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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS HÚSZÉVES KOMPLEX 
PROGRAMJA A SZOVJETUNIÓBAN1' 
KOMPLEX PROGRAM ÉS TÁVLATI TERVEZÉS 
Az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa 1979.július 12-én határozatot ho-
zott a tervezés javitásáról és a gazdasági mechanizmusnak a termelés hatékonyságára 
és a munka minőségének növelésére gyakorolt hatása erősítéséről. 
A határozat a gazdasági és társadalmi fejlődés terveinek következő elkészítési 
rendjét irja elő: 
a/ A Szovjetunió Tudományos Akadémiája, Tudományos és Műszaki Állami Bizottsága, 
Építésügyi Állami Bizottsága kidolgozza /ötéves lebontásban/ a tudományos-műszaki ha-
ladás húszéves komplex programját, amelyet legkésőbb a soron következő ötéves terv-
időszak kezdete előtt két esztendővel köteles a Szovjetunió Minisztertanácsa és Álla-
mi Tervbizottsága elé terjeszteni. Ötévenként köteles elvégezni a komplex program 
szükséges pontosítását, és elkészíteni az uj ötéves időszakra a komplex programot. 
Ъ/ Az Állami Tervbizottság a minisztériumokkal és főhatóságokkal, valamint a 
szövetségi köztársaságok minisztertanácsaival karöltve kidolgozza a Szovjetunió tíz-
éves társadalmi és gazdasági fejlődésének fő irányvonalait tartalmazó tervezetet 
/ötéves lebontásban/. 
Az ország húszéves komplex fejlődési programja alapként szolgál tehát a távlati 
tervezéshez és az ötéves tervek elkészítéséhez. 
A természeti források helyes, ésszerű hasznosításának stratégiáját csak abban 
az esetben lehet kidolgozni, ha az ország gazdasági és társadalmi fejlődésének várha-
tó irányvonalait legalább húszéves távlatra megközelítő pontossággal meghatározzák. 
A nagy iparvállalatok közlekedési létesítmények, vasutak, kikötők stb. megépí-
tésénél jóelőre át kell gondolni, hogy várhatóan milyen folyamatok mennek végbe hasz-
nálatuk időszakában. 
A fejlődés távlatainak kiértékelését igénylik a tervszerű földmüvelés, talajja-
vítás, városépités kérdései, a termelőerők elosztása és a szakemberképzés feladatai is. 
1/ KOTEL'NIKOVjV.A.: Razrabotka kompleksznoj programmü naucsno-tehnicseszkogo 
progreszsza na 20 let. /А tudományos-műszaki haladás húszéves komplex programjának ki-
dolgozása./ = Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1980.5.no. 37-43.p. 
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K o m p l e x p r o g r a m é s t á v l a t i t e r v e z é s — A 
p r o g r a m t a r t a l m a é s f ő c é l k i t ű z é s e i — A t u -
d o m á n y f e j l ő d é s e — U j s z e r v e z é s i é s a n y a g i 
f e l t é t e l e k . 
A húszéves hosszú távú tervek elkészítéséhez ki kell jelölni a társadalom fej-
lődésének irányát is, mert csak ennek alapján állapithatók meg a lakosság várható szük-
ségletei, igényei és csak igy jelölhetők ki a megfelelő intézkedések. 
A fejlődési programok különböző változatainak kidolgozásához orientáló gazdasá-
gi számitásokat kell végezni, hogy a népgazdaság fejlődésében megmaradjanak az opti-
mális arányok. 
A hosszú távú tervezés döntő fontosságú mozzanata a tudományos és műszaki hala-
dás. A várható tudományos, műszaki, technológiai stb. innovációk kellő előrejelzése 
nélkül ugyanis nem biztositható a fejlődés irányitása. 
A PROGRAM TARTALMA ÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
A komplex programot ugy dolgozzák ki, hogy az ötéves tervek elkészítésénél is 
használható legyen. 
A komplex program első változatát az SZKP KB és a Minisztertanács 1972.évi ha-
tározata értelmében az 1976-1990 közötti időszakra dolgozták ki és ezt a programot 
használták fel a tizedik ötéves terv elkészitésénél. 
A 2000.évig terjedő időszakra vonatkozó távlati komplex program kidolgozására 
I979«februárban adtak utasitást. 
Jelenleg ezt a programot használják a főhatóságok és minisztériumok az I98O-
I99O.évi gazdasági és társadalmi fejlődés fő irányvonalainak kialakításánál. 
GÉPGYÁRTÁS 
A program előírja az ü z e m e k s z a k o s í t á s á t ; a termelés, 
az üzemek a u t o m a t i z á l á s á t , ipari robotok alkalmazását; k í -
s é r l e t i berendezések és próbaüzemek létrehozását a tudományos kutatóintéze-
tek és az ipar számára; a munka további g é p e s í t é s é t ; a gépek m e g -
b í z h a t ó s á g á n a k és kapacitásának növelését; valamint j a v i t ó -
ü z e m e к létesítését. Fontos cél még a fémmegtakaritás növelése. 
SZÁMÍTÓGÉPIPAR 
A legfontosabb feladat a különböző elektronikus számitógépek gyártásának és 
a l k a l m a z á s á n a k jelentős bővítése. Ugyanis a jelenlegi elektronikus 
számítástechnikai fejlesztési program az előrejelzések szerint, és más országokkal 
összehasonlítva, nem biztosítja a szovjet népgazdaság kellő fejlődését. 
ÉPÍTŐIPAR 
Javítani kell az építőipari mutatókat; a számitások szerint az uj műszaki meg-
oldások alkalmazása, a tervezés és a munkaszervezés javítása révén tetemesen csökkent-
hetők az építési határidők. 
ANYAGGAZDÁLKODÁS 
Továbbra is a v a s é s a z a c é l marad a fő szerkezeti anyag, az 
ezredfordulóig azonban nagy változásoknak kell bekövetkezniük minőségüket és válasz-
tékukat illetően. 
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Jelentősen növelni kell a s z í n e s f é m e k termelését. Sikerekkel ke-
csegtet a porkohászat fejlesztése. Gondot kell fordítani a műanyag termelés fejlesz-
tésére. Törekedni kell a f a a n y a g o k racionálisabb felhasználására. Az 
ország erdőállománya nagy, és a kivágott, felhasznált fa újratermelhető. A fa felhasz-
nálása azonban jelenleg nem ésszerű. Javítani kell a fakitermelő gépek minőségét és 
a fát korszerű technológia segítségével, veszteség nélkül kell feldolgozni. 
ENERGETIKA 
Az olcsó s z i b é r i a i s z é n és a n u k l e á r i s fűtőanyag 
felhasználását fokozni, a mazut /pakura/ villamosenergia termeléséhez való felhaszná-
lását pedig csökkenteni kell. Gyors ütemben kell fejleszteni az atomerőmüvek hálóza-
tát az ország európai és északi részében. Gyorsabb ütemben kell üzembe állítani a fel-
tárt kőolaj- és gázlelőhelyeket, növelni kell a kőolaj és a gáz vegyipari felhaszná-
lásának arányát és csökkenteni fűtőanyagként való felhasználásuk részarányát. Ki kell 
dolgozni az olcsó szén gázzá és folyékony tüzelőanyaggá való feldolgozásának gazdasá-
gos módszerét. Az energiaigényes termelést lehetőleg Szibériában kell fejleszteni, 
minthogy ott nagy tüzelőanyagkészletek állnak rendelkezésre. 
Komplex e n e r g i a t a k a r é k o s s á g i intézkedések kidolgozására 
és alkalmazására van szükség. 
MEZŐGAZDASÁG 
I 
A mezőgazdaságban veszteségek keletkeznek a műtrágyák rossz felhasználása, a 
műszaki felszerelés nem megfelelő kihasználása következtében, a mezőgazdasági termé-
kek tárolása, feldolgozása és szállítása során, ezek kiküszöbölésére kell törekedni. 
Produktívabb állatállomány és jobb minőségű növények kifejlesztése 15-20 %-kal 
növelheti a mezőgazdaság termékhozamát. Jobban kell hasznosítani a megművelt földeket, 
a beruházásokat ugy kell átcsoportosítani, hogy növekedjék a mezőgazdasági felszere-
lést gyártó üzemek és a mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalatok létesítésére 
fordított összeg részaránya. 
A komplex program külön foglalkozik az ország vízellátásának kérdéseivel, a 
közlekedés, a hírközlés, a távközlés fejlesztési feladataival. 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE 
A tudománypolitika fő feladatai között emliti a komplex program a dolgozók lét-
számának a korábbinál kisebb mértékű növelését. Összehasonlító adatok szerint a Szov-
jetunióban a tudományos dolgozók létszáma ugyanakkora, mint az Egyesült Államokban. 
A program a létszám évi 1,5-2 %-os növekedését irányozza elő. Nagyobb mértékben kell 
növelni viszont a tudományos munka anyagi és műszaki ellátottságát, felszereltségét. 
Éppen ezért feltétlenül növelni kell a műszeripari beruházásokat. 
PRIORITÁSOK 
Ki kell jelölni a p r i r o r i t á s t élvező fejlesztési irányvonalakat. 
A Szovjetunióban a világ tudományos dolgozóinak 20 %-a dolgozik, az ország nem 
járhat élen valamennyi tudományágban. A szovjet tudósoknak magától értetődően át kell 
venniük a világ más országaiban elért uj tudományos és műszaki eredményeket. Az or-
szág fejlődése szempontjából döntő fontosságú tudományágakban, tudományterületeken 
azonban gondoskodni kell az önálló fejlődés feltételeiről. 
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A komplex program érinti a s z a k e m b e r e k képzésének és átképzésének 
problémáit, mivel a számitások szerint a nyolcvanas években kb. 2-3 millió ember fog 
szakmát változtatni, ami elkerülhetetlen következménye a tudományos és műszaki hala-
dásnak. 
Foglalkozik a program a városépités kérdéseivel, a természeti kincsek ésszerű 
hasznosításával, a környezet védelmével, a könnyűipar, az élelmiszeripar, az egész-
ségügy fejlesztésével, a termelési viszonyok, a társadalmi struktura és az életmód 
tökéletesítésének problémáival. 
UJ SZERVEZÉSI ÉS ANYAGI FELTÉTELEK 
A komplex programban előirt intézkedések nagy része nem újdonság, azonban a 
program rendszerezi, egyesiti, kiegésziti és összehangolja az intézkedéseket. Meg 
kell teremteni a komplex programok rendszeres kidolgozásának, valamint folyamatos ak-
tualizálásának szervezési és anyagi feltételeit. 
Ezideig a programok kidolgozását és korrigálását főként a társadalmi szervezetek 
közreműködésével végezték, és a programokat a tudományos kutatóintézeti tervek elké-
szítésénél sokszor nem is vették figyelembe. Az érdekelt főhatóságok a SZUTA és a Tu-
dományos és Műszaki Állambizottság mellett speciális tudományos szervezetet létesíte-
nek, amely koordinálja és garantálja a komplex program megvalósítását. 
Összeállította: Cserbakői Endre 
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A KUTATÁSTERVEZÉS FEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN" 
T e r V e z i к - e a z a m e r i k a i k u t a t á s o k a t ? — A z 
N S F é s a к u t a t á s t e r v e z é s — K u t a t á s t e r V e z é s 
a F e h é r H á z b a n — S t r a t é g i a i t e r v e z é s a z a m 
r i к a i t u d 0 m á n 
У 
b a n K ö v e t k e z t e t é s e k 
TERVEZIK-E AZ AMERIKAI KUTATÁSOKAT? 
Az Egyesült Államok K+F rendszerét általában erősen p l u r a l i s z t i -
k u s rendszerként irják le, amelyet a hatalom megoszlása és egy meglehetősen gyen-
ge központi koordináció jellemez. Lényegében ez a meghatározás megfelel a valóságnak; 
az Egyesült Államoknak n i n c s e n világosan megfogalmazott és átfogó t u -
d o m á n y p o l i t i k á j a , nincs tudományügyi minisztériuma és centralizált 
K+F tervezési mechanizmusa sem. 
A szövetségi kormány ugyan mintegy 5O százalékban hozzájárul a 66 milliárd dol-
lárt kitevő országos K+F ráforditás fedezéséhez, de a központi költségvetés legalább 
31 különböző és egymástól függetlenül működő kormányszerv között oszlik meg. Ezen ki-
vül maga a K+F tevékenység is többnyire igen sokféle és általában nem a kormányhoz 
tartozó intézményekben, egyetemeken, illetve a magániparban folyik. 
. . 2/ 
Az Egyesült Államoknak ezt a fajta K+F rendszeret sokan pozitivan ertekelik. 
Mégsem igaz az, hogy a rendszer teljesen tervezés nélkül működik. A valóságban már az 
1940-es évek vége óta fellelhetők a t e r v e z é s e l e m e i az országos 
K+F-ben, azóta, hogy a szövetségi kormány elkötelezte magát a K+F támogatása és a ku-
tatási eredményeknek az országos célkitűzések megvalósitására való felhasználása mel-
lett. Természetesen ezek az elemek /mechanizmusok/ többnyire nem a tervezés eszközei-
ként jelennek meg és ezekből a tervezéshez hasonló elemekből általában hiányzik a 
végrehajtásra vonatkozó utalás. A gazdasági nehézségek fokozódása azonban növeli az 
amerikaiak érdeklődését a tervezés és különösen a szűkös erőforrások hatékony elosz-
tása iránt. 
A VÉGTELEN HORIZONT 
A második világháború alatt az amerikai kormány igen i n t e n z i v e n 
h a s z n o s i t o t t a a kutatási-fejlesztési eredményeket. Ennek egyik követ-
1/ TEICH,A.H.: The development of science planning in the United States: from 
the endless frontier to the five year outlook. /А kutatástervezés fejlődése az Egye-
sült Államokban: a végtelen horizonttól az ötéves előrejelzésig./ = Tanulmány. IV. 
Nemzetközi Kutatás- és Oktatásirányitási Konferencia. Wrociaw,1980.szept.I6-I8. 
2/ PRICE,D.J.: The scientific estate. /А tudományos rend./ Cambridge,Mass.I965, 
Harvard Univ.Pr. 
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kezményeként a háború után is fennmaradt a kormány és a tudomány kapcsolata, mintája 
pedig a háború során kialakult kapcsolat lett. Vannevar B u s h , akit mai szó-
használattal az elnök egykori tudományos tanácsadójának nevezhetünk, jelentésben fog-
lalta össze a háború ilyen irányú tapasztalatait. 3/ Bush hangsúlyozta mindazokat a 
társadalmi előnyöket, amelyek az országos szinten megvalósított és folyamatosan támo-
gatott alapkutatásokból származnak és rámutatott arra is, hogy az esetleg hosszú éve-
kig elhúzódó alapkutatások eredményeit nagyon nehéz előre meghatározni. Éppen ezért 
—irta jelentésében Bush— a kormány akkor jár el helyesen, ha biztositja az a l a p 
k u t a t á s o k pénzügyi feltételeit, és körvonalazza azokat a tág határokat, ame-
lyek között maguk a tudósok szabhatják meg kutatásaik irányát. 
A BUSH-JELENTÉS JELLEMZŐI 
A Bush-jelentésben vázolt terv viszonylagos egyszerűsége ellenére igen hatásos 
volt. Sürgette a kormány s a j á t k u t a t á s i k a p a c i t á s á n a k 
fejlesztését, az állami támogatás növelését a tudományos közösség autonómiájának 
megtartása mellett, és megerősítette az egyetemek vezető szerepét az Egyesült Államok-
ban. Bush javaslatot tett egy "Országos Kutatási Alapítvány" létrehozására is az alap-
kutatások —meglehetősen szerény mértékű— támogatására. 
A Bush-jelentés olyan történelmi helyzetben látott napvilágot, amikor a külön-
böző amerikai pártok vezetői többé-kevésbé egyöntetűen elismerték a kormány vezető 
szerepét a kutatások támogatásában. Katalizálta azt a politikai fejlődést, amely az 
amerikai tudomány növekedésének drámai szakaszához vezetett és e növekedés terveként 
több szempontból is jelentős szerepet töltött be a tudományos életben. Először is 
olyan emberek készítették, akik szoros kapcsolatban álltak a kormánnyal és az elnök-
kel, potenciálisan tehát biztosítva volt a p o l i t i k a hatása. Másodszor: a 
jelentés készitői —beleértve magát Busht is— nem voltak a kormány alkalmazottai. 
Olyan, nem állami intézetek vezetőiről volt szó, akik t a n á c s a d ó i szere-
pet töltöttek be a kormányban, általuk tehát meg lehetett szerezni a kormányhoz nem 
tartozó tudományos intézmények támogatását is. Harmadszor: a terv elismerte a tudomá-
nyos közösség a u t o n ó m i á j á t . Ez az elv mindmáig érvényben maradt; hi-
ába módosult az evek folyaman többször is a kormány és a tudomány kapcsolata, a meg-
határozó mindvégig a Bush-jelentésben rögzitett elv maradt. Végül, annak ellenére, 
hogy a jelentés ajánlásai között első helyen szerepelt az Országos Kutatási Alapít-
vány létesítése, ezt soha nem tekintették a kormányszintű kutatástámogatás fontos 
eszközének. Megmaradt a pluralisztikus jelleg: az alapkutatási támogatásokat a legkü-
lönbözőbb szervek között osztják meg. A Bush-jelentés ilyen értelemben megszabta az 
amerikai tudománypolitika jellegét az elmúlt 35 évben. 
AZ NSF ÉS A KUTATÁSTERVEZÉS 
A Bush és munkatársai által megálmodott Országos Kutatási Alapítvány kettős 
célt szolgált. Elsődlegesen az e g y e t e m e k e n folyó alapkutatásokat kel-
lett támogatnia, ezzel egyidejűleg azonban feladata volt "a kutatás és az oktatás 
o r s z á g o s politikájának kialakítása és segítése" is.5/ öt évig tartó vita 
után végre megszületett az egyezség a kongresszus és az elnök között; döntést hoztak 
az Alapítvány létrehozásáról. Amikor az uj szerv — a N a t i o n a l S c i e n c e 
3/ BUSH,V.: Science: the endless frontier. /Tudomány: a végtelen horizont./ 
Washington,D.С • ,194-5. 
4/ GREENBERG,D. : The politics of pure science. /Az alapkutatások politikája./ 
New York,I967,New American Library. 
5/ LOMASK,M.: A minor miracle: an informal history of the National Science 
Foundation. /Egy pici csoda: A National Science Foundation nem hivatalos története./ 
Washington,D.С.,1976. 
F o u n d a t i o n — 1950-ben létrejött, megerősítették ezt a kettős szerepet, 
mondván: az alapkutatások finanszírozása mellett az NSF feladata 
- az országos tudománypolitika kialakítása az alapkutatások és a tudományos 
oktatás segítése érdekében; 
- a kutatás által az ipar fejlődésére és az általános jólétre gyakorolt hatás 
értéke lése ; 
- a szövetségi kormány égisze alatt folyó kutatási programok értékelése. 
A "tervezés" szó természetesen nem szerepelt ebben az okiratban, de a felsorolt 
feladatok azt mutatták, hogy a kormány hajlandó saját szintjén tervezni a kutatást. 
Az NSF azonban nem bizonyult jó partnernek ebben a vállalkozásban, 30 éves fennállása 
óta k ö v e t k e z e t e s e n e l l e n á l l minden tervezési kísérletnek. 
Az NSF vezetői az egyetemeken folyó alapkutatások támogatásában látták saját 
szerepüket. Semmi olyan feladatot vagy kötelezettséget nem vállaltak, amely vitás 
helyzetbe sodorta volna az intézményt. Ugy gondolták, hogy nem elég erősek az orszá-
gos kutatások tervezésére és koordinálására, és féltek attól, hogy minden ilyen jel-
legű tevékenység hátráltatja majd az NSF-et az alapkutatások támogatásában.6/ Más-
részről az elnök költségvetési hivatala sem igyekezett bevonni munkájába az NSF-et, 
nem szívesen vették volna szakértő beavatkozását a szövetségi kormány támogatásával 
folyó K+F tervezésébe és irányításába. 
A több évig tartó vitát E i s e n h o w e r elnök 1954-ben kiadott rende-
lete követte, amely leszögezte: 
A National Science Foundation ... rendszeresen s e g i t i a z e l n ö 
k ö t olyan politika kialakításában, amely előmozdítja az országban folyó tu-
dományos munkát, és közreműködik azon i - r á n y e l v e k megfogalmazásában 
amelyek a tudományos kutatás irányítására és támogatására vonatkoznak. 
Az NSF á t f o g ó t a n u l m á n y o k a t és ajánlásokat készit az 
országos kutatások területén, beleértve a tudományos potenciál kérdését, a vár-
ható igények felmérését, különös tekintettel a szövetségi kormány hatáskörére 
és a tudományos munkaerőre. Ezen tanulmányok elkészítésében az NSF a szövetségi 
kormány információs bázisára és kutatási eszközeire támaszkodik. 
A szövetségi kormányhoz tartozó kutatási intézmények vezetőinek minden esz-
közzel támogatniuk kell az NSF tevékenységét az alapkutatások segítésében. 
Mindezek ellenére az NSF máig nem tett semmit az országos kutatástervezés érde-
kében. Ezirányu tevékenységének maximuma a K+F ráfordítások és a munkaerő statiszti-
kai adatainak összegyűjtése és elemzése volt. Mindez e l ő f e l t é t e l e az 
érdemi K+F tervezésnek, de önmagában n e m h e l y e t t e s i t h e t i a ter-
vezést, 
A kutatások támogatását ugyanakkor szívesen vállalja az NSF. Valószinü, hogy 
ez könnyebb is egy olyan kicsi és viszonylag gyenge szervezetnek, mint amilyen a 
National Science Foundation az amerikai irányítási rendszerben. 
Bush és munkatársai elképzeléseit azonban csak egy erősebb és a kormány leg-
felső szintjéhez, pl. az Elnöki Hivatalhoz tartozó szervezet tudná megvalósítani. 
6/ TEICH,A.H. - van der HEUVEL,C.: The National Science Foundation as a sci-
ence policy institution. /А National Science Foundation mint tudománypolitikai in-
tézmény./ Tanulmány. Society of Research Administrators. Chicago,1980.október. 
KUTATÁSTERVEZÉS A FEHÉR HÁZBAN 
Bár az NSF nem volt hajlandó részt vállalni az országos tudománypolitika kiala-
kításában és a tervezésben, hosszú ideig nem hoztak létre olyan szervezetet, amely 
teljesítette volna ezeket a feladatokat. Végülis a kormány 1957-1958-ban hozott dön-
tése hivott életre egy ilyen jellegű intézményt — közvetlenül azután, hogy a Szov-
jetunió felbocsátotta az első Szputnyikot. Az 50-es évek végén Eisenhower, majd ké-
sőbb Kennedy elnök élt azzal a lehetőséggel, hogy tudományos tanácsadót nevezett ki, 
elnöki tudományos tanácsadó bizottságot szervezett és létrehozta a Fehér Ház Tudomá-
nyos-Müszaki Hivatalát. 1973-ban Nixon mindezt eltörölte és funkciójukat az NSF-re 
ruházta át. 1976-ban a kongresszus visszaállította a régebbi strukturát, és a "Natio-
nal Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act" /Törvény az or-
szágos tudományos és műszaki politikáról, szervezetéről és prioritásairól/ értelmében 
létrehozta a Fehér Ház kötelékébe tartozó T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i 
P o l i t i k a i H i v a t a l t /Office of Science and Technology Policy - OSTP/. 
Az amerikai tudománypolitikai szakirodalom gyakran foglalkozik ezekkel az ese-
ményekkel és elemzi az intézmények tevékenységét.'' 
HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK? 
A jelenleg is folyó vita egyik legérdekesebb vonása, hogy egyesek a hosszú tá-
vú tervezés mechanizmusát vélik felfedezni a Fehér Ház tudománypolitikai struktúrá-
jában. Valójában a Hivatal nem túlságosan erős, és túlnyomórészt rövid távú problé-
mákkal foglalkozik. Bár helyzeténél fogva elvben lehetősége lenne országos tudomány-
politika kialakítására, többnyire csak a legsürgősebb igényekre próbál reagálni. A 
hosszú távú tervezéshez hasonló próbálkozásokban a Hivatal 1973 előtt az elnök Tudo-
mányos Tanácsadó Bizottságára támaszkodott, 1976 után pedig különböző szervezetek, el-
sősorban az NSF szakértőire. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK 
Az utóbbi időben megkezdődött egy rövid, illetve középtávú t e r v e z é s -
h e z h a s o n l ó tevékenység az OSTP és az elnök Irányítási és Költségvetési 
Hivatala /Office of Management and Budget = ОМВ/ keretén belül. Ez a tevékenység fő-
leg a szövetségi kormány k ö l t s é g v e t é s i munkájában jelentkezik. A költ-
ségvetési támogatás igénye sok intézmény között oszlik meg, melyek —köztük az NSF, 
az Egészségügyi Intézet, az Energiaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Keres-
kedelmi és Szállítási Minisztérium,a NASA stbj— évente benyújtják igényüket az 0MB-
hez. Az 0MB felülvizsgálja a kéréseket, megadja a lehetséges kereteket, és egységes 
költségvetést terjeszt a kongresszus elé. Természetesen az eljárás során az egyes in-
tézmények K+F programjai beágyazódnak egy nagyobb összefüggésbe és összevethetővé vál-
nak a kormány egyéb tevékenységével. 
Maga az eljárás hosszú hónapokat és emberek ezreit veszi igénybe. Ez a folyamat 
lett ——vagy lehet— a tervezés és egy olyan irányítás eszköze, amelyben a K+F más 
k o r m á n y s z i n t ű p r o g r a m o k k a l együtt szerepel. Miután nincs 
7/ Science advice to the President. Ed.by W.T.Golden. /Tudományos tanácsadás az 
elnöknek./ = Technology in Society /Elmsford,N.Y. - Oxford/,1980.1.,2.no. 
KATZ,J.E.: Presidential politics and science policy. /Elnöki politika és tu-
dománypolitika./ New York,1978,Praeger. 
valódi K+F tervezési rendszer, a kormánynak ez a koordináló szerepe ma még többnyire 
a tevékenységek "utólagos" összegezésében merül ki.&/ 
Az OMB és az OSTP többször is kisérletet tett arra az utóbbi években, hogy ki-
alakitson egy K+F m e g f i g y e l é s i r e n d s z e r t és még a költségve-
tés elkészülte előtt betekintést nyerjen az egyes cégek K+F tevékenységébe. Ez azt je-
lentené, hogy az intézmények K+F programjait nemcsak az adott intézmény egyéb program-
jaival, hanem más szervezetek K+F programjaival összehasonlítva is vizsgálhatnák, ér-
tékelhetnék. Lehetővé válna a ráforditás-támogatás mértékének m e n e t k ö z -
b e n i körvonalazása és igy a költségvetés nem csupán a folyamat meg nem tervezett 
eredménye lenne. Mindez nagyon hasznos eszköz egy olyan rendszerben, ahol a kormány-
szerveknek is célja a tudományos vállalkozások sikere. Az 198l.évi költségvetés ki-
alakításánál már alkalmazták ezt a módszert néhány, az OSTP szerint kiemelten fontos 
alapkutatás — a matematika, a fizika és a műszaki tudományok— fokozott támogatására. 
STRATÉGIAI TERVEZÉS AZ AMERIKAI TUDOMÁNYBAN 
Bármilyen fontos az ismertetett költségvetési eljárás, túlságosan éves szemlé-
letű, korlátozott hatáskörű és semmiképp sem nevezhető stratégiai tervezésnek. Ez 
utóbbi —potenciálisan— két olyan tevékenység révén valósitható meg, amely az 1976. 
évi National Science and Technology Policy, Organization and Priorities Act eredménye 
az éves tudományos-műszaki jelentés és az ötéves előrejelzés /kitekintés/ révén. 
Az 1976-ban kiadott törvénnyel a kongresszus ismét létrehozta a tudományos ta-
nácsadó apparátust a Fehér Ház keretén belül. Ezzel a kongresszus lényegében elismer-
te a hosszú távú tudományos-műszaki tervezés szükségességét is és biztositékul tör-
vényben rögzitette az éves jelentés és az ötéves előrejelzés elkészitését.1°/ 
AZ ÉVES JELENTÉSEK 
A törvény szerint az éves jelentés feladata a következő: 
1. á t t e k i n t é s t ad az országos szempontból jelentős tudományos-műszaki 
fejlődésrő1 ; 
2. számba veszi a jelenlegi és a várható tudományos-műszaki fejlődés társadalmi, gaz-
dasági és egyéb h a t á s á t ; 
3. áttekinti és értékeli a kiválasztott tudományos-műszaki programokat, a tudományos-
műszaki p o l i t i k á t és a szövetségi kormány ilyen irányú tevékenységét; 
4. számba veszi és előrejelzi azokat az országos szintű p r o b l é m á k a t , 
amelyek megoldásában jelentős szerepe lehet a tudományos-műszaki eredmények alkal-
mazásának; 
5. felméri azokat a tudományos-műszaki t e e n d ő k e t , amelyek a szociális, 
gazdasági, politikai és intézményi feltételek figyelembevételével hozzájárulhat-
nak a legfontosabb problémák megoldásához; 
8/ LAMBRIGHT.W.H.: Governing science and technology. /А tudomány és a technika 
kormányszintű irányitása./ New York,1976,Oxford. 
SHAPLEY,W.H.: Research and development in the federal budget: FY 1977. /К+F 
az 1977.évi költségvetésben./ Washington,1976,AAAS. 
9/ SHAPLEY,W.H. - TEICH,A.H. - BRESLOW,G.J. etc.: Research and development: 
AAAS Report V. /Kutatás és fejlesztés: az AAAS 5.jelentése./ Washington,D.С.,1980, 
AAAS. 
10/ A legislative history of the National Science Policy, Organization and 
Priorities Act of 1976. /Az 1976.évi Országos Tudománypolitikai, Szervezési és Priori 
tási Törvény története a törvényhozók szempontjából./ Washington,D.С.,1978. 
6. számba veszi a meglévő és a tervezett tudományos-műszaki e r ő f o r r á s o -
k a t , beleértve a problémák megoldásánál szóbajöhető szakembergárdát; 
7. a j á n l á s o k a t k é s z i t K+F programokra és olyan politika törvénybe 
iktatására, amely segiti ezen programok realizálását. 
AZ ÖTÉVES ELŐREJELZÉS 
Az ötéves előrejelzés meghatározza és leirja azokat a helyzeteket és feltétele-
ket, amelyek különös figyelmet érdemelnek a következő öt évben: 
1. az o r s z á g o s jelentőségű, a tudományos kutatás hatáskörébe tartozó 
jelenlegi és a jövőben felmerülő p r o b l é m á k a t , ill. azokat a 
problémákat, amelyek megoldásában fontos szerepe van a K+F-nek; 
2. és az uj és már meglévő tudományos-műszaki k a p a c i t á s kihasználá-
sának lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel az 1. pontban emiitett 
problémákra, a szövetségi kormány programjaira és a nemzeti célokra. 
Sajnálatos módon maga az elnök és környezete nem mutat különösebb érdeklődést 
az éves jelentések és az ötéves előrejelzés iránt. Amikor C a r t e r elnök 1977-
ben hivatalba lépett, újjászervezett számos, a Fehér Ház kötelékébe tartozó hivatalt, 
köztük az OSTP-t is. Miután nem megnövelni, sőt inkább gyengíteni akarta az OSTP ha-
táskörét, és ugy vélte, hogy jobb ha a hivatal rövid távú problémákkal foglalkozik, 
eredeti funkciói egy részét törölte, illetve m á s k o r m á n y s z e r v e k -
r e ruházta át. így lett az éves jelentés és az ötéves előrejelzés elkészítése az 
NSF feladata. 
Bizonyos szempontból az elnöknek ez a döntése ésszerű lépés volt. A Fe-
hér Ház "mint környezet" aligha alkalmas hosszú-távú tervezés megvalósítására; az 
OSTP tul kicsi, az NSF viszont elvben tökéletesen alkalmas ilyen feladat betöltésére 
mind saját szakemberei, mind az NSF-fel kapcsolatban álló Országos Tudományos Akadé-
mia és a Tudományos Haladást Szolgáló Amerikai Társaság /American Association for the 
Advancement of Science/ révén. Másrészről azt is figyelembe kell venni, hogy ilyen 
—tervezési dokumentumként felhasználható és politikai hatással biró— jelentések el-
készítéséhez n é l k ü l ö z h e t e t l e n lenne az elnöki támogatás. Az NSF ál-
tal kibocsátott anyagok azonban nélkülözik ezt a támogatást. 
Minden bizonnyal ez a legfőbb oka annak, hogy az eddigi jelentések n e m f e -
l e l t e k m e g a várakozásnak. Az első éves jelentés 1978-ban jelent meg. 11/ 
Meglehetősen üres tájékoztató anyag volt, nagyon csekély érdeklődést váltott ki. Az 
első ötéves előrejelzés 1980 tavaszán, két évvel a Tudománypolitikai Törvény által 
előirt határidő után jelent meg.-1-2/ Terjedelmét tekintve talán tul hosszú ahhoz, hogy 
a kongresszus tagjai elolvassák, de hasznos vitaanyagot tartalmaz egy sor tudományte-
rület fejlődéséről. "Kitekintésnek" vagy tervezési dokumentumnak nem túlságosan alkal-
mas és ugy tűnik, nem lesz különösebb politikai hatása a kongresszusra. Mindezt nagyon 
sok amerikai tudománypolitikus csalódottan veszi tudomásul; ugy érzik, sokkal hatéko-
nyabban kellett /lehetett/ volna felhasználni ezt a lehetőséget a tudomány és a tech-
nológia stratégiai tervezésére. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Valószínű, hogy az amerikai K+F rendszerben — a z amerikai társadalom más terü-
leteihez hasonlóan— mindig lesz bizonyos feszültség a p l u r a l i z m u s fenn-
11/ First annual science and technology report. /Az első éves tudományos-műszaki 
jelentés./ Washington.D.C,1978,NSF. 
12/ Five year outlook on science and technology. /Ötéves tudományos és techni-
kai előrejelzés./ Washington.D.C.,1980,NAS. 
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tartásának igénye és egy átfogóbb, ellenőrző, tervező tipusu i r á n y í t á s 
szükségessége között, ma még nagyon kevés olyan politikus él az Egyesült Államokban, 
aki meg merné kérdőjelezni a jelenlegi megosztott rendszerből származó előnyöket. 
Ugyanakkor a K+F céljaira rendelkezésre álló erőforrások egyre korlátozottabbak!?/ és 
ezért igen lényeges lenne megtalálni az elosztás jelenleginél hatékonyabb eszközeit. 
Nem tűnik lehetetlennek az sem, hogy a pluralizmus előnyeit ötvözzék a tudomány és a 
technológia s t r a t é g i a i t e r v e z é s é n e k előnyeivel. Ahogyan 
LambrightlV megfogalmazta, a meglévő rendszerből hiányzik az országos szintű kérdés-
feltevés: 
Hova akarunk eljutni mi mint nemzet? 
Milyen adminisztratív, tudományos, műszaki és társadalmi eszközök szükségesek 
ahhoz, hogy eljussunk oda? 
Milyen uj dolgokat akarunk kifejleszteni? 
A stratégiai megközelítés nem a különböző szervezetekkel és azok K+F kapacitá-
sával vagy nagy terveivel kezdődik, és nem is az OMB szük, költségvetési szemléletű 
álláspontjából vagy a felsőszintű döntésekből kell kiindulnia. Ott kell elkezdeni, 
hogy országos szinten áttekintik a soronkövetkező és a hosszú távú problémákat és a 
lehetőségeket. Egy ilyen stratégiai jellegű országos politika t ö b b l e n n e , 
mint önmagában a K+F politika. Ügy helyezné el a tudományt és a technológiát a rend-
szerben, hogy az a n e m z e t i p o l i t i k a , nem pedig az egyéni ambí-
ciók és a bürokratikus tehetetlenség eszközeként szerepeljen. Ez a megközelítés való-
színűleg sokkal alkalmasabb lenne az érdekek széles körének figyelembevételére, mint 
a jelenlegi decentralizált, pluralisztikus rendszer. Természetesen nem egy tisztán stra-
tégiai szemléletű országos politikára van szükség, hanem egy országos szemléletű poli-
tikai vezetésre. A politika-tervezést ugy kell megvalósítani, hogy az országos poli-
tika általánosítsa a speciális politikai területeket, nem pedig ugy, hogy a speciális 
területek általánosítsák az országos politikát. 
Az éves jelentések és az ötéves előrejelzés olyan eszközök, amelyek hasznosítha-
tók lehetnek egy ilyen jellegű stratégiai tervezésben. Az alkalmazásukhoz szükséges 
módszerek és az alkalmazásukat megvalósítani képes emberek megtalálhatók az amerikai 
tudománypolitikában. Leginkább arra van szükség, hogy felismerjék, ezek az eszközök 
egyaránt szolgálhatják a politikusok és a nemzet érdekeit. 
Összeállította: Fried Judit 
13/ SHAPLEY,W.H. - TEICH,A.H. - BRESLOW.G.J. etc.: i.m. 
14/ LAMBRIGHT,W.H.: i.m. 
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N Ö K A TUDOMÁNYBAN ÉS TECHNIKÁBAN 
— M É G SOK A TENNIVALÓ 
N e m e k s z e r i n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s — E g y e s ü l t 
Á l l a m o k — F r a n c i a o r s z á g — C s e h s z l o v á k i a 
M a g y a r o r s z á g — E g y f e j l ő d ő o r s z á g - B u r m a 
U j - Z é l . a n d - F i a t a l t á r s a d a l o m . 
Az ENSZ Tudomány és Technika a Fejlesztésért c. konferenciáján /UNCSTD/ a nők 
tudományos és műszaki szerepével foglalkozó szervezet a következő alapelveket fogal-
mazta meg:-'-' 
- Az emberiség felét kitevő női nem részvétele nélkül a társadalmi és gazdasági 
fejlődés n e m l e h e t s i_k e r e s . A haladás szolgálatába állitott tu-
domány és technika megválasztásában a társadalom minden elemének részt kell vennie, 
fel kell ismernie korlátait, élveznie kell előnyeit. 
- A konferencia témája az e m b e r , nem pedig a l'art pour' l'art technika. 
Ezért olyan napirendet kell kialakítani, mely az emberi szükségletekkel foglalkozik, 
és lehetővé teszi a nők és férfiak számára a technikai ismeretek, a tőke és a termé-
szeti erőforrások ellenőrzését és felhasználását. 
- A nőket e g y e n l ő p a r t n e r e k n e k kell tekinteni a fejlődés-
sel kapcsolatos kérdések megoldásában is a fejlett, a fejlődő és a fejletlen országok-
ban egyaránt. 
- A technikát társadalmi-gazdasági és kulturális ö s s z e f ü g g é s e i -
b e n kell értékelni, mivel ez az a környezet, amely meghatározza a nők, a férfiak 
és családjaik életét. Több figyelmet kell fordítani a technika kiválasztása és a kör-
nyezet közötti összefüggésre. 
- A tudomány és a technika, különösen pedig a kutatás és a fejlesztés igényei-
nek megtárgyalásánál figyelembe kell venni a női f e l h a s z n á l ó k érdekeit. 
Minél inkább részt vesznek a lehetséges felhasználók saját szükségleteik feltárásában 
és a technika megválasztásában, annál valószínűbb, hogy a technika megfelelő lesz. 
NEMEK SZERINTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 
A nemek szerinti megkülönböztetésnek a biológiai eltéréseken tul társadalmi-
gazdasági és történelmi okai vannak. A megkülönböztetés megszüntetése hosszú folyamat, 
1/ WALTON,В. - LEETjM.R. : Women in science and technology for development. /Nők 
a fejlesztés szolgálatában álló tudományban és technikában./ = Science and Public 
Policy /London/,1979.4.no. 225-229.p. 
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melyet lassitanak az objektiv okok felszámolásán kivül a társadalomban továbbélő ha-
gyományos női-férfi szerepelképzelések. A női-férfi szerepről, valamint a női és fér-
fi pályákról kialakult vélemények különböző erősséggel tartják magukat a fejlett és 
fejletlen államokban egyaránt. 2/ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK 
Egyes vélemények szerint a nők s z ü l e t é s ü k n é l f o g v a alkal 
matlanok bizonyos pályákra, igy pl. a tudományos munkára. Az állitás alátámasztására 
szolgáló érvek azonban nem meggyőzőek. Amit az alkalmatlanság bizonyítékának tekinte-
nek, arról a legtöbbször kiderül, hogy környezeti hatásokból ered. 
A környezeti hatásoknak döntő jelentőségük van az emberek életvitelének kialaki 
tásában; a kisgyereket megt'anitják fiu vagy lány módjára viselkedni, nemének megfele-
lő játékokat kap. Ha a kislány fiúsan viselkedik, olyan dolgok iránt érdeklődik, me-
lyek tradicionálisan a "fiuknak valók", akkor megróják. Ha viszont ugy él, ahogy a 
"jó kislánynak illik", megdicsérik. 
A környezet az i s k o l á b a n formálja tovább a gyereket. Ha egy kislány 
nem ér el jó eredményeket matematikából, akkor azt mondják, ez természetes, hiszen a 
matematika "nem lányoknak való". Ha a reál tárgyakból mégis kiváló, akkor csudabogár-
nak tekintik. A szülők is, a tanárok is inkább a humán tárgyak felé igyekeznek a lá-
nyokat orientálni. 
Az Alison Kelly által végzett kísérletek szerint a fejlett országokban a fiuk 
jobb eredményeket értek el egy adott tudományos teszt kitöltésekor, mint a lányok, 
ugyanakkor a japán és a magyar lányok —annak ellenére, hogy saját országukon belül 
lemaradtak a fiuk mögött— jobb eredményeket produkáltak, mint a belga vagy az olasz 
fiuk. 
Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy nem általáoan a férfiak és a nők kö-
zött létezik képesség-, és tudásbeli különbség, hanem egy országon, társadalmon, kö-
zösségen belül polarizálódnak a férfi és női szerepek.3/ 
A nemek szerinti megkülönböztetés iskolai megnyilvánulásaival foglalkozó cam-
bridge-i konferencia sajátos jelenségre hivta fel a figyelmet. Annak ellenére, hogy 
a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k diákjai között sokhelyütt 
több a lány, mint a fiu, a fiuk pagyobb számban érnek el magasabb fokozatokat. Megfi-
gyelték, hogy a lányok általában alacsonyabbra állítják a mércét, mint a velük együtt 
tanuló fiuk. A lányok már eleve olyan csoportot választanak, olyan nehézségű és "ran-
gú" szemináriumokat látogatnak, amelyek nem teszik lehetővé magasabb fokozatok eléré-
sét és nagyobb igényű pályák betöltését. 
A nőknél az egyetemi tanulmányok folytatását és később a munkavállalást döntő-
en befolyásolja a c s a l á d i á l l a p o t , a gyermekek száma, a családi 
munkamegosztás alakulása. A férfiak és nők közötti karrier-konfliktus gyakran nemcsak 
a munkahelyen jelentkezik, hanem a családon belül is. Ha a nő családi kötelezettsége-
inek ellátása mellett a szakmáját sem akarja elhagyni, az otthoni feladatok megoldása 
jelentős szervező munkával, anyagi áldozattal és állandó feszültséggel jár. 
2/ KISTIAKOWSKI,V.: Women in physics: unnecessary, injurious and out of place? 
/Nők a fizikában: felesleges, igazságtalan és helytelen?/ = Physics Today /New York/, 
1980.2.no. 32-40.p. 
3/ BLACKSTONE,T. - WEINREICH-HASTE.H.: Why are there so few women scientists 
and engineers? /Miért olyan kevés a tudós- és mérnöknő?/ = New Society /London/, 
1980.febr.21. 383-385.p. 
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Ha a nők kiesnek munkájukból gyermekeik nevelése miatt, visszatérésük komoly 
problémát okoz. A k i h a g y o t t é v e k alatt tudományterületük olyan nagy 
lépésekben halad előre, hogy korábbi tudásuk nem kielégitő, lemaradnak. Ezen a prob-
lémán az Egyesült Államokban un. visszatérési programok^/ kidolgozásával próbálnak se-
gíteni, melyeket kifejezetten azzal a céllal szerveznek az egyetemek és főiskolák, 
hogy a régi ismereteket felfrissítsék, s az uj fejleményekről az újból munkába álló 
nőket tájékoztassák. 
A nők komoly hátránnyal indulnak az e l h e l y e z k e d é s k o r i s . 
Amerikai adatok szerint a fizikusnők ötször annyit kísérleteznek, amig állást kapnak, 
mint a férfiak, fizetésük kisebb és a munkahelyi hierarchiában alacsonyabb helyet fog-
lalnak el. 5/ 
De még ha az elhelyezkedésnél a nők és a férfiak egyenlő eséllyel indulnak is, 
munkahelyi előrehaladásuk már nem egyforma. A nők nem vesznek részt számarányuknak 
megfelelően a döntéshozatalban, nem kapnak vezető állást. Kisebb mértékben jutnak 
publikációs és utazási lehetőségekhez, szakmai elismerésben is ritkábban részesülnek. 
A NŐK ELISMERÉSE 
Tipikus jelenség például, hogy a kutatómunka egyes részfeladatait megoldó be-
osztottak —laboránsok, asszisztensek, egyetemi hallgatók és a n ő k — n e m s z e -
r e p e l n e k t á r s s z e r z ő k é n t egy-egy tudós cikkében, holott hozzá-
járulásuk sokszor olyan mértékű, hogy e rangot feltétlen megérdemelnék. 6/ A mellőzőtt-
ség a doktori fokozattal rendelkezők között erősebb; ennek oka valószínűleg az, hogy 
a tudományos fokozattal nem rendelkező nőket gyakrabban bizzák meg olyan rutinmunkák 
végzésével, melyek alapján nem is gondolhatnak társszerzőségre. A megkülönböztetés a 
természettudományok terén nagyobb fokú, mint a társadalomtudományokban. E megkülön-
böztetés megszüntetése rendkívül fontos lenne, mert a publikálás fontos tényezője a 
kutatók szakmai megítélésének, rangjának, s ezért hátrányosan befolyásolhatja a ku-
tatónők helyzetét. 
A következőkben mozaikszerűen mutatjuk be, milyen problémákkal küzdenek a nők 
az egyes országokban, s milyen eredményeket értek el, hogyan segítik elő érvényesülé-
süket az állami intézkedések, s mik a megoldandó feladatok. 
Az országok kiválasztásánál döntő szempont volt a rendelkezésre álló adatok bő-
sége vagy a nők helyzetéről készült felmérés alapossága, illetve egyes országtipusok 
/pl. a fejlett országok, szocialista országok, fejlődő országok/ képviselete. 
EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az Országos Tudományos Alapítvány /NSF/ 1960-ban adta ki a tudományos és műsza-
ki munkaerő országos mutatóját,?/ melyben 200 000 tudós adata volt fellelhető: közülük 
4/ ROARK,A. : NSF program boosts R+D jobs for women. /NSF program a nők munkába 
állitására a K+F-ben./ = Science and Government Report /Washington/,1979.dec.15. 1-
2.p. 
5/ BRANSCOMB,L.M.: Women in science. /Nők a tudományos életben./ = Science 
/Washington/,1979.aug.24. 751.p. 
6/ HEFFNER,A.G.: Authorship recognition of subordinates in collaborative re-
search. /А beosztottak szerzőségének elismerése a csoportos kutatási munkáknál./ = 
Social Studies of Science /London - Beverly Hills/,1979.3.no. 377-384.p. 
7/ American science manpower I960: a report of the national register of sci-
entific and technical personnel. /Amerikai tudományos munkaerő, I960: a tudományos és 
műszaki munkaerő országos mutatójának jelentése./ Washington,1962,NSF. 
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csupán 7 % volt nő. A mutató 1970-ben jelent meg utoljára; eszerint a nők aránya már 
9 % volt.8/ 
1973-ban és 1975-ben a 21 3OO doktori fokozattal rendelkező tudós és mérnök 
9 %-a volt nő, 1977-ben 10 %-uk. Bár arányuk lassan növekedett, számuk megkétszere-
ződött a bachelor fokozattal rendelkezők között, s megháromszorozódott a PhD-knél. 
A növekedés az egyes szakmákban eltérő: a legnagyobb arányú a pszichológia területén. 
1977-ben a nők a bachelori fokozatok 32,8 %-át nyerték el, a magiszteri fokozatok 
22,9 %-át, a PhD-k l8 %-át. 1978-ban a természettudományos és műszaki PhD-vel rendel-
kező nők aránya 19,6 %-ra emelkedett. 
A Tudományos Munkaerő Bizottság /Scientific Manpower Commission = SMC/ szüksé-
gesnek találta a természettudományos és műszaki diplomával rendelkező nők helyzetének 
alaposabb elemzését, s ezért 1977-ben egy 18 hónapig tartó vizsgálatot inditott.9/ 
DOLGOZÓ NŐK AMERIKÁBAN 
A vizsgálatból kiderült, hogy a tudományos vagy műszaki végzettségű nők 8О-85 %—a 
a bachelori fokozattal rendelkező és óvodás korú gyermeket nevelő anyák 50%—a, a dok-
tori vagy alapfokú tudományos fokozattal rendelkező nők több, mint 95 %—a dolgozik. 
Az 1.táblázat azt mutatja, m i n é l m a g a s a b b e g y n ő k é p z e t t 
s é g e , annál valószínűbb, hogy dolgozik. Ezeket az arányokat összevetve a 2.táb-
lázattal — a Munkaügyi Minisztérium adatai— kitűnik, hogy a természettudományos és 
műszaki diplomával biró nők nagyobb számban dolgoznak, mint az összes tudományterüle-
tek főiskolai diplomásai. 
1.táblázat 
Természettudományos és műszaki diplomás nők százaléka a munkaerőben, 
I975-I978 között, fokozat szerint 
A fokozat-
szerzés éve 
A vizsgálat 
éve 
A mintavétel-
ben résztve-
vők száma 
Fokozat /%/ 
bachelori magiszteri PhD 
1974,1975 1976 191 215 83,6 87,5 
1976 1978 116 602 84,3 87,2 
I972 1978 100 623 79,9 86,5 
I965 1975 1 881 63,1 
I962-I977 1978 6О7 71,0 78,1 96,1 
Összes év 1977 30 470 89,5 
Összes év I976 1 125 89,0 84,4 92,8 
8/ American science manpower 1970: a report of the national register of sci-
entific and technical personnel. /Americai tudományos munkaerő, 1970: a tudományos 
és műszaki munkaerő országos mutatójának jelentése./ Washington,1971»NSF. 
9/ VETTER,В.: Labor force participation of women trained in science and en-
gineering and factors affecting their participation. Final technical report. /А ter-
mészettudományos és műszaki képzettséggel rendelkező nők jelenléte a munkaerőben, s 
a jelenlétüket befolyásoló tényezők./ Washington,1979,Scientific Manpower Commission. 
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2. táblázat 
Főiskolai diplomás nők százaléka a munkaerőben, 
kor és a főiskolai évek száma szerint 
Főiskolai évek Összes Korcsoport 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Négy 
Öt vagy több 
62,3 
71,5 
86,2 
79,1 
69.8 
77.9 
62.3 
81.4 
66,2 
80,5 
46,2 
66,9 
AZ AMERIKAI NŐK PROBLÉMÁI 
A felmérések azt bizonyítják, hogy a nők n e h e z e b b e n k a p n a k 
á l l á s t tudományos és műszaki területeken, mint a férfiak. Az 1974-ben és 1975-
ben végzett bachelorok közül 1976-ban a dolgozó nők 52 jS-a azt jelentette, hogy nem 
tudományos vagy műszaki pályán dolgozik; a megfelelő adat a férfiaknál 38 % volt. A 
nők k e v e s e b b f i z e t é s t kapnak, ha hasonló iskolai végzettségük is 
van mint a férfiaknak. A fizetéskülönbség a korral növekszik. E különbség minden te-
rületen, minden fokozati szinten jelentkezik, függetlenül a munkában töltött évek 
számától /3.táblázat/. A fizetéskülönbség 1978-ban kisebb volt az 1976-os bachelorok 
esetében, mint az 1972-ben végzetteknél, de valamilyen eltérés majdnem minden terüle-
ten mutatkozott. 
З.táblázat 
Tudományos vagy műszaki pályán dolgozók évi átlagfizetése 
szakterület és nem szerint 1978-ban 
Szakterület 
1972-ben bachelori 1972-ben magiszteri 1976-ban bachelori 1976-ban magiszteri 
f о к о z a t o t s z e r z e t t 
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 
Összes szakterület 19 6áá 15 225 22 8 6 5 18 115 15 598 12 О92 19 07á 15 0 1 0 
Természettudományok 16 917 18 2 0 0 2 0 315 17 32á lá 077 13 111 18 3á3 13 776 
Matematikai tudományok 15 H l lá 297 18 301 19 000 lá 79á 13 ООО lá 967 16 151 
Számit ógéptudomány ok 20 0 0 1 16 208 22 290 20 álO 16 383 16 013 20 013 17 8 0 5 
Környezeti tudományok 20 116 18 Oá3 23 788 15 865 13 725 13 571 20 392 15 обо 
Műszaki tudományok 20 3á8 18 206 25 Oáá 22 á68 17 210 16 171 21 09á 19 902 
Élettudományok 15 á53 12 666 17 8 7 3 lá 922 11 217 10 265 lá 6á2 13 180 
Pszichológia 16 319 lá 108 18 625 18 038 10 láá 10 972 13 á99 lá á02 
Társadalomtudományok 18 007 16 262 19 á9á 16 3á2 12 922 11 Oáá 16 174 lá 8 0 3 
A legalacsonyabb fizetésű területeken /élettudományok, társadalomtudományok, 
pszichológia/ dolgozik a legtöbb nő. A műszaki pályákon a fizetések meghaladták az 
átlagot, de a nők aránya e területen alacsony. A legújabb műszaki diplomások között 
a nők átlagfizetése egyes tudományágakban magasabb, mint a férfiaké, de az egész cso-
portot tekintve általában kevesebbet keresnek, mint azok a férfiak, akikkel együtt 
végeztek. 
TÁRSAÖALMI MEGMOZDULÁSOK 
A nők helyzetének javításáért egyre több fórum emeli fel a szavát. Az Amerikai 
Fizikusok Társasága rámutatott, hogy a tudományos juttatások és ösztöndijak kritéri-
umait meg kell változtatni oly módon, hogy a tudományos munka megszakitása —például 
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a gyermekszülés vagy a kisgyermekekkel való otthonmaradás esetében— ne legyen akadá-
lya magasabb fokozatok megszerzésének. A kisgyerekes anyák részére létesítsenek több 
r é s z i d ő s á l l á s t 1°/ — , ilyen állások jelenleg többnyire csak az egye-
temeken vannak. Ez kettős haszonnal járna: egyrészt lehetővé tenné, hogy a nők a gyer-
meknevelés mellett is dolgozzanak, másrészt a munkamegszakitás utáni visszatérésüket 
is megkönnyítené. 
A visszatérési programokat —amit az NSF kezdeményezett— különösen azokon a 
területeken kell szorgalmazni, ahol munkaerőkereslet van. Az NSF erre a szempontra is 
gondosan ügyelt: jelenleg a kémia, a mérnöki tudományok, a számítástechnika és néhány 
interdiszciplináris, probléma-orientált kutatási területen dolgoz ki ilyen programo-
kat.11/ 
A t ö r v é n y h o z á s is foglalkozik a nők problémájával. Kennedy sze-
nátor törvényjavaslata /S.568/ a férfiakkal egyenlő jogokat kért a nőknek a tudomány 
és technika területén.1^/ A törvénytervezet átfogó — a lányok érdeklődését felkeltő 
oktatási programtól /speciális matematikai és természettudományi tananyagok Írásától/ 
az egyenlő álláslehetőségekig a nőkérdés számos problémájára kitér. 
FRANCIAORSZÁG 
KUTATÓNŐK A CNRS-NÉL 
A francia CNRS-nél a női alkalmazottak aránya 4-3 56-os. Bár elsősorban az ala-
csonyabb képzettséget kivánó munkakörökben dolgoznak, viszonylag magas az arányuk a 
kutatók között is.13/ 1967-ben a nők közül került ki a kutatók ЗА %—a, 1976 óta keve-
sebb, mint 30 %. Számuk abszolút értékben egyre csökken. 
A CNRS-ben dolgozó 2 000 kutatónő többsége férjnél van és családos. Mindegyi-
küknek felsőfokú végzettsége van. A nők hagyományosan inkább a h u m á n t u -
d o m á n y o k és a biológia iránt érdeklődnek; ezt tükrözik az adatok is. 
4.táblázat 
Kutatónők és kutatók a CNRS-ben 
Férfiak Nők Összes A nők szá-
zalékaránya 
Nukleáris fizika és részecske-
fizika 302 A5 3A7 13,0 
Matematika, általános fizika 840 184 1 024 18,0 
Mérnöki fizikai tudományok 491 A9 540 9,1 
Kérni a 1 146 358 1 504 23,8 
Föld- és ürtudományok 519 173 692 25,0 
Élettudományok 1 171 966 2 137 4-5,2 
Humán tudományok 822 421 1 243 33,9 
Egyéb 6 - 6 
5 297 2 196 7 4-93 29,3 
10/ VETTER,В.: i.m. 
11/ ROARK,A.: i.m. 
12/ BRANSCOMB.L.M.: i.m. 
13/ CACHELOU,J.: Les femmes chercheurs au CNRS. /Kutatónők a CNRS-nél./ = Le 
Courrier du CNRS /Paris/,1979.32.no. 30-36.p. 
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E táblázat értékeit össze kell vetni a nők képviseletével néhány(szintén magas 
végzettséget követelő szakmában: 
- ipari és kereskedelmi cégek vezetői 5,5 % 
- mérnökök 4,3 % 
- felsőfokú adminisztratív vezetők 17,0 % 
- orvosok 20,0 % 
NŐK A DÖNTÉSHOZATALBAN 
A tudományos munkán kivül a kutató különböző módon részt vehet a döntéshozatal-
ban is: 
- felelőse lehet egy kutatási szervezetnek, csoportot, illetve több csoport-
ból álló laboratóriumot irányithat; 
- tagja lehet az Országos Tudományos Kutatási Tanácsnak. 
5.táblázat 
Nők a kutatási szervezetek vezetői között 
Tudomány terület Kutatási -
szervezetek 
száma 
Vezetőnők 
száma 
Nők által 
vezetett 
kutatószer-
vezetek 
%-a 
A kutatónői 
%—a az ága-
zatban 
Nukleáris fizika és részecske 
fizika 14 0 - 13 
Matematika, általános fizika 140 3 2 18 
Mérnöki fizika 100 2 2 9 
Kémia 180 12 7 24 
Föld-, óceán-, légköri és ürtu-
dományok 100 4 4 25 
Élettudományok 300 32 11 45 
Humántudományok 400 34 8 34 
Összes 1 200 87 7 29 
A laboratóriumvezetőnők százalékaránya minden tudományos ágazatban sokkal ala-
csonyabb az adott területen dolgozó nők arányánál /annak egyharmada, egynyolcada/. A 
nők átlagosan a kutatási vezetők 7 %-át adják. 
Jelenleg a CNRS nyolc tudományos ágazata közül egynek sincs tudományos igaz-
gatónője . 
A hatvanas évekhez viszonyitott csökkenés ellenére a CNRS-nél továbbra is magas 
a nők alkalmazási rátája; 24 kutatónő p u b l i k á c i ó i n a k négyéves vizs-
gálata azt mutatja, hogy ugyanannyit, ha nem többet publikálnak, mint ágazatuk átla-
ga. Ezzel szemben ugy tűnik, hogy kevesebb a s z a b a d a l m u k /négy év alatt 
a CNRS nevében benyújtott 102 szabadalom közül 19 nőtől származott, vagy szerzői kö-
zött nő is volt./ A CNRS kitüntetettjeinek névsorát átnézve megállapítható, hogy sok-
kal könnyebben adnak kitüntetést kutatónőknek /a kitüntetettek 15 %-a nő/, mint tudo-
mányos szervezet vezetésére megbízást. 
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CSEHSZLOVÁKIA 
A KUTATÓNŐK HELYZETE 
14/ 
Csehszlovákia lakosságának 51>3 %-a, a népgazdaságban dolgozók 48 %—a nő. A 
tudományban azonban ez a magas arány még nem érvényesül. Főként a műszaki, a mezőgaz-
dasági és a művészeti főiskolákon tanuló nők száma növekedik a jövőben intenziven, 
mivel itt a legcsekélyebb a képviseletük: 
Műszaki 15 % 
Egyetemi 61 % 
Közgazdasági 51 % 
Mezőgazdasági 28 % 
Művészeti 38 % 
Pedagógiai 78 % 
Tudományos fokozatú nők legkisebb arányban az egyetemeken és a főiskolákon dol-
goznak /11,7 %/, a legnagyobb arányban pedig az alkalmazott kutatásban /16,9 %/. Az » • 
nézet alakult ki, hogy a n ő k s z á m á r a k e d v e z ő b b a gyorsabb 
eredményeket hozó, kevesebb töprengést és koncentrálást kivánó a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s , mint az akadémiai és egyetemi intézetekben folyó alapkutatás. Para-
dox példaként azonban megemlithető, hogy Szlovákiában mind az öt tudományok doktora 
fokozattal rendelkező nő az alapkutatás térén tevékenykedik. 
Az anyaság és az ezzel járó hosszabb-rövidebb kiesés nem hat éppen kedvezően a 
nők tudományos pályájára. Arról, hogyan oldották meg a c s a l á d i é l e t 
problémáit, a gyermekek nevelését, csak szűkebb körű felmérés eredményei állnak ren-
delkezésre. Egy orvosnőkből álló csoport a következőképpen-válaszolt á kérdés.re, ho-
gyan érték el az anyai kötelességek és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását: 
- csak részben, erőfeszítések árán 26,5 % 
- nagyobb nehézségek nélkül 13,7 % 
- a szakmai fejlődés rovására 11,3 % 
Legtöbben_a családtagok, a nagyszülők, háztartási alkalmazott segítségét, vagy 
a különböző szolgáltatásokat vették igénybe. 
Az adatok arról tanúskodnak, hogy a nők tudományos pályája komoly családi prob-
lémát jelent, több házasság megy tönkre emiatt. A tudományos munkával foglalkozók, 
családjában gyakoribb a gyermektelenség, mint az országos átlagban; ritkább a sokgyer-
mekes család is. 
MAGYARORSZÁG 
A nők iskolázottságának foka jelentősen emelkedett Magyarországon az utóbbi év-
tizedekben, de szakmák szerinti megoszlásuk n e m p r o b l é m a m e n t e s . 
Különösen vonatkozik ez a műszaki- és természettudományi végzettséggel rendelkező 
nőkre. 15/ 
1930-ban a m ű s z a k i é r t e l m i s é g e n belül a*nők aránya 0,4 
1949-ben 1,2 %, 1960-ban 7,1 % és 1963-ban 13 % volt. Ugyanakkor az egyetemi végzett-
ségűek egyharmadát már hosszú idő óta nők teszik ki. 
14/ SEDLIAK,J.: Zeny vo vede. /Nők a tudományban./ = Teorie Rozvoje Vedy /Pra-
ha/,I978.I1/3.no. 59-76.p. 
15/ FRANK TURI,Zs. /etcj': Women technical graduate in Hungary. /Magyar mérnök-
nők./ = Impact of Science on Society /Paris/,1980.1.no. 23-32.p. 
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A nők kutatásban betöltött szerepének problémája a szakmaválasztással kezdődik; 
még ma is vannak kifejezetten férfi szakmák, ahová nőknek nehéz bejutni. Az alkotó 
korszak a nők 40 éves kora körül következik be: ekkorra a családi terhek csökkennek, 
a nagyobb jövedelem miatt könnyebbé válik a házimunka. Többnyire ekkor kerülnek a nők 
vezető pozícióba. 
MTA INTÉZETEK 
Az MTA intézeteiben készült 1979-es felmérés a következő képet mutatja a nők ve-
zetésben betöltött szerepéről: 
Beosztás Vezetők száma 
összesen 
Ebből a nők 
száma 
Főigazgató 2 0 
Igazgató 43 1 
Igazgatóhelyettes s 2 4 
Főosztályvezető 24 0 
Osztályvezető 149 11 
Osztályvezetőhelyettes 14 1 
Csoportvezető 93 10 
Összesen 367 27 
A diplomás nők aránya a K+F-ben 27,2 %, a vezetők között azonban csak 7 %. A 
párt és a társadalmi szervezetek, köztük a MTESZ, sokat tesznek a kutatásban dolgozó 
nők helyzetének javitásáért. 
MATEMATIKA, FIZIKA 
A felszabadulás előtt a természettudományi végzettséggel rendelkező nők jó ré-
sze tanitott, esetleg biztosítási cégeknél dolgozott matematikusként. Jelenleg a fi-
zikusok 16, a matematikusok 28 %-a nő, de többségük még ma is az o k t a t á s 
t e r ü l e t é n dolgozik. Tudományos fokozatukat tekintve a nők aránya a matema-
tikában 25:2, a fizikában 16:5. Vezető poziciókat tehát már e miatt is jóval kevesebb 
nő tölt be, mint férfi. 
BIOLÓGIA 
A kutatás-orientált biológia szakokon a hallgatónők aránya kb. 50 %. Magyaror-
szágon a biológusok zöme végzettségét tekintve orvos. 1977. január 1-i adat szerint 
az orvosok 42 %-a nő, többségük az 50 év alatti korosztályból került ki. A nők aránya 
a kutatásban kedvező, de jóval kedvezőtlenebb a tudományos fokozattal rendelkező nők 
aránya. A 43 orvos-biológus akadémikus között 1976-ban mindössze három nő volt. 
FÖLDTUDOMÁNYOK 
A nők szerepe itt a munka jellege szerint különbözik: a terepmunkák 90 %-át 
férfiak, a l a b o r a t ó r i u m i munkák 90 %-át nők végzik. Van geológus tan-
székvezetőnő, geokémikus akadémikusnő, 4 nagydoktor és egy tucat kandidátus, a veze-
tők között azonban csekély az arányuk. 
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NŐK AZ IPARBAN 
A munkaerőgondok enyhítése érdekében egyre több nőt foglalkoztatnak a v e g y 
i p a r b a n . Különösen sok nő dolgozik a g y ó g y s z e r i p a r b a n , 
a háztartási és kozmetikai cikkeket gyártó iparban. Nagyarányú a nők foglalkoztatása 
a k é m i a i , kutató- és tervező intézetekben, valamint a tudományegyetemeken. 
/А férfiak szivesebben dolgoznak a több kereseti lehetőséget biztosító iparvállala-
toknál./ A professzornők aránya a gyógyszeriparban a legnagyobb. 
A 42,6 %-os ipari átlaggal szemben a k ö n n y ű i p a r b a n 67,4 % a nők 
aránya. A gyárigazgatónők aránya 18, a főkönyvelőnőké és a főmérnöknőké 48 %-os, 
1973-1978 között 51 %-kal gyarapodott a vezetőnők létszáma. 
Az elmúlt 35 évben megnőtt a diplomás nők aránya a m e z ő g a z d a s á g -
b a n és az élelmiszeriparban. Az é l e l m i s z e r i p a r b a n dolgozó bi-
ológusok 84,6 %-a, a mérnökök 60,5 %-a, a vezetők J>0 5&-a nő. 
Az é p í t é s z n ő k n e k jó hirük van itthon és a világban. Azóta, hogy 
Dunaujváros építéséért egy utóbb Kossuth-dijjal kitüntetett mérnöknő volt a felelős, 
igen sok területen dolgoznak vezetőként is. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége Női 
Szekciójának magyar vezetője van. 
A K G M v á l l a l a t o k é s i n t é z e t e k alkalmazzák a gé-
pészmérnöknők zömét. Családon belül gyakran kerülnek konfliktus-helyzetbe, nehéz el-
fogadtatniuk, hogy férjükkel egyenértékű munkát végeznek. Szivesebben dolgoznak labo-
ratóriumban, mint gyárbam, mert ott védettebbnek érzik magukat. 
A szocialista társadalom sokat tett a nők felszabadításáért, az emancipációs 
folyamat azonban m é g n e m é r t v é g e t . A nőket nem lehet teljesen 
megkimélni az anyasággal járó biológiai és társadalmi kötelezettségektől, azonban 
differenciáltan —képességeik és ambícióik figyelembevételével— maximális segitséget 
kell nekik nyújtani, hogy tudományos pályájuk is sikeres legyen. 
EGY FEJLŐDŐ ORSZÁG - BURMA 
BURMAI SAJÁTOSSÁGOK 
A tudományos végzettséggel rendelkező nők Burmában két okból vannak sajátos 
helyzetben : 
1. A burmai tudományos közösség csak n é h á n y é v t i z e d e , a má-
sodik világháború után alakult ki, és igy a férfiaknak nem volt elég idejük a terü-
let kisajátítására. 
2. A b u d d h i s t a társadalom kedvező feltételeket teremt a nők közéle-
ti tevékenységéhez. 16/ 
A húszas, harmincas években csak az o r v o s o k é s a m é r n ö k ö k 
szereztek diplomát valódi tudományos szakokon, a diákok többsége olyan tárgyakat ta-
nult, melyeknek elsajátítása után közszolgálatba léphetett az államigazgatás, az ok-
tatás, az egészségügy stb. területén. 1950 után változott a helyzet; a diákok 80 %-a 
valamilyen tudományszakon szerzett képesitést. Soha nem jelentett problémát a nők to-
vábbtanulása és elhelyezkedése. 
16/ MYA THEIN,M.: Women scientists and engineers in Burma. /Tudósnők és mérnö-
kök Burmában./ = Impact of Science on Society /Paris/,1980.1.no. 15-22.p. 
A nők pályafutását nagyban segitette és segiti az eredetileg matriarchátusra 
épülő burmai társadalom: a burmai nők soha sem játszottak alárendelt szerepet sem a 
családban', sem a közéletben. Házasságkötéskor nem vesztik el önállóságukat; megtart-
ják nevüket és vagyonukat.' A buddhizmus a nemek egyenlőségét hirdeti és a házasságot 
partnerkapcsolatnak tekinti, amely a felek kölcsönös, érdekeire épül. Az 1953-ban el-
fogadott törvépy lehetővé teszi a válást és azt is, hogy a házasság felbontása után 
a nők visszakapják eredeti vagyonukat. 
OKTATÁSI RENDSZER 
A nők oktatása megegyezik a férfiakéval; minden egyetemre készülőnek érettségiz-
nie kell; burmai nyelvből, angolból és matematikából ugyanolyan dolgozatot irnak a 
lányok, mint a fiuk. 
1964-ben az egyetemeket kettéosztották humán szakos és tudományegyetemekre, il-
letve orvosi, fogorvosi, műszaki, oktatási, mezőgazdasági, állatorvosi és közgazdasá-
gi intézetekre. Az érettségizettek 1964—1976 között bármely szakra jelentkezhettek, 
felvételi vizsgát tettek, de néhány szakon /műszaki, fogorvosi, állatorvosi és geoló-
giai/ a lányoknak magasabb pontszámot kellett elérnie, mint a fiuknak. 
1976 óta némileg változott a helyzet: az érettségizettek először a lakóhelyük 
szerinti k ö r z e t i f ő i s k o l á n tanulnak tovább, és két év után kerül-
nek egyetemre vagy szakintézetbe. Az egyetemi felvétel az érettségi jegyen kivül a 
főiskolai évek eredményétől is függ. 
Jelenleg a lányok számbelileg hátrányban vannak a fogorvosi, mérnöki és állat-
orvosi szakokon, de nő részvételük az orvosi és különösen a biológiai szakon. A 
p o s z t g r a d u á l i s képzésben a nők vezetnek a kémiában, a botanikában és 
a zoológiában. 
CSALÁDI LÉGKÖR 
A férjek általában támogatják feleségük továbbtanulási szándékát. Tekintettel 
arra, hogy ennek időtartama 6 hónaptól 3 évig terjedhet, a férj és valamelyik rokon 
vállalja a gyerekek nevelését a feleség távollétében. A férj beleegyező, sőt támoga-
tó magatartásának magyarázatát a társadalmi szokásokban, a kulturális hagyományokban 
kell keresni. 
A szellemi munkának olyan presztízse van, hogy akad szülő, aki még külföldi ta-
nulmányút jára is hajlandó elkisérni leányát, csak legyen belőle "valaki". 
A burmaiakra nagyon jellemző, hogy természetesnek veszik, ha egy tanult nő dol-
gozik. Sőt, éppen azt nézik rossz szemmel, ha nem áll munkába. 
Törvény biztositja, hogy munkahelyükön a nők a férfiakkal e g y e n l ő 
j о g о к a t élvezzenek. Ugyanazért a munkáért a férfiakkal e g y e n 1 ő 
b é r t kapnak. A nők három hónapig otthon maradhatnak újszülött gyermekükkel. 
A diplomás nők többsége tanit, a kutatóintézetekben'az arány 3:1 a férfiak ja-
vára. Igen sok nő tanit az egyetemeken; bár egyetemi tanárok között nemigen találni 
nőket, tanszékvezetői és osztályvezetői beosztást többen elértek. 
UJ-ZÉLAND — FIATAL TÁRSADALOM 
Uj-Zélandon a század elején a nők egyharmada járt középiskolába. 26 éves koruk 
körül mentek férjhez, 3-4 gyereket szültek és közel 65 évesek voltak, mire az utolsó 
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17/ gyerek is elkerült otthonról. Néhány évvel túlélve férjüket, átlagosan 72 évet 
éltek meg. 
A hetvenes évek asszonya már 21 évesen megy férjhez, 2-3 gyereket szül még 30 
éves kora előtt, és 50 éves korára már "szabad", gyerekei elhagyják a házat. Az átlag-
életkort 70 évnek véve tehát marad még 20 évük "az életre". 
A nők alig élnek 1893-ban kivivott politikai jogaikkal. 1978-ban a parlament 
92 törvényhozója közül mindössze 4 volt nő. Nincsenek birónők és a rendőrségen belül 
is 5 % alatt van a nők aránya. 
Az alsó- és középiskolák tanárainak 63,2 %~a nő, de a vezetőtanárok közé csak 
4,7 %-uk jut be. A tanfelügyelőknél az arány 10:1, az egyetemeken 6:1, a férfiak ja-
vára. 
Az üzleti életben alig szerepelnek vezetőként, és ha mégis, akkor fizetésük 
legalább 25 %—kai alacsonyabb, mint az azonos poziciót betöltő férfiaké. 
A nők k ö z é l e t i t á v o l m a r a d á s á n a k okát főként a gyer-
meknevelésben és az oktatásban kell keresni. A vizsgálatok szerint az uj-zélandi csa-
ládok egészen másképp nevelik lány- és fiúgyermekeiket. A fiuk jóval több szabadságot 
élveznek, sokkal többet foglalkoznak velük az iskolában, a tanárnak szorosabb kapcso-
lata van fiu-, mint lány tanítványaival. 
A nők és a férfiak szocializálódásának eltérése az iskola után is megmarad; a 
nemek különbségének, a köztük lévő konfliktusoknak hangoztatása gyakoribb Uj-Zélan-
don, mint más, európai kulturára épülő országokban. 
A megoldást a nők terheinek csökkentése és a két nem nevelési módjának egymás-
hoz való közelitése jelenthetné. Mindez a nők és a férfiak gazdasági-társadalmi sze-
repének szinte teljes átalakitását igényelné, amit ha nem is lehet máról-holnapra 
megvalósítani, mielőbb el kellene kezdeni. 
Összeállította: Dr.Németh Éva 
17/ BRADFORD,J.: Women scientists in New Zealand - why wo few? /Miért olyan 
kevés a kutatónő Uj-Zélandon?/ = Impact of Science on Society /Paris/,1980.1.no. 
37-42.p. 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁL NÉHÁNY PARAMÉTERE 
AZ EURÓPAI KGST-ORSZÁGOKBAN" 
E g y ü t t m ű k ö d é s a K G S T - b e n — B u l g á r i a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — M a g y a r o r s z á g t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — A z N D K t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — L e n g y e l o r s z á g 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — R o m á n i a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — A S z o v j e t -
u n i ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a — C s e h -
s z l o v á k i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l j a 
A z a d a t o k e l e m z é s e . 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A KGST-BEN 
Az 50-60—as években a KGST tagországok tudományos-műszaki együttműködése főleg 
a tudományos-műszaki eredmények cseréjén alapult, és bizonyos esetekben közvetlen se-
gítségnyújtás formájában valósult meg. 
A közvetlen kooperációs kapcsolatok területén az együttműködés mindinkább integ-
rációs jelleget ölt. 
A termelőerők fejlődése, a tudományos-technikai forradalom, valamint a termelés 
koncentrációja következtében a KGST tagországokban a tudomány és technika mind széle-
sebb fronton integrálódik a társadalmi termelés hazai folyamatára. A tudomány népgaz-
dasági szerepe jelentős követelményeket támaszt a tudomány hatékonyságának és optimálá-
sának növelésével szebben. 
A szocialista országok a problémák sokaságával küzdenek a tudományos-műszaki po-
tenciál* szervezésében, működésében és fejlődésében. Az egyes országok helyzetének sok-
rétű elemzése nemcsak a hazai tudományos-műszaki bázis javitását teszi lehetővé, hanem 
az együttműködésből származó előnyök fokozott hasznosítását is. 
BULGÁRIA TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
1971-től Bulgáriában számos szervezési-irányitási változtatásra került sor az 
ország tudományos-műszaki politikájában. A változtatásokat a KGST tagországok kollek-
tiv tapasztalatainak felhasználásával készitették elő. 
A Bolgár Népköztársaságban jelentős mértékben növelték a tudományos kutatások 
költségvetését. 1960-ban tudományos-műszaki fejlesztésre a nemzeti jövedelem 0,7 %-át 
1/ MASTABEJ,V.Ja.: Naucsnaja politika i nekotorüe parametrü naucsno-tehnicseszko-
go potenciala evropejszkih sztran-cslenov SZÉV. /Tudománypolitika és az európai KGST 
országok tudományos-műszaki potenciáljának néhány paramétere./ = Naukovedenije i In-
formatika /Kiev/,1979.20.no. 71 -82 .p. 
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fordították, 1975-ben már 2,4%-át. Jelenleg Bulgáriában 111 akadémiai tudományos ku-
tatóintézet, 62 K+F központ és 10 miniszteriális tudományos központ működik. A K+F 
szférában 1963-ban kb. 15 000 tudományos munkatárs dolgozott, számuk 1975-ben már több 
mint hatvanezer volt. 
A tudományos munkatársak tudományágak szerinti megoszlása 1972-ben a következő 
képet mutatta: 
műszaki tudományok 32,7 % 
társadalomtudományok 19,8 % 
természettudományok 16,8 % 
mezőgazdaságtudományok 13,2 %. 
I97I-I975 között határozatot hoztak a tudományos potenciál továbbfejlesztésére, a ku-
tatások koncentrálására és specializációjára, a tudomány és a felsőoktatás közötti 
kapcsolatok kiépítésére, a tudományos kutatások hatékonyságának növelésére. A kutatá-
sokra fordított összeg az előző évekhez képest 2,5-szörösére nőtt ebben az időszakban. 
A tudományos munkatársak létszámának növekedésével arányosan megnőtt a műszaki tudo-
mányok területén dolgozók száma is. Jelenleg a tudományos munkatársak 72 %-a dolgozik 
az iparban. Utánuk következnek a közgazdaság, a fizika, a matematika és a társadalom-
tudományok területén, dolgozó tudományos munkatársak. 
Az ország tudományos-műszaki politikájának megfelelően előtérbe kerültek az al-
kalmazott kutatások. Ezek célja a termelés koncentrációjának fokozása és komplex 
automatizálása. 
MAGYARORSZÁG TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
2/ 
Gyors ütemben fejlődik a magyarországi tudományos-műszaki potenciál. 1973-ban 
1 071 tudományos szervezetben végeztek tudományos kutatásokat, 1975-ben a tudományos 
munkatársak száma kb. 35 ezer fő volt, de a tudományos kutató illetve K+F intézmények-
ben dolgozók összlétszáma ennél több, mintegy 8l ezer fő volt. 
1973-ban a tudományos munkatársak tudományágak szerinti megoszlása a következő 
volt : 
műszaki tudományok 56 % 
természettudományok 12 % 
társadalomtudományok 15 % 
mezőgazdaságtudományok 9 % 
Tudományos fokozattal 1976-ban 4 000-en rendelkeztek, a tudományos fokozatok 
20 %-át műszaki szakemberek szerezték meg. 
1970-ben Magyarországon a tudományos kutatásokra fordított összeg a nemzeti 
jövedelem 2,78 %-a, 1975 végén 3,5 %-a volt. 
A K+F ráfordítások tudományágak szerint 1973-ban a következőképpen alakult: 
természettudományok 12 % 
orvostudomány 7 % 
mezőgazdaságtudományok 11 % 
műszaki tudományok 67 % 
társadalomtudományok 6 % 
2/ ld. még Tudományszervezési Tájékoztató, 198О.5.ПО. 475-503.p. 
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Jelenleg a K+F tevékenység finanszírozása két uton történik: állami költségve-
tésből /kb. 30 %/ és a műszaki-fejlesztési alapból /kb. 70 %/. 
A tudományos-műszaki potenciál alapvető fejlesztési irányai a következők: a tu-
dományos kutatóintézetekben folyó munkák hatékonyságának növelése, az eredmények gya-
korlati megvalósítása, a tudományos-műszaki potenciál további koncentrációja a társa-
dalmi termelés hatékonyságát növelő legfontosabb feladatokra, az uj technika és tech-
nológia továbbfejlesztése. 
Pontosan megfigyelhető a tudomány és technika irányításában végbement változá-
sok eredménye: 
1. Megerősödött a tudomány vállalati szektora — a tudományos munkatársak száma 
ebben a szektorban megkétszereződött az 1965-1973-as periódusban. 
2. Jelentősen megnövekedett a műszaki tudományok tudományos-műszaki potenciálja. 
3. Az uj technika és technológia kidolgozása tudományos-műszaki célprogramokkal 
történik. 
AZ NDK TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
A Német Demokratikus Köztársaságban a tudománypolitikai irányelvek foglalkoznak 
a tudományirányitási rendszerrel, a tudományos-műszaki munkatársak felkészítésével, a 
kutatások finanszírozásával, a tudomány anyagi-műszaki és információs megalapozásá-
val, valamint a tudományos-műszaki eredmények hatékony használatával. 
Az NDK-ban a tudomány és technika irányitási rendszere centralizált, vezetési 
és ágazati szinten pedig erősen differenciált. 
A tudományok doktorai és kandidátusai tekintetében az NDK a KGST tagországok 
között a Szovjetunió után a második helyen áll. A kandidátusok és tudományok doktorai 
létszáma ebben az évtizedben harmincöt-negyvenezerre nő. 
1968-1970-ben strukturális átalakításokat végeztek a tudományos-műszaki poten-
ciál átcsoportosítása érdekében. 
Újjászervezték az NDK Tudományos Akadémiáját. Jelenleg az Akadémia potenciálja 
kétharmadrészét interdiszciplináris, komplex kutatásokra koncentrálja. Az akadémiai 
intézmények összevonásával csökkent az intézetek száma, megnövekedett a kutatókollek-
tivák nagysága és kutatási tematikája. 
A tudományos-műszaki tevékenységekre 1968-ban a nemzeti jövedelem 3 %-át fordi-
tották, 1975-ben pedig 5,7 %-át. 
LENGYELORSZÁG TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
Lengyelországban a K+F szférában 1975-ben 287 700 fő dolgozott, a tudományos 
munkát arsak szama 1968—1975 között megketszerezodött• 
1975-ben Lengyelországban 29,1 milliárd zlotyt fordítottak kutatásokra, a nem-
zeti jövedelem 3.2 %-át /1965-ben 7 milliárd zlotyt, illetve 1,3 %-ot/. 
ROMÁNIA TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
Romániában is jelentős változások mentek végbe a tudományos-műszaki potenciál 
fejlesztése területén. 1966-1970 között a tudományra és technikára forditott összeg 
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a nemzeti jövedelem 0,88 %-a, 1,7 milliárd lej volt. 1971-1975 között az összeg 4,5 
millárd lejre, 2,6-szorosára nőtt. 
1965-től 1970-ig a tudományos kutatóhelyeken és a K+F intézményekben dolgozó 
munkatársak létszáma 30 ezerről 44 ezerre nőtt. A tudományos intézmények száma 1971-
1975 között 216-ról 26l-re nőtt. 1975-re a tudományos munkatársak száma 1970-hez vi-
szonyítva 60 %-kal növekedett és 1980-ig további 15 %-os növekedés várható. 
Románia tudományos-műszaki potenciálja elemzésénél figyelmet érdemel a tudomány 
un. üzemi szektora. 1972-ben a K+F széfrában dolgozó tudományos munkatársak 46,3 %-a 
a műszaki tudományok területén tevékenykedett, a K+F ráfordítások 86 %-a a termelési 
szférában realizálódott, és a foglalkoztatottak 7517 %-a szintén itt volt található. 
1972-ben alapkutatásokra költötték a K+F költségvetés 23,3 %-át, alkalmazott ku-
tatásokra és fejlesztésre 76,7 %-át. 
A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
A Szovjetunió tudományos-műszaki potenciálja a legerősebb a KGST-ben."^ Az 1,2 
millió szovjet tudományos munkatárs közül 32 ezer a tudományok doktora, 327 ezer kan-
didátus. 1973-ban a tudományos munkatársak megoszlása tudományágak szerint a követke-
zőképpen alakult: 
természettudományok 20,7 % 
műszaki tudományok 46,4 % 
orvostudományok 5>7 % 
mezőgazdaságtudomány 3»6 % 
társadalom- és humántudományok 20,7 % 
A Szovjetunióban a legmagasabb — a KGST tagországok között— a tudományra for-
ditott összeg: 1975-ben elérte a 17,5 milliárd rubelt. 
1965-től 1975-ig a Szovjetunióban a nemzeti jövedelemből K+F-re jutó összeg 
3,6 %-ról 4,8 %-ra emelkedett, és igy megközelítette az Egyesült Államok, Anglia, 
az NSZK és Japán ráförditásait. 1970-ben a Szovjetunióban alapkutatásokra költötték 
az összeg 14 %-át, alkalmazott kutatásokra 22 %-át, az uj technika és technológia ki-
dolgozásaira 64 %-át. 
CSEHSZLOVÁKIA TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI POTENCIÁLJA 
Csehszlovákiában 1975-ben K+F-re 15»9 milliárd cseh koronát forditottak /a nem-
zeti jövedelem 3,9 %-át/. 1971-1975 között ilyen célra 57 milliárd koronát költöttek, 
42 %-ot az állami költségvetésből, 58 %-ot pedig vállalati alapból. A tudományos kuta-
tóhelyeken dolgozók száma 1975-ben I63 700 fő volt, közülük 15 6OO fő tudományos mun-
katárs. Tudományágak szerinti megoszlásuk a következő volt: 
természettudományok 27,5 % 
műszaki tudományok 24,6 % 
társadalomtudományok 25,3 % 
mezőgazdaságtudomány 9»1 % 
Csehszlovákiában a tudomány üzemi szektorában használják fel az eszközök 43,7 %-
át és foglalkoztatják a tudományos munkaerő 41,7 %-át. 
1973-ban az alapkutatásokra forditották a tudományos költségvetés 9,2 %-át, al-
kalmazott kutatásokra 71,0 %-át és fejlesztésre 20,1 %-át. 
3/ ld. még Tudományszervezési Tájékoztató, 1980.3-4.no. 302-307.p. 
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AZ ADATOK ELEMZÉSE 
A KGST tagországok tudományos-műszaki potenciáljának elemzéséből levonható az a 
következtetés, hogy ezek az országok már a hatvanas években elérték a nyugat-európai 
szintet. A hetvenes években is gyors ütemben fejlődött a tagországok tudományos-műsza-
ki potenciálja, és ezt a tudományos-műszaki és gazdasági fejlettségi szint kiegyenlí-
tődése kisérte. 
A KGST tagországok tovább folytatják a tudománypolitika korszerűsítését, a tu-
dományos-műszaki potenciál fejlesztésének ösztönzését. 
Összeállította: Hajdú Márta 
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A TÁRSADALMI V I S Z O N Y O K HATÁSA 
A T U D O M Á N Y ÉS A TECHNIKA FEJLŐDÉSÉRE 
Az összeállitás —melynek alcime lehetne "A tudomány és a technika történetéből 
levonható mai tanulságok"— azzal a tudománytörténeti és tudományszociológiai irány-
zattal foglalkozik, amely az 1930-as években Angliában alakult ki. Humanista termé-
szettudósok és tudománytörténészek művelték, akikről a polgári beállitottságu szerzők 
gyakran igyekeznek megfeledkezni, ugyanis ezt az iskolát a történelmi materializmus 
inspirálta. Történeti és összehasonlító elemzésekkel azt bizonyították, hogy a tudo-
mány fejlődését leginkább a t á r s a d a l o m alapvető viszonyai, valamint gaz-
dasági -technikai szükségletei határozzák meg. A csoport alapvető munkái közé tartoz-
nak a következők: J.D.Bernai: Tudomány és történelem /Bp. I963,Gondolat/; valamint The 
social function of science /А tudomány társadalmi funkciója; London, 19391 Ma с Mi 11a п./; 
L.Hogben: Science for the citizen /Tudomány az állampolgár számára; London,1938»Allen 
and Unwin/; J.B.S.Haldane: Daedalus or science and the future /Daedalus vagy a tudo-
mány és a jövőí London,1923«Kegan etc./; J .G .Crowther : The social relations of sci-
ence /А tudomány társadalmi relációi' London,1941,MacMillan/. 
Ezekből a müvekből "a történelem az élet tanítómestere" elv alapján megkísérel-
jük néhány m a i s a k t u á l i s tanulság levonását annak tudatában, hogy 
felületes analógiákkal nem lehet a mult alapján magyarázni a jelent, de ugyanakkor el 
ismerve, hogy a tudomány és a technika fejlődésének vannak olyan társadalmi feltéte-
lei, amelyek különböző történelmi korokban hozzávetőlegesen azonos következményeket 
váltanak ki. 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA KIALAKULÁSA 
Elszigetelt embercsoportok már az emberiség hajnalán is képesek voltak egymás-
tól független "felfedezésekre". Az érintkezési viszonyok korlátozottsága egyfelől kü-
lön-külön kikényszeritette a megoldások megtalálását, másrészt rontotta a feltalálói 
munka hatékonyságát. A kommunikáció megteremtésével és javitásával az emberek képessé 
váltak a legjobb módszerek kikísérletezésére és elterjesztésére. Minden "felfedezés" 
/főzés, edénykészités, fémmegmunkálás stb./ hozzájárult az élet stabilizálásához, nö-
velte a mobilitást és komplexebbé alakitotta a társadalmi kapcsolatokat. Már kis tech 
nikai javulások is jelentős társadalmi haszonhoz vezettek. 
Ma viszont —fejlettebb viszonyok között— a kis technikai javulást is nagy tu-
dományos erőfeszítésnek kell megelőznie. Ez némileg indokolja azt az arányta-
lanságot, ami a nagy tudományos "nyomás" /push/ és a kis ipari "húzás" /puli/ 
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között egyes országokban —igy hazánkban i s — létrejött. Az autark fejlesztést 
persze nem lehet ezzel a ténnyel indokolni, mert ez csak azt jelzi, hogy normá-
lis körülmények között a tudománynak fejlettségben feltétlenül meg kell előznie 
felhasználása területeit. Viszonylag szerényebb technikai-technológiai fejlődés 
is csak nagy tudományos ráfordításokkal érhető el. Ha egy országban a tudomány 
mint társadalmi intézmény nincs eléggé kifejlődve, a fejlettebb országok kutatá-
si eredményei állnak fedezetként a technikai javulás mögött. Szinte vastörvény-
nek számit, hogy a társadalom létfeltételei csak az ujitások felhalmozásával ja-
vithatók meg. Ezt a felismerést persze csak a társadalmi tapasztalat és a tör-
téneti perspektiva belátása szülheti meg. A tudományban —akárcsak a termelési 
tapasztalatok empíriájában— az újításokat hosszú ideig egymástól elszigetel-
ten, individuálisan hozták létre. A felfedezések társadalmisága, egymásrautalt-
sága, összekapcsolásuk fontossága csak ujabban tudatosul. A tudományos megisme-
rés a mindennapi megismerésből különül el. 
Érdekes megfigyelni, hogy a vallásos, mágikus nézetek mindig akkor erősödtek 
meg, amikor az élet szervezésének és fenntartásának nehézségei gyorsabban növekedtek, 
mint a helyes technikai megoldások. 
Ez az összefüggés korunkban is észlelhető. A tudomány bővülő technikai alkalma-
zásával egyenes arányban szorulnak vissza a misztikus nézetek, ugyanakkor a ne-
hézségek miatt időnként újraélednek "ellen-kulturális" áramlatok. 
KÍSÉRLETI ÉS ELMÉLETI 
TUDOMÁNYOK 
Érdemes már a korai fejlődésben észrevenni a kettősséget az emberek munkatevé-
kenységében. Az anyagi tárgyak tulajdonságainak megismerése révén a termelők eszkö-
zöket készítenek. A szerszámkészités elvileg tudományos beállítottságot igényel és ez 
válik a modern kísérleti tudományok alapjává. Az elméleti tudományok viszont a szer— 
számkészitéstől, valamint a tárgyaktól való elvonatkoztatásuk formájában alakulnak 
ki. A megismerésnek ez az empirikus és elméleti jellegű kettősége végighúzódik a tu-
domány fejlődésén, és messzemenő következményeket eredményez a tudomány társadalmi vi-
szonylataiban is. Általános szabályszerűségnek tűnik, hogy az anyagi tárgyak —később 
társadalmi folyamatok— gyakorlati, tapasztalaton alapuló empirikus felhasználására 
elméleti megismerésük előtt kerül sor. 
A TECHNIKA ÉS A TUDOMÁNY 
BONYOLULT VISZONYA 
Ma a megismerés fejlettebb fokán is ez a helyzet. A tudomány egészében mindig 
elmarad a mindennapi tapasztalat világában jelentkező szükségletektől, igények-
től. Ennyiben a gyakorlat fejlettebb az elméletnél, tehát elméleti lényegük is-
merete nélkül is képesek vagyunk a folyamatokat vezérelni. Az a gondolat, hogy 
a tudományos-technikai forradalom időszakában a tudománynak meg kell előznie 
az ipar, a technika fejlődését, nem áll szemben a tudomány "elmaradásának" a 
tényével. A kutatás eredményei előtte járhatnak saját technikai megvalósításuk-
nak, ugyanakkor mindig elmaradnak a szükségletek mögött. Sémában ez az összefüg-
gés igy ábrázolható: szükségletek elméleti eredmények technikai-
gyakorlati alkalmazások. Az elméleti megismerés tehát elmarad a szükségletek-
től, de mindig megelőzi alkalmazásait. Ennek az összefüggésnek két helyen van 
szük keresztmetszete. Az első ponton található az az ellentmondás, hogy a tár-
sadalmi-politikai-gazdasági gyakorlat vezetői nélkülözni kénytelenek a tudomá-
nyos megoldásoltat, egy másik ponton viszont a tudósok érzik ugy, hogy eredmé-
nyeik nem válnak kellő mértékben a gyakorlat szerves részévé. Mindkét megálla-
pítás igaz, ami paradox állítás, de csak ez adja meg az elvi megoldását annak 
a sokat emlegetett dilemmának, hogy vajon a tudomány "késik-e" a társadalmi 
gyakorlathoz képest, avagy fordítva? Mindegyik késik tehát egymáshoz képest, 
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de nem egy és ugyanabban a vonatkozásban. A technika fejlődése nem egyértelmű-
en a tudomány növekedésének terméke, mivel maga a technika is sok tudományos 
felfedezés ösztönző tényezője. A tudomány növekedésének történelmi utja azt is 
beigazolja, hogy a megismerés utja a fizikai /természeti/ környezettől halad a 
társadalmi összefüggések feltárása felé. A biológia, a mechanika, a kémia, a 
fizika alapelveinek megismerése jóval megelőzi a társadalmi folyamatok megvilá-
gítását. Ez objektiv alapokra helyezi a társadalomtudományi megismerés "késé-
sét". A természet- és műszaki tudományokhoz képest a társadalmi folyamatokat 
vizsgáló tudományok elmaradnak mind az alapelvek feltárásában, mind elméleti 
konstrukcióik társadalmi gyakorlatba történő visszavezetésében. Ez az oka annak, 
hogy a természeti-műszaki folyamatok /például a TTF/ társadalmi vonatkozásainak 
elemzésében állandósul az elmaradás. Ez megmagyarázza azt is, hogy a fizikai-
gazdasági tervezéshez képest miért marad el, illetve miért áll kevésbé tudomá-
nyos alapokon a társadalmi tervezés. 
A történeti fejlődés másik tanulsága, hogy az empirikus és elméleti ujitások 
szaporodása egyenes összefüggésben áll a társadalmi egységek n a g y s á g á v a l 
és a társadalmi szervezet k o m p l e x i t á s á v a l . A kulturák közötti uj 
kapcsolatok /pl. a matematika diffúziója Mezopotámiából Indiába, majd az arab népek-
hez/ uj felfedezésekhez vezettek. Az érintkezés —amely társadalmi viszony— egyete-
messé válása egyenes összefüggésben áll a tudomány bővülésével és praktikus felhasz-
nálásával. Természetesen más társadalmi viszonyoknak is —például a különböző társa-
dalmi osztályok közötti kapcsolatoknak— sokat köszönhet a tudomány. Gondoljunk a kö-
tetlen idejű tudós és a kézműves-technikus viszonyára, amely az uralkodó és az elnyo-
mott osztályok különböző megismerési eljárásainak egymásrahatását eredményezte. A 
szellemi és a fizikai munkamegosztás elkülönülése ugyanakkor mindig csökkentette egy-
egy korszak innovációs készségét. Ez történt Babilonban és Egyiptomban, ahol a városi 
élet státuscsökkenésével, a gazdaság koncentrálódásával az ujitási készség vissza-
esett . 
AZ ÍRÁSBELISÉG SZEREPE 
A megismerés bővülését, —mint ahogyan csökkenését is— végső soron társadalmi 
okok és feltételek kondicionálják. Е megállapitás nem tagadja a tudomány fejlő-
désének belső lehetőségeit, de rámutat, hogy e belső potenciák kifejlődésének 
és megvalósulásának jórészt külső társadalmi tényezők az alapjai. Az Írásbeli-
ség, amely maga is gyakorlati eredetű technika nemcsak igaz, de téves tételeket 
is rögzit, és ezzel hamis útra terelheti a további megismerést. Ugyanakkor ön-
álló alkotási folyamatban elszakitja a kialakitott jeleket az objektiv jelensé-
gektől. Ha a tudomány az objektiv valóság összefüggéseinek helyreállítása a fe-
jünkben, akkor leirt anyagának csak egy része felel meg ennek a kritériumnak. 
Zöme spekuláció, áltudomány és igy a tudományos "alkotás" nagy része mögül hi-
ányzik a valóságfedezet. A probléma megoldása korántsem egyszerű. Két szélsősé-
ges álláspont képzelhető el: a/ azt tekintjük "alkotásnak", ami a leginkább el-
tér a valóságtól; b/ az az "alkotás", ami a legpontosabban tér vissza a való-
sághoz. Ismét egy valódi ellentmondással állunk szemben: a tudománynak egyrészt 
tükröznie kell az objektiv valóság kauzális összefüggéseit, másrészt formailag 
át is kell alakitania ezeket. A tudományos megismerés tehát egyidőben közeledik 
is, távolodik is a valóságtól, azonos is vele, de különbözik is tőle. Nem vitás, 
hogy a különbözés mögött a megismerés teleológiája áll, ami az objektiv kauza-
litás dialektikus ellentéte. Az Írásos /és szóbeli/ kommunikáció /ma a tömeg-
kommunikáció is/ kettős szerepe révén felerősítheti a fenti összefüggés egyik 
vagy másik vonatkozását. Lehet az objektiv igazságok terjesztésének eszköze, 
de válhat téveszmék hordozójává is. 
A matematikai jelek kialakítása B a b i l ó n i á b a n az ügyek szervezé-
sének egyetemes mértékévé vált. Segítségével az emberek képesek voltak kvantifikálni 
a társadalmi életet és gondolkodást. Ugyanakkor ideálproblémák konstruálásával hozzá-
járultak az absztrakt gondolkodás csiszolásához. A társadalmi viszonyok minősége azon-
ban még ezt a fajta megismerést is befolyásolja. A babilóniaiak például azért akadtak 
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meg a formális geometriában, mert a kerek idomok készitését tanulatlan rabszolgákra 
hagyták, s a rJj"' értékét durván háromnak tekintették. E g y i p t o m b a n vi-
szont —mivel magasabb volt a művészet és a kézművesség státusa— pontosabbak tudtak 
lenni a geometriában. A társadalmi osztályok közötti viszony tehát még a matematikai 
tudományok fejlődését is befolyásolta. 
A GÖRÖGÖK ÉS A TUDOMÁNY 
A klasszikus görög fejlődésben az általánosított gondolkodás tekinthető a legna-
gyobb ujitásnak. Ennek társadalmi alapját az egyénnek a közösségről való leválása je-
lentette. A görögök nagy teljesítményéhez az is hozzájárult, hogy belsőleg független 
társadalommal rendelkezvén képesek voltak más népek eredményeit adaptálni. Egy jelen-
tős különbségre azonnal rá kell mutatni: mig a babilóniaiak és az egyiptomiak tekin-
télyelvüek és teokraták, addig a görög uralkodóosztály tagjai hagyományosan egyenlőek 
voltak. Lenézték ugyan a manuális technikákat, de beállítottságuk a rabszolgákkal mint 
osztállyal szemben egészen más volt, mint az előző népek uralkodó osztályaié. Ezért 
mentesek voltak az eredményekkel szembeni elfogultságtól. 
A tudomány értékeinek, normáinak eredetét ilyen történelmileg kifejlődő társa-
dalmi viszonyokból kell levezetni. 
AZ EGYÉN SZEREPE 
A görögök hallottak Babilónia és Egyiptom technika^ fejlettségéről, de mivel más 
uralkodó osztályok tradicióinak termékeiről volt szó,képtelenek voltak ezeket kritikai 
vizsgálódás nélkül átvenni. Függetlenségi érzésüket nacionalista előitéleteik is táp-
lálták. Az "átvevők" egyébként is objektivebben tudják megitélni valamely nép kulturá-
lis értékeit. A rabszolgák technikai tevékenységét a görögök lenézték, és ezért nem 
tudták érdemben továbbfejleszteni a kémiát, a fizikát és a mechanikát. A matematika 
sem fejlődött, mert a számolás müveletét teljesen a rabszolgákra bizták. Az individu-
alitás megjelenésével viszont létrehozták a tudományos beállítottságnak egy ma is élő 
hagyományát, az e l s ő d l e g e s s é g r e való igényt. Thalész például a babi-
loni teremtéstörténetekre támaszkodva fogalmazta meg "viz-archéját", de miután kihagy-
ta istent elméletéből, erre az "ujitásra" elsőbbségi jogot formált. A babilóniai, 
egyiptomi kötelesség-eszme és személytelenség helyét igy vette át a megismerésben a 
tudós egyéni teljesítménye. 
Korunkban ezt az individuális értéket nagyban megtépázza a kutatás egyre nyil-
vánvalóbban közösségi jellege. A megoldás azonban nyilván nem az, hogy a közös-
séget tegyük az egyén helyébe. Egy olyan újfajta, magasabb tipusu individualiz-
musra van szükség, amely elismerten közösségi alapokból táplálkozik. A közössé-
gi és egyéni értékek merev szembeállítása helyett ezek termékeny dialektikájából 
vezethetők le a modern tudomány normái. 
A tudományos felfedezések egymással versenyző változatai igazolni látszanak Kuhn 
feltételezését a paradigmák radikális különbségéről. Ezzel a megismerés megszaki-
tottságára teszi a súlyt, a folyamatos fejlődést pedig azzal magyarázza, hogy az 
egyes paradigmák keretében a tudomány normálisan létezik. Szerintünk a tudomány-
történeti elemzés világosan bizonyitja, hogy a forradalmi ugrásokat jelentő pa-
radigmák nemcsak tagadják és felváltják egymást, de ebben a folyamatban meg is 
őrződnek, és forditva: minden normális /evolúciós/ szakaszban sor kerül a para-
digmák fokozatos tagadására is. Ily módon a tudományos haladás minden történeti 
kiinduló tételében benne van az állitás és egyben annak tagadása is. A történe-
ti "végeredményben" összeálló ismeretek —ennek révén— önmagukban hordozzák sa-
ját tagadásukat is. 
A görög társadalmi szerkezet a c é l é s e s z k ö z kapcsolatát ille-
tően is érdekes tapasztalattal szolgál. Hérakleitosz azzal, hogy megkülönbözteti a 
törvényt felkutató értelmet és a változó világot leképező észt, hogy elválasztja az 
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eszmét az anyagtól, arisztokrata osztálya gondolkodásmódját követte. A kereskedőkkel 
és a kézmüvesekkel ellentétben ez az osztály érdekeltebb volt az eszmékben, mint a 
dolgokban és jobban érdeklődött a célok, mint azok elérésének eszközei iránt. Törté-
nelmileg a munkásosztály az első olyan uralkodó osztály, amelynek létérdeke a célok 
és az eszközök arányossága. 
A görög uralkodó osztály az általánosított gondolkodást azért tudta felfedezni, 
mert a társadalmi munkamegosztáson belül ez volt a munkája. Ez a fajta gondolkodás 
hatalmat ad a természet felett és azt a nézetet keltheti, hogy a szellemi tevékenység 
nem az anyagi világból, hanem önmagából ered. Mindenesetre bizonyítottá vált, hogy az 
általánosított gondolkodás a megváltozott társadalmi viszonyok terméke. Az e g y e n -
l ő s é g r e épült közösség arra ösztönözte a görögöket, hogy a más népektől át-
vett eredményeket bizonyításnak vessék alá. A tekintélyelv távol állt társadalmi ha-
bitusuktól. A deduktiv bizonyítás pedig a verbális érvek módszerének olyan rendszere-
zése, amellyel egy szabad ember megpróbálja megváltoztatni mások véleményét. 
A t e k i n t é l y e l v ű társadalomban ezért nem fejlődik ki a bizonyí-
tás rendszere. Tekintélyuralmi korszakokban a problémákat a társadalom talaján 
lényegében megoldottnak tekintik. Ugy vélik, hogy az ismereteket csak össze kell 
gyűjteni és a mechanikus ismétlés módszerével át kell adni. Az általánosított 
és bizonyított gondolkodás viszont egy társadalmilag szabad csoport gyakorlati 
szükségletét kielégítő ujitás. Előfordulhat, hogy valamely nép szellemi képessé-
gei magasabbak más népekénél, de ha társadalmi habitusuk nem teszi szükségsze-
rűvé, akkor mégis elmaradnak az általános gondolkodásban. 
Ez történt a babilóniaiakkal is. A görögöknél viszont az aritmetika felette állt 
a kereskedelemnek, ismeretet kerestek és nem gazdagságot. Felfedezték az evolúció és 
az atomelmélet hipotézisét, de nem tudták ezeket uj megfigyelési és kísérleti tények 
gyűjtésének és igazolásának szolgálatába állítani. Az ellentmondás társadalmi alapja 
a spekulativ gondolkodók és a fizikai dolgozók kapcsolatának hiánya volt. Ez alól 
csak az orvostudomány tekinthető kivételnek, amellyel kapcsolatban megfogalmazták a 
tudományos módszer leírását /megfigyelés, elmélet, kísérleti ellenőrzés/. Ez a mód-
szer az emberi szervezet bonyolultsága következtében azonban nem válhatott a tudomá-
nyok általános módszerévé és hamarosan el is felejtették. A tudományos módszer csak a 
mechanika és a fizika lényegesen egyszerűbb jelenségeire volt igazán alkalmazható. A 
görögöknél ezek a diszciplínák azonban még nem voltak társadalmilag elfogadott vizs-
gálat tárgyai, mivel a megfigyelési és kísérleti technikákat lebecsülték. 
Ez a tény igazolja azt, hogy a megfigyelés, a hipotézis és a kísérlet helyes 
kombinációja önmagában nem biztosítja a tudomány fejlődését. Ehhez a vizsgálat 
o b j e k t u m á n a k helyes megválasztása is szükséges. A fizikai, mecha-
nikai jelenségek lesznek később a szóbanforgó helyes objektumok. Ha pedig tár-
sadalmi előítéletek lépnek fel korlátozó tényezőként, akkor a tudomány még ab-
ban az esetben sem fog fejlődni, ha minden belső tényezője együtt van. A politi-
kai tudományoknak, a tudománypolitika szociológiájának ezért nagyon fontos fel-
adata a társadalmi viszonyok feltételrendszerének elmélyült vizsgálata. 
Platon általános támadása a jón tudomány ellen éppen egy totalitáriánus állam 
jegyében zajlott le. Mivel a tudomány nem volt képes gyors megoldásokat javasolni a 
görög társadalom szervezésének gyakorlati problémáira, ezért türelmetlenek lettek ve-
le szemben. 
A tanulság világos: a tudománnyal szemben éppen akkor kell a l e g n a -
g y o b b t o l e r a n c i á v a l viseltetnie a társadalomnak /államnak, 
hatalomnak/, amikor az a l e g k e v é s b é k é p e s tanácsokat adni 
a gyakorlati problémák megoldásához. 
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AZ ALEXANDRIAI KOR 
JELLEMZŐI 
Nagy Sándor, majd Ptolemaiosz korában az uj adminisztráció gyakorlati igényei 
könyvtárak, muzeumok, liceum, egyetem alapitásával létrehozták a szervezett tudomá-
nyos kutatási rendszert. A platóni, arisztotelészi iskolához képest már igazi egyete-
met alapitottak, ahol száz tanár kitűnő felszereléssel és jó fizetéssel dolgozott. 
I.e. 300-ban Euklidész is itt tanitott, akinek legfőbb érdeme az volt, hogy elődei 
gondolatai rendszerezte. 
Munkássága két dolgot bizonyit: 1. a szervezett kutatás termékenyen hat a fel-
fedezésre; 2. minden nagy felfedezés lényegében kollektiv munka eredménye, még 
akkor is, ha a rendszerezés egyetlen tudós nevéhez fűződik. 
Ezidőben a katonai és a gazdasági műveletek irányításának szükségletei miatt a 
földrajz is kifejlődik /Eratoszthenész/. Az alexandriai kor legfőbb vivmánya a 
r e n d s z e r e z é s és az oktatási-kutatási rendszer megteremtése volt. Ezt az 
uralkodó osztály létszámának növekedése tette szükségessé. A megfigyelés és a kisér-
let osztályalapu szétválása a fizikát a geometriára korlátozta. Nem véletlen, hogy 
Arkhimédész gondolatait csak a reneszánsz elején folytatták, amikor már sok uj mecha-
nikai és fizikai megfigyelést gyűjtöttek össze. Sokkal később Newton is Arkhimédész 
matematikai-fizikai stilusát követte. Crowther szerint Newton arisztotelészi módszer-
rel fedezte fel, de arkhimédészi módon fejtette ki tételeit. 
A stilus és a tekintély hatását igazolja ez a példa, hiszen Newton —nagyjelen-
tőségű elméleti felfedezései ellenére— mintegy száz évvel visszavetette Angli-
ában a matematikai fizika kisérleti alapon történő fejlődését. 
Az alexandriai korhoz visszatérve megállapítható, hogy itt egyesült először a 
műhely és a laboratórium, ahol nem a termék, hanem a f o l y a m a t o k a fon-
tosak. A kémia is fejlődésnek indult, mert ez időre a kereszténység helyreállította 
a rabszolga és a kézműves tekintélyét. A szabad állampolgárok társadalmi presztizsük 
csökkenése nélkül foglalkozhattak kémiával. A kereszténység a mágia presztizsét nö-
velte, és ez a transzmutációkba vetett alkimikus hitet alakitotta ki. Mivel a legfőbb 
energiaforrás az emberi izomerő volt, absztrakt erőt nem tudtak elképzelni — ezért 
nem fejlődött ki a mechanika. A technikában csak azt ujitották meg, amit érzékeikkel 
észrevettek. 
AZ UJITÓ SZEMÉLYISÉGE 
Az ujitások számtalan —szinte öntudatlan— műveleten keresztül valósulnak meg. 
Az ujitó személye szinte meghatározhatatlan, presztizse alig van, ujitásai las-
san terjednek. A helyzet csak akkor változik meg lényegesen, amikor a technikai 
ujitás az érzéki tapasztalatok /percepció/ világából átjut a koncepció /az el-
mélet/ birodalmába. James Watt például nem Newcomb motorját módositotta, hanem 
a látens hőre vonatkozó saját absztrakt elmélete alapján készitette el saját 
motorját. Az elméleti alapon nyugvó találmányok egyébként nem feltétlenül fon-
tosabbak a percepciósoknál. Egyes tudománytörténészek szerint a kerék fontosabb 
felfedezés, mint a Watt-féle motor. Az elméleti alapú ujitások presztizse nap-
jainkban azonban kétségtelenül növekszik, mert fontos értéktermelő forrásnak bi-
zonyultak. 
A klasszikus görög társadalomban a technikai ujitások presztizse azért volt na-
gyon alacsony, mert hasznosságuk n e m é r d e k e l t e az uralkodó osztályt. 
A szabad polgárok jól megéltek a rabszolgák ujitásaiból és maguk már nem foglalkoztak 
a termelési folyamatok manuális tökéletesítésével. A technikai fejlődés késleltetői 
tehát a külső társadalmi okok voltak. 
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A sikeres ujitások, felfedezések termelése addig nem valósitható meg, amig az 
emberek nem rendelkeznek azokkal a sajátos tulajdonságokkal, amelyek az u j i -
t ó i m a g a t a r t á s h o z szükségesek. A találmányok száma lecsökken-
het, ha kevés a tehetséges ember, de nem valószinü, hogy az emberi felfedezőké-
pesség történelmi korszakonként lényegesen változna. Ezért inkább egy-egy kor 
általános tulajdonságaiban rejlenek az okok. 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE A RÓMAI BIRODALOMBAN 
A római társadalomnak szüksége volt a rabszolgákra, akik két generáció alatt 
bármilyen poziciót elérhettek. Ugyanakkor a rómaiak —passziv termelők lévén— kevés 
fejlődést értek el a tudományban és a technikában. A vagyonkoncentráció miatt a gaz-
dagok ujitás nélkül is kielégíthették szükségleteiket. A legmagasabb és legalacsonyabb 
státusu rétegek közti különbség olyan nagyra nőtt, hogy bénitólag hatott a kezdeménye-
zőkészségre. A szabad emberek kapcsolatát szabályozó j o g a kormányzatot jobban 
érdekelte, mint a tudomány. A termelési módszerek változatlansága mellett felduzzadt 
az a d m i n i s z t r á c i ó . A rómaiak a görögöktől vették át, majd terjesz-
tették ki a rabszolgaság intézményét. Eközben azonban nem alakítottak ki olyan kri-
tikai beállítottságot és függetlenséget a görög eszmékkel szemben, mint ahogy a görö-
gök ezt elődeikkel szemben megtették. 
De te fabula narratur! A szocializmus kiépítése során nem a római, hanem a 
g ö r ö g a t t i t ű d jegyében kell támaszkodnunk a kapitalizmus techni-
kai-tudományos vívmányaira. 
A rómaiak kritika és tanulmányozás nélkül vették át a meghódított görögöktői 
a kulturális-tudományos értékeket. A barbár törzsek viszont még képesek voltak arra, 
hogy a római technikát és kulturát kellő függetlenséggel használják fel. A rabszolga-
ságot már nem vették át a rómaiaktól, mert megőrizték neolitikus korból származó füg-
getlenségüket. 
A negativ példa arra tanit bennünket, hogy a szocialista országokban saját szo-
cialista kulturánkat és tudományunkat fejlesszük ki. A licencek, a know-how-k, 
azaz a technológiai racionalitás megvásárlása során erre a fontos társadalmi 
szempontra állandóan ügyelni kell, nehogy feladjuk saját értékeinket. A kapita-
lizmus fejlettsége nem hathat bénitólag a szocializmus kulturális és technikai 
függetlenségére. 
AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT 
EGYENSÚLYZAVARA 
Visszatérve a rómaiakra: ők csak a jogban és az adminisztrációban haladták tul 
a görögöket. Ez az egyoldalú fejlődés a tudomány és az adminisztráció /politika/ for-
májában szembeállította egymással a társadalom alkotó és szervező erőit. A társadalom 
mezőgazdasági alapon épült fel, de adminisztrációja városi ideálra támaszkodott. Ipa-
ri szervezetük sohasem érte el a hellén szervezet fejlettségét. A helyi önellátás, 
a piac hiánya nem ösztönzött uj termelési folyamatok keresésére. A külkereskedelmi 
feltételek is hiányoztak, sőt Augustus után megszűntek, mert az egész mediterrán vi-
lág zárttá vált, és sok apró helyi önálló egységre tagolódott. A birodalom részeinek 
egyesítésére irányuló pozitív jogi-állami akarat az ipari fejlettségre nézve diszfunk-
cionálissá vált. Az orvostudományokban az operálást a borbélyokra hagyták, mivel a 
kézi munka presztízse alacsony volt. Az orvos csak tanácsokat adott, de maga nem vett 
kést a kezébe. így szakadt el az elmélet a gyakorlattól. 
A tudomány elmélete és az ipari gyakorlat között ma is megfigyelhető "szakadék" 
társadalmi meghatározottságának csiráit vehetjük észre e korai ellentmondásban. 
Az o k t a t á s b a n nem a módszert tanították, amellyel az eredmények 
felfedezhetők, hanem az addigi ismeretek b e m a g o l á s á r a kényszoritették 
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a diákokat. Elrettentő például szolgáljon, hogy 1200 évig tanitották Galen anatómiá-
ját, amikor rájöttek arra, hogy Galen nem az ember, hanem a majom anatómiáját irta le. 
Az államférfiak és a katonák /de az orvosok is/ megszokták, hogy parancsokkal, utasí-
tásokkal késztessenek másokat cselekvésre,maguk azonban tartózkodtak a tettektől. Az 
ismereteket élesen felosztották elméletiekre és gyakorlatiakra, amely felosztás tár-
sadalmi alapja a szellemi és a fizikai munka merev elszakadása volt. Csak a reneszánsz-
ban jött létre az elmélet és a gyakorlat egyensúlya. Vesalius már e két kategória egy-
sége jegyében érte el sikereit. 
Modern korunkban is objektiv alapjai vannak a szellemi és a fizikai munka, az 
elmélet és a gyakorlat elválásának. Ezen azonban ma már lehet segiteni, mivel 
a tudományos gyakorlatnak mint társadalmi jelenségnek kibontakozóban van a po-
litikai jellege. Ez teszi lehetővé, hogy a kutatóktól nemcsak megismerési ered-
ményeket, hanem a társadalmi problémák megoldását, a tudomány gyakorlati alkal-
mazását is elvárhatjuk. 
A TUDOMÁNY NYELVE 
A római kor még egy érdekes tanulsággal szolgál. Singer szerint a rómaiak nem 
tudományos beállitottsága retorikájukkal és sztoicizmusukkal is összefüggött. A demok-
ráciában a beszéd, a reális vita a lényeges. A diktatúrában a meggyőzés nyelve reto-
rikává alakul át, amely a kifejezés ideálformájaként a fennálló hatalmat védi, illet-
ve e l k ö d ö s i t i a szociális nehézségeket. 
A szocialista fejlődés elmúlt —politikailag kedvezőtlen— szakasza is igazolja 
ezt a megállapítást. A marxizmus-leninizmus dagályos és patetikus felfogása saj-
nos gyakran "helyettesitette" a szaktudományi kutatásokat és vitákat. Ezért a 
tudományos kutatásban mutatott eredetiség és a nézetek szabad konfrontációja ki-
tűnő mutatója a politikai rendszer demokratizmusának. A tudományos nyelv dagá-
lyosságának, barokkosodásának csökkentése ugyancsak fontos követelmény. 
Vitruvius épitészeti technikát leiró munkája nyújtja erre a legjobb példát. Ő 
ugyanis e müvében ugy fogalmazott, hogy a munkavezetők és az iparosok is megértsék. 
Sajnos ma a társadalomtudományi eredményeket főleg olyan nyelven közlik, amit 
még a politikusok, a társadalmi tervezők is nehezen értenek meg. Ez a tény fé-
kezi a tudomány és a politika gyakorlati együttműködését. 
A TUDOMÁNYOK PRESZTÍZSE 
A római kultura szétesésében nagy szerepet játszottak az emberi érzelmek, ame-
lyek a mágia, az asztrológia és az okkult "tudományok" formájában helyettesitették az 
érzelemmentes valódi megismerést. A tudományok presztizsének csökkenését mutatja, hogy 
az oktatásból kihagyták az orvostudományt, az épitészetet, a mechanikát. 
A mi oktatási rendszerünkben több tudományágnak, mint például a s z o c i -
o l ó g i á n a k ugyanugy nincs meg a helye, mint ahogy az előbb emiitett 
tudományoknak nem volt meg 1500 évvel ezelőtt. 
A fenti tudományterületek mindegyike igényelte az elmélet és a gyakorlat egyen-
súlyát. De mivel a kisérleti tudományt lenézték, leállt a tudomány egészének a fej-
lődése . 
A társadalomtudományok mai problémáinak is abban jelölhetjük meg a fő okát, hogy 
művelőinek többsége még nem jutott el a társadalmi-politikai g y a k o r l a t 
s z e m p o n t j á i n a k megértéséhez. A pozitiv példát a közgazdaságtudo-
mányok szolgáltatják, amelyek az utóbbi években jelentős fejlődésen mentek át. 
Ujabban azonban már a szociológia is kezd felzárkózni. A tudományos "sterilitás" 
szemléletének felszámolása az egyik legfontosabb feladat. 
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A római birodalom tehát többek között azért is bukott el, mert társadalmi szer-
kezete nem támogatta a kezdeményezéseket. 
A későbbiekben a k e r e s z t é n y s é g megnövelte a fizikai munka stá-
tuszát és megnyitotta az utat a modern kísérleti tudományok müveléséhez. 
Ez a példa arra az aktualizált tanulság levonására ösztönöz bennünket, hogy a 
szellemi és fizikai munka különbségei jövőbeli megszűnésén feltehetően nem a 
fizikai munka megszűnését kell értenünk, hanem egy magasfoku egyensúlyt, ahol a 
fizikai munkának nincs alacsonyabb s t á t u s a , mint a szelleminek, és 
ahol e munka társadalmi következményei sem diszkriminációsak. A megerőltető fi-
zikai munka persze az automata termelőrendszerek funkciójává válik. 
AZ ARAB TUDOMÁNY 
» 
A mozlim birodalomban a tudomány fejlődése nem annyira uj felfedezések formájá-
ban, hanem az ismeretek megszerzése és elterjesztése révén történt. A mozlimok görög-
ből, latinból és más nyelvekből fordítottak le szakkönyveket, ami azt igazolja, hogy 
felismerték a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó é s k o m m u n i k á -
c i ó fontosságát. Neves külföldi tudósokat hivtak meg, idegen nyelveket tanultak. 
Al-Mamun külföldi könyvek fordítására kollégiumot alapított, követeket küldött Kons-
tantinápolyba és Indiába a legfontosabb könyvek beszerzésére. A fordítói —elsajá-
titói— tevékenységet, főleg az asztronómiában és matematikában, eredeti kutatások kö-
vették. Az arab matematika gazdasági szükségleteken alapulva jött létre, a mechanika 
fejlődését viszont visszatartotta a kézművesség alacsony tekintélye. Az arab nyelv 
egyetemessége lehetővé tette, hogy az ismeretek gyorsan terjedjenek el Bagdadtól Spa-
nyolországig. Az iszlám nagy érdeme volt, hogy felújította az antik tudományt, de tár-
sadalmi rendszere megakadályozta az elmélet és kísérlet arányos kombinációjára épí-
tett tudományos módszer megteremtését. A mozlimok tudománya a görög-római tudományhoz 
hasonlóan s t e r i l l é v á l t , mivel társadalmi szervezetük is hasonlított 
azokéhoz. A rabszolgaság létezése, valamint a szabad tőke hiánya olyan társadalmi be-
tegséget jelentettek, amelyek miatt újra elpusztult egy kor tudománya. Az arabok ese-
tében a tanulság különösen érdekes, hiszen támogatták a tudományt, sokat tettek fej-
lesztéséért, de ez mégsem vezetett kiugró teljesítményekhez. 
A FEUDALIZMUS KORA 
A további európai fejlődésben jelentős szerepet játszott a n o r m a n n 
t á r s a d a l o m , amely mentes volt a politikai abszolutizmustól és a rabszol-
gaságtól. Kistulajdonosaik individualisták voltak, de nyereségvágy nem fűtötte őket. 
Kevés tudományos felfedezést értek el, de tradícióikkal olyan társadalmi feltételeket 
fejlesztettek ki, amelyek között a tudomány folyamatosan tudott növekedni. Eközben a 
mozlim tudomány a mór Spanyolországon keresztül beáramlott Európába. Az uj kereskedő 
osztály kialakulása, a zarándokmozgalmak, a keresztes katonák mozgása, a fellendülés-
be vetett hit mozgatták a nagymértékben megnőtt tudásszomjat. Az angol Adelard sze-
rint az ész nem elégséges a világ problémáinak megoldásához, m e g f i g y e l é s -
r e é s m é r é s r e is szükség van. A katedrálisok építésének révén emelkedett 
a kézműves munka tekintélye, amely közvetett módon ösztönözte a technika fejlődését. 
A templomépítés technikai problémáit egyébként inkább tapasztalatból, semmint elemzés 
utján oldották meg. A f e u d á l i s társadalmak önellátók voltak és belső sta-
bilitásuk nem ösztönözte őket a változásokra, újításokra. 
A k e r e s k e d ő v á r o s o k /Velence, Génua, Pisa/ viszont haszon-
vágyból érdekelve voltak a társadalmi és technikai fejlődésben. A kereskedők lassan 
beépültek a feudális közösségekbe és elterjesztették a személyes haszonért végzett 
munka gondolatát. A burzsoázia személyi tulajdonra alapult társadalmi osztállyá vált 
és konfliktusba került a feudális joggal. Albertus Magnus hirdette meg a filozófia és 
a teológia elválasztásának jogosságát. Roger Bacon munkájában már kombinálódott az 
egyház és az uralkodóosztály által kedvelt logika az iparostechnika és a burzsoá füg— 
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getlenség eszméjável. A különböző osztálykulturák keveredése azonban megakadályozta, 
hogy a kisérleti eredményeket alkalmazni tudják. Az Európa—szerte létrehozott 
e g y e t e m e k a társadalmi átmenet és a hatalom megtartására való nevelés esz-
közeivé váltak, de a tudomány fejlesztésében még alig játszottak szerepet. 
A középkor általános értékelése alapján egyébként leszűrhető az a tanulság, 
hogy nincs feltétlenül szükség teljes szabadságra a tudomány müveléséhez, fej-
lesztéséhez. Például a babiloni és a középkori tekintélyelvűség sem paralizál-
ta a tudományt, bár korlátozta a tudósok személyes kényelmét. A tudomány fejlő-
dését a szabadság hiánya, vagy csökkent mértéke természetesen gátolja, de nem 
állitja meg. A gondolkodás teljes szabadsága tehát nem fő feltétele a tudomány 
fejlődésének. Más társadalmi feltételek erőteljesebben befolyásolják a tudomány 
sorsát. 
TUDOMÁNY AZ ÚJKORBAN 
Az újkorban a b u r z s o á z i a uralkodó osztállyá válása uj helyzetet 
teremtett. A sikeres kereskedelemhez a polgárságnak szüksége volt az anyagok pontos 
ismeretére. Kialakult a kisérletezés és az elmélet egyensúlya, miközben megszületett 
az a meggyőződés is, hogy az oksági összefüggések, a természeti törvények függetlenek 
az isten és az ember személyes tekintélyétől. A kereskedelmi beruházások a termelés 
ujtipusu ösztönzését teremtették meg. A többlettermék —mint a nyereség forrása— 
fontossá vált. A társadalmi élet szervezettségének mértéke is megnövekedett. Kialakult 
a felismerés, hogy a pénz a feudális jogoknál több hatalmat biztosit. Megkezdődött a 
gazdaság és az i n d i v i d u a l i z m u s kultusza. Jelentősen megnőtt a tár-
sadalmi ujitások és kísérletek presztízse. Elterjedt a meggyőződés, hogy teljesen uj 
dolgok is felfedezhetők. A kereskedelmen és hitelen alapuló uj társadalmi rendszer 
igényelte az ember intellektuális képességeit és fokozatosan kifejlődött a személyi-
ség kultusza. L e o n a r d o da Vinci felfedezői tevékenysége már átmenetet je-
lentett a személytelen percepciós újításoktól a koncepciós újításokhoz. 
A TUDÓS SZEMÉLYISÉGE 
Leonardo példája igazolja, hogy a tudományos felfedezés k é t t é n y e -
z ő egymásra hatását igényli: az egyik a t u d o m á n y állapota, a 
másik a t u d ó s szellemi jellegzetességei, amelyek persze a tudomány ál-
lapotától is függnek. Ha e két tényező megfelelő időben találkozik, akkor je-
lentős eredmények születnek. 
Leonardo —felfedezéseinek nagyszerűsége ellenére— mégsem hatott kora tudomá-
nyára, mivel müveit vagy nem olvasták el, vagy kisajátították gondolatait. A könyv-
nyomtatás Leonardo idejében még alig terjedt el, tudományos társaságok, folyóiratok 
nem léteztek. A kommunikáción túlmenően tehát egy társadalmi mechanizmus is szükséges 
lett volna az eredmények közzétételéhez, publikálásához. Newtont már egy tudóscsoport 
kény szeritette eredményei közzétételére, Leonardót még senki nem ösztönözte erre. 
Ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a tudományos információkat a m e g -
f e l e l ő s z e m é l y e k h e z kell eljuttatni, mert különben követ-
kezmények nélkül maradnak. 
Kudarcainak másik oka a szervezett kutatólaboratórium hiánya volt. A példa 
nyilván bizarr, de egy mai jó ipari kutatócsoport meg tudta volna valósitani Leonardo 
ötleteit. A gyári munkaszervezet és a rendszeres gondolkodás, amely a mechanika álta-
lános törvényei felfogásának és kipróbálásának előfeltételévé vált, csak mintegy száz 
évvel később fejlődött ki. Leonardo kudarcait tehát nem szabad csupán egyéni pszicho-
lógiai sajátosságaival magyarázni. Sikertelenségének fő oka az volt, hogy a szellemi 
tevékenységet ekkor még az egyéni termelőmód jellemezte. 
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Az elkülönült individuális kutatás ma sem ritka, főleg a társadalomtudományok 
területén találkozunk vele. 
Az európai fejlődést követve a h o l l a n d társadalomhoz jutunk, ahol a 
technikai ismeretek magas fokra emelkedtek. E korban is találkozunk azonban azzal a 
paradoxonnal, hogy az emberi szükséglet kielégítésére irányuló tudományt sem mindig 
használják fel. Ez a tudás a kézművességből és az iparból keletkezik, uj iparágat te-
remt — az ipar és a kormány mégsem nyújt neki kellő támogatást. 
Ez arra a jelenségre mutat rá, hogy az ujitók és a tudósok többnyire nem saját 
koruknak, hanem egy társadalmi p e r s p e k t i v á n a k az előhirnökei, 
képviselői. A kutató már olyasminek is szükségét érezheti, amivel szemben töb-
bi kortársai még közömbösek. A társadalom —különösen ha hagyományokon épül fel— 
sohasem tart lépést legtehetségesebb tagjaival,Az egyéni tudat megelőzheti a 
társadalmi tudatot. 
TUDOMÁNY ÉS POLITIKA 
G a l i l e i — a k i a klasszikus tudományos módszer megteremtőjeként konflik-
tusba került az inkvizícióval— akarata ellenére fontos tudományszociológiai tanulsá-
got is hagyott ránk. Ő ugyanis nem látta be, hogy az inkvizícióval való összeütközése 
n e m i n t e l l e k t u á l i s , h a n e m t á r s a d a l m i és politi-
kai természetű volt. Véleménye szerint a tudomány teljesen elválasztható a vallástól, 
politikától és a kereskedelemtől. Saját felfedezésének gazdasági értékét is csak vé-
letlennek tartotta. Galilei — é s nyomában három évszázadon át sokan mások— nem értet-
ték meg, hogy válság idején a hatalom birtoklása fontosabb, mint az intellektuális sza-
badság kultiválása. A progressziv osztályok Nyugat-Európában később felismerték, hogy 
csak erő alkalmazásával tudják megőrizni és kiterjeszteni hatalmukat. Az erőszak ve-
szélye és értéke mindig attól függ, hogy reakciós vagy haladó uralkodó osztály alkal-
mazza-e? Cromwell diktatúrája például az uj burzsoá osztály érdekében korlátozta az 
arisztokrácia hatalmát. Az uj osztálynak —emelkedőben lévén— szüksége volt a sza-
badságra és a szabadgondolkodásra, de ezt csak erőszakkal tudta biztositani. 
TUDOMÁNY ÉS SZABADSÁG 
Mindig különbséget kell tehát tenni a hanyatló és az emelkedő osztály erőszak-
alkalmazásai között. A tudománynak az a feladata, hogy támogassa a haladó osz-
tály hatalmi harcát, hogy a bajok ellenére a hatalom minél gyorsabban kitelje— 
süljön. A szabadságnak önmagában kevés értelme van, mivel csak egyike azoknak 
az eszközöknek, amellyel a különböző osztályok harcolnak a hatalomért. A tudo-
mány mindig a f e l e m e l k e d ő o s z t á l y n a k előnyös, mert a 
tények és ezek összefüggései ennek oldalán állnak. A szabadság fogalmát az ural-
kodó társadalmi feltételektől elválasztani és önálló értéknek tekinteni csak 
akkor lehetséges, ha a feltételek javulóak. Ha a r e a k c i ó s o s z -
t á l y o k a hatalomra törnek, akkor a szabadságot önértéknek tekinteni na-
gyon veszélyes, mert ez a nézet a reakciós osztályt segiti. Gondoljunk a weima-
ri köztársaság kiterjesztett szabadságfogalmára, amely hozzájárult a nácik ura-
lomrajutásához. A szabadság és a kényszer olyan társadalmi technikáknak tekint-
hetők, amelyeket kombinálni kell egymással. Ióniában — a babiloni és egyiptomi 
teológia uralma utáni emancipációban— a szabadság kiterjesztése volt a helyes, 
Európában viszont a földesurak korlátozását kellett a fejlődés előfeltételének 
tekinteni. Ha a tudós szabadságot akar, akkor a haladó osztály ügye-mellé kell 
állnia. A haladás meghatározása pedig a politikai értelmezéstől és értékeléstől 
függ. Ezért kell a tudósoknak politikával foglalkozniuk. Galilei példát szolgál-
tatott arra, hogy nem jó, ha egy tudós figyelmen kivül hagyja a politikát. Ga-
lilei ahelyett, hogy a progressziv társadalmi erőkhöz fordult volna segitségért, 
bizott a reakciós erők politikai védelmében. 
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BACON SZEREPE 
Az a n g o l fejlődésben a szabadságot nem absztrakt értékként, hanem az 
ipari tapasztalatok nemzeti tőkéje növelésének eszközeként kezelték. Erzsébet király-
nő külföldi szakértők tömegét engedte be az országba. Bacon meghirdette a "tudomány— 
hatalom" jelszót és az Uj Atlantis cimü munkájában kifejtette, hogy a tudomány fej-
lesztéséhez s z e r v e z é s r e van szükség. Bacon "Salamon Házá"-nak eszméje 
alapján hozták létre a világ első tudományos társaságát, a Royal Society of Londont. 
Bacon munkásságának magvát tehát nem valamely tudományos tevékenységben való elmélyü-
lés, hanem a t u d o m á n y t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n a k fel-
ismerése jelenti. Az általa kidolgozott módszer az eredmények társadalmi alkalmazására 
is vonatkozik. Felfogása ellentétes volt Galileiéval, mivel tisztán látta, hogy a ku-
tatást nem lehet mesterségesen elválasztani a tudás általános állapotától és a társa-
dalmi viszonyoktól. 
В о у 1 e — a modem kémia atyja— ismét a tudományos módszerhez tér vissza. 
Kimutatta, hogy egy megfelelő uj eszköz, vagy technika segitségével fél óra alatt le— 
Írhatjuk egy hosszú élet kutatásait. A spekuláció haszontalan, amig az ellenőrzés, bi-
zonyítás eszközei nincsenek feltalálva. A kísérleti tudomány szempontjából fontosnak 
tartotta az ipari folyamatok tanulmányozását. Rájött arra, hogy a munkások ügyessége 
ismételt tapasztalatokon nyugszik. Boyle ráirányította a figyelmet a termelés végre-
hajtóinak fejlesztési tapasztalataira. A burzsoázia mindezek alapján felismerte, hogy 
a kutatás sikere az ipari és kereskedelmi szempontokra irányuló orientációtól is függ. 
Mihelyt az ipari folyamatok a kutatók szellemi műveleteihez hasonló társadalmi 
tekintélyt szereznek, az elmélet és a gyakorlat harmonikusan kombinálhatóvá vá-
lik. Ez a felismerés az előfeltétele a modern tudomány gyors fejlődésének. Saj-
nos szocialista körülmények között nem egyszer ma is tapasztalható, hogy a tu-
dományos munkát arisztokratikusan fölébe helyezik az ipari folyamatoknak, ami 
akadályává válik az elmélet és gyakorlat egységének. Műszaki fejlesztési vizs-
gálatok ennek a problémának a létezését empirikusan is többször bebizonyították. 
TUDOMÁNY A TÁRSADALOMÉRT 
Az 1660-ban hivatalosan is megalakuló Royal Society egy haladó társadalmi moz-
galom szervezeti vetülete volt. A társaság tagjait a h a s z n o s s á g eszmé-
je vezérelte. Nagyra becsülték a kísérleteket, lenézték a magánbölcselkedést. Keres-
kedők és kutatók egyenlően vettek részt a társaság munkájában, megtermékenyítették 
egymás gondolatait és befolyásolták az oktatási módszerek megjavitását. Az angol tu-
domány 17.századi fejlődése tehát egy erőteljes t á r s a d a l m i m o z g a -
l o m h o z kapcsolódott és nem tekinthető csupán néhány zseni véletlenszerű müvé-
nek. A Royal Society története egy másik érdekes tapasztalattal is szolgál. A társa-
ság érdeklődése a tudomány társadalmi hasznosítása iránt akkor csökkent, amikor szé-
les körben indultak be az egyes tudományágakban folytatott elszigetelt kutatások. 
A kutatás társadalmi tervezése és a szakkutatások együttesen nehezen végezhetők 
el és szükségszerűen elválnak egymástól. Ez a tény alapozhatja meg azokat az 
intézkedéseket, amelyek valamely tudományos szervezet testületi és szakigazga-
tási vonalait különítik el. Ugyanakkor az angol példa azt is jelzi, hogy a tár-
sadalmi hasznosulás értékének csökkentése a szakkutatások minőségének csökkené-
séhez vezet. 
Merton elemezte e század tudományát és azt mutatta ki, hogy a tudomány fő témá-
it a társadalmi feltételek határozták meg, a szaktémák sorsa pedig főleg a tehetséges 
tudósok képességén múlott. A Royal Society története azt is igazolta, hogy mindig a 
kezdeti energiák a legerőteljesebbek, majd fokozatosan lecsökkennek. A Royal Society 
fennállásának első harminc évében volt a legtermékenyebb. 
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A tanulság kézenfekvő: időnként nem árt megújítani a tudományos szervezetek 
életét sem. Persze a tudományban sohasem lehet nagy ugrást végrehajtani akkor, 
ha egyidőben a társadalom is nem megy át valamiféle erőteljes fejlődésen. 
A 18. és 19.századi fejlődésből azt az összefüggést érdemes kiemelni, amely a 
t á r s a d a l o m c é l j a i és a tudomány között áll fenn. Az előző században 
Anglia a tengeri kereskedelmet fejlesztette és ez a csillagászat iránti érdeklődést 
növelte meg. A 19.században a tudomány figyelme az elektromosságra tevődött át, mert 
ekkor a társadalomnak az ipari termelés már fontosabb volt, mint a tengeri kereske-
delem. 
Nagyon hasznos lenne, ha m a i k u t a t á s i t e m a t i k á n k ösz-
szetétele és megváltozása mögött is megkeresnénk azokat a társadalmi-gazdasági 
tényezőket, amelyek befolyásolják a tudományos kutatások főbb irányait. Az an-
gol példa azt is bebizonyítja, hogy a "tiszta" tudomány lehanyatlik, ha a gaz-
daság nyomására a kutatók közvetlen technikai megoldásokat keresnek. A technika 
fejlődése pedig akkor hanyatlik, amikor a társadalomnak nincs igénye az erőtel-
jesebb ipari növekedésre. 
AZ IPARI FORRADALOM ÉS A TUDOMÁNY 
Ez igazolható az angol ipari forradalommal, melynek első szakaszát technikai és 
tudományos stagnálás és visszaesés követte, és csak 1765~ben kezdődött meg az ujabb 
fellendülés a textiliparban. 
Egy hosszú időszakra jellemző általános fellendülésen belül tehát v i s s z a -
e s é s e k é s s t a g n á c i ó is található. Ez a sajátosság a szocia-
lista fejlődésben is megmutatkozik; az általános fejlődésen belül előfordulhat-
nak átmeneti visszaesések és megtorpanások is. 
Az elektromosság kutatása bebizonyította, hogy a tudományos fogalmakban társa-
dalmi tartalmak is meghúzódnak. Az energiamegmaradás törvényének fogalma például 
—egyes tudománytörténészek szerint— kapcsolatban áll a csereérték fogalmával. A ka-
pitalista nem boldogul az energia különböző formái közötti ekvivalencia pontos ismere-
te nélkül, mivel a szén, az elektromosság, a gáz és a munka árát ennek alapján képes 
csak rögzíteni. A birminghami mérnökség és a kémia kifejlődése kapcsolatban állt az-
zal a ténnyel, hogy az ipar vezetői független státussal rendelkeztek a kereskedelem-
mel és a politikával szemben és ösztönzőleg hatottak a kutatásokra, mert uniformitást 
biztosítottak a hierarchiával szemben. Az angol ipari fejlődés eme szakaszában egyes 
központokban az "agyak koncentrációja" is végbement. Ez a növekedés olyan társadalmi 
mozgalomnak tekinthető, amely a növekvő iparosítástól kapta az energiát. 
Az ismertetett példák ellenére azért óvakodni kell a közvetlen analógiáktól, 
amelyekkel egyes tudománytörténészek azonosítják a tudományos fogalmakat bizo-
nyos társadalmi fogalmakkal. 
A FELVILÁGOSODÁS KORA 
A tudománytörténeti folyamatok elemzése magyarázatot ad a tudományos stilus tár-
sadalmi hátterére is. A francia intellektuális környezet a v i l á g o s s á g o t 
tekintette a tudomány fő ismertetőjegyének. Ez a kritérium az előző század társadal-
mi és vallási konfliktusai alapján keletkezett. A feudalizmus és az uj urbánus civi-
lizáció konfliktusát IV.Henrik a nemzeti társadalmi-gazdasági szervezet megerősítésé-
vel oldotta meg. F r a n c i a o r s z á g b a n tehát erős volt a nemzeti egy-
ség és szervezet kiépítésének tendenciája. A világosság érdekében a nyelvből kiűzték 
a technikai kifejezéseket. A tudományban ezért a l o g i k a i m ó d s z e r e k 
/Descartes/ kerültek előtérbe a technikai újítások rovására. Lavoisier éppen azért 
forradalmasíthatta a kémiát, mert a világosság és a rendszeres gondolkodás habitusát 
sajátította el a francia környezetben. Az e n c i k l o p é d i s t á k n a k 
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köszönhető a tudományos ismeretek korszerű rendszerezése. Az angolok leleményességet 
és kompromisszumot örököltek történelmükből. Ez a hagyaték csodálatos egyéni kísérle-
tekre ösztönözte őket, de általános elméletet, amelyhez fejlett logika kellett, nem 
tudtak alkotni. Pedig Priestley sem volt Lavoisiernél kisebb kémikus, de mindeneset-
re másképpen gondolkodott. 
A társadalmi környezet —amely történelmileg alakul k i — nagyon erős befolyás-
sal van a tudományos gondolkodásmódra. Nem lehet véletlen, hogy korunkban ma a 
rendszerszemléletet, a szintézist, az integrációt, a tudományközi megközelitést, 
a komplexitást és a problémacentrikus kutatásokat részesitik előnyben, mivel a 
világ és a benne végbemenő folyamatok egyre inkább a társadalmasulás és a nem-
zetköziesedés irányába változnak. Ezen belül azonban nemzetenként is kialakul 
egy-egy sajátos kutatási stilus. 
AZ AMERIKAI TUDOMÁNY 
Amerikában a k o m m u n i k á c i ó s problémák kerüljek előtérbe, mert a 
hatalmas területen szétszóródott lakosság gyors érintkezése a politikai egységesités 
és az anyagi fejlődés érdekében elengedhetetlenné vált. Gondoljunk a vasút, a jelző-
rendszerek és a táviró kifejlesztésére. Edison már nemcsak műszaki, de társadalmi uji-
tást is produkált, mivel az ujitótevékenységet s z a k m á v á tette. Egy olyan 
uj foglalkozási tipust teremtett, amelynek az lett a feladata, hogy "főállásban" uji-
tásokat dolgozzon ki. A munkások, technikusok felfedező tevékenysége szabálytalan 
"művészetből" igy vált empirikus alapú tudománnyá .Amerika és Európa összeköttetésének 
megteremtése gazdasági és politikai szükségszerűség volt. A kábelek elektromos méré-
sére hozták létre a hires Committee on Electrical Measurements-et, amely a National 
Physical Laboratory megalapításához vezetett. 
Ez jó történeti példát szolgáltat arra a jelenségre, amikor a kutatószervezetek 
magából a munkafolyamatból " s z e r v e s" uton keletkeznek. A fejlődésnek 
később indult országokban a kutatóhelyek főként " s z e r v e t l e n " módon 
jönnek létre. Ezek a "későnjövő" országok ugyanis másolni kivánják a szerves 
uton kialakult fejlettebb szerveződési formákat. A "szervetlen" módon kialakult 
intézmények termelékenysége kezdetben azért alacsony, mert nem a munkafolyamat-
hoz kapcsolódó teljesítményből keletkeznek. Ilyen esetekben a szervezeti kere-
tek önállósulnak és előbb jelennek meg, mint a teljesítmény és az intézményesü-
lés. E tények persze lehetnek ösztönző hatásúak a későbbi produktivitásra, de 
átmenetileg számos problémát is okozhatnak. 
OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY 
Az oktatás és a tudomány korabeli összefüggését sem érdektelen szemügyre venni. 
Amikor a m e r k a n t i l i s t a ideoTógia volt az uralkodó Angliában, akkor 
tett szert az egyetemeken a newtoni csillagászat és a matematika-fizika a legmagasabb 
presztizsre. A merkantilizmus később átadta a helyét az i p a r o s i t á s ideo-
lógiájának. Ekkor a tudomány érdeklődési területe is átkerült a hajótól a gőzmozdony 
és a táviró, pontosabban a hő és az elektromos jelenségek irányába. Az egyetemek kez-
detben konzervativan őrizték tovább a newtoni tradiciókat. A 19.század közepén a csil-
lagászat még mindig vezető tudomány volt, a hőtant és elektromosságtant nem is tani-
tották. M a X w e 1 1 csak 1874-ben tudta elérni, hogy oktassák az uj diszciplí-
nákat meg a kisérleti fizikát. Maxwell személye döntő szerepet játszott az uj terü-
letek fejlesztésében, de a tematika megválasztását társadalmi erők határozták meg és 
ő ezek intellektuális eszközévé vált. E d i s o n viszont már tudatosan fogyasz-
tási cikként adta el az elektromosságot. Alaposan kutatta a gázipar gazdaságtanát és 
felfedezte, hogy a verseny milyen feltételek mellett válhat sikeressé. Létrejött a 
kutatásnak egy uj tipusa, amely az elektromosság valamennyi vonatkozását vizsgálta. 
Rz a megközelités hozta létre a kutatóhely uj tipusát, az i p a r i k u t a t ó 
l a b o r a t ó r i u m o t . Edison Menlo Park-i laboratóriuma történetesen az 
izzólámpa ipari hasznosításán fáradozott. A rádióhullámok /Flemming/, az elektron 
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/Thomson/, a tömegenergia egyértéküségének /Einstein/ felfedezése ekkor igazolni lát-
szott az ipari civilizáció ama szemléletét, hogy a világmindenség egyetemes nyersanya-
ga az elektromosság. 
FELFEDEZŐ TÍPUSOK 
A megismerés fejlődése nagyban befolyásolja a kutatók szociális helyzetét is. 
A felfedezőknek történetileg n é g y t i p u s a figyelhető meg. Vannak, akik 
valamely s z a k m á n b e l ü l ujitanak, mások o k t a t á s k ö z b e n 
jutnak uj megfigyelések birtokába. Egy harmadik csoport intellektuális k í v á n -
c s i s á g b ó l és szabadidőben végez kutatásokat, és végül vannak olyanok, akik-
nek ez a f o g l a l k o z á s u k . Történelmileg mindig más és más tipus kerül 
előtérbe. Az irott történelem előtti időkben főleg az első, a görög korban a második 
és a harmadik, a reneszánsz után a harmadik tipus uralkodott. Az utóbbi száz évben a 
második csoport erőteljesen megnövekedett és kialakult a negyedik tipus. Az előző tí-
pusok azért tűntek el, mert a kísérletek jellege teljesen megváltozott, drágák lettek, 
nagy felszerelést és sok időt igényelnek. 
A gyáripari termelésben a munkások már nem is képesek átlátni a teljes termelé-
si folyamatot. Az egyéni felfedezés is egyre nehezebbé válik és egyre inkább csak 
olyan t u d ó s c s o p o r t o k érnek el sikereket, amelyek gyárszerü kutatási 
feltételek között dolgoznak. A kézmüvességszerü individuális kutatás modern, s z e r -
v e z e t t i p a r i kutatássá alakul át, amelynek persze megjelennek saját bel-
ső ellentmondásai is. A h a d i é r d e k e k , a konkurrencia harc következtében 
felmérhetetlenné vált a kutatási tevékenység valódi összetétele és eredménye. Ugyan-
akkor az ismeretek spontán mozgása e g y r e t ö b b kutatási szervezet megala-
pítását ösztönzi. Arra is rájöttek, hogy a kutatási eredmények p u b l i k á l á -
s a felér a jó hirdetésekkel. Végül van egy általános társadalmi mozgás a kapitaliz-
musban is a publikációktól a kollektiv szerződési formák felé. Megfigyelhetők nemzeti 
sajátosságok is. A francia tudomány például formálisabban szervezett, mint az angol. 
A történeti eltéréseket kell e különbség megértéséhez figyelembe vennünk. A francia 
akadémia tagjai például fizetés ellenében erős támogatást nyújtottak a 18.századvégi 
erős államhatalomnak. Ha csak a tudományon múlott volna, akkor a franciák nagy előny-
nyel mehettek volna át a 19.századba. Anglia gazdasági helyzete és lehetőségei azon-
ban kedvezőbbek voltak és az angol tudomány —alacsony szervezettsége ellenére— képes 
volt túlhaladni a franciát. 
Ez a tény azt mutatja, hogy n e m a s z e r v e z e t t s é g a leglé-
nyegesebb az előny megszerzéséhez, mivel a szervezettség maga is a társadalmi 
viszonyoknak és lehetőségeknek a derivátuma. Ahol viszont a gazdasági feltéte-
lek rosszabbak, ott a szervezés nagyon fontos eszköze a felemelkedésnek, hiszen 
ilyen országokban tőkepótló szerepet játszik. A szocialista államoknak ezért 
kellene nagyon magas szervezettséget elérniük. A szervezés és szervezettség fo-
kát és méreteit egyébként szintén történeti-társadalmi feltételek határozzák 
meg. 
Amerikában a kisipari műhelyek hiánya csökkentette az ellenállást a nagy és jól 
szervezett ipari és kutatási szervezetek kialakításával szemben. A kommunikációs csa-
tornák erőteljes kifejlődése is hozzájárult a szervezettség fokozásához. A Bell Tele-
phon Company kutatólaboratóriuma a világ legnagyobb ipari kutatóhelyévé vált. 
Ilyen előzményekből érthető meg Merton állítása, mely szerint az amerikai tu-
dományszociológia — a z európai irányzatok elméletre orientált jellegével szem-
b e n — főleg a tömegkommunikáció problémái iránt mutat érdeklődést. 
Ez a tény igazolja azt a tételt, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k u t a t á s o k i s függnek a gazdasági és technikai feltételek-
től. 
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A Bell telefonrendszer technikai problémái egyébként sok tudományág érdeklődé-
sét váltották ki. Az akusztikai kutatások eredményeit például sziv- és tüdőhangok 
megfigyelésére is alkalmazták, más eredmények pedig a B^ vitamin szintéziséhez járul-
tak hozzá. 
Ezek a példák arra mutatnak rá, hogy a modern nagyipari kutatás olyan eredmé-
nyeket is produkál, amelyek eredetileg nem voltak betervezve. 
AZ EGYETEMEK MEGVÁLTOZOTT 
SZEREPE 
Az egyetemi oktatásban szintén érdekes fejleményekre került sor, mégpedig első-
sorban N é m e t o r s z á g b a n . Az oktatás és a kutatás kezdett elkülönülni 
egymástól. Az egyetemi kutatás egyre szorosabb kapcsolatokat épitett ki az ipari ku-
tatóhelyekkel, majd az oktatás intézményi rendszerében később megjelentek a m ű -
s z a k i e g y e t e m e k is. Az ipari kutatás legfőbb szervezeti formájává 
azonban egyre inkább az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t vált. Ose a Kai-
ser-Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften nevü intézet, amely 
H u m b o l d t tervei alapján jött létre. 
Humboldt szerint az egyetemek és az akadémiák mellett olyan h a r m a d i k 
t i p u s u intézményt kell létrehozni, amelynek feladata, hogy előrejusson a ku-
tatás uj irányaiban; kutatási lehetőségeket nyújtson az oktató-személyzetnek; és ma-
gára vállalja a továbbképzés feladatát. Az intézetnek juttatott kormánysegélyeket nem 
kötötték feltételekhez. Elméleti és alkalmazott tagozatokat hoztak létre a 12 inté-
zetben, amelyekben —Haber vezetésével— ismereteket halmoztak fel, koncentrálták a 
kül- és belföldi tehetségeket. Az angol kémiai iparral szemben hamarosan előnyre tet-
tek szert. A németek eltanulták az angol módszereket, és mivel vállalataik vezetői 
elsősorban kémikusok és nem üzletemberek voltak, a vevők igényei alapján fokozatosan 
tökéletesítették a módszereket. 
Hazai megfigyeléseink is igazolják: ösztönzőleg hat az innovációkra, ha a veze-
tésben tudósok vannak. 
Angliában a tudósokat alárendelték az üzleti vezetésnek. A német ipar nem spon-
tán fejlődés eredményeként —mint az angol— hanem a tudósok és a vezetők tudatos mü-
veként jött létre. Amig Angliában az üzlet és a tudomány tabu volt a gentlemanek be-
szélgetésében, addig a német tradíció kifejezetten elvárta, hogy az üzletember az üz-
letről, a tudós a tudományról beszéljen. Levinstein szerint az angol kémiai ipar ha-
nyatlása társadalmi okoknak köszönhető: az üzletemberek ugyanis lenézték a kémikuso-
kat. Németországban viszont teljesítményekre ösztönözték őket. A tudományos sikert 
elért angol gentleman meggazdagszik, sportol és vadászik, a német továbbra is kemé-
nyen dolgozik. Haber szerint a német siker titka a jobb kutatásirányitás és az ipar 
fejlettebb belső strukturája. Az üzletember, a technológus és a kémikus egyenlő volt 
a kapcsolatokban, a német oktatási rendszer pedig tömegesen képezett ki kompetens 
személyeket arra, hogy f o g a d n i t u d j á k a tudomány eredményeit. Ezek 
megtanulták, hogyan kell beilleszkedni egy nagy szervezetbe és képesek voltak össze-
kötni a modern technológia elsajátítását a nemzeti egység szolgálatával. A nácizmus 
idején ez a hatalmas intézmény hanyatlásnak indult, ami ismételten beigazolta a tár-
sadalmi feltételek vitathatatlan fontosságát. 
A tudomány képes arra, hogy bizonyos autonómiával rendelkező szervezetté vál-
jék, de képtelen a társadalmi feltételektől független életet folytatni. 
Crowther hasonlatával szólva, a tudomány saját élettel biró erőteljes végtag, 
amely azonban sorvadni kezd és elhal, ha a társadalmi test megbetegszik. 
A történeti anyag rövid áttekintése után ugy véljük, minden bizonnyal fel-
lelhető alapvető összefüggés a tudományos felfedezések gyakorisága, alkalma-
zási foka és a társadalmi fejlődés között. A 1?.századi Angliában a tudomány 
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azért fejlődött, mert a kapitalizmus felszálló, haladó ágában volt. A s«z о -
c i a l i s t a országok általános tudományfejlődése is a haladó o-sztályvi-
szonyokkal magyarázható. Azonban az e l l e n t m o n d ó tendenciák sem 
becsülhetők le. Miért fejlődik például a tudomány és a technika ma a kapitalis-
ta országokban; vagy miért reked meg egyik-másik ága a szocialista országok bi-
zonyos fejlődési szakaszaiban? Marx az ilyen jellegű ellentmondásokat az alap 
és a felépítmény egyenlőtlen fejlődésével magyarázta. 
A problémák közelebbi tisztázása érdekében empirikusan kellene vizsgálni a 
felfedezések gyakorisága és az alkalmazások gyakorisága közötti összefüggést. 
Egyértelmű és b i z o n y í t o t t v á l a s z o k a t kellene talál-
ni a következő kérdésekre: van-e időszak, amikor inkább felfedeznek, és van-e 
olyan kor, amikor inkább alkalmaznak; vagy pedig a kétféle tevékenység egyidő-
ben indukálja-e egymást; nincs-e a tudomány halmozódásában olyan tehetetlensé-
gi erő, amely minden korban képes eredményeket szülni? Igaz-e vajon, hogy leg-
feljebb egyes kutatási irányok rekednek meg, s ugyanakkor a serkentő energia-
többlet áttevődik más kutatási területekre, és ilyen módon a tudomány egésze 
sohasem áll meg a fejlődésben? 
Összeállította:' Dr.Farkas János 
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A KÍNAI TUDOMÁNYPOLITIKA NÉHÁNY JELLEMZŐJE1' 
A t u d o m á n y o s é l e t s z e r v e z e t e — A t u d o m á n y -
p o l i t i k a v é g r e h a j t ó s z e k t o r a — K i n a t u d o m á -
n y o s p o t e n c i á l j a — K ü l f ö l d i v é l e m é n y e k a 
k i n a i t u d o m á n y r ó l . 
A kutatási Szervezetek decentralizálása, a kutatók toborzásának és képzésének 
leállítása a kulturális forradalom idején /1966-69/ és utána a kinai tudományos kuta-
tás stagnálását idézte elő, talán csak a honvédelmi ágazatok kivételével. Az 1975 
januárjában összeült negyedik nemzetgyűlés uj korszak kezdetét jelenti: a tudomány és 
technika, a mezőgazdaság, az ipar és a nemzetvédelem modernizálását tűzte ki célul. 
A Kinai Kommunista Párt KB kezdeményezésére 1978. március 18-31 között megren-
dezett o r s z á g o s t u d ó m á n y o s k o n f e r e n c i a hangsúlyoz-
ta a tudomány fontosságát, rendelkezett programok kialakításáról, a szervezetek és az 
egyének mozgósításáról és megvitatta, milyen eszközökkel lehet meggyorsítani a tudomány 
és technika fejlődését. 
A TUDOMÁNYOS ÉLET SZERVEZETE 
1958-ban hozták létre az Állami Müszaki-Tudományos Bizottságot, mely közvetle-
nül a külügyi bizottság ellenőrzése alatt működött. A kulturális forradalom idején 
felszámolták, majd 1977-ben szervezték ujjá. A Bizottság külügyi irodája közvetlenül 
foglalkozik a partner-országokkal folytatott tudományos együttműködés kérdéseivel. 
Az Állami Müszaki-Tudományos Bizottság a kutatás tervezéséért és koordinálásá-
ért, a kutatók képzéséért, a külföldi tudományos együttműködésért felelős k o r -
m á n y s z e r v . Illetékessége kiterjed az országos kutatási program végrehajtá-
sával megbízott szervezetekre: az autonóm akadémiákra, a szakakadémiákra és a műszaki 
minisztériumokhoz tartozó intézetekre, a Honvédelmi Minisztérium kutató intézeteire, 
a tudományos tevékenységet folytató állami irodákra. 
Az Országos Müszaki-Tudományos Szövetséget 1958-ban hozta létre a Kinai Tudomá-
nyos Társaságok Szövetsége a műszaki-tudományos ismeretek terjesztésére. A Szövetség 
a KB fennhatósága alatt működő "tömegszervezet". Tevékenysége a kulturális forrada-
lom idején megszakadt, de 1977-ben újrakezdődött. 
A Szövetség mintegy hatvan természettudományi, mezőgazdasági, orvosi és mérnöki 
tudományos társaságot tömörít. A társaságok tagjai az ugyanabban az ágazatban, de kü-
lönféle irányításhoz és szervezethez tartozó szakemberek. A társaságok által szerve-
zett összejövetelek lehetővé teszik, hogy egy adott területen mérlegeljék a kinai 
1/ La science chinoise d'aujourd'hui. /Kinai tudomány ma./ = Problèmes Poli-
tiques et Sociaux /Paris/,1979.377.no. 11-18.p. 
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eredményeket, a külföldi tendenciákat, javaslatokat és akcióprogramokat dolgozzanak 
ki. 
Az Országos Szövetség ismerteti a kinai tudományos közösség álláspontjait, s 
ezenkívül a Műszaki-Tudományos Bizottság információs és tanácsadó szerveként is mű-
ködik. 
A TUDOMÁNYPOLITIKA VÉGREHAJTÓ SZEKTORA 
Az Állami Bizottság által megállapított műszaki-tudományos politikát elsősor-
ban a Tudományos Akadémia, a Társadalomtudományi Akadémiák, a műszaki minisztériumok 
és a tudományos tevékenységet végző állami hivatalok valósítják meg. 
A KINAI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
A Kinai Tudományos Akadémia szerepe a tudományos politika kidolgozásában és a 
prioritások megállapításában igen jelentős volt 1949 és 1956 között, abban a korszak-
ban, amikor az Akadémia a külügyi bizottság közvetlen tanácsadója volt ezekben a kér-
désekben. Ám a műszaki minisztériumokhoz tartozó központok által adott alkalmazott 
kutatási megbízások növekvő fontossága, az állami műszaki-technikai bizottságok létre-
hozása némileg csökkentette jelentőségét. Ma a Tudományos Akadémia újból a kinai tu-
dományos kutatás irányadója, mind a tudományos és kutatói intézmények és az ott dol-
gozó tudósok számát, mind a folytatott tevékenység színvonalát illetően. 
Az 1949-ben alakult Akadémiának n é g y o s z t á l y a van: matematikai-
fizikai; kémiai; biológiai; geológiai, geográfiai és földtani. 
Az akadémiai intézetek száma 1949-ben 16 volt, 1962-ben 113, ez a felére csök-
kent a kulturális forradalom során, jelenleg 43 intézet működik. Néhány intézet tevé-
kenysége másik intézetébe olvadt, mások más szervezetek felügyelete alá kerültek, vé-
gül néhányat újonnan szerveztek. Az Akadémia r e g i o n á l i s r é s z l e -
g e i t a tartományok vagy városok szintjén hozták létre /1968-ban huszonhat volt/, 
ezeknek saját intézeteik vannak. Az alapkutatások legkiemelkedőbb intézetei közvetle-
nül az Akadémiához kapcsolódnak, a tartományok akadémiai intézetei inkább helyi jelen-
tőségű alkalmazott kutatásokkal foglalkoznak. 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
AKADÉMIA 
Ez az újonnan /1977-ben/ létrejött akadémia a "humán" tudományokért felelős: 
a filozófiáért, történelemért, nyelvért, irodalomért, nyelvészetért, jogért, régé-
szetért. A Tudományos Akadémia egykori társadalomtudományi osztálya hozta létre. Ha-
tásköre jelenleg tizenöt intézetre terjed ki. 
SZAKAKADÉMIÁK 
A műszaki minisztériumok vagy az Állami Bizottság felügyelete alá tartozó spe-
ciális akadémiák egy-egy meghatározott szektor számára ugyanazt a szerepet játsszák, 
mint a Tudományos Akadémia, de hivatali szempontból a felügyeletet gyakorló miniszté-
riumtól függnek; programjaik prioritását az Állami Műszaki Tudományos Bizottság ha-
tározza meg. 
A M e z ő g a z d a s á g i Tudományos Akadémia: a Mezőgazdasági Miniszté-
rium fennhatósága alatt, mintegy husz intézetet t.art fenn. 
Az O r v o s t u d o m á n y i Akadémia: a Közegészségügyi Minisztérium alá 
rendelt 11 intézete működik Pekingben ás hat vidéken. 
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A H a g y o m á n y o s O r v o s t u d o m á n y o k Akadémiája szintén 
az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alatt működik, két intézete van. 
A G e o l ó g i a i Tudományos Intézet az Állami Geológiai Hivatal, majd 
ujabban /1979. szeptember óta/ a Geológiai Minisztérium irányitása alatt áll, hat ku-
tatóintézetet ellenőriz. 
Az Ű r t e c h n i k a i Akadémia közvetlenül az Állami Műszaki Tudományos 
Bizottságtól függ. Feladata az űrprogram meghatározása, javaslattétel a kormánynak 
és a programok megvalósítása. Ennek érdekében együttműködik a Tudományos Akadémiával 
/amelynek van egy Urtudományi és -technikai központja/, valamint az elektronikai és 
asztronautikai társaságokkal. Az Űrtechnikai Akadémia hét központot, üzemet, intéze-
tet ellenőriz, közülük három vidéken van. 
A MŰSZAKI MINISZTÉRIUMOKTÓL 
FÜGGŐ INTÉZETEK 
Több műszaki minisztérium végeztet alkalmazott kutatásokat és tart fenn kutató-
intézeteket. Hivatalos források 1970-ben 10 370 minisztériumi kutatóról és technikusról 
számolnak be. 
Külön figyelmet érdemel az o k t a t á s i minisztérium, amelytől az egye-
temek és egyéb felsőoktatási intézmények függnek. Az egyetemi kutatások szinvonala 
általában alacsonyabb, mint az akadémiai szervezetekben folyóké. Néhány egyetemen 
azonban újból erőfeszítéseket tesznek a magasszintü alapkutatások kialakítására. 
ÁLLAMI IRODÁK 
Ezek az irodák közvetlenül a Külügyi Bizottságtól függnek, általános érdeklő-
désre számot tartó tudományos szektorokért felelősek: a meteorológiáért, a szeizmo-
lógiáért, a geodéziáért és térképészetért, az oceanográfiáért. Vannak saját intéze-
teik és anyagok gyártásával foglalkozó üzemeik. 
KINA TUDOMÁNYOS POTENCIÁLJA 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK 
LÉTSZÁMA 
1966-ban 6OO 000 mérnök és 460 000 tudományos szakember, köztük 150 000 agronó-
mus és 200 000 orvos dolgozott Kinában. Az 1978 óta közzétett adatok csak hozzávető-
legesen tájékoztatnak a kutatás helyzetéről. így az Uj Kina Hírügynökség szerint az 
orvosok száma 1979-ben 390 ООО volt, ám az Egészségügyi Minisztérium információja 
ugyanebben az évben 568 ООО "kvalifikált", közülük 340 ООО "nyugati módon" képzett 
orvosról számolt be. 
Az egymásnak ellentmondó adatok ellenére a megfigyelők a kinai tudományos kö-
zösségek következő jellemzőit állapították meg: 
- A hierarchia legmagasabb szintjét általában olyan i d ő s k u t a t ó k 
foglalják el, akiket 1949 előtt képeztek ki. 1962-ben a Tudományos Akadémia osztály-
tanácsosainak 75 %~a olyan szakember volt, aki az Egyesült Államokban, Japánban vagy 
Nyugat-Európában végezte tanulmányait. 
- Kevés magasan kvalifikált tudományos munkatársat képeztek a S z o v j e t -
u n i ó b a n . A szovjet segítségnyújtás, aminek súlya 1950 és I960 között nagy 
volt, elsősorban munkásokra és technikusokra vonatkozott. Ezen időszak alatt a Szov-
jetunióban képzett 38 000 kinai közül csak 1 3OO fő, vagyis 3 % volt tudós. 
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- Kevés számú tudós van abból a korcsoportból, amelyet Nyugaton a 1 e g — 
t e r m é k e n y e b b n e k tartanak, a 35-45 közöttiből. 
- Az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tettek a toborzás és a képzés 
terén. 
SZAKEMBER UTÁNPÓTLÁS ÉS KÉPZÉS 
A kulturális forradalom utáni egyetemi politika visszatért a szigorú váloga-
tás elvéhez. 1979-ben például 270 ООО fiatalt vettek fel egyetemre 4 600 ООО jelent-
kező közül, vagyis 8,6 %—ot. A tudósok továbbképzését országos p á l y á z a t o k 
utján szervezik. A majdani vezető tudósokat a pályázaton legjobb eredményt elérők kö-
zül választják ki. A természettudományokban jelentős szerepet játszik a keleti orszá-
gok "Nemzetközi Olimpiája". 1978 óta az átlagon felüli képességű gyerekek képzését 
rendszeresen megszervezik. 
A Hefei Műszaki Egyetem fontos szerepet játszik a kutatók felkészítésében, 
1977 óta p o s z t g r a d u á l i s kollégiumot működtet Pekingben. Az itt ta-
nuló kutatók az első évet a matematika és az idegen nyelvek elsajátításának szente-
lik; a következő két év a Tudományos Akadémia különböző intézeteinél a kutatásra való 
közvetlen felkészüléssel telik el. 
A helyi erőfeszítésekkel párhuzamosan 1978-ban nagyszabású programot indítot-
tak a tudósok k ü l f ö l d i k é p z é s é r e . 1979-ben négy-ötszáz hallga-
tót küldtek külföldi egyetemekre. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
Az utolsó hivatalos statisztikai adatok 1960-ra vonatkozóan állnak rendelkezés-
re: a kutatási költségvetés akkor 1,081 milliárd jüan volt, az országos költségvetés 
1,54 %-a. 1979-re a tudományos költségvetés céljára 5,8? milliárd jüant, a teljes 
költségvetés 5»24 %-át javasolták. 
KÜLFÖLDI VÉLEMÉNYEK A KÍNAI TUDOMÁNYRÓL 
A számos tudományos küldöttség, amely az elmúlt két évben Kínában járt, beszá-
molt arról, hogy a külföldi s z a k i r o d a l o m ismerete elmélyült, legalábbis 
a legfontosabb intézeteknél, amelyek könyvtárait rendszeresen ellátják nemzetközi 
folyóiratokkal. Az intézmények f e l s z e r e l t s é g e változó, néhány kivé-
teltől eltekintve általában némi lemaradás tapasztalható. Egyre több modern berende-
zést gyártanak Kínában: elektronmikroszkópokat, ultracentrifugákat stb. A nagyobb 
berendezések közül sok a Szovjetunióval folytatott szoros együttműködés.idejéből ma-
radt itt, számos alapvető felszerelés származik a szocialista országokból. Divatosak 
a Japánban, az Egyesült Államokban és az NSZK-ban vásárolt berendezések. Jelentős le-
maradás mutatkozik az i n f o r m a t i k a területén; ez egyrészt a kinai infor-
matikai szakemberek kis létszámából, másrészt az ipari informatikai technológia lema-
radásából fakad. 
A kinai tudomány színvonalát jónak, vagy megfelelőnek Ítélik meg a megfigyelők 
az a l a p k u t a t á s b a n , különösen a matematikában és a biokémiában vagy 
azokon a területeken, amelyek nemzeti hagyományokra támaszkodnak, mint a szeizmológia, 
az agronómia, az állat- és növényfajok kiválasztása, és néhány orvosi szakág /mikro-
rosebészet, akupunktura, égések kezelése/. Magasszinvonalu néhány fejlett infrastruk-
túrával rendelkező ágazat, pl. a n u k l e á r i s f i z i k a , ahol előnyt je-
lent a külföldön képzett nemzetközi szintű tudósok Kinába való visszatérése. 
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Az ü r t u d o m á n y o k technológiájában a félvezető ipar közepes szín-
vonala ellenére jelentős eredményeket értek el, amelyek Kinát Franciaországgal azonos 
szintre helyezték a hordozórakéták és a mübolygók gyártása terén. 
Összeállította: Mészáros Piroska 
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NIGÉRIA KUTATÁSI RENDSZERE1' 
Tanulmány készült Nigéria 21 állami kutatóintézetének szervezetéről és struk-
túrájáról. Ezek az intézetek végzik az állami támogatású K+F tevékenység zömét, s az 
utóbbi időben kerültek ki a minisztériumok fennhatósága alól. Tevékenységüket egy 
uj t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t ó s z e r v , az Országos 
Tudományos és Műszaki Fejlesztési Hivatal /National Science and Technology Develop-
ment Agency = NSTDA/ irányitja. Az átszervezés alkalmával /1977/ valamennyi intézet-
be kérdőiveket küldtek ki, melyeket a tanulmány forrásaként használtak fel.Másodla-
gos információs forrásként azok az interjúk szolgáltak, melyeket 1977 nyarán néhány 
intézet vezetőjével és tudományos főmunkatársaival készitettek. A felmérés nem ter-
jedt ki az egyetemek és műszaki főiskolák természettudományos és műszaki tanszékeire 
A KUTATÁSIRÁNYITÁS MECHANIZMUSA 
Az intézmények strukturája általában igen áttekinthető. Az NSTDA hagyja jóvá 
legfelső fokon a kutatási programokat, költségvetéseket; az ország kutatásának álta-
lános irányitásáért is felelős. Az NSTDA-val az intézetek i g a z g a t ó t a -
n á c s a i tartják fenn a kapcsolatot, ezek ellenőrzik a kutatási programokat, 
meghatározzák a prioritásokat, irányitják az intézeti munkát, tanácsokat adnak az 
NSTDA-nak. Az igazgató tanácsok tevékenységét segitik a pénzügyi, az irányitási és 
személyzeti, valamint a műszaki a l b i z o t t s á g o k . 
1/ CLARK,N.: Organisational aspects of Nigeria's research system. /А nigériai 
kutatási rendszer kialakitása./ = Research Policy /Amsterdam/,1980.2.no. 148-172.p. 
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A k u t a t á s i r á n y i t á s m e c h a n i z m u s a — A z i n t é -
z e t e k s t r u k t u r á j a — A k u t a t á s i p r o g r a m o k 
k i v á l a s z t á s a — M u n k a e r ő v i s z o n y o k a z i n t é -
z e t e k b e n . 
1.ábra 
Kutatásirányitási organigram 
A kutatóintézeteknek három fő o s z t á l y a van: kutatási, adminisztrá-
ciós és szolgáltató osztályok, melyek élén a tudományos főmunkatársak állnak. Ha az 
intézet oktatási funkciót is ellát, oktatási osztályt is szerveznek. 
A mezőgazdasági kutatóintézetek k í s é r l e t i á l l o m á s o k a t 
is irányithatnak, ahol bizonyos terményfajtákat próbálnak ki különleges környezeti 
feltételek között. 
A kísérleti állomások száma nagyon eltérő: például az Országos Gabonakutató In-
tézetnek 11, a Gumiipari Kutató Intézetnek egy állomása van. Ez bizonyos mértékig tük-
rözi a koloniális állapotok maradványát is, a hagyományos intézetek ugyanis több pénzt 
kapnak a költségvetésből, mint az újonnan alapítottak. 
AZ INTÉZETEK STRUKTURÁJA 
A legtöbb intézet m u l t i d i s z c i p l i n á r i s alapon szervezi ku-
tató munkáját. Általában egy-egy termék kutatását célzó, interdiszciplináris progra-
mot helyeznek a tudományágazati irányítási struktura fölé. 
A tudományágakra alapuló szervezés előnyei közé tartozik, hogy könnyebb a ha-
sonló munkastilusu és végzettségű embereket adminisztratív uton összehozni, az után-
pótlást nevelni. Vannak azonban súlyos hátrányai is: a kutatást sokszor öncélúan vég-
zik, elhanyagolják a társadalmi igények szempontjait; a kutatásvezetőknek túlságosan 
nagy a hatalma, túlteng a bürokrácia /az egyik intézet például azt jelentette, hogy 
a kutatásvezető munkaidejének 50-80 %-át tölti ki az adminisztrálás/. 
A KUTATÁSI PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSA 
Az intézetek minden pénzügyi évben elkészítik jelentésüket, beszámolnak az éves 
kutatási programról, a projektumok állásáról, illetve uj programok beindítását kérik. 
E jelentést a műszaki albizottság értékelése után az NSTDA-hoz küldik végső jóváha-
gyásra. 
Ez a rendszer n e m b i z t o s í t j a a kutatási keretek hatékony fel-
használását. A felmérés során megvizsgálták, mennyire hangolják össze az intézetek 
kutatásaikat a társadalmi szükségletekkel. E l v i l e g minden javasolt terve-
zethez előzetes műszaki-gazdasági értékelést kellene készíteni. Az értékelések fel-
használhatók lennének a kutatási tervezetről hozott döntések elkészítésekor. Ugyan-
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csak elvileg létezik egy intézményes mechanizmus is, mely horizontális kapcsolatot 
tart fenn az intézetek munkájában érdekelt t e r m e i é s i szektorokkal, és a 
kutatások kiválasztásakor figyelembe veszi a termelés igényeit. 
Ezek a mechanizmusok a g y a k o r l a t b a n csak elvétve működnek. Egyet-
len egy esetben sem forult elő, hogy az intézetek előzetes műszaki-gazdasági értéke-
lést végeztek volna. Az is ritka, hogy a javaslatokat az intézeti bizottságok felül-
vizsgálnák. A társadalmi relevanciát csak nagy általánosságokban fogalmazzák meg. A 
felhasználó szektorral csupán esetlegesen tartanak kapcsolatot. Még nem volt példa 
arra, hogy az intézeti döntéshozatalnál a felhasználó képviselője is jelen legyen. 
Az előzetes tervértékelésnek számtalan o b j e k t i v a k a d á l y a 
van: az intézetekben kevés a megfelelő tudásu szakember /akik vannak, azok túlter-
heltek/; súlyos kommunikációs problémák adódnak az igazgató tanácsi szinten /nehéz 
időt és helyet találni az irányitó bizottságok összehívására, ha mégis sikerül, egy-
szerre oly sok kutatási tervezetet kell elbírálniuk, hogy az alapos értékelés szin-
te lehetetlen/. 
AZ INTÉZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE 
Az intézetek p u b l i k á l j á k kutatási eredményeiket, de azt nem köz-
lik, milyen arányban alkalmazzák ezeket a termelésben. 
Az intézetek nem fordítanak kellő gondot az uj technikák és eljárások p r o -
p a g á l á s á r a , a propagandahálózat kiépítésére; munkájuk szervezetlen, hi-
ányzik a visszacsatolás. 
P á r h u z a m o s kutatások folynak különösen a gabona- és az állattenyész-
tés területén, a vakcinák termelésében és felhasználásában, a talajtanban, a mezőgaz-
dasági gépészetben, valamint az ökológiában. K o o r d i n á c i ó s bizottságok 
javíthatnának az intézetek közötti munkamegosztás helyzetén. 
MUNKAERŐVISZONYOK AZ INTÉZETEKBEN 
Az adatot szolgáltató 17 intézet dolgozóinak száma valamivel meghaladta a 
14 000—et; intézetenként átlagosan 83О dolgozóval lehet számolni, de vannak 100—400 
fős és 2 000 fős létesítmények is. 
A fiatal segédszemélyzet kategóriájába sorolták az összes alkalmazott 90 %-át, 
tényleges kutatómunkával mindössze 5 % foglalkozik. 
A szenior kategóriához soroltak 13 a vezetői beosztásban dolgozik. Az irányi-
tó és adminisztratív személyzet az összes munkaerő 14 %-át teszi ki. 
A közölt adatok általános jellegűek, s nem mutatnak rá az intézetek közötti 
eltérésekre. Feltűnően alacsony a kutatóknak az összes alkalmazotthoz viszonyított 
aránya. Szinte hihetetlen, hogy a kutatóintézetek dolgozóinak csupán 5 %~ a foglal-
kozik kutatással. 
A kutatási és műszaki munkaerőre vonatkozó adatok értékelését nehezíti, hogy 
a dolgozók egy része állandóan tanulmányúton vag/ továbbképzésen —legtöbbször kül-
földön— van. Ráadásul a helyszínen tartózkodó dolgozók is részt vesznek hosszabb-
rövidebb ideig szakmai továbbképzésen, igy feltehető, hogy az összes foglalkozta-
tottnak csupán mintegy 4 %-a /kb. 56О fő/ végez tényleges kutatómunkát. 
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TUDOMÁNYÁGAK SZERINTI 
MEGOSZLÁS 
A munkaerő tudományágak szerinti megoszlásának vizsgálatából kitűnik, hogy a 
legnépesebb a b o t a n i k a i tudományok gárdája /az összes 62 %-a/. A másik 
négy átfogó kategória — egyéb tudományok, mérnöki tudományok, zoológiai tudományok, 
valamint a közgazdaságtan /statisztika, szociológia/ megközelitőleg 10-10 %-kal kép-
viselteti magát. 
Az arányok hiven tükrözik az intézetek orientációját: 10 /58 %/ növénytermesz-
téssel, 3 /18 %/ legelőgazdálkodással, 4 /24%/ iparral foglalkozik. Aránylag ala-
csony a m é r n ö k ö k létszáma —különösen a mezőgazdasági mérnököké a mezőgaz-
dasági kutatóintézetekben—, s ez arra utal, az intézetek előnyben részesitik az alap-
kutatást az alkalmazott kutatásokkal szemben. A közgazdászok zöme nem vesz részt a 
kutatási programok kialakításában, hanem propagandamunkát végez vagy szociológiai fel-
méréseket készit. 
A kutatók mintegy 27 %-a rendelkezik PhD fokozattal, a kutatóintézetekben dol-
gozók kvalifikációja valamivel alatta marad az egyetemi oktatók képzettségi szintjé-
nek. 
MÜNK A ERŐ PROB LÉ MÁK 
Valamennyi intézmény nehézségekkel küszködik a munkaerő toborzása és megtartá-
sa terén. Központi problémát okoz a versengés a gazdaság más szektoraival, különösen 
az egyetemekkel, melyek jobb előremeneteli lehetőségeket, jobb szolgáltatásokat /pl. 
lakást, magasabb fizetést, jobb kutatási felszerelést/ biztositanak. 
A munkaerőproblémához hozzájárul az e l ő m e n e t e l i rendszer is. A 
nagy tapasztalattal rendelkező kutatók ritkán találnak olyan kutatóintézeti beosztást, 
amely az egyetemi professzorsággal egyenértékű státussal és privilégiumokkal járna. 
Ennek következtében a magasan kvalifikált kutatók az e g y e t e m e k felé ori-
entálódnak, ami érzékenyen érinti a kutatóintézetek színvonalát. 
Komoly problémát jelent a kutatóintézetek számára a m a g á n i p a r is. 
Az ipari kutatóintézetek szivesebben vennék, ha ipari tapasztalattal rendelkező ku-
tatókat alkalmazhatnának, de általában csak az egyetemekről és a műszaki főiskolák-
ról toborozhatnak, mivel képtelenek versenyezni a magániparban nyújtott fizetésekkel. 
Összeállította: Dr.Németh Éva 
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FIGYELŐ 
A t u d 0 m á n Y é s t e с h n 
к 
a f e j 1 e s z t é s i t e r -
V e i a S z 0 V 3 e t u n i ó 
1 9 8 1 • é V i n é P g a z d a s á 
g i t e r V é b e n 
A szovjet gazdaságfejlesztés haté-
konysága növelésének egyik fontos előfel-
tétele a tudományos-technikai haladás meg-
gyorsítása. Lényeges szerepet játszik a 
t u d o m á n y é s a t e r m e -
l é s kapcsolatának erősitése, a tudo-
mányos kutatás minőségének javitása és 
eredményeinek gyors gyakorlati megvalósí-
tása . 
A Szovjetunió hatalmas tudományos-
műszaki potenciállal rendelkezik. Egyedül 
1980-ban 55O millió rubel értékű megtaka-
rítást eredményeztek a moszkvai tudomá-
nyos kutatók, tervezők ujitásai. Az 
U k r á n Tudományos Akadémia tudósai 
tevékenységükkel az utóbbi négy év alatt 
több mint egy milliárd rubel hasznot hoz-
tak a népgazdaságnak. A SZUTA S z i -
b é r i a i Tagozata gyümölcsöző együtt-
müköd est folytat az ágazati minisztériu-
mokkal. A f e l s ő o k t a t á s i 
intézmények tudósgárdája évente több mint 
460 millió rubel értékű kutatási munkát 
végez a vállalatokkal kötött szerződések 
alapján. 
_ Az I98I.évi tervek az uj technikai 
eszközök széles körű alkalmazását, a ter-
melési technológia további tökéletesíté-
sét, az automatizáció és a gépesités nö-
velését irányozták elő. 
Az eddigi tapasztalatokat összegez-
ve megállapították, hogy az eredményes 
tudományos munka nagyrészt a kutatómunkák 
összehangolt stratégiájától függ. Különö-
sen az a l a p k u t a t á s o k r a 
kell összpontosítani a figyelmet —mivel 
éppen ezek képezik a tudományos-technikai 
haladás bázisát. Több mint 750 olyan fel-
adat szerepel az állami tervben, amely a 
gépesitést és automatizálást szorgalmaz-
za, és további 280 tervfeladat, amely a 
korszerű technológiai folyamatok megvaló-
sítását irányozza elő a népgazdaság min-
den ágazatában. 
Előtérbe került a földgáz- és kő-
olajtermelés módszereinek korszerűsítése, 
az e n e r g i a t e r m e l é s fo-
kozása. Tervbe vették a s z á m í t á s -
t e c h n i k a bevezetését szolgáló 
komplex munkálatok elvégzését. A terme-
lési és technológiai folyamatok 325 auto-
matizált irányitási rendszerét fogják be-
vezetni, mini-processzorokra épülő 1 160 
számitógépkomplexum fog működni. 
A m e z ő g a z d a s á g i 
terv megvalósítását szolgálja a mechani-
záció és automatizáció nagy hatásfokú 
eszközeinek kidolgozása, a talajmegmun-
kálás fejlesztése, értékes tenyészálla-
tok kitenyésztése és uj növényfajták ter-
mesztése. A tudomány és technika leg-
újabb vivmányait a mezőgazdasági termé-
kek feldolgozásakor és tárolásakor is 
felhasználják. 
Az 1981-19Ö5« évekbep lényeges ha-
ladást kivánnak elérni a gazdasági 
h a t é k o n y s á g növelésében, s 
az egész társadalmi termelés intenzitá-
sa fokozásában. A tudósokra nagy felelős-
ség hárul e bonyolult feladatok megoldá-
sában. Tovább kell növelni a tudományos 
kutatások hatékonyságát, javitani a 
k u t a t á s o k s z e r v e z é -
s é t és irányitását, s meg kell gyor-
sitani a tudományos eredmények gyakorla-
ti megvalósitását. 
Ezen a téren még igen sok hiányos-
ság van, nem egy esetben a fegyelmezet-
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lenség miatt. Például az 1980-as év el-
ső kilenc hónapja alatt az uj technika 
állami tervfeladatai közül mindössze 
84 %-ot teljesítettek. A legfontosabb 
tudományos-technikai problémáknak pedig 
a 92 %-a tekinthető megoldottnak. 
A tizedik ötéves tervidőszak folya-
mán több ágazatban /energetika, villamo-
sítás, vaskohászat, fafeldolgozóipar stb./ 
nem sikerült a terveket megfelelően tel-
j esiteni. 
Az intézetek tudományos osztályai-
nak t e m a t i k á j á v a l kapcso-
latban sok szó esett a választott témák 
időszerűtlenségéről. A kutatások koncent-
rálása helyett gyakorta jelentkezik fe-
lesleges párhuzamosság. A kutatási témák 
ismétlődése, az erők szétforgácsolódása, 
a sok apró témára fordított eszközök pa-
zarlása még megoldásra váró probléma. 
A tizedik ötéves terv tapasztalata-
it mérlegelve megállapították, hogy a jö-
vőben a tudományos kutatásokkal foglalko-
zó szervezeteknek jelentősen fokozni kell 
aktivitásukat, és figyelmüket azoknak a 
problémáknak a megoldására kell összpon-
tosítani, amelyek a társadalmi termelés 
szempontjából leginkább időszerűek, és 
hozzájárulnak a kutatási eredmények gya-
korlati megvalósításához. 
A tudományos kutatómunkák f i -
n a n s z í r o z á s á r a 1981-ben 
22,6 milliárd rubelt fordítanak, 6 %-kal 
többet, mint 1980-ban, a nemzeti jövede-
lem 3»4 %-os emelkedése mellett. Fontos 
feladat hogy minden egyes tudományos prog-
ram megalapozott legyen, s pontosan egyez-
zen a tervintézkedésekkel, melyek végső 
célja a probléma teljes megoldása. Sike-
res teljesítésükben sok feladat hárul a 
Tervhivatalra, a Tudományos Műszaki Álla-
mi Bizottságra, a köztársaságok és a ki-
sebb területi egységek valamennyi érin-
tett szervezetére. 
— BAJBAKOV.N.K.: 0 goszudarsztven-
nom plane ékonomicseszkogo i szoci-
al'nogo razvitija SZSZSZR na 1981 
god i 0 hode vüpolnenija goszudar-
sztvennogo plana ékonomicseszkogo i 
szocial'nogo razvitija SZSZSZR v 
I98O godu. /А Szovjetunió 198l.évi 
népgazdasági terve./ = Izvesztija 
/Moszkva/,I98O.okt.23. 3.p. 
Bi. J. 
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M i t Í g é r t e k a z a m e r i -
k a i e l n ö k j e l ö l t e k a 
t u d ó s o k n a k ? 
A Physics Today c. folyóirat tudo-
mánypolitikai elképzeléseikről interju-
volta meg a három amerikai elnökjelöltet. 
A folyóirat I98O októberi számában kö-
zölte a válaszokat, melyeket az alábbiak-
ban ismertetünk: 
A N D E R S O N 
A jelenlegi kormányzat képtelen 
hasznosítani a tudományos közösség szak-
értelmét a döntéshozatalban. Vezetője vol-
tam annak a harcnak, ami a Tudományos és 
Műszaki Politikai Hivatalt /Office of Sci-
ence and Technology Policy = OSTP/ újra 
visszahozta az Elnöki Végrehajtó Hivatal-
ba. Az OSTP-nek növekszik a jelentősége 
az egyre sürgetőbb energiagondok miatt. 
E gondok megoldása a tömegközlekedés és 
az űrkutatás fejlesztésére is kihat. 
Az e n e r g i a t a k a r é -
k o s s á g az energiatervezés legfon-
tosabb feladata; a lakások szigetelése, 
az autók fogyasztásának csökkentése és 
az ipar energiatermelékenységének javítá-
sa mind ezt a célt szolgálja. A szövetsé-
gi kormánynak támogatnia kell ezt a fo-
lyamatot, műszaki segítséget kell nyújta-
nia és oktatási programokat kidolgoznia 
az energiatakarékossági intézkedések fo-
ganatosítása végett. 
Növelni kell a fosszilis fűtőanya-
gok hazai termelését, fel kell lendíteni 
a meglévő olajtartalékok kiaknázását; 
súlyt kell helyezni az olajpalából és a 
nehézolaj lelőhelyekről történő olajki-
termelést célzó K+F programokra. Növelni 
kell az uj gázlelőhelyek feltárásának 
szövetségi támogatását. 
Az a t o m m a g h a s a d á s 
fokozott biztonságával és növekvő költ-
ségével kapcsolatos problémák komoly ne-
hézségeket vetnek fel. A Kemény- és a 
Rogovin jelentés súlyos hiányosságokat 
fedezett fel az Atomellenőrző Bizottság 
/Nuclear Regulatory Commission = NRC/ 
gyakorlatában, valamint az iparban. Ezért 
az NRC-nek meg kell tiltani uj működési 
engedélyek kiadását, amennyiben a 
s z i g o r ú b i z t o n s á g i 
i n t é z k e d é s e k e t az atomerő-
mű tervezésénél nem tartották be. Az An-
derson/Lucey kormány javasolná az uj 
atomerőmüépitések engedélyezésének 
l e á l l í t á s á t , amig nem kezdik 
meg egy állandó geológiai nukleáris hul-
ladéktároló munkálatait. Ha nincs megfe-
lelő mód az állandó tárolásra, felelőt-
lenség uj atomerőmüveket tervezni; ha vi-
szont van,azonnal meg kell inditani a 
munkálatokat. 
A jövőben felül kell vizsgálni a 
Clinch River-i tenyésztő reaktor terveit 
a rohamosan növekvő költségek miatt. A 
tenyésztő reaktorok számos biztonsági és 
hulladékelhelyezési problémát vetnek fel. 
Ezek még a technika széles körű felhasz-
nálása előtt megoldandók. 
Fontolóra kell venni a n a p -
e n e r g i a aktiv és passziV felhasz-
nálásának lehetőségeit. Késik a különbö-
ző napenergia-technikák betörése a piac-
ra, részint az irányított árak miatt el-
sőbbséget élvező hagyományos tüzelőanyag-
fajták uralkodó helyzete miatt, részint 
a szövetségi napenergiaprogram elégtelen 
anyagi támogatása következtében. Azonban 
a jövő magasabb olaj-, benzin és villa-
mossági árai megnövelik a gazdaságos tech-
nikák iránti igényt, s lökést adnak a 
fotogalvanikus rendszerek fejlesztéséhez. 
A szövetségi kormánynak fokoznia kell a 
napenergia K+F finanszírozását, hatékony 
propagandamunkát kell kifejtenie a nap-
energia-technikák népszerűsítésére, s 
meg kell szüntetnie fejlődésük intézmé-
nyes akadályait. 
Az Anderson/Lucey kormány gyorsabb 
ütemben növelné a nukleáris fúzió kuta-
tását, s műszaki kivitelezhetőségének 
demonstrálására további intézkedéseket 
hozna. 
Az a l a p k u t a t á s terén 
meg kell állítani a pénzügyi támogatás 
immár 15 éves hanyatlását. Meg kell te-
remteni az alap- és az alkalmazott kuta-
tások e g y e n l e t e s e b b f i -
n a n s z í r o z á s á t , ki kell kü-
szöbölni a támogatás ingadozásának káros 
hatásait. Az uj szövetségi tudománypoli-
tikának napirendre kell tűznie az egye-
temi intézetek, a nem profit célú kutató-
központok és a kormánytámogatású kutató-
intézetek b e r e n d e z é s e i -
n e k f e l u j i t á s á t , ki kell 
terjesztenie az adókedvezményt a K+F te-
vékenységet folytató vállalatokra, s 
sürgető egy határozott, alaposan átgon-
dolt, h o s s z ú t á v ú k u t a -
t á s i p r o g r a m kidolgozása. 
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C A R T E R 
Továbbra is erősen támaszkodnék az 
ország tudományos és műszaki közösségé-
nek szakértelmére. Az OSTP, Frank Press 
vezetésével jó kapcsolatokat épített ki 
a tudományos és műszaki közösségekkel. Az 
OSTP gyümölcsöző konzultációkat folyta-
tott neves tudósokkal és mérnökökkel, va-
lamint egy sor önálló intézménnyel, köz-
tük az Ipari Kutatóintézettel /Industrial 
Research Institute/, az Országos Tudomá-
nyos Akadémiával /National Academy of Sci-
ence/. Az Amerikai Fizikai Társaság tag-
jai különösen fontos szerepet játszottak 
a szoláris, fotogalvanikus és a nukleá-
ris szennyező anyagok kutatásában, s a 
velük összefüggő energiapolitika kialaki-
tásában. Sok kulcsfontosságú kormányhiva-
tal élén tudósok állnak, s ezt a gyakor-
latot folytatni kívánjuk. Az OSTP szoro-
san együttműködik a minisztériumokkal és 
kormányirodákkal — a Honvédelmi Minisz-
tériummal, a Mezőgazdasági Minisztérium-
mal, az Országos Közegészségügyi Intéze-
tekkel és a Környezetvédelmi Hivatallal 
stb. 
A korábbi e n e r g i a p r o g -
r a m minden tervezetére szükség van, 
de rövid távon az energiatakarékosság és 
energiahatékonyság élvez prioritást. Az 
ország bővelkedik szénben, olajpalában 
és urániumban, meg kell gyorsitani fel-
használásuk K+F-ét. Meg kell szüntetni 
az ország függőségét a külföldi energia-
forrásoktól. A biomassza felhasználása 
szintén ezt a célt szolgálja. A napener-
gia-technikák felhasználására számtalan 
módon ösztönöznénk a magánszektort. A 
rövid távú nukleáris energiaprogram cél-
ja a könnyüviz reaktorok biztonságos és 
megbízható működtetése. Tovább folynak a 
kutatások a tenyésztő reaktorok bizton-
ságos működésével kapcsolatban. Az alap-
kutatás támogatása fontos szerepet ját-
szik az energiaprogram fejlesztésében, 
ezt a célt szolgálta az Energia Kutatási 
Hivatal /Office of Energy Research/ meg-
szervezése 1 milliárd dolláros költség-
vetéssel. 
Kormányom felismerte az alapkuta-
tás elmaradását, s három egymást követő 
évben növelte a 10 év óta reálértékben 
csökkenő alapkutatási költségvetéseket. 
A kongresszustól az 1981.évi alapkutatá-
si költségvetés további 5 %-os emelését 
kérném az infláció ellensúlyozására. A 
jövőben nagyobb figyelmet kellene szen-
telni a hosszú távú tervezésnek, mert az 
erőteljesen fejlett ipar háttere csak 
igy biztositható. 
R E A G A N 
Meggyőződésem, hogy m i n é l 
k e v e s e b b a k o r m á n y -
b e a v a t k o z á s , annál jobb. Ez 
különösen igaz a tudomány esetében. A 
korlátozott irányitásnak azonban van he-
lye. A tudományos közösséget jobban be 
kell vonni az ország tudományos és műsza-
ki prioritásainak, a tudományos és műsza-
ki oktatásnak és a tudományos ismeretter-
jeszté.s anyagának meghatározásába. 
Az elnöki tudományos tanácsadó sze-
repe a Reagan kormányzatban nem lenne 
olyan formális, mint a jelenlegiben, és 
n a g y o b b n y i l v á n o s s á -
g o t k a p n a . Az elnök munkatár-
sai képviselnék az összes tudományágat. 
A tapasztalat szerint a leghasználhatóbb 
emberek a 30 év alattiakból vagy a 65 év 
fölöttiékből kerülnek ki. /А 30 és 60 kö-
zötti korosztály általában máshol foglalt./ 
Munkatársaimat maximum két évre alkalmaz-
nám, hogy ne szakadjanak el az aktiv tu-
dományos világtól. 
Az OSTP-nek önkéntes tanácsadókat 
kell felkutatnia, kapcsolatot kell kiépi-
tenie különböző tudóscsoportokkal és tu-
dósokkal. 
"Tudományos Biróságot" szeretnék 
szervezni a vitás tudományos problémák 
nyilvános megtárgyalására. Ez segítségére 
lesz a közvéleménynek, a kongresszusnak 
és a végrehajtó ágazatnak egyaránt; cél-
ja a nyilvános vita, s nem a döntéshoza-
tal. 
Minden erőt az e n e r g i á -
v á 1 s á g megoldásának szolgálatába 
kell állitani. A fosszilis tüzelőanyagok 
szerepe növekedhet, ha a túlzott és ter-
hes kormánybeavatkozás megszűnik. A reak-
torok engedélyezését nem szükséges ismé-
telt vizsgálatokhoz kötni, mert nem ez 
fokozza a biztonságot. Egyetlen, megfe-
lelő tagokból álló bizottság véleménye 
elegendő a reaktorépitések engedélyezésé-
hez. A nukleáris hulladékok újrafeldol-
gozását —amely minden tenyésztő reaktor-
nál lényeges, s egyedül az Egyesült Álla-
mokban ütközik akadályokba— bátorítani 
kell, amennyire a biztonsági előírások 
ezt megengedik. 
A napenergia széles körű felhaszná-
lása még soká valósul meg. Rövid távon a 
napenergia házi alkalmazásai a legígére-
tesebbek /házak fűtése/. Az ipar jelen-
tős szerepet játszhat az e n e r g i a -
t a k a r é k o s t e c h n i k á k 
k i d o l g o z á s á b a n . A kormány 
közbelépését itt a kutatás anyagi támo-
gatására kell korlátozni. A kutatásoknak 
a szén gázosítására, cseppfolyósítására 
és a tiszta irányított fúzióra kell kon-
centrálniuk. 
Az elmúlt években az alapkutatáso-
kat ö t l e t s z e r ű e n fejlesz-
tették, lényegében elhanyagolták, minek 
következtében csökkent az Egyesült Álla-
mok termelékenysége. Mivel az alapkuta-
tás ujitásokhoz vezet az alkalmazott tu-
dományban, s az alkalmazott kutatás uj 
eszközöket hoz létre az alapkutatás szá-
mára, üdvös lenne, ha az alap- és az al-
kalmazott kutatásban dolgozó tudósok né-
hány évet egymás területén töltenének. 
— Presidential candidates answer 
science-policy questions. /Elnök-
jelöltek tudománypolitikai kérdé-
sekre válaszolnak./ = Physics To-
day /New York/,I98O.10.no. 49-52.p. 
N.É. 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r f e j l ő d é s e 
A tudományos és a műszaki informá-
ció kérdéseivel foglalkozó össz-szövet-
ségi intézet /VINITI/ p r o g n ó -
z i s t dolgozott ki az információs 
tevékenység fejlődéséről. A prognózis 
kidolgozásánál figyelembe vették, hogy 
az információs tevékenység fejlődése 
nagymértékben függ a rendelkezésre álló 
anyagi és szellemi erőforrásoktól, a vi-
lág tudományos-műszaki irodalma növekedé-
si ütemétől, a szellemi foglalkozásúak 
számának növekedésétől és információszük-
ségletük bonyolultságától. 
A 60-as években egyes tudományszo-
ciológusok ugy vélték, a kutatói létszám 
és a tudományos ráfordítások növekedési 
ütemének csökkenésével a tudományos-mű-
szaki információ növekedése is lassulni 
fog. Azóta bebizonyosodott, hogy az in-
formációforrások száma és terjedelme to-
vábbra is gyorsan nő. 
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A VINITI prognózisa a következő 
tiz évben az információnövekedés ütemét 
évi 10-12 %-ra becsüli a jelenlegi 5—7 
kai szemben. Elképzelhető, hogy az in-
formációknak a mainál nagyobb részét ad-
ják ki miniatürizált vagy gépiolvasásra 
alkalmas formában. Ez azonban nem változ-
tatja meg az információs szakmában dolgo-
zók alapvető feladatát, azaz az informá-
ciók gyűjtését, feldolgozását és terjesz-
tését. 
Az i n f o r m á c i ó f e l -
h a s z n á l ó k száma a Szovjetunió-
ban 1959 és 1977 között 94 %-kal nőtt, 
37»5 millió főre; növekedésük exponenci-
ális, számuk 20 évenként megduplázódik. 
Ilymódon 20 év múlva az információfel-
használók száma kb. 80 millió lesz, ezen 
belül kb. 40 % a mérnökök és agrárszak-
emberek, 20 % a kutatók, tanárok, művé-
szek, 13 % a tervezők és számviteli szak-
emberek és 9 % az egészségügyi szakembe-
rek aránya. A felhasználók 5 %-a a veze-
tők közül kerül ki. 
A felhasználók t e r ü l e t i 
m e g o s z 1 á s á b a n lényeges vál-
tozásokat okoz, hogy Szibériában, a Tá-
vol-Keleten, Közép-Ázsiában és Kazahsztán-
ban erőteljesen nő a szellemi foglalkozá-
súak száma. 
Az információs tevékenység fejlődé-
sére rányomja bélyegét a fokozódó papir-
hiány. Növekszik a szelektáló, az elemző-
értékelő és az előrejelzést adó munkák 
súlya. Kialakulóban vannak a s z a k o -
s í t o t t i n f o r m á c i ó s 
k ö z p o n t o k , amelyeket funkció-
juk alapján három csoportba lehet sorolni. 
1. Számitógép alapú adatbázisok létrehozá-
sa, információs kiadványok terjeszté-
se egy vagy több tudományág területén. 
2. Információkeresés az adatbázisok alap-
ján. 
3. Dokumentummásolatok készítése a tudó-
sok és szakemberek számára. 
A szovjet o r s z á g o s t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r je-
lenleg nem terjed ki még a SZUTA és a szö-
vetségi akadémiák információs rendszeré-
re, holott ebben 250 információs szolgá-
latnál 5 000 fő dolgozik. 
A létrehozandó országos a u t o -
m a t i z á l t tudományos-műszaki in-
formációs rendszer a népgazdaságirányitá-
si rendszer alrendszereként fog működni; 
magját a tematikus információs központok 
alkotják, amelyeket a hírközlési csator-
nák egységes hálózattá kapcsolnak össze. 
Az automatizált információs rendszert 
1990-ig épitik ki. A rendszer biztosítja 
- a felhasználók megbízható, opera-
tiv, teljes és célratörő tájékoz-
tatását , 
- a tervezett kutatások informá-
ciós megalapozását. 
Elősegiti a prognózisok kidolgozá-
sát, a kutatások hatékonyságának növelé-
sét, a tudományos-műszaki eredmények be-
vezetési határidejének csökkentését. 
Az informatika alapvető e l m é -
l e t i f e l a d a t a a törvénysze-
rűségek feltárása, a tudományos informá-
ció létrehozása, átalakítása, átadása és 
társadalmi hasznosítása. Alkalmazott jel-
legű feladatai közé tartozik az informá-
ciós folyamatok hatékony módszereinek ki-
dolgozása, az optimális tudományos kommu-
nikáció módjainak kialakítása a tudomá-
nyon belül, valamint a tudomány és a ter-
melés között. A jövőben az informatikai 
kutatások frontja bővülni, tudományos 
presztízse pedig növekedni fog. 
A számítástechnika bevezetése az 
információs folyamatok t e c h n o -
l ó g i á j á b a funkcionális változá-
sokhoz vezet. A történelmi tapasztalat 
azt bizonyitja, hogy a kommunikáció mű-
szaki eszközei lényeges hatást fejthetnek 
ki a tudományos munka módszereire. 
A számítástechnika bevezetése uj 
szakaszt jelent a kommunikáció fejlődésé-
ben. Az a d a t b a n k o k létre-
hozása és az azokhoz való általános hoz-
zájutás révén a kutatók eredményei szin-
te létrejöttük pillanatától hozzáférhe-
tők. 
- MIHAJLOVjAЛ.: Ob osznovnüh nap-
ravlenijah razvitija szisztemü na-
ucsno-tehnicseszkoj informacii v 
sztrane. /А Szovjetunió tudományos-
műszaki információs rendszere fej-
lesztésének alapvető irányai./ = 
Naucsno-tehnicseszkaja Informacija 
/Moszkva/,1980.1.szer.4.no. 1-7.p. 
P.M. 
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C s ö k k e n a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k s z e r e p e a k u -
t a t á s b a n 
Az Egyesült Államok tudományos-
technikai fejlődése a nyolcvanas években 
előreláthatóan n e m t u d l é -
p é s t t a r t a n i más országokkal, 
még a K+F ráforditások várható növekedé-
se ellenére sem. Az USA részesedése a vi-
lág tudományos és műszaki kutatásából az 
I967.évi 33 %-ról 1980-ra 25 % alá esett. 
Az Egyesült Államok K+F beruházásai 
a 80-es években f o l y a m a t o s a n 
c s ö k k e n t e k : 1970-ben а В NT 
2,64 %-át, 1979-ben már csak 2,22 %-át 
forditották a kutatásra. Összehasonlítás-
képpen a Szovjetunió 3,23 %-ról 3,4-re, 
az NSZK 2,18-ról 2,28-ra, Japán pedig 
Ii79-ről 1,94 %-ra növelte ugyanezen idő-
szak alatt K+F ráfordításait. 
A K+F finanszírozásában nagyobb 
erőfeszítéseket tevő országok termelé-
kenységi mutatói is jobban alakultak: 
1967-et 100-nak véve, az egy órára jutó 
output az Egyesült Államokban 1972-ben 
115,7, 1978-ban 129,2 volt. Ugyanezek a 
mutatók Japán esetében 162,3 és 215,7, mig 
az NSZK-ban 128,7 és 175,3 voltak. 
A legfőbb problémát az okozza, hogy 
a k u t a t ó i k a p a c i t á s 
csak kis mértékben vagy egyáltalán nem 
nőtt az utóbbi években. A Szovjetunió 
becslések szerint több mint kétszeresére 
növelte a tudósok és mérnökök számát, Ja-
pánban pedig —amelynek népessége keve-
sebb, mint az amerikai fele— körülbelül 
annyi a kutatók száma, mint amennyit az 
amerikai polgári K+F-ben foglalkoztatnak. 
Az Egyesült Államokban alig nőtt az alap-
kutatások nagy részét végző főiskolai, 
egyetemi kutatók száma. Mig az egyetemi 
kutatók létszámnövekedési üteme az 50-es 
években 7-8 % volt, a 60-as évek végé-
től 2 %-ra vagy az alá esett. 
Az a l a p k u t a t á s o k r a 
forditott összegek 1953-1961 között évi 
13 %-kal nőttek, 1961-1967 között már 
csak évi 0,3 %-os növekedést mutattak, 
I967-I975 között pedig csökkentek. Az 
utóbbi négy évben ismét szerény, 3,5 %— 
os növekedés tapasztalható. 
Csökkent a s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y szerepe a K+F finanszí-
rozásában. A 60-as években a K+F több 
mint 60 %-át finanszírozta a kormány, ma 
már ez az arány alig több mint 50 %-os. 
— U/nited7 s/tates7 share of 
world's R+D declines. /Csökken az 
USA részaránya a világ K+F ráfordí-
tásában./ = Research Management 
/New York/,I98O.3.no. 2.p.
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E l e m z é s a c s e h s z l o v á k 
K + F b á z i s r ó l 
Csehszlovákia népgazdaságában az 
uj tudományos-technikai ismeretek létre-
hozásának és megvalósításának alapvető 
forrása a K+F bázis. Ezt bizonyltja az a 
tény, hogy az innovált termelés értéke 
keletkezési forrása szerint a legnagyobb 
arányú a K + F f e l a d a t o k -
b ó l származó termékek esetében: 72 %, 
ezután következnek a l i c e n c -
v á s á r i á s o k alapján készült 
termékek: 3,5 %» majd a nemzetközi együtt-
működésből adódóak: 1,4%. Az adatok meg-
győzően tanúskodnak a K+F elsőbbségéről; 
felmerül azonban a kérdés, vajon optimá-
lis-e a jelenlegi struktura, nem kelle-
ne-e a nemzetközi együttműködés szerepét 
/licencia-, modern technika, know-how 
vásárlás stb./ erősiteni. 
Az ország tudományos-technikai fej-
lesztése a K+F bázis hatékonyságának nö-
velésétől függ. Számos feladat vár meg-
oldásra: a munkaerő összetételének javi-
tása /több felsőfokú végzettségű szakem-
ber, korstabilitás stb./, a műszaki szin-
vonal emelése /több modern gép, a beren-
dezések avulási idejének csökkentése 
stb./, a gépek és berendezések jobb ki-
használása, anyagi és erkölcsi ösztönzés, 
nagyobb felelősségviselés stb. 
Ki kell küszöbölni a sok apró, azo-
nos vagy hasonló eredményt hozó felada-
tot, s a népgazdaság fejlesztése szem-
pontjából döntő fontosságuakra kellene 
koncentrálni. Jobban meg kell fontolni, 
mi kerüljön be a k u t a t á s i 
t e r v b e , mérlegelni kell a kocká-
zatvállalás mértékét. 
A CSKP KB 1979.évi májusi határo-
zata "A csehszlovák népgazdaság tudomá-
nyos-technikai fejlesztésének kérdései-
ről" leszögezi, hogy a tudományos-tech-
nikai fejlesztési terv összeállításánál 
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- az erőket a társadalmi fejlődés alap-
vető céljait szolgáló K+F feladatokra 
kell k o n c e n t r á l n i , fel-
használva a szocialista országok együtt-
működéséből adódó lehetőségeket; 
- a z a l a p k u t a t á s b a n — k ü -
lönösen az Akadémián és az egyeteme-
ken— a perspektivikus és a társadal-
milag legfontosabb problémákra kell 
összpontosítani /figyelembe véve a cseh-
szlovák valóság feltételeit/; 
- a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s és a fejlesztés terveibe csak 
olyan K+F feladatokat kell felvenni, 
amelyeknél feltételezhető /jogosan/, 
hogy a kapott eredmények bekerülnek a 
gyakorlatba, a termelést pedig föl kell 
készíteni ezen eredmények befogadására; 
- a fő feladatokra való összpontosítást 
egybe kell kötni a k u t a t á s i 
k a p a c i t á s , a pénz- és anya-
gi források koncentrálásával. 
A kutatási feladatok koncentráció-
ja az utóbbi években nemigen fokozódott: 
1973-ban az állami kutatási tervben 335« 
1978-ban З56 alapkutatási feladat szere-
pelt. Megváltozott viszont a feladatok 
összetétele: mig 1972-ben "A technika uj 
elméleti alapjai" rovat a ráfordított 
órákat tekintve a 7.helyen volt, addig 
1978-ra már a 3.helyre került. A 
k ö z g a z d a s á g i kutatásoknál 
az arány még rosszabb: 1972-1977 között 
101-ről 213-ra növekedett a feladatok 
száma, a részfeladatoké pedig 260-ról 
653-ra, a kutatók száma viszont messze 
elmaradt ettől a növekedéstől. 
1.táblázat 
A műszaki fejlesztési tervben szereplő feladatok száma 
irányítási szintkénti bontásban 
1976 1977 1978 
Műszaki fejlesztési feladatok összeden 29 206 30 021 29 226 
Állami műszaki fejlesztési terv 596 575 569 
Reszort műszaki fejlesztési terv 1 109 1 337 1 238 
Ágazati, vállalati és egyéb műszaki 
fejlesztési tervek 27 501 28 109 27 419 
A táblázat világosan dokumentálja, 
hogy a tervezett feladatok száma állan-
dóan igen magas — 30 000 körül mozog. 
Kormányszintű dokumentumok már többször 
rámutattak a csehszlovák K+F bázis azon 
hibájára, hogy t u l s o k f e l -
a d a t r a forgácsolja szét potenci-
álját, ennek ellenére lényeges színvonal-
beli változás nem történt. Erőforrás 
koncentrálásra csupán az állami műszaki 
fejlesztési tervben került sor. A prob-
lémát súlyosbítja, hogy — a z alapkuta-
táshoz hasonlóan— ezen a területen sem 
jöhet szóba a szakemberek számának növe-
lése . 
Az erőket elsősorban az állami mű-
szaki fejlesztési tervben szereplő fel-
adatokra kellene összpontosítani, ezek 
adják ugyanis az összes műszaki fejlesz-
tési feladat 90 %-át. Az ágazati bontás-
ból kiderül,hogy a legtöbb feladat tovább-
ra is a gépiparban,az elektrotechnikában 
és a vegyiparban vár megoldásra /érdekes-
ségképpen megjegyezhető, hogy az energe-
tikában kevesebb megoldandó feladat sze-
repel, mint pl. a textiliparban!/. 
A hatékonysággal szorosan össze-
függ a K+F bázis által megoldott felada-
tok gyakorlati alkalmazásából eredő 
m ű s z a k i s z í n v o n a l . Saj-
nos a legtöbb esetben /a vizsgált témák 
30 %-ánál/ igen alacsony a megoldások mű-
szaki színvonala. 
A K+F eredmények gyors g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
szintén hatékonyság-növelő tényező. Az 
állami műszaki fejlesztési tervben sze-
replő feladatok 12,9 %-ának nem biztosí-
tottak megvalósítási lehetőséget. 
A felsorolt tényezőkön kivül figyel-
met érdemelnek még olyan jelenségek is, 
mint a megoldott feladatok gazdasági ha-
tékonyságának kérdése, az eredmények ver-
senyképessége, társadalmi hatékonysága. 
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Csakis a problémák határozott és mielőbbi 
megoldása alapozhatja meg a K+F bázis ál-
talános hatékonyságának növelését. 
-- KLVACOVÁ,E. - VASÁKOVÁ.M.: К 
nekter^m problémum líkolu /eáenych 
£s. vyzkumnou a v^vojovou základ-
nou. /А csehszlovák K+F bázis által 
megoldott feladatok néhány kérdése./ 
= P/e dpoklady Rozvoje V&dy a Tech-
niky /Praha/,1979.8.no. 19-27.p. 
G.A. 
E N S Z - a l a p a f e j l ő d é s t 
s z o l g á l ó t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a t á m o g a t á s á -
r a 
I979. december 19-én az ENSZ közgyű-
lésének 110. plenáris ülésén határozatot 
hoztak a fejlődést szolgáló tudomány és 
technika támogatására. A határozat kor-
mányközi bizottságot, tudományos és műsza-
ki központot hoz létre és ideiglenes pénz-
ügyi alapot teremt. 
Célja műszaki és pénzügyi segítség 
nyújtása a kormányoknak és szervezeteknek 
azon tevékenységeik területén, melyek a 
B é c s i A k c i ó p r o g r a m n a k 
megfelelnek. Az első terület a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k tudományos 
és műszaki kapacitásának erősítése. A má-
sodik a n e m z e t k ö z i tudomá-
nyos és műszaki kapcsolatok jelenlegi 
szerkezetének átalakítása. Az ujtipusu 
együttműködés révén a f e j l e t t 
o r s z á g o k hatékonyabban támogat-
hatnák a fejlődő országok erőfeszítéseit, 
és szorosabb kapcsolatok alakulnának ki 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
k ö z ö t t regionális, szubregionális 
és interregionális szinten. 
Az ENSZ alapokmányával összhangban 
az ideiglenes alap által nyújtott segít-
ség nem lehet a gazdasági vagy politikai 
beavatkozás eszköze és nem köthető semmi-
féle politikai természetű feltételhez. A 
rendelkezésre álló összegekből támogatják 
a fejlődő országok nemzeti, szubregioná-
lis, regionális és interregionális terve-
zeteit és programjait, figyelembe véve a 
különböző szinteken működő intézmények 
közötti kapcsolatokat, az intézmények és 
a terület termelő szektorai közötti ösz-
szeköttetést, valamint a legsürgetőbb 
problémák megoldását. 
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A k o r m á n y k ö z i terve-
zetek és programok támogatása a Bécsi Ak-
cióprogram /1979.augusztus/ 80. és 81. 
paragrafusának megfelelően történik. Az 
ideiglenes alap által támogatott tevé-
kenységet koordinálják a bilaterális és 
multilaterális tudományos és műszaki 
programokkal, figyelembe véve egyéb ENSZ-
programokat is. Elősegítik a h a t é -
k o n y b e r u h á z á s t , segí-
tik a fejlődő országokat a tudományos és 
műszaki tevékenységeket finanszírozó 
anyagi bázis megteremtésében. A Bécsi 
Akcióprogram értelmében törekednek a tu-
dományos és műszaki kérdésekben politikai 
d ö n t é s t h o z ó szervek létre-
hozására és erősítésére; a tudományos és 
műszaki ismeretek nemzetközi с s e r é -
j é n e к fejlesztésére; megfelelő ad-
minisztratív, pénzügyi és szervezeti 
m e c h a n i z m u s létrehozására. 
Kialakítják és erősitik a külföldi tech-
nológia értékelésére, válogatására, meg-
szerzésére és adaptációjára alkalmas nem-
zeti kapacitást. Nemzeti szubregionális, 
regionális és globális i n f o r m á -
c i ó s k ö z p o n t o k a t szer-
veznek. Részt vállalnak néhány kockázatos, 
de nagy jelentőségű K+F tervezetben. Az 
ideiglenes alap a felsorolt célok eléré-
se érdekében t ö b b f o r m á b a n 
támogathatja az országos, illetve kormány-
közi tervezeteket, programokat: 
- s z a k é r t ő k , tanácsadók 
kiküldése ; 
- f e l s z e r e l é s biztosí-
tása ; 
- ö s z t ö n d i j a k és tanul-
mányutak finanszírozása, melyek 
segítségével a jelöltek más fej-
lődő vagy fejlett országokban ta-
nulhatnak, továbbképezhetik ma-
gukat ; 
- a K+F p r o g r a m o k , a 
termékek és folyamatok ellenőr-
zése és kipróbálása; 
- az alap- és alkalmazott kutatások 
támogatása, a d a p t á c i -
ó j a , alkalmazása; 
- u j k u t a t ó i n t é z e -
t e k létrehozása; 
- a tudományos i s m e r e t e k 
megszerzésével kapcsolatos tevé-
kenység megsegítése; 
- a K+F e r e d m é n y e k el-
terjesztése a fejlődő országok-
ban ; 
- a tudományos és műszaki ismeretek 
hozzáférhetőségének fokozása; 
! 
- a z e r ő f o r r á s o k moz-
gósítása a fejlődő országok tu-
dományos és műszaki tevékenységé-
nek elősegítésére. 
Az ideiglenes alap támogatását el-
nyerhetik: 
- államok vagy államcsoportok 
kormányai, 
- az ENSZ fejlesztési programjának 
támogatását élvező szervezetek, 
- olyan államok, melyek területén 
alap- vagy alkalmazott kutatás-
sal foglalkozó kutatóintézet mű-
ködik, 
- valamint regionális vagy szubre-
gionális kormányszervezetek. 
A támogatott ország, szervezet 
vagy intézmény szavatolja az ideiglenes 
alap által nyújtott 'támogatás hatékony 
felhasználását. 
- United Nations interim fund for 
science and technology for develop-
ment. /Az ENSZ Ideiglenes Alapja a 
fejlesztést szolgáló tudományért és 
technikáért./ = Infobrief /Wacht-
berg-Niederbachem/ , I980.153.no. 13-
16.р. С s.L. 
A d a t o k a n o r v é g t u d o -
m á n y r ó l 
A 11,7 milliárd dolláros norvég ál-
lami költségvetésből 1978-ban 34-5 milli-
ót forditottak K+F-re, azaz a költségve-
tés 2,9 %-át. 
Az Oktatási Minisztérium 19?8-ban 
2 378 millió norvég koronát költött az 
e g y e t e m e k , főiskolák és más 
kutatóhelyek támogatására. A hallgatók 
létszáma elérte a 42 6OO főt /Norvégia 
lakosainak száma 4,1 millió/. 
1.táblázat 
Norvég K+F ráfordítások 19?8-ban 
Minisztérium Millió norvég 
korona 
Külügy 54,9 
Oktatás 765,6 
Bel- és Munkaügy 26,9 
Szociális ügyek 81,4 
Igazságügy 0,9 
Kereskedelem 6,4 
Ipar 349,6 
Halászat 55,1 
Mezőgazdaság 163,2 
Közlekedés és Hirközlés 18,3 
Környezet 57,5 
Fogyasztási ipar és 
Közszolgáltatás 13,6 
Pénzügy 11,9 
Honvédelem 92,2 
Állami vállalatok 66,4 
Összesen 
Egyéb 
Összesen 
1 763,9 
92,9 
1 856,8 
1979-1981-ben a K+F-re szánt összeg 
átlagosan évi 2,7 %-kal növekedik. 
2.táblázat 
A kutatási tanácsok költségvetése  
/mill, norvég koronában/ 
1977 1978 Növekedés % 
Tudományos és Humán Kutatási Tanács 
Halászati Kutatási Tanács 
Mezőgazdasági Kutatási Tanács 
Természettudományos és Ipari Kutatási Tanács 
88,0 
24,0 
28,7 
308,4 
100,6 
27,6 
32,9 
358,0 
lá,3 
14,6 
14,6 
16,1 
Összesen 449,1 519.0 15,6 
Energiatakarékossági K+F 
-
15,0 
-
Összesen 449,1 534,0 18,9 
— Informace z oblasti vŐdni a 
technické politiky v norsku. /In-
formációk a norvég tudomány- és mű-
szaki politikáról./ = P^edpoklady 
Rozvoje Vedy a Techniky /Praha/, 
1979.7.no. 36-40.p. 
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T u d o m á n y t e r v e z é s a z 
a r a b v i l á g b a n 
jelentős támogatást kapnak az UNESCO-tól 
is. 
Az arab országok /Marokkó, Mauritá-
nia, Algéria, Tunézia, Libia, Egyiptom, 
Szudán, Sziria, Jordánia, Libanon, Irak, 
Kuwait, Szomália, Szaúd-Arábia, Egyesült 
Arab Emirátusok, Omán, Jemen/ kutatóinak 
problémái lényegében megegyeznek a harma-
dik világ más országainak tudományos 
problémáival. A tudományos kutatások fő 
területe a m e z ő g a z d a s á g 
és az o r v o s t u d o m á n y , 
ahol elegendő képzett munkaerő és intéz-
mény is van. A kutatások általában cél-
orientáltak. 
Minden egyéb területen i g e n 
k o r l á t o z o t t a kutatási kapa-
citás. Az alapkutatások csekély hányadát 
jól mutatja az a tény, hogy a publikáci-
óknak csak mintegy 5 százaléka foglalko-
zik alapkutatási témával. 
A kutatási tevékenységet főleg az 
e g y e t e m e k e n végzik. A mint-
egy 50 arab egyetemen meglehetősen rosz-
szak a munkakörülmények. Kevés a könyv-
tár, szegényes a könyvállomány, sok az 
adminisztratív korlátozás, nincs intel-
lektuálisan ösztönző környezet, kevés a 
kutatási segéderő. Természetesen vannak 
azért jó helyzetben levő intézetek és 
energikus, a nehézségek ellenére is helyt-
álló kutatók is. 
A k u t a t ó k s z á m á t 
mintegy 40 ezerre becsülik az arab orszá-
gokban. A K+F intézmények száma kb. 500 
és az 50 egyetemen mintegy 1 millió diák 
tanul. A 70-es években az egy főre jutó 
K+F ráforditás 1-2 jé volt, ami önmagában 
is magyarázza a kutatások alacsony szín-
vonalát. 
Igen fontos feladat a tudomány és 
a technika kapcsolatának megerősítése, a 
képzett munkaerő biztosítása, a közpon-
tosított kutatástervezés és irányitás, a 
tudománypolitikai testület "bevitele" a 
hierarchia legfelső szintjére. 
A tudománypolitikai szervek még ma 
is meg vannak győződve arról, hogy a tu-
dományos munkaerő alacsony létszáma meg-
akadályozza a kutatási programok tökéle-
tes megvalósítását. A kilátásokat némileg 
javítja, hogy lehetőség van külföldi 
/szovjet, kelet- és nyugateurópai, észak-
amerikai/ ösztöndijak megszerzésére és 
A központi kutatástervezés jó ered-
ményeket hozott E g y i p t o m b a n . 
1956-ban alakult meg a Tudományos Tanács, 
ezt követte a Tudományügyi Minisztérium 
létrehozása 196.1-ben. A Tudományos és Mű-
szaki Akadémia 1977 óta 17 kutatási ta-
nács, 97 témabizottság és 1 300 szakember 
segítségével tervezi és irányítja kutatá-
si programjait. Noha az Akadémia deklarált 
feladata a legsürgősebb feladatok megol-
dása, a programok több mint fele 5 - Ю év-
re szól. 
További probléma a tudománypoliti-
kai tanács szervezeti elhelyezkedése, 
kapcsolata a d ö n t é s h o z ó k -
k a l . A kormányon belüli gyakori vál-
tozások együttjárnak a tudománypolitikai 
szervezet stabilitásának csökkenésével is. 
A libanoni polgárháború első évében pél-
dául a tudományos output több mint 40 szá-
zalékkal csökkent. 
A kutatási eredmények g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s a sok 
esetben nehézségekbe ütközik: a tervezé-
si folyamat strukturája merev; a tudósok 
és a tervezők között nem megfelelő az 
összhang; bürokratikus ellenállás tapasz-
talható az adatgyűjtéssel és az adatok 
terjesztésével kapcsolatban; a gazdasági, 
pénzügyi, politikai szempontok az elsőd-
legesek a központi tervezésben. 
A k ü l f ö l d i c é g e k -
k e l kialakult kapcsolatok természet-
szerűleg szintén akadályozzák a saját K+F 
potenciál fejlesztését. Az arab országok 
többségében jelenleg az intézetek gyenge-
sége, a minisztériumok nem megfelelő ter-
vezési tevékenysége, a kis létszámú ok-
tatószemélyzet és a kulturális politika 
hiányosságai miatt van nehéz helyzetben 
a kutatás. 
Az arab országok kutatói rendszeres 
k a p c s o l a t o k a t építettek ki 
az Egyesült Államok, a Szovjetunió és 
Európa tudósaival. 
Gyakori a kutatóintézetek közötti 
kétoldalú együttműködés. S z o v j e t 
segítséggel jött létre az atomenergia ku-
tatóközpont Bagdadban és Kairóban, 
n y u g a t n é m e t támogatással 
épült biológiai, és a m e r i k a i 
közreműködéssel orvosi kutatóintézet Kai~ 
róban, 1976-ban az E g y e s ü l t 
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A l 1 a m о к Szaúd-Arábiával kötött 
egyezményt tudományos-műszaki központ 
létrehozására. 
Az E N S Z különböző szerveze-
tei segitséget nyújtanak az önálló tudo-
mányos és műszaki politika kialakitásához. 
Az ENSZ 3 milliárd dolláros költségveté-
séből 1,5 százalék jut a harmadik világ 
országainak tudományos-műszaki fejleszté-
sére; ebből 1-2 millió dollár az arab 
országok részesedése. 
Ugy tűnik, hogy Egyiptom kezdi el-
veszíteni egyeduralmát az arab világ tu-
dományos életében. 1950-ben még Egyiptom 
adta az arab országokból származó tudomá-
nyos publikációk 80 százalékát, 1967-ben 
63 százalékát, 1976-ban pedig már csak 
55 százalékát. Várható, hogy ez az arány 
2000-ig 40 százalékra csökken. Valószinü, 
hogy a leggyorsabban fejlődő Kuwait, Li-
bia és Irak részesedése az arab országok 
tudományos termelésében 2000-re eléri a 
30 százalékot. 
Nő a munkaerő mozgás a kutatók kö-
rében, amit elsősorban az olajtermelő or-
szágok társadalmi és kulturális fejlődése 
tesz lehetővé. Ezekben az országokban ro-
hamosan nő a K+F ráforditás is, a többi-
ekben viszont alig láthatók a növekedés 
nyomai. 
A gyors változások láttán ma még 
nehéz megjósolni, hogy milyen irányok 
válnak uralkodóvá az arab országok tudo-
mányos életében. Az ötvenes évek óta ex-
ponenciálisan nő a K+F munkaerő, számuk 
kb. 5 évenként megkétszereződik. Ha a nö-
vekedés trendje változatlan marad, akkor 
az 1978-ban 1 millióra tehető diáklétszám 
2000-re meghaladja majd a 12 milliót. A 
külföldön képzett, doktori fokozattal ren-
delkező diplomások száma a jelenlegi 24 
ezerről 25О ezerre emelkedhet majd az ez-
red végéig. 
A fejlett ipari országokba irányu-
ló b r a i n - d r a i n a gazdasági 
recesszió miatt csökkenőben van, és egy-
re kisebb lesz az "elszivottak" aránya 
a maradókhoz képest. Ez felveti a képzett 
munkaerő foglalkoztatásának problémáját; 
a nagyarányú fejlődés sem igényel még 
nagy létszámú tudományos gárdát. Az or-
szág stabilitását befolyásolja,sikerül-e 
a diplomások alkalmazását megvalósitó mű-
szaki politikát kialakítaniuk. Ha sikerül-
ne megoldani az országok összefogását, 
akkor nem lehetetlen, hogy az arab orszá-
gok élre törnek a világ tudományos életé-
ben. 
— ZAHLANjA.B.: Planning science 
in the Arab World. /А tudomány ter-
vezése az arab világ országaiban./ 
= Nature /London/,1980.jan.17. 239-
F.J. 
I p a r i é s k a t o n a i 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
К +F 
Nagy-Britannia összes K+F kiadása 
1975-ben 2 151 millió^font, 1978-ban pe-
dig 2 225 millió volt.1 /Az összehasonlí-
tások pontosságának céljából az összegek 
az 1975-ös árfolyamon szerepelnek./ Az 
i p a r i K + F kiadások 1975-től 
1978-ig 17 %-kal emelkedtek: 1975-ben 
1 352 millió fontot, 1978-ban pedig 1 566 
milliót tettek. Ezért az Iparügyi Minisz-
térium 1975-öt a hullámvölgy, 1978~at pe-
dig a csúcs évének nevezte. 
1.táblázat 
K+F kiadások megoszlása ipari szektorok szerint 
A teljes K+F kiadás /millió fontban/ 1975 1978 A változás 
%-ban 
Az összes termékcsoport 1 352,3 2 341,0 + 17 
Az összes gyárilag előállitott termék 1 302,4 2 255,1 + 17 
Vegyi termékek 251,0 431,8 + 15 
Gépipar 104,0 181,9 + 14 
Elektronika 279,4 650,2 + 58 
Egyéb elektrotechnikai termékek 73,1 101,1 - 6 
Autóipar 88,5 130,0 - 1 
Űrkutatás 291,9 424,9 - 2 
Egyéb gyárilag előállitott termékek 214,3 335,3 + 2 
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Ami azonban az á l l a m i K+F 
kiadásokat illeti, ezeknek alakulása csök-
kenő tendenciát mutat: 1975-ben 1 117, 
1978-ban 1 095 font. Ezzel párhuzamosan 
végbement a polgári célú K+F beruházások 
csökkenése is a hadiipar javára. 1975-ben 
a katonai K+F-re fordított összegek az 
állami K+F költségvetés 55 %-át tették, s 
arányuk 1978-ra 57,5 %-ra emelkedett. 
2.táblázat 
K+F kiadások megoszlása a végrehajtó szektor szerint 
1975 1978 
Összesen 1 552,3 2 341,0 
Az iparon belül 1 340,1 .2 324,3 
Magánvállalatok 1 185,1 2 061,0 
Állami vállalatok 124,0 212,5 
Kutatási egyesületek 31.1 50,8 
Más szektorokra forditott ipari kiadások 12,2 16,7 
5. táblázat 
Az ipari K+F-re forditott összegek eredetük szerint 
1975 1978 
Összesen 1 352,3 2 342,0 
Az állam által folyósított összegek 424,0 679,7 
Tengerentuli összegek 84,7 185,6 
Egyéb helyekről /főleg magánkézből/ 
származó összegek 853,5 1 475,7 
Ezt a tendenciát mutatják az Econom-
ic Trends 1980.juliusi számában közölt 
statisztikák és elemzések is. A tanulmány 
szerint az állami K+F beruházások első, 
jelentős csökkenése 1975-1976 után követ-
kezett be, és ez a tendencia 1978-1979-
ben még jobban felgyorsult, A folyamat 
kedvezőtlen hatással van az állami intéz-
ményekben alkalmazott k u t a t ó k 
s z á m á n a k alakulására is: 1975-
1976-ban 78 ЗОО, 1978-1979-ben már csak 
72 600 kutatót foglalkoztattak. A jelen-
ségek fő okának a hadiipari K+F költség-
vetés tartós és folyamatos növekedését 
tartják. 
A brit kutatás helyzete meglehető-
sen k e d v e z ő t l e n n e k tűnik 
az amerikai helyzethez viszonyítva. Az 
amerikai National Science Foundation /Or-
szágos Tudományos Alapítvány/ becslései 
szerint 1980-ban az Egyesült Államok kor-
mánya 29 400 millió dollárt fog a K+F-re 
költe ni, a teljes amerikai K+F költségve-
tés 49 %-át. Ezzel szemben Nagy-Britanni-
ában az állami kutatóintézetek és egyéb 
tudományos intézetek az egész brit K+F 
költségvetésnek csak a 17 %-át fogják él-
vezni . 
— Industry and military spend more 
on R+D. /Brit ipari és katonai K+F 
kiadások./ = New Scientist /London/, 
1980.aug.21. 574.p. _ _ 
P a t o n a s z o v j e t - a m e -
r i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s -
r ő l 
Az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió közötti tudományos és műszaki kap-
csolatok jelenleg n e h é z s é g e k -
k e l küszködnek. A tudományos együtt-
működés hanyatlásának okait elemezve az 
Egyesült Államok általában arra hivatko-
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zik, hogy a Szovjetunióban megsértik az 
emberi jogokat, és hibáztatják a Szovjet-
unió afgán kérdéssel kapcsolatos állás-
pontját . 
A szovjet fél többször rámutatott, 
hogy a szovjet társadalmi rendszer a de-
mokrácia minőségileg uj és magas szint-
jét biztosítja és az emberi jogok és a 
szabadság teljes megvalósulását teszi le-
hetővé. A Szovjetunió ugyanakkor sérel-
mezi, hogy az Egyesült Államokban a tár-
sadalmi egyenlőtlenség, a nők és a nemze-
ti kisebbségek diszkriminációja sérti az 
emberi jogokat. 
Ezek a vitás kérdések azonban 
n e m h a t h a t n a k v i s s z a 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió ku-
tatóinak tudományos és műszaki kapcsola-
tára, mivel e kérdések távol állnak a 
tudományos együttműködés realitásától. 
Az 1974. julius 3-án aláirt amerikai-
szovjet egyezmény a k ö l c s ö n ö -
s e n e l ő n y ö s tudományos és 
műszaki együttműködés fejlesztését irá-
nyozta elő és hangsúlyozta a belügyekbe 
történő be nem avatkozás alapelvét. A 
fejlődés kerékkötője nem az egyes ameri-
kai kutatók hajthatatlansága, hanem az 
Egyesült Államok felelős politikai köre-
inek sajnálatos hozzáállása. 
V e s z é l y e s következmé-
nyekkel járhat az amerikai Tudományos 
Akadémia döntése a kétoldalú egyezmény 
végrehajtásának leállításáról. A két or-
szág — é s az egész világ— közös és va-
lós problémája a n u k l e á r i s 
h á b o r ú veszélye. A fegyverkezési 
hajsza fokozódik, hatalmas mennyiségű 
fegyvertömeg halmozódott fel. A világpo-
litikában, a szovjet-amerikai kapcsolatok 
alakulásában egyre riasztóbb jelenségek 
tűnnek fel. Ez komoly gondot okoz mind a 
szovjet, mind pedig az amerikai tudomá-
nyos közösség számára. Kiemelkedő ameri-
kai kutató orvosok meggyőző érveléssel 
tárták fel az atomháború veszélyeit: vé-
leményüket eljuttatták az Egyesült Álla-
mok és a Szovjetunió vezetőihez. Leonyid 
Brezsnyev teljes támogatásáról biztosítot-
ta az amerikai tudósokat. Az amerikai ku-
tatókat az a cél vezette, hogy csökkent-
sék a két ország közötti feszültséget, 
megakadályozzák a nukleáris fegyverek al-
kalmazását, és megkezdődjék e fegyverek 
megsemmisítése — ez egybeesik a szovjet 
kutatók céljaival is. 
Az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió közötti kapcsolat jelentős részét 
képezi a tudományos és műszaki 
e g y ü t t m ű k ö d é s , ami az eny-
hülés terméke és záloga is. A politikai 
feszültség fokozódásának periódusában a 
tudósoknak inkább arra kell törekedniük, 
hogy szélesítsék az együttműködést — mi-
vel a tudományok az egyetértés egyedi le-
hetőségeit tárják fel amellett, hogy mind 
két fél számára hasznosak is. 
Számos szovjet tudományos felfede-
zés és műszaki ujitás vonz amerikai spe-
cialistákat. Néhány területen olyan ter-
melési folyamatokat dolgoztak ki a Szov-
jetunióban, melyek az amerikaiakkal ve-
tekszenek. 
Az Egyesült Államok ugyanannyi li-
cencet vásárol a Szovjetuniótól, mint a 
Szovjetunió az Egyesült Államoktól. Két-
ségtelen, hogy ezek a kapcsolatok к ö 1 
c s ö n ö s e n h a s z n o s a k 
mindkét fél számára. 
— PATONjB.: Cooperation of sci-
entists. /Szovjet-amerikai tudósok 
együttműködése./ = Chemical and En-
gineering News /Washington/,I98O. 
aug.4. 4.,54.p. 
F r a n c i a o r s z á g n y o l -
c a d i k t e r v e 
A francia Minisztertanács 1980. ok-
tóber 1-én elfogadta az 198l-1985-évekre 
vonatkozó nyolcadik tervprogramot, mely-
ben a köztársasági elnök kérésére a ku-
tatásfejlesztés a k i e m e l t 
i r á n y e l v e k é l é r e került. 
A versenyképes iparágak és a jövő techno-
lógiáival kapcsolatos beruházások egy-
aránt jelentős támogatást kapnak. Beruhá-
zásaik értéke eléri a 100 milliárd fran-
kot. A tervprogramot a Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács vizsgálja meg, majd tör-
vényjavaslat formájában a Parlament elé 
terjeszti. 
A nyolcadik tervprogram igazolja a 
már 1979-ben felismert helyzetet, azt 
ugyanis, hogy a francia gazdasági élet 
minden eddiginél erősebben f ü g g 
a n e m z e t k ö z i k ö r n y e -
z e t t ő l . A világgazdasági helyzet 
elemzése rámutat, hogy mig az első "olaj-
sokk" egy hordó kőolaj árát 3 dollárról 
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10 dollárra, a második már 16-ról 32 dol-
lárra emelte. Franciaország 19?8-as 51 
milliárd frankot kitevő kőolaj számlája 
1980-ban felülmulta a 110 milliárdot. 
Az ország jövőjét néhány nyilván-
való tény határozza meg: 
1. Franciaországban d e m o g -
r á f i a i megujulásra van szükség, 
mivel a halálozások száma hamarosan fe-
lülmúlja a születésekét. 
2. Az országnak fejlesztenie kell 
t u d o m á n y o s é s t e c h n i -
k a i kapacitását. 
3. Biztosítani kell az ország füg-
getlenségét az e n e r g i a terüle-
tén. 
4. A francia t á r s a d a -
l o m n a k meg kell ujhodnia. 
A nyolcadik terv stratégiája: a 
foglalkoztatottság kiegyensúlyozott nö-
velése, aminek alapja a gazdasági ki-
egyensúlyozottság; a francia ipari és me-
zőgazdasági vállalatok versenyképessége, 
és az energiatakarékosság. 
A program hét irányelvet ir elő, 
a tudományos kutatást mint legfontosabbat 
az élre helyezve. 
1. A Franciaországban folyó kutató-
munkát a l e g f e j l e t t e b b 
o r s z á g o k s z i n t j é r e 
kell emelni. A nyolcadik tervidőszak vé-
géig a kutatási költségek aránya eléri 
a BBT /bruttó belső termék/ 2,15 száza-
lékát a jelenlegi 1,8 %-kal szemben. 
2. Meg kell szüntetni Franciaország 
e n e r g i a - és nyersanyagfüggőségét. 
1990-ben az olajfogyasztás az energiamér-
legnek csak 30 százalékát teheti ki az 
1979-es 56 százalékkal szemben. Az ener-
giatermelés ez időszakban a tervek sze-
rint megnégyszereződik. 
3. Fejleszteni kell a j ö v ő 
t e c h n o l ó g i á i t és a verseny-
képes iparágakat. Szó sincs bizonyos ipar-
ágak elsorvasztásáról, de minden iparágban 
—akár textilipar, akár telemechanika a z — 
kiemelten kell kezelni a jövő technológia 
hordozóit. Az á l l a m feladata a 
vállalatok fejlesztéséhez szükséges ked-
vező feltételek megteremtése, 100 milli-
árdos beruházási összeg biztosítása a te-
lekommunikáció, az informatika, a mikro-
elektronika, a gépi adatfeldolgozás, az 
űrtechnika, a repülő- és tengerhajózási 
ipar fejlesztésére. Ezekben az iparágak-
ban a kormány 200 000 uj munkahelyet ala-
kit ki. 
4. Fokozni kell a francia m e -
z ő g a z d a s á g és az élelmiszeripar 
teljesitőképességét. A cél: versenyképes-
sé tenni a francia mezőgazdaságot a terme-
lési költségek fokozott csökkenésével. Fel 
kell ismerni a mezőgazdasági Közös Piac 
korlátait, és egy olyan világpiac felé 
kell fordulni, melynek határai túlmutat-
nak a Kilencek Európáján. 
5. M u n k a a l k a l m a k te-
remtésével foglalkozik tulajdonképpen a 
VIII. terv egésze. A kormányzat megálla-
pítja, hogy a termelőapparátus rendszeres 
fejlesztése a foglalkoztatottsági arány 
javításának legfőbb eszköze. Előírják a 
szakmai képzés javítását. 
6. Konszolidálni kell a francia 
t á r s a d a l o m b i z t o s i t á s i 
rendszert, meg kell találni a szociális 
juttatások legmegfelelőbb formáját. 
7. Javítani kell a lakáshelyzeten 
és az é l e t f e l t é t e l e k e n . 
Fel kell számolni az egészségtelen laká-
sokat, fel kell ujitani a régi városköz-
pontokat és az elöregedett negyedeket, 
javítani kell az ivóvízellátáson, biztosí-
tani kell a környezet védelmét. 
A nyolcadik tervprogram tizenkét 
akcióprogramot irányoz elő az irányelvek 
megvalósítására. 
— SIMON,F.: Le rapport du VIIIe 
Plan prévoit des investissements 
de 100 milliards de francs pour 
les technologies d'avenir. /Jelen-
tés a 8.francia kutatási tervről./ 
= Le Monde /Paris/,1980.okt.3. 1., 
A f r a n c i a F e h é r K ö n y v 
A francia tudományos kutatás —mint-
egy 12 évi böjt után— 1981-től jelentős 
hitelt kap: az 1980,évi 10,327 millió 
frankkal szemben 12,149 milliót /a növe-
kedés 17,6 százalékos/. 
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Emlitésre méltó s z e m l é l e -
t i v á l t o z á s az alapkutatások 
fontosságának hangsúlyozása mellett a 
privilegizált szektorokra korlátozott ter-
vezés káros voltának felismerése és a tö-
rekvés a "globális tervezés" alkalmazá-
sára . 
Az I98O. szeptember 30-án a köztár-
sasági elnöknek bemutatott Fehér Könyv 
kijelenti, Franciaországnak az alapkuta-
tás minden szektorában hatékonyan kell 
jelen lennie. A kutatástámogatásnak az 
állami és a magánszektorban egyforma 
ütemben kell növekednie. 
Mivel a nagyközönség a kutatómun-
káról általában hamis képzeteket alkot 
— a tudósokat többé-kevésbé szelid vagy 
veszélyes mániákusoknak tekinti, akik 
feleslegesen költik az adófizetők pén-
z é t — a Fehér Könyv célja megértetni, 
hogy egy közepesen fejlett ország, amely 
energiaforrásokban és nyersanyagokban 
szegény, csak ugy maradhat fenn, ha el 
tudja adni késztermékeit és technológi-
áit. T u d o m á n y o s k u t a -
t á s n é l k ü l az életszínvonal 
elkerülhetetlenül és gyorsan romlik. Az 
október elsején megjelent "Fehér Könyv 
a tudományos kutatás szerepéről Francia-
ország fejlődésében az 1980-90-es évek-
ben" nem akar "beszámoló" lenni a tudo-
mány és a technika mai állapotáról, 10 
éves tervet sem ad, de a tudóstársadalom 
közös müveként bemutatja, ami van, és 
ami lehetne, azokat inspirálva, akik be-
leszólhatnak Franciaország tudományos 
életébe, 
A Fehér Könyv célja tehát az, hogy 
túllépjen a szűkre zárt tudósközösség 
korlátain, és olyan s z é l e s k ö -
z ö s s é g e t vonjon be a tudományos 
élet kérdéseibe, amilyet csak lehetséges. 
Hiszen Pierre Aigrain kutatási államtit-
kár szerint: "A francia technika sikere 
függ ugyan az alkalmazott eszközöktől és 
az emberanyagtól, de legalább ilyen mér-
tékben attól is, hogy az egyes ember 
mennyire válik ebben a fejlődésben érde-
keltté." Fontos tehát, hogy a könyvben 
mindenki megtalálja a tudományos kutatás 
hasznosságának és jelentőségének bizonyí-
tékait, sőt tájékoztatást kapjon a kuta-
tószemélyzet problémáiról és viselkedés-
formáiról is. A könyv bizonyitani kiván-
ja, hogy a technikai és tudományos erőfe-
szítéstől függ az ország jövője, helye a 
világban, de egyúttal az állampolgárok 
jóléte is. 
A Fehér Könyv bevezetőjében Guinierv 
akadémikus felvázolja a francia kutatás 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é -
s é t : a 60-as évek expanzióját, a 
70-es évek stagnálását. Beszél a tévesz-
mékről, a hamis utakról a francia tudomá-
nyos életben, megjegyzi, hogy a képzelő-
tehetség és az eredetiség, amit a kuta-
tótól elvárnak "nem éppen követelményei 
a jelenlegi vizsga- és pályázati rend-
szernek." Megjegyzi, hogy az alkalmazott 
kutatás nem irányithatja az alapkutatást. 
Foglalkozik a tudományos k u t a t á s 
m i n ő s é g é n e k elbirálásával is: 
mivel gyakorlatilag lehetetlen bárkire 
is bármilyen alapkutatási problémát "ki-
osztani", a tudományszervezés igazi sze-
repe abban áll, hogy kiválassza a megfe-
lelő kutatószemélyzetet és képességeik 
kibontakoztatásához biztositsa a legmeg-
felelőbb körülményeket. A kutatómunka ér-
tékét, minőségét csak jóval később, az 
eredmények birtokában lehet megállapítani. 
Az értéknek mégis vannak k r i -
t é r i u m a i : a kutatás eredetisé-
ge, a határtudományokkal való együttműkö-
dés, az ismert jelenségek általánosítá-
sának képessége. Végső soron a kutatás 
minőségének legfőbb mércéje a többi ku-
tató Ítélete. 
Az alapkutatás természetesen nem 
szakadhat el a lehetséges alkalmazási te-
rületektől. Az alapkutatás és az alkal-
mazott kutatás közötti "közvetítő, köz-
bülső" kutatást —amely elég fejletlen 
Franciaországban— a kisebb egyetemek 
laboratóriumai végezhetnék, ahol az alap-
kutatásra amúgy sincsen lehetőség. 
A bevezetőt követő öt fejezet át-
tekinti a legnagyobb t u d o m á n y -
t e r ü l e t e k e t : az élettudomá-
nyokat, a humán tudományokat, a matemati-
kát és információt, a fizikai tudományo-
kat, a földtudományokat. Céljuk a tudomá-
nyok jelenlegi állapotának és jövőbeni 
fejlesztési irányának ismertetése, javas-
lattétel lehetséges vagy remélt alkalma-
zásukra . 
További három fejezet foglalkozik 
az energia- és nyersanyagipari kutatás-
sal. 
A Fehér Könyv befejező része a 
" K u t a t á s é s n e m z e t " 
cimet viseli. Ez a mü talán legeredetibb 
része. Rávilágit néhány olyan tényre, 
amelyeket a kutatók hajlamosak elhanya-
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golni, például azt, hogy a tudománynak, 
éppen mert dinamikus, vannak olyan mel-
lékhatásai, amelyek a társadalmi és a 
gazdasági életre nézve nem közömbösek, 
előreláthatatlanok és nem is mindig po-
zitívak. E fejezet fontos megállapítása 
az is, hogy eredményes és eredménytelen 
kutatásokról beszélni túlzott általáno-
sítás, mert a tudomány szükséges kockáza-
ta a zsákutcába jutás. 
Felveti a " p o l a r i z á -
c i ó " é s a " k o l o n i z á -
c i ó " kérdését. Egyes kutatók és ku-
tatóintézetek ugyanis megszabják a kuta-
tások irányát /polarizálnak/, mások pe-
dig követik a megszabott utat /koloni-
záltak/. A Fehér Könyv hangsúlyozza, 
fontos feladat a "nemzeti polarizátorok" 
támogatása, mert ezek hiányában az or-
szág tudományos gyarmattá válhat. Ha egy 
tudományág színvonala elég fejlett ah-
hoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok he-
lyett a hazai kutatólaboratóriumokat ré-
szesítse előnyben, törekedni kell arra, 
hogy "polarizátorok" alakuljanak. 
A T u d o m á n y p o l i t i -
k a cimü fejezet bemutatja a meglévő 
tudományszervezési struktúrákat, és visz-
szanyul azokhoz a direktívákhoz, amelyek-
kel öt évvel ezelőtt már foglalkozott a 
kormány. 
— Recherche et niveau de vie. 
/Kutatás és az élet minősége./ = 
Le Monde /Paris/,1980.okt.2. l.p. 
— ARV0NNY,M. : Le Livre blanc sur 
la recherche est rendu public. 
/Megjelent a francia Fehér Könyv 
a kutatásról./ = Le Monde /Paris/, 
1980.okt.2. 11.p.
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f e j l e s z t é s g a z d a -
s á g i ö s z t ö n z é s e 
A fejlesztés irányításának hatékony-
sága a gazdasági ösztönzési rendszer mi-
nőségének és érvényesülésének a függvé-
nye.Ez alatt nemcsak nemcsak az anyagi 
ösztönzés, hanem a kitűzött célok eléré-
sét elősegítő feltételek megteremtése is 
értendő. A tudományos-technikai fejlesz-
tés kérdéseinek napirendre kerülése az-
zal magyarázható, hogy jelenleg is, de a 
jövőben még inkább ez lesz a társadalmi 
termelés és a munkaerő fejlesztésének 
egyetlen lehetséges utja. 
A népgazdasági tervirányitási rend-
szerek eddig még nem tudtak megfelelő 
termelési feltételeket biztosítani az uj 
technika bevezetésére, a világszínvonal 
élvonalához tartozó termékek gyártására. 
Az innovációk elhúzódó, akadozó bevezeté-
se azt eredményezi, hogy a fejlesztés 
hatékonysága csekély, üteme pedig lassú. 
A tudományos-technikai fejlesztés 
t e r v e z é s i m ó d s z e r é -
n e k hiányossága, hogy nem kapcsoló-
dik teljesen a népgazdaság fejlesztési 
feladataihoz és céljaihoz. Az uj tipusu 
gépek és berendezések tervezésénél nem 
veszik kellőképpen figyelembe a termékek 
felhasználóinak igényeit. A tervezés 
ö s s z e h a n g o l a t l a n s á g a 
miatt sokszor egyes berendezések kihasz-
nálatlanul állnak, mások meg hiányoznak. 
Az egységes, hosszú távú tudományos-
technikai, termelési és kereskedelmi 
koncepció kialakulatlansága nemcsak a 
folyamatosságot, hanem a tudomány - ter-
melés ciklus meggyorsítását is gátolja. 
Nehézséget okoz a kapcsolatok hiányos-
sága, maga a gazdasági-termelési terv 
sem kedvez az innovációk bevezetésének: 
ugyanis rövid távu. Nyilvánvaló, hogy a 
r ö v i d t á v u tervezés fékező 
hatást fejt ki a tudományos—technikai 
fejlesztés terén. A fejlesztés és az uj 
ismeretek gyakorlati alkalmazása, az ered 
mények megmutatkozása egy évnél hosszabb 
időt vesz igénybe. Ha viszont a népgazda-
sági tervezés alapja az egyéves terv, ak-
kor érthető, hogy a vállalatok nagyobb 
erővel dolgoznak a napi termelési felada-
tok ellátásán, mint uj termékek kifejlesz 
tésén. így aztán maga a vállalat válik a 
tudományos-technikai fejlesztés kerékkötő 
jévé. 
A fejlesztési tervek és a megvaló-
sításukat biztosító, termelési, beruházási 
és kivitelezési tervek közötti egyenetlen 
ségek hiányokhoz vezetnek a g a z d a 
Az innovációs folyamatra egyre na-
gyobb súlyt helyeznek a szocialista or-
szágok vezetői, hiszen a tudományos-tech-
nikai fejlesztés megvalósítása lényegében 
a népgazdaság irányítási színvonalától, 
a tervirányitási rendszer minőségétől 
függ. A tudományos-technikai fejlesztés 
tartalma tulajdonképpen a tudomány -
kutatás - termelés - felhasználás ciklus 
láncszemei közötti gazdasági kapcsolatok 
tökéletesítése. 
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s á g i ö s z t ö n z é s i r e n d -
s z e r b e n , mely eddig képtelen 
volt érdekeltté tenni a vállalatokat a 
fejlesztési tervek megvalósításában. Nem 
megoldott az innovációk bevezetéséből 
eredő hatékonyság kiszámítása. A gyártó-
nak előnyös az uj technika, mert növeli 
a bevételét, a felhasználó viszont — m i -
vel legtöbb esetben csak korlátozottan 
tudja kihasználni— nem rajong érte. 
A gazdasági ösztönzés elmaradó ha-
tékonyságának további oka az i d ő -
t é n y e z ő , amely a vállalatok ér-
tékítéletét és az értékelés kritériumai-
nak kiválasztását befolyásolja. A rövid 
távú, lényegében egyéves értékeket szen-
tesitő kritériumok a vállalatokat rövid 
távú célok felé irányítják. Az önelszá-
molási rendszer nem ösztönzi a vállalato-
kat, hogy hosszú táv-u feladatokra orien-
tálódjanak, igy a jelenlegi ösztönzési 
rendszer lényegében "anti-ösztönzővé" 
fajul. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a vállalatok csupán a m e n n y i s é -
g i m u t a t ó k a t , azaz a ter-
melési eredményeket veszik alapul, s 
olyan tényezőket, mint pl. a vállalat 
gazdaságos működése, a tartalékok feltá-
rása, innovációs képessége figyelmen kí-
vül hagynak. Noha elméletileg a vállala-
tok hangsúlyozzák a minőségi mutatók 
/anyag-, munkaerőgazdálkodás, önköltség-
csökkentés stb./ fontosságát, a gyakor-
latban a hagyományos mennyiségi szemlélet 
uralkodik. Jelenleg is munkálkodnak a 
fejlesztés anyagi ösztönzési rendszeré-
nek tökéletesítésén /terv és mutató kor-
rekciók, a munkák kezdeti szakaszának fo-
kozott finanszírozása stb./, a helyzet 
alapvetően mégsem változik. 
A kérdés megoldása az egész irányí-
tási rendszer ügye: a gazdaságpolitika 
egyik legbonyolultabb területe. A gazda-
sági ösztönzés —bár igen fontos— mégsem 
helyettesíthet más irányítási eszközöket, 
különösen nem a tervet és a' belőle eredő 
közvetlen és közvetett gazdasági irányi-
tási formákat és módszereket. A gazdasági 
ösztönzés akkor lesz hatékony, ha működés-
be lép a gazdaságirányítási módszerekből, 
eszközökből stb. kialakított egész gépe-
zet. Eszközei pedig akkor lesznek célirá-
nyosak, ha hosszú távú tervezéssel páro-
sulnak, tehát felmerül az igény, hogy az 
ötéves tervek alkossák az állami tervezé-
si rendszer alapját. A hosszú távú terve-
zés kibontakoztatja a tudományos-techni-
kai fejlesztést. 
A gazdasági ösztönzés rendszerének 
hatékonysága nemcsak a rendszer minőségé-
től, hanem azoktól a feltételektől és at-
tól a közegtől is függ, amelyben hat, 
vagyis a termelőbázis szervezeti struk-
túrájától. Kedvező például a kombi— 
nát-jellegü termelőbázis, ebben ugyanis 
a kutatás - termelés ciklus valamennyi 
szakasza egybehangolható, ugyanakkor biz-
tositható a termelés magas műszaki szin-
vonala . 
Nem hanyagolható el azonban magának 
a gazdasági ösztönzési rendszernek a tö-
kéletesítése. Ebben igen fontos helyet 
és szerepet kap az á r motivációs 
funkciója. Alapelvként elfogadható, hogy 
árösztönzést kizárólag a világszínvonalú 
termékek gyártásánál kell használni. A 
gyakorlatban az ár csupán a termelőt és 
a felhasználót érintette, ami igen hely-
telen, mert az innováció "bölcsőjét", te-
hát a K+F-et legalább ugy kell ösztönöz-
ni, mint a kiváló termékek gyártását. Po-
zitiv megoldásnak tekinthető az árképzés 
során bevezetett úgynevezett ár-határ, 
mellyel elérhető, hogy a K+F eredmények 
megvalósítása maximális hatékonyságú le-
gyen, és egyben fokozza az innováció irá-
nyításának hatékonyságát is. A tudomá-
nyos-technikai fejlesztés következtében 
—relativ értelemben— csökkennek az árak, 
ezért fölmerül az igény a rugalmas árrend-
szer kialakítására. Általában arra kelle-
ne törekedni, hogy az árak következetesen 
kövessék a munka társadalmilag szükséges 
költségeinek alakulását. Ha a fejlesztés 
során viszonylag csökken az előállítási 
költségek összege, akkor ezt az uj ter-
mék árának tükröznie kell /amennyiben a 
többi árképző tényező változatlan/. 
Egyedül ez hozhat igazi előrehaladást — 
társadalmi munkamegtakarítást. Az árin-
tézkedések közül elsőként említhető a 
fokozatos vagy l é p c s ő z e t e s 
á r r e n d s z e r . Itt időszakonként 
csökkenthető az ár, mégpedig 
а/ a termelés fokozása, 
b/ a költségek csökkenése, 
с/ a szükségletek kielégítésének 
mértéke, 
d/ a technikai és anyagi elavulás, 
е/ a hatékonyság csökkenése sze-
rint. 
A kivitelezőt aszerint kell érté-
kelni, milyen színvonalú technikát gyárt, 
hogyan tud hatni a hatáskörébe tartozó 
kutatásra a további fejlesztés érdekében, 
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s hogyan veszi figyelembe a hazai piac 
alakulását meg a külföldi igényeket. A 
felhasználóknak pedig arról kell tanúbi-
zonyságot adniuk, milyen intenziven veze-
tik be az uj technikát és azt milyen ha-
tásfokkal használják fel a munka termelé-
kenységének növelésére. 
A tudományos-technikai fejlesztés 
és az eredmények gyakorlati alkalmazása 
céljára centralizált pénzalapokat hoznak 
létre - termelési egységek és ágazatok 
szintjén, ezeket a menetközben felmerülő 
akadályok leküzdésére, a hosszú távú fej-
lesztési programok finanszírozására hasz-
nálják föl. A jutalom-alapnak az eddigi-
nél nagyobb jelentőséget kell tulajdoní-
tani, hogy erőteljesebben lehessen jutal-
mazni a termelési egységek és a vállala-
tok vezetőit és irányitó dolgozóit, akik 
személyesen hozzájárultak az uj termékek 
kifejlesztéséhez. 
— SOUKUP.P. - BRYDLOVÁ,H. : Ekono-
mická stimulace v^deckotechnického 
pokroku. /А tudományos-technikai 
haladás gazdasági ösztönzése./ = 
Ekonomicky Öasopis /Bratislava/, 
1980.3.no. 236-24ő .p . 
G a z d a s á g i r á n y í t á s 
n e m z e t k ö z i ö s s z e f o -
g á s s a l 
1976-ban nyolc szocialista ország 
egyezményt irt alá irányítási problémák-
kal foglalkozó n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s kutatási intézet 
létrehozásáról. Az elmúlt évek során ki-
alakult az intézet szervezeti strukturája, 
bolgár, magyar, NDK-beli, kubai, mongol, 
lengyel, csehszlovák és szovjet tudósok-
ból létrejött a nemzetközi kollektiva. 
Az intézet tudományos tevékenységé-
nek négy alapvető iránya: a KGST országok 
tudományos-műszaki és gazdasági fejlesz-
tésének, valamint azok irányitó rendsze-
reinek tökéletesítése; a szocialista gaz-
dasági integráció,valamint a KGST-n belüli 
gazdasági, tudományos-műszaki együttműkö-
dés tökéletesítése, hosszutávu célprogra-
mok megvalósítása révén; a korszerű mate-
matikai módszerek és számítástechnikai 
eszközök hatékonyságának növelése az irá-
nyítási rendszerekben; a globális fejlő-
dési folyamatok modellezésének és az irá-
nyítás problémáinak kutatása. 
A tudósok modell-variánsokat hoztak 
létre, melyeknek segítségével optimali-
zálható az egyes országok részvétele az 
integrációs folyamatokban. 
1979-ben m ó d s z e r e k e t 
dolgoztak ki a gazdaságirányítás tökéle-
tesítésére, melyeket a KGST országok ter-
vezéssel foglalkozó szervezetei hasznosít-
hatnak a termelési-gazdasági komplexumok 
létrehozásával és fejlesztésével kapcso-
latos döntéshozatalban. 
Hasznosak a tudományos-műszaki prog-
nosztizálás elméletének és gyakorlatának 
értékelésével kapcsolatos munkák eredmé-
nyei. Az intézet összeállítást készített 
a tudományos-műszaki e l ő r e j e l -
z é s tapasztalatairól; ajánlásait jó-
váhagyta az 1979-ben Szófiában tartott 
nemzetközi koordinációs értekezlet és to-
vábbította az egyes országoknak gyakorla-
ti felhasználásra. 
Jelenleg folyik a tagországok 
r e g i o n á l i s t e r v e z é s i 
r e n d s z e r e i n e k összehasonlí-
tó elemzése. A nemzetközi szakértői cso-
port értékelte a jelenlegi helyzetet, fel-
tárta az uj tendenciákat, és ajánlásokat 
fogalmazott meg a regionális tervezési 
rendszer további tökéletesítésére. 
Az intézet közösen végez kutatáso-
kat az érdekelt országok nemzeti központ-
jaival és nemzetközi intézményekkel. Ez 
a módszer lehetőséget ad jelentős tudomá-
nyos potenciál koncentrálására és a kuta-
tások hatékonyságának növelésére. 
A nemzetközi intézet tagországai a 
munka további tökéletesítésére nemzeti 
szervezeteik közül egy-egy bázis-szervet 
jelölnek ki, melyek az intézettel közösen 
végeznek kutatásokat, segitik azt a munka-
kapcsolatok kiépítésében és i n f o r -
m á l n a k az intézet munkamódszerei-
ről és problematikájáról is. 
Az intézettel együttműködő szerve-
zetek száma jelenleg a százhoz közeledik. 
Javulnak az együttműködés minőségi muta-
tói is. Az együttműködési folyamat elmé-
lyült és sokoldalúbbá vált. Kiszélesedett 
a nemzetközi munkacsoportok létrehozásá-
nak gyakorlata. 
A sikeres együttműködést jól pél-
dázzák azok a munkálatok, melyek a regio-
nális társadalmi-gazdasági fejlesztés 
irányításának tökéletesítését célozzák; 
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ebben több mint 15 jelentős tudományos 
központ vesz részt — többek között a bol-
gár Társadalomirányítási Intézet, a ma-
gyar Vízgazdálkodási Intézet, az NDK-beli 
Központi Területi Tervezési Intézet, a 
Lengyel Tudományos Akadémia Rendszerkuta-
tási Intézete, az Össz-szövetségi Rend— 
szerkutatási Intézet, a csehszlovák Város-
és Területfejlesztési Tudományos Kutató-
intézet . 
Az intézet arra törekszik, hogy az 
országos szervezetekkel szilárd szerződé-
sek alapján fejlessze a hosszú távú együtt-
működést. E dokumentumok alapján együttmű-
ködési munkaterveket dolgoznak ki, melyek 
tartalmazzák a konkrét intézkedések lis-
táját és előirányozzák megvalósításuk mód-
ját is. 
A kapcsolaterősités hagyományos 
formája a nemzetközi konferenciák rende-
zése. Az 1978-as csehszlovákiai konferen-
ciáról, melynek témája a jelentős terme-
lési-gazdasági komplexumok szervezése és 
irányitása volt, az intézet monográfiát 
adott ki 1980-ban. Nagy érdeklődés kisér-
te az 1979-ben Szuzdalban tartott szemi-
náriumot, melynek témája a tudományos és 
oktatási káderek képzése és továbbképzése 
az irányítás területén. 
1979—ben jegyzőkönyvet irtak alá 
az intézet és a KGST közötti együttműkö-
dés formáiról. Együttműködési egyezmény 
jött létre a szocialista világrendszer 
gazdasági problémáival foglalkozó nemzet-
közi intézettel és a Nemzetközi Beruhá-
zási Bankkal is. Megállapodás jött létre 
egyezmény aláírásáról az Interatomenergo 
nemzetközi gazdasági szervezettel. 
Tárgyalnak az együttműködésről a szoci-
alista országok egy sor más nemzetközi 
szervezetével. Aktivizálódott a tudo-
mányos-műszaki kapcsolatok fejlesztése 
azokkal a szervezetekkel is, melyek nem 
tartoznak a KGST rendszerébe. A Nemzet-
közi Alkalmazott Rendszerelemzési Inté-
zettel már az együttműködés gyakorlati 
formáit és módszereit vitatják a "Döntés-
hozatali rendszerek és elméletek" vala-
mint az "Energetikai rendszerek" prob-
lémakörben. Előzetes szerződéseket kö-
töttek az Aktuális Irányítási Problémák 
Európai Intézetével. 
I98O márciusában Szófiában tartot-
ták az intézet hetedik ülését, melyen 
jóváhagyták az intézet 198l-1985-re szó-
ló tudományos-kutatási és koordinációs 
tevékenységének fő irányait. A Tanács 
egyhangúlag a korábbi négy alapvető kuta-
tási és koordinációs tevékenységi irány-
zat folytatása mellett döntött. Ezek ke-
retében koncentrálódnak azok a fő felada-
tok, melyek elsőrendűen fontosak a bará-
ti országok gazdaságainak fejlesztésében. 
— EMEL'JANOVjSz.: Mezsdunarodnüj 
naucsno-iszszledovate1'szkij in-
sztitut problem upravlenija. /Az 
irányítási problémákkal foglalkozó 
nemzetközi tudományos kutatóinté-
zet./ = Obscsesztvennüe Nauki 
/Moszkva/,1980.5.no. I78-I85.p. 
M.Zs. 
É r t é k e l é s a s z o v j e t 
T M B m u n k á j á r ó l 
Hat évvel ezelőtt kezdődött az a 
hatalmas munka a Szovjetunióban, melynek 
célja a tudományos minősítések színvona-
lának —vagyis minőségének és hatékony-
ságának— növelése volt. Olyan szakértői 
tanácsokat hoztak létre, melyek gazdag 
szakmai tapasztalattal és széles tudomá-
nyos látókörrel rendelkeznek. Több mint 
I5O akadémikus és levelező tag, a minisz-
tériumok és a főhatóságok felelős mun-
katársai, Lenin- és Állami-dijas tudósok 
tartoznak a tanácsok tagjai közé. 
A TNB e társadalmi szervei nemcsak 
kontrollálják a disszertáció tudományos 
és gyakorlati értékét, hanem megvizsgál-
ják a kandidátusi vizsgák program-terve-
zetét, értékelik a disszertációk temati-
káját, tanulmányozzák a minősítés tökéle-
tesítésére tett javaslatokat, és ajánlá-
sokat készítenek szakositott tanácsok 
létrehozására. 
A TMB egyik fő feladata annak biz-
tosítása, hogy a szakositott tanácsok há-
lózata átfogja a különböző régiókat, az 
országos tudományos központokat, s ugyan-
akkor ésszerű legyen megoszlása az egyes 
tudományterületek, valamint a vezető ok-
tatási és kutatási intézmények között. E 
hálózat fejlesztése nem lehet kampánysze-
rű: állandó, szakadatlan munka szükséges 
hozzá. 
A disszertációk értékelése lehetővé 
teszi a leghatékonyabb kutatások eredmé-
nyeinek elterjesztését és gyakorlati be-
vezetését. A TMB évek óta megküldi az Ál-
lami Tervbizottságnak, a Tudományos és 
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Műszaki Állami Bizottságnak, a szövetsé-
gi köztársaságok minisztertanácsainak, a 
minisztériumoknak és a főhatóságoknak az 
évente felülvizsgált disszertációk szem-
léjét. A szemlék anyaga felhasználható a 
tudományos kutatások tervezésénél, ered-
ményeik bevezetésénél s a tudósképzésben. 
A törekvések ellenére azonban a ter-
vezés még mindig nem hasznosítja megfe-
lelően az ország tudományos potenciálját. 
Hiányosságok vannak még a magasabb tudo-
mányos fokozatok odaítélésénél, és a tu-
dományos dolgozatok felhasználásában. A 
kutatási disszertációk és projektumok 
tartalmát ismertető évi jelentések nem 
hozták meg még .a kivánt eredményt: a mi-
nisztériumok és a többi érdekelt szerv 
n e m h a s z n á l j a k i a disz-
szertációkban rejlő lehetőségeket; az Ál-
lami Kiadói Bizottságnak tett javaslatok 
— a legjobb dolgozatok megjelentetésére — 
egyelőre nem találtak meghallgatásra. 
— KI RI LLOV-UGRJUMOV , V. : Kadrü nau-
ki. /Tudományos káderek./ = Pravda 
/Moszkva/,I98O.aug.23. 3.p. 
— RICH,V. : Wasted talent. /Elher-
dált tehetségek./ = Nature /Lon-
don/, 1980.szept.4. 4.p. 
M.Zs. - N.É. 
A z é s z t a k a d é m i a é s 
a z i p a r 
Az Észt Tudományos Akadémia első-
rendű feladata a társadalom-, a termé-
szet- valamint a műszaki tudományos alap-
kutatások fejlesztése és a kapcsolattar-
tás a termeléssel. 
Az ipari és a mezőgazdasági ter-
meléssel kialakított kapcsolatoknak két 
alapvető tipusa a komplex c é l -
p r o g r a m o k , illetve a gazdasági 
s z e r z ő d é s alapján végzett mun-
ka. Jelenleg tiz célprogram keretében kö-
zösen dolgoznak akadémiai és egyéb kuta-
tási intézmények. 
A m e z ő g a z d a s á g i 
program szorosan kapcsolódik a természet-
védelmi programhoz, a természeti nyers-
anyag tartalékok újratermelésének és fel-
használásának programjához, valamint a 
köztársaság gazdasági és társadalmi fej-
lesztése tervezésével és prognosztizálá-
sával foglalkozó programhoz. 
A komplex és munkaigényes progra-
mok ugy fejleszthetők hatékonyan, ha a 
kutatási eredmények bevezetését szabato-
san, konkrét határidőkkel rögzitik. A 
modern termelési folyamatok elképzelhe-
tetlenek korszerű módszerek és olyan mű-
szerek alkalmazása nélkül, melyek pontos-
ság tekintetében megközelítik a tudomá-
nyos laboratóriumokban kívánatos szinvo-
nalat. A termelés sok területén nem le-
hetne biztosítani a kellő technológiai 
szinvonalat és termékminőséget, ha nem 
fejlődik a tudományos műszergyártás és 
korszerűtlenek a kutatólaboratóriumok 
módszerei. 
Az észt akadémia kutatói két prog-
ram keretében kutatják az ásvány lelőhe-
lyek feltárásának és felhasználásának 
leghatékonyabb módját a k ö r n y e -
z e t v é d e l m i követelmények fi-
gyelembe vételével. 
Fontos formája a gyakorlattal való 
kapcsolatnak a vállalatokkal és a külön-
böző szervezetekkel kötött gazdasági 
szerződés alapján végzett munka. A beve-
zetéssel kapcsolatos problémákat a lehe-
tő legkonkrétabban oldják meg. A szerző-
déses munkára kiadott pénz, melynek nyo-
ma van a vállalat könyvelésében, szava-
tolja, hogy az átadott tudományos ered-
mények nem süllyednek el az Íróasztal-
fiókban. 
Jelenleg az észt akadémiai intéze-
tekhez a gazdasági szerződésekből befolyó 
pénzeszközök az állami költségvetésből 
kapott összeg egyharmadát teszik. A fizi-
kai és a műszaki intézeteknél ez az arány 
még magasabb. A tudományos eredmények 
gyakorlati bevezetéséből származó gazda-
sági nyereség a kibernetikai intézetben 
öt év alatt elérte a 3 millió 200 ezer 
rubelt. 
— REBANE,K.: Ucsenüe - proizvod-
sztvu. /Tudósok a termelésnek./ = 
Izvesztija /Moszkva/,1980.aug.22. 
O r s z á g o s M ű s z a k i A l a -
p í t v á n y l e s z A m e r i k á -
b a n ? 
1980.március 25-én az amerikai 
kongresszus elé terjesztették az Országos 
Tudományos Alapítvány /National Science 
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Foundation - NSF/ társintézményének, az 
Országos Miiszaki Alapítványnak /National 
Technology Foundation - NTF/ létrehozá-
sáról szóló törvénytervezetet. 
Az uj Alapítvány célja a technika 
fejlesztése, az Egyesült Államok kereske-
delmi mérlegének javítása, az infláció 
elleni küzdelem, a teljes foglalkozta-
tottság biztosítása, valamint az uj tech-
nika támogatása. 
Az NTF f ü g g e t l e n szer-
vezet lenne, a következő n y o l c 
s z e k c i ó v a l : 1. kisvállalatok, 
2. munkaerőfejlesztés, 3- technikapoli-
tika és -elemzés, 4. kormányközi techni-
ka, 5. mernöktudományok, 6. országos prog-
ramok, 7. Országos Szabványügyi Hivatal, 
8. Szabadalmi és Védjegy Iroda, Országos 
Műszaki Információs Szolgálat. 
Az Alapítványt irányító igazgató és 
az Országos Műszaki Testület fő feladata 
a politikai irányvonalak kidolgozása, a 
költségvetés és a programok felülvizsgá-
lata lesz. 
A törvénytervezet az 1981. költség-
vetési évre 50 millió dollárt, 1982-re 
69O milliót és 1983-ra 875 milliót irá-
nyoz elő. 
— National Technology Foundation? 
/Országos Műszaki Alapítvány léte-
sül az Egyesült Államokban?/ = R+D 
Management Digest /Mt.Airy,Md./, 
I980.2.no. 1-2.p.
 v -r 
A z a m e r i k a i i n n o v á -
c i ó k v e r s e n y k é p e s s é -
g e 
Az elmúlt két évtizedre jellemző 
az iparvállalatok K+F potenciáljának in-
tenzív növekedése, az uj termékek és 
technológiák létrehozására szánt összegek 
gyarapodása. A tudomány eredményeinek 
felhasználása lehetővé tette,"hogy a vál-
lalatok termelésüket ne csak tökéletesít-
sék, hanem uj termékeket kezdjenek gyár-
tani, és uj piacokat hódítsanak meg. A 
termékválaszték és a technológia állandó 
megujulása nemcsak a versenyképesség fo-
kozását, hanem a haszon növelését is elő-
segíti. Igy lesz a tudományos-té'chnikai 
tevékenység a jövő biztosításának kulcs-
fontosságú eszköze és a tőkés termelés 
mechanizmusának egyik legfontosabb össze-
tevője . 
A K+F és eredményeinek összehango-
lása a termeléssel, valamint a vállalat 
rentabilitásával - számos tényezőtől 
függ, közöttük a legfontosabbak: 
- a korporációk K+F támogatásának 
optimális strukturájaj 
- az innovációs tevékenység racio-
nalizálása . 
A vezető iparágak ráfordításainak 
elemzéséből kimutatható, mennyit szánnak 
a m e g l é v ő t e r m e l é s tö-
kéletesítésére, illetve uj termékek lét-
rehozására. Az ágazatok többségére jel-
lemző, hogy a tökéletesítésre átlagosan 
1,5-ször többet költenek, mint uj gyárt-
mányok kifejlesztésére /kivétel az elekt-
rotechnikai ipar/. A jelenlegi gazdasági 
helyzetben /nyersanyagárak növekedése, 
infláció stb./ a vállalatok az u j 
t e r m é k e k kifejlesztésére fordi-
tott K+F kiadásokat a meglévő termékek 
stabil piacokon történő eladásából finan-
szírozzák. Ezért nem elhanyagolható a 
"régi termékek állandó színvonalemelése", 
hiszen amig az uj termék nem hoz hasznot, 
a réginek kell eltartania az újszülöttet. 
A gazdasági egyensúly szempontjából 
fontos a termelés javítására, illetve az 
uj termék létrehozására szánt eszközök 
és az össztermelési kiadások közötti 
egyensúly kialakítása. Az ipari cégek 
állandóan figyelik termékválasztékukat, 
s a nem kifizetődő termékek gyártását le-
állítják. 
Az iparvállalatok folyamatosan nö-
velik K+F kiadásaikat, s az alkalmazott 
kutatásban az innovációk értékelésénél 
a gazdasági kritériumok lépnek előtérbe. 
A McGraw-Hill kiadó adatai szerint az 
iparvállalatok K+F ráfordításainak aránya 
a vállalat beruházásaiban már 1975-ben 
elérte a 49,5 %-ot, s azóta is növekedik. 
Az amerikai vállalatok gyakorlata 
szerint az uj termékek kifejlesztésére és 
bevezetésére lényegében n é g y 
a l a p e l v szolgál: 
1. a kereskedelmi lehetőségek be-
határolása; 
2. az uj termék alapját képező 
konkrét műszaki elgondolás meg-
léte ; 
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3. a fejlesztés és az uj termelés 
igényeit kielégítő vállalati 
feltételek megléte; 
4. a vállalat képessége a. K+F -
termelés ciklus rentábilis meg-
szervezésére . 
Az innovációk kereskedelmi esélye-
inek vizsgálatánál egyre jelentősebb lesz 
a K+F és az azt követő realizálási cik-
lusok, valamint a piaci lehetőségek gaz-
dasági elemzése. 
A legtöbb hasznot igérő, a legki-
sebb ráfordítással és kockázattal járó 
projektumokat választják ki. A gazdasági 
elemzésnél a megvalósitás a I t e r -
n a t i v á i t is vizsgálják, itt már 
nem a ráfordítások, hanem a rendelkezésre 
álló s z a k e m b e r g á r d a , a 
nyersanyagok, a s z e r v e z é s i 
kérdések játsszák a fő szerepet. A gazda-
sági elemzés oszthatatlan részét alkot-
ják az időszakos e 1 1 e n ő r ' z é -
s e к , melyek célja a piaci helyzet 
és a kifejlesztés alatt álló termék össz-
hangjának állandó vizsgálata. Ez az el-
lenőrzés választ ad arra, hogy az adott 
terv a vállalatnak még mindig kifizető-
dő-e, konkurrenciaképessége nem gyen-
gült-e meg. A gazdasági elemzések első-
sorban a rentabilitást vizsgálják, ezen 
belül 
- a beruházás megtérülését /re-
turn in investment/, 
- a megtérülési időt /payout time/, 
- a terv értékét /project value/. 
A különböző szempontú rosták után 
végül is az eredeti ötleteknek csupán 
20 %-a kerül megvalósításra. 
Az innovációk értékelésére nincsen 
ugyan egységes gazdasági kritérium-rend-
szer, azonban a vállalati tapasztalatok 
alapján mégis körvonalazódik egy követel-
ményrendszer. A vállalatok többsége az uj 
termék K+F költségeit veti össze az eladás-
ból származó haszonnal s bár az utóbbira 
sok egyéb tényező is hat, a gyakorlat iga-
zolta az elv helyességét. 
- Nekteré ekonomické aspekty tvor-
by konkurenceschopnjch inováci v 
USA. /А konkurrenciaképes innová-
ciók néhány gazdasági aspektusa az 
Egyesült Államokban./ = Predpoklady 
Rozvoje Vedy a Techniky /Praha/, 
1979.4.no. 21-34.p. _ . 
I n n o v á c i ó a c s e h s z l o -
v á k i p a r b a n 
1978-ban Csehszlovákiában kutatási 
jelentést készítettek az innovált termé-
kekről a Szövetségi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján. 
A fejlett ipari országokkal össze-
hasonlítva a csehszlovák iparban csekély 
százalékban szerepelnek innovált termé-
kek. Néhány termelő ágazat lemaradásának 
az lett a következménye, hogy a fő ipar-
ágak nem tudnak világszínvonalú innová-
ciókat előállítani; a tökéletlen szállí-
tási rendszer az uj termék előállításá-
ban résztvevő ágazatokban okoz zavart. A 
termék színvonalát megszabja a szervizek, 
a pótalkatrész-ellátás állapota is. 
A csehszlovák ipari termékek közül 
csupán 2 fo éri el a világszinvonalat, 
4 % az elsőosztályu termék. A termékek 
értékelése egyébként eléggé szubjektiv 
alapon történik, s az innovációk további 
sorsáról nincs hir, igy nem követhető 
nyomon az innovált termék által kivál-
tott hatékonyság sem. 
Az igazsághoz tartozik, hogy az 
iparban a fejlesztési kérdéseknek keve-
sebb figyelmet szentelnek, mint a folya-
matos termelés biztosításának. Az érvé-
nyes ösztönzési rendszer s e m h a t 
k e d v e z ő e n az ujitások megvaló-
sítására. Nehézségek merülnek fel a kí-
sérletezés, az ellenőrzés és a bevezetés 
során, akadozik az anyagszállítás, s rá-
adásul, a tervezési és pénzügyi előírá-
sok szövevénye is lassítja az ujitási 
folyamatot, és negativ hatással van a 
csehszlovák ipar exportképességének növe-
lésére. Ugyanez a helyzet tapasztalható 
a licencek felhasználásánál is. 
Elvileg nem tisztázott, m i 
e l ő n y ö s e b b a n é p g a z -
d a s á g n a k : a gyors hatással já-
ró, kisebb jelentőségű ujitások sora, 
vagy a magasabb kategóriába tartozó, 
hosszabb kifutási időt igénylő, ámde je-
lentős ujitások. Az utóbbiak ugyanis lánc-
, reakciót váltanak ki: megvalósításukhoz 
más ágazatokban is innoválni kell! 
Japán 35 ООО licenccel rövid idő 
alatt a felére csökkentette az Egyesült 
Államokkal szembeni, műszaki lemaradását. 
A csehszlovák szakembereknek is választ 
kell találni néhány fontos kérdésre: Ku-
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tatni, vagy licencet vásárolni? Milyen 
gyakran kerüljön sor innovációkra? Éven-
te vagy ugrásszerűen, az adott ágazattól 
függően? 
Az innovációk döntő többsége /70 %/ 
három ágazatban koncentrálódik: a gép-
iparban, az elektrotechnikában és a fém-
megmunkáló iparban. Ezután következik a 
textilipar, az élelmiszeripar és a vegy-
ipar. 
Némely ágazat illetve vállalat 
eleve kedvezőbb feltételekkel rendelke-
zik, vagy maga az alkalmazott technoló-
gia is igényli a gyakori innoválást /pél-
dául a kerámiaiparral szemben a gépipar 
fölényben van/. Más helyzetben van az 
exportra termelő vállalat, s megint más-
ban a belső piac ellátására kijelölt 
gyár. Számos egyéb motivum is számításba 
jöhet pl. alapanyaghiány, energiaproblé-
ma, hagyományok stb. 
Az innovált termékek minőségét 
egyebek között az innováció újszerűsége 
határozza meg. Csehszlovákia világszín-
vonalú innovációinak 90 %-a a gépipari, 
az elektrotechnikai és a fémmegmunkáló 
iparra esik, ágazati megoszlásban vi-
szont a textilipar és konfekcióipar /а 
KGST-ben/, valamint az ipari és hajóka-
zánok gyártása /világviszonylatban/ ve-
zet. 
A vizsgálat eredménye szerint 
Csehszlovákiában a legtöbb innováció 
/70 %/ K + F t e v é k e n y s é g 
e r e d m é n y e . 
Az innovációs folyamat az újrater-
melési folyamat elválaszthatatlan része 
és szorosan összefügg a gazdaság terve-
zési és irányítási rendszerével, a válla-
latok anyagi érdekeltségével. A vállala-
toknál kedvező innovációs légkört kell te-
remteni, hogy e tevékenység folyamatos le-
hessen — ehhez azonban még számos aka-
dályt és problémát kell leküzdeni, meg-
oldani. 
— HLAVÁÍKOVÁ.O. - VÍCH.I.: К 
problematice inovacní aktivity v 
prumyslu CSSR. /Az ipari innováció 
problematikája Csehszlovákiában./ 
= Pf'edpoklady Rozvoje Vedy a Tech-
niky /Praha/,1979.8.no. 5-18,p. 
G .A. 
I n n o v á c i ó A u s z t r á l i -
á b a n 
Egy háromtagú kormánybizottság meg-
állapította, hogy az ausztráloknak nem-
csak átvenniük kell a technikát, hanem 
meg kell tanulniuk alkotó továbbfejlesz-
tését . 
A M y e r s - j e l e n t é s 
szerint a jelenlegi munkanélküliség nem 
az uj technika, hanem a pillanatnyi gaz-
dasági klima és a kormánypolitika rovásá-
ra irható. 30 pontban sorolták fel a mű-
szaki változás útjában álló akadályokat 
és elhárításuk módját. Javasolták egy 
kormánytámogatásu szerv létesítését, 
melynek feladata az brszág lakosságának 
előkészítése a műszaki változások beveze-
tésére. Az uj technika bevezetéséből adó-
dó munkanélküliség áthidalására szolgál-
hat a társadalombiztosítási hálózat ki-
építése . 
A jelentés által javasoltakból leg-
inkább a jelenleg nehéz helyzetben lévő 
egyetemek, különösen a természettudomá-
nyi fakultások profitálnának azzal, hogy 
az illetékes szakterületen kutatási köz-
pontokká alakulnak át; természetesen 
ehhez külön pénzalapra van szükség. A 
bizottság az Ausztrál Ipari Kutatás-
Fejlesztési Tanácsnak nagyobb- függet-
lenséget kér, hogy a kis- és közepes 
méretű cégeknek kockáztatható tőkét bo-
csáthasson rendelkezésére az uj techni-
kai fejlesztések finanszírozására. 
— Australians dig in against 
technology's impact. /Ausztrál 
kormánybizottság a technika hatá-
sáról./ = New Scientist /London/, 
1980.aug.14. 526.p. „ * 
I p a r i u j i t á s K a n a d á -
b a n 
Kanada kutatás ösztönző programjai 
n e m v e r s e n y k é p e s e k a 
világ fejlett ipari országaival. Kanada 
a BNT alig 1 %-át fordítja K+F-re, és 
ezzel mélyen alatta marad az OECD tagor-
szágok átlagos 1,5 %-os ráfordításainak. 
Ráadásul a nem megfelelő iparstruktura 
miatt a K+F programok alacsony színvona-
lúak és az eredmények gyakorlati megvaló-
sítása is akadozik. 
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Kanada gazdasági életét négy sú-
lyos probléma nyomasztja: 
U j i t á s p o l i t i k a a z 
O E C D - b e n 
1. Túlsúlyban van a h a g y o -
m á n y o s ipar, hiányzanak 
a kutatásigényes szektorok. 
2. K ü l f ö l d i t u l a j -
d о n b a n van az olaj- és 
széntermelés 95»7 %-a ; a szál-
lítóberendezések 88,9 %-з; a 
vegyipar 81,0 %-a. 
Ilyenfoku külföldi érdekeltség 
egyedülálló a fejlett ipari or-
szágokban. A külföldi érdekelt-
ségek természetesen hatnak a 
K+F tevékenységre, az import-
és exporttevékenységre,az egész 
gazdasági élet hosszú távu 
versenyképességére. A vizsgála-
tok kimutatták, hogy a hazai 
ellenőrzésü vállalatok több 
K+F-t végeznek, mint a külföldi 
érdekeltségű leányvállalatok. 
3. Nagy s z a k a d é k tátong 
Kanada nyersanyagipara és a 
feldolgozó ipar között. Szinte 
példátlan, hogy egy ország, 
amely a világ második vagy har-
madik legnagyobb bányászati 
iparával rendelkezik, nem fej-
lesztette a bányászati berende-
zéseket gyártó ipart. 
4. Kanadában nem működik országos 
m e n e d z s m e n t r e n d -
s z e r az ujitási tevékeny-
ség koordinálására. 
A helyzet megváltoztatása érdeké-
ben feltétlenül növelni kell Kanada K+F 
ráfordításait és azon belül a kormánytá-
mogatás mértékét. Japánban a kormány tá-
mogatja az ipari K+F kb. 90 %-át, az 
NSZK-ban 80 %-át, Franciaországban és az 
Egyesült Államokban 60 %-át, Na gy-Bri ta iró-
niában 50 %-át, Svédországban 45 %-át, 
ezzel szemben Kanadában 12 %-át. Ha Kana-
da a 80-as években jelentős szerepet kí-
ván játszani és vérsenyképes akar lenni 
a világpiacon, akkor a K+F tevékenység 
újjávarázsolását már most el kell kezde-
nie, mégpedig az eddiginél sokkal nagyobb 
ütemben. 
— SCRIVENER,R.C.: Industrial in-
novation in Canada I-II. /Ipari in-
nováció Kanadában. I-II./ = Re-
search Management /New York/,1980. 
З.по. 29-34.p. .. j 
Az OECD gazdaságpolitikai irányel-
vei hangsúlyozzák az újítások á l -
l a m i t á m o g a t á s á n a k 
fontosságát. 
Az újításhoz szükség van K+F-re, 
piackutatásra, hatékony menedzsmentre és 
tőkére. Mivel az OECD országokban a leg-
több ujitás a magánszektorban születik, 
felvetődött a kérdés, hogyan tudná a kor-
mány elősegíteni az ujitási folyamatot. 
Lényegében három lehetőség áll rendelke-
zésre: pénzügyi segítség, a műszaki kul-
tura fejlesztése és a vállalatok közötti 
verseny serkentése. 
A p é n z ü g y i s e g í t -
s é g megnyilvánulhat a K+F közvetlen 
anyagi támogatásában, adókedvezmények 
odaítélésében és a tőkebefektetés ösztön-
zésében . 
Mivel az ujitás nem csupán az uj 
felfedezésektől függ, hanem azok széles 
körű elterjedésétől és a már meglévő tu-
dás felhasználásától, a kormányok a 
m ű s z a k i k u l t u r a fejlesz-
tése területén a következőkre koncentrál-
nak: 
- kooperációs kutatási projektumok szer-
vezése , 
- az egyetemek és az ipar kapcsolatának 
fejlesztése, 
- a műszaki segítségnyújtás megszervezé-
se, különösen a kisebb vállalatok szá-
mára , 
- adatbankok és kommunikációs hálózat 
szervezése. 
A vállalatok közötti v e r s e n -
g é s fokozását szolgálják a trösztel-
lenes intézkedések, a szolgáltatások szín-
vonalának és körének fejlesztése, a sza-
badalom és licenctevékenység serkentése, 
és bizonyos szabályozó intézkedések be-
vezetése . 
Tisztán kell látni, hogy az ujitás 
nem cél, hanem eszköz. A társadalom vala-
mennyi rétegének joga, hogy részt vegyen 
az ujitás céljának meghatározásában. A 
közvéleménynek hallatnia kell hangját az 
ujitási politika meghatározásakor, mert 
az újítások megváltqztatják a munkalehe-
tőségeket, a fogyasztási cikkeket, az em-
berek időbeosztását. Végső soron a fo-
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gyasztónak kell együtt élnie az újítások-
kal. 
Noha az országok műszaki ujitási 
képessége növeli a világpiaci versenyké-
pességet, hangsúlyozni kell, hogy az ipa-
ri verseny nem válhat nemzetek közötti 
versennyé. Az OECD országai között tág 
tér nyilik az ujitási politika fejleszté-
sét célzó nemzetközi együttműködés szá-
mára . 
— Innovation policy in OECD member 
countries. /Innovációpolitika az 
OECD országokban./ = The OECD Ob-
server /Paris/,1980.106.no. I5-I6. 
K e l e t n é m e t k u t a t ó k 
m u n k a k ö r ü l m é n y e i 
Az NDK Tudományelméleti-, törté-
neti- és szervezési intézete vizsgálatot 
végzett "Munka- és életkörülmények a tu-
dományban" cimmel. A vizsgálat kimutatta, 
hogy az utóbbi években jelentősen nőtt 
az akadémiai kutatók száma, és növekedett 
képzettségük foka. A kutatók s z a k o -
s í t á s a ma túlnyomórészt a tudomá-
nyos munka során történik, a tudományos 
munkatársak 40 %-a nem az egyetemeken, 
hanem a konkrét kutatási feladat révén 
válik egyik vagy másik terület szakértő-
jévé. Meggondolandó, nem lenne-e célsze-
rű már az oktatás során tudatosabban 
egy-egy szakterületre felkészíteni a 
hallgatókat. További problémát jelent, 
hogy az egyetemről k ö z v e t l e -
n ü l a k u t a t á s b a kerülők 
létszáma abszolút értékben ugyan csökken, 
de az összlétszámon belül nő az arányuk, 
és ma már eléri a 48 %-ot. 
A 60-as években jelentős számban 
kerültek az a l a p k u t a t á s b a 
az ipari kutatóintézetek munkatársai, ta-
pasztalt ipari vezetők. Ma ez már csak el-
vétve fordul elő. Ugyanakkor az ipari ku-
tatóintézetekben sem kielégitő az alapku-
tatási tapasztalatokkal rendelkező munka-
társak aránya. 
A kutatók fele n e m v e s z 
r é s z t a nemzetközi együttműködésben, 
következésképpen nincs megfelelő nemzet-
közi tapasztalata. Ráadásul a nemzetközi 
együttműködés hatékonysága alacsony, és 
többnyire az idősebb kutatók játszanak 
szerepet benne. 
Az alkotó munka arányának növelése, 
a monoton, rutin tevékenység csökkentése 
javítaná a kutatási feladattal való sze-
mélyes azonosulás mértékét. 
— MESKE,W. - MEYER,H.: Empirisch-
statistische Analysen des Wissen-
schaftspotentials. /А tudományos 
potenciál empirikus statisztikai 
elemzése./ = Spectrum /Berlin/, 
1980.?.no. II-IV.p. 
R o s s z u l f i z e t e t t b r i t 
t u d ó s o k 
Az elmúlt évtizedben az angol kor-
mányok két fajta bérpolitikát váltogattak. 
Az egyik politika erős k o n t r o l t 
igyekezett gyakorolni a bérek fölött, 
hogy igy útját állja az inflációnak, a 
másik viszont s z a b a d o n enged-
te a béreket, és igy kívánta növelni a ha-
tékonyságot. A két bérpolitika eltérő ha-
tással van a különböző státuszu munkavég-
zőkre, és a tudományos életen belül is vál-
tozó módon érintette a kutatók jövedelmét. 
A 70-es évek folyamán volt két olyan 
periódus, amikor szigorú bérkorlátozást ve-
zettek be, és volt két szabályozás nélkü-
li időszak. 1971 és 1974 között a tudo-
mányos kutatásokat végzők jövedelme lénye-
gesen csökkent a kétkezi munkát végzőké-
hez viszonyítva. Rövid átmeneti időszak 
után egészen 1977-ig folytatódott ez a 
tendencia. 1977-tel kezdődően a szabad 
bérpolitika időszakában a mérnökök és az 
egyéb kvalifikált szakemberek fizetése 
emelkedni kezdett és valamelyest csökkent 
az előző évek során kialakult hátrány. A 
mintegy 10 %-os reálbércsökkenést azonban 
az I977 utáni emelkedés nem tudta még meg-
közelítőleg sem kiegyenlíteni. 
A m a g á n é s a z á l -
l a m i szektorban dolgozó vegyészmér-
nökök fizetése három évvel ezelőtt körül-
belül azonos volt. 1977 és 1980 között a 
magánszektorban a mérnökök jövedelme re-
álértékben számolva 4-16 %-kal emelkedett, 
mig az állami alkalmazottak között csak 
egyetlen mérnök kategóriában volt enyhe 
/1 %-os/ emelkedés, az összes többi te-
rületen 1-5 %-os reálbércsökkenés mutat-
ható ki. 
Akár életkor szerinti bontásban, 
akár tudományos fokozat szerinti csoporto-
sitásban vizsgáljuk a mérnököket, a magán 
cégeknél alkalmazottak ezer fontokban 
mérhető előnyben vannak az állami cégek-
nél dolgozókkal szemben. A szabadpiaci 
helyzet az elmúlt években kifejezetten 
kedvező volt a magánvállalatoknál dolgo-
zókra nézve. Ezek a szakemberek kihasz-
nálták azt, hogy egyes mérnöki szakmák-
ban /pl. gépészetben/ hiány volt. 
A legkedvezőtlenebb helyzetben 
azok a mérnökök vannak, akik az o k -
t a t á s b a n helyezkedtek el. 25 
évesen körülbelül 4 ООО font fizetéssel 
kezdenek, és ez az összeg а 6О-65 éves ko-
ruaknál sem haladja meg a 8 5OO - 9 000 
fontot. Ezzel szemben az iparban 5 000 -
5 200 font a kezdőfizetés, amiből aztán 
az idők folyamán 12 000 - 13 5OO font is 
lesz. A tanárok hátrányán csak az enyhit, 
hogy az oktatás mellett módjuk van kuta-
tómunka végzésére is. 
Egy bizottsági vizsgálat szerint 
legalább l8 %-os béremelésre van szükség 
a tanári pályán. Amennyiben a tanári fi-
zetéseket nem emelik, a pálya annyira nép-
szerűtlenné válik, hogy a közepesnél jobb 
munkaerő nem lesz hajlandó az ipari mun-
ka helyett a tanítást vállalni. Az okta-
tás középszerűvé válása pedig h e l y -
r e h o z h a t a t l a n k á r o -
k a t eredményezhet az egész angol 
szakemberképzési rendszerben. 
Az 1980-as adatok szerint a mérnö-
kök között a legjobban fizetettek a ve-
gyészek. A kezdők 5 500 font körüli ösz-
szeggel indulnak, 55 évesen elérik a 
14 000 fontot. A többi mérnök nagyjából 
egyforma helyzetben van: kezdő jövedel-
mük 4 500 - 5 000 font, az 55 éves kor-
osztály pedig körülbelül 10 500 - 11 5OO 
fontot keres. Érdekes jelenség, hogy a fi-
zikusok kivételével minden kategóriában 
csökken az 55 év fölöttiek jövedelme az 
előző korosztály fizetéséhez viszonyít-
va. A fizikusok viszont 60-64 évesen 
keresik a legtöbbet: fizetésük eléri a 
12 3OO fontot. 
— HENMAN,B.: Mixed fortunes for 
scientists' salaries. /Vegyes véle-
mények a tudósok fizetéséről./ = 
New Scientist /London/,1980.ápr.24. 
188-189.p. - -
A f e j l ő d ő é s a f e j -
l e t t o r s z á g o k t u d o m á -
n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e 
A nemzetközi tudományos együttműkö-
dés n e m á l l i t e l ő u j 
é r t é k e t , de növeli a tudományos 
munka hatékonyságát, szélesiti tevékeny-
ségi körét és előmozdítja fejlődését. 
Több ország erőfeszítéseinek egyesítése 
olyan eredményekhez vezethet, amelyeket 
az egyes országok nem lennének képesek 
elérni. 
A fejlődő és a fejlett országok kö-
zötti tudományos együttműködés mindkét 
fél számára hasznos. A f e j l ő d ő 
országok számára előnyös, hogy 
- a külföldi tudósok közreműködésé-
vel felhasználhatják a világ legújabb tu-
dományos eredményeit, meggyorsítják a mű-
szaki haladást, 
- fejlődik az ország tudományos 
élete, 
- segiti a tudományos dolgozók, 
mindenekelőtt az egyetemi előadók kép-
zését, 
- lehetőség nyilik egyes nagyon 
drága műszerek, berendezések közös hasz-
nálatára , 
- növekszik az ország nemzetközi 
tekintélye, 
- lehetővé válik a műszaki fejlő-
déssel járó hatások komplex értékelé-
se , 
- kibővül a technológiatranszfer, 
- terjednek a tudományos ismeretek, 
- a külföldi szakértők tanácsadó 
tevékenysége segiti a fejlődő ország tu-
dósait . 
A legutóbbi tiz évben a fejlődő és 
a fejlett országok közötti tudományos 
együttműködés jelentős mértékben előreha-
ladt, és az ismeretek egyoldalú áramlásá-
tól eljutott a partneri, mindkét fél 
érdeklődésére számot tartó viszonyig. 
Bár az együttműködés igen differenciált 
és sokrétű, mégis megállapíthatók bizo-
nyos á l t a l á n o s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i , sajátosságai. 
A tudományos kutatások egyetemessé-
géből fakadóan a leghatékonyabbnak a nem-
zetek feletti tudományos központok meg-
szervezése tűnne, de emellett minden or-
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szágban — a lehetőségekhez mérten— ki 
kell épiteni a saját kutatási központokat 
is. A nemzetközi együttműködés elősegíti 
a tudományos központok létesítését. A 
fejlődés első szakaszában a segítséget 
nyújtó ország központja sokszor aláren-
deltnek tekinti a fejlődő ország uj tu-
dományos központját. Ez az állapot csak 
átmeneti lehet, és a jövő utja feltétle-
nül az önálló, független országos vagy 
regionális központok kialakítása. 
A tudományos együttműködésben óri-
ási szerepe van a rendszeres p u b -
l i k á l á s lehetőségének. A tudo-
mány egyetemességéből és egyre inkább 
mélyülő specializálódásából következik, 
hogy az adott téma iránt érdeklődő kuta-
tók az egész világon szétszórtan élnek, 
és a saját országukban a témáról publi-
káló tudósok száma kevés. Ezért érvénye-
sül az az irányzat, hogy cikkeiket a 
nagy nemzetközi folyóiratokban helyezik 
el. Ez az eljárás, noha teljesen indo-
kolt, felvet néhány problémát is. Az el-
ért eredményeket elsősorban az országon 
belül kellene terjeszteni és népszerűsí-
teni, mégpedig azok körében, akik nem 
tudósok ugyan, de érdeklődnek a tudomá-
nyos élet eredményei iránt. 
A fejlődő és a fejlett országok kö-
zötti tudományos együttműködés különbö-
ző formái alakultak ki. Célszerűnek lát-
szik e formák rendszerezése. A tudomá-
nyos kutatók pályájuk kezdetétől részt 
vesznek az együttműködésben, de közben 
szerepük fokozatosan megváltozik: egyre 
inkább előtérbe kerül aktivitásuk. Ennek 
figyelembevételével az együttműködés 
h á r o m f o k o z a t a különböz-
tethető meg: 
képzés, 
folyamatos továbbképzés, 
kutatási programok. 
A k é p z é s egészen a közel-
múltig a fejlődő országokkal való együtt-
működés legfontosabb tényezője volt, és 
továbbra is megtartja jelentőségét. A kép-
zés történhet helyben vagy a fejlett or-
szágban. Az első forma megerősödésének 
kedvez a fejlődő országok egyetemeinek 
fejlődése. 
A tudományos kutatók f o l y a -
m a t o s t o v á b b k é p z é s é -
v e l kapcsolatban a lehetőségek állan-
dóan nőnek. A tudományos folyóiratok, a 
tudományos-műszaki információs rendsze-
rek azonban nem helyettesithetik a szemé-
lyes kapcsolatokat, a kongresszusokon és 
a szimpóziumokon való részvételt. 
A k ö z ö s k u t a t á s i 
p r o g r a m o k a tudományos együtt-
működés legmagasabb formái. 
— MALECKIjI.: Wspóipraca naukowców 
krajów rozwija jficych siç i rozwiniç-
tych. /А fejlett és a fejlődő or-
szágok tudósainak együttműködése./ 
= Nauka Polska /Warszawa/,1979.12. 
no. 27-34.p. „ m 
E u r o n e t D I A N E l 
Az Európai Közösségben tervezetet 
dolgoztak ki az on-line tudományos, mű-
szaki, társadalmi és gazdasági adatbázi-
sokhoz való hozzáférhetőség tökéletesí-
tésére. A tervezet teljes neve Direct In-
formation Access Network for Europe, rö-
viden DIANE. 
Az előzményekhez tartozik, hogy 
I97I. junius 24—én a miniszterek tanácsa 
határozatot hozott egy európai dokumentá-
ciós és információs hálózat megszervezé-
séről. Ezt követően 1975 márciusában el-
fogadták az első közösségi tudományos és 
műszaki információs akciótervet az 1975-
1977-es évekre, 8,8 millió dolláros költ-
ségvetéssel. Ez az akcióterv volt az 
alapja az Euronet DIANE rendszer beindí-
tásának. A második akciótervet a minisz-
terek tanácsa 1978 októberében hagyta 
jóvá, és az 1978-80-as időszakra 11 mil-
lió dollárt irányoztak elő. 
Az Euronet DIANE rendszer üzembe 
lépését 1979 nyarára Ígérték; mintegy 
20 szolgáltató szerv /rendszergazda/ je-
lezte csatlakozási szándékát. A rendszer-
gazdák által felkínált adatbázisok külö-
nösen érdekesek lehetnek az agrártudomá-
nyok, az állatorvostudomány, a kultúrmér-
nökök, a villamossági, gép- és vegyipar, 
a számitógépek és elektronika, a humán 
tudományok, az orvostudomány, a kohászat, 
a kőolajipar, a gyógyszeripar számára. 
Az információ gazdag tárházát kínál-
ja a rendszer a biológus és orvosbioló-
gus, a vegyész, a környezetvédelmi tudo-
mányok, a matematika, az atomfizika, a 
fizika és a társadalomtudományok valameny-
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nyi ágazatában kutatóknak. A v á l -
l a l a t i vezetők értékes informáci-
ót kaphatnak a szabadalmakról, a jogról, 
a hozzáférhető szakbibliográfiákról. 
Az Euronet telekommunikációs háló-
zat a csomagkapcsolás /packet-switching/ 
technikáját alkalmazza és kifejezetten 
osztott használatú adatbázisra tervezték. 
Ez a megoldás igen gyors, megbízható és 
azonkívül összeegyeztethető más nemzet-
közi és országos hálózatokkal. A csomag-
kapcsolás fő cserehelyei Frankfurt am 
Main, London, Párizs, Róma. 
Adott rendszergazda számitógépé-
nek hivása alkalmával a felhasználó elő-
ször a hazai országos telefonhálózaton 
keresztül az Euronetet tárcsázza és kéri 
a rendszergazdát, majd a szokásos módon 
végbemegy az információkeresés. 
Az Euronet DIANE rendszer haszná-
lati költsége két részből áll: a rend-
szergazda általában 30 dollárt számit fel 
egy 20 perces tudakozódásért, ehhez já-
rul még a telefonvonal használata, ami 
körülbelül 2-3 dollár. 
Az Euronet DIANE rendszer tovább-
fejlődésének valószínű utja a bázisszol-
gáltatások gazdagítása, másrészt kiter-
jesztése további országokra. Várhatóan 
növekedni fog az adatbázisok és a fel-
használói kapacitások száma. Azzal is 
számolni lehet, hogy kapcsolat létesül 
más hálózatokkal /például az európai nem-
zeti adatszolgáltató hálózatokkal/ és más 
országokkal /pl. Svájc, Spanyolország és 
Svédország/. 
— DAVIES.G.W.P.: Euronet DIANE: 
origins, goals and present status. 
/Az Euronet DIANE információs háló-
zat eredete, céljai és jelenlegi 
helyzete./ = International Forum 
on Information and Documentation 
/Moszkva/,1980.1.no. 29-34.p. „
 M 
A z e g y e t e m é s a v á -
r o s 
A főiskolák és az egyetemek döntő 
hatással vannak székhelyük és tágabb kör-
nyezetük fejlődésére. Egyetemek létesí-
tése ugyan jelentős kiadásokat jelent, 
de később busásan megtérül. Az egyetemek 
költségvetése gyakran nagyobb, mint a vá-
rosé. Például Tübingenben 1972-ben a vá-
ros költségvetése 70,8 millió DM, az 
egyetemé pedig 237,5 millió volt. Az 
egyetemek munkaalkalmat adnak és fellen-
dítik a vendéglők, sörbárok, büfék for-
galmát . 
Az egyetemi városokban gondot okoz 
a lakáshiány, ami miatt tekintélyes az 
ingázó hallgatók száma. A várostervezés, 
a városigazgatás nem foglalkozik kellő-
képpen ezzel a kérdéssel. Az e g y e -
t e m e k h a t á s a a gazdasági 
fejlődésre az úgynevezett "úttörő" funk-
cióban csúcsosodik ki. Klasszikus példá-
ja ennek Göttingen, ahol évszázadokig mű-
velték a matematikát és a természettudo-
mányos diszciplínákat/ és ennek eredménye-
ként a mult század végén kialakult a vá-
rosban a "fehér ipar", az elektronika, 
az optika, a finommechanika. A város ily 
módon kivivott hírneve azután magához 
vonzza a tudományos intézményeket is. A 
jellegzetes iparágak kialakulását álta-
lában az egyetemek ösztönözték illetve 
befolyásolták. 
Az egyetemek nemcsak a városterve-
zésre és a gazdaságra hatnak, hanem a 
k u l t u r á l i s é l e t r e is. 
Ezért kellene az egyetemi városoknak 
—amelyek általában a városközponttól tá-
vol, elkülönülve helyezkednek e l — töre-
kedniük a város vérkeringésébe való szer-
ves bekapcsolódásra, és a kisebb váro-
sokban is meg kellene teremteni az egye-
temek, főiskolák létesítésének feltéte-
leit. 
— EBMEYER,K.-U.: Der Campus liegt 
weit draussen. /Az egyetem távol 
van./ = Deutsche Universitätszei-
tung - Hochschul-Dienst /Bonn/, 
1980.l6.no. 491-493.P. p „ 
E g y ü t t m ű k ö d é s a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o s i n -
f o r m á c i ó t e r ü l e t é n 
A társadalomtudományok fejlődése 
megköveteli a hatékony tudományos infor-
máció megszervezését, a tájékoztatást a 
legértékesebb és legújabb tudományos ku-
tatási eredményekről. A tudományos-techni-
kai forradalom jelenlegi szakaszában meg-
nőtt a tudományos szakirodalom mennyisé-
ge, évente többmillió könyv, folyóirat és 
újságcikk jelenik meg. A társadalomtudo-
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mányos i n f o r m á c i ó s k ö z -
p o n t o k fő feladata a szakirodalom 
elemzése, a legfontosabb anyagok kiválasz-
tása /a tudományos intézmények munkater-
veinek figyelembe vételével/ az állami és 
pártszervezetek tájékoztatása, referátu-
mok előkészítése, tematikai gyűjtemények, 
analitikus szemlék, bibliográfiai muta-
tók készítése. A társadalomtudományi in-
formáció s p e c i f i k u s : tükröz-
nie kell a tudományos munkák eredményeit 
és következményeit, de súlyt kell helyez-
nie az ideológiai kérdésekre is. 
A társadalomtudományokban nagy sze-
repet játszik a r e t r o s p e k t i v 
információ, a tudósoknak ismerniük kell 
a korábban publikált szakirodalmat, ezt 
információs rendszer nélkül nem tudnák 
megoldani. 
A szocialista országokban a tudo-
mányos információ fejlődése létrehozta az 
információs központok közötti együttműkö-
dés igényét. 
A SZUTA Társadalomtudományi Infor-
mációs Intézete együttműködik a szocialis-
ta tudományos akadémiák információs köz-
pontjaival. Az együttműködés során figye-
lemmel kisérik a tudományos információ 
területén folyó elméleti és gyakorlati 
kutatómunkát, tudományos információs mód-
szerterVet dolgoznak ki, szakirodalmat és 
információs anyagokat cserélnek. 
A szocialista országok között ki-
alakult kétoldalú együttműködés alapján 
jött létre a többoldalú együttműködés, és 
alakult meg a Társadalomtudományi Nemzet-
közi Információs Rendszer /MISZON/. 
Az első, úgynevezett szervezési 
szakaszban jelentős szerepet vállalt a 
B o l g á r Tudományos Akadémia, mely 
megszervezte 1975 májusában a KGST-tagor-
szágok információs központjai képviselő-
inek találkozóját. 
A SZUTA Elnökségének megbízásából, 
a SZUTA Társadalomtudományi Információs 
Intézete /INION/ dolgozta ki a MISZON 
megalakításának tervezetét, majd 1976. 
julius 8-án Moszkvában a KGST-tagorszá-
gok tudományos akadémiáinak képviselői 
aláírták a MISZON létrehozásáról szóló 
egyezményt. 
A MISZON a l a p v e t ő c é l -
j a i : a társadalomtudományos infor-
máció h a t é k o n у s á g á n a k 
növelése, a tudományos információk össze-
gyűjtése és feldolgozása n e m z e t -
k ö z i munkamegosztással, az informá-
ciós szervezetek hatékony együttműködése, 
k ö z ö s k i a d v á n y o k szer-
kesztése . 
A későbbiekben a rendszer a számi-
tógépek és más modern technikai eszközök 
széles körű felhasználásával a u t o -
m a t i z á l t rendszerként fog működ-
ni. 4 
A koordinációs tevékenységet a 
MISZON vezető szerve a SZUTA Társadalom-
tudományi Információs Intézete látja el. 
A MISZON Tanács tagjai a KGST-tagországok 
akadémiáinak képviselői. 
Az 1976.évi v a r s ó i MISZON 
Tanács ülésen beszámoltak a rendszer fej-
lődési perspektíváiról. A tervfeladato-
kat két részre osztották: 
- az információs szervezetek 
együttműködésének kiszélesítése 
és elmélyítése, 
- az automatizált információs rend-
szer kidolgozása és bevezetése. 
1977 juniusában S z ó f i á -
b a n a MISZON Tanács elfogadta az auto-
matizált információs rendszer koncepció-
ját. 
Tervbe vették egységes lingviszti-
kai-matematikai ellátás létrehozását, 
komputerek segítségével; "adatbankok" 
létrehozását, amelyek az annotált-biblio-
gráfiai leírások és referátumok retrospek-
tiv fondjait tartalmazzák; a világ leg-
fontosabb és legújabb publikációinak, 
visszakeresési lehetőséggel való össze-
gyűjtését, a szakemberek igényeinek meg-
felelően; az információs kiadványok minő-
ségének javítását és mennyiségének növe-
lését. 
1978 szeptemberében Várnában 
t u d o m á n y o s k o n f e r e n -
c i á t tartottak "A tudományos infor-
máció szerepe a társadalomtudományokban 
és a MISZON feladatai" cimmel. 
- VINOGRADOV,V.A.: Szotrudnicse-
sztvo v oblaszti informacii po 
obscsesztvennüm naukam. /Együttmű-
ködés a társadalomtudományi infor-
máció területén./ = Vesztnik Akade-
mii Nauk SZSZSZR /Mosízkva/,1980.8. 
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" M a s z e k o l h a t n a k - e " a z 
e g y e t e m i k u t a t ó k ? 
A tudományos munka társadalmi hasz-
na és a kutatási eredmények magán célú 
felhasználása közötti ellentmondás nem 
ujkeletü jelenség a kapitalista társada-
lomban. A kérdés ugy is felvethető, hogy 
az egyetemi és állami kutatások milyen 
összefüggésben állnak a nagyvállalatok 
laboratóriumaiban, intézeteiben folyó 
tudományos munkával. Megengedhető-e, 
hogy valamely állami intézmény szakembe-
rei részt vállaljanak egy-egy magán cég 
kutatásaiban is. 
A kérdést nem lehet csak etikailag 
megközeliteni, sem pusztán anyagi szem-
pontok alapján megoldani. Arról van 
ugyanis szó, hogy a tudomány mai fejlett-
sége mellett az uj eredmények produkálá-
sa a kutatásban résztvevő erők nagyságá-
tól, a technikai, pénzügyi és a személyi 
feltételek komplex együttesétől függ. Az 
egyetemi és a magáncégek kutatásainak 
összekapcsolódása sok esetben e l ő -
m o z d í t j a az eredmények gyorsabb 
elérését. 
Hogy a magán és az állami kutatá-
sokból végülis a társadalom egésze szá-
mára komoly haszon származhat, azt az 
orvostudományban, a gyógyszerkutatásban 
elért eredmények igazolják. 
A legújabb vita épp egy ilyen ügy 
kapcsán robbant ki. A University of 
California egyik kutatócsoportja elvál-
lalta, hogy részt vesz a Genetech nevü 
cég kutatómunkájában. 
A vitatkozók egyik csoportja nem 
talált kivetnivalót abban, hogy az egye-
tem biológusai az egyetemen kivül egy 
magánvállalkozás keretében kamatoztatták 
tehetségüket és tudásukat; ugy érveltek, 
hogy egyrészt ez a k ü l s ő к a p -
c s о l a t elengedhetetlenül szükséges 
volt a fontos gyógyszerészeti találmány 
létrejöttéhez, másrészt pedig nincs sem-
mi különbség a között, hogy valaki sza-
badidejében is kutatásokat végez vagy 
inkább regényt ir, és igy jut kiegészítő 
jövedelemhez. Azt is felhozták a külső 
munkák védelmében, hogy ilymódon megte-
remthető az egyetemi kutatások és a gaz-
dasági-társadalmi szükségletek közötti 
jobb összhang. 
Ennek az érvelésnek kétségtelenül 
van alapja és összhangban áll a tőkés or-
szágok tudománypolitikusai és gazdasági 
szakértői által hangoztatott követelmé-
nyekkel és fejlődési irányokkal. Kétség-
telen tény ugyanis, hogy a gazdasági ve-
zető szerep megőrzése döntő mértékben 
azon múlik, képes-e egy ország a magas 
színvonalú kutatást magas színvonalú ter-
meléssé alakítani, össze tudja-e kapcsol-
ni a szellemi és az anyagi-gazdasági ka-
pacitásokat. Mindazonáltal vitatható,hogy 
a tudomány és az ipar közötti kapcsolat 
erősitésének az egyetemi kutatók "bedol-
gozása" lenne a legmegfelelőbb módja. 
Az "ellentábor" képviselői között 
az egyetemek állnak az élen. Elvi megfon-
tolásokon tul praktikus szempontok is 
szembeállítják őket a kérdéses eljárás-
sal. Ha az egyetem munkatársainak megen-
gedik ugyanis, hogy korlátlan külső pénz-
kereseti lehetőséghez és ezzel együtt 
külső tudományos munkához jussanak, ak-
kor ez alááshatja az egyetem belső intéz-
ményi r e n d j é t . Ha az egyetem 
munkatársai nemcsak egyetemi tevékenysé-
güktől függnek, nem csak abból élnek és 
nem csak annak alapján szerezhetnek meg-
becsülést a tudományos életben, akkor ez 
esetleg gyengítheti az egyetem belső ko-
hézióját. Fennáll az a reális veszély is, 
hogy a külső munka s z é t f o r g á -
c s o l j a az egyetemi erőket, a mun-
katársaknak nem marad elég ideje sem az 
oktató munkára, sem pedig az egyetemi 
kutatásokra. 
Ugyanakkor azonban számos vizsgá-
lat tanúsága szerint az egyetemen dol-
gozó szakemberek a l a c s o n y 
f i z e t é s e eleve szükségessé te-
szi a kiegészítő jövedelemforrások fel-
kutatását. Ma már egyre inkább csak a 
kiegészítő jövedelemhez jutás lehetősé-
ge teszi vonzóvá az egyetemi kutatóinté-
zeteket. 
A kapcsolat ellenzőinek legbrutá-
lisabb érve ugy hangzik, hogy ha valaki 
leszerződött egy intézményhez, köteles 
tartani magát az intézmény előírásaihoz, 
vagy ha ezzel nincs megelégedve, akkor 
keressen magának olyan munkahelyet, amely-
nek az előírásai jobban megfelelnek igé-
nyeinek. Ez a nézet valóban világosan meg-
fogalmazott, de semmiképpen nem állitha-
tó róla, hogy elfogulatlan lenne, vagy 
hogy megpróbálna a létező állapotok he-
lyett valami megfelelőbbet létrehozni; 
az egyéntől követeli, hogy ezen létező 
világok legjobbikában keressen helyet 
magának, vagy ha ilyen helyet nem talál, 
hát az az ő baja. 
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Sokkal komolyabb érv, hogy a külső 
anyagi források "vadászása" beláthatat-
lan feszültségeket teremthet az intézmé-
nyeken belül. 
Hasonlóan hozzájárul a feszültség 
növekedéséhez a t i t o k t a r t á s 
kérdése. Ha valaki az egyetemi munkáján 
kivül még valamilyen magáncég számára is 
végez kutatást, akkor kollégájával eset-
leg nem beszéli meg őszintén, hogy a kö-
zösen végzett munkával kapcsolatban mi-
lyen uj elképzelései vannak. A s z a k -
m a i f é l t é k e n y s é g , az 
egyéni presztízs erősebben hathat, mint 
egyébként. Amennyire tehát a külső munka 
az iparral való kapcsolat erősítésén ke-
resztül pótlólagos szellemi és anyagi 
energiákat teremt, ugyanannyira csökkent-
heti is a meglévő kapacitások kihasznál-
hatóságát . 
A legvadabb álláspontot vallók ugy 
intézik el a problémát, hogy az egyete-
mek pártatlanságában eddig sem hittek, 
és mindössze arról van szó, hogy a kapi-
talista magánérdek és az állitólagosan 
független és közcélú állami kutatás kap-
csolatáról lehull a lepel. Ami még hátra-
van az az egyes kutatók marakodása a kon-
con, erre pedig nem érdemes tul sok fi-
gyelmet szentelni. 
Való igaz, hogy a magánérdekek ál-
tal mozgatott társadalomban az állam te-
vékenysége sem választható el az alapve-
tő érdekkonfliktusoktól, mindazonáltal 
régen bebizonyosodott, hogy az államot 
nem lehet egyszerűen a magánvállalkozá-
sok fiókrészlegének tekinteni, és igy az 
állami kutatásokat sem lehet a magánku-
tatás járulékaként elintézni. 
— Should academics make money 
outside? /"Maszekoló" egyetemi ku-
tatók./ = Nature /London/,1980.jul. 
24. 319-320.P. В.ПЙ. 
T a n á c s o k f i a t a l к u t а -
ó k n a k 
A Nobel-dijas Sir Peter Medawar 
könyvet irt a tudósról mint cseppet sem 
különleges "ember-fajtáról". Könyvében 
többek között kifejti: 
A tudós nem létezik, c s a k 
t u d ó s o k v a n n a k , olyan em-
berek, akik vérmérsékletük különbözősége 
szerint a legkülönbözőbb dolgokat végzik, 
ráadásul a legkülönbözőbb módon. Vannak 
köztük gyűjtögetők, osztályozni-rendsze-
rezni szeretők, detektív tipusuak és fel-
fedezők, művészek és filozófusok. Vannak 
köztük misztikusok, sőt csalók is, hi-
szen a tudósokról sem feltételezhető, 
hogy jobbak, mint a más foglalkozásúak. 
A tudósok emberek, és sem tul-, sem 
alábecsülni nem szabad őket. Emberek, 
akik dolgoznak, időnként elismerésben 
részesülnek és örülnek, ha teljes mérték-
ben hasznosítják energiájukat. 
A legnehezebb elviselni az ered-
ménytelenséget, átvészelni, hogy esetleg 
éveket áldoztak egy álomra, egy hipoté-
zisre, amely végül is alaptalannak bizo-
nyul. 
Maga a kutatómunka i z g a 1 -
m a s , s z ó r a k o z t a t ó , de 
időigényét tekintve igen kimerítő foglal-
kozás . 
Mi tesz valakit tudóssá? Sokan azt 
mondják,hogy a kíváncsiság.Ez ostobaság. 
A kíváncsiság ó v o d á b a v a l ó 
tulajdonság. Akkor talán a felfedezés? 
A tudás? Szerintem inkább az, ha valaki 
örülni tud annak, hogy tud valamit. 
Sok kezdőnek okoz gondot —főleg a 
nőknek— az ö n b e c s ü l é s hiá-
nya. "Elég okos vagyok-e ahhoz, hogy ku-
tató legyek?" - kérdezik önmaguktól és 
másoktól. Kár aggódni, nem kell bseninek 
lenni ahhoz, hogy valaki jó kutató legyen. 
Nem szabad alábecsülni az intellektuális 
készség szerepét a tudományban, de túlbe-
csülni sem annyira, hogy ezzel elriasz-
szák a jelentkezni akarókat. Különböző 
tudományágak különböző képességű embe-
reket igényelnek és általában maguk a 
tudósok sem tartják magukat lángésznek. 
. Sokan könnyű szívvel otthagyják a 
tudományos pályát, sokan viszont csodál-
kozva mondják, hogy még meg is fizetik 
őket — s ő t néha igen jól— azért, mert 
valami olyan csodálatos dolgot csinálhat-
nak, mint amilyen a kutatás. 
— MEDAWAR,P.: Advice to a young 
scientist. /Tanácsok egy ifjú tu-
dósnak./ = New Scientist /London/, 
1980.febr.28. 664-666.p.
 T 
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A j ó k u t a t ó h o l t i g 
t a n u l 
ben vagy egészében a könyvek árát, nem 
fizették viszont az utazási költségeket. 
A kutatókat foglalkoztató amerikai 
kormány- és ipari szervezetek több mint 
80 százaléka gondoskodik alkalmazottai 
t o v á b b k é p z é s - é r ő 1 . 1978-
ban a kutatók 28 %-a vett részt valami-
lyen oktatásban. 
A legáltalánosabb továbbképzési 
forma a költségvisszatéritéses főiskolai 
tanfolyam. 
Egy-egy kutatóra csaknem 300 dol-
lár továbbképzési költség jutott 1978-ban.. 
Az intézmények általában teljes 
egészében megtérítették a tandijat, rész-
A továbbképzés legfontosabb 
c é l j a a kutatók felkészítése megnö-
vekedett kötelezettségeik teljesítésére, 
munkakörük jobb ellátására, a korábbi 
képzés hiányosságainak kiküszöbölésére. 
Ennek ellenére csak az intézmények fele 
értékeli vagy jutalmazza a továbbképzés-
ben való részvételt, mig a többiek csak 
bejegyzik a dolgozó személyi lapjára. 
— CLAUSER.H.R.: High marks for 
continuing education. /Kedvező je-
lek a továbbképzésben./ = Research 
Management /New York/,1980.3.no. 
L.F. 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel hív-
juk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek je-
lentősége nem tűnnék fel pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gya-
koribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Orszá-
gos Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; VKI 
/МГА Világgazdasági Kutató Intézet/; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; 
KJK /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
Die Beschäftigungssituation der 
Neuabsolventen der Schweizer Hoch-
schulen. 1979. = Wissenschaftspoli-
tik /Bern/,1980.23.Beiheft. 1-90.p. 
Az 1979-ben végzett svájci egyete-
misták foglalkoztatási helyzete. 
MTA 
1977 óta Svájcban évente felmérést 
készítenek az egyetemet végzettek elhe-
lyezkedési esélyeiről, munkakörülményei-
ről. Az I979 nyarán készített felmérés 
szerint az 1978-ban végzettek 7,1 %-a 
egyáltalán nem tudott elhelyezkedni, 
3,8 %-a részleges munkanélkülinek tekint-
hető, 1 %-a pedig nem végzettségének meg-
felelő munkát kényszerült elvállalni. Az 
I977.évi adatokkal összevetve javultak a 
mérnökök /főként az építészmérnökök és 
bányamérnökök/ elhelyezkedési esélyei, 
rosszabbodott viszont az orvosok helyze-
te. Az átlagosnál sokkal rosszabb a hely-
zet a társadalomtudományokban. A pedagó-
gia, politológia, pszichológia és szocio-
lógia szakon végzettek 27,2 %-a nem tudott 
elhelyezkedni. Ezen a csoporton belül is 
a legrosszabb a politológusok helyzete 
/43,7 %/• A legnagyobb kereslet a mérnö-
kök iránt mutatkozott, közülük mindössze 
5,5 % nem talált megfelelő állást. 
Érdekesen alakult az elhelyezkedés 
n e m e k s z e r i n t i vizsgálata: 
azokon a területeken /orvostudomány, tár-
sadalomtudomány/, ahol viszonylag magas a 
nők aránya, elhelyezkedési esélyeik nem 
voltak lényegesen.rosszabbak a férfiaké-
nál. A jogi és mérnöki pályát választó 
-nők viszont nagyon sok esetben nem talál-
tak állást. 
A munkábaállók 7,3 %-a ugy véli, 
nem tudja tökéletesen kibontakoztatni te-
hetségét, részben az oktatási rendszer 
hiányosságai miatt. 
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Dialogi. Dialogues. Polemicseszkie 
sztat'i о vozmozsnüh poszledsztvi-
jah razvitija szovremennoj nauki. 
Red. B.M.Kedrov. Moszkva,1979, 
Politizdat. 397 p. 
Dialógusok. Polemikus cikkek a mo-
dern tudomány fejlődése lehetséges 
következményeirő 1. 
Ism.: LOBACSEV.V.: I vsze-taki ona 
vertitszja. = Novüj Mir /Moszkva/, 
1980.9.no. 263-266.p. 
Nem újdonság, hogy a folyóiratokban 
megjelent cikkek külön kötetbe gyűjtve uj 
oldalaikat tárják fel. Minél sokfélébb 
az összegyűjtött anyag, annál váratlanabb 
hatást kelt. Ez következett be a jelen kö-
tet esetében is, melynek anyagát a Litera-
turnaja Gazetában megjelent szovjet és 
nyugati tudósok polemikus cikkeiből válo-
gatták össze. 
A Galilei-komplexus, a tudós és a 
valóság konfliktusa visszhangzik a kötet 
majd valamennyi oldalán: a tudós helyze-
te a hatalom és a nagyközönség, a hirnév 
és a felelősség szoritásában. 
GOODELLjR.: The visible scientists. 
Boston-Toronto,1977,Little - Brown. 
VIII,242 p. 
A látható tudósok. 
MTA 
A köztudatban még mindig él a ha-
gyományos tudóskép: a kopaszodó, sápadt, 
szemüveges professzor dolgozószobája ma-
gányában vagy kémcsövei között, a világ-
tól elzártan gyarapítja a tudást. Nem 
szívesen nyilatkozik az újságíróknak, 
nem érdekli a politika: a politikai kér-
déseket és a társadalmi életet azokra hagy-
ja, akiknek erre hajlamuk és több idejük 
van. 
Ez a tudóskép azonban csak a koráb-
bi zsurnalisztika továbbélő produktuma. 
A tömegkommunikációs eszközök, valamint a 
tudomány és technika fejlődése nem "ke-
gyelmezett" a tudósoknak sem. Kiléptek la-
boratóriumaikból, megjelennek a képernyőn, 
nyilatkoznak korunk legégetőbb kérdései-
ről, -melyek zömmel tudományos és techni-
kai vonatkozásúak. /Egy becslés szerint az 
Egyesült Államok kongresszusa elé kerülő 
törvénytervezetek több, mint fele tudomá-
nyos és műszaki vonatkozású; nagyrészük 
egészségügyi, energiai, élelmezési, ter-
mészetes erőforrási, környezeti, bizton-
sági, közlekedési és távközlési problé-
mákkal foglalkozik/. A néhai Jacob Bronowr 
ski szerint: "A ma világát a tudomány hoz-
za létre és uralja, s akit nem érdekel a 
tudomány, nyitott szemmel sétál a rab-
szolgaságba .11 
A "látható" tudósok különös csopor-
tot alkotnak. Sokszor kollégáik a tudomá-
nyos közösség "mételyezőinek" tekintik 
őket. Az uj tudósok megszegik a tudomá-
nyos hivatás Íratlan törvényeit, kétségbe 
vonják a régi etikát, elvetik a régi ma-
gatartási formákat, időnként bosszantóak, 
olykor kockázatos vállalkozásokba kezde-
nek. Éppen ezért csoportjukat közelebbről 
kell szemügyre venni, hiszen több oldal-
ról erős nyomásnak vannak kitéve: a tudo-
mányos közösség elvárja tőlük, hogy tudo-
mányos kutatásaikra összpontosítsanak, a 
nyilvánosság elvárja tőlük, hogy hozzá-
szóljanak korunk központi kérdéseihez, a 
sajtó elvárja tőlük, hogy megfeleljenek 
az újságírók követelményeinek. 
A tudósok e csoportja megérdemli a 
figyelmet. Rae Goodell széleskörű felmé-
rést végzett az Egyesült Államok nyilvá-
nosság előtt ismert tudósai között. Dolgo-
zatában nyolcnak munkásságát emelte ki. 
Ezek a következők: Paul Ehrlich, Barry 
Commoner, Glenn Seaborg, Linus Pauling, 
B.F. Skinner, Margaret Mead, Carl Sagan 
és William Shockley. A felmérés anyagának 
feldolgozása közben azt kutatta, milyen 
tudósok keltik fel a nyilvánosság érdek-
lődését; milyen szerepet játszanak a tö-
megkommunikációs eszközök kiválasztásuk-
ban; a tudományon belül milyen erők hoz-
zák őket "rivaldafénybe"; mit gondolnak 
róluk a hagyományosabban vélekedő kollé-
gák; nyilvános szereplésüket megszenve-
di-e tudományos pályájuk; milyen- hatást 
gyakorolnak a tömegkommunikációs eszkö-
zökre; szeretik-e a nyilvánosságot. 
JUDIN,É.G.: Szisztemnüj podhod i 
princip dejatel'noszti. Metodologi-
cseszkie problemü szovremennoj 
nauki. Moszkva,1978,Nauka. 391 p. 
Rendszermegközelités és tevékeny-
ségi elv. 
A monográfia az ismert szovjet fi-
lozófus, tudománymetodológus és rendszer-
kutató Erik Grigorjevics Jugyin /1930- ' 
I976/ publikált és eddig publikálatlan 
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munkáira épül. Bár a különböző fejezetek 
nem egy időben Íródtak, s eredetileg el-
térő gondolati kontextusba tartoztak, a 
könyv mégis kerek egészet alkot és rend-
kívül időszerű. A tudomány filozófiai-
metodológiai vizsgálatának olyan kérdése-
it tárgyalja, melyek megoldásától függ e 
kutatási terület egész további fejlődése. 
A kötet három problémacsoportot te-
kint át; elsőként a metodológiai elemzés 
különböző típusait és szintjeit. A leg-
magasabb szintet a filozófiai metodológia 
jelenti, ezt- követi az általános kutatási 
elvek és formák szintje, s végül azok a 
kutatási elvek és módszerek, melyek egy 
konkrét tudományterület metodológiájának 
összességét alkotják. 
Jelentős helyet foglal el a kötet-
ben a rendszermegközelités elemzése. Fog-
lalkozik a rendszermegközelités kialaku-
lásával, tanulmányozza viszonyát a funk-
cionalizmushoz, a strukturalizmushoz és a 
kib ernetikahoz. Fontos szerepet játszik a 
szerző koncepciójának megalapozásában és 
kifejtésében, hogy a rendszermegközelités 
felhasználását a modern biológia, a pszi-
chológia és az etnográfia anyagán elemzi. 
A monográfia harmadik része a tevé-
kenység problémáinak kutatásával foglal-
kozik a modern tudományban és a filozófi-
ában. 
Ocserki isztorii organizacii nauki 
V Leningrade. 1703-1977. /Pod.red.: 
B.D. Lebin./ Leningrad,1980, Nauka. 
314 p. 
A leningrádi tudományszervezés gyö-
kerei. дорд 
A szerzői kollektíva által összeál-
lított kötet Pétervár-Petrográd-Leningrád 
tudomány szervezésének történetét mutatja 
be a város megalapításától kezdve egészen 
napjainkig. Felvázolja a vezető tudomá-
nyos intézmények létrehozásának és fejlő-
désének folyamatát, a leningrádi tudósok 
szerepét az ország tudományos potenciál-
jában . 
Különösen részletesen foglalkozik 
a szovjet hatalom éveinek tudományszerve-
zésével, s az akadémiai, a főiskolai és 
az ágazati kutatóhelyeken megvalósuló uj 
kutatásszervezési formákkal. Sokat tett a 
város a tudományos potenciál hatékonysá-
gának fokozásáért. 
A tudományos tevékenység hatékonysá-
ga nagy mértékben függ a káderstrukturá-
tól. Káderlétszám tekintetében Leningrád 
Moszkva után a második helyen áll, itt 
dolgozik a tudományos fokozattal rendelke-
ző szakemberek 9 %-a. A tudományos dolgo-
zók legnagyobb része az ágazati kutatóhe-
lyeken dolgozik, 30 %-uk tevékenykedik a 
felsőoktatási intézményekben és 4 %-uk 
akadémiai intézetekben. A tudományos dol-
gozók összlétszámában a kandidátusok ará-
nya 27,7 %, a tudományok doktorainak ará-
nya 3>8 %, vagyis jóval az országos átlag 
fölött áll. Komoly munka folyik a tudóskép-
zés területén is: 1975-ben a városban 
10 96I aspiráns dolgozott. A leningrádi 
tudósok közül a legképzettebbek az akadé-
miai intézetekben dolgoznak; a nagydok-
torok 16, s a kandidátusok 11 %-a. 
V. Szervezéstudományi Konferencia. 
Balatonfüred,1980. május 8-10. 
Bp.,1980,Szerv.Vez.Tud.Társ. 546 p. 
MTA 
Az ötödik szervezéstudományi konfe-
rencia programjában a gazdaságpolitikai 
feladatok megoldását segitő szervezési és 
irányitásfejlesztési ismertetések mellett 
a gyakorlati tapasztalatokról szóló be-
számolók is szerepeltek. A konferencia 
legfőbb célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet a vállalati szervezés jelentőségé-
re és rámutasson a további fejlődés irá-
nyaira . 
A plenáris ülés után a konferencián 
négy szekcióban folyt a tanácskozás. A 
vállalatirányítási szekcióban előadás 
hangzott el többek között a vezetői krea-
tivitásról, az emberi és szervezeti erő-
forrás hatékonyságának méréséről és fej-
lesztéséről. A vállalati munka- és üzem-
szervezés szekciója elsősorban a konkrét 
tapasztalatok megtárgyalásával és érté-
kelésével foglalkozott. Az irányítási és 
szervezéstechnikai eszközök alkalmazásá-
val foglalkozó szekció keretében hangzott 
el a "Kutatási-fejlesztési célkitűzések 
a vállalati számitógép-alkalmazás haté-
konyságának javítása érdekében" cimü elő-
adás. Az előadásokon elhangzottakat a fó-
rum során vitatták meg kötetlenül, ekkor 
válaszolták meg a felmerült kérdéseket 
is. 
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Prognozirovanie iszpol'zovanija i 
podgotovki szpecialisztov v SZSA. 
Moszkva,1980,INION. 69 p. 
Előrejelzés a szakemberek képzésé-
ről és alkalmazásáról az Egyesült 
Államokban. 
A tudományos-technikai forradalom 
következtében az Egyesült Államokban igen 
megnövekedett az érdeklődés a szakember-
képzési és alkalmazási előrejelzések 
iránt. Az INION analitikus szemléje bemu-
tatja a szakember-létszám és szakember-
struktura dinamikáját, az amerikai gazda-
ság szakemberszükségletét meghatározó té-
nyezőket és kielégítésének forrásait. 
Zareckaja, a szemle szerzője elemzi a 
prognózisok iránti érdeklődés megnöveke-
désének okait, a prognosztizálás céljait, 
módszereit, tartalmát és eredményeit, át-
tekinti a,prognózisok gazdaságban történő 
felhasználásának .fő irányait. Ahol lehet-
séges volt, a prognózisok eredményeit ösz-
szeveti a valósággal. 
Science and technology for develop-
ment. The role of US universities. 
/Ву/ R.P.Morgan etc. New York-Ox-
ford etc.,1979,Pergamon Pr. XXVI, 
400 p. /Pergamon policy studies./ 
Tudomány és technika fejlesztésért. 
Az amerikai egyetemek szerepe. 
MTA 
A kiadvány az NSF megbízásából az 
ENSZ I979. évi tudományos világkonferen-
ciájára készült. Azt kisérli meg bemutat-
ni, milyen szerepet játszanak — a múlt-
ban, a jelenben és a jövőben — az ameri-
kai egyetemek a fejlődő országok tudomá-
nyos-műszaki fejlesztésében. Az amerikai 
egyetemek nemzetközi tevékenységét főként 
három területen, a műszaki tudományokban, 
a mezőgazdasági tudományokban és a ter-
mészettudományokban vizsgálták. 
A műszaki egyetemek és főiskolák 
hagyományosan kiterjedt nemzetközi tevé-
kenységet végeznek. Az intézmények építé-
sétől a közös kutatásokon át az oktatási 
és szakképzési programokig számtalan mó-
don próbálnak segítséget nyújtani a fej-
lődő brszágoknak. A mezőgazdasági egyete-
mek és főiskolák hozzájárulásával Indiá-
ban kilenc agrártudományi egyetemet szer-
veztek meg és számos közös kutatási prog-
ramot végeztek. A természettudományos 
együttműködési programok az alap- és az 
alkalmazott kutatásra egyaránt kiterjed-
tek. A jövőben is szükség van az együtt-
működés és a segítségnyújtás valamennyi 
formájára. Célszerű lenne az egyetemek 
fejlődő országokkal való kapcsolatait 
hosszú távu. politikára alapozni, nem pe-
dig a spontán kezdeményezésekre. 
SZTAROSZTIN.B.A.: Parametrü razvi-
tija nauki. Moszkva,I98O,Nauka . 
280 p. 
A tudomány fejlődésének paraméte-
A szerző a tudomány kutatásának 
egyik aktuális problémájával, a tudomány 
paramétereinek struktúrájával, valamint 
azzal foglalkozik, hogyan használható 
fel a rendszermegközelités és a történe-
ti megközelítés szintézise az előbbi kér-
dés elemzésében. 
A parametrikus séma felállításához 
először a tudományfejlődés legfontosabb 
paramétereit választja ki és csoportosít-
ja. Ezután kísérletet tesz a tudományos 
rendszer gondolati rekonstrukciójára és 
a mennyiségi jellemzők alapján a törté-
neti fejlődés vizsgálatára. A tudomány-
fejlődés különböző korszakaiban a mennyi-
ségi mutatók közötti arányok,illetve vi-
szonyok tanulmányozása lehetővé teszi a 
tudomány rendszer-helyzetének feltárását. 
Bár nem fejezhető ki pontos számadatok-
kal pl. a humán és természettudományok 
kutatási volumenének aránya a régi Görög-
országban, annyi azonban megállapítható, 
hogy ez Arisztotelész korában magasabb 
volt, mint egy évszázaddal később. 
Számos részarány már a tudomány in-
tézményesülése előtt nyomon követhető, 
bár csak marginális vagy kezdetleges for-
mában. így például az alap- és alkalma-
zott kutatások közötti arány az utóbbi 
javára tolódik el, s a teoretikus kuta-
tás majdnem teljességgel hiányzik. Ha 
—modern kifejezéssel élve— a tudomány 
"állami" és "magán" szektorát vizsgáljuk, 
akkor pl. az ókori keleti monarchiáknál 
az állami szektor erős túlsúlya figyel-
hető meg, s csak a kereskedők és kézműve-
sek rétegének kialakulásával halmozódnak 
fel a hajózásra, az épitészetre, a kezdet-
leges fémfeldolgozásra stb. vonatkozó in-
formációk, s csak ekkor lehet olyan isme-
retekről beszélni, melyek kikerülnek az 
állami ellenőrzés alól. 
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A tudományban mint struktúrában 
igen nagy jelentőségű a kommunikáció szin-
vonalat enélkül nem lehet eljutni az 
egyes strukturális elemektől a tudomány 
egészéig. A negyedik fejezet a kommuniká-
ciót és paramétereit teszi vizsgálat tár-
gyává az ókortól egészen napjaink tudomá-
nyos-technikai forradalmáig. A további-
akban a szerző a tudomány azon integrá-
ciós paramétereit tekinti át, amelyek köz-
vetlenül jellemzik a tudomány integrált-
ságát információs., illetve szervezeti si-
kon. Végül arra tesz kísérletet, hogy a 
parametrikus módszert felhasználja a tu-
domány alapvető rendszer-jellemzőinek le-
írására . 
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1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BARTHA M.: A tudomány haladásunk lendí-
tő ereje. = Előre /Bucureçti/,1980.aug. 
31. 5.P. 
Dialogi. Dialogues. Polemicseszkie sztat'i 
о vozmozsnüh poszledsztvijah razvitija 
szovremennoj nauki. Red.B.M.Kedrov. Moszk-
va , 1979,Politizdat. 397 p. 
Dialógusok. Polemikus cikkek a modern tu-
domány fejlődése lehetséges következmé-
nyeiről. 
Ism.: LOBACSEVjV. : I vsze-taki ona vertit-
szja. = Nov.Mir. /Moszkva/,1980.9.no. 263-
266.p. 
FR0L0V,1.: Filoszofija global'nüh problem. 
= Nauka i Zsizn' /Moszkva/,1980.9.no. 63-
65.P. 
Globális problémák filozófiája. /Megala-
kult a tudomány és technika szociális és 
filozófiai problémáival foglalkozó tudo-
mányos tanács./ 
KUHN,T.S. : The halt an the blind: 
philosophy and history of science. = 
British J.Philos.Sei. /London,' - New York/, 
1980.2.no. 181-192.p. 
Nyomorékok és világtalanok: a tudomány 
filozófiája és története. 
MOKRZYCKI,E.: Unity of science as a 
"logical necessity". = Polish Sociol.B. 
/Warszawa/,1979.2.no• 25-46.p. 
A tudomány egysége logikai szükségsze-
rűség. 
NEWTON-SMITH,W.: Is science rational? = 
Social Sei.Inform. /London - Beverly 
Hills/,198O.3.no. 469-499.p. 
A tudomány racionális? 
ROCHHAUSEN,R.: Zu einigen Fragen des 
Erkenntnisfortschritts in der Wissen-
schaft. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,I98O. 
9.no. 1048-1055.p. 
Az ismeretek fejlődése a tudományban. 
KAMLAH,A.: Wie arbeitet die analytische 
Wissenschaftstheorie? = Z.Allg.Wiss.theo-
rie /Wiesbaden/,I98O.I.no. 23-44.p. 
Hogy működik az analitikus tudományelmé-
let? 
SZTAROSZTINjB.A.: Parametrü razvitija 
nauki. Moszkva,I98O,Nauka. 280 p. 
A tudomány fejlődésének paraméterei. 
MTA 
KANIN,J.N.: Tudomány. Moszkva,1979,Nauka. 
48-p. /Szovjetunió. Jelen és jövő./ 
KIRlLOVjI.: V laboratorijata na genija. 
= Novo Vreme /Szofija/,1980.10.no . 77-
93-p. 
A zseni laboratóriumában. K.Marx a tudo-
mány szerepéről. 
KOBZAR,V. - /SZOLONIN, JUt7 S0L0NIN,Yu. : 
On the notion and criteria of the funda-
mentally of science. = Sei. of Sei. 
/Warszawa/,1980.2.no. 119-129.p. 
A tudomány alapvető jellegének fogalma 
és kritériumai. 
A tudományos kutatás 
általában 
FLORESCUjM. : Retrospective! çi perspectiv^ 
ín cercetarea unor probleme vitale pentru 
omenire. = Era Soc. /Bucureçti/,1980.20. 
no. ЗЗ-Зб.р. 
Az emberiség létfontosságú problémái ku-
tatásának múltja és jövője, l.r. 
HINTZBERGjH.: An emerging strategy of 
"direct" research. =. Admin.Sei.Quart. 
/Ithaca,N.Y./,1979.4.no. 582-589.p. 
A "direkt" kutatási stratégia kialakulása. 
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HUBERT,J.Z.: Creativity in scientific 
thought - in search of an algorithm. = 
Dialectics Hum. /Warszawa/,1980.2.no. 
51-60.p. 
Kreativitás a tudományos gondolkodásban -
algoritmus kerestetik. 
KRÖBER,G.: Zur Strategie wissenschafts-
theoretischer Forschung. = Wiss.Z.Humboldt 
Univ. Berlin Mathematisch-Naturwiss.Reihe 
/Berlin/,1979.5.по. 633-637.p. 
A tudományelméleti kutatás stratégiája. 
/FEDOSZEEV.P.Ní/ FEDOSEJEV.P.N.: Aktuální 
úkoly spoleŐenskych ved. = Nová Mysl 
/Praha/,1980.9.ПО. 17-28.p. 
A társadalomtudományok aktuális felada-
tai . 
GRIMSHAWjA.D.: Sociolinguistics at the 
Council, I963-I979: past and prologue. 
= ITEMS /New York/,1980.1.no. 12-18.p. 
A szociolingvisztika jelene és jövője az 
amerikai Társadalomtudományi Kutatási Ta-
nácsban. 
SCHULZE,D.: Der Beitrag der Wissenschafts-
forschung zur Formierung von Strategien 
in Wissenschaft und Technik. = Wiss.Z. 
Humboldt Univ. Berlin,Mathematisch-Natur-
wiss.Reihe /Berlin/,1979.5-no. 601-611.p. 
A tudományelmélet szerepe a tudományos-
műszaki stratégia kialakításában. 
SCHULZE,D.: The determination and differen-
tiation of the term "strategy of science". 
= Sei.of Sei. /Warszawa/,I98O.2.no. I63-
171.p. 
A "tudomány-stratégia" fogalmának megha-
tározása . 
The value of "useless" research. = The 
Economist /London/,I980.7154.no. 99-108. 
P. 
A "haszontalan" kutatás értéke. 
Vzaimodejsztvie naucsnüh szil. = Pravda 
/Moszkva/,I98O.aug.29. l.p. 
A tudományos kutatások komplexitása. 
JOYCE,R.M.: Frontiers in chemistry. = 
Science /Washington/,1980.jul.4. 89-95« 
P. 
A kémia határai. 
LEJCSIK,V.M.: Integracija nauk i unifika-
cija naucsno-tehnicseszkih terminov. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,I98O. 
8.no. 39-45.p. 
A tudományok integrálódása és a tudomá-
nyos-műszaki terminológia egységesítése. 
MATEEV.E.: Ekonomika a sociologie. = 
Socio l.ïsp. /Praha/,1979.6.no. 545-555.p. 
Közgazdaságtan és szociológia. 
Mezsdunarodnüj szimpózium filoszofov. = 
Pravda /Moszkva/,1980.okt.9. 3-p. 
Nemzetközi filozófiai szimpózium. Témája: 
a logika tudománya. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
ROGERS,К.С.: Engineering enters new cycle 
of development and definition. = Science 
/Washington/,1980.jul.4. 127-132.p. 
A műszaki tudományok uj korszaka. 
DAVIS,B.D.: Frontiers of the biological 
sciences. = Science /Washington/,1980. 
jul.4. 78-89.p. 
A biológiai tudományok határai. 
FEDOSZEEV,P.: Vazsnoe napravlenie obscse-
sztvovedenija. = Kommuniszt /Moszkva/, 
1980.13.no. 68-78.p. 
A társadalomtudomány fontos iránya. 
SIMON,H.A.: The behavioral and social sci-
ences. = Science /Washington/,1980.jul. 
4. 72-78.p. 
A magatartás- és társadalomtudományok. 
VINCZE J.: Határtudományi bizonytalanko-
dások. = A Hét /Bucureçti/,I98O.I.no. 11. 
P. 
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A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
BEN-DAVID,J. : "U.S. science in inter-
national perspective". = Scientometrics 
/Amsterdam-Budape st/,1980.5-6.no. 411-
421.p. 
Amerikai tudomány nemzetközi perspektívá-
ból. 
DICKSON,D.: Carter pledges support for 
research. = Nature /London/,1980.szept. 
4. 3-4.p. 
Carter Ígérete a kutatás támogatásáról. 
DICKSON,D.: Press under pressure. = Nature 
/London/,I98O.szept.18. I8l-l82.p. 
Bírálatok az amerikai Tudományos és Műsza-
ki Politikai Hivatalról. 
Presidential candidates answer science-
policy questions. = Physics Today /New 
York/,1980.10.no. 49-52.p. 
Az elnökjelöltek tudománypolitikai kérdé-
sekre válaszolnak. 
Problemü i protivorecsija amerikanszkoj 
ékonomiki. Pod red. E.Sz.Sersneva. Moszk-
va , 1978,Nauka. 615 p. 
Az amerikai gazdaság ellentmondásainak 
problémái. 
Ism.: MOSZIN,I.N. — . = SZSA Ékon.Polit. ' 
Ideol. /Moszkva/,I98O.10.no. 110-111.p. 
RAKYTIAK,D.: Niektoré dósledky vedecko-
technického pokroku v USA. = P/edpokl. 
Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,1930.5.no . 29-
37.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés néhány 
következménye az Egyesült Államokban. 
SOLLA PRICE,D. de: Comments on "U.S. 
science in an international perspective". 
= Scientometrics /Amsterdam-Budapest/, 
1980.5-6.no. 423-428.p. 
Megjegyzések J.Ben-David cikkéhez. 
SZAVINOVA.O.D.: NIOKR v SZSA. = BIKI 
/Moszkva/, I98O.aug.21. 2-4.p. 
A tudományos-kutató és szervezési-fej-
lesztési munka az USA-ban. 
WALSH,J.: Looking out for science policy. 
= Science /Washington/, 1980.aug.15. 783-
784.p. 
Tudománypolitika kerestetik. 
Nagy-Britannia 
MADZOEVSZKIJ,Sz. - HESZIN,E.: Velikobri-
tannija v szovremennom mire. = Mir.Ekon. 
Mezsd.Otn. /Moszkva/, 1980.8.no. 50-63.p. 
Nagy-Britannia helyzete a mai világban. 
Research priorities, 1971-81: The 
approach of the British Library's R+D 
department. = J.Doc. /London/,1979.2. 
no. I37-I5O.p. 
Kutatási súlypontok, 1979-81: a British 
Library K+F osztályának helyzetelemzése. 
Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1980.7-8.no. 3IO-
313.P. 
Svá j с 
Debatte um Wissenschaft und Politik. = 
Neue Zürcher Ztg. i98O.nov.i9. 31-32.p. 
Vita a tudományról a zürichi kantonban. 
Umfassende Forschungspolitik des Bundes. 
= Neue Zürcher Ztg. 1980.okt.8. 21.p. 
Svájc átfogó kutatáspolitikája. 
Szovjetunió 
FALKENHAGEN,H.-J . - FREIDE,P. : Neue Mass-
nahmen zur Finanzierung und Stimulierung 
von Wissenschaft und Technik. = Sozial. 
Finanzwirtsch. /Berlin/,1980.3.no. 27-
30.p. 
Uj intézkedések a tüdomány és a technika 
finanszírozására és ösztönzésére a Szov-
jetunióban. 
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Materialien zum Komplexprogramm des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
der UdSSR. Ausgewählt aus veröffentlich-
ten Beiträgen, die auf der Vollversamm-
lung der AdW der UdSSR vom 13.-14.12. 
1979 gehalten wurden. Berlin,1980,Akad. 
Wiss.DDR. Ministerium Wiss.Techn. 213 P» 
A Szovjetunió tudományos-műszaki haladá-
sának komplex programja. Az 1979.dec.13-
14—i SZUTA közgyűlésen elhangzott előadá-
sok. 
Ocserki isztorii organizacii nauki v 
Leningrade. 1703-1977. Red. B.D.Lebin. 
Leningrad,I98O,Nauka. 314 p. 
A leningrádi tudományszervezés gyökerei. 
MTA 
Egyéb országok 
ARVONNY, M. : Le Livre blanc sur la re-
cherche est rendu public. = Le Monde 
/Paris/,I98O.okt.2. 11.p. 
Megjelent a francia Fehér Könyv a kuta-
tásról . 
Australians dig in against technology's 
impact. = New Seist. /London/,1980.aug. 
14. 526.p. 
Ausztrál kormánybizottság a technika ha-
tásáról . 
Japanese approaches. = R+D Manag.Digest 
/Mt.Airy,Md./,1980.3.no. 2-3.p. 
A japán siker titka. 
K0PECKI,K.: Fuel and energy economy in 
Poland till the year 2000 as a subject of 
development studies. = R.Polish Acad.Sei. 
/Warszawa/,1979.4.no. 1-20.p. 
Lengyelország energiapolitikája 2000-ig. 
Science lies dormant. = The Times /Lon-
don/, 1980.okt.30. II.p. 
A spanyol tudomány Csipkerózsika szere-
pében. 
SOMMER,Th.: Világ vagy nem világ? A 
Brandt-bizottság beszámolója. = Profil 
/Hamburg/,1980.6.no. 1-3.p. 
TAL,E.: Science and technology policy in 
Israel in the 1970s. = Sei. Publ.Policy 
/London/,1980.4.no. 275-281.p. 
Izraeli tudománypolitika a 70-es évek-
ben. 
A tudomány és a technika fejlődése Romá-
niában. /Összeáll. Bánfalvy Cs., Kovács 
L./ = Tud.szerv.Táj. 1980.6.no. 641-648. 
P-
Uj törekvések a holland tudománypoliti-
kában. /Összeáll. Balázs J./ = Tud.szerv. 
Táj. I98O.6.no. 627-632.p. 
Védeckotechnická politika NDR. = P/ed-
pokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/, 198О.5.no. 
45-50.p. 
Az NDK tudomány- és műszaki politikája. 
ZAHLAN,A.B.: Science and science policy 
in the Arab world. New York,1980,St.Mar-
tin's Pr. 205 p. 
Tudomány és tudománypolitika az arab 
országokban. 
Ism.: Scientometrics /Amsterdam-Budapest/, 
1980.5-6.no. 449-45O.p. 
Európa tudománypolitikája 
CURIEN,H.: A quoi sert la F.ondation Euro-
péenne de la Science? = Le Monde /Paris/, 
1980.okt.29. 14.p. 
Mire szolgál az Európai Tudományos Ala-
pítvány? 
MAASS,K.-J.: Die Nachbarn sind nicht nah 
genug. Zur Forschungspolitik der Europäi-
schen Gemeinschaft. = Dtsch. Univ.ztg. -
Hochschul-Dienst /Bonn/,1980.19.no. 598-
603.p. 
Nem elég a szomszédokra támaszkodni. Az 
EGK kutatáspolitikája. 
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A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
BEVAN, W. : On getting in bed with a lion. 
= Amer.Psych. /Lancaster,Pa./,1980.9.no. 
779-789.p. 
Ágybabujni - oroszlánnal? Az amerikai tu-
domány és a kormány kapcsolata. 
Commission reports on government and 
university research. = R+D Manag/Digest 
/Mt.Airy ,Md./,1980.2.no. 3-4.p. 
Bizottsági jelentés az amerikai kormány 
és az egyetemi kutatás kapcsolatáról. 
DICKSON,D.: Congress control. = Nature 
/London/,I98O.szept.4. 4.p. 
Kongresszusi ellenőrzés alatt a NIH. 
FIEDLER,P.: Partei und Wissenschaft. = 
Einheit /Berlin/,I98O.10.no. 981-984.p. 
A párt és a tudomány. 
Following is the "Science and technology" 
plank of the 1980 Democratic Party plat-
form. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1980.l4.no. 3.p. 
Az amerikai Demokrata Párt és a tudomány. 
Neglect of engineering to end, NSF 
pledges. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1980.l6.no. 1-3.p. 
Az NSF válasza a kongresszus bírálatára. 
RICH,V.: Promise for Poles. = Nature 
/London/,I98O.okt.16. 575-p. 
Tudományos szabadság Lengyelországban. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
DUNN,P.D.: Appropriate technology: 
technology with a human face. London,etc. 
1978,Macmillan. XI,220 p. 
Megfelelő technika: emberarcú technika. 
/EFIM0V7 JEFIMOVJK.: Der entwickelte So-
zialismus und der wissenschaftlich-tech-
nische Fortschritt. = Wirtschaftswissen-
schaft /Berlin/,I98O.6.no. 680-686.p. 
A fejlett szocializmus és a tudományos-
technikai haladás. 
HARROY,J.-P.: Demain la famine, ou la 
conspiration du silence. Bruxelles,1979, 
Hayez S.P.R.L. 188 p. 
A fegyverkezés hatása a gazdasági rend-
szerekre . 
Ism,! Nature Ressources /Paris/,1980.3. 
no. 47.p. 
KARAGEZ'JAN,К.: Energetika i politika. 
= Novoe Vremja /Moszkva/,1980.szept.26. 
14-15.p. 
Energiagazdálkodás és politika. 
LINDBLOM.Ch.E. - COCHEN.D.K.: Usable 
knowledge: social science and social 
problem solving. New Haven,Conn.1979, 
Yale Univ.Pr. VIII,129 p. 
A használható tudás: társadalomtudomány 
és a társadalmi problémák megoldása. 
Ism.: SALZINGER,К.: When not to rush in. 
= Contemporary Psychol. /Austin,Texas/, 
1980.7.no. 559-56О.p. 
MIKERINjG.I. - TAMBOVCEV.V.L. : Szocial'-
nüe rezul'tatii éffektivnoszt' naucsno-
tehnicseszkogo progreszsza. = Izv.Akad. 
Nauk SZSZSZR,Ékon. /Moszkva/,1980.2.no. 
30-41.p. 
A tudományos-technikai haladás hatékony-
sága és társadalmi eredményei. 
Nauka i cselovecsesztvo. 1980. Mezsdunarod-
nüj ezsegodnik. Moszkva,1980,Znanie. 400 
P. 
A tudomány és az emberiség. 1980. Nemzet-
közi évkönyv. 
PESTER,R.: Zum Verhältnis zwischen beruf-
licher Arbeitsteilung und Wissenschafts-
entwicklung. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/, 
I98O.9.no. IO56-IO67.p. 
Munkamegosztás és a tudomány fejlődése. 
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Recherche et niveau de vie. = Le Monde 
/Pari s/ , I98O.okt.2. l.p. 
Kutatás és az élet minősége. 
Tudományos és műszaki 
forradalom 
A tudomány jogi vonatkozásai 
AJVAZJAN,Sz.: Koordinacija dejatel'noszt 
naucsnüh organizacij /pravovüe aszpektü/ 
= Obscs.Nauki /Moszkva/,I98O.5.no. 96-
107.p. 
A tudományos szervezetekben folyó tevé-
kenység koordinálásának jogi aspektusai. 
GÖRDEV,D.: Naucsno-tehnicseszkata revolju-
cija i intellektualizacijata na truda. = 
Novo Vreme /Szofija/,1980.9.no. 59-72.p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
munka intellektualizálása. 
Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i 
profszojuzü. Kollektivnaja monografija 
profszojuznűh izdatel'sztv NRB, VNR, 
GDR, PNR, SZSZSZR, CSSZSZR. Pod.obscsej 
red.: E.Ivanova. Moszkva,1980,Profizdat. 
327 P. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
szakszervezetek. BNK, MNK, NDK, LNK, SZU, 
CSSZSZK közös monográfiája. 
Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i 
szisztéma ékonomicseszkih otnosenij razvi-
togo szocializma. Red. N.A.Cagolov. Moszk-
va, 1979«Izd.Moszkovszkogo Univ. 268,/4/ p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
fejlett szocializmus gazdasági viszonya-
inak rendszere. 
MTA 
BALOGH A.: A tudományos műszaki forrada-
lom és a jog. Kolozsvár-Napoca,1978, 
Dacia. 196 p. 
Le droit au développement à la lumière 
de l'évolution des faits de la conjonc-
ture internationale. = ONU Chron. /Pa-
ris/, I98O.7.no. 67-68., 73.p. 
A fejlődéshez való jog kérdése a nemzet-
közi gazdasági helyzet jelenlegi fejlő-
dési szakaszában. 
POGODDA,H.: Die Abgrenzung und Wechsel-
wirkung nationaler Rechtsordnungen und 
ihre Bedeutung für den wissenschaftlich-
technischen Rechtsschutz. = Wiss.Z. 
Humboldt Univ. Berlin, Ges.Sprachwiss. 
Reihe /Berlin/,1979.5-no. 555-680.p. 
Tudományos-műszaki haladás és a jog. 
Történeti' vonatkozások 
- personalia 
OCSKOVjM.Sz.: Naucsno-tehnicseszkaja 
revoljucija i szovremennüe formü neokolo-
nializma v Afriké. Moszkva,1980,Nauka. 
232 p. 
A tudományos-műszaki forradalom és a neo-
kolonializmus modern formái Afrikában. 
MTA 
DEES,B.C.: The Franklin Institute. Com-
memorating a great interdisciplinary sei 
entist. = ISR /London/,I98O.2.no. 90-101 
P-
A Franklin Institute.Megemlékezés egy 
nagy interdiszciplináris tudósról. 
ZORINjV.I.: NTR i preobrazovanie tehnolo-
gicseszkogo szposzoba agrarnogo proizvod-
sztva. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,1980.8. 
no. 52-59.p. 
A tudományos-műszaki forradalom és a me-
zőgazdasági termelés technológiai módsze-
re . 
GRIBANOV,D.P.: Szootnosenie émpiricse-
szkogo i rációnál'nogo v naucsnom tvor-
csesztve A.Ejnstejna. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,I98O.9.no. 40-50.p. 
Az empirikus és a racionális kölcsön-
viszonya A.Einstein tudományos munkássá-
gában . 
ЮЗ 
JAMISON,A.: The historical development of 
organized knowledge in Scandinavia up to 
the Second World War. Lund,I98O,Res. 
Policy Inst. 71 p. /Research Policy 
Studies Lund University. 138./ 
A szervezett tudás történeti fejlődése 
Skandináviában a második világháborúig. 
KEVLES,D. J . - STURCHIO, J. L. - CARROL, 
P.Th.: The sciences in America, circa 
1880. = Science /Washington/, 1980.jul.4. 
27-32.p. 
Az amerikai tudomány száz évvel ezelőtt. 
PANCALDI,G. : The history and social 
studies of science in Italy. = Soc.Stud. 
Sei. /London/,I98O.3.no. 351-374.p. 
Tudománytörténet és tudományszociológia 
Olaszországban. 
PORUSZ ,V.N. : "Naucsniij realizm" U. Szel-
larsza. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98O.9. 
no. 148-154.p. 
W. Sellars "tudományos realizmusa". 
SHINN.T.: The genesis of French industri-
al research 1880-1940. = Social Sei.In-
form. /London - Beverly Hills/,I98O.3.no. 
607-640.p. 
A francia ipari kutatás kezdetei I88O-
1940. 
TORSTENDAHL,R.: Industrial research and 
researchers in Sweden 1880-1940. = Social 
Sei.Inform. /London - Beverly Hills/, 
I98O.3.no. 641-661.p. 
Ipari kutatás és kutatók Svédországban 
1880-1940. 
TOULMINjS.: A tudományos eszmék fejlődé-
se. = Világtörténet, 1980.3.no. 14-26.p. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
BAJBAKOV.N.K.: 0 guszudarsztvennom 
plane ékonomicseszkogo i szocial'nogo 
razvitija SZSZSZR na 1981 god i 0 hode 
vüpolnenija goszudarsztvennogo plana 
ékonomicseszkogo i szocial'nogo razvitija 
SZSZSZR v I98O godu. = Izvesztija /Moszk-
va/, 1980.okt.23. 3-p. 
A Szovjetunió 198l.évi népgazdasági ter-
ve . 
ВESZTUZSEV-LADA,1.V.: Buduscsee SZSA: 
vid sz Szejnt-Él'mo avenju, № 4916. = 
SZSA Ékon.Polit.Ideol. /Moszkva/,198О. 
10.no. 56-67.p. 
Az USA jövője: a Saint Almo Avenue 4916-
ból kitekintve . 
Buduscsee nauki. Mezsdunarodnüj ezsegod— 
nik. 12.vüp. Moszkva,1979,Znanie. 288 p. 
A tudomány jövője. Nemzetközi évkönyv. 
Europe: the challenges of the future. 
Third European Workshop on Future Studies, 
17-20 September, 1979« Paris,1980,Assoc. 
Int.Futuribles. 142 p. 
Európa: a jövő kihivása. 
GODET,M. - RUYSSEN,0.: Summary and 
selected excepts. = Europe: the challenges 
of the future. Paris,1980, Assoc.Int. 
Futuribles. II8-I3I.p. 
Nyugat-Európa és a jövő kihivása. 
HANKE,P.: Problems of promoting cognitive 
achievements by research planning. = Sei. 
of Sei. /Warszawa/,I98O.3.no. 249-261.p. 
A megismerő tevékenység fokozásának prob-
lémái a kutatástervezésben. 
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KUTÜREV,B.: Insztrument upravlenija 
szocial'nümi proceszszami. = Nauka i 
Zsizn' /Moszkva/,1980.10.no. 43-48.p. 
A szociális folyamatok irányitását szol-
gáló eszköz. /А tervkészités./ 
SIMON,F.: Le rapport du 8 e Plan prévoit 
des investissements de 100 milliards de 
francs pour les technologies d'avenir. = 
Le Monde /Paris/,1980.okt.3. l.,3?.p. 
Jelentés a 8.francia kutatási tervről. 
PAHOMOV.V.F.: Opüt posztroenija modeli 
szredneszrocsnogo prognozirovanija v 
otraszli. = Vesztn.Moszkovszkogo Univ. 
Ékon. /Moszkva/,I98O.5.no. 40-4?.p. 
Középtávú ágazati tervezés modellépitési 
tapasztalatai. 
Prognozirovanie iszpol'zovanija i pod-
gotovki szpecialisztov v SZSA. Moszkva, 
I98O,INION. 69 p. 
Előrejelzés a szakemberek képzéséről és 
felhasználásáról az USA-ban. „_ 
Programa regional de desarrollo cientí-
fico y tecnológico. Washington,1978, 
Secr.General Org. Estados Americanos. 
V,88 p. /Estudios sobre el desarrollo 
científico y tecnológico. 27./ 
A tudományos és műszaki fejlődés regio-
nális programja. 
RAMOjS.: America's technological society: 
the next decade. = ISR /London/,1980.3. 
no. 173-181.p. 
Az amerikai technológiai társadalom: a 
következő évtized. 
RAPOPORTjS.M. : Zu einigen geistigen Vor-
aussetzungen wissenschaftsprognostischer 
Arbeit. = Wiss.Z.Humboldt Univ. Berlin, 
Mathematisch-Naturwiss.Reihe /Berlin/, 
1979.5.no. 623-626.p. 
A tudományprognosztizáló munka néhány 
előfeltétele. 
Science and technology policy: perspec-
tives for the 1980's. Ed.by H.I.Fusfeld, 
C.S.Haklisch. New York,/1972/,New York 
Acad.Sei. 285 p. 
Tudományos és műszaki politika, a nyolc-
vanas évek perspektívái. 
Vezetéstudomány 
DÉEVIKOVSKÍ,F.: A kolektiv organizace a 
fxzenf t^move práce ve v^zkumu /p/edvyz-
kum/. Praha,1979,Ustav pro Ekon.a Rxzení 
VTR. 135 P. 
A kutatásban folyó team-munka szervezése 
és irányitása. 
EKATERINOSZLAVSZKIJ,Ju.Ju.: Problemü 
razrabotki upravlencseszkoj tehnologii. 
= Vesztn.Moszkovszkogo Univ.Ekon.,1980. 
5.no. 31-З9.p. 
Az irányítási technológia kidolgozásának 
problémái. 
HLAVSAjM.: О í'ízenx védeckotechnického 
rozvoje jako celku. = ftxzenx Ekon. /Pra-
ha/, 1980.1.no. 14-16.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés irányi-
tása . 
Nauka: organizacija i upravlenie. Otv. 
red.: A.P.Okladnikov, A.L.Jansin. Novo-
szibirszk,1979,Nauka. 284 p. 
Tudomány: szervezés és irányítás. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
GLUSKOVjV.: Szoavtor konsztruktora. = 
Pravda /Moszkva/,1980.szept.7. 3.p. 
A konstruktőr "társszerzője". Az elektro-
mos számitógép. 
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KUBÍK,J.: Zdokonalení statistického vykaz-
nictví vÓdeckotechnického rozvoje. = 
PÍedpokl.Rozv.VÓdy Techn. /Praha/,198О. 
5.no. 5-19.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés statisz-
tikai dokumentálásának tökéletesítése. 
BURTON,R.P. Transnational data flows: 
international status, impact and accommoda 
tion. = Data Manag. /Park Ridge,111./, 
I98O.6.no. 27-34.p. 
Transznacionális adatáramlás: nemzetközi 
státusa, hatása és működése. 
Novüj metod iszszledovanija biologicse-
szkih makromolekul. = Nauka i cselovecse-
sztvo. I98O. Moszkva,I98O,Znanie. 335-
336.p. 
A biológiai makromolekulák kutatásának 
uj módszere. 
OVSZIEVICS,В.L.: Modelirovánie organiza-
cionnüh sztruktur. Leningrad,1979,Nauka. 
160 p. 
Szervezeti rendszerek tervezése. 
Ism.: LEJBKIND,A.R. - RUDNIK,B . L. -
TIHOMIROV,A.A.: Voproszü primenenija ma-
tematicseszkih metodov v proektirovanii 
sztruktur organizacionnüh szisztem. = 
Vesztn.Moszkovszkogo Univ.Ékon.,198О.5.ПО. 
85-87.p. 
CHU,D.W. - MOREHOUSE,W.: Third world co-
operation in science and technology for 
development. New York,1979,UNITAR. 1,51 
p. /United Nations Institute for Train-
ing and Research. Science and technology 
working papers series. 5*/ 
A harmadik világ együttműködése a tudo-
mányban és technikában a fejlesztésért. 
CSAZOV,E.: Kardiologija raszsirjaet ar-
szenal. = Pravda /Moszkva/, 1980.szept. 
28. 3.p. 
A kardiológia ujabb távlatokat nyit az or> 
vostudományban. /А Kardiológusok 10. Nem-
zetközi Kongresszusa./ 
Rendszerkutató mozgalom: jellemzők, ered-
mények és jelenlegi fejlesztések. 
/Systems research movement./ Szerk. R.E. 
Cavallo. Ford.: Németh I. Bp.1980.0MFB. 
194 p. 
DICKSON,D.: US woos African states with 
science. = Nature /London/,'1980.szept.25. 
265.p. 
Az Egyesült Államok tudománnyal kedveske-
dik az afrikai államoknak. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
EMEL'JANOV,Sz.: MezsdunarodnÜj naucsno-
iszszledovatel'szkij insztitut problem 
upravlenija. = Obscs.Nauki /Moszkva/, 
1980.5-no. I78-I85.p. 
Az irányítási problémákkal foglalkozó 
nemzetközi tudományos kutatóintézet. 
BARASEV,?.: "Szpaszibo ruszszkomu' hirur-
gu". = Pravda /Moszkva/,I98O.szept.21. 
6.p. 
"Köszönet az orosz sebésznek". /SZU -
USA tudományos együttműködés./ 
GRIGOR'JAN,A.T. : Mezsdunarodnoe szotrudni 
csesztvo isztorikov nauki. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198О.9.no. 72-78.p 
A tudománytörténészek nemzetközi együtt-
működése . 
BERDENNIKOV,N.: Nauka, tehnika i szotrud-
nicsesztvo narodov. = Mezsd.Zsizn* /Moszk-
va/, 1980.10.no. 72-79.p. 
Tudomány, technika és nemzetközi együtt-
működés. 
IL'IN.I.G.: Naucsno-tehnicseszkie szvjazi 
zapadnoevropejszkih sztran. = Vesztn. 
Moszkovszkogo Univ.Ékon.,1980.5.no. 53— 
58.p. 
A nyugat-európai országok tudományos-tech 
nikai kapcsolatai. 
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International Conference on "Technology 
Transfer in Industrialized Countries", 
Estoril, Portugal, 1977. Ed.by S.Gee. 
Alphen a.d.Rijn,1979 » Sijthoff and Noord-
hoff. XIII,45O p. 
Nemzetközi Konferencia az Ipari Országok 
Műszaki Átviteléről. Estorial, Portugá-
lia, 1977. 
International symposium on trends and 
perspectives in development of science 
and technology and their impact on the 
solution of contemporary global problems. 
Tallinn,1979,Ed.by Gvishiani. Oxford, 
/etcJ,/l9797,Pergamon Pr. XI,295 p. 
/Science, technology and global problems./ 
Nemzetközi szimpózium a tudományos és 
technikai fejlődés trendjeiről és távla-
tairól, valamint korunk világproblémái-
nak megoldására gyakorolt hatásukról. 
IVANOVjI.: Transznacional'nüe korporacii 
v kapitaliszticseszkom razdelenii truda. 
= Mir.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/,I98O.8. 
no. 26-36.p. 
A transznacionális cégek és a kapitalis-
ta munkamegosztás. 
IVASKOVSZKAJA ,I.V.: Tehnologicseszkaja 
zaviszimoszt' razvivajuscsihszja sztran. 
= Vesztn.Moszkovszkogo Univ.Ékon. ,1980. 
4.no. 68-72.p. 
A fejlődő országok technológiai függősé-
ge. 
KAMORIN.A.: Dozsd' po zakazu. = Izveszti-
ja /Moszkva/,I98O.szept.20. 5.p. 
Eső rendelésre. /А meteorológiai intéze-
tek nemzetközi szimpóziumáról./ 
KISER,J.W.: Commercial technology trans-
fer from Eastern Europe to the United 
States and Western Europe. Washington, 
I98O. 115 p. 
Kereskedelmi technika átvitel Kelet-Euró-
pából az Egyesült Államokba és Nyugat-
Európába . 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
I98O.2.no. 10.p. 
KN0RRE,E.: Zascsita szerdca. = Novoe 
Vremja /Moszkva/,1980.40.no. 24.p. 
A sziv védelméért. /Kardiológusok 10.Nem-
zetközi Kongresszusa Moszkvában./ 
LOGINOV,G.A. - PONKRATOV,В.V.: Éffektiv-
naja forma dvuhsztoronnih naucsnüh kon-
taktov. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk 
va/,198O.8.no. 63-69.p. 
A kétoldalú tudományos kapcsolatok haté-
kony formája. 
MAGYARI A.: Együttműködést munkáló tudo-
mányos világfórum. = Előre /Bucureçti/, 
1980.aug.17. l.p. 
/MIR0SNICSENKQ7 MIROSCHNITSCHENKO.B.: 
Die Ökologie - eine Sphäre der inter-
nationalen Zusammenarbeit. = Sow.wiss. 
Ges.wiss.Beiträge /Berlin/,1980.8.no. 
822-834.p. 
Ökológia - a nemzetközi együttműködés pél 
dája. 
Nemzetközi kutatási együttműködés a ter-
mészettudományokban. /Összeáll. Horváth 
Т./ = Tud.szerv.Táj. 198О.5.П0. 530-533-P 
Novüe grani vozmozsnosztej élektronnovü-
csiszlitel'noj tehniki. = Pravda /Moszk-
va/ ,I98O.okt.14. 2.p. 
A számitógéptechnika lehetőségeinek uj 
határai. A művészeti intellektus kérdé-
seivel foglalkozó 2.nemzetközi tanácsko-
zás Repinóban. /SZU/ 
OPEC to build Third World science centre. 
= New Seist. /London/,I98O.szept.18. 839. 
P. 
Az OPEC tudományos központot alapit. 
Otkrülszja kongreszsz. = Pravda /Moszkva/ 
I98O.szept.23. l.p. 
A Nemzetközi Asztronómiai Szövetség kong-
resszusa Tokióban. 
PATONjB.: Cooperation of scientists. = 
Chem.Engng.News /Washington/,1980.aug.4. 
4.,54.p. 
Szovjet-amerikai tudósok együttműködése. 
IO7 
Szotrudnicsesztvo szocialiszticseszkih i 
razvivajuscsihszja sztran: novüj tip 
mezsdunarodnüh ékonomicseszkih otnosenij. 
Moszkva,1980,Nauka. 208 p. 
A szocialista és a fejlődő országok kö-
zötti együttműködés uj tipusa. 
Szovetszko-finljandszkoe szotrudnicse-
sztvo. = Pravda /Moszkva/,1980.szept.20. 
4.p. 
Szovjet-finn együttműködés. 
A /tizenötödik/ 15« nemzetközi történelem-
tudományi kongresszus. = Előre /Bucureç-
ti/,1980.aug.l7. 2.p. 
A /tizenötödik/ 15. történelemtudományi 
kongresszus. = Előre /Bucureçti/, 1980. 
aug.l6. 3.p. 
U/nited/ S/tate §7 and Japan agree on 
joint research effort. = Res.Manag. /New 
York/,1980.4.no. 3.p. 
Amerikai-japán megállapodás közös kuta-
tásokról. 
Vo imja zdorov'ja cseloveka. = Pravda 
/Moszkva/,I98O.szept.24. 3-p. 
Az emberiség egészségéért. 
Az ENSZ Egyetem szerepe a fejlődés szol-
gálatába állitott tudományban és techni-
kában. /Összeáll. Falvay M./ = Tud.szerv. 
Táj. 1980.6.no. 65З-655.p. 
JOLLY,R.: The development decades -
promise, performance and proposals. = 
Mazingira /Oxford/,198О.1.no. 14-29.p. 
Az ENSZ fejlesztési dekádjai: Ígéretek, 
teljesítmények és javaslatok. 
KOLOSZOV,Ju. : Gumannaja iniciativa. = 
Pravda /Moszkva/,1980.okt.14. 4.p. 
Humánus kezdeményezés. Szovjet javaslat 
az ENSZ-ben a környezetvédelem globális 
kérdéseinek együttes megoldására. 
MAKER,D.A.: Une université sans étu-
diants. = Le Monde /Paris/,1980.okt.5-6. 
10.p. 
Egyetem diákok nélkül. /Az ENSZ Egyetem./ 
United Nations Conference on Science and 
Technology for Development, Vienna, 1979. 
Report. New York,1979,UN. IV,133 P-
/United Nations Publications. Sales 
numbers. 1979.1.21./ 
Az Egyesült Nemzetek Konferenciája a Tu-
domány és Technika Fejlesztésre való 
Alkalmazásáról. 
VORONOV,Ju.: Szojuzniki, szoratniki, 
druz'ja. = Pravda /Moszkva/,I98O.szept. 
20. 4.p. 
Szövetségesek, harcostársak, barátok. -
25 évvel ezelőtt irták alá a SZU és az 
NDK államközi egyezményét. 
United Nations Conference on Trade and 
Development. Commission on Transfer of 
Technology. 2nd sess. Geneva,1978. Rapport 
de la Commission du transfert de techno-
logie. Genève,1979,UN. III,80 p. /United 
Nations /Documents/ TD/B/C.6/II/ Mise. 
4./ 
A Technikaátviteli Bizottság jelentése. 
ENSZ 
Création d'un groupe d'experts et d'un 
organe consultatif sur la science et la 
technique. = ONU Chron. /Paris/,1980. 
7.no. 58-59.P-
Tudományos és technikai szakértőcsoport 
és konzultatív testület létrehozása. 
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United Nations Conference on Trade and 
Development. 5th sess. Geneva 1979-
Technology: development aspects of the 
reverse transfer of technology. Geneva, 
1979,UN. /United Nations. /Documents/ 
TD 239./ 
Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fej-
lesztési Konferenciájának 5«nlésszaka. 
Technika: a forditot't műszaki átvitel 
fejlesztési aspektusa. 
United Nations. Economic Commission for 
Europe. Senior advisers to ECE govern-
ments on science and technology. 8th sess. 
Geneva,I98O,UN. /United Nations. /Docu-
ments./ ECE/SC.TECH/19./ 
Egyesült Nemzetek, Európai Gazdasági Bi-
zottság kormánytanácsadóinak 8.ülésszaka 
a tudományról és technikáról. 
U/nited7 N/ätions7 E/nvironment7 P/rogram7 
Governing Council 8. = Mazingira /Oxford/, 
I98O.I.no. 78-80.p. 
Az UNEP Igazgató Tanácsának 8.ülése. 
United Nations Interim Fund for science 
and technology for development. = Info-
brief /Wachtberg-Niederbachem/,I98O.153. 
no. I3-I6.p. 
Az ENSZ Ideiglenes Alapja a fejlesztést 
szolgáló tudományért és technikáért. 
Vídefíská konference SN о vëdë a technice 
pro rozvoj - pléní závéru a doporuóení. = 
Pî'edpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/, 198О. 
З.по. 5З-56.p. 
Az ENSZ bécsi konferenciája a tudomány és 
a technika fejlesztésben betöltött sze-
repérő 1. 
KGST 
H0JDEM,B. - JE^EK,J.: Védeckotechnická 
spolupráce Ós. vysokych Ókol v rámci 
Ülenskych státu RVHP. = Predpokl.Rozv. 
Védy Techn. /Praha/, 1980.4.no. 34-4-5.p. 
A csehszlovák főiskolák tudományos-tech-
nikai együttműködése a KGST keretében. 
MATÊJKA ,K.: Pfíprava planu vedeckotechnic-
ké spolupráce Ólenskych státu RVHP na 
léta I98I-I985. = PÍedpokl.Rozv.Védy 
Techn. /Praha/,1980.3.no. 5-11.p. 
A KGST-tagországok I98I-I985.évi tudomá-
nyos-technikai együttműködési tervének 
előkészítése. 
POPOV,I. - SZVIRIDOV,V.: A hatékonyság 
növelésének utjai a KGST-tagállamok mű-
szaki-tudományos együttműködésében. = 
KGST Tagáll.Gazd.Együttműködése,I98O.2. 
no. 62-65.p. 
Rozvoj mnohostranné v^deckotechnické 
spolupráce clenskych státu RVHP v roce 
1979 /íinnost vyboru RVHP pro v^decko-
technickou spolupráci/. = Predpokl.Rozv. 
Vedy Techn.I98O.5.no. 51-56.p. 
A KGST-tagországok sokoldalú tudományos-
technikai együttműködésének fejlesztése 
1979-ben. 
RÜBAK0V,0.: Kurszom szpecializacii i 
kooperirovanija. = Ekon.Gaz. /Moszkva/, 
1980.40.no. 19.p. 
A szakosodás és a kooperálás irányvona-
lát érvényesítve. /KGST integráció./ 
VLASZKIN,G.: Mehanizm naucsno-tehnicse-
szkogo szotrudnicsesztva sztran SZÉV. = 
Qbscs.Nauki /Moszkva/,I98O.5.no. 50-63.p. 
A KGST országok tudományos-műszaki együtt-
működésének mechanizmusa. 
OECD 
BOYER, M.: OECD, at 20, retains flexi-
bility. = The Times /London/,1980.nov.4. 
I .p. 
A húszéves OECD megőrizte rugalmasságát. 
The Development Centre's liaison and co-
operation activities. = Newsletter OECD 
Develop.Centre /Paris/,I98O.3.no. 9-10.p. 
Az OECD Fejlesztési Központjának tevé-
kenysége . 
PUGWASH 
SZEMENOV,Ju.: Direktíva № 59 i dolg 
ucsenüh. = Lit.Gaz. /Moszkva/,198О.36.no. 
14.p. 
A 40.Pugwash konferencia. 
UNESCO 
ARDATOVSZKIJ.V.: Blagodarnüe celi JUNESZKO. 
= Izvesztija /Moszkva/,I98O.okt.1. 4.p. 
Az UNESCO hálás céljai. 
IO9 
Az UNESCO I98I-I983.évi program- és költ-
ségvetéstervezete. = M.UNESCO Bizottság 
Hirei, 1980.április-junius. 2-7.p. 
AZ UNESCO I98I-I983.évi programja. /Ösz-
szeáll. Szabó M./ = Tud.szerv.Táj. 198О. 
6.no. 619-626.p. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesült Államok 
The space agency's neglect of science. = 
Nature /London/,1980.okt.l6. 572.p. 
A NASA elhanyagolja a tudományt? 
U/nitedJ S/tate§7: role of national 
academy. = The Times /London/,1980.okt. 
31. 4.p. 
Az amerikai Akadémia szerepe. 
Szovjetunió 
Akademija nauk Beloruszszkoj SZSZR. 
Minszk,1979,Nauka i Tehnika. 151 p. 
A Belorusz Tudományos Akadémia. 
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DÚNKIN,A.A.: Aszszociacija szovetszkih 
ékonomicseszkih naucsnüh ucsrezsdenij. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198О. 
9.no. 79-84.p. 
A szovjet közgazdaságtudományi intézetek 
tudományos társasága. 
FARTUSNÜJ.V.: V szojuze sz akademicse-
szkim insztitutom. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
1980.40.no. 16.p. 
Az akadémiai intézettel szövetkezve. 
Fl-agman szovetszkogo vosztokovedenija. = 
Izvesztija /Moszkva/,1980.okt.12. 2.p. 
A szovjet orientalisztika vezéralakja. 
/А SZUTA Orientalisztikai Intézetének 
félévszázados fennállása tiszteletére 
rendezett ünnepi ülés./ 
KUMANEV,V.: Zaszedanija szekcii obscse-
sztvennüh nauk Prezidiuma Akademii nauk 
SZSZSZR. = Obscs. Nauki /Moszkva/,198О. 
5.no. 140-143.p. 
A SZUTA elnöksége Társadalomtudományi 
Szekciójának ülése. 
LETOV,V.: Sz posztojannoj zabotoj 0 
zdorov'e. = Izvesztija /Moszkva/,I98O. 
szept.27. 3.p. 
Állandó egészségügyi gondoskodás. /А 
SZUTA szibériai tagozatának orvostudomá-
nyi tanácskozása./ 
LIVSIC,N.: Szovmesztnaja szeszszija Naucs-
nogo szoveta AN SZSZSZR i Goszsztandarta 
SZSZSZR. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,198О.9. 
no. 154—156.p. 
A SZUTA Tudományos Tanácsa és a Szovjet 
Állami Szabványügyi Bizottság közös ülése. 
Nauka i aktual'nüe problemü razvitija 
narodnogo hozjajsztva. Szeszszija obscsego 
szobranija AN SZSZSZR 13-14 dekabrja 1979 
g. Red.kol.: P.N.Fedoszeev /I dr../ Moszk-
va ,I98O,Nauka. 164 p. 
A tudomány és a népgazdasági fejlődés 
aktuális problémái. A SZUTA közgyűlésének 
ülésszaka. /1979.dec.13-14./ 
Ob osznovnüh napravlenijah i perszpek-
tivah razvitija naucsnüh iszszledovanij 
Akademii nauk Tadzsikszkoj SZSZR. = 
Vesztn.Akad. Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 1980. 
9.no. 3-9.p. 
A Tádzsik SZSZK Tudományos Akadémiája tu-
dományos kutatásai fejlesztésének fő irá-
nyai és perspektívái. 
Ob osznovnüh napravlenijah iszszledovanij 
i perszpektivah razvitija naucsnüh ucs-
rezsdenij Dagesztanszkogo filiala. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1980. 
8.no. 3-9.p• 
A SZUTA Dagesztáni Fináléjának kutatásai 
és intézményei. 
R0ZEN,V. : Vsztrecsa sz ucsenümi. = Novoe 
Vremja /Moszkva/,1980.42.no. 23.p. 
Találkozó tudósokkal. /Diplomaták ismer-
kedése egy akadémiai intézet munkájával./ 
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TORRESZ,I.: Otkrülennüe druzsboj. = 
Pravda /Moszkva/,198О.szept.23. 4.p. 
Felfedezések baráti együttműködéssel. /А 
SZU és Kuba Tudományos Akadémiái közötti 
együttműködés./ 
N/ational7 S/cience/ F/oundatiori7 re-
organizes for industrial research. = 
Nature /London/,1980.szept. 11. 97.p. 
NSF átszervezés: arccal az ipari kutatás 
felé. 
Egyéb országok 
L'Agence spatiale européenne est invitée 
par les États-membres à supprimer 10 % 
de ses effectifs pour raisons d'économies. 
= Le Monde /Paris/,1980.okt.23. 18.p. 
Az Európai Űrkutatási Ügynökség személy-
zetét 10 %-kal kivánják csökkenteni a 
tagállamok. 
Australian Academy of Science. Yearbook 
June 1980. Netley,1980,Griffin Pr.Ltd. 
197 p. 
Az Ausztrál Tudományos Akadémia évkönyve, 
1980. 
Congress on the occasion of the centennial 
of the Free University Amsterdam. = 
Higher Educ.Res. Netherlands /'s Graven-
hage/,1979.3A.no. 38-39.p. 
Az Amszterdami Szabad Egyetem centenná-
riuma alkalmából rendezett kongresszus. 
HIBLER.M.: IDRC's approach to science and 
technology for development. = Science 
/Washington/,1980.jul.l8. 3б2-3б7-р. 
A kanadai Nemzetközi Fejlesztési Kutató-
központ a fejlesztést szolgáló tudományért 
és technikáért. 
Neue Schwerpunkt-programme 1981. = Dtsch. 
Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1980. 
21.no. 671.p. 
A Deutsche Forschungsgemeinschaft 1981. 
évi súlyponti programjai. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
WRIGHT,P.: Search is replacing research. 
= The Times /London/,1980.nov. 10. I.,IV.p. 
Keresés kutatás helyett. 
Kutatás egyes tudományterületeken 
Bagazs naucsnüh znanij. Szpecial'nüj kor-
reszpondent "Izvesztij" B.Konovalov pere-
daet sz koszmodroma Bajkonur. = Izveszti-
ja /Moszkva/, I98O.okt.15. 3.p. 
Tudományos felkészültséggel. A "Szaljut-6" 
űrhajósaival készitett interjút B.Konova-
lov a Bajkonur űrállomáson. 
DOLEZSAL',N.A. - KORJAKIN,Ju.I.: Énerge-
tika: ékonomika i ékologija. = Buduscsee 
nauki. Moszkva,1979,Znanie. 201-215.p. 
Energetika: gazdálkodás és ökológia. 
Knowledge Transfer Institute. = R+D Manag. 
Digest /Mt.Airy,Md./,1980.2.no. 6.p. 
Ismeretátadási Intézet. 
Énergija iz biomaszszü. = Izvesztija 
/Moszkva/,1980.szept.24. 4.p. 
Energia élőanyagból. /Amerikai tudósok 
tudományos kutatásai./ 
MALINOWSKI,J.: Sixty years of the activity 
of the Geological Institute 1919-1979. = 
R.Polish Acad.Sei. /Warszawa/,1979.4.no. 
65-85.p. 
A lengyel Geológiai Intézet 60 éve. 
Energy research programs. Tempe - New 
York,198O, Cattell Pr. - Bowker. 44A p. 
Energia kutatási programok. 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
I98O.2.no. 9-Ю.p. 
I l l 
Fundamental'nüe i prikladnüe iszszledova-
nija - sztrategija esztesztvennonaucsnogo 
poiszka. /Âvt,\J L.B.Bazsenov, N.N.Evti-
hiev /1 dr,_7. = Vopr.Filosz. /Moszkva/, 
1980.8.no. 97-106.p. 
Alap- és alkalmazott kutatások - a ter-
mészettudományos kutatás stratégiája. 
GABOR,A.: The state of economic research 
in the Soviet Union. = Int.J.Soc.Econ. 
/Bradford/,1979.5.no. 233-250.p. 
A gazdasági kutatások helyzete a Szovjet-
unióban. 
IOVCSUK.M.T. _ NARSZKIJ,I.Sz. : Pjatiij 
filoszofszkij kongreszsz GDR. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,I98O.9.no. 1бЗ-1б5.р. 
Az NDK ötödik filozófiai kongresszusa. 
KADOMCEVjB. : Atomü raszszkazüvajut 0 
plazme. = Izvesztija /Moszkva/,1980.okt. 
1. 3-p. 
Plazmakutatás atomanalizissel. 
POPOV,Sz.: Iszszledovanie zakonov obscse-
sztvennogo razvitija. = Kommuniszt /Moszk-
va/, 1980.I4.no. 122-124.p. 
A társadalmi fejlődés törvényeinek kuta-
tása . 
Szociologicseszkie iszszledovanija: 
rezul'tatü problemii i zadacsi. = Kommu-
niszt /Moszkva/,1980.13.no. 79-92.p. 
Szociológiai kutatások: eredmények, prob-
lémák és feladatok. 
VESZELOV,A.A. - NAUMOV,Sz.V.: Szovescsa-
nie po iszszledovani ju müszlitel'noj 
dejatel'noszti. = Vopr.Filosz. /Moszkva/, 
1980.9.no. I65-I68.p. 
A gondolkodási tevékenység kutatásával 
foglalkozó tanácskozás. /1979.Moszkva./ 
ZSDANOVjV.: Cselovek i viruszü. = Pravda 
/Moszkva/,I98O.szept.23. 3.p. 
Az ember és a virusok. /А virológia tudo-
mányos eredményei./ 
Как izmerit' glubinu mórja. = Izvesztija 
/Moszkva/,I98O.szept.21. 5.p. 
Hogyan mérhető a tengerfenék. /Lézersu-
garak alkalmazása./ 
KOSZAREV.A.I. : Szpecifika isztoriko-
pravovogo iszszledovanija. = Szoc.Gosz. 
Pravo /Moszkva/,198O.10.no. 48-55.p. 
A történelmi-jogi kutatások sajátosságai. 
KUDRJAVCEV,V.N.: Szovetszkaja juridicse-
szkaja nauka: aktual'nüe problemü. = 
Vopr.Filosz. /Moszkva/,198O.9.no. 19-
29.P. 
A szovjet jogtudomány: aktuális problé-
mák. 
PIORE,M.J.: Qualitative research tech-
nique in economics. = Admin.Sei.Quart. 
/Ithaca,N.Y./,1979.4.no. 56O-569.P. 
A kvalitativ kutatási technika a közgaz-
daságban. 
Környezetkutatás 
ANTONNIKOV,A. : More zsivet i budet zsit'. 
= Nauka i Zsizn' /Moszkva/,1980.9.no. 24-
25.p. 
A Kaszpi tenger változásai és jövője. 
Le Ministère de l'Environnement et le 
Muséum s'associent pour développer la re-
cherche en écologie appliquée. = Le Monde 
/Paris/,I98O.nov.l. 12.p. 
A Környezetvédelmi Minisztérium és a Nem-
zeti Történeti Muzeúm összefogása az al-
kalmazott környezetvédelmi kutatások fej-
lesztésére. 
RASZKIN,V.G. - JUNONIN.A.A.: Metodologi-
cseszkie i szocial'nue problemü ohranü 
okruzsajuscsej szredü. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,1980.9.no. l69.p. 
A környezetvédelem módszertani és szo-
ciális problémái. 
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SEITZ,W.D.: Environmental regulation: a 
framework for determining research needs. 
= Amer.J.Agricult.Econ. /Menasha,Wis./, 
1979.4.no. 818-823.p. 
Környezeti szabályozás: a kutatási szük-
ségletek meghatározásának kerete. 
Szocializm i ohrana okruzsajuscsej szredü. 
Moszkva,I979iJuridicseszkaja Literatura. 
392 p. 
Szocializmus és a környezetvédelem. 
Ism.: AKSZENENOK.G.: Zabota о prirode. = 
Pravda /Moszkva/,ig80.okt.18. 4.p. 
WHITE,G.F.: Environment. = Science 
/Washington/,1980.jul.4. 183-190.p. 
A környezet alakulása. 
Tesznaja szvjaz' sz praktikoj-Nacsinanie 
kollektíva Doneckogo universziteta kom-
mentiruet predszedatel' Doneckogo naucs-
nogo centra AN Ukrainü, akademik AN USZSZR 
V.G. Bar'jahtar. = Izvesztija /Moszkva/, 
1980.okt.15. 2.p. 
Szoros kapcsolatban a gyakorlattal. A 
Donyecki Egyetem kezdeményezését V.G. 
Bar'jahtar akadémikus, az Ukrán TA Donyec-
ki Tudományos Központja elnöke ismerteti. 
Ucsenüe i priroda. = Izvesztija /Moszkva/, 
1980.okt.5. 2.p. 
Tudósok és a természet. /Belorussziában 
uj természetvédelmi kutatómunkákat ko-
ordináló központ kezdte meg működését./ 
Kutatási együttműködés 
VIKTOROV,A.: Szluzsba Szolnca. = Izvesz-
tija /Moszkva/,I98O.szept.20. 6.p. 
A Nap szolgálata. /Közös asztronómiai 
tudományos megfigyelések./ 
AKSZENOV,V.: Novoe pokolenie "Szojuzov". 
= Pravda /Moszkva/,I98O.okt.22. 3.p. 
A "Szojuz"-ok uj nemzedéke. /Orbitális 
komplexumok létrehozása több tudományág 
eredményének hasznosításával./ 
MIRSZKIJ,É.: Formirovanie predmeta 
mezsdiszciplinarnogo iszszledovanija. 
= Obses. Nauki /Moszkva/,I98O.5.no. 82-
95. P. 
Az interdiszciplináris kutatás témájának 
kialakitása. 
Alapkutatás 
FERNELIUS,W.C. - WALDO,W.H.: Role of 
basic research in industrial innovation. 
= Res.Manag. /New York/,1980.4.no. 36-
40.p. 
Az alapkutatás szerepe az ipari innová-
cióban. 
ROMANOV,V.: Szodruzsesztvo ucsenüh. 
Opüt razrabotki progreszszivnogo almazno-
go insztrumenta. = Ekon.Gaz. /Moszkva/, 
1980.42.no. 12.p. 
Tudósok együttműködése. Gyémántötvöze-
tek kidolgozásának és alkalmazásának ta-
pasztalatai a szerszámtechnikában. 
FREJDLINA,R.H . - TERENT'EV,A.B.: Ot fun-
damental'nüh iszszledovanij к dejsztvu-
juscsemu proizvodsztvu. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198О.9.no. 32-
37.P. 
Az alapkutatásoktól a termelésig. 
Szociologicseszkie iszszledovanija i 
hozjajsztvenno-organizatorszkaja rabota. 
= Szociol.Iszszledovanija /Moszkva/,1980. 
l.no. 3-12.p. 
A szociológiai kutatások és a gazdasági 
szervező munka. 
RIECKEN,H.W.: Vital signs for basic re-
search in the behavioral and social sci-
ences. = Scientometrics /Amsterdam-Buda-
pest/,1980.5-6.no. 435-437.P. 
Az alapkutatás életjelei a magatartás-
és társadalomtudományokban. 
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RZSEVSZKIJ.V.V. - SZEMENCSEV.V.M. : Funda-
mental'noe i prikladnoe v nauke, ih vzai-
moszvjaz' i osznovnüe oszobennoszti. = 
Vopr.Filosz. /Moszkva/, I98O.8.110. 107-
117.p. 
Alapkutatás és alkalmazott kutatás a tudo-
mányban, kölcsönhatásuk és alapvető sajá-
tosságaik. 
Egyetemi kutatás 
ECKSTEIN,H.-J.: Erfahrungen bei der Lei-
tung und Organisation der Forschung in 
einer ingenieurwissenschaftlichen Sektion, 
в Das Hochschulwesen /Berlin/,198О.8.no . 
237-238.p. 
Tapasztalatok egy műszaki főiskolai tan-
szék kutatásának vezetéséről és szervezé-
séről . 
Führung, Forschung und Finanzen an den 
technischen Hochschulen. = Neue Zürcher 
ztg. 1980.nov.13. 23.p. 
Irányitás, kutatás és pénzügyek a svájci 
műszaki főiskolákon. 
KALININ,E.K.: Die Herausbildung einer Stra-
tegie und die Planung der Forschungen an 
Hochschulen /am Beispiel der Erfahrungen 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschul-
wesen der RSFSR/. = Wiss.Z.Humboldt Univ. 
Berlin, Mathematisch-Naturwiss.Reihe /Ber-
lin/, 1979.5.no. 639-641.p. 
Egyetemi kutatások tervezése és stratégi-
ája. 
KÜCHNRICHjK.: Erfahrungen und Probleme 
der Kollektiven studentischen Forschung. = 
Das Hochschulwesen /Berlin/,1980.10.no. 
311-314.p. 
Az egyetemi hallgatók kollektiv kutató-
munkájának tapasztalatai és problémái. 
PELC,K.I.: Formulierung von Forschungs-
strategien an einer technischen Hochschu-
le. = Wiss.Z. Humboldt Univ. Berlin,Mathe-
matisch-Naturwiss.Reihe /Berlin/,1979•5« 
no. 689-693.p. 
Műszaki főiskola kutatásstratégiája. 
V szojuze sz naukoj. = Pravda /Moszkva/, 
1980.szept.29. 3-p. 
Szövetségben a tudománnyal. /Egyetemis-
ták bevonása a kutatómunkába./ 
/VI MOSZ LA VSZKI, V. N .Jvi MOSLA WSKI, W. N. -
MEISSNER,F. - KLOEPPEL.F.W.: Gewinnen und 
Überführen wissenschaftlicher Erkentnisse 
als gemeinsame Aufgabe von Wissenschaft-
ler und Student. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,I98O.9.no. 269-273.Р. 
A tudományos ismeretek gyarapítása és 
alkalmazása a tudósok és az egyetemisták 
közös feladata. 
Vuzovszkaja pjatiletka. = Izvesztija 
/Moszkva/,I98O.okt.15. 2.p. 
Főiskolai ötéves terv. /А Donyecki Egye-
tem uj kezdeményezése a tudományos di-
ákkörök részvételére a népgazdaság szem-
pontjából fontos tudományos kutatómun-
kában./ 
Ipari kutatás 
BIZEC,R.-F.: La technologie française 
est-elle compétitive? = La Recherche 
/Paris/,1980.114.no. 962-969.p. 
Versenyképes-e a francia technológia? 
CASS0N,M.: Alternatives to the multi-
national enterprise. /London, etc. 1979, 
Macmillan.7 XIII, 116 p. 
A multinacionális vállalat alternatívája. 
DAVID, E .E.,Jr.: Industrial research in 
America: challenge of a new synthesis. 
= Science /Washington/,1980.jul.4. 133-
139.p. 
Ipari kutatás Amerikában: kihivás uj 
szintézisre. 
Élektronika i progreszsz. = Kommu-
niszt /Moszkva/,1980.13.no. 35-36.p. 
Tudományos haladás az elektrotechniká-
ban . 
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Élekt rotehnika i progreszsz. ANTONOV,A.: 
Ékszperiment v otraszli. = Kommuniszt 
/Moszkva/,1980.13.no. 36-42.p. 
Tudományos haladás az elektrotechnikában. 
Ágazati kisérletek. 
Élektrotehnika i progreszsz. FOTIN,V.: 
Ul'travüszokie naprjazsenija - na szverh-
dal'nie raszsztojanija. = Kommuniszt 
/Moszkva/,i98O.i3.no. 46-48.p. 
Tudományos haladás az elektrotechniká-
ban. Ultramagas feszültségek - távoli 
vidékekre. 
Élektrotehnika i progreszsz. GLEBOV,I.: 
Na puti к generatoram-iszpolinam. = 
Kommuniszt /Moszkva/,198О.13.no. 43-45. 
P. 
Tudományos haladás az elektrotechniká-
ban. Uton az óriás generátorok felé. 
Élektrotehnika i progreszsz. RADIN,V.: 
Rozsdeno szocialiszticseszkim szodruzse-
sztvom. = Kommuniszt /Moszkva/,1980.13. 
no. 49-51-P. 
Tudományos haladás az elektrotechniká-
ban. Szocialista baráti együttműködéssel 
jött létre. 
Élektrotehnika i progreszsz. 
SEREMET'EVSZKIJ.N.: Zemnüe i koszmicse-
szkie zabotü élektromehaniki. = Kommu-
niszt /Moszkva/,198O.13.no. 51-54.p. 
Tudományos haladás az elektrotechnikában. 
Az elektrotechnika földi és kozmikus fel-
adatai . 
The food industry - innovation and in-
dustrial structure. = The OECD Observer 
/Paris/, I980.106.no. 18-22.p. 
Innováció és iparszerkezet az élelmi-
szeriparban. 
HAVEMANN,H. : A system of development 
technology and its applications in the 
third world. = Intereconomics /Hamburg/, 
1980.4.no. 199-203.p. 
A fejlesztési technológia egy rendszere 
és alkalmazása a harmadik világban. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.írod.A.sor. I98O. 
10.no. 60—61.p. 
IVAHNOV,A.: Fantazija? Net. = Izvesztija 
/Moszkva/,I98O.szept.30. 2.p. 
Fantázia? Nem. "Ipari robot". 
NAPLATANOV,N. : Aktualni aszpekti na avto-
matizacijata. = Novo Vreme /Szofija/, 
1980.1.no. 18-31.p. 
Az automatizáció jelenlegi aspektusai. 
Neue Technologien in der Industrie: eine 
internationale Studie über die Verbreitung 
von acht Produktionsverfahren. Hrsg.v. 
L.Nabseth, G.F.Ray. Berlin /etcJ,/19787, 
Duncker + Humblot. XXIII,387 P- /Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, München. 
Schriftenreihe. 97./ 
Uj technika az iparban: nemzetközi tanul-
mány nyolc gyártási eljárás forgalmazá-
sáról . 
PANAJOTOVA,P. - BOSNAKOVA , Sz.: Fondovörö-
zsenosztta - resavast faktor za intenzi-
fikacija na naucsnoizszledovatelszkija i 
inzsenerno-vnedritelszkija trud. = Ikon. 
Miszöl /Szofija/,1979.10.no. 45-53-p. 
Az alapokkal való ellátottság -a tudo-
mányos-kutatói és mérnöki alkalmazási 
munka intenzivebbé tételének döntő ténye-
zője. 
PAPP J.A.: A második ipari forradalom. 
A mikroprocesszorok térhóditása. = Ko-
runk /Cluj-Napoca/, 1980.7-8.no. 544-
554.P. 
Programm der Ausgewogenheit. = Dtsch. 
Univ.ztg. Hochschul-Dienst /Bonn/,1980. 
21.no. 653.p. 
A Volkswagenwerk Stiftung kiegyensúlyo-
zott programja. 
Stimulace prumyslovych inovací ve &véd-
sku. = Pfedpokl.Rozv. Védy Techn. /Pra-
ha/,I98O.4.no. 46-57.p. 
Az ipari innovációk ösztönzése Svédor-
szágban. 
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WRIGHT,P.: Scientific snobbery 'may be 
depriving industry of great deal of bene-
fit'. = The Times /London/,1980.szept. 2. 3.p. 
A "tudományos sznobizmus" egy sor előny-
től fosztja meg az ipart. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
BAKALEJNIK.I.A. - MINDELI.L.É. - PRIGARINA, 
T.A.: Otraszlevüe NIOKR i ih vlijanie na 
naucsnotehnicseszkij progreszsz v mate-
rial'nom proizvodsztve. = Izv.Akad.Nauk 
SZSZSZR, Ékon. /Moszkva/,I98O.4.no. 124-
131.P. 
Az ágazati kutatási-fejlesztési és kisér-
leti-szerkesztési munka és hatása a tudo-
mányos-technikai haladásra az anyagi ter-
melésben. 
BEHRMAN,J.N.: Industry ties with science 
and technology policies in developing 
countries. Cambridge.Mass.,1980,Oelge-
schlager,Gunn+Hain. 105 p. 
Az ipar kapcsolatai a tudomány- és műsza-
ki politikával a fejlődő országokban. 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
1980.2.no. 11.p. 
BEHRMAN,J.N. - FISCHER,W.A.: Science and 
technology for development: corporate 
and government policies and practices. 
Cambridge,Mass.,1980,0elgeschlager, 
Gunn+Hain. 144 p. 
Tudomány es technika a fejlôdesert: val— 
lalati és kormánypolitika és gyakorlat. 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
I98O.2.no. 11.p. 
BEMER,J.-L.: Le Centre de recherche sur 
la géologie de l'uranium fournira des 
données scientifiques aux prospecteurs. 
= Le Monde /Paris/,1980.okt.23. 18.p. 
Az uránium-geológiai kutatóközpont tudo-
mányos adatokat bocsát a talajkutatók 
rendelkezésére. 
CONNELL,I. - JONES,G . - MEADOWS,J.: The 
presentation of science by the media. 
Leicester,1978,Primary Communications 
Res.Cent. 76 p. 
A tudomány a tömegkommunikációban. 
DACIKjZ.. : К realizaci vysledku védy a
 q 
techniky ve vyrob^ /z poznatku poslancu 
ÖNR získanych pifi prftzkumu provedeném v 
roce 1979/. = Predpokl.Rozv.Vëdy Techn. 
/Praha/,1980.4. no. 19-33.P-
A tudomány és technika eredményeinek ter-
melésben történő bevezetése /a Cseh Nem-
zeti Bizottság 1979«évi vizsgálatának 
tapasztalatai/. 
Dosztizsenija nauki i tehniki - v proiz-
vodsztvo. = Partijnaja Zsizn' /Moszkva/, 
1980.19.no. 74.p. 
A tudomány és technika vivmányai alkal-
mazása a termelésben. 
FRANGOPOL, P. : Factorul uman ín rela^iile 
dintre cercetare çi productie. = Era Soc. 
/Bucureçti/, I980.17•no. 25-2?.p. 
Vita a tudományos kutatás és a termelés 
kapcsolatáról. 
GEORGIEV,I.: Vzaimodejsztvie na dejno-
sztite pri oszöscsesztvjavaneto na komp-
leksznite programi za naucsno-tehnicse-
szki progresz. = Ikon.Miszöl. /Szofija/, 
I98O.5.no. 17-З2.p. 
A tevékenységek kölcsönhatása a tudomá-
nyos-müszaki haladás komplex programjai-
nak megvalósításában. 
GURBADAMjC . : MNR : tehnicseszkij prog-
reszsz i tvorcsesztvo maszsz. = Ekon.Gaz. 
/Moszkva/, i98O.38.no . 20.p. 
A műszaki haladás és a tömegek alkotó 
kezdeményezései Mongóliában. 
HA^TAVA,J. - HERINKjV. : К problematice 
stimulativní funkce ceny p2*i realizaci 
v^sledkű technického rozvoje. = P^edpokl. 
Rozv. V^dy Techn. /Praha/, 198О. 3.no . 36-
46.p. 
Az ár ösztönző funkciója a műszaki fej-
lesztés eredményeinek megvalósításában. 
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KIRILENKO,A.: A fejlett szocializmus és 
a tudományos-technikai haladás. = Béke 
Szoc. I98O.9.110. 3-12.p. 
KLJACSKOjA.: Transzportirovka vescsesztva 
po szvetovomu lucsu. = Nauka i Zsizn' 
/Moszkva/,I98O.9.no. 82-85.p. 
A fénysugárral történő anyagszállítás. 
/Lézersugár alkalmazása a különböző tudo-
mányágakban./ 
KUCSER,R.: Budut novüe razrabotki. = Iz-
vesztija /Moszkva/,I98O.okt.15. 2.p. 
Uj tudományos kidolgozások születnek. Az 
egyetemi kutatómunka kapcsolata a terme-
léssel. 
/LORENZ,SJ LORENC,Z.: Opüt nasih druzej. 
Uszkorenie. = Pravda /Moszkva/,1980. 
szept.11. 4.p. 
A tudomány és a termelés gyümölcsöző 
kapcsolata az NDK-ban. 
LORENZEN,G.: Zur sektoralen Rangordnung 
des technischen Fortschritts. = Z.Wirtsch. 
Soz.wiss. /Berlin/,I98O.I.no. 53-62.p. 
A technikai haladás szektorok szerinti 
rangsora. 
MEISELSjG.G.: Support and manpower for 
basic chemical research. = Chem.Engng. 
News /Washington/, 1980.aug.4. 28-33.p. 
Támogatás és munkaerő a vegyi alapkuta-
tásban. 
NEAGUjF.: Exigence ín raporturile dintre 
cercetarea ptiintificá çi produc^ie. = 
Era Soc. /Bucureçti/,1980.19.no. 20-22.p. 
A tudományos kutatás és termelés közötti 
kapcsolat szükségessége. 
PLASKOWSKI,A. - SMOLARSKA,M.: Czynniki 
homujace wdrazanie prac badawczych w 
przedsiebiorstwach. = Ekon.Org.Pracy 
/Warszawa/,1980.4.no. 18-22.p. 
A kutatások alkalmazását akadályozó té-
nyezők a vállalatoknál. 
REBANE,K.: Ucsenüe - proizvodsztvu. = 
Izvesztija /Moszkva/,1980.aug.22. 2.p. 
Tudományos eredmények bevezetése gazda-
sági-szerződéses alapon a Szovjetunióban. 
SEMJAKIN.E. - GLAZÜRIN,M. : Moszt к prak-
tike. = Izvesztija /Moszkva/,I98O.szept. 
17. 2.p. 
Tudományos eredmények gyakorlati alkal-
mazása . 
SZLOBODJANIK,M.Sz.: Iszpol'zovanie naucs-
nüh otcsetov szpecialisztami N11. = 
Naucsn.Tehn.Bibl. SZSZSZR /Moszkva/,I98O. 
З.по. I5-I9.p. 
Milyen mértékben használják a szovjet ku-
tatóintézeti szakemberek a kutatási je-
lentéseket? 
Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1980.10.no. 436-438. 
P-
SZOLNCEVjK. : Zsivüe szamocvetü pusztüni. 
= Pravda /Moszkva/,I98O.szept.19. 3»p. 
A sivatag élő drágakövei. /Tudományos 
kutatások alkalmazása a juhtenyészetben./ 
Technological innovation and social 
change. = Europe: the challenges of the 
future. Paris,I98O,Assoc.Int.Futuribles. 
57-60.p. 
Műszaki innováció és társadalmi változás. 
USZTINOV,G.: Ucsenüj v cehe. = Izvesztija 
/Moszkva/,198O.aug.27. 5.p. 
Prágai vállalatok és tudományos intézmé-
nyek összefogása. 
V szojuze sz naukoj. = Pravda /Moszkva/, 
1980.okt.1. l.p. 
Szövetségben a tudománnyal. /А tudomány 
és a termelés integrációjának uj, haté-
kony formái./ 
VELECKIJjI.: Zascsite rasztenij - naucs-
nuju organizaciju. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
1980.42.no. 18.p. 
Növényvédelem- tudományos szervezőmun-
kával . 
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VELIHOV.E. : Szteklo dija lazerov. = Prav-
da /Moszkva/,I98O.szept.24. 2.p. 
Üveg a lézersugarak felhasználására. 
Az innováció jelentésváltozásai. 
/Összeáll. Varajti E./ = Tud.szerv.Táj. 
I98O.6.no. 6O5-613.p. 
VINOGRADOV,В . : Ucseniie proizvodsztvu. = 
Izvesztija /Moszkva/, 1980.szept.25. l.p. 
Tudósok a termelésben. /Vietnami tudósok 
felfedezése./ 
Innovation policy in OECD member count-
ries. = The OECD Observer /Paris/,1980. 
106.no. I5-I6.p. 
Innovációpolitika az OECD országokban. 
Alkalmazott kutatás 
LEPKOWSKI, W. : NSF mulls reorganizing 
applied science. = Chem.Engng.News 
/Washington/,1980.aug. 18. 17-19.p. 
Az NSF újból átszervezi az alkalmazott 
kutatást. 
Találmányok, ujitások 
ADLER,S.F.: Patents and innovation in 
the chemical industries. = Res.Manag. 
/New York/,1980.4.no. 30-35.p. 
Szabadalom és innováció a vegyiparban. 
Der Innovationsprozess in westeuropäi-
schen Industrieländern. l.Bd. Berlin 
/etcJ,1978,Duncker+Humblot. /Institut 
für Wirtschaftsforschung, München. Schrif-
tenreihe. 98./ 
A nyugat-európai ipari országok ujitási 
folyamata. 
KLVA^OVÁ.E. - VA^ÁKOVÁ,M.: Intenzita 
obchodu licencemi v prûmyslové vyspélych 
zemích a v ŐSSR. = Predpokl.Rozv.V^dy 
Techn. /Praha/,I98O.3.no. 24-35-P. 
A licencia-kereskedelem intenzitása a 
fejlett ipari országokban és Csehszlová-
kiában . 
America tries to cure its innovation 
blues. = The Economist /London/,1980. 
szept.6. 83.p. 
Az Egyesült Államok gyógykezeli az inno-
vációt . 
MANSFIELD,E.: Innovation in the United 
States: its state of health. = ISR /Lon-
don/ ,1980.3.no. I82-I85.p. 
Innováció az USA-ban. 
DAVIES,S.: The diffusion of process in-
novations. Cambridge, /etc«/,/19727» 
Cambridge Univ.Pr. XIV,193 p. 
A folyamatujitás terjedése. 
DUDOVÁ.A.: Inova/ní politika v Nizozem-
sku. ^ Predpokl.Rozv.Vedy Techn. /Praha/, 
I98O.5.no. 20-28.p. 
Innovációs politika Hollandiában. 
An example of innovation policies: the 
United States. = The OECD Observer /Pa-
ris/, I98O.106.no. 17.p. 
Innovációpolitika: az Egyesült Államok 
példája. 
Technological innovation for a dynamic 
economy. Ed.by Ch.T.Hill, J.M.Utterback. 
New York /etcJ,/19797.Pergamon Pr. XIII, 
344 p. /Pergamon policy studies on sci-
ence and technology. 50./ 
Műszaki ujitás dinamikus gazdaságért. 
VCSERASNJAJA,M.R.: Meszto zarubezsnogo 
patentovanija vo vnesneékonomicseszkoj 
ékszpanszii kapitaliszticseszkih monopo-
lij. = Vesztn,Moszkovszkogo Univ. Ékon. 
I980.4.no. 56-6I.p. 
A külföldi szabadalmaztatás szerepe a 
kapitalista monopóliumok külgazdasági 
expanziójában. 
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Kutatás és fejlesztés 
Anderson pledges strong support for R+D. 
= Sei.Govern.Rep. /Washington/,1980.16. 
no. 8.p. 
Anderson is megigéri a K+F támogatását. 
BALACHANDRAjR. - RAELIN,J.A.: How to 
decide when to abandon a project. = Res. 
Manag. /New York/, 1980.4-.no . 24-29.p. 
Mikor kell abbahagyni? Modell a K+F pro-
jektumok értékelésére. 
ВEHR MAN,J.N. - FISCHER,W.A.: Overseas 
R+D activities of transnational companies. 
Cambridge,Mass., 1980,0elgeschlager,Gunn+ 
Hain. 341 p. 
Transznacionális társaságok K+F tevé-
kenysége . 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
1980.2.no. 11.p. 
CERLETTI,A.: Industrielle Forschung und 
Entwicklung in der Schweiz. = Neue Zür-
cher Ztg. 1980.okt.21. 33-34.p. 
Ipari K+F Svájcban. 
REVELLE,R.: Energy dilemmas in Asia: the 
needs for research and development. = 
Science /Washington/,1980.jul.4. 164-174.p. 
Ázsia energia dilemmája: szükség van a 
K+F-re. 
SZEFLER,S.: Social effectiveness of re-
search and development work R and D. = 
Sei.of Sei. /Warszawa/,1980.2.no. 173-183. 
P. 4 
A K+F társadalmi hatékonysága. 
Szovjet K+F - amerikai szemmel. /Össze-
áll. Bánfalvy Cs./ = Tud.szerv.Táj. 1980. 
6.no. 633-640.p. 
United States: industrial R+D in 1978. = 
Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,I98O. 
154.no. 11-16.p. 
Ipari K+F 1978-ban az Egyesült Államok-
ban. 
WEBER,P.-G.: Forschung und Entwicklung 
in der Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre staatliche Förde-
rung. Diss. Berlin,1979,ny.n. 293./27 P+ 
Kutatás és fejlesztés az NSZK gazdaságá-
ban és annak állami támogatása. 
Forschung und Entwicklung /FE/ in der 
Schweiz, 1977. = Die Volkswirtschaft 
/Bern/,I98O.4.no. 222-228.p. 
A kutatás és fejlesztés Svájcban. 
France: R+D plan stresses industry ties. 
= Sei.Govern.Rep. /Washington/,1980.14. 
no. 6-7.p. 
A francia K+F terv megerősíti a kapcsola-
tokat az iparral. 
GWYNNE,P.: Carter's record on R+D. = New 
Seist. /London/,I98O.aug.14. 510.p. 
Carter K+F rekordja. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ARVONNY,M.: Le projet du budget de la 
recherche enregistre une croissance 
attendue depuis de nombreuses années. = 
Le Monde /Paris/,198О.szept.19. 15.p. 
Végre növekszik a francia kutatási költ-
ségvetés. 
BEDSON.A.: Cinderella syndrome. = Chem. 
Britain /London/,I98O.9.no. 443.p. 
Hamupipőke szindróma, avagy drágák a tu-
dományos konferenciák. 
O/îfice о£7 M/inagement an^7 B/üdget7 
defines R+D terms. = R+D Manag.Digest 
/Mt.Airy,Md./,1980.1.no. 4.p. 
Az OMB definíciói a K+F-ről. 
Big promises, little cash for 3rd world 
R+D. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1980.14.no. 4-6.p. 
Nagy Ígéretek, kis pénz a harmadik világ 
kutatásának. 
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/ 
Data on R+D spending, employment compiled. 
= Chem.Engng.News /Washington/,1980.aug. 
18. 8.p. 
Adatok az amerikai K+F költségvetésről 
és munkaerőről. 
Az Egyesült Államok 1981.évi kutatási 
költségvetése. /Összeáll. Fried J./ = 
Tud.szerv.Táj. 1980.5.no. 526-529.p. 
Industry and military spend more on R+D. 
= New Seist. /London/,I98O.aug.21. 574. 
P. 
Brit ipari és katonai K+F kiadások. 
KEDROVAjK.: Finanszovoe obeszpecsenie 
naucsno-tehnicseszkogo razvitija otraszli. 
= Vopr.Ékon. /Moszkva/,I98O.8.no. 31-39. 
P. 
Az ágazati tudományos-műszaki fejlesztés 
pénzügyi fedezete. 
LALL,S.: The international allocation of 
research activity by US multinationals. 
= Oxford B.Econ.Stat. 1979.4.no. 313-
331.P. 
A kutatási tevékenység nemzetközi allo-
kációja az amerikai multinacionális vál-
lalatoknál . 
Quel impôt pour la recherche? = La Re-
cherche /Paris/,I98O.114.no. 892.p. 
Milyen adót vessenek ki a kutatás finan-
szírozására? 
R/ësearch and7 D/evelopment7 expenditures 
of West German industry in 1977 by 
branches. = Infobrief /Wachtberg-Nieder-
bachem/, I98O.152.no. 15-16.p. 
K+F kiadások a nyugatnémet iparban 1977-
ben. 
Rozsah a zamé/ení státních prost^edku do 
vyzkumu a vyvoje v Japansku v roce 1979. 
= Predpokl.Rozv.Vldy Techn. /Praha/, 
1980.5.no. 38-44.p. 
A japán K+F állami támogatása 1979-ben. 
Zatratü na NIOKR vo Francii. = BIKI 
/Moszkva/,I98O.aug.12. 4.p. 
A tudományos-kutató és szerkesztő-fej-
lesztő munkára forditott kiadások Fran-
ciaországban. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
AVERCHjH.: Science indicators and policy 
analysis. = Scientometrics /Amsterdam-
Budapest/,I980.5-6.no. 339-345.p. 
Tudománymutatók és a politika elemzése. 
BENES,L.: Posuzováni skuteínych prinosu 
vèdeckotechnického rozvoja. = Finance a 
Uvér /Praha/,1980.1.no. 43-51.p. 
A tudományos-műszaki haladás tényleges 
hatékonyságának értékelése. 
BROOKS,H.: Science indicators and sci-
ence policy. = Scientometrics /Amsterdam-
Budapest/, 1980.5-6.no. ЗЗ1-ЗЗ7.p. 
Tudománymutatók és tudománypolitika. 
FREEMAN,R.В.: Indicators of the impact 
of R+D on the economy. = Scientometrics 
/Amsterdam-Budapest/, i98O.5-6.no. 375-
З85.P. 
A K+F gazdasági hatásának mérése. 
GLOBIG,M.: Forschungsbilanz mit Lücken. 
= Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,I98O.17.no. 540.p. 
Kutatási mérleg - fehér foltokkal. 
/KACSAUNOV,Sz J KACHAUNOV,S. - BRADI-
NOV,B.: Evaluation in science as a means 
to and object of intensification. = Sei. 
of Sei. /Warszawa/,I98O.3.no. 235-248. 
P. 
Értékelés a tudományban mint az inten-
zitás növelésének eszköze. 
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KOCHEN,M.: Wska/niki iloáciowe oceny 
wyników badarí naukowych Moáliwoáci i or-
ganiczenia. = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1980.1.no. 47-57.p. 
A tudományos kutatások eredményeinek mé-
résére szolgáló mennyiségi mutatók. Lehe-
tőségek és korlátok. 
MANSFIELD,E.: Comments on "International 
indicators of science and technology". = 
Scientometrics /Amsterdam-Budapest/,I98O 
5-6.no., 369-373.p. 
Megjegyzések a "Tudomány és a technika 
nemzetközi mutatóihoz". 
KRÖBER.G. - LÁSKER.L. - LAITKO,H.: Sci-
ence and appreciation of science in the 
advanced socialist society. = Sei. of 
Sei. /Warszawa/,198O.3.no. 209-221.p. 
Tudomány és a tudomány értékelése a fej-
lett szocialista társadalomban. 
MONFOR,A.O.: Ocenka rezul'tativnoszti 
naucsnogo truda. Po dannüm naucsniim ucs-
rezsdenij SZSA. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,I98O.9.no. 127-135.p. 
A tudományos munka eredményességének ér-
tékelése. Az USA tudományos intézeteinek 
adatai alapján. 
KUH,Ch.V.: Indicators of scientific man-
power. = Scientometrics /Amsterdam-Buda-
pest/, 1980.5-6.no. 395-403.p. 
A tudományos munkaerő mutatói. 
LA PORTE,T.R.: Indicators of public 
attitudes toward science and technology. 
= Scientometrics /Amsterdam-Budapest/, 
1980.5-6.no. 439-448.p. 
A tudománnyal és a technikával szembeni 
közvélemény mérőszámai. 
LODAHL,H.-J.: Qualitätsbewertung und 
Qualitätssicherung in Forschung und Ent-
wicklung. = Sozial.Arbeitswiss. /Dres-
den/, I98O.2.no. I23-I28.p. 
A minőség kiértékelése és biztosítása a 
kutatásban és a fejlesztésben. 
PERELOMA.V.: Kakova otdacsa otkrütija. -
Éffektivnoszt' nauki. = Pravda /Moszkva/ 
I98O.szept.26. 3.p. 
Milyen a felfedezések hasznossága. -
A tudomány hatékonysága. 
ROSENBERG ,N. : Comments on "Indicators of 
the impact of R+D on the economy". = Sei 
entometrics /Amsterdam-Budapest/,I98O. 
5-6.no. 387-393.p. 
Megjegyzések "A K+F gazdasági hatásának 
méréséről". 
TEWKSBURY,J.G. - CRANDALL.M.S. - CRANE, 
W.E.: Measuring the societal benefits of 
innovation. = Science /Washington/,1980. 
aug.8. 658-662.p. 
Az innováció társadalmi hasznának mérése 
McCULLOCH,R . : International indicators 
of science and technology: how does the 
U.S. compare? = Scientometrics /Amster-
dam-Budape st/,1980.5-6.no. 355-367.p. 
A tudomány és a technika nemzetközi mu-
tatói . 
WILLING,H.: Bewertung des Leistungsni-
veaus einer wissenschaftlichen Einrich-
tung. = Das Hochschulwesen /Berlin/, 
I98O.9.no. 274-276.p. 
Tudományos Intézmény teljesítményének 
értéke lése. 
MALECKI,I.: Evaluation of scientific re-
search from the human needs point of view. 
= Sei. of Sei. /Warszawa/,I98O.3.no. 269-
278.p. 
A tudományos kutatások értékelése az em-
beri szükségletek szempontjából. 
ZUCKERMAN,H. - MILLER,R.В.: Indicators 
of science: notes and queries. = Sciento 
metrics /Amsterdam-Budapest/,I98O.5-6. 
no. 347-353.P. 
A tudomány mutatók. 
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Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
Federal support to universities, colleges, 
and selected nonprofit institutions -
fiscal year 1978. Final Report. Washing-
ton,1980,NSF. VII,158 p. /Surveys of sci-
ence resources series. NSF 80-312./ 
Az amerikai egyetemek, főiskolák és né-
hány nem profit célú intézmény szövetsé-
gi támogatása 1978-ban. 
PUPOLA,L. - TAVASZIEV,A. - SZMIRNOV.V.: 
Hozraszcsetnüe metodü povüsenija éffektiv-
noszti obscsesztvennogo proizvodsztva. = 
Ékon. Nauki /Moszkva/,1980.9.no. II8-
120.p. 
A társadalmi termelés hatékonyságának nö-
vekedését szolgáló önálló gazdasági el-
számolás módszerei. 
DAVIES.J.L. - JOCKUSCH.P. /etcj: Seminar 
über die neuen Tendenzen in der Planung 
und der Führung der Institutionen des 
höheren Bildungswesens. = Wissenschafts-
politik /Bern/,I98O.22.Beiheft. 1-125.p. 
Uj tendenciák a felsőoktatási intézmé-
nyek tervezésében és vezetésében /szemi-
nárium/ . 
The environment in engineering education. 
Ed. D.Brancher. Paris,1980,UNESCO. Ill p. 
A környezetvédelmi ismeretek oktatása a 
műszaki képzésben. 
Ism.: Nature Ressources /Paris/,I98O.3. 
no. 40-41.p. 
FIGURlôjM.: Fakulteti, ipak, nisu samo 
izvráioci. = Kommunist /Beograd/,1980. 
1231.no. 18.p. 
Beszélgetés A.Tanovic-csal, a szarajevói 
egyetem rektorával, az egyetemekre há-
ruló feladatokról. 
TUDOMÁNYOS MUNKAEROGAZDALKODAS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
The fragmented universities. = Higher 
Educ.Res.Netherlands /'s Gravenhage/,1979. 
3-4.no. 29-34.p. 
Szétforgácsolt egyetemi évek. 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
BENDER,I.: Die deutschen Universitäten 
an der kurzen Leine des Staates. Ergeb-
nisse einer OECD-Studie Uber das Hoch-
schulmanagement in Europa. = Dtsch.Univ. 
ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1980.19. 
no. 587-590.p. 
Német egyetemek - rövid pórázon. OECD ta-
nulmány az európai felsőoktatásról. 
BENDRAT,E. - GOTTHANS,H.: Zur Ausbildung 
von Ingenieuren an den Universitäten 
und Hochschulen der DDR in den 80-er 
Jahren. = Das Hochschulwesen /Berlin/, 
I98O.9.no. 265-269.p. 
Mérnökképzés az NDK-ban a 80-as években. 
Brit felsőoktatás a 80-as években. 
/Összeáll. Bánfalvy Cs./ = Tud.szerv. 
Táj. I98O.6.no. 649-652.p. 
Freiheit und Verantwortung in Lehre und 
Forschung. = Neue Zürcher Ztg. 1980.nov. 
21. 33.P. 
Szabadság és felelősség az oktatásban és 
a kutatásban. 
GARIBDZSANJANjL.: Vozmozsnoszti bogácsé. 
- Vüszsaja skola. = Pravda /Moszkva/, 
1980.szept.22. 7.p. 
Gazdagabb lehetőségek a felsőfokú képzés-
ben. 
GEDDES.D.: Universities told they must 
accept some loss of autonomy. = The Times 
/London/,I98O.nov.11. 3.p. 
Az angol egyetemek csökkenő önállósága. 
Hochschulreform durch Qualifikation und 
Kontakte. = Neue Zürcher Ztg. 1980.szept. 
12. 2.p. 
A svájci főiskolai reform. 
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HOGGART,R. : The future of the universities. 
= New Soc. /London/,1980.okt.23. I56-I58.P. 
Az egyetemek jövője. 
LAURENT,M.: Investir dans le savoir. = 
Écon.Polit. /Paris/,I98O.42.no. 31-34.p. 
A műszaki és tudományos értelmiség képzé-
sének reformja Franciaországban. 
LEYENDECKER,H. : Der lange Weg zum kurzen 
Zügel. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1980.21.no. 664-665.p. 
Hosszú ut a rövid pórázig. Észak-Rajna-
Vesztfália főiskolai reformja. 
METHFESSEL,W.: Zur Zielsetzung der staats-
monopolistischen Studienreform in der 
BRD. = Das Hochschulwesen /Berlin/,1980. 
9.no. 277-281.p. 
Állammonopolista oktatási reform az 
NSZK-ban. 
N/ational7 S/cience7 F/öundatioo7 study 
details academic R+D funding. = Sei. 
Govern.Rep. /Washington/,19Ö0.17.no. 8.p. 
Az NSF az amerikai egyetemek szövetségi 
támogatásáról. 
SCHWERTNER,E.: Schöpfertum und Leistung 
an den Universitäten und Hochschulen. = 
Das Hochschulwesen /Berlin/,1980.10.no. 
301-304.p. 
Alkotás és teljesitmények az egyetemeken 
és főiskolákon. 
SIROKOVA,T.: Obrazovatel'nüj potenciál. 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/,1980.40.no. 10.p. 
Képzési potenciál. 
Lord TODD: A hierarchy of universities. 
= ISR /London/,I98O.2.no. 85-89.p. 
Az egyetemek hierarchiája. /Felsőoktatá-
si reformok Nyugat-Európában./ 
WRIGHT,P.: Looking for the engineers of 
tomorrow. = The Times /London/,1980.nov. 
10. VI.p. 
Mérnökök a holnap számára. 
ZIMAN,J.: Science education for the real 
world. = New Seist. /London/,1980.okt. 
16. I69-I7O.p. 
Tudományos képzés a valós világ számára. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
KIRILLOV-UGRJUMOV,V.: Kadrü nauki. = 
Pravda /Moszkva/,1980.aug.23. 3-p. 
A szovjet TMB hatása a tudományos életre. 
LEPKOWSKI, W. : NSF's slaughter aims at 
minority education. = Chem.Engng.News 
/Washington/,I98O.aug. 4. 19-20.p. 
Az NSF uj vezetője fellenditi a kisebb-
ségi csoportok tudományos oktatását. 
Prognózisok a tudományos káderképzésre 
az Egyesült Államokban. /Összeáll. Mau-
rer Zs./ = Tud.szerv.Táj. 198О.6.ПО. 614-
618.p. 
RICHjV.: Wasted talent. = Nature /London/, 
1980.szept.4. 4.p. 
Elherdált tehetségek. /А szovjet TMB-ről./ 
SCHELER,W.: Begabungen suchen und fördern. 
= Spectrum /Berlin/,1980.10.no. II-IV.p. 
Tehetségek felkutatása és támogatása. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
Die Beschäftingungssituation der Neuabsol-
venten der Schweizer Hochschulen 1979. = 
Wissenschaftspolitik /Bern/,1980.23.Bei-
heft I-90.p. 
Az 1979-ben végzett svájci egyetemisták 
foglalkoztatási helyzete. 
Die Beschäftigungssituation von Hochschul-
absolventen. = Neue Zürcher Ztg. 1980.okt. 
23. 20.p. 
Friss diplomások elhelyezkedése Svájcban. 
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BONDI,H.: Scientists in public service. 
= Sei.Publ.Policy /London/,I980.4.no. 
234-241.p. 
Tudósok állami szolgálatban. 
Characteristics of doctoral scientists 
and engineers in the United States: 1977. 
Technical notes and detailed statistical 
tables. Washington,1979,NSF. 111,90 p. 
/NSF 79-306./ 
Részletes statisztikai táblázatok az ame-
rikai tudósokról és mérnökökről 1977. 
KALINOVÁ,L.: К ekonomické problematice 
vê'deckotechnického rozvoje. = Polit.Ekon. 
/Praha/,1980.7.no. 717-726.p. 
A munkaerővel kapcsolatos néhány kérdés 
a tudományos-technikai fejlesztésben. 
OBST.S. - DRTINA,V. : V^deckotechniíftí 
pracovníci - nová profesneí kvalifikaéfní 
skupina ve strukture pracovníku vyzkumné 
a v^vojové základny ÖSSR. = P/edpokl.Rozv. 
Védy Techn. /Praha/,1980.4.no. 5-18.p. 
Tudományos-technikaj. dolgozók - uj szak-
mai csoport a csehszlovák K+F bázis dol-
gozóinak struktúrájában. 
HAMMER,F.: Perspektiven einer Wissen-
schaftsethik im Dialog mit Francis Bacon. 
= Z.Allg.Wiss.theorie /Wiesbaden/,1980. 
l.no. l-15.p. 
A tudomány etika távlatai: párbeszéd 
Bacon-nal. 
LÜBBE,H.: Wissenschaftsfeindschaft und 
Wissenschaftsmoral. = Neue Zürche'r Ztg. 
1980.nov.21. 38.p. 
Tudományellenesség és a tudományos morál. 
Plagiarism, piracy and principles. = 
Nature /London/,1980.aug.28. 831-832.p. 
Plágium, kalózkodás és az alapelvek. 
RÁDULET,R.: Creativity and revolution in 
science and technology /Towards an opera-
tive definition/. = Sei. of Sei. /War-
szawa/, 1980.3.no. 197-207.p. 
Kreativitás és forradalom a tudományban 
és technikában. 
RIEGER,W. : Die Grenzen der Forschung. = 
Dtsch.Univ.ztg. - Hochschu'l-Dienst /Bonn/, 
1980.l8.no. 564.p. 
A kutatás határai. 
Nők a tudományban 
SRINIVASAN, M. : The impact of science and 
technology and the role of women in sci-
ence in Mexico. New York,1979,UN. Ill,47 
p. /United Nations Institute for Train-
ing and Research. Science and technology 
working papers series. 10./ 
A tudomány és technika hatása és a mexi-
kói nők szerepe a tudományban. 
STANLEY,M. : The technological conscience: 
survival and dignity in an age of ex-
pertise. New York, etc. 1978,Free Pr. 
/etc .J XIX,281 p. 
Műszaki lelkiismeret: túlélés és méltó-
ság a szakértelem korában. 
A tudományos munka 
lélektani és szociológiai 
vonatkozásai 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
GOÍKOWSKI.J. : Sociology of science as 
self-knowledge of scholars. = Sei. of 
Sei. /Warszawa/,I98O.2.no. l43-l6l.p. 
Tudomány szociológia mint a tudósok önis-
merete . 
ALDRUP,D.: Wertfreiheit und Verantwort-
lichkeit in den Gesellschaftswissen-
schaften. = Jahrbuch Sozialwiss. /Göttin-
gen/, 1980.1.no. 70-101.p. 
Értékitélet és felelősség a társadalom-
tudományban. 
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GOODELL,R. : The visible scientists. 
Boston - Toronto,1977,Little-Brown. 
VIII,242 p. 
A látható tudósok. MTA 
ORFEEV,Ju. : Dvazsdü dva na ÉVM. = Lit. 
Gaz./Moszkva/,1980.35.no. 11.p. 
A modern technika és a tudósok felelős-
sége . 
Tudományetika. /Összeáll. Németh E./ = 
Tud.szerv.Táj. 1980.5-no. 504-509.p. 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIO, 
DOKUMENTÁCIÓ 
GROSS,В.: Entwicklungstendenzen der in-
formationstheoretischen Forschung zur 
Bestimmung des Informationsbegriffs. = 
Informatik /Berlin/,198О.5.no. 40-44.p. 
Információelméleti kutatások az infor-
máció fogalmának meghatározására. 
Informatics and society. = UNESCO J.Inform. 
Sei.Libr.Archiv.Adm. /Paris/,1980.1.no. 
3-4.p. 
Informatika és társadalom. M'Bow beszéde. 
OETTINGER.A.G.: Information resources: 
knowledge and power in the 21st century. 
= Science /Washington/,1980.jul.4. 191-
198.p. 
Információ források: tudás és hatalom a 
21.században. 
BICK.W. - MÜLLER,P.J.: Informationssys-
teme und Informationsverhalten. Soziolo-
gische Grundlagenforschung für eine In-
formationspolitik. Köln,1979,Inst.Ange-
wandte Sozialforschung Univ.Köln. 390 p. 
Információs rendszerek és információs 
magatartás. Szociológiai alapkutatás az 
információpolitika számára. 
BUJLOVA,N. M. - FENINA.N.A. - CSERNÜJ, 
A.I.: Podszisztema obzornoj informacii 
na baze integral'noj informacionnoj 
szisztemü "ASZSZISZTENT" /VINITI/. = Naucs-
no-tehn.Inform. /Moszkva/,1980.1.szer. 
8.no. 7-1l.p. 
Szemléző információs alrendszer az 
ASZSZISZTENT integrált információs rend-
szer alapján. 
DRJÍGÁNESCU ,M. : Informatica $i politica 
tehnologicá. = Era Soc. /Bucureçti/, 
1980.20.no. II-I3.p. 
Informatika és technikapolitika. 
GOLUBEVA,T .M. ; Informacionnaja podgotov-
ka naucsnüh iszszledovanij i razrabotok. 
= Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 1980. 
1.szer.9.no. 17.p. 
Tudományos K+F információs előkészítése. 
RURANSKI,J.: Tudomány és információ. = 
Cikkek Szoc.Sajtóból MTI, 1980.40.no. 
23-25.p. 
/A Zycie Warszawy, 1980.szept.11. száma 
alapján./ 
STEINMÜLLER,W.: Informationstechnologien 
und gesellschaftliche Macht. = WSI Mit-
teilungen /Köln/,1979.8.no. 426-436.p. 
Az információs technológiák és a társa-
dalmi hatalom. 
STRASSMANN.P.A.: The office of the future: 
information management for the new age. 
= Technol.R. /Cambridge,Mass./,1980,de-
cember-január. 55-65«p. 
Az információfeldolgozó és -szolgáltató 
rendszerek kialakításának társadalmi ha-
tásai az USA-ban. 
Ism.: MUsz.Gazd.Inform.Trendek, Prognó-
zisok, I98O.9.no. 13-26.p. 
TERESCSENKO.Sz.Sz.: Proektirovanie avto-
matizirovannüh szisztem naucsno-tehnicse-
szkoj informacii. /Analiticseszkij obzor./ 
Moszkva,1980,VINITI. 263 p. /Itogi nauki 
i tehniki. Szer.Informatika.4./ 
A tudományos-műszaki információ automati-
zált rendszereinek tervezése. 
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VOVERENE,O.J.: Informacionnoe obeszpecse-
nie iszszledovanij i razrabotok na hoz-
raszcsetnüh nacsalah. = Naucsno-tehn.In-
form. /Moszkva/,I98O.I.szer.8. no. 12-16. 
P. 
A K+F információ-ellátása az önálló gaz-
dasági elszámolás elvén. 
Vüsztavka-szmotr "NTI-80". = Naucsno-
tehn. Inform. /Mo szkva/,1980.1.szer.9.no. 
1-4.p. 
"Tudományos-technikai információ - 80". 
Kiállitás-szemle. 
Zehn Jahre Dokumentationsdienst der 
Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften /DOKDI/. = Wissen-
schaftspolitik /Bern/,I98O.3.no. 139-
142.p. 
Tiz éves a Svájci Orvostudományi Akadé-
mia dokumentációs szolgálata. 
Társadalomtudományi tájékoztatás, 
dokumentáció 
VINOGRADOV,V.A.: Szotrudnicsesztvo v 
oblaszti informacii po obscsesztvenniim 
naukam. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, I98O.8.no. 54-62.p. 
Együttműködés a társadalomtudományi in-
formáció területén. 
Tudományos kiadványok 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
ABELSON.Ph.H.: Scientific communication. 
= Science /Washingto n/,1980.jul.4. 60-
62.p. 
Tudományos kommunikáció. 
MOSTEJjLER,F. : The next 100 year of Sci-
ence. = Science /Washington/,1980.jul.4. 
21-23.p. 
A Science c. folyóirat tervei a követke-
ző száz évre. 
NEWMAN,W.B. - AMIR,M.J.: Report literature, 
selecting versus collecting. = Spec.Libr. 
/New York/,1978.11.no. 415-424.p. 
Kutatási jelentés-irodalom. 
Ism.: Tud. Müsz.Táj . 1980.10.no. 434-436.p. 
SANTALÓ.L.A . : Las revistas y las publi-
caciones científicas. = Ci.Invest. /Mad-
rid/, 1978.7-8-9-10.no. 117-118.p. 
Tudományos folyóiratok és publikációk. 
Tudományos adattárak 
BLONDEL,J. - WALKER,С.: Directory of 
European political scientists. Oxford -
München,1979,Zell-Saur. 461 p. 
Európai politológusok direktóriuma. 
OGyK 
An English-Chinese dictionary of technol-
ogy. Beijing,1978,XIV, 2437 p. 
Angol-kinai műszaki szótár. 
International biblography of specialized 
dictionaries - Fachwörterbücher und Lexi-
ka: ein internationales Verzeichnis. Ed. 
by H.Lengenfelder. München /ètc.7,1979, 
Saur. XXI,47O p. /Handbuch der internatio-
nalen Dokumentation und Information -
Handbook of international documentation 
and information. 4./ 
Szakszótárak nemzetközi bibliográfiája. 
LANCBERG,G.Sz. : Problemü razvitija avtoma-
tizirovannüh szisztem naucsno-tehnicse-
szkoj informacii i informacionnogo obe-
szpecsenija iszszledovani j . = Naucsno-
tehn. Inform. /Moszkva/, 1980.2. szer. 9. no. 
30-31.p. 
A tudományos-technikai információ és a 
kutatási információellátás automatizált 
rendszerei fejlesztésének problémái. 
LEE,K. - MASLOFF,J. : Kaiman's encyclo-
pedia of energy topics. Newtonville»Mass., 
1979»Environmental Design Res.Center. 
800 p. 
Energetikai enciklopédia. 
Ism.: Nature Ressources /Paris/,1980.3-
no. 49 • p. 
MANFRASS.K.: Politik und politische 
Wissenschaft in Frankreich. Politische 
Organisationen, Publikationsstätten, 
Vorschungseinrichtungen. München /êtc._/, 
1979,Saur. 234 p. 
Politika és politikatudományok Francia-
országban . 
WÜSTER,E.: International bibliography of 
standardized vocabularies - Bibliographie 
internationale de vocabulaires normalisés 
- Internationale Bibliographie der Norm-
wörterbücher. München / e t c 1 9 7 9 , Saur. 
XXIV,540 p. /Infoterm series.2./ 
Standardizált szótárak nemzetközi biblio-
gráfiája. 
World environmental directory. Silver 
Spring,Md. 1977,Business Publ.Inc. 
CLXXVI,927 p. 
Világ-környezeti mutató. 
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ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
ALMASI M. : Esszé a problématudatról. = 
Valóság, 1980.9.no. 1-11.p. 
ANDRÁSFALVY В.: Néhány gondolat a "Tár-
sadalomtudományok - vidéken" cimü vita-
inditó tanulmányhoz. = Tiszatáj, I98O. 
9.no. 49-5I.p. 
ANTAL A.: Tudományos ismeretterjesztés 
és felnőttoktatás az NSZK-ban. = Tud. 
Mezőgazd. 1980.1.no. 90-96.p. 
BÁLINT É.,V.: Társadalomtudomány. = M. 
Hirlap, 1980.okt.15. 6.p. 
BRONNER M.: Értelmiségi vagy diplomás 
szakember? = Borsodi Művelődés, I98O.3. 
no. 47-52.p. 
CSERHALMI I.: Felelősség a tudásért. = 
Népszabadság, 1980.dec.2. 3.p. 
DARVAS.Gy. - HARASZTHY.Á.: Some new 
aspects of interdisciplinary organiza-
tion of research teams. On the empirical 
basis of an international study of 
sociology of science. 2.report. = Sei. 
of Sei. /Warszawa/,1980.3.no. 263-267.p. 
A kutatócsoportok interdiszciplináris 
szervezésének uj szempontjai. 
BÁNLAKY P.: Rétegelkülönülés - valóság 
vagy látszat? /Az értelmiség helye a 
kisvárosok társadalmában./ = Műhely 
/Győr/, I98O.3.no. 21-32.p. 
A bányászati tudományok helyzete. = Akad. 
Közi. 1980.okt.8. 112-114.p. 
Bizonytalansági tényező a tudományos ku-
tatások gazdasági hatékonyságának érté-
kelésében. /Összeáll. Cserbakői E./ = 
Tud.szerv.Táj. 198О.5.П0. 510-513.p. 
BOGÁRDI J.: Kutatási jelentések a víz-
gazdálkodásban. A kutatástervezés és 
-szervezés főbb szempontjai. Bp.1980, 
Akad.К. 145 P. /Tudományszervezési füze-
tek./ 
FARAGÓ A.: A tudomány eredményei a ter-
melésben. = Figyelő, 1980.nov.5. 10-11. 
P. 
FARKAS K.,R., : Szinvonal, hatékonyság a 
kutatásban. = M.Nemz. 1980.okt.29. 8.p. 
FENYVES K.: Értelmiségi hivatás egykor 
és ma. = M.Nemz. 1980.nov.?. 6.p. 
FEYERABEND,P.: A módszer ellen. Egy anar-
chisztikus tudományelmélet körvonalai. 
= Világtörténet, 1980.3.no. 3-13.P. 
GARANCSY M.: Az alapelvektől a gyakor-
latig. Környezetvédelmi politikánk. = 
Búvár, I98O.9.no. 389-390.p. 
BORHIDI A.: A környezetvédelmi kutatások 
távlati tervei. = M.Tud. 1980.8~9.no. 
618-625.p. 
GAZDA I.: Interdiszciplináris kutatásokért 
Ítélték oda az idei természettudományi 
Nobel-dijakat.
 = M.Nemz. 1980.okt.15. 8.p. 
BOROSS В.: Néhány szó a tudományos kuta-
tás és a gyakorlat kapcsolatáról. = Gaz-
dálkodás, I98O.4.no. 74-76.p. 
BRAUN T. - BUJDOSÓ E. - RÓZSA Gy.: A ter-
mészet- és a társadalomtudományi infor-
mációellátás és a Magyar Tudományos Aka-
démia. = Könyvtáros, 198O.4.no. 187-192. 
P. 
GECSÉNYI L.: A tudomány vidéki műhelyei-
ről. Beszélgetés Nemecz Ernő akadémikus-
sal, a Veszprémi Akadémiai Bizottság el-
nökével. = Műhely /Győr/,I98O.3.no. 3-9. 
P. 
HAVAS G.: A tudomány termelőerővé válá-
sának rögös útjáról. = Pénzű.Szle. 1980. 
8-9.no. 572-589.p. 
HAVASI В.: 30 éves a magyar-szovjet tu-
dományos-miiszaki együttműködési megálla-
podás. = Borsodi Müsz.Gazd. Élet, 1979. 
3-4.no. 1-4.p. 
HOLTZER.L.: Innováció a gépiparban. = Kül-
gazdaság, 1980.2.no. 9-I9.p. 
Ism.: Abstracts Hung.Econ.Lit. Вр.1980. 
1.no• 176-177.p. 
HORVÁTH T. - VARGA D.: Információs tezau-
ruszok. Bp. 1980,OSZK KMK, KGTMTI. 80 p. 
Ideológiai és kulturális életünk idősze-
rű kérdéseiről. = Népszabadság, 1980.dec, 
З. 5 -p . 
Az informatika jelenlegi irányai és al-
kalmazási politikái. = Stat.Szle. I98O. 
10.no. IOO3-IO21.p. 
Az ipar 2000-ben. = Nemz.közi Szerveze-
tek Anyagai, 1980.9.no. 343-347.p. 
Jogkutatási társulás alakult tudósokból. 
= Népszabadság, 1980.nov.27. 9.p. 
KÁDÁR P.: A vezetéspszichológia lehető-
ségei és feladatai. = Ipargazd.Szle. 1980. 
2.no. 48-61.p. 
KLANICZAY T.: A magyar kultura emlékei-
nek feltárása, nyilvántartása és kiadása. 
A kutatási főirány általános célkitűzése. 
= Kritika, 1980.10.no. 3-5.p. 
Konferencia a tudomány és a technika fej-
lődéséről. = Népszabadság, 1980.szept.17. 
7-p. 
KÖTELES L.: A megyei tudományszervezés 
uj utakon. = Békési Élet, 1980.4.no. 456-
457 .P . 
KUHN,Th.: Az ut a normál-tudományhoz. = 
Világtörténet, 198О.3.ПО. 27-37.p. 
A kutatás és fejlesztés helyzete Magyar-
országon az országos kutatási-fejleszté-
si statisztika 1978.évi adatainak tükré-
ben. /Összeáll. Grolmusz V./ = Tud.szerv. 
Táj. 1980.5.no. 475-5ОЗ.p. 
A kutatási-fejlesztési témák bejelenté-
séről. = Müv.Közl. 1980.aug.19. 676-677. 
P* 
Kutatások és eredmények a szénhidrogének 
termelésével, feldolgozásával és felhasz-
nálásával kapcsolatos környezetvédelem 
területén. = VEAB /Veszprém/,1979.2.no. 
I-3IO.p. 
A magyar tudomány napjai Rómában. = Nép-
szabadság, 1980.okt.l. 6.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1980.évi 
közgyűlésének határozata. = M.Tud. 198О. 
8-9.no. 675-679.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1980.évi 
közgyűlési határozatai végleges szövegé-
nek megállapítása. Az Elnökség 21/1980. 
számú határozata. = Akad.Közi. I98O.szept. 
1. 95-98.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 7/I98O. /А.К. 9./ MTA-F számú utasi-
tása az ifjúságról szóló 1971.évi IV. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 10/1978. /А.К. 15./ MTA-F 
számú utasitás kiegészítéséről. = Akad. 
Közi. I98O.okt.8. 110.p. 
MAKER,D.A.: A tokiói egyetem. = M.Nemz. 
1980.okt.3. 8.p. 
MOLNÁR G.: Kutatási helyzetjelentések. = 
M.Hirlap, I98O.okt.12. 10.p. 
MÓNUS A.: A műszaki értelmiség és a mér-
nöki munka hatékonysága. = Borsodi Szle. 
I98O.3.no. 3I-43.P. 
MURÁNYI L.: A KGST Környezetvédelmi Ta-
nácsának 16.üléséről. = Búvár, 1980.9.no. 
405.p. 
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Az M/Üszaki ésJ T/ermészettudományi7 
E/gyesületek7 Sz/övetsége7 végrehajtó bi-
zottsága: nagyobb figyelmet a műszaki fej-
lesztésre. = Népszabadság, 1980.okt.8. 
4.p. 
A műszaki innováció szerepe a gyáripar 
fejlődésében. = Müsz.Gazd.Táj. 1980.9.no. 
IO73-IO94.p. 
NAGY J. - BRAUN T.: Hazai idegennyelvü 
természettudományi folyóiratok értékelése 
nemzetközi összehasonlitásban. = Tud.Müsz. 
Táj. 1980.9.no. 358-368.p. 
NAGY L.: A tudományos kutatás, oktatás 
helyzete Hollandiában. = Gazdálkodás, 
1980.8.no. 6I-65.p. 
Nemzetközi értekezlet a tudomány és a 
technika fejlődéséről. = M.Nemz. 1980. 
szept.17. 5-P« 
A népgazdaság igényli a tudomány közremű-
ködését. = M.Nemz. 1980.szept.27. 3«P« 
Országos Atomenergia Bizottság Elnökének 
I/I98O. OAB-E számú utasitása intézetek-
nek az atomenergia békés felhasználásával 
kapcsolatos hatósági feladatok végrehaj-
tására történő kijelöléséről. = Akad.Közi. 
1980.jul.23. 78.p. 
OSMANN P.: UNIDO javaslatok a nemzetközi 
technológia transzfer néhány uj intézmé-
nyére. = Külgazdaság, 1980.10.no. 69-71.p. 
ÖRDÖGH E.: Oktatók tevékenységi köre és 
időgazdálkodása a felsőoktatásban. Bp. 
1980,Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 169 p. 
/Ötödik7 5.Szervezéstudományi Konferencia. 
Balatonfüred,I98O.május 8-10. Bp.l980, 
Szerv.Vez.Tud.Társ. 546 p.
 M T A 
PACH Zs.P.: A társadalomkutatók felelős-
sége. = M.Tud. 1980.10.no. 713-715.p. 
/PAN'KOV7 PANYKOV,V.: A multinacionális 
vállalatok szociáldemokrata nézőpontból. 
= Népszabadság, 1980.dec.2. 5»p. 
PETŐ G.P.: Amit a tudósok tudni akarnak. 
= Népszabadság, i98O.nov.26. 6.p. 
PETŐ G.P.: Prof.Komputer. = Népszabad-
ság, 1980.okt.4. 6.p. 
PETŐ G.P.: A tudomány körül. = Népszabad-
ság, 1980.nov.14. 4.p. 
PETŐ M. : A hazai kutatás-fejlesztés hely-
zete, az akadályozó tényezők. = Iparpolit. 
Táj. 198O.8.no. 4-10.p. 
PUSZTAY В.: Az emberi környezet védelme. 
= Borsodi Szle. 198О.3.П0. 44-58.p. 
RÓNASZÉKI Gy.: A gazdasági szabályozó 
rendszer és a műszaki fejlesztés. = Pénzű. 
Szle. I98O.I.no. 19-26.p. 
Ism.: Abstracts Hung.Econ.Lit. Bp. 1980. 
l.no. I60.p. 
RÓNA-TAS A.: Vidék, társadalomtudomá-
nyok, kutatás. = Tiszatáj, 1980.8.no. 
64-69.p. 
RÓTH A. - BUCSY L.: A licenciavásárlások 
hatékonysága. = Figyelő, 1980.39.no. 1., 
4.p. 
RÓZSA Gy.: Felujitandó hagyomány. Tudo-
mánytörténet-irásunk egyes kérdéseiről. 
= M.Tud. 1980.10.no. 764-766.p. 
RÓZSA,Gy.: Information and documentation 
on social sciences in Hungary. An outline. 
= Inform.Proc.Manag. /Oxford/,1978.3/4. 
no. 235-241.p. 
Társadalomtudományi tájékoztatás és do-
kumentáció Magyarországon. Áttekintés. 
SCHMIDT A.: A tudományos technikai fej-
lesztés, az irányitás tökéletesítése és 
a vezetők képesitése. = Ép.ügyi Szle. 
I98O.9.no. 285-287. 
SI№ I M. : A tudomány a fejlődő országok-
ban. = Népszabadság, i98O.nov.25. 4-5.p. 
1ЗО 
SIMAI M.: Tudomány - technika - gazdasá-
gi hasznositás a fejlődő országokban. = 
M.Tud. 1980.10.no. 716-727.p. 
TÍMÁR J.: Oktatáspolitika és oktatáster-
vezés. = Közgazd.Szle. i98O.lO.no. 1172-
1184.p. 
SOMOGYI J.: A tudományos kutatás és a 
gyakorlat. = Műhely /Győr/,1980.3.no. 
10-14.p. 
TÓTH L.: A társadalomtudományi kutatómun-
ka fejlesztésének néhány kérdése Győr-
Sopron megyében. = Műhely /Győr/,I98O.3• 
no. 15-20.p. 
STRAUB F.B.: Az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet hamburgi "Tudo-
mányos Fórumának" jelentése. = M.Tud. 
I98O.7.no. 554-555.P. 
TRÓCSÁNYI L.: Fejezetek a tudományos ku-
tatók munkaviszonya köréből. = Állam— 
Jogtud. 1980.2.no. I58-I76.p. 
SZÁNTÓ Gy.T.: Az első akadémiai bizott-
ságok. = M.Nemz. i98O.okt.i5. 8.p. 
SZÁNTÓ Gy.T.: Könyvek a nemzetközi tudo-
mányos együttműködésért. = M.Nemz. I98O. 
szept.17. 8.p. 
A szellemi termékek kereskedelme. = Figye-
lő, 1980.nov.12. 9.p. 
SZILI G.: A nehézipar környezetvédelmi 
célkitűzései. = Búvár, 1980.9.no. 388.p. 
Tájékozódás a technikafilozófiában. 
/Összeáll. Újvári M./ = Tud.szerv.Táj. 
I98O.5.no. 514-525.p. 
Tudomány- és technikatörténeti konferen-
cia kezdődik ma Budapesten. = M.Nemz. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 20 ЛЕТ 
В 1979 г . Совет Министров СССР принял постановление , которое, в ч а с т -
ности, предусматривает разработку комплексной программы научно-техничес-
кого развития сроком на 20 лет , а также учет этой программы в планах 
общего, экономического и социального р а з в и т и я . 
Разделы комплексной программы должны определить основные цели и н а -
правления научно-технического прогресса в соответствии с требованиями 
экономического и общественного р а з в и т и я . 
Задача разработки программы возложена на Академию наук СССР, Государ -
ственный комитет по науке и технике , Государственный комитет по делам 
с т р о и т е л ь с т в а . Сотрудники научно-исследовательских институтов Академий 
наук союзных республик, министерств и ведомств будут также по мере необ-
ходимости принимать участие в разработке программы. 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Систему НИОКР США характеризует плюрализм, разделение власти и в е с ь -
ма слабая централизованная координация. Федеральное правительство о б е с -
печивает 50% средств на проведение НИОКР, которые в целом составляют 66 
млрд .долларов . Центральный бюджет распределяется по крайней мере между 
31 различным правительственным органом. Уже в 1945 г . в докладе Буша 
указывалось на необходимость разработки государственной научной политики 
и планирования исследований. В 1950 г . был с о з д а н Государственный н а у ч -
ный фонд, но он считает своей задачей развитие в первую очередь универси-
тетских исследований. В течение долгого времени Научно-техническое ведом-
ство Белого дома также было неспособно р а з р а б о т а т ь государственную к о н -
цепцию планирования исследований. Закон о научной политике 1976 г . п р и з -
нал необходимость долгосрочного научного и технического планирования и 
предусмотрел подготовку годовых и пятилетних прогнозов о состоянии аме -
риканской науки. 
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ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ. ЕЩЕ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 
В с т а т ь е говорится о положении женщин, занятых в научных и техничес -
ких специальностях . Анализируются общественно-экономические причины не -
равенства между полами, неблагоприятное влияние сложившихся ролей муж-
чины и женщины для женщин. 
После общето введения автор на отдельных примерах показывает , какие 
проблемы с т о я т перед женщинами различных с т р а н , каких р е з у л ь т а т о в они 
добились, как способствуют государственные мероприятия научной и д е л о -
вой карьере женщин, какие задачи предстоит еще решить. 
При выборе стран автор руководствовался полнотой имеющихся данных, 
глубиной фактических исследований положения женщин, а также необходимо-
стью представить отдельные типы стран (например, развитые страны, соци-
алистические страны, развивающиеся страны). 
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ В ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИС-
ТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 
В с т а т ь е приводятся данные о научно-техническом развитии 70-х годов 
в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Советском Союзе, Чехословакии. 
Из анализа данных д е л а е т с я вывод о том, что европейские страны СЭВ к кон-
цу 70-х г о д о в достигли западноевропейского уровня» В 7 0 - е годы быстрый 
рост научно-технического потенциала стран-членов СЭВ сопровождался вырав-
ниванием научно-технического и экономического уровня р а з в и т и я . 
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
Целью обзора я в л я е т с я обоснование действительных и в наши дни выво-
дов из истории науки и техники. Рассматривается направление истории и с о -
циологии науки , сложившееся в 1 9 3 0 - х в Англии, известными представителя-
ми которого были Бернал , Холден, Хигбен, К р о т е р . В с т а т ь е прослеживаются 
наиболее значительные этапы р а з в и т и я науки и техники от древности до но-
вейшего времени. Исторический а н а л и з научного т в о р ч е с т в а , связи между н а -
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укой и политикой, организаци науки , отношений между наукой и практикой, 
а также свободы и личности ученого дает много полезных выводов для с о в -
ременных политиков в области науки и ученых. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
Во время культурной революции и после нее научные исследования в Ки-
т а е , кроме отраслей , связанных с национальной обороной, находились в 
состоянии з а с т о я . 
В 1975 г . наука была определена как один из четырех секторов , подле-
жащих модернизации. 
Важнейшие органы руководства наукой - Государственный комитет по 
науке и т е х н и к е . Национальный научно-технический союз. 
Научные исследования ведутся прежде всего в Академии наук КНР, Акаде-
мии общественных наук, институтах технических министерств и государствен-
ных бюро. Будущих ученых готовят университеты, где в е д е т с я довольно с т р о -
гий отбор. С 1978 г . подготовка специалистов с высшим образованием в е д е т -
с я также и з а границей. 
Китайская наука достигла хороших или удовлетворительных результатов в 
математике, биологии, сейсмологии, агрономии, мелиорации и некоторых 
специальных областях медицины (акупунктура , лечение крупных ожогов) . 
Значительные результаты достигнуты в атомной физике и космической н а у к е . 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА НИГЕРИИ 
В с т а т ь е показывается организация и структура научных институтов в 
Нигерии, финансируемых государством, структура научных исследований, 
система выбора тем, научные достижения, а также проблема кадров. 
Серьезный недостаток испытывается в квалифицированных исследователь-
ских кадрах , ч т о , с одной стороны, зависит от скромной структуры должнос-
тей в научных институтах , а с другой стороны, - от конкуренции с другими 
секторами, конкретно - с университетами и частным сектором. Слабо налаже-
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но сотрудничество с секторами экономики,и хотя правительство предприни-
мает усилия , чтобы улучшить положение, официальные и бюрократические 
условия препятствуют согласованию исследований с общественными потреб-
ностями. 
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A 20-YEAR COMPLEX PROGRAM FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE SOVIET 
UNION 
In 1979 the elaboration of a 20-year complex program for scientific and tech-
nological progress was ordered by a Cabinet-decision in the Soviet Union. The new 
J program should be incorporated in the overall plans of socio-economic development. 
The main trends and objectives of scientific and technological progress to 
meet socio-economic needs are outlined in the individual chapters of the complex 
program. 
The program will be elaborated by the Academy of the Soviet Union, the State 
Committee for Science and Technology etc. The members of the academies of sciences 
of the individual republics and the researchers of the institutes under ministerial 
control are obliged to participate in the preparation of the program. 
DEVELOPMENT OF RESEARCH PLANNING IN THE USA 
Pluralism, division of power and considerably weak central coordination are 
typical of the R+D system in the USA. Although the federal government contributes 
about half of the support of / 66 billion national R+D expenditures, the federal 
budget is allocated to at least 31 various government departments and agencies. The 
formulation of a national research policy and planning was urged even by the Bush 
Report in 1945. The National Science Foundation, the main function of which is to 
promote academic basic science, was set up in 1950. Even the Office of Science and 
Technology Policy within the White House failed to work out an overall concept for 
national research planning. The 1976 National Science and Technology Policy, Organiza-
tion and Priorities Act acknowledged the need for long-range planning in science and 
technology and ordered that annual and five-year prognoses on the state of American 
science should be made. 
WOMEN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY — STILL MUCH TO BE DONE 
In the paper the state of women in science and technology is discussed; the 
socio-economic causes of discrimination by sex are analysed, then it is studied to 
what extent the employment and scientific career of women are influenced by the number 
of children, family and other factors. 
Giving a general outlook the author shows what problems women face in certain 
countries, what results they have achieved so far, how much the government measures 
promote their careers and what problems should be solved. 
In selecting the countries the abundance of available data, the thoroughness 
of surveys on women and the proper representation of certain countries /i.e. that of 
developed countries, the social countries and developing ones/ have been the limiting 
factors. 
SOME PARAMETERS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL IN THE EUROPEAN CMEA 
COUNTRIES 
The study provides data on the scientific and technological development in 
Bulgaria, Hungary, the GDR, Poland, Romania, the Soviet Union and Czechoslovakia in 
the 1970's. 
Having analysed the data it concludes that the European CMEA countries had 
reached the West European level by the late 1960's. During the seventies the rapid 
growth of the scientific and technological potential of the member countries has been 
accompanied with the levelling off the differences in scientific, technological and 
economic development. 
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IMPACT OF SOCIAL CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
The article tries to draw lessons from the history of science and technology. 
It studies the trend of science history and that of the sociology of science which 
emerged in England during the 1930's. To this movement prominent scientists such as 
Bernai, Haldane, Higben, Crowther belonged. In addition, the most important stages 
of the development of science and technology from the antiquity to modern times have 
been reviewed. 
Useful conclusions can be drawn for today's science politicians and researchers 
from the historical studies of 
- scientific creativity, 
- relations between science and policy, 
- science organization, 
- relations between science and practice, 
- scientists and freedom and 
- the scientist's personality. 
SOME CHARACTERISTICS OF CHINESE SCIENCE POLICY 
During the cultural revolution and after research in China, except defence re-
search, had been stagnant. Since 1975 science has belonged to the four sectors to be 
modernized. 
The main organs of science administration are: the State Committee for Science 
and Technology and the National Association of Science and Technology. 
Research is carried out, first and foremost, by government agencies and the 
institutes of the Chinese Academy of Sciences, the Academy of Social Sciences and 
those of the ministries of technology. Scientists are trained at universities where 
selection is very strict. Since 1978 qualified manpower has been trained abroad as 
well. 
Results of Chinese science are good or satisfactory in mathematics, biology, 
seismology, agronomy, water conservancy and some medical studies /acupuncture, treat-
ment of serious burning lesions/, they are significant in nuclear physics and space 
research. 
NIGERIA'S RESEARCH SYSTEM 
The paper studies the organization and structure of Nigeria's publicly financed 
research institutes. It gives a detailed analysis of the formal institutional struc-
ture, the research structure, research selection system, research output and that of 
manpower. 
There are severe shortages of qualified researchers caused partly by the poor 
career structure, and partly by competition from other social sectors, namely, uni-
versities and companies. There is a slack cooperation between the research institutes 
and the economy, and although the government makes serious efforts to improve the 
situation, formal institutional and bureaucratic relations hinder the steering of re-
search to social demands. 
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A BÉCSI KOZPONT TEVÉKENYSÉGE 
K i a l a k u l á s a é s s z e r v e z e t e — A B é c s i K ö z -
p o n t t e v é k e n y s é g e — B e f e j e z e t t p r o j e k t u -
m o k — K o n f e r e n c i á k — O k t a t á s i t e v é k e n y s é g 
— I n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó — F i n a n s z í r o -
z á s — K a p c s o l a t t e r e m t é s a B é c s i K ö z p o n t t a l . 
A tizenhat éves múltra visszatekintő Társadalomtudományi Kutatást és Dokumentá-
ciót Koordináló Európai Központ /közismert nevén a Bécsi Központ/ a sokoldalú nemzet-
közi tudományos együttműködés terén sajátos szerepet tölt be. Fő célkitűzése a 
k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i 
b e r e n d e z k e d é s ű o r s z á g o k /mindenekelőtt a kelet- és nyugat-
európai országok/ tudományos intézményei és kutatói közötti kölcsönös tájékozódás és 
tényleges közös kutatómunka elősegitése. A hangsúly az együttműködésen alapuló, nem-
zetközi összehasonlító és tudományközi kutatások fejlesztésén van. 
A Központ tevékenységének politikai és tudományos volta egyaránt lényeges. E 
kettősség a társadalomtudományok ideológiai töltése miatt méginkább kidomborodik. 
Feladata nemes és nehéz, sokszor kényes, nemigen látványos. Eredményei azonban lemér-
hetők tudományos kiadványai, számtalan sikeres nemzetközi rendezvénye alapján. 
A Bécsi Központ a többoldalú társadalomtudományi együttműködés mind Kelet- mind 
Nyugat-Európában hivatalosan elismert fóruma. Célkitűzéseit, akció programjait Ma-
gyarország mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatja. Aktivitásunk további növelésé-
nek utja, hogy a társadalomtudományok művelőinek m i n é l s z é l e s e b b 
t á b o r a ismerkedjék meg és éljen —kezdeményezőleg i s — a Központ nyújtotta le-
hetőségekkel . 
KIALAKULÁSA ÉS SZERVEZETE 
A Bécsi Központ az UNESCO javaslatára, a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 
/International Social Science Council - ISSC/ Végrehajtó Bizottságának 1963.évi ha-
tározata, valamint az UNESCO és az osztrák kormány közötti megállapodás alapján jött 
létre a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács autonóm szervezeteként. N e m к о r -
m á n y k ö z i szervezet, székhelye Bécsben van, hivatalos nyelve az angol és a 
francia. 
Hivatalos neve ennek megfelelően: 
International Social Science Council 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR RESEARCH 
AND DOCUMENTATION IN SOCIAL SCIENCES 
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illetve 
Conseil International des Sciences Sociales 
CENTRE EUROPÉEN DE COORDINATION DE RECHERCHE 
ET DE DOCUMENTATION EN SCIENCES SOCIALES 
közismert neve VIENNA CENTRE, illetve CENTRE DE VIENNE 
cime: Grünangergasse 2, P.O.Box 974 
A-1011 W I E N 
telefon: 52-43-33 
táviratcim: CEUCORS WIEN 
AZ IGAZGATÓSÁG 
A Központ i r á n y i t ó s z e r v e az Igazgatóság és a Titkárság. 
Az I g a z g a t ó s á g tagjait az ISSC Végrehajtó Bizottsága nevezi ki, 
szem előtt tartva a különböző társadalmi, gazdasági, politikai rendszerű országok kö-
zötti egyensúlyt. Az ISSC elnöke hivatalból tagja az Igazgatóságnak, kötelezően tag-
ja továbbá az Osztrák Nemzeti UNESCO Bizottság jelöltje. Az első Igazgatóságot Ma-
gyarországon kivül Csehszlovákia, Franciaország, Lengyelország, Nagy-Britannia és a 
Szovjetunió egy-egy tudósa alkotta. 
Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak. Az 
e 1 n ö к i tisztet a kezdet kezdete óta Adam Schaff lengyel filozófus tölti be. 
Az Igazgatóságnak jelenleg 22 tagja van, a kelet-nyugati egyensúly érdekében 
Csehszlovákiát és Romániát két-két résztvevő képviseli.1/ 
Az Igazgatóság évente egyszer /általában májusban/ ülésezik, akkor fogadja el 
az elnök és az igazgató beszámolóját, valamint az éves tevékenységi programot és a 
költségvetést. Az ülések előkészítését a Program Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
segiti, amelyeknek hat-hat igazgatósági tagja évente kétszer ülésezik. 
Az Igazgatóságnak 1965 óta van magyar tagja, jelenleg Bihari Ottó akadémikus 
személyében. /Korábban Szabó Imre akadémikus volt az Igazgatóság aktiv magyar tagja, 
aki jelenleg tiszteletbeli tag./ Bihari Ottó tagja a Pénzügyi Bizottságnak is. 
1976-ban a Magyar Tudományos Akadémia az egyre szélesedő együttműködés, továb-
bá a szervezethez fűződő tudományos érdek hatékonyabb érvényesülését célzó ha-
zai koordináció szervezettebbé tétele érdekében létrehozta a Bécsi Központ Ma-
gyar Nemzeti Bizottságát. A Nemzeti Bizottság tagjai: Bihari Ottó akadémikus 
/elnök/, Berényi József kandidátus, Kulcsár Kálmán akadémikus, Szabady Egon a 
tudományok doktora, Szalai Sándor akadémikus, Daróczi Eta /titkár/. 
1/ Az Igazgatóság tagjai: Adam Schaff elnök /Lengyelország/; Henning Friis al-
elnök /Dánia/; Jan Berting /Hollandia/; Bihari Ottó /Magyarország/; Salustiano del 
Campo /Spanyolország/; Ralf Dahrendorf /Német Szövetségi Köztársaság/; Pierre Feld-
heim /Belgium/; Joze GoriZar /Jugoszlávia/; Arne Haselbach /Ausztria/; Viktor Knapp 
/Csehszlovákia/; Otto Kunz /Csehszlovákia/; Mircea Malitza /Románia/; Roman Moldovan 
/Románia/; Jouko Paunio /Finnország/; Derek Robinson /Nagy-Britannia/; Luigi di Rosa 
/Olaszország/; Jean Stoetzel /Franciaország/; Vassil Todorov /Bulgária/; Vladimir 
Vinogradov /Szovjetunió/; Rudi Weidig /Német Demokratikus Köztársaság/. 
Hivatalból tag: Arthur Summerfield /az ISSC elnöke/. 
Tiszteletbeli tag: Szabó Imre /Magyarország/. 
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A TITKÁRSÁG 
Tagjai az igazgató, a tudományos titkárok és az ügyintéző személyzet. Az igaz-
gatót és a tudományos titkárokat, az Igazgatóság tagjaival történő konzultáció után, 
az Igazgatóság elnöke nevezi ki /az igazgató személyére az ISSC főtitkára tesz ja-
vaslatot/. Eddig francia, olasz és angol igazgatói voltak a Titkárságnak. A jelenle-
gi igazgató Stephen C.Mills /Nagy-Britannia/. A lehetőségek szerint a tudományos tit-
károk kiválasztásánál is figyelemmel vannak a kelet-nyugati arányos részvételre.2' 
Eddig két magyar tudományos titkár dolgozott a Bécsi Központnál: 1972-1975 kö-
zött Daróczi Eta, 1979. december óta Tamási Péter. 
A BÉCSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 
Az Alapszabályzat harmadik bekezdése szerint 
» 
"A Központ célja, hogy ösztönözze, főleg Európában, a n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l i t ó kutatásokat a társadalomtudományok területén. E kör kü-
lönösen az antropológiát, a demográfiát, a közgazdaságtant, az etnológiát, a társa-
dalompszichológiát, a szociológiát, a jogot és a politikai tudományokat foglalja ma-
gában. Ebből a célból a Központ kijelöli kutatási tevékenységének és programjának át-
fogó témáit. Ezen tevékenységek folytatása érdekében kinevezi a kutatási programok 
/projektumok/ igazgatóit és résztvevőit. A projektum-igazgatókkal közösen biztositja 
az elvégzendő munkák összehangolását, mégpedig szakmai munkacsoportok létrehozása 
utján. A Központ minden alkalmas eszközzel biztositja a védnöksége alatt végzett mun-
kák publikálását." 
KUTATÁSI PROGRAMOK 
A Központ első kutatási programja a h a t v a n a s é v e k közepén há-
rom fő témát jelölt ki: 
— gazdasági és társadalmi t e r v e z é s a kiegyensúlyozott és harmonikus 
fejlődés érdekében; 
- a fejlődő országoknak nyújtott s e g i t s é g alapját képező koncep-
ciók; 
- a l e s z e r e l é s gazdasági és társadalmi következményei. 
Hamarosan egyéb témák is napirendre kerültek, a Központ ugyanis nemcsak kezde-
ményezett, hanem egyre inkább válaszolt is a hozzá érkezett kutatási javaslatokra. 
A h e t v e n e s é v e k közepére a Titkárság ujabb i r á n y e l -
v e k e t dolgozott ki. A Project '80 cimü dokumentumot az Igazgatóság 1975.évi 
rendkivüli ülésén hagyta jóvá. Ebben négy fő kutatási területet jelöltek ki: 
a/ az európai t á r s a d a l o m s z e r k e z e t é n e k és jellemző-
inek változására ható legkritikusabb erők tanulmányozása; 
b/ a fő társadalmi i n t é z m é n y e k fejlődési dinamikájának és irá-
nyának megállapitását célzó tanulmányok; 
с/ a társadalom jövőbeni f e j l ő d é s é n e k felvázolását segitő ta-
nulmányok; 
d / a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fejlesztését szolgáló tanul-
mányok. 
2/ 1979 végén a tudományos személyzet az igazgatón kivül 11 főből állt. A szoci-
alista országokat Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió egy-egy, a 
tőkés országokat Ausztria kettő, Franciaország, Hollandia, az NSZK, Olaszország és 
Spanyolország egy-egy tudományos titkára képviselte. 
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A meglehetősen tág területeken belül példaképpen a következő kutatási témákat 
sorolták fel: 
a/ A technológia változása és hatása 
- a foglalkoztatottság szerkezetére és a munkaerő földrajzi mobilitására, 
- a szakmai életutakra és a dolgozók képzésére. 
A
 tájékoztatás és a tömegkommunikációs eszközök hatása 
- a kulturára és a szabadidő eltöltésére, 
- a politikai és kulturális szocializációra. 
b/ A család 
Részvétel a politikai és gazdasági szervezetek döntéshozó tevékenységében 
Az iskola és az egyetem 
A kórház és helye a társadalombiztosítás rendszerében 
с/ Különféle energiaforrások társadalmi-gazdasági hatásai 
A gazdasági kapcsolatok kiszélesítése Kelet- és Nyugat-Európa között 
Alternativ politikák a harmadik világgal való kapcsolatokra 
A biomedikális ujitások társadalmi vonatkozásai 
A társadalmi szükségletek és törekvések értékelése 
d/ A társadalomtudományok európai trendjeinek tanulmányozása 
Az interdiszciplináris kutatás és a társadalomtudományok. 
Az 1979.évi várnai ülésen az Igazgatóság azzal a feladattal bizta meg a Titkár-
ságot, hogy a Központ közép- és hosszú távu programja számára ' u j i r á n y e l -
v e k e t dolgozzon ki, olyanokat, amelyeket "be is lehet tartani", amelyek gyakor-
lati támpontot nyújtanak kutatási projektumok kezdeményezéséhez, illetve a beérkezett 
kutatási projektum javaslatok elbírálásához. 
A Központ tevékenysége jellege szerint négy csoportra bontható. 
A legkiterjedtebb és a társadalomtudósok közötti együttműködést is leghatéko-
nyabban szolgáló tevékenység az országok közötti összehasonlító kutatás. Fennállása 
alatt a Központ 15 kutatási projektumot fejezett be, jelenleg 12 van folyamatban. 
Ezekben több mint háromszáz intézményből több száz résztvevő dolgozott, s közel há-
romszázra tehető az értekezletek száma. 
A projektumok többségében volt magyar résztvevő, és igen sok értekezletnek 
adott hazánk otthont. Projektum-igazgatóként, illetve társigazgatóként is többször 
szerepeltek magyar kutatók, sőt, néhány kutatás /BT, LEG, SD/ kezdeményezőjeként is 
fellépték. 
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BEFEJEZETT PROJEKTUMOK 
1. AIDE I: 
2. I MD 
3. REG 
4. BT 
5. DEL 
6. AIDE II 
7. RUR I. 
8. IM 2 
9. EDUC 
A fejlődő országoknak nyújtott segítség komparativ formái 
Társigazgatók: V. Kollontai /SU/ У 
E.A.G. Robinson /GB/ 
Résztvevők: CS, F, GB, PL, SU 
Egy fegyverek nélküli világ képe 
Igazgató: J. Stoetzel /?/ 
Résztvevők: F, N, PL 
Elmaradott területek az ipari országokban 
Társigazgatók: S. Groenman /NL/ 
P. Turcan /CS/ 
Résztvevők: A, B, BG, CS, D, F, GB, I, NL, PL, CH, YU 
Időmérleg és iparositás 
Igazgató: Szalai Sándor /Н/ 
Résztvevők: B, BG, CS, D, F, DDR, H, Peru, PL, USA, SU, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
A fiatalkori bűnözés és a gazdasági fejlődés 
Társigazgatók: H.Michard /F/ 
S. Wierzbicki /PL/ 
Résztvevők: F, H, PL, YU 
/Magyarországról az Állam- és Jogtudományi Intézet/ 
A fejlődő országok külföldi segitséget befogadó képessége és a techni-
ka átadásának problémái 
Társigazgatók: E. Boserup /DK/ 
I. Sachs /PL/ 
Résztvevők: F, H, PL, S, Tunézia 
/Magyarországról a Világgazdasági Kutatóintézet/ 
Az ujitások elterjedése a mezőgazdaságban 
Társigazgatók: G. Galeski /PL/ 
H. Mendras /F/ 
Résztvevők: CS, F, I, NL, N, PL, R 
Világképek 2000-ről 
Igazgató: J. Galtung 
Résztvevők: CS, E, GB, India, Japán, NL, N, PL, SF, YU 
A fejlődő országok diákjainak képzése 
Társigazgatók: 0. Klineberg /F/ 
B. Kerschagl /А/ 
Résztvevők: A, F, NL, YU 
3/ Az országnevek a következő rövidítéssel szerepelnek: A - Ausztria, 
В - Belgium, BG - Bulgária, CH - Svájc, CS - Csehszlovákia, D - Német Szövetségi 
Köztársaság, DDR - Német Demokratikus Köztársaság, DK - Dánia, E - Spanyolország, 
F - Franciaország, GB - Nagy-Britannia, GR - Görögország, H - Magyarország, I -
Olaszország, IRL - Írország, N - Norvégia, NL - Hollandia, P - Portugália, PL - Len-
gyelország, R - Románia, S - Svédország, SF - Finnország, SU - Szovjetunió, TK -
Törökország, USA - Amerikai Egyesült Államok, YU - Jugoszlávia. 
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11. PLAN-CONS 
12. PLAN-LOC 
13. RUR II 
10. FORM I : Az egyetemet végzettek képzése és életfelfogása 
Társigazgatók: W. Markiewicz /PL/ 
H. Peisert /D/ 
Résztvevők: A, D, H, NL, PL, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
A lakossági szükségletek piaci és nem piaci kielégítési módjai közöt-
ti választás kritériumai 
Társigazgatók: V. CAO-Pinna /I/ 
S. Satalin /SU/ 
Résztvevők: B, Cs, F, DDR, H, I, PL, SU 
/Magyarországról a KSH és a Tervgazdasági Intézet/ 
A dinamikus iparágak telepitését befolyásoló tényezők 
Társigazgatók: M. Penouil /F/ 
V. Raskovic /YU/ 
Résztvevők: B, CS, F, NL, PL, R, S, SU 
A falusi közösségek jövője az ipari társadalmakban 
Társigazgatók: B. Galeski /PL/ 
0. Grande /N/ 
H. Mendras /F/ 
H.H. Stahl /R/ 
Résztvevők: A, B, BG, CS, DK, D, SF, F, DDR, GB, GR, H, I, IRL, NL, 
N, PL, P, R, E, CH, TK, SU, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet, a- Néprajzi Kutató-
csoport, a Tervgazdasági Intézet, az Agrárgazdasági Kutatóintézet/ 
A népességszaporulatot közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló jog-
szabályozás 
Társigazgatók: M. Livi-Bacci /I/ 
Szabady Egon /Н/ 
Résztvevők: A, B, BG, CS, D, DDR, DK, SF, F, GB, GR, H, I, NL, PL, 
R, S, CH, TK, YU 
/Magyarországról a Népességtudományi Kutató Intézet és a Pécsi Tudo-
mányegyetem/ 
15. CURB I : A városnövekedés költségei 
Társigazgatók: G. Gaudard /СН/ 
R. Drewett /GB/ 
Résztvevők: A, B, BG, DK, D, F, GB, H, I, NL, PL, S, CH, YU 
/Magyarországról a Földrajztudományi Kutatóintézet, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal és a Városépítési Tudományos és Tervezőintézet/ 
14. DEM 
FOLYAMATBAN LEVŐ 
PROJEKTUMOK 
1. AUTÓM 
2. HIER 
Az automatizáció és az ipari munkások 
17 tagu Igazgatóság irányitja 
Résztvevők: A, CS, DK, SF, F, DDR, D, GB, H, I, PL, S, USA, SU, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet és a Munkavédelmi Tu-
dományos Kutató Intézet/ 
A szervezeti hierarchia hatása a szervezet tagjainak magatartására 
Társigazgatók: A.S. Tannenbaum /USA/ 
, Rozgonyi Tamás /Н/ 
Résztvevők: Brazilia, BG, D, H, IRL, Mexikó, R 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
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3. TOUR 
4. CULT 
5. ELD 
6. LEG 
7. SD 
8. CURB II 
9. FORM II 
10. RUR III 
: A turizmus gazdasági és szociológiai problémái Európában 
Társigazgatók: P. Barucci /I/ 
R. Freitag /Б/ 
R. Galecki /PL/ 
B. Jansson /S/ 
N. Mihovilovic /YU/ 
D. Prielozny /CS/ 
Résztvevők: BG, Kanada, CS, SF, D, GB, H, I, NL, PL, R, E, S, YU 
/Magyarországról a Belkereskedelmi Kutatóintézet/ 
: Kulturális fejlődési irányok és tendenciák a modern társadalomban: 
a nemzeti kulturák kölcsönhatása 
Társigazgatók: J. Arutunjan /SU/ 
J. Cuisenier /F/ 
V. Filias /GR/ 
Vitányi Iván /Н/ 
Résztvevők: F, GR, H, I, PL, R, SU 
/Magyarországról a Népművelési Intézet/ 
: Nyitott közösségi gondoskodás az idősekről 
Résztvevők: A, DK, GB, GR, H, NL, PL, YU 
/Magyarországról a Munkatudományi Intézet/ 
: A jog és a vitás ügyek elrendezése 
Társigazgatók: B.M. Blegvad /DK/ 
Kulcsár Kálmán /Н/ 
Résztvevők: BG, Brazilia, DK, Egyiptom, F, D, GB, H, I, PL, SU, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
: Jogforrások 
Társigazgatók: E. Melichar /А/ 
Szabó Imre /Н/ 
Résztvevők: A, F, D, DDR, H, I, N, PL, CH, SU, YU 
/Magyarországról az Állam- és Jogtudományi Intézet/ 
: A városnövekedés költségei 
Igazgató: R. Drewett /GB/ 
Résztvevők: A, B, BG, DK, F, GB, H, I, NL, PL, S, CH, YU 
/Magyarországról a Fölrajztudományi Kutatóintézet, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal és a Városépitési Tudományos és Tervezőintézet/ 
: Az egyetemet végzettek képzése és életfelfogása 
Társigazgatók: H. Peisert /D/ 
W. Markiewicz /PL/ 
Résztvevők: A, D, GB, NL, PL, S, YU 
: A termelés és a csere feltételeinek nemzetközivé válása: Nemzetközi 
munkamegosztás az élelmiszergazdaságban 
Társigazgatók: A. Mollard /F/ 
H. Wirsig /DDR/ 
Résztvevők: BG, SF, F, DDR, D, GB, H, I, PL, P, R, TK, SU 
/Magyarországról az Agrárgazdasági Kutatóintézet és a Szociológiai 
Kutató Intézet/ 
11. DIV A válás hatásai a gyermekes családokra 
Résztvevők: B, BG, DK, SF, F, GB, H, IRL, I, NL, N, PL, P, E, S, SU, 
YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
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12. CFP : Változások a családok életmintáiban Európában 
Résztvevők: A, B, DK, SF, F, DDR, D, GB, H, I, NL, N, PL, R, S, SU, YU 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet/ 
A kutatások eredményeiről eddig megjelent fontosabb publikációkat az 1.mellék-
let tartalmazza. 
A teljesség kedvéért meg kell emliteni azt a három jelenleg folyó kutatási pro-
jektumot is, amelyek ugyan nem tartoznak szorosan a Központ programjába, de amelyekhez 
bizonyos /szervezési, tanácsadási, propaganda/ segitséget nyújt: 
1. ADMIN : A közigazgatás ellenőrzése 
Társigazgatók: G. Braibant /F/ 
C. Wiener /F/ 
J. Letowski /PL/ 
Résztvevők: A, B, BG, CS, F, D, DDR, GB, H, I, PL, R, S, CH, SU, YU 
/Magyarországról az Állam- és Jogtudományi Intézet/ 
2. FEM : A falusi társadalmakban élő kettős foglalkozású nők helyzetének kul-
turák közötti összehasonlitó vizsgálata 
Társigazgatók: B.v. Deenen /D/ 
B. Tryfan /PL/ 
Résztvevők: A, F, D, H, PL, S 
/Magyarországról a Szociológiai Kutató Intézet és a Tervgazdasági In-
tézet/ 
3. RAB : A lakóterületi kötelék 
Összekötők: E. Bodzenta /А/ 
P. Peachey /USA/ 
Résztvevők: A, B, D, PL, S, CH, USA 
KONFERENCIÁK 
A Központ tevékenységének második fő csoportja a konferenciák szervezése. Ez a 
tevékenység a hetvenes években találta meg helyét a Központ programján belül. Konfe-
renciát általában a k t u á l i s társadalmi, illetve módszertani kérdésekről ren-
deznek, hiszen nagyszabású és időigényes közös nemzetközi kutatásra, projektum indi-
tására nem minden időszerű téma alkalmas vagy érett, azonkivül a konferenciák alapul 
szolgálhatnak további témák és résztvevők kiválasztására. Eddig a következő fontosabb 
témákról tartottak konferenciát: 
1. Kerekasztal értekezlet a felméréses technikát alkalmazó, országok közötti 
kutatásokról 
Budapest, 1972. julius 
Résztvevők: 46 fő 13 országból 
2. Kerekasztal értekezlet a többoldalú összehasonlitó kutatás módszertanáról 
Toronto, 1974. augusztus 
Résztvevők: 14 fő 
3. Konferencia a környezetre és a turizmusra vonatkozó környezeti szimulációs 
gyakorlatról 
Bécs, 1974. december 
Résztvevők: 24 fő 
4. Kerekasztal értekezlet az élet minőségéről 
Budapest, 1975« november 
Résztvevők: 10 résztvevő 8 országból 
5. A nukleáris energia békés felhasználásának társadalmi dimenziói /konferencia/ 
Bécs, 1978. november 
Résztvevők : 18 fő 7 országból 
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6. Társadalomtudomány és társadalompolitika /konferencia/ 
Bukarest, 1978. november 
Résztvevők: 36 fő 14 országból 
7. Az idősek és a gondozási rendszer /nemzetközi szimpózium/ 
Varsó, I979. május 
Résztvevők: 60 fő 15 országból 
8. A mikroelektronika munkahelyi alkalmazásának társadalmi-gazdasági problémái 
és lehetőségei /konferencia/ 
Zandvoort /Hollandia/, 1979. szeptember 
Résztvevők: 46 fő 15 országból. 
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
A Központ oktatási funkciót is ellát, és ezt a feladatát egyre tudatosabban 
vállalja. A nemzetközi találkozókon és a projektumokban különböző felkészültségű 
résztvevők találkoznak. Amennyiben szükséges, a Központ diplomatikus tapintattal se-
giti a kevésbé képzettek felzárkózását. Már néhány éve megfogalmazódott az az igény, 
hogy az oktatási tevékenységet hangsúlyosabbá tegyék, mégpedig fiatal társadalomtu-
dományi kutatóknak rendezendő s z e m i n á r i u m o k keretében. Az első szemi-
náriumra I98O. szeptemberében került sor Lengyelországban. Témája az országok közöt-
ti összehasonlitó kutatások tudományos problémái, a projektumok szervezésének, irá-
nyításának kérdései és a nemzetközi tudományos együttműködés volt. A szemináriumon 
négy fiatal magyar kutató vett részt. 
INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
Sokáig vitatott kérdés volt, milyen szerepet töltsön, illetve tölthet be a Köz-
pont a társadalomtudományi információ és dokumentáció területén. Az Igazgatóság szov-
jet tagja, Vinogradov akadémikus, a Társadalomtudományi Tájékoztató Intézet /INION/ 
igazgatója kezdeményezte, hogy az illetékes európai intézmények dolgozzák ki közösen 
az együttműködés formáit. A javaslat az E u r ó p a i E g y ü t t m ű k ö d é s 
a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó é s D o k u -
m e n t á c i ó T e r ü l e t é n /European Cooperation in Social Science Informa-
tion and Documentation - ECSSID/ cimet viselő uj programban öltött testet. A rendsze-
res találkozók megszervezésével a Központ tulajdonképpen megteremtette az együttmű-
ködés intézményes kereteit. 
1977-ben Moszkvában, 1978-ban Varsóban rendeztek ECSSID konferenciát. Azóta a 
létrehozott négy munkacsoport és a Nemzetközi Szervezési Bizottság tartott külön-kü-
lön rendszeres üléseket. 
A m u n k a c s o p o r t o k a következő kérdésekkel foglalkoznak: 
1. Az együttműködés lehetőségeinek feltárása a könyvtárak területén, az elsőd-
leges és másodlagos dokumentumok cseréje és nemzetközi kölcsönzése. 
2. Információcsere a folyó társadalomtudományi kutatásokról. 
3. Együttműködés a kézi vagy automatizált másodlagos szolgáltatások között, 
különösen az Európában meglévő automatizált bibliográfiai adatbázisok kö-
zötti csere elvi, technikai és gazdasági szempontjai. 
4. Tanfolyamok és szemináriumok szervezése a szakértők közötti know-how csere, 
valamint az információhasználók képzése érdekében. 
Hazánkból a M T A K ö n y v t á r a vesz részt a programban. A program 
közleménye, az ECSSID Bulletin a MTA Könyvtára gondozásában jelenik meg /főszerkez-
tője Rózsa György/, és dijmentesen megrendelhető. 
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FINANSZÍROZÁS 
A Bécsi Központ 20 európai ország minisztériumai, akadémiái, tudományos taná-
csai, UNESCO bizottságai rendszeres hozzájárulásaiból, alapitványok, nemzetközi intéz-
mények alkalmi, illetve meghatározott feladatra szóló hozzájárulásaiból tartja fenn 
magát. 
Működésének első tiz évében a Bécsi Központ jelentős mennyiségű közvetlen támo-
gatást kapott az U N E S C O - tói, /összes bevételének átlagosan egyharmadát/. Az 
UNESCO szabályainak megfelelően a közvetlen és általános célú támogatás a tiz év el-
teltével megszűnik. Azóta esetenként, meghatározott feladatokra, szerződés keretében 
juthat a Bécsi Központ UNESCO támogatáshoz. 
A nem konvertibilis valutáju országok saját pénznemben fizetett hozzájárulása-
it a Központ az ezekben az országokban rendezett értekezletek és egyéb tevékenységek 
/pl. adatfeldolgozás, publikáció/ finanszírozására forditja. 
A Szovjetunió és M a g y a r o r s z á g a rubel- illetve a forinttámogatá-
son kivül dollárban is hozzájárul a Központ általános költségvetéséhez. Hazánk a Ma-
gyar Tudományos Akadémián keresztül évi 140 000,- Ft-ot és 2 000.- dollárt juttat a 
Központnak. 
A Bécsi Központ 1979.évi tényleges bevétele körülbelül 800 ООО dollárra rúgott. 
A Központ nem kutató, hanem k u t a t á s t k o o r d i n á l ó intézet, és ki-
zárólag a nemzetközi együttműködés s z e r v e z é s é v e l járó költségeket fe-
dezi, vagyis: 
- a kutatás nemzetközi szervezési teendői ellátására tudományos titkárokat és 
adminisztrativ személyzetet foglalkoztat; 
- finanszírozza nemzetközi munkaértekezletek, tanfolyamok stb. rendezését 
/szállást és ellátást ad/; 
- gondoskodik a kutatás eredményeinek publikálásáról. A résztvevőknek maguknak 
kell gondoskodniok a saját országukra vonatkozó, ott folyó vizsgálatok finan-
szírozásáról, valamint az útiköltség fedezéséről. 
KAPCSOLATTEREMTÉS A BÉCSI KÖZPONTTAL' 
A Központ folyó és tervezett tevékenységéről, értekezleteiről, kiadványairól 
rendszeresen tájékoztat az évente általában háromszor megjelenő VIENNA CENTRE NEWS-
LETTER, amely dijmentesen megrendelhető a bécsi Titkárságnál. A kiadványok, kutatá-
sok rövid leirása, ismertetése szintén megkapható a Titkárságtól, illetve kérhető az 
azokban résztvevő magyar intézményektől. 
Akik részt kivánnak venni a Bécsi Központ valamely programjában vagy rendezvé-
nyén, illetve ilyet kezdeményezni szeretnének, Bihari Ottó akadémikushoz fordulhat-
nak /Dunántuli Tudományos Intézet, 7601 Pécs, Pf. 199/. 
Magyar kutatók részvételére mindenekelőtt a már elhatározott hazai kutatási 
tervek megvalósításában van szükség, hiszen a kutatás költségeit itthon kell előterem-
teni. 
Növeli az uj kutatási javaslatok elfogadásának esélyeit, ha azokat előzetesen 
egyeztetik azokkal a külföldi, elsősorban szocialista országbeli intézményekkel, 
amelyekkel az adott témában már volt együttműködés, vagy a közös érdekeltség nyil-
vánvaló. 
A j a v a s l a t t e v ő k számára a Központ Titkársága irányelveket dol-
gozott ki. Ezek tartalmazzák a projektumok elbirálásának szempontjait, a projektumok 
megvalósításának szakaszait, a kezdeményezek és a résztvevők számára összeállított 
kérdőivet. 
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Az e l b i r á l á s s z e m p o n t j a i a következők: 
- a projektumoknak nemzetközi összehasonlításra a l k a l m a s témáknak kell 
lenniük, összhangban kell állniuk a Központ általános célkitűzéseivel, potenciáli-
san jelentős eredményeket hozzanak a jelenségek országok közötti tanulmányozásával, 
akár több ország nemzeti adatainak összehasonlítása, akár az országokon belüli il-
letve az országok közötti folyamatok kutatása révén; 
- azokat a projektumokat részesitik előnyben, amelyek eredményei hozzájárulnak a még 
n e m k i e l é g i t ő e n feltárt társadalomtudományi területekhez, amelyek 
témája különösen jelentős a nemzeti vagy nemzetközi döntéshozók számára, amelyek a 
tudás jelenlegi szintjének rendszerezett értékelését tartalmazzák; 
- legyen megfelelő egyensúly a társadalomtudományi d i s z c i p l í n á k kö-
zött; 
- a projektumok ne legyenek túlságosan ambiciózusak, hanem megfelelő módszertan se-
gítségével világosan összpontosítsanak egy e l é r h e t ő célra; 
- a projektumok legyenek összhangban t ö b b o r s z á g nemzeti kutatási prog-
ramjainak legfőbb törekvéseivel; 
- a lehetőségek szerint még az első projektum értekezlet előtt biztositani kell a 
megfelelő finanszírozó intézmény p é n z ü g y i támogatását és elegendő szemé-
lyi erőforrás meglétét az érintett országokban; 
- minden projektumban elejétől fogva l e g a l á b b k é t szocialista és két 
nem szocialista európai ország vegyen részt; 
- a projektumok ne tartsanak tovább h á r o m é v n é l /az előkészités szaka-
szának befejezésétől a végső kézirat elkészítéséig/, az előkészités szakasza ne le-
gyen egy évnél hosszabb /az előkészités szakaszában kell véglegesíteni a nemzetkö-
zi projektum kutatási tervét és módszereit/; 
- több-szakaszos projektum esetében k ö z b e n s ő beszámolókat kell késziteni 
minden szakasz befejeztével, amely alapján a Központ Igazgatósága dönt a folyta-
tásról. 
A kutatási projektumok á l t a l á n o s m e n e t r e n d j e a követ-
kező : 
1. Projektum-javaslat a Bécsi Központ által vagy számára. 
2. A Bécsi Központ Program Bizottsága és Titkársága megvizsgálja a javaslatot. 
3. A végleges projektum javaslatot a Titkárság közreműködésével megfogalmazzák. 
4. A program Bizottság javaslatot tesz az Igazgatóságnak. 
5. Az Igazgatóság dönt az uj projektum bevonásáról a Központ koordinációs programjába. 
6. A feltárás szakaszában felkutatják a további résztvevőket, kinevezik a társigazga-
tókat, megtartják az első projektum értekezletet. 
7. A Program Bizottság javaslatára az Igazgatóság dönt az előkészitési szakasz meg-
indításáról . 
8. Az előkészités szakaszában az összes résztvevővel egyetértésben véglegesitik a 
kutatás eszköztárát. 
9. A Program Bizottság javaslatára az Igazgatóság dönt a megvalósítási szakasz meg-
kezdéséről. 
10. A megvalósítás szakaszában végrehajtják a kutatást valamennyi résztvevő országban, 
nemzetközi értekezleteket rendeznek az eredmények megvitatására és a közös publi-
káció megtervezésére. 
11. A projektum eredményeinek publikálása. 
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12. Utólagos tevékenységek: ad hoc ülések és cikkek. 
A javaslattevők és a résztvevők számára összeállított kérdőivek kérdéseit a 2. 
melléklet tartalmazza. 
1.melléklet 
A Bécsi Központ fontosabb kiadványai 
1. La délinquance juvénile en Europe. /А fiatalkorú bűnözés Európában./ Bruxelles, 
1968,Editions de l'Institut de Sociologie Solvay. 192 p. 
2. Regional disequilibria in Europe. Backward areas in industrialized countries. /А 
területi egyenlőtlenség Európában./ Bruxelles,1968,Editions de l'Institut de 
Sociologie Solvay. 614 p. 
3. Foreign aid to newly independent countries. Problems and orientations. Ed.by 
E.Boserup, I.Sachs. /Külföldi segitség az újonnan függetlenné vált országoknak. 
Problémák és orientációk./ The Hague,1971,Mouton. 184 p. 
4. Le dévéloppement régional en Europe. Ed.par R.Petrella./A területi fejlődés Euró-
pában./ La Haye,1971,Mouton. 480 р
л 
5. Growth poles and regional policies. Ed.by A.Kuklinski, R.Petrella. /Növekedési 
pólusok és regionális politikák./ The Hague,1972,Mouton. 276 p. 
6. KLINEBERG,0. - BRIKA,J. : Étudiants du Tiers-monde en Europe. Problèmes d'adapta-
tion. Une étude effectuée en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Yougoslavie. 
/Diákok a harmadik világból Európában. A beilleszkedés problémái./ La Haye,1972, 
Mouton. 236 p. 
7. The use of time. A cross-national comparative survey of daily activities of urban 
and suburban populations in twelve countries. Ed.by A.Szalai etc. /Időmérleg. Ti-
zenként ország városi és városkörnyéki népessége napi tevékenységének országok 
közötti összehasonlító felmérése./ The Hague,1972,Mouton. 868 p. 
8. Le développement régional et les secteurs économiques. Ed. par R.Pötzsch, F.Voigt. 
/А regionális fejlődés és a gazdasági ágazatok./ La Haye,197,2,Mouton. 253 p. 
9. MALEWSKA,H. - PEYRE,V.: Délinquance juvénile, famille, école et société. /Fiatal-
kori bűnözés, család, iskola ép társadalom./ Vaucresson,1973» 213 P« 
10. CHIROLjY. - JAS0VIC,Z. etc.: Déliquance juvénile et développement socio-écono-
mique. /А fiatalkori bűnözés és a társadalmi-gazdasági fejlődés./ La Haye,1973« 
Mouton. 317 p. 
11. ALMASYjE. - BELANDIER,A. - DELATTE,J.: Comparative survey analysis: An annotated 
bibliography. 1967-1973. /Összehasonlító felméréses elemzések. Annotált biblio-
gráfia./ Beverly Hills - London,1975«Sage. 93 P» /Sage Research Papers in the 
Social Sciences ,4.vol./ 
12. Law and fertility in Europe. Ed.by M.Kirk, M.Livi-Bacci, E.Szabady. /Jogszabályo-
zás és népszaporulat Európában./ Liege,1976,Ordina Editions. 698 p. 
13. Images of the world in the year 2000. Ed.by H.Ornauer, H.Wilberg etc. /Világképek 
2000-ről./ The Hague,1976,Mouton. 729 p. 
14. L'État et la politique agraire en Europe. /Az állam és az agrárpolitika Európá-
ban./ = Économies et Sociétés. Cahiers de l'ISMEA, 1976. Série AG,14.no. 3О9 p. 
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15. MALEWSKA,H. - PEYRE, V. : Juvenile delinquency and development: a cross-national 
study. /А fiatalko ri bűnözés és a fejlődés: országok közötti tanulmány./ Beverly 
Hills - London,1976,Sage. 40 p. /Sage Research Papers in the Social Sciences, 4. 
vol./ 
16. SCHACH,E.: Reliability in socio-medical research: implications for cross-national 
studies. /А megbízhatóság kérdése a társadalomegészségügyi kutatások területén./ 
Beverly Hills - London,1976,Sage. 43 p. /Sage Research Papers in the Social Sci-
ences,4. vol ./ 
17. L'avveniere delle campagne europee. Ed. C.Barberis, H.Mendras. /Az európai vidék 
jövője./ Roma,1976,Franco Angeli. 215 P« 
18. L'avenir des campagnes en Europe occidentale. /А vidék jövője Nyugat-Európában./ 
= Futuribles /Paris/,1977.no.spec. 205 p. 
19- Aspects socio-politiques et démographiques de la planification familiale en France, 
en Hongrie et en Rou,manie. /А családtervezés társadalmi-politikai és demográfiai 
szempontjai Franciaországban, Magyarországon és Romániában./ = Dossiers et Re-
cherches /Paris/,1977.2.no. 247 p. 
20. Cross-national comparative survey research: Theory and practice. Ed.by A.Szalai, 
R.Petrella. /Országok közötti összehasonlító felméréses kutatás: elmélet és gya-
korlat./ Oxford,1977,Pergamon Press.498 p. 
21. Papers of the International Conference on Information and Documentation in Social 
Sciences. /А Társadalomtudományi Információ és Dokumentáció Nemzetközi Konferen-
ciájának anyagai./ Moszkva,1977,1-2.vol. 
22. Consumption patterns in Eastern and Western Europe. An economic comparative 
approach. A collective study. /Fogyasztási minták Kelet- és Nyugat-Európában. 
Összehasonlító közgazdasági megközelítés. Kollektiv tanulmány./ Oxford,1979,Per-
gamon Press. 190 p. 
23. Les services dans les pays de l'est et de l'ouest. /Szolgáltatások a keleti és a 
nyugati országokban./ = Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, Économie, Plani-
fication et Organisation, 1979.l-2.no. 372 p. 
24. Automation and industrial workers. A fifteen-nation study. l.Vol. l.Part. Ed.by 
J.Forslin, A.Sarapata, A.M.Whitehill. /Az automatizáció és az ipari munkások./ 
Oxford,1979,Pergamon Press. 250 p. 
25. Second European Conference on European Cooperation in Social Science Information 
and Documentation /ECSSID/. /Második európai konferencia az Európai Együttműkö-
désről a Társadalomtudományi Információ és Dokumentáció területén./ Wien,1979, 
Vienna Centre. 30 p. 
2.melléklet 
Kérdőiv a projektumok kezdeményezői számára  
А/ Melyek a kutatás céljai? 
1. Hogyan kapcsolódik az azonos területen folyó vagy éppen befejezett kutatások-
hoz? 
2. Mennyiben járul hozzá a kutatás az elmélet fejlesztéséhez az adott területen? 
3. A várható eredményeknek lesz-e általános vagy különös gyakorlati hasznosítha-
tósága? 
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4. Mennyiben járul hozzá a kutatás a módszertan fejlesztéséhez? 
5. Miért gondolja, hogy ez a kutatás megfelelő országok közötti kutatásra, külö-
nösen kelet-nyugati relációban? 
В/ Hogyan fog megvalósulni a kutatás? 
1. Milyen módszereket fognak alkalmazni? 
2. Milyen meggondolások vezettek ezeknek a módszereknek és eljárásoknak a ki-
választásához? 
С/ Milyen eredmények származnak a projektumból? 
/Р1. publikáció, konferencia, adatok stb./ 
D/ Milyen szakaszok szükségesek a projektum megvalósításához? 
/Kérjük, jelölje meg, mennyi idő szükséges az egyes szakaszokhoz, és mennyi lesz a 
projektum teljes időtartama./ 
Е/ Kik a potenciális résztvevők és támogatók? 
/Kérjük,jelölje meg mind a tényleges, mind a lehetséges résztvevőket és támoga-
tókat./ 
F/ Előterjesztették-e ezt a projektum javaslatot máshol? 
G/ Részt vett-e már országok közötti kutatásban korábban? 
Н/ Amennyiben elfogadják ezt a projektumot, folyó munkája részeként végzi-e majd? 
Rövid szakmai életrajz, a vonatkozó-publikációk jegyzéke. 
Név, intézmény, cim. 
Kérdőiv a résztvevők számára 
1. Név és tudományos fokozat, cim 
2. Osztály, részleg 
3. Intézmény 
4. Hivatali cim és telefonszám 
5. Beosztás 
6. Munkanyelvek 
7. Hogyan fogják hazájában finanszírozni a projektumot? 
a/ Vendégül tud-e látni legalább egy nemzetközi projektum értekezletet? 
/azaz fedezni tudja-e a résztvevők egy munkaértekezletének szállás-és 
napidij költségeit?/ 
8. A vonatkozó publikációk jegyzéke 
9. Részt vett-e már országok közötti kutatásban? 
10. A projektumot folyó munkájának részeként végzi-e? 
Összeállította: Daróczi Eta 
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RÓKA FOGTA CSUKA, CSUKA FOGTA - PARADIGMA, 
AVAGY AZ ANARCHISTA TUDOMÁNYFILOZÓFIA CSAPDÁJA 
Azt hihettük még nem rég, hogy a tudományok egész történetében nincsen jobban 
ismert, kevesebb bizonytalansággal terhelt részlet az energiakvantum fölfedezésénél. 
A források /egykorú s kitűnő modern kiadásokból/ bármikor föllapozhatok, s a nagy ese-
ményt megbizható emlékezések erdejével szőtték körül résztvevők és tanitványaik; több-
nyire maguk is a nagy fölfedezésből kinőtt elmélet világhires épitői. A kialakult kép 
annyira tisztának s bizonyosnak látszott, hogy a kákán is csomót keresni szerető tu- , 
dománytörténetirás szinte elkerülte mostanáig. 1969-ben jelent meg René Dugás könyve 
Ludwig Boltzmann fizikájáról, melyben röviden vázolta a Boltzmann-féle entrópiafogalom 
szerepét Planck kvantumelméletének megszületésében. 1962-ben Martin J. Klein egy tö-
mör és alapos eszmetörténeti dolgozatban megmutatta, hogy bár Planck tényleg Boltz-
mann matematikai módszerével dolgozta ki feketesugárzás-modelljét, az alapvető fel-
tevések s a fizikai tartalom tekintetében mégis lényegesen eltért tőle. Merőben uj 
utat tört, aminek forradalmi újságát azonban kortársai - jórészt a századforduló fi-
zikai probléma-gazdagsága miatt - nem vették azonnal észre.2/ 1966-ban Max Jammer a 
kvantummechanika fogalmi fejlődését tárgyaló - s máig erősen ható - monográfiájában 
szentelt Planck munkásságának is egy rövid fejezetet. 3/ Kiderül ebből, hogy a késői 
klasszikus fizika korántsem az az idilli, s önelégült tudomány volt, aminek a relativi-
táselmélet s a kvantummechanika áttörése utáni időkből visszatekintve látszott. Jam-
mer a hagyományos képpel ellentétben elméleti s kisérleti kételyekkel gyötört kort 
rajzol, mikor sokan klasszikus elméletek tudottan helytelen alkalmazásától sem riad-
tak vissza, hogy legalább átmenetileg kisegitő levezetéseket találjanak. így például 
Willy Wien, aki a századvégen annyi fejtörést okozó feketesugárzás intenzitásának hő-
mérséklettől s hullámhosszúságtól való függésére vezetett le egy Ígéretes általános 
összefüggést, aminek már csak annyi "szépséghibája" volt, hogy szerepelt benne egy 
egyelőre ismeretlen f ( T_) függvény, a hőmérséklet s a hullámhossz valamilyen 
függvénye. S hogy ezt kiküszöbölhesse, Wien /V.A. Michelson "szerencsés ötlete" nyo-
mán/ különös feltevésekhez folyamodott. Föltételezte, hogy a sugárzás hullámhosszu-
sága csak a kibocsájtó molekulák rezgéssebességétől függ, és a hullámhosszúságok el-
oszlását valamiképpen a kinetikus gázelméletből ismert Maxwel1-Boltzmann-féle se-
1/ DUGÁS,R.: La théorie physique au sens de Boltzmann et ses prolongements 
modernes. /А fizikai elmélet Boltzmann értelmezésében és modem meghosszabbításai./ 
Neuchatel,1959,Griffon. 3O8 p. 
2/ KLEIN,M.J.: Max Planck and the beginnings of quantum theory. /Мах Planck és 
a kvantumelmélet kezdetei./ = Archive for History of Exact Sciences /Berlin/, 1960-62. 
1.vol.5.no. 459-479.p. 
Klein később több fontos közleményben folytatta fejtegetéseit, s hangsúlyoz-
ta Boltzmann szerepét a kvantumelmélet előkészítésében. 
3/ JAMMER,M.: The conceptual development of quantum mechanics. /А kvantumme-
chanika fogalmi fejlődése./ New York,1966,McGraw-Hill. 399 p. 
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bességeloszlás határozza meg. Ezekből a feltevésekből a feketesugárzás már ismert 
részleges törvényszerűségeit figyelembe véve csakugyan sikerült is levezetnie az ál-
talános törvény explicit alakját. Az igy nyert formulát az egyre pontosabb mérések 
igen jól igazolták, holott kiindulása - statisztikus mechanikai törvény alkalmazása 
elektromágneses sugárzásra - nyilvánvalóan "helytelen" volt. Éppen ezt akarta - Jam-
mer érvelése szerint - Planck "kutatóprogramja" korrigálni: Planck megkisérelte be-
bizonyitani, hogy "az elektromágneses sugárzás Maxwel1-Hertz-féle egyenletei, tetsző-
leges kezdeti feltételekkel oszcillátorokra alkalmazva stacionárius állapothoz tartó 
irreverzibilis folyamatokra vezetnek, melyeknek energiaeloszlása ... a fekete test 
energiaspektrumát határozza meg. Szóval Planck olyasmit forgathatott a fejében, hogy 
átülteti az elektromágneses elmélet fogalmi struktúrájába azt az érvelést, ami a ki-
netikus gázelméletben a M a x w e l l - B o l t z m a n n -féle sebességeloszlás-
hoz vezetett."5/ Ezt a "kutatóprogramot" Jammer, Planck jólismert közleményei alap-
ján főbb vonásaiban valóban rekonstruálja is, és gondosan beágyazza a termodinamika 
második főtétele körül a XIX. század második felében kibontakozó elméleti és kisér-
leti kutatásokba és vitákba. Az igy rekonstruált történet alapján azután Jammer arra 
a következtetésre jut, hogy Planck érvelése "inkonzisztens" volt ugyan, ám merész lé-
pését a klasszikus fizika fejlődési tendenciái logikailag indokolták; s külön kieme-
li, hogy már itt rávetül a képre az uj elmélet fő jellegzetessége: a statisztikus 
/diszkontinuus/ és térelméleti /kontinuus/ tulajdonságok - Planck formulájában még 
mindenesetre erősen "ellentmondásos" és nehezen fölismerhető - ötvözése. Történeti-
leg igy tulajdonképpen "szerencsétlen"-nek nevezhető, "hogy az első probléma, amivel 
a kvantumelmélet fejlődése során szembenézni kényszerült,a harmonikus elektromágne-
ses rezgések energiakvantálása volt. Nem kétséges, hogy a kvantumelmélet első mun-
kásai - csakúgy mint a jelen könyv olvasói - sok fáradságtól megkímélhették volna ma-
gukat, ha az elmélet fejlődése fogalmilag kevésbé bonyolult témából indult volna ki", 
mondjuk a fajhő problémájából. ' Jammer épp ezért sok időt nem is veszteget Planck 
"begriffsgeschichtlich" cseppet sem "hálás" fölfedezésére; rekonstrukcióját mégis 
részletesebben kellett ismertetnünk, mert Thomas S. Kuhn - másféle tudományelméleti 
alapokból kiindulva és homolokegyenest ellenkező értékeléssel - ehhez a Jammer-féle 
rekonstrukcióhoz tér vissza. 
Időközben azonban 1970-ben megjelent Hans Kangro preciz elemzése a Planck-féle 
sugárzási törvény keletkezésének történetéről,?/ s Kuhn - márcsak az uj német tudo-
mánytörténeti iskola növekvő tekintélye s erősödő kapcsolataik miatt is - jócskán 
4/ Jammer rekonstrukciója a Wien-féle eltolódási törvény /későbbi, nem Wientől 
származó/ E^ = ^(X-T)alakjából indul ki. S ahogyan a v 2 exp (-v2/aT) dv 
Maxwell-Boltzmann-féle eloszlás a kinetikus gázelméletben a T hőmérséklet és a v 
sebesség függvényeként adja meg a v és v+dv sebesség közötti molekulák számát, 
ugy a X és X+dX hullámhosszúságok közötti sugárzás E energiáját Wien ugyanilyen 
alakú E \ = g(\)exp £ -f(X)/T3 kifejezéssel adta meg, ahol g ( x ) és f(X) isme-
retlen függvényei X_nak. "S mivel E^ eme kifejezése nem mondhatott ellent előbbi 
eredményének, Wien arra következtetett, hogy E^ = c^ X~^exP(~c2 / X vagy 
u v = <Xv^ e xP ( - ß Y / T ) , ahol ci, С2, (X és ß állandók." ' JAMMER,M.: i.m. 
9-Ю.p. . y Ч 
Wien törvényének eredeti alakja u y = у F ( if (volt, és az F ^ függvény 
explicit alakját kereste. ^ / 
5/ JAMMER,M.: i.m. 11.p. 
6/ Uo. l.p. 
7/ KANGRO,H.: Vorgeschichte des Planckschen Strahlungsgesetzes. /А Planck-féle 
sugárzástörvény előtörténete./ Wiesbaden,1970,Franz Steiner. 271 p. 
Kangro a Planck-féle sugárzási formula elméleti levezetését és az ezt elő-
készitő elméleti kutatásokat a folyton javuló kísérleti munkával párhuzamosan ismer-
teti és a kettő összjátékát hangsúlyozza; rendkivüli gondot fordit a berlini Physika-
lisch-Technische-Reichsanstaltban folyó mérések elemzésére, s részletesen tárgyalja 
az 1890-től itt dolgozó Wien kutatásait, több ponton helyesbítve Jammer rekonstruk-
cióját. 
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hasznosította eredményeit, gyakran az elemzésekkel való teljes azonosulásig. Csak 
éppen az energiakvantum elől törölte le nagyon hatásosan Planck nevét. Ezzel azonban 
az egész történet hirtelen átrendeződött, és Kuhn teljes joggal állitja szembe "eret-
nek"-ként saját verzióját a kvantumelmélet eddigi "orthodox historiográfiá"-jával, 
beleértve Kangro monográfiáját is, amelyet azonban mégis szeretne valahogyan kiemel-
ni belőle. Fennen hangoztatott egyetértések és elhallgatott, de annál mélyebb ellen-
tétek bonyolult rendszere keletkezik igy, két merőben különböző filozófiai megalapo-
zású tudománytörténetirás interferenciája. Összehasonlitásuk önmagában is érdekes len-
ne; minket azonban most a kuhniánus - helyesebben neokuhniánus^/ - tudományfilozófia 
és a német matematikatörténetirásból kinőtt tartalomelemző oberwolfachi módszer^/ kap-
csolata csupán Kuhn szempontjainak jobb megértése miatt érdekel. 
Kangro - Kuhnnal ellentétben - explicite és ismételten megfogalmazza a maga 
szempontjait: "Szorosan a kijelentésekhez és forrásokhoz kivánunk ragaszkodni, inkább 
leirni, mint sem értelmezni, s a történeti fogalmakat és vonatkozásokat /formulákat/ 
sem kivánjuk modernizálni, hanem megmagyarázni... A források kiválasztása és összeál-
lítása magában is éppen elég lehetőséget, sőt: túlságosan is sok lehetőséget hagy nyit-
va az értelmezésre - magától értetődően fizikatörténeti értelmezésre gondolunk, nem fi-
lozófiaira. Másrészt azonban nem korlátozódhatunk külső vonatkozások ábrázolására, 
adatok és tények fölsorolására és kölcsönös összefüggéseik bemutatására. Magának a fi-
zikai tartalomnak kell szóhoz jutnia. S ezt a tartalmat a lehető legkevesebb részlet-
tel kell megközelíteni, másként a történeti interpoláció túlontúl bizonytalanná válik, 
így is annyi tárgyi adottság nyomul előtérbe, hogy föl kell áldoznunk a bizonyára épp 
ilyen lényeges biográfiai ábrázolásokat. A részleteket ugyan mindig meghatározott sze-
mélyek körül csoportosítjuk, s igy ezáltal jellemezzük kutatásaikat, mégis el fogjuk 
kerülni, hogy "prioritásokról", "teljesítményekről", "haladásról", "használható föl-
tevésekről", "igazról" és "tévesről" beszéljünk. Hiszen alapjában véve mit jelent az, 
hogy egy adott korban egy kutatási eredmény igaz? Mit fejez ki ez az Ítélet? A gon-
dolkozó és cselekvő ember reflektálását az ő koráig közvetített) azaz érvényes ideák-
ra és más, számára hozzáférhető adottságokra. S ki mer egy ilyen viszonyt értékelni?" 
Thomas S. Kuhn, felelhetnénk némi retorikával a szónoki kérdésre. Kuhn "eretnek" tör-
ténetében ugyanis legfőképpen az "értékelés" eretnek; helyesebben az, ami az eddigi-
től eltér benne, elsősorban a gondolkozó ember "reflektálásának" megitélése a koráig 
közvetített, illetve korában érvényes gondolatokra és elméletekre. Eme reflektálásnak 
"köszönheti" elsősorban Planck - Kuhn Planckja -, hogy elveszíti jogát a kvantumelmé-
let fölfedezésére: addig s oly lelkiismeretesen "reflektált" korabeli gondolatokra, 
elméletekre és kísérletekre, mig a klasszikus fizika divatos és erősen jelentőségén 
tul müveit területének, a fekete sugárzás elméletének betetőzőjévé vált. Igy soha a 
"klasszikus" és az "uj" határvonalát jelentő "kontinuus"-"diszkontinuus" ellentétet 
át nem léphette; igazából még csak föl sem fogta soha. Az uj fizikát Einstein és 
Ehrenfest fedezték fel, az ő utmutatásuk ébresztette reá azután magát Planckot is, 
hogy mit rejt valójában formulája, illetve a formula adekvát levezetése. De azt ne 
8/ Kuhn Paul Feyerabenddel vitázva egyre erősebben eltért eredeti fölfogásától, 
s paradigma-fogalmát, amit kezdetben a tudományos fejlődés hordozójaként vezetett be, 
végül telje sen azonosította Feyerabend áthatolhatatlan és mással összemérhetetlen 
"világmagyarázat"-ával. Még a kísérleti fizikát s az elméleti fizikát is két ilyen 
inkommenzurábilis "világkép"-nek tekintette. KUHN,Th.S.: Mathematical vs. experimental 
traditions in the development of physical science. /Matematikai tradíció a kísérleti--
vei szemben a fizika tudományának fejlődésében./ = Journal of Interdisciplinary History 
/New York/,1976.1.no. 1-31.p. 
9/ A német matematikatörténeti filológia egzakt hagyományain nevelődött J.E. 
Hoffmann szervezte meg az ötvenes és hatvanas években a bio-bibliográfiai adatokra 
alapuló s ezek szerint tagozódó széles körű tématörténeti kutatásokat.A "Hoffmann-
iskola" - s lényegében majdnem minden jelentősebb tudománytörténész ide számitható 
német nyelvterületen - az oberwolfachi Matematikai Kutató Intézetben rendezte évi 
kongresszusait. 
10/ KANGRO,H.: i.m. 5-6.p. 
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higgyük, hogy ez az "eretnek" história valamiképp hihetetlen. Ellenkezőleg, ahogyan 
Kuhn megszerkeszti, annyira hihető, hogy szinte cáfolni látszik két nem szavajátszó 
tanút - Planck Ervin fiát s a fizikus Pohlt -, akik azt állították, hogy Planck maga 
Newton tettéhez hasonlította a h hatáskvantum fölfedezését. Kuhn konstrukciója erő-
sen valószínűsíti, hogy ha Planck - ami valószínű - tényleg mondott is ilyesmit, az 
nem a h hatáskvantumra, hanem az általa Boltzmann-féle állandónak nevezett к -ra, 
a sugárzási egyensúlyt létrehozó oszcillátor entrópiáját valószínűségként megadó egyen-
let állandójára vonatkozhatott. "Semmi egyéb sincsen ugyanis - irja а IV. fejezet vé-
gén Kuhn - tudományos pályáján, ami ez utóbbihoz foghatóan feljogosítaná őt arra, 
hogy kutatását a természet legbensőbb működésébe való s eladdig elérhetetlen bepil-
lantásnak tekintse vagy tekinthesse. Próbálkozásait, hogy külön feltételezések nélkül 
megmagyarázza az irreverzibilitást, végleg odahagyta. Sugárzási törvénye még erősen 
a kísérlet igazolására szorult. A törvény levezetése pedig teljesen a klasszikus ha-
gyomány keretei között rekedt... Amig mások közbe nem léptek 1906-ban /amikor Ervin 
fia tizenhárom éves volt, abban a fejlődési korban tehát, amire valószínűleg emléke-
zett/ sem a törvény, sem levezetése nem szolgálhatott semmiféle alapul arra, hogy 
Planck, mint fundamentális újításra, hivatkozhasson reá. А к állandó együttes szere-
peltetése legalább igért efféle eredményt, és semmi egyébről nem tudott Planck mun-
kásságában, ami ilyesmit igért volna. nil/ S külön jegyzetben visszatérve a Planck 
sírkövére felíratott С = h. v összefüggésre, a sors "iróniájának" tartja, hogy 
"bár semmi kétség nem fér Planck emlékezetének a h-val való társithatóságához, őt 
magát a századfordulón sokkal inkább а к állandó lelkesíthette. 
..12/ 
S itt nem csu-
pán egy eddig természetesként elfogadott tanúvallomás és a Planck-kvantum kapcsolat 
történeti cáfolatáról van szó; Kuhn egész konstrukcióját jellemezhetné szinte а к 
állandó fontosságának megnövelése a h rovására Planck munkásságában. Hogy ezt meg-
tehesse, mindenekelőtt Boltzmann és Planck kapcsolatát kellett újraértelmeznie. 
Az eddigi "ortodox" történetírás, Kangrot is beleértve, természetesként és 
folyamatosként tartotta számon Boltzmann hatását Planck feketesugárzás kutatásaira. 
Végtére is Boltzmann volt az, aki a sugárzó test T hőfoka és a kisugárzott E 
összteljesítmény közötti Stefan-féle empirikus összefüggést-1-5/ termodina-
mikai megfontolások segítségével és termodinamikai módszerekkel levezette, s igy járt 
el Planck is az 1890-es évek közepétől kezdve, amikor sugárzás-kutatásaiban lépésről-
lépésre haladva megmutatta, hogy a Wien-féle eloszlási törvény megértéséhez is egy 
termodinamikai függvényen, "az entrópián keresztül vezet az ut".l4/ Boltzmann a Ste-
fan-féle törvény levezetésére a termodinamika egyszerű - teljes differenciálok alak-
jában megadott - alapegyenleteiből indult el. A termodinamika egyenleteiben a hőmér-
séklet, nyomás és térfogat szerepelnek változókként. Ha a rendszer és környezete 
egyenlő hőmérsékletű, ha nincs köztük hőkicserélődés, akkor a hőmérséklet, nyomás, 
térfogat és bizonyos mennyiségek, az úgynevezett "termodinamikai függvények" között 
egyszerű differenciális összefüggések érvényesek, melyek segítségével levezethető a 
rendszer összenergiatartalma és hőmérséklete közötti reláció. Ha tehát a nyomás és a 
hőmérséklet fogalma a sugárzásra is értelmezhető, akkor a termodinamikából a fentiek 
alapján meg lehet kapni a Stefan-féle törvényt. Ámde a termodinamika egyenletei -
érvelhetnénk ma - voltaképpen részecskék igen nagy tömegére vonatkoznak, részecskék-
re vonatkozó átlagértékeket fejeznek ki. A hőmérséklet a rendszert alkotó részecskék 
kinetikus energiájának átlagértéke, a nyomás a rendszert határoló falba ütköző ré-
11/ KUHN,Th.S.: Black-body theory and the quantum discontinuity 1894-1912. /А 
feketesugárzás elmélete és a kvantum-diszkontinuitás 1894-1912./ Oxford,1978,Claren-
don Press. 356 p. 
12/ ü.o. 285.p. 
13/ SIMONYI K.: A fizika kultúrtörténete. Bp.,1978,Gondolat. 48? p. Simonyi 
Károly, a fizikus szemével nézve, pontosan látja elmélet és kísérlet mesteri összjá-
tékát a feketesugárzás kutatásában, és gondosan követi, meddig tudott menni "a klasz-
szikus fizika a fekete sugárzás ügyében". i.m. 359-360.p. 
14/ Uo. 36О-363.Р. Az "entrópia-ut" kiemelését még hangsúlyozza a három féle 
sugárzási törvény: a Wien-Planck-, Planck, és Rayleigh-Jeans-féle képlet szemléletes 
összehasonlítása. 
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szecskák által a fal négyzetcentiméterére kifejtett erő átlagértéke. Boltzmann tehát 
a fénysugárzást, amiről épp akkortájt igazolódott egy évszázad ragyogóbbnál ragyogóbb 
kisérleti és elméleti munkája nyomán, hogy elektromágneses hullámokból, azaz az egész 
térre folyamatosan elosztott energiából áll, diszkrét részecskékből álló rendszerek-
re, gázokra érvényes termodinamikai egyenletek alapján merte kezelni. Boltzmann az 
"ortodox" historiográfia szerint éppen azért "logikusan" elődje Plancknak, mert 
Planck is átlagokra érvényes termodinamikai egyenletekkel irja le sugárzás-modelljé-
ben a sugárzási egyensúlyt - a feketesugárzást - létrehozó "oszcillátorai" viselke-
dését. Se Planck, se Boltzmann nem gondolta természetesen, hogy a sugárzás ténylege-
sen is valamiféle "részecskékből" állana; a termodinamika törvényeit, s igy a megfon-
tolásaikban központi szerepet játszó Második Főtételt ők különben is általános érvé-
nyűnek tartották, "diszkrét" és "kontinuus" rendszerekre egyaránt alkalmazhatónak, 
illetőleg olyasminek, amiről szólva irreleváns a "diszkrét" - "kontinuus" ellentét, 
ha ugyan ez az ellentét egyáltalában fölmerült igy bennük. Éppen ezért jelentett az 
"ortodox" fizikatörténetirás szerint olyan nagy cezúrát, amikor 1900 őszén Planck 
a kísérletek kényszerítő hatására feladta termodinamika és elektromágneses rezgések 
ötvözésével nagy gonddal levezetett képletét, s egy olyan félig-meddig empirikus kép-
lettel^/ cserélte fel, amit 1900 december 14 -i felolvasásában csak ama klassziku-
san semmiképp meg nem indokolható feltevéssel sikerült elméletileg megalapoznia, 
"hogy az E energia meghatározott számú kicsiny egyforma részből áll..."16/ "Ettől 
a naptól datálódik - irja Max von Laue - a kvantumelmélet. Az energia Planck-féle 
h . V alapértéke nem az eddigi fizika továbbfejlesztését, hanem a fizika forradalmi 
átalakítását jelentette."17/ 
Ez a "forradalmiság" mindenesetre nem látszott azonnal; a történetírás a részt-
vevők és a kortársak retrospektiv lelkesedését lényegesen finomította, ha nem is mó-
dosította. Az "orthodox historiográfia" képviselői közül e tekintetben is Kangro ju-
tott legtovább: "Amikor Planck 1900 decemberében azt irja feltevéséről, amiben egy 
oszcillátorcsoport E energiáját 'meghatározott számú véges egymással egyenlő rész-
ből' összetettnek tekinti, hogy 'ez az egész számítás leglényegesebb pontja', akkor 
ezt nyilvánvalóan csak azért mondja, mert egyébként 'az eloszlás végtelen sokfélekép-
pen lenne megvalósítható'. Nem tudhatta még akkor, milyen nagy horderejű ezeknek a 
már Boltzmannál éppen igy szereplő energiaelemeknek a föltételezése a fizika rendsze-
rében. Egész figyelmét sokkal inkább a kísérletileg igazolható h és к természeti 
állandókra fordítja, valamint az anyag és az elektromosság ezekből levezethető 
mg , L illetve e e "elemi kvantumaira".18/ Tehát nem tudott ugyan róla, de a föl-
fedezés mindenképpen "nagy horderejű", a h és к állandók pedig e g y a r á n t 
érdeklődése középpontjában állanak. És ami a legfontosabb: Kangro is az "ortodox" 
uton, Planck sugárzásra alkalmazott /fenomenologikus/ termodinamikai egyenleteinek 
elemzésével jut el 19ОО decemberéig, amikor Planck uj féllg-empirikus formulája le-
vezetésére valósággal d e u s e x m a c h i n a k é n t az entrópia Boltz-
mann-féle statisztikus mechanikai meghatározásához nyul. A statisztikus mechanika 
azután megköveteli a véges számú diszkrét energiaielem.bevezetését, másként az entró-
pia meghatározásában szereplő állapotvalószinüséget nem lehet kiszámitani. Az 
£ = h. V energiaelemek.tehát a statisztikus mechanikai fordulatnak köszönhetik 
megszületésüket. Ha nincsen statisztikus mechanikai "fordulat", akkor nincsen "forra-
dalom" sem. S éppen ezt a fordulatot transzformálja el a képből Kuhn. 
15/ uo. 362.p.: "Vannak, akik Planck ezen lépését a fizikatörténet legnagyobb 
hatású interpolációjának nevezik, vannak ismét mások, akik ettől a kombinációtól 
számolják a kvantumelmélet születését." 
16/ A kvantummechanika klasszikusai. Válogatott tanulmányok. Szerk. Fáy Gyula 
és Tőrös Róbert. Bp.,1966,Gondolat. 241 р., ЗО.р. 
17/ LAUE,M.von: A fizika története. Bp.,1960,Gondolat. 179 p.. 148.p. 
18/ KANGRO,H.: i.m. 225-226.p. 
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Kuhn mindenekelőtt vázolja a fekete sugárzás problematikájában "azt a három te-
rületet, amely Planck munkásságában sorra kölcsönhatásba lépett egymással. Kettő nyil-
vánvaló: a termodinamika és az elektromágneses fényelmélet. A harmadik,a statisztikus 
mechanika, a forrása a Maxwell-féle eloszlásnak, amire Michelson és Wien egyaránt hi-
vatkozott javasolt eloszlási törvényük levezetésében. Planck mindhárom területen fon-
tos munkát végzett 1900 előtt, de a három nagyon különböző helyet foglalt el gondol-
kozásában. A termodinamika volt első szerelme; termodinamikai munkássága miatt ismer-
ték, mikor harminchat éves korában elektromágneses jelenségekkel kezdett foglalkozni. 
Neki az elektromágnesség elmélete inkább csak módszer gyanánt szolgált: Maxwell egyen-
leteit használta fogalmi eszközökként termodinamikai problémák, nevezetesen a fekete-
sugárzás problémájának megoldására. Statisztikai technikák Planck kutatásaiba még ké-
sőbben és erős ellenkezése árán léptek be. Ezek megjelenése jelöli első lépését a 
halhatatlansághoz vezető uton, s Planck mégis ugy vélte akkor, hogy fáradozásai hi-
ábavalóságát ismeri be a l k a l m a z á s u k k a l . " ^ / Planck - Kuhn Planckja - sohasem mozgott 
otthonosan a statisztikus mechanikában. Ebben is kortársaira hasonlitott, mert a sta-
tisztikus mechanikát nem igen ismerték a mult században a fizikusok. Az entrópia 
Boltzmann-féle statisztikus elméletét például még "a kinetikus gázelmélet kutatói sem 
ismerték mindaddig, amig 1900 végén Planck elő nem vette".20/ De Planck is csak felü-
letesen ismerte Boltzmann kinetikus gázelméletét. Planck kora hü fiaként a mechanikus 
determinizmus hive volt, meg volt győződve, hogy elvben az egész fizika a mechanikára 
alapozhatóy a termodinamika Második Főtétele is, amit ő fogalmazott meg doktori érte-
kezésében az! e n t r ó p i a n ö v e k e d é s elveként. 
Az entrópianövekedés kijelölte az egyensúlyra vezető s igy maguktól meg nem 
forduló irreverzibilis folyamatok irányát; az irreverzibilitás magyarázatára azonban 
vagy statisztikus megfontolásokhoz kellett folyamodni, mint Boltzmann tette az entró-
pia valószinüségi értelmezésében, vagy meg kellett próbálni a lehetetlent: visszave-
zetni az egyirányú irreverzibilis változásokat megfordítható reverzibilis lépésekre. 
Ez a remény vezette Planckot a feketesugárzás elméletéhez. Ugy gondolta, hogy a teret 
folytonosan betöltő sugárzás esetében sikerülni fog az, ami a részecskékből álló gá-
zok esetében nem sikerült: statisztika nélkül, tisztán fenomenológikus termodinami-
kával megérteni egy irreverzibilis folyamatot. Ámde hamar eltért a tisztán termodina-
mikai útról, éspedig Boltzmann hatására. Ha tehát volna - de ismételjük meg, Kuhn sze-
rint nincs - valamiféle cezúra a "régi" és az "uj" Planck közt, azt itt, ezen áttérés 
körül kellene keresni. De idézzük inkább Kuhnt magát* "Az l897-es év nagy részében 
Planck továbbra is azt hitte, hogy közvetlenül be tudja bizonyitani az irreverzibili-
tást, a statisztika vagy más különleges föltevés segitsége nélkül. Épp e bizonyitás 
kedvéért fordult figyelme a feketesugárzás felé. De 1898 tavaszán fölismerte, hogy ez 
a cél igy valószinüleg nem valósitható meg, és a következő közleményeiben kifejtett 
fogalmak lépésről-lépésre jobban hasonlitanak Boltzmann kinetikus gázelméletében be-
vezetett fogalmaihoz. Eme hasonlóság némely vonása lehetett független fölfedezés ered-
ménye, ám egészükben ezúton nem magyarázhatók. Planck 1897 utáni fejlődésének megér-
téséhez tehát okvetlenül meg kell ismerkedni előbb Boltzmann gondolkozásának néhány 
válogatott vonásával, annál is inkább, mert a statisztikus mechanika későbbi fejlődé-
se során éppen az veszett szem elől, amit Planck Boltzmannban fontosnak talált. ,.21/ 
A következőkben egy mesterien megszerkesztett, de nagyon nehezen követhető fe-
jezetben Kuhn rekonstruálja Boltzmann Planck szempontjából fontos gondolatait; azt 
is mondhatjuk, hogy megszerkeszti Boltzmann "statisztikai ingadozásait". Mert Boltz-
mann - Kuhn Boltzmannja - ingadozott az ütközési sebességekből szerkesztett H -függ-
vény első determinisztikus értelmezése és a végső entrópia-formula probabilisztikus 
fölfogása között. Ezeket az ingadozásokat keresi ki és nagyitja meg Kuhn. A H -függ-
vény az ütköző molekulák sebességeloszlásából kiszámitott kifejezés, amely csak csök-
19/ KUHNjTh.S.: i.m. 11-12.p. 
20/ Uo. 21.p. 
21/ Uo. 36-37.p. 
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kenhet, és mikor minimumát éri el, időszerinti differenciálhányadosa zérussal 
egyenlő, akkor a sebességeloszlás éppen a Maxwell-féle lesz, s ezentúl ez is marad. 
Kuhn a "marad"-ot hangsúlyozza és az alkalmazott klasszikus matematikai technikákat; 
s Boltzmann "mechanikai" elfogultságát emeli mi még akkor is, amikor '"valójában" sta-
tisztikusán gondolkozik. így például a térfogategységben dt idő alatt történő ütkö-
zések kiszámítása voltaképpen az ütközések átlagos számát adja meg, "de Boltzmann nem 
különbözteti meg explicite az ütközések átlagos számát a ténylegestől, bár bizonyosan 
tudta, hogy különböznek egymástól." Boltzmann - Kuhn Boltzmannja - túlságosan mecha-
nikusan, "nem-statisztikusan" értelmezte a H -függvényt; ugy gondolta, hogy atomi 
mozgások folytán semmiképpen és soha nem növekedhet; s miután azonosította H mini-
mumának változását reverzibilis folyamatban az entrópiaváltozás negativjával, ugy gon 
dolta, hogy az azonosítást egyensúly felé tartó irreverzibilis folyamatokra is álta-
lánosíthatja. "Hogy ez a modell nem egészen megfelelő, azt ma bármely fizikaszakos 
hallgató fölismeri, ámde Boltzmann-nak és tizenkilencedik századi kortársainak fogal-
ma se volt róla." Számításai sikerét az garantálta, hogy öntudatlanul mégiscsak be-
vont statisztikus valószínűségi megfontolásokat. Azaz mégsem teljesen "öntudatlanul", 
mert szerencsére föl-fölbukkantak különféle paradoxonok és ellentétek, s megvitatásuk 
során lassacskán tudatosulni, illetve tisztázódni kezdett a statisztika nélkülözhetet-
lensége. A "régi" Kuhn az ellentétekben örömmel ismert volna rá a "normál tudomány" 
belsejében megjelenő s a "forradalmat" előkészítő "anomáliák"-ra; az "uj" azonban 
másként gondolkozik1 "Boltzmann végül jónéhányat felismert a kezdeti félreértéséből 
fakadó problémákból, egy részüket még 1877-ben, másokat 1894—ben és a következő évek-
ben", mégsem revideálta s o h a H -tételének bizonyítását. Amikor már tudta jól 
hogy a H -függvény nem valami szabályosan viselkedő rendes függvény, még akkor is 
megtartotta a szokott matematikát és determinisztikus kifejezéseket. "Nem csoda, ha 
Boltzmann levezetésének lényegében statisztikai előfeltételei ilyeténképp nyom nélkül 
eltűnni látszanak a levezetés eredményeiből." Néhány kivételtől eltekintve tisztán 
matematikai eszköznek tekintette H -tételét, a fizikai körülményektől függetlenül 
érvényes szabálynak. Pedig a tétel csak igen korlátozott fizikai esetekben közeliti 
meg gázok tényleges viselkedését, se tul sürü, se tul ritka gázok esetében nem érvé-
nyes; de Boltzmann épp az ilyen jellegű fizikai feltételek tisztázását mulasztotta 
el: "érzéketlen maradt az ilyen fizikai feltételek specifikálásának szükségessége 
iránt, és ennek az érzéketlenségnek egyik esete valószínűleg igen jelentőssé vált 
Planck számára."22/ 
Pedig Boltzmann - Kuhn számos kiragadott idézettel igazolja - hamar rájött, 
hogy az állapotváltozás jellemzésére akár egyensúlyban, akár egyensúlyra vezető irre-
verzibilis folyamatokban az állapotvalószinüség kombinatórikus meghatározásából kell 
kiindulni, de azt hitte, hogy ennek a "mérték"-nek az értéke irreverzibilis folyama-
tokban m i n d i g nagyobb a változás után, mint előtte. Boltzmann nem realizálta 
- állandóan visszatérő vádja ez Kuhn-nak -, hogy a valószínűség fogalma magába fog-
lalja k i s e b b valószínűségű állapotok realizálódásának a lehetőségét is. így 
azután irreverzibilis esetben kombinatórikus mértékével sem jutott tovább, mint a 
klasszikus fenomenológikus entrópiával: "a termodinamika Második Főtételére kellett 
hivatkoznia annak igazolására, hogy a kombinatórikus értéknek növekednie kell. Nem-
egyensulyi esetre érvelése nem bizonyított semmit." Hiába definiálja tehát ezt a mér-
téket az állapot valószínűségének logaritmusával, általánosítása csupán annyit mond, 
"hogy minden természetes változás kisebb valószínűségű állapotból nagyobb valószínű-
ségű felé halad. Majdnem bizonyos, hogy efféle megfogalmazásra gondolt l877-ben, mi-
kor azt irta, hogy 'a rendszer /erősen valószínűtlen állapotából/ egyre valószínűbb 
állapotokba halad, mignem végül eléri legvalószínűbb állapotát'. Mindenesetre ezt a 
megfogalmazást vezeti be, mikor a G á z e l m é l e t b e n 'A H -függvény ma-
tematikai jelentése' cimü fejezetben összefoglalja kombinatórikus levezetését. Boltz-
mann itt teljesen elhagyja a 'permutábilitási mérték' kifejezést, és egyszerűen meg-
mutatja, hogy H arányos a W állapotvalószinüség logaritmusával és mindkettő ará-
nyos az egyensúlyi állapotokra számitott entrópiával. A nem-egyensulyi állapotokra 
azután azzal az állítással általánosít, hogy a 'a természetben az átalakulások mindig 
22/ Uo. 40-4-6.p. 
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"kevésbé valószínű állapotokból haladnak valószínűbbek felé'. Ez az állítás azután ar-
ra a következtetésre vezeti, hogy 'e tekintetben tehát általánosítottuk az entrópia-
elvet, megmutatván, hogy miképpen kell definiálni az entrópiát a gáz nem-egyensulyi 
állapotára'. Ezek a konklúziók természetesen rendkívül plauzibilisak, ámde a G á z -
e l m é l e t - ben teljesen bizonyitatlanok. Erre gondolhatott Planck, mikor 1877 
elején ezt irta Graetz-nek: 'Valószinüségszámitással, ha előre semmit nem tudunk, meg-
határozhatjuk a legvalószínűbb állapotot. De ha adva van egy valószínűtlen /kezdő/ 
állapot, abból nem számithatjuk ki vele a következőt. Ezt nem a valószínűség határoz-
za meg, hanem a mechanika. Semmi alapja sincs azt állítani, hogy a természetben a vál-
tozás mindig kevésbé valószínűből /t.i. állapotból/ tart valószínűbbe'. 1897-ben ir-
reverzibilitást és entrópiát magában foglaló esetekben a bizonyítás terhe még mindig 
a H -tételen nyugodott, nem a kombinatorikus megközelítésen" 23/ S a H -tételt külön-
féle paradoxonok fenyegették. Erezte ezt Boltzmann, és Loschmidttel, Zermeloval, 
Planckkal, Burburyvel vitázva igyekezett javítani és tisztázni álláspontját. Meggyőző-
dött róla, hogy a teljesen determinisztikus értelmezés nem tartható, és meg kell en-
gedni olyan kezdeti konfigurációkat, amelyekből a H -függvény egy ideig növekedhet 
is. De ugy képzelte - mármint Kuhn Boltzmannja -, hogy a molekulákról és a molekuláris 
elrendezésről áttérve a sebességekre és a sebességek eloszlásaira, a sebességtér be-
osztásával nyerhető kicsi cellák ebben a térben "Newton törvényeivel összhangban mo-
zognak, csaknem ugy, mint a bolygók s csillagok az e g e k b e n " . 2 4 / Az idézet - talán nem 
kell külön mondani - Kuhntól származik, nem Boltzmanntól ; Kuhn azt hangsúlyozza, hogy 
Boltzmann még 1896-ban is, amikor már rég tudja, hogy az egyes m o l e k u l á k -
n a k nem tulajdonithat mechanikailag determinált viselkedést, csakis statisztiku-
sát, a sebesség-tér egyes celláit még mindig a mechanika s nem a statisztika törvé-
nyei szerint kezeli. "1896-ig, amikor először fejtette ki a molekuláris rendezetlenség 
fogalmát, Boltzmann ismételten megállapit a cellák koordinátáiról olyasmit, ami szi-
gorúan véve csak a molekulák koordinátáira érvényes, és megfordítva. Összekeverte vagy 
egynek képzelte az állapot, rend és valószínűség két erősen különböző fogalmát. A fo-
galmak egyik halmaza, amit 1896-ban 'moláris'-nak nevezne, az f sebességeloszlás-
függvényre vonatkozik, azaz a molekulák megoszlására a sebesség-tér cellái között. A 
másik halmazt, amit Boltzmann ugyanakkor 'molekuláris'-nak nevezett el, a cellákon 
belüli helyzet determinálja, azaz minden egyes molekula helyének és sebességének nem-
statisztikus kezdőfeltételekkel előirt pontos megadása. Boltzmann anélkül, hogy tu-
dott volna róla, e két, egymástól végül is független fogalom-halmaz közt mozgott ide-
oda; csak igy őrizhette meg oly sokáig H -tételének uralkodóan determinisztikus tár-
gyalási módját, kényelmetlen egyensúlyban erősen probabilisztikus kombinatorikus meg-
formulázásával." Ez a lebegés könnyítette meg Boltzmann számára, hogy bár kombinato-
rikus megfontolásaihoz a sebességteret véges számú véges nagyságú cellákra kellett be-
osztania, a tényleges kiszámításnál e végességtől könnyen eltekintsen és összegekről 
integrálokra térjen át. Nem vette észre, hogy "ez az áttérés nem valami matematikai 
határátmenettől fûgç, hanem egy fizikai hipotézis érvényétől, s utóbbi egyáltalában 
nem magától érthetői A gázsürüség és az П molekulaszám plauzibilis értékeihez le-
hetséges kell legyen ugy megválaszthatni a cellák nagyságát, hogy mindegyik sok mo-
lekulát tartalmazzon és mégis elég kicsi legyen ahhoz, hogy f ne változzon nagyon 
két szomszédos cella központja között. Boltzmann az első feltételt pusztán matemati-
kainak itéli, a másodikra soha nem is céloz. Azt, hogy ez igy kikerülte a figyelmét, 
feltehetőleg megkönnyítették a kontinuus és a diszkontinuus viszonyáról vallott - s 
eleddig kevéssé tanulmányozott - nézetei. Boltzmann gondolkozásának eme vonására ve-
zethető vissza, hogy később Planck annyira érzéketlen volt az iránt a fontos különb-
ség iránt, ami elválasztja azt a módszert, ahogyan ő elosztotta az energiát oszcillá-
torokra attól, ahogyan Boltzmann osztotta el gázmolekulákra. Valamikor 1906 utánig 
Planck nem vette észre, vagy legalábbis nem ügyelt a következményeire, hogy meglehe-
tősen közönséges fizikai körülmények közepette is eloszlásfüggvénye lényegesen válto-
zik celláról cellára."25/ Azaz Planck, akárcsak Boltzmann, "érzéketlen" maradt az 
23/ üo. 53-54.p. 
24/ Uo. 57.P. 
25/ Uo. 57-60.p. 
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"igazi" valószinüségi szemlélet iránt. Pedig - részben éppen Planck, de főképp Burbury 
kritikájának hatására - Boltzmann meg-megközeliti ezt a szemléletet. Tudatositja a 
"moláris" és a "molekuláris" különbségét, s észreveszi, hogy "az eloszlásfüggvény csak 
akkor lehet stacionárius, ha a cellákban sok molekula van jelen és nem függenek köl-
csönösen egymástól". Utóbbi feltételt külön is kiemeli a "molekuláris rendezetlenség" 
fogalmával. Éppen ezt értették félre később, a statisztikus mechanika korában ugy, 
hogy Boltzmann voltaképpen a valószinüség, a valószinüségi eloszlás /randomness/ fo-
galmát vette alapul, holott valójában szó sincsen ilyesmiről. Boltzmann - Kuhn Boltz-
mannja - ugy véli teljesülni a molekuláris rendezetlenség követelményét, hogy megkö-
veteli az egységnyi térfogatban dt idő alatt bekövetkező ütközések számát megadó 
egyenlet érvényességét: "az egyenlet érvényessége tekinthető ama kifejezés definíció-
jának, hogy az eloszlás molekulárisán rendezetlen". S ez az egyenlet Kuhn Boltzmanja 
szerint - mondottuk már - nem ütközések á t l a g o s számát adta meg, hanem a 
t é n y l e g e s ütközések számát, s igy az eloszlás is sokkal inkább tényleges 
eloszlást képviselt, mintsem valószinüségi eloszlást. "Boltzmann eloszlásfüggvénye 
végig sokkal inkább aktuális, mintsem legvalószinübb eloszlást specifikál. Maga a mo-
lekuláris rend is - mint példái mutatják - szomszédos molekulák tényleges elrendező-
dése. 'Speciális feltétele' nem azt kivánja meg, hogy ilyen elrendeződések erősen va-
lószínűtlenek legyenek, hanem azt, hogy soha elő ne fordulhassanak, se kezdetben, se 
a mozgás előrehaladta során. Végtére is a H -tétel a speciális feltevés 1896-os be-
vezetése után is ugyanaz a determinisztikusán megfogalmazott tétel maradt - Boltzmann 
minden bizonytalankodása ellenére - mint amilyen l872-es első levezetésekor volt."26/ 
Kuhn nem állitja, hogy más - s talán maga Boltzmann is - hamarosan nem jutott tovább; 
azonban Planckra ez a tovább-nem-jutott Boltzmann hatott és ez a "valószinüségtelen" 
statisztika. Planck Boltzmann molekuláris rendezetlenségének mintájára vezette be a 
"természetes sugárzás" rokon fogalmát s ugyanugy mint Boltzmann: egy előzőleg leveze-
tett egyenlet érvényességi feltételeként definiált fogalom gyanánt. A Planck-féle 
"természetes sugárzás" Boltzmann "molekuláris rendezetlenségéének "elektromágneses 
változata, meghatározott egyenleteknek eleget tevő aktuális elektromágneses előtér, 
amelyben a gyorsan változó mennyiségek eltérése lassan változó átlagértékeiktől ki-
csiny és szabálytalan. Ezzel a - lényegében statisztikai - hipotézissel a kezében 
Planck nyomban megkeres egy függvényt - a sugárzás entrópiáját -, amely Boltzmann 
H -függvényéhez hasonlóan csak egy irányban változhat, és az idővel stacionárius ér-
tékhez tart. Ezek a párhuzamok erősen valószinüsitik, hogy Planck legkésőbb 1897-98 
telén gondosan tanulmányozta a Második Főtétel Boltzmann-féle változatát, kihasznál-
ta az ott találtakat, és felhagyott vagy majdnem felhagyott a Boltzmann-féle megköze-
lítés iránti ellenkezésével. A történészek szerencsétlenségére azonban még közel két 
évig nem ismerte el kifejezetten ezt a szemléleti változást,-s ez a késlekedése meg-
erősítette azt a csaknem általános impressziót, hogy statisztikai szemlélethez való 
megtérése szorosan összefügg a kvantumhipotézis bevezetésével 1900 végén."27/ 
A többi már viszonylag egyszerű. Ha ugyanis Planck a statisztikát nem a kvan-
tum-hipotézis magyarázatára vezette be, hanem eleve egy kész "tökéletlen" statiszti-
kai eljáráshoz igazitotta feketesugárzást leiró oszcillátor-modelljét, akkor ezt a 
modellt, a kvantum-hipotézist is beleértve, genetikusan terhelik eme eljárás fenntebb 
részletezett tévedései és hiányosságai, mindenekelőtt az "átlag" és az "aktuális", 
valamint a "diszkontinuus" és a "kontinuus" meg nem különböztetése illetve megkülön-
böztetésük tisztázatlanságai. Planck a H -függvény mintájára találni akart egy függ-
vényt, amiből ugyanugy levezethető a fekete sugárzás energiasürüsége, mint a H -függ-
vényből a gázmolekulák hőegyensúlya. A gázmolekulák sebességkoordinátáinak szerepét 
az elektromágneses térerősség Fourier-sorai vették át, az egyensúlyhoz tartozást az 
elektromágneses térerősségre rezonáló oszcillátor garantálta, a H -függvény helyébe 
a sugárzás entrópiája lépett, feltéve, hogy a számitások "természetes sugárzás"-ra 
korlátozódtak. S amikor a kisérletek hatására az entrópiafUggvényt módositani kellett, 
az uj entrópia értelmezésére nyilvánvalóan kinálkozott Boltzmann kombinatorikus el-
járása. Planck tehát a kombinatorikus entrópiadefinició szabályai szerint szépen be-
26/ Uo. 66-67.p. 
27/ Uo. 77-78.p. 
osztotta a sugárzás energiáját kis £ = h . V cellákra, de ez egyáltalában nem je-
lenti azt, hogy "kvantálta" oszcillátora energiáját. Ez csupán látszat, s onnét ered, 
hogy Planck szorosan ragaszkodott Boltzmann kifejezésmódjához. Planck 1900 végén és 
1901-ben "gondosan követte Boltzmann l877-es közleményét. Itt Boltzmann a II. feje-
zetben kétféle kombinatórikus levezetést mutatott be molekulák elosztásával a felosz-
tott energiakontinuum celláiba. Az első esetben az egyes molekulák energiája 
0, £ , 2 £, 3 £ , ... értékekre volt korlátozva; a másodikban a gázmolekulákat 
0 -tói £-ig, £ -tói 2 £ -ig, 2£ -tói з £ -ig terjedő energiaintervallumokban 
fekvőként irta le, és igy tovább. Mindkét eset ugyanazon kombinatorikus kifejezésre 
vezetett, s nagy molekulaszám és cellaszám esetében ugyanazon eloszlásra. A két eljá-
rás látszólag felcserélhető, és Planck nyilván azt hitte, hogy csakugyan az. Követ-
kezésképpen jogosnak érezte egyszerűsíteni kombinatórikus levezetését azáltal, hogy 
diszkrét energiaspektrumot ir le, mikor a fizikai helyzet, amire gondolt, kontinuumot 
kivánt." A dolgozataiban ugyan ezt nem mondja meg igy, de az 1906-ban először megje-
lent V o r l e s u n g e n ü b e r d i e T h e o r i e d e r W ä r m e -
s t r a h l u n g -ban igen: "itt amint emliti 'az adott nagyságú energiával rendel-
kező oszcillátorok számá'-t, zárójelben azonnal hozzáteszi: '/helyesebben amelyek 
egy adott energiaintervallumon belül feküsznek/'. Csakis valami ezzel egyenértékű.zá-
rójeles magyarázat elhagyása miatt olyan nehéz észrevenni, hogy mire is gondolt való-
jában régebbi közleményeiben Planck."28/ p e ezt az érvet tán maga Kuhn se gondolja 
egészen komolyan, s inkább csak a későbbi félreértések magyarázatára szánja, különben 
aligha törődne annyit annak az igazolásával, hogy Planck nem is g o n d o l h a -
t o t t az oszcillátor energiájának kvantálására, mert ez a lépés összeférhetetlen 
egész sugárzáselméletével. Kuhn körülményes érvelése arra az elvi különbségre épit, 
ami a gázok és a sugárzás esetében elválasztja egymástól az entrópia kombinatórikus 
definícióját. A gázok esetében a Liuville-tétel, melynek kezdetleges formáját — s ezt 
Kuhn is elismeri - már Boltzmann alkalmazza, minden további föltevés nélkül megala-
pozza azt a kombinato'rikus levezetéshez szükséges állitást, "hogy bármely molekula 
egyenlő valószínűséggel található meg a sebesség-tér vagy fázistér egyenlő térfoga-
taiban. Planck a sugárzással kölcsönható oszcillátorok esetében nem fordulhatott ha-
sonló tételhez. Erre céloz, amikor igy ir: 'a sugárzásnál a valószínűség definiálá-
sára csakis az entrópia meghatározása szolgálhat. Ez az egyik döntő különbség a gáz-
elmélet megfelelő körülményeitől'. A Liouvi1 le-tétel megfelelőjének hiányában nem le-
hetett a p r i o r i megadni egyformán valószinü konfigurációkat. Bármely vá-
lasztás végső igazolása csakis a kísérlettől volt várható."29/ Azaz Boltzmann mégis-
csak tisztességgel megalapozta a gázok statisztikáját, hisz épp ezt nem tehette a 
sugárzás természete miatt Planck: "az oszcillátorrezgések speciális természetét" 
végső soron csakis a kisérlet dönthette el. Ez pedig nem tett különbséget a fentebb 
emiitett két beosztás, a diszkrét és a kontinuus között. Csakugyan nem, de megköve-
telte a v é g e s beosztást, és ennyi az energiakvantum m e g j e l e n é -
s é h e z épp elég volt. S ez annyit jelent, hogy Planck odahagyta a klasszikus fi-
zika elméleti hátterét, s vállalta a kisérlet követelményét. Végeredményben ugyan-
olyan logikátlanul járt el, mint Wien, akinek eljárását "kutatóprogramjával" korrigál-
ni kivánta. Érthető, ha "bizonytalankodott". Az is érthető persze, hogy Kuhn ezeket 
a visszahúzó elméleti bizonytalankodásokat hangsúlyozza; hiszen már Boltzmannt is 
ezért "valószinüségtelenitette". "Planck elméletében az oszcillátorok emisszióját és 
abszorbcióját, energiakibocsátását és energiaelnyelését teljes mértékben a Maxwell-
egyenletek determinálják. Az oszcillátorenergia időszerinti változásait ugyanolyan 
differenciálegyenletek és ugyanolyan Fourier-sorok irják le, mint amilyeneket Planck 
I9OO előtt használt ugyanerre a célra. Ezek az egyenletek szükségesek Planck l899-es 
H -tételéhez is, s ezt a tételt Planck még a V o r l e s u n g e n záró fejeze-
tében is a könyvet betetőző eredménynek tekinti, s csak akkor kellett elhagynia, mi-
kor 1906 után feladta a kontinuitást. Igy, bár az energiakontinuum struktúráját s 
28/ Uo. 128-129.p. 
29/ Uo. 121-122.p. 
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h.-y energiaelem rögziti, a Planck-féle oszcillátor mozgása kontinuus marad, a kon-
tinuumot alkotó elemeken belül csakúgy,- mint egyik elemről másikra való átmenet alatt. 
Egyetlen félreérthető kivételtől eltekintve /ez a fentebb emiitett zárójel elhagyásá-
nak az esete/ semmi sem sugallja Planck megjelent közleményeiben, ismert kézirataiban, 
autobiografikus töredékeiben azt, hogy valaha is eszébe jutott volna az oszcillátor-
energiák diszkrét értékek halmazára való korlátozása mindaddig, amig mások reá nem 
kény szeritették 1906-ban s a következő években. Nem azt akarom mondani, hogy Planck 
kételkedett a kvantálás realitásában vagy, hogy merő formalitásnak tekintette s re-
mélte, hogy később kiküszöbölhető lesz. Azt állitom, hogy a diszkrét értékekre kor-
látozott rezonátorenergia fogalma nem játszott szerepet gondolkozásában a V o r -
l e s u n g e n megirása utánig."30/ Szerencsére néhányan, elsősorban Lorentz, Paul 
Ehrenfest és Einstein, hamarosan "nem-standard módon" kezdték olvasni Planck dolgoza-
tait, s fölfedezték az energiakvantálást. 
A "Planckon kivüli" kvantumelmélet kezdeteit bemutató ez után következő fejeze-
tek Kuhn könyvének szebbik fele, tele eleddig ismeretlen összefüggésekkel és meglepő 
részletekkel. Ez azonban már cseppet sem "eretnek" történetírás, minden részletében 
s koncepciójában az eddigi "standard" képet gazdagítja. Mesterien vázolja itt Kuhn, 
hogy miként tör ki a diszkrét értékekre korlátozott energia fogalma a feketesugárzás 
Jammer-féle "gettójából", s válik hamarosan uj és fontos területeken az egész fizi-
kát maga köré szervező hatalmas uj paradigmává. 
De miért maradt ki ebből a fejlődésből Planck? 
Kuhn érvei ugyanis - a fenti ismertetésből különösebb kommentár nélkül látható -
nem elegendőek a kihagyására. Nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy aligha megbízható az 
egész konstrukció tartógerendája, a Kuhn-féle Boltzmann-átértékelés. Hiszen Boltzmann 
nem értékelhető a mai valószínűségelmélet szigorú igényei felől. A valószinüségszámi-
tás a fizikával együtt és összeforrva fejlődött azzá az önálló és matematikailag jól 
megalapozott diszciplínává, aminek ma ismerjük,31/ s ebben a fejlődésben nagy szerep 
jutott épp Boltzmann valószínűségi érveinek. Kezdetlegességük semmiképpen sem értel-
mezhető hiba vagy éppen visszahúzó erő gyanánt. Legfeljebb arról lehet szó, hogy 
Boltzmann még inkább elődje Plancknak, mint eddig hittük, s csakugyan igy is tárgyal-
ja a kérdést alapos történeti-logikai dolgozatában Ulrich Ноуег.32/ Csakis tévedéseit 
és ingadozásait hangsúlyozva alakitható át Boltzmann azzá a determinisztikus fantom-
má, aminek Kuhn bemutatja, s csakis ebből a fantomból lehet levezetni azt a Planckot, 
akinek semmi köze többé a kvantumelmélethez. És csakis ekkor fog végül Planck ellen 
szólani gondolkozásának az a vonása, mely leginkább megalapozza fizikusi nagyságát: 
az elméjeti megfontolások feltétlen alárendelése a kísérletnek, a mérhető és ellen-
őrizhető fizikai tudásnak. Planck "szerencsétlensége" végülis Kuhn konstrukciójában 
éppen az, hogy még kortársainál is erősebben ragaszkodott a kísérleti ellenőrzés kö-
vetelményéhez, a kor elsőrendű tudományos parancsolatához. De csak a mi egészen más-
féle parancsolatokhoz szokott korunkból visszatekintve tűnhet ez a ragaszkodás a "tu-
lajdonképpeni" fölfedezés elmulasztásának. 
30/ Uo. 125-126.p. 
31/ Lásd pl.: RÉNYI A.: Levelek a valószínűségről. Bp.,1969,Akad. K. 
Arra, hogy Boltzmann H -tétele valószínűségi megalapozás tekintetében sem 
áll olyan "gyengén", mint Kuhn hiszi, lásd: LESTIENNE,R. : Entropie, temps mécanique 
et fie che cosmologique. /Entrópia, mechanikai idő és kozmológiai irány./ = Scientia 
/Milano/,1980.5-8.no. 337-358.p. 
32/ HOYER,U.: Von Boltzmann zu Planck. /Boltzmanntól Planckig./ = Archive for 
History of Exact Sciences /Berlin/,1980.23.vol.1.no. 46-86.p. 
Hoyer mindenekelőtt azt emeli ki, hogy Boltzmann sebességtér-beosztása 
is s z ü k s é g k é p p e n véges volt. "Más szavakkal Boltzmann valószinüségszá-
mitási megfontolásai is megkövetelik, hogy az £ alapelem elvileg véges maradjon! 
Diszkrét mennyiségek elméletéről van szó! A kvantumelmélet Hoyer szerint Boltzmannal 
kezdődik. 
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De miféle "korparancs"-nak engedelmeskedve vállalkozik végiilis Kuhn Planck "de-
kvantálására"? Látszólag egyszerű a válasz: két "inkommenzurábilis paradigma", a de-
terminisztikus klasszikus fizika és a probabilisztikus kvantumelmélet közül kellett 
eltüntetni még a lehetőségét is bármiféle kapcsolatnak. Mert ha a nagy tudományos 
elméletek - amint az anarchista tudományfilozófia hirdeti - csakugyan idegen hitvi-
lágokként állanak szemben egymással, ha csakugyan lehetetlen a racionális választás 
közöttük,ha a tudományt is - mint az irodalomkritikát többnyire - csak az "ugyanarról 
másképpen" ingere ösztökéli, ha egyik elmélet a természet megismerése szempontjából 
csak annyit ér, mint a másik, és ha csupán a "bármi, csak beváljék" eklekticizmusa 
toldozza-foldozza össze őket "módszer" vagy inkább "anti-módszer" gyanánt,33 akkor 
előbb-utóbb meg kellett próbálni eltüntetni a klasszikus és az uj fizika közül Plan-
ckot és Boltzmannt. Hiszen bennük félreismerhetetlenül tör föl az uj egy tőle idegen 
klasszikus fizikai "hitvilág" közepette, mindketten racionálisan döntenek - "ingado-
zásuk" ezt még inkább kiemeli - az uj mellett, nem ugyanarról akarnak másképpen szó-
lani, hanem fölfedeznek valami addig mégcsak nem is gyanitott ujat, ami aztán az 
atomi méretek világában számtalan uj felismerés forrása lesz és ugy szervezi maga kö-
ré az egész mikrofizikát, hogy abban többé szóba nem jöhet "bármi". Megmaradnak ugyan 
a gondok, a megalapozás gondjai csakúgy,mint a konkrét megismeréséi,34/ ámde ez nem 
azt jelenti, hogy az uj fizika - már legelső lépéseiben is - nem segitett a maga te-
rületén a természet jobb megismeréséhez a réginél. És mindez Kuhn "eretnek" könyvéből 
csakúgy kiderül, mint a régi "ortodox" historiográfiából"; olykor még jobban is, tán 
mert a nem reájuk illő keret méginkább kiemeli a hiven idézett s használt források 
eredeti jellegzetességeit. Éppen ebből a szempontból fontos Kuhn remekül megkomponált 
históriája: pontosan megmutatja, hol volt elrejtve csapda. Mert Kuhn szép könyve 
végül is - akarata ellenére - azt igazolta, hogy a kvantumelmélet és a klasszikus fi-
zika kapcsolata sokkal szervesebb és közelibb, mint eddig hittük. Magában az, ahogyan 
Kuhn "eretnek" történetében sorra megjelennek a századelő legnagyobb fizikusai -
Rutherford, Einstein, Nernst, Lorentz, Ehrenfest, Poincaré, Bohr -, hogy kvantumot 
"olvassanak bele" Planck "félreérthető" közleményébe, magában az elegendő bizonyíték 
Planck elsőrendű összekötő szerepére két fizikai szemlélet között. És ez a kikerül-
hetetlen és lényegi összeköttetés - függetlenül attól, hogy benne Planckot a régihez 
vagy az újhoz hisszük közelebb - önmagában szükségképpeni kapcsolatot teremt a két 
fizikai világfölfogás között. A kvantumelmélet uj, termékeny ág a klasszikus fizika 
Galileivel és Newtonnal kezdődő hatalmas törzsfáján. Szó sem lehet "összemérhetet-
lenségükről"; Kuhnt megfogta az inkommenzurabilitás csapdája. 
Csakhogy ez az összeköttetés egymagában még egyáltalában nem tisztázza a kap-
csolat természetét. Fehér Márta tudományfilozófiai vizsgálataiban s disszertációjá-
ban35/ az "inkommenzurabilitás" Feyerabend- és Kuhn-féle fogalmának birálatából kiin-
dulva kideritette, hogy tudományos elméletek összemérhetőségének problémája milyen 
nehezen kibogozható jelentéselméleti és logikai bonyodalmakat rejt, s ez a nehéz ösz-
szemérhetőség a tudomány sokféle változással szaggatott és összekapcsolt fejlődésében 
33/ FEYERABEND,P.: Against method. Outline of an anarchistic theory of knowl-
edge. /Módszer ellen. Egy anarchista tudományelmélet vázlata./ London,1975»NLB. 
339.P. 
34/ Lásd pl.: JAUCH,J. M. : Are quanta real? A Galilean dialogue. /Valódiak a 
kvantumok? Galileánus dialógus./ Bloomington,1973»Indiana University Press. 107 p. 
Jauch az elmélet legfőbb gondját abban látja, hogy a felépítéséhez szüksé-
ges "primitiv fogalmak és axiómák konkrét jelentése csak metanyelven fogalmazható 
meg, amely kivül esik az elmélet formai keretein. Az egészben a legnagyobb baj az, 
hogy a definiálatlan fogalmak megfelelő megválasztása és értelmezése már feltétele-
zi az egész fizikai helyzet tökéletes ismeretét. Igy a kezdeteknél ott a fizikai tar-
talom s fogalmi képének kölcsönös függősége, ami sohasem eredhet egyszerű logikai fo-
lyamatból." I.m. 95.p. 
35/ FEHÉR M.: A tudományos elméletek inkommenzurabilitásának problémája. Kandi-
dátusi értekezés tézisei. Bp.,1977. 
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is megnyilvánul. A tudomány ugyanis - figyelmeztet reá A fizika kulturtörténeté-ben 
S i m o n y i Károly - "mind a leirásra, mind a magyarázatra fogalmakat alkot, mód-
szereket teremt, amelyekkel egyúttal az elért eredmények igazságát is demonstrálhat-
ja, és uj eredmények felkutatását lehetővé teszi. A módszer, az ismeret igaz voltá-
hoz való viszony egy, a konkrét tudományszakon tulmutató filozófiai, sőt világnézeti 
színezéssel ellátott magatartás, és mint ilyen, a konkrét részleteredményeknél fon-
tosabb szerepet játszhat a fizika történetében. "36/ Es ez a viszony, ez a magatartás, 
ez csakugyan lehet "inkommenzurábilis" vagy legalábbis összeegyeztethetetlen, mint 
Simplicio és Salviati vélekedése Galilei D i a l o g o-jában. Ez azonban már merő-
ben más történet, vagy legalábbis másként kell nekigyürkőzni az elmesélésének. 
Összeállította: Vekerdi László 
36/ SIMONYI K.: i.m. 15.p. 
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INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSI TERÜLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA LENGYELORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 1 ' 
U n e s c o p r o g r a m a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s r ó l 
A v i z s g á l a t m ó d s z e r e — A v i z s g á l a t t á r -
g y a — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
UNESCO PROGRAM AZ INTERDISZCIPLINARITÁSRÓL 
A vizsgálat alapjául egy kérdőives tudományszociológiai felmérés során gyűj-
tött adatok szolgáltak, amelyet az UNESCO szervezett 1973-1977 között hat európai or-
szág — közöttük két szocialista ország /Lengyelország és Magyarország/ — kutatóhe-
lyeinek bevonásával. 
A tanulmány kutatócsoportok interdiszciplináris szervezettségét, az interdisz-
ciplinaritás mértékét, valamint az interdiszciplináris kutatócsoportok tudományterü-
leti megoszlását vizsgálta. A nemzetközi tudományszociológiai program^/ keretében 
1 222 kutatóegység 4 057 kutatója töltötte ki a kérdőiveket. A kérdőivekre adott vá-
laszok több mint egymillió adata számitógép segítségével került kiértékelésre. 
A felmérés szociológiai egységeinek a kutató teameket tekintették, külön kér-
dőiveket töltött ki a kutató egység tudományos vezetője és a kutatók. A kérdőivek 
egyenként több száz kérdéskört öleltek fel a team és az egyes kutatók munkájára, mun-
kafeltételeire, eredményeire és motiváló tényezőire stb. vonatkozóan. Ezek egy részé-
nek megválaszolásához az UNESCO standard tudományterületi nomenklatúrát bocsátott a 
felmérésben résztvevők rendelkezésére.3/ A nomenklatura segítségével adott válaszok 
képezték az interdiszciplinaritásra vonatkozó vizsgálat adatbázisát, az adatok fel-
dolgozását pedig a nomenklatura szerkezete tette lehetővé. 
Az országonként kétszáz-kétszázötven kutatóegység kiválasztását az érintett or-
szágok kutatásirányitó szervei maguk végezték. Minden országból más, de lehetőleg 
1/ DARVAS,Gy. - HARASZTHY,Á.: A comparative study of interdisciplinary research 
areas in Poland and Hungary. /Összehasonlító vizsgálat az interdiszciplináris kutatá-
si területekről Magyarországon és Lengyelországban./ = Management of research, de-
velopment and education. Wroclaw,1980, Wydawnictwo Politechniki Wrociawskiej. Elhang-
zott A kutatás, a fejlesztés és az oktatás irányításával foglalkozó IV. Nemzetközi 
Konferencián Wroclawban, 1980.szept.16-18. 
2/ International comparative study on the organization and performance of re-
search units. Scientific productivity. The effectiveness of research groups in six 
countries: Austria, Belgium, Finland, Hungary, Poland, Sweden. Ed.by F.M.Andrews. 
/Nemzetközi összehasonlító tanulmány a kutatóegységek szervezéséről és teljesítményé-
ről./ Paris,1979,UNESCO. 
3/ Proposed international standard nomenclature for fields of science and 
technology. /Ajánlott nemzetközi standard tudományterületi nomenklatura./ Paris, 
1973,UNESCO. 
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egy nagyobb tudományterülethez tartozó egységeket választottak ki, pl. Magyarorszá-
gon az élettel foglalkozó és ehhez kapcsolódó kutatások kerültek felmérésre. Az egy-
ségek kiválasztásánál nem volt szempont a kutatások mono- vagy interdiszciplináris 
jellege. Igy az adatok feldolgozásánál olyan nyersanyag állt rendelkezésre, mely jel-
lemezte, hogy az adott országokban, az egyes intézménytípusokban mennyire terjedt el 
az interdiszciplináris szemlélet. Ebből a szempontból szerencsés volt a vizsgálati 
minta megválasztása. 
A vizsgálat során felhasználásra kerültek az egyes kutatóegységek k u t a -
t á s i t e r ü l e t é r e , kutatásban használt m ó d s z e r e i r e , va-
lamint a kutatók s z a k m a i k é p z e t t s é g é r e vonatkozó adatok. Ezek 
több szempont szerinti elemzések csoportosítása és a számitógépes feldolgozása után 
sikerült komplex mutatókat képezni. A csoportosítás szempontjai a következők voltak: 
ország, felügyeleti intézmény /sponsoring organization/, tudományterület. A csoporto-
sítás révén kimutatható volt, melyik országban milyen intézménytípusban, illetve 
mely tudományterületeken jellemzőbb az interdiszciplináris szemlélet. 
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
A kérdések megválaszolásakor használt nomenklatura 24 tudományterületet külön-
böztet meg, amelyek mindegyike kapott egy-egy kétjegyű kódot. Minden tudományterület-
hez több diszciplína tartozik, amelyek két további kódszámot kapnak. Végül a diszcip-
línába tartozó szubdiszciplinák mindegyikét még két további kódszám jelöli. /Р1. Fi-
zika 22, Magfizika 220?, Nukleáris energia 220715./ 
A kérdőív kitöltői mind kutatási területként /témaként/, mind pedig szakkép-
zettségükként több szubdiszciplinát jelölhettek meg. Amennyiben egy kérdőiven csupa 
olyan kutatási témát jelöltek meg, amelyek kódja az első négy jegyben megegyezik, a 
kutatást monodiszciplinárisnak tekintették. Erőteljesen interdiszciplinárisnak minő-
sült az a téma, melynek kódolásához több olyan kódra volt szükség, amelyek már az 
első két decimális jegyben különböztek. 
A vizsgálat fő módszere tehát az volt, hogy az egyes kérdőiveken megjelölt kó-
dokat számitógép segítségével összehasonlították és feldolgoztatták, hogy kitűnjön, 
hány olyan van közöttük, amely az első két jegyben, a második két jegyben, vagy eset-
leg csak az utolsó két jegyben /szubdiszciplinában/ különbözik egymástól. Az igy ka-
pott értékek azután különböző mutatók és átlagok képzésére adtak alkalmat. 
A VIZSGÁLAT TÁRGYA 
Az adatok további feldolgozása lehetővé tette az interdiszciplinaritás néhány 
aspektusának vizsgálatát. V Az itt ismertetett vizsgálat nem használta fel az összes 
adatot, hanem kiemelte és összevetette a magyar és a lengyel helyzetet jellemzőket. 
A KUTATÓK SZAKKÉPZETTSÉGE 
A felmérésbe bevont kutatók —Lengyelországban 192 egység 69О kutatója, Magyar-
országon 222 egység 596 kutatója— szakképzettségük területeként átlagosan 1,95» il-
letve 1,74 szubdiszciplinát jelöltek meg. Ez valamivel alacsonyabb a nemzetközi min-
ta átlagánál /2,12/, de az eltérés nem szignifikáns, figyelembe véve a magas standard 
deviációt. Sokkal többet mond az, hogy a lengyel kutatóknál átlagosan 1,31, a magyar 
kutatóknál pedig 1,17 volt tudományterületileg /tehát már az első kétjegyű kódban/ 
4/ DARVAS,Gy. - HARASZTHY.Á.: Some aspects of interdisciplinary organization of 
research teams. /Kutatócsoportok interdiszciplináris szervezésének néhány szempontja./ 
= Science of Science /Warszawa/,1980.1.vol.1.no. 93-106.p. 
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különböző. /А nemzetközi minta átlaga 1,28./ Ez számszerűen azt jelenti, hogy a len-
gyel kutatók 28,3 %-a» a magyar kutatóknak pedig 15,9 %-a rendelkezik egynél több 
tudományterületre terjedő képesitéssel. /А hat ország átlaga 27,3 %•/ L e n g y e l -
o r s z á g b a n tehát szignifikánsan m a g a s a b b a kutatók interdiszcip-
lináris képzettsége és közelebb áll a nemzetközi átlaghoz is. 
AZ EGYSÉGEK KUTATÁSI TÉMÁI 
A kutató egységek kutatási témájuk megjelölésére a nomenklatúrában felsorolt 
szubdiszciplinák közül Lengyelországban átlagosan 4,15—öt, Magyarországon átlagosan 
4,50-et adtak meg /a nemzetközi átlag 4,29/. Lengyelországban a témák közül átlago-
san 1,90, Magyarországon átlagosan 1,70 esett eltérő tudományterületre /azaz külön-
bözött már az első két kódszámban/, ami mindkét ország kutatóegységei esetében eny-
hén a nemzetközi átlag /1,66/ fölött van. A lengyel teamek 57,8 %-a, a magyar teamek-
nek pedig 48,2 %-a jelölt meg egynél több tudományterületet a kutatási téma jellem-
zésére /a nemzetközi átlag 47,2 %/. Önmagában, ennek a mutatónak a vizsgálata i g e n 
k e d v e z ő képet fest az interdiszciplináris kutatasok elterjedtsegerol. Hiszen 
ennek megfelelően Magyarországon a kutatások közel felét, Lengyelországban pedig kö-
zel hatvan százalékát kellene interdiszciplinárisnak tekintenünk, ami igen jónak len-
ne mondható. A további vizsgálatok, más aspektusu feldolgozások azonban nem adnak ala-
pot ilyen mértékű optimizmusra. 
A KUTATÁSBAN ALKALMAZOTT 
MÓDSZEREK 
A felmérésbe bevont kutatókat megkérdezték, milyen más területről átvett mód-
szereket alkalmaznak kutatásaikban. A kutatóegységek vezetői Lengyelországban 67, 
Magyarországon pedig 86 %-ban alkalmaznak más területről kölcsönzött módszereket. /А 
nemzetközi átlag 58 % volt!/ Ugyanez az arány az egységek beosztott kutatóinál Len-
gyelországban 53 %, Magyarországon 77 % volt /a nemzetközi átlag 41 %/. E két ország-
ban k i u g r ó a n m a g a s arányok mutatkoznak, ami az átlagosnál sokkal kö-
rültekintőbb módszertani tudatosságra, módszertani jártasságra, a más tudományterüle-
teken kifejlesztett módszerek jobb ismeretére, vagy szorosabb interdiszciplináris 
együttműködésre utal. Meg kellett vizsgálni, hogy ez a mutató milyen tényezőkkel mu-
tat korrelációt. Az a váratlan, de végül is nem tul meglepő eredmény adódott, hogy 
igen szoros l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s mutatkozik a más területről 
felhasznált módszerek alkalmazásának mértéke és az egy téma kutatására forditott 
á t l a g o s i d ő t a r t a m között. E két szocialista országban ugyanis lé-
nyegesen hosszabb idő telik el egy téma kutatásának megkezdésétől befejezéséig, mint 
a vizsgált fejlett tőkésországokban, ami önmagában is igen figyelemre méltó n e g a -
t i v tény. Nem egyszerűen az interdiszciplináris szemlélet fejlettségéről van te-
hát szó,hanem mindössze arról, hogy hosszabb idő alatt tágabb lehetősége nyilik a ku-
tatónak, hogy több oldalról, többféle módszerrel közelitse meg kutatása tárgyát. 
A DISZCIPLINÁRIS ÖSSZEFONÓDÁSOK 
TUDOMÁNYTERÜLETI MEGOSZLÁSA 
Az adatok feldolgozásából azt is megtudhatjuk, hogy a tudomány mely területein 
jellemzőbbek a diszciplináris összefonódások, vagyis hogy néhány trivialitástól /pl. 
biokémia/ eltekintve mely területeken hajlamosabbak interdiszciplináris kutatásokra. 
E vizsgálat során több nehézséget kellett áthidalni, mint az előzőeknél, egyszerű 
számitógépes kigyűjtés, csoportositás, átdolgozás és statisztikai feldolgozás itt 
nem hozott volna értékelhető eredményt. 
Bár az empirikus felmérés sokkal szélesebb körre terjedt ki, és nagyobb számú 
kutatót és kutatóegységet ölelt fel, mint a hasonló tudományszociológiai vizsgálatok-
nál szokásos, mégsem terjedt ki valamennyi tudományterületre. Ennél is nagyobb gon-
dot okozott, hogy az érintett tudományterületek, diszciplinák sem egyenlő arányban 
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voltak képviselve a mintában. Ennek kiküszöbölésére, az összehasonlíthatóság kedvé-
ért, n o r m á l á s i eljárást kellett kidolgozni. Az igy nyert másodlagos ada-
tok még folyó feldolgozásából már kielemezhető egy lengyel-magyar összehasonlító met-
szet. 
A részvizsgálat kiindulópontja a következő m u n k a h i p o t é z i s volt 
Lengyelországban és Magyarországon a felmérésbe bevont kutatóegységek működési terü-
lete jelentős átfedést mutat. Jelentős részük az élet-tudományok, a kémia, az orvos-
tudományok és a műszaki tudományok területén működött. Elő kellett tehát állitani a 
tudományos diszciplínák közös előfordulásának mátrixát mindkét ország adataiból kü-
lön-külön, s keresni a jellegzetes gócosodási pontokat: mely diszciplína melyik má-
sikkal fordul elő leggyakrabban. Amennyiben ilyen gócosodási pontok a két —majd 
több— ország esetében egybeesnek, akkor ezt már nem az adott reprezentáció vélet-
lenszerűségének kell tekinteni, hanem tudományfejlődési törvényszerűségnek. /Kont-
rollként rendelkezésre álltak M.Ajestalo Finnországban végzett hasonló vizsgálatának 
adatai is./5/ 
Az adatok feldolgozása n e m i g a z o l t a a várakozást, és nem támasz-
totta alá a korábban bemutatott biztató eredményeket sem. Kimutatható diszciplináris 
összefonódás mindkét ország mintájában csak egy-egy esetben fordult elő, kiugró in-
terdiszciplináris gócosodás, különösen a triviálistól távoleső területek között alig 
található. Mindössze két gócosodás között található átfedés a két ország esetében. A 
hipotézis tehát n e g a t i v i g a z o l á s t nyert. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Ez az egyértelműen negativ eredmény ugy értelmezhető, hogy az interdiszcipliná-
ris kutatások mindkét országban — h a jelen is vannak— s z ó r v á n y o s a n je 
lentkeznek. Főként spontán módon jelennek meg, semmilyen szervezett tendencia nem mu-
tatkozik alkalmazásukban. Sem a tudomány belső fejlődési törvényeinek, sem országaink 
tudománypolitikájának hatásai nem mutathatók ki interdiszciplináris kutatócsoportok 
megjelenésében, tevékenységében. 
Átfedések a két ország gócosodási pontjai között csak a biológiai tudományok és 
a meteorológia, illetve a mezőgazdasági kémia között adódtak. A legtöbb egybeesés egy-
egy országon belül pedig a műszaki tudományok és a halászat, az orvostudományok és a 
szerves kémia, illetve az orvostudományok és a biokémia viszonylatában mutatható ki. 
A vizsgálat különböző aspektusainak eltérő eredményei azzal a tanulsággal szol-
gálnak, hogy egyik aspektus vizsgálata sem szolgáltat egyedül üdvözitő módszert az 
interdiszciplinaritás mértékének megállapítására. Ezek —további más módszerekkel és 
megközelítésekkel— e g y ü t t nyújthatnak megfelelő képet az interdiszcipli-
naritás állásáról, tendenciáiról. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az itt bemuta-
tott eredmények egy kiterjedt vizsgálatnak csak egy szük részét reprezentálják és 
igy értékelendők. 
Összeállította: Darvas György 
5/ AJESTALO,J.: Interdisciplinarity in the light of the development of science 
and the actual research work. /Interdiszciplinaritás a tudományfejlődés és a kutató-
munka tükrében./ = Sociology of science and research. Ed.by J.Farkas. Budapest,1979» 
Akadémiai Kiadó. 3б3-386.р. 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
MECHANIZMUSA A KGST-BEN1' 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLŐDÉSE 
A KGST-országok szerteágazó tudományos-műszaki kapcsolatainak rendszerében két-
ségtelen p r i o r i t á s t élvez az együttműködés, amely a KGST megalakulása 
óta lényeges mennyiségi és minőségi változásokon ment át — többek között szervezeti 
szempontból is. Kialakult a két- és többoldalú kapcsolatok ö s s z e h a n g o l t 
r e n d s z e r e , melynek alapvető eleme az egyes országok legfontosabb tudomá-
nyos-műszaki politikai irányvonalainak kölcsönös megvitatása; az országos tudomány-
és technikafejlesztési tervek koordinálása; a minisztériumok és főhatóságok között 
közvetlen összeköttetés létesitése, s a közös munkavégzés. 
Jelenleg a tudományos-műszaki együttműködésben több mint 3 ООО tudományos kuta-
tási és egyéb kollektive vesz részt; a tudomány és technika fejlesztésének legfőbb 
irányaiban 56 KGST-szintü koordinációs központ működik. Az utóbbi években a sokoldalú 
együttműködés keretében négy nemzetközi intézet, két nemzetközi tudós kollektiva, két 
nemzetközi laboratórium, egy tudományos-termelési egyesülés és három nemzetközi to-
vábbképzési központ alakult. 
Az együttműködésben elért eredmények meggyorsítják a tudományos-műszaki hala-
dást, elősegitik a különböző népgazdasági ágazatok hatékonyságának fokozódását. A tu-
dományos-technikai forradalom azonban felvet egy sor olyan problémát is, melyek meg-
oldásához a nemzetközi tudományos-műszaki kapcsolatok irányitási mechanizmusának 
t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s e szükséges. 
TERVEZÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI MECHANIZMUS 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p c s o l a t o k t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i mechanizmusa a KGST-
o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a h a t v a n a s é v e k b e n j ö t t l é t r e , amikor k i a l a -
k u l t a tudomány é s a t e c h n i k a á l l a m i i r á n y í t á s á n a k a r e n d s z e r e . E z t megelőzően a t u -
dományos -müszak i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t a k ö l c s ö n ö s g a z d a s á g i s e g í t -
s é g n y ú j t á s i r e n d s z e r k e r e t é b e n o l d o t t á k m e g . A k ü l ö n v á l á s a t u d o m á n y - és a t e c h n i k a -
f e j l e s z t é s s z a k o s i t o t t t e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é r e t e t t l é p é s e k 
1 / VLASZKIN,G.: Mehanizm n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n SZÉV. 
/А KGST o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e c h a n i z m u s a . / = O b s c s e s z t v e n n ü e 
Nauk i / M o s z k v a / , I 9 8 0 . 5 . n o . 5 0 - 6 3 . p . 
1 8 2 
A z e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l ő d é s e — T e r v e z é s i é s 
i r á n y i t á s i m e c h a n i z m u s — A z e g y ü t t m ű k ö d é s 
á l l a m k ö z i m e c h a n i z m u s a — K o r m á n y k ö z i s z e r -
v e z e t e k — Á g a z a t i é s á g a z a t k ö z i s z e r v e k — 
K o o r d i n á c i ó s k ö z p o n t o k — A z e g y ü t t m ű k ö d é s 
é r t é k e l é s e . 
eredményeként következett be. 1965—ben összeállították az első államközi terveket, 
melyek az 1966-1970-es évekre szóló tudományos-műszaki kapcsolatok irányait megszab-
ták. 
Az 1971-1975- évekre vonatkozó tudományos-műszaki kapcsolatok államközi tervei 
lényegesen különböztek az előzőektől, mivel azt a tematikát foglalták magukba, mely 
a nemzeti tudományos és műszaki kutatási tervek k o n k r é t h e l y z e t é -
n e k megfelelt. E munkák teljesítését az együttműködő tudományos és műszaki szer-
vezetek külön ellenőrizték. A tervek másik, lényegesen nagyobb része ebben az időszak-
ban az ágazati minisztériumok és főhivatalok közvetlen tudományos-műszaki kapcsolatai 
révén valósult meg. Erre az időszakra jelentőssé vált a KGST-országoknak a fejlett 
k a p i t a l i s t a és a fejlődő országokkal folytatott tudományos-műszaki együtt-
működése is,ami változtatásokat tett szükségessé a külső tudományos-műszaki kapcsola-
tok tervezésének országos mechanizmusában is. 
Mivel a tudomány a termelőerők fejlődésének legfontosabb tényezőjévé vált, s a 
tudományos-műszaki együttműködés eredményeinek jelentősége is megnövekedett, a tudo-
mányos-műszaki kapcsolatok tervét egyeztetni kellett az országos tudományos és műsza-
ki fejlesztési tervekkel, melyek a maguk részéről szervesen kapcsolódnak a népgazda-
sági tervekhez. Ennek figyelembe vételével ment végbe a h e t v e n e s é v e k -
b e n a tudomány és a technika irányítási rendszerének átszervezése azzal a céllal, 
hogy a "kutatás-termelés" ciklus folyamatossága biztosítva legyen. Különös figyelmet 
fordítottak a tudományos-műszaki eredmények bevezetési szakaszára, és hangsúlyozták 
a tudományos-műszaki együttműködés során átvett tapasztalatok felhasználásának jelen-
tőségét. 
AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
ÁTSZERVEZÉSE 
Ez az átszervezés nem minden KGST-országban ment végbe azonos mértékben. 
B u l g á r i á b a n az egységes gazdasági és társadalmi fejlesztési terv részeként 
tervezik a tudományos-műszaki kapcsolatokat. A többi európai KGST-országban, köztük a 
S z o v j e t u n i ó b a n is, a tudományos-műszaki kapcsolatok tervei önálló do-
kumentumok, melyeket összehangoltak a megfelelő időszak népgazdasági terveivel. 
A nemzetközi tudományos-műszaki együttműködést a KGST-országokban egyrészt az 
á l l a m k ö z i kapcsolatok /kétoldalú és sokoldalú együttműködés/, másrészt a 
n e m z e t k ö z i szervezetek szempontjából tervezik. 
A tervek részét képezi: a tudományos-műszaki kutatások koordinálása; a tudomá-
nyos-műszaki együttműködés a minisztériumok, a főhatóságok, a gazdasági egyesülések és 
az intézetek közötti egyezmények és szerződések alapján; a nemzetközi intézetekben fo-
lyó közös tudományos kutatások; a műszaki dokumentációk, mintadarabok cseréje; a szak-
ember-csere; a _tudományos-müszaki együttműködés ipari objektumok építéséhez való kap-
csolódás nélküli a konzultációk, az expertiz; a tudományos berendezések, anyagok, min-
tadarabok bérbeadása és kipróbálása; a licencia vásárlás és eladás; a licenciák be-
szerzésére irányuló tevékenység koordinálása harmadik országok piacán stb. 
TERVEZÉSI MECHANIZMUS 
A KGST-országok többségében a következőképpen történik a nemzetközi tudományos-
műszaki kapcsolatok terveinek összeállítása : a minisztériumok, a főhatóságok, a gaz-
dasági szervezetek, a tudományos akadémiák és a főiskolák tisztázzák partnerintézmé-
nyeikkel a tudományos-műszaki kapcsolatokra vonatkozó feladatokat az adott ötéves 
időszakban. A tudományos és műszaki főhatóságok értékelés után előterjesztik a fel-
adatokat a kormányszervekhez elbírálásra. A terv jóváhagyása után a főhatóság javasla-
tára a legfontosabb feladatokat beiktatják a tudományos és műszaki haladás fejleszté-
sének országos tervébe. A többi tudományos és műszaki együttműködési feladat a megfe-
lelő minisztériumi, akadémiai stb. tervek része lesz. 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSZTÖNZÉSE 
Jelenleg a KGST-országokban n i n c s speciális rendszer az együttműködés 
keretében folyó tudományos és műszaki kutatások közvetlen ösztönzésére. A•tudományos-
műszaki eredmények bevezetésére ösztönző mechanizmus azonban lehetővé teszi a tudomá-
nyos és termelési kollektívák, valamint az egyes tudósok és szakemberek motiválását. 
B u l g á r i á b a n például célprémiumot rendszeresítettek az uj technológiák és 
gyártmányok bevezetésére: a prémium nagysága a bevezetés eredményeként kapott gazda-
sági nyereséggel arányos. 
A nemzetközi tudományos-műszaki kapcsolatok irányítására létrehozott szervezeti 
struktura a legtöbb KGST-országban hasonló. A minisztertanács mellett speciális 
k o r m á n y b i z o t t s á g működik, amely felelős a tudományos-műszaki kapcso-
latok koordinálásáért, megfogalmazza a gazdasági és a tudományos-műszaki együttműkö-
désről szóló államközi szerződéseket, s áttekinti a minisztériumok és főhatóságok ja-
vaslatait. 
A tudomány és a technika fejlesztésének vezetésével foglalkozó k ö z p o n -
t i s z e r v e z e t e k /a Szovjetunióban a Tudományos és Műszaki Állami Bi-
zottság, Bulgáriában a Tudomány és a Műszaki Haladás Bizottsága, az NDK-ban a Tudomá-
nyos és Technikai Minisztérium, Lengyelországban a Tudományos, Felsőoktatási és Mű-
szaki Minisztérium stb./ irányítják a tudományos-műszaki kapcsolatok megvalósítását, 
koordinálják a minisztériumoknak és a főhatóságoknak a tudományos-műszaki együttműkö-
dés területén folytatott tevékenységét és szükség esetén szervezési és metodikai se-
gítséget nyújtanak. 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLLAMKÖZI MECHANIZMUSA 
Jelenleg a KGST keretében olyan á l l a m k ö z i m e c h a n i z m u s 
kialakítása folyik, amely biztosítani fogja a tudományos-műszaki politika összehan-
golt megvalósítását. A kialakuló szervezeti struktura hasonlit az állami tudomány-
irányitás országos szervezeti rendszeréhez. A tudományos-műszaki együttműködés irá-
nyításával foglalkozó államközi mechanizmus szervezeti kialakításában tapasztalható 
rugalmasság a nemzeti irányítási rendszerek következő közös vonásaival magyarázható: 
- a tudományos-műszaki tevékenység közvetlen irányítását országos szinten e g y e t -
l e n specializált szerv valósitja meg a kommunista és munkáspártok határozatai-
val összhangban; 
- a tudományos kutatások kidolgozásának országos központja az a l a p k u t a t á -
s o k területén az illető ország tudományos akadémiája; 
- a tudomány és a technika fejlesztésének vezetését, az egységes tudományos és műsza-
ki politika megvalósítását az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k terü-
letén általában a résztvevő országok minisztériumai és főhatóságai végzik; 
- a f e l s ő o k t a t á s i intézményekben folytatott tudományos kutatási tevé-
kenység vezetése és a tudományos káderképzés az illetékes oktatási szervezetekre 
/vagy a tudományos, a műszaki és az oktatási főhatóságokra/ hárul. 
A KGST-országok tudományos-műszaki együttműködését irányitó államközi szerve-
zetek rendszere három hierarchia-szintre tagolható: kormányközi szervek; ágazati és 
ágazatközi és az alapkutatásokat koordináló szervek; koordinációs központok és nem-
zetközi szervezetek. 
Mig az irányítási rendszerben az integráció alapvető eszköze a koordináció, 
addig a szervezetek együttműködése a tudományos-műszaki kooperálás, illetve a tudo-
mányos-műszaki csere formájában valósul meg. 
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KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK 
A kormányközi szervek közé tartozik a KGST tudományos és műszaki együttműködési 
bizottsága, és a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésre alakult kétoldalú 
kormányközi bizottságok. A kétoldalú tudományos-műszaki kapcsolatok koordinálását ál-
landó albizottságok végzik. 
A kormányközi szervezetek a l a p v e t ő f e l a d a t a a résztvevő ál-
lamok országos tudományos-műszaki politikájának koordinálása a KGST, valamint az egyes 
országok párthatározatainak megfelelően. 
KOMPLEX PROGRAM 
Az együttműködési irányokat meghatározó a l a p v e t ő d o k u m e n t u m 
a Komplex Program, melyet a résztvevő országok 1971-ben fogadtak el. Ennek értelmében 
a résztvevő országok 
- a népgazdaság perspektivikus fejlődése szempontjából nagy jelentőségű alapku-
tatási és elméleti tudományos problémák, 
- a legfontosabb alkalmazott kutatási problémák megoldására összpontosítják 
erőfeszítéseiket. 
A Komplex Program értelmében a kormányközi szervezetek meghatározzák a nemzetkö-
zi tudományos-műszaki haladás legfontosabb irányait, összeállítják a tudomány és a 
technika fejlődésének prognózisát; az érdekelt országok közösen tervezik meg és dol-
gozzák ki a legfontosabb tudományos-műszaki problémákat; koordinálják az ágazatközi 
tudományos-műszaki problémák kutatását; tökéletesitik az együttműködést a tudományos-
műszaki információ és a káderképzés területén, valamint egyéb területeken. 
Az együttműködés tervezésének u j f o r m á j a a "Sokoldalú integrációs 
intézkedések összehangolt terve" az 1976-1980-as időszakra. Ebbe a tervbe 17 tudomá-
nyos-műszaki probléma tartozik az energetika, a gépgyártás, az élelmiszeripar, a 
könnyűipar, a fafeldolgozóipar stb. területéről. A megvalósítást a résztvevő országok 
összesen 565 millió transzferábilis rubellel finanszírozzák. A munkákban több mint 
5OO tudományos kutató, tervező és szerkesztő intézet vesz részt. Jelenleg folyik az 
1981-1985-re szóló összehangolt terv kidolgozása. 
Uj vonás a tudományos-műszaki együttműködés tervezésében a h o s s z a b b 
t á v ú tervek összeállítása. 1979-ben dokumentumot fogadtak el a tudományos-műszaki 
együttműködés 1990-ig tartó szakaszának alapvető irányairól és a várható müszaki-gaz-
dasági következményekről. A hosszú távú együttműködési c é l p r o g r a m o k a t 
jellemző mutatók közé tartozik a K+F munkák alapvető iránya és volumene, az uj termék-
típusok és az uj technika bevezetése, a licencia-vásárlás mértéke. A célprogramok ál-
lamközi vagy ágazatközi tudományos-műszaki együttműködési egyezmények alapján valósul-
nak meg. 
ÁGAZATI ÉS ÁGAZATKÖZI SZERVEK 
Ehhez a hierarchia szinthez tartoznak a KGST ágazati állandó bizottságai; a tu-
dományos akadémiák képviselőinek tanácskozásai; a minisztériumok és főhatóságok 
együttműködési munkacsoportjai. Feladatuk a tudományos-műszaki politika koordinálá-
sa; a tudományos és műszaki fejlesztés ágazati terveinek összehangolása; a tudomá-
nyos kutató és a tervező-szerkesztő intézetek tevékenységének koordinálása; a tudomá-
nyos-müszaki együttműködés menetének és eredményei felhasználásának ellenőrzése. 
A kétoldalú együttműködésben a K+F koordinálás túlnyomó része az irányitás má-
sodik szintjén — az ágazati minisztériumok és főhatóságok közvetlen kapcsolatai ré-
vén valósul meg. A minisztériumok és főhatóságok felelősek a tudományos-műszaki hala-
dásért, a tudományos-műszaki együttműködés kialakitásáért. 
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AZ AKADÉMIÁK SZEREPE 
A tudományos és műszaki együttműködés szerves részét képezik a tudományos aka-
démiák közötti kapcsolatok. Az akadémiák érdekeltségük szerint választják meg 
az együttműködés területét, részvételük formáit — jogi helyzetüknek, alapszabályuk-
nak megfelelően. A tudományos akadémiák kapcsolatának j o g i a l a p j a az 
I97I.december 15-én aláirt sokoldalú együttműködési egyezmény, valamint az érdekelt 
akadémiák kétoldalú egyezményei. 
A s o k o l d a l ú akadémiai együttműködést a társadalomtudományok terüle-
tén a társadalomtudományi alelnökök értekezlete, a komplex természettudományos terü-
leteken pedig a koordinációs bizottságok szervezik és koordinálják. 
Az akadémiák együttműködése jelenleg l8 jelentős tudományos kutatási témakörre 
terjed ki /ezek fele természet- és műszaki tudományi, fele társadalomtudományi prog-
ram/. Kutatási témánként probléma-bizottságot hoztak létre és kijelölték a koordináló 
akadémiát. 
A k é t o l d a l ú együttműködés szervezésére és koordinálására az érde-
kelt akadémiák bizottságokat szerveztek, melyek összehangolják az együttműködést, 
tematikus terveket fogadnak el, meghatározzák megvalósításuk útját és módját. 
KOORDINACIOS KOZPONTOK 
Az együttműködési rendszer h a r m a d i k s z i n t j e a 28 legfonto-
sabb tudományos-műszaki probléma kidolgozásával foglalkozó koordinációs központból, 
egyéb sokoldalú és kétoldalú koordinációs központokból, valamint az "Interatominsztru-
ment", az "Agromas" és az "Interetalonpribor" tipusu nemzetközi gazdasági és tudomá-
nyos-termelési szervezetekből tevődik össze. 
Közbenső helyzetet foglalnak el azok a szervezetek, melyek a koordinálás funk-
cióját az egyes kutatási problémák k ö z v e t l e n kidolgozásával egyesitik. 
Ilyenek pl. a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ, a Szocialista Vi-
lágrendszer Nemzetközi Gazdasági Intézete, az Irányitás Nemzetközi Tudományos Kutató 
Intézete, a KGST Szabványosítási Intézete. 
Az irányitó szervek legfontosabb funkciója a közösen elvégzendő K+F f e l -
a d a t o k k i v á l a s z t á s a . Az együttműködés h a t é k o n y s á g a 
főként attól függ, mennyire alkalmazzák a közös K+F eredményeit a termelésben, milyen 
mértékben koncentrálnak a komplex, tudományos-termelési tervek teljesitésére a meg-
valósításban résztvevők. 
A tudományos-műszaki integráció jelenlegi szakaszában a k ö z ö s t e r -
v e z é s tökéletesítése a legfontosabb feladat. 
A közös tervezés célszerű menete a következő lehetne: 
- tudományos-műszaki k o n c e p c i ó kidolgozása az adott problémákra; 
- a végtermék alapvető a l k a l m a z á s i területeinek értékelése és 
prognózisa ; 
- a termelési l e h e t ő s é g e k és a népgazdasági szükségletek közötti 
viszony megállapítása; 
- a termékszakositásra és a kooperációra vonatkozó ajánlások kidolgozása; 
- a közös kutatási tematika megállapítása /határidők, munkaszakaszok, munka-
megosztás, pénzügyi és munkaerő-lehetőségek/. 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE 
A tudományos-műszaki együttműködés rendszerének áttekintése után sor kerülhet 
az i r á n y i t á s t á r g y á n a k , a kutatási eredményeket létrehozó és 
felhasználó tudományos szervezeteknek és vállalatoknak az értékelésére. 
A KGST-országok két- és többoldalú tudományos-műszaki együttműködésében a követ-
kező alapvető s z e r v e z e t i f o r m á k különíthetők el: 
- a műszaki dokumentáció, a mintadarabok és az anyagok cseréje; 
- a tudományos-műszaki eredmények és a termelési tapasztalatok kölcsönös megis-
merése szakemberek kiküldése utján; 
- a tudományos-kutatási, a tervezési-szerkesztési, a technológiai és az egyéb 
szervezetek együttműködése közös munkaterv alapján; 
- műszaki segítségnyújtás az uj terméktípusok és technológiai folyamatok meg-
ismertetésére . 
A tudományos kutató, tervező, szerkesztő intézetek együttműködésének alapvető 
formája a k ö z v e t l e n kapcsolat. Az együttműködés legfőbb c é l j a a 
gazdasági együttműködés, a szakosodás és a kooperálás gyakorlati problémáinak megol-
dása . 
Az integráció fokától függően az együttműködés két formában történhet. Az első 
esetben az o r s z á g o s tudományos kutatóintézetek összehangolt munkaterv alap-
ján dolgoznak együtt, a másodikban az e célra létrehozott n e m z e t k ö z i tu-
dós-kollektivák végeznek közös kutató-fejlesztő munkát. 
A tudományos-műszaki együttműködés ma még nem gyakorol d ö n t ő h a t á s t 
a gazdasági kapcsolatok alakulására, a termelés szakosítására és a kooperációra. A 
közös K+F munka csak ritkán folytatódik a termelés szférájában. 
Az esetek többségében a közös kutatási és tervezési munkák n e m k o m p -
l e x jellegűek, tervezésük és végrehajtásuk általában nem terjed ki az eredmények 
ipari bevezetésére. 
A szocialista gazdasági integráció fejlődése során a tudományos-műszaki együtt-
működés elérkezett arra a fokra, amikor a gazdasági együttműködés tartalmának megha-
tározójává válik. 
A tudomány közvetlen termelőerővé válása nemcsak azt jelenti, hogy a tudomá-
nyos-műszaki haladás a konkrét gazdasági együttműködés meghatározó tényezőjévé válik, 
hanem azt is, hogy a gazdasági együttműködés formáinak meg kell felelniük a fokozott 
tudományos-műszaki haladás követelményeinek. 
Összeállította: Maurer Zsuzsa 
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SVÉDORSZÁG ALKALMAZKODIK A VÁLSÁGHOZ1 ' 
A SVÉD KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI 
A g y o r s a n v á l t o z ó n e m z e t k ö z i k ö r n y e z e t b e n S v é d o r s z á g a r r a t ö r e k s z i k , hogy 
s z e l e k t i v t u d o m á n y p o l i t i k á t f e j l e s s z e n k i , a s t r a t é g i a i l a g f o n t o s t e r ü l e -
t e k e n a z e x p o r t r a t e r m e l ő i p a r á g a k K+F p o t e n c i á l j á t e r ő s i t s e . 
Az e l m ú l t néhány évben f o l y t a t o t t v i t á k r á m u t a t t a k a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r 
g y e n g e s é g e i r e é s a z a l a p k u t a t á s h a t é k o n y a b b á t é t e l é n e k s z ü k s é g e s s é g é r e . Az e g y e t e m i 
r e n d s z e r f e l a d a t a i n a k k i t e r j e s z t é s e , a k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k e r ő t e l j e s s z e k t o r i z á c i ó -
j a az a l a p k u t a t á s r e l a t i v v i s s z a e s é s é t i d é z t e e l ő az 1 9 6 0 - a s é v e k végén é s a 7 0 - e s 
évek e l e j é n . 
A j e l e n l e g i kormány az a l a p k u t a t á s o k h a t á r o z o t t t á m o g a t á s á r a 
t ö r e k s z i k . Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 1 9 7 9 / 8 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s é b ő l a k u t a t á s i r á f o r d í -
t á s o k a t m in t egy 100 m i l l i ó svéd k o r o n á v a l n ö v e l i . 
A kormány t o v á b b i , k ö z e l 200 m i l l i ó SKr n ö v e l é s t i g é r t az e n e r g i a , 
az ü r t e c h n o l ó g i a é s á l t a l á b a n a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é r e . Mindez e g y ü t t i s c sak k i s 
t é t e l , ha az 5 m i l l i á r d S K r - t k i t e v ő t e l j e s á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t t a l h a -
s o n l í t j u k ö s s z e . /А K+F k a p t a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 3 , 2 % - á t . / 
Az I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 9 7 9 - b e n j a v a s o l t a ö n á l l ó i p a r i K+F l é t r e h o z á s á t , a 
k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a i m p o r t f o k o z á s á t . 
1 9 7 8 . f e b r u á r b a n a kormány m e g b i z t a a K i r á l y i Műszaki Tudományos Akadémiát / I V A / 
é s az O r s z á g o s Műszak i F e j l e s z t é s i T e s t ü l e t e t / S T U / , hogy k é s z i t s e n az o r s z á g t e c h -
n o l ó g i a i - i p a r i k é p e s s é g e i r ő l h o s s z ú t á v ú f e l m é r é s t . Az O k t a t á -
s i M i n i s z t é r i u m f e l h i v t a a f i g y e l m e t az e g y e t e m e t v é g z e t t é s egye tem 
u t á n t o v á b b t a n u l ó d i á k o k számának c s ö k k e n é s é r e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszak i k a r o -
kon . Ha e z a t e n d e n c i a f o l y t a t ó d i k , v á r h a t ó a n komoly h i á n y l e s z t udományos s z a k e m b e -
r e k b ő l a z 1 9 8 0 - a s é v e k b e n . Az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m j a v a s o l t a a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r -
j e s z t é s , a z a l a p - , k ö z é p - és f e l s ő f o k ú t udományos k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é t . 
1/ ELZINGA,A.: Science policy in Sweden: sectorization and adjustment to crisis. 
/Tudománypolitika Svédországban./ = Research Policy /Amsterdam/,1980.2.no. 116-146.p. 
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A s v é d k o r m á n y i n t é z k e d é s e i — A s v é d k u t a -
t á s i r e n d s z e r — A s z e k t o r i z á c i ó p o l i t i k á j a 
T u d o m á n y p o l i t i k a h e l y e t t t e c h n o l ó g i a p o -
l i t i k a — A l k a l m a z k o d á s a g a z d a s á g i v á l s á g -
h o z — A z e g y e t e m e k t r i p l a v á l s á g a . 
A SVÉD KUTATÁSI RENDSZER 
A svéd K+F rendszert az l.ábra mutatja be. Ez a rendszer három szintre tagoló-
dik: legalul helyezkednek el a K+F tevékenységet végzők, legfelül az országos politi-
kát kialakitó és a tanácsadó testületek, az irányitó és finanszirozó testületek. Négy 
különálló, többé-kevésbé összefüggő alrendszer különböztethető meg: az üzleti szektor, 
az állami szektor, a felsőoktatás és végül a nem profit célú intézetek alrendszerei. 
1.ábra 
A svéd kutatási rendszer organigramja 
A kormány Kutatási 
Tanácsadó Testülete 
Egyetemek és 
Főiskolák Or-
szágos Testü-
lete 
Egyetemek 
Tanszékek 
HSFR m Humán- és Társadalomtudományi Kutatási Tanács 
MFR = Orvosi Kutatási Tanács 
NFR — Természettudományos Kutatási Tanács 
STÜ = Országos Műszaki Fejlesztési Testület 
SJFR = Erdészeti és Mezégazdasági Kutatási Tanács 
FRN = Svéd Kutatás Tervező és Koordináló Tanács 
Mezégazdasági 
Egyetem 
Ж 
Tanszékek 
• • • • • • • • • • • • • 
Adminisztratív 
testületek kuta-
tási részlegei, 
kutatóintézetek 
máj 
Ipari K+F 
egységek 
K+F MUNKAERŐ 
Svédországban a K+F személyzet l é t s z á m a az 1970-es évek elején közel 
35 ООО volt, 1975-ben 40 ООО, ebből 15 ООО az egyetemi szektorban dolgozott. Ez utób-
biak közül 2 I50 volt tényleges kutatói státusban /professzorok, docensek és kutatók/; 
számuk 200 %-kal növekedett 1970-1975 között. A hivatalos statisztika szerint 1973-
ban mintegy 25 ООО személyt foglalkoztatott az ipari K+F szektor. Létszámuk 1975-re 
kb. 20 600-ra nőtt. Az ipari K+F-ben dolgozók egynegyede a szállitással és szállitó 
eszközökkel, egynegyede az elektrotechnikai iparral, 15 %-a tervezéssel és ipari ter-
mékekkel foglalkozik. A Műszaki Tudományos Akadémia adatai szerint 1972-ben 6 ООО -
8 ООО személy állt kapcsolatban katonai célú K+F tevékenységgel. 
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K+F KÖLTSÉGVETÉSEK 
1974-ben a K+F-re forditott 4 milliárd SKr felét az á l l a m biztosította, 
s az összeg több mint felét az ipar hasznosította. 1974-1975-ben 2,3 milliárd SKr-t 
fordítottak K+F-re az állami költségvetésből, 1976-1977-ben 3,6 milliárdot, 1977-1978-
ban 4,45 milliárdot, a teljes állami költségvetés 3,6 %-át. Az egyéb állami támogatá-
sú K+F tevékenységek —például a honvédelmi kutatás vagy az állami vállalatok K+F-je— 
nem szerepelnek ebben az összegben. Feltevések szerint a g a z d a s á g i s z e k -
t o r éves K+F kiadása megegyezik az állami K+F költségvetés összegével. Általában 
az iparban a K+F keretek 90 %-át fejlesztésre, 10 %-át kutatásra költik, de természe-
tesen a gyógyászatban és más K+F intenziv területeken a kutatás részesedése ennél ma-
gasabb. Az állami költségvetésből alap- és alkalmazott kutatást egyaránt finanszíroz-
nak. Az e g y e t e m e k kapják az állami K+F költségvetés egyharmadát. 
1.táblázat 
Állami K+F költségvetés 1976-1977-ben szektorok szerinti 
bontásban 
Szektor Millió SKr 
Munkaerő felmérés 13 
Háztartás 21 
Energia 234 
Kommunikáció 69 
Mező- és erdőgazdaság 347 
Ipari fejlesztés 155 
Szociális, jóléti stb. célok 172 
Környezetvédelem 107 
Általános kutatás 1 458 
Oktatás 52 
Védelem 852 
Nemzetközi együttműködés 125 
Összesen 3 605 
A SZEKTORIZÁCIÓ POLITIKÁJA 
Svédországban az államnak kulcsszerepe van mind a kutatás finanszírozásában, 
mind a K+F programok hosszú távu tervezésében, mind pedig az eredmények hasznosítá-
sában. Az államilag finanszírozott K+F központi irányitásq, valamint az állami és ma-
gánvállalatok igényei közötti összhangot biztosítja a "szektor elv". Ennek az elvnek 
megfelelően annak a szervnek, amely a társadalom bizonyos szektorában felelős a ter-
vezésért és fejlesztésért, kell meghatároznia és finanszíroznia a szektor K+F tevé-
kenységét, az alternatívák gondos mérlegelése után. A szektorok szerinti felelősség-
megosztás közvetlenül hat a kutatás szervezetére, gazdaságosságára, a kutatási rend-
szerre; közvetett hatása érződik a kutatás "belső feltételeinek" alakításában. 
TUDOMÁNYPOLITIKA HELYETT TECHNOLÓGIA POLITIKA 
A hivatalos svéd tudománypolitika története három periódusra osztható fel: 
1. A "hős" korszak, amely létrehozta a BNT-központu szemléletet, tetőpontját a 
60-as évek közepén érte el. 
2. Az újraértékelés időszaka, a 60-as évek végétől 1975-ig tartott. 
3. A jelenlegi "technokrata" periódusban a szektor elv érvényesül. 
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A szektor elv megvalósulása 1970-1975 között f o k o z a t o s a n ment 
végbe: több mint tiz uj szakositott K+F szervezet alakult, egyes hatóságok lemondtak 
az önálló K+F tevékenységről. 
A szektor-orientált kutatási tevékenységekre az 1978-1979>évi állami K+F költ-
ségvetés 1-1,6 milliárd SKr-t irányzott elő, és külön 300 milliót az energia K+F-re. 
A hatvanas évek elején alakult meg a svéd T u d o m á n y p o l i t i k a i 
T a n á c s a d ó T e s t ü l e t /Forskningsberedningen/, mely elfogadtatta a 
kormánnyal az OECD-ben használatos kategóriákat és a tudománypolitikát ugy határozta 
meg, mint ami pénzforrásokat biztosit a legkülönbözőbb célú kutatások számára. Az ál-
talános nézet szerint minden kutatás valamilyen mértékben az ország bruttó nemzeti 
termékét gyarapitja. 
A jelenlegi divatos fogalom kormánykörökben a "szektor-orientált kutatás" kate-
góriája. Az alap- és az alkalmazott kutatás közötti különbség elhalványult, ha nem 
is szűnt meg teljesen. A hangsúly a t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g o n 
van,és nem a gazdaságin.A vita már nem arról folyik, hogy irányitható-e a tudomány 
vagy nem, hanem hogy hogyan irányitsák. A társadalmi hasznosság igénye felvetette a 
t u d ó s o k é s a k o r m á n y közötti kapcsolatteremtés szükségességét. 
A tudósok három javaslatot terjesztettek elő: 
- jobb kapcsolat a kormány és a kutatók között; 
- hosszú távú gazdasági terv a színvonalasabb oktatás és kutatás érdekében; 
- jobb munkakörülmények a tudósok és hallgatók számára. 
Az állami Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása volt a válasz az első ja-
vaslatra. Az 1962-ben megalapitott testület csak tanácsadó szerv, nem vált a tudo-
mánypolitika vezető szervévé. Egy speciális Tudományos Minisztérium létrehozása is 
felmerült a 60-as években, de sohasem valósult meg. A szociáldemokrata kormány a 
többszintű szervezési modellt támogatta. Talán ez volt az oka annak, hogy a Tanács-
adó Testület sohasem ért el erősebb poziciót. Minden m i n i s z t é r i u m a 
saját szakterületén belül foglalkozott K+F-fel, a Tudományos Tanácsadó Testületnek -
noha közvetlen kapcsolatban állt a miniszterelnökkel - a kormány testületeivel nem 
volt kapcsolata. 
A 60-as évek végétől a haladás ú j r a é r t é k e l é s e és a társadalmi 
fontosság igénye rányomta bélyegét a Tudományos Tanácsadó Testületre. Tagsága csök-
kent, miközben a társadalomtudósok létszáma emelkedett. A 70-es években a Tanácsadó 
Testület szorosabban kapcsolódott az Oktatási Minisztériumhoz, majd 1976-ban beol-
vadt a minisztériumba. 
Az ipari K+F kiadásai az olajválságot követő periódusban erőteljesen c s ö k -
k e n t e k . Az ipari K+F költségek éves növekedése a következőképpen alakult: 
Ez a helyzet arra késztette a kormányt, hogy keresse az e s z k ö z ö k e t 
az ipari ujitás ösztönzésére. További problémát jelentett az egyetemi végzettséggel 
és tudományos fokozattal rendelkezők számának csökkenése a műszaki és természettudo-
mányi fakultásokon. A Műszaki Tudományos Akadémia /IVA/ és az Országos Műszaki Fej-
lesztési Testület /STU/ terveket dolgozott ki a problémák megoldására. Az IVA tevé-
kenységét négy albizottságban végezte, amelyek mind erős ipari és közigazgatási kap-
csolatokkal rendelkeztek. Az STU feladata az volt, hogy kijelölje a sürgősen fejlesz-
tendő területeket 3-5 éves tervek alapján. Az STU közvetlen anyagi támogatást nyújt 
az ipari laboratóriumokban és az állami intézetekben folyó kutatómunkához. A 3-5 éves 
ALKALMAZKODÁS A GAZDASÁGI VÁLSÁGHOZ 
I969-I973 
I973-I975 
1975-1977 
6,5 % 
3,5 % 
2,0 % 
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költségvetési tervek összehangolásával remélhetőleg a parlament nagyobb szerepet fog 
játszani annak eldöntésében, hogy mely szektorok K+F tevékenységét kell előnyben ré-
szesíteni. 
AZ IVA JAVASLATAI 
Az IVA javaslatai között szerepel a K+F tevékenységet végző intézményeket ösz-
tönző adórendszer, az ipari K+F fokozott á l l a m i t á m o g a t á s a , az 
ipari cégek és az u j i t ó к támogatása, az e g y ü t t m ű k ö d é s foko-
zása, illetve kialakitása az egyetemek, a főiskolák, a független kutatóintézetek kö-
zött . 
Az IVA javasolta a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i a t t a s é k mobi-
lizálását is. Az attasék gazdasági, pénzügyi irányitását az Országos Műszaki Fejlesz-
tési Testületre bizták. Svédország 44 tudományos attasét foglalkoztat Washington-
ban, Los Angelesben, Ottawában, Tokióban, Pekingben, Moszkvában, Bonnban, Párizsban 
és Londonban. Az IVA felhivta a figyelmet arra, hogy a Svédországhoz hasonló kis or-
szágok számára létfontosságú a vezető ipari államok tudományos-műszaki fejlődésének 
figyelemmel kisérése, a legújabb információk beszerzése. Csak a nemzetközi fejlődési 
irányvonalak pontos ismerete nyújthat megbizható alapot a hazai K+F támogatás irányí-
tása számára. 
JELENTÉS A SVÉD GAZDASÁGRÓL 
2/ 
Az STU és az IVA javaslatainak figyelembevételével készitett jelentés átte-
kintette Svédország gazdasági és ipari fejlődésének elmúlt száz évét. A jelentés le-
szögezi, a "technológiai tényező" szerepe egyre erősödik. Svédországban a m ű s z a -
k i f e j l ő d é s az 1955-1965 közötti intenziv időszak után lelassult. Mig a 
hatvanas évek végén sikerült Svédországnak lefaragnia az Egyesült Államokkal szemben 
mutatkozó hátrányából és számos területen az ipari hatalmak élére került, a hetvenes 
években nem volt képes állni a versenyt a többi felzárkózó nyugat-európai állammal és 
Japánnal. A világpiacon egyre veszélyesebb versenytársai a svéd iparnak az európai 
szocialista országok és bizonyos területeken Dél-Korea, Tajvan, Hong Kong, Brazilia 
és Mexikó is. 
A jelentés megállapitja, hogy Svédország i n n o v a t i v k é p e s s é -
g e i megfelelőek; a nehézségek abból erednek, hogy a többi ország is felzárkózott 
Svédország mellé, és a kiegyenlítődés fokozott versenyt alakit ki. Az uj helyzetben 
egyre nagyobb jelentősége lesz az áraknak és a költségeknek. Rugalmasságra, speciali-
zációra és komoly piackutatásra van szükség. A termelési költségek csökkenthetők az 
automatizálással. 
S t r a t é g i a i jelentősége van az alapkutatásnak,nagy súlyt kell helyez-
ni arra, hogy az egyetemeken felhalmozott tudás tovább áramoljon az iparhoz, a fel-
használókhoz. 
Az ország ipari jövője szempontjából a legfontosabbnak a k ö v e t k e z ő 
t e r ü l e t e k tűnnek: információ technológia, mikroelektronika, biotechnika 
/biokémiai és mikrobiológiai technikák/. További fontos területek a szállitás, a ko-
hászat, a nyersanyagok kutatása stb. 
Az á l l a m n a k továbbra is döntő szerepet kell játszania a kutatás és 
a fejlesztés támogatásában, az innovativ iégkör kialakításában és állandósításában, 
a kiválasztott műszaki területek fokozott ösztönzésében. Az állami intézkedések egyik 
2/ Teknik och industristruktur - 70-talets ekonomiska kris i historisk belys-
ning. /Technika és iparszerkezet. A hetvenes évek válsága és történelmi háttér./ 
Stockholm,1979,IVA-IUI. 
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lehetséges fajtája az import technológiák kiegészítését szolgáló "országos fejlesz-
tési projektumok" rendszerének kiépítése. 
AZ EGYETEMEK TRIPLA VÁLSÁGA 
A svéd egyetemek válságáról folyó éles viták három válságtényezőt emelnek ki: 
az általános ideológiai válságot, a szektorizáció elve okozta intellektuális gyengü-
lés minőségi válságát, és a fokozódó politikai irányítás okozta válságot, mely el-
mélyíti a meglévő feszültségeket és még ujakat is felszínre hoz. 
Az állami irányítás fokozódása az a l a p k u t a t á s s z a b a d s á -
g á n a k elvesztésével fenyegeti az egyetemeket. Noha az alapkutatás jelentőségét 
elismerték, az egyetemek attól tartanak, nem irányithatják a jövőben saját belátásuk 
szerint kutatómunkájukat. Számos szakterületen csökkenteni fogják az egyetemi hall-
gatók létszámát — a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Az egyetemek és a főisko-
lák döntéshozó tevékenységét a kisebb jelentőségű ügyek esetében d e c e n t r a -
l i z á l j á k , a helyi kezdeményezéseknek biztositanak elsőbbséget, de ugyanak-
kor az egész ország K+F tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdésekben a döntésho-
zatali rendszert erőteljesen c e n t r a l i z á l j á k . Elképzelhető, hogy 
egyetemen kivüli körök döntenek egy-egy megüresedő professzori állás kapcsán fakultá 
sok és tanszékek további orientációjáról. 
Az Egyetemek és Főiskolák Országos Testületének k u t a t á s t á m o g a t 
tevékenységét befolyásolják a tudományos közösségen kivüli szakértőkből álló bizott-
ságok, csoportok. A tudósokat felszólították, saját kutatótevékenységüket a k ö z 
p o n t i l a g meghatározott prioritások figyelembevételével tervezzék meg. Foko-
zódik az e l l e n ő r z é s a kutatási költségvetéseket és a kutatások hatékony 
ságát illetően. A kormány célja az, hogy az egyetemek önszántukból, önállóan átala-
kítsák saját prioritás listájukat, és minden fakultás kialakítsa önálló kutatási pro-
filját. 
A politikai megfontolások előtérbe kerülése azzal a v e s z é l l y e l 
j á r h a t , hogy a tudósok parttalan vitákba kezdenek; az opportunistábbak bele-
nyugodnak a helyzetbe és felelőtlenül követik a változékony divatirányzatokat. Ennek 
következménye a minőség és a munkahelyi légkör romlása, a belső kriticizmus szemé-
lyeskedéssé és rivalizálássá fajulása. 
A s z e k t o r i z á c i ó következménye máris megmutatkozik a pragmatiz-
mus terjedésében, a színvonal csökkenésében, a bürokratizmus tultengésében. Viccesen 
hangzik, de elég komoly alapja van a feltevésnek, hogy a közeljövőben a kutatási tá-
mogatások elosztását intéző szektorbizottságok száma meghaladja majd a ténylegesen 
kutatómunkát végzők létszámát. Az Oktatási Minisztériumra vár az a feladat, hogy a 
szektorizáció elvének m e g k é r d ő j e l e z é s é v e l legalább az alapkuta 
tás külön kezelését elérje a kormánynál. Az alapkutatás fontosságának elismerése ön-
magában nem elég, a jelenlegi helyzetben nincsenek meg a feltételek az egyetemeken a 
magas színvonalú kutatások végzéséhez. A kutatási folyamat belső dinamikájának fi-
gyelmen kivül hagyásával nem lehet megszervezni az egyetemi kutatást, még akkor sem, 
ha a szektorizáció lelkes hiveinek ez igy tetszenék. 
Összeállította: Husz Erzsébet 
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VERSENYKÉPES-E A FRANCIA TECHNIKA?1' 
N y u g a t - E u r ó p a k o n t r a E g y e s ü l t Á l l a m o k 
U j i t á s i k e d v a m é l y p o n t o n — S z a b a d a l m a k i m -
p o r t j a — A m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z e -
r e p e — F e j l ő d é s i r á n y i t á s t e c h n i k a á t v i t e l -
l e l — T e c h n o l ó g i a i k ö z v e t i t ő s z e r e p . 
NYUGAT-EURÓPA KONTRA EGYESÜLT ÁLLAMOK 
A műszaki fejlettségi fok területén fennálló különbözőség megítélése az elmúlt 
tiz évben számos vitára adott alkalmat az amerikai és a nyugat-európai tudománypoli-
tikai szakembereknek. A vitákban aktivan részt vett a nyugat-európai álláspontot kép-
viselő OECD is, amely az európai vezetőkkel összhangban, rendszeresen felhivta a fi-
gyelmet annak a szükségességére, hogy ismételten e g y e n s u l y b a kell hozni 
egymással az Atlanti-óceán két partján elterülő államok műszaki potenciálját. A Közös 
Piac egyes szakértői hangsúlyozták, hogy kiemelkedő szerep jut az ujitási s z a -
b a d a l m a k n a k abban a versenyben, amelyet a nyugat-európai országok a ten-
gerentúli műszaki szellemi tőkével szemben folytatnak, és amelynek a tétje nem keve-
sebb, mint g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g ü k megőrzése. Ezt előse-
gítendő javasolták egy, az európai ujitási szabadalmakat fellendítő "Marshall terv" 
kidolgozását is. 
A javaslatot az amerikaiak csekély lelkesedéssel fogadták. Szerintük a valóság-
ban nem is létezik jelentősebb eltérés az amerikai és a nyugat-európai műszaki fej-
lettség között, a lényeges különbség az ujitási tevékenység irányítási rendszereiben 
áll fenn. 
A hetvenes évek végére a világ gazdasági viszonyai nagy mértékben megváltoztak. 
Nyugat-Európa és Japán jelentős ipari potenciált hozott létre, amely természetesen az 
Egyesült Államok vezetőszerepének v i s z o n y l a g o s h a n y a t l á s á t 
eredményezte. Japán az elektronika, az NSZK a gépgyártás, Franciaország pedig a repü-
lőgépgyártás területén ért el kimagasló eredményeket. Igaz tehát, hogy az Egyesült Ál-
lamokkal szembeni műszaki fejlettségi kiegyenlítődés egyes részterületeken már megva-
lósul, korai lenne azonban azt állitani, hogy az összes nyugat-európai állam azonos 
fejlettségi szinten áll. Ennek tudományos módszerekkel történő mérésére még nincsenek 
megbízható és egységes módszerek, az eddig alkalmazott mérési eszközök nem alapulnak 
egységes mértékrendszeren és nem szolgáltatnak minden esetben megbízható adatokat. 
A műszaki fejlettség különbözőségét mérő első kísérleteket a szabadalmi jegyzé-
kekre épitett ö s s z e h a s o n l í t ó s t a t i s z t i k á k segítségével 
próbálták megvalósítani. A szabadalmak azonban nagyon hiányos képet adnak egy adott 
ország ujitási képességéről és teljes mértékben tévútra vezethetnek a műszaki dinamiz-
1/ BIZEC,R.-F.: La technologie française est-elle'compétitive? /Versenyképes-e 
a francia technológia?/ = La Recherche /Paris/,1980.114.no. 962-969.p. 
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must illetően, amely nemcsak az ujitási tevékenységet, de a termelésirányítást és a 
termékekkel folytatott kereskedelmet is magában foglalja. 
UJITÁSI KEDV A MÉLYPONTON 
Az ujitási jegyzékek alapján készitett statisztikákból kitűnik, hogy J a -
p á n m e g e l ő z t e az Egyesült Államokat. 1976-ban a fejlett tőkés országok 
ujitási statisztikája a következő módon alakult: az Egyesült Államok 102 350, az NSZK 
61 700, Nagy-Britannia 54 500, Franciaország 39 900, Japán viszont l6l ООО szabadal-
mat jelentett be. 
A kép persze csak ugy teljes, ha hozzátesszük, hogy a fenti adatok az egyes ál-
lamokban jegyzett szabadalmak végösszegét jelentik, amely az adott országban elfoga-
dott h a z a i é s k ü l f ö l d i szabadalmakból tevődik össze. De Japán a 
saját, hazai szabadalmak statisztikájában is élen jár. 
Amikor egy feltaláló vagy vállalat szabadalmaztatja a találmányát, bizonyos 
időre megkapja a találmány felhasználásának monopóliumát. Ennek fejében viszont közzé-
teszi a szabadalom leirását. Az e l e k t r o n i k á b a n olyan megoldást ke-
resnek, amely megőrzi a találmány titkosságát; ez rengeteg pénzbe kerül és nehézséget 
okoz a jogtalan lemásolás, felhasználás esetén lefolytatott jogi eljárásoknál. A 
g é p i p a r b a n az ipari titok alkalmazása a legelterjedtebb módszer, ezen a 
területen szabadalmaztatás ritkán fordul elő. A különböző szektorokban más és más sza-
badalmaztatás! kritériumok érvényesek: a programrendszereket pl. nem lehet szabadal-
maztatni. Mivel a szabadalmak kiadásának jogi szabályozása országonként eltér, eléggé 
illuzórikus lenne arra számitani, hogy a különböző szektorok nemzeti szabadalmi sta-
tisztikái azonnali, "közös nevezőre való hozatal" nélküli felhasználása megbizható 
eredményekre vezethetne. 
A szabadalmak pályafutásának alakulását vizsgáló módszerek jóval több tanulság-
gal szolgálnak. Minden olyan fejlett ipari ország, amelynek a gazdasági rendszere pi-
aci termelésre van berendezkedve, 19б5 és 1976 között egyre növekvő számban kérte uj 
szabadalmak beiktatását, a hetvenes évek elején kezdődő stabilizációs folyamatot 
azonban h a n y a t l á s követte. 
AZ ELLENPÉLDA: JAPÁN 
Ez alól kivételt képezett és képez J a p á n , amelynél mindvégig 
e g y e n l e t e s f e j l ő d é s tapasztalható. Japán abszolút számokban is 
kifejezhető, rendkivül látványos fejlődésének fő oka nemcsak a szabadalmak létreho-
zását elősegitő, támogató törvényhozásban és a japán vállalatok rendkivüli szabadal-
maztatás! kedvében keresendő, de az is óriási mértékben közrejátszik, hogy folyamato-
san törekednek ujitásokra. 
Az ujitási vágy hanyatlásának okai valószinüleg ugyanazok F r a n c i a o r -
s z á g b a n , mint Nyugat-Európában, és bizonyos mértékig hasonlit ehhez az 
Észak-Amerikában kialakult helyzet is. Mindazonáltal az INPI /Institut National de 
la Propriété Industrielle du Ministere de l'Industrie - az Iparügyi Minisztérium Or-
szágos Ipari Intézete/ egyik tanulmánya^/ elismeri, hogy —különösen az utóbbi évek 
során— a francia helyzet még az NSZK, Nagy-Britannia és egyéb ipari nagyhatalmak 
eredményeinél is rosszabbul alakult. Az 1965-1976-os időszakban a szabadalmaztatás 
si tevékenység százalékban kifejezve a következő: -16,5 % Franciaországban, -7 % 
az NSZK-ban, -1,7 % Nagy-Britanniában, +8,15 az USA-ban és +96,5 Japánban! Lehet-
séges, hogy az 1968-ban életbe léptetett francia törvény, amely megszigoritotta 
2/ Brevets et échanges technologiques, situation de la France. /А szabadalmak 
és a technológiai cseretevékenység: Franciaország helyzete./ = La Documentation Fran-
çaise /Paris/,1979. 
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a szabadalmak kiadásának feltételeit, negativ hatást gyakorolt az ujitási tevékeny-
ségre. 
Az ipari országok között egyre fokozódik a műszaki eredmények n e m z e t -
k ö z i c s e r é j e , ez pedig azt is eredményezi, hogy a külföldi szabadalmak 
aránya is egyre növekszik. A szabadalmak nemzetközi áramlása joggal tekinthető a nem-
zetközi gazdasági élet egészségét igazoló pozitiv tényezőnek, azonban a nemzeti sza-
badalmak arányának csökkenése a behatoló nemzetközi szabadalmak térhóditásával szem-
ben olyan jelenségnek is felfogható, amely a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a 
betörésének mértékét fejezi ki. 
SZABADALMAK IMPORTJA 
A Benelux államok és Olaszország melett Franciaország honosítja meg a legtöbb 
külföldi szabadalmat /1977-ben 70,5 %/, ami egyben a hazai szabadalmak számának ala-
csony voltát is jelenti. Ez az arány 1970 óta változatlan, az Egyesült Államokban 
ugyanakkor látványos módon megnövekedett: 64 %-kal 1966 és 1975 között. Noha az OECD 
tagállamai nagy erőfeszítéseket tettek az amerikai gazdaságba történő behatolás érde-
kében, az oroszlánrész Japánnak jutott /a fenti időszakban az USA-ba irányuló szaba-
dalom exportja 44 %-kal növekedett/. 
Jelentős fejlődés ment végbe viszont a franciák által külföldön szabadalmazta-
tott találmányokat, újításokat illetően. 1965 és 1975 között a külföldön honosított 
francia szabadalmak 19 %-kal növekedtek. Ezzel szemben az NSZK 15 %-os növekedést ért 
el, az USA ilyen jellegű tevékenysége 1 %-kal, Nagy-Britanniáé pedig 2,5 %-kal csök-
kent. Franciaország tehát fel tud lépni versenyképes technológiával a nemzetközi pia-
con, hiszen külföldön olyan találmányokat érdemes szabadalmaztatni, amelyeknek komoly 
esélyei vannak a kereskedelmi forgalomban. Ezek az eredmények tulajdonithatók azonban 
a fejlett ipari országok kereskedelmi politikájában ujabban beállt, nagymértékű nyi-
tásnak is. 
A szabadalmak, licencek, know-how-k eladása rendkívül kiterjedt, v i r á g -
z ó ü z l e t i á g , hiszen az eladás során az eladó nem veszti el az eljárás-
sal kapcsolatos jogait. 1977-ben Franciaország több mint 2 milliárd frankot fizetett 
ki szabadalmak és licencek vásárlására. 
A KÜLFÖLDI TECHNIKA 
JÓTÉKONY HATÁSA 
Amikor egy vállalat külföldi licenceket vásárol, termelését modernizálja és 
olyan műszaki eljárást alkalmaz, amely nemzetközi viszonylatban is élenjáró. Ha egy 
állam növeli az uj technológiák importját, akkor egyben ipara modernizálását és dina-
mizmusát is eredményesen segiti. A japán ipari vállalatok vezetői ezzel teljes mérték- . 
ben tisztában vannak, nagy súlyt fektetnek a szabadalmak és licencek beszerzésére, 
"a szabadalmakat ugyanolyan ipari nyersanyagnak tekintik, mint a kőolajat vagy a sze-
net". Ennek eredményeként a technológia import 1956-tól 1970-ig tizenháromszorosára 
emelkedett. 
A francia szabadalom export az import 50 %-át fedezi. Ezért az állapotért első-
sorban a műszaki termelés és a K+F tevékenység gyengesége felelős. A technológia nem-
zetközi áramlását éppen az eredményezi, hogy az egyes államok műszaki potenciálja kö-
zött különbségek vannak, és a műszaki export-import ezeket az eltéréseket igyekszik 
kiegyenlíteni. Természetesen ez a helyzet f ü g g ő v i s z o n y o k a t is 
hozhat létre az egyes államok között. Franciaország tiz évvel ezelőtt is kb. ugyan-
olyan mértékben függött a külföldi államoktól, mint ma, az idők folyamán azonban ezek 
között az államok között a hierarchikus sorrend átrendeződött. Tiz éve — a műszaki 
fejlettségben való eltérés nagy vitája idején— nyilvánvaló volt az Egyesült Államok 
vezető szerepe, jelenleg azonban ezek az erőviszonyok már megváltoztak. 
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A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK SZEREPE 
Az e l e k t r o n i k a és az informatika területén Franciaországnak két 
fő partnere van: az Egyesült Államok és Hollandia. A tartós amerikai vezető szerep 
elsősorban az IBM-nek köszönhető, ezt követi néhány más amerikai vállalat, végül a 
Philips következik, amely egymagában képes biztositani a holland előnyt a kereskedel-
mi mérlegben. 
A g é p i p a r b a n 1969-1975 között a francia bevételek folyamatos csök-
kenést mutattak, ezzel párhuzamosan a vásárlásokra eszközölt kiadások egyre növeked-
tek. A franciák legtöbbet az Egyesült Államoktól, Svájctól, majd az NSZK-tól vásárol-
nak. 
A v e g y i p a r a francia technika átvitelben mind a bevétel, mind pe-
dig a kiadás területén a második helyet foglalja el. A bevételek jelentős mértékben 
csökkentek, s a deficit elsősorban a gyógyszeripari termékek miatt következett be. A 
legtöbb gyógyszeripari terméket Svájc exportálja Franciaországba. A svájci gyógyszer-
ipari vállalatok számos leányvállalattal rendelkeznek Franciaország területén, és ez 
utóbbiak a svájci központok licenceit és know-how-ját használják fel. 
Az itt felsorolt esetek mindegyikében szerepel egy vagy több multinacionális 
vállalat, melynek politikája felelős a kialakult helyzetért. 
Ami a licencekre és a szabadalmakra vonatkozó kiadásait és bevételeit illeti, 
Franciaországnak négy fő partnere van: az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svájc és 
az NSZK. A velük folytatott szabadalom kereskedelem az erre a célra forditott összes 
francia kiadás és bevétel 59 %-át teszi ki. Másrészt Franciaország kereskedelmi mér-
lege a szabadalmak terén az OECD tagállamaiból csak Olaszországgal, Spanyolországgal 
és Japánnal szemben volt nyereséges. Az NSZK-val szemben fennálló deficites mérleg 
1974-ig tartott, azóta a két állam egyenlő partnerré vált. Az ujitási cseretevékeny-
ség rangsorában Franciaország a k ö z é p m e z ő n y b e n helyezkedik el. 
A nemzetközi technológiai cseretevékenység f ö l d r a j z i m o z g á s -
i r á n y a nem esik teljes mértékben egybe a gyárilag előállitott termékek föld-
rajzi mozgásával. Az NSZK és Japán —noha a világranglista élén jár az ipari termékek 
exportjában— meglepő módon deficites mérleget mutat a "szürke állomány" területén. 
Meglepőnek látszik, hogy az Egyesült Államokkal, Svájccal és Hollandiával kialakult 
cserearányok szinte teljesen azonosak, holott méretükben rendkivül különböző orszá-
gokról van szó. Ezt csak azzal lehet magyarázni, hogy a műszaki ujitásokkal kapcso-
latos kereskedelmi tevékenység sokkal inkább a m u l t i n a c i o n á l i s vál-
lalatok nemzetközi térhódításának, terjeszkedésének a függvénye, mint az államközi 
kereskedelmi kapcsolatoknak. Ezért tehát egyáltalán nem meglepő az, hogy áz Egyesült 
Államok, annak ellenére, hogy a gazdasági regresszió korszakát éli, még mindig rend-
kivül erős vezető szerepet játszik a technológiai kereskedelemben. Ezt a tényt hang-
súlyozza az a tanulmány is^ amelyet az OECD egyik munkacsoportja készitett és amely 
kifejti, hogy az Egyesült Államok marad továbbra is a leghatalmasabb és a legterme-
lékenyebb állam, mert szakember gárdája, kiterjedt kutatóintézetei, valamint a kifej-
lesztett termékeket a nemzetközi piacon értékesítő multinacionális vállalatok együt-
tesen biztositják vezető szerepét. 
Svájcban, Hollandiában, Nagy-Britanniában a multinacionális vállalatok átfogó 
és szilárd befolyása érvényesül. Hollandiában a Philips, a Shell, az Unilever, az 
Akzo a legjelentősebbek, Svájcban pedig a nemzetközi gyógyszeripari vállalatok és az 
élelmiszeripari cégek /pl. a Nestlé/. A multinacionális vállalatok erőltetett ütemben 
sugároznak szét minden ujitást a különböző leányvállalatokhoz; ez a tevékenységük a 
nemzetek közötti kereskedelmi kapcsolatok alakulásában meghatározó szerepet játszik. 
A DGRST által finanszirozott, a nemzetközi munkamegosztásról készitett tudomá-
nyos dolgozatok ha nem is mutatják ki a nemzetközi rangsor teljes mérvű átrendeződé-
sét, minden kétséget kizáróan igazolják Japán, és a második helyen az NSZK nagyarányú 
előretörését. "Franciaország ugyan továbbra is technikai nagyhatalom marad, sajnos 
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azonban vannak olyan jelek, amelyek versenyképességének relativ gyengülésére utalnak. 
Ezek a jelek bizony jogosan keltenek aggodalmat azokban, akik a francia gazdasági 
élettel foglalkoznak" — állapitja meg az egyik nem éppen derülátó jelentés. 
Egy adott szektor technológiájának színvonala ésszerű határidon belül helyreál-
lítható abban az esetben, ha nagy beruházásokat eszközölnek a K+F-ben. Ez történt az 
űrkutatásban és a repülőgépgyártásban /Ariane, Airbus/. Más szektorokban a konkrét 
ujitási tevékenység uj termékben testesül meg. Az elektronika egyes ágaiban a francia 
pozició meglehetősen bizonytalan, ez azonban nem mond ellent annak, hogy néhány rész-
területen /pl. radarok/ ragyogó sikerek születnek. 
Több gondot okoz az, hogy van számos olyan szektor, ahol a francia függőség már 
egy ideje állandósult. A technológiai függőség és a multinacionális vállalatok jelen-
léte közötti ok-okozat viszony k é t m e c h a n i z m u s t rejt magában. Egy 
nagyméretű és gazdag nagyvállalatnak, amely racionálisan tudja megszervezni a K+F te-
vékenységét, jóval több esélye van arra, hogy a többieknél sokkal gyorsabban növelje 
technológiai potenciálját. Es éppen ez a multinacionális vállalatok esete. Azok a 
nagyvállalatok, amelyeknek a világ minden táján vannak leányvállalataik és egyetlen 
központban centralizálják a műszaki termelésüket, rendelkeznek minden szükséges esz-
közzel ahhoz, hogy biztosítsák folyamatos és kiemelkedő technológiai fölényüket, hi-
szen a kivülálló vállalatoknak csak akkor engedik át a találmányaikat vagy az újítá-
saikat, amikor már biztosan tudják, ezek a technológiák alkalmazásuk pillanatában már 
túlhaladottak lesznek. 
FEJLŐDÉS IRÁNYÍTÁS TECHNIKA ÁTVITELLEL 
"A technika átvitel, a technológiákkal folytatott kereskedelem elősegiti, hogy 
a 'fejlett technológiával rendelkező államok fenntartsák uralmukat a fejlődő országok 
felett". Ez a felismerés eredményezte annak a nagyszabású mozgalomnak a kialakulását, 
amelynek célja a technológiai függetlenség kivivása. A mozgalom kiindulópontja 
D é l - A m e r i k a volt, több mint tiz esztendővel ezelőtt. A dél-amerikai or-
szágok ugyanis —szemben a többi harmadik világbeli országgal— képesek arra, hogy 
önállóan irányítsák az uj technológiákra épült folyamatokat, függetlenül attól, hogy 
ezeket a saját laboratóriumaikban fejlesztették ki, vagy pedig külföldről vásárolták. 
A HARMADIK VILÁG ÉS 
A KÜLFÖLDI TECHNIKA 
Megpróbáltak tehát olyan törvényeket kidolgozni, amelyek biztosítják számukra 
a technológiai cseretevékenység ellenőrzését, hogy ezáltal harcolni tudjanak a külföl-
di vállalatok nemzeti ipart bénitó hatása ellen. Noha a probléma jogi uton megkísérelt 
orvoslása nem mindenben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, elindított az ENSZ fóru-
main egy hatalmas méretű diplomáciai hadmüveietet, amelynek aktiv szereplői a fejlődő 
országok, fő célkitűzése pedig a technológia nemzetközi cseréjének szabályozása a 
fejlődő államok érdekeinek szem előtt tartásával. Ezeknek a törekvéseknek az elsőszá-
mú fóruma az UNCTAD /United Nations Conference on Trade and Development - az ENSZ Ke-
reskedelmi és Fejlesztési Konferenciája/, amely a nemzetközi technika átvitel sza-
bályzatának kidolgozásán fáradozik. 
Minél fejletlenebb és gyengébb egy ország technikailag, annál kevésbé érdeklik 
a legmodernebb és legbonyolultabb technikai vivmányok, viszont annál inkább szüksége 
van a "klasszikus" ipari know-how-ra. A műszakilag legelmaradottabb államok kulcsra 
kész üzemeket kivánnak vásárolni, és ezekkel egyidejűleg Importálni a hozzájuk tarto-
zó know-how-t. 
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FRANCIAORSZÁG ÉS A 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
A fejlődő országok nyugati technológia importja kedvezően hat Franciaország ke-
reskedelmi mérlegére. A műszaki segítségnyújtási tevékenység ugyan 1969-1976 között 
deficites volt, 1977 óta azonban rendkivül nyereségessé vált, mivel a kőolajtermelő 
országok egy sor k é p z é s i p r o g r a m o t rendeltek meg Franciaország-
tól. A műszaki találmányok készitéséből származó bevétel I969 és 1977 között megdup-
lázódott. Franciaország az uj találmányok megvásárlására forditott kiadásait a fej-
lődő országokba exportált nagyméretű ipari létesítményekhez készitett műszaki tanul-
mányokért kapott bevételekkel ellensúlyozza. 
KAPCSOLAT A SZOCIALISTA 
ORSZÁGOKKAL 
Az európai s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l folytatott francia 
technológia kereskedelem pozitivnak mondható. 
Az európai szocialista országok jogrendszere kizárja azt a lehetőséget, hogy a 
tőkés vállalatok közvetlen beruházásokat végezzenek; az ipari függetlenségre való tö-
rekvés miatt a kulcsra kész üzemek vásárlását tartják a legelőnyösebbnek. Ezek szállí-
tásában Franciaország igen jó helyet foglal el, bár az utóbbi időben mind Japán, mind 
az NSZK fokozott igyekezetet tanusit ezen a téren. 
FRANCIAORSZÁG ARCCAL 
DÉL FELÉ 
Franciaország a déli országokkal rendkivül jó viszonyt alakitott ki. Leszámitva 
azokat az országokat, ahol nagy nemzetközi vállalatok kereskednek a szabadalmakkal 
/pl. Panama, a Bahama-szigetek, Libanon, Bermudák stb./, Franciaország 1977-ben csak 
Madagaszkárból, Tunéziából és Argentínából importált technológiákat rendkivül csekély 
összegért. Viszont a fejlődő országokba exportált technológiákból származó jövedelme 
kétszerese volt annak az összegnek, amit a Nagy-Britanniának és az Egyesült Államok-
nak eladott licencekért kapott. A kereskedelmi kapcsolatok terén A l g é r i a 
vezet, utána a közel-keleti kőolajtermelő országok, majd pedig B r a z i l i a kö-
vetkeznek. A kőolajtermelő országok tőkeereje az utóbbi évek-folyamán jelentősen meg-
nőtt, ez pedig egyre kedvezőbb feltételeket teremt a technológiák importjára. Brazi-
lia pedig máris a világ nyolcadik gazdasági hatalma. Braziliában szigorú törvények 
szabályozzák a technológia importot, ami elsősorban az Egyesült Államoknak és az NSZK 
számára teremtett kedvezőtlen helyzetet, Franciaország azonban jól tudta hasznosítani 
a brazil előirások által adott lehetőségeket. 
A déli országokba irányuló technológiai import Franciaország számára annál az 
oknál fogva is rendkivül fontos, mert a többi vezető tőkés ország a franciához vi-
szonyítva mérsékelt műszaki cseretevékenységet folytat a harmadik világ országaival. 
Franciaország, az NSZK, Nagy-Britannia és Japán bizonyos befolyási övezetekben 
éles konkurrenciaharcban áll az Egyesült Államokkal. Ilyen övezet Franciaország szá-
mára az afrikai francianyelvü országok, az NSZK-nak Dél-Amerika, Nagy-Britanniának 
Ázsia és Japánnak az európai piac. 
TECHNOLÓGIAI KÖZVETITŐSZEREP 
A Franciaország technológiai tevékenységéről alkotott kép az országot jelentős 
ipari hatalomnak mutatja. Franciaország találmányokat vásárol a legfejlettebb ipari 
országoktól, ugyanakkor üzemeket ad el és műszaki segitséget nyújt a fejlődő orszá-
goknak, túlnyomórészt Afrikának. Közvetitő szerepe néhány konkrét esetben tökélete-
sen kimutatható: ilyen az ammóniagyártás, vagy a nukleáris energiatermelés, ahol a 
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francia vállalatok az Egyesült Államokban vásárolnak licenceket, és mihelyt elkészül-
nek az uj berendezések, megkezdik a licencek Keletre és Délre való exportálását. De 
bármilyen szempontból csoportosítják is az adatokat, a technológiai beruházások nem 
érik el a kivánatos és szükséges szintet Franciaországban. Ha a globális kereskedel-
mi mérleg pozitiv is, a tárgyilagos elemzők tudatában vannak a műszaki beruházások 
elégtelenségének és Franciaország függő helyzetének számos fontos ipari, technológiai 
területen. 
Összeállította: Sebestyén György 
H o l l a n d i a ipari kutatási információs hálózatot épit ki a következő 
öt év során. Az uj rendszer célja az egyetemi-ipari kapcsolatok erősítése. = R+D 
Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 1980.6.no. 5.p. 
Az 1980-81. költségvetési évben a s v é d k o r m á n y 6 milliárd svéd 
koronát költ kutatásra és fejlesztésre; noha az összeg 8,24%-kal több az előző évi-, 
nél, a 11,3 %-os inflációs ráta figyelembevételével valójában csökkent. A költségve-
tési keretek szektorok közötti megoszlása a következőképpen alakult: 
Szektor mill 
1979/80 
,S kr. mill. 
1980/81 
S kr. 
Növekedés 
Műszaki és ipari 
kutatás 
Energia 
Alapkutatás 
Mezőgazdasági kutatás 
Egészségügy, munkakörül-
mények, szociális 
ügyek 
Környezetvédelem 
Űrkutatás 
Közlekedés, kommunikáció 
Honvédelem 
Lakás 
Egyéb 
495,6 
482,4 
1 728,1 
378,8 
579,6 
111,1 
114,9 
87 ,8 
082,5 
118,4 
372,8 
8 ,9 
8 .7 
31,1 
6 .8 
10.4 
2,0 
2,1 
1,6 
19.5 
2,1 
6,7 
562.3 
574.4 
1 933,1 
388,3 
614,6 
128,6 
172,2 
96,0 
104,3 
129,6 
322,3 
9 , 4 
9 ,1 
32,2 
6,6 
10,2 
2 ,1 
2,9 
1,6 
18,4 
2,2 
5 ,4 
13.46 
13.47 
11,86 
5 ,41 
6 ,04 
15,75 
49,87 
9 ,34 
2,01 
9 ,46 
Összesen 5 552,0 100 6 009,7 100 
= Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,I98O.155.no. З.р. 
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MIKOR KELL ABBAHAGYNI -
DÖNTÉS A KUTATÁSI PROGRAM LEÁLLÍTÁSÁRÓL1' 
A k u t a t á s i p r o g r a m o k b e i n d í t á s a — A k u t a -
t á s i p r o g r a m o k l e á l l í t á s a — A d i s z k r i m i -
n á n s m o d e l l . 
A K+F tervezetek leállításának kérdése azért jelentős, mert a feleslegessé váló 
kutatási programokat célszerű a lehető legkorábban befejezni, hogy megakadályozzák a 
fölösleges kiadásokat és felszabadítsák a kutatóerőt más, kifizetődőbb munka számára. 
A kutatások m e g k e z d é s é t viszonylag hosszú vizsgálatok előzik meg, mig 
megbizonyosodnak arról, kifizetődőek-e a kísérletek. Az idő előrehaladtával olyan 
megoldhatatlan technikai problémák kerülhetnek előtérbe, melyek időhiány, a kör-
nyezeti és piacfeltételek megváltozása miatt értelmetlenné teszik a munka folyta-
tását. 
A KUTATÁSI PROGRAMOK BEINDÍTÁSA 
A legtöbb i p a r i K + F program nem hirtelen kezdődik. A tudósban vagy 
a tudóscsoportban megfogant ötletet tanulmányozzák abból a 'szempontból, van-e rá pi-
aci igény, műszakilag és gazdaságilag kivitelezhetők. Ezek után kell eldönteni, hogy 
belefogjanak-e a kutatásba vagy ne. A kutatócsoportot el kell látni megfelelő pénz-
ügyi és anyagi eszközökkel, az uj projektumot be kell építeni a csoport munkatervébe. 
Ez a tervezet k i v á l a s z t á s á n a k stádiuma. Ujabban kifinomult 
optimalizálási technikával határozzák meg, érdemes-e elindítani a tervezetet. Ez a 
módszer számos fontos tényezőt vesz figyelembe és matematikai számításokkal optima-
lizálja a tervezetet a nettó nyereség szempontjából. További információkat nyújt a 
c é l p r o g r a m o z á s bevezetése. Ezek a módszerek figyelembe veszik a gaz-
dasági jellemzőket, a környezeti feltételek változását, a piaci és technológiai té-
nyezőket, valamint a k o c k á z a t mértékét, a szervezeti és magatartásbeli di-
menziókat is. A bizonytalansági vagy kockázat tényezőt főleg a haszon számításánál 
súlyozzák. A tervezetek megvalósításánál műszaki, kereskedelmi és gazdasági téren is 
merülhet fel bizonytalansági tényező. A szervezeti és magatartási paraméterek közül 
mintegy húszat vesznek számításba. Kritikus szerepet játszik az i d ő z í t é s 
mind a környezeti, mind a szervezeti faktorok értékelésénél. 
Az adatokat korábban lineáris regressziós modellekkel elemezték, mivel azonban 
nehézségek léptek fel mind a függő, mind a független változók skálájának rugalmas ke-
zelésével kapcsolatban, kidolgozták a diszkrimináns analízis módszerét, mely a ter-
vezet-csoportok közötti különbségeket hangsúlyozza. 
1/ BALACHANDRA,R. - RAELIN,J.: How to decide when to abandon a project. /Ho-
gyan lehet dönteni egy kutatási tervezet leállításáról./ = Research Management /New 
York/,1980.4.no. 24-29.p. 
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A KUTATÁSI PROGRAMOK LEÁLLÍTÁSA 
A nem kifizetődő kutatási tervezetek leállitása igen fontos lehet a cég számára. 
A leállítással kapcsolatos döntés általában fokozatosan alakul ki. A döntéshozatal 
folyamata még nem rajzolódott ki kellően, mivel a döntéshez vezető tényezők mibenléte 
is homályos. 
Néha a környezet megváltozása teszi fölöslegessé a tervezetet. A tervezetek le-
állításával talán azért nem foglalkozik részletesebben a szakirodalom, mert ez a szer-
vezet vezetői vagy a kutató részéről tulajdonképpen a k u d a r c beismerését je-
lenti. 
A K+F tervezet leállitása mind időrendileg, mind pedig elméletileg különbözik a 
tervezet kiválasztásával kapcsolatos döntéstől. A tervezet leállítására később, 
m e g h a t á r o z a t l a n i d ő p o n t b a n kerül sor, és a döntéshozónak 
számos tényezőt kell értékelnie. 
Az e g y i k megközelítési mód a tervezet leállítását ugy tekinti, mint az 
uj projektum kiválasztásával kapcsolatos döntést. Eszerint minden egyes döntéshozó 
periódus elején újra kellene értékelni az összes tervezetet. Ez a megoldás vonzó ugyan, 
de két nagy hátránya van. Az első, hogy óriási a bemenő információ igény, a másik az, 
hogy a különböző stádiumban lévő, jellegükben is különböző kutatási tervezetek érté-
kelésére bizonyos egységes eljárást alakítottak ki. Pl. a K+F projektum műszaki sike-
rének valószínűsége a tervezet elindításakor általában egy /különben el sem kezdik a 
tervezet megvalósítását/. Később, amikor reálisabb képet nyernek a folyamatban levő 
kísérletek alapján, általában egynél alacsonyabb lesz a műszaki siker valószínűsége. 
Mégsem lehet az összes folyamatban levő programot leállítani, és egyre ujabb és ujabb 
tervezeteket elindítani. Olyan mechanizmust kell bevezetni, amely figyelembe veszi a 
tervezet f o l y a m a t o s voltát. 
Logikus megoldásnak látszik olyan d i s z k r i m i n á n s m o d e l l 
kialakítása, amely számításba veszi a tervezet változását és előrehaladását jellemző 
tényezőket. 
MEGKÜLÖNBÖZTETŐ TÉNYEZŐK 
A döntés előkészítésekor tiz kvantitatív és 13 kvalitatív tényezőt szokás meg-
különböztetni. A mennyiségi tényezők közül nyolc a tervezet jellemzőinek változását 
méri, összehasonlítva az uj és a régi értékeket, a két másik a tervezet feletti kont-
roll mértékét mutatja. 
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1.táblázat 
Kvantitatív tényezők 
Tényező 
Szim-
bólum Leirás 
Az előzetes 
vizsgálatkor 
nyert érték 
A jelenlegi 
vizsgálatkor 
nyert érték 
Arány 
1. A kereskedel-
mi siker va-
lószínűsége 
RÍ Annak a valószí-
nűsége,hogy a 
termék vagy fo-
lyamat kereske-
delmi sikert je-
lenthet a cégnek 
0 , 8 - 1 , 0 0 0 , 0 0 - 1 , 0 0 0-1,25 
2. Előrelátható 
évi növeke-
dési arány 
R2 A termék eladha-
tóságának előre-
látható évi foko-
zódása; az éves 
költségvetés 
előrelátható 
csökkenésének 
aránya 
0,1-0,50 0 , 0 0 - 1 , 0 0 0 - 1 0 , 0 0 
3. Tőkeigény R3 A tervezet meg-
valósításához 
szükséges tőke 
elérhetősége 
1 , 0 0 0,5-4,00 0,5-4,00 
4. Kockázat /al-
ternatívák 
száma/ 
R4 Az eredmények 
alternativ al-
kalmazási terü-
leteinek száma 
1 - 2 0 1 - 2 0 0 , 0 5 - 2 0 
5. A befektetés 
megtérülése 
/becslés/ 
R5 A kereskedelmi 
forgalomba került 
tervezet megté-
rülési arányának 
előrejelzése 
0,05-0,40 0-0,50 0 - 1 0 
6. Profit /keres-
kedelmi/ 
R6 A kereskedelmi 
forgalomba ke-
rült tervezet 
előrelátható 
nyeresége 
0,05-0,40 0 - 0 , 6 0 0 - 1 2 
7. A tervezet éves 
K+F költségve-
tése 
R7 A tervezet ára a 
K+F költségvetés 
százalékában ki-
fejezve 
0,05-0,80 0 , 0 5 - 0 , 9 0 1-18 
8. A műszaki si-
ker valószínű-
sége 
R8 A jelenlegi tech-
nológiai mód-
szerrel folyta-
tott tervezet si-
kerének valószí-
nűsége 
0,70-1,00 0,00-1,00 0-1,43 
9. A határidő be-
tartása 
R9 A tervezetben 
eljutottak-e az 
előre meghatáro-
zott célig 
0,00-1,00 0-1 
1 0 . A költségveté-
si tervezet be-
tartása 
RIO Az adott időszak-
ig felhasznált 
összeg megfelel-e 
a tervezettnek 
0,00-1,00 0-1 
Az első nyolc tényező esetén az Arány rovat l-es értéke azt mutatja, hogy a 
tervezet megfelel a kitűzött céloknak. A 9. és 10. tényezők értéke lehetőleg minél 
nagyobb legyen, ez mutatja a projektum irányitóinak teljesítményét. 
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A k v a l i t a t í v tényezők a környezet változását veszik figyelembe 
/piaci és szervezeti dimenziók/. 
2.táblázat 
Kvalitatív tényezők 
Tényezők Szimbólum Leirás Értékskála 
1. A nagyobb fogyasztói 
csoportok vásárlási 
kedve 
Cl A jelentősebb fogyasztói 
csoportok milyen mérték-
ben fogadják el az uj ter-
vezet által létrehozott 
terméket 
-3 +3 
2. Kormányintézkedések -
a korlátozás mértéke 
C2 A kormányintézkedések,tör-
vények, szabadalmi korlá-
tozások valószínűsége,me-
lyek a termék, a folyamat 
előállítását, illetve pi-
acradobását befolyásolják 
-3 + 3 
3. Versenyképesség - ké-
pesség a sikeres rea-
gálásra 
C3 A versenyképesség mértéke 
a termék,illetve folyamat 
piacradobása után 
-3 — • 3 
4. Innovációs fok C4 Uj termék,illetve folyamat 
bevezetésének valószínű-
sége a projektum területén 
- 3 — • 3 
5. Más, folyamatban levő 
tervezetekkel való 
kapcsolat foka 
C5 A cégen belüli egyéb ter-
vezetekkel való kapcso-
lat foka 
-3 — +3 
6. Támogatás az igazga-
tóság részéről 
C6 Mennyiben támogatják a 
csúcsvezetők a terveze-
tet 
- 3 - •3 
7. A K+F vezetés támoga-
tásának mértéke 
C? A K+F vezetők mennyiben 
támogatják a tervezetet 
-3 - •3 
8. A tervezet vezetőjének 
elkötelezettsége 
C8 A tervezet vezetőjének 
elkötelezettsége a koráb-
bi tervezetekhez viszo-
nyítva 
-3 +3 
A tervezeten dolgozók 
elkötelezettsége - 3 - • 3 
9. - a csúcsvezetők sze-
rint 
C9 Csúcsvezető -3 - +3 
10. - a K+F vezetők szerint CIO K+F vezetők -3 - • 3 
11. - a tervezet vezetője 
szerint 
Cll Tervezet vezetője 
- 3 - +3 
12. A tervezet vezetőjé-
nek befolyása 
C12 Mekkora befolyással ren-
delkezik a tervezet ve-
zetője a szervezeten be-
lül elfoglalt pozíció-
jánál, illetve presztí-
zsénél fogva 
1 5 
13. Egy befolyásos személy 
jelenléte a szervezet 
bármely szintjén 
C13 Egy befolyásos személy 
jelenléte a szervezet 
bármely szintjén, aki 
képes a tervezetet moz-
gásban tartani 
0 vagy 1 
Az elsS 11 tényezőnél a -3 azt mutatja, hogy a tényező értéke lényegesen kisebb, 
mint korábban volt, a 0 nem mutat változást, a + J arra utal, hogy a tényező értéke 
lényegesen nagyobb, mint korábban volt. Az első 12 tényező értéke 1 és 5 között változ-
hat. A 13. tényező vagylagos választ feltételez. 
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A döntéshozatal során természetesen nem veszik figyelembe valamennyi tényezőt, 
a K+F vezető megérzése szerint választja ki a kritikusnak Ítélteket. 
A DISZKRIMINÁNS MODELL 
A diszkrimináns modell az egyes tényezőket a döntéshozatal szempontjából sú-
lyozza. A tervezetet a kiválasztott tényezők alapján értékelik, a tényezők értékét 
súlyozzák, összeadják, és eredményként megkapják a tervezetre vonatkozó diszkrimi-
náns mutatót. 
Ez a következő e g y e n l e t t e l irható le: 
D. = d f.,+d0f„.+...d f ., í 1 li 2 2i n ni 
ahol D^az i tervezet diszkrimináns indexe, d^.d^.-.d^ a diszkrimináns függvény-
koefficiensek /sulyok/, és f, . , f„....f . az i tervezet n faktor számai. J
 li* 2i ni 
A diszkrimináns index /D./ értéke dönti el, folytassák-e a tervezetet vagy 
sem. 
A számításokat az úgynevezett diszkrimináns analizis statisztikai módszerével 
végzik, ez a müvelet a többszörös regresszióhoz hasonlít. A döntési paraméterek meg-
határozása érdekében mintát vesznek egy olyan tervezet-csoportról, melynél a döntés 
már megszületett, és a tényezőket ennek megfelelően értékelik. A diszkrimináns függ-
vény koefficiensek becsült értékei lehetővé teszik a döntéshozó számára, hogy. a mo-
dell alapján bármely más tervezetet értékeljen, kiszámítva annak diszkrimináns érté-
két, majd összehasonlítva azt az elfogadhatósági szinttel. A diszkrimináns modell 
n a g y e l ő n y e , hogy felhívja azokra a különböző tényezőkre a figyelmet, 
melyek a döntéshozatalban szerepet játszhatnak. 
Ennek a megközelítési módnak vannak g y e n g e p o n t j a i is. A mo-
dellt nem lehet bármilyen szervezeti strukturára alkalmazni; nagyszámú független té-
nyezőt vesz figyelembe és kölcsönhatásaikat nem tárja fel. A tervezetek megfelelő vá-
logatása és nagyobb mintavétel fokozhatja azonban a modell statisztikai értékét. A 
módbeli legnagyobb hátránya az, hogy az értékelés s z u b j e k t í v . Ki lehet-
ne alakítani egy olyan mechanizmust, mely csökkenti az ebből származó torzításokat. 
Végül a módszer r e t r o s p e k t i v jellegű, ezért Valószínű, hogy a megkér-
dezettek nem mindegyike emlékszik vissza pontosan a konkrét értékelési folyamatra — 
ezen ugy lehetne segíteni, ha csupán friss tervezeteket vennének figyelembe. 
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 
A modell a feleslegessé vált tervezetek leállításával kapcsolatos döntéshoza-
talban nyújt segítséget. Habár a tervezetek értékelése nem egységes a különböző szer-
vezeteknél, az egyes értékeléseknél ajánlatos az első táblázatban felsorolt kvantita-
tív tényezők közül legalább az első nyolcat figyelembe venni. A tervezetek felülvizs-
gálásánál a folyamatban levő programokat a javasolt 23 tényező alapján ajánlatos új-
raértékelni . 
Mint minden döntéshozatalnál, a modell csak azt mutatja meg, hogy mi lenne a 
r a c i o n á l i s döntés. A K+F vezető joga, hogy eldöntse, elfogadja-e vagy pe-
dig visszautasítja a modell eredményét. 
Összeállította: Csúzi László 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS TÁRSADALMI HATÉKONYSÁGA1 ' 
A z a l a p f o g a l m a k d e f i n í c i ó j a — A K + F t á r s a -
d a l m i h a t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k . 
AZ ALAPFOGALMAK DEFINÍCIÓJA 
A K+F társadalmi hatékonyságának értékelése feltétlenül szükségessé teszi né-
hány alapvető fogalom — a K+F gazdasági hatékonysága, a K+F eredményessége, a K+F ha-
tásfoka és a K+F társadalmi hatékonysága— definiálását. 
A K+F g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a kategóriát eléggé nyil-
vánvalóan és egybehangzóan a K+F-re forditott költségek és azon pénzeszközök viszo-
nyaként szokás meghatározni, amelyeket a beruházó nyer a K+F által. A definició —bár 
igen egyszerűnek tűnik— számos nehézséget okoz a mindennapi gyakorlatban, ahol is 
olyan mutatóra van szükség, amely mér az adott kutatási egység szintjén, és ugyanak-
kor a népgazdaság szintjén is. 
A K+F e r e d m é n y e s s é g e a K+F tervezett célja realizálásának mér-
tékét fejezi ki. Ez többféle mutatóval számitható ki; pl. a befejezett kutatási témák 
számát összevethetik egy adott időszakban a megkezdettekével stb. Az indexek kiszámí-
tásával arra kaphatunk választ, hogy kis vagy nagy sikerrel zárult-e a kutató-fej-
lesztő tevékenység. Ezek a mutatók hasznosak lehetnek a K+F egység értékelése során, 
de nem alkalmasak a K+F gazdasági hatékonyságának vizsgálatára. Megtörténhet ugyanis, 
hogy két kutató vagy fejlesztő egység ugyanazzal a befektetett tőkével teljesen elté-
rő gazdasági hatékonysági és eredményességi indexeket produkál.Ha az egységek egyiké-
ben tiz kisebb témával foglalkoznak és ezek mindegyikét megvalósítják, magas lesz az 
eredményességi mutatójuk, de közben igen alacsony lehet a hatékonysági mutató. Ha a 
másik egységben mondjuk öt téma fut, amelyek közül négy kisebb jelentőségű, egy vi-
szont nagyon fontos a tudomány és a gyakorlat számára, akkor az egység megteheti, 
hogy egy idő után leállitja a kevésbé fontos négy téma kutatását, és tevékenységét a 
fontosnak Ítélt témára koncentrálja; ezáltal magas hatékonysági mutatót érhet el, ala-
csony eredményességi mutató mellett. 
A kutatás és fejlesztés h a t á s f o k á t a K+F-fel foglalkozó szerzők na-
gyon eltérően értelmezik. Ugy tűnik, hogy a gazdasági hatékonyság kategóriája nélkül 
a hatásfok fogalmát nem lehet meghatározni. Tulajdonképpen a hatásfok akkor magas, ha 
a lehető legrövidebb idő alatt érik el a kitűzött célt, de ez nem jár feltétlenül 
együtt maximális hatékonysági mutatóval. Valamely cél realizálása negativ hatással 
lehet más célok elérésére, amennyiben azok megvalósítási idejét megnyújthatja, vagy 
akár félbe is szakithatja az elérésükre végzett kutatói tevékenységet. A K+F terüle-
tén valamely célt a legrövidebb időn belül ugy lehet elérni, hogy a megoldást több, 
1/ SZEFLEEjS.: Social effectiveness of research and development. Work R and D. 
/А kutatás és fejlesztés társadalmi hatékonysága./ = Science of Science /Warszawa/, 
1980.2.no. 173-181.p. 
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egymástól függetlenül dolgozó teamre hizzák és minden szükséges eszközt a rendelke-
zésükre bocsátanak. S ha az addigi eredmények alapján biztosan állitható, hogy a 
teamek egyike garantálja a gyors, eredményes megoldást, akkor le lehet állitani a töb-
bi team munkáját. 
A K+F t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a az a fogalom, amely 
egyaránt magában foglalja a gazdasági hatékonyságot és az eredményességet. A társadal-
mi hatékonyság ugy határozható meg, mint a K+F-re forditott anyagi eszközök viszonya 
egyrészt a K+F-nek köszönhető a n y a g i eredményekhez, másrészt a p é n z -
b e n n e h e z e n v a g y e g y á l t a l á n n e m megfogalmazható ered-
ményekhez. Ezt a kapcsolatot a lehető legegyszerűbben a következő m o d e l l Ír-
ja le 
E £ np 
S e p + £ e 
sp 
ahol E = a K+F társadalmi hatékonysági mutatója 
£sp 
np = a ráforditott pénzeszközök összege 
£ ep = a pénzeredmények összege 
S e Sp = a n e m mérhető eredmények összege 
Annak következtében, hogy a beruházások egyszeriek, hatásuk — a z eredmények— 
pedig hosszantartó, a fenti viszony egyre kedvezőbb képet mutat az idő múlásával. 
A KUTATÁS POZITÍV ÉS 
NEGATIV KÖVETKEZMÉNYEI 
A kutató és fejlesztő munkára forditott eszközök társadalmi hatékonyságát a 
következők miatt fontos szem előtt tartani: 
1. A K+F munka számos, akár pozitiv, akár negativ hatása nem mérhető pénzösz-
szegekhen. 
2. Azok a társadalmi hatások, amelyek mérőszámmal nem fejezhetők ki, konkrét 
K+F helyekről erednek, de ezeken túlmenően az egész társadalmat érintik. 
3. Ezek a hatások nem csupán egy adott ország társadalmában érvényesülnek, ha-
nem az egész emberiséget érintik. 
A K+F munka társadalmi hatékonysága kifejezésre juthat a munkatermelékenység 
növekedésében, az életfeltételek anyagi szintjének változásában, az élet minőségének 
alakulásában, a szabadidő eltöltés kulturáltságában, de ide tartozik a természeti 
környezet pusztulása, az emberiség létét fenyegető tömegpusztító fegyverek is stb. 
A kedvezőtlen következmények n e m s z ü k s é g s z e r ű velejárói a K+F mun-
kának, inkább az eredmények helytelen vagy idő előtti felhasználásából fakadnak. 
Ilyen eset állhat elő akkor, amikor a kutatókat, s velük együtt az eredményeket hasz-r 
nositókat a várható pozitiv eredmények annyira lázba hozzák, hogy megfeledkeznek az 
alkalmazás negativ konzekvenciáiról /pl. a DDT alkalmazása/. Ezért a tudománypoliti-
kában, a gazdaság-, társadalom- és kultúrpolitikában mindig számításba kell venni a 
kutatás társadalmi kihatásainak m i n d k é t o l d a l á t , igy lehet ural-
kodni mind a pozitiv, mind a negativ hatások felett. Gyakori hiba, hogy csak az egyik 
oldalt veszik figyelembe. 
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JOGOS-E A PESSZIMIZMUS? 
Erre példa a R ó m a i K l u b ismert tanulmánya: "A növekedés határai". 
Ebben a jelentésben a szerzők bemutatják a tudomány fejlődésének n e g a t i v 
h a t á s a i t , a természeti környezet pusztulását, a természeti erőforrások ki-
merülését, a túlnépesedést. A pesszimista, sőt már-már apokaliptikus következmények 
felvázolásakor egy lényeges szempontot mellőztek, éspedig azt, hogy következtetéseik 
a kutatás, az alkalmazás és a társadalmi hasznosítás bizonyos adott szintjén szület-
tek meg. A felsorolt problémák bármelyike megoldható éppen a tudományos, műszaki és 
orvosi kutatás fokozásával, illetve az emberiség —ezen belül a kutatók— által kitű-
zött kutatási célok megfelelő hierarchiájának felállításával. 
A jelentés készitői a kutatás és alkalmazásának jelen állapotát mint tetőpon-
tot vették figyelembe, s ez volt pesszimizmusuk egyik alapja. Noha a kutatás jelen-
leg elért szintje ugyan jogos büszkeséget kelthet, bizvást remélhetjük, hogy a tudo-
mány további fejlődése és társadalmi hatékonyságának növekedése az eddigi negativ ha-
tások kiküszöböléséhez vezet. Az is nyilvánvaló, hogy a tudomány és technika csak ak-
kor lesz képes ide eljutni, ha á l t a l á n o s a l a p e l v v é v á l i k , 
hogy azoknak a kutatásoknak kell elsőbbséget adni, amelyek a z e g é s z e m -
b e r i s é g n e k fontosak, s nem egy-egy osztály vagy nemzet érdekeit szolgál-
ják. Nem szabad elfelejteni, hogy a tudományos forradalom, amely Kopernikusszal, Ga-
lileivel, Newtonnal, Baconnal és Descartes-tal kezdődött, csak egy röpke pillanatát 
teszi ki az emberi társadalmak történetének. Eddig a tudományos kutatás extenzíven 
fejlődött /az alkalmazotti létszám növelésével, nagyobb beruházásokkal stb»/. Az ipar 
fejlesztéséhez hasonlóan a tudományban is minőségi változás várható: a tudományos ku-
tatás intenziv fejlesztésére való áttérés. 
EGYENLŐTLEN FEJLŐDÉS 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a tudományos kutatás fejlesztésében eddig az 
európai társadalmaknak csak egy része és Észak-Amerika vett részt. A szocialista or-
szágok csak az utóbbi évtizedekben kapcsolódtak be a kutatásba. Az ázsiai és afrikai 
nemzetek pedig —sajátos értékrendjüknél fogva— egyáltalán nem ösztönözték a termé-
szet aktiv tanulmányozását és uralását. Ugy tűnik, a K+F globális társadalmi hatékony-
ságát az é r t é k e k társadalmi rendszere befolyásolja,. A különböző értékrend-
szerek és kulturák egymás mellett létezése eltérő hatást gyakorol a tudományos felfe-
dezésekre és műszaki találmányokra. 
A K+F TÁRSADALMI HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
A különböző kulturákból fakadó eltérő értékrendszerek nagyon jól kifejezésre 
jutnak az e m b e r é s a t e r m é s z e t , azaz az ember és a dolgok 
kapcsolatának eltérő felfogásában. Az európai társadalmak, különösen Francis Bacon 
és Descartes óta, a természet megismerésének fő célját a természet fölötti uralkodá-
sában, az emberi társadalomnak való alárendelésében látták. Ez a felfogás szolgálta 
és jelenleg is szolgálja az a n y a g i j a v a k megsokszorozását. A gyarapo-
dás azonban a kapitalista társadalmakban az anyagi javak egyenlőtlen elosztásához ve-
zetett. A francia forradalom jelszavai — a szabadság, egyenlőség, testvériség— éppen 
arra voltak hivatottak, hogy megdöntsék az elavult értékrendszereket és megnyissák az 
utat a tudományos és társadalmi haladás felé, amelyet abban az időben a kapitalizmus 
képviselt. 
Az á z s i a i é s a f r i k a i kulturákat a tradiciók hatalma, a 
természethez fűződő passziv viszony jellemzi. Ezek a társadalmak, az európai kultú-
rától teljesen eltérően képtelenek voltak közel 300 év alatt nemcsak, hogy megbirkóz-
ni a természettel, de —Japán kivételével— nem adaptálták, nem követték Európa és 
Észak-Amerika vívmányait sem,a saját feltételeikre alkalmazva azokat. Ez egyrészt a 
természettel szembeni hagyományos attitűdjükből fakadt, másrészt összefüggött a társa-
dalmak helyzetével, mind a független országokban /ezekből kevés volt/, mind a gyar-
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mati országokban, ahol feudális, sőt helyenként feudalizmus előtti fejlettségű tár-
sadalmi rendszer uralkodott. Az értékek társadalmi rendszere m e g h a t á r o z -
z a a tudományos kutatás társadalmi hatékonyságát. A XVI.század végétől kezdve az 
európai társadalmak értékrendszerei alapján a tudománynak és technikának a következő 
kérdésekkel kell szembenéznie: melyek a természeti törvények és hogyan lehet azokat 
felhasználni az anyagi javak gyarapítására, a társadalom érdekeinek szolgálatára. 
Ezeket a kérdéseket a tudományos, műszaki, mezőgazdasági, orvosi és egyéb kutatások 
válaszolták meg felfedezéseikkel, találmányaikkal - különösen a XIX.századtól kezdő-
dően. 
A tudomány, az embernek a természet feletti uralma, a munkatermelékenység növe-
kedése volt az európai társadalmakban a humanizmus eszméjének forrása. A humanizmus 
az emberi személyiség teljeskörü fejlesztését tekinti a társadalom egyik legfőbb cél-
jának. Az emberiség teljes kibontakozása csak olyan rendszerben képzelhető el, amely 
biztositja az egyén beleolvadását a társadalmi-történelmi folyamatba. Ez a folyamat 
életre hivja az ember alkotó képességeinek teljeskörü megvalósulását, az ember nem-
csak magáévá teszi az eszméket és kulturális értékeket, hanem maga alkotja azokat. 
Éppen e k u l t u r á l i s é r t é k t e r e m t é s az emberi személyiség fej-
lődésének a feltétele. A fejlett kapitalista országokban nő az anyagi jólét, nő a 
műveltség szintje, s fokozódik az anyagi javakhoz való hozzáférés lehetősége stb. A 
társadalmi problémákat —például légszennyezés, bűnözés, túlnépesedés, nyomor— az 
egyén csak akkor oldhatja meg, ha szövetkezik a többiekkel, s csak, ha már mint egyé-
nek szövetsége /vagy közhivatal/ vetik fel a problémát, akkor jelentkezik ez a megol-
dási szükséglet konkrét igényként, s válik a műszaki fejlesztés, kutatás megoldandó 
feladatává. 
Az értékek optimális esetben makrotudományos, makrogazdasági és makrotársadal-
mi szinten olyan rendszert alkotnak, amely a társadalom anyagi és szellemi fejlesz-
téséhez vezető tudományos megismerés alapján megteremti a célok hierarchiáját. Ez az 
értékrend biztosithatja a K+F legmagasabb fokú társadalmi hatékonyságát. A tulajdon 
kapitalista formája végső soron akadályozni kezdi a tudomány és technika társadalmi 
hatékonyságának növekedését, a kutatási eredmények alkalmazását és bevezetését, a 
társadalom tökéletesítését, s ezzel az emberi személyiség teljesértékü kibontakozá-
sát. 
A K+F társadalmi hatékonysága bizonyos értelemben uj kategória. Nyilvánvaló, 
hogy a tudósoknak, a tudomány- és műszaki politika alakitóinak és végrehajtóinak 
szem előtt kell tartaniuk a K+F gazdasági hatékonyságán tul annak társadalmi haté-
konyságát is. Napjainkban és a jövőben még inkább nő a tudomány és a technika szere-
pe /és ereje/, és a K+F társadalmi hatékonysága n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
fogalom lesz. 
Összeállította: Bihari Zsuzsa 
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FIGYELŐ 
A K ö z ö s P i a c k u t a t á s -
p o l i t i k á j a 
A Közös Piac kilenc tagállama je-
lenleg kutatási kiadásainak csaknem 20 %-
át forditja nemzetközi együttműködésre és 
ennek 10 %-át a közös piaci programokra. 
1979-ben saját kutatásra és kutatástámo-
gatásra kb. 700-800 millió DM jutott /а 
költségvetés 3 %-a/. 
A Közös Piac kutatáspolitikája mint 
i n t e g r á c i ó s tényező fontos 
szerepet játszik. 
A Közös Piac jelentős tudományos és 
műszaki p o t e n c i á l l a l ren-
delkezik: a tagállamokban több mint 
400 000 kutató és mérnök dolgozik. Az 
együttműködés ott látszik a leginkább 
megvalósíthatónak, ahol a nemzeti kapaci-
tások szűknek bizonyulnak. Jó példa erre 
az atommagfúzió, amely jelentős ráfordí-
tást igényel és eredményt csak távlatilag 
igér. A fúziós energia előállítása mind 
politikailag, mind gazdaságilag gyökeres 
változást eredményezne és megváltoztatná 
a nemzetközi erőviszonyokat és a kölcsö-
nös függőséget. 
1974-ig a kutatási együttműködés 
csak r é s z t e r ü l e t e k e t 
ölelt fel,elsősorban a szén- és acélkuta-
tás, az atomkutatás és az agrárkutatás te-
rületén. Ma az EGK kutatáspolitikája az 
alábbi n é g y területre terjed ki: 
- a z e r ő f o r r á s o k biz-
tosítása /energia, élelmiszer, 
nyersanyagok/; 
- az ipar v e r s e n y k é p e s -
s é g é n e k megőrzése; 
- a z é l e t k ö r ü l m é n y e k 
Jjavitása; 
J a k ö r n y e z e t megóvása. 
Fontos terület még a kutatási ered-
ményekről és a tudományos adatokról szóló 
t á j é k o z t a t á s javítása. Ennek 
érdekében 1980-ban megkezdődött egy in-
formációs hálózat /"EURONET DIANE11/ ki-
építése, amelynek keretében 1980 végéig 
150 könyvtár és adatbank válik közvetle-
nül elérhetővé. 
Az erőforráskutatás —ezen belül 
is különösen az energia— az EGK kutatá-
si program leglényegesebb területe. Az 
e n e r g i a k u t a t á s , amely a 
közös kutatási eszközök 70 %-át emészti 
fel, átfogja a klasszikus energiaforráso-
kat, az atomenergiát és az uj alternativ 
forrásokat. Fontos hely jut az energia-
megtakarítás vizsgálatának is. 
Rövid távon az EGK-tagáliamokban 
bőségesen rendelkezésre álló f о s z -
s z i 1 i s energiahordozók —elsősor-
ban a szén— fokozott hasznosítását, a 
szénelgázositás perspektíváinak vizsgála-
tát, valamint a k i t e r m e l é s i 
technológiák javítását irányozzák elő. 
Az energiamegtakaritás területén folyó 
közös kutatások elsősorban az energiatá-
rolás, az épületek hőszigetelése és álta-
lában a különböző energiaformák jobb 
h a s z n o s í t á s á n a k problémá-
it fogják át. 
Közép távon az EGK-nak szembe kell 
néznie az a t o m e n e r g i a prob-
lémájával, ugyanis 2000-ig reálisan az 
atomenergiát tekintik az egyetlen jelen-
tősebb uj energiaforrásnak. Az uj reak-
tortipusok kifejlesztésére irányuló közös 
kutatásokat a közös piaci országok eltérő 
nemzeti érdekei miatt abbahagyták, de a 
közvetlen gazdasági eredménnyel nem járó 
reaktorbiztonsági, sugárzásvédelmi stb. 
kutatások továbbra is EGK keretben foly-
nak, pl. a radioaktiv hulladékok tárolá-
sával kapcsolatos kutatások 80 %-át az 
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EGK koordinálja. A sugárzásvédelem terüle-
tén az EGK kutatási programja 16 éves 
múltra tekint vissza és az összes ilyen 
célú kiadások egynegyedét az EGK fedezi. 
Az a l t e r n a t i v energia-
források közül az EGK-ban elsősorban a 
napenergiára koncentrálnak. A Közös Piac 
I976 óta koordinálja a n a p e n e r -
g i á t villamosenergiává alakitó fél-
vezetőcellák kifejlesztésére irányuló ku-
tatásokat. A napenergia iránti érdeklődés 
felkeltésében fontos szerepet játszik a 
Szicilia szigetén Olaszország, Franciaor-
szág és az NSZK együttműködésében 1981-ig 
felépülő "Eurelios". 
Hosszú távon a f ú z i ó s 
e n e r g i a játszik lényeges szere-
pet, ezeket a kutatásokat teljes egészé-
ben Brüsszel koordinálja és túlnyomórészt 
finanszírozza is. Fontos szerepet tulaj-
donítanak a Nagy-Britanniában létesített 
kutatóreaktornak, a "Joint European Tours" 
/JET/ projektumnak, amely a fúziós reak-
tor kifejlesztésének alapjául szolgálhat. 
N y e r s a n y a g k u t a t á s -
r a az EGK a közös kutatási eszközöknek 
csupán 2,3 %-át fordítja. A kutatás fő 
célja a nyersanyagokkal való önellátás 
arányának növelése /ugyanis a szükséges 
nyersanyagok 70-100 %-át importálják, 
ezért az EGK térségében uj réz-, cink-, 
ólom- és uránlelőhelyek után kutatnak/, 
valamint a nyersanyagfelhasználás csökken-
tése a másodlagos felhasználás révén. 
Az erőforráskutatás harmadik terüle-
tére, a m e z ő g a z d a s á g i ku-
tatásra 1978-ban a kutatási költségvetés-
nek mindössze 1 %-a jutott. 
A második nagy témakörre fordítják 
a közös kutatási eszközök 10 %-át. Az 
i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g 
javítását akadályozza az EGK egységes 
iparpolitikájának hiánya. A hagyományos 
iparstruktura változásával /a textilipar, 
a cipőipar stb. az alacsonyabb munkabérű 
országokba tevődik át/ az EGK-nak vagy 
olcsó technológiákat kell kifejlesztenie, 
vagy az exportálható csúcstechnológiák 
terén kell haladást elérnie. 
Az emberi é l e t k ö r ü l m é -
n y e k javítása témában az orvostudo-
mány és a várostervezés részesül támoga-
tásban. Az o r v o s t u d o m á n y -
b a n a betegségek megelőzésére, korai 
felismerésére és a rehabilitációra helye-
zik a súlyt. A v á r o s t e r v e -
z é s b e n elsősorban az ipari köz-
pontok kérdéseivel foglalkoznak. 
A k ö r n y e z e t megóvása 
terén elsősorban az országhatárokon át-
terjedő levegő-, viz- és talajszennyezés 
megakadályozására törekednek. 
A közös kutatási eszközök oroszlán-
részét a k ö z ö s k u t a t ó h e l y 
használja fel /ez az un. "közvetlen ak-
ció"/. Az Euratom gyermekének titulált 
közös kutatóhely négy kutatóközpontból 
áll /Ispra-Olaszország, Karlsruhe-NSZK, 
Petten-Hollandia, Geel-Belgium/. A közös 
kutatóhely a 60-as évek végén,70-es évek 
elején súlyos politikai válságon ment ke-
resztül, ami ártott tudományos hírnevé-
nek. A központban jelenleg 2 260 munka-
társ dolgozik, akiket teljes egészében az 
EGK fizet. 
A Közös Piac kutatásszervezésének 
másik módja a n e m z e t i i n t é -
z e t e k k e l való szerződéskötés 
/ez az un. "közvetett akció"/. A progra-
mokat az EGK készíti elő és vállalja a 
költségek felét, a kutatók nemzeti keret-
ben dolgoznak. 
A harmadik módszer a k o o r d i -
n á l á s költségeinek vállalása. /А 
célok meghatározása, a felesleges párhu-
zamosságok elkerülése, a kutatócsoportok 
találkozóinak megszervezése, a kutatók 
cseréjének biztosítása és a kutatási ered-
mények széles körű terjesztése./ 
Az EGK kutatáspolitikája jelenleg 
az ú j r a é r t é k e l é s időszaká-
ban van. Az I98I-I985. évekre elfogadott 
tervben eltolódtak egyes súlypontok. Az 
energiakutatást az eddigieknél 50 %-kal 
többel finanszírozzák. A "JET" projektum 
mellett lényeges szerepet kap az un. "Su-
per-Sara-Program", amelynek keretében a 
harrisburgihez hasonló atomerőmübalesete-
ket szimulálnak. 
Végezetül megállapítható, hogy át-
fogó, önmagában teljes kutatáspolitikai 
irányvonal továbbra sincs az EGK-ban. A 
legtöbb problémát a nehézkes döntési me-
chanizmus, a folyamatban levő programok 
értékelésének hiánya jelenti, valamint 
az, hogy elöregedett a közös kutatóhely 
személyzete, alacsony a dolgozók mobili-
tása. 
Az EGK-tagországokban eltérő a ku-
tatásirányitás és finanszírozás rendsze-
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re. Különbségek vannak az oktatáspoliti-
kában, a célok meghatározásában, a kuta-
tói mobilitásban. 
— MAASS,K.-J. : Die Nachbarn sind 
nicht nah genug. Zur Forschungspo-
litik der Europäischen Gemein-
schaft. /А szomszédok nincsenek 
elég közel. Az Európai Közösség 
kutatáspolitikájához./ = Deutsche 
Universitätszeitung - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1980.19.no. 598-603. 
P
' P.M. 
E g y e t e m - h a l l g a t ó k 
n é l k ü l 
A világ szegénységtói sújtott, me-
zőgazdaságból élő lakosságát kivánja se-
gíteni az ENSZ Egyeteme azzal, hogy olyan 
eszközöket ad a kezükbe, amelyekkel s a -
j á t m a g u k irányithatják sorsu-
kat. Az egyetem központja Tokióban van, 
de szerteágazó tevékenysége több mint hat-
van országra terjed ki. Alapszabályzatát 
1973-ban az ENSZ Közgyűlése hagyta jóvá, 
és ez kimondja, hogy "kutatásait azoknak 
a legsürgősebb problémáknak szentelje, 
amelyek az emberiség fennmaradását, fej-
lődését és jólétét érintik". 
Tulajdonképpen az egyetem nem ren-
delkezik épületekkel, nincsenek sem hall-
gatói, sem pedig tanárai. Viszont módot 
ad mindazoknak a kutatóknak, akik bekap-
csolódtak az egyetem nemzetközi hálózatá-
nak munkájába, hogy közreműködjenek a vi-
lág fontos problémáinak megoldásában. 
Néhány példa az egyetem kutatási 
témáiból: 
I n d o n é z i a kopár hegyvidé-
kein a gyerekek az egész délelőttöt viz-
kereséssel töltik, ahelyett, hogy az isko-
lában tanulnának. Olyan megoldást kell ta-
lálni, ami drága technikai berendezések 
importja nélkül jól fel tudja használni a 
hagyományos helyi eszközöket. 
K ö z é p - A m e r i k á b a n 
a szárazbab rendkivül jelentős szerepet 
játszik a lakosság protein ellátásában, 
a tárolási eljárások azonban nem alkalma-
sak nagyobb mennyiségek huzamosabb időre 
szóló tartós megőrzésére. A helyi lehető-
ségek tanulmányozása hozhat olyan ered-
ményeket, amelyek segitik a kielégitő 
megoldást. 
S z u d á n b a n a tüzelőfát nagy 
távolságokról kell begyűjteni, ami fel-
gyorsítja a maradék erdők pusztulását. 
Tanulmányozni kell e kedvezőtlen folyamat 
orvoslásának lehetőségeit. 
Az egész harmadik világ gyermekla-
kosságát sújtja az a n a e m i a 
f e r r i p r i v a , ami jelentősen 
fokozza a rosszultápláltság káros hatá-
sait. Meg kell találni azokat a kevéssé 
költséges élelmezési módokat, amelyekkel 
ez a gyermekbetegség kiküszöbölhető. 
Az ENSZ Egyetemen folyó munkálatok 
megkülönböztetett figyelmet szentelnek 
annak a témakörnek, amit az ENSZ 1979-
ben rendezett, a Tudomány és a technika a 
fejlődés szolgálatában elnevezésű konfe-
renciáján is felvetettek: "Mi az oka an-
nak, hogy a tudomány és a technika csak 
igen csekély mértékben szolgálja a fejlő-
dést?" 
Az első orvoslandó probléma a nö-
vekvő a r á n y t a l a n s á g , amely 
az északi és a déli országok között áll 
fenn a tudományra és a technika fejlesz-
tésére forditott beruházások vonatkozásá-
ban. Ennek következtében a gazdag orszá-
gok előnye egyre nő, mig a szegényebb or-
szágok fejlődése elé egyre fokozódó aka-
dályok gördülnek. A második probléma a 
világ tudományos közösségének s z é t -
t a g o l t s á g a , amelyen belül az 
egyes csoportok gyakorlatilag el vannak 
szigetelve egymástól. 
Az ENSZ Egyetem által választott 
módszer olyan, az egész világot átfogó 
t u d o m á n y o s h á l ó z a t 
létrehozása, amely a konkrét problémák 
megoldásával foglalkozik. Erre igen jó 
példa az az eredmény, amelyet Chilében, 
a Táplálkozástudományi és Élelmezéstech-
nikai Intézetben értek el az anaemia fer-
ripriva leküzdésében. Miután a chilei in-
tézet bekapcsolódott az ENSZ Egyetem tu-
dományos hálózatába, az egyetemen előző-
leg már megkezdett kutatásokat az ENSZ 
pénzügyi támogatásával tudták továbbfoly-
tatni és sikerre vinni. Ily módon a cse-
csemők táplálására kifejlesztettek és 
kipróbáltak egy olyan dusitott vastartal-
mú tápszert, amely elhanyagolható száza-
lékra szoritotta vissza a gyermekkori 
anaemia ferripriva előfordulását. 
Ez az eset jól példázza az ENSZ 
Egyetem hálózatában folyó munka előnyeit: 
primér kapcsolatok teremtése az eredmé-
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nyek megszületésekor; a kutatások anyagi 
támogatása; a szükséges ismeretek szét-
sugárzása a hálózatok segítségével; a tu-
dományos kapcsolatok szélesítése és az 
azokból származó kölcsönhatások elősegí-
tése . 
— MAKER,D.A.: Une université sans 
étudiants. /Egyetem hallgatók nél-
kül./ = Le Monde /Paris/,1980.okt. 
M i t s z o l g á l a z E u r ó -
p a i T u d o m á n y o s A l a -
p í t v á n y ? 
Az 1960-as évek végétől kezdve Fran-
ciaországban, az NSZK-ban, Nagy-Britanni-
ában, Hollandiában és a skandináv államok-
ban a tudományos kutatással foglalkozó 
szervezetek vezetői arra a véleményre ju-
tottak, hogy hasznos lenne k ö z ö -
s e n megoldani problémáikat. 1972-ben 
Aarhusban /Dánia/ nemzetközi konferen-
ciát szerveztek, amelyre meghivták egész 
Nyugat-Európából.a nagy állami kutatási 
intézmények elnökeit. Ezt követték a Lon-
donban és Münchenben rendezett konferen-
ciák, majd Gift-sur-Yvette-ben elhatároz-
ták és jóváhagyták az E u r ó p a i 
T u d o r a á n y o s A l a p í t v á n y 
megalapítását. A svédországi Saltjöbaden-
ben tartott konferencián kidolgozták a 
szervezet működésének alapszabályzatát és 
szavazás utján eldöntötték, hogy székhe-
lye S t r a s s b o u r g b a n le-
gyen. Ily módon kezdte el működését 1974 
novemberében az Alapítvány. Jelenleg 18 
európai ország 47 szervezete képezi az 
Alapítvány tagságát, a szocialista orszá-
gok közül csak Jugoszlávia vesz benne 
részt, Európán kivüli tagja Törökország. 
Az Alapítvány nem tekinthető sem 
államközi, sem pedig akadémiák közötti 
szervezetnek, mivel tagjaikat sem orszá-
guk kormányzata, sem valamely tudományos 
társaság nem bizza meg a képviseletével. 
Az Alapítványt tudományos kutatással fog-
lalkozó szervezetek alkotják. Francia tag-
jai például a CNRS, az INSERM /Institut 
national de la santé et de la recherche 
médicale - Országos Egészségügyi és Or-
vostudományi Kutatóintézet/, és a CEA 
/Commissariat a l'énergie atomique -
Atomenergia Ügynökség/ Alapkutatási In-
tézete . 
Az Európai Tudományos Alapítvány 
főbh c é l k i t ű z é s e i a követ-
kezők: az együttműködés előmozdítása az 
alapkutatás területén, az információk 
áramlásának hathatósabbá tétele, a tagok 
tevékenységének összehangolása, a leg-
költségesebb kutatási eszközök, berende-
zések közös használatának elősegítése, 
különlegesen fontos programok kidolgozá-
sa, olyan közös vállalkozások támogatá-
sa, melyek bizonyos szektorokban rendkí-
vül hatásos folyamatokat válthatnak ki. 
Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítá-
sa nem igényel nagy kiadásokat. A tagdi-
jak összege jelenleg az alapítvány tag-
szervezetei költségvetésének egy ezred-
részét teszi ki. 
Az Alapítvány eredményes munkáját 
segiti, hogy a tagok nemzetközi tapasz-
talatai lehetővé teszik bizonyos csapdák 
kivédését, megelőzését. 
El lehet és el kell kerülni, hogy 
az Alapítvány egyfajta hatalmi csoporto-
sulássá váljék, amely nyomást gyakorol a 
tudományos élet különböző területeire. 
Nem kell olyan ügyek győzelméért sikra 
szállni, amelyek már sikeresen megvaló-
sultak, de nem szabad a teljesen remény-
telen esetek szolgálatába sem szegődni. 
Az Alapítvány teljes szabadságot élvez 
tevékenységi területeinek megválasztásá-
ban, és sikeresnek Ígérkező akciókat va-
lósithat meg, amelyek katalizálják a kö-
zös érdekeket szolgáló folyamatok lezaj-
lását . 
Az Alapítvány hathatós segítséget 
nyújt a n a g y m é r e t ű k u t a 
t á s i e s z k ö z ö k közös haszná 
latában. 
A tudományos kutatás fejlődése ma-
gával hozta, hogy a fizikusok, a vegyé-
szek és a biológusok egyaránt használják 
a neutronsugarat vagy az igen erős rönt-
gensugárzást, amit csak hatalmas reakto-
rok vagy részecske gyorsitók segítségé-
vel lehet előállítani. A nagy tudományos 
létesítmények nemzetközi jellegéhez te-
hát társul az interdiszciplinaritás is. 
Ahelyett, hogy külön francia, brit, vagy 
nyugatnémet gépet konstruálnának, s a fi 
zikusok, a vegyészek és a biológusok szá 
mára külön-külön épitenék meg a berende-
zéseket, —amelyek azután nem lennének 
kellő hatásfokkal kihasználva, vagy nem 
a legjobban sikerülnének— sokkal jobb 
megoldásnak tűnik a különböző nemzeti és 
szakmai igények részletes összegyűjtése 
és feldolgozása, amelynek alapján olyan 
k ö z ö s b e r e n d e z é s t le-
het kifejleszteni, ami páratlan a maga 
nemében. 
Az Alapítvány el akarja kerülni, 
hogy a "gazdagok tudományának", ill. a 
csillagászati összegeket felemésztő tu-
dományos berendezések arzenáljának te-
kintsék, inkább a g a z d a s á g o s -
s á g o t és a takarékosságot hangsú-
lyozza . 
A t á r s a d a l o m - é s a 
h u m á n tudományok területén több té-
makört támogat aktivan az Alapítvány: a 
nyelvoktatás, a munkaerővándorlás Európá-
ban, az irattárak, levéltárak megnyitása 
a kutatók számára, valamint a modern le-
xikográfia. Az Alapítvány irányítja a 
PEFRCC-t /Programme européen de formation 
sur le cerveau et le comportement - Euró-
pai képzési program az agy és a viselke-
dés kutatására/. Ugyancsak szerepel az 
Alapítvány programjában az állat- és nö-
vényrendszertan iránti érdeklődés ujra-
felkeltése, a Földközi-tenger flórájának 
és faunájának kutatása. Az Alapitvány tá-
mogatja a Bures-sur-Yvette-ben működő Fel-
sőfokú Tudományos Tanulmányok Intézetét 
/Institut des hautes études scientifiques/, 
ahol elméleti matematikát és fizikát ok-
tatnak. 
Az Alapitvány érdeklődik minden 
olyan probléma iránt is, amely a t u -
d o m á n y é s a t á r s a d a -
l o m kapcsolatával függ össze, pl. az 
adatbankok felhasználása, az egyén jogai-
nak védelme,a genetikai manipulációk, az 
emberi faj biztonsága. 
Az Alapitvány szándékosan korlátoz-
ta f ö l d r a j z i kiterjedésének 
mértékét —bár nincs semmi akadálya an-
nak, hogy később az együttműködést, az 
alapkutatásra összpontosítva, kiterjesz-
szék az európai szocialista országokra 
i s — mindenesetre a jól körülhatárolt 
összetétel kiváló alapot ad ahhoz, hogy 
teljes biztonsággal tudják kiszámitani 
a megkezdett akciók későbbi eredményeit. 
Az Alapitvány elnöke az első hat év 
alatt L o r d F l o w e r s , a lon-
doni Imperial College rektora volt. Az ő 
személyes varázsának és a közös ügyekbe 
vetett rendithetetlen bizalmának köszön-
hető, hogy az Alapitvány nemzetközi tag-
sága jól összeforrott szervezetté vált, 
ahol a nemzeti különbségek nem jelente-
nek problémát a közös munkában. 
— CURIEN.H.: A quoi ser la Fonda-
tion Européenne de la Science? 
/Mit szolgál az Európai Tudományos 
Alapitvány?/ = Le Monde /Paris/, 
1980.okt.29. 14.p. 
Ь.ьу. 
A z E N S Z a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k é r t 
A "Tudomány és technika a fejlődés 
szolgálatában" kormányközi bizottság I98O. 
május 22. és junius 4. között tartott má-
sodik ülésén elhatározta, hogy létrehoz 
egy kormányközi szakértői csoportot, amely 
az ENSZ-nek a fejlődés szolgálatába állí-
tott tudományt és technikát finanszírozó 
rendszerével foglalkozik, és egy tudomá-
nyos és műszaki szaktanácsadó szervet. 
Ezzel egyidőben javasolták, a Tudomány 
és Technika a Fejlődés Szolgálatában Ta-
nácsadó Bizottság elnevezésű szervezet 
megszüntetését. 
A bizottság a soronkövetkező harma-
dik ülésén megbiz egy munkacsoportot az-
zal, hogy vizsgálja meg mindazokat a 
kérdéseket, amelyek megválaszolatlanul 
maradtak az ENSZ 1979.évi tudományos vi-
lágkonferenciáján. 
Az uj kormányközi szakértői cso-
portnak sürgősen és alaposan meg kell 
vizsgálnia, milyen intézkedéseket kell 
foganatosítani ahhoz, hogy beindítsák a 
fejlődés szolgálatába állitott tudomá-
nyos és műszaki vállalkozásokat finanszí-
rozó rendszert. 
A bizottságnak döntenie kell néhány 
sürgető probléma megoldásáról: a transz-
nacionális vállalatok szerepe a fejlődő 
országok tudományos és műszaki potenciál-
ja megerősítésében; a tudományos és mű-
szaki célkitűzések minősítése; a fejlődő 
országok részvétele a világ tudományos 
tevékenységében. 
A kormányközi szakértői csoport 
végül is 27 állam képviselőit foglalja 
magában: NSZK, Ausztrália, Ausztria, Chi-
le, Kina, Egyiptom, Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Etiópia, Franciaország, Guinea, 
India, Olaszország, Jamaica, Japán, Nigé-
ria, Uganda, Pakisztán, Peru, Lengyelor-
szág, Románia, Svédország, Szudán, Tobago, 
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Tunézia, Szovjetunió, Venezuela, Jugoszlá-
via . 
A fejlődést szolgáló tudomány és 
technika témakörében létrehoznak egy uj 
tanácsadó szervet, amelynek 28 tagját a 
főtitkár javaslatára és a tagállamok kor-
mányzataival történő konzultáció után a 
bizottság nevezi ki. 
Az uj tanácsadó szerv a kormányközi 
bizottság kiegészitő osztályaként fog mű-
ködni, de a bizottság közvetítésével szak-
értői véleményeket bocsát az ENSZ Gazda-
sági és Társadalmi Tanácsa, a főtitkár, a 
Fejlődést Szolgáló Tudományos és Techni-
kai Pénzalap igazgatója, valamint más 
ENSZ szervek rendelkezésére. 
A tanácsadó szervezet munkáját az 
egyes országok közötti tudományos és mű-
szaki tapasztalatai, a nemzeti és regio-
nális szinten folytatott tudományos viták, 
eszmecserék eredményeire alapozva fogja 
végezni, bevonva a feladatok megoldásába 
minden számba jöhető partnert, aki a tudo-
mányos és technikai vivmányok felhaszná-
lójává válhat. Lehetővé kell tenni, hogy 
az uj tanácsadó szerv szakmai segitséget 
kaphasson az ENSZ többi szervének, szer-
vezetének szakértői csoportjaitól is. Va-
lamennyi olyan kutatóról, aki a szakvéle-
mények elkészítéséhez nélkülözhetetlen 
tudományszakok egyikének területén műkö-
dik, kartotékrendszert készitenek. Ezek 
a kutatók a legkülönbözőbb nemzeti és 
nemzetközi intézmények, szervezetek, ku-
tatóközpontok stb. munkatársai közül ke-
rülhetnek ki, hogy adott esetben egy konk-
rét témakör problémáinak a megoldására 
speciális munkacsoportokat hozzanak lét-
re a részvételükkel. 
— Création d'un groupe d'experts 
et d'un organe consultatif sur la 
science et la technique. /Tudomá-
nyos és technikai szakértőcsoport 
és konzultativ testület létrehozá-
sa./ = ONU Chronique /Paris/,I98O. 
7.ПО. 58-59.Р. о ~ 
U j t e c h n o l ó g i a - o r i e n -
t á l t v á l l a l a t o k 
A Massachusetts Institute of Tech-
nology /MIT/ egykori munkatársai által 
alapitott un. "technológiai vállalkozá-
sok" elemzésére már 1965-ben sor került. 
Az akkor készült elemzés főbb megállapí-
tásai ma is érvényesek. 
Az első elemzés idején a cégek vi-
szonylag fiatalok, 4-5 évesek voltak, és 
általában sikeresen tevékenykedtek. Mig 
általában az újonnan alapitott cégek 50 
%-a az első évben megbukik, addig az uj 
technológiai cégek esetében ez az arány 
csupány 20 % volt, tehát feltehetőleg az 
Egyesült Államok akkori szükségleteinek 
megfelelő árukat és szolgáltatásokat ál-
lítottak elő. 
Az uj technológia-orientált válla-
latok többsége kezdetben kormány szerző-
déseket teljesített, védelmi és űrkuta-
tási célokra termelt. Később szerződése-
iknek 40 %-a már kereskedelmi célú volt. 
Az uj technológiai vállalatok léte 
sitésével együtt járó kutató- és szakem-
bermozgás a műszaki szervezetekből a ma-
gánvállalkozások felé jelentős t e с h 
n o l ó g i a t r a n s z f e r t 
közvetitett és komoly kereskedelmi meg 
gazdasági hatást eredményezett. 
Az N S Z K - ban az uj techno-
lógia-orientált vállalatokkal /és álta-
lában a vállalatok alapításának kutatá-
sával/, valamint azok szerepével az in-
nováció megvalósításában csak az utolsó 
években kezdtek behatóbban foglalkozni. 
Az uj technológia-orientált vállalaton 
olyan vállalkozást értenek, amely magas 
műszaki szinvonalon saját maga által ki-
fejlesztett termékeket, vagy szolgáltatá 
sokat kinál a piacon. 
Az NSZK-ban kb. 200 uj technológia 
orientált vállalat van, amelyek forgalma 
1975-ben kereken 1 milliárd DM volt. Ősz 
szehasonlitásképpen: az USA-ban csupán 
egyetlen körzetben —Palo Altoban— 8OO 
hasonló vállalat működik. 
A hagyományos vállalatokhoz képest 
ezek az uj vállalatok az alábbi e l ő 
n y ö к к e 1 rendelkeznek: 
- a lehetséges innovációk mérlegelésekor 
nem jelentenek b e l s ő к 0 n -
k u r r e n c i á t a már meglévő 
termékek, a vállalatot nem gátolja a 
kialakult termékszerkezet; 
- a k i s e b b p i a c o k is ér-
dekesek lehetnek az uj vállalat számá-
ra, amelyek a hagyományos vállalatnál 
szóba sem jöhetnek; 
- a fennmaradás érdekéhen nagyobb az ala 
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pitók v á l l a l k o z ó k e d -
v e , a vállalat létérdeke az inno-
váció megvalósítása; 
- az uj vállalatok a kutatók és a szak-
emberek átáramlása révén jelentős tech-
nológiai i s m e r e t e k h e z 
jutnak, melyeket másutt dolgoztak ki 
/spin-off tipusu alapitások/. 
Az uj technológia-orientált válla-
latoknál az alábbi "nyersanyagok" jöhet-
nek számításba: 
a/ K ö z v e t l e n ü l , vagy csekély 
ráfordítással értékesíthető kutatási 
eredmények. Ezek különösen akkor érde-
kesek, ha realizálásuk nem jár nagy 
kockázattal és jelentős beruházással. 
A szük piac és más vállalatok uj fej-
lesztései azonban csökkentik az esélye-
ket. Megnőnek az esélyek, ha a fejlesz-
tés alapján sikerül egy termékskálát 
kialakítani, vagy a technológiai fej-
lesztések felhasználásával a régi ter-
mékeket ujakkal felváltani. 
Ъ/ Rövid határidőn belül, t o v á b b -
f e j l e s z t é s , nélkül nem ér-
tékesíthető kutatási eredmények, ame-
lyek gazdasági haszonnal kecsegtetnek. 
A továbbfejlesztés átfogó előtanul-
mányokat, ismereteket és az eredményt lét-
rehozó tudományos'intézettel való együtt-
működést igényel. 
A piaci ismeretekkel rendelkező 
ipari partnerrel —aki a pénzügyi és mű-
szaki kockázatból is részt vállal— való 
lehető legkorábbi együttműködés kialakí-
tása biztosítja a fejlesztés piacorien-
táltságát. 
Az uj tudományos-műszaki ismeretek-
nek a megfelelő ipari partnerekkel közö-
sen történő továbbfejlesztése széles al-
kalmazási területeket és uj technológiai 
lehetőségeket tár fel a vállalatok előtt. 
Az NSZK e g y e t e m e i n fog-
lalkoznak a technológiatranszfer kérdésé-
vel és több helyen un. transzfer-helyek 
jöttek létre. Ilyenek pl. az UNIKONTAKT 
a bochumi Ruhr Egyetemen, valamint a 
KONPLAN a Nyugat-Berlini Műszaki Egyete-
men. Ezek feladata az egyetemeken fel-
halmozott ismeretek, tapasztalatok jobb 
hasznosítása az egyetemek környezetében. 
Hasonló megfontolások vezettek a b r i t 
egyetemeken az un. i p a r i p a r -
k o k létrehozásához. Jelenleg az NSZK-
ban is tervezik ilyen ipari parkok léte-
sítését. Hasznos lenne, ha az egyetemek 
természettudományos-műszaki szakemberei 
részt vennének az uj technológia-orien-
tált vállalatok megalapításában. 
—HEIDRICHjW.: Technologie-Trans-
fer von Grossforschungseinrichtun-
gen in die Praxis. /Technikaátvitel 
a nagykutató központból a gyakorlat-
ba./ = Wirtschaft und Wissenschaft 
/Essen/,I98O.I.no. 15-17.p. 
SZYPERSKI,N.: Neue technologie-
orientierte Unternehmen. /Az uj 
technológiára orientált vállala-
tok./ = Wirtschaft und Wissenschaft 
/Essen/,I98O.I.no. 2-4.p.
 p M 
R e g i o n á l i s t r a n s z f e r -
p o l i t i k a 
I98O.április 1-én a R u h r -
v i d é k hat egyeteme modellkísérle-
tet inditott el azzal a céllal, hogy a 
régió egyetemi potenciálját jobban hasz-
nosítsák az innovációk támogatására. Az 
innováció támogatására és a technológia-
transzfer elősegítésére létrehozott köz-
pont egyelőre két évig működik, és ha be-
válik, akkor a Ruhr-vidéki egyetemek kö-
zös intézményévé alakul át. 
A t r a n s z f e r p o l i t i -
k a i vita elképzelhetetlen az innová-
ció fogalmának tisztázása nélkül. Az in-
novációs folyamatokat a múltban elsősor-
ban a gazdaság területén elemezték. 
Schumpeter 1911-ben megalkotta a vállal-
kozói koncepciót, de a munkamegosztásos 
szervezési formáknak az innovációra való 
alkalmazása révén a vállalkozó személye 
háttérbe szorult, az innováció kifejlődé-
se és hasznosítása került a megfigyelés 
középpontjába. Az un. n a i v i n -
n o v á c i ó s m o d e l l az aláb-
bi szakaszokat különbözteti meg: 
- invenció - a problémafelismerés 
és a megoldás kijelölésének sza-
kasza 
- innováció - a megoldás realizá-
lásának szakasza 
- diffúzió - az innováció elterje-
désének szakasza. 
Tudatos transzferpolitikára azért 
is szükség van, mert az e r e d m é -
n y e k á r a m l á s á t , hasznosu-
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lását több tényező gátolja. A tudomány 
inkább az alapkutatási eredményeket isme-
ri el; az innovációt kezdeményezők és az 
azt megvalósitók közötti felfogásbeli kü-
lönbségek megnehezítik a közös probléma 
megfogalmazását; az innovációs folyamat 
bonyolultsága szükségessé teszi az állan-
dó visszacsatolást és ezzel megnehezíti 
az együttműködést; a vállalati titok be-
tartása is gondokat okoz stb. E problémák 
áthidalására szolgált a t r a n s z -
f e r ü g y n ö k s é g e k létrehozá-
sa. Az első ügynökséget 1975-ben hozták 
létre a Bochumi Egyetemen. Az "Unikontakt" 
elsősorban a kis és közepes üzemek, vala-
mint a kutatóintézetek között teremtett 
kapcsolatot. 
Napjaink innovációpolitikai gyakor-
latát inkább a r e n d s z e r o r i -
e n t á l t i n n o v á c i ó s m o -
d e l l fejezi ki /Id. 1.táblázat/. Ez 
a modell a kutatási transzfert kommuniká-
ciós folyamatként értelmezi és kétirányú 
folyamatként fogja fel. A modell szerint 
az innovációt nem elszigetelten, hanem 
más tevékenységekkel összefüggésben kell 
vizsgálni. 
1.táblázat 
Rendszerorientált innovációmodell 
A modell figyelembe veszi a műszaki 
fejlesztés k e d v e z ő t l e n 
m e l l é k h a t á s a i t , nagyobb 
gondot fordit a "társadalmi innovációra". 
A kedvezőtlen mellékhatások leküzdése 
megkivánja a biológia, a gazdaság- és 
társadalomtudományok bevonását a transz-
ferpolitika tevékenységébe. Az innováci-
ós rendszer keretében szükség van a mul-
tidiszciplináris együttműködés megszerve-
zésére . 
A transzferügynökségeknek az eddi-
ginél jobban figyelembe kell venniük a 
rendelkezésre álló k u t a t á s i 
p o t e n c i á l t . 
Az innovációs folyamatban résztve-
vők köre kibővül a jövőben, és nem kor-
látozódik csupán a kis és közepes üzemek-
re. Jelentős szerepet kapnak pl. a helyi 
igazgatási szervek, a szakszervezetek. 
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Mig az első generációs ügynökségek 
fő feladata a kutatási eredmények ajánló-
inak és igénylőinek összetársitása volt, 
addig az uj tipusu ügynökségek a r e -
g i o n á l i s j e l e n t ő s é g ű 
kutatási súlypontokat támogatják és kisé-
rik figyelemmel. 
A kutatási kapacitást mozgósítják 
a Ruhr-vidék speciális problémáinak meg-
oldására, a műszaki fejlesztés környeze-
ti, társadalmi és gazdasági hatásainak 
figyelembevételével; koordinálják az egye-
temek tevékenységét az innovációtámoga-
tás és a technológiatranszfer területén; 
szoros kapcsolatot alakitanak ki a régió 
gazdasági, igazgatási és szakszervezeti 
képviselőivel. 
— MEYER-DOHM,P. - BREDEMEIER,W. -
VATTES.H.-J.: Transferpolitik für 
eine Region. /А Ruhr-vidék transz-
ferpolitikája./ = Wirtschaft und 
Wissenschaft /Essen/,1980.2.no. 11-
l 6
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E g y e t e m e k a z 
s z o l g á l a t á b a n 
i p a r 
Az Atlanti-óceán mindkét partján 
kísérleteket tesznek a tudományok foko-
zottabb ipari felhasználására. Mind az 
amerikai, mind a brit kormány hatalmas 
összegeket fordit a műszaki és a termé-
szettudományokra. A k i a d á s o k 
nagysága ellenére a közvetlen gyakorlati 
eredmények viszonylag elenyészőek. 
Az Egyesült Államokban az egyetemi 
kutatások kb. 5 milliárd dollárba kerül-
nek évente. Nagy-Britanniában a két elit 
tudomány — a részecske fizika és a csil-
lagászat— kb. 135 millió dollárt hasz-
nál fel. A háború előtt senki nem szava-
zott volna meg ilyen hatalmas összegeket 
kutatásra: Otto Frisch, az atombomba fel-
találója, műszereit a Woolworth Áruház-
ban vásárolt alkatrészekből rakta össze. 
Az Egyesült Államokban a tudomá-
nyos fokozattal rendelkező kutatók és 
mérnökök jóval több, mint fele az 
e g y e t e m e k e n marad; a szakkép-
zett tudósoknak csak egynegyede jut el 
az iparba. 
Bizonyos fokig természetes m u n -
k a m e g o s z t á s alakult ki a tu-
dományos intézmények és az ipar között: 
az egyetemek nyújtanak otthont az alapku-
tatásoknak; az ipari kutatások pedig al-
kalmazott jellegűek. Az Egyesült Államok-
ban az ipari alapkutatásoknak 10 %-át az 
egyetemek végzik szerződéses alapon. 
Néhány egyetemnek nagymultu kapcso-
lata van az iparral: a kaliforniai és a 
Massachusetts egyetemről indultak el 
azok a jelentős tőkével rendelkező vál-
lalatok, mélyek magas szinvonalu techno-
lógiai eljárásokat terjesztenek. A Cali-
fornia Institute of Technology s z e r -
z ő d é s e k felkutatására küldi tu-
dósait, az ipari szakemberek figyelmét fel-
hívja a legújabb ismeretekre. A Monsanto 
cég a Harvard egyetemmel kötött szerző-
dést 12 éves kutatási programra. 
1.ábra 
Egyesült Államok 
Alapkutatás 
46% Fejlesztés 
Alap-" Alkalmazott 
kutatás kutatás 
Az egyetem és az ipar együttműkö-
désének fő akadálya, hogy a tudósok pub-
likálni, az ipari kutatók pedig szabadal-
maztatni kívánják uj felfedezéseiket. Az 
Egyesült Államokban is és Nagy-Britanni-
ában is erőfeszítéseket tesznek e nehéz-
ség leküzdésére. 
Az amerikai és brit tudósok megdöb-
bennének, ha tudnák, milyen munkát végez-
nek az egyik s t u t t g a r t i egye-
temi intézetben. Az intézet feladata a 
termelési folyamattal kapcsolatos prob-
lémák megoldása. Angolszász szemszögből 
a munka igen lealacsonyító: tipikus prob-
léma például, hogy egy futószalag mellett 
hogyan lehet csökkenteni azt az időt, 
amit a munkások azzal töltenek, hogy a 
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csavarokat előveszik a dobozokból és 
egymás mellé rakják őket. 
Nagy-Britanniában a Tudományos Ku-
tatási Bizottság támogatja ugyan a tudo-
mányos kutatás nyitását az ipar felé, de 
a Természettudományos Kutatási Tanácstól 
származó költségvetés felét olyan terveze-
tekre költik, melyek kizárólag tudományos 
szempontból érdekesek. 
2.ábra 
Nagy-Britannia 
A tudományos kutatások ipari fel-
használása hasznos dolog. Néhány tudós 
ipari laboratóriumokban történő foglal-
koztatása szintén kifizetődő lehet. A 
legjobb eredményre azonban az vezetne, 
ha minden évben egy csoport diplomás 
k é p e s i t é s t szerezne ipari ku-
tatások végzésére. 
A j a p á n ipari szakemberek 
nem várják el az egyetemi intézetektől, 
hogy alkalmazott kutatással foglalkozza-
nak: az egyetemi tempót tul lassúnak Íté-
lik. Az egyetemeken inkább k o p o -
n y á k a t keresnek. Mindegyik válla-
latnak megvan a nagymultu, jól kiépített 
kapcsolata az egyes intézetek professzo-
raival, akik a vállalat számára kivá-
lasztják a megfelelő hallgatókat. A hall-
gatók munkábaállás után hosszú ideig 
fenntartják kapcsolatukat a tanárokkal 
és a nehéz problémákban segítségüket ké-
rik. 
3.ábra 
Japán 
A programok ipari jelentőségét he-
lyezi előtérbe az egyik ujabban favori-
zált kutatási terület: az i p a r i 
r o b o t o k . A Természettudományi 
Kutatási Tanács egyre nagyobb összeget 
fordit a robotokra, és felkéri a kutató-
kat, vizsgálják meg, hogy mi történik a 
gyárban — ilymódon kutatási javaslataik 
az ipar igényeit fogják tükrözni. 
Az ipari robotok témája csupán egy 
a Természettudományi Kutatási Tanács 14 
kiemelt kutatási programja közül. Az uj 
témák közül jelentősek a biotechnológia, 
az automatizált sorozatgyártás és néhány 
energetikai program. 
E 14 program mellett a Kutatási Ta-
nács szervezett három s p e c i á l i s 
i g a z g a t ó s á g o t , az egyik 
polimergyártással foglalkozik, a másik 
250 tengerészeti technológiai szakembert 
fog össze, akik az északi-tengeri olaj 
kiemelésével foglalkoznának, a harmadik 
igazgatóság un. oktató csoportokat szer-
vez. 
-os megoszlás j— Kutatás—| Fejlesz-
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* Orvosi kutatás nélkül 
A brit kutatási tanácsok is kere-
sik a módot a fiatal diplomások elhelyez-
kedésére az iparban. Az egyik ötlet a 
vállalati munka és az egyetemi tanulmá-
nyok p á r h u z a m o s végzése, 
ilymódon létrejöhet az egyes egyetemek 
és egyes vállalatok együttműködése. 
Jelenleg már 700 műszaki főiskolás dolgo-
zik az iparban. E modellek legnagyobb ér-
téke az, hogy "feedback" rendszert léte-
sítenek, mely biztositja az egyetemi ok-
tatás ipari felhasználhatóságát. Még az 
alapkutatást végző ipari laboratóriumok 
is m u l t i d i s z c i p l i n á -
Mezőgazdasági Kutatási 
^ • „ . •
 m , Tanács 29 millió font Orvosi Kutatási Tanács > 
55 millió font / Környezetvédelmi 
yKutatási Tanács 
á. l-'-'-'/X 35 millió font 
Tar sada lomtudomany i<TS=Jj/X\\N 
Kutatási Tanács Р / Т ^ В + ^ Щ Természettudományi 
18 millió font V:.v-'.vivi1:-;}}Щ_Kutatási Tanács 
V:>ШШу~177 millió font 
Nukleáris 
fizika 
31 % 
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r i s teameket foglalkoztatnak; az 
egyetemeken viszont az oktatás mereven 
diszciplínákra tagolódik. Az egyetemeken 
olyan szakembereket kellene képezni, akik 
e g y ü t t m ü k ö d é s r e —team-
munkára— alkalmasak. 
— Tuning the campus to industry. 
/Az egyetemek áthangolása az ipar 
hullámhosszára./ = The Economist 
/London/,1980.márc.8-14. 94-95.p. 
Cs.L. 
J ó ü z l e t l e s z a 
C A T C H ? 
A tudományos kutatás, az ipar és 
a kormány érdekeinek egyeztetésére lét-
rehozott legújabb brit alapítvány a 
CATCH /Műszaki Változásokat Analizáló 
Központ - Centre for Analysis of Techni-
cal Change/. A központ munkatársai tudó-
sok, mérnökök, közgazdászok és ügyvédek; 
létrehozásának indoka pedig az, hogy a 
kitűnő szinvonalu brit tudományos kuta-
tások nem tükröződtek az ipar fejlődésé-
ben. 
Igaz ugyan, hogy eddig még senki 
nem határozta meg, hogy milyen összefüg-
gés van a gazdasági növekedés és a tudó-
sok meg mérnökök K+F-ben történő alkalma-
zása között, csupán általános feltevések 
igazolják, hogy uj gyógyszerek, vegysze-
rek, komputerek és mikroprocesszorok fel-
fedezése a tudományos ismeretek ipari 
alkalmazásán alapul. A brit Természettu-
dományi Kutatási Tanács támogatja a mik-
robiológiai és genetikai kutatásokat, 
melyekre a z u j b i o t e c h n o l ó -
g i a i iparágakat alapozhatnák. 
A biotechnológiai iparágak a gyógy-
szerek, a finomvegyszerek és az állati 
eledelek gyártásának uj módszerét kínál-
ják, felhasználják az ipari hulladékot 
és csökkentik a szennyeződést. 
A kormány alkalmazott kutatási és 
fejlesztési tanácsadó testülete gyengé-
nek találja a brit egyetemek és az ipar 
közti kapcsolatokat, és hangsúlyozza, 
hogy a k ö z ö m b ö s s é g és a 
b i z a l m a t l a n s á g hátráltat-
ja az együttműködést. 
A tanácsadó testület hibáztatja a 
tudósokat, akik nem ismerik a szabadal-
maztatás előfeltételeit, az ipari piaco-
kat, és nem törődnek a kutatások jövedel-
mezőségével. Ezen a problémán kisérel 
meg segiteni a CATCH jogászok és közgaz-
dászok alkalmazásával. A tanácsadó tes-
tület szerint számos kutató boldogan ál-
dozná idejének egy részét a biotechnoló-
gia alkalmazott kutatási problémáira, de 
egyszerűen nem tudják, mivel kellene 
foglalkozniuk. 
A brit ipar sokkal ritkábban vesz 
igénybe tudományos tanácsadókat, mint a 
többi fejlett országoké. A kormány ta-
nácsadói sajnálattal tapasztalták, hogy 
az amerikai cégek szivesen veszik és 
hasznosítják a brit tudósok tanácsait, 
amikre az országon belül nem sikerült 
piacot találni. 
— WRIGHT,P.: Centre to link sci-
ence and industry. /Tudományt és 
ipart összekapcsoló központ./ = 
The Times /London/,1980.ápr.8. 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
m u n k a a l i p c s e i K a r i 
M a r x E g y e t e m e n 
Az interdiszciplináris szemlélet 
terjedését három tényező teszi különösen 
fontossá. 
1. A társadalom dinamikus fejlődé-
s e ^ társadalmi folyamatok bo-
nyolultabbá válása következté-
ben a k u t a t á s t á r -
g y a is összetetté vált, mo— 
nodiszciplináris alapon többé 
nem oldható meg. 
2. A t u d o m á n y o k növek-
vő differenciálódása és integrá-
ciója uj szervezési formákat 
igényel. 
3. Az o k t a t á s i folyamat-
ban meg kell teremteni az alapo-
kat ahhoz, hogy a kutatók képe-
sek legyenek interdiszciplináris 
munka végzésére. 
A Karl Marx Egyetem egyesiti a ter-
mészet-, a társadalom- és az orvostudomány 
képviselőit, jó laboratóriumokkal és ma-
gasszinvonalu műszerparkkal rendelkezik. 
Az egyetemen az interdiszciplináris együtt-
működés három szintje alakult ki: 
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а/ Az egyetem néhány tudományos egységé-
hez, szekciójához t ö b b t u -
d o m á n y t e r ü l e t kapcsoló-
dik /pl. az Afrika-Távol-Kelet szekci-
óhoz 11, az állattenyésztés-állatgyó-
gyászat szekcióhoz 27/• Az interdisz-
ciplináris kooperáció, ezen formája 
alapvetően bevált, vitatott azonban, 
hogy komplex kérdések megoldásakor ér-
demes-e tovább bőviteni a különböző 
tudományok képviselőinek számát egy 
szervezeti egységen belül. 
b/ A második szintet a különböző szekci-
ók tudósaiból álló interdiszciplináris 
k u t a t ó k o l l e k t i v á k 
alkotják. Jó eredményeket mutatott fel 
a perinatológia területén működő mun-
kacsoport a kutatás és a gyakorlat, 
valamint az alapkutatások és az alkal-
mazás közötti kapcsolat megteremtésé-
vel. 
с/ A társadalomtudományok kiemelkedő ku-
tatói interdiszciplináris m u n -
k a c s o p o r t o k a t ill. köz-
pontokat hoztak létre. A központok ösz-
tönöztek a kutatási irányok megvitatá-
sára, a nemzetközi összehasonlitások, 
a módszertani kérdések előtérbe helye-
zésére » 
A természet- és a társadalomtudomá-
nyok közötti kapcsolatok kialakítására 
szolgálnak az egyetem alábbi módszerei: 
— természet- és társadalomtudósok közös 
projektumban vesznek részt /pl. Lipcse 
lakásépítési programja, a mezőgazdaság 
iparositása/; 
- természet- és társadalomtudományi ori-
entációjú központok kialakitása /I978-
ban hozták létre az Idegtudományi és 
Táplálkozástudományi Központokat/. 
Az interdiszciplináris t u d o -
m á n y o s d i á k k ö r ö k lehető-
séget nyújtanak arra, hogy a hallgatók 
megismerkedjenek az interdiszciplináris 
munka alapjaival. Az eddigi tevékenység 
alapján megfogalmazták az interdiszcipli-
náris kutatás irányításának néhány tapasz-
talatát: 
1. Az interdiszciplináris munka szervezé-
se a központi irányitó tevékenység 
szerves részét alkotja. 
2. Nincs szükség valamennyi feladatnál 
interdiszciplináris munkára. 
3. Az interdiszciplináris munka sikere 
nagyban függ a vezető tudós rátermett-
ségétől. 
4. Az interdiszciplinaritás mértéke nem 
függ a kollektiva nagyságától, a leg-
hatékonyabbak az 5-10 főből álló cso-
portok voltak. 
5. Az interdiszciplináris munka különösen 
a kezdeti szakaszban többletráfordí-
tással jár, ez azonban ésszerű keretek 
közé szoritható. 
— RATHMANN,L.: Leitungserfahrungen 
bei der Entwicklung der interdiszip-
linären Arbeit an der Karl-Marx-
Universität. /Az interdiszcipliná-
ris munka fejlesztésével kapcsola-
tos irányitási tapasztalatok a Kari 
Marx Egyetemen./ = Das Hochschulwe-
sen /Berlin/,1979.12.no. 339-344.p. 
P.M. 
A f r a n c i a o k t a t á s n e m 
f e l e l m e g a j ö v ő i g é -
n y e i n e k 
A nyolcadik tervet előkészitő be-
számolók közül több megállapítja, hogy 
az oktatási rendszer és a szakmai képzés 
nem alkalmazkodik a jövő tudományágaihoz, 
nem fordit kellő figyelmet a mikroelektro-
nikára, az ipari robotokra, a biotechni-
kára, a mechanikára, az oceanológiára. 
A mikroelektronika maholnap helyet-
tesitheti az elektronikát és az informa-
tikát. A szükséges szakemberekből évente 
alig százat képeznek Franciaországban, a 
Stanfordban és Tokióban képzett több ezer-
rel szemben. 
A japán iparban tiz éve módszeresen 
helyettesitik robotokkal és numerikus ve-
zérlésű gépekkel a munkásokat, a műhelyek-
ben és a futószalagoknál a munkahelyek 
megszüntetését uj feladatok létrehozásá-
val, magasan képzett technikusok beállí-
tásával ellensúlyozzák. 
Franciaországban az automatizálás 
terén a Renault gyár a legfejlettebb: 
100 ООО órát fordit évente arra, hogy el-
lensúlyozza az oktatási rendszer hiányos-
ságait. 
Az informatika területén az okta-
tás elmarad a valódi szükségletektől. 
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Csupán négyezer informatikust képeznek 
évente a szükséges 20 000 helyett. A drá-
mai helyzet oka az, hogy az informatikai 
képzés az 1974—75- évi szinten maradt: 
azt hitték ugyanis, hogy a fejlődés las-
sulni fog. Ezzel szemben öt év óta az in-
formatika nagyarányú fejlődésének vagyunk 
tanúi, nagyrészt a mikroelektronika jó-
voltából. Mivel 1985-ig a mainál 80 000-
rel több szakemberre, összesen 230 000-re 
lesz szükség, az egyetemeknek komoly erő-
feszítéseket kell tenniük. 
Tucatnyi francia vállalat keres 
biomérnököket proteinek tisztítására, 
fermentálásra és sejttenyésztésre. A mik-
robiológiai. szakemberek száma Franciaor-
szágban 9OO, Nagy-Britanniában 3 000, 
Japánban 8 000, az Egyesült Államokban 
21 ООО. 
Más szakmákban is szükséges az ok-
tatás megújítása: például a reneszánszát 
élő mechanikában és az oceanológiában. 
— FILLION.A.: Notre enseignement 
n'est pas adapté aux disciplines 
du futur. /Oktatásunk nem felel meg 
a jövő tudományágainak./ = Le Monde 
/Paris/,1980.jul.31. 9-P. „ p 
A b r i t . e g . y e t e m i k u t a -
t á s j ö v ő j e 
Sok bírálat éri a brit kormány ok-
tatáspolitikáját. A gazdasági válságot kö-
vetően, annak hatására a brit kormány ta-
karékoskodási programok sorozatát fogad-
tatta el, amelyek egyik fő jellemzője a 
közkiadások számottevő, helyenként radi-
kális csökkentése. Ez a politika rövid 
távon kétségtelenül megöld bizonyos prob-
lémákat, ám hosszú távon helyrehozhatat-
lan károkat okozhat. 
A válság-területeknek egyike az ok-
tatásügy: az oktatási intézmények állami 
támogatása csökkent, a munkanélküli taná-
rok száma nőtt. 
A Sir Alec M e r r i s o n ál-
tal vezetett bizottság az egyetemi okta-
tás és kutatás finanszírozásával kapcsolat-
ban végez vizsgálatokat. 
Az egyetemek t á m o g a t á s i 
r e n d s z e r e Nagy-Britanniában nagy-
jából a következőképpen fest: az Egyetemi 
Ösztöndíj Bizottságtól származnak a 
képzés folyamatosságához szükséges, az 
oktatási személyzetnek és a diákságnak ju-
tó összegek. A tudományos társaságok 
—ezen belül elsősorban a Kutatási Taná-
csok— biztosítják az egyetemi kutatások 
végzéséhez nélkülözhetetlen anyagi alapo-
kat. Ezek a szervezetek kutatási progra-
mokra irnak ki pályázatokat, és a kutatá-
sokban bármely egyetem részt vehet, rész-
vételének arányában pénzügyi támogatásban 
részesül. Az egyetemi oktatók számára azon-
ban előirás, hogy munkájuknak legalább fe-
lét az oktatás képezze. Kutatási lehetősé-
geik és igy a kutatási támogatáshoz való 
hozzájutási esélyeik tehát korlátozottak. 
Kiemelkedő tudományos munkát végző szemé-
lyek különleges kutatási lehetőségekhez 
juthatnak és ehhez különleges méretű pénz-
ügyi támogatás is kapcsolódik. 
Ez a jól hangzó elv azonban egyre 
gyatrábban válik be a valóságban. Minde-
nekelőtt az o k t a t á s i c é -
l o k r a szánt összegek alacsonyak. 
Jelenleg például az Egyetemi Ösztöndíj 
Bizottság a folyó költségeken felül 
f e l s z e r e i é s e k beszerzésére 
80 millió fontot folyósít évente. Ez az 
összeg vajmi kevés, hiszen a korszerű be-
rendezések, a számitógépek és az elektron-
mikroszkópok csillagászati összegekbe ke-
rülnek. A rendelkezésre álló pénz nem te-
szi lehetővé a kiszolgáló személyzet lét-
számának növelését, igy aztán sok magasan 
kvalifikált szakember kényszerül a kar-
bantartás, a szerelés stb. elvégzésére. 
Ujabb nehézséget jelentenek az 
egyetemek e g y e n l ő t l e n e s é -
l y e i . Az Egyetemi Ösztöndij Bizott-
ság és a többi szervezet működése azon a 
hibás feltételezésen alapul, hogy az egye-
temeknek és az egyetemeken dolgozó okta-
tóknak-kutatóknak azonos esélyei vannak 
kiemelkedő szinvonalu tevékenység folyta-
tására és kiemlkedő támogatáshoz jutásra. 
Valójában az oxfordi és a cambridgei 
szinvonalü egyetemek jobb körülmények 
közt tevékenykednek, sokszor jobb ered-
ményeket is érnek el, mint a többi egye-
tem és a támogatásból is magasabb százalék-
ban részesülhetnek. A diszparitás viszont 
nemcsak konzerválja', hanem növeli is a 
már fennálló különbségeket, ezzel szinte 
kilátástalan helyzetbe juttatva az egye-
temek túlnyomó többségét alkotó jó vagy 
közepes szinvonalu oktatási intézménye-
ket. 
A Bizottság csak olyan módon keres-
heti a problémák megoldását, hogy elevé 
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adottnak és megváltoztathatatlannak te-
kinti a költségvetésből az egyetemek tá-
mogatására szánt összeget. Megoldásként 
kínálkozik a rendelkezésre álló alapok 
e g y s é g e s í t é s e , a gazdasági 
élet közvetlenebb kapcsolatának kiépíté-
se az egyetemeken folyó .munkával. A kuta-
tási keretek k o n c e n t r á l á s a 
a leghatékonyabb területekre mindeneset-
re olcsóbbá tenné a tudományos munkát, 
ezzel együtt azonban felszámolná az an-
gol egyetemek egyenlőségébe vetett hitet 
is. 
— The future for UK university re-
search? /Az angol egyetemi kutatás 
jövője./ = Nature /London/,1980. 
máj.22. 179-ieo.p. „ _ 
A n y u g a t - e u r ó p a i e g y e -
t e m e k k o r s t r u k t u r á j a 
Az Európai Tudományos Alapítvány 
tanulmánya szerint a nyugat-európai egye-
temek demográfiai problémái súlyosbodni 
fognak. Tul sok a f i a t a l k u -
t a t ó , igy az egyetemi állások for-
gása lassul. I97O óta alacsony a születé-
si arány és ennek eredményeként a jövőben 
a hallgatók száma is csökken. 
Konkrét intézkedések szükségesek a 
tehetséges kutatók elvesztésének elkerü-
lése végett.A kivánatos korstruktura 
fenntartásához a kutatógárda 3 %-át kel-
lene évente felfrissíteni. 
Ha a fiatalabb korcsoportok tanulá-
si kedve nem fokozódik, akkor a tanár-
hallgató arány emelkedni fog, és a kor-
mányok csökkenteni kezdik az egyetemek 
költségvetését. 
F r a n c i a o r s z á g o t 
érinti legsúlyosabban ez a jelenség: 1977-
ben a francia egyetemeken az oktatói gár-
da 46 %-a 30 és 45 év közötti kutató 
volt, az évi nyugdíjazási arány csupán 
1,3 %-os. 
S v á j c képviseli a másik vég-
letet: 1981 és 1985 között az egyetemről 
nyugállományba vonul a kutatók évi 2,3 
%-a, a későbbiekben több mint 3 %-a. 
A N é m e t Szövetségi Köztár-
saságban évenként a kutatók 1,5 %-át kell 
fiatal tudósokkal pótolni 1981 és 1985 
között. A születési arány csökkenését fi-
gyelembe véve ez igen nehéz lesz. 1978-
ban bevezették a "Heisenberg tervet", 
amely 1 %-kal növelné a tudósok számát. 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
évente a kutatói állások 1,6 %-a üresedik 
meg, és ez az arány a század végéig sem 
éri el a 3 %-ot. Az egyetemi kutatók 
54 %-ának kora 30 és 45 év közötti. 
B e l g i u m különösen nehéz 
helyzetben van: az egyetemek tudományos 
gárdájának 43 %-a meghatározott ideig 
tartó szerződéssel kapott állást /az ál-
lami kutatóintézetekben ez az arány 61 
%-os/ és a kutatók többsége 30 év körüli. 
A jelentés az európai tudósok fog-
lalkoztatottságát nem látja biztosított-
nak, és 19 javaslatot tesz e helyzet meg-
változtatására . 
— WALGATE,R.: No room below. /Nincs 
több hely./ = Nature /London/,1980. 
okt.23. 670-671.p. „ t 
A j ö v ő m é r n ö k e i n e k 
n y o m á b a n 
A mérnöki pályáról Angliában fel-
vetett kérdések nemcsak az ottani prob-
lémákat tükrözikj hiszen hasonló a hely-
zet az Egyesült Államokban is. 
A vita kiindulópontja a F i n n i s 
t o n tanulmány és az azt követő kor-
mányjavaslat volt. A Finniston tanulmány 
fő célja az volt, hogy az angol ipart 
versenyképesebbé tegyék a világon a ter-
mékek és a szolgáltatások jobb tervezése, 
minősége és eredetisége révén, a kormány-
javaslat pedig, ennek érdekében, egy uj 
műszaki kormányszerv létrehozására irá-
nyult. 
A reformokkal kapcsolatos ellent-
mondások azonban olyannyira elhomályosí-
tották a Finniston tanulmány fő célját, 
hogy a külső szemlélő alig ismerheti fel' 
a kormány és a szaktestületek közötti 
összecsapást látva, hogy ezek a szervek 
ugyanazért a célért küzdöttek. 
Sir Frederick D a i n t o n a 
Tudományos Haladás Brit Egyesülésének el-
nöke nem kételkedik az angol tudósgárda 
erősségében, de ugyanakkor felhivja a fi-
gyelmet az úgynevezett " t u d o m á -
n y o s s z n o b i z m u s " okozta 
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veszteségekre. A természettudós elsősor-
ban elméleti szakember, ez azonban nem 
ad okot arra, hogy intellektuálisan fel-
sőbbrendűnek tekintse magát, mint a mér-
nök vagy a technológus. A "tudományos 
sznobizmus" megfosztotta az ipart jóné-
hány olyan lehetőségtől, amely a haszná-
ra lehetett volna. 
Dainton hiányolja, hogy a tudósok 
és mérnökök nem vesznek részt a termelési 
folyamatok összes fázisában. Véleménye 
szerint a legfontosabb a természettudomá-
nyok és a technológia közötti a l a p -
v e t ő k a p c s o l a t felismeré-
se lenne. 
Habár a műszaki tudományok az el-
méleti tudományokhoz hasonlóan a t e r -
m é s z e t i . t ö r v é n y e k k e l 
foglalkoznak, itt a lényeg a törvények 
oly módon való a l k a l m a z á s a , 
hogy a gyártási folyamat minél hatéko-
nyabb, a létrejövő termék minél használ-
hatóbb és tetszetősebb legyen. Erre a 
szempontra a jövőben a mérnökök és a tech-
nológusok oktatásában jóval nagyobb fi-
gyelmet kell forditani. Mivel a mérnöki 
munka megkivánja, hogy a mérnök emberek-
kel és gépekkel egyaránt jól tudjon bán-r 
ni, egyre több un. ergonómiai, valamint 
vezetési, irányitási ismeretre van szük-
ségük, amit a jövő mérnökképzésében szin-
tén hangsúlyozottan figyelembe kell ven-
ni. 
— WRIGHT,P.: Looking for the en-
gineers of tomorrow. /А holnap mér-
nökei./ = The Times /London/,1980. 
nov.10. VI.p. 
M i l e s z v e l e d , a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s ? 
Ha az NSF alkalmazott kutatással 
foglalkozó szakemberei meghallják ezt a 
szót "átszervezés", hajuk az égnek mered! 
A műszaki és az alkalmazott kutatás hely-
zete mindig mostoha volt az NSF-en belül, 
mely eredetileg az alapkutatás támogatá-
sára rendezkedett be. 
Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k az 1970-es évek elején 
kezdtek a figyelem középpontjába kerülni. 
Az NSF megszervezte a "társadalmi prob-
lémák interdiszciplináris kutatása" prog-
ramját, amit a legrégibb NSF hivatalnokok 
görbe szemmel néztek. Rosszallólag csóvál-
ták a fejüket, amikor kiderült, hogy az 
NSF az időjárás megváltoztatására irányu-
ló kutatásokat támogat, de New York város 
szemételtakaritásának megoldásán való fá-
radozás egyenesen istenkáromlásnak tünt! 
A Nixon-kormány alatt az "Uj műsza-
ki lehetőségek" programja okozott ujabb 
nyugtalanságot, később kidolgozták a 
RANN-t /Research Applied to National 
Needs = Országos Igényekre Alkalmazott 
Kutatás/, melynek utóda az "alkalmazott 
tudományi és kutatásalkalmazási" program 
lett /Applied Science and Research Appli-
cation = ASRA/. 
Az alábbi táblázat bemutatja, mi-
lyen viszontagságokon ment keresztül az 
NSF alkalmazott kutatási programja az el-
múlt évek folyamán. 
Országos Igényekre Alkal-
mazott Kutatás /1977/ 
Alkalmazott Tudomány és 
Kutatásalkalmazás /1978/ 
Mérnöki és Alkalmazott Tu-
dományi Igazgatóság /1979/ 
Fejlett Energiakutatási 
és Technikai Osztály 
Integrált Alapkutatási 
Osztály 
Villamos, Számitógépes és 
Rendszerszervezési Osztály 
Fejlett Technikai és Kuta-
tási Osztály 
Alkalmazott Kutatási Osz-
tály 
Vegyi és Folyamatszervezési 
Osztály 
Fejlett Termelékenységku-
tatási és Technikai Osztály 
Problémaközpontú Kutatás-
alkalmazási Osztály 
ÉpitS- és Gépészmérnöki 
Osztály 
FelfedezS Kutatás és Prob-
lémaértékelési Hivatal 
Kormányközi Tudományos és 
Állami Technikai Osztály 
Alkalmazott Kutatási Osz-
tály 
Program- és Erőforrás Hi-
vatal 
Problémaközpontú Kutatási 
Osztály 
Rendszerintegrálás és 
Elemzési Hivatal 
( Kormányközi Tudományos és 
Állami Technikai Osztály 
Állami Technikai Projektu-
mok Hivatala 
Kísérleti K+F ösztönzők 
Hivatala 
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Az alkalmazott és műszaki tudomá-
nyok felkarolását tulajdonképpen Brown 
/а Képviselőházi Tudományos és Műszaki 
Bizottság Tudományos és Műszaki Albizott-
ságának elnöke/ sürgette. Brown egy 
O r s z á g o s M ű s z a k i A l a -
p í t v á n y /National Technology 
Foundation/ felállítását szorgalmazza, 
melynek fő feladata a műszaki oktatás, a 
kutatás és a műszaki politika kialakítá-
sa lenne. 
Az NSF a legújabb tervek szerint a 
Mérnöki és Alkalmazott Tudományi Igazga-
tóságot át akarja szervezni Műszaki Igaz-
gatósággá /Directorate of Engineering/; 
az NSF valamennyi igazgatósága közvetle-
nebbül foglalkozik majd az alkalmazott 
kutatással, ugyanakkor az uj Műszaki Igaz-
gatóság többet törődhet az egyetemi mű-
szaki kutatások támogatásával. 
A tervezett Műszaki Igazgatóság 
osztályai 
Villamosmérnöki 
Számitógéptudományi és technikai 
Vegyészmérnöki 
Építőmérnöki 
Gépészmérnöki 
Ipari technológiai 
a természeti és társadalmi antropológia-
szervezeti elszakítása a biológiától nem 
szerencsés akkor, amikor e két tudomány-
terület egyre szorosabban összefonódik. 
A másik komoly érv a szétválasztás ellen 
a társadalomtudományi kutatás története, 
mely azt mutatja, hogy e tudományterület 
mindig könnyen áldozatául esik a kongres 
szus költségvetési nyirbálásainak. 
— LEPKOWSKI,W.: NSF mulls re-
organizing applied science. /Az 
NSF újból átszervezi az alkalma-
zott kutatást./ = Chemical and En-
gineering News /Washington/,1980. 
aug.18. 17-19.p. 
National Science Foundation re-
organizes for industrial research. 
/NSF átszervezés: arccal az ipari 
kutatás felé./ = Nature /London/, 
1980.szept.ll. 97.p. 
Neglect of engineering to end, 
NSF pledges. /Vége a műszaki tudo-
mányok mellőzésének — fogadkozik 
az NSF./ = Science and Government 
Report /Washington/,I98O.okt.l. 
1
'
3
-
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- N.É. 
A t u d o m á n y t e r ü l e t i 
s z e r v e z é s e 
Az NSF többi igazgatósága 
Matematikai és fizikai tudományok 
Csillagászati-, légköri», föld- és oceanog-
ráfiai tudományok 
Biológiai, magatartás- és társadalomtudo-
mányok 
Tudományoktatás 
Tudományos, műszaki és nemzetközi ügyek 
Vita tárgyát képezi egy különálló 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Igazgatóság /Social Science Directorate/ 
megszervezése. Jelenleg a társadalomtu-
dományokat együtt kezelik a biológiai és 
viselkedéstudományokkal. A társadalomtu-
dósok egy része az uj igazgatósággal tu-
domány területüknek nagyobb tekintélyt 
akar adni, s reméli, hogy az anyagi ala-
pokért folyó versenyben sikeresebben tud 
fellépni; másik részük viszont aggodal-
mát fejezte ki, hogy a társadalomtudomá-
nyok —különösen a táplálkozástudományok, 
Az ember által mesterségesen lét-
rehozott környezet ma már eléri a termé-
szetes környezet arányait, ezért egyre 
több tudományág foglalkozik a mestersége 
környezettel. Ezzel összefüggésben külö-
nösen két kérdés érdekes: mi a tudomány 
s z e r e p e a társadalom területi 
szervezetének változásában /pl. az urba-
nizációban/ ; milyen a tudomány mint tár-
sadalmi i n t é z m é n y területi 
szervezete. 
A tudomány hatalmas rendszere reá-
lis földrajzi és társadalmi környezetben 
helyezkedik el. Ez az aspektus csak az 
utóbbi években váltotta ki a kutatók ér-
deklődését, és hozzájárult ahhoz, hogy a 
tudományt a társadalom és az ember által 
létrehozott környezetben vizsgálják, ne 
pedig attól elvonatkoztatva. 
A huszadik század közepén a 
n a g y t u d o m á n y kialakulása 
meggyőzően bizonyította, hogy a nagy tu-
dományos-müszaki problémák megoldása 
szükségessé teszi a tudományos tevékeny-
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ség területileg lokalizált rendszerének 
létrehozását, a szellemi erőforrások 
koncentrálását és a jól szervezett szol-
gáltatásokat. Nem vizsgálták még azonban 
elég alaposan a s z e r v e z é s ha-
tását a kutatás hatékonyságára és az ered-
mények bevezetésére. A kutatások egy hely-
re k o n c e n t r á l á s a lehető-
vé teszi az irányitás és koordinálás ja-
vítását, de gyengiti a termeléssel való 
kapcsolatot és megnehezíti a kutatási 
eredmények hasznosítását. 
A tudományszervezés társadalmi-kör-
nyezeti szintjei közül három szint külö-
níthető el. 
A m a k r o s z i n t e n a tu-
domány szervezését a régió vagy az egész 
ország földrajzi környezetével és az ab-
ban végbemenő társadalmi-gazdasági vál-
tozásokkal összefüggésben vizsgálják; 
meghatározzák a tudományos munka terüle-
ti megosztását, a termelőerőkkel való 
kapcsolatát. 
A m e z o s z i n t a városo-
kat és az agglomerációkat foglalja magá-
ban. A tudomány szervezése ezen a szin-
ten döntő jelentőségű a városok fejlődé-
se szempontjából. 
A m i k r o s z i n t a tudo-
mányos-kutató rendszerek belső környeze-
ti struktúrájának alakítására irányul. 
A termelőerők és a tudomány külön-
böző fejlettségi fokán a tudomány terüle-
ti elhelyezésének két szakaszát lehet 
megkülönböztetni. 
1. Az első szakaszban az egyes ré-
giókban a t u d o m á n y fejlődése 
követte a gazdasági fejlődést. A tudomá-
nyos potenciál fejlődése az iparilag 
fejlett területeken meggyorsította mind 
a tudományos, mind a gazdasági fejlődést, 
igy nőtt az egyes régiók fejlettségbeli 
különbsége. A tudomány makroszintű terü-
leti szervezésének alapvető kérdése te-
hát a tudományos potenciál országon be-
lüli e g y e n l ő t l e n e l -
o s z t á s á n a k felszámolása. A 
Szovjetunióban pl. Szibéria és a Távol-
Kelet fejlesztése a szűkös munkaerőforrá-
sok miatt igényli az uj tudományos és 
műszaki megoldásokat, de ezek a területek 
el vannak szigetelve a tudományos ismere-
tek termelőitől. 
2. A második szakaszban — a tudomá-
nyos-műszaki forradalom időszakában— a 
t e r m e l é s követi a tudományt és 
a tudomány az egyes régiók alakításának 
fontos eszközévé válik. A gazdasági kör-
zetek komplex•fejlesztése egyre inkább a 
tudományoktól függ. Ezt bizonyítják a tu-
domány és a termelés bázisán létrejött 
nagy népgazdasági komplexumok. A tudomány 
jóval gyorsabban változtatja meg a terü-
letek szellemi potenciálját, mint más 
foglalkoztatási ágak. 
A Szovjetunió szélsőséges természe-
ti feltételei mellett a technikának és a 
termelőberendezéseknek jellegzetesen 
r e g i o n á l i s természetük van. 
Ezért az uj régiókat meghódító tudomány-
nak vizsgálnia kell az adott terület de-
mográfiai és munkaerőhelyzetét, a munka-
végzést és az életkörülményeket meghatá-
rozó egészségügyi-biológiai és természe-
ti-klimatikus tényezőket. 
Az a l a p k u t a t á s o k 
közvetlenül nem függnek össze a regioná-
lis problémákkal; absztrakt vagy globá-
lis természeti tárgyakat vizsgálnak /pl. 
Föld, légkör, óceán, világűr stb./. Ha-
gyományosan ezek a kutatások általában 
a nagy k u l t u r k ö z p o n t o k -
b a n összpontosulnak. 
A tudományos kutatóhálózat létre-
hozásakor a tudományos tevékenység 
e g y e n l e t e s e b b e l o s z -
t á s á n a k elvéből kell kiindulni. 
Ez nem egyszerű feladat, hiszen a régiók 
fejlődése kezdettől fogva igényelné a tu-
dományok egyenletes eloszlását, holott ez 
csak akkor lehetséges, ha a nagy közpon-
tokban, agglomerációkban már kialakult a 
tudományos élet szervezete. Ez a kérdés 
a makro- és a mezoszint összefüggéseire 
irányitja a figyelmet. 
— ZAEC,R.V.: Nekotorüe problemü 
szocial'no-prosztransztvennoj or-
ganizacii nauki. /А tudomány tár-
sadalmi-környezeti szervezetének 
néhány kérdése./ = Naukovedenie i 
Informatika /Kiev/,1978.19.no. 64-
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Az a m e r i k a i szövetségi K+F költségek megoszlása az egyes szektorok 
szerint a következőképpen alakult a hetvenes években 
Terület 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
becsli 
100 ,0 % 
1980 
IS 
1 0 0 , 0 % 100 ,0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 100 ,0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 
Honvédelem 5 2 , 2 54,0 53,6 5 1 , 8 5 0 , 8 5 0 , 2 4 9 , 4 4 8 , 7 A8.5 49,3 
Űrkutatás 1 9 , 6 17,8 1 6 , 8 1 5 , 5 lA-,5 1 5 , 1 1 4 , 0 1 3 , 1 1 3 , 4 13.2 
Egészségügy 8 , 3 9 , 4 9 , 4 1 1 , 9 1 1 , 4 11 , 3 1 1 , 0 1 1 , 2 1 1 , 5 1 1 , 2 
Energia 3 , 6 3 , 5 3 , 7 4 , 4 7 , 2 7 , 9 1 0 , 7 1 1 , 8 1 1 , 8 1 1 , 2 
Tudományok f e j -
lesztése 3 , 3 3 , 8 3 , 9 4 , 3 4 , 3 4 , 1 4 , 1 4 , 0 3 , 8 4 , 1 
Erőforrások és 
környezet 2 , 7 2 , 9 3 , 3 3 , 0 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 4 3 , 4 3 , 4 
Szállítás 4 , 7 3 , 4 3 , 4 A,0 3 , 3 3 , 0 3 , 0 2 , 9 2 , 9 2 . 8 
Mezőgazdaság 1 , 7 1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 , 9 1 , 9 1 , 9 1 , 8 
Oktatás, szociális 
szolgáltatások 1 , 4 1 , 4 1 , 7 1 , 4 1 , 3 1 , 2 1 , 0 1 , 3 1 . 2 1 . 1 
Veteránok 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0 , 4 
Nemzetközi ügyek 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0 , 3 
Kommunális fej-
lesztés 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 , 3 
Kereskedelem, lakás 0 , 6 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 
Igazságügy 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0,2 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 
Jövedelembiztositás 0 , 9 0 , 6 0 , 6 0 , 4 0,4 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 2 
Kormány 0,1 0,1 0 , 1 0 , 1 0,1 0,1 0,1 
= Science and Government Report /Washington,DC/f1980.dec.1. 5«P« 
A b r i t Tengerentuli Fejlesztési Hivatal hatodik évi jelentése szerint 
700 K+F programot finanszíroztak vagy támogattak husz témakörben a fejlődő országok 
érdekéhen. Szerződéses alapon végzett egyetemi kutatások finanszírozására 4 millió 
fontot költöttek 19?8/79-ben. A fejlődő országokat segitő brit tudományos és műszaki 
központok 11,4 millió fontot kaptak, melyből 4,7 millió közvetlenül kutatási célokra 
szolgált. 13 nemzetközi kutatóközpont támogatására további jelentős összegeket for-
dított a hivatal. = Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1980.máj.20. 12.p. 
K a n a d a az élre tör a legfejlettebb iparokban /az űrkutatásban, a kommu-
nikáció, a repülés, az elektronika, az energia területén/. A szövetségi K+F kiadások 
1981-ben az előző évihez képest 19 %-kal nőnek és elérik a BNT 1,5 %-át. = R+D Manag. 
Digest /Mt. Airy,MD./,1980.6.no. 3-4.p. 
A s v á j c i szövetségi kormány az I98I-I983. években 915 millió frankot 
bocsát a kantonok rendelkezésére az egyetemek támogatása céljából. Az egyetemi hall-
gatók számának erőteljes növekedését figyelembe véve az eddigi 576 millió svájci 
frankkal szemben 655 milliót irányoznak elő üzemeltetési költségekre és 260 milliót 
/azelőtt 35O millió/ beruházásokra. A prognózisok szerint az egyetemi hallgatók lét-
száma I98I és 1985 között évente 1 700 - 1 8OO fővel növekszik, és 1984/85-re eléri 
a 68 ООО főt. = Neue Zürcher Zeitung, i98O.jul.l8. 17.p. 
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A n y u g a t n é m e t kormány a parlament elé terjesztette költségvetési 
javaslatát, mely a Kutatási és Technikaügyi Minisztériumnak 6 139»7 millió DM-et 
juttat 1981-ben. Az összeg fele — 2 976,9 millió márka — szolgál kutatási terveze-
tek végrehajtására /az előző évinél 1,7 %-kal több/. A projektumoknak jutó támogatás 
a következőképpen alakul: 
/millió márkában/ 
I98I 1980 1979 
Adatfeldolgozás 
Elektronika 
Távközlés-technika 
Információtechnológiai kutatások 
Információs és dokumentációs kutatás 
Információs projektumok 
66,8 
118,1 
51,0 
32,0 
14,0 
24,8 
125,8 
115,6 
51,0 
20.5 
17,2 
32.6 
229,6 
110,2 
51.4 
1,6 
14.5 
25,4 
Összesen 306,7 362,7 432,7 
Termelési technológia 
Fizikai technológia 
Munkakörülmények javitása 
Biztonság technika 
Nyersanyag kutatás 
Ökológia, orvostudomány, biológia 
Vizkutatás 
42,0 
29,0 
111,0 
7,9 
194,0 
231,2 
33,7 
40,1 
30,0 
110,0 
6,6 
191,5 
230,5 
32,5 
39,8 
32,4 
89.1 
6,6 
140,1 
240,4 
25.2 
Összesen 730,1 726,0 644,6 
Reaktorbiztonsági kutatás 
Reaktor fejlesztés 
Uránium dusitás 
Nukleáris fűtőanyagok, nukleáris hulladékok 
127,0 
393,0 
93,0 
162,0 
111,0 
373,0 
98,0 
120,5 
113,7 
370,0 
97.2 
84.3 
Összesen 775,0 702,5 665,2 
Nem nukleáris energia K+F 629,6 585,3 505,9 
Óceánkutatás és -technika 
Szállítástechnika 
Épités kutatás 
Repülés kutatás 
Sarkkutatás 
100,5 
267,0 
13,0 
69,0 
86,0 
112,5 
283,4 
21,0 
64,7 
67,5 
65,9 
277,9 
16,2 
48,0 
5,4 
Összesen 535,5 549,1 414,5 
Mindösszesen 2 976,9 2 925,6 2 662,9 
Változás 1,7 % 9,9 % 
= Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,I98I.jan.5. 3-4.p. 
P a k i s z t á n b a n két uj tudományos intézmény segiti a tudományos kuta-
tás fejlődését. Az Agha Hasan Abedi Alapitvány célja a tudomány iránti érdeklődés fel-
keltése az országban, tudományos intézmények és tehetséges egyetemi hallgatók anyagi 
támogatása. A második intézmény anyagi hátterét a Karachi Kereskedelmi Kamara bizto-
sitja; a Kamara évi profitjának 1 %-át, mintegy 2 millió fontot fordit a tudományos 
kutatás fejlesztésére /elsősorban az elméleti fizika területén/. A pakisztáni kormány 
erőteljesen támogatja a tudományos ismeretterjesztő tevékenységet is, a tudományos 
magazinok kiadására buzdit, ösztöndijakat biztosit azoknak a diplomásoknak, akik tu-
dományos ujságirással kivánnak foglalkozni. = New Scientist /London/,198l.jan.15. 
126.p. 
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R o m á n i á b a n 1965-ben 50 ezren dolgoztak a tudományos kutatásban, szá-
muk 1980-ra 200 ezerre emelkedett, 1986-ig pedig eléri a 245 ezret. A tudományos ku-
tatásra költött pénzalapok az 1961-65-ben előirányzott 5 milliárd lejről az 1976-8O-
as tervperiódusban 48 milliárd lejre növekedtek, 1981—86-ban elérik a 70 milliárd 
lejt. = Előre /Bucureçti/,1981.jan.7. l.p. 
Az a m e r i k a i National Science Foundation elkészitette a tervek sze-
rint kétévenként megjelenő sorozat első kötetét az amerikai tudósok és mérnökök 
helyzetéről. A jelenté s szerint 1976-1978 között nőtt a mérnökök, és csökkent a tu-
dósok iránti kereslet — a számitógépes szakemberek /+ 30 %/ és a környezetvédelmi 
szakemberek / + 20 %/ kivételével. Javult a nők és a szinesbőriiek helyzete. = R+D 
Manag. Digest /Mt. Airy,Md./,1980.6.no. 4.p. 
Az o s z t r á k ipar 1978-79-ben 224 millió schillinget költött K+F-re 
/az előző évinél 20 %-kal többet/. = Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1980.máj.20. 
11. p. 
A Lundban működő S v é d K u t a t á s p o l i t i k a i I n t é z e t 
három kutatási programba süriti tevékenységét: 
- technika és kultura /összehasonlitó vizsgálat az ázsiai és a nyugat-európai 
műszaki fejlesztésről/; 
- technika és tudomány a fejlődésért /tanulmány a harmadik világ kutatásáról 
és fejlesztéséről/; 
- Svédország iparának jövője /kutatás- és technikapolitikai perspektívák/. 
= Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,I98I.jan.5. 3»p. 
A s v é d Oktatási Minisztérium szakértői bizottsága javaslatot tett az 
egyetemi és műszaki főiskolai kutatások szorosabb kapcsolatának kiépítésére az ipar-
ral és a társadalom egészével. A javaslat hangsúlyozza, az egyetemi intézetek saját 
oktatási és alapkutatási tevékenységük mellett, azzal párhuzamosan végezzenek alkal-
mazott kutatásokat a vállalatok számára. = Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1981. 
jan.5. 3.p. 
I92I óta a S z o v j e t u n i ó b a n bejegyzett találmányok száma 198О. 
november 26-án elérte a hárommilliót. = Izvesztija /Moszkva/,1980.nov.27. 2.p. 
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Az O E C D Tudományos, Technikai és Ipari Igazgatósága ad hoc munkacsoportot 
létesitett a kis-és közepes méretű vállalatok innovációs tevékenységének vizsgálatá-
ra. = Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1981.jan.5. 2.p. 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k Ipari Kutatás-Fejlesztési Tanácsadó 
Bizottsága 1981. január 22-i brüsszeli ülésén megtárgyalta a "Közvetlen és közvetett 
intézkedések az EK tagországok ipari kutatásának és fejlesztésének fellendítésére" c. 
albizottsági jelentést. = Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1981.jan.5« 3-p. 
B é c s b e n I98I. január 24-én nemzetközi tudományos szimpózium kezdődött 
"A fegyverkezés és a leszerelés problémái és perspektívái a nyolcvanas években" cim-
mel, 17 ország 50 tudósa részvételével. = Pravda /Moszkva/,1981.jan.24. 4.p. 
Megalakult az U k r á n Tudományos Akadémia hatvanegyedik intézete. Az uj 
tudományos központ az energiatervezés problémáival foglalkozik. = Pravda /Moszkva/, 
1981.jan.24. 3.p. 
Az O E C D T i t k á r s á g kiadásában megjelenő Science Resources News-
letter 198O.5.száma statisztikai elemzést közöl a tagországok 1975-1977. közötti ku-
tatási-fejlesztési tevékenységéről. A fontosabb megállapítások: noha 1975 és 1977 kö-
zött csak csekély mértékben növekedtek a tagországok K+F kiadásai, a növekedés min-
denütt megfigyelhető volt; a leglátványosabban a skandináv országokban. Országos szin-
ten az I975-I977. évi K+F költségvetések növekedése elmaradt az 1973-1975-ben megfi-
gyelttől, ez alól az Egyesült Államok és az NSZK volt csak kivétel. Csaknem valameny-
nyi országban fokozódott az ipari finanszírozású K+F aránya, a kormányfinanszirozás 
szerepe erősen változó képet mutat. Fokozódott az ipar szerepe a K+F munkák végre-
hajtásában is, az egyetemek szerepe ugyanakkor csökkent. A legnépszerűbb kutatási té-
mák az energia és az egészségügy voltak a vizsgált években. = Science Resources News-
letter /Paris/,I98O.5.no. 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel hív-
juk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek je-
lentősége nem tűnnék fel pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gya-
koribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Orszá-
gos Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; VKI 
/MTA Világgazdasági Kutató Intézet/; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; 
KJK /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
Energy research programs 1980. Ed. 
by J.Cattell Press. New York,1980, 
Bowker 444 p. 
Energia kutatási programok 198O-
ban. .„. 
MTA 
A kiadvány multidiszciplináris cím-
jegyzék az energiával kapcsolatos kutatá-
si programokról, szolgáltatásokról és 
iparokról. F e l s o r o l j a az 
Egyesült Államok és Kanada valamennyi, a 
témával foglalkozó szövetségi, állami, 
helyi kormányszervezetét, az egyetemi ku-
tatási egységeket, valamint a mexikói 
kormány néhány tudományos-műszaki egyesü-
letét, hivatalát. Az energiakutatást meg-
lehetősen tágan értelmezi; szerepelnek a 
bányászati és olajipari témák, a tervező 
vállalatok és olyan energiával kapcsola-
tos munkát végző cégek is, melyek kutató-
munkája elenyésző ugyan, de jelentőségük 
nagy az ország energiaellátásában. 
Az adatokat a szervezetek betűrend-
jében sorolja fel, megadva az intézmény 
nevét, cimét, vezetőit, a főbb K+F témá-
kat. Ezt követi a kutatással foglalkozó 
részlegek vagy osztályok felsorolása a 
kutatószemélyzet nevével és beosztásával. 
Közli még a szakalkalmazottak létszámát, 
a doktori cimmel rendelkezők számát, fel-
sorolja, milyen tudományos diszciplínákat 
képvisel a személyzet. 
A címjegyzéket három index egészí-
ti ki: a földrajzi index a városok és ál-
lamok betűrendjében, a név- és a tárgy-
mutató. 
Federal support to universities, 
colleges, and selected nonprofit 
insitutions - fiscal year 1978. 
Final report. Washington,1980,NSF. 
VII,158 p. /Surveys of science re-
sources series. NSF 80-312./ 
Az amerikai egyetemek, főiskolák 
és néhány nem profit célú intéz-
mény szövetségi támogatása 1978-
ban.
 m A 
Az egyetemeknek és főiskoláknak 
szánt szövetségi kutatási keretek 1978-
ban elérték a 7>5 milliárd dollárt, ami 
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az 1977.évi összeget 15 %-kal haladta 
meg. /Az inflációt beleszámitva a tiszta 
növekedés 8 %-os./ Az 1978.évi pénzalapok 
háromnegyedét, s az 1977-1978 közötti nö-
vekedés háromötödét a HEW /Department of 
Health, Education and Welfare = Egészség-, 
Oktatásügyi és Népjóléti Minisztérium/ 
kapta. A HEW költségvetés növelésének zö-
me az Oktatási Hivatalhoz került az alap-
vető oktatási program támogatására. 
F ö l d r a j z i l a g a szövet-
ségi kutatási költségvetés csupán néhány 
államban koncentrálódik: az elmúlt évek-
ben a legnagyobb összeget a kaliforniai 
intézmények kapták. Bár a szövetségi fi-
nanszirozás aránylag egyenlő mértékben 
oszlik meg az állami irányítású és a ma-
gánintézmények között /számuk 1 328, il-
letve 1 407/, a szövetségi támogatásban 
részesülő, doktorátust nyújtó intézetek 
között több volt az állami intézmény, 
mint a magán /3:2/. Igy az állami egyete-
mek és főiskolák az összes szövetségi tá-
mogatás 61 %-át nyerték el. 
GARFIELD,E.: Citation indexing -
its theory and application in sci-
ence, technology, and humanities. 
New York etc. 1979, Wiley. XV, 274 
P« 
A hivatkozási index elmélete és al-
kalmazása a természettudományokban, 
a technikában, a humán tudományok-
Garfield, a Science Citation Index 
"atyja" ebben a müvében megirja találmá-
nyának életrajzát. A hivatkozások a tudo-
mányos irodalomban kapcsolatot teremtenek 
a müvek, a témák, a tudományos elképzelé-
sek között. A h i v a t k o z á s i 
i n d e x ezekre a kapcsolatokra épül: 
felsorolja a hivatkozott publikációkat 
és azonositja a hivatkozások forrását — 
igY egyszerű módon nagy segitséget nyújt 
az irodalomkutatáshoz. Az első Science 
Citation Index 1963-ban jelent meg, ezt 
követte 1972-ben a Social Sciences Cita-
tion Index, majd 1977-ben az Arts and 
Humanities Citation Index. 
A p h i l a d e l p h i a i 
Institute for Scientific Information ki-
adásában megjelenő indexek sokoldalú fel-
használási lehetőségeiről részletes, 
szemléletesen illusztrált példák tájékoz-
tatnak. 
GUMMETT,Ph.: Scientists in White-
hall. Manchester,/198077,Univ.Pr. 
245 P. 
Tudósok a brit kormányban. 
A huszadik században a hatalmas mé-
retűvé duzzadt tudományos potenciál, a 
kutatás megnövekedett költségei már nem 
teszik lehetővé, hogy a tudomány fejlő-
dését egyének vagy csoportok magánügyük-
nek tekintsék. Az á l l a m b e a -
v a t k o z á s a , résztvállalása 
azonban egy sor problémát is felvetett: 
a prioritások meghatározásának kérdését; 
a döntéshozó szervezetek és fórumok kije-
lölését; a tudomány egyenletes fejlesz-
tésére való törekvést; a tudósok, az ál-
lami alkalmazottak közötti kapcsolat és 
egyetértés kialakítását; a közvélemény 
tájékoztatását. 
A tudomány állami irányításának me-
chanizmusa még e g y e t l e n o r -
s z á g b a n s e m működik tökélete-
sen; Gummett a mult tapasztalatait ösz-
szegzi, a tanulságokból kísérel meg ja-
vaslatokat megfogalmazni. A könyv első 
része a brit kormánymechanizmust ismerte-
ti, a tudományos tanácsadás iránti igény 
kialakulását, a tanácsadás formáit és 
hasznosítását. A második rész azt vizsgál-
ja, hogyan működik ez a rendszer, mik az 
eredmények és a hiányosságok. 
KIDD,Ch.V.: Manpower policies for 
the use of science and technology 
in development. New York etc.,1980, 
Pergamon Pr. XI,183 p. 
Munkaerőpolitika a fejlődést szol-
gáló tudományban és technikában. 
MTA 
A munkaerőpolitika szerves részét 
képezi a fejlesztés érdekében alkalma-
zott tudománnyal és technikával kapcsola-
tos politikának. A munkaerő viszonyok 
azért alapvető fontosságúak, mert képzett 
munkaerő nélkül hiába kapnának a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k kutatási, kí-
sérleti berendezéseket, műszereket. A 
fejlesztési stratégiák kiinduló pontját 
képezik a munkaerő képzésével kapcsola-
tos kérdések. Ebből a feltevésből kiin-
dulva a szerző megvizsgálja a munkaerő 
kereslet, kínálat és előrejelzés problé-
máit. A fejlődő országok országos tudo-
mányos-technikai mechanizmusának rövid 
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ismertetése után kitér a fejlődő orszá-
gokban folyó s z a k e m b e r k é p -
z é s alakulására, a multinacionális 
és transznacionális vállalatok és szerve-
zetek szerepére. Külön fejezetet szentel 
a b r a i n d r a i n problémájá-
nak, megvizsgálja a jelenség okait, kö-
vetkezményeit /melyek gyakran pótolhatat-
lan veszteséget okoznak a fejlődő orszá-
goknak/; jellemzi a leginkább érintett 
szakember-csoportokat /mérnökök, termé-
szettudósok, orvosok, nemzetközi szerve-
zetek alkalmazottai/, és vázolja azokat 
az intézkedéseket, melyek révén a fejlő-
dő országok próbálják megállitani a mig-
rációs folyamatot. Az utolsó fejezet a 
következtetések levonására, ajánlások 
megfogalmazására törekszik — és ebben 
hasznosítja az UNCSTD alkalmával a fej-
lődő országok képviselőivel folytatott 
eszmecserék tapasztalatait. 
KULCSÁR K.: A mai magyar társada-
lom. Bp.I98O,Kossuth. 329 p. 
MTA 
Kulcsár Kálmán könyve ö s s z e -
g e z i a mai magyar társadalomra vo-
natkozó szociológiai kutatásokat. A mü el-
ső része a mai társadalom történelmi gyö-
kereit tárja fel, az elmúlt évszázadok 
történelmében keresi a sajátos magyar fej-
lődés eredetét. Okfejtésének kulcsfogal-
mai a m e g k é s e t t s é g é s 
a m o d e r n i z á c i ó ; az első a 
polgári átalakulásnak a nyugat-európai 
mintától való elmaradását és eltérését 
jelenti, a második pedig /amit az egész 
társadalom, a szervezetek és az egyén 
szintjén definiál/ csak a szocialista át-
alakulás után vált, illetve válik lehető-
vé Magyarországon. 
A második rész a magyar t á r -
s a d a l o m s z e r k e z e t é t 
mutatja be a hetvenes években, utalva a 
fejlődéssel járó problémákra is. 
A harmadik rész a társadalmi folya-
matok i r á n y í t á s á v a l , a 
kontinuitás és a diszkontinuitás jelen-
ségeivel foglalkozik. A mü egyrészt szin-
tézisbe foglalja a magyar társadalom szo-
ciológiai kutatásának eddigi eredményeit, 
másrészt konkrét feladatokat is kijelöl 
a további kutatások számára. 
LEWIS,R.: Science and industrialisa-
tion in the USSR. London,1979, 
Macmillan. XIV,211 p. 
Tudomány és iparosítás a Szovjet-
unióban.
 № A 
A"birmingham-i Egyetem Orosz és 
Kelet-európai Intézete sorozatot ad ki a 
szovjet történelemmel és társadalommal 
foglalkozó tanulmányokból. A sorozat ré-
szeként jelent meg a "Tudomány és iparo-
sítás a Szovjetunióban" cimü mü, melynek 
alcime: Ipari kutatás és fejlesztés 1917-
1940-ig; valamint Nicholas Lampert könyve 
"Műszaki értelmiség és a szovjet állam: 
tanulmány a szovjet vezetőkről és műsza-
kiakról, I928-I935" cimmel. 
Lewis müvében áttekinti a K+F szerve-
zetek kialakulásának, fejlődésének főbb 
jellemzőit a szovjet hatalom első évei-
től 1940-ig. A cári Oroszország öröksége-
inek ismertetése után bemutatja a hatal-
mas tudományos intézményhálózat kialakí-
tása érdekében tett erőfeszítéseket, meg-
vizsgálja, milyen teljesítménye volt a 
két világháború között a szovjet tudomány-
nak, és mennyiben szolgálták a kutatások 
az ipar céljait. 
Példákkal illusztrálva tájékoztat 
az ipari K+F irányításáról, koordinálásá-
ról, a kormánypolitika alakulásáról. Kü-
lön fejezetet szentel a kutatástervezés 
problémáinak. A kutatási eredmények meg-
valósulását, az innováció sikerét a szov-
jet repülőgépgyártás példájával illuszt-
rálja. 
Max-Planck-Gesellschaft Jahrbuch 
I98O. München-Göttingen,I98O,Vanden-
hoeck-Ruprecht. 784 p, 
A Max-Planck-Gesellschaft 1980. év-
könyve.
 m k 
A Max-Planck-Gesellschaft az 1911-
ben megalakult Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft jogutódja, célja a tudományok fej-
lesztése a közösség érdekében. A Társaság 
intézetei, kutatóhelyei, projektumcsoport-
jai az NSZK és Nyugat-Berlin területén 
szétszórtan, de általában a nagymultu 
egyetemi városokban működnek; két intéz-
ményt, a Bibliotheca Hertzianát és a 
Pszicholingvisztikai Intézetet külföldön 
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/Rómában illetve Nijmegenben/ szerveztek 
meg. 
Az évkönyv ismerteti a társaság ál-
talános célkitűzéseit, adatokat közöl ku-
tatáspolitikájáról, az intézetek munkaerő 
és anyagi viszonyairól, majd részletesen 
bemutatja a biológiai-orvosi szekció, a 
kémiai-fizikai-müszaki szekció, a humán-
tudományi szekció és az egyéb intézmények 
tevékenységét. 
inak opti malizálása,de meglehetősen rit-
kán jelennek meg olyan könyvek, melyek 
g a z d a s á g m a t e m a t i k a i 
modellezésükkel foglalkoznak. 
A szerző kisérletet tesz a probléma 
széles körű jellemzésére, ismerteti a 
szervezeti strukturák kiépitésének eddig 
ismeretes módszereit és egy eredeti eljá-
rást javasol kialakításukra. 
Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social 
Sciences /NIAS/ tri-annual report: 
1976-1977, 1977-1978, 1978-1979. 
Wassenaar,I98O,NIAS. 39 p. 
A Hollandiai Humán és Társadalomtu-
dományi Kutató Intézet hároméves 
jelentése. 
A hollandiai NIAS a felsőoktatási 
rendszer részét képezi, célja az i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s kuta-
tások előmozdítása a humán-és a társada-
lomtudományok terén. A NIAS v e n d é g 
k u t a t ó k a t hiv meg általában egy 
évre, és lehetőséget nyújt saját kutatási 
témájuk elmélyült és nyugodt tanulmányo-
zására, azonkivül kapcsolatteremtésre a 
hasonló témákat kutatókkal. A meghivottak 
kiválasztásakor gondosan ügyelnek az alap-
és alkalmazott kutatások, a leiró és ana-
litikus kutatási módszerek, a mennyiségre, 
illetve a minőségre törekvő tudományos 
módszerek közötti egyensulytartásra. A 
NIAS elsősorban l e h e t ő s é g e t 
biztosit a kutató saját munkájának végzé-
séhez: kényelmes munkahelyet, könyvtárat, 
titkárságot, szállást, segédszemélyzetet 
bocsát rendelkezésére. 
1976-77-ben a vendégkutatók össze-
hasonlító nyelvészettel és a komplex szer-
vezetek szociológiájával, illetve orosz 
történelemmel és szlavisztikával foglal-
koztak. 1977-78 kutatási témája a ling-
visztika és az irodalom kapcsolata, il-
letve a döntéshozatali folyamatok az ál-
lami szektorban. Az 1978—79-es program a 
nyelvtanulásra és -tanitásra, illetve a 
környezet problémáira koncentrált. 
OVSZIEVICSjB.L.; Modelirovanie or-
ganizacionnüh sztruktur. Moszkva, 
19?9,Nauka. 160 p. . 
Szervezeti strukturák modellezése. 
A közgazdászokat egyre inkább ér-
dekli az irányitás szervezeti strukturá-
Science and engineering personnel: 
a national overview. Washington, 
1980,NSF. IX,48. p. /NSF 80-316./ 
Országos felmérés az amerikai tudo-
mányos és műszaki személyzetről. 
MTA 
Az Egyesült Államokban 1978-ban a 
tudósok és mérnökök viszonylag jobb mun-
kába állási lehetőségekkel rendelkeztek, 
mint 1976-ban. A tudósok és mérnökök al-
kalmazása 4 %-kal nőtt 1976 és 1978 kö-
zött, de az egész munkaerő tekintetében a 
növekedés 8 %-os volt. 
Növekedett a m é r n ö k ö k 
iránti kereslet, de csökkent a természet-
tudományos szakokon végzettek iránt, a 
számitógépes szakemberek /+ 30 %/ és a 
környezetvédelmi szakemberek /+ 20 %/ 
kivételével. A tudományos fokozattal /BSc/ 
rendelkező mérnökök és s z á m i t ó -
g é p e s szakemberek 4/5 része szak-
képzettségének megfelelő állást talált; 
az 1976-ban matematikából és társadalom-
tudományokból fokozatot szerzők közül vi-
szont nem egészen 15 % talált megfelelő 
munkát. A tudósok elhelyezkedési lehető-
ségei általában nem romlottak, ugyanis 
igen sokan találtak a tudományos szférán 
kivüli területeken munkát. 
Az átlagnál jobb helyzetben vannak 
az elhelyezkedési listán a tudós- és mér-
nöknők, valamint a szinesbőrüek. A n ő k 
alkalmazása 17 %-kal nőtt, szemben a fér-
fiak 3 %-ával; de a tudományos és műszaki 
munkaerőnek még mindig csak 9,5 %- a ke-
rül ki a nők közül. A néger tudósok és 
mérnökök alkalmazása 10 %-kal nőtt az 
összesitett 4 %-os növekedési rátával 
szemben; a tudományos-műszaki munkaerő 
2 %-a szinesbőrü. 
Az átlagosnál jobban növekedtek a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l 
rendelkezők elhelyezkedési esélyei, ami 
egyrészt arra utal, hogy a tudományos-
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műszaki pályákon a tevékenységek színvo-
nala jelentősen emelkedett, másrészt pe-
dig a munkáltatók "sznobizmusát" is mu-
tathatja: szivesebben választanak rango-
sabb alkalmazottakat. A tudományos foko-
zattal rendelkezők azonban nem számithat-
nak határtalanul ilyen jó esélyekre: a 
túlnyomórészt fiatal munkaerőkkel betöl-
tött posztokon előreláthatólag jó ideig 
nem lesz üresedés, ráadásul az egyeteme-
ken is egyre kevesebb uj állás nyilik. 
TÓTH J.: Felsőoktatás az Egyesült 
Államokban. Bp.19Ö0,Felsőokt.Pedag. 
Kut.közp. Ю З p. /Kutatási beszámo-
A szerző féléves amerikai tanulmány-
utjának tapasztalatait összegzi beszámo-
lójában. 
A sajátosan amerikai felsőoktatási 
rendszer a huszadik század hatvanas éve-
ire alakult ki. A rendkivül r u g a l -
m a s rendszer legfőbb jellemzője, hogy 
különböző képzési szinteket és megszám-
lálhatatlan tanulási irányt, szakválasz-
tási lehetőséget biztosit. 
A felsőoktatás először az Egyesült 
Államokban vált t ö m e g m é r e t ü -
V é : a közel 12 millió beiratkozott 
hallgató 36 %-a kétéves főiskolákra, 48 
%-a egyetemi fokozatot is adó,négyéves 
főiskolákra, l6 %-a pedig posztgraduális 
képzést nyújtó egyetemi karokra jár. 
A felsőoktatási rendszer n y i -
t o t t , demokratikus; a középiskola 
elvégzése után bárki, felvételi vizsga 
nélkül, beiratkozhat a főiskolákra. Az 
egyes korosztályok beiskolázási aránya 
45-50 %-os, bár ennél jóval kevesebben 
végeznek, hiszen a lemorzsolódási arány 
is mintegy 50 %-os. A nyitottság mellett 
rendkivül e r ő s s z e l e k c i ó 
érvényesül a rendszeren belül, a külön-
böző intézmények között. A kétéves főis-
kolákra beiratkozottak közül csak minden 
negyedik hallgató szerez olyan diplomát, 
amellyel átiratkozhat egy négyéves főis-
kola 3.óvfolyamára. Az első egyetemi fo-
kozatot a hallgatók 12 %-a szerzi meg, a 
posztgraduális képzésben pedig csupán 
5 %-uk vesz részt. 
Az amerikai felsőoktatás egyik leg-
figyelemreméltóbb vonása, hogy a kor kö-
vetelményei szintjén, rugalmasan, párhu-
zamosan szervezi meg a felsőfokú t ö -
m e g o k t a t á s t és a s z a k -
m a i e l i t képzését. 
A hetvenes években világszerte je-
lentkező válságjelek ellenére az amerikai 
oktatási rendszer igyekszik alkalmazkodni 
a munkaerőpiachoz, a társadalmi-gazdasági 
követelmények változásához. 
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1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BECK,H.: Kulturphilosophie der Technik: 
Perspektiven zu Technik - Menschheit -
Zukunft. Trier,1979»Spee Verl. 292 p. 
A technika kulturfilozófiája. 
BRUSH,S.G.: The chimerical cat: philos-
ophy of quantum mechanics in historical 
perspective. = Soc.Stud.Sei. /London/, 
1980.4.no. 393-44-7.p. 
A képzelt macska: a kvantummechanika fi-
lozófiája történeti távlatban. 
CSEHOVSZKAJA.T. - SCSERBAKOV.R.: Kogda 
nauka "povzroszlela". = Junoszt' /Moszk-
va/, 1980.ll.no. 102-107.p. 
Mikor a tudomány "felnőtté vált". 
GANZSINjV.T.: Nravsztvennoszt' i nauka. 
К isztorii iszszledovanija problemü v 
evropejszkoj filoszofii. Moszkva,1978, 
Izd.Moszkovszkogo Univ. 142 p. 
Tudomány és morál. Az európai filozófia 
problémakutatása történetéhez. 
Istn.: ZOTOV.N.D. - PETROV,V.V.: --. = 
•Filosz.Nauki /Moszkva/,1980.6.no. 174-
175.P. 
IVANOVA,K.I. - SAJUSZUPOVA.G.Ju. -
HAJRULLAEV.M.M.: Leninszkoe filoszof-
szkoe naszledie i metodologicseszkie 
problemü szovremennogo znanija. = Filosz. 
Nauki /Moszkva/,1980.6.no. 142-144.p. 
A modern tudomány módszertani problémái 
és a lenini filozófia öröksége. 
KEDROV,B.M.: 0 szovremennoj klaszszifika-
cii nauk./Osznovnüe tendencii v ее évolju-
cii/ = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98O.10. 
no. 85-IO3.p. 
A tudomány modern osztályozásáról. /Fej-
lődésének fő tendenciái./ 
KIRILENKO,G.G. : Programmü reabilitacii 
metafiziki v anglo-amerikanszkoj filo-
szofii nauki. = Filosz. Nauki /Moszkva/, 
I98O.6.no. 98-IO5.p. 
Az angol-amerikai tudományfilozófia 
programja a metafizika rehabilitálására. 
KVIRTIJAjS.N. - CSERNJAKjV.Sz.: Szov-
mesztnaja konferencija filoszofov SZSZSZR 
i GDR po metodologii razvitija naucsnogo 
znanija. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1980.6. 
no. 145-148.p. 
A SZU és az NDK filozófusainak közös konfe-
renciája a tudományos ismeret gyarapítá-
sa módszerbeli kérdéseiről. 
HALFMANN,J.: Innenansichten der Wissen-
schaft: die Vergesellschaftung der ab-
strakten Geistesarbeit und die Krise der 
Metatheorien. Frankfurt - New York,1980, 
Campus. 204 p. /Campus. Forschung,130./ 
A tudomány belülről: az absztrakt szel-
lemi munka társadalmivá válása és a me-
taelméletek válsága. 
Priroda naucsnogo poznanija: logiko-meto-
dologicseszkij aszpekt. Minszk,1979>Izd. 
Beloruszszkogo Univ. 2?2 p. 
A tudományos ismeret természete: logikai 
módszertani aspektusa. 
Ism.: KARMIN,A.Sz.: — . = Filosz. Nauki 
/Moszkva/,I98O.6.no. 156-159.p. 
HESSE,M.: Revolutions and reconstructions 
in the philosophy of science. Brighton, 
I98O,Harvester Pr. XXVI,2?1 p. /Harvester 
studies in philosophy. 
Forradalmak és rekonstrukciók a tudomány-
filozófiában. 
Progress and rationality in science. Ed. 
by G.Radnitsky, G.Andersson. Dordrecht, 
1980,Reidel. IX,4l6 p. /Boston studies 
in the philosophy of science. 58./ 
Haladás és racionalitás a tudományban. 
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REINGOLD,N.: Through paradigm-land to a 
normal history of science. = Soc.Stud. 
Sei. /London/,I98O.4.no. 475-496.p. 
Paradigma-országon át a tudomány normá-
lis történetéig. 
SAKARJANjG.G.: Filoszofszkij aszpekt 
razrabotki teorii tvorcsesztva. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,198O.11.no. 105-111.p. 
Az alkotáselmélet kidolgozásának filo-
zófiai aspektusa. 
SEMLYÉN I .: Alkotás és aggodalom, vagy 
a tudomány birálata és önbirálata. /1/-3. 
= A Hét /Bratislava/,198O.ll.no. 12-14.p. 
STEGMÜLLER,W.: Neue Wege der Wissen-
schaftsphilosophie. Berlin /itc.j7,1980, 
Springer Verl. VI,198 p. 
A tudományfilozófia uj utjai. 
SZTAROSZTINjB.: Szisztemnüe szosztojanija 
v isztorii nauki. = Obscs.Nauki /Moszk-
va/, 198O.6.no. 113-126.p. 
Tudománytörténeti rendszerelemzés. 
TOVMASZJAN,Sz.Sz. - ÉKMALJAN.A.M.: Dia-
lektika razvitija duhovnoj potencii tru-
da: metodologicseszkie i szocial'nüe 
aszpektü. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,1980. 
ll.no. 76-86.p. 
A munka szellemi potenciálja fejlődési 
dialektikája: módszertani és szociális 
szempontból. 
A tudományos kutatás 
általában 
BOUVERESSE,J.: L'imagination scientifique. 
= Le Monde /Paris/,1980.dec.24. 2.p. 
A tudományos képzelet. 
DOBOSZ,I.: Krytyka w recenzjach i pole-
mikach naukowych. = Nauka Polska /Warsza-
wa/, I98O.6.no. 55-69.p. 
Kritika a recenziókban és tudományos vi-
tákban. 
DOLE^EL,V.: Aktuální otázky tömővé práce 
ve vtfzkumu. = P}<edpokl .Rozv. Védy Techn. 
/Praha/,I98O.6.no. 5-12.p. 
A team-munka aktuális kérdései a kutatás-
ban. 
ELJUTINjV.: Gorizontü naucsnogo poiszka. 
= Izvesztija /Moszkva/,1980.nov.7. 4.p. 
A tudományos kutatás horizontjai. 
GINZBURG,V.L.: Zamecsanija о metodologii 
i razvitii fiziki i asztrofiziki. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,1980.12.no. 24-46.p. 
Feljegyzések a tudomány módszertanáról, 
a fizika és asztrofizika fejlődéséről. 
A guide to the culture of science, tech-
nology, and medicine. Ed.by P.T.Durbin. 
/Sydney-Londoii7,198O,Free Pr. - Collier-
Macmillan. XI,724 p. 
Útmutató a tudomány, a technika és az 
orvostudomány kultúrájához. 
Ism.: Nature /London/,1980.dec.18/25. 
741-742.p. 
KARA-MURZA,Sz.G.: Nauka na csuzsoj terri-
torii. = Himija i Zsizn' /Moszkva/,1980. 
12.no. I6-I9.p. 
Tudomány idegen területen. A tudományos 
kutatások fajtái és céljai. 
MARKARJAN,É.Sz.: 0 szredsztvah optimati-
zacii naucsno-integrativnüh proceszszov. 
= Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98O.II.no. 112-
121.p. 
A tudományos folyamatok optimalizálási 
e szközei. 
NOWICKI,W.: Problemy terminologii. = 
Nauka Polska /Warszawa/,I98O.6.no. 25-
38 .p . 
Terminológiai problémák. 
Scientific discovery, logic and rational-
ity. Ed.by Th.Nickles. Dordrecht fetc.Jt 
1980,Reidel. 111,385 p. 
Tudományos felfedezés, logika és raciona-
litás. 
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árodki i warunki realizacji zadaú nauki. 
= Nauka Polska /Warszawa/,1980.3-4.no. 
81-99.p. 
A tudományos feladatok megoldásának esz-
közei és feltételei. 
URBAN,L.: Nová úloha védeckého vyzkumu v 
soudobé kapitalistické ekonomice a jeho 
vyvojové tendence. = Polit.Ekon. /Praha/, 
1980.10.no. 1035-1046.p. 
A tudományos kutatás uj szerepe a jelen-
kori kapitalista gazdaságban és fejlődé-
si tendenciáiban. 
V0VERENE,0.J.: 0 klaszszifikacii naucsno-
iszszledovatel'szkih rabot. = Naucsno-
tehn.Inform. /Moszkva/,1980.1.szer.10.no. 
18-20.p. 
A tudományos kutatómunkák osztályozásá-
ról . 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
BARKER,E.: Science and theology. = ISR 
/London/,1980.4.no. 281-291.p. 
Tudomány és teológia. 
FRIEDRICHSMEIER,H.: Impressionen aus der 
Sozialwissenschaft. = Wiener Tagebuch, 
1981.2.no. 24-26.p. 
Benyomások a társadalomtudományról. 
GOROHOVjV.G.: Problemü posztroenija szov-
remennoj tehnicseszkoj teorii. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,1980.12.no. 118-128.p. 
A modern műszaki tudományelmélet problé-
mái . 
GUNTAUjM.: Zu Fragen des Zusammenhangs 
der Periodisierung von gesellschaftlicher 
und wissenschaftlicher Entwicklung und 
zur Entstehung wissenschaftlicher Diszip-
linen. = Arbeitsblätter Wiss.geschichte 
/Halle/,1980.7.no. 31-40.p. 
A társadalmi és tudományos fejlődés pe-
riodizációjának összefüggései és a tudo-
mányos diszciplínák keletkezése. 
KEIL.K.-H. - KÖHLER,R.: Die Rolle der 
Gesellschaftswissenschaften bei^der Auf-
gabenfindung in der naturwissenschaftlich-
technischen Forschung. = Wiss.Z. Fried-
rich Schiller Univ. /Jena/,1980.5.no. 
587-604.p. 
A társadalomtudományok szerepe a termé-
szettudományos-müszaki feladatok kivá-
lasztásában. 
MOISZEEVjN.N.: Gumanitarnüe problemü 
szisztemnogo analiza bol'soj ékologii. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1980.10.no. 78-83.p. 
A globális ökológia rendszerelemzésének 
humán jellegű problémái. 
PONOMAREVjN.: Nuzsna li retrologija? = 
Lit.Gaz. /Moszkva/,I981.4.no. 12.p. 
Kell-e a retrológia? Egy uj tudományág 
helye és szerepe. 
Radi zdorov'ja pokolenij. Ucsenüe ob-
szuzsdajut puti vzaimodejsztvija funda-
mental'nüh nauk i medicinü. = Pravda 
/Moszkva/,I98O.nov.20. 3.p. 
A nemzeidékek egészségéért. Az orvostudo-
mány és az alaptudomány kölcsönhatásának 
útjairól vitatkoztak a tudósok. /А SZUTA 
és az Orvostudományi Akadémia közös ülése. 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
CANTACUZENE,J.: L'Amérique, la science 
et la technique. = Probl.Polit.Soc. /Pa-
ris/, 1980.402.no. 5-6.p. 
Amerika - a tudomány és a technika. 
MENDEN,W.: USA: Die Organisation des 
wissenschaftlichen Beratungswesens. = 
Wirtsch.Wiss. /Essen/,I98O.3-4.no. 13-
16.p. 
A tudományos tanácsadás szervezete az 
USA-ban. 
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MISUKOVA,R.A. : Inveszticionnüj proceszsz 
v SZSA na szovremennom étape. = SZSA Ékon. 
Polit.Ideol. /Moszkva/,1981.1.no. 19-30. 
P. 
Az USA beruházási folyamatának jelenlegi 
szakasza. 
N/átional/ S/cience7 F/őundation7 program 
guide for fy8l. = R+D Manag.Digest /Mt. 
Airy,Md./,I98O.6.no. 5-7.p. 
NSF programok 198l-hen. 
National Technology Foundation? = R+D 
Manag.Digest /Mt.Airy, Md./,1980.2.no. 1-2.p. 
Országos Műszaki Alapitvány létesül az 
USA-ban? 
La science et la technique dans la soci-
été américaine. = Probl.Polit.Soc. /Pa-
ri s/, 198ОЛО2.no. 7-42.p. 
Tudomány és technika az amerikai társa-
dalomban. 
The sciences in the American context: 
new perspectives. Ed.N.Reingold. Washing-
ton,1979,Smithsonian Inst.Pr. 399 p. 
Tudományok Amerikában. 
Ism.: ISIS /Philadelphia/,198O.258.no. 
478-480.p. 
Japán 
GEZE.F. - GINSBOURGER.F.: Le défi japonais 
ramené à sa juste mesure. = Le Monde /Pa-
ris/, 1980.nov.l8. 23.,25.p. 
A japán kihivás helyretétele: az automa-
tizálás fejlődése nem hozott csodákat. 
MARSHjP.: Japan stakes its future on re-
search. = New Seist. /London/,I98O.nov. 
6. 378-380.p. 
Japán a kutatásra teszi fel jövőjét. 
Kanada 
BRITTON,J.N.H. - GILMOUR.J.M. : The weakest 
link: a technological perspective on 
Canadian industrial underdevelopment. 
Ottawa,1978. 215 p. /Science Council of 
Canada. Background study.43../ 
A leggyengébb kapocs: műszaki perspektí-
va a kanadai ipari elmaradásról. 
Towards a scientific research policy for 
Quebec. Quebec,1979,Le Ministre d'État 
au Dévelop.Cult. 384 p. 
Quebec tudományos kutatási politikájáért. 
Lengyelország 
Cele i zadania nauki ukierunkowane przez 
obrady i uchwaly 8. Zjazdu PZPR. = Nauka 
Polska /Warszawa/,1980.7-8.no. 3-14.p. 
A tudomány céljai és feladatai a LEMP 8. 
Kongresszusa határozataiban. 
MALECKI,1. - FRIESKEjK.: Stan i perspek-
tywy rozwoju naukoznawstwa w Polsce. = 
Nauka Polska /Warszawa/,198О.5.ПО. 19-
32.p. 
A tudománytan helyzete és perspektívái 
Lengyelországban. 
Osi^gniçcia i kierunki rozwoju nauki w 
Polsce. = Nauka Polska /Warszawa/,198О. 
3-4.no. 47-79.p. 
A tudományfejlesztés eredményei és irá-
nyai Lengyelországban. 
RICHjV.: Science not lost. = Nature /Lon-
don/, 1980.nov.13. IO8-IO9.p. 
A tudomány és a Szolidaritás. 
TRZEBIATOWSKI,W.: Obrady ZespoPu 9. "Za-
dania w dziedzinie nauki i techniki" 8. 
Zjazdu PZPR w dniy 13 II 198О r. Przemó-
wienie czbonka rzeczywistego PAN. = Nauka 
Polska /Warszawa/,1980.5.no. 7-18.p. 
Feladatok a tudomány és a technika terü-
letén - előadás a LEMP 8.kongresszusán 
/1980.február 13-án/. 
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Mexikó 
Academia. = Ciencia /Mexico/,198O.I.no. 
53-54.p. 
A mexikói tudomány értékelése az akadé-
mián. 
LOMNITZ,L.: Hierarchy and peripherality: 
the organisation of a Mexican research 
institute. = Minerva /London/,1979.17. 
vol.4.no. 527-548.p. 
Kutatásszervezés Mexikóban. 
Nagy-Britannia 
Making British science policy by stealth. 
= Nature /London/,1980.okt.23. 668.p. 
Brit tudománypolitika - titokban. 
WRIGHT,P.: New minister for technology 
and science with independent advisers 
proposed by Lord Todd. = The Times /Lon-
don/, I98O.dec.2. 5.p. 
Tudományminiszterre van szükség Nagy-
Britanniában. 
AMBARCUMJANjV.A.: Razvitie nauki v Szo-
vetszkoj Armenii. = Vopr.Filosz. /Moszk-
va/, 1980.ll.no. 19-24.p. 
A tudomány fejlődése Örményországban. 
BEREG0V0J,G.: Novüj uszpeh szovetszkoj 
nauki i tehniki. = Partijnaja Zsizn' 
/Moszkva/,1980.21.no. 13-17.p. 
A szovjet tudomány és technika ujabb si-
kere. 
Nauka - baza progreszsza. = Pravda 
/Moszkva/,I98O.dec.18. l.p. 
Tudomány - a haladás bázisa. 
Ob osznovnüh napravlenijah dejatel'noszti 
novogo Naucsnogo szoveta. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,I98O.10.no. 173-l?4.p. 
Az uj Tudományos Tanács tevékenységének 
fő irányairól. 
Vklad ucsenüh. = Pravda /Moszkva/,198О. 
okt.31. l.p. 
A tudósok hozzájárulása a 10.ötéves 
tervhez. 
Olaszország 
FIESCHIjR.: La relazione annuale del pré-
sidente del CNR. Miseria della ricerca. 
= Rinascita /Roma/,1980.40.no. 38.p. 
Az olasz CNR /Nemzeti Kutatási Tanács/ 
elnökének évi jelentése. A kutatás 
nyomorúsága. 
SCHWARTZ,B.D.: Technology made in Italy. 
= Sei.Amer. /New York/,1980.6.no. 1.3-
I.30.p. 
Technika és tudomány Olaszországban. 
Szovjetunió 
ALEKSZANDROV,A.: Vehi progreszsza. = 
Pravda /Moszkva/,198О.nov.7. 5.p. 
A haladás mérföldkövei. Összefoglaló be-
számoló a tudományos-műszaki haladás 
eredményeiről a párthatározatok tükrében. 
Egyéb országok 
AHMAD,A.: Science and technology in India. 
= B.Atomic Scists. /Chicago/,1980.9.no. 
38-41.p. 
Tudomány és technika Indiában. 
Bundesgesetz über die Forschungsorganisa-
tion in Österreich und über Änderungen 
des Forschungsförderungsgesetzes. = Bei-
lagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XV.GP /Wien/,1980.I.?. 
2l4.no. 1-28.p. 
Kutatási szervezet Ausztriában és a kuta-
tást támogató törvény módosítása. - Kor-
mányelőterjesztés a törvénytervezetről. 
OgyK 
EISEMON.T.O.: The implantation'of science 
in Nigeria and Kenya. = Minerva /London/, 
1979.17.vol.4.no. 504-526.p. 
Tudomány Nigériában és Kenyában. 
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sTIRÁSEK.J.: Véda ve v^stavbS socialisti-
ckého Seskoslovenska. = Teorie Rozv.Vëdy 
/Praha/,I98O.I.no. 7-22.p. 
A tudomány szerepe a szocialista Cseh-
szlovákia épitésében. 
NEEDHAM.J.: Science and civilisation in 
China. State of the project. = ISR /Lon-
don/, I98O.4.no. 263-268.p. 
Tudomány és civilizáció Kinában. 
RYTLEWSKI,R.: Forschung als verlängerte 
Werkbank. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1981.2.no. 43-48.p. 
Kutatás az NDK-ban. 
SARDAR,Z.: Can science come back to Is-
lam? = New Seist. /London/,I98O.okt.23. 
212-216.p. 
Felvirrad az iszlám tudomány napja? 
United Nations Conference on Trade and 
Development. Advisory Service on Transfer 
of Technology. Transfer and development 
of technology in Egypt: report by an 
UNCTAD mission. Geneva,1980,UNCTAD. Ill, 
32 p. /United Nations. /Documents./ 
UNCTAD/TT/AS/7./ 
Műszaki fejlesztés és átvitel Egyiptom-
ban. 
y/olks7 R/epublik7 B/íilgarieii7: Verstär-
kung intelligenzintensiver Prozesse und 
Technologien. = Wiss.nachr.Soz.Ländern 
/Berlin/,I98O.8.no. 10-12.p. 
Kutatásintenziv technológiák fejlesztése 
Bulgáriában. 
WEEGER,X.: Le P.S. convoquera en mars 
1981 à Paris un symposium mondial sur 
le devenir culturel de l'Europe. = Le 
Monde /Paris/,I98O.dec.7-8. 6.p. 
A Francia Szocialista Párt 1981 márciusá-
ban Európa kulturális jövőjéről rendez 
világszimpóziumot. 
ZAHLAN,A.B.: Science and science policy 
in the Arab world. London,1980,Croom 
Helm. 205 p. 
Tudomány és tudománypolitika az arab vi-
lágban. 
Európa tudománypolitikája 
Akce Evropské hospodáíské komise OSN v 
oblasti v'Sdy a techniky - praísktf semináí 
о hodnocení a Mzení vyzkumu a vyvoje. = 
P/edpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,I98O. 
7.no. 77-80.p. 
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 
akciói a tudomány és technika területén. 
Prágai szeminárium a K+F értékeléséről 
és irányitásáról. 
DANZIN,A,: L'Europe un gisement de sa-
voir. = Le Monde /Paris/,1980.dec.21. 
XIV.p. 
Európa, a tudományos ismeretek egyik le-
téteményese . 
Foundation stones. = Nature /London/, 
1980.nov.20. 204.p. 
Az Európai Tudományos Alapitvány I98I-
ben. 
GREWLICHjK.W.: Forschung und Technologie 
bestimmen die Zukunft Europas. = Wirtsch. 
Wiss. /Essen/,I98O.3-4.no. 10-12.p. 
A kutatás és a technika határozza meg 
Európa jövőjét. 
United Nations. Economic Commission for 
Europe. Senior advisers to ECE govern-
ments on science and technology. 8th sess., 
Geneva,198O. Other co-operative activities: 
improvement of statistics on science and 
technology. /Geneva/,I98O,ECE. 24,12 p. 
/United Nations documents. SC.TECH./R.87./ 
Az Európai Gazdasági Bizottság tudomá-
nyos és műszaki kormány szakértői a tudo-
mányos és műszaki statisztika javításá-
ról . 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
Congress passes four science and technol-
ogy bills. = R+D Manag.Digest /Mt.Airy, 
Md./,1980.5.no. 2-3.p. 
Az amerikai kongresszus négy fontos tu-
dományos-technikai fejlődést érintő tör-
vényjavaslatot fogadott el. 
DICKSON,D.: Reagan's election cheering 
for science? = Nature /London/,1980.nov. 
13. 107-108.p. 
Reagan jót tesz a kutatásnak? 
REUHLjG. : Wissenschaftsfreiheit und Kul-
turstaatsprinzipien. = Wiss.recht, Wiss. 
verwalt.Wiss.forderung /Tubingen/,I98O. 
З.по. 236-254.p. 
A tudomány szabadsága és a kulturállam. 
DICKSON,D.: Reagan's men? = Nature /Lon-
don/, 1980.dec.11. 528-529.p. 
Kik lesznek Reagan emberei a tudományban? 
GUMMETTjPh.: Scientists in Whitehall. 
Manchester,Д980?7UP. 245 P-
Tudósok a brit kormányban. 
Ism.: DAINTON,F.: — . = New Seist. /Lon-
don/, 1980.okt.9. 108.p. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
ÁRVAY Z.: Haladásunk lenditő ereje - a 
tudomány. = Előre /Bucureçti/,1981.jan.7. 
l.,5.p. 
MAESTREjC. J. :_ La S-T peut-elle être une 
fonction a part entière au sein des pro-
cessus gouvernementaux? = Écon.Soc. /Pa-
ris/, 1979.11-12.no. I695-I7OI.p. 
A tudomány és technika rendszere lehet-e 
teljes mértékben állami szolgáltatás? 
MANGOLD,H.: Universität und Staat. Tü-
bingen, 1979,Mohr. 46 p. 
Egyetem és állam. 
Ism.: KIMMINICH,0.: — . = Wiss.recht, 
Wiss.verwalt.Wiss.förderung /Tübingen/, 
1980.3.no. 282.p. 
POWELL,Ch. - BUTLER,A.: The parliamentary 
and scientific committee: the first forty 
years, 1939-1979. London,I98O,Croom Helm. 
102 p. 
A brit parlament tudományos bizottsága 
tevékenységének első 40 éve. 
Presidential candidates give views on 
science. = Chem.Engng.News /Washington/, 
1980.okt.27. 20-27.p. 
Amerikai elnökjelöltek a tudományról. 
Reagan's men put the accent on practical 
science. = The Economist /London/,1980. 
7l6l.no. 75-77.p. 
Reagan emberei előnyben részesitik a gya-
korlatias tudományt. 
BAUER,С.0.: Technik-Folgeabschätzung -
jetzt amtlich? = Wirtsch.Wiss. /Essen/, 
1980.3-4.no. 4-9.p. 
A technika következményeinek becslése -
állami feladat lesz? 
BÖHME,H.-J.: Bildung und Wissenschaft 
müssen dem Frieden und dem Fortschritt 
dienen. = Das Hochschulwesen /Berlin/, 
1980.10.no. 305-З08.p. 
A tudomány és az oktatás a béke és a ha-
ladás szolgálatában. 
DEm2ar,M. : Bez nauke néma razvoja. = Komu-
nist /Beograd/,1980.1236.no. 21.p. 
Tudomány nélkül nincs fejlődés. 
DIMIT:RIEVICS,B. : Nauka - deo udruzsenog 
rada. = Komunist /Beograd/,1981.1244.no. 
25.p. 
Tudomány - a közös munka ügye. 
FOKIN,A.: Ozabocsennoszt' ucsenüh. = 
Novoe Vremja /Moszkva/,1981.2.no. 7«p. 
Tudósok aggodalma. Az'IFWS leszerelési 
állandó bizottsága ülése. Tours, 1980. 
dec. 
GADAMER,H.-G.: Wissenschaft und Öffent-
lichkeit. = Universitas /Stuttgart/, 
1981.1.no. 27-34.p. 
Tudomány és nyilvánosság. 
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GRANOV,V.: Ideologicseszkaja bor'ba vok-
rug ékologicseszkih problem. = Mezsd. 
Zsizn' /Moszkva/,198O.11.no. 95-104.p. 
Az ökológiai problémák körül folyó ideoló-
giai harc. 
KARSCH,P. - MILKE.H.: Wissenschaft und 
Technik zum Wohle des Volkes. Berlin, 
1979,Dietz. 111 p. 
Tudomány és technika a nép jóléte szolgá-
latában. 
LAZAREVICS.É.A.: Iszkuszsztvo populjari-
zacii nauki. 2. izd .pererab. i dop. Moszk— 
va,1978,Nauka. 224 p. 
A tudomány népszerűsítésének a művészete. 
Ism.: BOJARSZKIJ.V.A. - FOKIN,Sz.Ja.: 
Raszprosztranenie i iszpol'zovanie dosz-
tizsenij nauki. = Naucsno-tehn.Inform. 
/Moszkva/,I98O.I.szer.10.no. ЗО.р. 
A tudomány vívmányainak terjesztése és 
felhasználása. 
LIHACSEVA.I.V.: 0 szocial'no-ékonomi-
cseszkih rezul'tatah naucsnoj dejatel'-
noszti. = Izv.Akad.Nauk SZSZSZR Ekon. 
/Moszkva/,I98O.5.no. 16-29.p. 
г 
A tudományos tevékenység társadalmi-gaz-
dasági eredményeiről. 
LOHMANENKOjN.A.: Tehnicseszkij progreszsz 
i proizvodsztvennüe otnosenija szocializ-
ma. Minszk,1979,Vüs.Skola 223 p. 
Technikai haladás és a szocialista ter-
melési viszonyok. 
MAIER-LEÍBNITZ,H. : Zwischen Wissenschaft 
und Politik. Ausgew. Reden und Aufsätze. 
I974-I979.Boppard,1979,Boldt. 386 p. 
A tudomány és a politika között. 
ROSENBERG,Ch.E.: No other gods. On sci-
ence and American social thought. Balti-
more ,1976,Johns Hopkins Univ.Pr. 273 p. 
Nem kérünk más isteneket. A tudományról 
és az amerikai társadalmi felfogásról. 
SANDBACH,F.: Environment, ideology and 
policy. Oxford,I98O,Blackwell - Allanheld. 
254 p. 
Környezetvédelem, ideológia, politika. 
Ism.: C0TGR0VE,S. : Environmental issues: 
how much science, how much politics? = 
Nature /London/,i98O.nov.i3. 197-198.p. 
Science, technology and public policy. 
An international perspective. Ed.by S. 
Encel, J.Ronayne. Singapore,1979»Pergamon 
Pr. 159 P. 
Tudomány, technika és közpolitika. Nem-
zetközi perspektiva. 
SZMIRNOV,B.: Szocial'no-ékonomicseszkie 
protivorecsija naucsno-tehnicseszkogo 
progreszsza. = Ékon.Nauki /Moszkva/,1981. 
l.no. 31-37.p. 
A tudományos-műszaki haladás társadalmi-
gazdasági ellentmondásai. 
SZTEPANOV,A.: Veszkoe szlovo ucsenüh. = 
Novoe Vremja /Moszkva/,1980.45.no. ЗО.р. 
Tudósok súlyos szava. Az október végén 
Moszkvában lezajlott nemzetközi UNEP sze-
mináriumról . 
USZACSEV.I.: Ucsenüe predoszteregajut. = 
Novoe Vremja /Moszkva/,1980.46.no. 12-
13.P. 
A tudósok figyelmeztető szava. A Tudomá-
nyos Dolgozók Világszövetsége Várnában 
rendezett nemzetközi szimpóziuma. 
Die Wahrheit brauchen wir nicht zu fürch-
ten - Rede vor Wissenschaftlern und Stu-
denten am 15«November in Köln. = Dtsch. 
Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1980, 
23.no. 720-723.p. 
II.János Pál pápa beszéde november 15-én 
a tudósok és diákok előtt. 
WELSCH,J.: Technischer Fortschritt und 
gesellschaftliche Ziele. = Wirtschafts-
dienst /Hamburg/,I98O.8.no. 386-392.p. 
Műszaki haladás és társadalmi célok. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.Irod.A.sor. I98O. 
12.no. 64-65.p. 
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Tudományos és műszaki 
forradalom 
ANANIEBA.N.: Burzsoaznata ideologija za 
szödbata na demokracijata v uszlovijata 
na naucsno-tehnicseszkata revoljucija. 
= Novo Vreme /Szofija/,198О.11.no. 8?-
100.p. 
Burzsoá ideológia a demokrácia sorsáról 
a tudományos-technikai forradalomban. 
DRXGXNESCU.M.: Munca productive in con-
ditile socialismului si ale revolutiei 
technico-stiintifice. = Era-Soc. /Bucu-
reçti/,I98O.2.no. 21-24., 26.p. 
A termelő munka a szocializmus, a tudomá-
nyos-technikai forradalom feltételei kö-
zött . 
FRITSCH,H.: Theoretische Überlegungen 
und methodologische Prinzipien zur Er-
forschung des Wesens der wissenschaftlich-
technischen Revolution in der kapitalis-
tischen und in der kommunistischen Ge-
sellschaftsformation. = Wiss.Z.Friedrich 
Schiller Univ. /Jena/,1980.5.no. 511-
536.p. 
Teoretikus megfontolások és módszertani 
elvek a tudományos-műszaki forradalom lé-
nyegének kutatásához. 
/FRITSCH/ FRITS,H. - SZTRELOVSZKIJ.I.K.: 
Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i ее 
szocial'no-ékonomicseszkaja szuscsnoszt'. 
= Vesztn.Leningradszkogo Univ.Ékon.Filosz. 
Pravo, 1980.17.no. ЗО-З5.p. 
Tudományos-technikai forradalom társadal-
mi-gazdasági jellege. 
HORNÁK,V.: К otázkám etapizace technické-
ho vyvoje v podmínkách vëdeckotechnické 
revoluce. = Soc.Ősp. /Praha/,1980.6.no. 
603-6Il.p. 
A technikai fejlődés szakaszolása a tu-
dományos-technikai forradalom feltételei 
mellett. 
KEDROV,B.M.: Lenin i naucsnüe revoljucii. 
Esztesztvoznanie. Fizika. Moszkva,198О, 
Nauka. 463 p. 
Lenin és a tudományos forradalom. Ter-
mészettudomány. Fizika. 
Ism.: LEKTORSZKIJ,V.: Priroda naucsnüh 
revoljucij. = Pravda /Moszkva/,I98O.dec. 
10. 6.p. 
KERIMOVA.T.V. - OLEJNIKOV,Ju.V. -
SZIZEMSZKAJA,1.N.: Osznovnüe napravleni-
ja szocial'no-filoszofszkogo iszszledova-
nija NTR. = Filosz.Nauki /Moszkva/,I98O. 
6.no. 6-I3.p. 
A TTF társadalomfilozófiai kutatásainak 
fő tendenciái. 
SCSERBICKIJ,V.V.: Naucsno-tehnicseszkaja 
revoljucija i upravlenie obscsesztvennümi 
proceszszami. = Vopr.Filosz. /Moszkva/, 
1980.10.no. 3-21.p. 
Tudományos-technikai forradalom és a tár-
sadalmi folyamatok irányítása. 
Szocial'no-politicseszkie problemü NTR 
i ideologicseszkaja bor'ba. Kiev,1978, 
Polit.Lit.Ukrainü. 365 p. 
A TTF társadalompolitikai problémái és 
az ideológiai harc. 
Szoversensztvovanie ékonomicseszkih form 
iszpol'zovanija dosztizsenij NTR. Red.: 
Sz.Sz.Il'in, L.G.Galkin. Moszkva,1970, 
Izd.Moszkovszkogo Univ. 279 P^ 
Gazdasági formák tökéletesítése a TTF 
vivmányai alkalmazásában. 
VRUBLEVSZKIJjV.K. : Trud na poroge tretí-
ego tüszjacseletija. /Trud i NTR: poli-
tiko-ékonomicseszkij aszpekt./ Kiev,1980, 
Politizdat. Ukrainü. 450 p. 
Munka a harmadik ezredforduló küszöbén. 
A munka és a TTF: politikai-gazdasági 
s zempontok. 
Ism.: PAH0M0V,Ju.: Cselovek-trud-nauka. 
= Pravda /Moszkva/,1981.jan.6. 2.p. 
ZAJCEV.B.F.: Naucsno-tehnicseszkaja re-
voljucija, obscsesztvo, cselovek. Moszk-
va ,1980,Znanie. 64 p. 
A tudományos-technikai forradalom, az em-
ber és a társadalom. 
A tudomány jogi vonatkozásai 
AJVAZJAN.Sz.I. - VEDENEEV,Ju.A. - SZUPA-
TAEVA,0.A.: Pravovüe voproszü upravlenija 
naucsnümi iszszledovanijami. Otv.red. 
V.A.Raszszudovszkij. Moszkva,198О,Nauka. 
221 p. 
A tudományos kutatások irányításának 
jogi kérdései. 
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BRINCSUK,M.M. - MALUSKO.N.I.: О kacsesztve 
okruzsajuscsej szredü. = Szov.Gosz.Pravo 
/Moszkva/, 198I.1.110. 144-145.p. 
Tudományos-gyakorlati konferencia a kör-
nyezetvédelem jogi eszközeiről. 
DUDAKOV.B.G.: Mezsdunarodnopravovoe re-
gulirovanie iszpol'zovanija otdel'nüh ra-
jonov koszmicseszkogo prosztransztva. = 
Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/,1981.1.no. 104— 
108.p. 
A világűr egyes térségei használatának 
nemzetközi jogszahályozása. 
HAILBRONNERjK.: Forschungsreglementierung 
und Grundgesetz. = Wiss.recht,Wiss.ver-
walt.Wiss.förderung /Tübingen/,I98O.3.no. 
212-236.p. 
Kutatás szabályozás és az alaptörvény. 
SCHUTT,H.-W.: History of science in the 
Federal Republic of Germany. = ISIS 
/Philadelphia/,1980.258.no. 375-380.p. 
A német tudomány története. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
ARHANGEL'SZKIJ,V.N.: Metodicseszkij pod-
hod к planirovaniju ékonomicseszkogo 
éffekta NIOKR. = Izv.Akad.Nauk SZSZSZR. 
Ékon. /Moszkva/,I98O.5.no. 50-58.p. 
A tudományos-kutatási és kisérleti-szer-
kesztési munka tervezésének módszertani 
megközelítése. 
Történeti vonatkozások 
- personalia 
/ÜAPICA7 KAPITZA,P.L.: Experiment, theory, 
practice: articles and addresses. Boston, 
1980,Reidel. 429 p. /Boston studies in 
the philosophy of science. 46./ 
Kisérlet, elmélet, gyakorlat. 
Ism.: MOTT,N.: Science East and West: 
reflections of Peter Kapitza. = Nature 
/London/,I98O.dec.11. 627.p. 
LEWIS,R.: Science and industrialisation 
in the USSR. London,1979,Macmillan. XIV, 
2 1 1 p . 
Tudomány és iparositás a Szovjetunióban. 
1917-1940.
 m A 
The organization of knowledge in modern 
America, 1860-1920. Ed. A.Oleson, J.Voss. 
Baltimore-London,1979,Johns Hopkins Univ. 
Pr. XXIII,478 p. 
A tudományok szervezete Amerikában I86Q-
I92O. 
Ism.: ISIS /Philadelphia/,1980.258.no. 
478-480.p. 
BLAGOJEVlè ,S. : Nauínoistraiüivaőko plani-
ranaja u industriji. = Direktor /Beograd/, 
I98O.5.no. 41-44.p. 
A tudományos kutatás tervezése az ipar-
ban. 
BLOIKOVjE.N.: Sztrategija intenszivnogo 
razvitija v planirovanii naucsnüh isz-
szledovanij i razrabotok. = Izv.Akad. 
Nauk SZSZSZR, Ékon. /Moszkva/,I98O.5.no. 
30-49.p. 
Az intenziv fejlesztés stratégiája a 
tudományos kutatás és fejlesztés terve-
zésében. 
GLOBCKAR,T.: An invitation to the con-
ference of tomorrow. = Transnat. Ass. 
/Bruxelles/,198O.10.no. 421-424.p. 
Meghivó a holnap konferenciájára. 
GRUND,Ju.: 0 sesztom zaszedanii rabocsej 
gruppü po szotrudnicsesztvu v oblaszti 
naucsno-tehnicseszkogo prognozirovanija. 
= B.Naucsno-tehn.Szotr.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,1980.6.no. 12-13.p. 
A műszaki-tudományos prognosztikai mun-
kacsoport hatodik üléséről. 
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HOLEÓEKjL.: К zdokonalování plánovitého 
íízení. Systémové pfedpoklady zdokonalo-
vání plánovitého fízení vëdeckotechni-
ckého rozvoje. = Polit.Ekon. /Praha/,1980. 
12.no. I299-I309.p. 
Rendszerfeltételek a tudományos-techni-
kai fejlesztés tervszerű irányításának 
tökéletesítéséhez. 
KABIRjM.: Planning science. = Nature /Lon-
don/,1980.nov.27. 314.p. 
Tudománytervezés Bangladeshben. 
KUBÍK.J. : Tvorba vyzkumnych a realizaí-
ních programú. = Techn.Tydeník /Praha/, 
1980.31.no. 6.p. 
Kutatási és realizációs programok készi-
tése. 
Ism.: Pfedpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/, 
1980.7.no. 91.p. 
LISOWSKI,A.: Uwagi о prognozowaniu w 
procesie organizacji rozwoju nauki i 
techniki. = Nauka Polska /Warszawa/,198О. 
7-8.no. 111-120.p. 
Prognosztizálás a tudomány- és technika-
fejlesztés szervezésében. 
Osznovnüe napravlenija ékonomicseszkogo 
i szocial'nogo razvitija SZSZSZR na 
1981-1985 godü i na period do 1990 goda. 
3. Razvitie nauki i uszkorenie tehnicse-
szkogo progreszsza. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
1980.49.no. 5-6.p. 
A SZU I98I-I985 és 1990-ig terjedő nép-
gazdasági tervének fő irányai. 3. A tudo-
mány fejlesztése és a technikai haladás 
gyorsitása. 
Science et technique aux États-Unis dans 
les années quatre-vingts: 2. Quatre grand 
domaines. = Probl.Polit.Soc. /Paris/, 
1980.403.no. 2-40.p. 
A tudomány és a technika az Egyesült Ál-
lamokban a nyolcvanas években. 
"The United States in the 1980*s". Ed.by 
P.Duignan and A.Rabushka. Stanford,Calif. 
I98O,Hoover Institution Pr. XXXIX,858 p. 
Az Egyesült Államok a 80-as években. 
Ism.: GUSZEVA,V.Sz.: — . = SZSA, Ékon. 
Polit.Ideol. /Moszkva/,1980.12.no. 96-IOO 
P. 
Zentraler Forschungsplan der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaf-
ten der DDR 1981 bis 1985. = Einheit /Вег 
lin/,I98O.12.no. I209-I237.p. 
A társadalomtudományok központi kutatási 
terve az NDK-ban az 1981-1985.években. 
Vezetéstudomány 
BRAUN,E. - COLLINGRIDGE.D. - HINTÓN,K.: 
Assessment of technological decisions. 
Case studies. London,1979,Butterworths. 
58 p. /Science in a social context./ 
Műszaki döntések értékelése - esettanul-
mányok. 
COMYNSjA.E.: Monthly reports. = Chem. 
Britain /London/,I98O.12.no. 634.p. 
Vezérfonal havi kutatási jelentések készi 
téséhez. 
PANOVAjM.: Iszszledovanija problem plani-
rovanija. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,198О.50. 
no. I?.p. 
A tervezés problémáinak kutatásai. 
SCHRÖDER,H.-H.: Fehler bei der Vorhersage 
der Aufwendungen für Forschungs- und Ent-
wicklungs- /F.u.E-/ Vorhaben - Ein Erklä-
rungsversuch. = Schmalenbachs Z.Betriebs-
wirtsch.Forsch. /Opladen/,I98O.7.no. 646-
668.p. 
A kutatási-fejlesztési programok ráfor-
dításainak előrejelzési hibái - egy ma-
gyarázat kisérlete. 
CVETKOV,B.: Szoversensztvovanie szisztemü 
planirovanija i upravlenija ékonomikoj. 
= Vopr.Ékon. /Moszkva/,I98O.12.no. 149-
150.p. 
A gazdaság irányitási és tervezési rend-
szerének tökéletesítése. 
FILATOV,0.: Novaja forma kompleksznogo 
upravlenija naukoj i proizvodsztvom. = 
Szocial.Trud /Moszkva/,198О.7.no. 17-23« 
P« 
A tudomány és a termelés komplex irányí-
tásának uj formája. 
GLEBOV.I.: Énergija poiszka. = Izveszti-
ja /Moszkva/,I98I.jan.l. 2.p. 
Kutatási energia. A tudományos munka ko-
ordinálásának uj formái. 
GVARDEJCEVjM. : Voprosz bol'soj vazsnoszti. 
= Kommuniszt /Moszkva/,i98O.l8.no. 49-
56.p. 
Egy nagyon fontos kérdés. Az irányitás 
hatékonysága növelésének tudományos és 
műszaki módszerei. 
KUBIK,J.: Mechanismus Fízení vy'zkumu a 
realizace. = Hospod.Nov. /Praha/,198О. 
34.no. 5.p. 
A kutatás és a realizálás irányításának 
mechanizmusa. 
Ism.: PFedpokl.Rozv.VSdy Techn. /Praha/, 
I98O.8.no. 95.p. 
Leadership and the performance of re-
search groups. Lund,I98O,Res.Policy Inst. 
Univ. of Lund. 143 p. 
Kutatási csoport irányitása és teljesít-
ménye . 
Ism.: CHODCOVÁ.V.: Vedení a vykon vyzkum-
né skupiny. = Pfedpokl.Rozv.Vády Techn. 
/Praha/,198O.7.no. 44-45.p. 
Organizace a Sinnost vyzkumnych jednotek. 
= Píedpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,198О. 
6.no. 13-26.p. 
A kutatási egységek szervezete és tevé-
kenysége . 
What are the research councils for? = 
Nature /London/,1980.nov.6. 1-2.p. 
Mire jók a kutatási tanácsok? 
WINKLER,G. - FLEISCHER,К.: Interdiszcip-
linäre Forschungsarbeit planmässig füh-
ren. = Das Hochschulwesen /Berlin/,1980. 
ll.no. 341-343.p. 
Az interdiszciplináris kutatás tervszerű 
vezetése. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ABELSON.Ph.H.: Electronics and scientif-
ic communication. = Science /Washington/, 
1980.okt.17. 255-p. 
Elektronika és a tudományos közösség. 
BARBAR CASSIM,M. Une méthode de classifi-
cation automatique des documents de po-
litique scientifique et technologique. 
Paris,1980,UNESCO. 237 p. /Series UNESCO/ 
NS/ROU/477 Juillet 1980./ 
Módszer a tudomány- és technikapolitikai 
dokumentumok automatizált osztályozására. 
CSAJKOVSZKIJ,Ju.V.: Mnogotrudnüj poiszk 
mnogolikoj isztinü. = Himija i Zsizn* 
/Moszkva/,I98O.10.no. 14-20.p. 
A sokarcú igazság nehéz keresése. A ter-
mészettudomány módszertanáról. 
Dl ORIO,F.: Metodi quantitativi nelle 
scienze sociali. Milano,1979»Angeli. 468 
P. 
Mennyiségi módszerek a társadalomtudo-
mányokban. 
Ism. FRUDA,L.: — . = Stud.Soc. /Milano/, 
1980,2.no. I65-I68.p. 
FLEURY,P.: Recherche et grands ordina-
teurs. Une politique à revoir.' = Le Monde 
/Paris/,198O.nov.26. 18.p. 
A tudományos kutatás és a nagy számitó-
gépek - egy felülvizsgálandó politika. 
FREUNDLICH,Y.: Methodologies of science 
as tools for historical research. = Stud. 
Hist.Philos.Sei. /Oxford-Elmsford,N.Y./, 
1980.4.no. 257-266.p. 
Tudománymetodológiák a történeti kutatá-
sokban. 
Metodologicseszkie problemü szovremennoj 
nauki. /Szószt. A.T.Moszkalenko./ Moszk-
va, 1979,Politizdat. 294, / V p. 
A modern tudomány módszertani problémái. 
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SCHILAR,H. : Zur Funktion der Mathematik 
im Erkenntnisprozess der Wirtschafts-
wissenschaften. = Wirtschaftswissenschaft 
/Berlin/,1980.9.no. IO85-IO97.p. 
A matematika funkciója a gazdaságtudomá-
nyok ismeretfolyamatában. 
SZOLODKOVA,Sz.: Metodologija szisztemnogo 
iszszledovanija proizvodsztvennüh otnose-
nij szocializma. = Ékon.Nauki /Moszkva/, 
I98I.I.no. 23-ЗО.p. 
A szocializmus termelési viszonyai terén 
végzett rendszerkutatások módszertana. 
HOLLIDAYjG.D. : Technology transfer to the 
USSR, 1928-1937 and 1966-1975: the role 
of western technology in Soviet economic 
development. Boulder,Colo . 19791Westview 
Pr. 225 p. 
Technikaátvitel a Szovjetuniónak 1928-
1937, 1966-1975: a nyugati technika sze-
repe a szovjet gazdasági fejlesztésben. 
IZJUMOV,A.1.: Amerikanszkaja pomoscs' 
rezsimu Szadata. = SZSA Ékon.Polit.Ideol. 
/Moszkva/,1980.12.no. 60-70.p. 
Amerikai segitség Szadat rezsimjének. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEFEETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
AMBROISE-RENDU.M.: Ouverture des troi-
sièmes assises internationales de l'envi-
ronnement. La science au secours de la 
politique. = Le Monde /Paris/,1980.dec. 
10. 44.p. 
A harmadik nemzetközi környezetvédelmi 
ülésszak megnyitása: a tudomány, amely a 
politika segítségére siet. 
BUSSE,K.L.: Internationaler Technologie-
transfer und_Steuerrecht. Frankfurt a.M. 
/ét с ,.7,/19787 »Lang. 331 p. /Studien zum 
Finanz- und Steuerrecht. 2./ 
Nemzetközi technikaátvitel és adójog. 
KN0RRE,E.: Koszmosz - arena szotrudni-
csesztva. = Novoe Vremja /Moszkva/,1981. 
4.no. 22-24.p. 
Kozmosz - az együttműködés szintere. 
KUZ'MINAjL.: Mezsdunarodnüe szvjazi 
szovetszkih étnografov. = Obscs.Nauki 
/Moszkva/,198O.6.no. 147-153.p. 
A szovjet néprajztudósok nemzetközi kap-
csolatai. 
LEV'EN,R.: Novaja forma szotrudnicsesztva 
ucsenüh. = Nauka i Zsizn' /Moszkva/,I98O. 
12.no. 10-11.p. 
A tudósok együttműködésének uj formája. 
Az Alkalmazott Rendszerelemzés Nemzetközi 
Intézetének tevékenységéről. 
BÜKOVjA.: Konferencija Mezsdunarodnogo 
insztituta prikladnogo szisztemnogo 
analiza. = Obscs.Nauki /Moszkva/,198О. 
6.no. I92-I95.P. 
Az alkalmazott rendszerelemzések nemzet-
közi intézetének konferenciája. 
CSAUSZOV,L.: Plodotvornüj poiszk. = 
Pravda /Moszkva/,1981.jan.19. 4.p. 
Gyümölcsöző kutatás. Szocialista orszá-
gok tudományos integrációja. 
GOLENKOV,A.M.: Novoe szoglasenie 0 szot-
rudnicsesztve szovetszkih i svedszkih 
ucsenüh. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1980.10.no. 105-106.p. 
Szovjet és svéd tudósok együttműködésé-
ről szóló uj egyezmény. 
SARDARjZ.: Israel and Egypt: can their 
scientists cooperate? = New Seist. /Lon-
don/, 1980.nov.13. 448-450.p. 
Együttmüködhetnek-e az izraeli és egyip-
tomi tudósok? 
SIRJAEVjJu.: Mezsdunarodnüj insztitut 
ékonomicseszkih problem mirovoj szocia-
lis.zticseszkoj szisztemü. = Obscs.Nauki 
/Moszkva/,I98O.6.no. 168-174.p. 
A szocialista világrendszer gazdasági 
problémáival foglalkozó nemzetközi inté-
zet tevékenységéről. /Tizéves évforduló 
kapcsán./ 
Sokrétű lehetőségek az Európa-közi műsza-
ki-tudományos együttműködés bővítésére. 
= Előre /Bucureçti/,1980.dec.l7. 4.p. 
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Szotrudnicsesztvo ucseniih. = Izvesztija 
/Moszkva/,1980.dec.10. 2.p. 
KGST 
A szovjet-indiai tudósok együttműködési 
programja. 
Tudományos és technológiai kooperáció 
országunk és a Szovjetunió között. = 
Előre /Bucureçti/,1981.jan.16. 4.p. 
United Nations Conference on an Inter-
national Code of Conduct on the Transfer 
of Technology. 2nd sess. Geneva,1979. 
Draft international code of conduct on 
the transfer of technology. Geneva,1979, 
UN./ism.lapsz^7 /United Nations /Docu-
ments/ TD/CODE T0T/20./ 
A technikaátvitel nemzetközi kódexének 
tervezete. 
Vienna Centre report of activity 1979-80. 
= Newsletter /Wien/,1980.Spec.Issue 10-
ll.no. 1-44.p. 
A Bécsi Központ jelentése az 1979-80.évi 
tevékenységről. 
Vszemirnaja federacija naucsnüh rabotni-
kov /VFNR/. = Novoe Vremja /Moszkva/, 
I98I.I.no. 31.p. 
A Tudományos Dolgozók Világszövetsége 
/IFSW/. 
WIESENBERGER,I.:.Véznám a organizace 
mezinárodní rady védeck^ch unií. = P?ed-
pokl.Rozv.V8dy Techn. /Praha/,1980.7.no. 
3O-38.P. 
A Tudományos Egyesületek Nemzetközi Ta-
nácsa - jelentősége és szervezete. 
ENSZ 
/ F ivq7 5-year review cites tangible re-
sults, need for more programme interac-
tion. = UN Univ.Newsletter /Tokyo/,198О. 
3»no. l.,3.p. 
Az ENSZ-Egyetem ot évének áttekintése. 
/SASTRO DIAZ/ KASZTRO DIASZ.F.A.: Rol' 
szotrudnicsesztva sztran-cslenov SZÉV v 
razvitii atomnoj nauki i tehniki Reszpub 
liki Kuba. = Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,1980.5.no. 15-19.p. 
A KGST-tagországok együttműködésének sze 
repe az atommagfizika és az atommagtech-
nika fejlesztésében a Kubai Köztársaság-
ban. 
CSIDRIHjG.: Itogi mezsdunarodnogo koílok 
viuma po problémám uglublenija naucsno-
tehnicseszkogo i proizvodsztvennogo szot 
rudnicsesztva mezsdu sztranami-cslenami 
SZÉV. = Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,I98O.5.no. 105-106.p. 
A KGST-tagországok közötti tudományos-
műszaki és termelési együttműködés elmé-
lyítésének problémáival foglalkozó nem-
zetközi kollokvium összegzése. /1980.ápr 
Drezda./ 
DUNOVjI.: A KGST-tagállamok tudományos é 
műszaki együttműködésének gazdasági ha-
tékonyságát befolyásoló tényezők. = Szoc 
Gazd.Integráció MTI, 1980.12.no. 16-24.p 
/А Finanszi i Kredit, 1980.7.no. alap-
ján./ 
/KÉSIK/ KÉSIK,J.: Szotrudnicsesztvo 
sztran-cslenov SZÉV po szozdaniju i pro-
izvodsztvu oborudovanija dija zascsitü 
okruzsajuscsej szredü. = Ékon.Szotr. 
Sztran-Cslenov SZÉV /Moszkva/,I98O.5.no. 
47-50.p. 
A KGST-tagországok együttműködése a kör-
nyezetvédelmi berendezés létrehozásában 
és gyártásában. 
Kommjunike о 98-m zaszedanii Iszpolnitel 
nogo komiteta Szoveta Ékonomicseszkoj 
Vzaimopomoscsi. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
198ll4.no. 20.p. 
A KGST Végrehajtó Bizottsága 98.ülésének 
zárónyilatkozata. 
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Predlozsenija po szoversensztvovaniju 
planirovanija naucsno-tehnicseszkogo 
szotrudnicsesztva sztran-cslenov SZÉV. 
= B.Naucsno-tehn.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,I98O.6.no. 66-69.p. 
A KGST-tagországok tudományos-műszaki 
együttműködésének tervezését tökéletesi-
tő javaslatok. 
Szotrudnicsesztvo geologov. = Ékon.Gaz. 
/Moszkva/,1980.44.no. 21.p. 
A KGST-országok geológusainak együttmű-
ködése. /Az Állandó Bizottság soros ülé-
se Halléban./ 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Lengyelország 
HAbOftjE.: Uchwaiy 2 Kongresu Nauki Polski-
ej w swietle analiz i ocen 2 Sesji Zgro-
madzenia Ogólnego PAN. = Nauka Polska 
/Warszawa/,1980.3-4.no. 101-ll4.p. 
A Lengyel Tudomány 2. kongresszusának ha-
tározatai a LTA 51. közgyűlésének érté-
kelésében. 
UNESCO 
/Dvadcat' pervaja/ 21-aja szeszszija Ge-
neral'noj konferencii JUNESZKO zaversila 
szvoju rabotu. = Novoszti JUNESZKO /Pa-
ris/, I98O.12.no. 1-6.p. 
Az UNESCO 21. általános ülésszaka befe-
jezte munkáját. 
KACZMAREK, J. : Dziabalnos'c Polskiej Aka-
demii Nauk w roku 1979« = Nauka Polska 
/Warszawa/,I98O.9-IO.no. З-Ю.р. 
A Lengyel Tudományos Akadémia 1979.évi 
tevékenysége. 
TRZEBIATOWSKI,W.: 35 lat Wrocbawskiego 
Oárodka Naukowego. = Nauka Polska /War-
szawa/, i98O.7-8.no. 15-26.p. 
A Wroclawi Tudományos Központ 35 éve. 
KASLEV,Ju.: Mir, informacija i JUNESZKO. 
= Novoe Vremja /Moszkva/,1980.48.no. 21-
• 22.p. 
Béke, információ és UNESCO. 
KASLEV,Ju.: JUNESZKO: Vüpolnjaja vglju 
narodov. = Izvesztija /Moszkva/,19Ö0.nov. 
27. 5.p. 
UNESCO: teljesitve a népek akaratát. 21. 
közgy ülés. 
UNITAR 
NICOL,D.: The UNITAR contribution to the 
global development strategy. = UNITAR 
News /New York/,1980.2.no. 18-22.p. 
Az UNITAR szerepe az uj globális fejlesz-
tési stratégia kidolgozásában. 
Szovjetunió 
Akademija nauk Moldavszkoj SZSZR. Komisz-
szija po isztorii i tehniki. /Pod.red. 
T.I.Malinovszkogo./ Kisinev,1979,Stiinca. 
176 p. 
A Moldavai SZSZK Tudományos Akadémiája. 
BELJAEVjE.A. - PISKOVA,N.Sz.: Formiro-
vanie i razvitie szeti naucsnüh ucsre-
zsdenij SZSZSZR: isztoricseszkij ocserk. 
Moszkva,1979,Nauka. 244 p. 
A Szovjetunió tudományos intézményei há-
lózatának kialakitása és fejlesztése: 
történeti áttekintés. 
ILLARIONOVjA. : Pod znakotn szigmü. = Iz-
vesztija /Moszkva/,I98I.jan.23, 3.p. 
A SZUTA Szibériai Tagozata és a szibériai 
kutatóközpontok hálózata. 
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Insztitutu ékonomiki Akademii nauk SZSZSZR 
- 50 let. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,198О.10. 
no. 147-149.p. 
A SZUTA Közgazdaságtudományi Intézete 
félévszázados jubileuma. 
KURAEVjV.: Zaszedanie Szekcii obscsesztven 
niih nauk Prezidiuma Akademii nauk SZSZSZR. 
= Obscs.Nauki /Moszkva/,198О.6.no. 140-
143.p. 
A SZUTA Elnökség Társadalomtudományi Szek-
ciójának ülése. 
MANUCSAROVAjE.: Kiev. Insztitut imeni Pa-
tona. = Izvesztija /Moszkva/,198О.dec.30. 
З.р. 
Kiev. A Paton Villamos Hegesztési Intézet, 
Ob osznovnüh napravlenijah i perszpekti-
vah razvitija naucsnüh iszszledovanij 
Akademii nauk Üzbekszkoj SZSZR. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198О.11.no. 
З-1З.P. 
Az Üzbég SZSZK Tudományos Akadémiája tu-
dományos kutatási fejlesztésének fő irá-
nyairól és perspektíváiról. 
SZELEZNEV,G.: Godicsnoe szobranie lenin-
gradszkih filialov naucsnüh szovetov AN 
SZSZSZR. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,I98O.12. 
no. 148.p. 
A SZUTA tudományos tanácsai leningrádi ta-
gozatainak évi közgyűlése. 
Szodruzsesztvo Akademij. = Izvesztija 
/Moszkva/,I98O.nov.22. 2.p. 
Akadémiák együttműködése. /А SZUTA és az 
Orvostudományi Akadémia együttes ülése./ 
/Tridcat' szed'maja/ 37.szeszszija Szoveta 
po koordinacii naucsnoj dejatel'noszti 
akademij nauk szojuznüh reszpublik v Al-
ma-Ate. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, I98O.11.no. 32-66.p. 
A szovjet köztársaságok tudományos akadé-
miáinak tudományos tevékenységét koordi-
náló Tanács 37. ülése Alma-Atában. 
VOLODARSZKIJjN.: Povüsenie éffektivnoszti 
i kacsesztva rabotü haucsnüh ucsrezsdenij. 
= Ékon. Szel'szkogo Hozjajsztva /Moszkva/, 
1980.8.no. 73-78.p., 9.no. 39-45.p. 
A tudományos szervezetek munkája minősé-
gének és hatékonyságának növelése. 
VTORUSIN,Sz.: Tomszkij naucsnüj. = Prav-
da /Moszkva/,I98I.jan.15. 2.p. 
A tomszki akadémiai intézetek tevékeny-
ségéről. 
Vüszsee naucsnoe ucsrezsdenie partii. In-
sztitutu markszizma-leninizma pri CK 
KPSZSZ - 60 let. = Pravda /Moszkva/,1981. 
jan.11. 2.p. 
A párt legmagasabb szintű tudományos in-
tézménye. Az SZKP KB mellett működő 
Marxizmus-Leninizmus Intézet 60 éves. 
Egyéb országok 
Code of conduct for national academies. 
= Nature /London/,198О.dec. 11. 525-526.p. 
Akadémiák magatartási kódexe. 
Korszerűbb kutatómunkát. Akadémiáink or-
szágos tanácsa fokozottabb hazai és nem-
zetközi együttműködésre és a tudomány na-
gyobb nyilvánosságára törekszik. = M.Szó 
/Novi Sad/,1980.dec.19. 4.p. 
KURAEVjV. I. - SZMIRNOV.Sz.N. : 4. Szovescsa-
nie vice-prezidentov akademij nauk szo-
cialiszticseszkih sztran po obscsesztven-
nüm naukam. = Vopr.Filosz. /Moszkva/, 
1980.10.no. I65-I7I.p. 
A szocialista országok tudományos akadé-
miái alelnökeinek 4. társadalomtudományi 
értekezlete. 
Max-Planck-Gesellschaft Jahrbuch 1980. 
München-Göttingen,1980,Vandenhoeck + 
Ruprecht. 784 p. 
A Max-Planck-Gesellschaft 1980.évkönyve. 
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/NIAS/ tri-annual report: 1976-1977, 
I977-I978 and 1978-1979. Wassenaar,/Í980?7 
39 P. 
A hollandiai Humán- és Társadalomtudomá-
nyi Kutató Ihtézet hároméves jelentése. 
/*2tyridsiate7 4-O.valné zhromaïdenie 2lenov 
SAV. = VÓstn. CSAV /Praha/,1980.5.no. 
233-239.P. 
A Szlovák Tudományos Akadémia 40. közgyű-
lése. 
BREHOVSZKIH.L.: Szlusaja dühanie okeana. 
= Lit.Gaz. /Moszkva/,1980.51.no. 11.p. 
Az oceanológiai kutatások gyakorlati hasz-
na . 
COHEN,В.P.: Developing sociological knowl-
edge: theory and method. Englewood 
Cliffs,N.J.,1980,Prentice Hall.Inc. 279 
P. 
A szociológiai ismeretek fejlesztése: el-
mélet és módszer. 
SZMIRNOV.Sz.N. : 4. Szovescsanie vice-
prezidentov akademij nauk szocialiszti-
cseszkih sztran po obscsesztvennüm naukam. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1980. 
10.no. 92-106.p. 
A szocialista országok tudományos akadé-
miái alelnökeinek 4. társadalomtudományi 
értekezlete. 
The text of a resolution on U.S. - Soviet 
interacademy exchanges. = News Rep. 
/Washington/,1980.10.no. 5.p. 
Az amerikai-szovjet akadémiai csereegyez-
ményről szóló határozat. 
VASZIL'EV.A.A.: Problemü upravlenija 
NASZA. = SZSA Ékon.Polit.Ideol. /Moszk-
va/, 198I.I.no. 102-109.p. 
A NASA irányítási problémái. 
WALGATE.R.: Crisis at Weizmann. = Nature 
/London/,1980.dec.11. 531.p. 
Válság a Weizmann Intézetben. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
Defence gobbles up Britain's R+D budget. 
= New Seist. /London/,I98O.nov.6. 355-p. 
A mohó brit katonai kutatás. 
Energieforschung in der Schweiz. = Neue 
Zürcher Ztg. I98O.dec.25-26. 22.p. 
Energiakutatás Svájcban. 
"Ich habe Angst vor den Biologen".Dis-
kussion Uber die Gefahren der Genfor-
schung in der DDR. = Wiener Tagebuch, 
I98I.I.no. 18-19.p. 
"Félek a biológusoktól".Vita a génkuta-
tásról az NDK-ban. 
KALASJAN.L.H. - KARAPETJAN.L.M.: Filo-
szofszkaja nauka v Szovetszkoj Armenii. 
= Vopr.Filosz, /ffcszkva/,i98O.ll.no. 41-
49.P. 
Filozófiai tudományok Örményországban. 
KONDRAT'EVjK.: Kozmosz szluzsit Zemle. = 
Izvesztija /Moszkva/,1981.jan.9. 2.p. 
Űrkutatások a Föld szolgálatában. 
BENEVOLENSZKIJ,V.N. - VOSZKRESZENSZKIJ, 
A.D.: Geobiologicseszkie iszszledovanija. 
Szovremennoe szosztojanie i perszpektivü. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1980.10.no. 54-64.p. 
Geobiológiai kutatások jelenlegi hely-
zete és perspektívái. 
KOVRIZSKIN.Sz.V.: Kozmicseszkie iszszledo-
vanija v Japonii: szocial'no-ékonomicse-
szkie i politicseszkie aszpektü. Moszkva, 
1979,Nauka. 157 p. 
Űrkutatás Japánban: társadalmi-gazdasági 
és politikai szempontok. 
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Maszszovaja informacija v szovetszkom 
promüslennom gorode. Opiit kompleksznogo 
szociologicseszkogo iszszledovanija. Pod. 
obscs.red. B.A.Grusina, L.A.Onikova. 
Moszkva,198O,Politizdat. 446 p. 
Egy szovjet ipari város, Taganrog tömeg-
kommunikációja. Egy komplex szociológiai 
kutatás tapasztalatai. 
Ism.: ZDRAVOMÜSZLOVjA.G.: — . = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,198O.12.no. 169-173.p. 
MIHAJLOV,M. - POPOV,V. - FIRSZOVjF.: 
Iszszledovanie proslogo v tesznoj szvjazi 
sz nasztojascsim. Po sztranicam zsurnala 
"Novaja i Novejsaja Isztorija". = Kommu-
niszt /Moszkva/,198O.I8.no. 112-118.p. 
A mult kutatása szoros kapcsolatban a je-
lennel. Az "Uj- és Legujabbkori Törté-
nelem" c. újság publikációi alapján. 
MOROZOVA.L.A.: Konferencija po obscsej 
teorii prava. = Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/, 
1981.1.no. 138-142.p. 
Általános jogelméleti konferencia. 
MORRIS,J.W.: The United States Army Corps 
of Engineers: Two centuries of interdis-
ciplinary engineering. = ISR /London/, 
I98O.4.no. 269-28O.p. 
Az Egyesült Államok hadmérnökei: az in-
terdiszciplináris műszaki kutatás két év-
százada . 
Naszüscsennaja programma iszszledovanij. 
= Pravda /Moszkva/,I98O.dec.26. 4.p. 
Az űrkutatások telitett programja. Ameri-
kai vélemény a szovjet kutatásokról. 
О metodologii naucsnüh iszszledovanij v 
oblaszti goszudarsztva i prava. = Szov. 
Gosz.Pravo /Moszkva/,I98O.12.no. 51-6l.p. 
Az állam- és jogtudományi tudományos ku-
tatások módszereiről. 
OLIGIN-NESZTEROV,V.: K0ordinacija isz-
szledovanij mehanizma dejsztvija i iszpolL 
zovanija ékonomicseszkih zakonov v razvi-
tom szocialiszticseszkom obscsesztve. = 
Ékon.Nauki /Moszkva/,1980.12.no. 110-113.p. 
A fejlett szocialista társadalomban ér-
vényesülő gazdasági törvények alkalmazá-
sának és működési mechanizmusának koordi-
nált kutatásai. 
Ot sz"ezda к sz"ezdu. /Interv'ju sz ru-
kovoditeljami juridicseszkih insztitutov 
i kafedr universzitetov./ = Szov.Gosz. 
Pravo /Moszkva/,198I.I.no. 3-l8.p. 
Kongresszustól kongresszusig. /А jogtudo-
mányi intézetek és egyetemi tanszékek ve-
zetőivel készitett interjú./ 
Ot sz"ezda к sz"ezdu /Interv'ju sz ruko-
voditeljami juridicseszkih naucsno-isz-
szledovatel'szkih ucsrezsdenij/. = Szov. 
Gosz.Pravo /Moszkva/,I98O.12.no. 3-27.p. 
Kongresszustól kongresszusig. /Interjú a 
jogtudományi kutatóintézmények vezetői-
vel./ 
Ot sz"ezda к sz"ezdu. /Interv'ju sz ruko-
voditeljami pravoohranitel'nüh organov, 
promüslennüh mini'sztersztv i drugih or-
ganov upravlenija narodnüm hozjajsztvom/. 
= Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/,i98O.ll.no. 
3-24.p. 
Kongresszustól kongresszusig. /А jogvé-
delem, ipari minisztériumok és a népgaz-
daság irányításával foglalkozó más szer-
vek vezetőivel készült interjú./ 
Reorganization of UK medical research. = 
Nature /London/,1980.okt.23. 669.p. 
A brit orvosi kutatás átszervezése. 
Research policy for the natural sciences. 
Symposium 16-17 Feb.l9?8. Stockholms Uni-
ver site t. Stockholm,1979»Inst.Physics, 
Univ.of Stockholm. 107 p. 
Természettudományos kutatáspolitika. 
SAHNAZAROV,G.H. - BURLACKIJ,F.M.: 0 raz-
vitii markszisztszko-leninszkoj politi-
cseszkoj nauki. = Vopr.Filosz. /Moszkva/, 
1980.12.no. IO-23.p. 
A marxista-leninista politikai tudomány 
fejlődéséről. 
Lord Todd: the state of chemistry. = 
Chem.Engng.News /Washington/,1980.okt. 
6. 28-33.p. 
Lord Todd a vegyészet helyzetéről. 
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Wissenschaftliche Räte der DDR für die 
gesellschaftswissenschaftliche Forschung. 
= Einheit /Berlin/,1980.12.no. 1246-1247. 
P« 
A társadalomtudományi kutatás tudományos 
tanácsai az NDK-ban. 
Környezetkutatás 
GOLOSZKOVjB. : Zascsita okruzsajuscsej 
szredü ot zagr jaznenija vrednümi vübro-
szami predprijatij csernoj metallurgii. 
= Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV /Moszk-
va/, 1980.5.no. 23-27.p. 
A környezetnek a vaskohászati üzemek ál-
tal kibocsátott ártalmas hulladékanya-
goktól való védelme. 
LJUBIMOV,L.: Mirovoj okean i intereszü 
cselovecsesztva. = Mirov;Ékon.Mezsd.Otn. 
/Moszkva/,198O.11.no. 31-45.p. 
Világtenger és az emberiség érdekei. 
MAIER-RIGAUD,G.: Umweltpolitik in der 
Marktwirtschaft. = Wirtschaftsdienst 
/Hamburg/,1980.7.no. 341-345.p. 
Környezetvédelmi politika a piacgazdaság' 
ban. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.Irod.A.sor. 1980. 
12.no. 66-68,p. 
VLADIMIRSZKIJ,Sz.: Beszszilie burzsuaz-
noj nauki pered licom ékologicseszkogo 
krizisza. = Ékon.Nauki /Moszkva/,198I.I. 
no. 70-75.p. 
A burzsoá tudomány tehetetlensége a kör-
nyezetvédelmi krizissel szemben. 
Intensivierung der Umweltforschung. = 
Neue Zürcher Ztg. 1980.nov.27. 2?.p. 
Fokozni kell a környezetkutatást. 
JOHNSON,В.: Aid for Third World environ-
ments. = AMBIO /Stockholm/,I98O.5.no. 
236-240.p. 
A harmadik világ környezeti problémái. 
KITING,R.: Dija ohranü prirodü i ее re-
szurszov. = Novoszti JUNESZKO /Paris/, 
1980.12.no. 9-12.p. 
A természet és a természeti kincsek vé-
delméért. 
KNORREjE.: Bez uscserba prirode. = Novoe 
Vremja /Moszkva/,1980.47.no. 24-25.p. 
A természet megkárositása nélkül. Környe-
zetvédelmi nemzetközi szemináriumot tar-
tottak a UNEP Ipari Programja keretében. 
/Taskent, október./ 
KUKLINA,I. - NOVIKOVjR.: Upravlenie ok-
ruzsajuscsej szredoj v kapitaliszticse-
szkih sztranah: teorija i praktika. = 
Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/,1980.10. 
no. 58-70.p. 
A környezetirányítás elmélete és gyakor-
lata a kapitalista országokban. 
Kutatási együttműködés 
Center links academic/industry research. 
= Chem.Engng.News /Washington/,1980.okt. 
13. 4.p. 
Egyetemi ipari kutatások központja. 
DRACHOUSSOFFjV.: Les limites de la co-
opération technique. /Bruxelles/,1979, 
Koninklijke Acad.Overzeese Wetenschappen 
33 p. 
A műszaki együttműködés határai. 
MENAHEMjG. : Le role du complexe militaro 
industriel dans le développement de la 
science. = Probl.Écon. /Paris/,I98O,1698 
no. 17-19.p. 
A katonai-ipari komplexum szerepe a tudo 
mányban. 
MONFOR,A.O.: Monopolii i universzitetü. 
SZSA,Ékon.Polit.Ideol. /Moszkva/,1980.12 
no. 89-95.P-
Monopóliumok és az egyetemek. 
PAKE.G.E.: Industry-university interac-
tions. = Phys.Today /New York/,1981.1.no 
44-48.p. 
Az ipar és az egyetem viszonya az Egye-
sült Államokban. 
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ROCHEROLLES,R.: Une conception pragma-
tique des retombées, dans l'industrie 
privée de la recherche publique. = Écon. 
Soc. /Paris/,1979.11-12.no. 1733-1762.p. 
Az állami kutatás és a magánipar közötti 
kapcsolat pragmatikus koncepciója. 
THINÉS.G , : Les niveaux de transformation 
de l'échange scientifique. = Écon.Soc. 
/Paris/,1979.11-12.no. 1б21-1б28.р. 
A tudományos csere transzformációs szint-
jei. 
Alapkutatás 
ÉMANUÉL' ,N.: Sz zadannümi szvojsztvami. 
= Lit.Gaz. /Moszkva/,1980.51.no. 11.p. 
A kémiai alapkutatások eredményei és uj 
kutatási irányai. 
2ULC,0.: К aktuálnímu úkolu spojení per-
spektiv základního vyzkumu se sméry ve-
dáckotechnického rozvoje. = Trend /Praha/, 
I98O.2.no. 1-5.Р+ 
Az alapkutatás perspektíváinak összekap-
csolása a tudományos-technikai fejlesztés 
irányaival. 
Ism.: PFedpokl.Rozv.Vády Techn. /Praha/, 
I98O.6.no. 95.p. 
United Kingdom: plans for basic science 
1981/82 to 1983/84. = Infobrief /Wacht-
berg-Nieder bachem/, i98O.l6O.no. 3.p. 
Brit tervek az alapkutatás támogatására 
1981-1984-ig. 
Egyetemi kutatás 
CURTIUSjC.F.: Evaluation im Hochschulwesen. 
Modewort oder Methode von morgen? = Dtsch. 
Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1981. 
l.no. 17-21.p. 
Az egyetemek tevékenységének értékelése. 
Divat vagy a holnap módszere? 
KRUTOVjV.: Nagradü vuzovszkim laureatam. 
= Izvesztija /Moszkva/,1981.jan.24. 3»P. 
Egyetemi dijnyertes tudományos munkák ki-
tüntetése . 
О hlavních vyzkumnych programech vyzkum-
ného pracoviäte pro vëdni politiku Uni-
versity v Sussexu, Feäentfch v roce 1979. 
= Píedpokl.Rozv.VÓdy /Fraha/,1980.6.no. 
27-З8.Р. 
A Sussex-i Egyetem tudománypolitikai ku-
tatóhelyének 1979.évi főbb kutatási prog-
ramjai . 
ORMANBAEV,A. - ALIKBEROV.Z. /1 drJ\ 
Vuzovszkie kafedrü к 26.sz"ezdu KPSZSZ. = 
Ékon.Nauki /Moszkva/,1981.l.no. 112-118.p. 
Felsőoktatási intézmények az SZKP 26. 
kongresszusára készülve. 
SCHELIHA.K.-F.von: Die verkrustete Uni-
versität. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,I98I.2.no. 40-42.p. 
A begyepesedett egyetem. 
SMITH,R.V.: Development and management 
of research groups: a guide for university 
researchers. Austin-London,1980,Univ. of 
Texas Pr. XI,91 p. 
Kutatócsoportok fejlesztése és irányítá-
sa: kutatóknak egyetemi vezérelvek. 
University research. A memorandum on the 
function of university research in the 
Netherlands, its funding and accounta-
bility. /the Hague/,I98O,Netherlands Org. 
Sei .Res. ZWO. 89 .p. 
Memorandum a holland egyetemi kutatás 
szerepéről. 
ZAGORUJKOjN.: Ot idei do vnedrenija. = 
Izvesztija /Moszkva/,198О,dec.25. 3-P» 
Az elképzeléstől az alkalmazásig. Az 
egyetemi tudóskollektivák problémái. 
Ipari kutatás 
/ , 
BLATNY,M.: Technicky rozvoj ve vnitropod-
nikovém /ízení. = Plánov.Hospod. /Praha/, 
I98O.3.no. 38-45.p. 
Műszaki fejlesztés a vállalaton belüli 
irányításban. 
Ism.: PFedpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/, 
1980.8.no. 97.p. 
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Energy policy for Australia. Proceedings 
of a symposium held at Griffith Univer-
sity. Ed. by I.Henderson. Brisbane,1979» 
Sei.Policy Res.Centre, Griffith Univ. 
139 p. /Occasional paper,4./ 
Energiapolitika Ausztráliának. 
/"AHMEDOV.S.R J ACHMED0V,5.R. : Integrace 
vëdy a v^roby. /Pfehled soudobych názorS 
a zkuáenosti./ = Pfedpokl.Rozv.Vëdy Techn. 
/Praha/,198O.7.no. 20-29.p. 
A tudomány és a termelés integrációja. 
/Áttekintés a különböző elméletekről./ 
GALLAGHER,С.: Grossbritannien: Plädoyer 
für einen Industrie-Forschungsrat. = 
Wirtsch.Wiss. /Essen/,1980.3-4.no. 17-
19.P. 
Védőbeszéd a brit ipari kutatási tanács 
mellett. 
ANTROPOV.V.: Krepnet szvjaz' sz proizvod-
sztvom. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,i98O.5O.no. 
14.p. 
Erősödik a tudomány kapcsolata a terme-
léssel. 
IBRAHIM,S.M.A.: Energy resources and the 
impact of new technologies. = Long Range 
Plan. /London/,198O.4.no. 63-70.p. 
Az energiaforrások és az uj technikák 
hatása. 
Naucsnüj poiszk. = Pravda /Moszkva/,1981. 
jan.31. 4.p. 
Weimari tudósok kutatásai az energiata-
karékos technológiák kidolgozása terén. 
SARETT,L.H.: Industrial research - Act 3. 
= Res.Manag. /New York/,198О.5.ПО. 37-
41.p. 
Ipari kutatás - a harmadik felvonás. 
BLOHIN,N.: Nauka szluzsit zdorov'ju. = 
Izvesztija /Moszkva/,1980.nov.22. 3.p. 
A tudomány az egészség szolgálatában. 
DUBININ,N. : Plodonosznoe drevo genetiki. 
= Pravda /Moszkva/,198I.jan.8. 2.p. 
A genetika a népgazdaság szolgálatában. 
FEDININ.V.: Uszkorenie naucsno-tehnicse-
szkogo progreszsza i szocialisticseszkoe 
szorevnovanie. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 
1980.12.no. 78-87.p. 
A tudományos-műszaki haladás meggyorsítá-
sa és a szocialista munkaverseny. 
Technik wozu und wohin? Internationales 
Symposium an der ETH. = Neue Zürcher Ztg. 
1980.nov.29. 26.p. 
Technika: miért és hova? Nemzetközi ta-
nácskozás Zürichben. 
ILLARIONOV.A.: Dosztizsenija nauki -
proizvodsztvu. = Izvesztija /Moszkva/, 
I98I.jan.14. 2.p. 
A tudomány vívmányait - a termelésbe. A 
novoszibirszki terület tapasztalatai. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
AGANBEGJAN,A.: Proizvoditel'noszt» truda 
i naucsno-tehnicseszkij progreszsz. = 
Partijnaja Zsizn' /Moszkva/,1981.2.no. 
22-27.p. 
A munka termelékenysége és a tudományos-
műszaki haladás. 
ISZACSENKO,I.I.: Koszmosz i ékonomika. 
Moszkva,1979,Müszl'. 228 p. 
Kozmosz és gazdasági élet. 
Ism.: HOZIN.G.Sz.: — . = SZSA, Ékon.Polit. 
Ideol. /Moszkva/,1981.1.no. Il8.p. 
JARECKY,M. : Védeckotechnicky rozvoj : 
rychlá a efektivnx realizace. = Hospod. 
Nov. /Praha/,1980.22.no. 3«p. 
Tudományos-technikai fejlesztés: gyors 
hatékony megvalósítás. 
Ism.: P?edpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/, 
1980.7.no. ЮЗ.p. 
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JESEK.J. - NAGY,P.: OrganizaSni formy 
spojeni vjzkumu s vyrobou. = Píedpokl. 
Rozv.Vgdy Techn. /Praha/,1980.8.no. 36-
43.P. 
A kutatás és termelés összekapcsolásának 
szervezeti formái. 
KIELCZEWSKI,S. - KALINOVSKI,T.: Ocena 
dzialalnosci centrów naukowe-produkcyj-
nych. = Ekon.Org.Pracy /Warszawa/,I98O. 
5.no. 10-12.p. 
A tudományos-termelési központok tevé-
kenységének értékelése. 
KOUDELÁK,A.: ZvySováni efektivnosti vldy 
a techniky v SSSR na pFikladu vyvoje 
polymerních materiálS. = P?edpokl.Rozv. 
Vëdy Techn. /Praha/,1980.8.no. 22-35-p. 
A tudomány és a technika hatékonyságának 
növelése a Szovjetunióban - polimer anya-
gok fejlesztése példáján. 
MESKEjW. : Wechselbeziehungen zwischen 
Wissenschaft und Produktion und die Ent-
wicklung des sozialistischen Forschungs-
potentials. = Wiss.Z.Friedrich Schiller 
Univ. /Jena/,I98O.5.no. 555-561.p. 
A tudomány, a termelés és a kutatási po-
tenciál fejlődése közötti kölcsönkapcso-
lat. 
Nauka proizvodsztvu. = Izvesztija /Moszk-
va/, 1980.nov.l. l.p., dec.l8. l.p. 
Tudomány a termelésben. 
PARFENOV,V.: Na sztüke "nauka-proizvod-
sz-tvo". = Pravda /Moszkva/,1980.nov.26. 
2. p. 
A "tudomány-termelés" érintkezési pontja. 
PAT ON,В. E.: Nauka - tehnika - proizvod-
sztvo. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98O.10. 
no. 22-31.p. 
Tudomány - technika - termelés. 
KUBÍK.J.: Hospodáísky mechanizmus a védec-
kotechnick^ rozvoj. = Moderní Kí zeni 
/Praha/,I980.80.no. 33-38.p. 
A gazdasági mechanizmus és a tudományos-
műszaki fejlődés. 
KUDR0V,V.M.: Naucsno-tehnicseszkij prog-
reszsz i sztrukturnüe szdvigi v ékonomike 
SZSA. = SZSA, Ékon.Polit.Ideol. /Moszkva/, 
1980.ll.no. 15-28.p. 
Tudományos-technikai haladás és szerkeze-
ti változások az USA gazdasági életében. 
MARCSUK,G.1. : Problemü razvitija proiz-
voditel'nüh szil Szibiri. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1980.10.no. 36-
41.p. 
A szibériai termelőerő fejlesztésének 
gondjai. 
MATEVOSZOV,Ju.D. : Nauka i proizvodsztvo . 
Erevan,1979,1zd.A.N.Armjanszkoj SZSZSZR. 
122, [2j p. 
A tudomány és a termelés. 
Povüsat' rol* naucsnüh iszszledovanij v 
resenii szocial'nüh i hozjajsztvenno-
ékonomicseszkih zadacs. = Szociol.1szszled. 
/Moszkva/,198O.3.no. 3-13.p. 
A tudományos kutatások szerepének növelé-
se a társadalmi és népgazdasági felada-
tok megoldásában. 
SHARP,M. : Technology and growth. = Futures 
/Guildford-New York/,1980.5.no. 370-385. 
P. 
Technika és növekedés. 
SUMNÜJ.V.: V tesznom vzaimodejsztvii. Iz 
opüta szibirszkih ucsenüh po ukrepleniu 
szvjazej nauki sz proizvodsztvom. •= Ékon. 
Gaz.'/Moszkva/,198I.3.no. 6.p. 
Szoros együttműködésben. Szibériai tudó-
sok tapasztalatai a tudomány és a terme-
lés kapcsolatának megszilárdításáról. 
Uszkorenie naucsno-tehnicseszkogo prog-
reszsza. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,198О.52. 
no. 2.p. 
A tudományos-technikai haladás gyorsítá-
sa. 
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VUKOVICS,V.: Edinsztvo nauki i proizvod-
sztva. = Izvesztija /Moszkva/,198l.jan. 
17. 3.p. 
A tudomány és a termelés egysége. 
MULLER,R.A.: Innovation and scientific 
funding. = Science /Washington/,1980. 
aug.22. 88O-883.p. 
Innováció és tudományiinanszirozás. 
Találmányok, ujitások 
DEE,R.F.: A way to stimulate technologi-
cal innovation. = Science /Washington/, 
1980.okt.31. 483.p. 
Egy lehetőség a műszaki ujitás ösztönzé-
sére. 
GAUDINjT.: Les obstacles a l'innovation: 
un point de vue. = Probl.Écon. /Paris/, 
1980.1.704. no. 10-l4.p. 
Mi gátolja az innovációt? 
How to get a bright idea. = The Econo-
mist /London/,I98O.dec.27. 59-66.p. 
Hogy születik a nagy ötlet? 
Industrial innovation: technology, policy, 
diffusion. Ed.by M.Baker. London,1979, 
Ma с millan. XXXI,464 p. 
Ipari innováció: technika, politika, ter-
j esztés. 
Ism.: Minerva /London/,1979.17.vol.4.no. 
562-563.p. 
KO£EHUBA,J.: Problémy spojené s realiza-
ciou pasívnych licencií. = Techn.Nov. 
/Bratislava/,1980.aug.19. 4.p. 
A passziv licencek megvalósításával- kap-
csolatos problémák Csehszlovákiában. 
Ism.: HARY J.: — . = Gazd.Polit.Inf. MTI, 
1980.ll.no. 61-62.p. 
K0ZL0V,M. - GUSCSIN,G.: Uszkorenie dija 
novinki. = Izvesztija /Moszkva/,198О.dec. 
9. 2.p. 
Az ujitások gyorsabb bevezetéséért. 
MACIEJA,J.: Warunki poprawy innovacyj-
nosci polskiego przemyslu. = Gospod.Plan. 
/Warszawa/,I980.7-8.no. 371-374.p. 
Az innovációs szellem javitásának felté-
telei a lengyel iparban. 
Ism.: GAJZÁGÓ L.: — . = Gazd.Polit.Inf. 
MTI, 1980.ll.no. 33-34.p. 
THEURLjE.: Erneuerungskräfte in Wissen-
schaft und Wirtschaft. = Neue Zürcher 
Ztg. I98O.dec.6. 19.p. 
Ujitási erő a tudományban és a gazdaság-
ban. 
Kutatás és fejlesztés 
DalSí zdokonalení ekonomického stimulo-
vání vyzkumu, vevője a zavádání nővé tech-
niky v SSSR. = Píedpokl.Rozv.Vldy Techn. 
/Praha/,1980.6.no. 52-55.p. 
A kutatás és fejlesztés, valamint az uj 
technika bevezetése gazdasági ösztönzésé-
nek további tökéletesítése a Szovjetunió-
ban. 
/Iighties7 80s agenda: restudy R+D spend-
ing patterns. = Sei.Govern.Rep. /Washing-
ton/, 1981.1.no. 5-6.p. 
A K+F költségvetési eljárások felülvizs-
gálása . 
HANSON,W.T. - NASON,H.К. : Funding and 
budgeting R+D equipment and facilities. 
= Res.Manag. /New York/,1980.5.no. 25-
28. p. 
K+F felszerelések beszerzése és finanszí-
rozása . 
HIRZEL.M. : Standard /egyetemes/ folyamat-
tervek alkalmazása a kutatásban és fej-
lesztésben. = Szerv.Vez. 1980.12.no. 395-
396.р. /А Zeitschrift für Organisation, 
I98O.3.no. alapján./ 
KEATON,P.W.: Five ways to review R+D 
programs. = Res.Manag. /New York/,1980. 
5.no. 8-9.p. 
Ót módszer a K+F program értékelésére. 
LACHER,M.: Kutatáson és fejlesztésen ke-
resztül az ujitáshoz. = Szerv.Vez. 1980. 
12.no. 392-393.р. /А Der Organisator, 
I98O.3.no. alapján./ 
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MAGUIRE,C.: Research and development in 
Ireland 1977. Dublin,1979.Nat.Board Sei. 
Techn. 83 p. 
Kutatás és fejlesztés Írországban. 
Massive boost to French R+D. = New Seist. 
/London/,I98O.okt.9. 78.p. 
Komoly javulás a francia K+F költségve-
tésben. 
NEDELKAjJ.: Ekonomické aspekty vyzkumu a 
vyvoje ve Spojeném království. = Predpokl. 
Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,1980.7.no. 39-
43.P. 
Az Egyesült Királyságban folytatott K+F 
gazdasági szempontjai. 
R/ésearch^+D/evelopment/ spending rose 
9 % a year in past decade, but inflation 
wiped out most of gain. = Chem.Engng.News 
/Washington/,1980.jul.28. 38-42., 51-56., 
58-60., 65-66., 68-73.P. 
Amerikai K+F a 70-es években. 
Energia K+F 
Bericht über die mit öffentlichen Mitteln 
finanzierte Forschung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Energie in der Schweiz. 
'= Wiss.polit. /Bern/,1980.4.no. 211-234. 
P. 
A svájci Oktatási, és Tudományos Miniszté-
rium jelentése az állami finanszírozású 
energia K+F-ről. 
Energy R+D programmes in EC countries in 
comparison. 1-3. = Infobrief /Wachtberg-
Niederbachem/, I98O.157.no. I-I6.p., 158. 
no. 1-1б.р., 159.no. l-l6.p. 
Energia K+F programok az EGK-ban. 
Schweizerischer Wissenschaftsrat Bericht 
und Empfehlungen zu Forschung und Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Energie in 
der Schweiz. = Wiss.polit. /Bern/,1980. 
4.no. I8I-204.p. 
A Svájci Tudományos Tanács beszámolója 
és ajánlásai az energia K+F-ről. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
EDINGSHAUS.A.-L.: Kein Geld vom Bund? 
An die DFG wenden! = Bild Wiss. /Stutt-
gart/, I98I.2.no. Akzent 2.p. 
Nem ad pénzt a szövetségi állam? Fordul-
jon a DFG-hez! 
EDINGSHAUS,A,-L.: Wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit - künftig "erste Forscher-
pflicht"? = Bild Wiss. /Stuttgart/,I98I. 
l.no. Akzent. 2.p. 
A gazdasági értékesités a kutató legfon-
tosabb kötelessége lesz? 
Final tally shows congress was good to 
R+D. = Sei.Govern.Rep. /Washington/,1981. 
l.no. 1-3.p. 
Az Egyesült Államok 198l.évi költségve-
tése . 
Frankreich: wachsende Ausgaben für For-
schung. = DDR-Aussenwirtschaft /Berlin/, 
1980.okt.29. 10.p. 
Franciaország: növekvő kiadások a kuta-
tásra . 
GLOBIG,M.: Geliebte Kinder. Düstere Aus-
sichten für die Forschungsförderung. = 
Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/, 
1981.l.no. 8.p. 
A nyugatnémet kutatási miniszter takaré-
koskodik. 
JOHANSEN,A.: Less money for German sci-
ence. = New Seist. /London/, 19Ó1. лап.1. 
З.р. 
Kevesebb pénz a német tudománynak. 
KÜCHLER.U.: Zum ökonomischen Charakter 
der wissenschaftlichen Arbeit im Sozialis-
mus. = Wiss.Z. Friedrich Schiller Univ. 
/Jena/,198O.5.по. 573-586.p. 
A tudományos munka gazdasági jellege a 
szocializmusban. 
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LAZAREV.I.N.: Finànszirovanie naucsno-
tehnicseszkogo progreszsza. Nekotorüe 
voproszü teorii i metodologii. Moszkva, 
1980,Finanszü. 222 p. 
A tudományos-technikai haladás finanszí-
rozása. Elméleti és módszertani kérdések. 
LONG,J.: Senate generous on agency re-
search budgets. = Chem.Engng.News /Washing-
ton/, 1980.szept.29. 23-24.p. 
Az amerikai szenátus nagyvonalú kutatási 
költségvetése. 
MANSFIELD,E.: Research and development, 
productivity, and inflation. = Science 
/Washington/,I98O.szept.5. 1091-1093.p. 
Kutatás, fejlesztés, termelékenység, in-
fláció. 
Modifications in research budget. = Sei. 
Policy Netherlands /'s Gravenhage/,1980. 
5.no. 4-5.,16.p. 
Hollandia kutatási költségvetése 198I-
ben. 
NAZAROVjT.: Finanszovo-kreditnüe sztimulü 
uszkorenija naucsno-tehnicseszkogo prog-
reszsza v promüslennoszti. = Ékon.Nauki 
/Moszkva/,198O.ll.no. IO8-IO9.p. 
Pénzügyi ösztönzés az iparban a tudomá-
nyos technikai haladás gyorsításáért. 
POKROVSZKIJ,V.: Ékonomicseszkie sztimulü 
uszkorenija naucsno-tehnicseszkogo prog-
reszsza. = Ékon.Nauki /Moszkva/,198I.I. 
no. 87-98.p. 
A tudományos-műszaki haladás gyorsításá-
nak gazdasági ösztönzői. 
Research funding schemes. = SSRC News-
letter /London/,I98O.42.no. 8-11.p. 
A brit Társadalomtudományi Kutatási Ta-
nács kutatás finanszírozó tevékenysége. 
SIVARD,R.L. : World military and social 
expenditures 1979. Leesburg,Virg. 1979. 
36 p. /World priorities./ 
A világ katonai és társadalmi ráfordítá-
sai. 1979. 
Vydaje na vyzkum a vyvoj v USA v roce 
I98O. = P?edpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Pra-
ha/,I98O.8.no. 5O-5I.p. 
I98O.évi K+F ráfordítások az Egyesült Ál-
lamokban. 
Vyzkum a vyvoj ve ávédsku - státní roz-
poSet na rok 1979-1980. = P?edpokl.Rozv. 
Vëdy Techn. /Praha/,1980.6.no. 39-51.p. 
K+F Svédországban - az 1979-1980.évi ál-
lami költségvetés. 
WALGATEjR.: Mess about money. = Nature 
/London/,I98O.nov.13. 109.p. 
Vita a pénzről. /Angol Kutatási Tanács./ 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
ENGEL*BERT,H. - EL'MEEV.V.Ja. : Ob ékonomi' 
cseszkoj prirode rezul'tatov naucsnogo 
truda. = Vesztn.Leningradszkogo Univ.Ékon 
Filosz.Pravo, 1980.17.no. 10-13.p. 
A tudományos munka eredményeinek gazda-
sági jellemzői. 
GARFIELD,E.: Citation indexing - its 
theory and application in science, tech-
nology, and humanities. New York /etc7> 
1979,Wiley. XV,274 p. 
A hivatkozási index - elmélete és alkal-
mazása a természettudományban, a techni-
kában és a humán tudományokban. 
Science escapes government cuts. = New 
Seist. /London/,1980.dec.18/25. 757.p. 
A tudományos kutatás megmenekült a kor-
mány takarékossági intézkedéseitől. 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz.: Éffektivnoszt* iszszle 
dovanij i razrabotok. = Vopr.Ékon. /Moszk 
va/,198O.10.no. 46-53.p. 
A kutatás és fejlesztés hatékonysága. 
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LAHTINjG.: Csto v tematicseszkom port-
l'ele? Éffektivnoszt' nauki. = Pravda 
/Moszkva/,1981.jan.23. 3-p. 
Mi van a téma dossziéban? A tudomány ha-
tékonysága. 
LEJDERMAN,L.M. : Ob ocenke naucsno-tehni-
cseszkoj sztat'i. = Naucsno-tehn.Inform. 
/Moszkva/,1980.1.szer.10.no. 25-29.p. 
A tudományos-műszaki cikk értékéről. 
MAC LANE,S.: Total reporting for sci-
entific work. = Science /Washington/, 
1980.okt.10. 158-163.p. 
Amerikai kutatók uj beszámoltatási rendje. 
Metodika opredelenija ékonomicseszkoj 
éffektivnoszti kapital'nüh vlozsenij. 
D. Opredelenie ékonomicseszkoj éffektiv-
noszti naucsno-iszszledovatel'szkih i 
proektnüh rabot. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
I98I.3.no. 12-13.p. 
Módszertani utmutató a beruházások gazda-
sági hatékonyságának meghatározásához. 
D. A tudományos-kutató és tervmunkák gaz-
dasági hatékonyságának megállapítása. 
NADEL.E.: Multivariate citation analysis 
and the changing cognitive organization 
in a specialty of physics. = Soc.Stud. 
Sei. /London/,198O.4.no. 449-473.p. 
Sokváltozós idézet elemzés és egy fizikai 
szakterület változó kognitiv szervezete. 
NA LIMOV,V.V. - MULCSENKO.Z.M.: Tudomány-
metria. /Naukometrija./ /Ford.Friedrich 
V./ Bp.I98O,Akad.К. 271 p. /Korunk tudo-
mánya./ 
RUTICKAJA.A. - PESKOVA,L. - LOGACSEV.V.: 
Voproszü éffektivnoszti naucsnüh razrabo-
tok. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,I98O.11.no. 
154.p. 
A tudományos fejlesztés hatékonysági 
kérdései. 
RÜTVINSZKIJ.Sz.Sz.: Znacsenie citirova-
nija naucsnüh rabot v ocenke ih kacse-
sztva. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
I98O.I.szer.11.no. 27-29.p. 
A tudományos munkák idézettségének a je-
lentősége minőségük értékelésében. 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
Nobel winners in plea for science funds. 
= Sei.Govern.Rep. /Washington/,I98O.20. 
no. 3-4.p. 
Amerikai Nobel-dijasok pénzt kérnek. 
POZDEEV,A.: Cserez bar'erü szoglaszovanij. 
Csto mesaet vnedreniju hozraszcseta v 
insztitute. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,1980. 
50.no. 14.p. 
Az egyeztetések akadályain tul. Ami az 
önálló intézeti gazdasági elszámolást 
akadályozza. 
WALGATE.R.: Short commons for Spanish 
research. = Nature /London/,1980.nov.6. 
3-4.p. 
Pénzhez jutottak a spanyol kutatók. 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKQDÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
ADLER,H.: Staatsmonopolistische Regulie-
rung der Infrastrukturfunktion der Hoch-
schulwesens in der BRD. = Das Hochschul-
wesen /Berlin/, 1980.ll.no. З5З-З56.p. 
A főiskolai infrastruktúra állammonopo-
lista szabályozása az NSZK-ban. 
BAUMERT,J. - GOLDSCHMIDT,D.: Centraliza-
tion and decentralization as determinants 
of educational policy in the Federal Re-
public of Germany /FRG/. = Soc.Sei.In-
form. /London-Beverly Hills/,1980.6.no. 
IO29-IO98.p. 
Centralizáció és decentralizáció mint a 
nyugatnémet oktatáspolitika meghatározói. 
BOHLEY,?.: Neues Studienreglement für 
die Zürcher Oekonomen. = Neue Zürcher 
Ztg. I98O.dec.31. 23.p. 
A közgazdászképzés uj szabályozása Svájcban. 
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BOLCK,F.: University education in the 
world of today. = Sci.Wld. /London/, 
1980.3.no. 12-14.p. 
Egyetemi oktatás a mai világban. 
BOULOUIS,J.: Observations sur les struc-
tures des universités. = R.Fr.Admin.Publ. 
/Paris/,1980.l4.no. 14-27.p. 
Megjegyzések az egyetemi struktúrákkal 
kapcsolatban. OevK 
GONTAREV,B.A.: Tehnicseszkij universzitet 
SZSA. Leningrad, 198О,Izd-.Leningr.Univ. 
122 p. 
Az USA műszaki egyetemei. 
JONES,G.: The New Scientist interview. 
John Horlock. = New Seist. /London/,I98O. 
okt.9. 92-94.p. 
John Horlock a brit Szabad Egyetemről. 
BÖHME,H.-J.: Der Beitrag der Universitä-
ten und Hochschulen zum gesellschaftli-
chen Fortschritt und zur Stärkung der 
Leistungskraft unseres Landes in den 
achtziger Jahren. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1980.12.no. 36I-38I.p. 
Az egyetemek szerepe a társadalmi hala-
dásban és az ország teljesítményének fo-
kozásában a nyolcvanas években az NDK-
ban. 
BÖHRINGER,R.: Ingenieur-Ausbildung. Das 
britische System. = Dtsch.Univ.ztg. -
Hochschul-Dienst /Bonn/,1981.1.no. 14-
15.P. 
Mérnökképzés Nagy-Britanniában. 
DAHLEM,F.: Bildungspolitik - erlebt und 
mitgestaltet. Berlin,198O,Akad.Verl. 343 
P. 
Oktatáspolitika - tapasztalatból. 
Ism.: PFOH,W.: — . = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1980.ll.no. З57-З58.p. 
DENISZENKOjG.: Iszpütanie tvorcsesztvom. 
= Pravda /Moszkva/,1980.nov.25. 3.p. 
A kutatómunka és az egyetemi képzés szer-
ves egysége a tehetség próbája. 
FERNANDEZ,L.: US faculty after the boom. 
Demographic projections to 2000. A re-
port for Carnegie Council on policy 
studies in higher education. /ílew Yorfc7, 
1978,Carnegie Council. 1*67 p. /Techni-
cal report.4./ 
Az Egyesült Államok egyetemi oktatói a 
fellendülés után. Demográfiai előrejel-
zés 2000-re. Jelentés a Carnegie Bizott-
ságnak a felsőoktatási politikai kutatá-
sokról . 
RAISER,L.: Ausländische Universitäts-
Modelle. = Wiss.recht, Wiss.verwalt. 
Wiss.förderung /Tübingen/,I98O.3.no. 193-
212.p. 
Egyetem-modellek. 
REDFEARNjJ.: Brazilian universities -
no cash ahead. = Nature /London/,1980. 
dec.4. 427.p. 
Brazil egyetemek pénzszűkében. 
REICH,A.: Hochschulrahmengesetz, Kommen-
tar. 2.Aufl. Bad Honnef,1979,Bock Verl. 
239 P. 
A nyugatnémet főiskolai kerettörvény. 
Ism.: KIMMINICH,О.: — . = Wiss.recht, 
Wiss.verwalt. Wiss.förderung /Tübingen/, 
I98O.3.no. 282.p. 
Science education under the microscope. 
= New Seist. /London/,1980.nov.6. 351.p. 
Tudományoktatás mikroszkóp alatt. 
STROBELjW. : Die Präzision der falschen 
Zahlen. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1981.l.no. 5-7.p. 
Pontos kimutatás - hamis adatokkal. A 
nyugatnémet egyetemi statisztika. 
TÓTH L.: Egyetemi reform vagy uj egyetem. 
= Létünk /Novi Sad/,1979.6.no. Ю68-Ю78. 
P. 
TÓTH L.: A jelen és a jövő egyetemei. Az 
idei dubrovniki nemzetközi értekezlet ja-
vaslatai. = Létünk /Novi Sad/,1979.6.no. 
1101-1107.p. 
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WALGATE,R.: No room below. = Nature /Lon-
don/, 1980.okt.23. 670-671.p. 
Európai egyetemek demográfiai nehézségei. 
WALSH,J.: Trouble in science and engineer-
ing education. = Science /Washington/, 
1980.nov.7. 615-616.p. 
Problémák az amerikai tudományos és mű-
szaki oktatásban. 
Wissenschaft, Politik und Industrie zu 
Besuch in der Redaktion von Bild der 
Wissenschaft. Bilden die Universitäten 
falsch aus? = Bild Wiss. /Stuttgart/, 
1981.1.no. 7-8., 12-14.p. 
Az egyetemek rosszul képezik ki a fiata-
lokat? Egyetem - ipar - társadalompoli-
tika. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
KANÜGIN,Ju.M. - BOTVIN.V.A.: Problemü 
razvitija i iszpol'zovanija naucsnogo 
potenciala krupnüh gorodov. Kiev,1980. 
216 p. 
Nagyobb városok tudományos potenciáljá-
nak kihasználása és fejlesztése. 
KARA-MURZA,/Sz7 S.G.: Hodnocení komponent 
vyzkumného potenciálú. = Teorie Rozv. 
V^dy /Praha/,198O.I.no. 57-72.p. 
A kutatói potenciál összetevőinek értéke-
lése . 
KIDD,Ch.V.: Manpower policies for the 
use of science and technology in develop-
ment. New York /etc,Jt1979,Pergamon Pr. 
XI,183 p. 
Munkaerőpolitika a fejlesztést szolgáló 
tudományban és technikában. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
GEDDES,D.: More than 200 student research 
awards to be stopped or cut after PhD 
completion rate study. = The Times /Lon-
don/, 198l.jan.15. 5.p. 
A brit posztgraduális képzés anyagi gond-
jai. 
GOÓKOWSKI,J. : Doktoraty i habilitacje a 
procès rozwoju uczonego. = Nauka Polska 
/Warszawa/, I980.5.no. 59-73.p. 
A doktorátus és a habilitáció a tudós 
fejlődésében. 
ZSICKI,E.: Ob itogah 12-go zaszedanija 
Posztojannoj rabocsej gruppü po podgotov-
ke i povüseniju kvalifikacii naucsnüh 
kadrov. = В .Naucsno-tehn.Szotr.Sztran-
Cslenov SZÉV /Moszkva/,I98O.6.no. l4-l6.p. 
A Tudományos Káderek Képzésével és Tovább-
képzésével Foglalkozó Állandó Munkacso-
port 12.ülésén elért eredményekről. 
KLVA^OVÁ.E. - ZME&AL ,M.: К pojetí vödec-
kotechnického potenciálú a metodologii 
jeho zkoumání. = Teorie Rozv.Vëdy /Pra-
ha/, 1980.1.no. 23-34.Р. 
A tudományos-technikai potenciál fogalma 
és vizsgálatának módszerei. 
ROTHWELL,R. - ZEGWALD,V.: Technical change 
and employment. Exeter,1979,Pinter. 178 
P. 
Műszaki változás és foglalkoztatottság. 
Science and engineering personnel: a 
national overview. Washington,1980,NSF. 
IX,48 p. /NSF 80-316./ 
Amerikai tudományos-műszaki személyzet: 
országos felmérés. 
SMITH,B.L.R.: The brain drain re-emergent: 
foreign medical graduates in American 
medical schools. = Minerva /London/,1979. 
I?.vol.4.no. 483-503.p. 
A brain drain uj hulláma: külföldi orvos-
tudorok amerikai egyetemeken. 
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Nők a tudományban 
Les femmes et la science. New York,1980, 
UNO. 27 p. 
A nők és a tudomány. 
ROSSITER,M.W. : "Women's work" in science 
1880-1910. = ISIS /Philadelphia/,1980. 
258.no. 38I-398.p. 
Nők a tudományban. 
A tudományos munka 
lélektani és szociológiai 
vonatkozásai 
NYSTROM,H.: Creativity and innovation. 
London, 1979,Wiley. 125 p. 
Kreativitás és innováció. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
HERSCHjJ.: Die Verantwortung des Wissen-
schaftlers - in der Sicht der Philosophie. 
= Universitas /Stuttgart/,1980.12.no. 
I29I-I296.p. 
A tudós felelőssége - a filozófia szem-
szögéből. 
How to change the Nobel Prize rules. = 
Nature /London/,1980.okt.23. 667-668.p. 
Hogyan kellene megváltoztatni a Nobel-
dij alapszabályait? 
LÜST,R.: Freedom and the responsibility 
of science. Science and the public. = 
ISR /London/,I980.4.no. 2бО-2б2.р. 
Szabadság és a tudomány felelőssége. 
SCHWARTZMAN,S.: Formaçao da comunidade 
científica no Brasil. Sao Paulo - Rio de 
Janeiro, 1979>Ed..Nac. - Financiadora de 
Estudos e Projetos. XIX,48l p. 
A tudományos közösség kialakulása Brazi-
liában. 
SMITH,J.E.: Science and conscience = 
Amer.Seist. /New Haven,Conn./,1980.5.no. 
554-558.p. 
Tudomány és lelkiismeret. 
VÓdecké kádry v socialistické spoleënosti: 
dynamika, struktura. Praha,1979»Academia. 
I65 p. 
Tudományos káderek a szocialista társa-
dalomban: dinamikájuk, strukturájuk. 
Ism.: P/edpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/, 
1980.8.no. 81.p. 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Air France, la formation professionnelle 
et les banques de données. = Le Monde 
/Paris/,I98I.jan.9. 8.p. 
A francia minisztertanács döntése a műsza-
ki és tudományos adatbankok fejlesztésé-
ről. 
Annual review of information science and 
technology-I5.vol. Ed.by M.E.Williams. 
New York,1980,ASIS. XI,413 p. 
Az információ-tudomány és -technika éves 
szemléje. 
ARSZLANBAATAR,Sz. - RIGLER,S. : Informaci-
onno-poiszkovaja szisztéma szpravocsno-
informacionnogo fonda po naucsno-tehnicse-
szkomu szotrudnicsesztvu. = B.Naucsno-
tehn.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV /Moszkva/, 
I98O.6.no. 59-65.p. 
A tudományos-műszaki együttműködés tájé-
koztató-információs állományának infor-
mációkereső nyelve. 
ARTOWICZ.E. : Sieci biblioteczne i infor-
macyjne w Wielkiej Brytanii. = Zag.Inform. 
Nauk. /Warszawa/,1980.2.no. 176-l85.p. 
Könyvtári és információs hálózat az Egye-
sült Királyságban. 
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ARUTJUNOV.N.B.: Participation de l'URSS 
au système d'échange international d'in-
formations scientifiques et techniques. 
= R.UNESCO Sei.Inform.Bibi.Archiv. /Pa-
ris/, 1979.3.no. 220-225.p. 
A Szovjetunió részvétele a tudományos-
műszaki információk nemzetközi cseréjé-
ben. 
BOLOSIN.I.A. - ROSCSINA,0.L.: VINITI-
golovnaja organizacija po sztandartizacii 
v oblaszti naucsno-tehnicseszkoj informa-
cii. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
I98O.I.szer.10.no. 12-14.p. 
VINITI - a tudományos műszaki információ 
szabványosításával foglalkozó vezető 
szerv. 
BORNES,Ch.: L'information scientifique 
et la recherche. = Humanisme et Entre-
prise /Paris/,I98O.121.no. I-3.p. 
A tudományos tájékoztatás és a kutatás. 
KLEMPNER,I.: Biblioteki i siuzby infor-
macyjne w USA stan aktualny oraz perspek-
tywy rozwoju. = Zag.Inform.Nauk. /War-
szawa/, I98O.2.no. 61-86.p. 
Információs rendszerek az USA-ban. A je-
lenlegi helyzet és fejlesztési tervek. 
KOLCSINSZKIJ.M.L.: Éffekt v szfere pot-
reblenija informacii как kriterij optimi-
zacii szisztem NTI. = Naucsno-tehn.In-
form. /Moszkva/,I98O.2.szer.10.no. 1-14. 
P. 
Hatékonyság az információ felhasználá-
sában mint a TMI rendszer optimalizálá-
sának kritériuma. 
KULIKOWSKl.J.L. - LUKASZEWICZ,L. - SEID-
LER,J. : Informatyka w Polsce. Wybrane 
problemy rozwoju badarí naukowych. = Nauka 
Polska /Warszawa/,1980.3-4.no". 21-32.p. 
Informatika Lengyelországban. 
Dangers of advancing information technol-
ogy. Gaps and perspectives in its impact 
research. By J.Reese, H.Kubicek /itcJ7. 
Bonn,1979,Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung. Ill p. 
Az információs technika fejlesztésének 
veszélyei. 
LAAN.I.A. - TALVOJA.H.G. jl dr.]: Ob izu-
csenii informacionnüh potrebnosztej glav-
nüh szpecialisztov, = Naucsno-tehn.In-
form. /Moszkva/,1980,1.szer.11.no. 17-
18.p. 
A főszakértők információszükségleteinek 
tanulmányozása. 
HJUHENZSIMEE,N. - ERDENEE.B.: A Mongol 
Népköztársaság Tudományos-Müszaki Infor-
mációs Központja. = Tud.Müsz.Táj. 1980. 
12.no. 51З-515.P. 
LEBEDEV,G.A.: Informacija v 2001 godu. = 
Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/,1980.1. 
szer.ll.no. 12-13.p. 
Információ 2001-ben. 
/JANK0WSKI,L,7 JANKOVSZKIJ.L.: Faktografi-
cseszkaja informacionnaja szisztéma po 
atomnoj nauke i tehnike. = Naucsno-tehn. 
Inform. /Moszkva/,I98O.2.szer.11.no. 11-
14.p. 
Adatközlő információs rendszer az atom-
tudomány és technika terén. 
LENART , J. - LUGOWSKI,B.: Uniwersitet w 
systemie informaeji naukowej. = Zag.In-
form.Nauk. /Warszawa/,I98O.I.no. 3-26.p. 
Az egyetem szerepe a tudományos informá-
ciós rendszerben. 
JE2EK,J. - SPIRIT,M.: A jogi információk 
automatizálása a nyugat-európai államok-
ban. /Ford. és r'óv.7 Merényi I. = M.Jog, 
1980.9.no. 841-847.p. 
MAIER,J.H.: Information technology in 
China. = Asian Survey /Berkeley,Calif./, 
1980.8.no. 86O-875.p. 
Információs technológia Kinában. 
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MARCSUK,G.1.: Nekotorüe problemü razvi-
tija Goszudarsztvennoj szisztemü naucsno-
tehnicseszkoj informacii. = Naucsno-tehn. 
Inform. /Moszkva/,1980.1.szer.11.no. 1-4. 
P-
A nemzeti tudományos-műszaki információs 
rendszer fejlesztésének néhány problémá-
ja. 
POMYKALSKI,A.: System informacji w bada-
niach naukowych. Warszawa,198О, 189 p. 
Információs rendszerek a tudományos kuta-
tásban . 
Ism.: KRYGIERjB.: — . = Zag.1nform.Nauk. 
/Warszawa/,1980.2.no. l86-l88.p. 
PRZELASKOWSKI,W.: Problemy informacji 
naukowej. Warszawa,1979,PAN OIN. 246 p. 
A tudományos információ kérdései.
 м т д 
Quatrième réunion de 1'UNISIST sur la 
planification et l'exécution des acti-
vités nationales d'information dans le 
domaine de la science et de la techno-
logie. = B.UNISIST /Paris/,1980.2-3.no. 
24-25.p. 
Az UNISIST negyedik tanácskozása a tudo-
mányos-muszaki információs tevékenység 
.tervezéséről és végrehajtásáról. 
/RICHTER,W. - DRESEL,Hj RIHTER.V. -
DREZEL'jG.: Informacionnoe obeszpecsenie 
rukovodsztva i planirovanija fundamental*-
nüh naucsnüh iszszledovanij как faktor 
ih intenszifikacii. = Naucsno-tehn.In-
form. /Moszkva/,I98O.I.szer.10.no. 20-
24. p. 
Az irányitás információellátása és a tu-
dományos alapkutatások tervezése, mint 
ösztönző tényezőjük. 
RUDZSZKAJAjI.L.: Naucsno-organizacionnaja 
dejatel'noszt'•kák ob"ekt" informacíönftogo 
obeszpecsènija: ± NauCsnô-têhii.Tnfbfm. 
/Moszkva/,I98O.I.szer.11.no. 7-11+p. 
Tudományszervezési tevékenység mint az 
információellátás tárgya. 
SZbAPCZY&SKA.E.: Dziaialnoáó osrodka In-
formacji Centralnej CINTE. = Zag.Inform. 
Nauk. /Warszawa/,I98O.2.no. 149-156.p. 
A CINTE Információs Központjának tevé-
kenysége . 
SZOKOLOVSZKAJA,T.B.: 0 nadezsnoszti vzai-
modejsztvija ucsenogo sz informacionnoj 
szrédoj. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszk-
va/, 198O.2.szer.11.no. 5-10.p. 
A tudós és az információs közeg kölcsön-
hatásának megbízhatóságáról. 
SZUMAROKOV,L.N.: 0 dejatel'noszti Mezs-
dunarodnogo centra naucsnoj i tehnicse-
szkoj informacii. = Naucsno-tehn.Inform. 
/Moszkva/,I98O.I.szer.10.no. 5-7.p. 
A Tudományos és Műszaki Információ Nem-
zetközi Központja tevékenységéről. 
VOLNY.J. - JAN2AÍÍK,M.: Mezinárodní system 
v^deckych a technickych informaci 8len-
skách zemí RVHP. Praha,1979,SNTL. 128 p. 
A KGST-tagországok nemzetközi tudományos 
és műszaki információs rendszere. 
Ism.: Píedpokl.Rozv.VSdy Techn. /Praha/, 
I98O.6.no. 105.p. 
Vszeszojuznüe organü naucsno-tehnicseszkoj 
informacii. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszk-
va/, I98O.I.szer.11.no. 5-6.p. 
A tudományos-műszaki információ össz-
szövetségi szervei. 
RICHTER,W. - DRESEL,H.: Informacja nauko-
wa w dziedzinie kierowania i planowania 
badaú podstawowych jako czynnik intensyfi-
kacji. = Zag.Inform.Nauk /Warszawa/,I98O. 
2.no. 41-58.p. 
Tudományos információ az alapkutatás me-
nedzsmentje és tervezése területén. 
Vszeszojuznüj insztitut naucsnoj i tehni-
cseszkoj informacii na vüsztavke-szmotre 
"NTI-80". = Naucsno-tehn.Inform. /Moszk-
va/, 198О. 2. szer .10.no. 20.,31.p. 
A Tudományos és Műszaki Információ Össz-
szövetségi Intézete a "TMI-80" kiállítá-
son. 
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WYCZANSKA.K.: Bibliotéka szkoiy wyzszej 
jako oárodek informacji naukowej. = Zag. 
Inform.Nauk /Warszawa/,198О.1.no. 27-45. 
P. 
Egyetemi könyvtár mint tudományos infor-
mációs eszköz. 
Társadalomtudományi tájékoztatás, 
dokumentáció 
BAGROVAjI. : Szisztéma informacii po kul'-
ture v SZSZSZR. = Obscs.Nauki /Moszkva/, 
1980.6.no. 143-147.p. 
A kulturális információ rendszere a Szov-
jetunióban. 
Tudományos adattárak 
United Nations Conference on Trade and 
Development. Committee on Transfer of 
Technology. Compilation de lois, mesures 
et pratiques relatives au transfert de 
technologie. /Genève/,1979,UN. VII,94 p. 
/United Nations. /Documents./ TD/B/C.6/ 
48/. 
A technikaátvitel törvényeinek, intézke-
déseinek és gyakorlatának gyűjteménye. 
Tudományos kiadványok 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
GRIFFITH,B.C. - SERVI,P.N. fete J: The 
aging of scientific literature: a cita-
tion analysis. £ J.Doc. /London/,1979. 
З.по. 179-196.p. 
A tudományos irodalom avulása: hivatkozá-
sok elemzése. 
Ism.: Tud.Müsz.Táj. i98O.ll.no. 480-485. 
P. 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
ÚDABB I R O D A L M Á R Ó L 
Aktual'nüe problemü sztatiszticseszkogo 
nabljudenija okruzsajuscsej szredü v VNR. 
= Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV /Moszk-
va/, I98O.5.no. 42-46.p. 
A környezet statisztikai megfigyelésének 
aktuális kérdései Magyarországon. 
Aláirták a magyar-szovjet kulturális 
együttműködés ötéves munkatervét. = Nép-
szabadság, I98O.dec.17. З.р. 
Áltudományos nézetek ellen. = Népszabad-
ság, 198l.febr.l. 8.p. 
BABANÁSZISZ,Sz.: A tudományos-technikai 
forradalom, a foglalkoztatás és a munka-
nélküliség összefüggései a mai kapitaliz-
musban. = Közgazd.Szle. 198l.l.no. 78-92.p. 
BALÁZS J.: A tudomány szerepe a nemzet-
közi enyhülés fenntartásában és fejlesz-
tésében. = Külpolitika, 198O.4.no. 94-
106.p. 
Befejeződött a szolnoki tudományos tanács-
kozás. = Népszabadság, 1980.dec.21. 21.p. 
BÓDAY P.: A sejtbiológiai kutatástól a 
gazdasági felhasználásig. = M.Nemz. 1980. 
nov.26. 8.p. 
BOGNÁR N.: Műszakiak. = M.Hirlap, 198О. 
dec.17. З.р. 
BUJDOSÓ E.: Az ISI szakirodalmi informá-
ciós rendszerei az MTA Könyvtárában. = 
Kvt.Figy. 1980.6.no. 581-595.P. 
Célunk a műszaki fejlesztés meggyorsítá-
sa. = Népszabadság, i98O.dec.29. 5.p. 
CSÁSZTVAY I.: Posztgraduális. = M.Hirlap, 
1980.dec.12. З.р. 
CSÜRY I.: Kutatási súlypontok, 1979-1981: 
a British Library R and D osztályának 
helyzetelemzése. = Tud.Müsz.Táj. 1980.7-8. 
no. 3IO-3I3.p. 
DEZSŐ Zs.né: Az NSZK uj Információs és 
Dokumentációs Társaságának szervezete és 
működése a szakmai kommunikációs folya-
matban. = Tud.Müsz.Táj. 1980.7-8.no. 319-
321.p. 
TIENES G.: Európai Kulturális Adatbank. 
= Kvt.Figy. 1980.4.no. 363-369.p. 
DOSA.M.L.: Környezetvédelmi információs 
rendszerek. = Tud.Müsz.Táj. i98O.ll.no. 
461-468.p. 
FARAGÓ L.né: A British Library kutatási 
és fejlesztési részlegének munkája, kuta-
tási programok. = Kvt.Figy. 1980.6.no. 
623-629.p. 
Fejlődik a magyar-indiai tudományos 
együttműködés. = Népszabadság, 1980.dec. 
16. 7.p. 
FORGÓ В.: A műszaki-fejlesztési tevékeny-
ség bizonytalan tényezői és kockázata. 
= Vezetéstudomány, 198l.l.no. 19-23.p. 
FUKÁSZ Gy.: Kultura és társadalom. = M. 
Nemz. 1981.jan.6. 5.p. 
FÜLÖP S.: Feladatok a vállalati informá-
ciós rendszer fejlesztésében. = Stat.Szle. 
1980.ll.no. II33-II37.p. 
GIDAI E.: A jövő keresése a jelenből. = 
Népszabadság, 198l.jan.22. 7.p. 
GREGOR G.: A kutatómunka irányitását be-
folyásoló tényezők vizsgálata. = Vezetés-
tudomány, 1980.ll.no. ЗЗ-З8.Р. 
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Gyorsítani kell a műszaki fejlesztést. 
= M.Hirlap, I98O.dec.29. 4.p. 
HAVAS G.: A tudomány termelőerővé válásá-
nak rögös útjáról. = Pénzű.Szle. 1980. 
8-9.no. 572-589.p. 
A hazai kutatóintézeti hálózat továbbfej-
lesztése. = Népszabadság, 198l.febr.7. 
6.p. 
HERMANN I.: Szcientizmus a hetvenes évek-
ben. = Világosság, 1980.8-9.no. 466-472.p. 
HINTERHUBER,H.H.: Kutatás, fejlesztés és 
innováció az energiagazdaságban. = Ener-
gia Atomtechn. 1980.10.no. 466-473.p. 
HUSZÁR T.: Erdei Ferenc, a tudós és poli-
tikus. = M.Nemz. i98O.dec.l6. 5-p. 
Inn-team dolgok. .= Heti Világgazd. 1981. 
l.no. 28-ЗО.p. 
Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia 
felügyelete alá tartozó intézményeknek a 
6.ötéves terv időszakáira szóló takarékos-
sági intézkedéseihez. = Akad.Közi. 1981. 
jan.16. 5-6.p. 
KÁDÁR Z.: Természettudományi tárgyú kor-
vinák sorsa. = M.Nemz. 198l.jan.21. 8.p. 
KERÉKGYÁRTÓ Gy.: A különböző társadalmi 
rendszerű országok tudományos-műszaki 
együttműködésének helyzete és távlatai. = 
Táj.Okt.Min.Marxizm.Leninizm.Okt.Főoszt. 
I98O.5.no. 71-90.p. 
KISS D.: Az atomfizikai kutatások műhelyé-
ről. = Valóság, 1981.l.no. 31-З8.p. 
KOMOR V.: A kutatás rangja. = M.Nemz. 1981. 
jan.29. l.p. 
KORÁN I.: Világmodellek. A Római Klub je-
lentéseitől az ENSZ kezdeményezéséig. Bp. 
1980,Közg.Jogi K. 204 p. 
KORNIDESZ M.: A kutatóintézeti hálózat 
átalakítása. = Pártélet, 198l.l.no. 17-21 
KOVÁCS Á. - PAPP L.: Az MTA Atommagkutató 
Intézete és a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem együttműködése. = Felsőokt.Szle. 1980 
12.no. 71О-71З.p. 
KOVÁCS D.: Egyetemek és tudományos kuta-
tások. = Népszabadság, i98O.dec.lO. 4-5.p 
KOVÁCS D.: Értelmiség - szakértelmiség. = 
Népszabadság, i98O.dec.l6. 4-5.p. 
KOVÁCS D.: Korszerű társadalomkutatás. 
= Népszabadság, 198l.jan.23. 4.p. 
KOVÁCS D.: Kutatás és fejlesztés a mérle-
gen. = Népszabadság, I98l.jan.ll. 5»p. 
KOVÁCS D. - PETŐ G.P.: Pillantás a 199. 
évtizedbe. Magyar tudósok tudományáguk 
várható eredményeiről. = Népszabadság, 
1981.jan.4. 5«P. 
KOVÁCSNÉ СSETÉNYI E. - KÜRTHYNÉ KOMLÓSI J 
- CSURBAKOVA T.: Kutatás és gyakorlat. = 
Fiz.Szle. I98O.9.no. 345-352.p. 
KÖPECZI В.: Erdei Ferenc, a tudománypoli-
tikus. = M.Tud. 1980.12.no. 88I-89O.p. 
KOZMA T.: Az egyetem jövője. = M.Hirlap, 
1981.jan.1. 9.p. 
KOZMA T.: Az oktatás távlati fejlesztésé-
nek eltérő területi feltételei. = Közgazd 
Szle. 1980.12.no. 1422-1437.p. 
A környezet minősége és a gazdasági ter-
melés a fejlett tőkésországokban. = Müsz. 
Gazd.Táj. 1980.12.no. 1557-1571.p. 
Környezetvédelmi ábécé. = M.Hirlap, 198О. 
dec.21. l.p. 
Környezetvédelmi Alapok. = Figyelő, 1981. 
l.no. 4.p. 
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Közlemény. Az MTA Főtitkára Kutatáspoli-
tikai Tanácsának létrehozásáról.. = Akad. 
Közi. 1980.dec.10. 130.p. 
KULCSÁR К.: A mai magyar társadalom. Bp. 
1980,Kossuth К. 329 p.
 М Ф Д 
A K/ùtatàs./+F/ê jleszté§7 gyümölcsei. = 
Heti Világgazd. 1981.3.no. 22.p. 
Kutatási jelentések katalógusa. 198О.3. 
no. Bp.l980,KGM Tud.Inform, és Ipargazd. 
Közp. ""1-148. p. 
Kutatási társulás. = M.Nemz. 1980.nov. 
27. 3-p. 
Kutatók, dollárok, forintok. = Heti Vi-
lággazd. I98O.nov.29. 37.p. 
Kutatók sikere - gyártók feladata. = M. 
Nemz. 1980.nov.26. 3.p. 
LONTI Gy.: A kutatások gazdasági eredmé-
nyességének értékelése a vaskohó-iparban. 
= Bányászati Kohászati Lapok, 1980.7.no. 
299-302.p. 
MÁDI Cs.: Nemzetközi licencia és know-how 
kereskedelem. = Figyelő, 1980.48.no. 12. 
P» 
Magyar-indiai tudományos kapcsolatok. = 
M.Hirlap, I98O.dec.16. 5.p. 
Magyar-NDK kulturális és tudományos mun-
katerv. = M.Hirlap, 198l.jan.29. 4.p. 
Magyar-NDK tudományos együttműködés a mű-
szeriparban. = Népszabadság, i98O.dec.l8. 
7.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
határozatai az •1980.november 25-i ülésről 
Előterjesztés a tudományos könyv- és fo-
lyóiratkiadás néhány kérdéséről. = Akad. 
Közi. 198l.jan.l6. 2-4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
határozatai az 1980.szeptember 30-i ülé-
sen. A matematika helyzete Magyarorszá-
gon. = Akad.Közi. 1980.dec.10. 125.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
9/1980. /А.К. 1981.évi 1.szám/ MTA-F. 
számú utasitása az MTA Tudományszervezési 
Csoport átszervezéséről Kutatásszervezé-
si Intézetté. = Akad.Közi. 1981.jan.l6.2.p. 
Az M/ágyar7 T/üdományos7 A/kadémia7 Fő-
titkára Kutatáspolitikai Tanácsának lét-
rehozásáról. = Akad.Közi. 1980.dec.10. 
130.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága szervezeti felépí-
tése, a szak- és munkabizottságok tiszt-
ségviselői, tagjai /198О-1985/. = VEAB 
Ért. /Veszprém/,I98O.3.no. 15-137.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi 
Akadémiai Bizottságának szervezeti sza-
bályzata. = VEAB Ért. /Veszprém/,I98O. 
З.по. 5-14.p. 
MAGYARI BECK I.: Alkotás a szervezetben. 
Az alkotó munka irányítására vonatkozó 
felfogások és szervezeti megoldások elmé-
leti és empirikus vizsgálata. Bp.l980, 
Akad.K. I69,/2/ p. /Szociológiai tanul-
mányok. 22./ 
MATKO I.: Háromból egy - Az uj Ipari Mi-
nisztérium - Nem létszámracionalizálás. 
= Magyarország, 1980.50.no. 41.p. 
MIKOLÁS M. : Az egyetemi alkalmazott mate-
matikai kutatómunka aktuális problémái. = 
Felsőokt.Szle. 1980.12.no. 714-723.p. 
A Minisztertanács 1052/1980. /XII.l8./ 
számú határozata a Tudománypolitikai Bi-
zottság feladatköréről, hatásköréről és 
működéséről szóló IOI6/1978. /VI.10./ Mt.h. 
számú határozat módositásáról. = M.Közl. 
1980.dec.l8. 1ЗЗО.p. 
A Minisztertanács megtárgyalta a tudo-
mánypolitikai határozat végrehajtását. = 
M.Nemz. 1980.dec. 12. 3-p. 
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A műszaki fejlesztés nem különülhet el a 
vállalati termeléstol. = Népszabadság, 
198l.jan.24. 6.p. 
NAGY A.: Az innováció társadalmi felté-
teleiről. = Borso'di Szle. 1980.4.no. 14-22.p. 
NAGY I.: Tudománypolitika. = M.Nemz. 
I98O.dec.14. 9.p. 
NEMECZ E.: A tudomány vidéki műhelyeiről. 
Beszélgetés. /Riporter/: Gecsényi L. = 
Műhely,I98O.3.no. 3-9.p. 
NÓVÁK I.: Beszámoló európai számitógépes 
információs központokban tett látogatá-
sokról. = Tud.Müsz.Táj. 1980.7-8.no. 313-
316.p. 
NÓVÁK I.: Az Egyesült Királyság tudomá-
nyos-müszaki információs politikája. = 
Tud.Müsz.Táj. 1980.7-8.no. 308-310.p. 
PÁL L.: A tudományos-technikai haladás 
és társadalmi-gazdasági összefüggései. 
1-3. r. = M.Nemz. i98l.jan.ll. 9.p., jan. 
13. 7.p., jan.14. 7-p. 
PANTÓ D.: Az OMKDK és a MTESZ tagegyesü-
leteinek együttműködési lehetőségei a 
tudományos dolgozók, kutatók és a terme-
lésben dolgozó műszaki szakemberek infor-
mációellátásában. = Tud.Müsz.Táj. 198O. 
ll.no. 449-451.p. 
PECZE F.: Tudományok társulása. = M.Hir-
lap, I98O.dec.7. 9.p. 
PETŐ G.P.: A tudomány körül. = Népsza-
badság, 1980.okt.17. 6.p., I98O.dec.20. 
6.p., 1981.jan.16. 4.p. 
PETŐ M.: Műszaki fejlesztés - buktatók-
kal. = Figyelő, 1980.24.no. 5.p. 
Ism.: Technological development - with 
unforeseeable difficulties. = Abstr.Hung. 
Econ.Lit. /Bp./,1980.3.no. IO9-IIO.p. 
POLONYI P.: Társadalomtudományi viták a 
Kinai Népköztársaságban. = Valóság, 1981. 
l.no. I6-3O.p. 
A prognózis felelőssége. = M.Hirlap, 
I98I.jan.18. 11.p. 
RÁCZ J.: A Pénzügykutatási Intézet. = 
Pénzű.Szle. I98I.l.no. 68-72.p. 
RÉSZEGH Cs.: Az ágazati információs rend-
szer vizsgálata /2./ = Ép.ügyi Müsz.Gazd. 
Táj. 1980.ll.no. 74-75.p. 
ROMÁN Z.: Vezetés és szervezés - Az el-
mélet és a gyakorlat. = M.Tud. 1980.12. 
no. 909-916.p. 
SARKADI L.: Egyetemistának lenni. = Nép-
szabadság, 1981.febr.15. l.p. 
SARKADI L.: Mi is a kultura? = Népszabad-
ság, 1981.febr.13. 7.p. 
STARK A.: A szocialista tervgazdálkodás 
nemzetközi gyakorlata. Az európai KGST-
országok gazdasági fejlődése, 1945-1980. 
Bp.I98O,Közg.Jogi K. 263 p. 
ísm.: The international'practice of socia-
list planning. The economic development 
of the European CMEA countries, 1945-1980. 
= Abstr.Hung.Econ.Lit. /Bp./,1980.3.no. 
245-253.p. 
The state of the research in management 
and organization in Hungary. = Acta Oecon. 
/Bp./,1979.3-4.no. 35З-З66.p. 
Az irányitás és a szervezés kutatási prob-
lémái Magyarországon. 
SZATMÁRI T.: A külföldi licencvásárláso-
kon alapuló fejlesztések lehetőségei. = 
Iparpolit.Táj. 1980.ll.no. 1-4., 8.p.. 
SZENDEI Á.: Abszolutum-e a természettudo-
mány? = M.Nemz. i98O.dec.3i. 8.p. 
SZIGETI J.: A tudomány szellemi termelé-
se és a társadalom anyagi termelése. = 
Táj .Okt ."Min.Marxizra. Leninizm.Okt .Főoszt. 
I98O.5.no. 7-49.p. 
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SZIKSZAY В.: Az iparirányítás korszerű-
sítése. = Pártélet, 1981.l.no. 12-16.p. 
A szocialista országok műszaki-tudomá-
nyos egyesületeinek szerepe a műszaki-
tudományos információk nemzeti rendszeré-
ben. Információ '80 konferencia - 1980. 
junius 5-6. Budapest. Rövid kivonatok. 
MTESZ Tájékoztatási Tudományos Társaság 
TTT. /Budapest?, 1980,MTESZ. 309.p. 
Tájékoztató a kutatás-fejlesztés 1979. 
évi alakulásáról a KGM ágazati irányítá-
sa alá tartozó iparvállalatoknál, kutató-
fejlesztő intézeteknél. Bp.l980,KGM Ipar-
feji.Főoszt. 57 p. Soksz. 
TAMAS P.: A nemzetközi tudományos kapcso-
latok hajtóerői. = M.Tud. i98O.ll.no. 
829-837.P. 
TAMÁS P.: A valóságfeltárás lehetőségei. 
Moszkvai beszélgetés az irodalom és a 
szociológia kapcsolatáról. = Élet írod. 
1981.5.no. 7.P*. 
Tanulmányok a területi kutatások módszer-
tanából. = MTA Dunántuli Tud.Int.Közlem. 
/Pécs/,1980.27.no. З-258.p. 
Tiszteletbeli doktorok avatása az ELTE-n. 
= Népszabadság, 1981.febr.12. 5.p. 
TÓTH J.: Felsőoktatás az Egyesült Álla-
mokban. Bp. 1980,Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 
Ю З p. /Kutatási beszámolók./ 
TÓTHNÉ SIKORA G. - NAGY A.: A vállalati 
innováció emberi feltételeiről. = Táj. 
Okt. Min.Marxizm.Leninizm.Okt.Főoszt. 1980. 
5.no. 114-144.p. 
Több figyelmet a műszaki fejlesztésre. = 
M.Nemz. 1980.dec.29. 3-p. 
TRÓCSÁNYI L.: Fejezetek a tudományos ku-
tatók munkaviszonya köréből. = Áll.Jogtud. 
1980.2.no. 158-176.p. 
A tudomány a gyakorlatban. = Népszabad-
ság, 198O.dec.18. 4-5.p. 
A tudomány feladatai. = M.Hirlap, 1981. 
febr.l. 5«P« 
A tudományos-technikai haladás társadal-
mi és ideológiai kérdései. = M.Nemz. 1980. 
dec.20. 5.p. 
Tudósok évadzáró értekezése. = M.Nemz. 
I98O.dec.7. З.р. 
Uj tudományos kutatóintézetek az NDK-ban. 
= Népszabadság, 198l.jan.9. 6.p. 
Az űrkutatás távlatai. = M.Hirlap, 1981. 
febr.4. 9.p. 
VÁGÓ I.: A villamosmérnök-képzés korsze-
rűsítésének tapasztalatai. = Felsőokt. 
Szle. 1980.12.no. 705-709.p. 
VÁRI A. - SZATMÁRI T.: A licencvásárlás 
"know-how"ja. = Figyelő, 1981.4.no. 4.p. 
VÁRKONYI A.: Beszélgetés az Országos Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Tanács elnö-
kével. = Búvár, 198o:i2.no. 533-534.p. 
VÁRKONYI M. : Diákélet, diákiélek. Joghall-
gatók örömei, kétségei. Elveszett illúzi-
ók, karrierizmus. = Magyarország, 1981. . 
4.no. 32.p. 
VÁRNAI Gy. : A társadalmi struktura, az 
életmód és a tudat alakulása Magyarorszá-
gon. = Társad.tud.Közlem. 1980.3-4.no. 
394-409.p. 
VÉRTES Cs.: A pályakezdés "játékszabá-
lyai". = Figyelő, 1980.51.no. 1-2.p. 
VIRÁG F.: A vállalati rendszerben működő 
kutatóintézetek jövedelemszabályozási 
rendszere. = Pénzű.Szle. 198l.l.no. l6-
24.p. 
VÖLGYES T.: Az ISONET, a szabványosítás 
nemzetközi hálózata. = Tud.Müsz.Táj. 1980. 
7-8.no. 280-287.p. 
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WIESEL I.: Kifulladt-e a tudományos-mű-
szaki forradalom? = M.Ifjuság, 1980.48. 
no. 12.p. 
WIESEL I.: A módszert nem szabad összeke-
verni a tudománnyal. = M.Ifjuság, 1980. 
47.no. 12.p. 
Zaszedanie szovetszko-vengerszkoj komisz-
szii. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,1980.49.no. 
22.p. 
A szovjet-magyar bizottság 26.ülése. 
Moszkva, nov.24-26, Gazdasági és tudomá-
nyos technikai együttműködési bizottság. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНСКОГО ЦЕНТРА 
Европейский центр по координации исследований и документации в об-
ласти социальных наук, основанный 16 лет назад, играет своеобразную 
роль в области многостороннего международного научного сотрудничества. 
Его основной целью является содействие взаимной информации и подлинной 
совместной исследовательской деятельности научных институтов и ученых 
стран о различным общественным, экономическим и политическим строем. 
Основное внимание направлено на развитие основанных на сотрудничестве 
международных сравнительных и междисциплинарных исследований. Статья 
энакомит с историей, структурой, организацией Венского центра и расска-
зывает о его деятельности. В ней приводятся законченные и ведущиеся 
исследовательские программы, издания и мероприятия Центра. Цель автора 
- привлечь внимание научных работников к деятельности Венского центра. 
ЗАПАДНЯ АНАРХИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
В статье анализируется книга Куна "Черное излучение и квантовая пре-
рывистость I894-I9I2" в отражении постоянства и непостоянства физики 
начала столетия. Автор предполагает, что искусственное рассмотрение 
как "невероятной" Куном Н-теоремы Больца, равно как и "неквайТовость" 
открытия Планка происходит из поворота понятия "науки", представленно-
го в "Структуре" Куна, в сторону "несоизмеримой" картины науки Фейер-
абенда. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПОЛЬШЕ И ВЕНГРИИ 
В 1973-1977 гг. ЮНЕСКО организовало научно-ооциологическне исследо-
вания с привлечением научных учреждений шести стран. Исследование фак-
тического материала опросных листов еще продолжается. В отатье дается 
информация об одном из промежуточных результатов исследований. Из дан-
ных анализа отобрали материал по Венгрии и Польше и сравнили характе-
ристики междисцнплинарности исследовательских групп двух стран. Груп-
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тенан дает весьма благоприятную картину о степени мехдисциплинарности 
польских и венгерских научных учреждений. Однако на оценку результата 
значительное воздействие оказывает та линейная связь, которая имеется 
между средними сроками исследования тем и разнообразием применяемых ме-
тодов. Однозначно отрицательный результат показал анализ гипотезы - су-
ществуют ли в исследовательской практике обеих стран переплетения дис-
циплин, отличающиеся от общепринятых (таких как, например, биохимия). 
МЕХАНИЗМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СЭВ 
В системе научно-технических связей стран СЭВ преимуществом поль-
зуется сотрудничество, которое sa тридцать лет претерпело существенные 
количественные и качественные изменения. 
В странах СЭВ международное научно-техническое сотрудничество ор-
ганизуется, с одной стороны, с точки зрения межгосударственных (двух-
и многосторонних) связей, а с другой стороны, - международных организа-
заций. 
В настоящее время в рамках СЭВ идет создание такого межгосударст-
венного механизма, который обеспечивал бы согласованное проведение на-
учно-технической политики. Систему межгосударственных организаций мож-
но разделить на три иерархических уровня: межправительственные органы; 
органы, координирующие отраслевые, межотраслевые и основные исследования; 
координационные центры и международные организации. 
ШВЕЦИЯ ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К КРИЗИСУ 
В быстро изменяющейся международной обстановке Швеция стремится к 
разработке селективной научной политики, усилению потенциала НИОКР в 
стратегически важных, ориентированных на экспорт отраслей промышленнос-
ти. Историю шведской научной политики можно разделить на три периода: 
для "славного прошлого" был характерен подход, в центре которого стоял 
валовой национальный продукт, этот период достиг своего расцвета к сере-
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дине 60-х годов. Период переоценки продолжался с конца 60-х годов до 
1975 г. В нынешний, технократический период господствует принцип сек-
торизации. Правительство и правительственные органы пытаются найти вы-
ход из экономического кризиса и повысить конкурентоспособность шведской 
промышленности на мировом рынке путем оказания значительной поддержки 
научным исследованиям и разработкам. Принцип секторигации вызвал опре-
деленные опасения в университетских кругах, которые боятся, что преиму-
щественная поддержка прикладных исследований представляет опасность для 
будущего шведских основных исследований и свободы исследований. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕХНИКА? 
В прошедшее десятилетие американские и западноевропейские специа-
листы вели острые дискуссии в связи с различиями степени технического 
развития. Если в 60-е годы преимущество США было бесспорным, то в 70-е 
годы Япония и Западная Европы догнали их. Однако значительных сдвигов 
в области сближения уровня между западноевропейскими странами не про-
изошло. В статье анализируются достижения отдельных стран на основании 
данных по патентам, рассматриваются международные научно-технические 
связи развитых отран. 
КОГДА НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ - РЕШЕНИЯ ОБ ОСТАНОВКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММ 
В статье анализируется проблема остановки программ НИОКР. Рекомен-
дуется такой подход, который облегчает принятие решения. Для определе-
ния, следует ли продолжать исследования по программе или их нужно пре-
кратить, используется дискриминационный анализ. Модель включает соот-
ветствующие независимые факторы и их ценностное содержание. Применяя 
модель и используя организационный опыт для принятия соответствующего 
решения достаточно йишь рассмотреть ценность факторов. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ 
В статье дается краткоё определение экономической эффективности 
НИОКР (соотношение вложенных средств и прибыли, которая может быть по-
лучена в результате НИОКР), результативности НИОКР (степень достижения 
планируемой цели), степени эффективности НИОКР (достижение намеченной 
цели в наиболее короткий срок), а затем подробно раосматриваетоя кате-
гория общественной эффективности НИОКР. Автор считает, что учет послед-
ней является весьма актуальным. Это понятие может быть определено как 
соотношение материальных средств, затраченных на НИОКР, и материальных 
результатов, полученных благодаря НИОКР, а также результатов НИОКР, ко-
торым трудно или невозможно дать денежное выражение. Общественная эффек-
тивность НИОКР сопровождается как положительными (повышение производи-
тельности), так и негативными (уничтожение окружающей среды) последстви-
ями, и научно-экономическая политика должна считаться как с теми, так и 
о другими. Автор считает, что со времени научно-технической революция в 
области НИОКР имело место значительное развитие, и хотя правомерно гор-
диться результатами, достигнутое еще является самым началом по сравнению 
о будущими достижениями. Именно развитие науки и техники помежет в буду-
щем преодолеть негативные воздействия НИОКР. В этом большую роль играет 
система ценноотей, господствующая в обществе, и в этом отношении ооця-
алиам имеет преимущество по отношению к капитализму, так как наиболее 
важными целями считает полное развитие личности и распространение гума-
низма. При капитализме первоочередное значение имеют интересы отдельных 
классов, наций, хотя показатели экономической аффектявности и далее мо-
гут оставаться высокими. 
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ACTIVITIES OF THE VIENNA CENTRE 
The 16 year-old European Coordination Centre for Research and Documentation in 
Social Science has played a particular role in multilateral international scientific 
cooperation. Its main objective is to promote the communication and joint research of 
scientists and scientific institutions of countries with different social, economic 
and political systems. The development of cooperative, international, comparative and 
interdisciplinary programs have priorities. 
In the article the Centre's history, structure, organization and activities are 
discussed. Further on, completed and current research programs as well as a list of 
the Centre's publications and meetings are published. The author's purpose is to draw 
attention to the Vienna Centre's work. 
У 
BE CAUGHT IN HIS OWN TOILS, OR KUHN'S 'PARADIGM' IN THE TRAP OF THE ANARCHISTIC 'IN-
COMMENSURABILITY' 
Kuhn's famous book on Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-
1912 is analysed in view of the continuty vs. discontinuity of the development of 
physics on the turn of the century. Kuhn's masterful 'de-randomizing* of Boltzmann's 
H-theorem and along with it the 'de-quantifying' of Planck's discovery are here 
suggested to he /pseudo/results of a 'paradigm-shift' from the Kuhnian Structure to 
Feyerabend's incommensurability. 
A COMPARATIVE STUDY OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN POLAND AND HUNGARY 
The UNESCO survey conducted between 1973 and 1977 in social sciences covered 
six countries' research units. The data gained from the responses of the questionnaire 
are being analysed from various aspects. 
This paper is concerned with partial results. The Polish and Hungarian data of 
the survey have been separated and the interdisciplinary characteristics of the two 
countries' research groups have been compared. 
Distribution by qualification, and research topics has shown a favourable picture 
of the interdisciplinarity of the Polish and Hungarian research units. However, the 
evaluation of this finding, is highly influenced by the linear correlation between the 
average time of research and the variety of methods used. The test of the hypothesis 
whether there are disciplinary relationships different from the trivial /e.g. bio-
chemistry/ in the two countries' research practice has provided a clear-cut negative 
result. 
MECHANISM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE CMEA 
In the system of scientific and technological relations of the CMEA countries 
priority has been given to cooperation which has changed qualitatively and quantita-
tively throughout the last thirty years. 
The international scientific and technological cooperation of the CMEA coun-
tries is organized partly on intergovernmental /bi- and multilateral/ basis, partly 
among international organizations. 
_For the time being, the formation of an intergovernmental mechanism within the 
framework of the CMEA guaranteeing concerted realization of scientific and techno-
logical policies is under work. The system of intergovernmental organizations can be 
divided into three hierarchical levels, i.e. intergovernmental organizations; sectori-
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al, intersectorial bodies as well as certain organs coordinating basic research; co-
ordinating centres and international organizations. 
SWEDEN COPING WITH CRISIS 
Among the ever changing international climate Sweden seeks to formulate a selec-
tive science policy and to reinforce its export-oriented industrial R+D potential in 
strategically important fields. The history of Swedish science policy has witnessed 
three different periods: 1. The 'heroic age' can be characterized by a strong emphasis 
on GNP: this approach became the most prominent by the mid-'60s; 2. The period of re-
assessment had lasted from the late '60s to 1975; 3. In our present technocratic age 
the principle of sectorization predominates. The government and its bodies try to 
find ways out of the economic crisis through the strong support of R+D, and to in-
crease the competitiveness of Swedish industry. The principle of sectorization has 
caused some axiety in the academic community: scientists fear that the future and 
freedom of Swedish basic research will be jeopardized by giving priorities to highly-
application-oriented research. 
IS FRENCH TECHNOLOGY REALLY COMPETITIVE? 
During the past decade there have been hot debates on specifying the various 
stages of technological development among American and West European experts. In the 
'60s the superiority of the USA was beyond all questions but during the '70s Western 
Europe and Japan caught up. However, no significant improvement in levelling off the 
differences of West-European countries can be traced. 
Based on patent data this study analyses the performance of individual countries 
and the international scientific and technological relations of developed nations. 
WHEN TO ABANDON A PROJECT — A PROBLEM FOR DECISION MAKING 
Offering an easier approach to decision making this paper is concerned with the 
abandonment of R+D projects. Discriminant analysis has been used for deciding the 
pursuance or completion of a research project. The model contains independent vari-
ables and their values. With some organizational experiences «nd application of the 
model even the scanning of the variables' values might be enough for decision making. 
SOCIAL EFFECTIVENESS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
The author gives the definitions of economic effectiveness, efficiency and 
efficacity of research and development and provides a detailed description of the 
category of social effectiveness. This latter one can be determined in terms of R+D 
expenditures related to both the financial benefits of R+D and those results whose 
values cannot or can be expressed only with great difficulty. Social effectiveness 
of R+D activities is accompanied with positive consequences /e.g. growth of pro-
ductivity/ and negative ones /e.g. destruction of nature/. Both should be put under 
consideration in science policies and economic decision making. 
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IRÁNYZATOK A POLGÁRI TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIÁBAN 
A POLGÁRI TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA TÁRSADALMI HÁTTERE 
A társadalmi jelenségek megismerése során két megközelítési mód alakult ki: a 
polgári és a marxista felfogás. Különbségüket a társadalmi viszonyok, az osztályérde-
kek és a politikai felépítmény jellege határozza meg. 
A polgári tudomány szociológia elmélettörténetének marxista módszerrel történő 
vizsgálata — a szellemtörténeti módszerrel ellentétben— az eszmék történetét nem ön-
magukból, hanem az adott társadalmi-történeti kor viszonyaiból, mozgalmaiból, gazda-
sági és politikai összefüggéseiből kivánja feltárni és megérteni. A tudomány szocio-
lógia kialakulását ilymódon nem eredeztethetjük csupán intellektuális előfeltételei-
ből. Természetesen a szociológia és a többi társadalomtudományi ágazatok fejlődési 
színvonala jelentős hatást gyakorolt a tudomány szociológia megjelenésére. Meghatározó 
módón mégis azok a társadalmi tényezők és szükségletek hatottak rá, amelyek kialaku-
lását is ösztönözték. Társadalmi tényezőkön nemcsak osztálystrukturákat, hanem más 
társadalmi jelenségeket /pl. szervezeteket, irányítási formákat, a társadalom intéz-
ményesülési és szerveződési folyamatait, konkrét történeti szituációkat, politikai 
mozgalmakat, pártviszonyokat stb./ is értünk. A befolyásoló erők változatossága idézi 
elő a polgári tudományszociológiai irányzatok sokféleségét. 
KÜLÖNBSÉGEK AZ EURÓPAI ÉS AZ AMERIKAI TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI 
ISKOLÁK KÖZÖTT 
Merton a "Social theory and social structure" cimü könyve bevezetőjében össze-
hasonlítja az európai és az amerikai tudományszociológiai iskolákat. 1/ Szerinte a 
1/ MERTON,R.K.: Social theory and social structure. /Társadalomelmélet és társa 
dalmi struktura./ Glencoe,111. ,1963,Free Pr. XVIII,64-5 p. 
Magyarul: MERTON,R.K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktura. Bp.,1980, 
Gondolat. 811 p. 
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tudásszociológia európai, a tömegkommunikáció szociológiája viszont amerikai jelen-
ség. Az a k ö z ö s v o n á s bennük, hogy mindkettő az eszmék és a társadalmi 
strukture közötti kölcsönhatásokat keresi. Különbségeik viszont abból adódnak, hogy 
más jelenség kerül egyik vagy másik irányzat figyelmének fókuszába. Az európai irány-
zat jelszava Merton szerint ez lehetne: "Nem tudjuk, hogy amiről beszélünk az igaz-e, 
de végül is lényeges." Az amerikai irányzat jelszava pedig igy hangozhatna: "Nem tud-
juk, hogy amiről beszélünk az lényeges-e, de végül is igaz." A szellemes megfogal-
mazás arra utal, hogy az európai irányzat elméleti-filozófiai igényű, az empirikus tu-
dományszociológia amerikai változata viszont a szociometriai megközelítést helyezi a 
középpontba. /Ma ez a különbség némileg kezd elmosódni./ 
A t u d á s s z o c i o l ó g i a és a tömegkommunikációs kutatások egyéb-
ként a tárgyválasztásban, a problémák meghatározásában, az adatok értelmezésében, a 
kutatási technikák hasznosításában és a kutatások társadalmi szervezete tekintetében 
különböznek egymástól. Merton szerint az európai változat a tudás társadalmi gyökeré-
ig ás le, és keresi azokat az utakat, amelyeken keresztül a tudás és a gondolat a kör-
nyező társadalmi szerkezet hatása alá kerül. Fő célja a társadalom által felvetett 
problémák intellektuális megfogalmazása. Nem különböző eszmékkel, hitekkel és vélemé-
nyekkel foglalkozik, hanem r e n d s z e r e s t u d á s t kiván nyújtani. Ezért 
a tudásszociológia a szakemberek intellektuális terméke - mondja Merton. 
A tu^ómányszociológia amerikai változata a k ö z v é l e m é n y t állítja 
figyelme középpontjába. Inkább a véleményre, mintsem a tudásra /ismeretre/ koncent-
rál. Persze átfedés, egymásra hatás is létrejön közöttük, például a tömegkultúrában 
/popular culture/. Alapvető különbségük további eltéréseket vált ki: az európai irány-
zat az intellektuális elittel, az amerikai a tömegekkel foglalkozik. Ennek következ-
tében eltérő k u t a t á s i t e c h n i k á k a t használnak. 
Az európai változat a fogalmi /kognitiv/ tudásra, az amerikai az információra 
irányul. Az európai irányzat szerint a tudás totális struktúráját csak kevés gondol-
kodó sajátíthatja el. Az amerikaiak viszont azt mondják, hogy az információ elszige-
telt részecskéi a tömegek számára is elérhetők. Az amerikai szociológus a diszkrét 
információs e g y s é g e k aggregátumára, az európai pedig a doktrína r e n d -
s z e r é r e figyel. Utóbbi bármely résztétel elemzésével is foglalkozik, mindig 
gondol a tételek komplex kölcsönhatására, félszemmel állandóan figyel a konceptuális 
egységre. 
Az adatgyűjtés, a kutatási technikák, valamint a kutatási tevékenység társadal-
mi szervezete eltéréseit is összehasonlítja Merton. Noha a problémafelvetés világos, 
megkérdőjelezhetőek azok a tételek, amelyekkel Merton a tudományszociológia két isko-
láját elkülöniti egymástól. Nyitva hagyja ugyanis a l e g l é n y e g e s e b b 
p r o b l é m á t : milyen társadalmi tényezők kondicionálják a kutatók egyik vagy 
másik csoportját arra, hogy szakágukat éppen az adott sajátosságok jegyében alakít-
sák ki és műveljék? 
WEBER TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI KONCEPCIÓJA 
A megalapozott válasz érdekében térjünk vissza a polgári tudományszociológia 
tulajdonképpeni "ősforrásához", Max Weberhez. 2/ Vizsgáljuk meg azt a történeti-társa-
dalmi "környezetet", amely Weber nézeteit befolyásolta. Ezzel kapcsolatban Kulcsár 
Kálmán rámutat, hogy a szociológia a 20.század elején fellendült N é m e t o r -
s z á g b a n , mert a tőkés viszonyok erőteljes fejlődése hatott a politikai veze-
tésre is. A német munkásmozgalomban a szociáldemokrata reformizmus teret nyert a 
2/ Max Weber és a német szociológia megítélésében Kulcsár Kálmán elemzése volt 
irányadó. 
KULCSÁR K.: A szociológiai gondolkodás fejlődése. 2.kiad. Bp.1971.Akadé-
miai K. 110-156.p. 
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marxizmussal szemben.A korai szociológusok törvényfogalma, amely a társadalmi fejlő-
déssel kapcsolódott össze, a német szociológusok munkássága révén átalakult absztrakt 
formális tipológiává. A társadalmi törvényt Weber az "ideáltipus" fogalmával helyet-
tesitette, amely nála nem célt, hanem eszközt jelentett, és amelyet elszakitott az 
empirikus valóságtól. 
A s z o c i o l ó g i a i m e g i s m e r é s t Weber az emberi cselek-
vésekre korlátozta, amelyek objektiv törvény helyett az ideáltípussal értelmezhetők. 
Tanai jelentősen hatottak a szociológia más —többek között amerikai— irányzataira 
is, pl. Parsons "társadalmi cselekvés" tanára. Weber nézeteit a korabeli német társa-
dalom, valamint a marxista szociológiához való viszonya határozta meg. Weber akkor 
akart liberális lenni, amikor erre már alig volt lehetőség és ezért a konzervativiz-
mus és a marxizmus elleni egyidejű küzdelem benne magában csapott össze. Az iparosí-
tás következtében például munkaerőhiány alakút ki a német mezőgazdaságban. Ez ráte-
relte Weber figyelmét az a g r á r k é r d é s r e , amelyből azt a tanulságot 
vonta le, hogy a gazdasági folyamatok /pl. a kommercializáció/ képesek a régi értékek 
és eszmék elpusztítására és ujak kialakítására, valamint, hogy "a gazdasági viselke-
dés elválaszthatatlan azoktól az eszméktől, amelyek által az ember gazdasági érdekeit 
követi."3/ 
Weber tehát beleütközött a gazdasági helyzet, az érdekek és az ideológia ösz-
szefonódásaiba. A történelmi materializmussal való szembenállása viszont arra kész-
tette, hogy találjon egy olyan elméletet a kapitalizmus keletkezése és lényege számá-
ra, amely c á f o l j a a marxizmus idevágó tételeit. "A protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme" cimü munkájában jutott el ahhoz a következtetéshez, hogy a 
kapitalizmus gazdasági fejlődése s z e l l e m i - i d e o l ó g i a i okokból, 
a puritán protestáns etoszból vezethető le. Mint tudjuk, követői később éppen ezek-
kel az értékekkel hozták összefüggésbe a tudomány és. a technika mint racionális te-
vékenységek kifejlődését. 
Weber szociológiájának egészéből még egy további hatás öröklődött: annyi-
ra az e m b e r e k c s e l e k v é s é r e vezette vissza a társadalmi 
életet, hogy eközben lemondott azoknak a viszonyoknak az összességéről és meghatáro-
zó szerepéről, amelyekben az egyének egymással kapcsolatba lépnek. 
Ez a szemlélet a tudományszociológiában is a m a g a t a r t á s - k u t a -
t á s t helyezte előtérbe és homályban maradt a magatartás társadalmi meghatáro-
zottságának ténye. 
WEBER KÖVETŐI 
Weber tudományszociológiai gondolatai először Karl Mannheim és Scheler tudás-
szociológiájában folytatódtak, majd később átkerültek az a m e r i k a i tudo-
mányszociológiába is. A Merton által kimutatott tengerentúli változat persze s a -
j á t o s m ó d o n épitette be Weber gondolatait saját irányzataiba. A tömeg-
kommunikációs problémák iránti érdeklődés elsősorban a tudomány szociológia ama vál-
tozatait keltette életre, amelyek egyfelől a t u d ó s o k v i s e l k e d é -
s é t , cselekvéseit, másfelől k o m m u n i k á c i ó s s z o k á s a i k a t , 
információs és személyek közötti /interperszonális/ kapcsolathálózatait irták le. 
A polgári fogyasztáselméletek /Keynes, határhaszonelméletek/ elsősorban éppen 
Amerikában váltottak ki érdeklődést a nagy gazdasági válság évei után, abban bizván, 
hogy ezek megoldják a kapitalizmus általános válságát. A fogyasztásra irányuló gon-
dolkodásmód a tudományos ismeretek m e g t e r m e l é s é n e k folyamatáról át-
terelte a figyelmet ezek f o г g a l m á r a /kommunikálására/ és fogyasztására 
/használatára/. Ez a megközelítésmód szükségszerűen párosult a m é r é s i t e c h 
3/ KULCSÁR K.: A szociológia... i.m. 139-p. 
n i к á к egyre bonyolultabb válfajaival, amelyek révén ezek a forgalmi-fogyasztá-
si folyamatok leirhatókká váltak. 
Weber gondolatai más oldalról is termékenyítőleg hatottak a későbbi tudomány-
szociológusokra. Weber ugyanis "...a tudomány és a társadalom viszonyában észrevette 
és jelentőségének megfelelően elemezte a p o l i t i k a i e l e m e t . » 4/ 
Feltételezte, hogy a nyugati társadalomban egy racionalitás felé haladó folyamat bon-
takozik ki. A c é l o k a t az "akaró ember" /például a politikus/ tűzi ki, a tu-
domány pedig e s z k ö z ö k e t nyújt a célok eléréséhez. Az állammonopolista 
kapitalizmus Weber óta bekövetkezett fejlődése utólag is igazolta azt a gondolatot, 
hogy a tudomány növekvő szerepet tölt be a társadalomalakitásban, és hogy a politi-
kai elem beiktatódik a tudományos ismeret és alkalmazása közé. Nem véletlen, hogy a 
polgári szociológiában erősen kifejlődött azóta a tudománypolitika /science policy/ 
kutatása. 
Weber gondolatai tehát jelentősen hatottak — é s ma is hatnak— mind az európai, 
mind az amerikai tudományszociológiai irányzatokra. Ezek a gondolatok azonban egy tör-
ténetileg meghatározott társadalmi-gazdasági-politikai fejlődés e l m é l e t i 
v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e i voltak. A weberitől eltérő amerikai /vagy más/ 
irányzatok sajátosságait pedig ugyancsak saját konkrét társadalmi-gazdasági-politi-
kai viszonyaik alakitják ki. 
V 
A POLGÁRI TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE ÉS IRÁNYZATAI 
Ha a tudomány szociológia történelmi kialakulásának főbb nyomvonalait kivánjuk 
követni, akkor M a r x t ó l kell kiindulnunk, aki r a d i k á l i s v á l -
t o z á s t hozott az eszmei jelenségek és a társadalmi lét összefüggéséről kiala-
kított szemléletbe. Noha nem tekinthető szakszociológusnak, Marx a tudomány társadal-
mi meghatározottságáról, felépitmény jellegéről, közvetlen termelőerővé való válásá-
ról kialakitott gondolataival, koncepciójával a tudás- és a t u d o m á n y s z o -
c i o l ó g i a m e g a l a p í t ó j á n a k nevezhető, még akkor is, ha nem 
látott hozzá ezek empirikus müveléséhez és elméleti diszciplínába való foglalásához. 
Leglényegesebb tétele szerint a tudományos munka a t á r s a d a l m i t e r -
m e l é s s p e c i f i k u s f a j t á j a . 5/ A 20.században rohamosan kibon-
takozó tudományszociológiai kutatások — a szakma pozitiv előjelű kifejlesztése elle-
nére— szemléletileg gyakran v i s s z a e s t e k a marxi teljesítményhez képest, 
mivel ismeretelméletileg téves konceptuális keretek közé foglalták empirikus vizsgá-
lata ikat. 
A SZOCIOLÓGIA KLASSZIKUSAINAK HATÁSA A TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA 
KIALAKULÁSÁRA 
A polgári társadalomkutatáson belül keresve a tudomány szociológia forrásait, 
legelőször C o m t e hatása emlithető, aki szerint a c i v i l i z á c i ó 
történeti fejlődésének alapját a tudományos ismeretek fejlődése jelenti. Még nagyobb 
hatása volt Max Weber kantiánus-pozitivista hipotézisének, amely szerint az aszketi-
kus protestantizmus a maga racionális életvitelével döntő szerepet játszott a modern 
kapitalizmus kialakulásában, a tudományos és technikai tevékenységek kialakításában. 
A polgári tudomány szociológiában széles körben elfogadott Webernek az a gondolata, 
hogy a 17.századi angol tudományban a p u r i t a n i z m u s , a német tudomány-
4/ KULCSÁR K.: A társadalom és a szociológia. Bp.1972,Kossuth K. 35.p. 
5/ MARX,K.: A tőke. I.kötet. Bp. I967,Kossuth K. 820 p. 
MARX.K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Bp. 1970,Kossuth К. XII, 
176 p. 
MARX,K.: A politikai gazdaságtan birálatának alapvonalai. I-IIiköt. Bp. 
1972,Kossuth K. 
ban pedig a p i e t i z m u s olyan magatartást alakított ki, amely kedvező volt 
a szigorúan racionális, tudományos gondolkodás számára. 6/ 
A harmadik forrásnak Max S с h e 1 e r tekinthető, aki a tudásszociológia el-
nevezést 1924—ben vezette be a szociológiába.'' 
Valójában M a r x teremtette meg a tudásszociológia k o n c e p c i o -
n á l i s kereteit, és mások /Dürkheim, Weber és Mannheim/ végezték el a tudásszo-
ciológia diszciplinaszerü kifejlesztését. 
A t u d á s s z o c i o l ó g i a azoknak a viszonyoknak a vizsgálatával 
foglalkozik, amelyek az eszmék és az eszméket kitermelő társadalmi struktura vagy 
társadalmi viszonyok között jönnek létre. Valójában tehát annak a marxi gondolatnak 
a konkretizálódásáról van szó, amely szerint a gondolkodási formákat a társadalmi 
létviszonyok határozzák meg. A tudományra vonatkoztatva ezt a problematikát azzal a 
jelenséggel kerülünk szembe, hogy a társadalom tudományos megismerése függ e megisme-
rés létrehozóinak — a tudósoknak, kutatóknak— a létviszonyaitól is, azaz társadalmi 
helyzetük befolyásolja megismerési tevékenységüket. 
M a n n h e i m javaslata —amely szerint a megismerés objektivitása érdeké-
ben le kell mondani az osztályelkötelezettségről és egyszerre több osztály ideoló-
giai álláspontjára kell helyezkedni— visszalépést jelentett Marxhoz képest, viszont 
nagy befolyásra tett szert a polgári, — é s különösen az angolszász— tudás- és tu-
dományszociológusok között. 8/ Mannheim ugyanakkor lehetőséget adott a tudomány szoci-
ológia mint szaktudomány elkülönítésére az általános kultur- és tudásszociológiától. 
A kifejezetten tudományszociológiai érdeklődésű vizsgálatok először A n g -
l i á b a n kezdődtek meg az 1930-as években. A humanista természettudósok és tu-
dománytörténészek /Bernai, Crowter, Hogben, Needham és mások/ elsősorban a tudomány 
és a tudósok t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é n e k és szerepének elem-
zésére vállalkoztak. A polgári tudományszociológia sajátos "emlékezetvesztése" foly-
tán erről az irányzatról általában el szoktak felejtkezni. Ennek fő oka az lehet, 
hogy ezt az iskolát a marxizmus inspirálta. 
1931-Ъеп В u h a r i n vezetésével fiatal s z o v j e t t u d ó s o k 
vettek részt Londonban a Tudomány- és Technikatörténeti Nemzetközi Kongresszuson, és 
gg^ j^ç. B e r nait és társait a tudomány alapvető problémáinak rend-
Elképzelésük szembefordult azzal a depressziós felfogással, amely az első vi-
lágháború után alakult ki a tudománnyal kapcsolatban. Bernalék legfontosabb felisme-
rése, hogy a tudományos teljesítmények s z e r v e z e t t é s i n t é z m é -
n y e s i t e t t közegben születnek. Ez a csoport történeti és összehasonlitó elem-
zésekkel bizonyította, hogy a tudomány fejlődését leginkább a társadalom gazdasági 
6/ WEBER,M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp.1923,Franklin 
Ny. 122 p. 
7/ SCHELER.M.: Probleme einer Soziologie des Wissens. /А tudásszociológia prob-
lémái./ Leipzig,I926,Neue-Geist. 
8/ MANNHEIM,К.: Ideology and utópia: an introduction to the sociology of knowl-
edge. /Ideológia és utópia: bevezetés a tudásszociológiába./ London,1936,Routledge-
Kegan Paul. XXI,318 p. 
9/ Science at the crossroads. /Tudomány válaszúton./ London,1931,Kniga. 
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szükségletei határozzák meg, továbbá, hogy a tudomány társadalmi funkcióját a t á r -
s a d a l o m j ó l é t é n e k növelésében lehet megjelölni. ' 
A FUNKCIONALI STA ISKOLA 
A polgári tudományszociológia máshonnan eredezteti kialakulását és kétségtelen, 
hogy mai formáját valóban az 1930-as, 40-es évek a m e r i k a i szociológiájá-
ban lefektetett konceptuális alapoknak és empirikus kutatásoknak köszönheti. Sorokin, 
Znanieczki, Ogburn, Parsons, Merton és Barber Írásai tekinthetők alapvetőnek.И/ 
Főként M e r t o n tevékenysége mutatkozik időt állónak, aki a Max Weber-
féle modellt gondolta tovább, és kísérletet tett arra, hogy konceptualizálja azokat 
a m a k r o s z o c i o l ó g i a i változókat, amelyek hatnak a tudomány növeke-
désére. E változók különféle értékek, viselkedési formák, amelyek meghatározzák, be-
folyásolják a kutatók és a tudományos közösségek tevékenységét. E n o r m á k sze-
rinte a következők: 
1. univerzalizmus /a bebizonyított tudás mindenhol és mindig érvényes/; 
2. kommunalizmus /az ismeretek közkincset képeznek/; 
3. érdeknélküliség /az uj tudás megszerzése a cél, és ezt pénz- és rangszerzés 
nem szoríthatja háttérbe/; 
4. szervezett szkepticizmus /az előző tudományos eredményekkel szemben kötele-
ző a kritikai magatartás/. 
B a r b e r még két kiegészítő normát emlit: a racionalitást és az érzelmi 
semlegesség követelményét. 
Ezenkivül technikai természetű normákat is felállítottak pl. 
a/ empirikus érvényesség, 
b/ logikai tisztaság, 
с/ általánosíthatóság, 
d/ logikai konzisztencia. 
A normák keletkezését magyarázó különböző hipotézisek közül H a g s t r o m 
elképzelése terjedt el leginkább az angolszász tudományszociológiában. Ez a "tudomá-
nyos csere" elméletének nevezhető, és a melanéziai kula törzs ajándékozási szokásai 
analógiájára az ajándékcsere társadalmi funkciójából indul ki.12/ 
10/ BERNALjJ.D.: The social functions of science. /А tudomány társadalmi funk-
ciói./ London,1939,Routledge. XVI,482 p. 
HOGBEN,L. : Science for the citizen. /Tudomány az állampolgár számára./ Lon-
don, 1938)Allen-Unwin. 
HALDANE,J.B.S.: Daedalus, vagy tudomány és jövő. Bp.l928?,Danubia. 82 p. 
CROWTHER,J.G.: The social relations of science. /А tudomány társadalmi kap-
csolatai./ /Rev.ed./ London,196?,The Cresset Pr. XI,474 p. 
11/ SOROKIN,P.A. : Social and cultural dynamics 1-4.vol. /Szociális és kulturá-
lis dinamika./ New York,1962,Bedminster Pr. 4 db. 
OGBURN,W.F.: Social change. /Társadalmi változás./ 1922,Huebsch. 
MERTON,R.K.: Science, technology and society in seventeenth-century Eng-
land. /Tudomány, technika és társadalom a 17.századi Angliában./ = Osiris /Bruges/, 
1938.2.no. 
MERTON,R.K.: Social theory and social structure. /Társadalomelmélet és tár-
sadalmi struktura./ Rev.ed. Glencoe,1963iFree Pr. XVIII,645 P-
BARBER,В.: Science and social order. /Tudomány és társadalmi rend./ Glencoe, 
1952,Free Pr. XXIII,288 p. 
12/ HAGSTROM,W.0. : The scientific community. /А tudományos közösség./ New York -
London,1965,Basic Books. X,304.p. 
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S t о r e г szerint a tudósok egymás elismerését keresik, s eközben alakit-
ják ki normáikat.13/ 
Az amerikai tudomány szociológia másik kiemelkedő alakja Z n a n i e c k i , 
aki számos tanulmányt irt azokról a társadalmi- és csoporthatásokról, amelyek a tudo-
mányos alkotásra, a tudomány fejlődésére és a tudományos ismeretek elterjesztésének 
különböző formáira hatnak.14/ 
Talcott P a r s o n s a társadalmi cselekvés legáltalánosabb elméleti kér-
déseivel foglalkozott, és igy elkerülhetetlenül beleütközött a tudomány problémájába 
is.15/ Szerinte a tudomány az e s z m e r e n d s z e r e k különböző tipusainak 
egyike, és mint ilyen, önálló funkciókkal rendelkezik. Ugyanakkor olyan lényeges 
kérdések maradtak látószögén kivül, mint a tudomány viszonylagosan dinamikus önálló-
sága, társadalmi következményei, társadalmi kontrollja és a tudós szerepek profesz-
szionális jellege. Parsons elnagyolt elméleti igényű vázlatát a későbbi empirikus vizs-
gálatokban nem is lehetett kielégitő mértékben felhasználni és igazolni. Érdemének tu-
lajdonképpen azt lehet tekinteni, hogy segitett ama szemlélet kialakitásában, amely a 
tudományszociológiát a rendszerezett és általánosított általános szociológia 
s z ü k s é g s z e r ű részének fogja fel. 
A fejlődés fontos állomását jelentette Michael P o l á n y i n a k az a 
munkája, amelyben a tudomány n e m f o r m á l i s társadalmi rendszerét fogal-
mazta meg. О használta először a "tudományos közösség" fogalmát. 16/ 
Ilymódon vette kezdetét a tudomány szociológiai elemzésének ujabb szakasza, 
amelyet Shils, Kuhn, Hagstrom, Holton és mások neve fémjelez. 17/ 
A második világháború után a legrendszeresebb és legkoncentráltabb kutatások a 
tudósok közötti k a p c s o l a t - h á l ó k felderítésére irán'yultak /Barnes, 
Pelz, Kaplan, Shepard, Kornhauser, Crane és mások/. 
Price szerint " l á t h a t a t l a n k o l l é g i u m o k " /invisible 
college/ alakulnak ki a kutatók között.19/ Többen vizsgálják a különböző t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t i érintkezési formákat is, továbbá a hagyo-
13/ STORER.N.W.: The coming changes in American science. /Várható változások az 
amerikai tudományban./ = Science /Washington/,I963.okt.25. 464—467.p. 
14/ ZNANIECKI,F.: The social role of the man of knowledge. /А tudás emberének 
társadalmi szerepe./ /Repr./ New York,1965,Octagon Books. 212 p. 
15/ PARSONS,T.: The social system. /А társadalmi rendszer./ Glencoe,1951»Free Pr. 
16/ POLÁNYI,M.: The logic of liberty. /А szabadság logikája./ Chicago,1951, 
Univ.Pr. 
17/ HOLTON,G.: Concepts and theories in physical science. /Koncepciók és teóriák 
a fizikában./ 2.rev.ed. Reading,Mass. 1973,Addison-Wesley. XIX,589 p. 
18/ BARNES,S.D.: On the reception of scientific beliefs. /Tudományos hiedelmek 
fogadtatásáról./ = The sociology of science. Ed.by B.Barnes.London,1972,Penguin. 
PELZ,D.C. - ANDREWS,F.M.: Scientists in organizations. /Tudósok a szerveze-
tekben./ London-New York,1966,Wiley. XII,318 p. 
KAPLAN,N.: Professional scientists in industry: an essay review. /Tudós az 
iparban./ = Social Problems /Kalamazoo,Mich./,1965.13.vol. 
KORNHAUSER,W.: Scientists in industry: conflict and accomodation. /Tudós az 
iparban: konfliktus és beilleszkedés./ Los Angeles,1962,Univ. of California Pr. XII, 
230 p. 
19/ PRICE,D.J.S. - BEAVER,D.D.: Collaboration in an invisible college. /Együtt-
működés egy láthatatlan kollégiumban./ = American Psychologist /Lancaster,Pa./,1966. 
ll.no. 1011-1018.p. 
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20/ 
mány, a szervezet, a befolyás és a presztizs hatását a tudományközi kapcsolatokra. ' 
A szakirodalmi h i v a t k o z á s o k és idézetek számitógép segitségével tör-
ténő elemzése is azt mutatja, hogy a tudományágak és területek határai nyitottak 
/Price/. 
KUHN TUDOMÁNYFEJLŐDÉSI MODELLJE 
A Kuhn-féle tudomány-modell tűnik a leglényegesebb felismerésnek e korszak tel-
jesítményei közül.21/ Kuhn —ellentétben Mertonnál— nem a társaslélektani normák tel-
jesítésében, hanem a t u d o m á n y t a r t a l m á b a n véli megtalálni a 
gyors fejlődés okait. Szerinte a kutatók univerzális normák helyett csoportonként 
e l t é r ő p a r a d i g m á k a t /szemléleti, módszertani szabályokat/ dolgoz-
nak ki és fogadnak el. A tudomány fejlődésének két szakasza van: a n o r m á l i s 
é s a f o r r a d a l m i . Az utóbbiban a régieket uj paradigmák váltják fel, s 
ily módon a tudomány nem kumulálódik, hanem mindig újrakezdődik. 
A kumulativ és univerzális normák alapján működő tudomány ogburni, mertoni, 
barberi modelljét kiszorítja egy u j a b b i r á n y z a t , amely —miközben 
bírálja a behaviorista tudomány szociológiát— kísérletet tesz a tudományban bekövet-
kező m i n ő s é g i v á l t o z á s o k b e l ü l r ő l — a tudomány tartal-
mából— való megértésére /Barnes, Dolby, Mulkay, West, Holton és mások/.22/ Kialakult 
egy olyan k r i t i k a i i r á n y z a t is, amely uj utakat keres a hagyomá-
nyos tudományszociológiai megközelítés helyett.23/ 
E szerzők —elsősorban Kuhnra hivatkozva— azt vallják, hogy a tudomány nem 
kumulativ, hanem egy sor egymástól eltérő, egymással kapcsolatban nem álló kezdettel, 
növekedéssel és elhajlással rendelkezik, hasonlóan a különböző civilizációkhoz és 
kulturákhoz. Ez a felfogás a tudomány i n t e r a k c i o n a 1 i s t a megköze-
lítéséből táplálkozik. 
Tulajdonképpen a polgári tudomány szociológia itt a z e g y i k s z é l -
s ő s é g b ő l a m á s i k b a esik, mivel a tudomány fejlődését c s a k 
f o l y t o n o s n a k tekinteni ugyanolyan metafizikus túlzás, mint kimutatni ki-
zárólagos m e g s z a k i t o t t s á g á t . Az evolúciós és a revolúciós irány-
zatok nem számolnak a tudomány mennyiségi és minőségi jellegű dialektikus fejlődésé-
vel. Ugyanakkor értékes eredményekkel járulnak hozzá a tudományfejlődés különböző 
oldalai sajátosságainak jobb megértéséhez. A Kuhn-modell a tudomány normális és for-
radalmi szakaszainak megkülönböztetésével érzékelteti a fejlődés e l l e n t m o n -
d á s o s természetét. Fő gyengesége viszont abban rejlik, hogy — a tudomány belül-
ről történő megértése érdekében— lemond a tudomány társadalmi-környezeti kondicio-
náltságának tételéről. 
20/ CRANE,D.: Social structure in a group of scientists: a test of invisible 
college hypothesis. /Egy tudóscsoport szociális strukturája: a láthatatlan kollégium 
hipotézisének ellenőrzése./ 1969-
21/ KUHN.T.S.: The structure of scientific revolutions. /А tudományos forradal-
mak strukturája./ Chicago-London-Toronto,1962,Chicago Univ.Pr. XV,172 p. 
22/ MULKAY,M.: Some aspects of cultural growth in the natural sciences. /А kul-
turális növekedés néhány szempontja a természettudományokban./ = Social Research 
/New York/,I969.l.no. 
23/ Criticism and the growth of knowledge. /Kriticizmus és a tudás növekedése./ 
Ed.by I.Lakatos; A.Musgrave. Cambridge,1970,Univ.Pr. VIII,282 p. 
RAVETZjJ.R.: Scientific knowledge and its social problems. /Tudományos is-
meret és társadalmi problémái./ Oxford,1971.Clarendon Pr. X,¥b9 p. 
ROSEjH. - R0SE,S.: Science and society. /Tudomány és társadalom./ London, 
I969,Penguin Pr. 293 P. 
ZIMAN,J.: Public knowledge. /Közösségi tudomány./ Cambridge, 1968,Univ.Pr. 
XII,153 p. 
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A TUDOMÁNY "KÖRNYEZETI" TÉNYEZŐI 
A tudomány interakciós megközelítéséből olyan törekvések is táplálkoznak, ame-
lyek a környezeti tényezők felderítésére irányulnak. E kutatások a tudományos tevé-
kenységet kivánják összekötni a tudományos viselkedés i n t é z m é n y e s í t e t t 
formáival. Ennek következtében megnőtt az érdeklődés a tudományos tevékenység és a tu-
dományos intézmények t e r m é k e i /outputjai/ iránt: mérik a teljesítményeket, 
elsősorban a publikációk mennyiségét. Mások a tudományos tevékenységet befolyásoló 
szervezeti keretek elemzése felé fordulnak.2/f/ Egyre többet foglalkoznak az i p a r -
b a n dolgozó kutatók szerepével, a tudomány és az ipar eltérő értékrendszerével, 
a bennük kialakuló s z e r e p k o n f l i k t u s o k k a l stb. /Storer, Marc-
son, Stein, Kornhauser, Hagstrom/. 25/ Vizsgálják, miként befolyááolja a kutatószerve-
zet a t m o s z f é r á j a a teljesítményeket /Argyris, Shephard, Pelz, Andrews/. 
Számos tanulmány születik a t u d ó s s z e r e p kialakulásáról, a kutatók kivá-
lasztásáról, kiképzéséről, s z o c i a l i z á c i ó j á r ó l , az a l k o -
t ó k é p e s s é g társadalmi feltételeiről. 
A tudományszociológiai kutatások legújabb —jelenlegi— szakaszában az informá-
lis és a formális szervezeti keretek vizsgálata mellett növekvő jelentőségűek a 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó vizsgálatok, a tudomány t á r -
s a d a I m i szerepének és főleg a politikával való összefüggésének elemzései. Az 
Egyesült Államokban, a fejlett tőkés országokban, továbbá az UNESCO keretén belül egy-
re szaporodik azoknak a vizsgálatoknak, jelentéseknek a száma, amelyek állami vagy 
nemzetközi szervezetek által adott megbizás alapján foglalkoznak egy vagy több ország 
t u d o m á n y p o l i t i k a i vagy tudományszervezési problémáinak szocioló-
giai vetületeivel. 
A TUDOMÁNY MEGISMERŐ APPARÁTUSÁT ELEMZŐ IRÁNYZATOK 
A legutóbbi évek fejleménye annak az irányzatnak a megjelenése, amely szerint a 
tudományszociológiának a leglényegesebb eleme a t u d o m á n y o s m e g i s -
m e r é s vizsgálata. King, Whitley, Weingart —birálva Merton nézeteit— ennek az 
uj megközelítésnek a vezető egyéniségei. 
Ez a megközelítés talán csak a tudomány szociológiában újszerű. A tudományfilo-
zófián belül már korábban is kialakult egy irányzat, amely a tudományt a m ó d -
s z e r t a n i szabályok alkalmazására vezeti vissza, miközben lemond mindennemű 
szociológiai szempont figyelembevételéről. Például Kari P o p p e r szerint a tu-
dósok hipotézisek felállításával és cáfolatával foglalkoznak. A tudományt Popper olyan 
k r e a t i v é s k r i t i k a i jelenségnek tekinti, amely az egyik elmélet-
től a másikig halad egy kritikai vita /cáfolat/ racionális folyamatában. Minden elmé-
letnek jobbnak kell lennie a megelőzőnél, és ezért újra kell fogalmaznia a kérdése-
ket. Egy elmélet akkor "jobb" a megelőzőnél, ha ahhoz képest általánosabb, hiszen igy 
jut közelebb az "igazság"-hoz. 
Imre L a k a t ó s nézetei némileg eltérnek mesterétől: szerinte a tudósok 
a téves elméleteket sem dobják el, ha ezek valamilyen szempontból még használhatók. 
Ezt a tételt nevezi Lakatos " m e t o d o l ó g i a i t o l e r a n c i á n a k " . 
Másik alapkifejezése a "kutatási program", amellyel le lehet irni egy sor elméletet 
és a hozzájuk kapcsolódó metodológiai előírásokat. A konkurrens kutatási programok 
egymással versenyeznek. Lakatos is hangsúlyozza a tudomány normativ, kritikai és kre-
ativ jellegét, de eközben l e b e c s ü l i azokat a szociológiai vagy pszicho-
24/ BEN-DAVID,J.: The growth of institutionalized science in Germany. /Az in-
tézményesített tudomány növekedése Németországban./ = The sociology of science. Ed. 
by B.Barnes. London,1972,Penguin. 
25/ MAROSON,S.: The scientist in American industry. /А tudós az amerikai ipar-
ban./ New York,I960,Harper. IX,158 p. 
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lógiai elemzéseket, amelyekkel feltárható lenne, hogy valójában miként is cseleksze-
nek a tudósok alkotó tevékenységük közben. 
Popper és Lakatos tételei tehát erősen m e g o s z t j á k a szociológuso-
kat. Storernek az a véleménye, hogy a tudomány szociológiának a tudósok közötti t á r -
s a d a l m i k a p c s o l a t o k a t kell kutatnia. Mertonhoz képest Cole, 
Crane, Gáston és Zuckerman k e v é s s é é r d e k l ő d n e k a tudomány meg-
ismerő apparátusa iránt. Cole szerint a tudomány szociológia egyetlen témája azoknak 
a t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k n e k a felkutatása, amelyek hatnak 
a felfedezői tevékenységekre, az értékelés folyamatára és a tudományos eszmék elter-
jesztésére. Thomas K u h n könyvét tekintik ezek a szerzők a Merton elleni láza-
dás legfontosabb jelének. Kuhn ugyan valóban figyel a tudományos megismerésre, de a 
megismerési struktúrákat összefűzi a szociális és a szociálpszichológiai jelenségek-
kel is.Ily módon a megismerő tevékenység /a kutatás/ s z o c i o l ó g i a i a s -
p e k t u s á t helyezi előtérbe. Azt állitja, hogy a tudósok egységes intellektu-
ális és normativ tradiciókkal rendelkező z á r t k ö z ö s s é g e t alkotnak, 
p a r a d i g m á k szerint végzik a problémamegoldó tevékenységüket. A paradigmák 
erkölcsi, gyakorlati, elméleti szabályok és normák, és a bennük bekövetkező változá-
sok határozzák meg a tudós közösségek közötti kapcsolatokat. N o r m á l i s fej-
lődés idején a közösségek munkája elszigetelődik a külvilágtól. A kutatási problémák 
olyanok, mint a rejtvények, és kiválasztásukat éppen a belső paradigmák határozzák 
meg. A közösségek az életstilus és a kutatási stilus szerint is különböznek egymástól. 
Ha külső hatások is befolyásolják a tudomány tartalmát, akkor válság jön létre. A kö-
zösség elégedetlen tudósai ilyenkor elkezdenek érdeklődni a társadalom más eseményei 
iránt, és ekkor a régi paradigmákat minőségileg ujakkal váltják fel. Ez a tudomány 
f o r r a d a l m i s z a k a s z a . 
KUHN, POPPER ÉS LAKATOS 
Kuhn nemcsak a mertoniánusokkal került szembe. A popperiánusokkal is vitázik, 
mondván, a tudósok nem hipotézisek vagy elméletek formálásával, hanem "rejtvények" 
megoldásával foglalkoznak. A normális tudományfejlődés időszakában a régi paradigma 
használható, de válságos időkben a tudósok kifelé fordulnak, hogy használható elméle-
tet találjanak.26/ A tudomány eme "forradalmi" szakasza Kuhn szerint azonos a Popper 
által jellemzett tudománnyal. 
Popper és Lakatos egy londoni vitájuk során viszont elismerték, hogy egyes ku-
tatók valóban foglalkozhatnak "rejtvényfejtéssel". Ezek azonban éppen azért "normá-
lis" kutatók, mert rosszul képezték ki őket, nincs bennük önállóság, és csak a ru-
tintevékenységet, a kutatás technikáját tanulták meg. Szerintük az ilyen kutató "al-
kalmazott tudóssá" vált, aki ellentéte a "tiszta tudós" tipusának. A "normális" tu-
domány létezése elfogadható, de ez a szakasz l é n y e g t e l e n a tudomány 
fejlődése számára.2'' A tudomány igazi története az egymással versenyző "kutatási 
programok" története, amely viszont nem azonos a "normális" tudomány egymásra követ-
kező szakaszaival - mondja Lakatos. Kuhn elmélete feltételezi, hogy a kutató a "nor-
mális" tudományon belül egy speciális elmélethez, paradigmához kötelezi el magát. 
26/ A Kuhn által felvetett probléma sokkal erősebb bizonyítását Neumann János-
nál találhatjuk meg. Neumann szerint vannak tudományok, amelyek deduktiv és axioma-
tikus természetűek /pl. a matematika/. Ezeknél a kutatás inditékai közvetlenül belső, 
a tudomány előző szerkezetéből adódó, gyakran esztétikai természetűek. A tudományos 
problémák maguknak az axiómáknak a következményei, és a külvilággal nincsenek —vagy 
csak nagyon bonyolult áttételeken keresztül vannak— kapcsolatban. A kutatást ösztön-
ző dilemmák tehát magukban az axiomatikus rendszerekben rejlenek. A funkcionális ti-
pusu tudományok /pl. a fizika/ esetében â kutatás ösztönzése többnyire kivülről, a 
külvilágból jön, es ilyenkor az anyagi világ oksági viszonyait kell a kutatóknak sa-
játos módon leképezniük. 
27/ Criticism and the growth of knowledge, i.m. 
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Lakatos szerint az "elkötelezettség" tudománytalanságot visz a kutatásba és mint 
ilyen,szemben áll a tudás "kritikai" jellegével. Kuhn tézisének — b á r elszakítja a 
tudományt a társadalom általános feltételeitől— számos szociológiai előnye van, mi-
vel lehetőséget nyújt a tudomány ideologikus természetének, valamint az elméleti és 
alkalmazott kutatás kapcsolatainak értelmezésére.28/ 
A Popper-Lakatos-féle metodológiai irányzat, valamint a n e o p o z i t i -
v i s t a megközelítés, amely a tudományt nyelvi struktúrákra korlátozza /Carnap, 
Wittgenstein, Nagel és mások/ semmiképpen sem tekinthető szociológiának. A tudomány 
fogalmi /kognitiv/ szerkezetével foglalkoznak csupán és —spekulativ jellegük miatt-
korántsem tükrözik a tudomány valódi összefüggéseit. Kuhn nézetei azért előnyösebbek 
a tudományszociológiai kutatások szempontjából, mert erőteljesebben hangsúlyozzák a 
tudomány k ö z ö s s é g i j e l l e g é t . Weingart szerint Kuhn hatása ma 
már elérte a mertoni iskola hatásának mértékét, és nézetei elsősorban az a n g o -
l o k között terjedtek el. Az a m e r i k a i szociológiában pedig Hagstrom az 
aki —noha korábban Merton koncepciójából indult e l — ma már elismeri a megismerés 
tudományszociológiai fontosságát is. Paton angol szociológus szerint a tudományszo-
ciológiában ujabban megszaporodott a tudományos tevékenység m e g i s m e r ő 
/kognitiv/ szerkezetével kapcsolatos munkák száma. Ezt igazolja Barber és Hirsch, va 
lamint Barnos kötete is. 
1962-ben az összes tudományszociológiai publikációknak 32 %-a foglalkozott a 
tudományos megismerés szociológiájával és csak 29 % szentelte figyelmét a tudós-sze-
repeknek. /Egyéb témákra 39 %-a jutott./ 10 évvel később —1972-ben— a publikációk-
nak már fele elemezte a kognitiv strukturát és csak 5 % a professzionális /foglalko-
zási/ szerkezetet.29/ Storer egyéb'dént azt mutatta ki, hogy 1957 óta a mertoniánusok 
is főleg a tudomány társadalmi és kognitiv strukturálnak kölcsönhatásával foglalkoz-
nak. Szerinte jelenleg három ujabb irányzat alakult ki az amerikai tudomány szocioló-
gusok között: egyesek Kuhnt, mások Ben-Davidot, ismét mások Price-t követik. 
Irta: Dr.Farkas János 
28/ BLUME,S.: Toward a political sociology of science. /А tudomány politikai 
szociológiája./ New York-London,1974,Free Pr. XI,288 p. 
29/ The sociology of science. Ed.by B.Barber, W.Hirsch. /Tudományszociológia./ 
New York,I962,Free Pr. VIII,662 p. 
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FINALIZÁCIÓ: A TUDOMÁNY 
TÁRSADALMI PARADIGMÁJÁNAK FORRADALMA 
A t u d o m á n y á l t a l á n o s d i n a m i k á j a — A t u d o -
m á n y s p e c i á l i s d i n a m i k á j a — K é t f a j t a e x t e r -
n a l i z m u s — A r e l a t i v i z á l ó d o t t t u d o m á n y 
F i n a l i s t á k k o n t r a a n t i f i n a l i s t á k — A n o r m a -
t i v f i n a l i z á c i ó . 
A s t a r n b e r g i Max-Planck Intézetben működik egy csoport, amely "a 
tudomány és a technika világának életviszonyait" kutatja. Wolf Schäfer e csoport 
tagjaként fejti ki a " f i n a l i s t á k " áíláspontját.V Ez az uj eszmei cso-
portosulás /melynek egyik vezéralakja G.Böhme/ abból a tényből indul ki, hogy a tudo-
mány haladása során állandóan u j f e j l ő d é s i a l t e r n a t í v á k 
lépnek fel. Ezek az alternatívák jellemezhetők ugyan belső tudományos kritériumokkal, 
de az alternatívákat mégis tudományon kivüli tényezők határozzák meg. Ez lényegében 
a finalisták alaphipotézise, amelyet ők maguk "a tudományos alternatívák externalista 
felfogásának" neveznek. Schäfer megvizsgálja az e x t e r n a l i t á s t a "tu-
domány általános dinamikája", valamint a "tudomány speciális dinamikája" szempontjá-
ból. 
A TUDOMÁNY ÁLTALÁNOS DINAMIKÁJA 
Általános dinamika alatt a tudomány t ö r t é n e t é t , diakronikus mene-
tét értik. A tudománytörténet viszonylag problémamentes a finalizmus szempontjából: 
két korszakot különböztetnek meg, a 19.századig tartó un. "darwinista" szakaszt, és 
az átmeneti jellegű 19.század után napjaink tudományát is jellemző "finalista" sza-
kaszt. 
A d a r w i n i periódusban a tudomány még nem egy predeterminált cél felé 
halad, hanem s p o n t á n /naturwüchsig/ módon termelődnek a tudományos ismere-
tek. Ekkor a tudomány még nem képes megteremteni a kutatás és tervezés feltételeit; 
az adott társadalmi-kulturális környezet befolyásolja ugyan a tudomány fejlődését, 
de még nem léteznek olyan "stratégikus" koncepciók, amelyek egyképp figyelembe vennék 
a tudomány érdekeit és a társadalom szükségleteit. 
A " f i n a l i s t a " szakaszban a tudomány termelése " s t r a t é g i -
k u s" módon megy végbe; az alternatívák nem spontán módon jönnek létre, változa-
tosságuk nem előzi meg a szelekciót, hanem éppen ellenkezőleg, a sor megfordul: maguk 
1/ SCHAFER,W.: Finalization in perspective: toward a revolution in the social 
paradigm of science. /A finalizáció távlatai: a tudomány társadalmi paradigmájának 
forradalma./ = Social Science Information /Paris/,1979.6.no. 915-943.p. 
A cikk eredetileg németül "Normative Finalisierung: eine Perspektive" cimmel 
jelent meg 1978-ben a Starnberger Studien-ben. 
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az alternatívák egy megelőző szelekció eredményei. Ezáltal a tudományos haladás bel-
ső mechanizmusai i r á n y i t h a t ó k k á és "stratégikusan felhasználhatók-
ká" válnak. 
Schäfer szerint a tudomány története egészében darwinista jellegű, hiszen az 
alternatívák közötti választások nem a tudósok "megfontolt stratégiáinak" eredményei 
és nem is a tudományos racionalitás kritériumaiból következnek, hanem a tudomány "kör-
nyezetének" hatására történnek. A tudomány általános dinamikája ezért egy "gyenge ex-
ternalitás"-tézis megfogalmazására ad módot, eszerint: "társadalmi tényezők befolyá-
solják az alternatívák közötti szelekciót a tudományban". Ezt más szóval "társadalmi 
externalizmusnak" is nevezi Schäfer. 
A TUDOMÁNY SPECIÁLIS DINAMIKÁJA 
A tudomány speciális dinamikája az egyes s z a k t u d o m á n y o k "szisz-
tematikus" elemzéséhez nyújt háromfázisú modellt. Eszerint az egyes diszciplínák fej-
lődése 
a/ pre-paradigmatikus vagy feltáró szakaszból, 
b/ paradigmatikus vagy autonóm szakaszból és 
с/ poszt-paradigmatikus szakaszból áll, amelyben lehetővé válik a "finalizálás". 
A felosztás Böhmétől származik, akire autoritásként gyakran hivatkozik Schäfer. 
A p r e - p a r a d i g m a t i k u s szakaszban ismeretek és tapasztala-
tok halmozódnak fel és megkezdődik "az empirikus adatok szisztematikus rendezése". 
Felállítanak bizonyos "heurisztikus analógiákat", de hiányzik még az átfogó elmélet. 
A paradigmatikus szakaszt előkésziti az, hogy a "szerszámok" "instrumentumokká" vál-
nak, a "jelenségeket" "effektusokként" értelmezik, az elképzelések, "ideák" pedig már 
"fogalmakban" öltenek testet. Ezekkel a váltásokkal jellemzi Schäfer az elmélet-alko-
tást megelőző állapotot. 
A p a r a d i g m a artikulálódásának szakaszában megoldódnak a vizsgált 
terület alapproblémái. A létrejött elmélet magyarázattal szolgál a "kísérletileg 
strukturált" kutatási terület kérdéseire, ily módon elméleti egységbe rendezve a "ta-
pasztalat—fragmentumokat". Ebben a szakaszban a tudomány "autonóm" módon fejlődik, 
amit Schäfer "kognitiv szempontból" tart különösen fcmtosnak. Vagyis a tudományon ki-
vüli hatások ebben a szakaszban nem érvényesülnek, hanem a tudomány b e l s ő , 
s a j á t kognitiv kritériumai határozzák meg az elmélet-alkotást. Ezt nemcsak tény-
ként rögziti Schäfer, hanem — m i n t a későbbiekből kiderül— nem is tartja kívánatos-
nak és megvalósíthatónak azt, hogy a társadalmi normák interferáljanak a tudományos 
igazság kritériumaival. Ugy tűnik tehát, hogy az externalizmus-tézis a paradigma-
szakaszra nem érvényes. 
A p o s z t - p a r a d i g m a t i k u s szakasz kritikus és jelentős a 
finalizmus szempontjából: a finalisták azt állitják, hogy ha a kutatott terület "szci-
entizációja" az elméleti érettség szakaszába lépett, a további elméleti fejlődés 
összekapcsolható bizonyos társadalmi érdekekkel. Tehát a kutatás "stratégiai orien-
tációja" fellép ebben a szakaszban, és megszűnik a külső hatásokkal szembeni korábbi 
"kognitiv rezisztencia". Schäfer szerint az elmélet itt már azért nem mutat kognitiv 
ellenállást, mert már megoldotta a terület problémáit. 
A vázolt háromfázisú modell —szerzői, a Starnberg-csoport szerint— azt képes 
megmagyarázni, hogy miért juthat el egy tudományos elmélet a finalizáció pontjához, 
ahonnan már külső célok vezérelhetik tovább fejlődését. 
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KÉTFAJTA EXTERNALIZMUS 
Fölmerül ezen a ponton az "erősebh" externalizmus-tézis, amely a külső tényezők 
hatását kiterjesztené a tudomány elméleti fejlődésére is, vagyis magára a tudományra 
mint igaz tételek rendszerére. /És nem csupán a történeti rekonstrukcióba vonná be a 
társadalmi tényezőket./ Ezt "kognitiv externalizmusnak" nevezi Schäfer. 
A kétfajta externalizmus-tézis viszonya a következő: a t á r s a d a l m i 
externalizmus a f e l f e d e z é s kontextusában tanulmányozza a tudományt, és 
alapja az, hogy a tudománytörténet és a társadalomtörténet szorosan összefonódik. A 
k o g n i t i v externalizmus az i g a z o l á s kontextusában vizsgálná a tudo-
mányt, abból kiindulva, hogy a társadalmi tényezők az ismereteknek nemcsak a genezi-
sét, hanem az igazságát is érintik. Ez az externalizmus "a konceptuális strukturák 
társadalmi definíciójának kidolgozását" tekinthetné feladatának. 
A Starnberg-csoport korábban meghirdette a kognitiv externalizmus programját, 
mostani cikkében azonban Schäfer önkritikusan beismeri, hogy a feladat vázolásán tul 
nemigen jutottak. Ezért itt most arra koncentrál, hogy egy szerényebb álláspontot véd-
jen, nevezetesen, "a finalizációs tézis normativ igényekkel való összekapcsolását". 
Ezt az utat azért választja Schäfer, mert a kognitiv externalizmus programja t ú l -
s á g o s a n r a d i k á l i s n a k bizonyult: alávetette volna a tudomány "kí-
sérletileg megállapított" eredményeit a társadalom "diszkurzive kialakított" céljai-
nak. De már csak azért sem képzelhető el, hogy a "tudományos igazságnak társadalmi 
definíciót" adjunk, mert kérdéses, hogy lesz-e valaha is olyan egyértelmű "társadalmi 
konszenzus", amely a tudományos igazság "referencia-pontja" lehetne —- állapítja meg 
Schäfer. Ezenkívül a külső kontrolinál felmerül annak veszélye, hogy "partikuláris ér-
dekekért" és nem társadalmi érdekekért történik, igy a tudomány letér "emancipatori-
kus" útjáról és "elnyomó", "aszociális" irányt vesz. A felsorolt okok miatt Schäfer 
f ö l a d j a a kognitiv externalizmus tézisét és megmarad a "normative orientált 
tudomány" konceptuális kereteinek kidolgozásánál. 
A normative orientált vagy normative finalizált tudomány fogalma В ö h m é -
t ő 1 2/ 
származik, aki abból a feltevésből indult ki, hogy k ö z e l e d é s ta-
pasztalható az objektiv megismerés "elméleti tárgyalása" és a társadalmi érdekek "gya-
korlati diszkurziója" között. A kétfajta diszkurzió — a kétfajta "beszédmód"— konver-
genciája hozhatja létre az uj tipusu, normative orientált tudományt. 
A Starnberg-csoport ezen elméleti programjának megvalósításához éppúgy szüksé-
gesnek látszik a m o r á l hagyományos hatókörének kitágítása, mint az ismeret-
elméletbe normativ elemek beépítése. Az utóbbit H a b e r m a s t ó l veszik át, 
aki a kognitiv előfeltevéseken alapuló, hagyományos ismeretelméleti rendszerek he-
lyett egy "érdekekből" levezethető ismeretelméleti rendszert dolgozott ki — a z előb-
biek körbenforgó ön-megalapozását elkerülendő. A kétfajta diszkurzió fogalmát is ha-
bermasi értelemben veszik a starnbergiek: az "elméleti diszkurzió" az igazság-igények 
jogosultságát vizsgálja, a "gyakorlati diszkurzió" pedig a normák helyességét. 
2/ G.Böhme társszerző a következő tanulmányokban: 
Die gesellschaftliche Orientierung des wissenschaftlichen Fortshritts. /А 
tudományos haladás társadalmi orientációja./ Frankfurt a.M.,1978,Suhrkamp. /Starnber-
ger Studien./ 
Alternatives ins science. /Alternatívák a tudományban./ = International 
Journal of Sociology /White Plains,N.Y./1978.8.no. 
The "scientification" of technology. /А technika szcientifikációja./ = 
Sociology of the Sciences /Dordrecht-Hingham,Ma./1978.2.no. 
Die Finalisierung der Wissenschaft. /А tudomány finalizációja./ = Zeitschrift 
für Soziologie /Stuttgart/,1973.2.no. 
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A RELATIVIZÁLÓDOTT TUDOMÁNY 
Schäfer szerint az az uj tipusu tudomány /avagy a tudománynak az az uj koncep-
ciója/, amely e konvergencia jegyében fogant, nem felel meg "a tudományos törvények 
általános érvényességét" hirdető pozitivista koncepciónak. A Starnberg-csoport itt 
ugy érvel, hogy "relativizálódott" a klasszikus fizika "általános érvényessége", 
mivel bizonyos felfedezések arra mutatnak, hogy nem áll fenn "az események korlátlan 
reprodukálhatóságának" feltételezett esete. A d a r w i n i z m u s é s a 
t e r m o d i n a m i k a szerepel náluk hivatkozási alapként, mert ezek az elméle-
tek mutattak rá az élő, illetve az élettelen világ "történeti dimenziójára". 
A t ö r t é n e t i s é g e t előtérbe helyező koncepciók mellett a korlá-
tozott érvényüség másik érvét a meteorológiában mint s z i n g u l á r i s ese-
ményekkel foglalkozó diszciplínában találják meg a starnbergiek: az időjárás-előre-
jelzés egyedi esemény lehetőleg pontos meghatározására és nem korlátlan reprodukálá-
sára törekszik. A k o r l á t o z o t t s á g harmadik érvét a tudományos ismere-
tek technikai a l k a l m a z á s a nyújtja: pl. a DDT rovarirtószer laboratóri-
umi kísérletekkel megállapított hatása módosult, lecsökkent a természetben való al-
kalmazása során, mivel egy idő után rezisztens rovarfajták fejlődtek ki. 
Ö s s z e f o g l a l ó a n tehát a tudomány "belső relativizációinak" ele-
mei a következők: 
- a természet temporalitása 
- a jelenségek szingularitása 
- a természeti objektumok és viszonyok átalakulása a tudományos ismeretek tech-
nikai alkalmazása révén. 
Schäfer szerint a tudománynak ez az uj koncepciója oly módon képes tükrözni 
a z e m b e r é s a t e r m é s z e t egységét, ahogyan azt Weizsäcker a 
"megismerési kör" fogalmában kifejezte.^/Weizsäcker ugyanis "kölcsönös ismeretelmé-
leti függőséget" állapit meg ember és természet között, mondván, hogy a természettu-
domány emberi produktum, az ember pedig minden kognitiv képességével együtt a termé-
szet produktuma. 
Schäfer csoportja az ö k o l ó g i á t , az "ökológiai gondolkodást" java-
solja az uj "társadalmi-természeti tudomány" prototípusának, mivel ez kombinálja 
—szemben a hagyományos természettudománnyal— a "normativ" és a "stratégikus" eleme-
ket. Az ökológiai gondolkodás elismeri, hogy a természetnek is megvannak a maga nor-
mái, hogy a sein és a sollen különbsége itt is megtalálható. Mivel azonban az-ember 
és a természet egymástól kölcsönösen függő rendszert alkotnak, a természeti normák is 
csak a természetbe beavatkozó emberi normákra való utalással határozhatók meg. Az öko-
lógia épp ezen sajátossága révén lehet a "finalizált tudomány" "paradigmája". 
Mint mar emiitettük, Schäfer és csoportja ma már csak "társadalmi finalizációt" 
hirdet, és feladta, vagy legalábbis elhalasztotta a "kognitiv finalizáció" program-
jának megvalósítását. Valaha a kutatócsoport olyan ambiciózus reményeket táplált, 
hogy a finalista tudomány-studium eszközével feltárhatják a tudomány "alternativ fej-
lődési útjait". Ugy vélték, hogy ez a módszer nemcsak retrospektive alkalmazható a 
kihalt diszciplínák azonosítására, hanem felhasználható a tudomány j ö v ő b e l i 
f e j l ő d é s é n e k irányítására is. Kiderült azonban, hogy nehéz a természet-
tudományt a kognitiv externalizmus szempontjából konceptualizálni. Schäfer hivatkozik 
Wolfgang van den Daele kísérletére, aki megpróbálkozott a 17.századi természettudo-
mány társadalmi rekonstrukciójával.Daele arra az eredményre jut, hogy a "pozitiv tu-
domány végülis politikai szelekció utján —tehát egy externalisztikus folyamatban— 
választódott ki. Ennek ellenére Daele hangsúlyozza a tudomány belső kognitiv elveit 
3/ WEIZSÄCKER,С.F.: Die Einheit der Natur. Studien. /А természet egysége./ 
München,1971 »Hanser. 4-91 p. 
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és kétségbe vonja, hogy a jelenlegi tudományfilozófiák képesek lennének elemezni a 
pozitiv /értsd: fennálló/ tudomány alternativáit. Ugy véli, hogy "a tudományfilozófia 
rekonstruálhatja a létező tudományt, de nem konstruálhat a p r i o r i módon 
ujat".V 
FINALISTÁK KONTRA ANTIFINA LISTÁK 
A kognitiv strukturák és a társadalmi igények összekapcsolása programjának azon 
ban nemcsak elméleti, hanem p o l i t i k a i a k a d á l y a i is vannak. Schä 
fer elmondja, hogy a starnbergi tudomány-megközelitést a finalizmus német opponensei 
oly módon próbálták dezavuálni,hogy "neomarxistának" tüntették fel a közvélemény 
előtt. Módszerükkel "intézményi" szinten sikert is értek el, mondja Schäfer. 
Az a n t i f i n a l i s t á k k a l folytatott polémia három pontban fog-
lalható össze: 
a/ az antifinalisták azt állitják, hogy az alapkutatások bármilyen с é 1 -
o r i e n t á c i ó j a véget vet a tudomány s z a b a d fejlődésének. Ezzel 
szemben a starnbergiek megállapítják, hogy külső, tudományon kivüli célok mindenkép-
pen befolyásolják az elmélet-alkotást a tudomány poszt-paradigmatikus fázisában. 
b/ Az antifinalisták szerint az "objektiv igazság" f ü g g e t l e n a meg-
ismerő s z u b j e k t u m érdekeitől és preferenciáitól, ezért nem lehet megha-
tározni a tudományos eredmények kognitiv értékét tudományon kivüli értékelések alap-
ján. A finalizmus ellenfelei itt főleg Max Weberre támaszkodnak érvelésükben. A 
Starnberg-csoport viszont ugy véli, hogy a tudományos megismerés és a társadalmi ér-
dekek h a g y o m á n y o s megkülönböztetése korántsem zárja ki azt az esetet, 
hogy valaki egyszerre alakitson ki l e i r ó é s é r t é k e l ő Ítéletet egy 
és ugyanazon tárgyról. 
с/ Végül az antifinalisták azt állitják, hogy a tudomány és a társadalom fina-
lista konvergenciája nem eredményezhet mást, mint "totalitárius k o n f ú z i ó t " 
ami egy "politiko-pedagógiai terrorba" torkollhat. Schaferék ezzel szemben leszögezik 
hogy nincs szó az elméleti és a gyakorlati megközelítés "irracionalista elegyítésé-
ről", és a félreértések elkerülése végett a " n ö v e k v ő k o n v e r g e n -
c i a" terminust javasolják a finalisták által sürgetett jelenség leirására. A meg-
ismerés és az érdek összekapcsolásában a Starnberg-csoport Habermas filozófiájára tá-
maszkodik, amely megmutatta az ö s s z e k a p c s o l á s elméleti lehetőségét. 
Ez a folyamat Schäfer megfogalmazásában abból áll, hogy egyfelől "a tudományos meg-
ismerés r a c i o n a l i z á l j a a társadalmi érdekeket involváló konfliktu-
sokat, mig másfelől a társadalmi érdekek o r i e n t á l j á k a tudományos meg-
ismerési tevékenységet".5/ 
A STARNBERGI MANIFESZTUM 
Ezzel eljutott végre Schäfer oda, hogy kimondja a tudomány eme "társadalmi re-
konstrukciójának", tudomány és társadalom a jelenlegitől különböző ujra-integráció-
jának p o l i t i k a i c é l j á t . A cél az, hogy a tudományos ismeretek 
"nem elnyomó", "nem manipulativ" módon álljanak az emberiség szolgálatába. Ezt a célt 
deklarálja a Starnberg-csoport "kiáltványa", amelyet Böhme, van den Daele és W.Krohn 
4/ DAELE,W. van den: Die soziale Konstruktion der Wissenschaft. Institutionali-
sierung und Definition der positiven Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts. /А tudomány társadalmi konstrukciója. A pozitiv tudomány intézményesedése 
és definicója a 17.század második felében./ = Experimentelle Philosophie. Frankfurt 
a.M. ,1977,Suhrkamp. 
5/ SCHÄFER,W.: i .m . 929.p. 
fogalmazott meg.^ A manifesztum azonban nemigen jutott tul a hagyományos igazságfo-
galomban rejlő "aszociális" pozitivizmus birálatán. 
A tudomány társadalmi paradigma-váltásának megvitatásába Radovan R i с h t a 
ismert cseh filozófus is bekapcsolódott. Schäfer egyetértőleg hivatkozik Richtának az 
edinburgh-i tudománytörténeti kongresszuson elhangzott előadására, amelyben Richta ki-
jelenti, hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y ugyan társadalmi vállalkozás, 
de ettől még nem lesz t á r s a d a l m i tudomány.7/ "A tudományt állandóan ala-
kítják külső hatások, és ez elégséges ahhoz, hogy cáfoljuk az 'unszociális' tudomány 
internalista ideáját, de nem elégséges ahhoz, hogy levezethessük egy társadalmi ter-
mészeti tudomány nóvumát".6/ Ezért a Starnberg-csoport csupán annak a "hipotézisnek" 
a megfogalmazására szorítkozik, hogy a tudomány és annak társadalmi környezete viszo-
nyában beálló változással a tudomány spontán vagy darwinista fejlődése á t a d j a 
h e l y é t a "tudományos alternatívák stratégikus termelésének". Ez az uj stádium 
ugyan magasabb fokú "instrumentális funkcionalitást" biztosit, a tudomány "technikai-
lag" jobb lesz, de nincs semmi garancia arra, hogy társadalmi értelemben is jobbá vál-
na. A starnbergiek ugy vélik, ezért kell a "normativ finalizációt" a g y a k o r -
l a t b a n is működésbe helyezni. 
A NORMATIV FINALIZÁCIÓ 
A normativ finalizációval a modern tudomány tulajdonképpen csak azt nyeri visz-
sza, amit fejlődésének kezdetén, a XVII.században elveszített, mondja Schäfer. 
A már idézett Wolfgang van den Daele, a Starnberg-csoport egyik tagja mutatott 
rá erre a veszteségre a XVII.századi a n g o l é s f r a n c i a természettu-
domány helyzetét elemezve. Daele megállapította, hogy a tudomány előtt akkoriban álló 
"demokratikus alternatívákat" p o l i t i k a i l a g e l n y o m t á k , hogy 
a közjót szolgáló baconi reformtervezeteket száműzték a pozitiv ismeretek tárházából. 
A II.Károly által felállított R o y a l S o c i e t y Londonban, illetve a 
XIV.Lajos égisze alatt megalakult A c a d é m i e R o y a l e des Sciences Pá-
rizsban már f e l a d t a a tudomány "radikális" vagy "emancipatorikus" törekvé-
seit. E fordulóponttól kezdve a tudomány magát "tiszta" tudományként definiálta, "el-
tagadván azt, hogy megtisztítása felülről jött".9/ Ez az uj tudomány politikai legi-
timitást nyert királyi ediktumoktól azon az áron, hogy "feladta normativ igényeit". 
Daele kutatásai alapján Schäfer megállapítja, hogy a "tudomány normativ /morális, po-
litikai, oktatási és társadalmi/ semlegessége ... ebből a történelmi kompromisszumból 
eredt" és tulajdonképpen ez a kompromisszum a gyökere a ma is fellelhető "tudományos 
pozitivizmusnak, objektivizmusnak és faktualizmusnak". Fontosnak tartja Schäfer le-
szögezni, hogy a tudomány semlegessége nem "kognitiv", hanem " p o l i t i k a i 
s z ü k s é g s z e r ü s é g " volt; a tudomány társadalmi intézményesülése tette 
szüksége ssé. 
Schäfer azért hangsúlyozza annyira, hogy nem kognitiv alapokon történt a nor-
mative neutrális tudomány kiválasztódása, hogy megállapíthassa: n e m i s l é -
t e z t e k soha olyan kognitiv kritériumok, amelyek demonstrálhatták volna a po-
zitivista jellegű tudomány magasabbrendűségét. Ebből a tényből pedig egyenesen kö-
vetkezik, hogy nem is kell ma felforgatnunk kognitiv kritérium-rendszerünket ahhoz, 
hogy megváltoztathassuk a tudomány társadalmi paradigmáját, hogy bevezethessük a nor— 
6/ BÖHME,G. - DAELE,W. van den - KROHN,W. : Finalization in science. /Finalizá-
ció a tudományban./ = Social Science Information /Paris/,1976.2-3.no. 307-330.p. 
7/ RICHTA,R.: Is there a new type of science emerging? /Uj tipusu tudomány ke-
letkezik?/ = XV. International Congress of the History of Science. Edinburgh,1977. 
8/ SCHÄFER,W.: i.m. 933.p. 
10/ SCHAFER,W.: i .m . 935 .p . 
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mativ finalizációt. Ez a megoldás azért fontos Schäfer számára, mert világosan látja 
a kognitiv finalizáció, a hagyományos igazság-kritériumok megváltoztatásának akadá-
lyait, ezért ugy kivánja megváltoztatni a tudomány normativ attitűdjét, hogy ne me-
rüljön fel a kognitiv jelleg problémája. 
Schäfer a modern tudomány normativ neutralitásának számlájára irja azt a jelen-
séget, hogy a morál és a politika "szcientizációja" hosszú időre visszaesett, aminek 
következményeképpen a társadalom képtelenné vált a tudomány haladása fölötti m o -
r á l i s é s p o l i t i k a i e l l e n ő r z é s r e . Lényegében a 
k l a s s z i k u s k a p i t a l i z m u s korszakát jellemzi igy Schäfer, meg-
állapítja, hogy a tudomány ekkor eltávolodott az emancipációs törekvésektől és h a . 
s z o n s z e r z é s r e irányuló természet-kontrolira törekedett. A "kommunitá-
rius" tudomány korábbi eszménye helyébe a tudomány sajátos, "burzsoá-kapitalista szo-
cializációja /Vergesellschaftung/" lépett. N a p j a i n k b a n viszont újra elő 
térbe kerültek a kommunitárius gondolatok, annak a felismerésnek a nyomán, hogy a ter 
mészét /és természetesen az ember/ kizsákmányolásának megvannak a határai. 
Az ökológiai szemlélettől átitatott Starnberg-csoport egy ökológust, Liebiget 
helyez Marxszal azonos fontosságú szintre a paradigma-váltás előlegezésének tekinte-
tében. L i e b i g é s M a r x látta meg először a válságot a tudomány és a 
technika sikerei mögött, jelentik ki. Liebig az embernek a természettel való ökoló-
giai ujra-integrációja mellett érvelt, Marx pedig a szocializmust javasolta az embe-
rek társadalmi ujra-integrációjához. Schäfer ezeket az elméleti eredményeket már a 
tudomány társadalmi paradigma-váltása e l ő j e l e k é n t értékeli. A tekintet-
ben bizonytalan Schäfer, hogy "egyáltalán sikerül-e legyőzni a racionalitás poziti-
vista kényszerét",10/ de a szerényebb program, az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés vagy beszédmód konvergenciája szerinte megvalósítható. 
Cikke befejező részében e konvergencia, e t u d a t - v á l t á s jeleit 
sorolja fel Schäfer és érvel ezen uj tudat-strukturák elméleti integrációja mellett. 
Megismétli azt a korábban már kifejtett gondolatát, hogy a marxi történelemszemlélet-
tel, illetve a darwini evolúciós szemlélettel "temporális tapasztalatunk" nyert meg-
fogalmazást; az emberi és a természeti világ "historizálódott" és ujrarendeződött. 
U j t e r m é s z e t s z e m l é l e t alakult ki: elavult az a korábbi termé-
szetfelfogás, amely figyelmen kivül hagyta a természet "emberi történetét", azaz a 
természetbe való emberi beavatkozást. Ez utóbbi csak a fejletlen technikával volt ösz 
szeegyeztetheő, ma azonban nem hagyható ki az emberi tényező a természet tanulmányo-
zásából; a "humán ökológia", az "ökológiai szocializmus" koncepció mind a t á r -
s a d a l o m c e n t r i k u s természetfelfogás felé mutatnak. 
Ebből természetszerűleg következik a természettudomány koncepció-váltása is; hi 
vatkozik itt Schäfer a tudomány "belső relativizációira", amelyeket már korábban tár-
gyalt. Ott ugy fogalmazott, hogy a relativizáció-érvek feltárják a klasszikus tudo-
mány-felfogás korlátait és az uj "társadalmi-természettudomány" koncepciója felé mu-
tatnak. 
Schäfer érvelése m é g s e m t u l m e g g y ő z ő , mert abból, hogy 
sikerrel cáfolja az "események korlátlan reprodukálhatóságának" pozitivista tételét, 
még korántsem következik a szociocentrikus természettudomány koncepciójának igazolása 
Ezenkívül nem érthető, h ó g y a n k é p z e l i Schäfer a "társadalmi finaliz-
mus" megvalósítását a kemény diónak bizonyult "kognitiv finalizmus" n é l k ü l , 
hiszen a társadalmi paradigma-váltásnak óhatatlanul lennének kognitiv következményei, 
amelyekkel számolni kell. 
Schäfer az u j t á r s a d a l m i t u d a t jeleként értékeli Habermas 
társadalmi evolúciós elméletét, de megemlíti Mead, Piaget és Chomsky fejlődés-elméle-
teit is. Végezetül kijelenti, hogy n e m l á t m á s a l t e r n a t í v á t 
10/ SCHAFER,W.: i.m. 9 3 5 . p . 
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mint a normativ finalizmus programjának megvalósítását: azt, hogy a tudomány váljék 
n y i t o t t á a fejlődésére vonatkozó morális és politikai reflexiók előtt, a 
társadalom pedig — a morál és a politika szcientizációja révén— vonja be a tudományt 
céljai megvitatásába. 
Összeállította: Dr.Újvári Márta 
Az a m e r i k a i Kutatásvezetők Társasága /Society of Research Administra-
tors/ tagsága 200 főiskola és egyetem, 196 ipari testület, 119 nem profit célú inté-
zet és alapitvány, 100 kórház és orvostudományi központ, 40 szövetségi és állami ügy-
nökség több mint 1 400 kutatásvezetőjéből áll. A Társaság célja a kutatás vezetésé-
nek, adminisztrációjának tökéletesitése. = R+D Management Digest /Mt.Airy,Md./,1981. 
8.no. 7-p. 
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SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK A SZOVJETUNIÓBAN" 
A SZOCIOLÓGIA FEJLŐDÉSE A 60-AS ÉVEK UTÁN 
A szovjet szociológia modern, elméletileg megalapozott korszaka a 60-as évek 
közepén kezdődött. 
Az érett szocializmus körülményei között növekedik a társadalom irányításának 
tudományos szinvonala, szükségessé válik, hogy idejében feltárják a társadalmi-gazda-
sági folyamatok lényegét. Mindebben fontos segítséget nyújthat a szociológia ugy is, 
mint elméleti, ugy is, mint alkalmazott tudomány. Minderre az SZKP 23., 24. és 25. 
kongresszusa hivta fel a figyelmet. 
A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK 
INTÉZMÉNYI RENDSZERE 
A 60-as évek végén alakult ki a szociológiai i n t é z m é n y e k ma is 
működő rendszere. Az országban folyó szociológiai kutatások k o o r d i n á l ó 
k ö z p o n t j a a SZUTA Szociológiai Kutató Intézete. Ezen kivül a SZUTA és a köz-
társasági akadémiák irányitásával 68 tudományos osztály, szektor, illetve laborató-
rium működik. Leningrádban működik pl. a Szociális-gazdasági Problémák Intézete, No-
voszibirszkben az Ipari Termelés Gazdasági és Szervezési Intézete, Szverdlovszkban 
az Uráli Tudományos Központ Gazdasági Intézete. Különböző szociológiai vizsgálatokat 
folytatnak a párt, a szakszervezet, a Komszomol vagy más társadalmi szervek irányi-
tása alatt. Aktuális feladatok megoldásához szükséges kutatásokat végez az SZKP KB 
irányitása alatt működő Társadalomtudományi Akadémia kollektívája. 
Jelentős munkát végeznek a Szakszervezeti Főiskola, a Szovjet Népgazdasági Aka-
démia és a Komszomol Főiskola szociológusai. 
Jelenleg az országban egyetlen olyan fontos termelési terület sincs, ahol ne 
folytatnának szociológiai kutatásokat. Ezekben a kutatásokban szociológus szakemberek, 
párt, tanácsi, szakszervezeti munkatársak, közgazdászok, mérnökök és egyéb szakterü-
leteken dolgozók vesznek részt. A Szovjet S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g 
több mint 800 kollektivát és körülbelül 3 000 tagot fog össze. 
1/ Szociologicseszkie iszszledovanija: rezul'tatü, problemü i zadacsi. /Szocio-
lógiai kutatások: eredményeik, problémáik, feladataik./ = Kommuniszt /Moszkva/,1980. 
13.no. 79-92.p. 
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A s z o c i o l ó g i a f e j l ő d é s e a б О - a s é v e k u t á n 
A s z o c i o l ó g u s o k k é p z é s e — K u t a t á s i f e l a d a -
t o k . 
A szociológiai kutatások fejlődése a p u b l i k á c i ó k számának növeke-
désében is érzékelhető. Különösen fontos szerepet játszik az 1974-től megjelenő "Szoci-
ológiai kutatások" /Szociologicseszkie Iszszledovanija/ c. folyóirat. 
MÓDSZERTANI FEJLŐDÉS 
Az elmúlt másfél évtizedben nőtt a szociológiai kutatások m e t o d o l ó -
g i a i szinvonala. Ebben szerepet játszott az, hogy a szociológia tárgyáról foly-
tatott tudományos vitákban megcáfoltak két téves nézetet. Ma már nem tekintik a szo-
ciológiát csupán gyakorlati társadalomtudománynak, melynek egyetlen feladata, hogy 
tényanyaggal lásson el más társadalomtudományokat. Másrészt a szociológia tárgyát nem 
csupán a történelmi materializmus elméletének értelmezésében jelölik meg, hanem a tár-
sadalmi lét meghatározott szféráinak /a munka, a kultura, a család/ vizsgálatában is. 
KUTATÁSI PROGRAMOK 
A szovjet szociológia gondosan előkészített programok megvalósításával, magasan 
kvalifikált szakemberek irányításával jelentős eredményeket ért el pl. az uráli mun-
kásosztály kulturális-technikai fejlődésének, a taganrogi munkások életmódjának, 
közvéleményének, munkájának, a szibériai falusi migrációnak, a leningrádi munkások 
munkához való viszonyának, a szociális és nemzetiségi faktorok kölcsönkapcsolatainak 
a vizsgálatában. Gorkijban a 60-as években, majd a 70-es évek végén vizsgálták, mi-
lyen hatást gyakorolt a tudományos-technikai haladás a munkásosztály szociális fej-
lődésére. A két vizsgálat eredményeinek összehasonlítása lehetővé tette a pozitiv vál-
tozások kimutatását. 
A fejlődés ellenére a kutatások metodológiai, metodikai szinvonala még nem min-
denben felel meg a követelményeknek. Nem készítik elő megfelelően a vizsgálatokat, az 
elméleti általánosítások nem kellő mélységnek, nem alkalmazzák a szükséges mértékben 
a mennyiségi és matematikai módszereket, a számítástechnikát. 
A SZOCIOLÓGUSOK KÉPZÉSE 
A hiányosságok alapvető oka a k á d e r k é p z é s elmaradottságában kere-
sendő. Napjainkig nem is lehet tényleges felsőfokú szociológiai képzésről beszélni. 
A feladat megoldásának racionális utja az lehetne, ha szociológiai osztályokat 
szerveznének a bölcsészkarok filozófiai tanszékén, a közgazdasági egyetemeken, főis-
kolákon. Ilyen kezdeményezések már történtek a moszkvai, a leningrádi, a belorusz egye-
temeken, a leningrádi Pénzügyi-Gazdasági Főiskolán. Számos városban a marxista-leni-
nista esti egyetemeken a pártbizottságok irányítása mellett működnek szociológiai fa-
kultások. 
Megjelentek már olyan kiadványok is, melyek t a n k ö n y v ü l szolgálhat-
nának. A SZUTA Szociológiai Kutató Intézete kiadta pl. "A szociológus kézikönyve" c. 
müvet. 
A szociológusok felsőfokú képzésének kezdeti feltételei már adottak, szükség-
szerűségét nem egyszer hangsúlyozták a különböző pártorgánumok, ennek ellenére az il-
letékes minisztérium mindeddig nem tett lépéseket a megvalósítás érdekében. 
KUTATÁSI FELADATOK 
A szovjet szociológia a szovjet társadalom s t r u k t u r á j á n a к vál-
tozásait vizsgálja. 
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A m u n k á s o s z t á l y fogalmának meghatározásával kapcsolatban két 
szélsőséges felfogással vették fel eredményesen a harcot. Az egyik nézet szerint a 
tudományos-technikai forradalom korában a munkásosztály fogalmába a műszaki értelmi-
séget is bele kell vonni, a másik továbbra is csak a fizikai munkát végzőket sorolta 
ide. A szociológiai kutatások rámutattak, hogy létezik és növekedik a m a g a -
s a n k é p z e t t m u n k á s o k rétege, akik közép- vagy felsőfokú szakmai 
végzettséggel rendelkeznek, munkájukban a szellemi erőfeszítés dominál és a t e r -
m e l ő é r t e l m i s é g sajátos vonásai jellemzik őket /a munka magasfoku kul-
turája, a rokon szakmák ismerete, a társadalmi-politikai aktivitás, a széles körű 
szakmai és kulturális érdeklődés/. 
Fontos —többek között szociológiai— probléma a n e h é z f i z i k a i 
és az alacsony szakképzettséget igénylő munka arányának csökkentése, amit az is idő-
szerűvé tesz, hogy az utóbbi években egyre kevesebben vállalnak Ilyen jellegű munkát. 
A kutatások rámutattak, hogy az anyagi kompenzáció, ami eddig biztosítani látszott a 
nehéz fizikai, monoton vagy veszélyes munkát végzők megfelelő létszámát, egyre kevés-
bé vonzza a munkásosztály fiatal nemzedékét. 
A helyzetet alapvetően a termelés k o m p l e x g é p e s í t é s e olda-
ná meg. De épp a szociológiai kutatások mutattak rá, hogy addig is lehet csökkenteni 
az ilyen jellegii munka iránti szükségletet pl. a munkaszervezés uj formáira való át-
téréssel . 
A szovjet társadalom strukturája szorosan összefügg a n e m z e t i s é g i 
struktúrával. Epp az egységes szociális struktura /munkásosztály, kolhozparasztság, 
népi értelmiség/ alapján beszélhetünk szovjet népről. De ezen a területen is felme-
rülnek problémák. Az etnoszociográfiai vizsgálatok rámutattak, hogy mig az ifjúság 
alapfokú képzésének színvonala többé-kevésbé kiegyenlítődött, problémák vannak még a 
szakképzés vonatkozásában. Ez különösen Közép-Ázsia egyes köztársaságaiban okoznne 
séget, ahol az ifjúság aránya a tősgyökeres lakosság összetételében magasabb, mint az 
országos átlag, és igy a szakmunkások aránya rosszabb az országosnál. 
Néhány problémakört már részletesen megvizsgáltak a szovjet szociológusok /pl. 
a termelés koncentrációjának és az agráripari egyesüléseknek a szerepét a munkások 
és a kolhozparasztok közelítésében, a kulturális lehetőségek és az életkörülmények ja-
vulását falun, ennek szerepét a város és a falu közötti különbségek eltűnésében, a 
háztáji jövedelmek és a fizetés arányát a lakosság jövedelmében és ennek szerepét a 
társadalmi különbségek megszűnésében, a munkásosztály növekedésének társadalmi forrá-
sait stb./, de vannak még eléggé f e l n e m t á r t k é r d é s e k : pl. 
a munka növekvő specializálódása és a társadalom növekvő szociális integrációja ten-
denciái közötti kapcsolat értelmezése és meghatározása. 
ÉLETMÓDKUTATÁS 
Egyre bővülnek a s z o c i a l i s t a é l e t m ó d r a és annak tökéle-
tesítésére vonatkozó kutatások. A 60-as években a szocialista életmód egyes összete-
vőit vizsgálták. A 70-es években az élettevékenységek egyes területeire, a szocialis-
ta életmód minden összetevőjére kiterjedő mélyrehatóbb, komplexebb kutatásokat foly-
tattak. 
Lényeges eredményként könyvelhető el az életmód f o g a l m á n a k tisztá-
zása. A szocialista életmód a társadalmi lét összes területén kifejtett emberi tevé-
kenység lényeges vonásainak összessége, rendszere. A szovjet szociológusok vitáiban 
az is tisztázódott, hogy az emberek tevékenységét azok a körülmények határozzák meg, 
melyek formájában a megelőző tevékenységük tárgyiasult, de ugyanakkor éppen tudatos 
alkotó aktivitásuk következtében ezen körülmények állandóan változnak. 
A szocialista életmód tökéletesedése nem ösztönös, hanem tervszerű, a párt és 
állam által i r á n y í t o t t folyamat. Irányításakor figyelembe kéli venni a 
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város és a falu, a regionális és a nemzetiségi viszonyok, a munkakollektivák és a 
társadalmi rétegek sajátosságait. 
A szovjet szociológusok olyan konkrét kutatásokat folytatnak, melyek f e l -
t á r j á k a lakosság különböző csoportjainak életmódjában bekövetkezett változá-
sokat, és ezek alapján előrejelzéseket adnak. 
SZOCIÁLIS TERVEZÉS 
A szociológiai kutatásoknak a s z o c i á l i s t e r v e z é s problémá-
inak kidolgozásában kell fejlődniük. Ezen a téren fontos lépést jelentett annak a 
különbségnek a feltárása, amely a "szociális" tágabb és szűkebb értelmezése között 
fennáll. A tágabb fogalom akkor használható, amikor a szót "a társadalmi" értelmében 
/szembeállítva "a természetivel"/ használják. Szük értelemben "a szociális" az egyé-
nek, a társadalmi csoportok és osztályok kölcsönkapcsolatát jelenti. 
A legfontosabb párt és állami dokumentumokban, a Szovjetunió uj alkotmányában 
a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális fejlődéssel, tervezéssel stb. együtt 
szociális fejlődésről, tervezésről is szó van. 
Szociológusok, közgazdászok részvételével készitették el a szociális tervezés 
m ó d s z e r t a n á t , melynek 2. bővitett kiadása 1975-ben jelent meg a "Profiz-
dat"-nál. 1978-ban ugyanott jelent meg a városi szociális tervezés módszertana. Szo-
ciológusok dolgozták ki "A népgazdaság és a kultura fejlődésének szociális problémái" 
c. részt a SZUTA, a minisztériumok és más főhatóságok által összeállított komplex 
programban, mely a tudományos-technikai fejlődéssel és szociális-gazdasági követel-
ményeivel foglalkozik I976-I99O között. Ezt a munkát kiterjesztik a 2000. évig. 
Napjainkban a szociális fejlődés külön tervezése helyett a k o m p l e x 
népgazdasági tervek részét képezik a szociális fejezetek. De a gyakorlatban a tervek 
még nem mutatják meg eléggé, hogyan lehet a szociális faktorokat felhasználni a ter-
melés hatékonyságának emelésére. Holott egy sor népgazdasági feladatot épp a szoci-
ális problémák idejében történő megoldásával lehet teljesiteni. 
A szociológia legfontosabb e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i fel-
adata a szociális m u t a t ó k rendszerének kidolgozása és alkalmazása a népgaz-
dasági tervezési gyakorlatban. 
A pártszervezetekkel szorosan együttműködve folyik az i d e o l ó g i a i 
folyamatok szociológiai kutatása. A 70-es évek elején azt vizsgálták, hogyan alakul 
a közepes méretű ipari városok közvéleménye. Kutatásokat végeztek arra vonatkozólag, 
hogy a tömegkommunikáció és propaganda különböző eszközei hogyan hatnak a közönségre. 
E vizsgálatok eredményeit felhasználták a tervezésben. 
A szociológiai kutatások bevallott célja a pártmunka hatékonyságának fokozása. 
A propaganda- és agitációs tevékenység tökéletesitése érdekében szükséges a k ö z -
v é l e m é n y ismerete. A szociológusok fontos feladata az ország egész területén 
felhasználható kérdőiv-rendszer kidolgozása, mellyel hü képet lehet kapni az ország 
közvéleményéről. 
A szovjet szociológia fejlődésével növekszik n e m z e t k ö z i szerepe, 
a modern burzsoá szociológia ellen folytatott kritikai tevékenysége. Alapos kritiká-
nak vetik alá a modern burzsoá szociológia egyes irányzatait /"posztindusztriális tár-
sadalmak", "technológiai determinizmus"/. A szovjet szociológusok számos nemzetközi 
konferencián vesznek részt, és bővülnek alkotó kapcsolataik a szocialista országokkal 
is. 
Összeállította: Haralyi Éva 
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KUTATÓI MOBILITÁS AZ MTA KUTATÓINTÉZETEIBEN 
Az MTA főtitkára 1979-ben bizta meg az MTA Kutatásszervezési Intézetét és az 
MTA Központi Hivatalának Személyzeti Főosztályát, hogy az Akadémia kutatóintezetei-
ben vizsgálják meg a kutatói mobilitást,1/ tárják fel annak jellemző mutatóit, bele-
értve azt is, hogy a mobilitást milyen tényezők motiválják. 
Mint ismeretes, a kutatói mobilitás problémájára az MSZMP KB t u d o m á n y 
p o l i t i k a i i r á n y e l v e i 1969-ben irányították a figyelmet. Rámutat-
tak, hogy: "a tudományos kutat'óhálózat személyi állománya túlzottan m e g m e r e 
v e d e t t . Kutatói beosztásban maradnak azok is, akik máshol eredményesebb mun-
kára lennének képesek", ennélfogva "kivánatos a tudományos személyi állomány felfris 
sitése, megmerevedésének feloldása. S e r k e n t e n i kell az akadémiai intéze-
tek kutatóinak alkalmazott és fejlesztő kutatóhelyekre, gyakorlati munkahelyekre tör 
ténő áramlását, továbbá a felsőoktatásban dolgozókkal való időszakos cseréjét". Az 
irányelvekben helyet kapott az a megállapítás is, hogy "a kutatók l é t s z á m á 
n а к gyorsütemű fejlesztése —egyes dinamikusan fejlődő, vagy hazánkban elmaradt 
tudományterületek kivételével— a következő években nem indokolt". 
Az irányelvek végrehajtásáról szóló MSZMP P B h a t á r o z a t 1977-ben 
azt állapitotta meg, hogy "a tudománypolitikai irányelvekkel ellentétben 1969 után 
is a kutatóbázis e x t e n z i v fejlődése volt a meghatározó", valamint "számos 
intézkedés ellenére sem sikerült növelni a kutatói m o b i l i t á s t " . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a az irányelvekben fog 
laltak végrehajtása érdekében a hetvenes évtized elején — a z országos jellegű intéz-
kedések kidolgozása során, majd ezeknek a saját irányitása alá tartozó kutatóintéze-
tekben való megvalósításáért— számos i n t é z k e d é s t tett /a pályázati 
rendszer érvényesítése, a meghatározott idejű munkaviszony és a határozott időre szó 
ló vezetői megbizások bevezetése, egyetemi oktatók és intézeti kutatók cseréje, peda 
gógus ösztöndijak adományozása, az egységes kutatói követelményrendszer kidolgozása 
stb./. Az intézkedések k e v é s e r e d m é n n y e l jártak. Erre való tekin 
tettel a vizsgálatot mindvégig motiválta az a cél is, hogy feltárjuk az eredményte-
lenség hátterét, mélyebb okait, és az MSZMP KB és az MSZMP PB határozatokban foglalt 
1/ Kutatói mobilitáson a kutatói munkakörökbe besorolt személyek munkahely-
változtatási szokásait értjük. 
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K u t a t ó i l é t s z á m é s m o b i l i t á s a z a k a d é m i a i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 1 9 7 0 - 1 9 7 8 k ö z ö t t — A k u -
t a t ó i m o b i l i t á s o k a i é s m o t i v u m a i — A t u -
d o m á n y o s k u t a t ó k h e l y z e t e , é r d e k e l t s é g i v i -
s z o n y a i — Ö s s z e f o g l a l á s . 
szempontoknak megfelelően tanulmányozzuk az akadémiai intézetekben 1970 és 1978 kö-
zött végbement kutatói létszámmozgásokat. 
2/ 
A három nagyobb részből álló vizsgálatot 1979 májusa és 1980 szeptembere kö-
zött folytattuk: 
1. az I97O-I978. évek időszakára szólóan a d a t o k a t gyűjtöttünk és 
dolgoztunk fel az akadémiai kutatóintézetek kutatói létszámáról, a létszám-
mozgásokról, és igyekeztünk feltárni a mobilitás mértékét, főbb mutatóit; 
2. az akadémiai kutatóintézetekbe 1970-1978 között belépett, illetve onnan el-
távozott kutatók 200-200 fős csoportjára kiterjedően s z o c i o l ó -
g i a i f e l m é r é s t /terepvizsgálatot/ végeztünk, elemeztük a mo-
bilitás okait és motivumait; 
3. t a n u l m á n y o k készültek a különböző tipusu kutatóhelyeken dolgozó 
tudományos kutatók munkajogi, érdekeltségi viszonyairól, társadalmi helyze-
téről, összehasonlitva azt más értelmiségi munkakörben dolgozókéval. 
A következőkben a vizsgálat főbb adatait, eredményeit mutatjuk be, amelyek el-
sősorban az irányitó szervek érdeklődésére tarthatnak számot. 
KUTATÓI LÉTSZÁM ÉS MOBILITÁS AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEKBEN 
1970-1978 KÖZÖTT 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A vizsgált időszakban az akadémiai intézetek kutatóinak létszáma —más, példá-
ul ipari intézetekéhez hasonlóan— az irányelvekben megfogalmazottaktól eltérően ala-
kult. A hetvenes évtized egész időszakában a kutatói létszámok az akadémiai intézetek-
ben is é v r ő l - é v r e n ö v e k e d t e k /ld. táblázatok és ábrák/. 
Az okok közül emlitést érdemel, hogy az úgynevezett külső megbizásu /КМ/ munkák 
elterjedése is jelentős létszámnövekedéssel járt. 
Az 197O.évi 1 574 fős akadémiai kutatói létszám 1978-ig 2 326 főre emelkedett: 
a növekedés mértéke 752 f ő , 4 8 % . A l e g n a g y o b b , 66 %-os kutatói létszám-
növekedés a Természettudományi II. Főosztály intézeteiben következett be /221-ről 367 
főre/. A Természettudományi I. Főosztály területén a létszámnövekedés mértéke 52 %-os 
volt, az I97O.évi 896 fő 1978-ig 1 362 főre gyarapodott. A t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i kutatóintézetekben 30 % volt a 8 év alatti kutatói létszámnöveke-
dés /457 főről 597 főre/, holott az irányelvekben az arányosabb kutatóhálózati struk-
ture kialakítását szorgalmazva a társadalomtudományi ágazatok erőteljesebb támogatásá-
nak igénye kapott hangsúlyt. 
MOBILITÁS 
A hetvenes évtized egészére jellemző kutatói létszámnövekedés intézetenként 
e r ő s e n d i f f e r e n c i á l t ki- és belépés, munkahelyváltozás közepet-
te valósult meg. Nyolc év alatt a 752 fős kutatói létszámnövekedést 1 343 belépő és 
728 kilépő mozgása kisérte. A vizsgált időszakban az újonnan belépő kutatók aránya a 
kutatók összlétszámához viszonyítva évenként elérte a 6-9 %-ot,egyes években még ma-
2/ A vizsgálatot a Kutatásszervezési Intézet, a Személyzeti Főosztály és a 
Szociológiai Intézet képviselőiből álló bizottság irányította. A munka egyes szaka-
szaiban az akadémiai intézetek személyzeti felelősei és néhány kutatója is közreműkö-
dött . 
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gasabb értékeket is mutatott, a kilépőké pedig 3-4 % között mozgott. A be- és kilé-
pések számának alakulása alapján megmerevedett intézeti létszámállományról általában 
nem beszélhetünk, miután ilyen mértékű mobilitás nyomán egy-egy intézet kutatói állo-
mánya már öt év alatt jelentősen felfrissülhet. 
Figyelmet érdemelnek az intézeti be- és kilépések s z é l s ő é r t é k e i . 
A vizsgált időszakban egyes években a belépett kutatók száma az előző évi kutatói lét-
számhoz képest 3О-5О %-kal is nőtt, ugyanakkor a kilépések száma minimális volt. Pl. 
a Szegedi Biológiai Központ kutatói létszáma 1970-ben 1969-hez mérve 49 %-kal nőtt, 
kilépés nem volt; a Botanikai Kutató Intézet kutatói létszáma 1977-ben 1976-hoz ké-
pest 57 %-kal nőtt, kilépés szintén nem volt; illetve az Olajbányászati Laboratórium-
ból 1970-ben kilépett a kutatók 33 %-a, 1977-ben a Pedagógiai Kutatóintézetből a ku-
tatók 13 %-a lépett ki. Ilyen esetekben a jelentős kutatói létszámnövekedés vagy csök-
kenés valamilyen t u d o m á n y p o l i t i k a i döntéssel /pl. felfejlesztés, 
profilváltás stb./ függ össze, tehát a s z e l e k t i v hálózatfejlesztés példá-
jának tekinthető. Sajnos ezek k i v é t e l e k , a 70-es évtizedben inkább jel-
lemző volt valamennyi intézet létszámának megközelitően azonos arányú növekedése, te-
hát a nem szelektiv fejlesztés. 
HONNAN - HOVÁ? 
A vizsgálat során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy feltárjuk a kutatói 
munkahelyváltás irányultságát: milyen munkahelyekről, területekről érkeztek kutatók 
az akadémiai intézetekbe, illetve az MTA intézeteiből eltávozott kutatók hol helyez-
kedtek el. 
I97O-I978 között az akadémiai intézetekbe belépett 1 343 kutató közül 736 
/54,8 %/ k ö z v e t l e n ü l a z e g y e t e m elvégzése után került munka-
helyére. Ez azt jelenti, hogy ebben az évtizedben a kutatói utánpótlás fő forrásai az 
egyetemekről és főiskolákról kikerülő kezdő szakemberek voltak. 
Abban, hogy a belépettek több mint fele az egyetem elvégzése után közvetlenül 
került az intézetekbe,nagy szerepe van az ö s z t ö n d i j a s gyakornoki és az 
úgynevezett egyetemi doktori ösztöndijas rendszernek, mert ezekre a helyekre kivétel 
nélkül friss diplomásokat vesznek fel. A b é r e z é s és az uj témára történő 
beállitás szempontjából is előnyösebb kezdő fiatalokat felvenni. 
A belépett kutatók közül 1? % más kutatási területekről, 8,2 % másik akadémiai 
kutatóintézetből, 9,2 % a termelésből, 11,2 % az oktatás és 4 % a kulturális szolgál-
tatás ágazataiból verbuválódott. Feltűnő, —főleg a társadalomtudományi ágazatokban— 
hogy a belépettek közül csak 1-2 % érkezett a társadalmi szervek, illetve az állam-
igazgatás területeiről. 
Az MTA intézeteiből k i l é p e t t 728 kutató legnagyobb hányada /201 fő --
27,6 %/ ismét kutatási területen helyezkedett el. Korábban erről nem állt adat ren-
delkezésre. 7,1 %-uk /52 fő/ másik akadémiai intézettel létesitett munkaviszonyt. Ugy 
tűnik, hogy egy nem elhanyagolható, akadémiai i n t é z e t e k k ö z ö t t i 
kutatói munkahelyváltoztatással is számolni kell. 
Az eltávozott kutatók közül 156 fő /21,4 %/ az oktatás területén tudott elhe-
lyezkedni, döntő többségük az e g y e t e m e k e n . Ismét érdekes jelenség, hogy 
az á l l a m i g a z g a t á s vagy a kulturális szolgáltatás viszonylag kevesek 
számára /4-5 %/ nyújtott elhelyezkedési lehetőséget. Az eltávozott kutatók több mint 
25 %-a nem létesitett uj munkaviszonyt, ezek között vannak a nyugdijasok, az elhalá-
lozottak, a disszidensek, illetve a legálisan külföldre távozottak. 
Adataink vannak arról is, hogy a be- és kilépések t u d o m á n y á g a n -
k é n t , területenként hogyan alakultak. A Természettudományi I. Főosztály intéze-
teiből az eltávozottak 17 %-a a termelésben helyezkedett el, illetve onnan jött a be-
lépők 11,5 %-a. A Természettudományi II. Főosztály intézeteiből eltávozott, illetve 
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oda belépett kutatókra jellemző leginkább a kutatóhelyek közötti munkahelyváltás, 
mig a Társadalomtudományi Főosztály intézetei esetében a legerősebb munkahelyváltá-
si kapcsolat a felsőoktatás szervezeteivel mutatható ki. 
MOBILITÁS ÉS ÉLETKOR 
A munkahelyváltozás irányultsága mellett megvizsgáltuk a be-, illetve kilépett 
kutatók korösszetételét is. Az 1 34-3 belépő közül — a belépés időpontjában— 229 
fő /17,1 %/ 25 év alatti, 4-31 fő /32,1 %/ 25 és 29 év közötti, tehát az összes belé-
pők k ö z e l f e l e 3 0 é v a l a t t i fiatalok közül kerül ki. A ki-
lépett kutatók életkori megoszlásából két adat érdemel emlitést. A 728 fő összes ki-
lépett közül a kilépés időpontjában 214- fő /29,3 %/ volt 30 év alatti, majd a 4-0-49 
évesek között található a további legnagyobb arányú kilépés: 150 fő /21 %/. Ezt az 
utóbbi adatot ugy értelmeztük, hogy ebben a korban távoztak el az akadémiai intéze-
tekből egyrészt olyanok, akik "beérkeztek", szakterületükön ismertek lettek, tudásu-
kat másutt — a z ipari kutatás és a felsőszintű oktatás területén— jobban vélték ka-
matoztatni, másrészt olyanok, akik ebben a korban már kénytelenek voltak belátni a 
kutatói munkára való alkalmatlanságukat, de még erőt éreztek magukban a másutt való 
újrakezdéshez. 
A be- és kilépők életkori adatait értékelve szembeötlő, hogy a l e g n a -
g y o b b m o b i l i t á s a 30 éven aluli fiatalok esetében mutatható ki. A be-
lépők közel fele, a kilépők egyharmada ebből a korcsoportból kerül ki. Ez a helyzet 
nagyrészt összefügg a munkaviszony létesítésének jelenlegi szabályaival /pl. az ösz-
töndíjast eleve két évre veszik fel/, de arra is utal, hogy gyakorta még a tehetséges 
fiatalok sem maradnak meg akadémiai intézetekben, ha körülményeik jövedelmezőbb mun-
kahely keresésére kényszeritik őket. A 30 éven felüli korcsoportokban a munkahelyvál-
toztatás a l a c s o n y m é r t é k e tekinthető leginkább problematikusnak. 
Ha megmerevedett kutatói állományról beszélünk, ez adataink szerint az idősebb kor-
csoportok esetében igaz. Ezekből az adatokból arra merünk következtetni, hogy a meg-
határozott időre szóló munkaviszony jelenlegi rendszere n e m g y a k o r o l t 
l é n y e g e s h a t á s t a kutatói mobilitásra. 
A be- és kilépettek n e m é t tekintve: a belépettek közül 989 férfi 
/73,6 %/, 354 nő /26,4 %/, a kilépettek közül 517 férfi /71,0 %/ és 211 nő /29,0 %/. 
Az elnőiesedett szakmáknak tekintett pedagógia és pszichológia területén — a két aka-
démiai kutatóintézetben— az elnőiesedéssel ellenkező mozgás tapasztalható: több ku-
tatónő lépett ki, mint ahány belépett, ugyanakkor több férfi kutató lépett be, mint 
ahány kilépett. 
Figyelmet érdemel, hogy a belépő 1 343 főből 85 fő kapott vezetői megbizást, 
de közöttük csak 6 nő volt. 
Az eltávozottak adatait abból a szempontból is vizsgáltuk, hogy m e n n y i 
i d ő t töltöttek el akadémiai munkaviszonyban. Figyelmet érdemel, hogy az eltávo-
zottak több mint egyharmad része /35,8 %/ a belépést követő h á r o m é v e n 
b e l ü l hagyta el intézetét. Az adat ugy értelmezhető, hogy akik akadémiai inté-
zetekben nem találják meg számításaikat, vagy nem kellenek az intézeteknek, azok je-
lentős része munkaviszonyuk első három évén belül eltávozik. 
A szolgálati idő növekedésével a kutatói mobilitás m é r s é k l ő d i k , 
illetve nem tekinthető jelentősnek. Az 1-3 év közötti munkaviszonyt tekintve magasabb 
a mobilitás mértéke a Természettudományi I. és II. Főosztályhoz tartozó intézetekben 
/38,7 %, ill. 38,6 %/, mérsékeltebb a Társadalomtudományi Főosztály intézeteiben 
/30,7 %/. 
Az akadémiai kutatók eltávozott, illetve belépett 200-200 fős csoportjára ki-
terjedő vizsgálat alapján tudtuk a legtöbb információt feltárni a mobilitás okairól. 
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A KUTATÓI MOBILITÁS OKAI ÉS MOTÍVUMAI 
A KILÉPÉS OKAI 
Az intézetekből kilépett kutatók a kilépés okai között első helyen a kutatási 
t é m a v á l t á s t jelölték meg, majd csökkenő sorrendben az átszervezések ha-
tását, a rossz munkahelyi légkört, a rossz kapcsolatot a vezetőkkel és azt, hogy ku-
tatási eredményeik alkalmazására nem volt igény. Viszonylag kevesen hivatkoztak az el-
menetel okaként az alacsony munkabérre vagy a jó személyes külső kapcsolatokra. Az el-
távozottak uj munkahelyük p o z i t í v u m a i közül kiemelték a munka g y a -
k o r l a t i b b jellegét, a jó munkahelyi l é g k ö r t , a nagyobb ö n -
á l l ó s á g o t , de sokan nyilatkoztak ugy, hogy az uj munkahelyen alacsonyabb a 
tudományos színvonal, kedvezőtlenebbek a kutatás feltételei és kevesebb a szabadidő. 
Az akadémiai intézetekben "megmaradt" kutatók munkahelyük p o z i t í v u -
m a i t a következő sorrendben jelölték meg: nagy önállóság a munkavégzésben; magas 
tudományos színvonal; érdekes, vonzó feladatok; kötetlen munkaidő; jó lehetőségek a 
tudományos közéletben való részvételre. A n e g a t í v u m o k a t a követke-
ző sorrendben emiitették: kevés fizetés; a munka nem kötődik eléggé a gyakorlathoz; 
elszigeteltség. 
A kilépett és a jelenleg akadémiai kutatóintézetekben dolgozó kutatók válaszá-
ból —némi leegyszerűsítéssel— kétféle kutatói p á l y a k é p fogalmazható meg. 
A z e g y i k előnyben részesiti a tudományos szinvonalat, a jó kutatási feltéte-
leket, az érdekes, vonzó feladatokat, a nagyfokú önállóságot. Ezek szívesen maradnak 
a feltételeknek az átlagosnál jobban megfelelő akadémiai intézetekben, illetve mobi-
litásuk ennek megfelelően alacsony. A m á s i k tipus előnyben részesiti a gya-
korlatibb munkát, kevésbé tartja a kutatói karrier szerves részének a tudományos fo-
kozat megszerzését, a tudományos közéletben való aktiv részvétel lehetőségét. 
Egyes szakmákban az esetenkénti elhelyezkedési gondokra vagy ezek megnövekedé-
sének lehetőségére tekintettel tájékozódtunk, hogyan látják a kutatók egy esetleges 
munkahelyváltás lehetőségét. A jelenleg akadémiai intézetekkel munkaviszonyban álló 
válaszadók többsége nem látja akadályát annak, hogy esetleg másutt dolgozzon, de töb-
ben jelezték, hogy speciális szakképzettségük korlátozza a másutt való elhelyezke-
dést . 
A kutatói karrier-felfogással függ össze, hogy a megkérdezettek fele a munka-
helyváltoztatást a t u d o m á n y o s k a r r i e r t megnehezítő tényezőnek 
tekinti. Az akadémiai intézetekből eltávozott kutatók több mint 5O %-a, a "maradtak" 
ЗО %-a szerint az akadémiai munkahely "felváltása" más munkahellyel kifejezett 
p r e s z t í z s v e s z t e s é g g e l jár. 
A megkérdezett k u t a t ó n ő k figyelmet érdemlő válaszokat közöltek a 
GYES—ről. A többség maximum egy évig veszi igénybe a GYES-t. Indokolásként a követke-
zőket emiitették: a GYES keretében eltöltött idő sok esetben a már megkezdett k u -
t a t á s i t é m a elhagyását jelenti; elesnek a k ü l f ö l d i tanulmány-
úton való részvételtől; a b é r e m e l é s e k n é l lemaradnak; s z a k m a -
i l a g és az idegen nyelvismeret fejlesztésében is lemaradnak; csökken a szakmai 
i n f o r m á l t s á g u k , és végül a "helyettük dolgozó" kollégákra nagyobb te-
her hárul. A felsorolt konkrét hátrányok mellett többen változatlanul érzik a férfi-
aktól eltérő bánásmódot. Pl. többet kell produkálniuk ahhoz, hogy elismerjék eredmé-
nyeiket; családi körülményeik miatt /gyermekek betegsége stb./ sokszor ugy kezelik 
őket, mint "akikre nem lehet számitani". 
Nagyon kevés választ kaptunk arra a kérdésünkre, hogy ha mégis igénybe veszik 
a GYES-t, a munkahelyük mivel segiti őket. Néhány kutatónő irt csak a GYES időtartama 
alatt nyelvtanfolyamon való részvételről, illetve arról, hogy munkahelyük szakiroda-
lommal látja el őket, a szakmai információ szempontjából tartja velük a kapcsolatot. 
Sajnos a GYES-en levő kutatónők többsége nem használja fel az intézetek-által biztosí-
tott lehetőségeket. 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÓK HELYZETE, ÉRDEKELTSÉGI VISZONYAI 
A főhivatású kutatóintézetek létrejöttének velejárója, hogy lényegében egy 
u j f o g l a l k o z á s i á g , a kutatás alakult ki. Mint ilyen, munkajogi 
szempontból —bizonyos vonatkozásban— speciális szabályozás alá esik. A kutatók 
m u n k a j o g i s z a b á l y o z á s a azonban erősen szétforgácsolódott, nél-
külözi az egységes koncepciót, és igy átfogó szabályozási rendszerről alig beszélhe-
tünk. /Pl. a kutatói állások pályázat utján való betöltésére nincs átfogó jogszabály./ 
A kutatóvá válás, illetve a kutatói mobilitás kérdése véleményezhető abból az 
aspektusból is, hogy milyen helyet foglal el a kutatói munkakör a m u n k a m e g -
o s z t á s szintjei /vezető, beosztott/ szerint. E tekintetben a kutatói szférán 
belül két csoportot a "tudósokat" és a "fejlesztőket" lehet megkülönböztetni. A 
" t u d ó s o k " közel 90 %-a "beosztott szellemi dolgozóként" indul és az is ma-
rad, azaz esetükben a munkamegosztás szintjei szerinti mobilitás csekély. A "tudós" 
társaság tehát olyan csoport, amely a munkámé gosztásos hierarchiában e l é g g é 
z á r t és belső formális poziciórendszere kevéssé tagolt. A " f e j l e s z -
t ő k" csoportja lényegesen n y i t o t t a b b , megoszlásuk közel áll a dip-
lomásokra általánosan jellemző megoszlásokhoz. A "fejlesztők" legnagyobb része is 
"beosztott szellemi dolgozóként" kezdi pályafutását, de közülük minden ötödik "v e -
z e t ő v é" válik. 
BEOSZTÁS ÉS ÉLETKOR 
Ha a vezetői beosztás és az életkor vonatkozásában hasonlitjuk össze a "tudó-
sokat" a "fejlesztőkkel" l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k e t találunk: 
a "fejlesztőknél" a 30-39 évesek körében kezdődik meg a vezetők kiválasztása és a 
40-49 éves fejlesztők közül már minden második valamilyen vezetői posztot tölt be. 
Az 50. életév felett a vezetők aránya visszaesik. A "tudósok" esetében a kisszámú ve-
zető posztra főleg az 50 évnél idősebbek aspirálhatnak a siker reményében; a fiatalab-
baknak kevesebb esélyük van a vezetői megbizások elnyerésére. 
TELEPHELY ÉS MOBILITÁS 
Összefüggés figyelhető meg a kutatóhely telephelye és a kutatók mobilitása kö-
zött. A kutatóintézeti hálózat közismerten a fővárosban, illetve néhány vidéki nagy-
városban összpontosul. A kutatóknak munkahelyváltoztatásra többnyire csak az 
a d o t t t e l e p ü l é s e n b e l ü l van lehetőségük. A kutatók nagyobb 
részének mobilitását ez is jellemzi. Az adott településen kivül a munkahelyváltozta-
tást és annak irányát az é l e t k o r m o t i v á l j a . A 40 éven aluliak 
Budapestre törekvése, de legalábbis a községekből a városba történő áramlása erőtel-
jesebb, mint az idősebbeké. A 40 éven felülieknél viszont Budapest helyett a vidéki vá-
rosokban való munkavállalás növekvő mértéke figyelemre méltó. 
Az értelmiségi családok gyermekei és maguk az értelmiségi foglalkozásúak — a 
kutatók i s — ha lakóhelyet cserélnek, elsősorban a f ő v á r o s f e l é vagy 
a nagyobb vidéki városok felé vándorolnak. Ellenkező irányú vándorlás viszonylag rit-
ka . 
A kutató értelmiségiek mind a fővárosi, mind a nagyobb vidéki városi értelmi-
ségen belül a l e g z á r t a b b a l r é t e g e t alkotják. A zártságban köz-
rejátszik, hogy a tudományos pályát választók nem akarják a fővárosi és esetleg na-
gyobb vidéki városi lakóhelyüket és munkahelyüket elhagyni, és ez eleve kizárja azt, 
hogy a tudományos kutatók vidéki munkahelyekre menjenek, igy a számukra esetleg el-
képzelhető, más, nem kutatói értelmiségi munkahelyek száma is meglehetősen összeszű-
kül. 
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A JÖVEDELEM SZEREPE 
A kutatói j ö v e d e l e m n e k a munkahelyváltozásra gyakorolt hatásáról 
nincsenek megbízható információink. Több jelből Ítélve azonban a jövedelmek és azo-
kon belül a keresetek különbségei abban az irányban hatnak, hogy a tudományos kutató 
ragaszkodjék a kutatói pályákhoz, és megfordítva is: a termelésben vagy más gyakorla-
ti jellegű munkahelyen dolgozók ne törekedjenek túlságosan a kutatói munkakörök felé. 
A tudományos kutatók m e l l é k j ö v e d e l e m h e z juthatnak éppen tu 
dományos munkásságukon keresztül. /Egy 1972-ben végzett KSH felvétel szerint a tudo-
mányos kutatók 15 %-ának volt másodállása; a másodállással rendelkezők aránya az élet 
korral párhuzamosan emelkedik, 40 év felett már több mint 20 %; ehhez járulnak a tu-
dományos fokozattal járó havi illetmények; a tudományos publikációkból, szabadalmak-
ból és egyetemi, főiskolai oktatásból stb. származó jövedelmek./ A tudományos kutatói 
munkakör értékelésében lényeges az is, hogy a kutatók jelentős része к ö t e t -
l e n vagy kevéssé kötött munkaidőben dolgozik. Mindezek a körülmények közreját-
szanak abban, hogy a tudományos kutatói munkakörnek k ü l ö n l e g e s p r e s z 
t i z s e van a társadalomban. Ez a presztízs a kutatói munkakör olyan összefogla-
ló értékeléseként értelmezendő, amely számba veszi mindazokat az előnyöket, amelyeket 
ez a munkakör más értelmiségi foglalkozásokhoz, beosztásokhoz viszonyitva jelenthet. 
E különleges presztízs következtében a kutatói beosztásból, pályáról való kikerülés 
akár a termelőmunkába, akár az államigazgatásba való átlépés esetén a kutatók szemé-
ben legtöbbször "lecsúszásnak" minősül. Egyes tényezők korlátozzák, vagy korlátoz-
hatják a kutatói pályák felé áramlást. A termelő munkahelyek nagy részénél biztosabb 
a magas kereset, a tudományos kutatók esetében a mellékjövedelmek bizonytalanabbak. 
A másodállás megszerzéséhez előzetes tudományos kutatói tevékenység, illetve ennek 
megbecsülése és értékelése szükséges. 
Az i d e g e n n y e l v ismeretének hiánya, illetve az idegen nyelvek 
tudása, az íráskészség és az előadókészség lényeges tényező a tudományos kutatók szak 
mai sikerei szempontjából. Ezek a tényezők visszatartják a kutatói pályán dolgozókat 
attól, hogy a kutatói munkakört elhagyják, mert ezáltal számos előnyről kellene le-
mondaniuk, amelyeket hosszú évek munkájával alapoztak meg a maguk számára. Másrészt 
visszatartják a nem kutató értelmiségit attól, hogy tudományos kutatói munkakörbe 
lépjen át, mert ezáltal sok esetben bizonyos előnyökről mond le, viszont hosszabb 
munkával jut hozzá azon előnyök nagyobbik részéhez, amelyek a tudományos kutatói pá-
lyával járnak. 
Ö S S Z E F O G L A L Á S 
1. Az 1970-1978. évek időszakában az akadémiai kutatóintézetekben tudománypo-
litikai szándékokkal nem egyező, de több szempontból elfogadható és indo-
kolható kutatói létszámnövekedés történt. 
2. A létszámnövekedé s figyelemre melto be— és kilépés — a kutatói mobilitást je 
lentő munkahelyváltoztatás— közepette valósult meg. 
3. A kutatói mobilitás irányultsága, korösszetétele sok szempontból bírálható. 
A munkaügyi jogszabályok, illetve ezek végrehajtási utasításainak egy része 
egyre kevésbé felel meg a mai követelményeknek. 
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1.táblázat 
Az akadémiai intézetek kutatói létszáma, a be- és kilépettek 
száma és aránya 
1970 1971 1972 1973 1974 
Össz- Belé— Kilé- Össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé-
lét- pe tt pett lét- pett pett lét- pett pett lét- pett pett lét- pett pett 
szám szám szám szám szám 
Természettudományi fő 896 72 37 1 047 70 
Л 
1 102 87 35 1 122 94 45 1 251 78 57 
I.Főosztály % 8 4 7 3 8 3 8 4 6 5 
Természettudományi fő 221 36 4 261 33 7 279 22 10 293 17 10 283 23 11 
II.főosztály % 16 2 13 3 8 4 6 3 8 4 
Tár sa calomtud omány i fő 457 25 24 485 32 20 1 021 34 33 522 44 38 568 54 23 
Főosztály % 5 5 7 4 3 3 8 7 10 4 
Össze sen fő 1 574 133 65 1 793 135 58 2 402 143 78 1 937 155 93 2 102 155 91 
% 8 4 8 3 6 3 8 5 7 4 
1975 1976 1977 1978 Összesen 
össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé- Össz- Belé- Kilé- Belé- Kilé-
lét- pett pett lét- pett pett lét- pett pett lét- pett pett pett pett 
szám szám szám szám 
Természettudományi fő 1 295 100 35 1 286 70 48 1 340 98 45 1 362 106 42 775 375 
I .Főosztály % 8 3 5 4 7 3 8 3 
Természettudományi fő 
ЗО5 17 15 312 17 7 352 39 15 367 28 18 232 97 
II.főosztály % 6 5 5 2 11 4 8 5 
Társadalomtudományi fő 582 37 27 565 23 36 589 48 28 597 39 27 336 256 
Főosztály % 6 5 4 6 8 5 7 4 
Összesen fő 2 182 154 77 2 I63 110 91 2 281 Í85 88 2 326 173 87 1 343 728 
% 7 7 5 4 8 4 7 4 
8. t á b l á z a t 
Az I97O-78. között be- és kilépett kutatók száma 
intézetek, nemek és főosztályok szerint 
Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 
Az intézet neve fő % fő % 
B e l é p e t t 
К i 1 é p e t t 
Izotóp Intézet 26 5 31 2,3 28 11 39 5,4 
Atommagkutató Intézet 35 7 42 3,1 6 6 12 1,6 
Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet 11 1 12 0,9 4 2 6 0,8 
Földrajztudományi Kutatóintézet 12 4 16 1.2 7 4 11 1,5 
Olajbányászati Kutatóintézet 3 2 5 0,4 3 3 6 0,8 
Műszaki Fizikai Kutatóintézet 43 5 48 3,6 26 9 35 4,8 
Központi Kémiai Kutatóintézet 70 48 118 8,8 39 8 47 6,5 
Műszaki Kémiai Kutatóintézet 21 7 28 2,1 11 7 18 2,5 
Matematikai Kutatóintézet 30 4 34 2,5 24 2 26 3,6 
Számítástechnikai és Autóm. 
Kutatóintézet 142 38 180 13,4 64 18 82 11,3 
Központi Fizikai Kutatóintézet 219 27 246 18,3 67 17 84 11,5 
Napfizikai Obszervatórium 5 1 6 0,4 3 - 3 0,4 
Csillagvizsgáló Intézet 6 3 9 0,7 5 1 6 0,8 
Természettudományi I.Főosztály 
összesen : 623 152 775 57,7 2 8 7 88 375 51,5 
Állategészségügyi Kutatóintézet 10 3 13 1,0 4 1 5 0,7 
Biológiai Kutatóintézet 7 3 10 0,7 10 2 12 1 , 6 
Botanikai Kutatóintézet 14 11 25 1.9 4 2 6 0,5 
Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet 11 2 13 0,9 7 5 12 1,6 
Mezőgazdasági Kutatóintézet 13 4 17 1,3 6 1 7 1,0 
Mikrobiológiai Kutatócsoport 5 5 10 0,7 1 8 9 1,2 
Szegedi Biológiai Központ 88 35 123 9,2 12 9 21 2,9 
Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet 12 9 21 1.6 15 10 25 3,5 
Természettudományi II.Főosztály 
összesen: 160 72 232 17,3 59 38 97 13,3 
Állam- és Jogtudományi Intézet 11 8 19 1,4 12 1 13 1,8 
Dunántuli Tudományos Intézet 10 3 13 0.9 10 - 10 1,4 
Filozófiai Intézet 13 6 19 1,4 2? 4 31 4,3 
Ipargazdasági Kutatócsoport 7 8 15 1,1 10 6 16 2,2 
Irodalomtudományi Intézet 13 4 17 1,3 15 5 20 2,7 
Közgazdaságtudományi Intézet 17 13 30 2,2 17 11 28 3,8 
Művészettörténeti Kutatócsoport 9 8 17 1,3 - 2 2 0,3 
Néprajzi Kutatócsoport 6 10 16 1 , 2 4 - 4 0,5 
Nyelvtudományi Intézet 18 16 34 2,5 19 3 22 3,0 
Pedagógiai Kutatócsoport 16 16 32 2,4 6 20 26 3,6 
Pszichológiai Kutatóintézet 20 10 30 2,2 16 18 34 4,7 
Régészeti Intézet 8 4 12 0,9 4 1 5 0,7 
Szociológiai Kutatóintézet 12 4 16 1,2 7 4 11 1,5 
Történettudományi Intézet 20 2 22 1,7 11 6 17 2,3 
Világgazdasági Kutatóintézet 19 6 25 1,9 6 1 7 1,0 
Zenetudományi Intézet 7 12 19 1,4 7 3 10 1,4 
Társadalomtudományi Főosztály 
összesen: 206 130 336 25,0 171 85 256 35,2 
MINDÖSSZESEN: 989 354 1343 100,0 517 211 728 100,0 
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1.ábra 
Az 1970-78 között belépett /1343 fő/ és kilépett /728 fő/ kutatók 
# arányának alakulása a belépettek összlétszámára 
/100 vonatkoztatva évenkénti bontásban 
be lépett 
kilépett 
[év] 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2.ábra 
Az 1970-78 közötti időszakban belépett és kilépett kutatók 
% arányának alakulása a belépettek összlétszámára 
vonatkoztatva életkor-kategóriák szerinti bontásban 
belépett 
kilépett 
25 év 
alatt 
25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60 év 
felett 
[életkor-kategóriák] 
25 
3.táblázat 
Az 1970-78 között belépett kutatók száma 
előző munkahelyük tipusa, főosztályok, életkoruk és nemük szerint 
Állemigaz- Oktatás Kutatás MTA intézet Kulturális Termelés, Egészségügy Társ.szervek Egyéb Egyetem elv. Összesen 
gatás szolg. keresk. után 
fő fi fő * fő * fő * fő fi fő * •fő * fő fi • fő * Tő fi Tő * 
Összesen: 23 1.7 150 11.2 122 9.1 110 8,2 53 3.9 123 9,2 15 1.1 3 0,2 8 0,6 736 54,8 1 343 100 
Természettudományi 
506 65.3 I.Főosztály 5 0 , 6 56 7,2 64 8.3 45 5.8 7 0,9 89 11.5 1 0 , 1 - — 2 0,3 775 100 
Természettudományi 
81 II.Főosztály - - 47 20,3 29 12,5 51 22,0 1 0,4 14 6,0 8 3,5 - - 1 0,4 34,9 2 3 2 100 
Társadalomtudományi 
Főosztály 18 5,3 +7 14,0 29 8,6 14 4,2 45 13,4 20 6 , 0 6 1,8 3 0,9 5 1.5 149 44,3 336 100 
25 év alstt _ _ 1 0,4 3 1.3 _ 1 0,4 _ _ - „ _ _ _ 224 97,9 229 100 
25 - 29 áv között 2 0,5 30 7,0 25 5,8 16 4 0,9 26 6,0 1 0,2 - - 4 0,9 323 75,0 431 100 
30 - 3 4 év között 5 1.5 47 14,3 36 10,9 31 9,4 9 2,7 32 9,7 4 1.2 _ - 2 0 , 6 164 49,7 330 100 
35 - 39 év között 3 1,8 24 14,4 21 12,6 34 20,3 16 9,6 39 23.3 2 1,2 1 0,6 2 1 . 2 25 15,0 167 100 
40 - 49 áv között 4 3.7 35 32,4 19 17,6 15 13,9 12 11,1 19 17,6 4 3,7 - - - - - « 108 100 
50 - 59 év között 5 7,1 13 I S , 6 17 24,3 12 17,1 10 14,3 7 10,0 4 5,7 2 2,9 - - - - 70 100 
60 év felett 4 50,0 
- -
1 12,5 2 25,0 1 12,5 
-
- - - - -
- -
-
-
8 100 
Ebből férfi: 10 1,0 96 9,7 70 7,1 98 9,9 37 3,8 122 12,3 9 0,9 3 0,3 8 0 , 8 536 54,2 989 100 
nő: 13 3 , 6 54 15,3 52 lá,7 12 3.4 16 4,5 1 0,3 6 1.7 200 56,5 354 100 
táblázat 
Az 1970..78 között kilépett kutatók száma 
uj munkahelyük tipusa, főosztályok, életkoruk és nemük szerint 
Államigaz- Oktatás Kutatás Kulturális Termelés Egészség- Társadalmi Egyéb Munkaviszo-
gatás szolgálta- és kereske- ügy szervek nya meg- Összesen 
tás delem szűnt 
fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő * fő * fő % fő * 
Összesen 32 4.4 155 21,3 201 27,6 38 5,2 79 10,8 14 2 , 0 9 1,3 13 1,8 187 2 5 , 6 728 100 
Természettudományi 
I .Főosztály 15 4,0 58 15,5 131 34,9 7 1.9 63 16,8 4 1.1 3 0,8 8 2,1 86 22,9 375 100 
Természettudományi 
24,8 8 8.2 I LFőosztály 4 4,1 24 34 35,1 1 1 . 0 10 10,3 1 1 , 0 2 2,1 13 13,4 97 100 
Társadalomtudomány i 
28,4 Főosztály 13 5.1 73 36 14,0 30 11,7 7 3,1 - - 5 1,9 3 1.2 89 34,6 256 100 
Kor szerint 
25 év alatt - - 6 27,3 9 40,9 - - 3 1 3 , 6 - - - - - - 4 18,2 22 100 
25-29 év között 3 1.6 43 22,4 47 24,5 11 5,7 32 16,7 7 3 , 6 3 1,6 7 3,6 39 20,3 192 100 
30-34 év között 5 3,4 45 30,2 52 34,9 8 5,4 10 6,7 5 3,4 2 1.3 3 2,0 19 12,7 149 100 
35-39 év között 4 4.7 14 16,5 32 37,6 5 5,9 15 17,7 1 1,2 3 3,5 - - 11 12,9 85 100 
40-49 év között 13 8.7 32 21,3 43 28,7 11 7,3 16 10,7 1 0,7 1 0,7 2 1,3 31 20,6 150 100 
50-59 év között 7 10,3 13 19,1 13 19,1 2 2,9 2 2,9 - - 1 1,5 30 44,2 68 100 
60 év felett 
- -
2 3,2 4 6,5 1 1,6 1 1,6 - - - - - 54 87,1 62 100 
Nemek szerint 
Férfi 27 5,2 104 20,1 147 28,4 23 4,5 63 12,2 7 1.4 4 0,8 ,8 1,5 134 25,9 517 100 
Nő 5 2.4 51 24,1 54 25,6 15 7,1 16 7,6 7 3,3 5 2.4 5 2,4 53 25,1 211 100 
8. táblázat 
Az 1970-78 között belépett kutatók életkori megoszlása 
a belépés időpontjában 
fő % 
25 év alatt 229 17,1 
25-29 év között 431 32,1 
ЗО-34 év között 330 24,6 
35-39 év között 167 12,4 
40-49 év között 108 8,0 
50-59 év között 70 5,2 
60 év felett 8 0,6 
Összesen : 1 343 100,0 
6.táblázat 
Az 1970-78 között kilépett kutatók életkori megoszlása 
a kilépés időpontjában 
fő % 
25 év alatt 22 3,0 
25-29 év között 192 26,4 
30-34 év között 149 20,4 
35-39 év között 85 11,7 
40-49 év között 150 20,6 
50-59 év között 68 9,4 
60 év felett 62 8,5 
Összesen: 728 100,0 
7.táblázat 
A belépett kutatók beosztása, tudományos fokozata és vezetői megbízása 
/1978.december 31-i állapot/ 
Férfi Nő Összesen 
fő % fő % fő % 
Összesen : 989 73,6 354 26,4 1 343 100 
Beosztás szerint 
isme retlen 120 71 48 29 168 100 
gyakornok 115 71 46 29 161 100 
tud. segédmunkatárs 302 74 104 26 406 100 
tudományos munkatárs 367 72 142 28 509 100 
tudományos főmunkatárs 68 85 12 15 80 100 
tudományos tanácsadó 17 89 2 11 19 100 
Tudományos fokozat 
szerint 
akadémikus 9 100 - _ 9 100 
tudományok doktora 36 90 4 10 40 100 
tudományok kandidátusa 106 80 26 20 132 100 
egyetemi doktor 142 69 65 31 207 100 
Vezetői megbizás szerint 
igazgató 14 100 - _ 14 100 
igazgatóhelyettes 13 100 - - 13 100 
tud.főosztályvezető 3 100 - - 3 100 
tudományos osztályvezető 20 95 1 5 21 100 
tud.osztályvezető helyettes 4 100 - - 4 100 
csoportvezető 25 83 5 17 30 100 
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8. t á b l á z a t 
A kilépett kutatók beosztása, tudományos fokozata és vezetői megbízása 
/А kilépés időpontjában/ 
Férfi Nő Összesen 
fő % fő % fő % 
Össze sen: 517 71,0 211 29,0 728 100 
Beosztás szerint 
ismeretlen 7 87,5 1 12,5 8 100 
gyakornok 31 70,5 13 29,5 44 100 
tud.segédmunkatárs 97 60,2 64 39,8 161 100 
tudományos munkatárs 239 67,6 115 32,4 354 100 
tudományos főmunkatárs 112 86,2 18 13,8 130 100 
tudományos tanácsadó 31 100,0 - - 31 100 
Tudományos fokozat 
szerint 
akadémikus 17 100,0 _ 17 100 
tudományok doktora
 л 27 96,4 1 3,6 28 100 
tudományok kandidátusa 126 82,4 27 17,6 153 100 
egyetemi doktor 94 70,7 39 29,3 133 100 
Vezetői megbizás szerint 
igazgató 17 100,0 _ _ 17 100 
igazgatóhelyettes 3 100,0 - — 3 100 
tud.főosztályvezető 5 100,0 — — 5 100 
tudományos osztályvezető 25 89,3 3 10,7 28 100 
osztályvezető helyettes 5 100,0 — — 5 100 
csoportvezető 4 80,0 1 20,0 5 100 
9.táblázat 
A kilépett kutatók akadémiai intézeti munkaviszonyának mértéke 
Term.tud.I.Főo. Term tud.IX.Főo. Társ .tud.Főo. Összesen 
f6 % fő % fő % fő % 
A munkaviszony mértéke az inté-
zetbe való belépés és kilépés 
között 373 100 98 100 257 100 728 100 
3 év alatti m.viszonnyal 
rendelkezett 144 38,6 38 38,7 79 30,7 261 35,9 
4-6 év m.viszonnyal rendelkezett 64 17,2 23 23,5 53 20,7 140 19,2 
7-9 év m.viszonnyal rendelkezett 54 14,5 13 13,3 27 10,5 94 12,9 
10-12 év m.viszonnyal rendelkezett 48 12,8 4 4,1 27 10,5 79 10,9 
13-18 év m.viszonnyal rendelkezett 51 13,7 13 13,3 36 14,0 100 13,7 
19—24 év m.viszonnyal rendelkezett 9 2,4 5 5,1 27 10,5 41 5,6 
25-45 év m.viszonnyal rendelkezett 3 0,8 2 2,0 8 3,1 13 1,8 
Összeállitotta: Dr.Erdélyi Judit és 
Szántó Lajos 
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A VEZETŐ TÓKÉS O R S Z Á G O K ÉS A K + F1/ 
HULLÁMZÓ TRENDEK 
A K+F közvetlenül hat a termelőerőkre, minthogy a tudomány mindinkább az anya-
gi termelés fejlődésének meghatározó tényezőjévé válik. Ugyanakkor jelentős mértékű 
visszahatás is érvényesül: a tudomány közvetlen termelési célú hasznositása következ-
tében a termelés a tudomány fejlődésének meghatározó és ösztönző tényezője lesz. 
Ha t e h á t a z t a k a r j u k m e g v i z s g á l n i , hogyan a l a k u l a v e z e t ő t ő k é s o r s z á g o k b a n a 
K+F t e v é k e n y s é g , f o r r á s a i n a k s z i n v o n a l a , é s mik f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i , ugy a t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó a n y a g i é s s z e l l e m i p o t e n c i á l f e l h a l m o z ó d á s i f o l y a m a t a i n a k 
i n t e g r á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k s z é l e s k ö r é t k e l l t i s z t á z n i . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a t ő k é s o r s z á g o k b a n b o n y o l u l t 
é s e l l e n t m o n d á s o s módon ment végbe a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s e . A tudományos-mű-
s z a k i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s a i d e j é n , a z a z az ö t v e n e s é s h a t v a n a s években j ö t t l é t r e 
a K+F s z f é r a a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a . 
A tudományos c é l o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k ebben az i d ő s z a k b a n l á t v á n y o -
s a n n ö v e k e d t e k , f ő k é n t a k a t o n a i é s a z ű r k u t a t á s t e r é n . 
U j s z a k a s z k e z d ő d ö t t meg a h a t v a n a s évek k ö z e p é n : e l ő s z ö r l e -
l a s s u l t a t u d o m á n y o s c é l o k r a k i u t a l t ö s s z e g e k n ö v e k e d é s i ü t eme , ma jd a b s z o l ú t 
ö s s z e g ü k i s c s ö k k e n t . 
Ez a tendencia először Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban jelentkezett, 
később átterjedt Nyugat-Európára és Kanadára is. A hatvanas évek végén és az utána 
következő időkben c s u p á n J a p á n b a n volt tapasztalható a tudományos 
kutatások anyagi támogatásának mind abszolút, mind relativ növekedése. 
Egyes o r s z á g o k b a n a K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k c s ö k k e n é s e k o r á b b a n 
/ N a g y - B r i t a n n i á b a n 1 9 6 6 - b a n , az E g y e s ü l t Á l l amokban 1 9 6 8 - b a n / , más o r s z á g o k b a n k é s ő b b 
/ F r a n c i a o r s z á g b a n 1 9 7 1 - b e n , Kanadában 1 9 7 3 - b a n , az NSZK-ban 1 9 7 9 - b e n / k ö v e t k e z e t t b e . 
1/ DÜNKIN,A.: Étapü razvitija iszszledovanij i razrabotok v glavnüh kapitaliszti-
cseszkih sztranah. /А kutatási és fejlesztési tevékenység fejlődési szakaszai a ve-
zető tőkés országokban./ = Voproszü Ékonomiki /Moszkva/,1980.7.no. 12é-133.p. 
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H u l l á m z ó t r e n d e k — A K + F r e n d s z e r á t s z e r -
v e z é s e — A K + F t e v é k e n y s é g k o r l á t o z á s a 
K + F a m a r k e t i n g s z o l g á l a t á b a n — F e j l ő d é s i 
j e l l e m z ő k a h e t v e n e s é v e k m á s o d i k f e l é b e n 
A k u t a t á s p o l i t i k a v á r h a t ó i r á n y v o n a l a i . 
Figyelembe kell venni azt is, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a töb 
bi nyugat-európai országnál és Kanadánál tiz évvel korábban lépett a tudományos kuta 
tási potenciál gyorsitott fejlődésének útjára. Japán is csupán a hatvanas években 
kezdte aktivan támogatni a tudományos kutatási bázis megteremtését. Addig a japán 
ipar fejlesztési alapját főként az idegen tudományos kutatási eredmények, a megvásá-
rolt szabadalmak, a licencek, a know-how vásárlások, az importált berendezések te-
remtették meg. 
Az Egyesült Államokban a h e t v e n e s é v e k m á s o d i k f e l é 
b e n ismét növekvő mértékben kezdték finanszirozni a tudományos tevékenységet. En 
nek számadatai az 1.táblázatban találhatók. 
1.táblázat 
Az Egyesült Államok K+F kiadásai 
/millió dollárban, 1972.évi árakon/ 
Évek 
1953 8 702 
I960 19 693 
1965 26 970 
1968 29 798 
1975 27 684 
1976 29 019 
1977х 30 929 
1978 x x 31 136 
1979 x x 31 772 
198O x x 32 406 
X Előzetes adat 
XX NSF becslés 
Az amerikai K+F kiadások dinamikája alapján a tőkés országok K+F tevékenységé-
nek fejlődése h á r o m s z a k a s z r a osztható fel: 
- az anyagi támogatás rohamos növekedési időszaka /1950-1968 között/; 
- a stabilitás és csökkenés időszaka /1969-1975 között/; 
- a bruttó nemzeti termelés növekedésével összehangolt növekedés időszaka 
/1976-tól kezdődően/. 
A K+F RENDSZER ÁTSZERVEZÉSE 
A hetvenes években jelentős változások mentek végbe a tőkés országok t u -
d o m á n y p o l i t i k á j á b a n . Ez a felszinen mindenekelőtt abban mutat-
kozott meg, hogy megváltozott a K+F finanszírozás s t r u k t u r á j a , és ez-
zel együtt a tudománypolitika posztulátumai is. 
A második világháborút követő első két évtizedben ugyanis a tőkés országok 
fenntartás és vita nélkül elfogadták, hogy hasznos mindenféle kutatás, a tudományt 
pedig a tőkebefektetés l e g n y e r e s é g e s e b b területének tekintették. 
Az ötvenes és hatvanas években az összes tőkés országban megteremtették a K+F 
anyagi-műszaki és személyi bázisát. Ebben óriási szerepe volt a haditechnikai és űr-
technikai fejlesztésekre adott hatalmas állami megrendeléseknek. Ennek alapján sike-
resen lehetett a gyakorlatban alkalmazni a tudományos-műszaki forradalom számos ered 
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ményét, vívmányát. A tudományigényes ágazatok gyorsított fejlődése i g a z o l t a 
a kutatásokra fordított összegek, eszközök rohamos növelésének politikáját. 
A BIZALOM MEGRENDÜLÉSE 
Ezt az álláspontot alátámasztották a polgári közgazdászok különböző tételei is. 
Később keserűen ismerték be, hogy Schmookler tézise, amely szerint a technológia fej-
lesztése a gazdasági növekedés legfontosabb tényezője, túlságosan is hosszú időn át 
szorította háttérbe azt a nézetet, hogy a technológia fejlődése a gazdasági növeke-
dés szükséges, de ö n m a g á b a n v é v e n e m elégséges feltétele. 
A tőkés országok közgazdászainak körében szilárdan tartotta magát az a meggyő-
ződés, hogy a versenyképességet biztositja a repülőgépiparban, az elektronikai ipar-
ban, az elektronikus számitógépiparban rendelkezésre álló jelentős tudományos-műszaki 
potenciál. Holott az uj termékek létrehozásának pusztán a K+F tevékenység fejlesztése 
utján való ösztönzése gyakran nemcsak hogy nem vált be, hanem éppen ellenkező hatással 
járt. A gazdasági haszonnal nem járó K+F túlzott mértékű támogatása /például Nagy-Bri-
tanniában/ ártott az ország gazdasági helyzetének és megingatta a tudományos-műszaki 
politikába vetett bizalmat. 
Hamarosan az Egyesült Államokban is k é t s é g b e v o n t á k , hogy a 
tudományigényes ágazatok gyorsitott fejlődése szolgáltatja a gazdasági potenciál nö-
vekedésének e g y e d ü l i a l a p j á t és kellőképpen növelni képes az or-
szág versenyképességét. 
A tudománypolitikát meghatározó körökben végül is kialakult az a vélemény,hogy 
a katonai és presztízs kutatások nem vezetnek a leglényegesebb gazdasági problémák 
megoldásához. Az az álláspont alakult ki, hogy nem szabad ugyan teljesen mellőzni a 
progresszív műszaki innovációkat, de hatásuk nem olyan döntő fontosságú, mint koráb-
ban hitték. Felismerték, hogy át kell szervezni egy sor kutatási intézményt, ponto-
san meg kell határozni a p r i o r i t á s o k a t , és ésszerű irányba kell te-
relni a tudományos kutatási tevékenységet. Csalódtak abban az elképzelésben is, hogy 
távlatilag a tudomány mindig gazdasági nyereséget biztosit, és társadalmi hasznot 
hajt. Számos adat bizonyitja, hogy a sokmillió dolláros kutatási költségvetéssel ren-
delkező vezető ipari monopóliumoknak sem sikerült saját K+F eredményeiket 80 %-nál 
nagyobb részarányban hasznosítani. 
Ennek több oka is volt: 
- a termelési lehetőségeknek nem feleltek meg a kutatás méretei; nem fordítot-
tak kellő figyelmet a tudományos-műszaki innovációk bevezetési, alkalmazási 
szaka szára ; 
- a kutatási programokat gyakran nem az eredmények iránti "piaci" kereslet, 
hanem a tudományos kutatók érdekei ösztönözték; 
- a fogyasztói igények sokszor akadályozták olyan uj termékek piaci térhódítá-
sát, amelyek nem jelentettek potenciális nyereséget a fogyasztók számára. 
A PIAC MINDENHATÓ? 
A m a r k e t i n g koncepció ugyanis átterjedt a K+F szférára is, és el-
sőrendű követelménnyé tette a piaci igények számbavételét és elemzését. 
Az a m e r i k a i szerszámiparban például 32 innovációból 24-et a piaci 
igényekből kiindulva fejlesztettek ki. 
Hasonló eredményeket kaptak 567 amerikai ipari innováció vizsgálatánál: 77 % 
a piaci kereslet következtében került bevezetésre, és csupán 23 % szolgált a műszaki 
lehetőségek érvényesítésére. 18 szállítóeszközöket gyártó h о 1 1 a n d cég tevé-
kenységének vizsgálata is a piaci igények prioritását mutatta. 
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Az N S Z K vegyiparában, elektrotechnikai iparában, gépkocsiiparában 11 si-
keres innovációból 8-at eredményezett a tartós kereslet, a "technológiai serkentés" 
viszont 11 sikertelen innováció közül 9 kidolgozásához szolgált alapul. 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a K+F kiadások növelése nem fokozza a u t o -
m'a t i k u s a n a cégek nyereségét. A kereskedelmi, műszaki és szolgáltató rész-
legek tevékenységének aktivizálása gyakran hatékonyabbá teszi az innovációk bevezeté-
sét, mint a K+F költségek növelése. 
A K+F TEVÉKENYSÉG KORLÁTOZÁSA 
A K+F szféra átszervezésének kezdetét az jelezte, hogy beszüntettek bizonyos 
a l a p k u t a t á s o k a t , bezártak néhány elméleti laboratóriumot és elbocsá-
tották az ott dolgozókat. Leghamarabb a hadi- és űrtechnikai eszközöket gyártó mono-
póliumok léptek erre az útra: többek között azért, mert befejeződött az Apolló-prog-
ram. 
Mindenekelőtt az e l m é l e t i k u t a t á s o k sinylették meg ezt az 
"átszervezést". Egyes mammutvállalatok, például a Boeing Aircraft Co. egyszerűen 
megszüntették az elméleti kutatásokat, többek között az automatika, a plazmafizika, 
a matematikai statisztika és a valószínűségelmélet, a hőpolimerek problémakörében, 
mondván, hogy ezek nem hajtanak gyakorlati hasznot. Az amerikai ipar 1966-ban 665 mil-
lió dollárt, 1972-ben már 102 millióval, azaz több mint 15 %-kal kevesebbet költött 
alapkutatásra. 
Ebben az időszakban néhány szakértő már felhivta a figyelmet arra, hogy a nye-
reséghajhászó politika h o s s z ú t á v o n a fejlődéshez nélkülözhetetlen tu-
dományos potenciál k i m e r ü l é s é t eredményezi. 
Az elméleti tudományok hagyományosan magas színvonalával büszkélkedő N a g y -
B r i t a n n i á b a n évente 2 %-kal csökkent /még 1980-ban is/ a Természettudo-
mányos Kutatási Tanács költségvetése. Ez a Tanács finanszírozza az országban végzett 
alapkutatások zömét. Csökkent az alapkutatások súlya az egyetemeken is. 
Nyugat-Európa többi országa sem maradt mentes ettől a folyamattól, az egy Nor-
végia kivételével. Egy-egy cég évi értékesítési forgalmának 1 %-os csökkenésére az-
zal válaszolt, hogy következő évi kutatási költségvetését 25 %-kal csökkentette. 
K+F A MARKETING SZOLGÁLATÁBAN 
A tudományos kutatások csökkentésével egyidejűleg végbement és ma is tart az a 
kinos folyamat, mely a korábban eléggé önálló tudományos részlegeket a l á r e n -
d e l i az általános vállalati stratégiának. 
A cégek központi laboratóriumainak már nem is az a fő feladatuk, hogy eredeti 
tudományos eszmék létrehozására vagy uj termékek kifejlesztésére törekedjenek, hanem 
inkább az, hogy uj piacok és jövedelemforrások felkutatásával foglalkozzanak. 
+ 
Ez viszont azt jelenti, hogy a laboratóriumokban megszületett eszméket és azok 
megvalósítását e l l e n ő r i z n i k e l l a kutatás, a fejlesztés, a ter-
mékkibocsátás és a marketing szakaszában, egészen az első üzleti sikerek eléréséig. 
Kötelességeik közé tartozik az is, hogy elemezzék a cég termékeinek felhasználási fo-
lyamatát a termékek időbe n végrehajtott tökéletesítése és korszerűsítése érdekében. 
A tudományos részlegek felelősségét k i t e r j e s z t e t t é k a kutatá-
si eredmények kereskedelmi hasznára is. A kutató laboratóriumokat gyakran beolvaszt-
ják a fejlesztő csoportba /a fejlesztési osztály, részleg stb. állományába/, ahol az 
eredeti eszmét /elképzelést/ egészen a végtermékben való megtestesüléséig dolgozzák 
ki. 
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Ennek a koncepciónak lényege tehát az, hogy távlatilag a tudományos kutató la-
boratóriumok olyan "központokká" válnak, amelyek felelősek saját találmányaik r e -
a l i z á l á s á é r t . 
A kutató részlegek kötelességei közé tartozik ilyenkor különböző tudományos-mű-
szaki s z o I g á i t a t á s o k nyújtása is. A maximális műszaki szinvonal el-
érésére irányuló törekvést háttérbe szőritja a gazdasági érdek, a rentabilitás növe-
lése, a fogyasztóval való együttműködés prioritása. 
Jellemzően tükrözi a szemléletváltozást a B r i t i s h S t e e l C o . 
egyik hivatalos kiadványa, mely szerint a társaság e l ő s z ö r meghatározza az 
átfogó stratégiát, és a z u t á n vizsgálja meg, hogy megvalósításához mennyiben 
járulhat hozzá a K+F tevékenység. A társaság céljai és stratégiája összhangban van-
nak egymással, és ezeknek megfelelően kell előirni a kutatástól a bevezetésig terjedő 
folyamat célkitűzéseit. Minden tervnél számitásba kell venni azt a meghatározott 
f o g y a s z t ó t , aki részt vehet a terv megvalósításában a legkorábbi szakasz-
tól kezdve, és minél szélesebb hatáskörrel. A terv teljesítésén kivül a K+F szféra mű-
szaki szolgáltatások révén jelentősen hozzájárulhat a stratégiai feladatok megoldásá-
hoz, ezenkivül a cég "szemévé és fülévé" válik a szükséges műszaki információk felku-
tatásánál . 
FEJLŐDÉSI JELLEMZŐK A HETVENES ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN 
A K+F szféra szempontjából átmenetinek tekinthető 1968-1975» időszakban a tudo-
mányos tevékenység súlya jóval n a g y o b b m é r t é k b e n c s ö k k e n t , 
mint amennyire azt indokolttá tették a gazdasági élet gyakorlati szükségletei, a tu-
dományos kutatások hosszú távú hatékonysági szempontjai és magának a tudomány fejlő-
désének belső logikája. 
Az irányitás s p o n t a n e i t á s a súlyos következményekkel járt mind 
a K+F-re, mind az egész gazdaságra nézve. A negativ jelenségeket tovább fokozta az 
infláció, az 197^—1975»évi elmélyült gazdasági válság és a strukturális válság hatá-
sa. 
Az i n f l á c i ó e l l e n e s intézkedések következtében csökkentek a 
tudományos költségvetések. A négatif tendenciák főként az Egyesült Államokban érez-
tették hatásukat. Közelitő számitások szerint a K+F kiadások csökkenése 100 milliárd 
dollár összegű potenciális veszteséget idézett elő a bruttó termelésben. 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k növekedésére az energia-
hordozók árának rohamos növekedése és a munkaerő strukturális változásai mellett a 
tudományos kutató tevékenység csökkenése is negativ módon hatott. Az Egyesült Álla-
mokban például I95O-I968 között a munkaórára számitott termékkibocsátás a nem mező-
gazdasági termelésben évente átlagosan 2,6 %-kal, 1968-1977 között már csak 1,4%-kal 
növekedett. 
A költségek gyorsitott megtérülésének előtérbe helyezése azt eredményezte, hogy 
az amerikai iparban erősen csökkent az elvileg uj termékek gyártása és eljárások al-
kalmazása. Számuk 1967-1973 között 20 %-kal volt kisebb, mint 1953-1959 között. Né-
mileg növekedett viszont az egyszerű konstrukciós változtatások, az "imitációs" inno-
vációk száma, amelyek nem jelentettek semmi lényegesen ujat sem a gyártástechnológiá-
ban, sem a termékek felhasználási technológiájában. 
A második táblázat adataiból szemléletesen kitűnik az innovációs politikának 
ez a sajátos vonása. 
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8. t áb l áza t 
Az Egyesült Államokban bevezetett innovációk fontossági sorrendje 
/ %-ban / 
Innovációk tipusai 1953-1973 1953-1959 196O-1966 1967-197З 
Elvileg uj termék, eljárás 26 36 26 16 
Fontos változás 28 17 31 34 
Tökéletesítés 38 39 37 40 
Imitáció, uj technológia nélkül 8 8 6 10 
Összesen 100 100 100 100 
Mint a táblázatból is látható, 1967-1973 között az innovációk fele nem tartal-
mazott semmiféle elvileg uj megoldást. Ennek eredményeként észrevehetően csökkent a 
termékek műszaki-gazdasági és technológiai jellemzőinek, hatásfokának növekedési üte-
me . 
Várható, hogy az Egyesült Államokban az uj iparcikkek aránya 1980-ban csak 13 % 
lesz /a csúcs az 1973«évi 19 % volt/. Ez azt jelenti, hogy az 1980-ban kibocsátott 
termékek 87 %-át már 1977-ben is gyártották; nő tehát az erkölcsileg kopott, elavult 
termékek aránya. 
A KUTATÓK HELYZETE 
A tőkés országokbán bekövetkezett változások súlyos csapást mértek a tudományos 
kutatási potenciálra. Leszűkült és romlott az e g y e t e m e k e n végzett tudo-
mányos tevékenység, csökkent a f i a t a l kutatók alkalmazásának aránya és szá-
ma, a kutatások anyagi-műszaki bázisa pedig nem felel meg tökéletesen a korszerű kö-
vetelményeknek és a kisérleti munkák kivánatos minőségének. 
Az Egyesült Államokban 1972 óta nem nőtt a 10 000 lakosra jutó tudósok és mér-
nökök száma. Fokozódott viszont a tőkés országok közötti tudományos-műszaki v e r -
s e n g é s . A tudományos termékek amerikai és japán kereskedelmi forgalma az Egye-
sült Államok számára kedvezőtlenül alakult. 
Az NSZK és Japán termékei egyre több sikert aratnak az amerikai piacon, amit 
fokoz az a tény, hogy az Egyesült Államokban mind több nyugatnémet és japán talál-
mányt s z a b a d a l m a z t a t n a k . 1970 és 1975 között a japánok számára 
kiadott amerikai szabadalmak száma 100 %-kal növekedett az összes iparágban. 
A KUTATÁSPOLITIKA VÁRHATÓ IRÁNYVONALAI 
Az 1974-1975-évi gazdasági válság következményeinek felszámolására, a feltárt 
strukturális aránytalanságok megszüntetésére való törekvés és a tudományos-műszaki 
verseny arra készteti a nyugati országokat, hogy i s m é t a tudományhoz fordul-
janak szociális és gazdasági problémák megoldása érdekében. 
Ennek jelei már most is tapasztalhatók. 1976 óta az Egyesült Államokban ismét 
növekednek a tudományos kiadások. 1975-1979 között évente átlagosan 3,4 %-kal növe-
kedett a K+F szféra eszközellátottsága. 1969-1979 között ráadásul kétszeresére növe-
kedett a gazdaságfejlesztési programra kiutalt állami /szövetségi/ költségvetési 
eszközök részaránya a teljes költségvetésen belül. Ezt a növekedést szinte teljes 
egészében az energetikai kutatások költségeinek növekedése idézte elő. 
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A hetvenes évek végén ismét nagyobb figyelmet kezdtek forditani az a l a p -
k u t a t á s r a . 
A súlyt eközben a "presztizs nélküli" tudományos tevékenységre és a gazdaság 
"hagyományos" ágazataira, valamint az infrastruktúrára helyezték és helyezik. 
Ennek a folyamatnak egyik konjunkturális tényezőjévé vált az, hogy az energia-
problémák megoldását nem csupán az atomenergiától várják már, hanem keresik az alter 
nativ energiaforrásokat is, és kidolgozzák az energia takarékos felhasználására szol 
gáló intézkedéseket. 
F r a n c i a o r s z á g 1976-1980. évi tervében már hangsúlyozták, hogy je-
lentősen növelni kell a K+F kiadásokat, és meg kell gyorsitani a tudományos dolgozók 
számának növekedési ütemét, hogy Franciaország visszanyerhesse elvesztett pozícióit, 
és megközelítse az NSZK színvonalát. 
Prioritást élvez az energiakutatás, a nyersanyag kutatás, a környezetvédelem, 
az élet minőségét őrző és javitó kutatás. Ezeken a területeken a tervek szerint éven 
te 2,5-3,5 %-kal növelik a tudományos dolgozók létszámát. 
Az N S Z K - b a n az I976-I98O közötti időszakban előtérbe helyezték a 
munkafeltételek, az egészségvédelem, az egészségügyi ellátás, a környezetvédelem, a 
nyersanyagkészletek jobb hasznosítását szolgáló szövetségi költségvetési eszközök nö 
velését. 
A J a p á n Tudományos és Műszaki Tanács nemrégiben tűzte ki feladatul, 
hogy az ország szociális és gazdasági szükségleteinek, igényeinek megfelelő kutatáso 
kat és fejlesztéseket végezzenek. 
A jelenlegi fejlődési szakasz l é n y e g e s s a j á t o s s á g a az 
eszközellátottság o p t i m a l i z á l á s á r a való törekvés. Az első szakasz 
ban ugyanis a maximalizálás, a másodikban pedig a minimalizálás tendenciája uralko-
dott . 
A két véglet közötti h e l y e s a r á n y t kell megtalálni és a jelek 
szerint ennek az aránynak keresése és kialakítása fogja jellemezni a tőkés országok 
jövőbeni K+F politikáját. 
Összeállította: Cserbakői Endre 
3 3 6 
TECHNIKA ÉS TÁRSADALOM 
A NYOLCVANAS ÉVEK AMERIKÁJÁBAN1' 
A nyolcvanas évek küszöbén minden ország tudatában van annak, hogy gazdasági 
ereje és biztonsága tudományos és műszaki fejlettségétől függ. Vonatkozik ez az Egye-
sült Államokra is, ahol növekvő aggodalommal figyelik az ujitó és vállalkozó szellem 
hanyatlását, más ipari országok felzárkózását. Ha nem sikerül a hetvenes években el-
kezdődöt't kedvezőtlen folyamatot megállitani, a nyolcvanas években az Egyesült Álla-
mok az országok középmezőnyében fog helyet foglalni a tudomány és technika társadalmi 
alkalmazásában. 
ELKÉNYEZTETETT TÁRSADALOM 
A műszaki hanyatlás jelei különösen azért aggasztóak, mert az ország gazdasági 
és társadalmi strukturája a r a g y o g ó m ű s z a k i l e h e t ő s é g e k -
r e épült. A politikai szakértők szerint az ország belső problémái semmiféle olyan 
uton-módon meg nem oldhatók, mely az átlagpolgárt a fogyasztás csökkentésére kénysze-
rítené . 
A technikai fejlesztés azonban nemcsak a belső nyugalom fenntartása érdekében 
szükséges, hanem a nemzetközi gazdasági v e r s e n y k é p e s s é g megőrzése 
miatt is. A nagytechnikai termékek exportja /repülőgépek, számitógépek, olajberende-
zések és vegyi anyagok/ jelenleg az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegének pozitiv 
részét alkotja, a másik erős termékcsoport mezőgazdasági jellegű /műtrágya, mezőgaz-
dasági gépek, növényvédőszerek, egyéb mezőgazdasági- és élelmiszertechnikák/. E te-
rületeken a vezetőszerep megőrzése állandó, egyenletes termelékenységnövelést kiván. 
A t u d o m á n y o s K u t a t á s rámutat.hogyan lehet a természeti törvé-
nyeket a leghatékonyabban alkalmazni; a műszaki tevékenység gazdaságos termékek gyár-
tásához vezet, uj munkaalkalmakat teremt, növeli az exportot, javitja az ország ke-
reskedelmi mérlegét. Az uj eredmények csökkenthetik az inflációt, a szűkös nyersanyag-
készletet a környezetre kevésbé ártalmas uj anyagokkal egészíthetik ki. 
NEMZETI CÉLKITŰZÉSEK HIÁNYA 
Ezek azonban csupán lehetőségek! Megvalósításukhoz gondosan megfontolt lépések 
kellenek, s jelenleg — mégha jól is választanák ki, s hajtanák végre az országos mü-
1/ RAMO.S.: America's technological society: the next decade. /Az amerikai, mű-
szaki társadalom: a jövő évtized./ = Interdisciplinary Science Reviews /London/, 
I98O.3.no. 173-181.p. 
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szaki programokat, az egészséges gazdasági fejlődést és a jó társadalmi közérzetet 
nem szavatolja semmi. Ennek oka a nem műszaki természetű ügyek rossz i r á n y í -
t á s á b a n keresendő, mely az infláció, a munkanélküliség és az egyéb gazdasági 
bajok együttes fennállását eredményezi. 
Az elmúlt egy vagy két évtized alatt komoly e l l e n t m o n d á s alakult 
ki a műszaki haladás fejlett potenciálja és a társadalompolitikai fejlődés alacsony 
szintje között. Ennek az ellentmondásnak oka önmagában véve n e m a t u d o -
m á n y és a technika, hanem4a társadalmi szervezet alkalmatlansága hasznosításukra. 
A célkitűzéseknél, az alternativák mérlegelésénél és a döntéshozatalnál a műszaki és 
a nem műszaki tényezők k r i t i k u s m ó d o n szembesülnek. Világosan megfo-
galmazott, országos jelentőségű célkitűzések állapithatnák meg, hol és hogyan kell al-
kalmazni a tudományt és a technikát. Ha a nép maga sem tudja, milyen társadalmat akar, 
nehéz az eszközök hatékony felhasználása, nem hozhatók megfelelő döntések az alterna-
tivák ismeretének és megértésének hiányában. Ma az Egyesült Államokban a technika al-
kalmazása ügyefogyott ácsok munkájához hasonlítható, akik az egyre tökéletesedő szer-
számokat ügyetlenül használják fel: kezüket a fürész alá dugják, egymás fejét beverik 
és saját hüvelykujjukra csapdosnak. 
A HANYATLÁS MUTATÓI 
Vajon mennyire aggasztó az Egyesült Államok technikájának hanyatlása? Vannak-e 
bizonyítékok azonkívül, hogy az országutakon japán és európai kocsik futnak, a laká-
sokban külföldi TV készülékek és magnók vannak? Mi a teendő a hetvenes években elkez-
dődött, kedvezőtlen folyamat irányának megfordítására? 
Nyilvánvaló, hogy az amerikai iparpolitika nem választható el a g a z d a -
s á g p o l i t i k á t ó l . Az általános gazdasági helyzet javulása erősebben „, 
hat az amerikai technológiára, mint az innovációt ösztönző speciális ántézkedések. 
A TERMELÉKENYSÉG 
Sajnos az innováció mértékének megállapítására nincsenek pontos, egyértelmű 
m ó d s z e r e k . Az egyik leggyakrabban használt mutató a termelékenység növeke-
désének sebessége. Ezt azonban jónéhány egyéb tényező befolyásolja az innováción kí-
vül, például a kereskedelem, az anyagfelhasználás minőségi változásai, az uj gyártási 
módszerek elterjedése. 
Az Egyesült Államok e g y é v s z á z a d o n keresztül állandóan növelte 
termelékenységét az elmúlt 10 vagy 20 évig; a világon az első helyen állt az egyre 
hatékonyabb berendezések felfedezésében és módszerek kidolgozásában, 1980-ra azonban 
a fejlett ipari országok évi termelékenységnövekedési rátája szerinti rangsorolásban 
az u t o l s ó h e l y r e került. A negyvenes évek közepétől a hatvanas évek 
közepéig az ország termelékenységnövekedése évi 3 % fölött mozgott; a hatvanas és a 
hetvenes évek közepe között ez az érték mintegy évi 2 %-ot tett ki, a hetvenes évek 
második felében pedig 1 %-ra zuhant, majd a nyolcvanas évek elején negativ értékbe 
csapott át. A Közgazdasági Tanácsadók Testülete szerint a munkaórákban számolt 
t e r m e l é s i é r t é k 1973 és 1977 között évente 1 %-kal nőtt, mig 1965 és 
1973 között 2,3 %-kal, 1977 és 1978 között pedig csak 0,4%-kal. Az ipari termelés 
v o l u m e n e nagymértékben csökkent 1973 és 1974 között, 1975-ben alig haladta 
meg az 1974-os értéket, 1976-ban pedig nem sokkal volt több az 1973-as értéknél. 
1950-től napjainkig J a p á n termelékenysége az amerikai négyszeresére 
emelkedett. A hatvanas évek közepén még 25 munkaórába /ez az amerikai adat kétszere-
2/ MANSFIELD,E. : Innovation in the United States: its state of health. /Innová-
ció az USA-ban./ = Interdisciplinary Science Reviews /London/,1980.3.no. l82-l85.p. 
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se volt/ került egy japán öntődében egy tonna acél előállitása. A hetvenes évek kö-
zepére az Egyesült Államok számadata 10 munkaórára javult, de a japánoké 9 lett. 
A hetvenes évek első felében az ó r a b é r az Egyesült Államokban évi 8 %-
kai emelkedett, a termelékenység azonban csak évi 1,5 %-kal. A bérek a termelési 
költségek fő komponensei. Ha a munkaköltségek gyorsabban nőnek, mint a termelékeny-
ség, a különbség jelentkezik az árakban. A csökkenő termelékenység természetesen sú-
lyosbította az i n f l á c i ó t . A termelékenység növekedésének lassulásáért 
felelős lehet a t ő k e - m u n k a h á n y a d . 1948 és 1973 között a viszony-
lag nagyértékü magánberuházások a tőke-munka hányad /a beruházott tőke elosztva a ma-
gán iparban ledolgozott összesitett munkaórák számával/ majdnem 3 %-os növekedését 
eredményezték évente. 1973 után a beruházások viszonylag alacsony volta miatt a tőke-
munka hányad csak évi 1,75 %-kal nőtt. A termelékenységet csökkentik az ujabb k o r -
m á n y r e n d e l e t e k is. Az utóbbi években egy sor uj környezetvédelmi, 
egészségügyi és biztonsági rendeletet hoztak. Mivel a mérsékelt környezetszennyezés, 
a fokozott biztonság és a jobb egészségügyi körülmények általában nem számitanak be-
le a mért termelési értékbe, viszont a társadalom anyagi forrásainak egyre nagyobb 
hányadát kell arra forditani, hogy a rendelkezéseknek eleget tegyenek, ez szükség-
szerűen lassitotta a termelékenység növekedését. 
Az amerikai technológiai előny csökkenését bizonyitja, hogy az amerikai m u n -
к a termelékenységének százalékos növekedése kisebb, mint Japánban, az NSZK-ban, 
Franciaországban vagy Angliában. J a p á n b a n a munkaórákban kifejezett terme-
lési érték növekedése I960 és 1976 között 290 % volt, az amerikai 60 %-kal szemben. 
Egyes számitások szerint I960 és 1973 között a termelékenység növekedésének sebessé-
ge a l a c s o n y a b b v o l t az Egyesült Államokban, mint Kanadában, Fran-
ciaországban, az NSZK-ban, Olaszországban, Japánban, Koreában, Hollandiában és Angli-
ában. Jóllehet a termelékenység szintje másutt még mindig alacsonyabb, mint az Egye-
sült Államokban, de ezek az adatok a technológiai fölény csökkenésére mutatnak. 
KERESKEDELMI DEFICIT 
1978-ban az Egyesült Államok kereskedelmi deficitje 30 milliárd dollárra rú-
gott, s ez nemcsak az OPEC olajárak emelkedésének tulajdonitható! 1978-ban az Egye-
sült Államok energiaszükségletének 25 %-át importálta, ezzel szemben Japán 95 %-át. 
Ugyanezen évben Japán iparcikkekben 63 milliárd dollár többletet termelt, az Egyesült 
Államoknak viszont 10 milliárd dollár deficitje volt. Bár az olajimport érzékenyen 
érintette a gazdaságot, a probléma gyökere ott van, hogy Amerika képtelen olyan ha-
tékonyan átalakitani a nyersanyagokat és az energiát ipari termékké, mint más orszá-
gok. Az eredmény: mind a világ, mind a hazai piac nagy részét elragadták az Egyesült 
Államoktól. 
Jelenleg Amerika az olajár két és félszeresénél magasabb értékért i m p о r -
t á l iparcikkeket. A legnagyobb kereskedelmi pozicióveszteséget a nehéz- és köny-
nyüipari gépek, a teher- és személygépkocsik, valamint a repülőgépek terén szenvedte 
el. /Csupán ez utóbbi területen maradt erős 8 milliárd dolláros exporttal, minimális 
importtal./ Könnyűipari gépekben, fogyasztási javakban /Írógépek, ruházat, butor, 
fényképezőgépek stb./ az Egyesült Államok deficitje 12 milliárd dollár fölött van. 
AZ AMERIKAI K+F 
A gyáriparban mutatkozó kedvezőtlen jelenségek részben a csökkenő K + F 
b e r u h á z á s o k n a k tulajdonithatók. Az a l k a l m a z o t t i p a r i 
K+F nem tartott lépést az inflációval: a kiadások а ВNT 3 %-áról 2 %-ra estek vissza, 
miközben Franciaországban és az NSZK-ban a K+F költségvetések növekedtek. Az amerikai 
K+F összetételét megvizsgálva kiderült, hogy a ráfordítások csökkenése a kormánytámo-
gatta honvédelmi, ür- és nukleáris K+F megnyirbálásából származik, az ipari K+F rá-
fordítások szintje kielégítő volt, de ezt a tevékenységet nem irányították a produk-
tivitás és a kereskedelmi mérleg javítására. Az amerikai K+F erősen katonai szemlé-
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létű, és a kormány környezeti és biztonsági előirásainak teljesítésére irányul. A het-
venes években az Egyesült Államok a BNT 1,8 %-át forditotta polgári K+F-re, mig Japán 
a BNT 2,1 %-át, s az NSZK 2 %-át. Az amerikai magánipar 5 %-kal kevesebb tudóst és 
mérnököt alkalmazott az 1970/75-ös ötéves periódus végén, mint az elején. Az amerikai 
K+F "védelmében" meg kell emliteni azonban, hogy jónéhány fejlett tőkés országban az 
ipari K+F egy részét amerikai bázisú m u l t i n a c i o n á l i s vállalatok vég-
zik. A hetvenes évek elején a kanadai ipari K+F felét, a nyugatnémet és az angol K+F 
egynegyedét multinacionális vállalatok végezték. 
SZABADALMI BEJEGYZÉSEK 
Nyugtalanító a szabadalmi bejegyzések alakulása. A hetvenes években a nem ame-
rikai állampolgárok neve alatt bejegyzett, amerikai szabadalmak aránya megkétszerező-
dött. Az utolsó öt évben külföldiek kapták az összes amerikai szabadalom több mint 
egyharmadát, viszont a külföldön bejegyzett amerikai szabadalmak száma jelentősen 
csökkent. Az NSF kimutatta, hogy 1953-tóL 1958-ig a jelentősebb innovációk 80 %-a, 
1959-től 1964-ig a 6? %-a, 1965-től 1973-ig az 57 %-a az Egyesült Államokból szárma-
zott . 
A hatvanas évek végén évente számtalan uj amerikai m ű s z a k i v á l l a -
l a t o t alapitottak, de néhány uj kezdeményezéstől eltekintve e tevékenység je-
lenleg jóval a kivánt szint alatt marad. Ezáltal veszélybe került az ipar k r e -
a t i v i t á s a és nemzetközi versenyképessége, hiszen pl. az atomenergia, a kom-
puterek, a szines fényképezés, a celofán, a DDT, az inzulin, a lézer, a radar, a po-
laroid fényképezőgép, a rakéták, a sztreptomicin, a xerográfia stb. alapötletei mind 
olyan egyénektől származtak, akik n e m n a g y v á l l a l a t o k n á l dol-
goztak. Az ipari K+F nagy részét az ország 100 legnagyobb műszaki vállalata szolgál-
tatja, de a kis, ujitó egységekből származó találmányok csökkenése kedvezőtlen jelen-
ség. 
NOBEL-DÍJASOK 
Bár a technika terén a hanyatlás jelei mutatkoznak, az ország még mindig 
é l e n j á r a tudományban — több Nobel-dijasa van, mint az egész világnak. Az 
amerikaiak előljárnak a szilárdtest-technikában, ahol elsők voltak a tranzisztorral 
és a nagymértékben integrált áramkörrel. Vezetnek a digitális számitógépek, a digi-
tális kommunikáció és az információtechnika minden más területén. A mikrominiaturi-
zált elektronikus áramkör-kapcsolási sémák ma már lehetővé teszik az olcsó, gyors és 
nagykapacitású információ-szolgáltatást az ipar, a kormány, a kereskedelem és a tu-
domány számára. Az Egyesült Államok élen jár az ürkommunikáció, a föld megfigyelése, 
az időjárás és bolygókutató űrobjektumok területén. Az amerikai m e z ő g a z d a -
d á g adottságai és technikai ellátottsága a világon az első, a mezőgazdasági kuta-
tás rendkivül fejlett; ha a világ élelmiszer- és táplálkozási problémája az elkövet-
kező tiz évben az energiaproblémát a második helyre szoritaná, az Egyesült Államok 
az élelmiszerszállítás területén ugyanazt a szerepet játszhatná, mint a Közel-Kelet 
az olajellátásban. 
Vannak azonban r o s s z h i r e k az alapkutatás frontján is! Az állam 
által támogatott és az egyetemeken végzett tudományos a l a p k u t a t á s áldo-
zatul esett a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején bekövetkezett költség— 
vetéscsökkentéseknek. Még a Ford és a Carter kormány emelései sem tudták ellensúlyoz-
ni ezek káros hatását. 
JÓ ÜZLET A KUTATÁS? 
Az amerikai közgazdászok aggódva az innováció csökkenése miatt, ugy vélik, hogy 
ennek oka az elégtelen K + F b e r u h á z á s o k b a n rejlik. Tanulmányok 
készültek az állami K+F beruházások m e g t é r ü l é s i r á t á j á n a k becs-
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lésére. Megvizsgálták az állami beruházások megtérülési rátáját 17 —különféle iparág-
ban előforduló— átlagos fontosságú ipari innováció esetében. Az eredmények azt mu-
tatták, hogy az állami beruházások átlagos megtérülési rátája 56 % volt, ami 
r e n d k í v ü l m a g a s érték a magánberuházások 25 %-os átlagos megtérülési 
rátájához képest. Ö k o n o m e t r i a i módszerek alkalmazásával számoá közgaz-
dász vizsgálta a különböző fajta K+F beruházások határmegtérülési rátáját: az olaj-
iparban 40 %-os, a vegyiparban 30 % körüli értéket találtak, a mezőgazdasági K+F meg-
térülési rátája a különböző számitások szerint 53 %, 57 %, illetve 42 % volt, tehát 
minden vizsgált esetben meglehetősen magas érték. 
A MEGOLDÁS LEHETŐSÉGEI 
Semmi sem mutat arra, hogy az amerikaiak leleményessége csökkent volna az utób-
bi évtizedekben, csak a mai társadalom tul sok akadályt támaszt, s kevéssé ösztönöz. 
Valójában az Egyesült Államok "hibrid gazdasági strukturája" is oka a mai nehézségek-
nek: a hétköznapi ember nem tudja, mi legyen a szabad magánvállalkozás helye és med-
dig terjedjen a .kormány irányitó, támogató és szabályozó szerepe. Az Egyesült Álla-
mokban a műszaki ujitás zömmel a m a g á n s z e k t o r b a n születik meg. Itt 
áll rendelkezésre az az ismeretanyag, mellyel a tudományt és a technikát a társadalom 
igényeinek kielégítésére tudják felhasználni. Az iparnak kialakult rendszere van egy-
egy vállalkozás pénzügyi hátterének megszervezésére, s gazdag tapasztalatokkal ren-
delkezik sikeres kivitelezésére. Ma azonban az amerikai ipar műszaki újításának ko-
moly k o r l á t j a a megfelelő készpénzfedezet hiánya, vagy másképpen megfogal-
mazva: a beruházások tényleges visszatérülése nem kielégítő, romlott a kockázat-meg-
térülés aránya. 
A bejelentett nyereség minden dollárjából 60 cent megy adóba, több mint a név-
leges ráták, mert az infláció miatt a bejelentett nyereség túlzott. Igy 20 cent jut 
ténylegesen a berendezések felújítására, mivel a Belső Jövedelmi Hivatal /Internal 
Revenue Service/ törvényei nem ismerik el a valódi értékcsökkenést. A fennmaradó 20 
centből talán 15 cent jut a részvényesek osztalékára, ami kevéssé ösztönöz további 
befektetésekre, és csupán 5 cent marad az uj termékek és módszerek kidolgozására. A 
műszaki alkotóképesség komoly akadálya tehát az i n f l á c i ó , a helytelen 
a d ó p o l i t i k.a és a túlzott k ö r n y e z e t i előírások, s a kormány 
mindhárom területen "ludasnak" mondható. 
Ráadásul a legszükségesebb és a legígéretesebb műszaki projektumok mindinkább 
csak t ö b b v á l l a l a t összefogásával oldhatók meg, de ennek útját áll-
ják a t r ö s z t e l l e n e s törvények. Ezeknél a tervezeteknél a kockázat— 
megtérülés aránya tul nagy, a kezdeti veszteségek érzékenyek, a profithozó szakasz 
beinditása elhúzódik, a siker az előre nem jelezhető politikai döntések függvénye, 
továbbá sokszor olyan jelentős nemzetközi együttműködésre van szükség, melynek meg-
szervezése nehézségekbe ütközik. 
JAVASLATOK 
A jövőben növelni kell az e g y e t e m i tudományos kutatás támogatását, 
fejlett t e r m e l é s t e c h n i k a i egyetemi programokat kell indítani azo-
kon a területeken, ahol az Egyesült Államok az NSZK és Japán mögé került. Javítani 
kell a kormány s z a b á l y o z ó tevékenységét. 
Az ipar műszaki újításáért a kormány az infláció csökkentésével, a gazdaság ál-
talános javításával teheti a legtöbbet, hiszen az ipar a megfelelő pénzügyi eszközök 
és ösztönzők birtokában több K+F munkát végezhet. A letört infláció, az alacsonyabb 
jövedelmi adók bátorítanák a b e r u h á z á s t . Az NSZK és Japán beruházási 
rátái magasabbak az amerikainál, termelékenységük nő, tőkenyereségadójuk zéro. Japán-
ban és Nyugat-Európában a k o r m á n y é s a m a g á n i p a r együttmű-
ködik a fontos kérdésekben, s egy "teamhez" tartozóknak vallják magukat — Ameriká-
ban viszont ellenfélnek tekintik egymást. Több állami támogatást és K+F szerződést 
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kell juttatni az iparnak és az egyetemeknek. Tény azonban, hogy a különböző tipusu 
K+F-nél nagyon nehezen becsülhető meg a várható haszon és ráforditás. Még a legnagyobb 
részvénytársaságok is bonyolultnak találják a K+F terv kiválasztásához szükséges rá-
forditás/haszon analizis különféle formáit, habár az ő haszon koncepciójuk sokkal egy-
szerűbb, mint az állami gyakorlaté. A becsléseket könnyen befolyásolhatják különböző 
szűklátókörű, önző vagy politikai érdekek, amelyeknek következménye lehet a t á r -
s a d a l m i p r i o r i t á s e l t o r z u l á s a . 
Az állami kutatóhelyeknek nagyobb szerepet kell játszaniuk az országos K+F te-
vékenység szervezésében. Problémát jelenthet ugyan, hogy a K+F szervezését a termék 
piacával, valamint a termeléssel laza kapcsolatban levő intézmény végzi. Nagyon fon-
tos ugyanis a K+F, a piac és termelés megfelelő összhangja; és ezt valószinüleg nem 
tudná biztositani a K+F állami kutatóhelyekről történő irányitása. A magániparnak jut-
tatott adókedvezmények, a vállalati K+F állami támogatása feltehetően ösztönözné a 
vállalatokat, hogy tágabban határozzák meg a K+F fogalmát, bátrabban vállalkozzanak 
K+F programok végzésére. 
Összeállította: Dr.Németh Éva és 
Pfahler Péter 
A S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e d e u t s c h e W i s s e n -
s c h a f t 1980-ban 20 millió márkát forditott olyan fontos kutatási programokra, 
melyek számára nem jutott állami támogatás. A Stifterverband kutatástámogató program-
jában elsőbbséget élveznek a következő témák: nemzetközi tudományos együttműködés; 
orvostudományi kutatás; humán tudományi kutatás; a tudomány strukturája és szerveze-
te; a tudomány és a nyilvánosság; tudományos utánpótlás. = Die Deutsche Universitäts-
zeitung - Hochschul-Dienst /Bonn/,198l.6.no. 204.p. 
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A KATONAI - IPARI KOMPLEXUM SZEREPE A TUDOMÁNYBAN1 ' 
Hol t a r t a n a a tudományos f e j l ő d é s , ha nem r é s z e s ü l t volna a h a d i i p a r t á m o g a t á -
sában? Hol t a r t a n a , ha a második v i l á g h á b o r ú , majd p e d i g a h idegháborús időszak f o -
lyamán a különböző k a t o n a i v e z e t ő i körök nem i n v e s z t á l t a k volna m é r h e t e t l e n ö s s z e g e -
ket a tudományos f e j l e s z t é s b e ? Lehe t séges sé v á l t volna e n é l k ü l a n u k l e á r i s e n e r g i a 
f e l e t t i uralom megszerzése? M e g s z ü l e t h e t t e k volna e n é l k ü l a zsebszámológépek? 
Az i l y e n f a j t a k é r d é s f e l t e v é s e k a r r a k é s z t e t n e k , hogy e lgondo lkod junk a k a t o n a i 
v e z e t é s szerepén a tudományos é s műszaki f e j l ő d é s i r á n y í t á s á b a n . Tul k e l l l é p n i a n -
nak az egyér te lmű igazságnak a m e g á l l a p í t á s á n , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a n j e -
l e n t ő s súlya van a k a t o n a i f e l h a s z n á l á s o k n a k . A valóságban m i n d a z a l a p 
m i n d p e d i g a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k valamennyi 1 
nyeges t e r ü l e t é n az a h e l y z e t , hogy nemcsak f e l h a s z n á l j á k ezeke t k a t o n a i c é l o k r a , de 
ö sz tönzésük — s ő t nagyon gyakran az i r á n y i t á s u k i s — s p e c i f i k u s k a t o n a i érdekek n e v é -
ben t ö r t é n i k . 
A HADÁSZAT ÉS AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS IRÁNYÍTÁSA 
A h a d i i p a r / amely a " h a s z n á l a t r a k é s z " f e g y v e r r e n d s z e r e k e t á l l i t j a e l ő , / az a 
t e r m e l é s i s z e k t o r , amelyben j e l e n l e g a tudomány a l e g j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t j á t s s z a . A 
P e n t a g o n b e c s l é s e i s z e r i n t az 19?6. k ö l t s é g v e t é s i évben az Egyesül t Ál lamok-
ban a f e g y v e r r e n d s z e r e k t e r m e l é s é b e n a K+F-re f o r d i t o t t összegek az ö s s z e s t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k 30 %-át t e t t é k , ugyanakkor a nem k a t o n a i c é l r a t e rme lő ipa rokban a K+F a l i g 
h a l a d t a meg az ö s s z e s t e r m e l é s i k ö l t s é g 8 % - á t . 2 ' Ez a t é n y i s magyaráza to t ad a r r a , 
hogy a z Egyesül t Államokban az 50 -es évek ó t a a k a t o n a i c é l o k r a f o r d i t o t t K+F b e r u h á -
zások a t e l j e s a m e r i k a i K+F mintegy 42-52 %-a közö t t mozognak. 
J ó l k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a ka tona i é rdekek s ú l y á t az i s , hogy mi lyen m é r t é k -
ben f o n ó d i k össze a k a t o n a i - i p a r i komplexumot i r á n y i t ó v e z e t ő r é t e g a tudományos k u -
t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő g á r d á j á v a l . A Columbia U n i v e r s i t y , a S t a n f o r d Research I n s t i t u t e 
ö t - ö t v e z e t ő j e a h a d i i p a r menedzse re i közül k e r ü l t k i , a MIT / M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e 
of Technology/ i g a z g a t ó tanácsában a 75 a m e r i k a i h a d i i p a r i s z á l l i t á s o k a t t e l j e s i t ő vál-
l a l a t b ó l mintegy 41-nek a k é p v i s e l ő j e f o g l a l h e l y e t . 
1 / MENAHEM,G.: Le rô l e du complexe m i l i t a r o - i n d u s t r i e l dans l e développement 
de l a s c i e n c e . /А k a t o n a i - i p a r i komplexum s z e r e p e a tudományban . / = Problèmes Écono-
miques /Pa r i s / , 1980 .I698.no . 1 7 - 1 9 . p . 
2 / MENAHEM,G.: La s c i ence e t l e m i l i t a i r e . /А tudomány és a k a t o n a s á g . / P a r i s , 
1 9 7 6 , S e u i l . 79 p . 
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A h a d á s z a t é, s a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s i r á -
n y í t á s a — A h a d á s z a t é s a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s ö s s z e f o n ó d á s a — A k a t o n á k k i f i n o m u l t 
i r á n y i t á s i m ó d s z e r e i . 
F r a n c i a o r s z á g b a n inkább egy katonai-közigazgatási komplexum 
segitségével valósul meg a katonai, ipari és tudományos érdekek összefonódása. A fran-
cia tudományos élet irányításának k u l c s p o z í c i ó i t kb. 200 olyan tiszt-
ségviselő tölti be, akik tanulmányaikat az École Polytechnique-en folytatták. /А nagy-
multu francia felsőoktatási intézmény széles körii tudományos képzést ad, a katonai és 
a polgári élet vezető posztjaira képez szakembereket./ Ezek kiváló kapcsolatot tarta-
nak fenn azokkal a volt École Polytechnique növendékekkel, akik az ipar vezető poszt-
jain tevékenykednek. 
Az a célkitűzés, hogy a nemzeti katonai potenciált állandóan a legmodernebb 
szinten tartsák /amerikai kifejezéssel "the follow-on imperative"/ magával hozza a 
folyamatos és á l l a n d ó k a t o n a i j e l e n l é t biztosítását az ipa-
ri és tudományos gépezetben, ami nagyon is megfelel a hadiipari vállalatok érdekei-
nek. 
A HADÁSZAT ÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÖSSZEFONÓDÁSA 
1946-ban Eisenhower tábornok a második világháború tanulságait összegezve a 
következőket jelentette ki az amerikai hadsereg vezérkari főnökeinek: "a hadseregnek 
olyan politikát kell folytatnia és olyan adminisztratív vezetéssel kell rendelkeznie, 
amely biztositja azt, hogy a tudománynak, a technológiának és a vezetéstudománynak 
olyan jelentős szerep jusson, amely felülmúlja a legutóbbi háborúban betöltött mérté-
ket is". Ezt a programot gyors ütemben meg is valósították, hiszen 1950 óta az USA 
állami költségvetésében a katonai célokra forditott K+F költségek sohasem csökkentek 
az egész állami K+F költségvetés 67 %-a alá. 
A vezérkarok k ö z v e t l e n irányitó szerepét egyre inkább felváltják a 
közvetett, r e j t e t t irányitási módszerek, amelyek a tudományos intézmények 
működésén alapulnak. 
Az egyetemi és az ipari kutatóintézetek oly módon kivánják biztositani, sőt fej-
leszteni anyagi forrásaikat, hogy kutatási szerződéseket és k ü l s ő finanszíro-
zó forrásokat szereznek. A k o n k u r r e n c i á n alapuló rendszer arra ösztön-
zi a kutatóintézeteket, hogy előre felmérjék, kiszámitsák, melyek lesznek majd a kor-
mányzat igényei és ennek alapján adaptálják kutatásaikat az állam feltételezett kíván-
ságaihoz, tudván, hogy az állam adja működésükhöz a legnagyobb anyagi támogatást. 
Hogy melyek is lesznek az állam jövőbeli szükségletei, azt a kutatóintézetek számára, 
igen lekötelező módon "bizonyos jól informált kapcsolataik" árulják el. így tehát a 
mintegy 20 000 önálló amerikai tudományos kutatóintézet valójában csak látszat; pusz-
tán arra szolgál, hogy leplezze a Pentagon által gyakorolt centralizált ellenőrzést 
és irányitást. 
Mint minden konkurrencián alapuló rendszer, ez is azt segiti elő, hogy a leg-
sikeresebben működő kutatóintézetekre k o n c e n t r á l j á k a legtöbb támoga-
tást; ezek az intézetek vonzzák magukhoz a legképzettebb és legtehetségesebb kutató-
kat, ezek vásárolják meg a legmodernebb laboratóriumi berendezéseket, ezek rendelkez-
zenek a legkiterjedtebb kapcsolatokkal és igy a Pentagon különböző ügynökségeitől a 
legelőnyösebb kutatási szerződéseket tudják megszerezni. De mivel ezek a kutatási köz-
pontok alkotják a t u d o m á n y o s é l e t e l i t j é t , és a tudományos 
közösségben ezeknek van a legnagyobb hirnevük és tekintélyük, természetesen ők diktál-
ják a tudományos élet "divatját", ők határozzák meg, mit érdekes és érdemes kutatni. 
Erre jó példa a MIT és a Johns Hopkins Egyetem /ezek a 44. ill. a 67. helyet foglal-
ják el a Pentagon szállitóinak listáján/, amelyek világhirüek és tudósaik számos No-
bel-dijat szereztek. Ezek az egyetemek a tudományos fejlesztés katonai irányitásának 
l e g h a t é k o n y a b b v é g r e h a j t ó i közé tartoznak, hiszen teljes 
mértékben "civil" módon mutatják meg az egész világ kutatói számára a legtöbbet igérő 
tudományos témákat. 
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Az amerikai t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k rangja és mennyi-
sége még tovább növeli annak a tudományos "divatnak" a tekintélyét és súlyát, amelyet 
a legnagyobb presztizsii tudományos központok határoznak meg, ez a presztizs pedig an-
nál nagyobb, minél magasabb fokon militarizált a tudományos intézmény. Minden tudomá-
nyos kutatónak célja, hogy publikáljon, illetve hogy publikációit mások idézzék. An-
nak érdekében, hogy munkáját megjelentessék valamelyik jelentősebb szakfolyóiratban, 
a publikálandó cikket véleményeztetni kell a szakterület specialistáival. Ezek a "dön-
tőbirák" legtöbb esetben amerikaiak, és az elbírálandó szakcikkről alkotott vélemé-
nyüket döntő módon befolyásolja az éppen érvényes tudományos divat. 
A kutatások n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó j a még közvetlenebb 
módon segiti elő a kutatások katonai orientációját, ezt szolgálják a kétoldalú és a 
multilaterális együttműködések is /pl. a NATO és az Eurogroupe/. A kongresszusok, 
kollokviumok és egyéb nyilvános rendezvények is ebbe az irányba hatnak. Ily módon te-
hát a nemzetközi tudományos közösség által legtöbbre becsült vezetőségek "spontán mó-
don" olyan kutatási témákat választanak, amelyek eredményeképpen a napvilágot látó 
publikációk a Pentagon számára feldolgozhatók lesznek /pl. a Pentagonnak dolgozó 113 
elemző központ egyikében/. Ezeknek a kutatásoknak egy részét feldolgozza a francia 
DRME /Direction des recherches et moyens d'essais = Kutatási és Kisérlettechnikai 
Igazgatóság/ statisztikai központja is. Ennek a francia katonai szervezetnek az igaz-
gatója, J.E.Dubois kijelentette: "Széles körű, kiterjedt figyelést végzünk az összes 
olyan témában, amelyről várható, hogy a közeljövőben kimagasló eredményeket hoz, vagy 
amelyről tudjuk, hogy nem áll módunkban a magunk részéről kutatásokat folytatni a 
megoldásukra; figyeljük továbbá a különböző gazdasági problémákat stb. Ennek a figye-
lőszolgálatnak a segítségével l o k a l i z á l n i tudjuk a kutatási programokat 
és magukat a kutatásokat, oly módon, mint ahogy a radar figyeli a láthatárt." 
A KATONÁK KIFINOMULT IRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREI 
Egy amerikai képviselő megkérdezte a P e n t a g o n K+F osztályának vezető-
jét, milyen anyagi támogatásban részesítenének egy olyan kutatást, amely a "legtisz-
tább" tudományos területre tartozna, tehát —legalább is látszólag— semmiféle gyakor-
lati alkalmazásra nem adna lehetőséget. Erre a kérdésre a következő választ kapta: 
"az alapkutatást olyan irányba igyekszünk terelni, hogy valamilyen módon kapcsolódjék 
a Hadügyminisztérium számára fontos területekhez; az alapkutatásokkal kapcsolatban el-
ső dolgunk mindig az, hogy meggyőződjünk arról, vajon valóban rejlik-e bennük lehető-
ség a katonai célú felhasználásra. Másodszor pedig koordináljuk a különböző tudomá-
nyos szolgálataink erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az alapkutatások során végzett 
munkát a reális lehetőségeket biztositó területekre orientáljuk". Ezek a kijelentések 
nemcsak az aggodalmaskodó szenátorokat kivánták megnyugtatni az államkasszából adott 
pénzösszegek helyes felhasználásáról. McNamarának a Pentagonba érkezése óta a Planning 
Programming Budgeting System /tervező, programozó és költségvetési rendszer/ legmo-
dernebb és l e g k i f i n o m u l t a b b m ó d s z e r e i v e l dolgozó me-
nedzserek végzik az állami költségvetés lebontását a különböző kutatási programokra 
annak arányában, hogy milyen eredményeket várnak a megvalósitásuktól. Finanszírozzák 
például a kozmikus rádióhullám-források kutatását, mivel ezek felhasználhatók a műhol-
dak irányításánál. Az Egyesült Államok Haditengerészete egy olyan kutatási programot 
is támogat, amely 200 halfajta által kibocsátott hangokat és zajokat vizsgál — való-
jában ezeket a kutatásokat Polaris rakétákkal felszerelt tengeralattjárókkal kapcso-
latban végzik stb. 
A Pentagon K+F osztályának f r a n c i a m e g f e l e l ő j e —természe-
tesen a két állam eltérő méretéből következő arányok szem előtt tartásával— a Centre 
de Prospective^et d'Évaluation /Jövőkutató és Értékelő Központ/, amely a Délégation 
Ministérielle a l'Armement /Fegyvergyártási Miniszteri Bizottság/ irányitása alatt 
áll. Ennek első parancsnoka de l'Estoile, az École Polytechnique volt növendéke, a 
következőket irta, amikor az amerikaiak kifejlesztették a masert /a lézer elődjét/: 
"Külföldön tehát vannak olyanok, akiknek sikerült eredményesen megvalósítani az 
a l a p k u t a t á s k i v á n t c é l o k n a k m e g f e l e l ő irányítá-
sát. Mi a Hadügyminisztériumban —talán Franciaországban elsőként— ugyancsak ezt a 
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feladatot tűztük magunk elé". Ennek érdekében a francia hadmérnökök egy munkacsoport-
ja egyéves ösztöndijat kapott az Egyesült Államokba, hogy itt tanulmányozzák mindazo-
kat az amerikai vezetési és tudományszervezési módszereket, amelyek segitségével a 
60-as évek óta optimális hatásfokkal tudják felhasználni 20 ООО "munkaegységüket" 
/amelyek 200 "programelem", ez utóbbiak pedig 13 "műszaki igazgatási terület" alá 
tartoznak/. 
Komplex é r t é k e l ő é s e l l e n ő r z ő apparátus birtokában, 
rendelkezve a tudományos kutatások jövőbeli alakulására, irányzataira vonatkozó rész-
letes információkkal, a vezérkaroknak lehetőségük nyilik arra, hogy a tudományos ku-
tatást számtalan eszközzel befolyásolják. Ez a megállapitás természetesen elsősorban 
az Egyesült Államokra érvényes, hiszen Franciaországban az anyagi eszközök relative 
szűkös volta az amerikai gyakorlatnál szerényebb megoldásokra ad csupán módot. De 
mindez azt jelenti, hogy a fejlett tőkés országokban a tudományos felfedezésekben a 
véletlen helyét és szerepét a k a t o n a i s z ü k s é g l e t e k l o g i -
k á j a vette át, és ez határozza meg a tudományos és műszaki fejlődés útjait. 
Ha igaznak fogadjuk el, hogy a gazdasági fejlődés a tudományos felfedezések ál-
tal megszabott pályán halad előre, akkor el kell ismerni, hogy ezt az utvonalat a ka-
tonai vezetés jelöli ki a tudomány irányitása. révén és olyan érdekeknek megfelelően, 
amelyek csak a saját, katonai szempontjaikat veszik figyelembe. 
Összeállította: Sebestyén György 
A K a n a d a i Országos Kutatási Tanács legújabb programja az ipari K+F 
fellendítésére, a kutatóhelyek és az ipar közötti technológia transzfer fokozására, 
az egyetemek és az ipar közötti szakembercsere támogatására törekszik. Az "inkubátor 
program" segitséget nyújt a kis-és közepes vállalatoknak a kutatási eredmények gya-
korlati megvalósításában, lehetővé teszi a Kutatási Tanács néhány laboratóriumában a 
műszerek, berendezések használatát az ipari cégek számára. = R+D Management Digest 
/Mt.Airy,Md./,1981.8.no. З.р. 
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AZ EGYETEMEK ÉS AZ IPAR VISZONYA 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A z e g y e t e m i - i p a r i k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t e — 
O k a v á l t o z t a t á s r a — A k a p c s o l a t o k a k a d á -
l y a i — A t é n y l e g e s k a p c s o l a t o k — A z e g y e -
t e m i - i p a r i k a p c s o l a t o k j ö v ő j e . 
Az Egyesült Államokban az ujitás és a termelékenység nem éri el a kivánt ütemet 
és szintet. A hanyatlás okát a következő tényezőkben keresik: a gazdasági és keres-
kedelmi politikában, a környezeti, az egészségügyi és a biztonsági előirások túlzott 
szigorában; az adópolitikában, a kockáztatható tőkefelhalmozás elégtelenségében; a 
szövetségi politikában; a közvetlen szövetségi K+F támogatásban? a szabadalmi és in-
formációpolitikában; az ipari struktura és verseny szabályozóiban, a K+F vezetési el-
méletekben és gyakorlatban. 
1/ 
A Tudományos és Műszaki Politikai Hivatal /Office of Science and Technology 
Policy = OSTP/ szerint a kutatás fejlesztése és az ujitás ösztönzése az egyetem és 
az ipar közötti k a p c s o l a t o k e r ő s í t é s é v e l lehetséges. A jö-
vőben különös figyelmet kell szentelni az egyetemi-ipari kutatási k o n z o r c i -
u m o k n a k és egyéb kutatási társulásoknak; olyan e g y ü t t m ű k ö d é s e n 
a l a p u l ó kutatási kapcsolatoknak, melyeket specifikus, részletes szerződéses 
megállapodások irányitanak, közös a tervezésük, vezetésük és hosszú távu, kölcsönös 
érdeklődésre számitó kutatási programokat hajtanak végre. A kérdés alaposabb vizsgá-
latára az OSTP értekezletet hivott össze /1979»jul.19./, melyen egyetemi, ipari és 
kormányküldöttek vettek részt. Az értekezleten mérlegelték az egyetemi-ipari kapcso-
latok bővitésének lehetőségét, ösztönzőit és akadályait, s beszámoltak a sikeres vál-
lalkozásokról. 
AZ EGYETEMI-IPARI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE 
Az ujitási folyamat magába foglal az alapkutatástól a kereskedelmi forgalmazá-
sig minden tevékenységet; ahhoz, hogy hatékony legyen, az uj ismeretanyag előállítását 
és kereskedelmi termékké való átalakítását össze kell kapcsolni. Mivel az a l a p -
k u t a t á s o k nagy része az egyetemeken és főiskolákon folyik, a műszaki f e j 
1 e s z t é s viszont elsősorban az iparban, a szorosabb kapcsolatok előnyösen befo-
lyásolják e tevékenységek fejlesztését. 
Az egyetemi-ipari kapcsolatok h a g y o m á n y o s a n termékenyek voltak, 
de a második világháborút követő két évtizedben meggyengültek; a mélypont a hetve-
1/ PRAGER,D.J. - OMENN,G.S.: Research, innovation, and university-industry 
linkages. /Kutatás, ujitás és egyetemi-ipari kapcsolatok./ = Science /Washington/, 
1980.jan.25. 379-384.p. 
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nes évek elejére esett. Smith és Karlesky ennek okát három tényezőben lát-
ta: 
1. Az egyetemi kutatás n e m s z o l g á l t a az ipari igényeket. Mint-
hogy a kormány a világháború után és az ötvenes évek végén erősen belefolyt a tudo-
mány és technika támogatásába, az egyetemeket nem ösztönözte semmi, hogy ipari cégek-
kel kapcsolatokat létesítsenek. 
2. Csökkent a diplomások é r d e k l ő d é s e az ipari kutatási pályák 
iránt. Az egyetemi kutatás bőségesen részesedett a szövetségi támogatásból, igy a 
diplomások az egyetemi tanszékek és továbbképző programok felé orientálódtak, az ipa-
ri kutatást túlságosan gyakorlatinak és másodrangunak tekintették. 
3. Az ipar szerepe csökkent az a l a p k u t a t á s b a n : a ráfordítások 
1955 és 1972 között folyamatosan, 1966 után erősen csökkentek.3/ 
Az egyetemek és az ipar kapcsolatának lazulása károsan hatott az ujitási folya-
matra, mert akadályozta azt a k é t i r á n y ú k o m m u n i k á c i ó t , mely 
a kutatást befolyásolta és megkönnyítette gyakorlati alkalmazását. 
OK A VÁLTOZTATÁSRA 
Az egyetemeknek számtalan okuk van az ipari kapcsolatok felülvizsgálására. Egy-
részt növekszik az érdeklődés a kritikus hazai problémák megoldása iránt, s ebben az 
ipar uj szerepet vállalhat. Másrészt és főként: az egyetemet szorongatja a szövetsé-
gi kormány. A szövetségi kutatási alapokért folyó verseny megerősödött, hiszen az 
infláció csökkentette a dollár vásárló erejét, ugyanakkor gyarapodott a támogatást 
kereső fiatal tudósok száma. A tudományos kiadások szigorú elszámoltatása, az ember-
és állatkísérletek korlátozása, a biológiai kockázatok mérlegelése csökkentették az 
egyetemi tudósok munkájának hatékonyságát, és f ü g g e t l e n s é g é t . A 
helyzetet tovább súlyosbítja a beiratkozó hallgatói létszám csökkenése, az egyetemi 
és kormány laboratóriumok munkahelyei számának korlátozása. Az egyetemi oktatók és 
vezetők egyre inkább az ipar felé tekintgetnek kutatási támogatásért, az ipar számí-
tásba jön mint a diplomások potenciális munkaadója, a részidős egyetemi oktatók for-
rása, sőt mint a továbbképző programok központja is. 
Az e g y e t e m e k számára előnyös, hogy az ipartól kapott hosszú távú 
kutatási támogatás nem olyan bürokratikus, mint a kormányé; az ipar értékeli az üzle-
ti szempontból Ígéretes uj tudást és technikát; szélesebb látókört ad az oktatásban; 
jó disszertáció-témákat és álláslehetőségeket kinál a hallgatóknak; az egyetemi ok-
tatókat ösztönzi az ipari tudósokkal való együttműködés és a specializált ipari be-
rendezések használatának lehetősége. 
Az i p a r n a k is haszna származik az egyetemi kapcsolatokból. Az ameri-
kai iparnak egyre nagyobb versennyel kell megbirkóznia otthon és külföldön; uj, tu-
dományosan megalapozott technikára van szüksége a környezeti, az egészségügyi, a biz-
tonsági és a hatékonysági előírások betartásához. Az egyetemi intézmények széles ská-
lája olyan tudományos erőforrást jeíent, mely növeli az ipari kutatási teljesítményt. 
Az egyetem potenciális ötlet- és ismeretforrás, melyre az uj ipari termékeket ala-
2/ SMITH,B.L.R. - KARLESKY,J .J.: The state of academic science: the univer-
sities in the nation's research effort. /Az egyetemi tudomány helyzete: az egyetemek 
az ország kutatásában./ New York,1977,Change Magazine Pr. 62.p. 
9 
3/ Natio nal patterns of R+D resources: funds and manpower in the United States 
195З-1976. /А K+F erőforrások országos mintái: pénzalapok és munkaerő az Egyesült Ál-
lamokban, 195З-1976./ Washington,D.C.,1976,NSF. 
Support of basic research by industry. /Ipari alapkutatási támogatás./ St. 
Louis,1978,Industrial Research Institute Research Corporation. 
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pozni lehet; tudósaira számitani lehet anélkül, hogy az ipar belső kutatási kapaci-
tását növelnék. 
A KAPCSOLATOK AKADÁLYAI 
Az egyetemi intézmények feladata az oktatás, a képzés, az alapvető ismeretek 
bővitése —elsősorban az a l a p k u t a t á s révén. Az egyetemi kutatások idő-
határa hosszú; az egyetemi kutatási folyamat lényege a kommunikációs és p u b l i -
k á c i ó s s z a b a d s á g . 
Az ipari kutatás általában u j, módositott termék f e j l e s z t é s é t és 
piacra dobását tűzi ki célul. A kutatási eredmények sokszor n e m p u b l i -
k á l h a t ó k , a szabadalmaztatásnak nagyon fontos szerepe van. 
Eltérő az ipar és az egyetemek v e z e t é s i gyakorlata is. Az iparválla-
lat felelősséggel tartozik a részvényeseknek; központi szerepet játszik a profit; a 
kutatás célja uj és jobb termék létrehozása. Az ipari kutatást a felső vezetés a vál-
lalati érdekeknek megfelelően irányitja, a vezetés tűzi ki a célokat is. 
Az egyetem a közért van, értékét a hallgatók száma és szinvonala, valamint ku-
tatási teljesítménye adja. Az egyetemi kutatást a kutatók irányitják, céljait ők tű-
zik ki. 
Az egyetemi-ipari kutatási társulás legnagyobb akadálya a b i z o n y t a -
l a n s á g . A tét és a kockázat nagy. Az időigény és a költségek jelentősek, a 
potenciális visszatérülés igen bizonytalan. 
Mind az egyetemek, mind az ipari cégek alapvetően k o n z e r v a t í v a k . 
Az egyetemek az egyetemi s z a b a d s á g kockáztatása és a s z ö v e t s é -
g i t á m o g a t á s elvesztése miatt vonakodnak hosszú távú, konkrét egyezménye-
ket kötni az iparral. Az ipar a szaporodó kormányelőirásokra és a változó gazdasági 
helyzetre azzal válaszol, hogy korlátozott erőforrásait d e f e n z i v k u t a -
t á s o k r a összpontosítja, azaz a meglévő terméket módositja, folyamatujitásra 
koncentrál, hogy a termelékenységet növelje, a termékköltséget csökkentse, s kifize-
tődő megoldásokat találjon a környezeti, egészségügyi és biztonsági előirások betar-
tása mellett. 
Az egyetemi és az ipari szektor közötti különbséget időnként eltúlozzák; aka-
dályozzák a kommunikációt, az együttműködést. Az egyetemi kutatók olykor megvetik a 
profitra orientáltságot, nem akarják megismerni az ipart mozgató erőket. Egyesek 
ugy vélekednek, hogy az ipari kutatás pusztán alkalmazott termékfejlesztés; az ipari 
kutatók kompetenciája, kutatási szintje alacsonyabb; az egyetem és ipar együttműködé-
se az egyetemi kutatás ipari irányitását jelenti; ez a kutatás alkalmazott jellegű, 
nem színvonalas, eredménye nem publikálható, az együttműködés nem az "igazi" — az 
ipar adja a pénzt, az egyetem az agyakat. 
Ezzel szemben az ipar részéről gyakran éri az egyetemi kutatást az a vád, hogy 
nem életszerű, a kelleténél többet bajlódnak a publikálással; az egyetemi diplomások 
képtelenek átvenni az ipari kutatás alkalmazásra irányuló szemléletét. 
A TÉNYLEGES KAPCSOLATOK 
Az akadályok ellenére kialakultak olyan gyümölcsöző kapcsolatok, melyek mindkét 
fél igényeit kielégitik. Az 1.táblázat felsorol néhány esetet, amikor az ipar megkö-
tések nélkül nyújt pénzügyi támogatást az egyetemnek, és néhány példát ad a kutatási 
társulásra is. 
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Valójában az egyetemi-ipari interakciók és viszonyok az érintett szervezetek 
c é l k i t ű z é s e i t ő l , az intézmény j e l l e g é t ő l függnek. A dön-
tő tényezők a következők: 
1. az i p a r á g nagysága, szerkezete, profithozó képessége, üzleti termé-
szete, kutatási programjának életképessége; 
2. az e g y e t e m tipusa, nagysága, anyagi helyzete, a tudományos és mű-
szaki programok volumene; kutatásának és kutatóinak orientációja. Külső té-
nyezők: földrajzi távolság, az egyetemet végzettek helye a kulcsfontosságú 
ipari pozíciókban, az egyetemi oktatók mobilitása. 
1.táblázat 
Az egyetemi és ipari kapcsolatok tipusai 
Vállalati támogatás az egyetemnek 
Nem irányított vállalati adományok egyetemeknek. 
Tőkehozzájárulás: 
bizonyos karoknak, központoknak, laboratóriumoknak nyúj-
tott adományok építésre, felújításra, berendezésre. 
Ipari ösztöndijak: 
tanszékeknek, központoknak, intézeteknek adott ösztöndijak 
hallgatók számára. 
Szolgáltatások 
Az ipar lehetővé teszi az egyetem számára: 
a prototipus fejlesztést és -gyártást; a hallgatók gya-
korlati munkáját; szakdolgozattémákat és tanácsokat ad; 
specializált képzést nyújt. 
Az egyetem lehetővé teszi az ipar számára: 
az alkalmazottak oktatását és képzését /fokozatszerző 
programokat, szakképzést, továobképzést/; szerződéses 
kutatás végzését; szak-, műszaki-és vezetési problémák-
ban tanácsadást. 
Partnerek: 
egy egyetem - /általában/ több vállalat; az ipar meghatá-
rozott összeget fizet az egyetemnek az összes egyetemi 
erőforrás igénybevételéért. 
Kooperativ kutatás 
Kooperativ kutatási projektumok: 
közvetlen együttműködés az egyetemi és ipari tudósok 
között kölcsönös érdeklődésre számító projektumoknál; 
általában alapkutatás. A pénz nem cserél gazdát: mind-
egyik szektor saját tudósának fizet. Szó lehet a munka-
erő időszakos átcsoportosításáról, kutatásirányitási 
célból. 
Kooperativ kutatási programok: 
egyetemi kutatási projektumrészleg ipari támogatása; 
i a vállalatot érdeklő eredmények; a tényleges interak-
ció változó. 
/Folytatás a 351. oldalon/ 
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/Folytatás a 350.oldalról/ 
Kutatási konzorcium: 
egy egyetem - sok vállalat; az egész iparágat érin-
tő, különleges probléma alap- és alkalmazott kutatá-
sa; az ipar speciális jelentést, kivonatokat kap, 
hozzájut berendezésekhez. 
Kutatási társulás: 
Kölcsönös érdeklődésre és haszonra számitó jelentős, 
hosszú távú kutatási program közös tervezése, meg-
valósítása, értékelése; specifikus, részletes szer-
ződések szabályozzák a viszonyt; mindkét fél hozzá-
járul a kutatási vállalkozás sikeréhez. 
A CALTECH 
A Kaliforniai Műszaki Intézet /California Institute of Technology/ több ipari 
programot szervezett. Ezek mind az egyetem, mind az ipari cégek számára hasznosnak 
bizonyultak. Rangos egyetemi tudósok r e n d s z e r e s e n felkeresik az ipart, 
problémáit tanulmányozzák, tudományos és műszaki megoldásukra javaslatot tesznek, a 
potenciális együttműködés számára előkészitik a talajt. Ez a fajta rendszeres kapcso-
lat általános a nagytechnikával foglalkozó egyetemeken. Ezeknek az egyetemeknek erő-
sek a tudományos és műszaki fakultásai, környékükön sok a fejlett technikai cég, szo-
ros kapcsolatokat tartanak fenn az iparral. 
BELL LABORATÓRIUMOK 
A Bell Laboratóriumok sok egyetemmel tartanak fenn tudományos és műszaki kap-
csolatot: ezek általában n e m l á t v á n y o s a k , a nagy szakmai tudással 
rendelkező tudósok és mérnökök között jönnek létre. A munka általában alapkutatás jel-
legű, a műszaki tudományok területén folyik, a publikációk közösek. Ilyen együttműkö-
dés csak akkor jöhet létre, ha az ipari partnernek magas szinvonalu kutatási kapaci-
tása van, nagy tudásu mérnököket és tudósokat alkalmaz. 
A KUTATÁSI KONZORCIUM 
A kutatási konzorcium alkalmat teremt az egyetem számára több vállalattal való 
t á r s u l á s r a a tudomány és technika olyan területén, amiben az egyetem ki-
emelkedik, s amiben a vállalatoknak szükségük van a kutatásra. A tagvállalatok megha-
tározott összeget fizetnek az ipart általánosan érdeklő egyetemi kutatás támogatására; 
az összes tagvállalat osztozik a kutatási eredményeken. Ilyen konzorciumot alkot a 
Carnegie-Mellon Intézet /Carnegie-Mellon Processing Research Institute/, a Deleware 
Egyetem Katalizis Központja /University of Deleware Catalysis Center/, a MIT Ipari 
Polimer Feldolgozó Programja /MIT Industry Polymer Processing Program/. 
A MIT PROGRAM 
A Massachusetts Institute of Technology /MIT/ program 12 tagvállalatot egyesit, 
melyek évenként 29 000 - 100 000 dollárt, összesen 56О 000 dollárt fizetnek megköze-
lítőleg 25 projektum finanszírozására. A projektumok foglalkoznak a polimerek súrló-
dásával és kopásállóságával, a festékszóró technikákkal stb. A pénzalapok legnagyobb 
részét a hallgatók továbbképzésére forditják. A programot az NSF /National Science 
Foundation/ inditotta a Kisérleti K+F Ösztönző Program /Experimental R+D Incentives 
Program/ keretében. 
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A MIT alkalmazottak gyakran találkoznak vállalati képviselőkkel az ipari prob-
lémák feltárása, a kutatási igények regisztrálása végett. A MIT választja ki a pro-
jektumokat, s az egyetemé az összes szabadalom, de licenciát szerezhetnek a tagválla-
latok. 
E program kiváló i s m e r e t s z e r z é s i gyakorlat a hallgatóknak, 
ujitásra ösztönzi mind az oktatókat, mind a hallgatókat; biztositja a gyors gyakorla-
ti alkalmazást; bátoritja az egyetemi-ipari kapcsolatokat. 
EGY VALÓDI PARTNERKAPCSOLAT 
Mintegy 16 éves informális kutatási együttműködés után a Harvard Egyetem és a 
Monsanto cég kutatási partnerkapcsolatot létesitett a biokémia és az organogenezis 
biológiája terén. A Monsanto hosszú távú terveiben számitásba vették a biológiai ku-
tatások üzleti lehetőségeit, s a Harvardnak jelentős erőforrásokat biztositanak 
—10-20 évre— a kutatások elvégzéséhez. 
A p a r t n e r i k a p c s o l a t o t átfogó egyezmény rögziti, mely 
tartalmazza az egyes programokra vonatkozó szerződéseket. Az egyezmény 12 évre szól; 
a kapott összeget az egyetem saját belátása szerint használhatja fel. A Harvard kije-
löli a tudósokat, képzést nyújt, irányitja a programot mind a Harvardon, mind a Mon-
santoban a kutatás fázisában. A Monsanto viszont segitséget nyújt a kutatási igények 
feltárásában, biztositja az induláshoz szükséges és a Harvard erejét meghaladó lehe-
tőségeket; ritka és különleges műszereket bocsát rendelkezésére, irányitja a fejlesz-
tési szakaszt; szakértelmet biztosit a műszaki ujitásban, a fejlesztésben és a piac-
kutatásban. 
Az alapegyezmény világosan rendelkezik az esetleges szabadalmakról és publiká-
ciókról. A Harvard szabadalmi dijat kaphat mind a Harvard, mind a Monsanto szabadal-
mak után, de lemond az első eladások szabadalmi dijairól. A Monsanto rendelkezik sa-
ját találmányaival és egy bizonyos ideig az együttműködés során létrejött valamennyi 
Harvard-találmány licenciáját is megkapja, ha a Monsanto gyártja a piacra kész termé-
ket. Mindkét fél publikálhat, azzal a feltétellel, hogy a publikálás előtt a másik 
felet értesitik. A felek közzétehetik saját eredményeiket, de nem közölhetnek a másik 
féltől szerzett információkat. A nem tudományos kérdésekben külső társadalmi szerve-
zet tanácsait veszik igénybe. 
A Harvard és a Monsanto kapcsolata sajátos: a Monsanto olyan u j t e r ü l e 
t e n végeztet kutatást, amely alkalmazhatósága igen b i z o n y t a l a n . 
Az ipari partner tekintélyes cég, vezetősége progressziv, rendkivül magas szinvonalu 
kutatási programmal rendelkezik, de nem akar alapkutatási bázist kiépiteni az együtt-
működésben rögzitett területen. Az egyetemi partnernek viszont nagy, állandó és ha-
tékony alapkutatási teamje van a kérdéses területen. 
A SZÖVETSÉGI KORMÁNY SZEREPE 
A kormány jelentős szerepet játszott az egyetemi és az ipari szektor kapcsola-
tainak erősitésében. Az Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal /National Aero-
nautics and Space Administration = NASA/ és a Honvédelmi Minisztérium /Department of 
Defense = DOD/ műszaki fejlesztési programjaikkal kutatási konzorciumokat létesítet-
tek speciális műszaki problémák megoldására. Az Energiaügyi Minisztérium /Department 
of Energy = DOE/ támogatta az egyetemi-ipari-kormányegyüttmüködést az energiatechni-
kai K+F problémákban. 
A Kereskedelemügyi Minisztérium /Department of Commerce = DOC/ figyelemmel ki-
séri, hogyan tudják elősegiteni az egyetemek az amerikai ipar nemzetközi versenyké-
pességét fenntartó technikák bevezetését és alkalmazását. A DOC megbizásokat ad egye-
temeknek a kereskedelémre orientált ipar struktúrájának, működésének, termékfejleszté-
sének és gyártásának, valamint marketing-módszereinek fejlesztésére. 
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AZ NSF SZEREPE 
Az NSF támogatja az egyetemi-ipari központokat, az egyetemi-ipari kutatási pro-
jektumokat és a kisvállalatok ujitási tevékenységét. Az NSF jónéven veszi, ha az egye-
tem és az ipar a tudományos és műszaki ujitás ösztönzése érdekében i n t é z m é -
n y e s alapokra helyezi az együttműködést — kutatási központok alapításával. Az 
induló költségeket az NSF fedezi, majd az ipari partner megerősödése után megszünte-
ti a támogatást. 
Az NSF kooperativ kutatási projektumokat is támogat. A projektumok ötlete a ku-
tatóktól származik, általában alapvető tudományos kérdések megoldására irányul. A ja-
vaslatok tudományos értékét az NSF-nél szokásos szakértői véleményekkel biráljók el. 
Az egyetem részben attól az NSF osztálytól kapja a támogatást, mely alá a kutatási 
terület tartozik, részben külön az együttműködés céljára fenntartott összegből. E 
program iránt sok intézmény érdeklődik. 
Az NSF Kisvállalatok Ujitási Programja /Small Business Innovation Program/ kre-
ativ, műszakilag kockázatos, potenciálisan nagyon kifizetődő kutatásokat támogat or-
szágos fontosságú területeken /pl. magas szintű termelési és gyártási eljárások, al-
ternativ biológiai anyagforrások, bonyolult műszerek, környezeti vegyi ártalmak, mély-
rétegi ásvány források/. Egyes esetekben az egyetemi tudósok és mérnökök a programban 
résztvevő kisvállalkozók tanácsadóiként szerepelnek. 
AZ EGYETEMI-IPARI KAPCSOLATOK JÖVŐJE 
Nem tisztázott még, mi legyen a szerepe a szövetségi kormánynak a hivatalos 
egyetemi-ipari kutatási kapcsolatok irányításában. Egyesek szerint a kormány közbe-
lépése nem szükséges ahhoz, hogy az egyetem és az ipar kapcsolata az igényeknek meg-
felelően alakuljon. Mások egyenesen karosnak tartják a kormány szerepét, s attól fél-
nek, hogy a kapcsolatok rugalmassága és sokfélesége megsinylené a beavatkozást. Me-
gint mások szerint a kormány legfontosabb feladata a kutatást és az ujitást gátló té-
nyezők elháritása; szerepe lehet a kutatási problémák, a potenciális partnerek kivá-
lasztásában; folyásithat induló tőkét, vagy játszhatja a harmadik partner szerepét, 
azaz megoszthatja az iparral és az egyetemekkel a költségeket. Az egyetemi-ipari kap-
csolatok ösztönzése érdekében javitani kell az egyetemi vezetők, a tudósok és az ipa-
ri partnerek közötti kommunikációt. Harcolni kell az előitéletek ellen, törekedni kell 
egymás céljainak, vezetési szokásainak, kutatási orientációjának megértésére. A kor-
mány nyújtson segédkezet a jobb kommunikációt zavaró egyéni és intézményes korlátok 
feltárásához, különleges programok /információcsere, tudóscsere, konferenciák/ szer-
vezéséhez . 
A k ő z v e , t i e n szövetségi kutatástámogatás nélkülözhetetlen az uj 
egyetemi-ipari kapcsolatok beindításánál. Az NSF az elkövetkező években együtt fog 
működni a DOD-dal, a DOE-val, a Környezetvédelmi Hivatallal /Environmental Protection 
Agency/, valamint a NASA-val. 
A kormány hozzájárul az egyetemeken vagy magántulajdonban lévő területeken 
olyan n e m p r o f i t c é l ú k ö z p o n t o k létesítéséhez, melyek 
feladata a technika fejlesztése és alkalmazása. A központok olyan technikáira speci-
alizálódnak, melyet több iparágban használnak. E központokat az ipar és a kormány 
együtt finanszírozza, az ipar évenként növekedő részesedésével. 1981—ben négy ilyen 
központot létesitenek 6-8 millió dollár költséggel; hármat a DOC, egyet az NSF tá-
mogat. 
Az alapkutatás k ö z ö s s z ö v e t s é g i é s i p a r i támogatá-
sára is akad példa. A szövetségi kormány az autóiparral közös alapkutatási programot 
indit a gépjármütechnika javitására. A program célja uj ismeretek szerzése a termodi-
namika, az anyagszerkezetek, a súrlódás, a kopásállóság és az égés területén. A ku-
tatás nagy részét egyetemi laboratóriumokban végzik, közös, ipari-egyetemi források-
ból finanszírozzák. 
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Előnyös lehet a d ó k e d v e z m é n y e k bevezetése is az ipar kutatás-
támogatási kedvének növelésére. 
Sok ipari vezető ugy véli, hogy a jelenlegi t r ö s z t e l l e n e s tör-
vények gátolják a cégek társulását a közös érdeklődésre számitható kutatások támoga-
tására, ezért keresik e törvények megváltoztatásának, illetve értelmezésük tisztázá-
sának módját. 
A trösztellenes törvények specifikus szerepet játszanak az ujitások elősegíté-
sében. E törvények következetes keresztülvitele ösztönzi a versenyt, ami kedvez az 
innovációnak, viszont gyakran megakadályozza a közös kutatások végzését. 
Gyakran a s z a b a d a l m i t ö r v é n y e k e t is a magán- és az ál-
lami szektor együttműködése akadályának tekintik. Mind az ipar, mind az egyetemi ve-
zetők szívesen vennék, ha a szövetségi irodák megváltoztatnák a szabadalmi törvény je-
lenlegi értelmezését, hogy a kormánytámogatással létrehozott találmányok exkluziv 
ipari szabadalmaztatása lehetővé váljék. 
Összeállította : Dr.Németh Éva 
Az E P A /Environmental Protection Agency - Környezetvédelmi Ügynökség/ 
13 kutatási bizottsága ellenőrzi és tervezi az intézmény kutatási költségvetése 90 
ának a felhasználását, megszabja a hosszú távú kutatási irányokat. A GAO /General 
Accounting Office - Legfőbb Állami Számvevőszék/ szerint hatékonyabbá tenné a bizott-
ságok munkáját, ha szakértőkkel vizsgáltatnák meg többéves programjaikat és kiépíte-
nék kapcsolataikat a külső kutató intézményekkel is. = Chemical Engineering News 
/Washington/,1980.nov.10. 21.p. 
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TECHNIKA ÉS TUDOMÁNY 
A FEJLÖDÓ O R S Z Á G O K SZOLGÁLATÁBAN1/ 
S u s s e x i k u t a t á s o k — H o g y a n s e g i t i a z R P I a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k a t ? 
A tudományos ismeretek, a miiszaki felfedezések felhalmozódása, a tudomány és a 
technika határainak kitágulása történelmi folyamat. A 17-19.századi nyugat-európai 
tudományos-technikai forradalmak uj lendületet adtak a tudományos gondolkodás fejlő-
désének. A tudományos, technikai, gazdasági és társadalmi sikerek hamarosan más or-
szágokra is átterjedtek. A "jövevények" némelyike — a z Egyesült Államok és az NSZK— 
ezeket az eredményeket gyorsabban forditották a jóléti társadalom megteremtésére, mint 
az "úttörőnek" számitó Nagy-Britannia. Ugyanakkor Afrika, Ázsia és Latin-Amerika fej-
lődő országainak komoly nehézséget okoz a legújabb ismeretek alkalmazása saját fejlő-
désükkel kapcsolatos problémáik megoldására. 
Mivel a K+F finanszírozását biztosító anyagi források világviszonylatban 
e g y e n l ő t l e n ü l oszlanak meg, a fejlődő országok legnagyobb része igen 
erősen függ a fejlett ipari országoktól, és ez a helyzet különösképpen a technikai 
fejlődésben élenjáró szektorokra jellemző. A fejlett ipari országok és a fejlődő or-
szágok között fennálló kapcsolatok /kereskedelem, közvetlen beruházások, fejlesztési 
segélynyújtás stb./ igen szoros összefüggésben állnak a fejlődő országok b e 1 -
s ő viszonyaival.A műszaki téren fennálló függőség részben megmagyarázható azokkal 
a hiányosságokkal, amelyek a fejlődő országokban a műszaki szakképzettség és tapasz-
talat, valamint a technológiai kapacitás terén találhatók. Ezek a hiányosságok sok 
esetben nemcsak azzal a következménnyel járnak, hogy felszámolásuk érdekében bizonyos 
technológiákat kell importálni, de megnehezíthetik az illető ország fejlődését előmoz-
dító technikák kiválasztását is. Következésképpen a fejlődő országok saját, b e l -
s ő m ű s z a k i p o t e n c i á l j á n a k megteremtése a fejlődési folyamat 
számára sorsdöntő fontosságú. 
A kulcskérdés az, hogy ezt a kifejlesztett, saját műszaki potenciált vajon az 
adott fejlődő országok lakossága többségének a javára fogják-e felhasználni? Ennek 
megvalósításában legtöbbször igen fontos akadályt jelentenek a fiatal, fejlődő nem-
zetek k i v á l t s á g o s c s o p o r t j a i által szerzett privilégiumok. 
Az ilyen jellegű akadályozó tényezőket csak akkor lehet kiküszöbölni, ha változáso-
kat hoznak létre mind a gazdasági elosztásban, mind pedig a politikai hatalomban. 
Annak érdekében, hogy a korlátozott K+F forrásokat hatékonyan tudják felhasz-
nálni, átgondolt m ű s z a k i é s t u d o m á n y p o l i t i k á t kell ki-
alakítani. Ezt csak ugy lehet megvalósítani, ha alaposan ismerik mindazokat a társa-
dalmi és gazdasági tényezőket /pl. termelékenység, foglalkoztatottság, munkanélküli-
1/ GUNAWARDENA,W.: Developing countries and the frontiers of science and tech-
nology. /Fejlődő országok és a tudomány meg a technika határai./ = Science and 
Public Policy /London/,1980.3.no. 207-214.p. 
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ség, munkakörülmények stb./, amelyek a különböző technikák alkalmazásával kapcsola-
tosak. 
E problémák megoldása a fejlett és a fejlődő országok k ö z ö s é r d e k e , 
hiszen a fejlett ipari országokban végbemenő tudományos és műszaki változás mélyreha-
tó következményeket eredményez a fejlődő országok műszaki fejlődésében, gazdasági és 
társadalmi viszonyaiban is. Ugyanakkor a fejlődő országok iparosodása is erősen hat a 
fejlett országok helyzetére és viszonyaira, pl. a textilipar, a hajógyártás vagy az 
acélipar területén. 
A harmadik világ problémáival foglalkozó kutatóhelyek közül kiemelkedik a 
S u s s e X i Egyetem Tudománypolitikai Kutató Egysége /Science Policy Research 
Unit/ és a L u n d i Egyetem Kutatáspolitikai Intézete /Research Policy Institute 
- RPI/. 
SUSSEXI KUTATÁSOK2/ 
A sussexi kutatócsoport szerint n é g y fő tényező korlátozza a fejlődő or-
szágokban a tudomány és technika befolyását: 
- a tudományos i n t é z m é n y e k fejletlensége, 
- a haladó tudomány és technika súlya és o r i e n t á c i ó j a , ennek hatása, 
- a tudományhoz és technikához való h o z z á j u t á s , illetve ennek gondjai 
a fejlődő országokban, 
- az uj technológiák a l k a I m a z á s á n a k akadályai. 
KUTATÁS A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
Ugy tűnik, a tudomány és technika csekély befolyása a gyenge és alacsony haté-
konyságú intézményekből fakad. Ezt a tényezőt önmagában felelőssé lehet tenni a ki-
alakult helyzetért, a másik három faktor pedig még hozzájárul ennek a hatásához. Ér-
demes alaposabban megvizsgálni a fejlődő országok kutató intézményeinek jellegzetes-
ségeit. A bajok egyik fő forrása a n a g y o n a l a c s o n y K+F költségve-
tés /a világ K+F költségvetésének kb. 2 %-a/. 
á fejlődő országokban a kutatási tevékenység nagy része az e g y e t e m e -
k e n folyik. Ez a munka általában partikuláris érdekek szolgálatában áll, s nem 
sok köze van a társadalom fejlődéséhez. A kutatást még csak nem is "akadémikus", ha-
nem egyéni érdekek szabják meg, egész pontosan az egyéni siker elérése. Az egyetemi 
kutatómunka nem találkozik az országok gyakorlati szükségleteivel. 
A fejlődő országok többségében a k o r m á n y o k m é g n e m ismerték 
fel a kutatás szerepét és hasznát a fejlődésben. Vannak kutatóintézetek a harmadik 
világban, amelyek még egyáltalán nem foglalkoznak i p a r f e j l e s z t é s t 
szolgáló kutatással. Vannak másfelől olyan állami tudományos és műszaki kutatóinté-
zetek, amelyek csak az ipari kutatást támogatják. Ez utóbbiak figyelmen kivül hagy-
ják, hogy a kutatásnak az iparon kivül m á s t e r ü l e t e k k e l is kell 
foglalkoznia: mezőgazdasággal, egészségüggyel stb. A kutatásfejlesztés egyik bizo-
nyíthatóan legnagyobb akadálya az, hogy a fejlődő országok kormányainak politikusai 
és nem tudós hivatalnokai nem tulajdonítanak országukban a tudományos kutatásnak ko-
moly gazdasági-társadalmi jelentőséget. Gyakran egészen mindennapos eszközhöz is 
csak ugy juthat a kutató, hogy számtalan hivatalnokkal kell előbb tárgyalnia, fél 
tucat kérdőivet kell kitöltenie, s mire a műszer megjön, sokszor már nincs is szükség 
rá. Az ilyen nehézségek rombolják a kutató tevékenységet, s a tudósokat is tönkrete-
2/ Technology and science for development. /Technika és tudomány a fejlődésért./ 
Lund,I98O,Research Policy Institute University Lund. l-l8.p. 
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szik. A közvélemény, akárcsak a kormányok, kevéssé ismeri el a tudósok alkotó mun-
káját, ezzel tovább csökkenti m o t i v á c i ó j u k a t , hatékonyságukat. 
FONTOS-E A TUDOMÁNY? 
A harmadik világ ipari szervezetei ezidáig nem ismerték fel a tudományos tevé-
kenység jelentőségét az iparban. Azt tartják, hogy g a z d a s á g o s a b b az 
iparban a már meglévő termelési módszereket alkalmazni —szabadalmi dijat fizetve ter-
mészetesen a felhasználásért—, mint saját kutatásra ösztönözni. Sokkal elérhetőbbnek, 
k e v é s b é k o c k á z a t o s n a k tűnnek a máshol már bevált módszerek, s 
emellett az importált eljárásoknak nagyobb a p r e s z t i z s ' ü k , mint a hazai 
metódusoknak. Tény, hogy a vásárlási kedv arra ösztönzi az ipar vezetőit, hogy mind 
több eljárást importáljanak, ahelyett, hogy kifejlesztenék a megfelelő hazai techno-
lógiát. Az uj tudomány és technika legtöbb vivmánya a fejlett országok kezében van, 
és nyilván sokkal inkább megfelel saját rendszerük kívánalmainak, mint a fejlődő or-
szágokénak. Komoly nehézséget okoz, hogy az elmaradott országok tudósait, mérnökeit 
a gazdag országok képezték ki, mégpedig saját szempontjaik figyelembevételével. Rá-
adásul a külföldön képzettek inkább a tudósok nemzetközi közösségével azonositják 
magukat, mint saját országuk polgáraival. 
A fejlődő országok nehezen tudnak hozzájutni a világ t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e i h e z . Ezt kétségtelenül a fejlett és a fejlődő országok közti 
formális és informális i n f o r m á c i ó á r a m l á s hiánya okozza. A műsza-
ki ismeretek megszerzése — u g y tűnik— még több nehézséget okoz a harmadik világ szá-
mára. Az ipari fejlesztések ugyanis többnyire magánkézben vannak és gyakran titkosak. 
Ugyanakkor k é t s é g e s , hogy ha a fejlődő országok jobban hozzáférhetnének 
a korszerű technológiákhoz, képesek lennének-e ezáltal céljaik elérésére. Az uj tech-
nológiák ugyanis többnyire csak s p e c i á l i s feltételek mellett hasznosít-
hatók; nemcsak arra van szükség, hogy megszerezzék ezt a tudást, hanem, hogy tudják 
használni, szelektálni, módositani, a l k a l m a z n i a technológiákat. 
A TECHNOLÓGIA ÁTVÉTELE 
Az utóbbi években a harmadik világ figyelmét a m e g f e l e l ő t e c h -
n o 1 ó g i a kiválasztására forditotta. A vita a munkaigényes és a tőkeigényes 
technológia hivei között zajlik. A m u n k a i g é n y e s tecnológia mellett 
szól az, hogy fokozza a foglalkoztatottság szintjét, a t ő k e i g é n y e s tech-
nológiák viszont termelékenyebbek és a jövőbeni növekedést jobban segitik. Más szak-
értők szerint a probléma nem a munka- és tőkeigényes technológiák közti választásból 
fakad, hanem abból, hogy helytelen a fejlett ipari országok technológiájának k ö z -
v e t l e n á t v i t e l e a fejlődő országokba, hiszen az, ami ilyen közvetlen 
átvitellel átadható, nem maga a technológia, hanem a speciális technológián alapuló 
t e r m é k . Jelenleg a harmadik világba leginkább termékeket, vagy a különleges 
termékekhez kapcsolódó dokumentációkat importálnak. Ennek a termékátvételnek egyik 
következménye, hogy sok fejlődő országban a szappangyártás fejlesztését erőltetik, 
extra fehérítő bevezetését szorgalmazzák, mig a lakosság többsége szinte nem ismeri 
a ruházat tisztításának egyszerűbb módjait sem. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
az olyan technológia átvétele, amely a nemzeti fejlődés céljait szolgálja, az innová-
cióhoz hasonló i n t e l l e k t u á l i s tevékenységet kiván, de ma még egy 
sor fejlődő országban ugy tekintik a technológia transzfert, mint egy ajándékcsomag 
átvételét, s nem törődnek az intellektuális folyamatot magába foglaló innovációs te-
vékenységgel. A sikeres technológiaátvétel azon az innovációs munkán múlik, amit a 
fogadó ország folytat. 
Jelenleg a legtöbb fejlődő ország hazai innovációs kapacitása e l k é p e s z -
t ő e n a l a c s o n y , és ez kétségtelenül gyenge tudományos és műszaki intéz-
ményeikkel magyarázható. Ennek a kapacitásnak a fokozása számos társadalmi, kulturá-
lis, politikai korlátot is ledöntene. A fejlett országok nemcsak azzal segíthetik a 
fejlődő országokat, hogy átadják a meglévő technológiákról a kivánt információkat, 
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hanem ha bátorítanak a kutatások-fejlesztések utánzására, segélyprogramokkal támogat-
ják a fejlődő országok K+F tevékenységét. 
HOGYAN SEGÍTI AZ RPI A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKAT?3^ 
Az RPI tizenegy programja foglalkozik a fejlődő országok műszaki, tudományos 
és társadalmi problémáival. A kutatásokat a SAREC /Swedish Agency for Research Co-
operation with Developing Countries - Svéd ügynökség a fejlődő országokkal folytatott 
kutatási együttmüködésre/és kisebb mértékben az STU /Swedish National Board for Techni-
cal Development - Svéd Országos Műszaki Fejlesztési Hivatal/, valamint az SIAS /Scan-
dinavian Institute for Asian Studies - Skandináv Ázsiakutató Intézet/ finanszírozza. 
ENSZ KONFERENCIA A 
HARMADIK VILÁGRÓL 
Az ENSZ által ebben a témában szervezett legutóbbi és legjelentősebb konferencia 
az UNCSTD /United Nations Conference on Science and Technology for Development - ENSZ 
Konferencia a fejlődést szolgáló tudományról és technikáról/ volt, amelyet 1979 au-
gusztusában rendeztek meg Bécsben. Mivel a konferencia középpontjában sok olyan té-
makör állt, ami az RPI kutatási területével egybeesett, az RPI feladatának tekintet-
te, hogy a k t i v t á j é k o z t a t ó szerepet játsszon a konferencia elő-
készítésében. Ebből a célból létrehozta a The Lund Letter on Science, Technology and 
Basic Human Needs с. periodikát, amely két és fél éven keresztül kéthavonként jelent 
meg, összesen l6-szor. A kiadvány 3 500 példánya a világ valamennyi részére eljutott, 
és kialakított egy olyan nemzetközi hálózatot, amely kontaktust teremtett mindazon 
tudósok és döntéshozó szervek között, akik a tudományos kutatást és a műszaki eredmé-
nyeket a fejlődés szolgálatába kívánják állitani. 
1978 májusában az RPI n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t rende-
zett! «»A műszaki fejlődés: India és Kina esete" cimmel. Ennek a konferenciának ket-
tős célja volt: egyrészt serkenteni kívánták a fejlődő országokkal kapcsolatos ösz-
szehasonlitó kutatásokat, másrészt még világosabbá akarták tenni az összehasonlitó 
kutatások módszertani problémáit. 
1979 szeptemberében s z i m p ó z i u m o t rendeztek "Fejlesztési straté-
giák Lati.n-Amerikában és az uj nemzetközi gazdasági rend" cimen. A több mint 100 
résztvevő Dél-Amerikából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Angliából, vala-
mint a skandináv államokból érkezett. 
AZ RPI KUTATÁSI PROGRAMJA 
Van néhány olyan jelenség — a műszaki függőség, a műszaki potenciál megteremté-
se és a műszaki értelmiség képzése, valamint a műszaki haladás gazdasági és társadal-
mi következményei— amelyek a n y o l c v a n a s é v e k folyamán is a gazda-
sági fejlődés legdöntőbb akadályozó tényezői lesznek. Az RPI kutatásai tehát m e g -
o l d á s o k a t keresnek e problémákra. Az 1980-198l.évi főbb kutatási programok 
a következők: 
- Az ujitási képesség feltételeit létrehozó s e g í t s é g n y ú j t á s i poli-
tika megteremtése a fejlődő országok számára. 
- A s v é d technológia átvitele a harmadik világba — ennek néhány következmé-
nye Svédországban, illetve a fogadó országokban. 
3/ Technology... i.m. 
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- Műszaki o p c i ó k a harmadik világban: a helyi, vizienergiával működő kis-
üzemek szerepének értékelése az alapvetően szükséges termékek megtermelésében. 
- Tudomány, technológia és társadalmi-gazdasági fejlődés q, K ö z é p - A f r i -
k a i Vám és Gazdasági Unióban: program előkészités. 
- A technológia megválasztásának és átvitelének társadalmi aspektusai K u b a és 
J a m a i c a cukoriparában. 
- A munka és a politikai hatalom szocializálása a v i e t n a m i mezőgazdaság 
fejlesztésében. 
- К i n a ipari jövője 1985-1990-ben, a gazdaságpolitika és a külföldi technológiák 
importjának elemzése. 
- Kina tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó s rendszere és ennek kapcsolata 
a külföldi rendszerekkel. 
- Tudomány és m e z ő g a z d a s á g i K+F Kinában. 
A technológia és a fejlődés közötti kapcsolat sokkal szorosabb és közvetlenebb, 
mint a tudomány és a fejlődés közötti. Ezért az RPI ugy határozott, hogy elsősorban 
a t e c h n o l ó g i á r a koncentrál. Ez persze nem jelenti azt, hogy tagadnák 
az alapkutatás fontosságát a fejlődő országok ujitási képessége és technikai fejlődé-
se számára. Inkább csak arról van szó, hogy azok a tényezők kaptak prioritást, ame-
lyek k ö z v e t l e n e b b ü l érintik a fejlődő országokat. 
A munka során előnyben részesitik a szektorok és az országok e m p i r i -
k u s kutatását. 
A technológia kiválasztás /átvitel/ kritériumait, valamint a műszaki politika 
egyéb aspektusait a tudományos és műszaki v á l t o z á s s a l kapcsolatban vizs-
gálják. A technológia megválasztásának t á r s a d a l m i és gazdasági következ-
ményei is fontos helyet foglalnak el a legtöbb programban. 
Egy sor kutatási program vizsgálja a műszaki f ü g g ő s é g kérdését. Hogy 
legyőzzék ezt a műszaki függőséget, önálló műszaki potenciált kell kifejleszteni a 
fejlődő országokban. Ezért igen fontos, hogy azonositsák azokat a szektorokat, ame-
lyek a legkedvezőbb lehetőségeket biztositják a fejlődő országok s a j á t műsza-
ki potenciáljának megteremtéséhez. 
KUTATÁSI MÓDSZEREK 
Számos kutatási programban alkalmazzák az ö s s z e h a s o n l í t á s mód-
szerét, ami egyelőre a fejlesztést vizsgáló kutatásokban még viszonylag kevéssé ter-
jedt el, különösképpen a tudomány és a technológia fejlődésben betöltött szerepének 
vizsgálatában. 
A legtöbb program megvalósítása folyamán a fejlődő országok kutatóival, kuta-
tási intézményeivel hivatalos, vagy nem hivatalos e g y ü t t m ü k ö d é s t 
alakitanak ki. Szoros kapcsolatot létesítettek több ' n e m z e t k ö z i szerve-
zettel és kutatóintézettel pl. az ILO-val /International Labour Office - Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal/, az UNCTAD-dal /United Nations Conference on Trade and Development 
- az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája/, az ICPE-vel /International 
Center for Public Enterprise - Állami Vállalatok Nemzetközi Központja/, az ILET-tel 
/Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales - Nemzetközi Tanulmányok Latin-
amerikai Intézete/, az OECD-vel, az ISER-rel /Institute of Social and Economic Re-
search - Társadalomtudományi és Közgazdasági Kutató Intézet/, és a Sussexi Egyetem 
Tudománypolitikai Kutató Egységével. 
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Minden egyes kutatási program során az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
megközelítési módot alkalmazzák. A kutatók tevékenysége elsősorban a társadalomtudomá-
nyokra /főleg a közgazdaságtanra/ épül, de bizonyos esetekben mérnöki tudományokkal 
is foglalkoznak, és minden esetben felülemelkednek saját tudományszakjuk szűkebb ér-
telmezésén. A kutatók nagyfokú s z a b a d s á g o t élveznek az elemzés tárgyát 
képező részterületek, valamint a tudományos módszerek megválasztásában. 
KUTATÁSI TÉMATERVEK 
Bár igen valószínű, hogy a kutatás fő témái a jövőben sem változnak, bizonyára 
ujabb problémakörök is bekerülnek a kutatások területére és egyes témák nagyobb súlyt 
fognak kapni, mint jelenleg. Ilyen téma lehet pl. a "tudás-ipar és az é r t e l -
m i s é g " összehasonlító vizsgálata meghatározott országokban, különös tekintettel 
az uj technológiák meghonosítására, valamint a gazdasági, társadalmi és műszaki élet 
fejlődésének hosszutávu problémáira; vagy pedig a n ő k é s a f e j l ő d é s 
viszonyának vizsgálata, az uj technológiák bevezetésének hatása a nők helyzetére, amit 
ezideig sem az RPI-ben, sem másutt nem kutattak. 
Előreláthatólag fokozódik a fejlődő és a fejlett ipari országok közötti k ö l -
c s ö n ö s m ű s z a k i k a p c s o l a t o k vizsgálatának jelentősége. Ezek 
a kapcsolatok sok olyan elemből épülnek fel, amelyek mind a két oldalra hatást gyako-
rolnak. 
Még specifikusabb az a témakör, amelyet 1979 tavaszán kezdtek tanulmányozni az 
RPI-ben és amely a fejlett országok műszaki változásának hatásait vizsgálja a fejlődő 
országokban. Ezen belül két kérdés látszik fontosnak: 
1.A m i k r o e l e k t r o n i k a bevezetése a fejlődő, még nem iparoso-
dott országok hagyományos iparába és ennek hatása az iparosodási folyamatra. A hagyo-
mányos ipar különböző ágai —ruházati ipar, bőripar, cipőgyártás— nemcsak a gyár-
ipar fő munkalehetőségeit biztosították a lakosság részére, de az ipari fejlesztés 
bevezetésének legfontosabb támpontjait is jelentették. Arra lehet következtetni, hogy 
a hagyományos ipar e két funkciója teljes mértékben-él fog tűnni. 
2. Az egyes szektorok t e r m e l é k e n y s é g e közötti különbségek nö-
vekedésének problémája, mint pl. a mezőgazdasági és a fejlett ipari termelés közötti 
különbségek, valamint ezek jelentősége a jövedelemelosztásban és a társadalmi konflik-
tusokban. 
Természetesen a fejlett és fejlődő országok közötti műszaki kapcsolatok intenzi-. 
vebb kutatása szükségessé teszi azt, hogy ezeket szorosabban összekapcsolják Svéd-
ország és általában a fejlett ipari országok tudományos és műszaki p o l i t i k á -
j á v a l kapcsolatos vizsgálódásokkal. 
Az RPI-ben folytatott kutatásokat szüntelenül e g y b e v e t i k a világ 
egyéb helyein végzett rokon,témájú kutatások eredményeivel. Ennek kettős célja van: 
egyrészt szüntelenül biztosítani tudják saját kutatásaik színvonalon tartását, más-
részt folytonosan gazdagitják a világ tudományos ismereteit, termékenyen hozzájárul-
nak a nemzetközi tudományos munka eredményeihez. Ebből a célból ö s s z e f o g -
l a l j á k egy sor kiválasztott iparágbari /pl. elektronika, energetika, biotech-
nika/ a fejlődés legújabb eredményeit és irányzatait, és kritikus szemszögből áttekin-
tik ezek hatásait, érvényesülését egyes, a vizsgálatra kiválasztott fejlődő országok-
ban. Foglalkoznak azzal is, melyek a fejlődő országokban azok a tudományos és műsza-
ki források, amelyek képesek esélyeket biztosítani annak érdekében, hogy meg tudjanak 
küzdeni a világgazdasági verseny kihívásaival. Az összeállítások fő célja az, hogy 
g l o b á l i s és a jövő felé orientált megközelítést alkalmazzanak a jelenlegi 
aktuális világ-, illetve regionális problémák feldolgozására. 
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KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK 
Az RPI számos konferenciát és előadássorozatot is rendez, amelyek témája a fej-
lődő országok számára nyújtott segitség, különös tekintettel a technikai fejlesztés-
re. Az 1980-as tervben szerepelt egy konferencia, amely a segitséget nyújtó országok 
problémáit helyezte előtérbe. A konferencia finanszírozója a Svéd Kutatástervezési 
és Koordinációs Tanács volt, résztvevői között voltak svéd vállalatok, szakszerveze-
tek, a Svéd Külügyminisztérium munkatársai, valamint számos fejlődő ország kormányza-
tának, illetve vállalatának képviselői. 
Előkészületek folynak olyan konferenciák rendezésére is, amelyek m ó d -
s z e r t a n i problémákkal foglalkoznak: meg akarják vizsgálni például azt, hogy 
a különböző társadalmi és gazdasági berendezésű országok, illetve azok az államok, 
amelyek más és más fejlesztési stratégiát választanak milyen műszaki politikát foly-
tatnak, milyen technológiákat honosítanak meg. 
I98O januárjában az Arab Kutatási Tanácsok Szövetségével B a g d a d b a n 
rendeztek tudományos konferenciát "A tudomány elmélete és gyakorlata" cimen. A konfe-
rencia célja az volt, hogy a fejlődő országokban dolgozó szakembereknek tájékozta-
tást nyujstsanak mindazokról a tudományos vitákról, amelyeket a tudomány, a techno-
lógia és a társadalom kérdéseiről rendeztek Európában. A Bagdadi Konferencián szó 
volt az RPI és az Arab Kutatási Tanácsok Szövetsége közötti együttműködés továbbfej-
lesztéséről és felvetődött az az ötlet is, hogy Svédországban rendezzenek szeminári-
umot, amely ismertetné az arab K+F szakemberekkel a skandináv tudománypolitikát. 
A Bagdadban rendezett konferencia eredményeit az RPI kiértékeli és arra törek-
szik, hogy ujabb fejlődő országokkal létesitsen kapcsolatot. 
Összeállította: Bihari Zsuzsa és 
Sebestyén György 
A p e r u i Országos Kutatási Tanács nemzetközi központot létesit Cuscoban 
délamerikai tudósok számára. A Multiciencias elnevezésű központban a tudósok megis-
merkedhetnek a legújabb elméletekkel és módszerekkel; nevének megfelelően a központ 
a tudományok széles spektrumát öleli föl. Az 1981 augusztusi első rendezvényen archeo-
metriával — a kulturális örökség megőrzésével — foglalkoznak majd. = New Scientist 
/London/,I98I.márc.19. 723.p. 
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NYUGAT-EURÓPA JÖVÓ3E1/ 
Az energia, a pénz és az élelmiszerellátás korunk legsúlyosabb globális prob-
lémái. Egyes szakértők szerint a kormányok elveszítik szabályozó szerepüket, mert 
túlságosan nagyok a kis problémák megoldásához, s túlságosan kicsik a nagyobb problé-
mákéhoz. Az állam ma már nem mindenható, csupán gyűjtőpontja az országot érintő kül-
ső és belső igényeknek. A tegnap szabályozói háttérbe kerülnek vagy egyáltalán nem 
funkcionálnak — hol van már a Közel-Kelet hires "Pax Britannicá"-ja. 
Európa és a harmadik világ politikai és gazdasági felzárkózása, az Egyesült 
Államok viszonylagos gazdasági hanyatlása, Kina fejlődése olyan trendek, melyek elő-
rejelzik a világ jelenlegi erőviszonyainak megváltozását. Hiányzik jelenleg a megfe-
lelő energiaszabályozó, mivel az OPEC országokkal egyelőre nem lehet megegyezni az 
olajárak fokozatos, hosszú távú emelésében, hiszen a tét akkora, hogy óhatatlanul rö-
vid távú érdekek kerülnek előtérbe. 
Másik súlyos probléma a világ élelmezésének gondja: a harmadik világ /Kina 
nélkül/ 2 milliárd lakosából 1,8 milliárd szegény, közülük 800 millió abszolút nyo-
morban él, s a Világ Bank becslése szerint 600 millióan 2000-ben is nyomorogni fog-
nak. 
A legutóbbi FAO /Food and Agriculture Organization - az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete/ konferencia szerint a "zöld forradalom" "szürke" periódu-
sába lépett. Bár 1974 és 1978 között a fejlődő országok élelmiszertermelése kissé 
emelkedett, az összes harmadik világbeli orszájg élelmiszerhiánya súlyosbodott. 
A helyzet előreláthatólag csak rosszabbodni fog, s mindössze az Egyesült Államok meg 
Kanada rendelkezik élelmiszer-export kapacitással. Ezen a területen tehát működik a 
szabályozó, de óriási veszélye, hogy politikai fegyverként használhatják fel más or-
szágok ellen. 
Hasonló a helyzet a pénzügyek területén: a pénzmennyiség állandóan növekszik, 
a tőkemozgások szervezetlenek, a fizetési mérlegek felbillennék, az átváltási ará-
nyok gyorsan változnak, a harmadik világ és bizonyos ipari államok eladósodása foko-
zódik, általános az infláció, a bankcsőd a "levegőben lóg". Ez a kép jellemzi a ki-
vételesnek mondható stabilitást /amikor a dollár szabályozó szerepet játszott/ köve-
tő időszakot. 
1/ GODET,M. - RUYSSEN,0.: Summary and selected excepts. /Nyugat-Európa és a 
jövő kihívása./ = Europe: the challenges of the future. Paris,1980,Association Inter-
nationale Futuribles. II8-I31.p. 
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T e r m é k e t l e n v á l s á g o k — E u r ó p a é s k o r l á t a i 
V é n ü l ő E u r ó p a — A s t r a s b o u r g i k o n f e r e n -
c i a . 
TERMÉKETLEN VÁLSÁGOK 
Ma már a közgazdászok sem hisznek a mennyiségi növekedés mindenhatóságában, a 
hatvanas évek vezérlő elvében, mely nem vette figyelembe a növekedés m i n ő s é -
g i /környezeti és emberi/ korlátait, melyhez később csatlakoztak m e n n y i -
s é g i korlátok is /a természeti erőforrások és növekedési ráták terén/. A jelen-
legi r e c e s s z i ó mélyreható és nem átmeneti, de magában hordja a gazdasági 
és társadalmi rendszerek átalakulásának lehetőségét. A krizis nem az összeomlás jele, 
hanem a kapitalizmus klasszikus jelensége: általa születik meg az uj. De amikor a ré-
gi értékeket kell felülvizsgálni, hogy a változásokhoz alkalmazkodjanak, a recesszió 
látszólag nem kedvez az értékváltozásoknak. A termelési szektorban csökken a felelős-
ségérzet és a szakértelem. Az emberekben növekszik az anyagi javak megszerzésére irá-
nyuló törekvés, félnek a katasztrófáktól, elmegy a kedvük az alkotástól, nem gondol-
nak a jövőre, csak a mának élnek. 
A régi é r t é k e k kudarcot vallanak, az infláció nő, a termelékenység 
csökken, a gazdasági növekedés és a jövedelmek stagnálnak. Az állam erőforrásai vál-
tozatlanok, viszont egyre inkább ráhárul az ipari változás és az infláció áldozatai 
megsegítésének feladata. Az elhúzódó infláció a termelékenység csökkentése mellett 
nem kedvez a beruházásoknak, a szolgáltató szektor sem tudja ellensúlyozni a problé-
mákat, a növekedés lelassul. 
EURÓPA ÉS KORLÁTAI 
Az EGK tagországai is hátat fordítanak a hatvanas évek növekedési elképzelései-
nek. Növekedésük görbéje e g y e n e s szakaszba lépett /1978-ra átlagos növeke-
dési rátájuk 2,6 % volt, szemben az 1974-1977. évek 1,8 %-ával, és az I96O-I97O kö-
zötti 4,5 %-kal/, a munkanélküliség súlyosbodott /6 millió munkanélküli, szemben az 
I95O-I97O közötti 2,1 millióval/, az infláció magas /1978-ban 7,5 %, 1974-1975-ben 
13 %, 1958-1967 között átlagosan évi 3,3 %/. 
Az ötvenes és hatvanas években a nyugat-európai országok gazdaságilag konvergál 
tak /a kevésbé fejlettek gyorsabban fejlődtek, mint a legfejlettebbek/, 1974 után 
azonban ez a trend megfordult: a gyengébb országokat jobban érinti a válság. A reál-
politika nevében hivatalos fórumokon egyre többet emlegetik a "versenyképességet, az 
üzleti agresszivitást, a gazdasági háborút". 
A nyugat-európai gazdaságok között f o k o z ó d n a k a k ü l ö n b -
s é g e k : 
1. I97O-I98O között a tényleges átváltási arányok a + 46 % /a DM esetében/ és 
- 45 % /az olasz liránál/ között mozogtak; 
2. eltérések jelentkeznek a beruházási rátákban, az inflációs rátákban és ár-
szintekben, a munkanélküliségben és a regionális fejlesztésben. 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g é s H o l l a n 
d i a pénzneme állandó leértékelésével igyekezett növelni — még a gazdasági válság 
beállta előtt — magas termelékenységéből származó hasznát. Most Franciaország pró-
bálkozik ezzel, munkanélküliség és pangó piac mellett, a befektetések megtérülése nél 
kül, ami sikerének esélyeit közép távon igen kérdésessé teszi. Az egyetlen közös té-
nyező a nyugat-európai országokban a csökkenő születési ráta, mely egy idő múlva csök 
kenteni. fogja az aktiv népesség arányát az inaktívval szemben; viszont megnöveli a 
közkiad asokat, s az EGK országokban megközelítheti a BNT 5® %—a.t. 
Az eltérések fokozódása nem kedvez az Európai Közösség fejlődésének.Ilyen körül 
mények között az EMS /European Monetary System = Európai Valuta Rendszer/ fejlődése 
biztató jelenség, s az utóbbi időben a stabilizáló tényező szerepét játssza. De nem 
szabad elfelejteni, hogy pénzügyi vonatkozásokban a fizetési mérlegek és a termelési 
strukturák irányítása közötti egyensúly éppen olyan- fontos, mint az átváltási arányok 
problémái. 
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E válságok ellenére Nyugat-Európa szilárd hatalom maradhat: a legsűrűbben la-
kott ipari zóna, a világ legnagyobb kereskedelmi hatalma, a világ első autógyártója, 
a legnagyobb kereskedelmi flotta tulajdonosa, a második legnagyobb vas- és acélter-
melő, a harmadik gabonatermelő stb. Vajon ezen adatok csak statisztikai játék elemei 
vagy a gazdasági, a politikai és a társadalmi valóság tükrözői? Milyen lehetősége van 
Európának gyenge pontja, a nyersanyaghiány, ellensúlyozására? 
EURÓPA JÖVŐJE 
Európa e n e r g i a h e l y z e t e aggodalomra ad okot, gazdasági és tár-
sadalmi katasztrófával fenyeget, ha a szénhidrogének ára korlátlanul emelkedik. Az 
árak emelkedése önmagában véve nem rossz /ma Európa a hosszú időn keresztül túlságo-
san olcsón vásárolt olaj következményeiért fizet/, de az áremelkedéseknek gyorsnak 
kell lenniük, hogy ösztönözzék a gazdaságokat, s progresszívnak, hogy az ipari or-
szágok gazdaságai alkalmazkodni tudjanak hozzá. 
IPARI ÉS MŰSZAKI FELADATOK 
A világon folyó ipari versenyt nagymértékben befolyásolja az e l e k t r o -
n i k a és a biológia fejlődése, a primér energiaforrások változása, a tenger- és 
az űrkutatások felhasználása. Továbbra is probléma marad a világ i p a r i t e r -
m e l é s é n è " к újrafelosztása, melynek 26-27 %-át fogja a harmadik világ /bele-
értve Kinát is/ a század végére megtermelni. Az autóipar, a fogyasztási cikkek ipara 
lassabb Ütemben fog fejlődni, az elektronika és a nagy tőkeigényü iparok fejlődése 
nem teremt uj munkahelyeket. A szolgáltató szektor nem fog tovább fejlődni: szerepét 
fokozatosan átveszi az adatfeldolgozás és az automatizáció. Figyelembe kell venni 
azt is, hogy a kereskedelmi vagy kollektiv szolgáltatásokat vissza fogja szorítani a 
nem hivatalos gazdaság fejlődése, a másod- és mellékállások, a nem készpénz fizet-
ségért végzett munkák /ez szolgáltatja jelenleg is Olaszország nemzeti termelésének 
2О-3О %-át/. 
Európa számára a feladat világos: nem szabad, hogy az Egyesült Államok és Japán 
lehagyja, s közben a fejlődő országok is utóiérjék. 
A nyugat-európai országoknak választ kell találni arra a fogas kérdésre, hogy 
megnyissák-e gazdaságukat, s ezzel kitegyék magukat a külső hatásoknak, vagy pedig 
korlátozzák kereskedelmüket és növekedésüket, azaz hogyan alakítsák át egymástól való 
függésüket együttfejlődéssé. 
E kérdésekre a válaszok nem tűrnek halasztást; mert a harmadik világ gyors nép-
szaporulata /az egész világ népességének 90 %-a a fejlődő országokban fog élni a kö-
vetkező évtized végén!/ mindent felborithat. 
VÉNÜLŐ EURÓPA 
1990-ben Európa és a fejlődő országok korstrukturája igen eltérő lesz. Az ezred 
utolsó évtizedében Európa lakóinak száma 260-270 millió lesz, közülük 20 % 15 évnél, 
1 4 % 65 évnél idősebb. A Földközi-tenger térségében /Algéria, Egyiptom, Libia, Ma-
rokkó, Szudán és Tunézia/ a népesség száma'185 millióra nő /1979-Ъеп Ю 6 millió volt/, 
s ebből 25 % lesz 15 évnél idősebb és csak 3,5-4 % 65 év fölötti. 
' Nyugat-Európa számára az egyik legnagyobb probléma a népesség csökkenése, hi-
szen 1975-ben csupán Írország és Olaszország tudta biztosítani a népességutánpótlást. 
A helyzet 1976-ban, 1977-ben és 1978-ban tovább romlott az NSZK-ban, Svájcban, Luxem-
burgban és Hollandiában, s ma már Olaszország sem pótolja népességét. Franciaország 
esetében 2050-re a lélekszám 37,9 millióra becsülhető, melynek 17,8 %-a 20 év alatti 
lesz, 25,4 %-a 65 éves vagy idősebb lesz, optimistább becslés szerint 62,0 millióra 
is ugorhat és ekkor 26,9 % lesz 20 évesnél fiatalabb és 16^6 % 65 évesnél idősebb. 
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Nyugat-Európa öregedésével együttjár az oktatási kapacitás t u l m é r e t e -
z e t t s é g e , az idősek ellátásával járó gondok, nyugdijnehézségek, s veszély-
ben van a nyugdíjkorhatár leszállítása. A belső problémák mellett kiéleződik az el-
lentét a mezőgazdasági felesleggel rendelkező Európa és az éhező harmadik világ kö-
zött . 
A HOLNAP PROBLÉMÁJA 
A születési arány csökkenése 1990-ig nem érezteti hatását, sőt 1980-1985 között 
az aktiv népesség még jelentősen növekszik. Ezért a m u n k a n é l k ü l i s é g 
további fokozódása várható, az iparban foglalkoztatottak száma viszont tovább csök-
ken. A jelenlegi foglalkoztatottsági szint fenntartásához évi 8OO ООО munkahellyel 
többet kellene létesíteni /1955 és 1973 között átlagosan évi 300 000 állást nyitot-
tak/. Jelenleg az átlagos munkanélküliségi arány az EGK-ban a dolgozó korosztály 
9 % - 3.5 %-a között mozog /az NSZK-ban 2,5 %/. Valamennyi tagország politikai dön-
téshozóinak legfontosabb feladata az iparszerkezet megváltoztatása és a foglalkozta-
tottság megoldása lesz. 
TARTALÉKOK MOBILIZÁLÁSA 
A technikának mint Nyugat-Európa fő "nyersanyagának" központi szerepet kell 
játszania az EGK energia, gazdasági és ipari problémáinak megoldásában. A fennmara-
dás az ujitási és alkotókészség tartalékaitól függ.Ezért tanácsos lenne a hosszú tá-
vú k u t a t á s o k finanszírozása, a hazai e l e k t r o n i k u s , rendsze-
rek kifejlesztése, a költséges nagy berendezések állami keretekből történő megvásár-
lása, a h a r m a d i k v i l á g problémáit megoldó K+F támogatása. 
Az e n e r g i a - és nyersanyaggazdálkodás fellendítésére számtalan javas-
latot tettek az EGK-ban. Reneszánszát éli a második világháború óta elhanyagolt szén-
kutatás. Az NSZK-ban és Nagy-Britanniában kimutatták, hogy jelentős széntartalékok 
vannak 1 500 méter mélységben, de a mai gazdasági helyzetben kitermelésükre 1990-1995 
előtt nemigen kerülhet sor. 
Egyre sürgetőbb az EGK országok t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s 
készleteinek feltérképezése. Fel kell mérni az EGK által termelt és felhasznált áru-
cikkek energia- és nyersanyagigényét, az exporttermékek importtartalmát. 
A foglalkoztatási politikának négy célkitűzést kell szem előtt tartania:- lazí-
tani kell a külső korlátozásokon, munkaigényes feladatokat kell találni, támogatni 
kell a termékek belső erőből való előállítását, a munkaalkalmakat területileg megfe-
lelően kell szétosztani. Ösztönözni kell azokat a munkákat, melyek bár kevéssé haté-
konyak, de még mindig gazdaságosabbak a munkanélküliségnél. Szóba jöhet az iparszerü 
mezőgazdasággal párhuzamosan a kevésbé produktiv mezőgazdaság megőrzése is, mely a vá-
rosokból munkaerőt fogad: ez olcsóbb a munkanélküliségi segélyek kifizetésénél. 
A STRASBOURGI KONFERENCIA 
Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Kutatási és Fejlesztési Bizottság 
I98O.október 22-én S t r a s b o u r g b a n tartott k o n f e r e n c i á -
b a n 2/ rámutattak, hogy Nyugat-Európának végre fel kell ismernie, a szén, az acél 
és a mezőgazdaság helyett a megoldást a tudományos kutatástól, az ipari innovációtól, 
a kommunikációtól remélhetik csak. A tagországok mindegyikében a tudományos problé-
mák szociális gondokkal társulnak, a kutatás sikerét a bürokratizmus veszélyezteti, 
2/ DANZINjA.: L'Europe un gisement de savoir. /Európa, a tudományos ismeretek 
egyik letéteményese./ = Le Monde /Paris/,I98O.dec.21. XIV.p. 
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a fiatal kutatók pályafutását gátolja az egyetemek és kutatóintézetek szerencsétlen 
korstrukturája. 
A konferencián javasolt tudománypolitikai "ujitások" nem változtatnának a tudo-
mánypolitika belső, n e m z e t i k e r e t e i n , a multidiszciplináris ter-
vek a nemzeti struktúrákba illeszkednek. A célkitűzések nem tartalmaznak semmiféle 
centralizáló törekvést; azonban a tagországok kormányait egy felelős szervezetnek 
időről-időre tájékoztatnia kellene Nyugat-Európa lehetőségeiről, illetve nehézségei-
ről a tudományos megismerés és az innováció területén. 
A konferencián kisérletet tettek a jelenlegi helyzet felmérésére, a legfonto-
sabb tennivalók kijelölésére. Az ipar fellendítését szolgálhatják az un. "generativ 
vagy kulcstechnológiák", az "infratechnológiák" és a "kontextuális tervek". 
A " k u l c s t e c h n o l ó g i á k " tulajdonképpen a t e c h n i -
k a i h a l a d á s meghatározó állomásai, amelyek a fejlődést döntően befolyá-
solják. Őseink életében ilyen volt az első mesterségesen létrehozott tüz, a szerszám-
mal elkészitett kerék. Ma a mikroprocesszorok, a lézerek vagy a genetikus kód megvál-
toztatásának technikája játszhat ilyen meghatározó szerepet. Fontos, hogy a "kulcs-
technológiák" alkalmazásában Nyugat-Európa gyakorlatot szerezhessen, és azt a folya-
matot, amely jelenleg Japánnak és az Egyesült Államoknak kedvez, újra Európa felé 
forditsa. 
Az " i n f r a t e c h n o l ó g i á k " komplex, valamennyi ipari feladat-
hoz nélkülözhetetlen a l k o t ó k é p e s s é g e t tételeznek fel. Maga a tech-
nológia több alaptermék összetett felhasználásának és alkalmazásának eredménye. Ilyen 
technológiák: az illesztés, a hegesztés, a ragasztás, a korrózióvédelem, a zsirozás, 
az automatizálás. Az infratechnológiák tökéletes alkalmazása lehetővé teszi a termék 
minőségének irányitását, a termelési ár befolyásolását. 
A " k o n t e x t u á l i s " összefUggéskutató tervek lényegüknél fogva 
t á r s a d a l m i jellegűek. Tárgyuk az ipari környezet, a gazdaságosság vizsgá-
lata, a környezetszennyezés tűrési határának meghatározása, a standardok, normák meg-
állapítása, a munkafeltételek szabályozása az egészségre ártalmas környezetben. A 
tudományos és műszaki ismereteket közvetitő információrendszerek vizsgálata is a prog-
ram körébe tartozik. 
A kutatás, a fejlesztés, az innováció mindenképp az e g y e t l e n e s z -
k ö z a munkalehetőségek biztosítására, és a fájó pontok gyógyítására. 
i 
Nyugat-Európa még mindig alkalmasnak látszik arra, hogy egy, a kutatást fej-
leszteni akaró, az ipart megujitani célzó Európai Közösség segítségével a világ tu-
dás bázisa legyen. 
Összeállította: Dr .Németh Éva 
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OSZTRÁK TORVÉNYTERVEZET A KUTATÁSSZERVEZÉSRŐL" 
A TÖRVÉNYTERVEZET ELŐKÉSZÍTÉSE 
Az o s z t r á k kormány 1975-ben h o z o t t h a t á r o z a t o t a k u t a t á s s z e r v e z é s u j a b b s z a b á -
l y o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l . A S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m 1 9 7 6 -
ban k é r d ő i v e t k ü l d ö t t 114 i n t é z e t n e k , majd a b e é r k e z e t t v á l a s z o k a l a p j á n b e s z á m o l ó t 
k é s z í t e t t , m e l y e t egy 1977 e l e j é n s z e r v e z e t t a n k é t o n v i t a t t a k meg. 
Az e l ő k é s z í t ő munka u t á n m e g f o g a l m a z t á k a k u t a t á s s z e r v e z é s ú j r a s z a b á l y o z á s á r a 
v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t , m e l y e k e t 1978 á p r i l i s á b a n i s m é t s z é l e s k ö r ű a n k é t o n v i t a t t a k 
meg. Az e n n e k a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t t ö r v é n y t e r v e z e t e t e l ő v é l e m é n y e z é s r e m e g k ü l d t é k az 
é r d e k e l t s z e r v e k n e k é s s z e r v e z e t e k n e k ; a b e é r k e z e t t é s z r e v é t e l e k a l a p j á n á t d o l g o z o t t 
t e r v e z e t v é l e m é n y e z t e t é s e e r edményeképpen k i a l a k u l t a j e l e n l e g i t ö r v é n y t e r v e z e t . 
A t ö r v é n y t e r v e z e t r e n d e l k e z i k a k u t a t á s s z e r v e z é s e d d i g nem s z a b á l y o z o t t t e r ü l e -
t e i r ő l , t o v á b b á k i e g é s z í t i az 1 9 6 7 . é v i k u t a t á s t á m o g a t á s i t ö r v é n y t . 
A t ö r v é n y t e r v e z e t három s z a k a s z b ó l á l l . Az e l s ő s z a k a s z t a r t a l -
mazza a z a l a p e l v e k e t é s c é l o k a t , s z a b á l y o z z a a t a n á c s a d á s é s b e s z á m o l t a t á s r e n d s z e -
r é t , a k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t é s a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t , a z e g y e t e m i k u t a t á s o k a t , a 
S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó i n t é z e t e k e t , a s z ö v e t s é g i 
muzeumokat é s az e g y é b tudományos i n t é z m é n y e k e t . A m á s o d i k s z a k a s z a k u t a -
t á s t á m o g a t á s i t ö r v é n y m ó d o s í t á s a i t , a h a r m a d i k s z a k a s z p e d i g a j e l e n t ö r -
vény h a t á l y b a l é p é s é r e , v é g r e h a j t á s á r a v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z z a . 
KUTATÁSPOLITIKAI ALAPELVEK 
Az o s z t r á k s z ö v e t s é g i k u t a t á s t á m o g a t á s é s - s z e r v e z é s a l a p e l v e i a 
k ö v e t k e z ő k : 
1 / R e g i e r u n g s v o r l a g e : B u n d e s g e s e t z ü b e r d i e F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n i n Ö s t e r -
r e i c h u n d übe r Ä n d e r u n g e n d e s F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s . / K o r m á n y z a t i e l ő t e r j e s z -
t é s : S z ö v e t s é g i t ö r v é n y az o s z t r á k k u t a t á s s z e r v e z é s r ő l é s a k u t a t á s t á m o g a t á s i t ö r v é n y 
m ó d o s í t á s a i r ó l . / = B e i l a g e n zu d e n S t e n o g r a p h i s c h e n P r o t o k o l l e n d e s N a t i o n a l r a t e s XV. 
GP., / W i e n / , 1 9 8 0 . 1 . 7 . 2 l 4 . n o . 1 - 2 7 . p . OgyK 
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A t ö r v é n y t e r v e z e t e l ő k é s z í t é s e — K u t a t á s -
p o l i t i k a i a l a p e l v e k — K u t a t á s t á m o g a t á s é s 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k — E g y e t e m i k u t a t á s — 
A S z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s é s K u t a t á s i M i n i s z -
t é r i u m i n t é z m é n y e i . 
1. A tudomány szabadsága 
2. A tudományos vélemények és módszerek sokfélesége 
3. A tudomány társadalmi jelentősége 
4. Az egyetemi és az egyetemen kivüli kutatás közötti együttműködés 
5. Meghatározott eszközök rendelkezésre bocsátása a tudomány és a kutatás szá-
mára . 
A kutatáspolitika és a kutatásszervezés legfontosabb c é l j a i . : 
- a tudományos ismeretek bővitése és elmélyítése; 
- hozzájárulás a társadalmi, gazdasági és tudományos problémák megoldásához, 
az életszínvonal emeléséhez, a gazdasági fejlődés fokozásához; 
- a kutatási eredmények gyors elterjesztése és gyakorlati alkalmazása a társa-
dalom, a gazdaság és a kultura területén; 
- a tudományos utánpótlás támogatása. 
UJ KUTATÁSPOLITIKAI TESTÜLETEK 
A törvénytervezet előirányozza az Osztrák Tudományos és Kutatási Tanács, vala-
mint az Osztrák Tudományos és Kutatási Konferencia létrehozását a Szövetségi Tudomá-
nyos és Kutatási Minisztérium keretében. 
A T u d o m á n y o s é s K u t a t á s i T a n á c s a kutatáspoli-
tikában jártas 8-12 szakemberből áll —többek között az akadémia, az egyetemek és 
ipar területéről—, akiket a szövetségi tudományos és kutatási miniszter nevez ki négy 
évre. 
A Tanács f e l a d a t a i : 
T a n á c s a d á s a szövetségi kormány részére az alapvető tudományos- és 
kutatási kérdésekben, elsősorban a súlyponti támogatási területek meghatározásában, 
a nemzetközi együttműködés kérdéseiben, a Nationalratnak készülő beszámolók elkészí-
tésében. 
J a v a s l a t o k kidolgozása a szövetségi kormány és a tudományos minisz-
ter részére egyes tudományos kérdésekben. 
B e s z á m o l á s tevékenységéről az Osztrák Tudományos és Kutatási Konfe-
renciának. 
A Tanács v é l e m é n y e z é s r e megkapja más szövetségi minisztériúmok 
kutatással kapcsolatos törvény- és rendelettervezeteit. 
Az O s z t r á k T u d o m á n y o s é s K u t a t á s i K o n f e -
r e n c i a a Tanács tagjain kivül magába foglalja az egyes szövetségi minisztéri-
umok, az egyetemi tanárok, a hallgatók, a különböző kamarák, a szakszervezeti szövet-
ség, továbbá az egyes tartományok képviselőit. 
A Konferencia véleményt mond 
- a Tanács által készített beszámolóról és 
- javaslatokat készit a szövetségi kormány részére. 
A tanácskozások eredményeit a szövetségi kormány elé terjeszti. 
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BESZÁMOLTATÁSI REND 
A tudománnyal és kutatással kapcsolatos eszközöket felhasználó valamennyi 
s z ö v e t s é g i m i n i s z t e r köteles beszámolni a szövetségi kutatási 
miniszternek, kivéve a titokvédelem alá eső területeket. 
Minden szövetségi miniszter köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alatt 
álló és az általa megbízott t u d o m á n y o s i n t é z e t e k évenként be-
számolót készítsenek, amely tartalmazza a kutatás helyzetét és eredményeit, a finan-
szírozás és a foglalkoztatottság helyzetét, a műszer- és helyiségellátottságot, vala-
mint az igényeket. A beszámolókat az illetékes minisztériumok benyújtják a kutatási 
miniszternek. 
A szövetségi k o r m á n y minden év május l-ig átfogó beszámolót terjeszt 
az országgyűlés elé az osztrák kutatás helyzetéről és szükségleteiről. 
Adatokat hoznak nyilvánosságra arról, hogy kik kapják a szövetségi kutatási tá-
mogatásokat, milyen projektumok céljára, ki a felelős projektumvezető, milyen határ-
időre fejezik be a kutatást, milyen forrásból finanszírozzák, milyen műszerekre van 
szükség, hol található a kutatási zárójelentés. 
KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS KUTATÁSI SZERZŐDÉSEK 
K u t a t á s t á m o g a t á s n a k a törvénytervezet a szövetségi állam 
olyan hozzájárulásait nevezi, amelyeket az á l l a m tudományos kutatások elvég-
zésére, tudományos rendözvények és kiállítások megtartására, tudományos publikációk-
ra, dokumentációra és információra, valamint a tudományos utánpótlás nevelésére ad 
tőle f ü g g e t l e n jogi személyeknek anélkül, hogy ennek fejében meghatározott 
pénzbeli ellenszolgáltatást várna. A szövetségi kormány a támogatási intézkedések vég-
rehajtására irányelveket dolgoz ki. 
A k u t a t á s i m e g b i z á s o k a törvénytervezet értelmében az ál-
lam és más jogi személyek közötti m a g á n j o g i s z e r z ő d é s e k . A 
kutatási megbizásokat —mivel erre külön jogi szabályozás nincs— a teljesítmény jel-
lege, a gazdaságosság, a takarékosság és a célszerűség szempontjai figyelembevételé-
vel itélik oda előzetes finanszírozási munka- és időterv alapján. A szövetségi állam 
a kutatási megbízás ellenértékét a szükséges költségek alapján tériti meg. A szövet-
ségi kormány a kutatási megbizások kiadására ugyancsak irányelveket ad ki. 
A gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából nagyfontosságú megbizások és 
támogatások odaítélésénél figyelembe kell venni a kutatási eredmények várható g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i hatását is. 
EGYETEMI KUTATÁS 
Az egyetemek és főiskolák a szövetségi állam és más szervezetek m e g b í -
z á s a alapján vállalhatják különböző tudományos kutatómunkák elvégzését, ha ez 
az oktatást nem hátráltatja. A kutatási miniszter megtilthatja a szerződés megköté-
sét, ha a megbízásos kutatás az oktatás rovására megy. A szövetségi kutatási minisz-
ter megbízhatja az egyetemeket közérdekű tudományos munkák elvégzésével. 
Külföldi egyetemekkel, akadémiákkal kötendő tudományos megállapodásoknál szük-
séges a szövetségi kutatási miniszter előzetes jóváhagyása. 
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A SZÖVETSÉGI TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM 
INTÉZMÉNYEI 
A Szövetségi G e o l ó g i a i Szolgálat feladata földtudományi és geotech-
nikai vizsgálatok végzése, uj ásványlelőhelyek feltárása, geológiai felvételek készi-
tése, tudományos kutatások végzése, szakvélemények készitése. 
A Központi M e t e o r o l ó g i a i é s G e o d i n a m i k a i Szolgá-
lat rövid és középtávú meteorológiai prognózisokat készit; kiépiti, irányitja és el-
lenőrzi a megfigyelőhálózatot; irányitja a földrengés jelző szolgálatot; meteoroló-
giai és környezetvédelmi kutatásokat folytat; elvégzi a szükséges méréseket, szakvé-
leményeket készit; dokumentációs és információs feladatokat lát el. 
Az Osztrák A r c h e o l ó g i a i Intézet kutatásokat végez, az eredmé-
nyeket dokumentálja és információkat szolgáltat a régészet területén. 
Az Osztrák T ö r t é n e t k u t a t á s i Intézet támogatja a történelem- . 
tudományi kutatásokat, kutatókat képez. 
Az Osztrák N e m z e t i K ö n y v t á r feladatai közé tartozik az Auszt-
riában megjelenő könyvek és egyéb információhordozók gyűjtése és archiválása; a kül-
földön megjelenő és Ausztriát érintő irodalom dokumentálása; az Ausztriát érintő in-
formációhordozók előállitása és archiválása; a külföldi irodalom feldolgozása; a kul-
turális értékek gondozása; információs szolgáltatások nyújtása; az osztrák könyvtár-
ügy felügyelete, átfogó vizsgálatok végzése; a könyvtárosképzés és továbbképzés meg-
szervezése; kiállitások szervezése, publikációk megjelentetése. 
A Könyvtár szervezeti felépitését, használatának és nyitvatartásának irányel-
veit a szövetségi kutatási miniszter határozza meg. A kutatási miniszter mellett ta-
nácsadó szervként működik a Nemzeti Könyvtár 6 főből álló tudományos tanácsa. 
A szövetségi m u z e u m o k nem önálló jogi személyek, az illetékes szövet-
ségi miniszter felügyelete alatt állnak. 
Feladatuk 
- a meglévő gyűjtemények tervszerű bővitése, uj gyűjtemények létesitése; 
- a gyűjtemények restaurálása és megőrzése; 
- kiállitások szervezése, a muzeumi állomány rendszerezése, katalogizálása, tu-
dományos publikációk megjelentetése, kutatások végzése, szakvélemények készi-
tése . 
A törvénytervezet értelmében a tudományos intézményeknek jutatott kutatástámo-
gatás a következő célokat szolgálja: 
- a tudományos ismeretek elmélyitését; 
- a kutatók közötti együttműködést és tapasztalatcserét; 
- tudományos ülések rendezését; 
- a nemzetközi tudományos együttműködést; 
- kutatások végzését; 
- a tudományos utánpótlás nevelését; 
- tudományos folyóiratok és egyéb publikációk megjelentetését.; 
- tudományos szolgáltatások megszervezését. 
A törvénytervezet második szakasza az 1967.évi kutatástámogatási törvény módo-
sításait tartalmazza. A változások lényege, hogy előtérbe állitják az osztrák nép-
gazdaság számára fontos kutatások támogatását. A támogatás körébe bevonták a tudomá-
nyos utánpótlás fejlesztését is. A gyakorlati igényeknek megfelelően megváltozik 
egyes képviseleti szervek összetétele. A Tudományos, valamint az Ipari Kutatástámo— 
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gatási Alap tevékenysége figyelembe veszi a kutatásszervezési törvény rendelkezéseit 
és a szövetségi kormány által meghatározott súlyponti kutatási területeket. 
A törvénytervezet harmadik szakasza rendelkezik az uj szervezetek létrehozásá-
ról, a korábbi szervezetek megszüntetéséről, valamint a törvény végrehajtásáról. 
Összeállította: Payrits Márton 
A L u n d i Egyetem Kutatáspolitikai Intézete 1981. tavaszi szemináriumi 
programjában a következő témák szerepeltek: 
A nemzetközi gazdasági válság és hatása a Harmadik Világra. 
A természet tudományos megközelítésének kulturális összetevői: az európai és 
az ázsiai mód. 
A kémia szerepe a természettudományban. 
Science of Science Kinában. 
A svéd ökológiai tudománypolitika 1945-1980. 
Élelmiszer önellátás Szomáliában? 
A technológiai változás és a női munka. 
A műszaki változás és angol bankok alkalmazottai. 
Specializáció a svéd egyetemi K+F-ben. 
A technológia kiválasztásának és transzferjének társadalmi aspektusai a kubai 
és a jamaicai cukoriparban. 
A vietnami mezőgazdaság politikai és társadalmi fejlődése. 
A nyugati technikáról alkotott kép Kinában az opium-háboru után. 
Az állami technika politika Svédországban 1930-1980. 
Svéd technológia-transzfer a harmadik világban - a villamosság és a gépjármű-
ipar esete. 
Északi "workshop" a technika politikáról és az ipari fejlesztésről. Vita a fon-
tosabb kérdésekről és a jövőbeni kutatási együttműködésről. 
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AZ NSZK KUTATÁSI STRATÉGIÁJA" 
A h a t o d i k k u t a t á s i j e l e n t é s — A k u t a t á s p o -
l i t i k a s ú l y p o n t i t e r ü l e t e i — N e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ü k o d é s . 
A HATODIK KUTATÁSI JELENTÉS 
Az NSZK kormányának 1 9 7 9 . é v i h a t o d i k k u t a t á s i j e l e n -
t é s é b e n m e g f o g a l m a z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a l é n y e g e , hogy a tudomány 
é s a t e c h n i k a f o k o z o t t m é r t é k b e n s z o l g á l j a a t á r s a d a l m i r e n d meg-
s z i l á r d í t á s á t . A s t r a t é g i a számol a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a g a z d a s á g i , t á r s a -
da lmi f e j l ő d é s k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s e r ő s ö d é s é v e l i s . A tudományos -mű-
s z a k i e r e d m é n y e k e l é r é s e é s azok a l k a l m a z á s a e g y r e nagyobb p o l i t i k a i j e -
l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t . Ez k i h a t a t u d o m á n y p o l i t i k a c é l -
j a i r a i s , a m e l y e k e t a h a t o d i k k u t a t á s i j e l e n t é s az a l á b b i a k b a n h a t á r o z o t t meg: 
- a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k b ő v i t é s e é s e l m é l y i t é s e ; 
- a g a z d a s á g v e r s e n y k é p e s s é g é n e k m e g ő r z é s e é s m e g s z i l á r d í t á s a ; 
- az e r ő f o r r á s o k é s a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t v é d e l m e ; 
- az e g é s z s é g ü g y é s a munkavédelem j a v i t á s a , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s a p r o f i t r á t a 
n ö v e l é s e ; 
- a m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t á s a i n a k f e l i s m e r é s e , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k t á r s a -
da lmi m e g a l a p o z á s a . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l o k m e g v a l ó s í t á s a e l ő s e g i t i a g a z d a s á g i s t r u k -
t u r e á t a l a k í t á s á t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s é s a v i l á g p i a c k ö v e t e l m é n y e i n e k meg-
f e l e l ő e n ; a z i n n o v á c i ó f o k o z á s á t a s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e k f e l s z á m o l á s a é s 
a t á r s a d a l m i p rob lémák e n y h i t é s e c é l j á b ó l ; u j m u n k a h e l y e k l é t r e h o z á s á t a megszűnő 
i p a r á g a k b a n f e l s z a b a d u l ó munkaerő e l h e l y e z é s é r e . 
Az 1 9 7 5 - b e n k i a d o t t e l ő z ő k u t a t á s i j e l e n t é s b e n m e g f o g a l m a z o t t a k h o z k é p e s t u j 
c é l k i t ü z é s k é n t j e l e n t meg az e r ő f o r r á s o k é s a t e r m é s z e -
t i k ö r n y e z e t v é d e l m e , v a l a m i n t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t á s a i n a k é r t é k e l é -
s e . A k u t a t á s i s ú l y p o n t o k k ö z ö t t e l s ő i z b e n j e l e n t meg a k a t o n a i K + F , 
a " k ü l s ő b i z t o n s á g " c i m s z ó a l a t t . Nagy s ú l y t h e l y e z t e k a r r a , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a 
a k ü l p o l i t i k a i t é n y e z ő k e t i s f i g y e l e m b e vegye é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l m e g f e l e l ő e n t á m a s s z a a l á a k ü l p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k e t . 
1/ VÖLKER,E.: BRD: staatliche Forschungsstrategie /Bundesbericht Forschung VI/. 
/NSZK: Állami kutatási stratégia. 6. Szövetségi kutatási jelentés./ = Wissenschafts-
nachrichten aus nichtsozialistischen Ländern /Berlin/,1980.A-5.no. 5-38.p. 
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A KUTATÁSPOLITIKA SÚLYPONTI TERÜLETEI 
A TUDOMÁNYOS ISMERETEK 
BŐVÍTÉSE ÉS ELMÉLYÍTÉSE 
Az a l a p k u t a t á s o k valamennyi fontos területén megfelelő, egyes 
meghatározott területeken pedig nemzetközi színvonalú eredmények elérését tűzték ki 
célul. 
Nagy jelentőséget tulajdonítanak az a t o m k u t a t á s n a k , hiszen az 
atomfizikai módszereket egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a kémia, a biológia, a 
gyógyászat és az elektronika területén is.A nagy értékű tudományos b e r e n d e -
z é s e k /pl. gyorsítók és kutatóreaktorok/ jobb hasznosítása érdekében a kutatá-
sokat ezen a területen á t f o g ó p r o g r a m o k keretében végzik. 
A következő években döntenek a darmstadti nehéziongyorsitó, a genfi Európai 
Atomkutató Szervezet és a hamburgi Elektronsynchrotron további bővítéséről. 
Az ű r k u t a t á s területén —mivel az NSZK nem rendelkezik saját hordo-
zórakétával és starthellyel— a kutatásokat sokoldalú /Európai Űrkutatási Szervezet 
- European Space Agency/ és kétoldalú /NASA/ nemzetközi tudományos programok kereté-
ben végzik. 
Nagy figyelmet fordítanak az a l k a l m a z á s-o r i e n t á l t t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k támogatására, elsősorban a kormányzati döntések 
jobb megalapozása érdekében. Fontos feladat a műszaki-gazdasági fejlődés és a társa-
dalmi-politikai változások közötti k ö l c s ö n h a t á s feltárása, elemzése, 
valamint a műszaki fejlesztés t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i -
n e k értékelése. 
A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG 
FOKOZÁSA 
Az energetika területén a következő évtizedekben elsőbbséget élvez a szűkös 
energiaforrások takarékos és ésszerű felhasználása. Uj technológiákat dolgoznak ki 
az elsődleges és másodlagos energia átalakítására. 
A szén ismét kiemelt szerephez jut, hiszen ez az egyetlen energiahordozó, amely-
ből az NSZK jelentős készletekkel rendelkezik. Előirányozták a széntüzelésű erőmüvek 
környezetszennyező hatásának csökkentését, hatásfokuk növelését. Dolgoznak a szénel-
gázositás gazdaságos technológiájának kifejlesztésén; az uj szénnemesitési eljárások 
pedig jelentős exportlehetőségeket is Ígérnek az NSZK számára. 
Az u j e n e r g i a f o r r á s o k kutatásában a maghasadás technikájá-
nak fejlesztésére, az ellenőrzött magfúzió megvalósítására, valamint a napenergia és 
a szélenergia hasznosítására összpontosítanak. 
Az NSZK az energiaellátásban a szén, a kőolaj és a földgáz mellett nagy súlyt 
fektet az a t o m e n e r g i á r a is. A biztonságtechnikai és sugárzásvédelmi 
kutatásokat tovább folytatják,emellett a fejlesztés középpontjában olyan korszerű 
atomreaktorrendszerek állnak, mint a gázhütésü gyorsneutronos reaktorok és a nátrium-
hütésü szaporító gyorsreaktorok. 
A szaporító gyorsreaktorok terén nemzetközi együttműködés alakult ki Belgium-
mal és Hollandiával /SNR300 prototípus reaktor/, valamint Franciaországgal /Super-
Phenix projektum/. A gyorsneutronos reaktorok területén Svájccal, Franciaországgal 
és az Egyesült Államokkal folyik együttműködés. 
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Az á s v á n y i n y e r s a n y a g o k terén az NSZK az ezredfordulóig 
nem számol ellátási gondokkal. A kutatási és műszaki fejlesztési politika súlypontja-
it a nyersanyagellátási, a tengerkutatási, az energiakutatási és a hulladékhasznosítá-
si programok fogalmazzák meg. 
Fokozzák a kutatásokat a kőolaj és a földgáz tengerfenékből történő kinyerése 
érdekében /off-shore technika/. 
A b á n y á s z a t b a n uj technológiákat fejlesztenek ki, melyekkel le-
hetővé válik a mélyen fekvő szénkészletek hasznosítása. 
A nyersanyagtakarékos és a nyersanyagot visszanyerő technológiáknál nagy gon-
dot fordítanak a zártciklusu anyagfolyamatokra, a hiányanyagok helyettesítésére, a 
nyersanyagkinyerés javítására, a melléktermékek hasznosítására. 
A h u l l a d é k h a s z n o s í t á s i program célja az ipari és háztar-
tási hulladék mennyiségének csökkentése, másodlagos hasznosítása. Az erőforrások kí-
mélése érdekében vizsgálják a környezetre káros hatásokat, megállapítják az emberek, 
növények, állatok, valamint az ökoszisztémák terhelhetőségi határait. Uj technológiá-
kat dolgoznak ki a k ö r n y e z e t v é d e l m é r e , a víztisztításra, a 
levegő tisztántartására, a zaj csökkentésére stb. 
Az energia- és nyersanyagellátással kapcsolatos kutatásokra az 1975-évi 1 404 
millió DM-mel szemben 1981-ben 2 462 millió DM-et költenek. 
Az NSZK nemzetközi versenyképességének fokozásában döntő szerepük van a k o r -
s z e r ű t e c h n o l ó g i á k n a k /adatfeldolgozás, mikroelektronika/. Nagy 
jelentőségük van az ipari innovációknak is: a gyártási folyamatok automatizált irá-
nyításának; a számitógépes műszaki szerkesztésnek; a hírközlés és a finommechanika 
fejlesztésének; az automatizált szövegfeldolgozásnak és a nyomdaipar forradalmasítá-
sának. 
Az I976-I979•években megvalósult harmadik számítástechnikai program' eredménye-
ként az NSZK-ban jelentős számitógépipar fejlődött ki, a számítástechnika alkalmazá-
sa elterjedt az iparban és a szolgáltatások területén, nőtt az egyetemek számitógép-
parkja. A számítástechnikai K+F kiadások az 1978.évi 347 millió DM-ről 1981-ben 364 
millió DM-re növekednek. 
Az NSZK kormánya m ű s z a k i k o m m u n i k á c i ó cimmel uj progra-
mot indított, amelynek célja a távközlési infrastruktúra javítása, az állami szolgál-
tatások korszerűsítése, a kommunikációs ipar termelékenységének és versenyképességé-
nek növelése. A program megvalósítására 1981-ben 471 millió DM támogatást adnak. 
Az e l e k t r o n i k a i programok közül a következő években kiemelkedik 
a nagytisztaságu áramkörök előállítása. A kis- és közepes vállalatok segítséget kap-
nak a mikroelektronikára való áttéréshez. 
1975-ben az elektronikai K+F-re 351 millió DM-t fordítottak, az 198l-es elő-
irányzat 609 millió DM. 
Az ű r k u t a t á s célja uj technológiák és eljárások feltárása, uj nyers-
anyag- és élelmiszerforrások felkutatása, az időjáráselőrejelzés javítása, az asztro-
nómia és az asztrofizika támogatása, távközlő műholdrendszerek kiépítése. Az űrkuta-
tás magas költségei és kockázata miatt ezen a területen a nemzetközi együttműködés-
nek különös jelentősége van. 198l-ben 1 О87 millió DM-et fordítanak űrkutatásra /1975: 
516 millió DM/. 
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A MUNKAFELTÉTELEK ÉS 
AZ EGÉSZSÉGÜGY JAVÍTÁSA 
Két uj kormányprogram indult "A munkakörülmények humanizálása" és "Az egészség-
ügyi K+F támogatása" cimmel. 
Az e g é s z s é g ü g y i kutatások célja a lakosság egészségi állapotának 
javitása; a foglalkozási ártalmak, munkaképtelenség, rokkantság stb. leküzdése; az 
egészségügyi szervezet javitása. Erre a célra 1981-ben 366 millió DM-et forditanak 
/1975-ben 24-3 millió DM/. 
A m u n k a k ö r ü l m é n y e k h u m a n i z á l á s a terén előirá-
nyozták az ember fizikai és pszichikai képességeinek megfelelő munkatechnológiák ki-
dolgozását, a munkaszervezés javitását, a tudományos eredmények és az üzemi tapaszta-
latok alkalmazását. Ilyen célokra 1981-ben 142 millió DM-et forditanak /1975-ben 59 
milliót/. 
A k ö r n y e z e t v é d e l m i kutatások súlypontjai az alábbiak: 
- vízgazdálkodás 
- hulladékgazdálkodás 
- levegőtisztaság-védelem 
- a zaj elleni küzdelem 
- a környezetvédelmi vegyszerek 
- környezet és energia. 
DM/. 
A környezetvédelmi kutatásokra 482,3 millió DM-et költenek /1975-ben 315 millió 
A k ö z l e k e d é s i kutatások előirányozzák a közúti közlekedés biz-
tonságának javitását; a közlekedés környezetkárosító hatásának csökkentését; az ener-
gia- és Uzemanyagfelhasználás csökkentését; a beruházási- és fenntartási költségek 
csökkentését és uj közlekedési technológiák kifejlesztését. 
A közlekedési K+F költségvetése 198l-ben 878 millió DM lesz /1975-ben 405 mil-
lió volt/. 
A k a t o n a i k u t a t á s o k az uj fegyverrendszerek kifejlesztése 
érdekében felölelik a műszaki és természettudományok csaknem valamennyi ágazatát. A 
magas műszaki szinvonal a kezelőszemélyzettel szemben is nagyobb követelményeket tá-
maszt. A fegyverek hatásának növelése szükségessé teszi az érzékelés és előrejelzés 
fejlesztését. A fegyverrendszerek hatékonyságára erős befolyást gyakorolnak a környe-
zeti tényezők, ezért a geofizikai kutatások is nagy jelentőségre tesznek szert. A 
korszerű fegyverek hatásának kivédése szükségessé teszi a katonai orvosi kutatások 
fejlesztését is. 
Katonai kutatásokra 1981-ben 1 430 millió DM jut /1975-ben 1 44-9 millió/. 
A s ú l y p o n t i t e r ü l e t e k r e az NSZK kormánya 1979-ben ösz-
szesen 9 131 millió DM-et költött, ebből a legnagyobb arányban az energia- és nyers-
anyagkutatás /23 %/, a katonai K+F /19 %/ és az alapkutatás /17 %/ részesedett. Az 
NSZK-ban több év átlagát tekintve a bruttó nemzeti termék 2 %-át forditják K+F-re. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A tudományos és műszaki nemzetközi együttműködés segitséget nyújt az NSZK kor-
mánya kutatáspolitikai céljainak eléréséhez és hozzájárul a külpolitikai, a külgazda-
ságpolitikai és a fejlesztési politikai célok megvalósitásához. 
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A n y u g a t - e u r ó p a i országokkal folytatott tudományos-műszaki 
együttműködés alapját a Közös Piac kutatási programja alkotja. E program középpont-
jában az energia, a nyersanyag, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az orvosi kuta-
tás és a várostervezés kérdései állnak. 
Az NSZK erősiti együttműködését a nyersanyag- és olajexportáló országokkal. 
A f e j l ő d ő országokkal folytatott együttműködésben az NSZK segitséget 
nyújt az országos kutatási kapacitás kiépitéséhez. A Szövetségi Kutatási Minisztérium 
és a Szövetségi Gazdasági Együttműködési Minisztérium 1976.évi egyezménye közös in-
tézkedéseket irányoz elő a fejlődő országok számára megfelelő technológiák kifejlesz-
tésére és a technológiatranszfer javítására. 
Összeállította: Payrits Márton 
Az A m e r i c a n Association for the Advancement of Science 1981. junius 
25-26-án Washingtonban kollokviumot rendez a kutatás, a fejlesztés és a politika kap-
csolatáról. = R+D Management Digest /Mt.Airy,Md./,198l.8.no. 6.p. 
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FIGYELŐ 
T u d o m á n y - t e c h n i k a -
t e r m e i é s 
A tudomány napjainkban egyre inkább 
közvetlen termelőerővé válik. A tudomány 
és a termelés szövetségében a jövő nagy 
lehetőségei rejlenek; k ö l c s ö n -
h a t á s u k kettős: egyrészt a tudo-
mányos eredmények, amelyek a technikában 
öltenek testet, elősegitik a termelés fej-
lődését, másrészt a tudomány fejlődése is 
elképzelhetetlen a termelés által létre-
hozott magasszinvonalu technika nélkül. 
Viszonyukban a t e r m e l é s a meg-
határozó. 
A tudomány uj gépeket és technikai 
berendezéseket hoz létre, uj energia-, 
nyersanyag- és anyagfajtákat tár fel, 
igy közvetlenül hat a termelőerők leg-
forradalmibb elemére, a t e r m e l é -
s i e s z k ö z ö k r e . A termelési 
eszközök tökéletesitése megköveteli a 
dolgozók szakképzettségének növelését, 
ezáltal a tudomány a m u n k a e r ő -
r e is közvetlen hatást gyakorol. 
Az a l a p k u t a t á s bizto-
sitja a műszaki haladás tudományos alap-
ját, a tudomány egészének fejlődését. 
Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s feladata az alapkutatási ered-
mények legracionálisabb hasznositási út-
jainak kimunkálása. Az alkalmazott kutatá-
sok egyesitik az alapkutatások, valamint 
a technika és a termelés felől érkező in-
formációkat. Napjainkban erősödik az 
alap- és az alkalmazott kutatások integ-
rációja. Optimális viszonyuk meghatározá-
sa a t u d o m á n y s z e r v e z é s 
egyik legnehezebb feladata. 
A f e j l e s z t é s szakaszá-
ban a tudomány közvetlenül egyesül a tech-
nikával, testet ölt benne, az uj technika 
és technológia pedig bekapcsolódik a ter-
melésbe. A fejlesztés a "tudomány-techni-
ka-termelés" rendszer igen bonyolult és 
munkaigényes szakaszát alkotja. 
A korszerű termelés számtalan olyan 
t a r t a l é k o t rejt magában, ame-
lyek a gazdaság intenzifikálásának folya-
matában az uj tudományos eredmények szé-
les körű alkalmazása, az irányitási rend-
szer tökéletesitése és a dolgozók szak-
képzettségének növelése révén lehetővé 
teszik uj termékek kidolgozását pótlóla-
gos beruházások nélkül. 
A fejlett s z o c i a l i z m u s 
körülményei között a tudomány megváltoz-
tatja a termelés struktúráját, javitja a 
termelés műszaki bázisát, és a termelő-
erők fejlődésének meghatározó elemévé vá-
lik. 
A tudomány előtt álló feladatok 
megoldása elképzelhetetlen egységes tu-
dományos és műszaki politika nélkül. A 
t u d o m á n y i r á n y i t á s haté-
kony eszköze a kutatások finanszirozása 
és anyagi ellátása. A tudományos tevékeny-
ség cél-programos megközelítése uj és fi-
gyelemre méltó jelenség a tudomány fejlő-
désében. 
A tudománypolitika fontos kérdése 
a tudományos k á d e r e k elosztása 
a legfontosabb területekre, és rendszeres 
továbbképzésük. 
A tudomány és a termelés összekap^ 
csolódása végbemehet t u d o m á -
n y o s - t e r m e l é s i e g y e -
s ü l é s keretében, ahol a vezető sze-
repet a tudományos kutatóintézet tölti 
be, vagy t e r m e l é s i - m ü s z a -
k i egyesülés keretében, ahol a tudo-
mányos szervezetek alárendeltek a terme-
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lésnek. Ezek az egyesülések lehetővé te-
szik a "tudomány-termelés" ciklus megva-
lósítását, jó lehetőséget teremtenek a 
kísérleti bázis fejlesztésére. Csökken a 
kutatások és fejlesztések elvégzésének 
ideje, nő a befejezett munkák aránya, 
csökkennek a költségek. 
A tudományos-termelési egyesülések 
többségében a K + F m u n k á k 
v o l u m e n e 2-3-szorosára nőtt, az 
uj termékek b e v e z e t é s é n e k 
ideje pedig 1,5 - 2-szeresével csökkent. 
A tudományos kutatóintézetek és az 
iparvállalatok szervezeti egyesülése mel-
lett a tudomány és a termelés összekapcso-
lásának más formái is léteznek. 
Az egyik ilyen módszer, amikor az 
a k a d é m i a a minisztériumokkal 
együtt komplex kutatási és bevezetési ter-
veket dolgoz ki. Az Ukrán Tudományos Aka-
démia a tizedik ötéves tervben 16 ilyen 
terv végrehajtásában vesz részt. 
Az U k r á n A k a d é m i a 
tudományos kollektívái részt vesznek a 
termelési egyesülések és nagy iparválla-
latok kutatási feladatainak megoldásában. 
A tudomány és termelés szorosabb 
kapcsolatának megteremtését szolgálják az 
Ukrán Tudományos Akadémia keretében lét-
rehozott á g a z a t i l a b o r a -
t ó r i u m o k . Ezeket általában ak-
kor hozzák létre, ha az ágazati kutatóin-
tézetek nem rendelkeznek megfelelő tudo-
mányos ismeretekkel egy adott feladat 
megoldásához. A laboratóriumokat az ille-
tékes ágazati minisztériumok finanszíroz-
zák, az akadémiai intézet pedig a módszer-
tani irányitást biztosítja. Az Ukrán Aka-
démia intézményeinél jelenleg 37 ágazati 
laboratórium működik. 
A tudományos eredmények gyakorlati 
hasznosításában fontos szerepet játszanak 
az akadémiai intézetek és az iparvállala-
tok között kötött s z e r z ő d é s e k . 
Az Ukrán Tudományos Akadémiánál ezek szá-
ma több mint 1 300. Ugyancsak magas az 
aránya az akadémiai intézetek által 
g a z d a s á g i s z e r z ő d é s 
alapján teljesitett munkáknak. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia jelen-
tős eredményeket ért el a tudományos vív-
mányok bevezetésében különösen fontos 
szerepet betöltő k i s é r l e t i 
b á z i s fejlesztésében. Intézetet, 
szerkesztő irodát,kisérleti gyártórészle-
get és kísérleti üzemet magába foglaló 
komplexumokat hoztak létre, amelyek elő-
segítik a bevezetési idő csökkentését. 
Az akadémia kísérleti bázisa jelenleg 66 
szervezetből áll, ebből 6 kísérleti üzem, 
29 kísérleti gyártórészleg, 23 szerkesz-
tő iroda, 6 számitóközpont. 
Az Ukrán Szocialista Köztársaság 
nagy ipari körzeteiben 5 akadémiai köz-
pontot hoztak létre, melyek fő feladata 
az adott régió problémáival kapcsolatos 
komplex kutatások szervezése, az adott 
területen működő kutató és tervező inté-
zetek, egyetemek tevékenységének összehan-
golása . 
— PATON.B.E.: Nauka-tehnika-proiz-
vodsztvo. /Tudomány-technika-ter-
melés./ = Voproszü Filoszofii 
/Moszkva/,1980.10.no. 23-31.p. 
P.M. 
K u t a t á s a S Z U T A d a -
g e s z t á n i r é s z l e g é b e n 
A SZUTA 1949-ben megszervezett da-
gesztáni részlegének irányítása alá tar-
tozik a Fizikai Intézet, a Geológiai In-
tézet, a Történettudományi, a Nyelvtudo-
mányi és Irodalomtudományi Intézet, to-
vábbá a közgazdaságtudományi és biológiai 
osztály. 
A részleg dolgozóinak jelenlegi 
l é t s z á m a 1 020 fő, közülük tudo-
mányos munkatárs 370 fő, a tudományok 
doktora 20 fő és a tudományok kandidátu-
sa 165 fő. 
A F i z i k a i Intézet kutatá-
sokat végez a félvezetők fizikája, a hő-
fizika, a geofizika terén. A villamos 
áram hőegyenirányitási jelenségeinek ta-
nulmányozása alapján p-n-átmenet nélküli 
uj félvezetős hőegyenirányitót fejlesz-
tettek ki az intézetben. 
Érdekes eredményekhez vezetett a 
szilárd testek, a folyadékok és a gázok 
hővezetési mechanizmusának kutatása is. 
Tanulmányozták a technikai szempontból 
fontos folyadékok, például a hőerőgép 
munkaközegeinek hővezetőképességét. 
A Fizikai Intézetben folynak az ás-
ványok és hegyi kőzetek abszolút életko-
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rának meghatározására irányuló munkák. 
Kidolgozták a hasznos ásványkincsek fel-
tárásának a hőáram megfigyelésére felépülő 
módszerét, amit eredményesen alkalmaznak 
a gyakorlatban Asztrahán térségében. 
A G e o l ó g i a i Intézetben 
jelentős munkát végeztek a kőolaj és 
földgáz geológia, a fémes és nem fémes 
ásványkincsek geológiája, a geofizika és 
a hidrogeológia terén. Előrejelzéseket ké-
szítettek az autonóm köztársaság kőolaj 
és földgáz készleteiről, a nem fémes ás-
ványkincsek /a karbonáttartalmú nyers-
anyagok, az útburkolásra használható mész-
kő, bentonit stb./ készleteiről. 
Szeizmológiai kutatásokat végeznek 
a földrengések előrejelzése céljából. Ta-
nulmányozzák a vízmedencék, duzzasztómü-
vek körzetében bekövetkező földrengések 
okait a köztársaságban épülő és működő vil-
lamos erőmüvek közelében. Műszeres szeiz-
mikus, hidrodinamikai és geoelektromos 
vizsgálatok, kutatások segítségével meg-
állapították a csirkeji víztározó feltöl-
tése, üzemeltetése és a Csirkeji Villamos 
Vizierőmü körzetében kialakult szeizmikus 
rendszer közötti kapcsolatokat. Gyakorla-
ti ajánlásokat dolgoztak ki a földrengés-
veszély okainak megszüntetésére. 
A b i o l ó g i a i o s z -
t á l y dolgozói a köztársaság bioló-
giai készleteit, azpk ésszerű hasznosítá-
si módjait, védelmét és újratermelését ta-
nulmányozzák, kutatják. 
A talajban, a növényzetben és a vi-
zekben levő mikroelemek kutatása lehető-
vé tette a legelők produktivitásának nö-
velését. 
Az osztály munkájának eredményeként 
rohamosan fejlődik egy uj g e n e t i -
k a i irányzat, a növények fenotikája. 
A Történettudományi, Nyelvtudomá-
nyi és Irodalomtudományi Intézet tanulmá-
nyozta Dagesztán t ö r t é n e l m é t , 
a köztársaságban élő 83 nemzetiség által 
beszélt nyelveket, azok nyelvtanát, lexi-
kológiáját. Nagy munkát végeztek és vé-
geznek a különböző értelmező és általános 
szótárak készítése terén. A dagesztáni 
n y e l v é s z e k aktivan részt vesz-
nek Európa lingvisztikai atlaszának el-
készítésében. 
Az i r o d a l o m k u t a t ó k 
a forradalom előtti dagesztáni realista 
irodalom kialakulásával és történetével, 
a mai soknemzetiségű dagesztáni irodalom-
mal és annak az orosz, szovjet és más né-
pek irodalmával való kölcsönkapcsolatai-
val foglalkoztak. 
A k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i osztályon folytatott tudomá-
nyos kutatások célja elsősorban az, hogy 
tisztázzák a dagesztáni termelőerők gyor-
sított fejlesztésének problémáit. 
A SZUTA dagesztáni részlegének el-
nöksége a tevékenységről szóló beszámoló 
elfogadása után határozatokat hozott: 
- a részleg szervezetét összhangba 
kell hozni a tudományos kutatások jóvá-
hagyott fő irányvonalaival; az intézetek 
és osztályok erőforrásait a legaktuáli-
sabb és legperspektivikusabb munkák el-
végzésére kell összpontosítani; 
- ajánlásokat kell kidolgozni a 
köztársaságban végzett tudományos kutatá-
sok koordinálására, a dagesztáni, észak-
kaukázusi köztársasági ágazati tudományos 
kutató intézmények és az Észak-Kaukázusi 
Felsőoktatási Tudományos Központ közös 
munkáinak bővítésére; 
- növelni kell az aspirantura ha-
tékonyságát és gondoskodni kell a felső-
fokú képzettséggel rendelkező szakembe-
rek, a tudományok doktorai továbbképzé-
sének tökéletesítéséről; 
- intézkedni kell a tudományos mun-
ka anyagi-műszaki bázisának megszilárdí-
tásáról és továbbfejlesztéséről; ezt a 
bázist el kell látni korszerű hazai és 
külföldi berendezésekkel, készülékekkel; 
bővíteni kell az elektronikus számitógé-
pek alkalmazását; fokozni kell a tudomá-
nyos kísérletek matematizálását; uj rész-
legeket kell létrehozni uj készülékek, 
műszerek konstruálására és elkészítésére. 
— Ob osznovnüh napravlenijah isz-
szledovanij i perszpektivah razvi-
tija naucsnüh ucsrezsdenij Dagesztan-
szkogo filiala. /А SZUTA dagesztá-
ni filiáléjának kutatásai és in-
tézményei./ = Vesztnik Akademii 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/-, 198О.8.no. 
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A t u d o m á n y o k f e j l ő -
d é s e Ö r m é n y o r s z á g b a n 
Örményországban a szovjet hatalom 
győzelemre gutása után alapították meg 
a Jereváni Állami Egyetemet, majd 1943-
ban az Örmény Tudományos Akadémiát. Je-
lenleg Örményországban számos tudományos 
intézmény és kisérleti-tervező-szerkesz-
tő intézet működik, melyekben több mint 
17 ezer tudományos munkatárs dolgozik. 
Az Örmény Tudományos Akadémiái) ki-
emelt szerepet játszanak a f i z i -
k a i és matematikai tudományok. Bjura-
kan faluban világhirü a s z t r o f i -
z i k a i obszervatórium létesült. 
A k é m i a i kutatóhelyek a 
polimerek és monomerek sajátosságait ta-
nulmányozzák. A Szerveskémiai Intézet el-
sősorban az oligomerekkel foglalkozik, s 
az itt elért eredményeket sikeresen hasz-
nosították a köztársaság vegyipari üzeme-
iben. 
A b i o k é m i a i kutatások 
központjában jelenleg az állatok hypota-
lamusából nyert hormonokkal való kísérle-
tezések állnak. 
A g e o l ó g u s o k a t és 
geofizikusokat az örményországi szines-
és ritkafémlelőhelyek foglalkoztatják. A 
biológiai diszciplínák közül jelentős si-
kereket értek el a b o t a n i k a , 
a fiziológia és a mikrobiológia terüle-
tén. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i intézetek Örményország sajátos 
társadalmi jelenségeivel, folyamataival 
foglalkoznak. Többkötetes monográfia je-
lent meg az örmény nép történetéről, iro-
dalmáról. 
Figyelemre méltó a r é g é s z e k 
kutatómunkája is, amely Örményország tör-
ténelmi emlékeinek feltárására irányul. 
A N y e l v t u d o m á n y i 
Intézet által összeállított orosz-örmény 
és örmény-orosz szótárak, valamint a nagy 
örmény értelmező szótár is hatalmas tudo-
mányos munka eredményeit dokumentálják. 
Az utóbbi évtizedben örvendetesen 
gyarapodott a f i l o z ó f i a szak-
irodalma. A kutatások középpontjában a 
természettudomány, az ismeretelmélet fi-
lozófiai kérdéseinek dialektikus és tör-
ténelmi materialista kidolgozása, a nyelv-
tudomány problémáinak logikai-módszerta-
ni vizsgálata, valamint a fejlett szoci-
alista társadalom törvényszerűségeinek 
kutatása áll. 
Az Örmény Tudományos Akadémia Fi-
lozófiai és Jogtudományi Intézetében 
komplex kutatásokat folytatnak a tudomá-
nyos-technikai forradalom filozófiai és 
társadalmi problémáival kapcsolatban; 
értelmezni próbálják a tudományos-techni-
kai forradalom fogalmát, a tudományos-
technikai forradalom és az ipari forrada-
lom viszonyát; a tudományos-technikai 
forradalom és a szocialista forradalom 
viszonyát, a tudomány társadalmi funkci-
óját a tudományos-technikai forradalom 
időszakában. 
A Jereváni Egyetem Tudományos Kom-
munizmus Tanszékén évek óta kutatják a 
szocialista világrendszer fejlődésének 
törvényszerűségeit, a nemzetközi kommu-
nista és munkásmozgalmak fejlődését. 
— AMBARCUMJAN.V.A.: Razvitie nauki 
v Szovetszkoj Armenii. /А tudomány 
fejlődése Örményországban./ = Vo-
proszü Filoszofii /Moszkva/,198O. 
ll.no. 19-24.p. 
KALASJAN.L.H. - KARAPETJAN.L.M.: 
Filoszofszkaja nauka v Szovetszkoj 
Armenii. /Filozófiai tudományok Ör-
ményországban./ = Voproszü Filoszo-
fii /Moszkva/,198O.11.no. 41-49.p. 
H.M. 
A T á d z s i k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t e v é k e n y s é g e 
Az 1951-ben alapított Tádzsik Tu-
dományos Akadémia dinamikusan fejlődik; 
az Akadémia intézeteinek száma hétről 
tizenötre emelkedett, a tudományos munka-
társak létszáma majdnem megkétszereződött. 
Nőtt a kutatómunka anyagi-technikai bázi-
sa. Az Akadémia együttműködési szerződé-
seket köt a köztársasági és szövetségi mi-
nisztériumokkal. 
Jelentősek az Akadémia s z e i z -
m o l ó g i a i kutatásai, melyek az 
egész közép-ázsiai régióra kiterjednek. 
A köztársaság területén húzódik a föld 
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egyik legnagyobb törésvonala, évente több 
mint 2 000 lökést regisztrálnak a műsze-
rek. Figyelemre méltó eredményeket értek 
el a földrengések előrejelzésében, rámu-
tattak, hogy a viztározók megtöltése be-
folyásolhatja a terület rezgésérzékenysé-
gét, lehetővé teszi a katasztrófák elke-
rülését. 
A csillagászati kutatások a naprend-
szer kis égitesteinek vizsgálatával fog-
lalkoznak. A Tádzsik Akadémia koordinál-
ja a naprendszerben folytatott, a meteor-
anyagokra vonatkozó szovjet kutatásokat 
és kiadja a "Kométák és meteorok" c. or-
szágos folyóiratot. 
Az elméleti és gyakorlati g e o -
l ó g i a i kutatások eredményeként 
több mint 350 ásványlelőhelyet tártak fel. 
A köztársaság mezőgazdasági arcula-
tának megfelelően jelentős kutatások foly-
nak a g y a p o t t e r m e s z t é s 
területén /vékonyszálú, gyorsan érő, ma-
gas hozamú, gyári feldolgozásra alkalmas 
fajták kikísérletezése, védekezés a gya-
pot kártevői ellen, mérgező vegyi anyagok 
felhasználása nélkül, az előnytelen faj-
ták szaporodásának visszaszorítása/. 
A tudományos élet egyik legfonto-
sabb komplex feladata a h e g y v i -
d é k e k meghóditása /elsősorban a me-
zőgazdaság számára/. Célszerűnek látszik 
egységes komplex program kidolgozása a 
SZUTA tudományos és. módszertani irányítá-
sával, az összes érdekelt akadémia részvé-
telével. 
A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k területén jelentős helyet 
foglalnak el a szomszédos országok gazda-
sági, társadalmi, kulturális életére vo-
natkozó kutatások. 
— Ob osznovnüh napravelenijah i 
perszpektivah razvitija naucsnüh 
iszszledovanij Akademii nauk Tad-
zsikszkoj SZSZR. /А Tádzsik Akadé-
mia tudományos kutatásai fejleszté-
sének fő irányai és perspektívái./ 
= Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,198O.9.no. 3-9.p.
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A z Ü z b é g T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a i 
Az Üzbég Tudományos Akadémia 37 év-
vel ezelőtt alakult, 35 tudományos kuta-
tóintézetében ma már 13 000 munkatárs 
dolgozik. 
Az Üzbég Akadémia a köztársaság 
gazdasági életéből fakadó speciális prob-
lémákkal foglalkozik, ezek között első 
helyen állnak a g y a p o t t e r -
m e s z t é s s e l kapcsolatos kérdé-
sek. 
Elkülönített hibridációval, bepor-
zással, földrajzilag távoleső fajták ke-
resztezésével, radioaktiv foszfor- és 
gammasugárzással, kémiai mutagének fel-
használásával 20 uj gyapotfaj.tát termesz-
tettek, melyek a gyakorlatban is megfe-
lelőnek bizonyultak. 
Az Akadémia munkatársai dolgozták 
ki a széles körben használt komplex nitro-
gén-foszfor valamint réz-cink és más fé-
mek mikroelemeit tartalmazó műtrágyákat. 
K ö r n y e z e t v é d e l m i szem-
pontból rendkivül jelentősek azok a kuta-
tások, melyeket kevéssé mérgező anyagok-
kal folytatnak a műtrágyagyártásban. 
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A fizikai, kémiai, biológiai inté-
zetek olyan módszereket dolgoztak ki és 
vezettek be a gyakorlatba, melyek serken-
tik a magvak növekedését. Olyan műszere-
ket alkottak, melyekkel meghatározhatók 
a gyapotszál paraméterei, mechanikusan 
végezhető a magvak szétválasztása, kalib-
rálása. 
A f i z i k a i - m a t e m a -
t i k a i osztályon a valószinüségszá-
mitás és a statisztika matematikai prob-
lémáival foglalkoznak. 
Ion-inplantációs módszerrel fej-
lesztették ki az egyetlen monokristály 
talapzaton álló "Fotovolt" fényelektromos 
generátort. Feltárták és elméletileg ki-
dolgozták az ion-elektromos emissziónak 
az ionkristály-szigetelőkben jelentkező 
uj fajtáját, melyet stimulált elektromos 
emissziónak neveztek el. 
A földréteg és a felső köpeny ösz-
szetételére vonatkozó komplex g e o -
k é m i a i kutatásokat végeznek az ás-
ványi kincsek elhelyezkedésében tapasz-
talható törvényszerűségek feltárása érde-
kében. 
Komoly eredményeket értek el az 
üzbég tudósok a s z e i z . m o l ó g i a 
területén. Komoly eredményeket értek el 
a földrengésbiztos felszini és földalat-
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ti épitkezések terén /pl. Taskent uj vá-
rosrésze, а ВАМ alagútjai, a raguni vi-
zierőmü/. 
A b o t a n i k u s o k a fi-
tomelorizáció a sivatagi és félsivatagi 
legelők terméshozam-emelésének uj mód-
szereit dolgozták ki. 
Elkészült Üzbegisztán ritka á l -
l a t a i n a k katalógusa, kidolgozták 
a ritka állat- és növényfajok védelmének, 
az utódok biztosításának módszereit. 
Az Akadémia t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i tevékenysége a SZUTA 
megfelelő intézeteivel és az üzbég fel-
sőfokú oktatási intézményekkel szoros 
együttműködésben folyik. 
A k ö z g a z d a s á g i kuta-
tások célja a köztársaság gazdasági fej-
lődési irányainak meghatározása, a tudo-
mányos és tervezőmunka gazdasági haté-
konyságának növelése, a lakosság növeke-
désének előrejelzése stb. 
Vizsgálják azokat a gazdasági és 
szociális problémákat, melyek a szibériai 
folyók egy részének Közép-Ázsiába való 
átterelése során jelentkeznek. 
A F i l o z ó f i a i é s 
J o g t u d o m á n y i Intézet a tár-
sadalmi fejlődés nem kapitalista utjának 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Szov-
jet Közép-Ázsia és a Kelet más népeinek 
ideológiai fejlődésével, Közép-Ázsia né-
pei államiságának kialakulásával foglal-
kozik. 
A t ö r t é n e t t u d o m á -
n y i és orientalisztikai intézetek a 
turkesztáni szocialista forradalom és a 
Közel- és Közép-Kelet országaiban folyó 
szocialista épités törvényszerűségeit 
vizsgálják. A régészeti kutatások Közép-
Ázsia és Kazahsztán antik kulturájára 
irányulnak. 
A Puskin N y e l v - é s 
I r o d a l o m t u d o m á n y i Inté-
zet az üzbég és a karakalpak irodalom és 
nyelvtudomány kérdéseivel foglalkozik. 
Elkészült az üzbég értelmező szótár. 
Az Üzbég Akadémia tudományos te-
kintélyének növekedését jelzik a szapo-
rodó t u d o m á n y o s f ó r u -
m o k . 1978-1979-ben 26 /köztük 12 
nemzetközi/ konferenciára került sor, 
I63 külföldi delegációt fogadtak a köz-
társaságban. 31 témában jött létre tudo-
mányos együttműködés Üzbegisztán és a 
KGST-országok tudósai között. 
Tapasztalhatók h i á n y o s s á 
g о к is az Akadémia munkájában: nem 
koordinálja eléggé a köztársaság tudomá-
nyos életének egészét, nem működik elég 
szorosan együtt az ágazati kutatóintéze-
tekkel, egyetemekkel, termelési egyesülé 
sekkel; kevés közös kutatást folytat a 
szövetségi és köztársasági tudományos in 
tézetekkel, minisztériumokkal, hivatalok 
kai. Egyes területeken alacsony a magasa 
képzett káderek /tudományok doktorai/ 
száma. 
A tudományos kutatások tervezését 
és f i n a n s z í r o z á s á t cél 
programos módszerrel kell javitani, hogy 
az alapvető tudományos erőket és eszközö 
ket a lehető legcélszerűbben használják 
fel; az egyes tudományos intézetek struk 
túráját a tudományos kutatások alapvető 
irányaival összhangba kell hozni, javas-
latot kell kidolgozni az Akadémia irányi 
tó apparátusának megerősítésére. 
Emelni kell a k á d e r k é p -
z é s szinvonalát, jobban kell haszno-
sítani a lehetőségeket, fokozni kell a 
követelményeket a disszertációk minőségé 
vei kapcsolatban. 
Erősiteni kell a természet- és a 
társadalomtudományok terén végzett kuta-
tások k o o r d i n á c i ó j á t . 
Fejleszteni kell a k ö r n y e z e t -
v é d e I m i tevékenységet. 
Javitásra szorul az intézetek sza-
badalmi és találmányi tevékenysége. 
— 0 razvitii naucsnüh iszszledova 
nij AN Üzbegszkoj SZSZR. /А tudomá 
nyos kutatások fejlődése az Üzbég 
Tudományos Akadémián./ = Vesztnik 
Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1980.ll.no. 3-9.p.
 H # É > 
A S z i b é r i a i T a g o z a t 
t o m s z k i f i l i á l é j a 
A Szibériai Tagozat tomszki fili-
áléjának létrehozását két évvel ezelőtt 
határozták el, s ma már három aktivan te 
vékenykedő tudományos intézetből, tudo-
mányos műszergyártó intézetből és két 
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önálló osztályból áll. A legrégebben — 
tiz éve — alapitott tomszki akadémiai 
intézet a légkör optikájával foglalkozik. 
Munkatársai a fény terjedését tanulmá-
nyozzák a Földön és a naprendszer egyéb 
bolygóin. Alapkutatásaik alkalmazási le-
hetőségei is jelentősek. Létrehoztak pél-
dául egy műszert, amellyel több kilomé-
teres magasságban is mérni tudják a le-
vegő nedvességtartalmát és meg tudják 
Ítélni az ottani látótávolságot. Olyan 
fémgőzös lézert is kifejlesztettek, mely-
nek sugarai sürü ködben is észlelhetők, s 
igy egyaránt alkalmazható a repülésben és 
a hajózásban. 
Az e g y e t e m i k u t a t á s 
Tomszkban száz éves múltra tekint vissza: 
a tomszki egyetem és a műszaki főiskola 
volt a szibériai tudomány bölcsője. Kez-
deményezésükre számos humán és műszaki fő-
iskolát szerveztek az Urálon tuli városok-
ban. 
A húszas években szervezték meg a 
tomszki egyetemen a Müszaki-Fizikai Inté-
zetet, melynek jelentőségét az is mutat-
ja, hogy itt jelenik meg a Fizika c. több-
nyelvű össz-szövetségi folyóirat. Ennek 
az intézetnek laboratóriumából fejlődött 
ki a későbbi Légköroptikai Intézet. Fél 
évszázaddal ezelőtt olyan tudományos is-
kolát alapitott itt Kuznyecov, a későbbi 
akadémikus, amely a szilárd testek fizi-
kájával és a szibériai körülmények között 
alkalmazható anyagok kutatásával foglal-
kozik. 
A tomszki kerület Tyumen után a má-
sodik helyen áll a szibériai olajlelőhe-
lyek sorában. A tomszki P e t r o l -
k é m i a i Intézet keretében olyan 
experimentális geofizikai kutatási osz-
tály alakult, amely a s z á m í t á s -
t e c h n i k a i központtal, valamint 
a Szibériai Tagozat geológiai és geofizi-
kai intézetével együtt dolgozza fel a 
földkéreg kutatása során nyert informá-
ciókat . 
Tomszk városában több mint 2 ezer 
kandidátus és 220 tudományok doktora te-
vékenykedik. Az akadémiai intézetek, a 
főiskolák és az iparvállalatok tudományos 
és termelési potenciálját segit koordinál-
ni a területi pártszervezet mellett lét-
rehozott koordinációs tanács. 
— VTORUSINjSz.: Tomszkij naucsnüj. 
/А SZUTA Szibériai Tagozatának 
tomszki filiáléja./ = Pravda /Moszk-
va/,1981. jan. 15. 2.p. 
A S Z U T A 
t a n á c s a 
t u d o m á n y o s 
I98O februárjában a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának Elnöksége mellett 
létrehozták a tudomány és technika f i -
l o z ó f i a i é s t á r s a d a l -
m i kérdéseivel foglalkozó tudományos 
tanácsot, élén Frolovval, a SZUTA levele-
ző tagjával. 
A Tanács feladata a kutatások ko-
ordinálása, a filozófia és a természettu-
dományok e g y s é g é n e k erősíté-
se, valamint a r e n d s z e r s z e m -
l é l e t elterjesztése. 
A Tanács különös figyelmet fordit 
a következő témák kutatására: 
- a természet-, a társadalom-, és 
a műszaki tudományok egységének 
m ó d s z e r t a n i aspektu-
sai, a tudomány differenciálódá-
sának és integrálódásának tenden-
ciái; 
- a m a t e r i a l i s t a d i -
a l e k t i k a törvényeinek 
szerepe az anyag fejlődési tör-
vényszerűségeinek, szintjeinek és 
a világ sokoldalúságának megisme-
résében; 
- a t u d o m á n y s z e r e -
p e a tudományos-technikai for-
radalom korában; 
- a z e m b e r , a tudomány és 
a technika kölcsönhatása, a TTF 
hatása az ember bioszociális fej-
lődésére, a TTF humán aspektusai. 
A Tanács e l e m z i a Szovjet-
unióban és a világon az adott területen 
folyó kutatások helyzetét, meghatározza 
e kutatások főirányait; b e s z á m o -
l ó k a t hallgat meg a kutatások mene-
téről és a kutatási eredmények gyakorlati 
hasznosításáról; kapcsolatot tart a SZUTA 
más s z a k o s í t o t t tanácsaival; 
koordinálja a szovjet szakértők munkáját 
a n e m z e t k ö z i szervezetekben. 
A Tanács évente legalább egyszer ple-
náris ülést tart és évenként beszámol mun-
kájáról a SZUTA Elnökségének. 
A Tanács n é g y s z e k c i -
ó j a a tudományok filozófiai problémá-
ival, a tudomány és a technika társadalmi 
problémáival, az ember, a tudomány és a 
technika kérdéseivel és a TTF globális 
problémáival foglalkozik. 
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A Tanács tevékenységének anyagi-mü-
szaki és pénzügyi hátterét a Tudományos 
és Műszaki Állami Bizottság Rendszerelem-
zési Intézete, valamint a SZUTA Filozó-
fiai Intézete biztositja. 
— Ob osznovnüh napravlenijah deja-
telnoszti novogo Naucsnogo szoveta. 
/Az uj tudományos tanács tevékeny-
ségének főirányairól./ = Voproszü 
Filoszofii /Moszkva/,I98O.10.no. 
173-174.p. _
 M 
A z N D K I 9 8 I - I 9 8 5 . é v i 
k ö z p o n t i t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s i 
t e r v e 
A társadalomtudományi kutatások fel-
adata az uj tudományos ismeretek révén 
hozzájárulni az 1980-as években felmerülő 
társadalmi problémák megoldásához. Ez 
szükségessé teszi a társadalomtudományok 
elméleti színvonalának, minőségének és 
társadalmi hatékonyságának növelését a 
kutatás, az oktatás és a propaganda terü-
letén. 
Az 1981-1985.évi központi kutatási 
terv s u l y p o n t i területei: 
1. A fejlett s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m törvényszerű-
ségei. 
2. A v i l á g f o r r a d a l m i 
folyamatok alapkérdései és a kapitaliz-
mus általános válságának problémái. 
3. A marxista-leninista v i l á g n é -
z e t alapkérdései. 
Emellett szükség van az emberiség 
egészét érintő g l o b á l i s prob-
lémák, mint pl. világélelmezés, környezet-
védelem, uj világgazdasági rend stb. ku-
tatására . 
A terv teljesítésének e l ő f e l -
t é t e l e az elmélet és a gyakorlat 
közötti kapcsolat elmélyitése, a tudomá-
nyos munkamódszerek javitása, az inter-
diszciplináris szemlélet erősitése. Ugyan-
csak fontos követelmény a szocialista or-
szágok, elsősorban a Szovjetunió társada-
lomtudósaival való h a t é k o n y 
e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A központi kutatási terv 12 k u -
t a t á s i k o m p l e x u m b a n 
/a fejlett szocialista társadalom törvény-
szerűségei, a szocialista világrendszer, 
a szocialista gazdaság fejlődése, a tudo-
mányos-műszaki haladás, a munkásosztály 
vezető szerepe, a szocialista állam fej-
lődése, a marxista-leninista világnézet 
alapkérdései, a szociálpolitika kérdései, 
a szocialista kultura fejlődése, a német 
munkásmozgalom és a szocialista országok 
története, a világforradalmi folyamat fej-
lődése, a szocializmus és a kapitalizmus 
harca/ 79 kutatási f ő i r á n y t ha-
tároz meg. 
Az egyes tudományterületeken az 
alábbi irányokban folyik a kutatás az el-
következő években. 
A marxista-leninista f i 1 о z ó -
f i a területén az alap és a felépít-
mény kölcsönhatásának kérdései, a szoci-
alista életmód és a szocialista személyi-
ség kifejlesztése áll az előtérben. 
A g a z d a s á g t u d o m á -
n y o k kiemelten foglalkoznak a szoci-
alista gazdaság racionalizálásával, a 
szocialista gazdasági integráció elmélyí-
tésével, a tudományos-technológiai hala-
dás kibontakoztatásával, a gazdaságirányí-
tás és -tervezés kérdéseivel, az agrár-
ipari komplexumokkal. 
A s z o c i o l ó g i a i . kuta-
tások a társadalom szociális struktúrájá-
nak feltárására, a szocialista személyi-
ség és a közösségek elemzésére irányulnak. 
A t ö r t é n e t t u d o m á -
n y o k terén tervezik a Német Szocia-
lista Egységpárt történetének megjelení-
tését négy kötetben. 
A M a r x - E n g e l s - L e -
n i n kutatások keretében a Marx-Engels 
évkönyv, monográfiák, bibliográfiák és 
gyűjteményes kötetek kiadására kerül sor. 
A t u d o m á n y e l m é l e t , 
történet és szervezés területén a tudo-
mány, a termelés és a társadalmi gyakor-
lat más területei közötti kapcsolatok 
feltárásán van a hangsúly. Ugyancsak fon-
tos feladat a tudomány szerepe és a tu-
dósok felelőssége kérdéseinek tisztázása. 
Az á l l a m - é s j o g -
t u d o m á n y o k elsősorban az álla-
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mi irányítás hatékonyságának növelésére, 
az ujitórrozgalom ösztönzésére, a szocia-
lista gazdasági integráció szabályozására 
irányulnak. 
A p e d a g ó g i a i és pszi-
chológiai kutatások legfőbb célja hozzá-
járulni az uj szocialista embertípus ki-
munkálásához. 
A k ü l p o l i t i k a i kuta-
tások területén a nemzetközi osztályharc 
és az erőviszonyok kérdései állnak az 
előtérben. Különös figyelmet érdemel a 
szocialista országok együttműködése, a 
testvérpártok tapasztalatainak tanulmá-
nyozása, a nemzetközi munkásmozgalom fő 
áramlatainak vizsgálata. Ugyancsak lénye-
ges a fegyverkezés, a leszerelés, a hadi-
ipari komplexumok problémáinak kutatása. 
Az NDK-ban a társadalomtudományi 
kutatások tervezését, irányítását és el-
lenőrzését az NSZEP végzi. 
A központi társadalomtudományi terv 
alapján dolgozzák ki 1981-1985.évi terve-
iket a párt és a Tudományos A k a d é -
m i a társadalomtudományi intézményei. 
E tervek az eszközöket és az erőket a 
legfőbb feladatokra koncentrálják, súlyt 
helyeznek a diszciplináris és interdisz-
ciplináris kutatások hatékony összekap-
csolására, a nemzetközi együttműködésre. 
A tervek kialakításában, végrehaj-
tásában és ellenőrzésében fontos szerepet 
töltenek be a t u d o m á n y o s t a -
n á c s o k . A társadalomtudományok te-
rületén jelenleg 29 tanács működik az NDK-
ban. A tudományos tanácsok értékelik a ku-
tatási koncepciókat és az eredményeket, 
támogatják a kutatási és információs te-
vékenységet, az interdiszciplináris kuta-
tásokat, valamint a nemzetközi kutatási 
együttműködést. 
Ugyancsak fontos feladatuk az elkö-
vetkező 10-15 évre szóló k u t a t á -
s i s t r a t é g i a kialakítása. 
A társadalomtudományi kutatási ered-
ményeknek elsősorban p u b l i k á c i -
ó к , monográfiák stb. valamint különbö-
ző rendezvények formájában kell megteste-
sülniük. Igen fontos az uj kutatási ered-
mények gyors bevezetése az o k t a -
t á s b a . 
A tudományos munka színvonalának 
növelésére az i n f o r m á c i ó s 
és dokumentációs munka, a tudományos 
könyvtárak egyre nagyobb hatást gyakorol-
nak. 
A központi kutatási terv összefog-
laló értékelését a társadalomtudományi 
intézetek és tanácsok 1984-ben végzik el 
egységes irányelvek alapján. 
— Zentraler Forschungsplan der 
marxistisch-leninistischen Gesell-
schaftswissenschaften der DDR 1981 
bis 1985. /А társadalomtudományok 
központi kutatási terve az NDK-ban 
az I98I-I985. években./ = Einheit 
/Berlin/,1980.12.no. 1209-1237.p. 
Wissenschaftliche Räte der DDR 
für die gesellschaftswissenschaft-
liche Forschung. /А társadalomtudo-
mányi kutatás tudományos tanácsai 
az NDK-ban./ = Einheit /Berlin/, 
1980.12.no. 1246-1247.p. p w 
K u t a t á s g a z d a s á g i n e -
h é z s é g e k i d e j é n 
A 70-es évek gazdasági nehézségei 
felvetették a kérdést, vajon milyen sze-
repet játszhat a tudomány a válságból va-
ló kilábalásban. Vannak országok, ahol a 
tudománynak szánják ebből a szempontból 
a legfontosabb szerepet. 1967 óta a K+F 
kiadások aránya az összes kiadásokon be-
lül az N S Z K - b a n é s J a -
p á n b a n emelkedett, Franciaország-
ban és az Egyesült Államokban csökkent. 
A tízezer lakosra jutó kutatók és mérnö-
kök száma 1967-ben Franciaországban 25, 
az NSZK-ban 24, Japánban 26, az Egyesült 
Államokban 65 volt. 1977-ben ez a szám 
Franciaországban 30, Japánban 50, az 
NSZK-ban 43, az Egyesült Államokban 57 
volt. 
Az NSZK és Japán minden tekintet-
ben fejlesztette kutatási erejét, Fran-
ciaország nagy jából szinten maradt, az 
Egyesült Államok viszont mindkét mutató 
szerint visszalépett. 
Érdekes összehasonlítani ugyaneze-
ket az adatokat a S z o v j e t u n i ó 
statisztikáival. A K+F kiadások aránya a 
nemzeti jövedelemből 2,8 %-ról 3,5 %-ra 
emelkedett. Ugyancsak I967 és 1977 kö-
zött a tízezer lakosra jutó kutatók és 
mérnökök száma 53-ról 88-ra nőtt. 
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Az európai fejlett tőkés gazdasá-
gokban n é g y olyan gazdasági szek-
tor van, amely komoly húzóerőt jelenthet 
a gazdaság egyéb részeinek és ezért fej-
lesztésük rendkívül fontos lenne az egész 
ország számára. Ezek a szektorok a repü-
lőgépipar, a komputertechnika és elektro-
nika, a nukleáris energia kutatások és a 
hírközlés. Ezek a területek 88 %-ban álla-
mi irányítás alatt állnak Franciaország-
ban, 8? %-ban az NSZK-ban és 86 %-ban Nagy-
Britanniában. 
Ezek a szektorok tehát elsősorban 
az állami politika nyomán fejlődhetnek, 
ha fejlődnek, és ugyanebből az irányból 
érkeznek a fejlődést gátló hatások is. 
Bár nyilvánvaló, hogy az államnak 
nemcsak gazdasági szempontok alapján kell 
mérlegelnie, amikor a kutatások terveit 
elkészíti, az azért érthetetlen, hogy az 
energia kutatások csak öt évvel az olaj-
áremelkedések megindulása után lendültek 
fel. Ugy tűnik, ez a szektor nem elég ru-
galmas. 
A gazdaságilag, de bármi más szem-
pontból is hatékony k u t a t á s i 
h á l ó z a t létrehozását akadályozza 
a nyugat-európai kutató intézmények 
t ú l z o t t ö n á l l ó s á g a . 
Angliában az egyetemek nemigen tűrik, 
hogy kívülről beleszóljanak munkájukba, 
és bár ez sok szempontból érthető is, 
egyben oka annak, hogy az egyetemi kuta-
tások között koránt sincs olyan összhang, 
mint amilyet az NSZK-ban tapasztalni le-
het. 
A jelenlegi nehézségek önvizsgálat-
ra kényszeritik tehát a tudományt és a 
tudománypolitikát is. A baj csak az, hogy 
a feszültségek szintje a társadalom egyes 
szektoraiban olyan magas, hogy aligha van 
kifutási ideje az alapos, hosszutávu tu-
dományos reformelképzelések bármelyikének. 
— WRIGHT,P.: Search is replacing 
research. /Keresés, kutatás he-
lyett./ = The Times /London/,19Ô0. 
nov.10. I.,IV.p. _ 
A d ó k e d v e z m é n y a f r a n -
c i a i p a r i k u t a t á s n a k 
Franciaország bruttó ipari termelé-
sének kisebb hányadát forditja a K+F-re, 
mint a többi fejlett tőkés ország: csak 
1,8 %-ot, mig az Egyesült Államok 2,3 
ot, az NSZK 2,2 %-ot, Japán pedig 2 %-ot 
Ráadásul a francia i p a r i k u t a 
t á s o k a t az állam a magánvállala-
tokhoz képest nagyobb mértékben finanszí-
rozza /58 %/, mint a többi partnerország-
ban /az Egyesült Államokban 54 az 
NSZK-ban 48 Japánban 41 %/. 
A francia ipari vállalatok tehát 
viszonylag keveset kutatnak, mindig a 
számukra legkényelmesebb megoldásokat 
keresik. Ennek az oka alapvetően az 
á l l a m i finanszírozási rendszerben 
keresendő. Az igy kialakult helyzetben 
elképzelhetetlen, hogy a magánvállalatok 
valóban hatékony módon vegyék ki részü-
ket az ipari K+F-nek a kormányzat által 
előirányzott megnövelésében: az 1980.évi 
48 milliárd frankról ezt 1985-ig'68 mil-
liárdra akarják növelni /1980-as árfolya 
mon/. Ez a K+F tevékenységek volumenének 
több, mint 40 %-os növekedését jelentené 
és az állam nyilván nem lesz képes min-
den terhet teljes egészében magára vál-
lalni. Mivel azonban az is teljesen vilá 
gos, hogy a vállalatok magatartása a leg 
csekélyebb reményre sem jogosít, felme-
rült a kérdés, miként oldható meg az ipa 
ri K+F fejlesztése. 
Ahhoz, hogy a globális K+F fejlesz 
tés célkitűzéseit Franciaországban meg 
lehessen valósítani, 1985-ben a magánvál 
lalatoknak az ipari K+F költségek 48 %-
át kellene vállalni, vagyis a következő 
öt év során kiadásaikat 65 %-kal kellene 
növelniük. 
A Kutatási Minisztériumban szerve-
zett munkabizottság azt javasolta, hogy 
a vállalatok az adó alá eső nyereség ösz 
szegéből kivonhassák —állandó árfolya-
mon számolt frankban— az előző és a meg 
növelt K+F költségvetés közötti különbö-
zet felének megfelelő összeget. 
A p é n z ü g y i ö s z t ö n 
z é s n e к megvannak az előnyei: 
s e m l e g e s abban az értelemben, 
hogy egyenlő mértékben alkalmazható vala 
mennyi ipari szektorra /ugyanaz az eljá-
rás a papírgyártásban, mint a mikroelekt 
ronikában/; a m é r e t ü k t ő l 
f ü g g e t l e n ü l egyenlően alkal-
mazható minden vállalatra /a közvetlen 
állami segélyek jelenleg csak mintegy 
ezer vállalatot érintenek/; végül pedig 
az anyagi ösztönzés a u t o m a t i -
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к u s a n érvényesül, ami lehetővé te-
szi, hogy elkerüljék a támogatási kérel-
meket követő rendkívül nehézkes és hosz-
szadalmas adminisztrációs eljárásokat. 
De sajnálatos módon három olyan ok 
is van, ami szkepticizmusra int. A 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 
máris jelezte, hogy a javasolt uj pénzü-
gyi intézkedések túlságosan bonyolult 
adminisztrációs rendszert tennének szük-
ségessé. Ami az I p a r i M i n i s z -
t é r i u m o t illeti, ez a maga ré-
széről már megtette a szükséges intézke-
déseket ahhoz, hogy egyes szektorokat ki-
emeljen és külön támogatásban részesít-
sen. Végül felvetődik az a kérdés is, 
hogy a vállalatoknál bevezetett jövede-
lemadó nem áll-e ellentétben az egész 
francia a d ó ü g y modernizálásával, 
hiszen a vállalatok mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy különböző pénzügyi 
manipulációk segítségével kis jövedelmet 
valljanak be, és igy kevesebb adót fizes-
senek. Ha megszüntetnék a jövedelemadót 
és helyette bevezetnék a vállalatok mű-
ködésére kivetett értékadót, talán ered-
ményesebb és tartósabb hatást lehetne 
gyakorolni a francia vállalatok K+F gya-
korlatára . 
— Quel impôt pour la recherche? 
/Milyen adót vessenek ki a kutatás 
finanszírozására?/ = La Recherche 
/Paris/,1980.114.no. 892.p. 
A z o l a s z k u t a t á s n y o -
m o r a 
A Consiglio Nazionale delle Ricer-
che /CNR - Országos Kutatási Tanács/ 
legfontosabb feladata a tudományos kuta-
tás ösztönzése, koordinálása és az or-
szág tudományos-technikai fejlesztésének 
irányitása. Legfelsőbb tanácskozó szerve 
a bizottságok közgyűlése; a legutóbbi 
közgyűlésen a CNR elnöke beszámolt az 
olaszországi tudományos és technikai ku-
tatások 1980.évi helyzetéről. 
1977-ben Olaszországban 1,9 milli-
árd dollárt fordítottak K+F-re, а ВNT 9 
ezrelékét, m e s s z e e l m a -
r a d v a Japán /14,2 milliárd/, az 
NSZK /11 milliárd/, Hollandia /2,1 milli-
árd/, Svájc /1,91 milliárd, de a BNT 3,2 
%-át kitevő/ ráfordításai mögött. 
Mintegy 100 000 személyt foglalkoz-
tatnak a K+F-ben, 40 %-uk egyetemeken dol-
gozik, ami a francia és a nyugatnémet 
arány kétszerese. 
Az 1970-1979-es időszakban az olasz 
K+F á l l a m i költségvetése 6,5 %-
kai csökkent /Nagy-Britannia kivételével 
valamennyi EGK országban növekedett/. 
A kutatás helyzetének reális megíté-
léséhez szükséges a kutatási szervek struk-
túrájának, a kutatás hatékonyságának isme-
rete. E tekintetben Olaszország helyzete 
valamennyi fejlett ipari országénál 
r o s s z a b b . 
A CNR elnöke beszámoló jelentésében 
megemlítette, hogy a kutatás terén is ér-
vényesül az az általános gyakorlat, mi-
szerint a minisztériumok hallgatólagosan 
megegyeztek: mindenki megmarad a maga ha-
táskörében, igy azután rendkívül n e -
h é z a k o o r d i n á l á s . Az 
elnök konkrét példákon mutatta be, milyen 
akadályt jelent a koordinálás hiánya a 
kutatási programok végrehajtásában. 
A Rinascita szerint a legfontosabb 
nem az, amit a CNR elnöke elmondott, ha-
nem amiről nem ejtett szót: a CNR jövőbe-
ni tevékenységére és struktúrájára ugyan-
is két tény fogja rányomni a bélyegét. 
Az e g y e t e m i o k t a -
t á s r ó l szóló törvény /az egyetemi 
kutatásoktól független finanszírozás, az 
Országos Egyetemi Bizottság CNR-hez ha-
sonló bizottság-jellegü megszervezése/. 
A törvényjavaslat a CNR átfogó és 
teljes á t s z e r v e z é s é r e . 
A CNR —most, hogy megfosztották 
az egyetemi kutatás irányításától, ami 
hagyományos funkcióinak egyike volt— az 
elcsökevényesedés és a számkivetés veszé-
lyének van kitéve. A CNR-nek — a nagy 
programok támogatása mellett— uj funk-
ciót kellene vállalnia: a k o o r d i -
n á l ó s z e r v szerepét a gazdasá-
gi tervezés, a társadalmi érdekek és a 
nagy témák kutatása között. 
— FIESCHI.R.: La relazione annuale 
del présidente del CNR. Miseria del-
la ricerca. /А CNR elnökének évi 
jelentése. A kutatás nyomora./ = 
Rinascita /Roma/,1980.40.no. 38.p. 
G.A. 
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T u d o m á n y é s t e c h n i k a 
I n d i á b a n 
India 1947-ben nyerte el politikai 
függetlenségét, s azóta is arra törekszik, 
hogy gazdaságilag is függetlenné, önellá-
tóvá váljék. A politikai vezetés érvelé-
se mindig tisztán látta, a tudomány 
és a technika szerepét a gyarmatosított 
indiai társadalom független nemzetté ala-
kulásában, a legsürgetőbb problémák /élet-
színvonal, munkanélküliség, önellátó tár-
sadalom/ megoldásában. 
A Tudományos és Technológiai M i -
n i s z t é r i u m feladata a tudomá-
nyos és műszaki kutatások i r á n y í -
t á s a , politikai irányvonaluk megha-
tározása. Hét tanács ill. ügynökség szer-
vezi a kutatások /atom-, katonai-, ipari', 
mezőgazdasági*, elektronikai*, orvosi- és 
űrkutatások/ menetét. 
A kutatási és fejlesztési a l a -
p o k az 1958-1959.évihez képest 1976-
1977-ben a nemzeti jövedelem 0,2 %-áról 
0,6 %-ára nőttek, ami jelenleg 4 milliárd 
rúpiát jelent. 
Indiában a s z a k e m b e r e k 
száma is rohamosan nő: számuk 1950 és 
1978 között I88 000-ről 2 millióra nőtt. 
Mintegy 6 százalékuk kutatással és fej-
lesztéssel foglalkozik. A 10 ООО lakosra 
jutó szakemberek száma azonban még messze 
elmarad a fejlett ipari országok átlagá-
tól. 
A kutatási költségek 80 %-át a 
k ö z p o n t i k o r m á n y bizto-
sítja, a fennmaradó 20 %-ot pedig a ma-
gánipar. 
A f e j l e s z t é s i alapok 
60 %-át az atom-, a katonai célú és az 
űrkutatások kapják, noha hozzájárulásuk 
a gazdaság fejlesztéséhez csekély. Bár 
India ma már jelentős, polgári és katonai 
célokra egyaránt alkalmas n u k l e á -
r i s erőforrásokkal rendelkezik, ily-
módon energia szükségletét még nem képes 
biztositani. Az ű r k u t a t á s o k 
még gyerekcipőben járnak és többnyire im-
portra szorulnak, mind a szaktudás, mind 
az alapanyagok tekintetében. Ennek elle-
nére kilátásba helyezték egy országos mé-
retű, műholdas távközlő rendszer kiépíté-
sét. 
A modern k a t o n a i nehéz-
felszereléseket /repülőgépeket/ importál-
ják, az egyszerűbbek gyártását /lövedékek, 
közlekedési és hirközlő eszközök/ hazai 
és külföldi szakismeretek kombinációjával 
oldják meg. 
A függetlenség kivivása óta India 
nagyarányú i p a r i f e j l ő d é s t 
ért el. A világ tizedik legnagyobb ipari 
országának számit, mig 1947-ben a negyve-
nedik volt. Ez megmutatkozik a belső piac 
ellátottságában is: az üzletek bővelked-
nek hazai gyártmányú ipari termékekben, 
sőt fontos árucikkeket exportál India kül-
földre is — főleg a harmadik világ or-
szágaiba. E tekintélyes fejlődés nagy ré-
szét, amint az ENSZ tudományos és fejlesz-
tési világkonferenciáján előterjesztett 
indiai előadás is rámutatott, a k ü l -
f ö l d i " k n o w - h o w " segit-
ségével érték el. 
A korszerű mezőgazdasági technoló-
giák alkalmazása, a nagyarányú gépesités, 
a hatékony műtrágyázás, a nagy termésho-
zamu fajták kifejlesztése, az uj művelési 
módszerek elterjesztése a mezőgazdaság 
kiugró fejlődését eredményezte, és ebben 
döntő szerepet játszott a hazai kutatás 
és fejlesztés. 
Indiában a tudomány és a technika 
olyan irányitására van szükség, hogy a 
század végére várható e g y m i l l i -
á r d főnyi lakosság alapvető szükség-
letei kielégithetők legyenek. A becslések 
szerint súlyos hiányokra kell számitani 
az élelmiszer- és nyersanyagellátásban. 
Hatékony és minél gyorsabb megol-
dást kell találni a s z ü l e t é s i 
a r á n y csökkentésére: a jelenlegi 35 
ezrelékről 20-25 ezrelékre, mert különben 
a népesség meg is haladhatja az egymilli-
árdot. 
A m e z ő g a z d a s á g i 
technológiák gyors fejlesztését össze 
kell kapcsolni a földreformmal és az uj 
termőterületek élelmiszertermelésbe való 
bevonásával. Ilymódon talán megoldhatók 
a növekvő élelmiszerellátási és foglal-
koztatási gondok. 
Az ipari alapanyagokban /szén, kő-
olaj, műtrágya, acél/ is fokozódó hiány 
várható — a kutatás és a fejlesztés se-
githet e sürgető problémák megoldásában. 
Az ezredfordulóig a nemzeti jövede-
lem 2-2,5 %-át kell K+F-re forditani; a 
10 000 lakosra jutó szakemberek számának 
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meg kell közelítenie a fejlett országok 
átlagát. 
— AHMAD,A.: Science and technology 
in India. /Tudomány és technika In-
diában./ = Bulletin of the Atomic 
Scientists /Chicago/,1980.9.no. 38-
K ö n y v t á r i é s i n f o r m á -
c i ó s h á l ó z a t A n g l i á -
b a n 
Angliában a h a r m i n c a s 
években kezdődött meg a különböző profilú 
könyvtárak koordinált könyvtári hálózatba 
való összefogása; létrehozták a regioná-
lis könyvtári hálózatokat. Az első hálózat 
Anglia északi körzetében született meg, 
1937-ben ebbe a hálózatba 454, a National 
Central Library /Országos Központi Könyv-
tár/ által koordinált könyvtár tartozott. 
A r e g i o n á l i s könyvtári 
hálózat gondolata elnyerte a társadalom 
jóváhagyását, következetesen megvalósult 
és fejlődött a második világháború utáni 
években, és kibővült az információs szol-
gáltatásokkal és rendszerekkel. Lényeges 
változásokra utal, hogy ebben az időben 
egyre gyakrabban megjelenik a "könyvtári-
információs hálódat" kifejezés a szokásos 
"könyvtárak és információs rendszerek" há-
lózata helyett. Ez nemcsak terminológiai 
változás, hanem a tevékenység u j 
i r á n y z a t á t is jelzi, amelynek 
lényege az egyes információs rendszerek 
és az általuk irányitott intézmények 
f u n k c i o n á l i s i n t e g r á -
c i ó j a a rendelkezésre álló informá-
cióközlő eszközök —számitógépek, reprog-
ráfiai és telekommunikációs eszközök— 
segítségével. 
Jelenleg a brit könyvtári-informá-
ciós szolgáltató hálózat négy típusra 
osztható fel: 
1. A h a g y o m á n y o s 
könyvtári hálózatok könyvtárközi kol^ 
csönzéssel juttatják el az irodalmat az 
érdeklődőknek. 
2. A b i b l i o g r á f i a i 
információs hálózatok keretében az in-
formációk feldolgozását a nemzeti infor-
mációs központok végzik és jutatják el 
a regionális és helyi felhasználókhoz. 
3. A bibliográfiákon és "abstract"-
okon alapuló s z á m i t ó g é p e s 
információs hálózatok számitógépek peri-
fériáin keresztül továbhitják az adato-
kat a felhasználókhoz. 
4. A n e m p u b l i k á l t 
információk hálózatának szervezeti kere-
tei az UNESCO felügyelete alatt működő 
nemzetközi szakértői csoportok, melyek 
on-line számitógépes technika felhaszná-
lásával működnek. 
Az újfajta könyvtári-információs 
hálózatok megteremtésében kiemelkedő sze-
repet játszik a B r i t i s h L i b -
r a r y . Célja a meglevő könyvtári 
szolgáltatások fenntartása, továbbfej-
lesztése, ujak létrehozása, az egyetemi, 
műszaki, ipari és regionális központokat 
képviselő felhasználók szükségleteinek 
megfelelően. Keladatkörébe tartozik an-
nak előmozdítása, hogy jobban hozzáférhe-
tővé váljanak a különböző tipusu könyv-
tárak gyűjteményei — a kölcsönzési rend-
szer fejlesztése, valamint a könyvtári 
szolgáltatások körének bővítése, minősé-
gének javítása utján. Erre a célra évi 
23 millió font áll rendelkezésre. 
A könyvtári és információs tevé-
kenység szervezőinek egyik leglényege-
sebb problémája a p á r h u z a -
m o s s á g kiküszöbölése a munkában 
mind központi, mind pedig helyi szinten. 
Ugyanakkor arra is felfigyeltek, hogy bi-
zonyos területek kiesnek az információs 
szolgáltatásokból, főképpen módszertani 
és nyelvi nehézségek következtében. 
A p o l i t i k a i , tudomá-
nyos és ipari szükségletekkel kapcsola-
tos irodalom speciális feldolgozásával 
a k o r m á n y t és az egyes tárcá-
kat kiszolgáló könyvtári-információs in-
tézmények foglalkoznak, gyakorlatilag a 
társadalom és a gazdaság valamennyi terü-
letére kiterjedően. Az egyes g a z -
d a s á g i á g a k b a n működő spe-
ciális tudományos intézmények is rendel-
keznek saját információs és könyvtári 
központokkal, amelyek kapcsolatban állnak 
a British Libraryvel, valamint a regioná-
lis hálózatokkal. 
— ARTOWICZ,E.: Siepi biblioteczne 
i informacyjne w Wielkiej Brytanii. 
/Könyvtári és információs hálózat 
az Egyesült Királyságban./ = Zagad-
nienia Informacji Naukowej /Warsza-
wa/,1980.2.no. 176-l85.p. „
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K ö n y v t á r a k é s i n f o r -
m á c i ó s s z o l g á l a t o k a z 
U S A - b a n 
A Könyvtárügyi és Információtudo-
mányi Nemzeti Bizottság /National Com-
mission on Libraries and Information Sci-
ence/ jelentést készitett "A könyvtári és 
információs szolgáltatások nemzeti prog-
ramja koncepciójának vázlata, a tevékeny-
ség irányelvei" cimen. A jelentés megfo-
galmazza az amerikai könyvtárak és infor-
mációs szolgáltatások o r s z á g p s 
f e j l e s z t é s é n e k fő tézise-
it: 
1. Minden amerikai könyvtári és 
információs gyűjtemény a nemzeti vagyon 
részét alkotja, amelyet gazdagitani és 
szervezni kell, és a lehető legnagyobb 
mértékben hozzáférhetővé kell tenni. 
2. Az Egyesült Államok minden pol-
gárának joga van e vagyon ténylegesen 
és a számára megfelelő módon történő fel-
használására . 
3. A műszaki lehetőségek és a tár-
sadalmi támogatás felhasználásával az 
elaprózott és differenciált információs 
állományokat fokozatosan át kell alakita-
ni i n t e g r á l t o r s z á g o s 
hálózattá. 
4. A nemzeti programban figyelembe 
kell venni a s z e r z ő k , a kiadók 
és más információs források jogát és ér-
dekét . 
5. A könyvtári és információs szol-
gáltatások egyenletes fejlődését biztosi-
tó előirások ne sértsék az egyének alkot-
mányosan védett jogait és az alkotói sza-
badságot, valamint a helyi, állami és 
regionális autonómiát. 
Az Egyesült Államokban körülbelül 
100 000 könyvtár működik, ebből 3 000 
egyetemi és főiskolai, 12 000 könyvtár az 
ipart, a kormányt, a speciális intézmé-
nyeket, a szakmai és kereskedelmi társu-
lásokat szolgálja, kereken 14 ООО a nyil-
vános és 75 000 az iskolai könyvtárak szá-
ma. A könyvtárak több mint 130 000 szak-
képzett dolgozót foglalkoztatnak. 
E g y e t e m i szinten 60 tanul-
mányi program segiti mintegy évi 6 000 
fő kiképzését a könyvtártudomány és az 
informatika területén. Néhány főiskola 
és egyetemi tanszék d o k t o r i tan-
folyamokat szervez a könyvtári ismeretek 
és a tudományos tájékoztatás témaköréből. 
Évente közel e g y m i l l i -
á r d d o l l á r t forditanak a dol-
gozók ellátmányára és a felsőfokú tanin-
tézetek könyvtáraiban felhalmozott közel 
500 millió kötet konzerválására. Az egye-
temi és főiskolai könyvtárak állománya 
évi 25 millió kötettel gyarapodik. 
Az Egyesült Államokban évente ki-
adott könyvek száma az 1950.évi 11 000-
ről 40 000-re nőtt 1978-ig. A könyvtárak-
nak nincs elég helyük az állandóan növek-
vő állomány számára, nehézkes a beszer-
zés, a katalogizálás, a dokumentumok ki-
keresése. Ezeken a problémákon segit az 
a u t o m a t i z á l á s , az informá-
ciós h á l ó z a t o k kiépitése és 
a
 gyűjtemények s z a k o s i t á s a . 
Automatizálják a központi nyilvántartást, 
a katalogizálást, a gyűjteményjegyzékek 
feldolgozását, az indexelést. 
Az O h i o College Library 
Center Inc., az Egyesült Államok legré-
gibb /1971 óta működő/ és legnagyobb on-
line bibliográfiai adatszolgáltató rend-
szere, 1978-ban erős konkurrens intéz-
ményt kapott. A Harvard, a Yale és a Co-
lumbia Egyetemek könyvtáraiból és a New 
York Public Libraryból álló Research 
Libraries Grouphoz /RLG - Kutató Könyv-
tárak Csoportja/ ekkor csatlakozott ugyan-
is a Stanford Egyetem, és ezzel létrejött 
a Research Libraries Information Network 
/Kutató Könyvtárak Információs Hálózata 
- RLIN/. Az egyesülés a Stanford Egyetem 
műszaki potenciálján alapult. 
Az uj szervezet fő célkitűzései kö-
zé tartozik: 
- a z e g y e t e m e k , egyetemi 
könyvtárak és nagyobb tudományos könyv-
tárak részére a feltételek megteremté-
se az oktatási tevékenységhez szüksé-
ges információs rendszer kifejleszté-
séhez , 
- a z o k t a t á s i folyamatban 
résztvevők ellátása azokkal a korszerű 
eszközökkel, amelyek segitségével hoz-
zájuthatnak a bibliográfiai és egyéb 
információfajtákhoz, 
- a nagy könyvtárakban az a u t o m a -
t i z á l t bibliográfiai informáci-
ós rendszer irányitásának és informá-
ciókezelésnek a lehetővé tétele, 
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- olyan módszerek kidolgozása, amelyek 
segitségével a nagy könyvtárak csökken-
teni tudják állandóan növekvő m ű -
k ö d é s i k ö l t s é g e i k e t , 
- a z á l l o m á n y g y a r a p í -
t á s összehangolása, közös progra-
mok kidolgozása az állomány védelmére 
és tárolására, 
- a nagy könyvtári állományok s z a -
k o s í t á s i rendszereinek támo-
gatása , 
- kiváló minőségű bibliográfiai és más 
a d a t b á z i s létesitése. 
A könyvtáraknak és információs há-
lózatoknak egyre komolyabb konkurrenciát 
jelentenek a kereskedelmi elveken nyugvó, 
tehát profitra dolgozó intézmények, ame-
lyek különböző bibliográfiai és informá-
ciós szolgáltatásokat kinálnak. Ez az 
" i n f o r m á c i ó s i p a r " az 
egyik leggyorsabban fejlődő szektor az 
Egyesült Államokban. Dinamikus fejlődé-
sük alapja az on-line tipusu információ-
szolgáltatás. 
Gépi adatbázisokat létesitenek az 
abstractok és indexek kereskedelmi jel-
legű szolgáltatásai céljából, és ezekhez 
az adatbázisokhoz a hagyományos könyvtá-
rak megkerülésével lehet hozzájutni. A 
becslések szerint körülbelül 70 millió 
dokumentumról /abstractról és indexről/ 
készitett leirást tárol a mintegy 400 
bibliográfiai adatbázis. Az adatokat rög-
zitő mágneses szalagokat gyakran bérelik 
közvetitő vállalatokon, kereskedelmi cé-
geken vagy elosztó szerveken keresztül, 
amelyek esetenként ezeket dijtalanul is 
eljuttatják a könyvtárakhoz vagy más, 
potenciális felhasználókhoz. 
Az Egyesült Államokban kialakult 
információs modellt a r e n d s z e -
r e k s o k f é l e s é g e jellem-
zi. Ezek a rendszerek, amelyekre nem 
feltétlenül a párhuzamos munka a jellem-
ző, gyakran versengenek egymással. A je-
lenlegi értékelések szerint nem lenne cél-
szerű egységes rendszer bevezetése, tekin-
tettel e rendszerek dinamikus fejlődésé-
re, ugyanakkor igen kivánatos lenne az 
információs szolgáltatások országos szin-
tű összehangolása. 
E kivánságnak megfelelően 1976-ban 
megalakult a Network Advisory Group /Há-
lózati Tanácsadó Csoport/, amely két év-
vel később Network Advisory Committee-vé 
/Hálózati Tanácsadó Bizottság/ alakult 
át. Tagjai sorában vannak a nagy könyvtá-
rak, a regionális és állami információs 
hálózatok, egyes szakmai társaságok kép-
viselői. A Bizottságnak nincs anyaintéz-
ménye, sem pedig felettes szerve. 
— KLEMPNER,I.: Biblioteki i sluzby 
informacyjne w USA. Stan aktualny 
oraz perspektywy rozwoju. /Könyv-
tárak és információs szolgálat az 
USA-ban. A jelenlegi helyzet és a 
fejlődés kilátásai./ = Zagadnienia 
Informacji Naukowej /Warszawa/, 
1980.2.no. 61-86.p. 
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Az E g y e s ü l t Á l l a m o k 1981-1982.évi kutatási-fejlesztési költ-
ségvetése az Irányitási és Költségvetési Hivatal közleménye szerint az alábbiak sze-
rint alakul. 
Kutatás és fejlesztés 
/millió dollárban/ 
1980 1981 1982 
tényle- Carter Reagan Válto- Carter Reagan Válto-
ges költségvetés zás költségvetés zás 
DOD 13 451 15 874 15 587 - 287 18 9 2 5 19 596 + 671 
NASA 4 711 5 130 5 118 - 12 6 207 5 742 - 465 
Energia 4 698 4 88? 5 003 + 116 5 411 4 858 - 553 
HHS 3 517 3 676 3 664 - 32 3 964 3 938 - 26 
NIH /2 954/ /3 163/ /3 138/ /- 25/ /3 397/ /3 392/ /- 5/ 
NSF 831 924 896 - 28 1 021 904 - 117 
Mezőgazdaság 659 754 748 6 854 843 - 11 
Belügy 417 428 421 - 7 449 399 - 50 
Szállitás 377 387 380 - 7 424 354 - 70 
Kereskedelem 357 375 359 - 16 405 327 - 78 
EPA 385 343 344 + 1 347 327 - 20 
Munkaügy 139 266 214 - 53 306 103 - 203 
NRC 179 208 208 - 223 223 — 
AID 106 117 117 - 134 120 - 14 
VA 132 140 138 2 155 146 - 9 
Oktatás 121 139 136 2 143 110 - 33 
Egyéb 272 291 274 - 17 323 283 - 40 
Összesen 30 351 33 937 33 584 - 353 39 289 38 271 -1018 
Alapkutatás 
/millió dollárban/ 
HHS 1 657 1 742 1 730 12 1 911 1 904 __ 7 
NIH /1 530/ /1 641/ /1 629/ / - 11/ /1 795/ /1 786/ / - 9/ 
NSF 773 848 839 - 10 940 853 - 87 
Energia 526 586 589 + 3 709 680 - 29 
Védelem 476 540 583 + 42 632 686 + 54 
NASA 519 526 515 — 11 614 574 - 40 
Mezőgazda ság 259 309 306 - 3 362 357 - 5 
Belügy 71 76 74 - 2 90 79 - 11 
Smithsonian Institute 39 43 43 - 50 50 -
Kereskedelem 32 35 35 - 41 38 - 3 
Oktatás 18 20 20 - 23 16 - 7 
VA 15 16 15 - 1 18 15 - 3 
Szállitás - 6 1 _ 5 12 - _ 12 
EPA 14 16 16 14 14 _ 
Egyéb 22 22 19 - 2 28 18 - 10 
Összesen 4 419 4 785 4 785 
- 5 444 5 284 - 1 6 0 
A röviditések feloldása: 
DOD = Department of Defense - Hadügyminisztérium 
NASA = National Aeronautics and Space Administration - Országos Repülésügyi és 
Űrhajózási Hivatal 
HHS = Health and Human Services - Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Mi-
nisztériuma 
NIH = National Institutes of Health - Országos Közegészségügyi Intézetek 
EPA = Environmental Protection Agency - Környezetvédelmi Ügynökség 
NRC = National Research Council - Országos Kutatási Tanács 
AID = Agency for International Development - Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség 
VA = Veterans Administration - Veteránhivatal 
NSF = National Science Foundation - Országos Tudományos Alapitvány. 
= Science and Government Report /Washington/,198l.máj.1. 4.p. 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel hív-
juk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek je-
lentősége nem tűnnék fel pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gya-
koribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; ОГК /Orszá-
gos Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; VKI 
/МГА Világgazdasági Kutató Intézet/; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; 
KJK /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
Accountability : restoring the 
quality of the partnership. Washing-
ton^980?7,Nat .Commission on Res. 
33 P. 
Számadási kötelezettség: a partne-
ri kapcsolat minőségének javitása. 
Az Országos Kutatási Bizottságot 
/National Commission on Research/ 1978-
ban az egyetemek és az országos kutatási 
tanácsok alakították az Egyesült Államok-
ban, hogy felmérjék, hogyan támogatja a 
szövetségi kormány az egyetemi kutatást, 
és milyen változásokat javasol a folya-
mat javítására. 
A Bizottság megállapította: 
- a kutatást végző egyetemek és a 
kormány együttműködése n e m к i -
e 1 é g i t ő ; egymást "vádolják", 
ami megmérgezi a kutatás légkörét; 
- az egyetem-kormány viszony meg-
újhodását olyan elvekre és célkitűzések-
re kell alapozni, amelyeket m i n d -
k é t f é l megért és elfogad; 
- tekintve a kutatást végző intéz-
mények, a kutatások és a támogató hiva-
talok sokféleségét, k ö z ö s e n el-
fogadott elvek, célkitűzések alapján kell 
dolgozni ; 
- az egyetemeknek és a kutatást el-
lenőrző szerveknek olyan vezetési és be-
számoltatási eljárásokat kell alkalmaz-
niuk, melyek megfelelnek mind a specifi-
kus kutatási egyezményeknek, mind az 
egyetemi környezetnek. A szövetségi meg-
kötések és részvétel mértékét a tevékeny-
ségi típushoz kell igazitani; 
- az egyetemi intézményeknek haté-
konyabban kell tevékenységüket szabályoz-
ni; a kormány ne támasszon fölösleges 
akadályokat ; 
- a pénzügyi támogatás legyen vi-
szonylag stabil - ez elengedhetetlen a 
kutatás nyugodt végzéséhez; 
- a kormány és az egyetem ismerje 
el, a jelenlegi vezetési módszer nem fe-
lel meg az egyetemi kutatásnak. 
Appropriate technology and social 
values. A critical appraisal. 
Papers from a Symposium, Racine, 
Wis. June 1978. Ed. F.A.Long, A. 
Oleson. Cambridge.Mass.,1980,Har-
per-Row. X,2l6 p. 
Megfelelő technika és társadalmi 
értékek. 
Az első ipari forradalom óta meg-
figyelhetők az ember és a technika viszo-
nyában a lelkes imádattól a gyűlöletig 
terjedő szélsőségek. Ujabban a megfelelő 
technika fogalma testesiti meg ezt a vi-
szonyt, arra utalva, hogy a használatban 
lévőkön kivül a l t e r n a t i v 
technikák, technológiák is rendelkezésre 
állnak. A nyugati világban elterjedt "ke-
mény", centralizált, környezetromboló 
technikátok megvan a maguk "lágy" válto-
zata, és az lenne a kívánatos, ha a fej-
lődő országokban ezek honosodnának meg. 
Az 1978.évi nemzetközi szimpóziumon tár-
sadalomtudósok, politikusok, közigazgatá-
si szervek képviselői vitatták meg a tech-
nika alkalmazásával kapcsolatos elvi, fi-
lozófiai és gyakorlati problémákat. A 
könyv első felében található előadások a 
megfelelő technika elméletével, intellek-
tuális történetével, a technológia és a 
társadalmi értékek kapcsolatával foglal-
koznak. A második rész a fejlődő országok 
tapasztalatait összegzi. 
szövetségi tudományos és műszaki tevé-
kenységek megszervezésében, irányításá-
ban, értékelje a tudományos-műszaki prog-
ramokat és véleményt adjon azok szerepé-
ről a nagy nemzeti célkitűzések elérésé-
ben. 
Burger tapasztalatai szerint az OST 
munkatársai nem értek el túlságosan sok 
sikert a szövetségi kutatási prioritások 
befolyásolásában, sem pedig a kutatási 
programok társadalmi relevanciájának erő-
sítésében. Az OST működése illusztrálta 
a legtöbb központi irányító szervezet hi-
báját: a szakadékot a t u d ó s o k 
é s a p o l i t i k u s o k céljai 
és perspektívái között. 
Burger bemutatja az OST és az egyéb 
tudományos-műszaki tanácsadó szervezetek 
működését, értékeli a tanácsadók szere-
pét, és rámutat, milyen esetekben és mi-
lyen sikerrel fogadták meg javaslataikat. 
BRODSKY,N.H. - KAUFMAN,H.G. -
TOOKER,J.D.: University-industry 
cooperation. New York,Дэ80?7,New 
York Univ. 97 p. 
Egyetemi-ipari együttműködés. 
Az amerikai Kereskedelmi Miniszté-
rium megbízásából készített tanulmány az 
egyetemek és az ipar együttműködését az 
innovációs folyamat javitása szemszögéből 
vizsgálja. A kutatás során elemezték a 
meglévő e g y ü t t m ű k ö d é s i 
mechanizmusokat és néhány példával tá-
masztották alá munkahipotézisüket, mely 
az innováció fellendítését hivatott elő-
segíteni. A tanulmány használható mód-
szert ad az egyetem és az ipar közötti 
együttműködési mechanizmusok osztályozá-
sára és javasol néhány kritériumot annak 
megítélésére, elősegiti-e az illető me-
chanizmus az innovációt. 
BURGER,E.J.jr.: Science at the White 
House. Baltimore,1980,Johns Hopkins 
Univ.Pr. XXII,I8O p. 
Tudomány a Fehér Házban. 
A könyv szerzője a Fehér Ház Tudo-
mányos és Műszaki Hivatalában /Office of 
Science and Technology - OST/ dolgozott 
a Nixon kormány idején. Az OST eredeti-
leg 1962-ben jött létre azzal a céllal, 
hogy segítséget nyújtson az elnöknek a 
DAHLEM,F.: Bildungspolitik — er-
lebt und mitgestaltet. Berlin,1980, 
Akademie Verl. 343 p. 
Oktatáspolitika - tapasztalatból. 
A könyv szerzője jelentős szerepet 
játszott az NDK szocialista oktatás- és 
káderpolitikájának kialakításában, meg-
valósításában. A könyvben megjelent ta-
nulmányok képet adnak az NDK f e l s ő -
o k t a t á s i politikájának kialaku-
lásáról, az elért nagyszerű sikerekről, 
beszámolnak a szocialista tudománypoliti-
ka célkitűzéseiről és irányelveiről, rá-
mutatnak a szocialista értelmiség szere-
pére és feladataira. 
A tanulmánykötetből megismerhetjük 
az NDK oktatási törvényeit, a fejlett szo-
cialista társadalom igényeihez alkalmaz-
kodó oktatási r e f o r m o k célki-
tűzéseit. A főiskolai reform szerves egy-
ségbe fogta a főiskolákat az egységes ok-
tatási rendszerrel, jelentős változásokat 
hozott az oktatás, nevelés, képzés és to-
vábbképzés tartalmában és módszereiben; 
fokozta a főiskolák tudományos színvona-
lát és súlyt helyezett az oktatás és a 
kutatás egységének kialakítására. 
Dahlen oktatáspolitikai tanulmányai, 
cikkei, előadásai tükrözik a felsőokta-
tás jelenlegi szakaszának bonyolultságát, 
és összefoglalják a fejlett szocialista 
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társadalomban kialakuló felsőoktatással 
kapcsolatos tapasztalatokat. 
Federal budget: FY 1981 - industry, 
universities, state and local 
governments /By.7 W.H.Shapley, A.H. 
Teich etc. Washington^98ofAAAS. 
170 p. 
Szövetségi költségvetés 1981. Ipar, 
egyetemek, állami és helyi kormá-
nyok. 
Az Amerikai Társaság a Tudomány 
Haladásáért ötödizben készitette el éves 
beszámolóját a szövetségi K+F költségve-
tésről és politikáról. A beszámoló az 
e l n ö k költségvetéstervezetét hasz-
nálja fel kiindulásként, de érint számos 
olyan K+F-fel kapcsolatos kérdést is, 
amely érdekelheti a tudományos és műsza-
ki közösségeket, a politikusokat, az 
ipart, az egyetemeket és a szélesebb köz-
véleményt is. 
A beszámoló bemutatja és elemzi az 
elnök I98O. januárjában és márciusában 
előterjesztett tervezeteit. Az i p a -
r i kutatással foglalkozó fejezet be-
számol az iparban végzett és az ipar ál-
tal finanszírozott K+F tevékenység volu-
menéről, megvizsgálja a legáltalánosabb 
trendeket és rámutat, milyen változások 
tapasztalhatók az ipari innovációval 
kapcsolatos k o r m á n y p o l i t i -
k á b a n . 
Az e g y e t e m i kutatás és 
fejlesztés kérdéseivel külön fejezet fog-
lalkozik; a beszámoló utolsó része pedig 
a K+F és a k o r m á n y /szövetségi, 
állami, helyi/ közötti kapcsolatokkal, a 
különböző érdekek és célok összeütközése-
ivel foglalkozik és felhivja a figyelmet 
néhány fontosnak itélt jelenségre. 
Federal funds for research and de-
velopment. Fiscal years 1979» 1980, 
and I98I. Washington,I98O,NSF. 
11,182 p. /Survey of science re-
sources series. 29. NSF 80-318./ 
A K+F szövetségi támogatása az 
Egyesült Államokban. 1979-1981. 
MTA 
A kiadvány részletes utmutatóval és 
magyarázattal kiegészitett t á b l á -
z a t o k a t tartalmaz, melyeket az 
NSF 1980-ban végzett felméréséből gyűj-
töttek ki. A felmérés kérdőivére 39 szö-
vetségi intézmény és ezek alintézményei 
válaszoltak. 
A táblázatanyagból tájékozódni le-
het az összes intézmény összes K+F prog-
ramjáról, a kiadások és ráforditások nagy-
ságáról. A K+F költségeket osztályozzák 
a munka tipusa, a tudományterület, a mun-
kavégző szerint, továbbá válasz találha-
tó arra a kérdésre is, hogy az egyes ál-
lamok között hogyan oszlik meg a szövet-
ségi K+F költségvetés. 
Az egyetemeken és főiskolákon vég-
zett kutatás adatait, valamint a K+F ki-
sérleti üzemek adatait külön táblázatok 
foglalják össze. Az 1979-es adatok tény-
számoknak tekinthetők, mert az azóta le-
zajlott tranzakciókat is tükrözik, az 
1980-as és 1981-es számok becslésként ke-
zelendők, mivel csak a felmerült és ter-
vezett költségeket mutatják a végleges 
állapot kialakulása előtt. 
GOLD,В. - ROSEGGER.G. - ВOYLAN,M. 
G.jr.: Evaluating technological 
innovations. Lexington, Ma s s .Д 98027, 
Heath. 36О p. 
Műszaki innovációk értékelése. 
A könyvben ismertetett kutatások 
célja az volt, hogy a jelenleg rendelke-
zésre állóknál hatékonyabb modellt nyújt-
son az iparban alkalmazott műszaki inno-
vációk h a t á s a i n a k elemzésé-
re. 
Az első rész a régebbi kutatások 
e r e d m é n y e i t foglalja össze, 
foglalkozik a műszaki innovációk terjesz-
tési problémáival, az innováció gazdasá-
gi hatásával, az innovációk értékelésé-
vel. A második és a harmadik rész néhány 
nagyjelentőségű a c é l g y á r t á -
s i innováció sorsát mutatja be. A 
könyv végül rámutat az értékelő módsze-
rek r e v i d e á l á s á n a k szük-
ségességére és az ezzel kapcsolatos prob-
lémákra. Külön figyelmet szentel a több 
részleget érintő műszaki innovációk ér-
tékelési problémáinak, az ipari műszaki 
kapacitás értékelésének és a műszaki in-
novációk várt hatásai felülvizsgálatának. 
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Government research centers direc-
tory. Ed. A.T.Kruzas, K.Kill. 
Detroit, Mich. ,Д980?7,Gale Res.Co. 
500 p. 
A kormány kutató központjainak cim-
jegyzéke. 
A cimjegyzék az amerikai kormány 
tulajdonában levő vagy irányitása alatt 
álló 1 500 intézmény adatait tartalmaz-
za. Bemutatja a különböző k o r m á n y -
s z e r v e z e t e k /törvényhozás, 
jog, végrehajtás, független intézmények, 
félállami ügynökségek/ fennhatósága alatt 
folytatott kutatótevékenységet. A cím-
jegyzékben szerepel v a l a m e n y — 
n y i K+F intézmény, —intézetek, ku-
tatóközpontok, laboratóriumok, irodák, 
kisérleti állomások, adatgyűjtő és -fel-
dolgozó központok, statisztikai közpon-
t o k — valamint az alap-, az alkalmazott 
kutatással és a fejlesztéssel kapcsola-
tos valamennyi tevékenység adata. 
A címjegyzéket a nevek, a rövidí-
tések, a tárgyszavak indexe teszi hasz-
nálhatóvá. 
Industrial innovation: technology, 
policy, diffusion. Ed. by M.Baker, 
London,1979,Macmillan. XXXI,464 p. 
Ipari innováció: technika, politi-
ka, terjesztés. 
1977-ben szimpóziumot tartottak az 
ipari ujitásról a Strathclyde-i Egyete-
men; a kötet az elhangzott előadásokból 
huszonkettőt tartalmaz, jó keresztmet-
szetét adja az uj és módositott termékek, 
folyamatok és rendszerek ipari terjeszté-
séről és bevezetéséről végzett empirikus 
kutatásoknak. Mint ilyen, hasznos k é -
z i k ö n y v ü l szolgálhat a kutatók-
nak, hallgatóknak, valamint az ipari és 
kormány szektorban praktizálóknak. 
Az i p a r i u j i t á s o k 
kutatása a tudománypolitikai kutatás je-
lentős ágazata. A konferencia résztvevői 
túlsúlyban az angolszász országokat kép-
viselték, de számottevő volt a Német Szö-
vetségi Köztársaság és Svédország küldöt-
teinek jelenléte is. A tudománypolitikai 
kutatások más ágazataival ellentétben itt 
a kutatásokat nemcsak történészek, filo-
zófusok, szociológusok vagy politikusok 
végzik, hanem ipari közgazdászok, veze-
téstudományi szakemberek és műszakiak is. 
A tanulmányok fontosabb t é m a -
k ö r e i a következők voltak: tudósok 
és műszakiak kommunikációs mintái, ujitás 
és verseny, a felhasználók szerepe az 
ujitási folyamatban, vállalati ujitási 
politika, az ujitások adaptálása és ter-
jesztése, ujitási kategóriák és elméletek, 
az ujitások társadalmi, gazdasági és mű-
szaki következményei. 
A tanulmányok egyes k o n k l ú -
z i ó i t ma már széles körben elfogad-
ják; pl. hogy az ujitás több, mint kuta-
tás és fejlesztés; a sikeres ujitás jó-
részt a felhasználók igényeinek felisme-
résétől függ; az ipari szakemberek nem 
sok hasznát látják az egyetemi kutatások-
ban kidolgozott formális projektum-érté-
kelő technikának; a kooperativ kutatás 
sokkal fontosabb a tradicionális iparágak 
cégei, mint a nagy K+F beruházással ren-
delkező vállalatok számára. 
Ma, öt évvel e tanulmányok megirá-
sa után ujabb kutatási témák foglalkoz-
tatják a tudósokat /ujitás a foglalkoz-
tatás, az energia, a szolgáltatások vi-
szonylatában, az uj gazdasági világrend 
és az ipari adaptáció viszonya stb./, 
melyeknek nagyon erős gyakorlati, politi-
kai és empirikus aspektusai vannak. Ez 
megnyilvánul a kutatást végző és finan-
szírozó intézmények és személyek tipusá-
ban is, valamint azokban a gyakorlati és 
fogalmi nehézségekben, melyek az ujitás-
kutatás hivatalos elméleti keretének ki-
alakításában jelentkeznek. 
Innovation and US research - prob-
lems and recommendations. Ed. W.N. 
Smith, Ch.F.Larson. Washington, 
Д980?7,Amer.Chem.Soc. 265 p. 
Innováció és az amerikai kutatás -
problémák és ajánlások. 
Az Amerikai Kémiai Társaság szimpó-
ziumján elhangzott előadások az innováci-
óval kapcsolatos problémák széles körét 
mutatják be. Helyzetképet nyújtanak az 
a m e r i k a i K+F-ről, az amerikai, a 
n y u g a t - e u r ó p a i és a j a -
p á n vegyipari kutatásokról; vizsgál-
ják, elemzik és értékelik az innovációs 
folyamatokat; vizsgálják az egyének és a 
testületek szerepét az innovációban; rá-
mutatnak az innovációt ösztönző és akadá-
lyozó tényezőkre; majd ajánlásokat fogal-
maznak meg. 
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Interdisciplinary research groups: 
their management and organization. 
Ed. R.T.Barth, R.Steck. Washington, 
Д980?7,Univ.of Washington. 316 p. 
Interdiszciplináris kutatócsoportok 
irányitása és szervezése. 
A kiadvány az interdiszciplináris 
kutatócsoportokról megszervezett e 1 -
s ő nemzetközi konferencia /NSZK,1979. 
ápr./ anyagát teszi közzé. A konferencián 
elhangzott huszonegy előadás a következő 
fontosabb témákkal foglalkozott: inter-
diszciplináris kutatócsoportok t e v é -
k e n y s é g é n e k helyzete és aktu-
ális problémái; az interdiszciplináris 
kutatás s z e r v e z é s e és me-
nedzsmentje; az interdiszciplináris K+F 
menedzsmentje az i p a r b a n : a 
kommunikáció és az együttműködés javitá-
s a a n e m z e t k ö z i interdiszcip-
lináris kutatásban; interdiszciplináris 
kutatás az e g y e t e m e k e n . 
/КАР1СА7 KAPITZA.P.L. : Experiment, 
theory, practice: articles and ad-
dresses. Boston,1980,Reidel. 429 p. 
/Boston studies in the philosophy 
of science. 46./ 
Kisérlet, elmélet, gyakorlat. 
A kötet Kapica cikkeiből, beszéde-
iből közöl gyűjteményt. A kiadványban ol-
vashatók Kapica megemlékezései Ruther-
fordról, Langevinről és más neves fizi-
kusokról; igen élvezetesek szellemes esz-
mefuttatásai a tudomány feladatáról, sze-
repének változásáról, a tudomány és a 
társadalom kapcsolatáról, a tudományos ku-
tatások hatékonyságáról, a tudományszerve-
zés hétköznapjairól. A kisérlet és az el-
mélet viszonyáról szólva Kapica az első 
mellett teszi le voksát: "az elmélet jó 
dolog, de egy jó kisérlet örökkévaló". 
LINDBLOM.Ch.E. - COHEN,D.K.: Usable 
knowledge: social science and soci-
al problem solving. New Haven,Conn. 
1979,Yale Univ.Pr. VIII,129 p. 
Használható ismeret: társadalomtu-
domány és társadalmi problémamegol-
dás. 
Lindblom és Cohen könyve felhivja 
a figyelmet a döntéshozók és a társadalom-
tudósok nem kielégitő kapcsolatára, de 
ezért teljes egészében a társadalomtudó-
sokat hibáztatja. 
A szerzők szerint a t á r s a -
d a l o m t u d ó s o k nem befolyásol-
ják a politikát, mert "nem is méltóak rá", 
mivel arról adnak tanácsot, amiről nincs 
elegendő információjuk; naiv válaszokat 
adnak a döntéshozók kérdéseire, holott ne-
kik kellene feltárniuk, a politikusok 
előtt milyen társadalmi feladatok állnak; 
a kutatási témákat ötletszerűen választ-
ják ki, semmi közük sincs a valódi élet-
hez; olyan feladatokat oldanak meg, melyek 
a piacon vagy a politikai küzdőtéren jobb 
megoldást nyernének. 
A nehézségeket emiitik a szerzők, 
de nem mutatnak kiutat a kátyúból, illet-
ve nem ajánlanak elfogadható megoldást. 
A társadalomtudomány helyett az i n -
t e r a k t i v problémamegoldást ja-
vasolják, mondván "a tett pótolja a gon-
dolatot". A társadalomtudósok feladatá-
nak a felvilágositást, s nem a szervezést, 
irányitást tartják. T é v e s e n ar-
ra ösztönzik a társadalomtudósokat, adják 
fel technikájukat, amiben szakemberek, 
amivel bőviteni tudják a mindennapi isme-
reteket, vagy elő tudják segiteni a józan 
ésszel való gondolkodást, csupán azért, 
hogy kedvében járjanak a döntéshozóknak: 
ez nem más, mintha a fürdővizzel együtt 
kiöntenék a gyereket is. 
Occupational mobility of scientists 
and engineers. Washington,1980,NSF. 
V,19 p. /Soecial report. NSF 80-
317./ 
Tudósok és mérnökök mobilitása. 
Az 1972-ben tudományos és műszaki 
területen dolgozók közül 1978-ban m i n -
d e n n e g y e d i k személy más fog-
lalkozási területen működött; a tudomá-
nyos és műszaki pályákról távozók négy-
ötöde más területen, főleg az irányítás-
ban és a vezetésben helyezkedett el. Az 
állásváltoztatóknak csupán 6 %-a indokol-
ta pályaváltását azzal, hogy nem kapott 
képzettségének megfelelő állást. 
A legnagyobb mértékű mozgás a 
m a t e m a t i k a i tudományokban 
volt tapasztalható, ahol a kereslet arány-
lag kicsi volt. A távozók nagy része szá-
mitógépes és műszaki pályákra ment: az 
1972—ben matematikusként doígozók 8 %-a 
mérnök, 7 %-a számitógépes szakember lett 
1978-ra. 
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A 35 év alatti korosztály volt a 
l e g m o z g é k o n y a b b évi 5,7 
os rátával /1972-78/, a 45 éves és afö-
lötti korosztály volt a legkevésbé mozgé-
kony évi 3,7 %-kal. A doktori fokozattal 
rendelkezők nehezebben változtattak ál-
lást, mint az alacsonyabb képzettségűek. 
A tudós- és m é r n ö k n ő k 
mozgékonyabbak voltak a vizsgált időszak-
ban, mint a férfiak /35 szemben az 
utóbbiak 26 %-ával/. A feketék állásvál-
toztatása valamivel meghaladta a fehére-
két /32 %, sjzemben a 26 %-kal/, az á'zsiai 
származásúak viszont mindkét előbbi cso-
portnál alacsonyabb értéket mutatnak 
/16 %/. 
Bár az 1968/72-es gazdasági helyzet 
eltért az 1972/78 közöttitől, a mobilitá-
si arányok lényegesen nem változtak. 
Research, development, and technol-
ogical innovation. Ed. D.Sahal. 
Lexington,Mass ./[9805/,Heath. 275 P. 
Kutatás, fejlesztés és műszaki in-
nováció. 
A könyv kísérletet tesz az innova-
tiv tevékenység néhány problémájának meg-
oldására. Három kérdésre koncentrál: a 
kutatás és a fejlesztés v á l l a l a -
t i s z i n t ű menedzsmentjére, a 
műszaki innováció f o l y a m a t á -
r a , valamint a szektorális és о r -
s z á g 0 s műszaki politikára. Bemutat-
ja, mit értek el ezeken a területeken a 
különböző országok egyes programjaiban. 
A legnagyobb figyelmet annak a kérdésnek 
szenteli, hogyan működnek azok a mechaniz-
musok, melyek a kivánt célok elérése irá-
nyába terelik a műszaki változásokat. 
REYNOLDS,P.D.: Ethical dilemmas 
and social science research: an 
analysis of moral issues confront-
ing investigators in research using 
human participants. San Francisco, 
1979,Jossey-Bass. XX,505 p. 
Etikai dilemmák és a társadalomtu-
dományi kutatás: emberekkel foly-
tatott kísérletek morális problé-
mái . 
A szerző, aki a Minnesota Egyetém 
szociológia professzora, kettős célt kí-
ván elérni könyvével. Először is bemutat-
ja és értékeli, milyen dilemmák előtt 
állnak a társadalomkutatók: konfliktus 
keletkezhet a kutató tudományos f e -
l e l ő s s é g e és a kísérleti alany 
egyéni jogai között /ez a kutatási dilem-
ma/; ellentmondás lehet a tudományos kö-
telezettségek és az á l l a m p o l -
g á r i kötelességek között /tudós-
állampolgár dilemma/ ; problémát jelent-
het a tudós felelőssége az ismeret a 1 -
k a l m a z á s a iránt /a kutatás al-
kalmazásának dilemmája/. Az etikai prob-
lémák bemutatása után Reynolds megkísé-
rel módszereket ajánlani a kutatóknak e 
dilemmák megoldására. 
SANDBACH,F.: Environment, ideology 
and policy. Oxford,198O,Blackwell-
Allanheld. 254 p. 
Környezetvédelem, ideológia, poli-
tika. 
SCHNAIBERG,A.: The environment 
from surplus to scarcity. Oxford 
/etct7,I98O,Oxford Univ.Pr. 464 p. 
Környezet: a bőségtől az Ínségig. 
A hetvenes évekre mint a "környe-
zet évtizedére" fognak emlékezni; olyan 
évtizedre, mely a várható katasztrófa fi-
gyelmeztető jeleivel köszöntött be, s 
melyre a heves viták jellemzőek. A véle-
mények rendkivül eltértek a környezeti 
ártalmak, annak okai és felszámolásának 
vonatkozásában. Kezdetben a figyelem a 
szennyeződésre összpontosult, majd a súly-
pont áttolódott a fosszilis fűtőanyagok 
és erőforrások kimerülésére. Egyre erőtel-
jesebb mozgalom indult a környezeti vál-
ság o k a i n a k feltárására, melyek 
a radikális környezetvédők szerint a mai 
társadalom szerkezetében és értékeiben 
keresendők. 
A viták töméntelen cikket és köny-
vet eredményeztek; áttekintésük nehéz 
feladat elé állítja a kutatót. Sandbach 
és Schnaiberg két müve megkísérli, hogy 
utmutató legyen e dzsungelben, s megvilá-
gítsa a problémák összetettségét. 
A környezeti viták messze túllépik 
a tudományos és műszaki viták határát. A 
szennyeződés pl. nem tudományos terminus, 
értékítéletet foglal magába — Mary Doug-
las szerint nem más, mint rossz helyen 
lévő szemét; az un. "biztonságos" rend-
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szerek mindig az elfogadható kockázati 
szint értékítéletét tartalmazzák. Amikor 
egy-egy környezeti problémáról vitatkoz-
nak, mindig az egyén növekvő tehetetlen-
sége húzódik meg a háttérben, hiszen egy-
re kevésbé tudja befolyásolni az életét 
érintő döntéseket. A környezeti politikák 
alapjában véve p o l i t i k a i ter-
mészetűek, egyesek érdekeit védik, máso-
két veszélyeztetik. Sandbach könyvének ez 
központi tétele, bár alátámasztására nem 
hoz elég érvet. 
Schnaiberg elemzésének azonos a 
kicsengése: kifejti, hogy a g a z d a -
s á g i é s p o l i t i k a i h a -
t a l o m megoszlása határozza meg, mi-
lyen kutatást végezzenek és milyet ne; 
nagyobb súlyt fektetnek a termelést elő-
segítő kutatásokra, mint a környezeti ha-
tások vizsgálatára. 
Mindkét könyv kétségbe vonja a költ-
ség-haszon elemzés, a technikaértékelés 
és a kör'nyezeti hatások elemzésének ob-
jektivitását és tudományos voltát. Ezek 
a módszerek nem vizsgálják a műszaki vál-
tozások igazi alapját. Mindkét könyv 
megkérdőjelezi a technikai determinizmus 
elméletét, s azt vizsgálja, hogyan ala-
kul a technika a gazdasági és politikai 
rendszerben. 
Social Science Research Council. 
Annual report 1979-1980. New York, 
1980,SSRC. XXVII,192 p. 
Az amerikai Társadalomtudományi Ku-
tatási Tanács évi jelentése. 1979-
1980. 
Az amerikai Társadalomtudományi 
Kutatási Tanács /ТКТ/ nem profitra orien-
tált intézmény, tagjait hét országos tu-
dományos társulat választja. Ezek a kö-
vetkezők: az Amerikai Antropológiai Tár-
saság, az Amerikai Gazdasági Társaság, az 
Amerikai Történelmi Társaság, az Amerikai 
Politikatudományi Társaság, az Amerikai 
Statisztikai Társaság, az Amerikai Pszi-
chológiai Társaság, és az Amerikai Szo-
ciológiai Társaság. 
A TKT c é l j a a társadalomtu-
dományi kutatás fejlesztése; tudományos 
bizottságokat kér fel társadalomtudományi 
kutatási tervek készítésére és a priori-
tások meghatározására; előmozdítja a ku-
tatóképzést továbbképző intézetekben és 
ösztöndíj programokon keresztül; támogat-
ja az egyéni kutatókat posztdoktorális 
ösztöndijak adományozásával; országos és 
nemzetközi konferenciákat szervez; előse-
giti könyvek és más publikációk megjelené-
sét . 
A nyolcvanas években egyre nagyobb 
nyomás nehezedik a társadalomtudományra: 
hasonlóan a biológiai és természettudomá-
nyokhoz rövid távú, praktikus eredménye-
ket várnak tőle. A társadalomtudományok 
bebizonyították, hogy társadalmi szem-
pontból é r t é k e s módszerek, el-
járások /gazdasági előrejelzés, demográ-
fiai tervezés, képességvizsgálatok stb./ 
kidolgozására képesek, melyek felhasznál-
hatók a társadalom átalakításában, az em-
beri élet jobbá formálásában. Az amerikai 
TKT bizottságai és munkacsoportjai tevé-
kenységén keresztül a társadalmi igények 
kielégítését szolgálja. Évi jelentésében 
megtalálhatók a folyamatban lévő és befe-
jezett tudományos programok, a végrehajtó 
intézmények és kutatók nevei, a publiká-
ciók cimei és megjelenési adatai. 
Szociol'no-politicseszkie problemü 
NTR i ideologicseszkaja bor'ba. 
Kiev , 1978,Politizdat Ukrainü. 367 
P. 
A tudományos-műszaki forradalom 
társadalompolitikai problémái és 
az ideológiai harc. ^ ^ 
A világforradalmi folyamat szerve-
sen kapcsolódik a tudományos-műszaki for-
radalomhoz. E két globális jelentőségű 
folyamat dialektikus kölcsönhatása hatá-
rozza meg a történelmi fejlődés döntő irá-
nyait és perspektíváit, s növekvő hatást 
gyakorol a társadalom egész életére. 
Az U k r á n Párttörténeti In-
tézet munkatársainak szerzői kollektívá-
ja komplex módon veszi számba a tudomá-
nyos-műszaki forradalom társadalmi és po-
litikai problémáit a két világrendszer 
ideológiai harcának kiélesedése idején. 
A kötet feltárja a modern gazdasági, tu-
dományos és technikai fejlődés filozófiai, 
közgazdasági, szociológiai, ökológiai, 
politikai és tudománytani aspektusait. 
Megalapozott birálatot mond a tudományos-
technikai forradalom szociális és politi-
kai következményeit taglaló legújabb pol-
gári és reformista koncepciókról. 
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VAN FRAASSEN,В.С . : The scientific 
image. Oxford,1980,Clarendon Univ. 
Pr . 235 P. 
A tudományos kép. 
A tudományfilozófusok ujabban so-
kat foglalkoznak azzal a kérdéssel, vajon 
a tudományos elméletek a valós világot 
ábrázolják-e. A hatvanas években 
K u h n é s F e y e r a b e n d ve-
tették föl, a tudományos elméletek nem 
feltétlenül valós, objektiv magyarázatot 
adnak, hanem kulturális elemektől megha-
tározott képet mutatnak a világról. Van 
Fraassen könyve az a n t i - r e a l i s 
t á к mellett foglal állást, noha a re-
lativizmus szélsőséges abszurditásait el-
kerüli.Van Fraassen szembeállitja a "mi-
nimális realizmus" és a "konstruktiv em-
piricizmus" fogalmát — az első esetben a 
tudományos elmélet egy részleteiben igaz 
történetet ir le arról, milyen a világ, 
és az elmélet elfogadása attól függ, hi-
szünk-e igazságában. A második esetben 
— é s Van Fraassen ezt tartja követendő-
nek— a tudomány empirikusan megfelelő 
elméleteket fogalmaz meg, és az elmélet 
elfogadása azon múlik, empirikusan igaz-
nak találják-e a megállapitásokat. 
VASZIL'CSUK,Ju.A.: Naucsno-tehni-
cseszkaja revoljucija i rabocsij 
klaszsz pri kapitalizme. Moszkva, 
1980,Nauka. 293 p. 
A tudományos-műszaki forradalom és 
a munkásosztály helyzete a kapita-
lizmusban. ^ д 
A szerző négy egymással dialektikus 
egységet alkotó témát kutat: a tudomá-
nyos-műszaki forradalom, a munkásosztály 
fejlődése, a kapitalizmus ellentéteinek 
elmélyülése és az osztályharc helyzete. 
Foglalkozik a termelőerők dialekti-
kájával, a dolgozó tömegeknek a társadal-
mi termelés fejlesztésében betöltött sze-
repével,a tudománynak a termelésre gyako-
rolt hatásával, a tudományos-műszaki for-
radalom fejlődési mechanizmusával, a ka-
pitalista termelés ellentmondásainak el-
mélyülésével. 
A harmadik fejezet azt tárgyalja, 
mekkora jelentősége van a proletáriátus 
osztályharcának a tudományos-műszaki for-
radalom folyamatainak fejlődése szempont-
jából az anyagi termelésben. Vizsgálja a 
tudományos-műszaki forradalom továbbfej-
lődésének a hetvenes években tapasztalt 
nehézsége it. 
Vázolja a szellemi munka helyét a 
társadalmi gazdagság felhalmozásának fo-
lyamatában, a szellemi dolgozók uj társa-
dalmi-gazdasági szerepét, s birálja a 
szellemi munka szerepével kapcsolatos pol-
gári nézeteket. Foglalkozik a munkásosz-
tály helyzetében bekövetkezett romlás 
nyilt és rejtett formáival, a családi kap-
csolatok deformálódásával, az elszegénye-
déssel, az emberi kapcsolatok elszürkü-
lésével. 
ZIMAN,J.: Teaching and learning 
about science and society. Cam-
bridge ,I98O,Cambridge Univ.Pr. 190 
P. 
Tanitás és tanulás a társadalomról 
és a tudományról. 
A tudományoktatás helyzete és prob-
lémái egyre több gyakorló tudóst foglal-
koztatnak. Ziman —másokkal egybehangzó-
a n — megállapitja, hogy korunkban a tu-
dományok oktatása, vagy ahogy ő nevezi, a 
tudományról, technikáról és társadalomról 
szóló ismeretek átadása igen sok kivánni 
valót hagy maga után. Nemcsak a jövendő 
tudósai, hanem minden fiatal számára lé-
nyeges lenne, ha a tudományos ismeretek 
közvetitése mellett a tanárok arra is 
súlyt helyeznének, hogy megértessék a di-
ákokkal önmagukat, a társadalmat és a tu-
domány természetét. A problémák fölveté-
se és a tudományos-technikai-társadalmi 
ismeretek tárgykörének körvonalazásán 
tul Ziman nem tud konkrét "recepttel" 
szolgálni, pontosan mit, és hogyan kelle-
ne tanitani a fiataloknak, hogy átfogóbb 
képük legyen a valós világról és jobban 
felismerjék a tudomány társadalmi funk-
cióját . 
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1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ALTUHOV,V.L. : Logicseszkij aszpekt vza-
imo-otnosenija filoszofii i nauki. = 
Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98I.I.no. 86-98. 
P. 
A filozófia és a tudomány kölcsönhatásá-
nak logikai aspektusa. 
FRAASSEN.B.C.van: The scientific image. 
Oxford,198O,Clarendon - Oxford Univ.Pr. 
235 p. 
A tudományos kép. /Tudományfilozófia./ 
Ism.: HE'SSE ,M. : Anti-realist philosophy 
of science. = Nature /London/,198l.jan. 
15. 207-208.p. 
LEM,S.: Summa technologiae. Bukarest, 
1977,Criterion. 277 p. /Korunk könyvek./ 
Tudomány, civilizáció, jövő. 
Science and liberation. Ed.by R.Arditti, 
P.Brennan, S.Cavrak. Boston, I98O,South 
End Pr. 
Tudomány és felszabadítás. 
SPARKES,J.: What is this thing called 
science? = New Seist. /London/,1981.jan. 
15. 156-158.p. 
Tulajdonképpen mi az a tudomány? 
&ULC.O. - DVO$ÁK,J.: Model védy jako 
vïeobecné spoleíenské práce. = Teorie 
Rozv.VSdy /Praha/,198О.2.no. 37-48.p. 
Tudomány-modell mint általános társadal-
mi munka. 
WEIZSÄCKER,С.F.von: A tudomány még nem 
nőtt fel. = Müv.polit. Cikkek Nemz.közi 
Sajtóból MTI,1981.2.no. 1-6.p. 
/А Die Zeit, I98O.42.száma alapján./ 
A tudományos kutatás 
általában 
BAARKjE.—E. - AANT-BORGSTRÖM,В.E.: 
Technological change and cultural impact 
in Asia and Europe: a critical review of 
the western theoretical heritage. Lund -
Stockholm,I98O,FRN-RPI. 103 p. 
Műszaki változás és kulturális hatás Ázsi-
ában és Európában: a nyugati elméleti 
örökség áttekintése. 
BÉNÉ.G.J. - PÍRON,C.P.: Sur quelques évi-
dences à la base de l'activité scienti-
fique: postulats fondamentaux. = R.Quest. 
Sei. /Bruxelles/,I98O.3.no. 391-40?.p. 
A tudományos tevékenység néhány alapvető 
posztulátuma, 
DVOÜÁK.A. - PROCHÁZKA,V.: Marxisticko-
leninsky píístup к rozvoji vŐdy a tech-
niky. = Teorie Rozv.Védy /Praha/,198О. 
2.no. 21-36.p. 
A tudomány és technika fejlesztésének 
marxista-leninista megközelítése. 
IVANOVA,V.F. : Mirovozzrencseszkaja ocen-
ka i naucsnüj poiszk. = Vesztn.Moszkov-
szkogo Univ.Filosz. 198l.l.no. 24—31.p. 
Világnézeti megítélés és tudományos ku-
tatás. 
Time and the sciences. Ed.by F.Greenaway. 
Paris,/19797,UNESCO. 182 p. /At the cross-
roads of cultures. 3./ 
Az idő és a tudományok. 
KRAGH,H.: On science and underdevelop-
ment. Roskilde,1980,Roskilde Univ.-for-
lag. 229 p. 
Tudományról és fejletlenségről. 
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Science, technology and global problems. 
Views from the developing world. Ed.by 
S.Radhakrishna. Oxford /etc./,1980,Per-
gamon Pr. VII,240 p. 
Tudomány, technika és a globális problé-
mák a fejlődő országok szemszögéből. 
MTA 
Scientific discovery: case studies. Ed. 
by Th.Nickles. Dordrecht,1980,Reidel. 
379 p. /Boston Studies in the Philosophy 
of Science. 60./ 
Tudományos felfedezés: esettanulmányok. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
BANNER,J.M.: Affinities between sci-
entists and humanists. = Science /Washing-
ton/, I98I.jan.2. 9.p. 
A humán- és a természettudósok uj part-
nerkapcsolata . 
DÓCZY P.: Gondolatok a két műveltség lét-
jogosultságáról és egységéről. = A Hét 
/Bucurejti/,i98O.29.no. 10.p. 
GUTZMANN.E. - SZEWCZYK.W.: Gesellschafts-
wissenschaften vor neuen Aufgaben. = 
Einheit /Berlin/,1981.2.no. 190-194.p. 
A társadalomtudományok uj feladata. 
HILLjL.E.: The metaphysical preconcep-
tions of the economic science. = R.Social 
Econ. /Milwaukee,Wis./,1979.2.no. I89-
197.P. 
A közgazdaságtudomány metafizikai elő-
ítéletei . 
Knowledge and controversy: studies of 
modern natural science. /Special issue./ 
Ed.by H.M.Collins. = Soc.Stud.Sei. /Lon-
don/, 1981.1.no. I-I58.p. 
Tudás és polémia: tanulmányok a modern 
természettudományról. /Különszám./ 
LEPKOWSKY,W.: Science and the humanities: 
bridging the gap. = Chem.Engng.News 
/Washington/,198O.dec.1. 21-26.p. 
Természettudomány és humántudomány: a 
szakadék áthidalása. 
SZUVOROVAjO.Sz.: Naucsnüe revoljucii v 
biologii i ih oszobennoszti. = Vesztn. 
Moszkovszkogo Univ.Filosz. 198l.l.no. 32-
42.p. 
Tudományos forradalmak a biológiában és 
azok sajátosságai. 
WILSON,P.: Limits to the growth of knowl-
edge: the case of the social and be-
havioral sciences. = Libr.Quart. /Chicago, 
111./,1980.1.no. 4-21.p. 
A tudás határa: a társadalom-és magatar-
tástudományok esete. 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudomány po1itika 
Fekete-Afrika 
MWAURAjP. : Communication policies in 
Kenya. Paris,I98O,UNESCO. 94 p. 
Kommunikációpolitika Kenyában. 
Nigéria kutatási rendszere. /Összeáll. 
Németh É./ = Tud.szerv.Táj. 198l.l.no. 
57-60.p. 
Franciaország 
B0N,F. - BOY,D.: Les français et la 
science. = La Recherche /Paris/,1981. 
120.no. 344-352.p. 
A franciák és a tudomány. 
CSIKALOV,A.M. : Naucsnüe iszszledovanija 
i naucsnüe ucsrezsdenija vo Francii. 
Moszkva,1979,Nauka. 231 p. 
Tudományos kutatás és tudományos intéz-
mények Franciaországban. 
Les français et la science. = Le Monde 
/Paris/,I98I.ápr.l. 16.p. 
A franciák és áltudomány. 
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Japán Lengyelország 
DUPUIS,M. : Les Japonais, la science et 
la technologie. = La Recherche /Paris/, 
198l.121.no. 504-511.p. 
A japánok, a tudomány és a technológia. 
KACZMAREK,J.: Science in People's Poland. 
= R.Polish Acad.Sei. /Warszawa/,1980.1-
2.no. 25-35.P. 
Tudomány a Lengyel Népköztársaságban. 
SHIBA,К. : Oh, Japan! Yesterday, today and 
probably tomorrow. Tenterden,1979»Not-
bury. 236 p. 
Ó, Japán! Tegnap, ma és holnap. 
SZAVINOVA,0.D.: Nekotorüe aszpektü NIOKR 
V Japonii. = BIKI /Moszkva/,198O.nov.18. 
4.p. 
A tudományos-kutató és tervező-fejlesztő 
munka néhány aspektusa Japánban. 
Latin-Amerika 
MOLINA,A.: Science, technology and under-
development in Latin America. A research 
proposal. Bradford,1980,Univ.Bradford, 
School Sei.Soc. 13 p. 
Tudomány, technika és fejletlenség Latin-
Amerikában. 
Second Latin American Conference on In-
dustrialization /Cali, Colombia, 10-14 
•Sept. 1979./ Analysis and prospects of 
Latin American industrial development. 
Santiago de Chile,198О,UN Econ. and 
'Social Counc., Cepal. 148 p. 
Második Latin-Amerikai Iparositási Kon-
ferencia. A latin-amerikai iparfejlesz-
tés elemzése és kilátásai. 
N0WACKI,W.: Nauka Polska na drogach od-
nowy. = Nauka Polska /Warszawa/,1981.1-
2.no. 3-38.p. 
A lengyel tudomány a megujulás utján. 
SZCZEPANSKI,J.: The role of science in 
the rebuilding and development of Poland. 
= R.Polish Acad.Sei. /Warszawa/,1980.1-2. 
no. 91-104.p. 
A tudomány szerepe Lengyelország újjáépí-
tésében és fejlesztésében. 
Nagy-Britannia 
Beating a retreat from Rothschild. = 
Nature /London/,198l.jan.1/8. 2.p. 
Rothschild visszakozik. 
Department in touch with ICL on R and D. 
= The Times /London/,198l.febr.10. 9.p. 
Az angol Ipari Minisztérium és az ICL 
kutatása. 
Development studies register of research 
in the UK 1979-80. Ed.by G.E.Gorman. 
Brighton,I98O,Inst, of Develop.Stud.Univ. 
of Sussex. 329 p. 
A brit fejlesztési kutatások mutatója 
1979/80-ban. 
Second Latin American Conference on In-
dustrialization /Cali, Colombia, 10-14 
Sept 1979./ International co-operation 
for industrial development in Latin Amer-
ica. Santiago de -Chile, 1980,UN Econ. 
and Social Counc., Cepal. 33 p• 
Második Latin-Amerikai Iparositási Kon-
ferencia. Nemzetközi együttműködés Latin-
Amerika iparfejlesztéséért. 
OWEN,К.: What has happened to Rothschild? 
= The Times /London/,1981.márc.13. 23.p. 
Mi történt Rothschilddal? 
Questions answered. = Nature /London/, 
198l.márc.5. 2.p. 
Megválaszolt kérdések a Lordok Házában. 
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REDFEARN,J.: Lords look now. = Nature 
/London/,1981.febr.26. 741.p. 
A Lordok Háza a tudományról tanácskozik. 
Német Szövetségi Köztársaság 
"Die Forschung kann man nicht abschal-
ten". = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,I98I.5.no. 159-162.p. 
"A kutatást nem lehet takarékra tenni". 
WALGATE,R.: Win some, lose some. = Nature 
/London/,1981.márc.19. l?8.p. 
Az NSZK nagytudománya : egy kicsi nyere-
ség, egy kicsi veszteség. 
Románia 
CEAUSESCU,N.: Az oktatás, a tudomány és 
a művelődés fejlődése Romániában. Buka-
rest, 1979,Polit.К. 267 P-
IONESCU.N.: Çtiinta çi cercetarea facto-
ri de bazë in procesul dezvoltàirii. = 
R.Econ. /Bucureçti/,1980.aug.22. 7-8.p. 
A tudomány és a kutatás - a fejlődés 
alapvető tényezői. 
Szovjetunió 
APIJAN,N.A.: Pravovüe problemü upravleni-
ja naukoj v Armjanszkoj SZSZR. Erevan, 
1979,ny.n. 168 p. 
A tudományirányitás problémái az Örmény 
SZSZK-ban. .
 v 
OgyK 
BREZSNEVjL.I.: Otcset Central'nogo Komi-
teta KPSZSZ 26 sz"ezdu Kommuniszticse-
szkoj Partii Szovetszkogo Szojuza i ocse— 
rednüe zadacsi partii v oblaszti vnutren-
nej i vnesnej politiki. Vüveszti vsze 
otraszli narodnogo hozjajsztva na pere-
dovüe rubezsi nauki i tehniki. = Pravda 
/Moszkva/,1981.febr.24. 5.p. 
Az SZKP KB beszámolója a Szovjetunió Kom-
munista Pártja 26.kongresszusán és a párt 
soronkövetkező bel- és külpolitikai fel-
adatai. A népgazdaság minden ágazatában 
a tudomány és technika határain haladni. 
BREZSNEV.L.I.: Otcsetnüj doklad Centrali 
no go Komiteta KPSZSZ 26 sz"ezdu Kommu-
niszticseszkoj Partii Szovetszkogo Szojuza 
i ocserednüe zadacsi partii v oblaszti 
vnutrennej i vnesnej politiki. 23 fevral-
ja I98I goda. = Partijnaja Zsizn' /Moszk-
va/, 198I.5.no. З-56.p. 
Az SZKP KB beszámolója á Szovjetunió Kom-
munista Pártja 26. kongresszusán és a 
párt soron következő bel- és külpolitikai 
feladatai. 
KALLÓS M. : Szocialista kulturánk tizenöt 
esztendeje. = Igaz Szó /Bucureçti/,1980. 
6.no. 475-478.p. 
Svédország 
BARNABY,W.: Lucky science. = Nature /Lon-
don/ ,I98I.jan.22. 216.p. 
A svéd kutatás szerencsés. 
The engineering industries and Swedish 
industrial policy. A report prepared for 
Sveriges Mekanförbund and Svenska Metall-
arbetareförbundet. Somerville,1980,Tele-
sis. 146 p. 
Műszaki iparágak és svéd iparpolitika. 
KOLESZNIK.A. - MEL'NIKOVA,G. : Poszev 
naucsnüj - dija zsatvü narodnoj. = Kom-
muniszt /Moszkva/,I98I.3.no. 65-66.p. 
A 26. pártkongresszus elé - az SZKP KB 
tervezetét vitatva. Tudományos gazdálko-
dással a nagyobb mezőgazdasági eredménye-
kért . 
MARCSUK,ZJuZ G.: Nauka i tehnicseszkij 
progreszsz. = Partijnaja Zsizn' /Moszkva/, 
I98I.4.no. 9-15.P. 
Tudomány és műszaki haladás. /Az SZKP tu-
dománypolitikája./ 
/MARCSUK, Ju._7 MARCHUKjG . : Siberia's sci-
entific potential. = Social Sei. /Moszk-
va/,1980.4.no. 17-23.p. 
Szibéria tudományos potenciálja. 
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Osznovnüe napravlenija ékonomicseszkogo 
i szocial'nogo razvitija SZSZSZR na I98I-
1985 godü i na period do 1990 goda. 3. 
Razvitie nauki i uszkorenie tehnicseszkogo 
progreszsza. = Izvesztija /Moszkva/,I98I. 
márc.5. 2.p. 1 
A Szovjetunió társadalmi és gazdasági 
fejlesztésének fő irányai az 1981-1985-
ös és az 1990-ig terjedő időszakra. 3• 
A tudomány fejlesztése és a műszaki ha-
ladás gyorsitása. 
EMMANUEL,P.A.M.: Problems of research 
and data collection in small islands 
without a social science faculty. = Int. 
Social Sei.J. /Paris/,I98O.3.no. 56О-563. 
P. 
A kutatás és az adatgyűjtés problémái a 
kis karib-tengeri szigeteken. 
A kinai tudománypolitika néhány jellem-
zője. /Összeáll. Mészáros Р./ = Tud.szerv. 
Táj. 1981.l.no. 52-5*6.p. 
Prenija po otcsetnüm dokladam: CK KPSZSZ 
- tovariscsa L.I.Brezsneva i Central'noj 
Revizionnoj Komiszszii KPSZSZ - tovari-
scsa G.F.Szizova. Rees' tovariscsa A.P. 
Alekszandrova /Prezident Akademii Nauk 
SZSZSZR/. = Pravda /Moszkva/,1981.febr. 
26. З.р. 
A SZUTA elnökének, A.P. Alekszandrov 
elvtársnak felszólalása az SZKP 26. 
kongresszusán. 
Egyéb országok 
A Bolgár Kommunista Párt 12.kongresszusá-
nak tézisei a párt munkájáról, a Bolgár 
Népköztársaság fejlődéséről a hetedik 
ötéves terv időszakában /1976-1980/ és 
a nyolcadik ötéves terv /1981-1985/, il-
letve az 1990-ig tartó időszak feladata-
iról. Tervezet. 3. A tudomány, a művészi 
kultura, az oktatásügy és a tömegtájékoz-
tatási eszközök fejlődése. = Nemzetk.Dok. 
MTI. 198l.7-8.no. 29-38.p. 
LAZAREVjE.V. : NIOKR i patentno-licenzion-
naja dejatel'noszt' v Bel'gii. = BIKI 
/Moszkva/,198O.dec.18. 4.p. 
Tudományos kutatási-fejlesztési és a sza-
badalmi-licencia tevékenység Belgiumban. 
LAZAREVjE.V.: NIOKR i patentno-licenzion-
naja dejatel'noszt' v Niderlandah. = 
BIKI /Moszkva/,I98O.nov.27. 4.p. 
A tudományos-kutató és szerkesztő-fej-
lesztő munkák és a szabványosítási tevé-
kenység Hollandiában. 
PANTELOURISjE.M. : Slow progress on Greek 
reforms. = Nature /London/,1981.jan.1/8. 
3-4.p. 
Lassú haladás a görög tudományban. 
Policies for industrial progress in de-
veloping countries. Ed. J.Cody, H.Hughes, 
D.Wall. New York,1980,Oxford Univ.Pr. 
316 p. 
Iparfejlesztési politika a fejlődő orszá-
gokban. 
ï/êsko_7 S/lovenská/ S/öcialistick47 R/epub-
likä7: КPC und КPS unterstützen Wissen-
schaftsentwicklung. = Wiss.nachr.Soz.Län-
dern /Berlin/,1980.12.no. 22-25.p. 
A Cseh és Szlovák Kommunista Párt támogat-
ja a tudomány fejlesztését. 
PRICE,D.J. de Solla: What can and can't 
be done in science and technology policy. 
Southfield,Mich.,1979,Thomas Alva Edison 
Foundation. 20 p. 
Mit lehet és mit nem lehet tenni a tudo-
mánypolitikában. 
Days of Finnish science: Hungary, May 
14-17,1979. /0rg.by7 the Academy of Fin-
land /etc J /Ed.by the Hung.Acad.Sci^ 
Bp.1980,MTA. 52 p. 
A finn tudomány napjai. 
ftízení" vëdeckotechnického rozvoje v Mexi-
ku. = Píedpokl.Rozv.Vädy Techn. /Praha/, 
1980.10.no. 30-35.p. 
Tudományos-műszaki fejlesztés Mexikóban. 
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SARDAR,Z.: Indonesia builds a science 
city. = New Seist. /London/,1981.jan.22. 
198.p. 
Indonézia tudományváró st épit. 
El sistema investigador espanol, inade-
cuado . = Las Ciencias /Madrid/,1980.2-
З.по. 227.p. 
Nem megfelelő a spanyol kutatási rend-
szer. 
A tudományos-műszaki potenciál néhány 
paramétere az európai KGST-országokban. 
/Összeáll. Hajdú M./ = Tud.szerv.Táj. 
1981.1.no. 30-34.p. 
WILSON,A.H.: Science policy lumbers on. 
= Sei.Rubi.Policy /London/,I98O.6.no. 
478-483.p. 
Uj fejlemények a kanadai tudománypoliti-
kában . 
Das Wissenschaftssystem in der DDR. Hrsg. 
Institut für Gesellschaft und Wissen-
schaft, Erlangen. Frankfurt - New York, 
1979,Campus. 307 p. 
A tudomány rendszere az NDK-ban. 
Európa tudománypolitikája 
BECKER,J.: Research compared. = Nature 
/London/,I98I.febr.19. 622.p. 
Kutatás az EGK-ban. 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
BURGER,E.J.jr.: Science at the White House. 
Baltimore,1980,Hopkins Univ.Pr. XXII,180 
P. 
Tudomány a Fehér Házban. 
Ism.: PRICE,D.E.: Science /Washington/, 
1981.márc.6. IO37.p. 
LONG,J.R. - HANSON,D.: Election signals 
science policy realignment. = Chem.Engng. 
News /Washington/,I98O.nov.17. 39-46.p. 
Az uj amerikai kormány átszervezi a tudo-
mánypolitikát. 
PRESS,F.: Science and technology in the 
White House, 1977 to 1980. 1-2.P. = Sci-
ence /Washington/,I98I.jan.9. 139-145.p., 
jan.l6. 249-256.p. 
Tudomány és technika a Fehér Házban 1977-
1980. 
Staat und Innovation. = Neue Zürcher Ztg. 
1981.febr.7. 15.p. 
Az állam és az innováció. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalojn 
Bildung und Forschung als Basis des Wohl-
stands. = Neue Zürcher Ztg. 1981.márc.24. 
11.p. 
Az oktatás és a kutatás a jólét alapja. 
Council on International and Public 
Affairs. Annual report 1979. Serendipity 
and social purpose. New York,1979. 32 p. 
Nemzetközi és Közügyek Tanácsa. 1979.évi 
jelentés. A véletlen felfedezések és tár-
sadalmi célok. 
Dejsztvie ékonomicseszkih zakonov kapita-
lizma V szovremennüh uszlovijah. Pod red. 
prof. L.Sz.Miksi,Moszkva,1978,Moszkov-
szkogo' Univ. 224 p. 
A kapitalizmus gazdasági törvényeinek mű-
ködése a modern helyzetben. 
Ism.: CSIBRIKOV,G.G.: Interesznoe isz-
szledovanie mehanizma dejsztvija ékonomi-
cseszkih zakonov pri imperializme. = 
Vesztn.Moszkovszkogo Univ.Ékon.1981.1. 
no. 78-80.p. 
DV0&ÁK,J.: Systémovy píístup ke zkoumání 
spoleííensky'ch funkci v&dy. = Teorie Rozv. 
V£dy /Praha/,I98O.3.no. 7-22.p. 
A tudomány társadalmi funkciói vizsgála-
tának rendszermegközelitése. 
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ZFED0SZEEY7 FEDOSSEJEW,P.N.: Die Arbei-
terklasse und der wissenschaftlich-tech-
nische Fortschritt. = Sow.wiss.Ges-wiss. 
Beiträge /Berlin/,1981.l.no. 1-11.p. 
A munkásosztály és a tudományos-műszaki 
haladás. 
MIDDLEMASjK.: Politics in industrial 
society. The experience of the British 
System since 1911. Thetford,1979,Deutsch. 
512 p. 
Politika az ipari társadalomban. 
SZTANICS.G.: Naucsna isztina - interesz 
radnicske klasze. = Komunist /Beograd/, 
198l.1247.no. 20.p. 
Tudományos igazság - a munkásosztály ér-
deke . 
VRATUSA.A.: Nauka za radnog Soveka. = 
Komunist /Beograd/,198l.1248.no. 22.p. 
Tudomány az emberért. 
WAGNER,J.: Defining technology : politi-
cal implications of hardware, software, 
power and information. = Human Relations 
/Boston,Mass./,1979.8.no. 719-736.p. 
A technika meghatározása: a hardware, a 
software,a hatalom és az információ po-
litikai hatása. 
MEDVEDEV ,V.: Védeckotechnická revoluce a 
rozvinuty socialismus. = Nová Mysl /Pra-
ha/, 1981.1.no. 21-33.p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
fejlett szocializmus. 
PIRIOU,J.-P.: Théorie économique et ré-
volution scientifique et technique. Essai 
sur la nouvelle idéologie économique so-
viétique. = Écon.Soc. /Genève/,1979.7-8-
9-10.no. 1643-1684.p. 
A közgazdasági elmélet és a tudományos-
technikai forradalom. A szovjet gazdaság 
uj ideológiájáról. 
VASZIL'CSUK,Ju.A.: Naucsno-tehnicseszkaja 
revoljucija i rabocsij klaszsz pri kapi-
talizme. Uglublenie protivorecsij i prob-
lemü klaszszovoj bor'bü. Moszkva,I98O, 
Nauka. 293 p. 
Tudományos-műszaki forradalom és a mun-
kásosztály helyzete a kapitalizmusban. 
Az érdekellentétek elmélyülése és az osz-
tályharc problémái. ^—д 
A tudomány jogi vonatkozásai 
BUNGE,M.: Ciencia y desarrollo. Buenos 
Aires,I98O,Ediciones Siglo Veinte. 170 p. 
Tudomány és fejlődés. 
Tudományos és műszaki 
forradalom 
Consulta-fcii ín sprijinul ínvá^ámíntului 
politico-ideologic. = Era Soc. /Bucureç-
ti/,1981.5.no. 27-29.p. 
A tudományos-műszaki forradalom és tár-
sadalompolitikai hatása. 
MARKOV,E.: Naucsno-tehnicseszkata revol-
jucija: njakoi szocialnoikonomicseszki 
mehanizmi. Szofija,1979,Partizdat. 193 
Р. 
Tudományos-műszaki forradalom: a tudo-
mány társadalmi-gazdasági mechanizmusa. 
CORREA.C.: Regímenes de control de la 
transferencia de tecnología en América 
Latina. Buenos Aires,ZÏ9727«Ins't«In'te6-
ración Amer.Lat.-Banco Interamer.Desarrol-
lo. 178 p. /Programa Juri'dico-Económico 
sobre Inversiones Internacionales en Amé-
rica Latina. Monografias.5./ 
A latin-amerikai műszaki átvitel szabá-
lyozása. 
Legislation and regulations on technology 
transfer: empirical analysis of their 
effects in selected countries. Report by 
the UNCTAD secretariat. Geneva,198О, 
UNCTAD. 38 p. 
A technikaátvitel törvényhozása és sza-
bályozása: hatásaik empirikus elemzése 
néhány országban. 
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NANYENYA—TAKIRAMBUDDE,P.: Technology 
transfer and international law. New York, 
Zl9807,Praeger. X.177 p. 
Műszaki átvitel és a nemzetközi jog. 
STAMPFLI,L.: Le transfert de technologie: 
les efforts actuels pour une réglementa-
tion internationale. Berne /ëtc J , 1980, 
Lang. XI,481.p. 
Műszaki átvitel: erőfeszitések a nemzet-
közi szabályozásra. 
Technology: restructuring the legal and 
juridical environment: issues under 
negotiation. Addendum. Manila - Geneva, 
1979.UNCTAD. 7 p. 
Technika: a jogi és törvényes keretek 
átszervezése. Tárgyalási problémák. 
Verträge in Wissenschaft und Technik. 
Vertragmuster und Erläuterungen. Berlin, 
1980,Staatsverl. 302,/~2j p. 
Szerződések a tudományban és techniká-
ban. /Tudományos-műszaki szolgáltatások 
szerződései./ 
ZENIN.I.A.: Éffektivnoszt' norm prava v 
oblaszti naucsno-tehnicseszkogo prog-
reszsza. = Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/, 
1981.2.no. 44-52.p. 
Jogszabályok hatékonysága a tudományos 
műszaki haladás terén. 
Történeti vonatkozások -
personalia 
FEDOSZEEV, P.N.: Vüdajuscsijszja ucsenüj i 
organizator nauki. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,198I.2.no. 49-56.p. 
M.V.Keldüs - kiváló tudós és tudományszer-
vező . 
GOLDSMITH,M. : Sage. A life of J.D.Bernai. 
/London etc._7,198O,Hutchinson, 256 p. 
J.D.Bernai élete. 
A history of technology. Ed.by Ch.Singer 
et al. 4.V01. The industrial revolution 
I75O-I85O. Oxford,1978,Clarendon Pr. 728 
P. 
Technikatörténet. 4.köt. Ipari forrada-
lom I75O-I85O. 
KORTUNOVjSz. - TJULIN.I.: "Nauka о vojne" 
i politika mira. = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. 
/Moszkva/,I98I.I.no. 142-143.p. 
A "háború tudománya" és a béke politikája. 
/BOUTHOUL.G. - CAPRÉRE.R. - ANNEQUIN, 
J.-L.: Guerres et civilisations /de la 
préhistoire a l'^re nucléo-spatiale/ c. 
könyvének ismertetése./ 
LABUDA,G.: Scientists and scholars of 
Polish origin and Polish men of learning 
active abroad: their share in the develop-
ment of science. = R.Polish Acad.Sei. 
/Warszawa/,1980.1-2.no. 105-123.p. 
Lengyel származású tudósok szerepe a tu-
domány fejlődésében. 
Lenin. Nauka. Molodezs'. Szbornik.Szószt.: 
I.F.Zenkevics /1 âr .J Moszkva,1980,Nauka. 
495 P. 
Lenin. Tudomány. Ifjúság. /Gyűjteményes 
kötet./ 
Msztiszlav Vszevolodovics Keldüs. К 70-
letiju szo dnja rozsdenija. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981.2.no. 41-48. 
P-
Msztiszlav Vszevolodovics Keldüs születé-
sének 70.évfordulója. 
Natural order. Historical studies of sci-
entific culture. Ed.by B.Barnes, S.Shapin. 
Beverly Hills,1979,Sage. 255 p. 
Természeti rend. A tudományos kultura tör-
téneti kutatása. 
N0VY,L.: SvŐtová a národní vőda. Histori-
cké aspekty. = Dejiny Vőd Techn. /Praha/, 
1981.1.no. 25-З6.p. 
Világ- és nemzeti tudomány. Történelmi 
szempontok. 
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The /se;ond7 2nd Congress of scientists 
of Polish origin, Warsaw - Cracow, July 
16-20,1979. = R.Polish Acad.Sei. /War-
szawa/,1980.1-2.no. 125-142.p. 
Lengyel származású tudósok 2.kongresszu-
sa. Varsó-Krakkó, 1979.jul.16-20. 
SERVOS,J.W.: The industrial relations of 
science: chemical engineering at MIT, 
19ОО-1939. = ISIS /Philadelphia/,1980. 
259.no. 531-549.p. 
A tudomány ipari kapcsolatai: vegyészet 
a MIT-en I9OO-I939. 
SUCHODOLSKI,B.: Developmental tendencies 
of Polish 19th - and 20th-century science 
against the background of world science. 
= R.Polish Acad.Sei. /Warszawa/,I98O.I-
2.no. 8I-9O.p. 
Fejlődési tendenciák a 19. és 20.századi 
lengyel tudományban összevetve a világ 
tudományával. 
TIBENSKY,J.: Národná veda a jej vzíah к 
svetovej vede ako metodologicky problém 
dejín vedy. = Dejiny Vőd Techn. /Praha/, 
I98I.I.no. 37-46.p. 
Nemzeti tudomány és kapcsolata a világ-
tudományhoz mint tudománytörténeti mód-
szertani kérdés. 
TURNER,F.M.: Public science in Britain, 
I88O-I919. = ISIS /Philadelphia/,198O. 
259.no. 589-6O8.p. 
Brit tudósok állami szolgálatban: I88O-
I919. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
GAL'VJALITE.N.M.: Prognozirovanie poviise-
nija kvalifikacii szpecialisztov. = Vesztn. 
Moszkovszkogo Univ.Ékon. 198l.l.no. 49-
54.p. 
A szakképzettségi szint emelésének előre-
jelzése . 
GRIBKOVSZKIJ,V.P. - NESZVETAJLOV.G.A.: 
Programmno-celevüe metodü planirovanija 
fundamental'nüh iszszledovanij v Belo-
ruszszkoj SZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,I98I.I.no. 70-76.p. 
Az alapkutatások tervezésének célprogra-
mos módszerei Belorussziában. 
HOLEŐEKjL.: Faktor vŐdeckotechnického 
rozvoje v koncepÓni etapé plánovitého 
íízení. = Polit.Ekon. /Praha/,1981.1.no. 
49-6I.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés ténye-
zője a tervirányitás koncepciójának ki-
alakításában. 
/KRASZN0GLAZ0V7 KRA'èNOGLAZOV.B.P. : Pláno-
vání védeckotechnického rozvoje v zemích 
RVHP. = P/edpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/, 
1980.9.no. 14-22.p. 
A tudományos-műszaki fejlesztés tervezése 
a KGST-országokban. 
KRINKS.V. - OBERLÄNDER,L. - ROUSCIK.L.: 
Wege zur weiteren Vervollkommnung der 
Planung von Wissenschaft und Technik. = 
Wirtschaftswissenschaft /Berlin/,1980.7. 
no. 799-812.p. 
A tudomány és a technika tervezése to-
vábbi tökéletesítésének utjai. 
A kutatástervezés az Egyesült Államokban. 
/Összeáll. Fried J./ = Tud.szerv.Táj. 
1981.1.no. 11-17.p. 
LANGE,К.А. - SZVETAJLO.É.N.: Programmno-
celevoj podhod к planirovaniju i organi-
zacii fundamental'nüh iszszledovanij v 
Otdelenii fiziologii AN SZSZSZR. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198I.I.no. 62-
69.p. 
Az alapkutatások szervezésének és terve-
zésének célprogramos megközelítése a 
SZUTA fiziológiai osztályán, 
LISZICSKIN.V. - UGURCSIEV.O. - ÉL'MAN,P.: 
Szoversensztvovat' szisztemu narodnohoz-
jajsztvennogo prognozirovanija. = Ekon. 
Nauki /Moszkva/,1981.2.no. 40-48.p. 
A népgazdasági előrejelzési rendszer kor-
szerűsítése . 
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Naucsnüj centr po razrabotke problem 
razmescsenija proizvoditel'niih szil 
SZSZSZR. = Plan.Hozjajsztvo /Moszkva/, 
1980.10.no. 88-92.p. 
A termelőerők telepitésének problémáit 
kutató tudományos központ a Szovjetunió-
ban. 
GÓRSKIjJ.: Aktualne problemy sterowania 
dzialalnoscia naukowo-techniczne. = Gos-
pod.Planowa /Warszawa/,198О.7-8.no. 357-
364.p. 
A tudományos-műszaki tevékenység irányí-
tásának alapvető problémái. 
Science, technology and the future. Ed. 
by E.P.Velikhov, J.M.Gvishiani, S.R.Mi-
kulinsky. Exeter,1980,Pergamon Pr. 480 
P. 
Tudomány, technika és a jövő. 
Technology: planning in developing 
countries. Study by the UNCTAD secretar-
iat. Manila - Geneva", 1979,UNCTAD. 72 p. 
Technika: tervezés a fejlődő országokban. 
A tudományos-műszaki haladás húszéves 
komplex programja a Szovjetunióban. /Ösz-
szeáll. Cserbakői E./ = Tud.szerv.Táj. 
1981.1.no. 7-Ю.p. 
World development report 1980. l.P. 
Adjustment and growth in the 1980s. 
2.P. Poverty and human development. 
Annex. World development indicators. 
Washington,I98O,World Bank. 166 p. 
A világ fejlesztési jelentése, l.r. Al-
kalmazkodás és növekedés a 80-as évek-
ben. 2.r. Szegénység és emberi fejlődés. 
Interdisciplinary research groups: their 
management and organization. Ed. R.T. 
Barth, R.Steck. Seattle.Wash. /Ï98O?7, 
Univ.of Washington. 316 p. 
Interdiszciplináris kutatócsoportok: 
irányitásuk és szervezésük. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1980.6.no. 
41.p. 
KANÜGIN,Ju.: Grani opüta. Kompleksznüe 
programmü. = Pravda /Moszkva/,1981.febr. 
21. 3.p. 
Komplex tudományos-műszaki programok 
szervezési tapasztalatai. 
KOZACSENKO.Sz. - LOGACSEV,V.: Szoversen-
sztvovanie szisztemü upravlenija naucsno-
tehnicseszkim progreszszom. = Vopr.Ékon. 
/Moszkva/,198I.I.no. 156.p. 
A tudományos-műszaki haladás irányitási 
rendszerének korszerűsítése. 
Naucsnaja organizacija truda v bibliote-
kah. Prakticseszkoe poszobie. Pod red. 
A.N.Vaneeva. Moszkva, 1980,Kniga. 86 p. 
Tudományos munkaszervezés a könyvtárak-
ban. Gyakorlati segédkönyv. 
Vezetéstudomány 
4» 
DANDO.M.R. - BENNETT,P.G.: A Kuhnian 
crisis in management science? = J.Oper. 
Res.Soc. /Exeter/,1981.2.no. 91-104.p. 
Kuhniánus válság a menedzsment tudomány-
ban. 
ERNST,P.: Aktuálnost systémového pZi'stupu 
ve vyzkumu a zdokonalováni plánovitého 
Yízení VTR. = Teorie Rozv.Védy /Praha/, 
1980.3.no. 5З-74.Р. 
A tudományos-technikai fejlesztés terv-
szerű irányításának tökéletesítése és a 
rendszer-megközelités a kutatásban. 
NEMYNÁ$ ,B.: Poznámky ke strategii ?ízení 
védeckotechnického rozvoje. = Teorie Rozv. 
VÓdy /Praha/,1980.2.no. 7-20.p. 
Megjegyzések a tudományos-technikai fej-
lesztés irányitási stratégiájához. 
OBSTjS.: Uloha vedoucích pracoviSí vé-
deckotechnického rozvoje v systému fizení 
národního hospodábství pro roce 1980. = 
Predpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,198О. 
9.no. 5-I3.P-
Tudományos-műszaki fejlesztéssel foglal-
kozó vezető munkahelyek szerepe a népgaz-
daság irányitási rendszerébén 1980 után. 
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ODEHNAL.Z. - VELKOV, P. : К nékterym prob-
lémám tvorby metodologické koncepce me-
chanismu Fízení védeckotechnického rozvo-
je. = Teorie Rozv.Vëdy /Praha/, I98O.3.no. 
35-52.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés irányí-
tása módszertani koncepciójának kialakí-
tásával kapcsolatos kérdések. 
VATTES.H.-J. : Ohne Agenturen kein Fort-
schritt. Neues vom Wissenstransfer im In-
und Ausland. = Dtsch.Univ.ztg. - Hoch-
schul—Dienst /Bonn/, 1981.5.no. 157-158.p. 
Az ismeretek bel- és külföldi terjeszté-
se - ügynökségek nélkül nem megy. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEFEETKÖZI SZERVEZETEK 
Draft international code of conduct on 
the transfer of technology. New York, 
1980,UNCTAD. 26 p. + appendices. 
A technikaátvitel nemzetközi magatartás-
kódexének tervezete. 
FAALAND,J.: Report on the research compo-
nent of a proposed UNCTAD Research and 
Training Programme. Bergen,1980,Chr. 
Michelsen Inst. 39 p. /DERAP Working 
paper A.: 187./ 
A javasolt UNCTAD Kutatási és Képzési 
Program kutatási komponensének jelenté-
se . 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
GERVIC.L.Ja. - ROZANOV.V.V.
 : Analiz opüta, 
problem i perszpektiv primenenija prog-
rammno—celevüh metodov v sziszteme AN 
SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,I98I.I.no.. 77-81.p. 
A SZUTA keretében alkalmazott célprogra-
mos módszerek tapasztalatait, problémáit 
és perspektíváit vizsgáló elemzés. 
LINHART,J. : 0 modelech myálení a /esfení 
problému. = Teorie Rozv.Védy /Praha/, 
1980.2.no. 49-70.p. 
Gondolkodási modellek és probléma megol-
dás. 
TAL'ROZE.V.L. - CÜGANOV,Sz .A . : Vozmozs-
noszti iszpol'zovanija programmno-celevüh 
metodov pri planirovanii fundamental'nüh 
iszszledovanij na urovne naucsnogo ucsrezs-
denija . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1981.1.no. 57-61.p. 
A célprogramos módszerek alkalmazási le-
hetőségei az alapkutatások tervezésénél 
tudományos intézményi szinten. 
GALTUNG,J.: The North/South debate: 
technology, basic human needs and the 
new international economic order. New 
York,I98O,World Order Models Project. 
50 p. /Working paper.12./ 
Észak-Dél vita: technika, alapvető em-
beri szükségletek és az uj nemzetközi 
gazdasági rend. 
International Institute for Environment 
and Development. Annual report 1979-80. 
London,I98O,Int.Inst.Environ.Develop. 34 
P. 
Nemzetközi Környezeti és Fejlesztési In-
tézet . 
KING,A.: The state of the planet: a 
report prepared for the International 
Federation of Institutes for Advanced 
Study /IFIAS/,Stockholm - Oxford,1980, 
Pergamon Pr. XI,130 p. 
A bolygó helyzete: jelentés a Felsőfokú 
Tanulmányok Intézeteinek Nemzetközi Szer-
vezete számára. 
LEBEDKINA,E.D.: V.I.Lenin о mezsdunarod-
nom naucsnom szotrudnicsesztve. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981.1.no. 
118-122.p. 
Lenin a nemzetközi tudományos együttmű-
ködésről. 
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Mirovoj kongreszsz ékonomisztov. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,198l.l.no. 
123-125.p. 
Közgazdászok világkongresszusa. 
PHILIPPART,A.: La propagation de l'in-
novation scientifique entre les États et 
les libertés des États. = Écon.Soc. 
/Genève/,1979.11-12.no. 1599-1617.p. 
A tudományos innovációk államok közötti 
elterjedése és az államok szabadsága. 
Pravovüe formii naucsno-tehnicseszkogo i 
promüslenno-ékonomicseszkogo szotrudni-
csesztva SZSZSZR sz kapitaliszticseszkimi 
sztranami. Moszkva,1980,Nauka. 295 p. 
A SZU és a kapitalista országok tudomá-
nyos—műszaki és ipari-gazdasági együtt-
működésének jogi formái. 
ROSENFELD,G.: Unsere Wissenschaftskoopera-
tion mit der Sowjetunion und ihre ge-
schichtlichen Traditionen. = Wiss.Z.Hum-
boldt-Uni v. Berlin.Ges.Sprachwiss.Reihe, 
1980.2.no. I-VIII.p. 
A Humboldt-Egyetem tudományos együttműkö-
dése a Szovjetunióval. 
ROZENBERG,G,V.: Szövetszko-amerikanszkij 
fonovüj aérozol'nüj ékszperiment. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 1981. 
2.no. 107-114.p. 
Szovjet-amerikai kisérlet természetes 
aeroszollal. 
SouÚasn^ stav a dalái vyvoj prumyslové 
kooperace mezi socialistickymi a vyspély-
mi kapitalistickymi zernémi. = P/edpokl. 
Rozv.Védy Techn. /Praha/,1980.9.no. 47-
56.p. 
A szocialista és a fejlett tőkés orszá-
gok közötti ipari kooperáció jelenlegi 
helyzete és továbbfejlesztése. 
Soviet-American scientific and technologi-
cal cooperation: who is violating Helsin-
ki Act? = Chem.Engng.News /Washington/, 
I98O.dec.22. 24-27.p. 
Szovjet-amerikai tudományos és műszaki 
együttműködés: ki sérti meg a Helsinki-
egyezményt? 
U/nited/ S/tate§7 policy on Soviet at 
U.S. meetings. = Chem.Engng.News /Washing-
ton/, I98I.jan.5. 20.p. 
Az Egyesült Államok álláspontja: a szov-
jet-amerikai tudományos kapcsolatokról. 
URBAN,L.: Nákupy licencí realizované so-
cialistickymi zemlmi v kapitalistickych 
zemích. = Predpokl.Rozv.Védy Techn. /Pra-
ha/ ,I980.10.no . 22-29.p. 
Szocialista országok licencvásárlásai tő-
kés országokban. 
Zur Wissenschaftspolitik der NATO. = 
Initiativ-Inform.Ges.wiss.Inform. /Ber-
lin/, 1980.7.no . 3-24.p. 
A NATO tudománypolitikája. 
ENSZ 
Restructuring the UN system for economic 
and social cooperation and development. 
27. report of the Commission to study 
the organization of peace. Muscatine, 
Iowa,I98O,Stanley Foundation. 40 p. 
Az ENSZ átszervezése a gazdasági és tár-
sadalmi együttműködésért és a fejlődés-
ért. 
United Nations Industrial Development 
Organization. Appropriate technology for 
developing countries: UNIDO's Co-operative 
Programme of Action for National and 
Regional Progress. New York,1980,UN. 11 
p. /United Nations. /Documents^/ PI/69./ 
Megfelelő technika a fejlődő országoknak. 
United Nations Seminar on Technology 
Assessment for Development, Bangalore, 
India, 1978. Report.New York,1979,UN. 
V,l65 p. /United Nations. Publications 
Sales number 1980. II.A.1./ United Nations 
Documents ST/ESA/95./ 
Egyesült Nemzetek Szemináriuma: technika 
értékelés a fejlődésért. 
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KGST 
IL*IN,M.S.: Éffektivnoszt' naucsno-tehni-
cseszkih szvjazej sztran SZÉV. Moszkva, 
1979,Müszl' 262 p. 
A KGST tudományos-műszaki kapcsolatainak 
hatékonysága. 
Mezsdunarodnüe ékonomicseszkie i naucsno-
tehnicseszkie organizacii sztran-cslenov 
SZÉV. Szpravocsnik. Pod obscs. red. V.V. 
Vorotnikova, D.A.Lebina. Moszkva,1980, 
Mezsd.Otn. 256 p. 
KGST-tagállamok nemzetközi gazdasági és 
tudományos-műszaki szervezetei. /Tájékoz-
tató./ 
Ism.: SZERGEEV,0.: — . = Vopr.Ékon. /Moszk-
va/, 198I.2.no. 149-I5O.p. 
TRIGUBENKO.M. - LIGAJ.K.: V'etnam v 
mezsdunarodnom szocialiszticseszkom raz-
delenii truda. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 
1981.2.no. IO7-II5.P. 
Vietnam a nemzetközi szocialista munká-
mé gosztásban. 
Vo vtorom komitete General'noj Aszszamb-
lei 00N. Vüsztuplenie glavü delegacii 
Szoveta Ékonomicseszkoj Vzaimopomoscsi, 
zamesztitelga Szekretarja SZÉV Aszena 
Velkova. = Ekon.Szotr.Sztran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,I98O.6.no. 73-76.p. 
A KGST kapcsolatai más nemzetközi szerve-
zetekkel. Aszen Velkovnak, a KGST küldött-
sége vezetőjének felszólalása az ENSZ Köz-
gyűlés 2.Bizottsága ülésén. 
О hode razrabotok na mnogosztoronnej 
osznove problem naucsno-tehnicseszkogo 
szotrudnicsesztva na 1981-1985 gg. = 
В.Naucsno-Tehn. Szotrudn.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,I98O.7.no. 13-26.p. 
Az 1981-1985.évekre szóló tudományos-
műszaki együttműködési problémák sokol-
dalú alapon történő feldolgozásának me-
netéről. 
UNESCO 
PIRADOVjA.: JUNESZKO: forum poleznogo 
szotrudnicsesztva. = Mezsd.Zsizn* /Moszk-
va/, 1981.l.no. 56-65.p. 
UNESCO: a hasznos együttműködés fóruma. 
0 razrabotke Dolgoszrocsnoj programmü 
szotrudnicsesztva sztran-cslenov SZÉV v 
oblaszti naucsnogo priborosztroenija i 
avtomatizacii iszszledovanij i ее reali-
zacii. = B.Naucsno-Tehn.Szotrudn.Sztran-
Cslenov SZÉV /Moszkva/,I98O.7.no. 41-49. 
P-
A KGST tagországok hosszutávu együttműkö-
dési programjának kidolgozásáról a tudo-
mányos műszergyártás, valamint a kutatá-
sok automatizálása és annak realizálása 
területén. 
SZTEFANOV,V.: 0 szovescsanii zamesztitelej 
predszedatelej komitetov i minisztrov po 
nauke i tehnike sztran-cslenov SZÉV. = B. 
Naucsno-Tehn.Szotrudn.Sztran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,I98O.7.no. 11-13.p. 
A KGST-tagországok tudományos és műszaki 
miniszterhelyetteseinek értekezletérői. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesült Államok 
HACKERMAN,N. : The mission of the National 
Science Foundation. = Science /Washing-
ton/, I98I.márc.13. 1119.p. 
Az NSF hivatása. 
Social Science Research Council. Annual 
report I979-I98O. New York,1980,SSRC. 
XXVII,192 p. 
Az amerikai Társadalomtudományi Kutatási 
Tanács évi jelentése. 1979-1980. 
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Ausztrália 
Annual report of the Academy of the Social 
Sciences in Australia for the year 1979-
80. Canberra,1980,Acad.Soc.Sei.Australia. 
31 P. 
Az Ausztrál Társadalomtudományi Akadémia 
évkönyve 1979-80. 
Australian Science and Technology Council. 
Report for the period 1 July 1979 to 30 
June I98O. Canberra,198O,Australian 
Govern.Publ.Serv. 23 p. 
Az Ausztrál Tudományos és Műszaki Tanács 
I979/I98O.évi jelentése. 
Franciaország 
BONTE,P.: La politique du pouvoir: les 
sciences humaines au CNRS. = La Pensée 
/Paris/,1981.217/218.no. 162-172.p. 
A hatalom politikája: a társadalomtudo-
mányok helyzete a CNRS-ben. 
G0YARD,C.: Institutions et structures de 
recherche. = R.Admin. /Paris/,1980.197. 
no. 457-463.p. 
A kutatás intézményei és strukturái. 
OgyK 
WEEGER,X.: Le CNRS, archipel de la re-
cherche. 1-4. = Le Monde /Paris/,1981. 
febr.24. 1.,17.p., febr.25. 14.p., febr. 
26. 14.p., febr.27. 12.p. 
A CNRS a kutatás szigete. 1-4.г. 
Lengyelország 
Nauka pol ska i Polska Akadémia Nauk na 
drogach odnowy./53 Nadzwyczajna Sesja 
Zgromadzenia Ogólnego PAN Warszawa, 23 
pazdziernika 198О г./ = Nauka Polska 
/Warszawa/,1981.1-2.no. 141-158.p. 
A lengyel tudomány és a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia a megujulás utján. /А LTA 
53. rendkivüli közgyűlése. Varsó,1980. 
okt.23./ 
Otwarcie obrad i dyskusja na 53.Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego PAN. = Nauka Polska 
/Warszawa/,1981.1-2.no. 29-91.p. 
Megnyitó beszéd és vita a LTA 53.közgyü-
lésén. 
Szovjetunió 
GERVIC,L.Ja. - SZUPATAEVA.O.A.: Szoversen-
sztvovanie pravovogo regulirovanija pla-
nirovanija i finanszirovanija dejatel'-
noszti AN SZSZSZR. = Szov.Gosz.Pravo 
/Moszkva/,1981.2.no. 84-92.p. 
A SZUTA költségvetési tevékenységének és 
tervezésének jogszabályozással elérhető 
tökéletesítése. 
GILJAROV,M.Sz. - JABLOKOV.A.V.: Zakón 
SZSZSZR "Ob ohrane i iszpol'zovanii zsi-
votnogo mira" i zadacsi Akademii nauk 
SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, 1981.2.no. 63-66.p. 
Az "Élővilág felhasználásáról és védelmé-
ről" szóló állami rendelkezés és a SZUTA 
feladatai. 
Isztorija Akademii Nauk Ukrainszkoj SZSZR 
/Glavn.red. B.E.Paton/. Kiev,1979,Naukova 
Dumka. 677 p. 
Az Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiájának 
története. 
Na voproszü "Vesztnika" otvecsajut akade-
miki-szekretari otdelenij Akademii nauk 
SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,I98I.I.no. 3-l8.p., 2.no. 5-13.p. 
A "Vesztnik" kérdéseire a SZUTA akadémi-
kus osztálytitkárai válaszolnak. 
0 dejatel'noszti Otdelenija jadernoj fi-
ziki. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, 1981.2.no. 14-23.p. 
A SZUTA Magfizikai Osztálya tevékenységé-
ről. 
PETROVA,T.N.: Szotrudnicsesztvo Akademii 
Nauk SZSZSZR sz naucsnümi ucsrezsdenijami 
Japonii. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, I98I.I.no. 126-131.p. 
A Szovjet Tudományos Akadémia együttműkö-
dése Japán tudományos intézményeivel. 
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Razvitie programmno-celevüh metodov pla-
nirovanija i organizacii iszszledovanij 
v naucsnüh ucsrezsdenijah akademij nauk. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981. 
l.no. 55-56.p. 
A kutatások szervezése és tervezése,cél-
programos módszereinek fejlesztése a tu-
dományos akadémiák tudományos intézménye-
iben. 
Egyéb országok 
EBMEYER.K.U.: Auftakt im Wissenschafts-
kolleg. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1981.3.no. 75.p. 
Uj tudományos elit-intézmény Nyugat-Ber-
linben . 
Ulan-Bator: otdacsa iszszledovanij. = 
Pravda /Moszkva/,198l.febr.2. 4.p. 
A Mongol Tudományos Akadémia kutatási 
eredményeiről. 
Vyroíní zpráva^o óinnosti ÖSAV v roce 
1979. = Vestn.CSAV /Praha/,198O.6.no. 
281-313.p. 
1979.évi jelentés a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia tevékenységéről. 
The year book of the Royal Society of 
London 1981. London,1981,Royal Society. 
339 p. 
A Royal Society évkönyve. 1981. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
CHENG-FANG ,Y.: The social sciences in 
China. = Int.Social Sci.J. /Paris/,1980. 
З.по. 567-569.p. 
Társadalomtudomány Kinában. 
DENISZOVjV.: Koncepcii naszilija v szov-
remennoj burzsuaznoj politologii. = Mir. 
Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/,1981.l.no. 127-
I34.P. 
A modern burzsoá politológia erőszak kon-
cepciói. A nyugati szociológiai kutatá-
sok fő témája. 
DUGGER,W.M.: The "long run" and its 
significance to social economy. = R.Social 
Econ. /Milwaukee,Wis./,1979.2.no. 1 9 9 - 2 1 0 . 
P-
A "hosszú táv" és a társadalomgazdaságtan 
jelentősége. 
HARROPjM.: Social research and market re-
search: a critique of a critique. = Sociol-
ogy /London/,I98O.2.no. 2 7 7 - 2 8 1 . p . 
Társadalom-kutatás és piackutatás: egy 
kritika kritikája. 
Juridicseszkaja nauka к 26 sz"ezdu KPSZSZ. 
= Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/,1981.2.no. 
3-11.p. 
Jogtudomány az SZKP 26.kongresszusára ké-
szülve . 
KELDÜS.M. - MAR0V,M. : K0szmicseszkie isz-
szledovani ja . Mo szkva,1981,Nauka. 
Űrkutatások. 
Ism.: RAUSENBAHjB.: Как iszszledujut kosz-
mosz. = Izvesztija /Moszkva/,198l.febr. 
17. З.р. 
Hogy folyik az űrkutatás. 
KOLLBERG,S.: East African marine research 
and marine resources. /Stockholm,1979, 
Swedish Agency for Res.Coop, with Develop-
ing Countries^ 82 p. /Sweden. Berednin-
gen för u-landsforskning. SAREC report. 
1979. В.1./ 
Kelet-afrikai oceanográfiai kutatás és 
-erőforrások. 
KOZMA,V.l.: К problème iszszledovanija 
isztorii szovetszkoj kul'turü. = Izv. 
Akad.Nauk Moldavszkoj SZSZR Obscs.Nauk 
/Kisinev/,I98O.3.no. 89-93.p. 
A szovjet kulturatörténet kutatási prob-
lémájához. 
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MARSH,P.: Think-tank calls for new British 
space agency. = New Seist. /London/,1981. 
jan.15. 124.p. 
Angliának uj űrhajózási hivatalra van 
szüksége, 
The microelectronics revolution. Ed.by 
T.Forester. London,1980,Blackwell. 589 p. 
Mikroelektronikai forradalom. 
NIKITIN,A.I.: Konferencija molodüh ucse-
nüh-amerikanisztov. = SZSA, Ékon.Polit. 
Ideol. /Moszkva/,1981.2.no. 126-127.p. 
Fiatal amerikanista tudósok konferenci-
ája. 
NORMAN,C.: Microelectronics at work: 
productivity and jobs in the world economy. 
Washington,198O,Worldwatch Inst. 63 p. 
/Worldwatch paper.39«/ 
Mikroelektronika munkában: termelékeny-
ség és munka a világgazdaságban. 
PILIPENKO,N.V.: Dialektika neobohodimo-
szti i szlucsajnoszti. Moszkva,198О, 
Müszl'. 263 p. 
A szükségszerűség és a véletlen dialek-
tikája. 
Ism.: MAREEVjSz.: Iszszledovanie vazsnüh 
kategorij materialiszticseszkoj dialek-
tiki. = Kommuniszt /Moszkva/,1981.1 .no. 
122-123.p. 
PLETNIKOV.Ju.K. - SEVCSENKOjV.N.: Iszszle-
dovanija v oblaszti isztoricseszkogo ma-
terializma . = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98I. 
l.no. 23-З8.p. 
Kutatások a történelmi materializmus te-
rületén. 
Prace z zakresu socjologii. /Red. J.Miku-
lowski-Pomorski./ Krakow,1979,Akad.Ekon. 
w Krakowie. 137 P-
Szociológiai tanulmányok. 
RICH,V.: Research expansion. = Nature 
/London/,1981.márc.19. 182.p. 
Fejlődő mezőgazdasági kutatás Romániában. 
ROLLjH.U.: A focus for ocean research: 
Intergovernmental Océanographie Commission: 
history, functions, achievements. /£аг1§7, 
1979,UNESCO. 64 p. /Intergovernmental 
Oceanographic Commission. Technical se-
ries.20./ 
Hangsuly az óceánkutatáson: a Kormányközi 
Oceanográfiai Bizottság története, funk-
ciói és eredményei. 
Socialisticky sposob zivota. Otázky teórie 
a praxe. fk\itj F.Hronsky, J.Such$ /etc J . 
Bratislava,1979,Pravda-Svoboda. 211 p. 
Szocialista életmód. Elméleti és gyakorla-
ti kérdések. 
Ism.: BUTENKO,A. - RUTGAJZER.V.: Cselovek 
pri szocializme. = Mir.Ékon.Mezsd.Otn. 
/Mo szkva/,1981.1.no. 137-139.p. 
Der sozialwissenschaftliche Forschungs-
prozess. Hrsg. v. W.Friedrich, W.Hennig. 
Berlin,I98O,VEB Deutscher Verl.Wiss. 837 
P. 
Társadalomtudományi kutatás. A marxista-
leninista társadalomkutatás módszertana 
és szervezete. 
Környezetkutatás 
PASSMORE.J.: Man's responsibility for 
nature. Ecological problems and western 
traditions. Old Woking,198О,Duckworth. 
227 p. 
Az ember felelőssége a természetért. Öko-
lógiai problémák és nyugati hagyományok. 
SVEDOVAjN.A.: Zascsita prirodü: "deszja-
tiletie upuscsennüh vozmozsnosztej". = 
SZSA Ékon.Polit.Ideol. /Moszkva/,1981. 
2.no. 78-82.p. 
Környezetvédelem: az "elszalasztott lehe-
tőségek évtizede". 
ZÜKOV.M.B. - KRÜLOVA.I.A. /1 drJ: Prob-
lemü global'noj ékologii. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,I98I.l.no. 1б5-1б8.р. 
A globális ökológia problémái. 
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Kutatási együttműködés 
BRODSKYjN.H. - KAUFMAN,H.G. - TOOKER.J.D.: 
University-industry cooperation. New York, 
/Í98O?/,New York Univ.Center Sei.Techn. 
Policy. 97 p. 
Egyetem-ipar együttműködés. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1980.6.no. 
42.p. 
GLOGER.J.: Territoriale Gerätekooperation 
- ein Beitrag zur Intensivierung der For-
schungs- und Entwicklungsprozesse. = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,198l.2.no. 36-40.p. 
Területi együttműködés a műszerek hasz-
nálatában. 
KIEFER,D.M.: Forging new and stronger 
links between university and industrial 
scientists. = Chem.Engng.News /Washing-
ton/,I98O.dec.8. 38-51.p. 
Szorosabb kapcsolatra van szükség az 
egyetemi és az ipari kutatók között. 
KWIATKOWSKI,S.: Formy i metody kooperaeji 
i koordynaeji badan. = Przegl.Org. /War-
szawa/, 198O.6.no. 233-237.p. 
A kutatási együttműködés és koordinálás 
formái és módszerei. 
MICEKJM.: Prohlubováni spolupráce vyzkum-
nyeh tSstavu a vyrobních podniku. = Teorie 
Rozv.Vädy /Praha/,198О.З.no. 75-100.p. 
A kutatóintézetek és termelővállalatok 
együttműködésének elmélyitése. 
ZSUCSENKOjA. : Meroj bol'soj nauki. Agro-
promüslennüj kompleksz. = Pravda /Moszk-
va/, I98I.febr.l. 3-p. 
A mezőgazdasági tudományokhoz mérten. Me-
zőgazdasági-ipari komplex. 
Alapkutatás 
LONG,F.A.: Role of basic research in de-
veloping countries. Ithaca,1979»Cornell 
Univ. 15 p. 
Az alapkutatás szerepe a fejlődő orszá-
gokban . 
Egyetemi kutatás 
BERLOWITZ,L. - ZDANIS,R.A. /etcJ: Instru-
mentation needs of research universities. 
= Science /Washington/,1981.márc.6. 1013-
1018.p. 
A kutató egyetemek műszer igényei. 
GIAMATTI,A.B.: Science and the university. 
= Science /Washington/,1980.nov.28. 984-
987 .p . 
A tudomány és az egyetem. 
HEYNER,К. - KRAMER,J.: Erfindertätigkeit 
und Schutzrechtsarbeit bei der Intensivie-
rung der Hochschulforschung. = Das Hoch-
schulwesen /Berlin/,1981.2.no. 33-36.p. 
Találmányok és jogvédelem az egyetemi ku-
tatásban. 
/ROPTJUGj KOPTYUG,V.: Integration of sci-
ence and education. = Social Sei. /Moszk-
va/, 1980.4.no. 24-30.p. 
A tudomány és az oktatás integrálása. 
Research excellence through the year 
2000. The importance of maintaining a 
flow of new Faculty into academic re-
search. Washington,1979,National Res. 
Council - National Acad.Sei. 241 p. 
A kutatás szinvonala a 2000.évben. Az 
egyetemi kutatás állandó frisseségének 
fenntartása. 
University empire confronts a crisis. = 
Nature /London/,198l.febr.5. 432.p. 
Az University of London válsága. 
Ipari kutatás 
CARLSSONjB.: Technical change and pro-
ductivity in Swedish industry in the post 
war period. Stockholm,1980,Ind.Inst.Econ. 
Soc.Res. 40 p. /Research report.8,/ 
Műszaki változás és produktivitás a svéd 
iparban a háború utáni időszakban. 
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CASPERS,A.: Staatliche Förderung indu-
strieller Forschung. Absichten und Folgen. 
= Wirtschaftsdienst /Hamburg/,I980.12.no. 
613-619.p. 
Az ipari kutatások állami támogatása. 
Szándékok és következmények. 
FALLWELL,V.F.: Dow gears up for research 
boom in 1980's. = Chem.Engng.News /Washing' 
ton/,I98O.nov.24. 10-13.p. 
A Dow Chemical kutatási stratégiája a 
80-as években. 
G0LD,B.: Productivity, technology and 
capital. Lexington,Mass.,1979,Lexington 
Books. 318 p. 
Termelékenység, technika és tőke. 
HALTY CARRÉRE.M.: Technological develop-
ment strategies for developing countries: 
a review for policy makers. Montreal, 
ZI9797.Inst.Res.Public Policy. XXXVI,155 
P. 
Műszaki fejlesztési stratégia a fejlődő 
országokban: áttekintés a döntéshozók 
számára. 
Ingenieur und Forschung. = Neue Zürcher 
Ztg. 1981.márc.15/16. 17-18.p. 
Svájci mérnökök és a kutatás. 
New dimensions of appropriate technology. 
Ed.by A.L.Edwards, I.C.A.Oyeka, Th.W.Wag-
ner. Selected proceedings of the 1979 
Symposium sponsored by the International 
Association for the Advancement of Appro-
priate Technology for Developing Coun-
tries. Ann Arbor,MI.1980,Univ.Michigan. 
251 P. 
A megfelelő technika uj dimenziója. 
NUTI,D.M. : Industrial enterprises in 
Poland I973-I98O. Economic policies and 
reforms. Birmingham,1980,Birmingham Univ. 
32 p. 
Iparvállalatok Lengyelországban. 
The role of small and medium-sized enter-
prises in the international transfer of 
technology: issues for research - Summary. 
Prepared by E.White, S.Feldman. Geneva, 
I98O,UNCTAD. 6 p. 
A kis- és közepes nagyságú vállalatok 
szerepe a nemzetközi technikaátvitelben: 
kutatási problémák. 
SAHAL.D.: Alternative conceptions of 
technology. = Res.Policy /Amsterdam/, 
I98I.I.no. 2-24.p. 
Alternativ koncepciók a technológiáról. 
SAHAL.D. : Models of technological de-
velopment and their relevance to advances 
in transportation. Berlin, 1980,UN. 29 p. 
/Internationales Institut für Management 
und Verwaltung. Discussion paper, dp/80-
35./ 
A műszaki fejlesztés modelljei és közle-
kedésfejlesztési vonatkozásai. 
Technological change in Australia. 3.vol. 
Review of policies and programs for tech-
nological change. Canberra, 198О,Australian 
Govern.Publ.Serv. 377 p. 
Műszaki változás Ausztráliában. 
Technology Journal. A quarterly organ for 
Philippine technological researchers. 
Manila,1980,1.no. l-89.p. 
Technology Journal. A Fülöp-szigetek mű-
szaki kutatóinak negyedévi folyóirata. 
WINNER,L.: Autonomous technology. Technics-
out of control as a theme in political 
thought. Cambridge,Mass.,I98O,MIT Pr. 386p. 
Autonóm technika. Az irányithatatlan tech-
nika mint a politikai gondolkodás témája. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
ALESZKOVSZKIJ,V.: Odin iz putej uszkoreni-
ja naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. = 
Kommuniszt /Moszkva/, I981.1.no. 63-64.p. 
A tudományos-műszaki haladás meggyorsítá-
sának egyik utja. 
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Aplikace technického rozvoje v ekonomikách 
socialistickych zemi v roce 1979. = Pfed-
pokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,I98O.10.no. 
44-53.p. 
A műszaki fejlesztés alkalmazása a szoci-
alista országok gazdaságában 1979-ben. 
DRAGA*NESCU,M. : Tudomány, technológia, ci-
vilizáció. /2./ = Előre /Bucureçti/,1981. 
márc.6. 3.p. 
D&EVIKOVSKY,F. : Technologie a spoleííensky 
pokrok. = Teorie Rozv.Védy /Praha/,I98O. 
З.по. 23-34.p. 
Technológia és társadalmi haladás. 
DRONOVjF.A.: Naucsno-tehnicseszkij prog-
reszsz i problemü uszkorenija ékonomi-
cseszkogo roszta. Minszk,1979, /Tíauka i 
Tehnika?/ 
A tudományos-műszaki haladás és a gazda-
sági növekedés gyorsításának problémái. 
Ism.: FROLOVjN.P.: Ékonomicseszkij roszt 
i problemü realizacii naucsno-tehnicse-
szkogo progreszsza. = Izv.Akad.Nauk Mol-
davszkoj SZSZR.Obscs.Nauk /Kisinev/,1980. 
З.по. 96-97.p. 
ELIASSON,G.: Electronics, technical change 
and total economic performance. Stockholm, 
I98O,Ind.Inst.Econ.Soc.Res. 45 p. /Re-
search report.198O. 9./ 
Elektronika, műszaki változás és gazdasá-
gi teljesitmény. 
ELIASSONjG.: Technical change, employment 
and growth. Experiments on a micro-to-
macro model of the Swedish economy. Stock-
holm, 198O,Ind.Inst.Econ.Soc.Res. 31 p. 
/Research report.7./ 
Műszaki változás, foglalkoztatottság és 
növekedés. 
Environmental aspects of the transfer and 
development of technology. Progress re-
port by the UNCTAD secretariat. Geneva, 
1980,UNCTAD. 2 p. 
A technikaátvitel és fejlesztés környeze-
ti aspektusai. 
The impact of the microelectronics re-
volution on work and working. Ottawa, 
I98O,Sei.Council Canada. 73 p. /Proceed-
ings. 80/3./ 
A mikroelektronikai forradalom hatása a 
munkára és a dolgozásra. 
Integration of science and technology with 
development: Caribbean and Latin American 
problems in the context of the United Na-
tions Conference on Science and Technol-
ogy for Development. New York,1979,Perga-
mon Pr. XII,278 p. /Pergamon policy 
studies./ 
A tudomány és technika integrációja a 
fejlesztéssel: karib-tengeri és latin-
amerikai problémák ae UNCSTD tükrében. 
International Symposium on Science and 
Technology for Development, Singapore, 
I979. Issues of development: towards a 
new role for science and technology. Ed. 
by M.Goldsmith, A.King. Oxford /etc./, 
ZÎ9727,Pergamon Pr. XXIV,277 p. /Science, 
technology and global problems./ 
Fejlesztési problémák: a tudomány és tech-
nika uj szerepe. 
Izmerenie naucsno-tehnicseszkogo prog-
reszsza predprijatij i ob"edinenij pro-
müslennoszti. Otv.red. A.Sz.Bljahman, 
Moszkva,198O,Nauka. 229 p. 
A vállalatok és egyesült iparágak tudo-
mányos-műszaki haladásának megállapítása. 
LEVIN,A.I.: Naucsno-tehnicseszkij prog-
reszsz i licsnoe potreblenie. Moszkva, 
1979,Müszl'. 247 p. 
Tudományos-műszaki haladás és személyes 
szükséglet. 
Ism.: MIRSZKOVA,L. : Naucsno-tehnicseszkij 
progreszsz szluzsit narodnomu blagoszo-
sztojaniju. = Ékon.Nauki /Moszkva/,1981. 
2.no. 117-122.p. 
MARTH,K.: Technologische Entwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung. = WSI-Mitteilungen /Köln/,1980.8. 
no. 426-436.p. 
A technológiai fejlődés és kihatása a 
foglalkoztatásra. 
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MEDGYESI Á.: A tudomány és technika -
rendszer. = A Hét /Bucure$ti/,1980.20. 
no. ll.p. 
MEYER—DOHM,P.: Wissenstransfer - mehr 
als ein Denkspiel. Erfahrungen aus einem 
Modellversuch über Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Forschung und Praxis. = 
Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/, 
198l.4-.no. 118-122.p. 
A tudás átadása több mint szellemi játék. 
Modell a kutatás és a gyakorlat együtt-
működésére . 
MOSZINjV.N.: Proizvodsztvu - naucsnoe 
obeszpecsenie. Moszkva , 1980,Znanie. 64 p. 
A termelés tudományos ellátása. 
Nauka proizvodsztvu. = Pravda /Moszkva/, 
198l.febr.17. l.p. 
Tudományos eredmények a termelés szolgá-
latában. 
PAT0N,B.: Plodotvornoe vzaimodejsztvie. 
= Kommuniszt /Moszkva/,1981.2.no. 27-
36. p . 
Gyümölcsöző együttműködés a tudomány-
technika-termelés hatékony kölcsönhatá-
sa révén. 
PATONjB.E.: Szojuz nauki i proizvodsztva. 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981.8.no. ll.p. 
A tudomány és termelés kapcsolata. Az 
Ukrán SZSZK TA közös munkái. 
Scientific American. September 1980. 
Special issue on economic development. 
New York,I98O,Sei.Amer.Inc. 246 p. 
Scientific American 1980.szeptember. Kü-
lön kiadás a gazdasági fejlődésről. 
STIGLITZ,J.E.: On the micro-economics of 
technical progress. Buenos Aires,1979, 
ECLA. 33 p. 
A műszaki haladás mikrogazdaságtanáról. 
Strengthening the technological capacity 
of the developing countries, including 
accelerating their technological trans-
formation. Report by the UNCTAD secretar-
iat, Geneva,I98O,UNCTAD. l6 p. 
A fejlődő országok műszaki kapacitásának 
megerősitése műszaki átalakitásuk fel-
gyorsításával. 
Technology and development. Ed. Z.Mars. 
Brighton,I98O,Inst, of Develop.Stud.Univ. 
of Sussex. 56 p. /Development Research 
Digest 3., Spring I98O./ 
Technika és fejlődés. 
Technology: development aspects of the 
reverse transfer of technology. Study by 
the UNCTAD secretariat. Manila,1979, 
UNCTAD. 39 p. 
Technika: a forditott technikaátvitel 
fejlesztési aspektusai. 
Towards the technological transformation 
of the developing countries. Manila -
Geneva,1979,UNCTAD. 48 p. 
A fejlődő országok műszaki átalakításáért. 
UTJIN,A.I.: Szimbioz nauki i proizvod-
sztva. = Ékon.Org.Promüsl.Proizv. /Novo-
szibirszk/,198O.11.no. 60-64.p. 
A tudomány és a termelés szimbiózisa. 
/Szovjetunió./ 
Találmányok, ujitások 
GINSBURG,D.: Antitrust, uncertainty and 
technological innovation. Washington, 
I98O,National Acad.Sei. 51 p. 
Trösztellenesség, bizonytalanság és mű-
szaki ujitás. 
GOLD,В. - ROSEGGER,G. - BOYLAN,M.G.jr.: 
Evaluating technological innovations. 
Lexington,Mass. /I9807,Heath. 36О p. 
A műszaki innováció értékelése. 
Ism.: Re s.Manag. /New York/,1980.6.no. 
41.p. 
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HOLDEN,С.: Innovation: Japan races ahead 
as U.S. falters. = Science /Washington/, 
1980.nov.l4. 751-754.p. 
Innováció: Japán ugy ivei felfelé, aho-
gyan az USA hanyatlik. 
The impact of industrial innovation on 
the economic and social welfare of the 
United States. = Res.Manag. /New York/, 
1980.6.no. 10-13.p. 
Az ipari innováció hatása az Egyesült 
Államok gazdasági és szociális jólétére. 
Innovations and U.S. research - problems 
and recommendations. Ed. W.N.Smith, 
Сh.F.Larson. Washington,/Í98o7,Amer.Chem. 
Soc. 265 p. 
Innováció és az amerikai kutatás - prob-
lémák és ajánlások. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1980.б.по. 
41-42.p. 
MAIER,H.: Innovations and the better use 
of human resources. Laxenburg,1979>Int. 
Inst.Applied Systems Analysis. 35 p. 
Ujitások és az emberi erőforrások jobb 
felhasználása. 
La mission à l'innovation publie ses 
trois premiers rapports. = Le Monde /Pa-
ris/,198I.febr.8-9. 6.p. 
Az Ujitási Bizottság közzétette első há-
rom jelentését. 
MOSTELLER.F.: Innovation and evaluation. 
= Science /Washington/,1981.febr.27. 88I-
886.p. 
Innováció és értékelés. 
NELSON,R.: Innovation and economic develop-
ment: theoretical retrospect and prospect. 
Buenos Aires,1979,ECLA. 20 p. 
Ujitás és gazdasági fejlesztés: elméleti 
vissza- és előretekintés. 
SAHALjD.: Farm tractor and the nature of 
technological innovation. Berlin,1980, 
UN. 37 P- /Internationales Institut für 
Management und Verwaltung. Discussion 
paper dp/80-34./ 
A traktor és a műszaki ujitás természete. 
SMITH,R.J.: Simon Ramo's prescriptions 
for innovation. = Science /Washington/, 
1980.dec.19. 1ЗЗ1-1ЗЗ2.p. 
Simon Ramo receptjei az amerikai innová-
ció számára. 
TEUBALjM.: Innovation and development. 
Buenos Aires,1979,ECLA. 24 p. 
Ujitás és fejlesztés. 
Kutatás és fejlesztés 
ANNERSTEDT,J. - ENGBERG-PEDERSEN,P.: Co-
ordinated technological research and de-
velopment in developing countries: region-
al co-operation to strengthen indigenous 
capacities for innovation. Geneva,198О, 
UNCTAD. IV,31 p. 
Koordinált műszaki kutatás és fejlesztés 
a fejlődő országokban: regionális együtt-
működés az országos innovációs kapacitá-
sok erősítéséért. 
Canada challenges industry to spend more 
on R+D. = New Seist. /London/,198I.jan.22. 
196.p. 
Kanada több K+F-re buzditja az ipart. 
Industrial research and development: 
proposals for additional incentives. A 
report to the Prime Minister by the ASTEC. 
Canberra,I98O,Australian Govern.Publ. 
Serv. 75 p. 
Ipari K+F: további ösztönzőkre javasla-
tok. 
KLVAÍÍOVÁ»E. - ZME^KAL.M.: Charakteristické 
rysy ës. vyzkumné a vyvojové základny. = 
Plán.Hospod, /Praha/,198O.9.no. 42-48.p. 
A csehszloivák K+F jellemző vonásai. 
MAXWELL,Ph.: Implicit R+D strategy and 
investment-linked R+D. A study of the 
R+D programme of the Argentine Steel 
Firm Acindar SA. Buenos Aires,1979. 35 p. 
Implicit K+F stratégia és a beruházás-
vonatkozásu K+F. 
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PRICE,D./J.7 de S/ôlla7: R+D and produc-
tivity. = Science /Washington/,1981.márc. 
13. 1116.p. 
K+F és termelékenység. 
Research, development and technological 
innovation. Ed. D.Sahal. Lexington,Mass. 
/19807,Heath. 275 p. 
Kutatás, fejlesztés és műszaki innováció. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1980.6.no. 
41.p. 
WALSH,J.: Is R+D the key to the productivi-
ty problem? = Science /Washington/,1981. 
febr.13. 685-688.p. 
A K+F lenne a termelékenységi probléma 
kulcsa? 
YARMOLINSKY,A.: Keeping tabs on R+D. = 
B.Atomic Scists. /Chicago/,i98O.lO.no. 
55-56.p. 
A K+F szemmeltartása. 
Energia K+F 
ALEKSZANDROVjA.: Perszpektivü énergetiki. 
= Izvesztija /Moszkva/,1981.febr. 21. 2.p. 
Az energiagazdálkodás perspektivái. 
BLOHNIN,A.: V fókuszé szolnecsnüh lucsej. 
= Izvesztija /Moszkva/,1981.febr.8. 3»p. 
UNESCO nemzetközi konferencia Jerevánban 
a napenergia hasznositásáról. 
CAPUTO.R.: Solar energy for the next 5 
billion years. Laxenburg,1979,Int.Inst. 
Applied Systems Analysis. 85 p. 
Szoláris energia a következő 5 milliárd 
évben. 
KNORREjE.: О pol'ze szolnca. = Novoe Vrem-
ja /Moszkva/,198I.8.no. 23-25.p. 
A napenergia hasznosítási terve egy fran-
cia tudományos kutatóközpontban. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Les aides a l'innovation. L'ANVAR a dis-
tribué 548 millions de francs en 1980. 
= Le Monde /Paris/,1981.febr.7. 12.p. 
4z ujitásokat támogató segélyek: a fran-
cia Országos Kutatás Értékesítési Iroda 
548 millió frankot osztott szét 1980-ban. 
BECKER,J.: Counting costs. = Nature /Lon-
don/, I98I.jan.22. 216.p. 
A nyugat-európai kutatás költségei. 
i 
BREDAHL, M.E. - BRYANT,W.K. - RUTTAN.V.W.: 
Behavior and productivity implications of 
institutional and project funding of re-
search. = Amer.J.Agricult.Econ. /Menasha, 
Wis./,1980.3.no. З71-З8З.p. 
A kutatás intézményi és projektum tipusu 
finanszírozásával kapcsolatos nragatartá-
si és termelékenységi problémák. 
Britain gets it wrong on R+D spending. = 
New Seist. /London/,I98I.jan.8. 56.p. 
Nagy-Britannia rosszul hasznositja a K+F 
kiadásokat. 
CHASE,A.: The legacy of Malthus. The 
social costs of the new scientific racism. 
Chicago ,1980,Univ.Illinois Pr. 686 p. 
Malthus öröksége. Az uj tudományos rasz-
szizmus társadalmi költségei. 
Congress approves 12 % rise in R+D fund-
ing. = Chem.Engng.News /Washington/,198О. 
dec.22, 17-18.p. 
Az amerikai kongresszus jóváhagyta a K+F 
kiadások 12 %-os emelését. 
DICKSON,D.: New Reagan budget a mixed 
blessing. = Nature /London/,1981.febr.12. 
524.P. 
Vegyes érzelmek Reagan tudományos költség-
vetés-javaslatával kapcsolatban. 
DICKSON,D.: Reagan's way. = Nature /Lon-
don/, I98I.febr.26. 737-738.p. 
Reagan tudományos költségvetése. 
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Economic plan calls for big cuts in re-
search. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1981.4.no. 1-4.p. 
Reagan gazdasági programja megnyirbálja 
a kutatási költségvetéseket. 
ÉPSTEJNjSz.: Glubokie korni neduga. = 
Novoe Vremja /Moszkva/,I98I.9.no. 18-21.p. 
A betegség mélyre nyúló gyökerei. Az USA 
gazdasági életéről. 
Federal budget: FY 1981 - Industry, uni-
versities, state and local governments. 
By W.H.Shapley, A.H.Teich /etcj\ Washing-
ton, /1980?/,Amer.Ass.Advancement Sei. 170 
P. 
Szövetségi költségvetés 1981. Ipar, egye-
temek, állani és helyi kormányok. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,I98O.6.no.42.p. 
Federal funds for research and develop-
ment. Fiscal years 1979, 1980, and 1981. 
Washington,198O,NSF. II,182 p. /Survey 
of science resources series.National Sci-
ence Foundation. 29. NSF 80-318./ 
A K+F szövetségi támogatása az Egyesült 
Államokban 1979, 1980, 1981-ben. 
GATOVSZKIJ.L.: Éko nomicseszkie sztimulü 
naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. = 
Vopr.Ékon. /Moszkva/,I98I.2.no. 64-75.p. 
A műszaki-tudományos haladás gazdasági 
ösztönzői. 
Government expenditure on scientific re-
search /millions of guilders/. = Sei. 
Policy Netherlands /'s-Gravenhage/,1980. 
5.no. 16.p. 
Government research and development. A 
guide to sources of information 1979. 
London,1979,HMSO. IV,49 p. 
Kormányfinanszírozású K+F Nagy-Britanniá-
ban. Információs források mutatója. 
HATTERYjL.H.: Research funding and sci-
entific integrity. = R+D Manag.Digest 
/Mt.Airy,Md./,1981.8.no. 1-3.p. 
A kutatások támogatása és a tudomány be-
csülete . 
LONG,J.R. - EMBER,L.R. - HANSON,D.J.: 
Big gains for R+D in Carter's final budget 
= Chem.Engng.News /Washington/,1981.jan. 
26. 23-28.p. 
A K+F nagyon jól járt az utolsó Carter-
költségvetéssel. 
McGUINNESS.N.W. - LITTLE,В.: The impact 
of R+D spending on the foreign sales of 
new Canadian industrial products. = Res. 
Policy /Amsterdam/,198I.l.no. 78-98.p. 
A K+F kiadások szerepe az uj kanadai ipa-
ri termékek külföldi forgalmazásában. 
NIKOLAEVA,I.: Ékonomicseszkie problemü 
naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. = 
Vopr.Éko n. /Moszkva/,1981.1.no. 158.p. 
A tudományos-műszaki haladás gazdasági 
problémái. 
NORMAN,C.: Reagan administration prepares 
budget cuts. = Science /Washington/,1981. 
febr.27. 901.,9ОЗ.p. 
A Reagan kormány költségvetési változta-
tásai. 
Record R+D funding predicted by Battelle. 
= Chem.Engng.News /Washington/,I98O.dec. 22. 6.p. 
A Battelle rekord amerikai K+F költség-
vetést jósol. 
Research getting bigger slice of R+D pie. 
= Chem.Engng.News /Washington/,1980.dec. 
8. 23.p. 
A kutatás kapja a K+F költségvetés orosz-
lánrészét. 
ROSENAU,M.D.jr.: Problems with optimizing 
research spending. = Res.Manag. /New York/ 
I98O.6.no. 7.p. 
A kutatási kiadások optimálási problémái. 
Science and technology in World Bank opera 
tions. September I98O. Washington,I98O, 
World Bank. 
Tudomány és technika a Világbankban. 
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World Bank. Annual report 1980. Washing-
ton, I98O,Wo rid Bank. 200 p. 
A Világbank 1980.évi jelentése. 
ZSAMIN,V.A.: Szocial'no-ékonomicseszkie 
problemli obrazovanija i nauki v razvitom 
szocialiszticseszkom obscsesztve. Moszk-
va ,19?9,Ékonomika. 184 p. 
A tudomány és az oktatás társadalmi-gaz-
dasági problémái a fejlett szocialista 
társadalomban. 
Ism.: PL0TNIK0V,A.: Obrazovanie i nauka 
V kommuniszticseszkom sztroitel'sztve. 
= Ékon.Nauki /Moszkva/,I98I.2.no. 120-
122.p. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értéke lése 
DOBRECOVAjN.: 0 sziszteme sztatiszticse-
szkih pokazatelej rezul'tatov dejatel'-
noszti N11 i KB. = Vesztn.Sztat. /Moszk-
va/, 198O.9.no. 7-13.p. 
A tudományos kutatóintézetek és szerkesz-
tőirodák tevékenysége eredményeinek sta-
tisztikai mutatórendszere. 
DYLANDER,B.: Technology assessment - as 
science and as a tool for policy. = Acta 
Sociol. /К/benhavn/,1980.4.no. 217-237.p. 
Technikaértékelés mint tudomány és mint 
politikai eszköz. 
Education and income. Ed. T.King. Washing-
ton, 1980,World Bank. 315 p. /World Bank 
staff working paper. 402./ 
Oktatás és jövedelem. 
HOCHMUTH.H. - LÖSCHKE,V. - MICHELFEIT,К.: 
Erfahrungen bei zeitanalytischen Vorge-
hensweisen zur Intensivierung der For-
schungsarbeit. = Sozial.Arbeitswiss. 
/Berlin/,1980.5.по. З72-З77.p. 
A kutatói munka intenzitására vonatkozó 
időelemzési módszerek tapasztalatai. 
Povüsat' éffektivnoszt' nauki. = Pravda 
/Moszkva/,I98I.ápr.7. l.p. 
Növelni a tudomány hatékonyságát. 
SCHELER,W.: Für eine hohe Effektivität 
der Forschung. = Einheit /Berlin/,1981. 
l.no. 12-17.p. 
A kutatás hatékonyságáért. 
SZABÓ A.: A mérhető tudomány. = Korunk 
/Cluj-Napoca/,198O.б.по. 423-426.p. 
ZÁRYBNICKY,M.: Efektivnost vedeckotech-
nického rozvoje. 1. Teorie a praxe efek-
tivnosti a védeckotechnicky rozvoj. = 
P/edpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,198О. 
8.no. 5-21.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés haté-
konysága. 1. A hatékonyság elmélete és 
gyakorlata és a tudományos-technikai 
fejlesztés. 
ZÁRYBNICKY,M.: Efektivnost vedeckotech-
nického rozvoje. 2. Fáze rozhodováni a 
zásady hodnoceni efektivnosti. = Píed-
pokl.Védy Techn. /Praha/,198О.9.ПО. 23-
37.p. 
A tudományos-műszaki fejlesztés hatékony-
sága. 2. Fázis döntések és a hatékonyság 
értékelésének elvei. 
ZÁRYBNICZKY.M.: Efektivnost vedeckotech-
nického rozvoje. 3. Ekonomické efekty. 
= P/edpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,198О. 
10.no. 5-21.p. 
A tudományos-műszaki fejlesztés hatékony-
sága. 3. Gazdasági hatékonyság. 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
ARNOW.K.S.: University research grants 
management: accountability viewed as an 
exchange - the U.S. case. = Res.Policy 
/Amsterdam/,I98I.l.no. 46-76.p. 
Az egyetemi kutatási ösztöndijak menedzs-
mentje - az Egyesült Államokban. 
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BLIN,M.M. : Rapport général fait au nom de 
la Commission des Finances, du Contrôle 
budgétaire et des Comptes économiques de 
la Nation /1/, sur le projet de loi de 
finances pour 1981, adopté par l'Assemblée 
Nationale. J>.tom. Les moyens des services 
et les dispositions spéciales./ 2.Partie 
de la loi de finances./ Annexe 34.no. 
CHAZELLE.M.R.: Universités. = Sénat /Pa-
ris/, 1980.98.no. I-70.p. 
Francia egyetemek 198l.évi költségvetés-
tervezete. Bizottsági jelentés. 
Ékonomika i upravlenie material'no-tehni-
cseszkoj bazoj vüszsih ucsebnüh zavedenij. 
Moszkva,1978,Vüszsaja Skola. 239 p. 
A felsőoktatási intézmények anyagi-műsza-
ki bázisának irányitása és gazdasági éle-
te. 
Ism.: KOZÜREV:V.: Vazsnaja ékonomicse-
szkaja probléma razvitija vüszsej skolü. 
= Ékon.Nauki /Moszkva/, 1981.2.no. 122-
123.p. 
KALBERER,J.T.jr. : Grant length and budget 
stability at the National Institutes of 
Health. = Science /Washington/,198l.febr. 
13. 675-680.p. 
A kutatási finanszírozás éa a költségve-
tés stabilitása a NIH-nél. 
Die Universität als Kosten- und als Wirt-
schaftsfaktor. = Neue Zürcher Ztg. 1981. 
febr.8/9. 24.p. 
A svájci egyetemek mint költség- és gaz-
dasági tényezők. 
Der Wissenschaftsrat schlägt Alarm. Wenn 
das Sparen zu teuer wird. = Dtsch.Univ. 
ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1981.4.no. 
123-124.p. 
A Wissenschaftsrat megkonditja a vészha-
rangot - túlságosan költséges takarékos-
kodás. 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
Beschluss des Politbüros des ZK der SED 
und Ergebnisse der 5» Hochschulkonferenz 
werden in die Praxis umgesetzt. = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,1981.1.no. 1-4.p. 
Az NSZEP KB Politikai Irodájának határo-
zatait és az 5.főiskolai konferencia 
eredményeit a gyakorlatban fogják megva-
lósítani . 
Das Bild der Hochschulen in Österreich. 
= Österr.Hochschulztg. /Wien/,1979.5.no. 
5-7.P. 
Egyetemek Ausztriában. 
Ism.: Felsőokt.Szakir.Táj.Müsz.Term.tud. 
I98O.I.no. 3-4.р. 
BUCK,P.: Teaching programs. The program 
in science, technology, and society at 
MIT. = ISIS /Philadelphia/,198O.259.no. 
629-631. p. 
A tudomány, a technika és a társadalom 
programja a MIT-en. 
CENAjK. - GOCKOWSKI,J.: 0 modelu samorzçd-
nej wszechinicy akademickiej. = Nauka 
Polska /Warszawa/,198l.l-2.no. 113-128.p. 
Az akadémiai egyetem /lengyel/ önkormány-
zati modellje. 
DAMKOWSKI,W.: Hochschulverwaltung unter 
dem Hochschulrahmengesetz. Baden-Baden, 
1981,Nomos. 484 p. 
A főiskolák igazgatása a kerettörvény ér-
telmében. 
Ism.: Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,I98I.6.no. I89.p. 
DICKSON,D.: Tap turned off. = Nature /Lon-
don/, I98I.márc.19. 179.p. 
Tudományoktatás : a forrás kiapadt. 
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GEDDES,D.: Fears of university system 
collapsing from loss of income. = The 
Times /London/,I98I.márc.12. l.p. 
A brit egyetemi rendszert az összeomlás 
fenyegeti. 
GURSZKI,J.A. : Vüszsaja skola narodnoj 
Pol'si. = Vesztn.Vüszsej Skolü /Moszkva/, 
1979.6.no. 70-74.p. 
A lengyel felsőoktatás helyzete. 
Ism.: Felsőokt.Szakir.Táj . Mlisz.Term.tud. 
I98O.l.no. 6.p. 
KOLESZNIKOV,N.Sz.: Kuba: narodnoe obrazo-
vanie i podgotovka nációnál'niih kadrov 
1959-1979. Moszkva,I98O,Nauka. 36I p. 
Kuba: közoktatás és káderképzés 1959-
1979-ig. 
KRIEGER,J.: Technical education facing 
troubled decade. = Chem.Engng.News 
/Washington/,I98O.nov.10. 37-39.P. 
Az amerikai mérnökképzés nehéz évtizede. 
KROCKOW.Ch.v. : Universität und Öffentlich-
keit. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,I98I.3.no. 76-79.P. 
Egyetem és nyilvánosság. 
LINKE,H. - FRANZ,F.: Das Etikett "Wissen-
schaft" genügt nicht. Anmerkungen zur 
Diskussion um die Studienreform. = Dtsch. 
Univ.ztg. - Hochschul-Dienst /Bonn/,1981. 
4.no. 125-126.p. 
Vita a nyugatnémet egyetemi reformról. 
L'VOV.N. - ANDRIESIN.V. - ZSICKI.E.: Ne-
kotorüe problemü podgotovki inzsenerov i 
naucsnüh kadrov v tehnicseszkih vuzah i 
ih iszpol'zovanie v sztranah - cslenah 
SZÉV. = Ékon.Szotr.Sztran—Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,I980.6.no. 98-100.p. 
A mérnökök és tudományos káderek képzésé-
nek egyes kérdései a műszaki főiskolákon, 
és a tapasztalatok alkalmazása a KGST-
tagállamokban. 
REDFEARN,J.: British academics up in arms. 
= Nature /London/,198I.márc. 19. 177.p. 
Az angol egyetemi válság. 
Schweizerische Hochschulkonferenz. Be-
richterstattung der Beitragsempfänger für 
das Jahr 1979 gemäss Art. 20 HFG. = Wis-
senschaftspolitik /Bern/,I98O.5.no. 273-
297.p. 
A svájci főiskolai konferencia 1979.évi 
jelentése. 
The Scottish Council for Research in 
Education. 52nd annual report. 1979-80. 
Edinburgh,I98O, 83 p. 
A Skót Oktatásügyi Tanács. 
U/nited/ S/tateg7 versus science educa-
tion... and UK versus universities. = 
Nature /London/,198I.márc.19. 175-176.p. 
Az USA és a tudományoktatás, Nagy-Britan-
nia és az egyetemek. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
Engineering and technical colleges reply-
ing to the questionnaire. = Engng.Educ. 
/Lancaster,Pa./,1979.6.no. 437-684.p. 
Kutatás és posztgraduális oktatás az USA 
mérnöki felsőoktatási intézményein. 
LADENSACK,К. : Der Beitrag der Weiterbil-
dung zur Bewältigung der Anforderungen 
durch die Leitungskader. = Das Hochschul-
wesen /Berlin/,I98I.2.no. 40-45.p. 
A vezetők továbbképzésének feladatai az 
NDK-ban. 
LENZ,W.: Weiterbildung und Universität -
Ein Beitrag zur Belebung einer abgekühl-
ten Beziehung. = Erwachsenenbildung 
Österr. /Wien/,1979.6.no. 369-38l.p. 
A továbbképzés és az egyetem. 
Is(p. : Felsőokt.Szakir.Táj .Müsz .Term.tud. 
1980.l.no. 249-25О.p. 
Podgotovka naucsnüh i pedagogicseszkih 
kadrov vüszsej skolü. = Szovrem.Vüszsaja 
Skola /Warszawa/,1979.2.no. 7-93.p. 
Tudósképzés és az egyetemi, 'főiskolai ok-
tatók képzése. 
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REDFEARN,J.: Too many laggards. = Nature 
/London/,1981.jan.22. 217.p. 
Tudósképzés: ne olyan ráérősen! 
REMIREZ,R. - PARKINSON,G.: The Chinese 
are coming. = Chem.Engng. /New York/,1979. 
12.no. 78-79.p. 
Kinai szakemberek továbbképzése az USA 
vállalatainál. 
Ism.: Felsőokt.Szakir.Táj.Müsz.Term.tud. 
I98O.I.no. 252.p. 
/ 
ROGOZINSKI,Z. : Rozwój kadry naukowej wyá-
szych uczelni, ich osiçgniçcia i zadania. 
= Kultura i Spoleczeústwo /Warszawa/, 
1979.4.no. 25-54.p. 
Tudományos káderképzés a felsőoktatásban, 
eredmények és feladatok. 
RUNGE,W.: Erfahrungen einer Sektion bei 
der Entwicklung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. = Das Hochschulwesen /Ber-
lin/, I981.1 .no. 7-Ю.p. 
Tapasztalatok a tudományos utánpótlás ne-
veléséről. 
YAMADA,N.: Continuing engineer education 
in the Hitachi Group. = IEEE Transact. 
Educ. /New York/,1979-1.no. 10-l4.p. 
Mérnöki továbbképzés a Hitachi-vállalat-
csoportnál. 
Ism.: Felsőokt.Szakir.Táj.Müsz.Term.tud. 
1980.1.no. 255-256.p. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
ABELSON,Ph,H.: Shortages of scientists 
and engineers. = Science /Washington/, 
1981.jan.9. 123.p. 
Tudóshiány Amerikában? 
ETTLIE.J.E.: Manpower flows and the in-
novation process. = Manag.Sei. /Providence, 
R.I./,1980.26.vol.11.no. IO86-IO95.P. 
Munkaerőáramlás és az innováció folyama-
ta . 
GUMMETT,Ph.: Scientists in the public 
service. = Sei.Publ.Policy /London/,1980. 
6.no. 419-432.p. 
Tudósok állami szolgálatban. 
NEWLAND,K.: Women, men and the division 
of labor. Washington,I98O,Worldwatch Inst. 
43 p. /Worldwatch paper. 37./ 
Nők, férfiak és munkamegosztás. 
Occupational mobility of scientists and 
engineers. Washington,1980,NSF. V,19 p. 
/Special report,NSF 80-317'./ 
Tudósok és mérnökök mobilitása. 
PRINSjJ.E.: Herprogrammering, mobiliteit 
en emancipatie. = Ingenieur /Utrecht/, 
1979.9.no. I6O-I62.p. 
A kutatói munkahelyek stabilitása. 
Ism.: Felsőokt.Szakir.Táj.Müsz.Term.tud. 
I98O.I.no. 26O.p. 
ROTHMAN,H. - MEDFORDjR.D.: Human re-
sources and development problems with 
respect to science and technology in the 
South Pacific region. H.n. 1979»ny.n. 
26 p. /5th World Congress of Engineers 
and Architects in Israel./ 
Emberi erőforrások és fejlesztési prob-
lémák a tudomány és technika vonatkozá-
sában a Dél-Csendes-óceán térségéhen. 
SCHMITZ,H.: Einstieg ohne Berufschancen. 
= Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,I98I.4.no. II6-II7.p. 
Egyetemi végzettség - munkaalkalom nél-
kül. 
Se triplicara el numero de cientificos 
mejicanos. = Las Ciencias /Madrid/,198О. 
2-3.no. 231.p. 
Megháromszorozódik a mexikói tudósok lét-
száma . 
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Nők a tudományban 
FERENCIC,D.: Research on the status of 
women in the projects of the International 
Center for Public Enterprises in Develop-
ing Countries. An outline for a^ethodo-
logical approach. Ljubljana, 1980.ICPE. 
/International Expert Group Meeting on 
Women as a Factor of Development./ 
A nők státusának kutatása a Fejlődő Or-
szágok Alla mi Vállalatai Nemzetközi Köz-
pontja projektumaiban. 
FERNANDES,P.: Women, development and 
public enterprises. Some thoughts on the 
integration of women into national de-
velopment and the role and responsibility 
of public enterprises in this regard -
with a suggested action plan. Ljubljana, 
I98O,ICPE. /International Expert Group 
Meeting on Women as a Factor of Develop-
ment./ 
A nők, a fejlődés és az állami vállala-
tok. Gondolatok a nők bevonásáról a nem-
zetközi fejlődésbe, s az állami vállala-
tok szerepéről és feladatáról. 
Nők a tudományban és technikában - még 
sok a tennivaló. /Összeáll. Németh É./ = 
Tud.szerv.'l'áj . 198l.l.no. 18-29.p. 
Naucsnüj kollektiv: opiit szociologicse-
szkogo iszszledovanija. /Otv.red. A.A.Zvo-
riikin. Moszkva,198O,Nauka. 119 p. /Akade-
mija Nauk SZSZSZR. Insztitut Szociologi-
cseszkih Iszszledovanij./ 
Tudományos kollektiva: a szociológiai ku-
tatások tapasztalatai. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
/JAN0VSZKI.I7 YANOVSKY ,R. : The work and 
social responsibility of the Soviet sci-
entist. = Social Sei. /Moszkva/, 198О.4. 
no. 7-16.p. 
A szovjet tudósok munkája és társadalmi 
felelő ssége. 
KINTZEL,H.W. : A tudomány normái és a párt 
követelményei. - Főiskolai tanárok a 
"létező szocializmusban". = Mliv.polit. 
Cikkek Nemz.közi Sajtóból MTI, 1981.2.no. 
6-11.p. 
/А Frankfurter Alig.Ztg. i98O.okt.ll. 
száma alapján./ 
A tudományos munka 
lélektani és szociológiai 
vonatkozásai 
FOWLKES.M.R.: Behind every successful 
man. Wives of medicine and academe. New 
York,I98O,Columbia Univ.Pr. XVI,224 p. 
Akik a sikeres emberek mögött állnak. Or-
vosok és tudósok feleségei. 
Ism.: LEVINE.A.: Learned men's home lives. 
= Science /Washington/', 1980.nov.28. 1004-
1005.p. 
Human factors in project work. By H.Per-
ret, F.J.Lethem. Washington,1980,World 
Bank. 85 p. /World Bank staff working 
paper.397./ 
Emberi tényező a projektum munkában. 
MIL'STEJN,M. : Ucsenüe i szud'bü mira. = 
Pravda /Moszkva/,1981.febr.5. 4.p. 
Tudósok és a világ sorsa. A fegyverkezést 
szolgáló tudományos kutatásokról. 
REYNOLDS, P.D.: Ethical dilemmas and so-
cial science research: an analysis of 
moral issues confronting investigators 
in research using human participants. 
San Francisco,1979,Jossey-Bass. XX,505 
P. 
Etikai dilemmák és a társadalomtudományi 
kutatás. 
Ism.: WEST,S.G. - MAASS,A.: Ethics in 
social science - a multidisciplinary 
perspective. = Contemporary Psych. /Tex-
as/ , 1980.12.no. 966-968.p. 
Scientist, heal thyself. = The Economist 
/London/,1981.7175.no. 18.p. 
Tudós, segits magadon! 
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Le S/yndicat7 G/enéral de 1'_/É/ducation7 
N/âtionalç7 - C.F.D.T. demande un statut 
unique pour tous les personnels de la 
recherche. = Le Monde /Paris/,1981.febr. 
5. 14.p. 
Az Általános Országos Nevelésügyi Szak-
szervezet egységes státust követel min-
den tudományos kutató számára. 
WALLACE,L.C.: Blacks in science. = Chem. 
Engng.News /Washington/,I98I.jan.5. 5»» 
51. P. 
Néger tudósok az Egyesült Államokban. 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ARUTJUNOVjN.B.: Goszudarsztvennaja szisz-
téma naucsno-tehnicseszkoj informacii: 
szosztojanie i perszpektivü. = Naucsno-
tehn.Inform. /Moszkva/,1981.1.szer.l.no. 
1-7.p. 
A tudományos-műszaki információ országos 
rendszere: helyzete és perspektívái. 
GARDNER,T. - GOODYEAR,M.L. : The inade-
quacy of interdisciplinary subject re-
trieval. = Spec.Libr. /New York/,1977. 
5/6.no. 19З-197.P. 
Interdiszciplináris témák információke-
resésének problémái. 
Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1980.9.no. 388-390.p. 
GERSTENFELD,A. - BERGER,P.: An analysis 
of utilization differences for scientific 
and technical information. = Manag.Sei. 
/Providence,R.I./,1980.26.vol.2.no. I65-
179.P. 
Elemzés a tudományos és műszaki informá-
ció felhasználásáról. 
HEUERTZ,R.: L'informatique en URSS. = 
Probl.Écon. /Paris/,I98I.1.712.no. 26-
31.р. 
Informatika a Szovjetunióban. 
LANCASTER,F.W.: Toward paperless informa-
tion systems. New York,1978,Acad.Pr. 179p. 
Papir nélküli információ rendszerek. 
MIRONOVjV.N. : Analiz informacionnüh pot-
rebnosztej veduscsih szpecialisztov otra-
szlevogo proektno-tehnologicseszkogo Nil. 
= Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/,198l.l. 
szer.l.no. 26-29.p. 
Ágazati tervező-technológiai tudományos 
kutatóintézetek vezető szakemberei infor-
mációszükségleteinek elemzése. 
0 szoversensztvovanii dejatel'noszti 
Mezsdunarodnom szisztemü naucsnoj i tehni-
cseszkoj informacii sztran-cslenov SZÉV. 
= B.Naucsno-tehn.Szotrudn.Sztran-C sienov 
SZÉV /Moszkva/,I98O.7.no. 27-41.p. 
A KGST-tagországok Nemzetközi Tudományos 
és Műszaki Információs Rendszere tevékeny-
ségének korszerűsítéséről. 
SCHWARZ,S.: Development of scientific 
and technological information services. 
Sri Lanka - Paris,1979,UNDP - UNESCO. 
119 p. /UNDP/SRL/77/004./ 
A tudományos és műszaki információs szol-
gáltatások fejlesztése. 
Társadalomtudományi tájékoztatás, 
dokumentáció 
BLECK,J.В.: Social science data bases 
and data banks in the United States and 
Canada. = Inspel /Washington/,1979.3/4. 
no. 40-45.p. 
Társadalomtudományi adatbázisok és adat-
bankok az Egyesült Államokban és Kanadában. 
DAHLjM.: Social science data bases and 
data banks in the Nordic countries. = 
Inspel /Washington/,1979.3/4.no. 25-29.p. 
Társadalomtudományi adatbázisok és adat-
bankok az északi államokban. 
GARFIELD,E.: Is information retrieval in 
the arts and humanities inherently differ-
ent from that in science? The effect 
that ISI's citation index for the arts 
and humanities is expected to have on 
future scholarship. = Libr.Quart. /Chicago, 
111./,I98O.l.no. 40-57.p. 
Az információ visszakeresés a művészetek-
ben és humán tudományokban alapvetően el-
tér a természettudományos információ-visz-
szakereséstől. 
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MEYRAT.J.: La coopération internationale 
et régionale en matiere de documentation 
pour les sciences sociales. = R.UNESCO 
Sei.Inform.Bibi. /Paris/,1980.4.no. 246-
253.P. 
Nemzetközi és regionális együttműködés a 
társadalomtudományi dokumentáció terüle-
tén. 
MILLS,S.C.: Coordination régionale de la 
documentation en sciences sociales: le 
Centre de Vienne. = R.UNESCO Sei.Inform. 
Bibi. /Paris/,1980.4.no. 261-266.p. 
A társadalomtudományi dokumentáció regi-
onális koordinációja: a Bécsi Központ. 
NIELSEN,?.: European social science data 
infrastructure: potential links to the 
library sector. = Inspel /Washington/, 
1979.3/4.no. 30-39.p. 
Európai társadalomtudományi adatinfra-
struktura: potenciális kapcsolat a könyv-
tári szektorral. 
RÓZSA,Gy. : La coopération internationale 
et les tendances du transfert de l'infor-
mation en sciences sociales. = R.UNESCO 
Sei.Inform.Bibi. /Paris/,I98O.4.no. 254-
260.p. 
Nemzetközi együttműködés és az informá-
cióátvitel tendenciái a társadalomtudo-
mányokban. 
Tudományos kiadványok 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
ARMSTRONG,J.S.: Unintelligible management 
research and academic prestige. = Inter-
faces /Providence,R.I./,1980.2.no. 8О-86. 
P. 
Minél érthetetlenebb, annál kapósabb a 
tudományos cikk. 
REMUS,W.: Why academic journals are un-
readable: the referees' crucial role. = 
Interfaces /Providence,R.I./,1980.2.no. 
87-9O.p. 
Miért olvashatatlanok az egyetemi folyó-
iratok? 
Tudományos adattárak 
Government research centers directory. 
Ed. A.T.Kruzas, К.Kill. Detroit,Mich. 
/198q7,Gale. 500 p. 
Kormány Kutató Központok cimjegyzéke. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1980.6.no. 
41.p. 
SEIDEL,W. - THIEDE,0.: Erfahrungen bei 
der analytischen Informationsarbeit auf 
dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaf-
ten. = Informatik /Berlin/,1980.6.no. 
23-26.p. 
Az elemző információs munka tapasztalatai 
a közgazdaságtanban. 
VINOGRADOV,V.A.: A Nemzetközi Társadalom-
tudományi Információs Rendszer /MISZON/ 
fejlesztése. = Kvtári Figy. 198l.l.no. 
49-51.p. 
United Nations Conference on Trade and 
Development. Committee on Transfer of 
Technology. Select bibliography of docu-
ments on transfer and development of 
technology that have been prepared by or 
for the UNCTAD secretariat. Geneva,I98O, 
UN. III,l8 p. /United Nations. /Documents 
TD/B/C.6/INF. 2/Rev.2./ 
Az UNCTAD Titkárság által vagy számára 
készitett technika-átviteli és -fejlesz-
tési dokumentumok válogatott bibliográ-
fiája. 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
Akadémiai együttműködés. = M.Hirlap, 
198l.febr.5. 4.p. 
Akadémiai ülés az urbanizációról. = Nép-
szabadság, 198l.ápr.l7. 8.p. 
ANTONI F. - MENYHÁRT J.î A kutatások aka-
démiai támogatásának uj rendje a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen. = M.Tud. 
I98I.2.no. 134-143.p. 
BAKOS I.: Társadalom - tudomány - cselek-
vés. Záró reflexiók a "Társadalomtudomá-
nyi kutatások - vidéken" cimü eszmecse-
réhez. = Tiszatáj, I98I.3.no. 75-78.p. 
BIHARI 0.: Társadalomtudomány az egész 
országnak. = Jelenkor, 1981.2.no. 169-174. 
P. 
BIRMAN E.: Az innováció finanszírozása. 
= Pénzű.Szle. 198O.7.no. 535-538.p. 
Ism.: Financing innovation. = Abstr.Hung. 
Econ.Lit. /Bp,/,1980.4.no. 95-9б.р. 
BUZA р.: Kutatók overallban. = M.Hirlap, 
198l.febr.17. 5.P-
CSÖRGŐ I.: A kutatás és a fejlesztés in-
tegrálása az agrártermelésben. = Gazdál-
kodás, i98O.lO.no. 58-64.p. 
ENDREI,W.: Industrial revolution in the 
middle ages? = Techn.tört.Szle. 1979.11. 
no. 233-236.p. 
Műszaki forradalom a középkorban? 
ERDEI F.: Tudománypolitikai, kutatásirá-
nyitási és szervezéstudományi tanulmányok. 
Bp.I98O, Akad.K. 551 P. /Erdei Ferenc 
összegyűjtött müvei./ 
FARKAS J. - TAMÁS P.: A tudomány erőfor-
rásai. Bp.1981,Akad.K. 219 p. /Tudomány-
szervezési füzetek./ 
GÁBOR I.: Tudományegyetem. = M.Nemz. 
1981.márс.1. 5.p. 
GÁNTI T.: A természettudományos kultura. 
= Term.Világa, 198l.l.no. 2-5.p. 
GARAMVÖLGYI I.: A mikrokozmosz kutatása. 
= Figyelő, 198l.ll.no. l.,6.p. 
GAZDA I.ifj.: Hit és természettudomány. 
= M.Nemz. 198l.márc.l8. 8.p. 
HALLAMA E.: Beszélgetés Szentágothai Já-
nossal. = Jelenkor, 1981.2.no. 175-184.p. 
HEGEDŰS P.: Bibliográfiai adatbázisok a 
társadalomtudományok területén. = Kvtári 
Figy. I98I.l.no. 28-36.p. 
Ifjúsági pályázati eredményhirdetés az 
Akadémián. = Népszabadság, 1981.márc.21. 8.p. 
Javaslat a nagy társadalmi jelentőségű 
interdiszciplináris kérdések 198l-85.évi 
akadémiai elnökségi munkaprogramjára, va-
lamint Előterjesztés az I98I-85 között 
kidolgozandó tudományági, illetve cél jel-
legű helyzetelemzések munkaprogramjára. 
= Akad.Közi. 1981.márc.26. 46-49.p. 
JÁVORKA E.: A fejlesztési döntések jobb 
műszaki-gazdasági megalapozásáról. = Tár-
sad.Szle. 1980.8-9.no. 51-59.p. 
Ism.: For a better techno-economic found-
ing of development decisions. = Abstr. 
Hung.Econ.Lit. /Bp./,1980.5.no. 91-93.p. 
JAVORNICZKY I.: Mire vállalkozhat és mire 
nem a politikatudomány. = M.Nemz. 1981. 
febr.27. 5.p. 
JÉKI L.: Szibéria tudományos iskolái. = 
M.Nemz. 1981.márc.11. 8.p. 
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JURISTOVSZKYNÉ ÚJHELYI К.: A tudománytan 
problémái. = M.Tud. 198l.l.no. 58-60.p. 
KÁDÁR Gy.: Technikaátvitel a fejlett tő-
késországokból a fejlődő országokba. = 
Müsz.Gazd.Táj. 198l.l.no. 9-23.p. 
KATSÁNYI S.: A kutatástól a gyakorlatig. 
= Kvtári Figy. I98I.I.no. 5-14.p. 
KERESZTÉNYI N. : Tudomány, kutatás, szer-
vezés. = M.Hirlap, 198l.febr.8. 10.p. 
KISS D : Ember és kutatás. Az elemi ré-
szek kutatásának néhány sajátossága. = 
M.Tud. 1981.1.no. 5-16.p. 
KONCZ J.: A tartalmi fejlődés elsőbbsé-
ge. = Tiszatáj, 1981.2.no. 43-47.p. 
Korszerüsitik az országos távlati tudo-
mányos-kutatási tervet. = M.Nemz. 1981. 
febr.20. 3.p. 
KOVÁCS D.: A műszaki fejlesztés emberi 
tényezői. = Népszabadság, 198l.ápr.l4. 
4.p. 
A környezetvédelmi mozgalom és a kommu-
nisták. ZADOROV.K.: Politikai állásfog-
lalás, osztálymegközelités. = Béke Szoc. 
1981.3.no. 95-100.p. 
Közgazdaságtan és pszichológia. = Ipar-
gazd.Szle. 1980.3-4.no. 171-174.p. 
KROÓ N.: Gondolatok a szovjet tudományos 
kutatásról. = M.Nemz. 198l.febr.l4. 5.p. 
ZKULINICS7 KULINYICS.Sz.: IBR-2: Dubna 
és az alapkutatások. = M.Nemz. 198l.febr. 
18. 8.p. 
KUNFALVI R.: Békésy György. Magyar szár-
mazású orvosi Nobel-dijas fizikus. = 
Term.Világa, 198О.9.ПО. 401-403.p. 
A kutatások helyzete a pszichológia tu-
dományterületén. Az MTA Pszichológiai Bi-
zottság elemzése. = M.Pszichol.Szle. 
1980.6.no. 694-702.p. 
Kutatók a kirakatban. = M.Hirlap, 1981. 
márc.21. 4.p. 
Kutatók munkaversenye. = M.Hirlap, 1981. 
febr.7. 4.p. 
LUKÁCS P.: A középiskolák és a felsőok-
tatási intézmények együttműködése a fel-
sőfokú tanulmányokra való felkészítésben 
és a hallgatók kiválasztásában. Bp.l980, 
Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 143 p. /Kutatá-
si beszámolók./ 
MÁDI Cs.: Magyarország szellemitermék-
kereskedelme. Bp.I98O,Közgazd.Jogi K. 
168 p. 
Ism.: Hungary's trade in "intellectual 
products". = Abstr.Hung.Econ.Lit. /Bp./, 
I98O.5.no. 199-204.p. 
Magyar-bolgár akadémiai együttműködés. 
= M.Nemz. i98l.febr.ll. 8.p. 
Magyar mérleg. 1. A magyarországi szel-
lemi élet harminc éve /1948-1978/. Tanul-
mányok. /Szerk. Saáry É./ Zürich,1979, 
SMiKK. 136 p. 
A Magyar Népköztársaság Kormányának és a 
Francia Köztársaság Kormányának Műszaki 
és Tudományos Együttműködési Munkaterve 
az I98I., 1982. és 1983.évekre. = Fr. 
Müsz.Táj. I98O.3.no. 9-ЗО.p. 
Magyar-osztrák akadémiai együttműködés. 
= M.Nemz. 198l.febr.5. 3.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 2/I98I. /А.К. 4/MTA-F. számú utasitá-
sa az MTA Központi Fizikai Kutató Intéze-
tének kutatóközponttá történő átszervezé-
séről szóló utasitás módosításáról. = 
Akad.Közi. 1981.márc. 12. 33.p. 
Az M/ágyar7 T/üdományog7 A/kadémia/ -
közgyűlés előtt. = M.Hirlapj 198l.ápr.3.6.p 
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Magyar-vietnami tudományos együttműködé-
si munkatervet irtak alá. = Népszabadság, 
198l.ápr.lO. 4.p. 
MÁRTA F.: A hazai kutatók a jelenleginél 
többre képesek. = M.Nemz. 1981.márc.29. 
З.р. 
MARTON I.: Idézettség és szinvonal. Kuta-
tóhelyek tudományos tevékenységének sci-
entometriai vizsgálata. = M.Tud. 1981.2. 
no. 126-131.p. 
Megkezdődött a Tudományos Munkások Világ-
szövetsége végrehajtó tanácsának budapes-
ti ülése. = Népszabadság, 1981.ápr.14. 
5.p. 
MERTONjR.K.: Társadalomelmélet és társa-
dalmi struktura. Bp. I98O,Gondolat. 8ll p. 
MTA 
A művelődési miniszternek, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának 201/1981. /М. K. 4./ MM-MTA 
számú együttes utasitása a középtávú 
kutatási beszámolók és tervek készítésé-
ről. = Akad.Közi. 198l.márc.26. 42-4-3.p. 
A Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzé-
si Intézetről. = Ipargazd.Szle. 1980. 
3-4.no. 127-131.p. 
A norvég Ipargazdasági Intézetről. = 
Ipargazd.Szle. 1980.3-4.no. 131-133.P. 
OBERDORFEROVÁ,M.: A műszaki-tudományos 
információk szerepe a felhasználók in-
formációs felkészítésében. = Orv.Könyvt. 
1980.3.no. 281-284.p. 
Az optikai hirközlés újdonságai. Munka-
megosztás a kutatásban. = M.Nemz. 1981. 
márc.28. 5.p. 
Összehasonlító elemzési módszerek alkal-
mazása kutatóintézetek értékelésére. = 
Tanulmányok a Tudományszervezés Tárgyköré-
ből /Százhalombatta/,198l.l.no. 1-32.p. 
PÁL L.: A tudomány ujat teremtő hivatása. 
= M.Tud. 1981.l.no. l-4.p. 
PALÁGYI G.: A szabványok mint információ-
hordozók. = Tud.Mü^z.Táj. I98I.2.no. 56-
59.p. 
PÁLMAI Z.: Megjegyzések az üzemi kutatás-
ról. = Bányászati és Kohászati Lapok, 
Kohászat, i98O.ll.no. 477-482.p. 
PAPP G.: Természettudomány, művelődéstör-
ténet, = Népszabadság, 198l.ápr.ll. 6.p. 
PAPP 0. - TIBAY Gy.: A szellemi alkotó-
munka /kreativitás/ hatékonyságát növelő 
eljárások alkalmazásának hazai tapaszta-
latai. = Ipargazdaság, 198l.l.no. 28-33.p. 
PETŐ G.P.: A tudomány körül. = Népsza-
badság, 198l.ápr.l7. 6.p. 
PHILIP M.: Az ipar információellátásának 
időszerű kérdései. = Tud.Müsz.Táj. 1981. 
2.no. 45-48.p. 
POPPER K.: Teremtő önkritika a tudomány-
ban és a művészetben. = Filoz.Figy. 1980. 
3-4.no. 72-82.p. 
RÓTH A. - BUCSY L.: A licencvásárlások 
hatékonysága. = Figyelő, 1980.39.no. 1., 
4.p. 
Ism.: The efficiency of license purchases. 
= Abstr.Hung.Econ.Lit. /Bp./,1980.5.no. 
42-43.p. 
RÓZSA Gy.: Innováció és információ. = 
Figyelő, 1981.8.no. 2.p. 
Segitség a kutatóknak. = M.Hirlap, 1981. 
febr.11. 4.p. 
A sikeres innováció feltételei. = Ipargazd. 
Szle. 1980.3-4.no. 137-141.p. 
SIMAI M.: Rendhagyó tudományos tanácsko-
zás. = Egy.Szle. I98O.3.no. 173-178.p. 
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"Szabálytalan" közgyűlés az Akadémián. = 
Népszabadság, 198l.ápr.3. 8.p. 
SZÁNTÓ В.: Licenc és innováció. = Figye-
lő, 198l.ll.no. 2.p. 
SZATMÁRI T. - VÁRI A.: A licencvásárlások 
know-how-ja. = Figyelő, i98O.3O.no. 3.p. 
Ism.: The know-how of licence purchases. 
= Abstr.Hung.Econ.Lit. /Bp./,1980.4.no. 
97-99.p. 
TAVASZY F.: Egy szemléleti rendszer a 
rendszerszemléletről. Bp.l980,KŐTUKI.ll6p. 
TEÔKE G.: Nemzetközi klubok szerepe az 
emberiség jövőjének kialakításában az 
energiagazdálkodás szempontjából tekint-
ve. = Energia Atomtechn. i98O.ll.no. 494— 
499.p. 
TÓTH G.: Hogy van, mérnök ur? = M.Nemz. 
I98I.febr.15. 7.p. 
A szocialista országok felsőoktatásának 
időszerű kérdései4 /А 11.konferencia na-
pirendje alapján./ Bp. 1980,Felsőokt.Pedag. 
Kut.közp. 279 P. /Felsőoktatási tanácsko-
zások. 22./ 
"A szocialista országok felsőoktatási in-
tézményeiben folyó tudományos kutatómunka 
szervezése" szakértőcsoport 1976-80. évi 
munkatervének teljesitése során kidolgo-
zott és egyeztetett dokumentumok. Bp.1980, 
Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 128 p. Soksz. 
/Felsőoktatási tanácskozások.24./ 
A szocialista országok "Számítástechnika 
alkalmazása a felsőoktatásban" szakértő-
csoport 4.ülése. Pécs,1980.április 16-18. 
Bp.I98O,Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 103 p. 
/Felsőoktatási tanácskozások.21./ 
TÓTH M.: A bányászati tudományok helyze-
te és feladatai. = M.Tud. 198l.l.no. 17-
24.p. 
TÓZSA I.: Módszer a környezet integrált 
minősítésére. = M.Nemz. 198l.márc.l8. 8.p. 
TÖRÖK I.: Habitat kelet-európai informá-
ciós iroda Budapesten. = Ép.ügyi Szle. 
1981.1.no. 21-23.p. 
A tudományos megismerés történeti és 
módszertani problémái. Bp.198О,Gondolat. 
169 p.
 m A 
TURÁNSZKY M.: A licencvásárlás gazdasá-
gossága. = Figyelő, 1981.8.no. 7.p. 
Szomorú bölcsészkar. = Magyarország, 1981. 
7.no. 17.p. 
SZÖGI L.: Felsőoktatásunk múltjának for-
rásai. = M.Nemz. 198l.febr.11. 8.p. 
Tanácskozás a mérnökképzésről. = M.Hir-
lap, 1981.febr.6. 5.p. 
Tárgyalások Sziriával a műszaki-tudomá-
nyos együttműködésről. = Népszabadság, 
I98I.márc.13. 5.p. 
A társadalmi viszonyok hatása a tudomány 
és a technika fejlődésére. /Összeáll. 
Farkas J./ = Tud.szerv.Táj. 198l.l.no. 
35-51.p. 
Ujabb tudományos ülések az Akadémián. = 
Népszabadság, 198l.ápr.l6. 9-p. 
VAJDA,P.: Creative Hungarians in mathemat-
ics, astronomy, physics, chemistry, 
technical sciences and industry. A select-
ed bio-bibliography. = Techn.tört.Szle. 
1979.ll.no. 35-47.p. 
Alkotó magyarok a matematika, a csillagá-
szat, a fizika, a kémia, a műszaki tudo-
mányok és az ipar területén. 
VARGA,E.: Organization of the process of 
creativeness in the industry. = Inter-
national Association for the Protection 
of Industrial Property, Proceedings of 
the Hungarian Group. 9.vol. Bp.1979. 5-
17.p. 
Az alkotási folyamat szervezése az ipar-
ban. 
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VÁRKONYI A . : Uj kémiai r e a k c i ó . = M.Nemz. 
1 9 8 1 . m á r c . 4 . 8 . p . 
WISINGER I . : "Fejlődő" o r s z á g vagyunk? 
= É l e t í r o d . I 9 8 I . 7 . n o . 7 . p . 
Véget ért a Tudományos Munkások V i l á g s z ö -
v e t s é g é n e k háromnapos b u d a p e s t i t a n á c s k o -
z á s a . = Népszabadság, 1 9 8 l . á p r . l 6 . 4 . p . 
VÉRTESSY P . : Része -e a t u d á s a k u l t ú r á -
nak? = M.Nemz. 1 9 8 l . f e b r . 8 . 9 . p . 
ZÁDOR E . : A "nagy tudomány" k lub . = M. 
H i r l a p , 1981 .márc .26 . 5«p. 
ZÁDOR E . : N y i t o t t , együttműködésre k é s z 
p o l i t i k á t f o l y t a t u n k . Budapest i b e s z é l g e -
t é s a Kubai Tudományos Akadémia e l n ö k é -
v e l . = M.Tud. I 9 8 I . 2 . n o . 1 1 8 - 1 2 0 . p . 
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НАПРАВЛЕНИЯ В БУРЖУАЗНОЙ СОЦИОЛОГИИ НАУКИ 
На формирование социологии науки определяющее влияние ока -
зали общественные факторы и потребности . Мертон указывает на 
существенную разницу между европейским и американским направ-
лением социологии науки. Европейское направление имеет более 
теоретико-философский х а р а к т е р , а американское - с т а в и т на 
первый план социометрический подход. В с т а т ь е д е л а е т с я обзор 
классических направлений социологии н а у к и , деятельности наи-
более видных представителей , изменений направлений и с с л е д о в а -
ний, отмечается направление развития в настоящее, время и вы-
деляются наиболее значительные школы. 
ФИНАЛИЗМ - РЕВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ 
В Институте Макса Планка (ФРГ) д е й с т в у е т и с с л е д о в а т е л ь -
ская группа , к о т о р а я проводит исследования жизненных условий 
науки и техники. Группа, исходящая из идей финализма, исходит 
из т о г о факта, ч т о в ходе ра звития науки постоянно возникают 
новые альтернативы развития , которые в первую очередь опреде-
ляются внешними факторами. Основная г и п о т е з а финалистов - э к с -
тернализм а л ь т е р н а т и в . В с т а т ь е рассматривается э к с т е р н а л ь -
ность с точки зрения общей и специальной динамики науки . Под 
общей динамикой понимается историческое развитие науки , а 
под специальной динамикой - трехфазовая модель, используемая 
для систематического анализа специальных наук. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СССР 
Новый период социологических исследований, проводимых на 
научной основе, начался в СССР с середины 60-х г о д о в ; тогда 
же была создана система научно-исследовательских учреждений 
в области социологии. За прошедшие десятилетия повысился ме-
тодологический уровень исследований, р а з в и в а л а с ь - хотя еще 
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в недостаточной- степени - подготовка кадров социологов . Ос-
новной предмет исследований советской социологии - измене-
ние структуры советского общества. 
С с 
МОБИЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ ИНСТИТУТАХ ВАН 
В 1979 г . Генеральный секретарь ВАН поручил Институту 
организации науки ВАН и отделу кадров Центрального управле -
ния ВАН провести анализ мобильности кадров в академических 
научно-исследовательских учреждениях. Проблема мобильности 
научных кадров встала на первый план в 1969 г . , что нашло 
отражение и в Директивах по научной политике ЦК ВСРП. Анализ, 
результатам которого посвящена с т а т ь я , состоял из трех круп-
ных ч а с т е й : были собраны данные относительно численности н а -
учных кадров в 1970-1978 г г . и колебаниях этого п о к а з а т е л я ; 
был проведен социологический опрос 200 поступивших и 200 
уволившихся из академических институтов научных сотрудников; 
были подготовлены научные статьи о проблемах трудовых отно-
шений, заинтересованности и общественном положении научных 
к а д р о в . 
Основные выводы а н а л и з а : в анализируемый период числен-
н о с т ь научных сотрудников продолжала в о з р а с т а т ь , что не с о в -
падало с целями научной политики, но в большинстве случаев 
было обоснованно. Рост численности происходил при большом 
числе поступлений и увольнений. Направление и возрастной с о с -
т а в мобильности может быть подвергнут критике во многих отно-
шениях. 
ВЕДУЩИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ И НИОКР 
После второй мировой войны в ведущих капиталистических 
с т р а н а х началось усиленное развитие НИОКР. Это развитие может 
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быть разделено на три периода . В период, который продолжался 
с 1950 по 1968 г . , государство и промышленность вкладывали 
громадные средства в сферу НИОКР. В р е з у л ь т а т е э т о г о была 
создана мощная б а з а НИОКР, в которой работало большое коли-
чество высококвалифицированных специалистов . 
Однако с середины 60-х г о д о в начали проявляться признаки 
нового периода. Для периода 1969-1975 г г . характерно замедле-
ние р а з в и т и я , спад в области НИОКР, значительное сокращение 
капиталовложений в сферу НИОКР. 
Приблизительно с 1976 г . наблюдается новый подход, что о д -
новременно знаменует новый период. В противоположность "макси-
малистским" стремлениям первого периода и "минималистским" 
стремлениям второго периода сейчас с т а в и т с я цель достижение 
оптимального финансирования и развития НИОКР. 
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В АМЕРИКЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 
На пороге 8 0 - х годов каждая страна о с о з н а е т , ч т о ее эко-
номическая мощь и безопасность зависят от степени научно-тех -
нического р а з в и т и я . Это относится и к США, где в с е с большей 
тревогой следят з а упадком духа новаторства и предприниматель-
ства и за подъемом других промышленных с т р а н . 
Техническое развитие необходимо не только для поддержа-
ния внутреннего спокойствия , но и в ц е л я х сохранения междуна-
родной экономической конкурентоспособности. Ликвидации инфля-
ции, безработицы и других экономических трудностей нельзя 
ждать только от технического развития , в гораздо большей с т е -
пени это определяется общественной политикой. Источник с е г о д -
няшних трудностей в основном заложен в плохом управлении об-
ластями, не связанными с техникой. 
В будущем необходимо провести а н а л и з связи правительства 
и промышленности и определить роль каждого из них . Для того , 
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чтобы наука и техника использовались в нужном направлении, не -
обходимо выработать четкие национальные цели . Правительство 
должно предлагать промышленности договоры д л я решения опреде -
ленных технических з а д а ч , в которых определяются требования к 
к а ч е с т в у и безопаности данной продукции, требования защиты ок-
ружающей среды и гарантируется минимальный рынок, а промышлен-
ность свободного предпринимательства должна б р а т ь на себя оп-
ределенный инвестиционный риск , выбирать наиболее подходящую 
для нее технологию и сама руководить проводимой работой. 
РОЛЬ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В НАУКЕ 
В соответствии с выводами с т а т ь и , военная промышленность 
в настоящее время я в л я е т с я тем сектором производства , в к о -
тором наука играет наиболее значительную р о л ь . 
Руководство наукой и военное руководство самым разным 
образом переплетаются как в США, т а к и в другой анализируе-
мой стране - Франции. В с т а т ь е у к а з ы в а е т с я , с помощью каких 
с р е д с т в военные интересы оказывают влияние на направление 
научных исследований, как служат они - открыто или з а в у а -
лированно - учету военных аспектов в научных исследованиях . 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В США 
В США вновь встали в центр внимания отношения между у н и -
верситетами и промышленностью. От их укрепления ожидают 
развития основных исследований и технологических новшеств. 
Университеты имеют много причин для пересмотра связи с 
промышленностью. С одной стороны, возрастает интерес к р е -
шению критических проблем страны, в чем промышленность мо-
жет в з я т ь на себя новую р о л ь . Однако основная причина более 
практическая - на университеты оказывает влияние федераль-
ное п р а в и т е л ь с т в о . Усилилась конкуренция при получении фон-
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дов на научные исследования , так как инфляция понизила п о -
купательную способность выделяемых на исследования с р е д с т в , 
а количество молодых ученых, нуждающихся в поддержке, в о з -
р а с л о . Поддержка, оказываемая промышленностью, не носит 
такого бюрократического х а р а к т е р а , как поддержка правитель -
с т в а , а кроме того может с т а т ь потенциальным источником 
трудоустройства выпускников, преподавательских кадров , з а н я -
тых неполное рабочее воемя, а также центром программ повыше-
ния квалификации. 
Промышленности также выгодны связи с университетами. 
Американская промышленность сталкивается со все большей кон-
куренцией и нуждается в новой, основанной на последних науч-
ных достижениях технике для т о г о , чтобы выполнить требование 
по охране окружающей среды и санитарных требований, условий 
безопасности и эффективности. Университет может быть и с т о ч -
ником новых решений и знаний, а также потерциальным и с т о ч -
ником кадров . 
В с т а т ь е рассматриваются препятствия для налаживания 
с в я з е й , различные формы с в я з е й , а также представлены неко -
торые плодотворно функционирующие объединения и консорциумы 
с участием промышленности и университетов . 
ТЕХНИКА И НАУКА НА СЛУЖБЕ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ 
В с т а т ь е д е л а е т с я обзор исследований в области прикладной 
науки и техники, проводимых в интересах развивающихся с т р а н , 
которые ведутся в двух значительных западных научно-исследо-
вательских центрах . Группе по исследованию научной политики 
( Science Policy Research Unit ) У н и в е р с и т е т а в С у с -
сексе установила , что воздействие науки и техники в развиваю-
щихся странах ограничивается четырьмя факторами: неразвитость 
научных институтов в этих с т р а н а х ; ориентация прогрессивной 
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науки и техники; трудность доступа к научным достижениям; 
трудности в применении новой техники. 
Институт научной политики ( Research Policy Institute ) 
Лундского университета начал исследования по одиннадцати 
программам с целью анализа научно-технических проблем р а з в и -
вающихся с т р а н . 
БУДУЩЕЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
Члены ЕЭС также покончили с концепциями роста 6 0 - х годов . 
Кривая роста выпрямилась, безработица в о з р о с л а , инфляция вы-
с о к а . Повышаются различия между экономикой отдельных е в р о -
пейских с т р а н . В будущем эти страны столкнутся с трудностя -
ми, определяемыми сокращением населения и ограниченностью 
энергоресурсов . 
Техника как основной источник Европы должна и г р а т ь р е -
шающую роль в решении энергетических , экономических и промыш-
ленных проблем Европы. Выживание зависит от резервов в сфере 
новаторства и т в о р ч е с т в а . Поэтому рекомендуется финансирова-
ние долгосрочных исследований, развитие внутренних электрон-
ных систем, а также стимулирование государственных закупок 
сложного оборудования. 
В решении энергетических проблем необходимо больше вни-
мания у д е л я т ь исследованиям в области добычи и вскрытию р е -
сурсов у г л я . Необходимо определить потребность в сырье и им-
порте сырья . Необходимо с о с т а в и т ь опись природных ресурсов 
стран ЕЭС. 
Политика в области занятости должна поставить перед собой 
четыре ц е л и : смягчение внешних ограничений, вскрытие возмож-
ностей для использований рабочей силы, обеспечение снабжения 
промышленной продукцией из собственных р е с у р с о в и лучшее 
территориальное распределение рабочих м е с т . Необходимо п е р е -
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смотреть с в я з ь между производительностью и занятостью, то е с т ь 
необходимо иначе распределять работу и воемя. 
Необходимо учитывать направления развития мировой экономи-
к и . Страны ЕЭС сталкиваются с дилеммой - следует ли им"отк-
рыть" свою экономику и поставить с е б я под внешние воздействия 
или ограничить свою торговлю и свой р о с т . 
АВСТРИЙСКИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
После многолетней подготовительной работы Министерство н а -
уки и научных исследований Австрии разработало законопроект 
об организации научных исследований. Этот закон вводит в еди-
ные юридические рамки систему австрийских государственных и с -
следований и государственных субсидий, а также решает до сих 
пор нерешенные проблемы в области п р а в а . Проект закона пре -
дусматривает создание наряду с министерством научных и с с л е -
дований двух консультативных о р г а н о в . Он также регулирует 
отчетность , субсидирование исследований, вопрос з а к а з о в на 
научные исследований, проблемы университетских исследований 
и деятельность центральных научных институтов . Проект пре -
дусматривает внесение изменений в закон о субсидировании 
научных исследований 1967 г . 
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФРГ 
В изданном в 1979 г . У1-м докладе о научных исследованиях 
правительство ФРГ определило цели своей научной политики, н а -
метило основные моменты этой политики, а также основные н а -
правления международного сотрудничества . 
В предстоящий период важной задачей будет повышение эконо-
мической конкурентоспособности ФРГ. В соответствии с экономи-
ческими задачами в области научных исследований также важной 
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задачей будет решение энергетической и сырьевой проблемы, ох-
рана окружающей среды, развитие микроэлектроники и вычислитель-
ной техники. 
К числу наиболее важных задач относятся также и военные 
исследования . Наибольшая государственная поддержка будет 
оказываться исследованиям в области энергии и сырья, военным 
исследованиям и основным исследованиям. 
В области международных связей наибольшее значение имеет 
научно-техническое сотрудничество со странами Общего рынка . 
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SOME TRENDS OF THE BOURGEOIS SOCIOLOGY OF SCIENCE 
S o c i a l f a c t o r s and needs determined the development of the s o c i o l o g y o f s c i -
ence. Merton po inted out the g r e a t d i f f e r e n c e between the European and American t r e n d s 
of the s o c i o l o g y of s c i e n c e . The European trend i s mainly of t h e o r e t i c a l and p h i l o -
soph ica l c h a r a c t e r , w h i l e the American one f o c u s s e s on the s o c i o - m e t r i c approach. 
T h i s paper i s concerned w i t h the c l a s s i c a l s c h o o l s of the s o c i o l o g y of s c i e n c e , 
the a c t i v i t i e s of o u t s t a n d i n g r e p r e s e n t a t i v e s , t h e changes of r e s e a r c h g u i d e l i n e s , 
the p r e s e n t developmental t rends and major s c h o o l s . 
FINALIZATION: THE REVOLUTION OF THE SOCIAL PARADIGM OF SCIENCE 
I n the Max-Planck I n s t i t u t i o n of Starnberg t h e r e i s a r e s e a r c h team s t u d y i n g 
the r e l a t i o n s h i p s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . The f i n a l i s t s ' t h e o r e t i c a l team i s s t a r t -
ing from the f a c t t h a t during t h e p r o g r e s s of s c i e n c e new a l t e r n a t i v e s of development 
determined pr imari ly by e x t e r n a l f a c t o r s emerge. The b a s i c h y p o t h e s i s of f i n a l i s t s i s 
the e x t e r n a l i s m of s c i e n t i f i c a l t e r n a t i v e s . 
In t h i s a r t i c l e e x t e r n a l i s m i s presented from the genera l and s p e c i a l a s p e c t s 
of the dynamics of s c i e n c e . By g e n e r a l dynamics of s c i e n c e h i s t o r i c development of 
s c i ence i s meant and s p e c i a l dynamics p r o v i d e s a 3-phase model t o the s y s t e m a t i c 
a n a l y s i s of s p e c i a l t i e s . 
SOCIAL STUDIES IN THE SOVIET UNION 
The period of S o v i e t s o c i o l o g y with t h e o r e t i c a l b a s i s s t a r t e d about the m i d - ' 6 0 s 
and p a r a l l e l with t h i s i t s i n s i t u t i o n a l system had been e l a b o r a t e d . 
Dur ing the pas t decades the methodo log i ca l b a s i s of s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h has 
been s t r e n g t h e n e d , t h e t r a i n i n g o f s o c i o l o g i s t s has c o n s i d e r a b l y deve loped . The main 
subjec t o f study i n - S o v i e t s o c i o l o g y i s the change in the s t r u c t u r e of S o v i e t s o c i e t y . 
RESEARCHERS' MOBILITY IN THE INSTITUTES OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
I n 1979 the Genera l S e c r e t a r y of the HAS commissioned the I n s t i t u t e f o r Re-
search Organizat ion of the HAS as w e l l as the Personnel Department of the C e n t r a l 
O f f i c e o f the HAS t o study the r e s e a r c h e r s ' m o b i l i t y in the Academy's i n s t i t u t e s . T h i s 
problem, which had been r e f l e c t e d i n the s c i e n c e p o l i c y g u i d e l i n e s of the C e n t r a l 
Committee of the Hungarian S o c i a l i s t Workers'' Par ty , came t o the f o r e in 1969. 
The survey p r e s e n t e d here c o n s i s t s of t h r e e major p a r t s : 
— data on the number of r e s e a r c h personne l and i t s f l u c t u a t i o n for 1970 /78 
were c o l l e c t e d ; 
— a s o c i o l o g i c a l sample was taken among 200-200 r e s e a r c h e r s e n t e r i n g or l e a v -
i n g the academic i n s t i t u t i o n s between 1970 and 1978, and 
— papers were w r i t t e n on t h e s o c i a l and l e g a l s t a t u s as w e l l as the p e r s o n a l 
i n t e r e s t e d n e s s of r e s e a r c h e r s . 
The main f i n d i n g s of the survey are : a / o p p o s i t e to the s c i e n c e p o l i c y g u i d e -
l i n e s , however, not unreasonably , t h e number o f r e s e a r c h e r s cont inued to i n c r e a s e in 
the y e a r s under s t u d y ; b / t h i s growth took p l a c e under c o n s i d e r a b l e f l u c t u a t i o n ; 
с / the d i r e c t i o n of r e s e a r c h e r s ' m o b i l i t y and a g e - s t r u c t u r e may be c r i t i c i z e d from 
var ious a s p e c t s . 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ADVANCED CAPITALIST COUNTRIES 
A f t e r World War I I the R+D a c t i v i t i e s of the advanced c a p i t a l i s t c o u n t r i e s 
speeded up. Th i s development c a n be d i v i d e d i n t o 3 major p h a s e s . I n t h e f i r s t phase 
/ 1 9 5 О / 1 9 6 8 / the s t a t e and t h e i n d u s t r y i n v e s t e d enormous sums i n R+D. C o n s e q u e n t l y , 
a huge m a t e r i a l and t e c h n o l o g i c a l b a s i s f o r R+D sphere emerged w i t h h i g h l y - q u a l i f i e d 
and l a r g e s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g p e r s o n n e l . 
However, from the m i d - ' 6 0 s on the s i g n s of a new phase p r e s e n t e d t h e m s e l v e s . 
The p e r i o d of 1 9 6 9 / 1 9 7 5 can be c h a r a c t e r i z e d by the s l o w i n g down o f deve lopment , t h e 
d e c l i n e of R+D and a c o n s i d e r a b l e d e c r e a s e o f f i n a n c i a l means i n v e s t e d in R+D. 
S ince about 1976 a new approach can be i d e n t i f i e d , accompanied by a new phase 
a g a i n . In c o n t r a s t w i th the e f f o r t s of "maximiza t ion" o f the f i r s t p e r i o d and t h o s e 
of " m i n i m i z a t i o n " o f the second one , t h i s l a s t phase t h r i e v e s t o aim a t o p t i m i z a t i o n 
o f t h e support and development o f R+D a c t i v i t i e s . 
U . S . TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE 1980s 
On the t h r e s h o l d of t h e e i g h t i e s e v e r y country knows tha t i t s economic s t r e n g t h 
and s e c u r i t y depend on the development of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . T h i s f a c t i s known 
i n t h e USA a s w e l l where t h e r e i s a growing concern a b o u t the e b b i n g of i n n o v a t i v e 
and e n t r e p r e n e u r i a l spark and t h e c l o s i n g - u p of o t h e r i n d u s t r i a l c o u n t r i e s . 
The t e c h n o l o g i c a l deve lopment i s n e c e s s a r y not o n l y f o r p r e s e r v i n g domes t i c 
t r a n q u i l i t y but m a i n t a i n i n g i n t e r n a t i o n a l economic c o m p e t i t i v e n e s s . Remedying of i n -
f l a t i o n , unemployment and o t h e r economic i l l s cannot be e x p e c t e d o n l y from t e c h n o -
l o g i c a l deve lopment but r a t h e r from the r e f o r m of s o c i a l p o l i c y . The source of t o d a y ' s 
t r o u b l e s can be a t t r i b u t a b l e t o t h e i n a d e q u a t e h a n d l i n g o f n o n - t e c h n o l o g i c a l m a t t e r s . 
In the f u t u r e the r e l a t i o n s between t h e government and t e c h n o l o g y must be r e v i s -
ed and t h e i r p r o p e r r o l e s s h o u l d be d e f i n e d . For the adequate u t i l i z a t i o n of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y d e f i n i t e n a t i o n a l g o a l s a r e wanted. The government s h o u l d o f f e r t h e 
i n d u s t r y c o n t r a c t s f o r the s o l u t i o n of c e r t a i n t e c h n o l o g i c a l programs , s e t t i n g t h e 
na ture and q u a l i t y o f p r o d u c t s , t h e s t a n d a r d s of s a f e t y and p o l l u t i o n and g u a r a n t e e -
i n g t h e minimum m a r k e t . At t h e same t i m e , t h e f r e e e n t e r p r i s e i n d u s t r y must t a k e a 
c a l c u l a t e d i n v e s t m e n t r i s k , c h o o s i n g the t e c h n o l o g y i t f a v o u r s and d i r e c t i n g i t s 
programs. 
THE ROLE OF MILITARY AND INDUSTRIAL COMPLEX IN SCIENCE 
The article states that the military complex is the sector of production in 
which science plays the most significant role. 
The management of scientific life and military institutions are interwoven 
both in the U.S.A. and another country under survey, i.e. in France. The paper points 
out how military interests influence the trend of scientific research and how sci-
entific research serves military aims veiled or unveiled. 
UNIVERSITY-INDUSTRY LINKAGES IN THE U.S.A. 
The academic-industrial relations have come again into the limelight. Their 
strengthening may contribute to the development of basic research and the stimulation 
of innovation. 
Universities have a number of motivation for reassessing their relations to 
industry. There is a growing interest in solving critical domestic problems and here 
the industry may undertake a new role. However, there is a more pragmatic cause for 
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t h i s r e v i s i o n : academia i s squeezed by the f e d e r a l government. Compet i t ion f o r r e -
search funds have become f i e r c e a s i n f l a t i o n has eroded the purchasing power of the 
r e s e a r c h d o l l a r and the number of young s c i e n t i s t s a p p l y i n g for r e s e a r c h have i n c r e a s -
ed . I n d u s t r y ' s support i s not so b u r e a u c r a t i c a s the government ' s . The indus try can 
be looked upon as p o t e n t i a l employer of advanced degree g r a d u a t e s , a s a source of p a r t -
time f a c u l t y and a f o c u s of major cont inu ing e d u c a t i o n programs. 
The i n d u s t r i a l s e c t o r may b e n e f i t from u n i v e r s i t y r e l a t i o n s , t o o . I t i s f a c i n g 
s t i f f e n e d c o m p e t i t i o n . There i s a growing demand for new s c i e n c e - b a s e d technology t o 
s a t i s f y env ironmenta l , h e a l t h , s a f e t y and e f f i c a c y r e g u l a t i o n s . The academia i s a 
p o t e n t i a l source of i d e a s , knowledge and employment. 
The paper d i s c u s s e s the b a r r i e r s and v a r i o u s forms of the above-mentioned r e -
l a t i o n s and shows some w e l l - f u n c t i o n i n g r e s e a r c h p a r t n e r s h i p and r e s e a r c h c o n s o r t i a 
between u n i v e r s i t y and i n d u s t r y . 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPING COUNTRIES 
T h i s study shows what r e s e a r c h e s are b e i n g conducted i n the f i e l d o f s c i e n c e 
and development f o r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i n two s i g n i f i c a n t Western r e s e a r c h i n s t i t u -
t i o n s . The Sc i ence P o l i c y Research Unit of the U n i v e r s i t y of Sussex has i d e n t i f i e d 
four f a c t o r s h i n d e r i n g the i n f l u e n c e of s c i e n c e and t echno logy in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
These are : 
— the i n s u f f i c i e n c y of i n d i g e n o u s s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s ; 
— the o r i e n t a t i o n of p r o g r e s s i v e s c i e n c e and t e c h n o l o g y ; 
— the d i f f i c u l t i e s in g e t t i n g s c i e n t i f i c r e s u l t s ; 
— the h indrances o f the a p p l i c a t i o n of new t e c h n o l o g i e s . 
The Research P o l i c y I n s t i t u t e of Lund U n i v e r s i t y has launched 11 programs f o r 
s t u d y i n g the s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l problems of d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
PROSPECTS OF WESTERN EUROPE 
The EEC member c o u n t r i e s w i l l abandon t h e growth c o n c e p t i o n of the s i x t i e s . The 
Community growth f l a t t e n e d o u t , the unemployment and i n f l a t i o n have reached a high 
p e r c e n t a g e . There i s an accumulat ion of d i s p a r i t i e s among the i n d i v i d u a l European 
economies . In the f u t u r e they w i l l f ace the problems of t h e f a l l in t h e b i r t h ra te 
and s c a r c i t y of na tura l r e s o u r c e s . 
Technology as Europe ' s main resource must play a c e n t r a l ro l e i n meet ing the 
e n e r g y , economic and i n d u s t r i a l problems of Europe. S u r v i v a l depends on i t s f a c u l t i e s 
f o r i n n o v a t i o n and c r e a t i o n . Consequent ly , governments should f inance long- term r e -
s e a r c h , promote the development of domestic e l e c t r o n i c sy s t ems and encourage p u b l i c 
e x p e n d i t u r e on s t a t i s t i c a l equipment. 
Greater emphasis should be l a i d on c o a l re search and e x p l o i t a t i o n of c o a l - r e -
s e r v e s . The resource and import c o n t e n t of t h e products should be e s t i m a t e d and an 
i n v e n t o r y of natura l r e s o u r c e s of EEC c o u n t r i e s should be s e t up. 
Four o b j e c t i v e s should be cons idered i n employment p o l i c y : 
— r e l a x i n g the e x t e r n a l c o n s t r a i n t s , 
— d e v e l o p i n g a c t i v i t i e s wi th a high l a b o u r c o n t e n t , 
— d e v e l o p i n g a c t i v i t i e s wi th a low import c o n t e n t , 
— d e v e l o p i n g s p e c i a l l y w e l l d i s t r i b u t e d a c t i v i t i e s . 
The r e l a t i o n s h i p s between p r o d u c t i v i t y and employment should be r e c o n s i d e r e d , 
i . e . work and time should be d i v i d e d up d i f f e r e n t l y . 
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The developmental trends of world economy should not be neglected. The EEC 
member countries will face the dilemma whether they open up their economies, expos-
ing themselves to external influences or they restrict their trade and growth. 
AN AUSTRIAN BILL ON RESEARCH ORGANIZATION 
A federal bill for Austrian research organization has been elaborated after 
many years of preparation. It provides a unified legal framework to the Austrian 
system of public research planning and support, bridging the existing legal gaps of 
these territories. 
The Bill is considering to set up two advisory boards assisting the work of 
the federal research minister. In addition, it regulates the problems of the present 
reporting system, research support, research commissions and academic research as 
well as the activities of central scientific institutions. Certain modifications in 
1967 Research Finances Act have been envisaged. 
RESEARCH STRATEGY FOR THE FRG 
The 6th Research Report of the FRG's government released in 1979 outlined the 
objectives of science policy, set the priorities and delineated the major trends of 
international cooperation. 
In the coming decade the FRG's prime aim will be to increase its economic 
competitiveness. In harmony with the economic objectives securing the supply of 
energy and raw materials, environmental protection, the development of microelectron-
ics and computer technology will get priorities in research. Further on, military 
research will be given a great emphasis. The shares of energy and materials research, 
military research and basic research will be the highest in the federal research 
budget. 
In the field of international relations scientific and technological coopera-
tion with the EEC countries will be of the greatest importance. 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS HELYZETE M A G Y A R O R S Z Á G O N 
AZ O R S Z Á G O S KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
1979. ÉVI ADATAINAK TÜKRÉBEN 
K o r s z e r ű s í t e t t f o g a l m a k é s d e f i n i c i ó k 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k — N e m b ő -
v ü l t o v á b b a m e g f i g y e l é s i k ö r — É v t i z e d e k 
ó t a e l s ő i z b e n c s ö k k e n t a K + F d o l g o z ó k l é t -
s z á m a — N ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z ő k a r á n y a — C s ö k k e n ő b e n a z u t á n -
p ó t l á s — M é l y p o n t h o z k ö z e l i t a K + F r á f o r -
d í t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m e — C s ö k k e n t a K + F 
b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y a — V a l a m e l y e s t j a -
v u l t a K + F t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a — C s ö k 
k e n t a k ü l f ö l d i u t a z á s o k s z á m a — N ő t t a z 
a l a p k u t a t á s o k a r á n y a , d e e r ő s ö d ö t t a g y a k o r -
l a t i o r i e n t á c i ó i s — C s ö k k e n ő b e n a z i p a r -
c e n t r i k u s s á g ? 
A Központi Statisztikai Hivatal 1981 májusában adott ki tájékoztatót a magyar-
országi kutatás és fejlesztés /К+F/ 1979.évi fontosabb statisztikai adatairól. 
E kiadvány az előzőekhez hasonló szerkezetben készült, azaz rövid szöveges ösz 
szefoglalást, összefoglaló táblázatokat, tudományágak /és ágazatok/ valamint főható-
ságok szerint részletezett táblázatokat, módszertani megjegyzéseket és intézményjegy 
zéket tartalmaz /a megfigyelés teljes köréről/. Első izben alkalmazza a korábbi fe-
lülvizsgálat eredményeként m ó d o s í t o t t f o g a l m a k a t é s d e -
f i n í c i ó k a t . 2 / Jelentősebb változások a következők: 
- a "kutatás és fejlesztés" fogalmának k i t é r j e d t e b b alkalmazása 
/bár ez a kiadvány címében még mindig nem tükröződik/ az intézménykategóriák elneve-
zésénél, a létszámkategóriáknál és a tevékenységet jellemző főbb mutatóknál; 
- a főbb fogalmak célszerű r e n d s z e r e z é s e /alapfogalmak, tevé-
kenységet jellemző fogalmak, létszámfogalmak, pénzügyi fogalmak/; 
- ezek a mai v a l ó s á g o t jobban tükröző definiálásai /különösen 
egyes létszámmutatóknál, pénzügyi és tevékenységi mutatóknál; esetenként az előzőek-
től kissé eltérő tartalmi változásokkal/. 
Időközben — a K+F statisztika további korszerűsítése keretében— ujabb változ-
tatások is folyamatban vannak —például a megfigyelési körbe való bevonás uj kritéri 
umainak a meghatározása, az egyéb intézmények közül a vállalati K+F helyek külön cso 
1/ Tudományos kutatás 1979. Bp.l98l,KSH. 309 p. /Statisztikai Időszaki Közle-
mények./ 
2/ A tudományos kutatás és fejlesztés statisztikája. Bp.1979,KSH. 82 p. /Sta-
tisztikai Fogalmak./ 
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por t jának k i e m e l é s e , egyes mutatóknál h a t á r o z o t t a b b t ö r e k v é s a t u l a j d o n k é p p e n i K+F 
t a r t a l o m t ü k r ö z t e t é s é r e s t b . — , de ezek é r v é n y e s í t é s é r e csak később k e r ü l h e t s o r . 
A KSH kiadványa most i s m é t közöl - az UNESCO S t a t i s z t i k a i Évkönyveinek f e l h a s z -
n á l á s á v a l , n a g y j á b ó l az 1970-1977•évek i d ő s z a k á r a - n e m z e t k ö z i ö s s z e h a -
s o n l í t ó adatokat i s . 
A továbbiakban a KSH kiadványa é s e s e t e n k é n t s a j á t s z á m í t á s a i n k a lapján i s m e r -
t e t j ü k és e lemezzük a hazai k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s f on tosabb s t a t i s z t i k a i a d a t a -
i t , f e l t á r v a az e z e k b ő l k i k ö v e t k e z t e t h e t ő f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k a t i l l e t v e s t r u k t u r á -
l i s v á l t o z á s o k a t . 
A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 1979-BEN 
A K+F INTÉZMÉNYEK 
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t intézmények száma - az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t átme-
n e t i növekedés u t á n - most 2 4 intézménnyel c s ö k k e n t . A főbb i n t é z m é n y t í -
pusok közül csak a z egyéb K+F intézmények k a t e g ó r i á j á b a n v o l t k i s e b b növekedés t a p a s z -
t a l h a t ó , a t ö b b i k a t e g ó r i á b a n - ö s szevonások é s t e v é k e n y s é g v á l t o z á s o k miatt - c s ö k -
kent a m e g f i g y e l t intézmények száma. 
I n t é z m é n y t í p u s 1978 1979 + -
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k száma 126 125 - 1 
E g y e t e m i - f ő i s k o l a i t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k száma 1 086 1 071 
- 1 5 
Egyéb K+F intézmények száma 253 245 - 8 
e b b ő l : v á l l a l a t o k 176 163 - 1 3 
t e r v e z ő i n t é z e t e k 8 8 0 
egyéb intézmények 69 74 + 5 
Egy ü t t : 1 465 1 441 - 2 4 
A m e g f i g y e l é s i körnek ez a min imál i s csökkenése kedvező j e l e n s é g n e k t e k i n t h e t ő , 
de nem v á l t o z t a t azon a t é n y e n , hogy ez a kör még mindig i n d o k o l a t l a n u l s z é l e s , é s 
sok - va lójában nem o d a t a r t o z ó - in tézményt i s f e l ö l e l . 
Az in t ézmény i b e s o r o l á s o k k r i t é r i u m a i n a k e m i i t e t t meghatározása s e g i t h e t e 
probléma megoldásában, de csak s z é l e s körű f e l ü l v i z s g á l a t t a l é s 
r a d i k á l i s i n t é z k e d é s e k k e l ö s s z e k ö t v e hozhat l á t v á n y o s eredményt. E g y e l ő r e i l y e n f e -
l ü l v i z s g á l a t r a é s h á l ó z a t f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k i a l a k i t á s á r a csak a K+F i n t é z e t e k 
körében kerü l t s o r , ahol r é s z b e n már 198l - t ő l , részben p e d i g 1983 - tó l e lvégeznek b i -
z o n y o s á t s o r o l á s o k a t , s korszerűbb i n t é z e t i h á l ó z a t o t a l a k i t a n a k k i . Mindez az 1979. 
é v i s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s t még nem é r i n t e t t e . 
A K+F INTÉZMÉNYEK 
NAGYSÁGÁNAK ALAKULÁSA 
A KSH kiadványa most a s z ö v e g e s e l e m z é s b e n i s nagy f i g y e l m e t f o r d i t a m e g f i -
g y e l t K+F intézmények mérete inek e l e m z é s é r e , de s a j n o s a korábbi h a s o n l ó k ö z l é s e k t ő l 
e l t é r ő c s o p o r t o s í t á s b a n , igy a v á l t o z á s o k l emérésére csak he lyenként n y i l i k mód. 
A K+F i n t é z e t e k a d a t a i b ó l k i t ű n i k , hogy 1975 óta 
- é r z é k e l h e t ő e n csökkent az 50 -né l kevesebb k u t a t ó t - f e j l e s z t ő t f o g l a l k o z t a t ó 
i n t é z e t e k számaránya; 
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- k i s mértékben n ő t t a közepes nagyságú i n t é z e t e k számaránya; é s 
- a korábbinál j ó v a l több i n t é z e t b e n f o g l a l k o z t a t n a k 100-ná l több k u t a t ó t -
f e j l e s z t ő t / e z e kbe n k o n c e n t r á l ó d i k j e l e n l e g a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i létszámállománynak 
mintegy 70 %-a / ; 
- k ö l t s é g a d a t o k a l a p j á n számi tva , az i n t é z e t e k többsége é v i 20 m i l l i ó n á l k i -
sebb k ö l t s é g k e r e t t e l gazdá lkod ik , s 10 % a l a t t van az év i 100 m i l l i ó n á l nagyobb k ö l t -
s é g k e r e t t e l gazdálkodó i n t é z e t e k számaránya. 
Nagyjából ehhez h a s o n l ó képet mutat a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k é s az 
egyéb K+F intézmények adata inak e l emzése i s , a z z a l a l ényeges e l t é r é s s e l , hogy - kü-
lönösen a t a n s z é k i s zektorban - j ó v a l nagyobb a v i s z o n y l a g k i s l é t s z á m u és k i s k ö l t -
s é g k e r e t t e l gazdálkodó intézmények száma és aránya / j ó l l e h e t ada ta ik az i n t é z e t e k é v e l 
k ö z v e t l e n ü l kevésbé l i o s o n l i t h a t ó k ö s s z e / . 
Érdemes f e l f i g y e l n i v i s z o n t a KSH kiadvány s z e r k e s z t ő i n e k arra a m e g á l l a p í t á -
sára , hogy a nem f ő h i v a t á s ú K+F intézmények körében a v i s z o n y l a g nagyobb intézmények 
a r á n y a i b a n i s n a g y o b b volumenű K+F t e v é k e n y s é g e t végeznek , mint 
a kisebb intézmények. Következésképpen, a tanszékek é s az egyéb intézmények s z e r v e -
z e t e i n é l az intézménynagyság növekedése önmagában i s s e g i t i a K+F t e v é k e n y s é g v o l u -
menének é s arányának a n ö v e k e d é s é t . Ha ez valóban i g y t ö r t é n i k , kedvező fo lyamatnak 
t e k i n t h e t ő az egyetemi tanszékek nagyobb s z e r v e z e t i e g y s é g e i n e k k i a l a k i t á s a , s á l t a -
lában a K+F t e v é k e n y s é g e t i s v á l l a l ó intézmények á t l a g o s nagyságának a növekedése . 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
Az 1979»év i adatok elemzése a l a p j á n ugy t ű n i k , hogy a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é -
nyek körében megál l t az a kedvező f o l y a m a t , amely a K+F intézmények t ú l z o t t f ő -
v á r o s - c e n t r i k u s s á g á t h i v a t o t t m e g s z ü n t e t n i . Ugyanis - a koráb-
ban t a p a s z t a l t csökkenés után - i smét megnőtt a f ő v á r o s i t e l e p h e l y ű intézmények szám-
aránya, s ugyan i lyen v á l t o z á s t ö r t é n t a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k megoszlásában i s . Egyedül 
a K+F intézmények d o l g o z ó i n a k megosz lása a laku l t a korábbi tendenciáknak m e g f e l e l ő e n 
/ a z a z a nem k u t a t ó i kategór iákban v o l t vidéken e r ő t e l j e s e b b l é t s z á m n ö v e k e d é s / . 
Mutató Budapesten Vidéken 
1978-ban 1979-ben 1978-ban 1979-ben 
A K+F intézmények számának 
megoszlása 
%-ban 
730 
49 ,8 % 
726 
5 0 , 4 % 
735 
5 0 , 2 % 
715 
4 9 , 6 % 
Dolgozóik számának megosz -
l á s a , e z e r fő 
%-ban 
60,1 
70,7 % 
5 9 , 3 
70 ,1 % 
2 4 , 9 
2 9 , 3 % 
2 5 , 3 
2 9 , 9 % 
Kutatóik számának m e g o s z l á s a , 
ezer fő 
%-ban 
27.1 
71 .2 % 
2 7 , 2 
71 ,7 % 
1 1 , 0 
2 8 , 8 % 
1 0 , 7 
2 8 , 3 % 
A v i d é k i egyetemi városokban / D e b r e c e n , M i s k o l c , Pécs , Szeged , Veszprém, Sop-
ron, K e s z t h e l y , Gödö l lő / a K+F b á z i s mindegyik mutató a lapján 1979-ben i s tovább 
n ő t t és e r ő s ö d ö t t . \ 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A m e g f i g y e l t K+F Intézményekben dolgozók t é n y l e g e s s z á m a az 
1978 .év i 85 050 f ő r ő l 1 9 7 9 . végé ig 8 4 65О főre с s o k k é n t / e z a KSH ö s s z e -
h a s o n l í t h a t ó adatai s z e r i n t 1 %-os c sökkenés t j e l e n t / . 
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Megjegyzendő, hogy a s t a t i s z t i k a most e l ő s z ő r j e l e z a K+F intézmények 
e g y ü t t e s / o r s z á g o s / l é t s z á m á l l o m á n y á b a n - ö s s z e h a s o n l í t h a t ó adatok a lapján - c s ö k k e -
n é s t ! Mivel a l é t s z á m c s ö k k e n t ő i n t é z k e d é s e k m e g h a t á r o z o t t s z e r v e z e t i körben csak I 9 8 I -
t ő l /vagy az e z t követő é v e k b e n / é r e z t e t i k majd h a t á s u k a t , ez a körülmény a munkaerő-
f o r r á s o k k i m e r ü l é s é r e enged k ö v e t k e z t e t n i . Egyébként e z a c s ö k k e n é s i fo lyamat e g y e s 
i n t é z m é n y k a t e g ó r i á k b a n mér korábban i s j e l e n t k e z e t t : 
- az e g y é b K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i n a k száma már 1977 óta é v r ő l - é v r e c s ö k k e n ; 
- a K+F i n t é z e t e k d o l g o z ó i n a k száma 1976-ban i s c s ö k k e n t , e z t köve tően i s csak 
m i n i m á l i s mértékben e m e l k e d e t t , majd 1979 -ben i s m é t c s ö k k e n t . 
Egyedül a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n v o l t edd ig t ö r e t l e n a l é t s z á m n ö v e k e d é s /K+F 
t e v é k e n y s é g b e n i s é r d e k e l t d o l g o z ó i k l é t s z á m a 1 9 7 9 - b e n i s 1 %-kal n ő t t , / . 
A f ő l é t s zámkategór iák s z e r i n t v i z s g á l v a i s v á l t o z a t o s a h e l y z e t k é p : 
- a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 1978 v é g é i g v á l t o z ó ütemben ugyan , de n ő t t , e l ő -
s z ö r 1979-ben c s ö k k e n t ; 
- a K+F s e g é d s z e m é l y z e t száma 1 9 7 4 óta g y o r s u l ó ütemben c s ö k k e n t ; 
- az e g y é b f i z i k a i é s nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k / a korábbi a d m i n i s z t r a t í v é s 
e g y é b k a t e g ó r i a / száma v i s z o n t évek ó ta r e n d s z e r e s e n n ő t t / 1 9 7 9 - b e n i s majdnem 4 %-
k a i / . 
Tudományágak s z e r i n t v i z s g á l v a , a dolgozók száma csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y i á g -
b a n , a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma p e d i g c s a k a t ermésze t tudomány i é s az agrártudományi 
ágakban n ő t t k i s mértékben, másutt c s ö k k e n t az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t . 
T e r m é s z e t e s e n s z á m o l n i k e l l e t t a z z a l , hogy a K+F b á z i s l é t s z á m á l l o m á n y a nem nö-
vekedhet a v é g t e l e n s é g i g , de ugy t ű n i k , hogy e f e j l ő d é s v o n a l m e g t ö r é s e , s e z z e l e s e t -
l e g e l é t számál lomány j e l e n l e g i s z i n t e n t ö r t é n ő s t a b i l i z á l ó d á s a / v a g y éppen b i z o n y o s 
mértékű c s ö k k e n é s e / k o n z e r v á l j a a l é t s z á m m u t a t ó k -
b a n m é r h e t ő e l m a r a - d á s u n k a t m á s o r s z á g o k h o z 
k é p e s t . 
A KSH kiadványa 17 o r s z á g r ó l k ö z ö l l é t s z á m m u t a t ó k a t . Az 1 9 7 0 - 1 9 7 7 . évek i d ő -
szakában k ö z ü l ü k csak P o r t u g á l i á b a n c s ö k k e n t a t u d ó s o k é s mérnökök / l é n y e g é b e n ku-
t a t ó k - f e j l e s z t ő k / száma; a t ö b b i n é l - s a j á t s z á m í t á s a i n k s z e r i n t - 7 év a l a t t é v i 
an 0 , 3 % - t ó l 8 %-ig : t e r j e d ő s k á l á n v á l t a k o z o t t a l é t s z á m n ö v e k e d é s üteme 
• 
1. USA 0 , 3 % 9 . B u l g á r i a 5 , 4 % 
2. H o l l a n d i a 1 , 1 % 1 0 . J u g o s z l á v i a 5 , 4 % 
3 . F r a n c i a o r s z á g 2 , 1 % 1 1 . O l a s z o r s z á g 5 , 4 % 
4 . C s e h s z l o v á k i a 3 , 8 % 12 . Magyarország 5 , 9 % 
5. F i n n o r s z á g 4 , 2 % 1 3 . Norvégia 6 , 0 % 
6. Japán 4 , 5 % 1 4 . Románia 7 , 7 % 
7. S z o v j e t u n i ó 4 , 7 % 1 5 . L e n g y e l o r s z á g 7 , 8 % 
8. NSzK 4 , 9 % 1 6 . S p a n y o l o r s z á g 8 , 0 % 
Mint l á t h a t ó , csak a f e j l e t t e b b o r s z á g o k e n g e d h e t t é k meg maguknak a z t a " l u x u s t " , 
hogy m é r s é k e l j é k k u t a t ó i k - f e j l e s z t ő i k lé tszámának é v e n k é n t i n ö v e k e d é s i ü t e m é t , mert e 
t é r e n a v i l á g K+F k a p a c i t á s á n a k túlnyomó r é s z é v e l amúgy i s ők r e n d e l k e z n e k . 3 / 
3 / Egy ö s s z e á l l í t á s s z e r i n t 1973-ban a v i l á g o n a K+F s z f é r a t u d ó s a i n a k é s mér-
nökeinek / k u t a t ó i n a k é s f e j l e s z t ő i n e k / száma ö s s z e s e n 2 279 e z e r r e t e h e t ő , s e b b ő l a 
l é t s z á m b ó l 1 9 9 0 ezer f ő j u t o t t a f e j l e t t / ö s s z e s e n 2 8 / o r s z á g o k r a / 8 7 , 4 %/. A f e j -
l e t t országok a b e c s ü l t 9 6 , 4 b i l l i ó USA g ö s szegű K+F r á f o r d í t á s b ó l ennél i s nagyobb 
arányban: 97 %-kal r é s z e s e d t e k . A v i l á g b e c s ü l t k u t a t ó - f e j l e s z t ő i l é t s z á m á b ó l Magyar-
/Folytatása a következő oldalon/ 
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K é s z í t e t t ü n k egy másik s z á m i t á s t i s a r r ó l , hogy 6 s z o c i a l i s t a ország k ö z ö t t 
hogyan o s z l i k meg / 1 9 7 7 - b e n / a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m : 
1. S z o v j e t u n i ó 8 4 , 2 % 
2. Lengye lország 6 , 6 % 
3 . Csehsz lovák ia 3 , 2 % 
4 . Románia 2 , 3 % 
5 . Bu lgár ia 2 , 1 % 
6. Magyarország 1 , 6 % 
E t é r e n az u t o l s ó h e l l y e l n y i l v á n nem l ehe tünk e l é g e d e t t e k , h i s z e n a 10 000 
lakosra j u t ó k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma t e k i n t e t é b e n I s számos o r s z á g messze m e g e l ő z ö t t 
minket, de hason ló k ö v e t k e z t e t é s r e j u t u n k , ha a diplomás népességen b e l ü l v i z s g á l j u k 
a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k arányszámai t . 
A 7 0 - e s évek második f e l ében k i a l a k u l t h e l y z e t e lemzése a l a p j á n az MSZMP P o l i -
t i k ' i B i zo t t ságának 1977 . j u n i u s i h a t á r o z a t a r e á l i s a n á l l a p í t o t t a meg, hogy "A k u t a -
t ó i l é t szám további n ö v e l é s e - néhány t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l e l t e k i n t v e - nem i n d o k o l t " . 
Ez ny i lván érvényes marad mindaddig, amig a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i 
lé tszámál lomány valóban r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s á n a k f e l t é t e l e i t nem t e r e m t i k meg min-
denüt t , s v a l ó s z í n ű l e g e z t követően l e h e t l é p é s e k e t t enn i a nemzetközi mutatókkal 
mérhető lemaradásunk f o k o z a t o s m e g s z ü n t e t é s é r e . 
R e d u k á l t a d a t o k a lapján s z á m i t v a , a do lgozók száma a t é n y l e g e s 
lé tszámnál k i s e b b mértékben - 0 , 3 %-kal - c s ö k k e n t , de a k u t a t ó k - f e j l e s z -
tők száma n e m v á l t o z o t t . 
Tény leges l é t s z á m Redukált l é t s z á m 
Mutató e z e r főben 1 9 7 8 . é v i e z e r főben 1 9 7 8 . é v i 
%-ában %-ában 
Dolgozók t e l j e s száma 8 4 , 6 9 9 , 0 % 6 3 , 1 9 9 , 7 % 
ebből : 
k u t a t ó - f e j le sztő 37 ,9 9 9 , 9 % 2 5 , 3 1 0 0 , 0 % 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 31 ,2 9 6 , 1 % 2 4 , 4 9 4 , 2 % 
egyéb f i z i k a i és nem f i z i k a i 
f o g l a l k o z á s ú 15 ,5 103 ,8 % 1 3 , 4 1 1 0 , 7 % 
E l é t s z á m k a t e g ó r i á k v i s z o n y l a t á b a n lényegében tovább é r v é n y e s ü l t e k az e l ő z ő 
években i s t a p a s z t a l t k e d v e z ő t l e n t endenc iák / e r r e a kérdésre a későbbiekben még v i s z -
s z a t é r ü n k / . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á g o s 
száma az e l ő z ő év i 6 460 f ő r ő l 1979-ben 6 730 f ő r e e m e l k e d e t t , azaz 270 f ő v e l / 4 , 2 
k a i / n ő t t . Közülük az akadémikusok száma 3 , 4 %-ka l , a tudományok doktorainak száma 
4 %-kal gyarapodot t . 
A tudományos f o k o z a t t a l rende lkezők o r s z á g o s számából a m e g f i g y e l t K+F i n t é z -
ményekben dolgozók számaránya az e l ő z ő é v i 67 ,7 %-ról 1979-ben 6 7 , 0 %-ra c s ö k -
k e n t , azaz - 1977 ó ta érvényesü lő t e n d e n c i a k é n t - tovább n ő t t a nem K+F i n t é z -
ményben d o l g o z ó k , i l l e t v e n y u g d í j a z o t t a k aránya. 
/ F o l y t a t á s az e lőző o l d a l r ó l / 
ország r é s z e s e d é s e mintegy 9 e z r e l é k n y i , azaz minden 111. k u t a t ó - f e j l e s z t ő Magyaror-
szágon d o l g o z i k . A v i l á g K+F r á f o r d í t á s i ö s s z e g é b ő l részesedésünk l é n y e g e s e n k i s e b b , 
mintegy 4 e z r e l é k n y i , a z a z minden 235 000. USA jé magyar K+F r á f o r d í t á s t j e l e n t . / E l ő -
z e t e s adatok az OECD v i l á g m é r e t ű k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l m é r é s é b ő l . / / P r e l i m i n a r y 
data from t h e OECD World Research and Development Survey. 1978. é s Outlook on S c i -
ence P o l i c y , 1 9 7 9 - 1 5 . n o . 3 . p . / 
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A m e g f i g y e l t K+F intézmények f ő á l l á s ú k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t számán b e l ü l a t u -
dományos f o k o z a t t a l rende lkezők száma az e l ő z ő é v i 4 370 f ő r ő l 4 510 főre eme lkedet t 
/ 3 , 2 %-kal n ő t t / , s arányszámuk i s - az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t c sökkenés után - k i s 
mértékben eme lkede t t / 1 1 , 7 %-ról 1 2 , 0 % - r a / , azaz nagyjábó l i smét az 1977. é v i s z i n t -
re k e r ü l t , de még mindig i n d o k o l a t l a n u l a l a c s o n y . E t e k i n t e t b e n az á t l a g o t 
k i s s é meghaladó növekedés v o l t a műszaki é s az agrártudományi intézményekben, de ez 
különösen a műszaki tudományok t e r ü l e t é n k i a l a k u l t a l a c s o n y arányszámon a l i g j a v i t o t t . 
Kedvező j e l e n s é g , hogy a m e g f i g y e l t intézményekben a l e v e l e z ő a s p i r á n -
s o k száma mintegy 6 %-kal n ő t t . 
F e l t ű n ő v i s z o n t , hogy 
- a tudományos f o k o z a t t a l rendelkezők u t á n p ó t l á s á r a h i v a t o t t a s p i r a n -
t u r a f e j l ő d é s e m e g á l l t , amennyiben az ö s z t ö n d i j a s é s a l e v e -
l e z ő asp iránsok száma o r s z á g o s a n 0 , 7 %-kal csökkent / t u l a j d o n k é p p e n a m e g f i g y e l é s i 
körön k i v ü l i intézményekhez b e o s z t o t t , vagy o t t d o l g o z ó asp iránsok nagyobb mérvű 
- több mint 7 %-os - l é t s zámcsökkenése m i a t t / ; 
- m á s r é s z t az egyetemeken a tudományos kutatók u t á n p ó t l á s á r a h i v a t o t t tudomá-
nyos továbbképzés i ö s z t ö n d i j r e n d s z e r l é t s z á m a d a t a i i s komoly 
v i s s z a e s é s t j e l e z n e k : az ö s z t ö n d í j b a n r é s z e s ü l t e k száma 1977- tő l é v r ő l -
évre c sökkent , s ma már i s m é t a 70 -e s évek e l e j é n e l é r t s z i n t e n mozog. 
A vonatkozó tudománypol i t ika i i r á n y e l v e k k e l é s az OTTKT-ról k i a d o t t kormányha-
tároza tban f o g l a l t a k k a l e l l e n t é t b e n m e g o l d a t l a n m a r a d t a k u t a -
t ó k - f e j l e s z t ő k t e r v s z e r ű u tánpót lá sának b i z t o s í t á s a . Ennek hiánya nem csak abban é r -
z ő d i k , hogy számos K+F t e v é k e n y s é g i s z a k t e r ü l e t hal k i , hanem e g y r e inkább abban i s , 
hogy g l o b á l i s a n sem b i z t o s í t j á k a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i állomány t e r m é s z e t e s c s ö k k e n é s é -
nek p ó t l á s á t . 
A n ő k a r á n y s z á m a a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k k ö z ö t t továbbra i s l a s -
san növeksz ik : 1979-ben az e l ő z ő é v i ' 2 6 , 1 %-ról 2 7 , 1 %-ra e m e l k e d e t t . Közülük a v e -
z e t ő á l l á s u a k aránya nem v á l t o z o t t / e z néhány év óta s t a b i l a n 9 % körül á l l a n d ó s u l t / . 
A nők számarányának növekedése i t t k e v é s b é tudatos k á d e r p o l i t i k a eredménye, inkább a 
f e l s ő o k t a t á s b a n az o k t a t ó i á l l á s o k e l n ő i e s e d é s é n e k a folyománya / a b s z o l ú t számban é s 
arányaiban i s l egtöbb női k u t a t ó - f e j l e s z t ő a t a n s z é k i szektorban t a l á l h a t ó / . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k é s a K + F s e g é d s z e -
m é l y z e t a r á n y a országos át lagban é s mindegyik in tézményi szektorban 
t o v á b b r o m l o t t ! Redukált l é t számadatok alapján s z á m í t v a , a 100 ku-
t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e jutó K+F s e g é d s z e m é l y z e t száma az e l ő z ő év i 102 f ő r ő l 96 f ő r e 
c s ö k k e n t . 
Megjegyzendő, hogy a s t a t i s z t i k a e t e k i n t e t b e n n e m n y ú j t m e g -
b í z h a t ó k é p e t , mert - különböző okok m i a t t - csak a munkaköri b e s o r o -
l á s t v e s z i f i g y e l e m b e , é s nem a t é n y l e g e s e n v é g z e t t munka j e l l e g é t . Ez e s e t e n k é n t 
f é l r e v e z e t ő l e h e t , h i s z e n : 
- a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k , főként a f i a t a l o k , s o k s z o r l ényegében segédei' aunkát 
végeznek; 
- a g é p í r ó k / a társadalomtudományi intézményekben rajtuk k i v ü l más s egéderő 
úgyszólván n i n c s i s / , a könyvtárosok , a dokumentátorok é s más beosz tásúak i s sokszor 
o l y a n s e g é d e r ő i funkciókat t ö l t e n e k b e , mint másutt mondjuk a laboránsok , de mégsem 
s o r o l j á k őket a s e g é d s z e m é l y z e t h e z . 
I l y e n é s hasonló okok miatt c é l s z e r ű b b egy másik mutatót , a 100 k u t a t ó r a - f e , 
lőre j u t ó K + F a s s z i s z t e n c i a l é t s zámát / l é n y e g é b e n a k u t a t ó -
k o n - f e j l e s z t ó k l ' n k i v ü l i l é t s z á m á l l o m á n y t / i s v i z s g á l n i . Ez a mutatu i s az e l ő z ő . i 
150 f ő r ő l 149 f ő i ч e s ő k k é n t . Érdemes e vonatkozásban nemzetközi ön, 
s o n l i t á s o k a t t e n n i . A KSH kiadványában k ö z ö l t nemzetköz i adatokból öt s z o c i a l i s t a o r -
szágra számítot tunk i l y e n mutatót / t ö b b n y i r e 1 9 7 7 . é v i a d a t o k b ó l / : 
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1 . C s e h s z l o v á k i a 241 fő 
2 . Lengye lország 179 fo 
3 . Magyarország 153 f ő 
4 . Románia 141 fő 
5 . Bulgár ia 86 fő 
5 o r s z á g á t l a g a : 172 fő 
Bár ezek az adatok nem t e l j e s e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a k , a k i a l a k u l t nagyságrendek-
ről m é g i s megbizható képet nyúj tanak . V a l ó s z í n ű s í t h e t ő a z , hogy a K+F a s s z i s z t e n c i á -
val v a l ó e l l á t o t t s á g nálunk t é n y l e g rosszabb az öt or szág á t l a g á n á l . De l é n y e g e s e n 
elmaradunk Franc i sons 236 f ő s , vagy az NSzK 192 f ő s e l l á t o t t s á g i m u t a t ó i t ó l i s . 
Mindez arra n-^ed k ö v e t k e z t e t n i , hogy a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k munkaidejével k e v é s -
sé hatékonyan gazdái*^dunk, v a g y i s e t é r e n i g e n nagy k i h a s z n á l a t l a n t a r t a l é k a i n k van-
nak. 
A RÁFORDÍTÁSOK 
ALAKULÁSA 
A KSH a d a t a i s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k t e l j e s é v i ö s s z e g e - f o l y ó árakon -
az e l ő z ő év i 1 9 , 2 m i l l i á r d F t - r ó l 1979-ben 2 0 , 5 m i l l i á r d F t - r a e m e l k e d e t t . A növeke-
dés üteme - ö s s z e h a s o n l í t h a t ó adatok s z e r i n t - az e l ő z ő é v i 7 , 5 %-ról 1979-ben 6 , 9 
ra mérsék lődöt t /ami a l i g h a l a d j a meg az utóbbi é v t i z e d e k 1976-ban t a p a s z t a l t mély-
p o n t j á t / . Ezt az ütemcsökkentés t e l s ő d l e g e s e n a meghatározó fő f o r r á s t j e l e n t ő műsza-
ki f e j l e s z t é s i a l a p csökkenő üteme i d é z t e e l ő ! Ugy t ű n i k , hogy - a l é t s zámalaku láshoz 
hasonlóan - a növekedés i ütem j e l e n t ő s m é r s é k l ő d é s e i t t i s 
igosan korai j e l e n s é g , s csak magasabb f e j l e t t s é g i fokon lenne káros következmé-
n é l k ü l e l v i s e l h e t ő . 
A KSH kiadványának n e m z e t k ö z i adata i módot adnak 17 o r s z á g K+F r á -
f o r d í t á s a i n a k a d a t a i b ó l az 1970-1977 . k ö z ö t t i időszakra á t l a g o s é v i növekedés i ü t e -
mek s z á m i t á s á r a : 
1 . C s e h s z l o v á k i a 5 , 8 % 10. Magyarország 12 ,8 % 
2 . S z o v j e t u n i ó 6 , 6 % 11. Románia 15,G % 
3 . USA 7 , 0 % 12. Olaszország 16,С % 
4 . NSzK 8 , 8 % 13- Japán 16 ,1 % 
5 . Kanada 9 , 4 % 14 . Norvégia 1 8 , 0 % 
6 . Por tugá l i a 1 0 , 7 % 15 . F innország 1 9 , 9 % 
7 . F r a n c i a o r s z á g 11 ,8 % 16. J u g o s z l á v i a 2 0 , 9 % 
8 . Hol landia 1 2 , 5 % 17. Spanyolország 2 9 , 4 % 
9 . Lengye lország 1 2 , 6 % 
Bár e vonatkozásban sem t e l j e s e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k az adatok / a z UNESCO husza-
dik ü l é s s z a k á n , 1978-ban e l f o g a d o t t a j á n l á s a tudományos é s műszaki t evékenységek 
s t a t i s z t i k á j á n a k s z a b v á n y o s í t á s á r a csak a 8 0 - a s években s e g i t h e t i a jobb ö s s z e h a s o n -
l í t á s t / , azt a z é r t v i l á g o s a n t ü k r ö z i k , hogy s z o r o s ö s s z e f ü g g é s 
van a K+F p o t e n c i á l / b á z i s / e l é r t f e j l e t t s é g i foka es a K+F r á f o r d í t á s o k növekedés i 
üteme k ö z ö t t , amennyiben magasabb f e j l e t t s é g i fokon e l v i s e l h e t ő b b az a lacsonyabb 
ütem, s kevésbé f e j l e t t s z i n t e n i n d o k o l t a nagyobb ütem / e z t persze az i s b e f o l y á -
s o l j a , hogy a l i c e n c v á s á r l á s o k t é t e l e i t a K+F r á f o r d í t á s o k közé s o r o l j á k - e - mint 
f ö l t e h e t ő e n Japán e s ében - vagy sem/. Ha t e h á t idő e l ő t t t ú l s á g o s a n m é r s é k e l j e a 
К-, r á f o r d í t á s é ' ?v i t l a g o s növekedés i ü temét , akkor megfosz t juk magunkat a t t ó l a 
le;, t ő s é g t ő l , hogy K+: báz i sunkat magasabb f e j l e t t s é g i s z i n t r e emeljük. 
S t a t i s z t i k á n k v á l t o z a t l a n u l i n d o k o l a t l a n u l nagyobbnak t ü n t e t i f e l a r á f o r V i -
t á s o k a t a v a l ó s á g o s K+F r á f o r d í t á s o k n á l . E t é r e n a fo lyamatban lévő t a r t a l m i к : - sze-
t é s i g é r a 8 0 - a s években v á l t o z á s t . Addig i s s a j á t sza:... t á sa ink a lapján i g y e k -
képet adni a t u l a j d o n к é p p ( V K + F r á f o r d í t á s o k 
a l a k u l á s á r ó l . Ezek országos zöge az 1978 .év . , С m i l l : í rd F t - r ó l 1979-ben 1 6 , 2 4 
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m i l l i á r d F t - ra v á l t o z o t t , azaz - a KSH á l t a l k ö z ö l t mutatónál k i sebb mértékben -
5 , 0 %-kal e m e l k e d e t t . 
A f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k közül 1979-ben az e l ő z ő 
é v i h e z képes t 
n ö v e k e d e t t . /Ezekhez képest a v i s z o n y l a g k i s volumenű, s nem r é s z l e t e z e t t un. egyéb 
f o r r á s o k nagysága majdnem m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . / 
A növekedés üteme a két f ő f o r r á s e s e t é b e n az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t h o z k é p e s t 
c s ö k k e n t , s csak a v i s z o n y l a g k i s volumenű v á l l a l a t i e redmény- forrás e se tében n ő t t . 
A r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k a laku lása k é t metszetben 
v i z s g á l h a t ó : 
1 . Fő t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t a l eggyorsabb ütemben a 
tudományos c é l ú s z o l g á l t a t á s o k r á f o r d í t á s a i növekedtek; e z t köve t t ék a k i s é i - l e t i t e r -
melő t e v é k e n y s é g é s a nem tudományos cé lú s z o l g á l t a t á s o k r á f o r d í t á s a i ; majî e z e k n é l 
j ó v a l k i sebb mértékben a tu la jdonképpen i K+F tevékenység r á f o r d i t á s a í . 
2 . Fő r á f o r d i t á s f a j t á k s z e r i n t a f o l y ó működési k ö l t s é g e k 
az e l ő z ő é v i n é l v a l a m i v e l nagyobb mértékben - 9 %-kal - növekedtek; ugyanakkor a b e -
r u h á z á s i kiadások - 1972-1973 óta most e l s ő i z b e n - c sökkentek / 1 , 6 % - k a l / . 
A K+F c é l ú beruházás i k iadásokon b e l ü l az é p i t é s i beruházás i k iadások volume-
ne az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1 0 , 5 %-kal n ő t t , a gépberuházásoké 3 , 4 %-kal csökkent . Az 
e l ő z ő évben t a p a s z t a l t a k t ó l e l t é r ő e r f , 1979-ben 15,9 %-kal n ő t t a h a z a i gép-műszer b e -
s z e r z é s , s 1 2 , 4 %-kai csökkent ezek i m p o r t j a . Az i m p o r t - r e l á c i ó k közül legnagyobb 
mértékben a s z o c i a l i s t a import volumene c s ö k k e n t / több mint 27 % - k a l / . 
A b e r u h á z á s i f o r r á s o k b a n az e l ő z ő é v i t ő l j e l e n t ő s e n 
e l t é r ő v á l t o z á s o k a t tükröznek az adatok: 
- átmenet i c sökkenés u t á n , s z i n t e u g r á s s z e r ű e n n ő t t az á l lami 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s szerepe / 2 8 %-ka l / ; 
- a központ i MÜFA-ból e s z k ö z ö l t beruházások volumene csak k i s mértékben n ő t t ; 
- a h i t e l - f o r r á s nagysága a b s z o l ú t mértékben i s j e l e n t é k t e l e n n é zsugorodot t 
/ f é l m i l l i ó F t - o s nagyságrendű/ ; 
- az un. s a j á t források ugy l á t s z i k k i m e r ü l t e k , mert ezek nagysága i s erősen 
l e c s ö k k e n t , bár még mindig ezekbő l f e d e z i k a K+F intézmények beruházásaiknak mint -
egy 50 %-át . 
. Mivel a KSH s t a t i s z t i k á j a a K+F b á z i s vonatkozásában továbbra sem nyújt i n f o r -
mációt a z á r v á l t o z á s o k hatásának megbizható mérésére , ezért s a -
j á t b e c s l é s e i n k a l a p j á n k i s é r e l j ü k meg bemutatni a K+F r á f o r d í t á s o k 
r e á l é r t é k é n e k a l a k u l á s á t . 
Az árindexek 1 9 7 9 . é v i népgazdasági a lakulásának f i g y e l e m b e v é t e l é v e l - az e l ő z ő 
é v e k é t ő l e l t é r ő e n - a működési k ö l t s é g e k n é l 14 h e l y e t t 15 %-os, a beruházás i k i a d á -
soknál ped ig б h e l y e t t 5 %-os é v i á r s z i n v o n a l - e m e l k e d é s s e l számoltunk. 
1 . A K+F r á f o r d í t á s o k t e l j e s összege 1979-ben / 1 9 7 6 . é v i árakon/ az e lőző é v i -
hez k é p e s t 6 %-kal c s ö k k e n t ; e z e n b e l ü l a működési k ö l t s é g e k r e á l é r t é k e 
több mint 5 %-kal , a beruházás i k iadásoké p e d i g több mint 7 %-kal c s ö k k e n t . 
2 . A tu la jdonképpen i K+F r á f o r d í t á s o k r e á l é r t é k e 1979-ben majdnem 7 %-kal 
c s ö k k e n t . 
- az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s 
- a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p f o r r á s 
- a v á l l a l a t i eredmény mint k i e g é s z i t ő f o r r á s 
7 , 0 %-kal , 
6 , 4 %-kal , 
1 4 , 5 %-kal 
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A m e g f i g y e l t K+F intézmények r á f o r d i t á s a i az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1979 -ben: 
« 
- f o l y ó árakon számitva 5»б %-kal növekedtek; 
- v á l t o z a t l a n árakon számitva v i s z o n t majdnem 8 %-kal c s ö k k e n t e k . 
Végső soron t e h á t - a r e á l é r t é k e t t e k i n t v e - a K+F b á z i s f i n a n s z i r o z á s a 1979-
ben i s - az e l ő z ő évekéhez hasonlóan - t o v á b b r o s s z a b b o d o t t ! 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k s z e r i n t v i z s g á l v a a r á f o r d í t á s o k 
f e l h a s z n á l á s á t , s a j á t s zámí tása ink a z t j e l z i k , hogy a korszerűbb f e l a d a t -
f i n a n s z í r o z á s i forma korábbi t é r h ó d í t á s a a 7 0 - e s évek második f e l é b e n 
m e g á l l t , s aránya 50 % körü l i n g a d o z i k / a z e l ő z ő é v i aránycsökkenés után i smét 51 
ra n ő t t , v a g y i s az 1 9 7 7 . é v i s z i n t e n v a n / . 
F i n a n s z i r o z á s i forma 
K+F k ö l t s é g e k b ő l %-os arány 
1976-ban 1977-ben 1978-ban 1979-ben 
1 . I n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s 50 % 49 % 50 % 49 % 
2 . F e l a d a t f i n a n s z í r o z á s 50 % 51 % 50 % 51 % 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s aránya egyedül a K+F i n t é z e t e k b e n c s ö k k e n t , a t ö b b i i n -
tézményi s zektorban számottevően n ő t t az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t . 
A KSH s t a t i s z t i k á j a v á l t o z a t l a n u l csak a K+F i n t é z e t e k vonatkozásában ad képet 
a s z e r z ő d é s e s munkák á r b e v é t e l e i b ő l származó n y e r e s é g a l a k u l á s á r ó l . Talán 
éppen az e m i i t e t t f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s i arány c s ö k k e n é s é b ő l adódóan az i n t é z e t i b r u t -
t ó n y e r e s é g ös szege 1979-ben az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t több mint 10 %-kal c s ö k -
k e n t . E l t é r ő képet mutat v i s z o n t a g a z d á l k o d á s i formák s z e r i n t i v i z s g á l ó d á s : 
a k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t i n t é z e t e k nyeresége több mint 5 %-kal n ő t t ; a v á l l a -
l a t s z e r ű é n gazdálkodó / " ö n f e n n t a r t ó " / i n t é z e t e k n y e r e s é g e v i s z o n t több mint 18 %-kal 
c s ö k k e n t . 
Az á t l a g o s n y e r e s é g e l v o n á s mértéke / a két i n t é z e t t i p u s e l t é r ő n y e r e s é g e l v o n á s i 
s z a b á l y a i é s az e m i i t e t t a r á n y e l t o l ó d á s m i a t t / 1979-ben az e l ő z ő é v i 53 %-ról 47 %-
ra c s ö k k e n t , azaz a korább iná l nagyobb hányad maradt az i n t é z e t e k n é l n e t t ó n y e r e s é g -
k é n t . Ebből ö s s z e s e n 2 5 3 , 4 m i l l i ó s r é s z e s e d é s i a l a p o t é s 4 3 8 , 6 m i l l i ó s f e j l e s z t é s i 
a lapot k é p e z h e t t e k / e z u t ó b b i az i n t é z e t i s a j á t e szközökbő l t ö r t é n t 1 9 7 9 . é v i beruhá-
zásokhoz v i s z o n y i t v a 56 %-ot j e l e n t / . 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
ALAKULÁSA 
A K+F t e v é k e n y s é g a d a t a i v á l t o z a t l a n u l csak t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű e k , mert az 
"output" mutatók többségének megbizható mérésére még nem rendelkezünk m e g f e l e l ő mód-
s z e r e k k e l . 
A m e g f i g y e l t K+F intézmények k u t a t ó i n a k é s f e j l e s z t ő i n e k 1 9 7 9 . é v i főbb t e l j e -
s í t m é n y e i t é r z é k e l t e t i k a következő adatok: 
Mutató Volumen V á l t o z á s , % 
A z eredményesen b e f e j e z e t t k u t a t á s i témák 
/ f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / száma 12 460 + 4 % 
A megje l en t tudományos könyvek száma 1 330 + 9 % 
A m e g j e l e n t tudományos c ikkek száma 19 150 - 2 % 
A b e l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t ta lá lmányok száma 76О + 3 % 
A k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t ta lá lmányok száma 1 100 - 2 % 
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E mutatók többsége az e l ő z ő é v i n é l k e d v e z ő b b e n a l a k u l t . 1979-ben 
csak a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k á l t a l i r t é s m e g j e l e n t c ikkek száma, v a l a m i n t az á l t a l u k 
k i d o l g o z o t t é s k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t ta lálmányok száma csökkent k i s e b b mértékben. 
Az e l ő z ő évben i s t a p a s z t a l t t e n d e n c i a f o l y t a t á s a k é n t , tovább c s ö k k e n t 
a k u t a t á s i témák / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e , 
mely 
1977-ben 2 , 2 6 év , 
1978-ban 2 , 2 4 év , 
1979-ben 2 , 1 6 év 
v o l t . E fo lyamat magyarázata köze l ebb i v i z s g á l ó d á s t i g é n y e l n e , de f e l t e h e t ő e n a r r ó l 
van szó , hogy az ö t é v e s t e r v i d ő s z a k v é g e f e l é tudatosan növe l ik az intézményekben az 
újonnan k e z d e t t témák / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / k ö z ö t t a v i s z o n y l a g röv id l e j á r a t ú a k 
arányát . Erre l e h e t k ö v e t k e z t e t n i abból i s , hogy mindegyik in tézmény i szektorban 
csökkent ez a mutató, t e h á t nem egyszerűen csak s z e k t o r o k k ö z ö t t i a r á n y v á l t o z á s r ó l 
van s z ó . Egyébként ez a mutató 
3 , 4 5 év a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n , 
2 , 1 4 év a K+F i n t é z e t e k b e n , é s 
1 , 8 5 év az egyéb K+F intézményekben. 
Tehát a mutatók v á l t o z a t l a n s á g a e s e t é n i s csökkenhet az á t l a g , ha növekszik ez u t ó b -
biak r é s z e s e d é s e a témák / f e l a d a t o k / számából . 
A K+F t e v é k e n y s é g a lakulásában 
- k e d v e z ő v á l t o z á s v o l t p l . az egy k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó 
k u t a t á s i témák / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / számának t o v á b b i c sökkenése ; az á t f u t á s i i d ő -
tartam c s ö k k e n é s e ; az eredményesen b ' e f e j e z e t t témák / f e l a d a t o k / számának növekedése 
é s a s i k e r t e l e n ü l l e z á r t a k , i l l e t v e abbahagyottak számának c sökkenése ; az újonnan 
k e z d e t t témák / f e l a d a t o k / számának c sökkenése ; az 1978/1979-ben b e f e j e z e t t témák 
/ f e l a d a t o k / közül a gyakorlatban a lka lmazot tak arányának további j e l e n t ő s növekedése 
/ e z az arány 1977-ben 23 %, 1978-ban 26 %, 1979-ben p e d i g már 37 % v o l t / ; a megje l en t 
tudományos könyvek számának növekedése; a s z e l l e m i termékek átadásának és é r t é k e s í t é -
sének m e g é l é n k ü l é s e ; a K+F t e v é k e n y s é g g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó j á n a k további e r ő s ö d é s e ; 
a b e j e l e n t e t t é s a megadott b e l f ö l d i szabadalmak arányának további j a v u l á s a ; 
- k e d v e z ő t l e n v á l t o z á s v o l t p l . az egy k u t a t ó r a - f e j l e s z -
tőre j u t ó m e g j e l e n t tudományos cikkek számának s e z e k volumenének a csökkenése / j ó l -
l e h e t e g y i d e j ű l e g kedvező v á l t o z á s t j e l e n t e t t az i gényesebb és s z í n v o n a l a s a b b tudomá-
nyos f o l y ó i r a t o k b a n v a l ó k ö z l é s e k számának j e l e n t ő s e b b n ö v e k e d é s e / ; a találmányok k ü l -
f ö l d i b e j e l e n t é s é n e k c s ö k k e n é s e ; a b e l f ö l d ö n é s k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t találmányok 
arányának c sökkenése ; a k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t és megadott ta lá lmányok arányának a 
c sökkenése . 
E v á l t o z á s o k e g y ü t t e s hatására - meg í t é l é sünk s z e r i n t - az érdemi k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g a k i s m é r t é k b e n j a v u l t ! 
Ennek megbizható mérésére azonban még nem rendelkezünk m e g f e l e l ő módszerre l . 
N e m z e t k ö z i tudományos-műszaki k a p c s o l a t a i n k 1979-ben i s tovább f e j -
l ő d t e k . A s t a t i s z t i k a i adatokból e vonatkozásban a következő főbb k ö v e t k e z t e t é s e k von-
hatók le : 
1. A nemzetközi együttműködésben k u t a t o t t témák száma 1979-ben s z i n t e u g r á s -
szerűen , mintegy 15 %-kal , n ő t t ; s az ö s s z e s témák számához mért arányuk i s 
8 %-ról 9 %-ra e m e l k e d e t t . E témák száma az á t l a g o t j ó v a l meghaladó mértékben - több 
mint 22 %-kal n ő t t - a K+F i n t é z e t e k b e n . Tudományágak s z e r i n t v i z s g á l v a , a témák s z á -
ma nőt t az orvostudományok, a műszaki tudományok é s a természettudományok t e r ü l e t é n , 
csökkent v i s z o n t az agrártudományok ágában. 
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2 . A nemzetközi együttműködésben k u t a t o t t témák t ö b b mint 80 %-a a KGST-tagor-
s z á g o k k a l v a l ó együttműködést j e l e n t , ezek aránya azonban 1978-ban é s 1979-ben i s 
k i s s é c s ö k k e n t , a többi s z o c i a l i s t a o r s z á g g a l , i l l e t v e a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l 
f o l y t a t o t t tudományos együttműködés j a v á r a . A KGST-tagországokkal f o l y t a t o t t tudomá-
nyos együttműködés k e r e t e i n b e l ü l - a témák száma a l a p j á n mérve - 1979-ben k i s s é 
c sökkent a t ö b b o l d a l ú , s k i s s é nőt t a k é t o l d a l ú egyezmények a l a p j á n k u t a t o t t témák 
számaránya. 
3 . A nem s z o c i a l i s t a or szágokka l f o l y t a t o t t tudományos együttműködés i s tovább 
f e j l ő d ö t t . Az i d e s o r o l t témák száma é s azok aránya i s n ő t t . 
4 . A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z , á s o k száma ö s s z e s s é g é b e n 
az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t több mint 3 %-kal c s ö k k e n t / e t é r e n c s ö k k e n é s t u t o l -
j á r a 1976-ban t a p a s z t a l h a t t u n k / . Intézményi szektorok s z e r i n t v i z s g á l v a , k i t ű n i k , 
hogy ez a c s ö k k e n é s egyedül az egyéb K+F in tézményeket é r i n t e t t e / e z e k n é l v i s z o n t az 
e l ő z ő évben k iugróan nagy v o l t az u tazások számának a n ö v e k e d é s e / . E k ü l f ö l d i u t a z á -
sok túlnyomó r é s z e - majdnem 70 %-a - v á l t o z a t l a n u l a s z o c i a l i s t a országokba i r á n y u l t , 
s e z e k arányszáma k i s mértékben e m e l k e d e t t . A 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó k ü l f ö l d r e 
u t a z ó k száma az e l ő z ő é v i 36 - r ó l 35-re c s ö k k e n t . A 100 k ü l f ö l d r e u t a z ó r a 
j u t ó k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma az e l ő z ő é v i s z i n t e n maradt . A k ü l f ö l d i utazások ö s z -
s z e s s é g é b ő l majdnem f e l e r é s z b e n a műszaki tudományág r é s z e s e d i k ; e t e k i n t e t b e n l e g -
k i s e b b az a g r á r - é s az orvostudományi ágaza tok r é s z e s e d é s e . Á l t a l á b a n tovább n ö v e -
k e d e t t a 4 i l l e t v e 6 hónapnál hosszabb k ü l f ö l d i tanulmányutak aránya . A k i k ü l d e t é s 
módja s z e r i n t á l t a l á b a n n ő t t a személyre s z ó l ó meghivás é s az ö s z t ö n d i j f e l a j á n l á s 
a l a p j á n m e g v a l ó s u l t k i k ü l d e t é s e k aránya, s csökkent az egyezményes kere tek t e r h é -
re vagy más módon megva lósu ló k i k ü l d e t é s e k aránya / s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a s a j á t 
k ö l t s é g e n t e t t k ü l f ö l d i u t a z á s o k aránya i s / . 
5 . A ta lá lmányok , a know-how t i p u s u műszaki i s m e r e t e k , v a l a m i n t az egyéb t u d o -
mányos-műszaki e r e d m é n y e k nemzetközi forgalmában / a m e g f i g y e l t K+F i n t é -
z e t e k b e n és egyéb K+F intézményekben/ - az e l ő z ő évben t a p a s z t a l t t ó l e l t é r ő e n - a 
főbb kategór iákban nő t t a t é r í t é s m e n t e s á tadások volumene, s c sökkent az u g y a n i l y e n 
á t v é t e l e k é . A s z e l l e m i termékek hazai é s k ü l f ö l d i forgalmában v i s z o n t - darabszámban 
é s értékben i s - n ő t t az e l a d á s , és - é r t é k b e n - c s ö k k e n t a v á s á r l á s volumene. Külö-
nösen a ta lá lmányok é r t é k e s í t é s é b e n számottevően megnőtt a K+F i n t é z e t e k a k t i v i t á s a . 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEICŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n a főbb makro-
mutatók 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . év i a l a k u l á s á r ó l a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t ad á t t e k i n t é s t : 
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Makromutatók 1978-ban 1979-ben 
1. A K+F dolgozók száma az o r s z á g a k t i v 
kereső inek száza lékában 1 , 6 8 1 , 6 7 
2. Az országos K+F r á f o r d i t á s o k 
2 . 1 a megtermelt nemzet i jövede lem száza lékában 
2 . 1 . 1 f o l y ó árakon
 x 3 , 7 5 3 , 6 9 
2 . 1 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 3 , 2 5 3 , 0 1 
2 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nemzet i jövedelem 
száza lékában 
2 . 2 . 1 f o l y ó árakon 3 , 3 7 3 , 5 4 
2 . 2 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 2 , 8 8 2 , 8 ? 
3 . A t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d i t á s o k 
3 . 1 a megtermel t x nemzet i jövede lem száza lékában 
3 . 1 . 1 f o l y ó árakon 3 , 0 2 2 , 9 2 
3 . 1 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 2 , 6 1 2 , 4 0 
3 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nemzeti jövedelem 
száza lékában 
3 . 2 . 1 f o l y ó árakon 2 , 8 8 2 , 8 0 
3 . 2 . 2 v á l t o z a t l a n árakon 2 , 3 1 2 , 2 8 
3 . 3 a b r u t t ó nemzet i termék /GDP/ s z á z a l é k á -
ban, f o l y ó árakon 2 , 4 7 2 , 3 8 
4 . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t K+F 
r á f o r d i t á s o k 
4 . 1 a k ö l t s é g v e t é s ö s s z e s k iadása inak száza lékában 1 , 2 8 1 , 2 7 
4 . 2 csak a s z o c i á l i s é s e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s , v a -
lamint a k u l t u r á l i s f e l a d a t o k e g y ü t t e s k i -
adásainak s z á z a l é k á b a n x 1 0 , 7 1 0 , 6 
5 . A K+F cé lú beruházások a népgazdasági b e -
ruházások száza lékában 1 , 5 7 1 , 4 6 
/Az x - j e l ü adatsorok s a j á t s zámí tása ink eredményei! Az i t t k ö z ö l t egyes 1 9 7 8 . é v i ada-
tok az 1979>év ive l azonos s z á m i t á s i mód miatt e l t é r n e k az e l ő z ő l e g k ö z ö l t e k t ő l . / 
Mint l á t h a t ó , egy / а 2 . 2 . 1 számú/ k i v é t e l é v e l valamennyi f e l s o r o l t makromu-
t a t ó c s ö k k e n é s t j e l e z az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t . Az e l ő z ő években i l y e n 
t e n d e n c i á t s z i n t e k i z á r ó l a g csak a v á l t o z a t l a n árakon s z á m í t o t t mutatóknál t a p a s z t a l -
tunk. 
F e l t é t e l e z z ü k , hogy i t t a K+F b á z i s növekedésének á t m e n e t i k o r -
l á t o z á s á r ó l van s z ó , s nem v a l a m i f é l e o b j e k t i v t e l í t e t t s é g i 
" p l a f o n " e l é r é s é r ő l ! Ezzel ö s s z e f ü g g é s b e n v i z s g á l t u k 4 s z o c i a l i s t a 
ország nemzet i jövedelmében a K+F r á f o r d i t á s o k arányának a d a t a i t /Magyarország e s e t é -
ben csak a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k a t v e t t ü k f i g y e l e m b e / : 
1 . S z o v j e t u n i ó 4 , 5 % 
2 . Csehsz lovák ia 4 , 1 % 
3 . Magyarország 3 , 0 % 
4 . Lengye lország 2 , 2 
Ezekből k i t ű n i k , hogy más országokban a miénknél l é n y e g e s e n magasabb arányt 
i s e l é r t e k , s a t e l í t e t t s é g i "plafon" f e l t e h e t ő e n v a l a h o l 5 - 1 0 % közöt t húzódhat meg. 
A K+F b á z i s népgazdasági sú lyának á t m e n e t i c s ö k k e n é s e 
arra v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy e b á z i s f e j l e s z t é s e t ú l z o t t a n kö tőd ik a népgazdaság min-
denkori h e l y z e t é n e k a l a k u l á s á h o z . Sokan ezt e l lentmondásnak t a r t j á k , mondván, 
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hogy éppen akkor szükül be a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , amikor a legnagyobb szükség lenne 
közreműködésére a f e l m e r ü l t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i - m ű s z a k i problémák m i e l ő b b i megoldá-
sához . Érdemes l enne egyszer a laposabban m e g v i z s g á l n i , hogy mikor, mi lyen körülmények 
k ö z ö t t , milyen mértékben i n d o k o l t e z t a t ú l z o t t k ö t ő d é s t f e n n t a r -
t a n i , s k e l l - e ezen valóban v á l t o z t a t n i ! 
Gyökeres mego ldás t tu la jdonképpen a K+F b á z i s i n t e n z i v f e j l e s z -
t é s é r e v a l ó á t t é r é s j e l e n t e n e , de ennek s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e i még nem teremtődtek 
meg. 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a , néhány f ő mutató a l a p -
ján az e g y e s népgazdasági ágakhoz s o r o l t K+F báz i sok sú lya 1979-ben egyérte lműen 
c s ö k k e n t : 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
d о 1 go z ók r á f o r d í t á s o k beruházások 
Népgazdasági ág áz a d o t t népgazdasági ág 
a k t i v k e r e s ő i n e k nemzeti j ö v e d e l m é - beruházásainak 
nek 
s z á z a 1 é к á b a n 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 
Ipar 2 ,18 2 ,16 4 , 2 4 3 , 9 8 1 , 9 6 1 , 7 5 
É p i t ő i p a r 0 , 6 6 0 , 4 4 1 , 0 0 0 , 5 8 1 , 6 6 0 , 7 9 
Mezőgazdaság, e r d ő -
gazdálkodás 0 , 4 8 0 ,57 1 , 5 3 1 , 7 6 0 , 4 6 0 ,48 
S z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s 0 , 2 3 0 , 2 6 0 , 4 6 0 , 5 1 0 , 1 5 0 , 1 6 
Kereskedelem 0 , 0 5 0 ,07 0 , 0 ? 0 , 0 6 0 , 0 6 0 , 0 5 
S z o l g á l t a t á s o k / s z e m é l y i , 
g a z d a s á g i , e g é s z s é g -
ü g y i , s z o c i á l i s . k u l t u -
r á l i s , k ö z ö s s é g i , k ö z -
i g a z g a t á s i és e g y é b / 4 , 1 1 4 ,02 - - 3 , 1 6 3 , 1 7 
E g y ü t t : 1 ,68 1 ,67 3 , 7 5 3 , 6 9 1 , 5 7 1 , 4 6 
/ M e g j e g y z é s : az a k t i v keresők számában a magánszektor a d a t a i i s s z e r e p e l n e k ; a beru-
h á z á s i adatok csak a s z o c i a l i s t a szektorra vonatkoznak; az e g y ü t t e s r á -
f o r d í t á s i arányszámban a népgazdaság i ágak s z e r i n t nem r é s z l e t e z h e t ő t é -
t e l e k i s t ü k r ö z ő d n e k . / 
Mig az e l ő z ő évben még nagyon v á l t o z a t o s képnek l e h e t t ü n k t a n ú i , melyben ugyan-
azon népgazdaság i ág e g y e s mutatóiban i s e l t é r ő tendenciák t ü k r ö z ő d t e k , 1979-ben a 
mutatók túlnyomó t ö b b s é g e c s ö k k e n t ; k i v é t e l t csak a mezőgazdaság é s a s z á l l i t á s , a 
lé tszámmutató t e k i n t e t é b e n p e d i g a kereskede lem, a beruházás i mutatónál a s z o l g á l t a -
t á s i s z f é r a j e l e n t . 
A csökkenő mutatók i t t i s a K+F b á z i s v i s z o n y l a g o s h á t t é r b e s z o r u l á s á t j e l z i k . 
Az i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i mutatók az e l ő z ő é v e k é n é l v á l t o z a -
tosabb képet tükröznek az i p a r á g a z a t i K+F b á z i s o k súlyának a l a k u l á s á r ó l : 
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A K+F dolgozók A K+F ráforditások 
az adott iparcsoport 
Iparcsoport aktiv keresőinek áruértékesitésének 
%-ában ában 
1978 1979 1978 1979 
Bányászat 1 , 0 3 1 , 1 2 0 , 6 4 0 , 7 5 
Villamosenergiaipar 3 , 0 8 3 , 1 1 0 , 8 9 0 , 8 6 
Kohászat 2 , 9 1 2 , 9 3 1 , 0 5 1 , 0 0 
Gépipar 3 , 8 0 3 , 7 7 2 , 8 3 2 , 6 1 
Épitőanyagipar 1 , 5 9 1 , 7 1 0 , 6 3 0 , 6 0 
Vegyipar 6 , 6 3 6 , 4 6 1 , 5 9 1 , 6 6 
Könnyűipar 0 , 4 4 0 , 4 4 0 , 3 3 0 , 2 8 
Élelmi szeripar 0 , 8 0 0 , 7 8 0 , 1 7 0 , 1 6 
E g y ü t t : 2 , 2 6 2 , 2 6 1 , 2 8 1 , 2 3 
/ M e g j e g y z é s : az a d a t o k i t t c s a k a s z o c i a l i s t a iparra v o n a t k o z n a k . / 
Látható , hogy mig a l é t s z á m m u t a t ó n á l c s a k két i p a r c s o p o r t b a n v o l t c sökkenés / а 
t ö b b i b e n ez v á l t o z a t l a n maradt, vagy n ő t t / , a d d i g a r á f o r d i t á s i arány mutatója - k é t 
i p a r c s o p o r t k i v é t e l é v e l - á l t a l á n o s a n c s ö k k e n t , s ez h a t á r o z t a meg az á t l a g a l a k u l á -
s á t i s . Az i p a r á g a z a t i K+F b á z i s o k közül - az a d o t t mutatók a l a p j á n - egyér te lműen 
csak a g é p i p a r i s ú l y a c s ö k k e n t , s csak a b á n y á s z a t i é n ő t t . 
A l i c e n c e k o r s z á g o s f o r g a l m á r ó l é s f e l h a s z n á -
l á s á r ó l a KSH k iadvány e l ő s z ö r 1978-ban a d o t t k é p e t , még csak az i p a r é s az épitő— 
i p a r v o n a t k o z á s á b a n ; most v i s z o n t ez tovább b ő v ü l t a mezőgazdaság é s e r d ő g a z d á l k o d á s , 
a s z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s , v a l a m i n t a v i z g a z d á l k o d á s , t o v á b b á a s z ö v e t k e z e t e k a d a t a i -
v a l . Ez a K+F s t a t i s z t i k á n k i v ü l i a d a t g y ű j t é s e k e n / u n . á g a z a t i s t a t i s z t i k á k o n / a l a -
p u l , de t a r t a l m a z z a az a d o t t n é p g a z d a s á g i ágakhoz s o r o l t K+F intézmények m e g f e l e l ő 
a d a t a i t i s . E kiadványban v a l ó p u b l i k á l á s u k f o n t o s k i e g é s z i t ő i n f o r m á c i ó k a t nyúj t a 
K+F t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é h e z . 
A l i c e n c e k v á s á r l á s a sok szempontból " k o n k u r r e n c i á t " j e l e n t a h a z a i K+F t e v é -
k e n y s é g n e k , dé ö s z t ö n z é s e m é g i s k i v á n a t o s , mert a j ó r é s z t még mindig autark j e l l e g 
f e l o l d á s á v a l hatékonyabb i rányokba t e r e l h e t i a hazai t e v é k e n y s é g e t , s ő t nem egy e s e t -
ben r e á l i s a b b é s magasabb műszaki s z i n v o n a l u k i i n d u l ó p o n t o t j e l e n t h e t a tovább i h a -
z a i munkálatokhoz . 
Ha a l i c e n c e k v á s á r l á s á r a f o r d i t o t t é v i d i j k i f i z e t é s e k é s a K+F r á f o r d i t á s o k 
e g y ü t t e s ö s s z e g é h e z v i s z o n y i t j u k a l i c e n c e k r á f o r d i t á s a i t , akkor 1979» é v i adatok 
a l a p j á n a k ö v e t k e z ő képet k a p j u k : 
1 . Ipar 8 , 2 % 
2 . Mezőgazdaság, e r d ő - é s v i z g a z d á l k o d á s 5 , 5 % 
5 . É p i t ő i p a r 3 , 0 % 
4 . S z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s 2 , 8 % 
Bár ezek c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű a d a t o k /mert a K+F r á f o r d i t á s o k r e n d s z e r i n t 
t a r t a l m a z z á k a l i c e n c v á s á r l á s o k b i z o n y o s t é t e l e i t i s / , nagyságrendjük a l a p j á n i n d o -
k o l t az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy még mindig c s a k i g e n k i s m é r t é k b e n 
h a s z n á l j u k k i a nemzetköz i tudományos-műszaki munkamegosztásból adódó l e h e t ő s é g e k e t 
népgazdaságunk hatékonyabb f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . 
A KSH v o n a t k o z ó adata i a l a p j á n mód n y i l t i p a r i a d a t o k r a k o r l á t o z v a az e l ő z ő 
é v i h e z képes t l é t r e j ö t t v á l t o z á s o k l e m é r é s é r e : 
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- a v á s á r o l t é s a l k a l m a z o t t l i c e n c e k a l a p j á n g y á r t o t t termékek é r t é k e á t l a g o s a n 
több mint 7 0 - s z e r e s e a l i c e n c e k után f i z e t e n d ő é v i d i j n a k , s e z a mutató n ő t t ; 
- az iparban k i s mértékben csökkent a l i c e n c i a v á s á r l á s o k volumene, s e g y i d e j ű -
l e g mintegy f e l é r e csökkent a l i c e n c e l a d á s o k volumene; az i p a r i l i c e n c f o r g a l o m m é r l e -
ge t e h á t r o s s z a b b o d o t t ; 
- az iparban egy év a l a t t több mint 16 %-kal n ő t t az alkalmazásban l é v ő 
l i c e n c e k száma, s v a l a m e l y e s t r ö v i d ü l t a v á s á r l á s t ó l a gyártásba v é t e l i g e l t e l t e l ő -
k é s z í t é s i időtar tam; 
- érdekes j e l e n s é g , hogy az iparban majdnem megkét szereződöt t a meghatározat lan 
h a s z n o s í t á s i i d ő v e l a lka lmazot t l i c e n c e k aránya /nem tűnik k i az adatokból , hogy ez 
e l ő r e l á t á s i problémákból a d ó d i k - e , avagy valóban o lyan l i c e n c e k e t s i k e r ü l t v á s á r o l n i , 
amelyek i d ő t l e n idők ig h a s z n o s í t h a t ó a k / . 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K + F b á z i s n é p g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó j á n a k 
a l a k u l á s á r ó l ad képet a következő ö s s z e á l l í t á s , amely - a KSH kiadványában k ö z ö l t ada-
tok f e l h a s z n á l á s á v a l - azt mutatja b e , hogy t é n y l e g e s e n vagy p o t e n c i á l i s a n mely nép-
gazdaság i ágak érdekében, s mi lyen kö l t ségarányokban v é g e z t é k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő mun-
kát : 
F e l h a s z n á l ó ágak 1978-ban 1979-ben 
1 . A K+F ágazatok 16 % 16 % 
2 . Népgazdasági ágak e g y ü t t 84 % 84 % 
2 . 1 Az egész népgazdaság, vagy több ágazat e g y ü t t 2 % 2 % 
2 . 2 Ipar 64 % 63 % 
2 . 3 É p i t ő i p a r 5 % 2 % 
2 . 4 Mezőgazdaság, erdő- é s v í z g a z d á l k o d á s 5 % 6 % 
2 . 5 S z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s 1 % 2 % 
2 . 6 Egészségügy i é s k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 1 % 1 % 
2 . 7 Egyéb / f e l nem s o r o l t / t e r ü l e t e k 8 % 8 % 
1 . é s 2 . e g y ü t t : 100 % 100 % 
A r é s z l e t e s e b b v i z s g á l ó d á s b ó l k i t ű n i k / i g a z , csak t i z e d s z á z a l é k o k k a l mérhető-
e n / , hogy k i s mértékben n ő t t a g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó , s u g y a n i l y e n mértékben c s ö k -
kent a K+F s z f é r a un. ö n f e j l ő d é s é t c é l z ó , vagy további k u t a t á s t - f e j l e s z t é s t i g é n y l ő 
munkálatok k ö l t s é g e i n e k az aránya. 
Fe l tűnő v i s z o n t az i p a r i o r i e n t á c i ó k i s mértékű csökkenése 
/ a z é p i t ő i p a r t i s i d e é r t v e / . K i s sé n ő t t a mezőgazdaság / e r d ő - é s v í z g a z d á l k o d á s / , 
va lamint a s z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s c é l j a i t s z o l g á l ó K+F tevékenységek aránya . 
A K+F . tevékenység t i p u s о к s z e r i n t i arányainak 1 9 7 9 . é v i a l a k u l á s a 
csak a k u t a t á s i témák / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / számán b e l ü l a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s 
arányának növekedéséve l j e l z i a g y a k o r l a t i o r i e n t á c i ó további e r ő s ö d é s é t . A k ö l t s é g e k 
a l a p j á n mért megosz lás más képet mutat: 
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A témák / f e l a d a t o k / k ö l t s é -
Tipusolc / s z i n t e k / ge inek %-os megosz lása 
1978-ban 1979-ben 
1 . 'Tudományos k u t a t á s 42 % 44 % 
ebből : 
1 . 1 a l a p k u t a t á s 12 % 13 % 
1 . 2 a lka lmazot t k u t a t á s 30 % 31 % 
2 . K i s é r l e t i f e j l e s z t é s 58 % 56 % 
1 . é s 2 . e g y ü t t : 100 % 100 % 
Mint l á t h a t ó , az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n ő t t a tudományos k u t a t á s r é s z a r á n y a , s 
c sökkent a f e j l e s z t é s é . Ez f e l t e h e t ő e n ö s s z e f ü g g a kutatások - különösen az a l a p k u t a -
t á s o k - f a j l a g o s k ö l t s é g e i n e k számottevő n ö v e k e d é s é v e l , s e z z e l e g y i d e j ű l e g a k i s é r -
l e t i f e j l e s z t é s f a j l a g o s k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n é s é v e l . 
A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F b á z i s f ő i n t é z m é n y - t i p u s o k s z e r i n t i s t r u k t ú r á j á t 1 9 7 9 . é v i adatok a lapján 
a következő ö s s z e á l l i t á s s z e m l é l t e t i : 
M u t a t ó K+F i n t é z e -tekben 
Tanszéki k u t . 
he lyeken 
Egyéb K+F 
i n t é z e t e k b e n 
1. Redukált lé tszámok 
1 . 1 Dolgozók száma e z e r főben 3 5 , 5 8 , 3 19 ,3 
1 . 1 . 1 megosz lás %-ban 56 % 13 % 31 % 
1 . 2 Kutatók- fe j l e s z tők 
száma e z e r főben 1 2 , 4 4 , 8 8 , 1 
1 . 2 . 1 megosz lás %-ban 49 % 19 % 32 % 
2 . 
2 . 1 
2 . 1 . 
2 . 2 
2 . 2 
1 
1 
R á f o r d i t á s o k 
Intézményi r á f o r d i -
t á s o k , m i l l i á r d Ft-ban 
megosz lás %-ban 
Beruházások m i l l i á r d Ft-ban 
megosz lás %-ban 
1 0 , 1 
55 % 
1 , 8 
62 % 
1 , 9 
10 % 
0 , 2 
7 % 
6 , 5 
35 % 
0 , 9 
31 % 
Az e l ő z ő é v i mutatókkal egybevetve 1979-ben k i sebb s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k f i -
g y e l h e t ő k meg: 
- a K+F i n t é z e t e k r é s z e s e d é s e a l é t számokból c s ö k k e n t , a r á f o r d í t á s o k b ó l v i -
szont n ő t t ; 
- a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k r é s z e s e d é s e n ő t t a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m b ó l , de 
v á l t o z a t l a n maradt a r á f o r d í t á s o k b ó l ; 
- az egyéb K+F intézmények r é s z e s e d é s e n ő t t a l é t s z á m o k b ó l , de c sökkent a r á -
f o r d í t á s o k b ó l . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A m e g f i g y e l t K+F intézményekben 1979. december 3 1 - i á l l a p o t s z e r i n t ö s s z e s e n 
84 65O fő d o l g o z o t t . Ez a l é t szám t e l j e s munkaidejű K+F dolgozókra á t s z á m i t v a / r e d u -
k á l t , un. egyenértékszámban/ 63 150 főnek f e l e l meg. 
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R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a fő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i 
á l lományi ö s s z e t é t e l a következőképpen a l a k u l t : 
R e d u к á 1 t l é t s z á m 
Fő Tény leges l é t - Megoszlás 
Fő k a t e g ó r i á k szám %-ában %-ban 
1 . K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 25 310 6 6 , 8 % 40 % 
2 . K+F s e g é d s z e m é l y z e t 2 4 420 7 8 , 3 % 39 % 
3 . Egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i f o g -
l a l k o z á s ú a k /admin . s t b . / 13 420 8 6 , 2 % 21 % 
E g y ü t t : 63 150 7 4 , 6 % 100 % 
A t é n y l e g e s lé tszámhoz v i s z o n y í t o t t arány a redukálás mértékét t ü k r ö z i . Az e l ő -
ző é v i h e z képes t k i s mértékben n ő t t a redukálás mértéke a s e g é d s z e m é l y z e t n é l , c s ö k -
kent v i s z o n t a többi k a t e g ó r i á b a n . A m e g o s z l á s i arányszámok az egyéb k a t e g ó r i a javára 
a s e g é d s z e m é l y z e t arányának rovására v á l t o z t a k ; a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k aránya v á l t o -
z a t l a n maradt. 
A s t a t i s z t i k a v á l t o z a t l a n u l csak az e l s ő ké t k a t e g ó r i á t k i s é r i f i gye l emmel az 
un. egyéb K+F intézmények e s e t é b e n , s e z é r t a m e g o s z l á s i arányok k i s s é t o r z í t a n a k . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rende lkezők o r s z á g o s számát 
1979-ben 74 tudománydoktori é s 342 k a n d i d á t u s i fokozat adományozása g y a r a p í t o t t a 
/ m i n d k e t t ő több az e l ő z ő é v i n é l / ; s e z z e l a tudományos f o k o z a t t a l rendelkezők o r s z á -
gos ál lománya 6 730 f ő r e e m e l k e d e t t . Ebből az ál lományból 
- akadémiai r e n d e s vagy l e v e l e z ő tag 3 % 
- tudományok doktora 15 % 
- tudományok kandidátusa 82 
Közülük mintegy 2 220 f ő / 3 3 %/ a m e g f i g y e l t K+F intézmények körén k i v ü l i i n -
tézményekben d o l g o z i k vagy n y u g d i j a s . 
A m e g f i g y e l t K+F intézményekben a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k k ö z ö t t a különböző t u d o -
mányos f o k o z a t o k k a l rendelkezők é s még nem rendelkezők aránya 1979-ben az a lábbiak 
s z e r i n t a l a k u l t : 
A k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t szám %--ában 
Mutató K+F i n t é - Tanszéki Egyéb K+F E g y ü t t e s 
ze t k u t . h e l y intézmény á t l a g 
1 . Tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l -
kezők aranya 1 1 , 7 2 0 , 0 3 , 7 1 2 , 0 
ebből : 
1 . 1 tudományok doktorainak aránya 2 , 4 4 , 2 0 , 7 2 , 5 
1 . 2 tudományok kandidátusa inak 
aránya 9 , 3 15 ,8 3 , 0 9 , 5 
2 . Tudományos f o k o z a t n é l k ü l i e k 
aránya 8 8 , 3 8 0 , 0 9 6 , 3 8 8 , 0 
1 . é s 2 . e g y ü t t 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z képes t mindegyik in tézményi szektorban n ő t t a tudomá-
nyos f o k o z a t t a l rende lkezők arányszáma, s ez tükröződik az e g y ü t t e s arány a l a k u l á s á -
ban i s . Ez az arányszám s a j n o s e d d i g nem b i z o n y u l t s t a b i l a n növekvőnek, egy ik évben 
csökken egy k i c s i t , a másik évben emelkedik, azaz nagyjából a f e n t i é r t é k e k körül i n -
gadoz ik . Ugyanakkor e t e k i n t e t b e n sem b e s z é l h e t ü n k v a l a m i f é l e o b j e k t i v t e l i t e t t s é g -
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r ő l , h i s z e n más országokban e z az arányszám l é n y e g e s e n magasabb s z i n t e t é r t e l , s n á -
lunk i s k i v á n a t o s l enne l e g a l á b b a 20 %-os arány e l é r é s e é s t a r t ó s b i z t o s i t á s a . 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A r á f o r d í t á s o k o r s z á g o s t e l j e s ö s s z e g e 1979-ben e l é r t e a 20 4-95,0 m i l l i ó F t - o t . 
Ennek f o r r á s a i r ó l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s o k adnak k é p e t . 
F o r r á s o k M i l l i ó Ft Megoszl.% 
1. Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 14 4 9 5 , 7 7 0 , 8 
2 . Á l lami k ö l t s é g v e t é s 5 2 9 0 , 4 2 5 , 8 
3 . V á l l a l a t i eredmény / n y e r e s é g / 6 4 2 , 3 3 , 1 
4 . Egyéb f o r r á s o k 6 6 , 6 0 , 3 
E g y ü t t : 20 4 9 5 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t a f o r r á s o k k ö z ö t t c sökkent a MŰFA a r á n y a , a k ö l t s é g v e -
t é s é nem v á l t o z o t t , a t ö b b i f o r r á s é k i s mértékben n ő t t 
• 
F e l h a s z n á l á s M i l l i ó Ft Megoszl.% 
1. A m e g f i g y e l t K+F intézményekben 18 5 6 0 , 0 9 0 , 6 
ebből : 
1 . 1 f o l y ó / m ű k ö d é s i / k ö l t s é g e k 15 5 7 6 , 1 7 6 , 0 
1 . 2 b e r u h á z á s i k i a d á s o k 2 9 8 3 , 9 1 4 , 6 
2 . A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i MŰFA f e l h a s z n á l á s 1 8 6 4 , 9 9 , 1 
3 . Nem f e l o s z t h a t ó t é t e l e k / t i s z t e ' l e t d i j a k , ö s z -
t ö n d i j a k / 7 0 , 1 0 , 3 
E g y ü t t : 20 4 9 5 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s s é n ő t t a m e g f i g y e l é s i körön k i v i i l i MŰFA f e l h a s z n á -
l á s aránya , a t ö b b i arányszám p e d i g m e g f e l e l ő e n c s ö k k e n t . 
A r á f o r d í t á s o k fő t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i megosz lása 
- a KSH a d a t a i b ó l k i i n d u l ó s a j á t s z á m í t á s a i n k a l a p j á n - 1979-ben a k ö v e t k e z ő képet 
m u t a t t a : 
Fő t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t M i l l i ó Ft Megoszl.% 
1 . K+F t e v é k e n y s é g r e 16 2 3 9 , 2 7 9 , 2 
2 . Tudományos s z o l g á l t a t á s o k r a 9 8 8 , 0 4 , 8 
3 . K i s é r l e t i t e r m e l é s r e é s nem tudományos 
s z o l g á l t a t á s o k r a 2 5 2 0 , 5 1 2 , 3 
4 . Egyéb / j ó l é t i , s z o c i á l i s s t b . / c é l o k r a , 
f e l u j i t á s o k r a 7 5 3 , 3 3 , 7 
E g y ü t t : 20 4 9 5 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i adatokkal v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s t i t t k i s s é n e h e z i t i a s z o l g á l t a t á -
sok k ü l ö n v á l a s z t á s a tudományos é s nem tudományos s z o l g á l t a t á s o k r a /ami t a r t a l m i v á l -
t o z t a t á s t j e l e n t az a d o t t m u t a t ó k n á l / , de a 2 . é s 3- t é t e l e g y ü t t e s aránya i s n ő t t , 
a K+F t e v é k e n y s é g r á f o r d i t á s i aránya c s ö k k e n t , az egyéb t é t e l aránya v á l t o z a t l a n ma-
r a d t . 
A t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d í t á s o k b ó l a 
f ő ö s s z e t e v ő k : 
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K+F k ö l t s é g e k 13 2 5 5 , 3 m i l l i ó , 8 l , 6 % 
K+F beruházások 2 9 8 3 , 9 " 1 8 , 4 % 
E g y ü t t : 16 2 3 9 , 2 " 1 0 0 , 0 % 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t i t t a k ö l t s é g a r á n y n ő t t , a b e -
r u h á z á s i h á n y a d c s ö k k e n t . Mivel a KSH kiadványában k ö z ö l t 
nemze tköz i adatok módot adnak a b e r u h á z á s i hányadok k i s z á m í t á s á r a i s , i s m e r t e t j ü k i d e -
vonatkozó s z á m í t á s a i n k f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t : 
- 7 o r s z á g a d a t a i az t m u t a t j á k , hogy 1 9 7 0 - 1 9 7 7 k ö z ö t t a b e r u h á z á s i hányadok 
t ö b b n y i r e c sökkentek / e g y e d ü l Románia e s e t é b e n n ö v e k e d t e k / ; 
- a K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é n b e l ü l 1 9 7 7 - b e n a beruházások aránya 3 s z o c i a l i s t a 
o r s z á g b a n 14-22 % k ö z ö t t , 4 t ő k é s országban 1 0 - 1 5 % k ö z ö t t v á l t a k o z o t t . 
Megjegyzendő, hogy ezek i s c s a k t á j é k o z t a t á s r a s z o l g á l ó adatok, mert nagyon e l -
t é r ő e k l e h e t n e k o r s z á g o n k é n t az e l l á t o t t s á g i / f e l s z e r e l t s é g i / mutatók, a konkrét b e -
r u h á z á s i i g é n y e k , a b e r u h á z á s i j a v a k á r s z i n t j e s t b . E l t é r ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t i s , a 
beruházásoknak a K+F t e v é k e n y s é g e t s z o l g á l ó á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y mindenkori s z i n t e n t a r -
t á s á t é s annak i n d o k o l t n ö v e l é s é t k e l l b i z t o s i t a n i o k . 
A K+F c é l ú beruházások m e g o s z l á s a 1 9 7 9 - b e n : 
1 . É p í t é s r e 
2 . Gép-müszer b e s z e r z é s r e 
3 . Egyéb b e r u h á z á s i k i a d á s o k r a 
E g y ü t t : 
4 4 7 , 4 m i l l i ó F t , 1 5 , 0 % 
2 2 7 3 , 1 » 7 6 , 2 % 
2 6 3 , 4 " 8 , 8 % 
2 9 8 3 , 9 m i l l i ó F t , 1 0 0 , 0 % 
A gép-müszer b e s z e r z é s e k b ő l 1979-ben b e l f ö l d i b e s z e r z é s e k r e 1 5 7 4 , 1 m i l l i ó 
/ 5 2 , 7 %/ j u t o t t , i m p o r t r a p e d i g 1 4 0 9 , 8 m i l l i ó / 4 7 , 3 %/; az u tóbbi i m p o r t b ó l 
1 . s z o c i a l i s t a import 
2 . nem s z o c i a l i s t a import 
4 2 1 , 7 m i l l i ó F t , 2 9 , 9 % 
988,1 » 70,1 %. 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n ő t t az é p í t é s i é s a gép-müszer b e s z e r z é s i k iadások 
aránya , s c sökkent a z egyéb b e r u h á z á s i k i a d á s o k é ; j e l e n t ő s e n csökkent az importbó l 
származó gépberuházások aránya, s n ő t t a b e l f ö l d i b e s z e r z é s e k é ; az importon b e l ü l 
c s ö k k e n t a g é p v á s á r l á s o k aránya a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n , s n ő t t a nem s z o c i a l i s t a 
r e l á c i ó b a n . 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A KSH kiadványában még nem t ü k r ö z ő d i k a tudományágak é s tudományágazatok s z e -
r i n t i e l e m z é s e k i r á n t i igények j e l e n t ő s c s ö k k e n é s e , s a t á b l á z a t o k túlnyomó r é s z e 
még a hagyományosnak t e k i n t h e t ő r é s z l e t e z é s t n y ú j t j a . A k iadvány s z e r k e z e t e r e m é l h e -
tően a 8 0 - a s évek e l e j é n b e g y ű j t ö t t adatokat már korszerűbb s truktúrában r e n d s z e r e z i 
é s i s m e r t e t i . 
Néhány f ő mutató a l a p j á n érdemes á t t e k i n t e n i a tudományágak s z e r i n t i arányok 
1 9 7 9 . é v i a l a k u l á s á t : 
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Mutató 
Természet Műszaki Orvos Agrár Társada-
lom 
t u d o m á n y i g b a n 
Megosz lá s i mutatók / s z á z a l é k b a n / 
Intézmények száma 17 29 12 12 30 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 15 56 6 9 14 
R á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 16 65 3 10 6 
K ö l t s é g e k ö s s z e g e 15 66 3 10 6 
Beruházások ö s s z e g e 20 63 4 9 4 
F a j l a g o s mutatók 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k közül t u -
dományos f o k o z a t t a l r e n d e l -
kezők aránya, % 21 5 22 15 17 
Nők aránya a k u t a t ó k - f e j l e s z -
t ő k k ö z ö t t , % 24 23 35 25 38 
Beruházások aránya a K+F r á -
f o r d í t á s o k b ó l , % 21 16 20 14 12 
Eredményesen b e f e j e z e t t témák 
/ f e l a d a t o k / aránya az ö s z -
s z e s b ő l , % 30 48 13 17 33 
Nemzetközi együt tműködésse l 
k u t a t o t t témák aránya az 
ö s s z e s b ő l , % ' 20 8 16 11 9 
Az e lőző é v i h e z képest 1979-ben 
- a s z e l l e m i erők és az anyagi e szközök megoszlásában nőtt a természettudomány 
s ú l y a , s csökkent a társadalomtudományé; 
- a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m ö s s z e t é t e l e j a v u l t a műszaki, az o r v o s - é s az 
agrártudományi ágakban; 
- a t e v é k e n y s é g eredményessége j a v u l t é s a nemzetközi együttműködés e r ő s ö d ö t t 
az agrártudományi ág k i v é t e l é v e l az ö s s z e s t ö b b i tudományágban. 
A hazai K+F b á z i s t ú d o m á n y á g a z a t i s t r u k t ú r á j á r ó l 
az ö s s z e h a s o n l í t á s u n k végén t a l á l h a t ó t á b l á z a t o k adnak á t t e k i n t é s t . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F intézmények f e l ü g y e l e t i szempontból 1979-ben i s v á l t o z a t l a n u l 
24 i r á n y i t ó s z e r v h e z t a r t o z t a k , a következő megosz lásban: 
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Intézmények Dolgozó ik R á f o r d í t á s a i k 
K u t a t á s i r á n y i t ó szervek számának számának összegének 
s z á z a l é k o s megosz lása 
Magyar Tudományos Akadémia 2 , 7 8 , 7 1 4 , 6 
O k t a t á s i Minisz tér ium 4 5 , 1 1 5 , 6 7 , 5 
K u l t u r á l i s Minisz tér ium 3 , 8 1 , 5 0 , 3 
Egészségügy i Minisztér ium 1 3 , 3 7 , 7 3 , 0 
Mezőgazdasági é s É l e l m e z é s ü g y i 
Minisztér ium 1 7 , 4 1 3 , 6 1 0 , 9 
I p a r i t á r c á k , ÉVM, KPM 1 4 , 4 4 6 , 8 5 6 , 7 
Többi min i sz t ér ium é s f ő h a t ó s á g 3 , 3 6 , 1 7 , 1 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 4 0 0 , 0 
/ M e g j e g y z é s : Az MTA tudományos i r á n y i t á s a a l á t a r t o z ó 74 ta n szék a d a t a i a m e g f e l e l ő 
f e l ü g y e l e t i s z e r v n é l s z e r e p e l n e k ; a dolgozók számának a d a t a i a t é n y l e -
ges lé tszámok m e g o s z l á s á t t ü k r ö z i k ; az u t o l s ó sorban a következő i r á n y i -
t ó s z e r v e k e t vontuk ö s s z e : Bk.M. , Kk.M., PM, Mü.M., Kü.M., OMFB, KSH, 
ОТ, KFH, OVH, SZOT, OTSH, Bp.Főv .Tanácsa , SZÖVOSZ./ 
Az e lőző é v i h e z képest v á l t o z a t o s a n a l a k u l t a kép, egyedül az i p a r i tárcák 
/ é s ÉVM, КРМ/ r é s z e s e d é s i aránya i c s ö k k e n t e k valamennyi mutatónál ; 
- az intézmények számából csak az OM é s az Eü.M. r é s z e s e d é s e n ő t t ; 
- a dolgozók t é n y l e g e s számából az e l ő b b i két tárcán k i v ü l még a MÉM r é s z e s e -
dése i s n ő t t ; 
- a K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é b ő l n ő t t az MTA, a Kul t .M. , az Eü.M., a MÉM és a 
nem r é s z l e t e z e t t t ö b b i min i sz t ér ium és f ő h a t ó s á g r é s z e s e d é s e . 
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l / a . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek száma 
S z á m -
je l Tudományág , ágazat 
K u t a t ó - f e j -
l e sz tő 
in tézetek 
E g y e t e m i , 
f ő i sko l a i Egyéb Az ö s s z e s ku t a tó - f e j l e sz tő helyek 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek 
s z á m a 
% -ban 
tudományág 
- 100 
mind-
ös szesen 
- 100 s z á m a 
2 . 1 Altalánoa m é r n ö k i 
(alapozó) K+F 
-
23 2 25 6 ,0 1 ,7 
2. 2 Építés 2 29 14 45 10,7 3. 1 
2. 2. 1 ebből: m a g a s é p í t é s - 13 2 15 3, 6 1 , 0 
2. 2 . 2 m é l y é p í t é s - 10 3 13 3, 1 0. 9 
2. 2. 3 ép í t é s i s z a k - és 
s z e r e l ő i p a r - 3 4 7 1 . 6 0, 5 
2. 2. 4 s z i l t k á t t p a r 1 1 3 5 1. 2 0, 4 
2. 3 Bányászat 1 4 11 16 3, 8 1, 1 
2. 3. 1 ebből: s z i l á r d ásványok 
b á n y á s z a t a 
- 3 9 12 2 . 9 0, 8 
2. 3. 2 nem s z i l á r d á svá -
nyok bányásza ta 1 1 2 4 0 . 9 0. 3 
2 . 4 Kohászat 2 7 18 27 6 ,4 1 .9 
2 . 4 . 1 ebből: v a s k o h á s z a t 1 2 11 14 3. 3 1 .0 
2. 4 . 2 a lumín iumkohásza t 1 - 8 7 1 .7 0. 5 
2. 4 . 3 s z í n e s é s r i t k a f é m -
koháaza t 
- -
1 1 0 , 2 0, 1 
2 . 5 Energ iagazdá lkodás 2 7 3 12 2, 8 0, 8 
2 . 5 . 1 ebből: á l t a l ános e n e r g i a -
gazdá lkodás 1 4 1 6 1 ,4 0, 4 
2. 5. 2 v i l l a m o s e n e r g i a 
gazdá lkodás 1 3 2 6 1 , 4 0. 4 
2. 6 Vegyipar 6 16 32 54 12, 9 3 .7 
2. 6. 1 ebből: s z e r v e t l e n - 1 4 5 1, 2 0, 4 
2. 6. 2 s z e r v e s 5 4 24 33 7 , 9 2, 3 
ezen belül: 
2. 6. 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r 1 9 10 2 , 4 0 . 7 
2. 6. 2 . 2 g u m i - é s műanyagipar 1 2 3 6 1 .4 0, 4 
2 . 7 Gépipar, v i l l a m o s i p a r 10 72 76 158 37. 6 
П . 0 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológ ia 1 13 4 18 4 . 3 1 . 3 
2 . 7 . 2 h í r a d á s t e c h n i k a 3 11 12 26 6. 2 1. 8 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 1 5 13 19 4 . 5 1. 3 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , folya-
m a i s z a b á l y o z á s 1 7 1 9 2 , 1 0. 6 
2 . 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 1 3 - 4 0, 9 0. 3 
2. 7. 6 e r ő s á r a m ú vi l lamos-
gé p ipa r 2 6 10 18 4. 3 1. 3 
2. 7 . 7 e n e r g e t i k a i gép-
g y á r t á s - 1 2 3 0. 7 0. 2 
2. 7. 8 j á r m ű i p a r 1 9 7 17 4. 1 1. 2 
2 . 7 . 9 egyéb gép ipa r 
-
17 27 44 10, 5 3 .0 
2. 8 Könnyűipar 2 6 22 30 7. 2 2. 1 
2 . 8 . 1 ebből: t e x t i l i p a r 1 2 12 15 3. 6 1 .0 
2. 8. 2 b ő r - , s z ő r m e - , 
c i p ő i p a r 1 1 5 7 1 , 7 0, 5 
2. 9 É l e l m i s z e r i p a r 10 10 4 24 5. 7 1. 7 
2. 10 Közlekedés 2 5 6 13 3. 1 0. 9 
2. 11 Vizgazdálkodás 1 4 5 10 2 . 4 0 , 7 
2. 12 Egyéb műszak i K+F 1 4 1 6 1, 4 0, 4 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 39 187 194 420 100.0 29, 1 
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1/Ъ. A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek száma / f o l y t a t á s / 
K u t a t ó - f e j -
l e s z t ő 
in t éze tek 
Egyetemi , 
főiskolai Egyéb Az ö s s z e s ku ta tó - f e j l e sz tő helyek 
S z á m -
Jel 
Tudományág, ágaza t ku t a tó - f e j l e sz tő helyek %-ban 
s z á m a tudományág 
« 100 
mind-
s z á m a ö s s z e s e n 
- 100 
1 .1 Ma tema t ika 1 58 59 25 .0 4 . 1 
1 .2 F i z i k a 4 22 - 26 11 .0 1 . 8 
1 . 3 K é m i a 3 40 
-
43 18, 2 3 , 0 
1 .4 Ca iUagáaza t 2 1 
-
3 1. 3 0. 2 
1 .9 
1 . 5 . 1 
Földtudományok 
ebből: fö ldra jz 
4 
1 
36 
13 
1 41 
14 
1 7 . 4 
5. 9 
2. 9 
1 , 0 
1 .6 Bio lógia 3 59 2 64 2 7 , 1 4 . 4 
Terméaze t tudományok 
összesen 17 216 3 236 100,0 16, 4 
3 .1 E l m é l e t i o rvos tudományok 3 31 
-
34 19. 5 2 , 4 
3 .2 Kl inikai orvostudományok 8 78 13 99 56. 9 6. 9 
3 . 3 T á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y o k 5 24 
-
29 16, 7 2 , 0 
3 . 4 Gyógysze ré sze t , g y ó g y s z e r -
kuta tás . 11 1 12 6 .9 0 , 8 
Orvostudom ányok 
összesen 16 144 14 174 100.0 12. 1 
4 . 1 Növény te rmesz t é s 5 20 3 28 16 .0 1, 9 
4 . 2 K e r t é s z e t 4 17 2 23 13 ,2 1, 6 
4 . 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 2 12 
-
14 8 . 0 1 .0 
4 . 4 Ál la t t enyész tés 3 19 1 23 13. 2 1 , 6 
4 .-5 Mezőgazdaság g é p e s í t é s e , 
ép í t észe te , v i l l a m o s í t á s a 2 26 - 28 16 .0 1. 9 
4. 6 N övény védelem 1 5 
-
6 3 . 4 0, 4 
4 .7 Al la torvos tudományok 1 18 1 20 11 ,4 1 . 4 
4 . 8 T a l a j t a n 2 11 
-
13 7, 4 0. 9 
4 .9 Mezőgazdaság ü z e m t a n a 
-
19 1 20 11 ,4 1 . 4 
Agrá r tudományok 
összesen 20 147 8 175 100,0 12 .1 
5 .1 F i l o z ó f i a 1 58 
-
59 13, 5 4 , 1 
5 .2 Psz icho lóg ia 1 7 
-
8 1 . 8 0, 6 
5 .3 D e m o g r á f i a , szoc io lóg ia 2 2 
-
4 0 , 9 0, 3 
5 . 4 Pedagógia 2 35 4 41 9. 4 2 . 8 
5. 5 Á l l a m - és jogtudományok 1 38 
-
37 8. 5 2. 6 
5 .6 Kommunikációs ku ta tások 
-
8 2 10 2, 3 0. 7 
5 .7 
5 . 7 . 1 
5 . 7 . 2 
5 . 7 . 3 
5 . 7 . 4 
Közgazdaságtudományok 
ebből: politikai gazdaság tan 
ipargazdae ágtan 
agrárköz gazdaság tan 
egyéb ágaza t i gazda-
ságtan 
11 
2 
1 
3 
38 
9 
4 
8 
6 
1 
1 
50 
9 
6 
9 
10 
11. 5 
2 . 1 
1 . 4 
2 , 1 
2, 3 
3. 4 
0, 6 
0. 4 
0, 8 
0 , 7 
5 .8 Sze rvezés t an 2 17 4 23 5. 3 1. 6 
5 .9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t , 
n é p r a j z 3 37 5 45 10. 3 3. 1 
5 .10 Nyelvésze t , i roda lom 2 86 2 90 20, 6 6, 3 
5 .11 Művésze t i kutatások 2 49 6 57 13, 1 4 , 0 
5. 12 E g y é b tá r sada lomtudományok 6 4 2 12 2, 8 0, 8 
Tár sada lomtudományok 
ösezesen 33 377 26 436 100.0 30, 3 
Mindösszesen 125 1 071 245 1 441 - 100.0 
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2 / a . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n dolgozók e g y ü t t e s l é t száma 
S z á m -
je l Tudományág , ágazat 
A 
dolgozók 
tény le -
ges 
l é t száma 
összesen 
Ebbő l 
t u d o -
m á n y o s 
ku ta tó , 
f e j l e s z t ő 
а / 
A te l jes m u n k a i d e j ű 
dolgozókra á t s z á m í t o t t 
- redukált - l é t s z á m 
ö s s z e s e n b / 
Ebből 
tudományos kutató, f e j l e sz tő a / 
fő 
%-ban 
az 
ö s s z e s 
l é t s z á m 
%-ában fő 
ban 
t u d o -
m á n y á g 
• 100 
mind-
összesen 
» 100 
tudo-
mányág 
• 100 
mind-
ö s s z e s e n 
= 100 
2 . 1 Ál ta lános m é r n ö k i 
(alapozd) K+F 866 572 314 0, 9 0, 5 214 1. 5 0 ,8 68. 2 
2. 2 Ép í tés 3 572 1 692 2 529 6, 8 4 , 0 1 061 7. 5 4, 2 42, 0 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s 562 419 261 0 , 7 0 , 4 201 1 , 4 0. 8 77, 0 
2 . 2 . 2 mé lyép í t é s 469 30 7 158 0, 4 0, 3 92 0, 7 0 ,4 58, 2 
2 . 2 . 3 ép í t é s i szak- és 
s z e r e l ő i p a r 174 109 53 0, 1 0. 1 34 ' 0 2 0 .1 64, 2 
2 . 2 . 4 s z i l i k á t i p a r 1 410 452 1 204 3, 3 1 ,9 404 2, 9 1 ,6 33, 6 
2 . 3 Bányásza t 1 436 615 1 092 3 , 0 1. 7 543 3. 9 2,1 49, 7 
2 . 3 . 1 ebből: s z i l á r d ásványok 
bányásza ta 996 406 680 1, 9 1 ,1 349 2, 5 1 .4 51, 3 
2. 3 .2 nem sz i l á rd á s v á -
nyok bányászata 440 209 412 1, 1 0. 6 194 1 , 4 0 ,7 4 7 , 1 
2 .4 Kohásza t 2 573 1 224 2 169 5, 9 3, 4 97 8 7 . 0 3,9 4 5 , 1 
2 . 4 . 1 ebből: vaskohásza t 1 116 491 831 2. 3 1. 3 305 2, 2 1,2 36, 7 
2 . 4 . 2 a lumíniumkohásza t 1 307 664 1 239 3, 4 2 ,0 623 4, 4 2, 5 50, 3 
2 . 4 . 3 s z í n e s és r i tkafém -
kohászat 59 27 50 0, 1 0 , 1 27 0, 2 0 ,1 54, 0 
2 . 5 Ene rg i agazdá lkodás 1 774 67 8 1 159 3, 1 1 .9 382 2, 7 1, 5 33 ,0 
2 . 5 . 1 ebből: á l t a l ános ene rg ia -
gazdálkodás 508 155 459 1, 2 0, 8 120 0 8 0, 5 26, 1 
2. 5 .2 v i l l amosenerg ia 
gazdálkodás 1 266 523 700 1, 9 1 .1 262 1 . 9 1,0 37, 4 
2 . 6 Vegyipar 7 842 2 790 6 613 17, 9 10. 5 2 246 1 5 , 9 8.9 3 4 , 0 
2. 6 .1 ebből: s z e r v e t l e n 324 119 245 0. 7 0, 4 89 0, 6 0, 3 36, 3 
2. 6. 2 s z e r v e s 6 111 2 123 5 236 14, 2 8. 3 1 758 12, 5 7.0 33, 6 
ezen belill: 
2 . 6 . 2 . 1 gyógysze r ipa r 3 289 1 219 2 643 7. 2 4 , 2 954 6, 8 3, 8 36, 1 
2 . 6 . 2 . 2 g u m i - és műanyagipar 957 319 868 2, 3 1 .4 276 2 , 0 1,1 31, 8 
2 . 7 Gép ipa r , v i l l amos ipa r 23 391 9 063 18 092 49, 0 28, 7 6 925 49, 1 27,4 38, 3 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológia 1 331 612 974 2, 6 1. 6 408 2, 9 1, 6 41, 9 
2 . 7 . 2 h í radás techn ika 7 752 2 636 6 627 18 ,0 10, 5 2 271 16, 1 9 ,0 34, 3 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 3 782 1 467 3 149 8, 5 5 .0 1 185 8, 4 4,7 37, 6 
2 . 7 . 4 au tomat izá lás , f o l y a -
matszabá lyozás 975 511 837 2, 3 1. 3 439 3. 1 1,7 52, 4 
2. 7. 5 s zámí t á s t echn ika 658 369 592 1. 6 1 .0 336 2, 4 1. 3 56, 8 
2 . 7 . 6 e r ő s á r a m ú v i l l a m o s -
gép ipar 3 214 1 215 2 219 6 .0 3, 5 826 5. 8 3, 3 37, 2 
2 . 7 . 7 energe t ika i gép-
g y á r t á s 138 61 68 0, 2 0, 1 24 0, 2 0, 1 35, 3 
2. 7. 8 j á r m ű i p a r 2 524 1 037 1 784 4, 8 2, 8 708 5, 0 2. 8 39, 7 
2. 7 .9 egyéb gépipar 3 017 1 155 1 842 5, 0 2 . 9 728 5, 2 2 .9 39, 5 
2. 6 Könnyűipar 1 875 662 1 411 3. 8 2, 2 458 3, 3 1. 8 32, 5 
2. 8 .1 ebből: t ex t i l i pa r 1 149 384 860 2, 3 1 . 4 246 1. 8 1.0 28, 6 
2. 8 .2 b ő r - , s z ő r m e - . 
c ipő ipar 480 163 407 1. 1 0, 6 140 1 , 0 0, 5 34. 4 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 1 715 552 1 598 4. 3 2. 5 497 3, 5 2 .0 31 ,1 
2 .10 Köz lekedés 920 437 602 2, 2 1 , 3 378 2, 7 1. 5 47, 1 
2 .11 Vízgazdálkodás 1 021 390 888 2. 4 1 ,4 300 2, 1 1 .2 33, 8 
2 .12 Egyéb m ű s z a k i K+F 323 138 267 0 , 7 0, 4 112 0, 8 0 .4 41. 9 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 47 310 18 813 36 934 100, 0 58, 5 14 094 100, 0 55.7 38, 2 
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2 / b . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyeken dolgozók e g y ü t t e s létszáma / f o l y t a t á s / 
A Ebből 
tudo-
mányos 
kutató, 
fe j lesz tő 
»/ 
Á t e l j e s munkaidejű 
do lgozókra á t számi to t t 
- r eduká l t - l é t szám 
Ebből 
tudományos kutató, f e j l e s z t ő a / 
S z á m -
j e l 
dolgozók 
t é n y l e -
ges 
l é t s z á m a 
összesen 1 3 üan 
Tudományág, ágazát 
% - üan 
fő tudo- m i n d -
az 
ö s szee 
ö s s z e s e n fő tudo-
mányág 
- 100 
mind-
ö s s z e s e n 
' 100 
mányág 
= 100 
ö s s z e s e n 
« 100 
lé t szám 
%-ában 
1 . 1 Matematika 1 297 848 451 4 , 9 0, 7 345 9 .2 1 . 4 76, 5 
1. 2 F iz ika 3 438 1 485 3 080 33,7 4, 9 1 279 34, 1 5, 0 41, 5 
1 . 3 Kémia 2 398 1 069 1 801 19, 7 2 , 9 740 19, 8 2. 9 4 1 . 1 
1 . 4 Cs i l lagásza t 99 48 94 1 , 0 0 , 1 45 1 .2 0 , 2 47, 9 
1 . 5 
1 . 5 . 1 
Földtudományok 
ebből: fö ld ra j z 
2 461 
197 
937 
125 
2 102 
118 
23 ,0 
1 , 3 
3. 3 
0, 2 
723 
69 
19 ,3 
1. 8 
2 , 9 
0, 3 
34 ,4 
58, 5 
1 . 6 Biológia 2 263 959 1 624 17 ,7 2, 6 613 16,4 2 , 4 37 .7 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 11 956 5 346 9 152 100,0 14, 5 3 745 100,0 14, 8 40 ,9 
3 . 1 E lméle t i o rvos tudományok 1 391 535 955 28, 6 1 , 5 339 22, 3 1. 3 35, 5 
3 . 2 Klinikai o rvos tudományok 2 925 2 204 1 217 36 ,4 1 , 9 690 45 ,4 2 , 7 56 ,7 
3. 3 T á r sada lomorvos tudományok 1 209 533 950 28 ,4 1, 5 396 26 ,1 1. 6 41, 7 
3 . 4 Gyógysze része t , g y ó g y s z e r -
kutatás 390 179 221 6, 6 0 , 4 94 6 ,2 0 . 4 42, 5 
Orvos tudományok 
ö s s z e s e n 5 915 3 451 3 343 100.0 5, 3 1 519 100,0 6 , 0 45, 4 
4 . 1 Növény te rmesz té s 2 056 640 1 634 20 ,0 2, 6 485 20,7 1 . 9 29, 7 
4 . 2 Ker té sze t 2 486 519 2 356 28, 9 3 ,7 444 18,9 1 . 8 18, 8 
4 . 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 636 199 574 7 . 0 0, 9 164 7,0 0 . 6 28, 6 
4 . 4 Ál la t tenyész tés 1 276 394 1 154 14 ,1 1. 8 317 13, 5 1. 2 27, 5 
4. 5 Mezőgazdaság gépes i t é s e , 
ép i tésze te , v i l l a m o s í t á s a 1 683 677 1 387 17, 0 2 , 2 522 22, 3 2. 1 37, 6 
4. 6 Növényvédelem 289 129 225 2, 7 0, 4 93 4 ,0 0. 4 41, 3 
4. 7 Ál la íorvostudományok 438 210 252 3 , 1 0 , 4 119 5 ,1 0, 5 47 ,2 
4 . 8 Ta la j t an 5,36 146 464 5 ,7 0 . 7 114 4. 9 0, 4 24, 6 
4. 9 Mezőgazdaság ü z e m t a n a 289 214 119 1 , 5 0 , 2 84 3. 6 0, 3 70, 6 
Agrá r tudományok 
ö s s z e s e n 9 659 3 128 8 167 100,0 12, 9 2 342 100,0 9. 2 28, 7 
5. 1 Fi lozóf ia 856 740 243 4, 4 0 , 4 212 5, 9 0. 9 87, 2 
5. 2 Pszichológia 195 131 137 2 . 5 0. 2 85 2, 3 0, 3 62,0 
5. 3 Demográf ia , szoc io lóg ia 151 102 127 2, 3 0 . 2 82 2. 3 0, 3 64, 6 
5 . 4 Pedagógia 828 667 368 6 , 6 0, 6 283 7 ,8 1, 1 76, 9 
5. 5 Ál lam- és jogtudományok 288 238 118 2 . 1 0 . 2 94 2. 6 0, 4 79, 7 
5. 6 Kommunikációs kuta tások 132 114 65 1 ,2 0, 1 53 1 . 5 0, 2 81, 5 
5 . 7 
5 . 7 . 1 
5. 7. 2 
5. 7. 3 
5 . 7 . 4 
Közgazdaságtudományok 
ebből: poli t ikai gazdaságtan 
i pa rgazdaság t an 
a g r á r k ö z g a z d a s á g t a n 
egyéb ágaza t i gazda-
ságtan 
1 599 
188 
186 
373 
334 
1 107 
163 
118 
226 
259 
1 139 
51 
142 
293 
247 
20, 5 
0, 9 
2, 6 
5, 3 
4, 4 
1, 8 
0 , 1 
0, 2 
0 , 5 
0 , 4 
750 
48 
84 
170 
181 
20, 7 
1 , 3 
2. 3 
4 ,7 
5 .0 
3 . 0 
0, 2 
0, 3 
0, 7 
0 , 7 
65, 8 
94, 1 
59. 2 
58 ,0 
73, 3 
5. 8 Szervezés tan 1 580 843 1 268 22, 8 2 , 0 602 16, 7 2. 4 47, 5 
5. 9 Tör t éne lem, r é g é s z e t , nép ra j z 905 644 558 10 ,0 0, 9 362 10,0 1 . 4 64, 9 
5 . 1 0 Nyelvészet , i roda lom 1 330 1 132 529 9. 5 0, 8 434 12,0 1 , 7 82 ,0 
5. 11 Művészeti ku ta tások 1 074 865 246 4, 4 0 . 4 181 5,0 0 . 7 73, 6 
5. 12 Egyéb t á r sada lomtudományok 870 560 7 59 13, 7 1 .2 476 13,2 1, 9 62, 7 
Tá r sada lomtudományok 
ö s s z e s e n 9 808 7 143 5 557 100,0 8. 8 3 614 100,0 14. 3 65,0 
Mindösszesen 84 648 37 881 63 153 - 100,0 23 314 - 1 0 0 , 0 40 ,1 
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3 / a . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek r á f o r d í t á s a i 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek 
r á f o r d í t á s a i Ebből a folyó köl tségek 
A kuta tó-
fe j l e sz tő 
helyek 
r á f o r d í t á -
sa iból 
a b e r u h á -
zások 
a ránya 
%-ban 
mi l l ió 
F t -ban 
% -ban 
m i l l i ó 
F t - b a n 
%-ban 
tudományág 
- 100 
m i n d -
ös szesen 
- 100 
tudományág 
- 100 
m i n d -
ö s s z e s e n 
- 100 
2 . 1 Általános m é r n ö k i 
(alapozó) K+F 124, 5 1 . 0 0 , 7 108, 7 1 .1 0 , 7 12,7 
2 . 2 Építés 603,1 5 . 0 3 .2 525 ,7 5. 1 3 , 4 1 2 . 8 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s 101 .1 0. 8 0 . 5 100, 9 1 ,0 0 . 7 0, 2 
2 . 2 . 2 m é l y é p i t é s 52,1 0'. 4 0, 3 51, 4 0, 5 0, 3 1. 5 
2 . 2 . 3 ép í t é s i s z a k - és 
s z e r e l ő i p a r 37,3 0, 3 0 , 2 36 ,4 0. 3 0, 2 2 , 3 
2 . 2 . 4 s z i l i k á t i p a r 166,4 1, 4 0, 9 139 ,7 1 ,4 0 , 9 16 ,0 
2 . 3 Bányásza t 272,7 2 , 2 1 . 5 240, 7 2, 3 1 , 5 11. 7 
2 . 3 . 1 ebből: s z i l á r d ásványok 
b á n y á s z a t a 119,7 1 , 0 0 . 7 99, 8 0 , 9 0 . 6 16, 6 
2 . 3 . 2 n e m s z i l á r d á s v á -
nyok bányásza ta 153,0 1. 2 0, 8 1 4 0 , 9 1 , 4 0. 9 7 . 9 
2 . 4 Kohászat 694, 3 5. 7 3, 7 601, 3 5. 9 3 , 9 13 ,4 
2 . 4 . 1 ebből: va skohásza t 305,1 2 , 5 1. 6 257 ,7 2. 5 1 . 7 15, 5 
2 . 4 . 2 a lumín iumkohásza t 355, 6 2 , 9 1 , 9 316, 8 3, 1 2 , 0 11 ,0 
2 . 4 . 3 s z i n e s éa r i tka fém-
kohásza t 21,4 0 , 2 0 , 1 16. 7 0 , 2 0, 1 21, 9 
2 . 5 Ene rg i agazdá lkodás 385, 9 3, 2 2 . 1 331. 8 3 ,2 2 , 1 14 ,0 
2 . 5 . 1 ebből: á l t a l ános e n e r g i a -
gazdálkodás 107.0 0, 9 0, 6 101 .0 í . o 0 , 6 5, 6 
2 . 5 . 2 v i l l a m o s e n e r g i a 
gazdá lkodás 278, 9 2. 3 1 . 5 230, 8 2 ,2 1. 5 17 ,2 
2 . 6 Vegyipar 2 211.5 18, 3 11 .9 1 881 ,8 18,4 12 ,1 14, 9 
2 . 6 . 1 ebből: e z e r v e t l e n 81,1 0. 7 0 , 4 76, 3 0, 8 0, 5 5, 8 
2 . 6 . 2 s z e r v e s 1 692,0 14 ,0 9 , 1 1 4 4 4 , 0 14 ,1 9 , 3 14,7 
ezen belől: 
2 . 6 . 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r 846, 1 7 , 0 4. 6 726, 8 7 , 1 4 . 7 14 ,1 
2 . 6 . 2 . 2 g u m i - éa műanyagipar 268.1 2, 2 1 .4 223, 0 2 , 2 1 . 4 16, 8 
2 . 7 Gépipar , v i l l a m o e i p a r 6 769,1 55, 8 36 ,5 5 6 2 9 , 5 55,0 36. 1 16, 8 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológia 309, 5 2, 6 1 .7 244 ,0 2 , 4 1. 6 21 ,2 
2 . 7 . 2 h í r a d á s t e c h n i k a 2 728,1 22. 5 14,7 2 249 , 4 22 ,0 14 ,4 17 .5 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 966, 8 8 , 0 5, 2 897, 5 8, 8 5 . 8 7, 2 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , fo lya -
m a t s z a b á l y o z á s 510,0 4, 2 2, 7 296 , 4 2, 9 1 . 9 41, 9 
2 . 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 308, 2 2. 5 1 ,7 227, 4 2 ,2 1. 5 26, 2 
2 . 7 . 6 e r ó s á r a m u v i l l a m o s -
gé p ipa r 777,0 6, 4 4 ,2 708, 2 6, 9 4, 5 8, 8 
2. 7 .7 e n e r g e t i k a i gép-
g y á r t á s 39 .8 0, 3 0, 2 39, 5 0, 4 0 . 2 0 . 7 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 599,3 4 , 9 3 ,2 525, 8 5 ,1 3, 4 12, 3 
2 . 7 . 9 egyéb gép ipar 530, 4 4, 4 2, 9 441, 3 4, 3 2. 8 16, 8 
2 . 8 Könnyűipar 351, 6 2, 9 1 . 9 308 ,4 3 ,0 2 , 0 12, 3 
2 . 8 . 1 ebból: t e x t i l i p a r 198, 4 1 , 6 1 .1 171, 8 1 ,7 1 . 1 13, 5 
2 . 8 . 2 b ó r - , e z ó r m e - . 
c ipó ipa r 105, 4 0, 9 0, 6 95, 8 0, 9 0, 6 9, 2 
2 . 9 É l e l m i e z e r i p a r 266,7 2. 2 1 .4 231, 5 2 . 3 1. 5 13, 2 
2 .10 Közlekedés 170, 2 1 . 4 0 . 9 142 ,0 1 , 4 0 , 9 16, 5 
2 . 1 1 Vízgazdálkodás 213, 6 1. 8 1 ,2 184, 5 1. 8 1. 2 13, 6 
2 . 1 2 Egyéb m ű s z a k i K+F 56,0 0, 5 0 . 3 53, 4 0, 5 0 , 3 4 , 7 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 12 119,2 100,0 65, 3 10 239, 3 100,0 65, 7 15, 5 
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3 / b . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek r á f o r d í t á s a i / f o l y t a t á s / 
A ku ta tó - fe j l e sz tő he lyek 
r á f o r d í t á s a i Ebből a folyó köl tségek 
A kuta tó-
fe j l e sz tő 
helyek 
S z á m j e l T u d o m á n y á g , ágazat 
% -ban %-ban r á f o r d í t á -sa iból 
m i l l i ó 
F t - b a n tudományág 
' Юр 
m i n d -
ö s s z e s e n 
• 100 
m i l l i ó 
F t - b a n tudom ányáj 
• 100 
m i n d -
ö s s z e s e n 
• 100 
a b e r u h á -
zások 
a ránya 
%-ban 
1 . 1 Matemat ika 106, 9 3, 6 0 , 6 1 0 5 . 8 4 , 5 0 , 7 1 . 0 
1 . 2 F iz ika 1 578, 5 52 ,9 8 , 5 1 277 .0 53 ,9 8 , 2 19,1 
1 . 3 Kémia 462 ,2 15, 5 2 . 5 355. 6 15,0 2 , 3 23 ,1 
1 . 4 Cai l lagáazat 24 ,7 0, 8 0 . 1 20, 9 0 , 9 0 , 1 15 ,3 
l . S 
1 . 5 . 1 
Földtudományok 
ebből: f ö l d r a j z 
580, 1 
18 .2 
19, 4 
0, 6 
3 .1 
0 , 1 
4 2 3 , 2 
16, 9 
17 ,8 
0 , 7 
2 . 7 
0, 1 
27 ,1 
7 .0 
1 . 6 Biológia 231 ,7 7. 8 1 . 3 168, 1 7 . 9 1 . 2 18. 8 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 2 984 ,1 100,0 16 .1 2 370 ,6 100,0 15 .2 20, 6 
3 . 1 Elméle t i o rvos tudományok 145,4 25 ,9 0 , 8 105, 9 23, 5 0 , 7 27 ,2 
3 . 2 Klinikai o rvos tudományok 228, 1 40,7 1 .2 185, 9 41, 3 1 . 3 18. 5 
3 . 3 Tá r sada lomorvos tudományok 153 .5 27, 4 0 , 8 129. 8 28 ,8 0. 8 15,4 
3 . 4 G y ó g y s z e r é s z e t , gyógysze r -
kutatás 33 ,5 6 ,0 0 , 2 28, 6 6 . 4 0 . 2 14. 5 
Orvos tudományok 
ö s s z e s e n 560, 5 100, 0 3 ,0 450, 2 100,0 2 , 9 19 ,7 
4 . 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 524. S 27, 9 2 , 8 468 ,9 29,0 3 . 0 10, 6 
4 . 2 Ker tésze t 498, 7 2 6 , 5 2 .7 420, 1 26.0 2 , 7 15, 8 
4 . 3 E rdésze t , vadgazdálkodás 86. 3 4, 6 0, 5 81. 4 5 ,0 0, 5 5. 7 
4 . 4 AUat tenyész tés 293, 2 15, 6 1 . 6 263. 6 16 ,3 1 . 7 10 . 1 
4 . 5 Mezőgazdaság gépes i t éae , 
ép í tésze te , v i l l amos í t á sa 264 ,5 14, 1 1 . 4 228 ,2 14,1 1 . 5 13,7 
4 . 6 Növényvédelem 37, 8 2, 0 0 , 2 32. 5 2 .0 0 . 2 14 .0 
4 . 7 AUatorvos tudományok 85 ,2 4. 5 0 . 5 39, 3 2 ,4 0 , 2 53 .9 
4 . 8 Tala j tan 64.1 3 . 4 0. 3 57 ,9 3, 6 0 . 4 9 , 7 
4 . 9 Mezőgazdaság Üzemtana 25,1 1 . 4 0 . 1 25 ,1 1 . 6 0 . 2 0 , 2 
Agrá r tudományok 
ö s s z e s e n 1 879.4 100, 0 10 .1 1 617 ,0 100.0 10 ,4 14,0 
5 . 1 Fi lozóf ia 26,9 2 . 7 0 . 1 26. 6 3 .0 0. 2 1. 3 
5 . 2 Psz ichológia 20 .1 2 , 0 0 . 1 14, 6 1 . 6 0 . 1 27, 4 
5 . 3 Demográ f i a , szoc io lóg ia 16,1 1 . 6 0 . 1 16 .0 1 . 8 0, 1 0 . 7 
5 . 4 Pedagógia 45, 6 4, 5 0 . 2 43, 9 4 . 9 0 . 3 3 ,7 
5. 5 Ál lam- és jogtudományok 16, 3 1 . 6 0 . 1 1 6 . 1 1 .8 0 . 1 1 .0 
5. 6 Kommunikác iós kutatások 13, 3 1 , 3 0 . 1 12, 9 1 . 4 0, 1 3 .0 
5. 7 
5 . 7 . 1 
5 . 7 . 2 
5 . 7 . 3 
5 . 7 . 4 
Közgazdaságtudományok 
ebből: po l i t ika i gazdaságtan 
i p a r g a z d a s á g t a n 
a g r á r k ö z g a z d a s á g t a n 
egyéb ágaza t i gazda-
s á g t a n 
173,0 
6 .1 
21,2 
46, 5 
46,0 
17 ,0 
0, 6 
2. 1 
4 , 6 
4, 5 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 2 
164, 9 
6. 1 
20, 3 
42, 5 
43, 9 
18. 3 
0, 7 
2 .2 
4 . 7 
4 . 9 
1 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0, 3 
0, 3 
4 , 7 
4 . 5 
8 .6 
4. 5 
5 . 8 Szervezés t an 324, 9 31 ,9 1 . 8 298, 3 33,2 1 . 9 8 . 2 
5 . 9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t , 
népra jz 66, 3 6. 5 0 . 4 64, 5 7 ,2 0 , 4 2. 8 
5 . 1 0 Nyelvészet , i r o d a l o m 50,7 5 , 0 0. 3 50, 6 5 ,6 0, 3 0 . 3 
5 . 1 1 Művészeti k u t a t á s o k 41 ,4 4 , 1 0 . 2 33 ,9 3 .8 0 , 2 18 ,2 
5 . 1 2 Egyéb t á r sada lomtudományok 222, 2 21, 8 1 . 2 156, 7 17 ,4 1 . 0 29. 5 
Tá r sada lomtudományok 
ö s s z e s e n 1 016, 8 100,0 5, 5 899.0 100,0 5. 8 U . 6 
Mindösszesen 18 560,0 _ 100,0 15 576, 1 100 ,0 16 .1 
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V a . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k d o l g o z ó i á l t a l i r t é s 1979-ben megje lent 
tudományos müvek, v a l a m i n t a b e j e l e n t e t t ta lá lmányok é s u j i t á s o k 
száma tudományágak / á g a z a t o k / s z e r i n t 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
Magyar nyelvű Idegen nyelvű 
Egyéb 
köz l e -
mények 
A k u t a t ó - f e j l e s z -
tő helyek, i l l . 
dolgozóik ál ta l 
be je lente t t 
könyvek 
s z a k -
folyó-
l r a t o k -
ban 
m e g -
jelent 
cikkek 
e l f o g a -
dott 
k a n d i -
dá tus i , 
dok to r i 
é r t e k e -
z é s e k 
könyvek 
a k a d é -
m i a i 
a c t á k -
ban 
külföldi 
s z a k -
folyó-
iratokban 
t a l á l -
mányok ú j í t á sok m e g j e l e n t cikkek 
s z á m a 
2 . 1 Általános m é r n ö k i 
(alapozó) K+F 15 142 3 4 35 35 107 4 1 
2 . 2 Építés 117 525 5 4 3 47 224 44 119 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s 39 191 1 - - 7 8 4 9 
2 . 2 . 2 m é l y é p í t é s 2 38 1 1 - 6 35 9 21 
2 . 2 . ' 3 é p í t é s i s z a k - éa 
s z e r e l ő i p a r 12 50 - - - 2 30 9 24 
2 . 2 . 4 s z l l l k á t l p a r 9 73 
- -
2 14 29 18 39 
2. 3 Bányászat 7 151 3 1 29 21 67 71 68 
2 . 3 . 1 ebből: s z U á r d ásványok 
b á n y á s z a t a 7 100 2 1 21 15 53 32 43 
2 . 3 . 2 n e m s z i l á r d á svá -
b á n y á s z a t a 
-
51 1 
-
8 8 14 39 26 
2 . 4 Kohászat 4 135 8 4 22 31 73 94 361 
2 . 4 . 1 ebből: v a s k o h á s z a t - 81 4 - 2 17 18 16 276 
2 . 4 . 2 a lumín iumkohásza t 4 33 3 4 18 11 27 75 79 
2 . 4 . 3 s z í n e s é s r í t ka fém-
k o h á s z a t 
-
3 
-
- - -
24 2 5 
2 . 5 Energia gazdá lkodás 1 71 5 _ 13 22 65 37 134 
2 . 5 . 1 ebből: á l t a l ános energ ia -
gazdálkodás 1 21 2 - 12 4 25 6 133 
2 . 5 . 2 v i U a m o s e n e r g i a 
gazdá lkodás 
-
50 3 
-
1 18 40 31 1 
2 . 6 Vegyipar 9 352 29 . 79 233 161 889 639 
2 . 6 . 1 ebből: s z e r v e t l e n 1 9 - - - 5 18 13 10 
2 . 6 . 2 s z e r v e s 6 217 25 
-
55 194 112 855 519 
ezen belől: 
2 . 6 . 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r 1 82 18 - 23 130 27 644 166 
2 . 6 . 2 . 2 g u m i - é s műanyagipar 2 59 2 
-
4 38 6 39 151 
2 . 7 Gépipar , v i l l a m o s i p a r 54 882 56 10 141 179 730 426 2 523 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológia 7 119 7 - 7 19 146 13 60 
2 . 7 . 2 h í r a d á s t e c h n i k a 11 190 16 7 58 36 84 147 321 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 6 128 7 1 14 25 28 99 316 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , folya-
m a t s z a b á l y o z á s 5 87 5 1 13 38 226 16 22 
2 . 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 3 31 1 - 2 16 24 - 4 
2 . 7 . 6 e r ő s á r a m ú villamos -
gé p ipa r 7 156 2 - 11 5 83 50 349 
2 . 7 . 7 e n e r g e t i k a i gép-
g y á r t á s 3 14 1 - - - 8 - 17 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 8 106 13 1 7 29 91 31 641 
2 . 7 . 9 egyéb gép ipar 4 51 4 
-
31 13 42 70 793 
2 . 8 . Könnyűipar 10 221 2 - 17 14 39 7 129 
2 . 8 . 1 ebből: t e x t i l i p a r 7 112 - - - 4 28 1 54 
2 . 8 . 2 b ö r - , s z ő r m e - . 
c i pő ipa r 1 43 
- - -
5 
-
6 36 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 6 253 4 1 39 45 99 14 21 
2 . 1 0 Közlekedés 9 91 2 1 5 7 30 6 26 
2. 11 Vízgazdálkodás 5 111 1 1 6 39 21 9 25 
2 . 1 2 Egyéb m ű s z a k i K+F 6 46 
-
-
3 1 19 
-
9 
Műszak i tudományok 
ö s s z e s e n 243 2 960 118 26 392 674 1 635 1 601 4 055 
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4 / b . A k u t a t ó - f e . j l e s z t ő h e l y e k d o l g o z ó i á l t a l i r t é s 1979-ben m e g j e l e n t 
tudományos müvek, va lamint a b e j e l e n t e t t ta lálmányok é s u j i t á s o k 
száma tudományágak / á g a z a t o k / s z e r i n t / f o l y t a t á s / 
S z á m j e l Tudományág, ágazat 
Magyar nyelvű Idegen nyelvű 
Egyéb 
közle-
mények 
A k u t a t ó - f e j l e s z -
tő he lyek . iU. 
dolgozóik á l t a l 
be j e l en t e t t 
könyvek 
s z a k -
fo lyó-
i ra tok -
ban 
m e g -
jelent 
cikkek 
e l foga -
dott 
kand i -
dá tus i , 
doktor i 
é r t e k e -
zések 
könyvek 
akadé-
mia i 
ac t ák -
ban 
külföldi 
s z a k -
fo lyó -
i ra tokban 
t a l á l -
mányok u j i t á s o k meg je l en t cikkek 
s z á m a 
1 . 1 Matemat ika 19 163 18 7 163 185 174 _ 3 
1 .2 F iz ika 25 263 17 13 107 344 338 86 96 
1 . 3 Kémia 12 283 15 8 158 373 116 55 12 
1 . 4 Cs i l l agásza t - 1 - 1 2 25 10 - -
1 . 5 Földtudományok 33 376 6 10 89 89 147 3 59 
1 . 5 . 1 ebből: fö ld ra jz 20 133 1 6 45 20 65 2 
-
1 . 6 Biológia 29 287 21 27 250 391 185 3 8 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Összesen 118 1 373 77 66 769 1 407 970 147 178 
3 . 1 E lméle t i o rvos tudományok 12 184 12 7 136 214 94 I 17 
3 . 2 Klinikai o rvos tudományok 75 1 330 40 27 191 646 112 3 20 
3 . 3 Té r sada lomorvos tudományok 14 348 6 3 58 89 162 - 39 
3 . 4 Gyógysze ré sze t , g y ó g y s z e r -
kutatás 7 67 11 4 35 62 41 2 4 
Orvos tudományok 
Összesen 108 1 949 69 41 420 1 011 409 6 80 
4. 1 Növény te rmesz té s 14 377 10 2 37 36 122 20 6 
4 . 2 Ker t é sze t 29 347 9 2 18 23 28 20 14 
4 . 3 E r d é s z e t , vadgazdá lkodás 7 123 2 - 2 15 64 8 3 
4 . 4 Ál la t tenyész tés 24 345 6 3 29 61 42 7 10 
4 . 5 Mezőgazdaság g é p e s í t é s e . 
ép í t észe te , v i l l a m o s í t á s a 23 282 5 4 4 22 400 21 16 
4 . 6 Növényvédelem 13 166 5 2 9 36 24 23 2 
4 . 7 Ál la torvos tudományok 8 143 3 - 39 45 55 2 -
4 . 8 Tala j tan 3 150 1 1 7 40 29 2 4 
4 . 8 Mezőgazdaság ü z e m t a n a 13 82 3 
- -
1 84 
-
-
Agrá r tudományok 
ö s s z e s e n 134 2 015 44 14 145 279 848 103 55 
5 . 1 Fi lozóf ia 32 346 20 6 12 47 187 . r 
5 . 2 Pszichológia 7 114 2 4 10 14 45 2 -
5. 3 Demográ f i a , szoc io lóg ia 11 121 5 1 - 46 8 - -
5 . 4 Pedagógia 58 647 6 4 10 60 287 - -
5 . 5 ÁUam- és jogtudományok 37 251 6 12 31 35 154 - -
5 . 6 Kommunikációs ku ta tások 9 98 1 1 4 3 24 - -
5 . 7 Közgazdaságtudományok 61 748 16 13 25 83 262 - -
5 . 7 . 1 ebből: pol i t ikai g a z d a s á g -
ú n 5 59 3 - 2 7 2 - -
5 . 7 . 2 i p a r g a z d a s á g t a n 5 116 1 3 1 4 30 - -
5 . 7 . 3 a g r á r k ö z g a z d a s á g U n 11 165 3 3 5 11 57 - -
5 . 7 . 4 egyéb á g a z a t i gazda-
s á g ú n 23 160 - 2 2 12 93 
-
-
5 . 8 S z e r v e z é s ű n 25 262 4 . 11 20 174 - 3 
5 . 9 Tör t éne lem, r é g é s z e t . 
népra jz 90 434 8 30 69 94 422 - -
5. 10 Nyelvészet , I r o d a l o m 97 1 115 19 21 238 164 779 - -
5 . 1 1 Művészeti ku ta tások 35 266 3 5 38 36 144 - -
5 . 1 2 Egyéb t á r sada lomtudományok 24 238 5 1 9 35 238 - -
Társada lomtudományok 
ö s s z e s e n 466 4 640 95 98 457 637 2 724 2 3 
Mindösszesen 1 089 12 957 403 245 2 183 4 008 6 586 1 859 4 371 
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а/ 
5 . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek főbb adata i népgazdasági ágak s z e r i n t 
Kuta-
tó -
Ebból 
A dolgozók tény- A t e l j e s munkaidejű A ku ta tó - fe j l e sz tő he lyek Munkában 
f e j -
lesztí 
t a tó -
f e j -
leges l é t száma 
- r eduká l t - l é t s zám 
folyó 
köl tségei 
b e r u h á z á -
sa i 
r á f o r d í -
t á s a i 
lévő 
kutatási 
Népgazdasági ág, ágaza t , 
szakágaza t , 
belyek 
ö s z -
szes 
iesztó 
i n t é -
zetek ö s s z e s e n 
ebből t u -
dományos 
kutató. ö s s z e s e n 
ebből tu -
dományos 
kutató. 
témák, 
f e j l e sz t é s t 
feladatok 
s záma f e j l e s z -tő 
f e j l e s z -
tő eze r F t - b a n 
s záma 
Ipar 196 33 37 492 13 394 31 284 11 189 
ezen belül: 
Bányászat 11 - 1 288 550 1 003 511 
ebből: s zénbányásza t 5 - 852 342 602 315 
k ő o l a j - é s fö ldgáz -
k i t e r m e l é s 2 - 361 179 348 173 
baux i tbányásza t 2 
-
19 10 11 7 
Vi l l amosenerg ia i p a r 2 1 1 137 420 667 234 
Kohászat 21 3 2 875 1 264 2 540 1 050 
ebből: vaskohásza t 13 2 1 509 573 1 251 400 
a lumtn tumkoháaza t 7 1 1 307 664 1 239 623 
Gépipar 82 8 20 060 7 126 16 419 5 923 
ebből: gép- és gépi b e -
r e n d e z é s i p a r 18 2 2 890 1 139 2 405 970 
köz lekedés i e szköz 
ipar 10 1 2 484 974 1 842 703 
v i l l amosgép és ké -
szülék Ipa r 12 2 2 956 1 055 2 161 785 
h í r a d á s - é s v á k u u m -
technika i i p a r 14 2 7 087 2 267 6 246 2 066 
m ű s z e r i p a r 13 1 3 507 1 335 3 117 1 192 
f é m t ö m e g c i k k i p a r 15 
-
1 136 356 648 207 
Épt töanyagipar 4 1 1 380 439 1 186 395 
Vegyipar 38 7 7 318 2 482 6 418 2 121 
ebből: s z e r v e s é s s z e r v e t -
len vegy ipa r 17 4 2 844 898 2 682 837 
kőola j fe ldolgozó 
ipar 4 1 422 115 390 110 
g y ó g y s z e r i p a r 10 2 3 412 1 243 2 791 988 
gumi ipa r 1 - 350 85 330 75 
müanyagfe tdolgozó 
ipar 2 
-
148 69 107 52 
Könnyűipar 24 3 1 866 641 1 505 488 
ebből: t ex t i l i pa r 11 1 1 153 348 920 243 
b ő r - , s z ő r m e - , é s 
c ipő ipar 3 1 308 106 267 97 
É l e l m i e z e r i p a r 14 10 1 568 472 1 546 467 
Építőipar 15 1 1 834 1 005 1 282 629 
Mezőgazdaság és e rdögazdá l 
kodás 14 14 5 396 1 176 5 398 1 176 
Szál l í tás és h i r k ö z l é s 9 1 062 477 1 013 466 
Kereskedelem 4 1 346 102 254 94 
Vizgazdálkodás 4 1 899 314 838 270 
8521 401 1408 435 9929 836 
Személyi és gazdaság i 
szolgá l ta tás 14 
Egészségügyi , s z o c i á l i s és 
kul turá l i s s zo lgá l t a t á s 1 176 6 
ezen belül: 
egészségügy i é s 
s zoc i á l i s e l l á t á s 26 
ku l tu rá l i s s z o l g á l t a -
tás 19 
tudomány é s t udomá-
nyos s z o l g á l t a t á s 56 
Közösségi , köz igazga tás i és 
egyéb szo lgá l t a tások 9 
Mindösszesen 
2 593 
34 352 
1 292 
850 
10 485 
1 396 
19 608 
570 
620 
4 387 
2 429 
20 359 
1 099 
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10 408 
216 529 
70 663 
127 268 
8 967 
212 971 
668 467 
335 031 
316 707 
4937 930 
494 663 
544 233 
675 799 
2141 192 
912 853 
169 190 
133 834 
1821 531 
1 278 
10 002 
445 
316 
4 369 
37 659 
18 112 
48 063 
96 233 
52 401 
39 133 
802 242 
117 096 
72 480 
87 734 
451 080 
70 603 
23 249 
26 609 
319 526 
709 230 146 321 
201 179 
756 151 
87 640 
39 038 
315 270 
208 868 
38 539 
214 869 
360 854 
1042 207 
166 564 
43 122 
135 665 
23 052 
132 379 
11 912 
4 508 
44 141 
26 172 
2 319 
33 962 
48 986 
163 799 
44 622 
4 176 
28 998 
254 188 
88 775 
137 721 
8 987 
261 034 
7 64 700 
387 432 
355 840 
5740 172 
611 759 
616 713 
743 533 
2592 272 
983 456 
192 439 
160 443 
2141 057 
855 551 
224 231 
888 530 
99 552 
43 546 
359 411 
235 040 
40 858 
248 831 
409 840 
1206 006 
211 186 
47 298 
164 663 
640 026 172 315 812 341 
175 787 
68 492 
39 688 
2 067 
538 
206 
235 
38 
456 
1 121 
897 
193 
10 498 
1 566 
2 199 
1 711 
1 587 
1 914 
1 521 
345 
2 075 
118 
718 
46 
108 
850 
371 
163 
403 
1 064 
634 
471 
366 
874 
4553 003 1082 025 5635 028 10 102 
215 475 
70 559 
478 
539 
1 927 
674 409 
84 648 37 881 
2606 547 821 360 3427 907 
298 210 113 251 30 555 143 806 245 
63 153 25 314 15576 093 2983 911 18560 004 30 133 
a/ A k u t a t ó - f e j l e s z t ő belyek népgazdaság i be so ro l á sán a lapu ló feldolgozás a d a t a i . - b/ A népgazdaság i ágból, ágazatból 
való k iemelés nem minden esetben t e l j e s k ö r ü . 
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6 . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k főbb a d a t a i f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek Munkában 
lévő 
kutatási 
témák, 
f e j l e s z t é s i 
feladatok 
s z á m a 
Min i sz t é r i um, főhatóság 
Kutató-
fe j l e sz tő 
helyek 
s z á m a 
A dolgozók 
t ény leges 
l é t s z á m a 
ö s s z e s e n 
folyó 
köl tségei b e r u h á z á s a i r á f o r d í t á s a i 
m i l l i ó Ft -ban 
Magyar Tudományos A k a d é m i a a / 39 7 388 2 059, 5 654, 5 2 714, 0 1 281 
Ok ta t á s i Min i sz té r ium 649 13 175 1 213, 1 172.0 1 3 8 5 . 1 4 847 
Ku l tu rá l i s Min i s z t é r i um 55 1 243 41. 5 1 .7 4 3 , 2 404 
Egész ségügy i Min i s z t é r i um 192 6 540 454. 8 108,7 563, 5 1 392 
Mezőgazdasági és É le lmezésügyi 
Min i s z t é r i um 251 11 498 1 743 ,1 276, 9 2 0 2 0 . 0 2 959 
Kohó- és Gépipar i Min i sz té r ium 96 21 892 5 367 .7 872,5 6 2 4 0 , 2 11 119 
Nehéz ipa r i Min i sz té r ium 56 11 187 2 660,0 439, 3 3 0 9 9 , 3 3 345 
Könnyűipar i Min i sz t é r ium 30 2 028 329, 1 46. 6 375, 7 1 096 
Épí tésügyi és V á r o s f e j l e s z t é s i 
M i n i s z t é r i u m 13 3 132 460, 7 76 ,5 537, 2 1 479 
Közlekedés - és Pos taűgy i 
Min i sz t é r ium 12 1 391 214, 8 50,9 265, 7 769 
B e l k e r e s k e d e l m i Min i sz t é r ium 6 116 13. 5 0 , 5 1 4 , 0 46 
K ü l k e r e s k e d e l m i Min i sz té r ium 1 48 1 4 . 1 
-
1 4 . 1 60 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 1 48 7 . 9 
-
7, 9 13 
Munkaügyi Min i s z t é r i um 3 148 16. 8 1.0 17, 8 36 
Külügymin i sz t é r ium 1 41 6, 8 
-
6, 8 25 
O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i 
B izo t t ság 4 1 018 239 .4 86,0 325 , 4 254 
Központi S ta t i sz t ika i Hivatal 3 536 108. 1 28,0 1 3 6 . 1 119 
O r s z á g o s Te rvh iva t a l 1 78 10. 3 
-
10. 3 21 
Központi Földtani Hivata l 2 1 511 334 ,0 135, 5 469, 5 136 
O r s z á g o s Vízügyi Hivata l 6 933 168,0 29.0 197, 0 446 
S z a k s z e r v e z e t e k O r s z á g o s Tanácsa 2 286 59. 3 3 , 3 62, 6 134 
O r s z á g o s T e s t n e v e l é s i é s Spor t -
h iva ta l 9 165 9 . 7 0 , 5 1 0 . 2 52 
Budapes t Fövároa T a n á c s a 6 199 37. 1 0 . 5 37, 6 82 
Szövetkeze tek O r s z á g o s Szövetsége 1 47 6. 8 
-
6. 8 18 
Mindösszesen 1 441 84 648 15 576 .1 2 983,9 18 5 6 0 , 0 30 133 
a/ Az MTA tudományos i r ány í t á sa a lá t a r t ozó tanszékek adata i a táb láza tban az Oktatás i , az Egészségügy i , valamint 
a Mezőgazdasági és É le lmezésügyi M i n i s z t é r i u m sorában s z e r e p e l n e k . Ezeknek a t anszékeknek együttes ada ta i az oszlopok s o r -
r end jében a következők; 74; 2754; 280 ,4 ; 4 0 , 9 ; 321.3; 746. 
Összeállította: Dr.Grolmusz Vince 
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N A G Y P R O G R A M O K IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREI 
LENGYELORSZÁGBAN" 
M a k r o ö k o n o m i a i r e n d s z e r é s k u t a t á s i r á n y i t á s 
A n a g y p r o g r a m o k i r á n y i t á s a — A n a g y p r o g -
r a m o k j e l l e g e a k ü l ö n b ö z ő i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r e k b e n — A k ü l ö n b ö z ő i r á n y i t á s i r e n d s z e -
r e k b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
L e n g y e l o r s z á g b a n összehasonlító elemzést készitettek a kiemelt 
fontosságú tudományos-műszaki problémák irányitási rendszereiről. A nagyprogramok 
alapkutatással, kutatás-fejlesztéssel, vagy tisztán műszaki problémák megoldásával 
foglalkoznak. A programok és irányitási rendszereik összehasonlítását a Varsói Műsza-
ki Egyetem és a Tudománypolitikai, Műszaki Fejlesztési és Felsőoktatási Intézet munka-
társai végezték. 
MAKROÖKONOMIAI RENDSZER ÉS KUTATÁSIRANYITÁS 
Minden g a z d a s á g i r e n d s z e r egymássa l s z o r o s — v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s — kap-
c s o l a t b a n á l l ó e l e m e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e . A v e r t i k á l i s ö s s z e f o n ó d á s o k b a n az a d m i n i s z t -
r a t i v - t e r v e z é s i k a p c s o l a t o k t e s t e s ü l n e k meg, a h o r i z o n t á l i s ö s s z e f o n ó d á s o k b a n a p i a c i 
t i p u s u k a p c s o l a t o k . A v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k közé t a r t o z n a k a d i r e k t í v á k , 
r e n d e l k e z é s e k vagy a j á n l á s o k a t e r v v é g r e h a j t ó i számára é s az i n f o r m á c i ó k a t e r v t e l -
j e s í t é s é n e k f o k á r ó l . A h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t o k k e r e t é b e n a k e r e s l e t 
é s a k í n á l a t e r ő i s z a b á l y o z z á k a m e g á l l a p o d á s o k a t . A f e l s ő b b s z i n t e k r ő l az a l á r e n d e l t 
in tézményekhez e l j u t t a t o t t i n f o r m á c i ó k ö t e l e z ő j e l l e g ű a t e r v v é g r e h a j t ó -
i r a n é z v e ; v i s z o n t a h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t o k k e r e t é b e n t o v á b b i t o t t i n f o r m á c i ó a 
mindkét f é l számára h a s z n o t h o z ó , ö n k é n t e s m e g á l l a p o d á s j e l l e g é t v i s e l i . 
A v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t o k k ö z ö t t r e c i p r o k ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n . 
Minél e r ő s e b b e k é s s zorosabbak a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k , annál gyengébbek a h o r i z o n -
t á l i s k a p c s o l a t o k , é s f o r d í t v a : m i n é l gyengébbek a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k , annál e r ő -
sebbek a h o r i z o n t á l i s a k . 
Minél jobban támaszkodik egy r e n d s z e r a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k r a , annál k o r l á -
t o z o t t a b b a k h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t a i . E k é t s z é l s ő s é g k ö z ö t t az á tmenet f o l y a m a t o s , 
é s s z á m t a l a n v e g y e s r e n d s z e r l é t e z i k . Minden makroökonomiai r e n d s z e r e l h e l y e z h e t ő e 
1 / JERMAKOWICZ,W. : The s y s t e m s of management of l a r g e - s c a l e s c i e n t i f i c - t e c h n o l -
o g i c a l problems / L S S T P / . / N a g y s z a b á s ú tudományos-műszaki problémák i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r e i . / = Management o f r e s e a r c h , deve lopment and e d u c a t i o n . Wroclaw,1980,Wydawnic-
two P o l i t e c h n i k i W r o c l a w s k i e j . 6 1 - 7 2 . p . 
Az e l ő a d á s e l h a n g z o t t az 1 9 8 0 . s z e p t e m b e r l 8 - 1 7 - á n Wrodawban r e n d e z e t t , a 
k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s az o k t a t á s i r á n y í t á s á v a l f o g l a l k o z ó n e g y e d i k nemzetköz i k o n -
f e r e n c i á n . 
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két v é g l e t k ö z ö t t . A f o l y t o n o s á tmenete t az l . á b r a i l l u s z t r á l j a , melyen öt f ő rend-
szer f i g y e l h e t ő meg: t e k i n t é l y e l v ű , d i r e k t i v , á t m e n e t i , i n t e g r a t i v é s " l a i s s e z f a i r e " . 
Közülük a s z o c i a l i s t a országokban csak az e l s ő négy j ö h e t szóba , miután a s z o c i a l i z -
mus t e r m é s z e t é b ő l adódóan k i z á r j a a " l a i s s e z f a i r e " e l v a l k a l m a z á s á t . 
1 .ábra 
Az a u t o r i t a t i v rendszer az egész nemzetgazdaságot e g y e t l e n nagy 
nemzeti v á l l a l a t n a k t e k i n t i ; az i n t e g r a t i v gazdaság i rendszerben az e g y e s v á l l a l a t o k 
lényegében autonómiát é l v e z n e k . Az i n t e g r a t i v rendszerben a v á l l a l a t f e -
l e l ő s d ö n t é s e i é r t , nem csupán i n s t r u k c i ó k a t h a j t v é g r e , ugyanakkor a népgazdasági f ő -
hatóságok b i z o n y o s k e r e t e k közé s z o r i t j á k autonómiájukat . 
A nagyszabású tudományos-műszaki programok i r á n y i t á s i r e n d s z e r e i a makroökono-
miai r e n d s z e r f e j l ő d é s é v e l összhangban v á l t o z n a k . 
A NAGYPROGRAMOK IRÁNYÍTÁSA 
A nagyprogramok i r á n y í t á s á n a k három a l a p v e t ő rendszere k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg. 
VERTIKÁLIS IRÁNYÍTÁS 
Ezt a r e n d s z e r t v e r t i k á l i s a n s z e r v e z e t t intézmények t a r t j á k f e n n : m i n i s z t é r i u -
mok, t r ö s z t ö k , v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k s t b . A program l e g f e l s ő i r á n y i t á s a csak az ad-
m i n i s z t r a t í v e s z k ö z ö k e t é s a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k a t s z a b á l y o z z a . 
A h o r i z o n t á l i s k o o r d i n á c i ó t azon v e r t i k á l i s intézményeken k e r e s z t ü l v a l ó s i t j á k 
meg, amelyek f e l ü g y e l e t e t gyakorolnak a program végrehaj tásában r é s z t v e v ő valamennyi 
s z e r v e z e t i egység f e l e t t . 
A v e r t i k á l i s r e n d s z e r a d m i n i s z t r a t í v , d i r e k t i v j e l l e g ű , u t a s í t á s o k -
ra , v a l a m i n t azok v é g r e h a j t á s á r a é p ü l . Büntető s z a n k c i ó k k a l é s e l i s m e -
r é s e k k e l , juta lmakkal mot ivá l a program c é l j a i n a k t e l j e s í t é s é r e . 
Ezt a v e r t i k á l i s rendszer t h a s z n á l t á k Lengyelországban ké t nagy nemzet i prog -
ram, a "Nowa Huta" é s a "Huta Katowice" acélmüvek m e g v a l ó s í t á s á n á l . 
AZ IRÁNYÍTÁS KOMBINÁLT RENDSZERE 
A r e n d s z e r t h i e r a r c h i k u s intézmények é s s z e r v e z e t k ö z i menedzserek, ú g y n e v e z e t t 
programvezetők működte t ik . Ők f e l e l n e k az i r á n y i t á s folyamatában r é s z t v e v ő különböző 
intézmények k o o r d i n á l á s á é r t . 
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Ez a r e n d s z e r e g y i d e j ű l e g alkalmaz v e r t i k á l i s é s h o r i z o n -
t á l i s k a p c s o l a t o k a t . A p r o g r a m v e z e t ő magas p o z i c i ó t t ö l t be egy 
k ü l ö n á l l ó intézmény h i e r a r c h i k u s rendszerében , p é l d á u l minisz tér iumban, v á l l a l a t i 
e g y e s ü l é s b e n . Kompetenciája k i t e r j e d az i r á n y i t á s a a l a t t á l l ó ö s s z e s intézményre é s 
s z i n t r e . S z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t b a lép a program végrehaj tá sában közreműködő i n t é z m é -
n y e k k e l . 
Ezt az i r á n y i t á s i r e n d s z e r t a lka lmazták Lengyelországban p é l d á u l a nemzeti ku-
t a t á s i v á l l a l k o z á s o k /programy rz^dowe/ é s a s p e c i á l i s nagy projektumok /problemy 
wçz lowe/ e s e t é b e n . 
HORIZONTÁLIS RENDSZER 
Ez a r e n d s z e r o l d a l i r á n y ú k a p c s o l a t o k k a l á t f o g j a a népgazdaság m i n i s z t é r i u m i é s 
á g a z a t i h i e r a r c h i á j á t . Ebben az e se tben a programvezetők a rájuk k i o s z t o t t tudományos-
műszaki program végrehaj tásában közreműködő ö s s z e s intézmény t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l -
A programvezető nem alkalmaz semmilyen a d m i n i s z t r a t í v vagy d i r e k t i v e s z k ö z t a 
közreműködő s z e r v e z e t i egységek b e f o l y á s o l á s á r a , csupán gazdaság i , pénzügyi e s z k ö z ö -
ket h a s z n á l , é s s zerződés t k ö t a kooperá ló in tézményekke l . A programvezető nem t ö l t 
be v e z e t ő p o z i c i ó t a népgazdaság h i e r a r c h i k u s s truktúrájának v e r t i k á l i s i n t é z m é n y e i -
ben. A v e r t i k á l i s in tézményektő l f ü g g e t l e n ü l t evékenyked ik , a gazdaság h i e r a r c h i k u s 
s t r u k t ú r á j á n k i v ü l , hatásköre á t n y ú l i k számos in tézményen . 
Ezt a r e n d s z e r t h a s z n á l t á k Lengyelországban a nagy a l a p k u t a t á s i 
programok s z e r v e z é s é r e . 
A nagyszabású tudományos-műszaki programok i r á n y i t á s a során a lkalmazott k ü l ö n -
böző t i p u s u kapcso la tok k ö z ö t t i kü lönbsége t mutatja a 2 . és 3 . á b r a . 
ják. 
2 . á b r a 
A k a p c s o l a t o k t i p u s a i é s az i r á n y i t á s i r endszerek k ö z ö t t i viszony 
V e r t i k á l i s 
k a p c s o l a t o k 
V e r t i k á l i s 
i r á n y i t á s i 
rendszer 
/ 
/ 
/ 
Hor izontá l i s 
rendszer 
H o r i z o n t á l i s 
k a p c s o l a t o k 
Á-91 
3.ábra 
» 
A makrorendszerek és a programok irányitási rendszerei 
VERTIKÁLIS 
A NAGYPROGRAMOK JELLEGE A KÜLÖNBÖZŐ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKBEN 
A nagyszabású tudományos-műszaki program a szervezett tevékenység olyan formá-
ja, amely világosan meghatározott cél elérésére irányul, meghatározott idő alatt, 
adott szervezeti struktura keretei között. Ezek a programok általában egyedi, megis-
mételhetetlen cél elérésére irányulnak, rendkiviil komplexek, és ennélfogva gondos ter-
vezést és a végrehajtásban több szervezeti egység közreműködését igénylik. 
A nagyprogramok jellemző vonásai tehát: 
- a cél egyedi és nem ismételhető, 
- a cél elérésének határideje pontosan definiált, 
- a meghatározott cél teljesítéséhez vezető tevékenységnek sajátos struktú-
rája van, 
- a tevékenységek több szervezet együttműködését igénylik, 
- a cél elérésére koncentrál a finanszírozás rendszere, 
- a cél eléréséért felelős vezetés alakul, 
- a probléma struktúrájának megfelelő saját szervezeti strukturát hoznak létre. 
A különböző irányitási rendszerek segítségével megoldott problémák közötti el-
téréseket mutatja az 1.táblázat. 
1.táblázat 
A nagyprogramok jellegzetességei a különböző irányitási rendszerekben 
A probléma jel-
lege 
Vertikális irá-
nyitási rend-
szer 
Kombinált irá-
nyitási rend-
szer 
Horizontális 
irányitási rend-
szer 
1 Cél 
A célok száma Egy cél Több cél, 
fennáll a le-
hetőség a vá-
la sztásra 
Egy cél 
/folyt, a következő oldalon/ 
4-95 
A c é l o k megha-
tározásának 
foka 
A c é l s z i g o r ú -
an meghatáro-
z o t t 
Csak a t e v é -
kenység i r á -
nya és a c é l 
főbb paramé-
t e r e i meghatá-
r o z o t t a k 
A c é l s z i g o r ú a n 
meghatározott 
A cé lok m e g i s -
m é t e l h e t ő s é g e 
Megisméte lhető A c é l nem meg-
i s m é t e l h e t ő , 
de alkalmaz 
j ó l i smert é s 
reprodukálha-
t ó e lemeket 
Megisméte lhe-
t e t l e n 
E r e d e t i s é g A c é l egyedi az 
a d o t t o r s z á g -
ban, vagy a KGST 
t a g o r s z á g a i b a n 
A c é l egyedi a 
KGST t a g o r s z á -
gokban vagy az 
e g é s z v i l á g o n 
A c é l v i l á g -
szer te e r e d e t i 
2 Határidő 
Az i d ő b e o s z -
t á s rugalmas-
sága 
A h a t á r i d ő az ö t -
é v e s t e r v i d ő s z a k -
kal összhangban 
meghatározot t 
A határ idő 
n i n c s s z i g o r ú -
an az ö t é v e s 
t e r v p e r i ó d u s o k -
k a l ö s szhang-
ban meghatároz-
va; k i t e r j e s z t -
he tő 
A határ idő pon-
tosan meghatá-
rozo t t 
A munkaterv t e l -
j e s í t é s é n e k mér-
téke 
A projektumok 
t ö b b s é g é t h a t á r -
i d ő r e t e l j e s i t i k 
A h a t á r i d ő t á l -
t a l á b a n meghosz-
s z a b b i t j á k , a z a z 
a program v é g -
r e h a j t á s á t k i -
t e r j e s z t i k a kö-
v e t k e z ő ö t é v e s 
t e r v r e i s 
A program 
v é g r e h a j t á -
sának h a t á r -
i d e j é t nem 
h o s s z a b b í t -
ják meg 
3 A program 
s t r u k t u r á j a 
« 
A s t r u k t u r á l t -
ság foka 
A program á l t a -
lában körvona-
l a z o t t 
A program á l t a -
lában s t r u k t u -
r á l t és t a r -
ta lmazza a f ő b b 
k u t a t á s i i rányo-
k a t 
A program 
r é s z l e t e s e n 
s t r u k t u r á l t , 
tar ta lmazza a 
k u t a t á s i i r á -
nyokat, v a l a -
mint a p r o -
jektumok k u -
t a t á s i t émá-
i t 
J a v a s l a t o k é s 
ö t l e t e k áram-
l á s a 
A f e l e t t e s ha-
t ó s á g t ó l s z á r -
maznak, a f e -
l e t t e s ha tóság 
o s z t j a k i a 
k u t a t á s i f e l -
adatokat 
A k u t a t á s 
s z i n t j é r ő l s z á r -
maznak,az a l á - , 
r e n d e l t i n t é z -
mények t e s z n e k 
j a v a s l a t o t f e -
l e t t e s h a t ó s á -
guknak a k u t a -
t á s i témákra 
A f e l e t t e s 
s z e r v e k t ő l i n -
dulnak k i , 
amely a k u t a -
t á s i f e l a d a -
tokat k i j e l ö -
l i 
/folyt, a következő oldalon/ 
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A S z e r v e z e t i 
k e r e t e k 
A program k e -
retében v é g z e t t 
t e v é k e n y s é g 
s z e r v e z e t k ö z i 
j e l l e g e 
A program vég-
r e h a j t á s a 
e g y e t l e n s z e r -
v e z e t i rendszer 
/ d i m e n z i ó / ke-
r e t e i k ö z ö t t 
t ö r t é n i k / m i -
n i s z t é r i u m , 
á g a z a t / 
A programot több 
f ü g g e t l e n s z e r -
v e z e t i r endszer 
h a j t j a végre é s 
a programvezető 
k o o r d i n á l j a 
A programot 
sok s z e r v e z e -
t i l e g f ü g g e t -
l en r e n d s z e r 
h a j t j a végre 
é s egy f ü g g e t -
l en program-
v e z e t ő k o o r d i -
n á l j a 
5 F i n a n s z í r o -
z á s i rendszer 
A f i n a n s z í r o z á s 
t i p u s a 
S z u b j e k t i v . A 
pénzügyi e s z k ö -
zöket a program 
végrehaj tásában 
r é s z t v e v ő s z e r -
v e z e t i a l r e n d -
szerek k ö z ö t t 
o s z t j á k s z é t 
Részben szub-
j e k t i v , r é s z b e n 
o b j e k t i v . A 
pénzügyi e s z k ö -
z ö k e t meghatá-
r o z o t t p r o j e k -
tumokra u t a l -
j á k k i , d e f e n n -
á l l a l e h e t ő s é g , 
hogy a f i n a n s z í -
r o z á s t á t r u h á z -
zák a programban 
r é s z t v e v ő k r e 
O b j e k t i v . Egy 
sz igorúan 
meghatározot t 
ö s s z e g e t u t a l -
nak k i minden 
projektum é s 
f e l a d a t v é g -
r e h a j t á s á r a 
A f i n a n s z í r o z á s 
f o r r á s a i 
A pénz az á l lami 
k ö l t s é g v e t é s b ő l 
származik é s a 
program v é g r e -
h a j t á s á b a n r é s z t -
vevő m i n i s z t é r i -
umok o s z t j á k e l 
A pénz több f o r -
r á s b ó l származik 
/ k u t a t á s i a l a p , 
műszaki f e j l e s z -
t é s i alap s t b . / 
é s a program v e -
z e t ő j e f e l e l 
é r t e 
A pénz egy f o r -
rásbó l szárma-
z ik / a z á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s -
b ő l / é s a prog-
ramvezető r e n -
d e l k e z i k v e l e 
6 A programveze-
t é s f ü g g e t l e n -
ségének foka 
A programveze-
tő s z e r v e z e t i 
h e l y z e t e az 
i r á n y i t á s h i -
erarch ikus 
rendszerében 
M i n i s z t e r e l n ö k -
h e l y e t t e s i , 
t e r v b i z o t t s á g 
e l n ö k h e l y e t t e -
s i , m i n i s z t e r i 
rang 
M i n i s z t e r h e -
l y e t t e s i , mi -
n i s z t é r i u m i 
i g a z g a t ó i , v á l -
l a l a t i e g y s é g 
i g a z g a t ó i rang 
A programvezető 
nem t ö l t be 
f o r m á l i s p o z i -
c i ó t az i r á -
n y i t á s i h i e r a r -
chiában 
A f ü g g e t l e n -
ség foka 
Nem f ü g g e t l e n , 
a programveze-
tő e g y ú t t a l a 
nemzetgazdaság 
meghatározot t 
s z i n t ű v e z e t ő j e 
i s / l d . f e n t / 
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A programvezető 
e g y i d e j ű l e g egy 
s z e r v e z e t é s a 
program v e z e t ő -
j e i s . Tevé-
kenysége b i z o -
nyos s p e c i á l i s 
k o r l á t o k k ö z ö t t 
f ü g g e t l e n l e h e t 
/ f o l y t , a köv 
A t e l j e s e n f ü g -
g e t l e n p r o g -
ramvezető l é t -
rehozza s a j á t 
e l k ü l ö n ü l t i n -
tézményét , s a j á t 
tudományos t a -
n á c s á t . Ez az 
intézmény kü-
l ö n á l l ó é s 
f ü g g e t l e n a 
nemzetgazdaság 
h i e r a r c h i k u s 
s t r u k t ú r á j á t ó l 
e t k e z ő o l d a l o n / 
7 S z e r v e z e t i 
s t r u k t u r e 
A nagy tudomá-
nyos-műszaki 
program s z e r v e -
z e t i s t r u k t ú r á -
ja 
Nincs s a j á t 
s z e r v e z e t i 
s t r u k t u r e . A 
program s z e r -
k e z e t e meg-
e g y e z i k a nem-
z e t g a z d a s á g 
s t r u k t ú r á j á v a l 
Hibrid s t r u k t u -
ra . Tarta lmaz-
za a programve-
zető á l t a l f e l -
á l l í t o t t s z e r -
v e z e t i s t r u k t ú -
rát v e g y i t v e a 
program v é g r e -
haj tásában 
r é s z t v e v ő s z e r -
v e z e t e k s t r u k -
t ú r á j á v a l 
T e l j e s e n f ü g -
g e t l e n s z e r v e -
z e t i s t r u k t u r e , 
ami a nagyprog-
ram p r o j e k t u -
maibó l , f e l a -
d a t a i b ó l és 
c é l j a i b ó l kö-
v e t k e z i k . Min-
den programve-
z e t ő u j s z e r v e -
z e t i s t r u k t ú -
rá t a l a k i t k i 
A KÜLÖNBÖZŐ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 
A nagyprogramok különböző i r á n y i t á s i r e n d s z e r e i k ö z ü l i v á l a s z t á s l e h e t ő s é g e 
mindeneke lő t t a nemzetgazdaság j e l l e g é t ő l f ü g g , de f o n t o s az a lka lmazot t s z e r v e z e t i 
megoldások, t r a d i c i ó k , szokások h a t á s a , valamint az i r á n y i t á s i folyamatban ré sz tvevők 
személyes gyakor la ta . 
A k i v á l a s z t á s f e l t é t e l e i a köve tkező három csoportba s o r o l h a t ó k : 
- g a z d a s á g i , 
- s z e r v e z e t i , 
- s z o c i á l - p s z i c h o l ó g i a i . 
A l e g f o n t o s a b b n a k a g a z d a s á g i f e l t é t e l e k é s a f e n n á l l ó gazdasági 
rendszer b e f o l y á s a l á t s z i k . 
2 . t á b l á z a t 
A különböző i r á n y i t á s i rendszerek b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k 
F e l t é t e l e k V e r t i k á l i s i r á -
n y i t á s i rendszer 
Kombinált i r á -
n y i t á s i r e n d s z e r 
H o r i z o n t á l i s 
i r á n y i t á s i rend-
szer 
I Gazdasági t é n y e -
zők 
1 Gazdasági r e n d -
s z e r 
Autokrat iv 
d i r e k t i v 
F é l i g kombinált I n t e g r a t i v 
2 Az i r á n y i t á s b a n 
a lka lmazot t e s z -
közök 
D i r e k t i v , admi-
n i s z t r a t í v e s z -
közök: 
- r e n d e l k e z é s e k , 
- u t a s i t á s o k , 
- e l i s m e r é s é s 
b ü n t e t é s 
D i r e k t i v , admi-
n i s z t r a t í v e s z -
közök és g a z d a -
s á g i s zabá lyozó 
eszközök 
Gazdasági e szkö -
zök: 
- s zerződések 
- nyereségkulcsok 
s t b . 
/ f o l y t , a következő o l d a l o n / 
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3 Az egyes g a z d a s á -
g i rendszerekben 
működő egységek 
tevékenységének 
hatékonyságát 
j e l z ő mutatók 
A program t e l j e -
s í t é s é n e k mérté -
ke 
A t e r v e z e t t f e l -
adatok é s a g a z -
daság i mutatók 
t e l j e s í t é s é n e k 
mértéke / 'p l . 
p r o f i t , é r t é k -
t ö b b l e t / 
A gazdaság i mu-
tatók / p l . p r o f i t 
m e g t é r ü l é s , é r -
t é k t ö b b l e t / t e l j e -
s í t é s é n e k m é r t é -
ke 
4 Az e l i s m e r é s 
a l a p j a 
A t e r v t e l j e s í -
t é s é n e k foka 
A t e r v é s a g a z -
daság i mutatók 
t e l j e s í t é s é n e k 
mértéke 
A gazdaság i muta-
tók t e l j e s í t é s é -
nek mértéke 
5 A t e v é k e n y s é g 
hatékonyságát 
j e l z ő mutatók 
száma 
Számos s z e k t o r á -
l i s vagy r é s z l e t -
j e l l e g ü k v a n t i t a -
t í v mutató 
Egy f ö ö s s z e s í -
tő mutató é s 
több k i e g é s z í t ő 
mutató 
Egy ö s s z e s í t ő 
mutató 
6 A p iac j e l l e m z ő 
t i p u s a 
Termelői p i a c Termelői é s f o -
g y a s z t ó i p iac 
F o g y a s z t ó i p i a c 
I I 
1 
S z e r v e z e t i t é n y e -
zők 
A s z e r v e z e t i k ö z -
pontok száma 
Egy gazdaság i 
s z e r v e z e t i köz -
pont / k ö z p o n t i 
kormányszervek/ 
Több i r á n y i t á s i 
központ / k ö z p o n -
t i kormány, h e -
l y i hatóságok , 
p á r t s z e r v e z e t e k 
s t b . / 
Nagyszámú i r á n y i -
t á s i központ ; 
minden i p a r v á l l a -
l a t vagy e g y s é g 
i r á n y í t ó k ö z p o n t -
nak t e k i n t h e t ő 
2 A s t r a t é g i a i dön-
t é s e k á t r u h á z á s á -
nak foka 
A l a c s o n y , a dönté s t 
a nemzetgazdasági 
központ hozza 
Közepes , a d ö n t é s t 
k ö z é p s z i n t e n h o z -
zák / m i n i s z t é r i u m / 
Magas, a d ö n t é s e -
ke t maguk a v á l -
l a l a t o k hozzák 
3 A v é g r e h a j t á s ke -
re t in tézménye 
Az e g é s z népgazda-
ság 
T r ö s z t V á l l a l a t 
I I I 
1 
S z o c i á l - p s z i c h o -
l ó g i a i t ényezők 
Az i r á n y i t á s 
uralkodó s t i l u -
sa 
T e k i n t é l y e l v ű , 
d i r e k t i v 
Autokrata , 
demokratikus 
Demokratikus, 
l i b e r á l i s 
2 A kivánatos s z e -
mélyes t u l a j -
donságok 
L o j a l i t á s , e n g e -
d e l m e s s é g , f e -
g y e l m e z e t t a l á -
r e n d e l t s é g 
A k r e a t i v i t á s é s 
az a l á r e n d e l t s é g 
kombinációja 
K r e a t i v i t á s é s 
c é l t u d a t o s s á g 
3 Domináns m o t i -
v á c i ó t i p u s 
K ü l s ő l e g m o t i v á l t B e l s ő l e g é s k ü l -
s ő l e g egyaránt 
m o t i v á l t 
B e l ç c l é g m o t i -
v á l t 
4 A d ö n t é s h o z a t a l -
hoz va ló h o z z á -
á l l á s j e l l e m z ő -
je 
. t 
H i e r a r c h i k u s gon-
d o l k o d á s , a v e z e -
tők u t a s í t á s a i n a k 
k ö v e t é s e 
H i e r a r c h i k u s é s 
együttműködő 
gondolkodás 
L a t e r á l i s , koope-
r a t i v g o n d o l k o -
dás , a c é l é s a 
hozzáveze tő ut 
ö n á l l ó k i t ű z é s e 
A f e l t é t e l e k mindegyike —akár a v e z e t é s i s t i l u s , akár a mot ivác ió vagy a hoz-
z á á l l á s t i p u s a — e l s ő s o r b a n a g a z d a s á g i s z e r v e z e t , f o r m á j á t ó l 
függ . Az i r á n y i t á s v e r t i k á l i s r e n d s z e r é b e n , amely a kormány, a min i sz tér ium é s a vá l -
l a l a t k ö z ö t t i h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e t b e n m ű k ö d i k , a u t o k r a t i v - d i r e k t i v i r á n y i t á s i mód-
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szerek é r v é n y e s ü l n e k . A nagyszabású műszaki v á l l a l k o z á s o k a t ebben a rendszerben h a j -
t o t t á k végre L e n g y e l o r s z á g b a n . A h o r i z o n t á l i s i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n az i n t e g r a t i v , 
l i b e r á l i s formák é r v é n y e s ü l n e k . Ebben a k e r e t b e n v a l ó s i t o t t a k meg t ö b b nagyszabású 
• a l a p k u t a t á s i programot . 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A n a g y s z a b á s ú tudományos-műszaki programok i n t é z m é n y é t a h e t v e n e s 
é v e k b e n v e z e t t é k be L e n g y e l o r s z á g b a n , é s ez j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s v o l t a k o -
rábban h a s z n á l t hagyományos, v e r t i k á l i s i r á n y i t á s i formákhoz k é p e s t . Ezek a l e n g y e l 
nagyprogramok v e g y e s , á t m e n e t i makroökonomiai r e n d s z e r b e n v a l ó s u l t a k meg. 
I r á n y i t á s i r e n d s z e r ü k f i g y e l e m b e v e t t e a f i n a n s z í r o z á s r é s z b e n o b j e k t i v v o l t á t é s a 
t e v é k e n y s é g r é s z b e n i c é l r a o r i e n t á l t s á g á t . Á t t ö r t é k a g a z d a s á g merev á g a z a t i s t r u k t u -
r á l t é s l e h e t ő v é t e t t é k a k o n s t r u k t i v h o r i z o n t á l i s együt tműködés t a 
program v é g r e h a j t á s á b a n r é s z t v e v ő in tézmények k ö z ö t t . Az i r á n y i t á s i rendszerben meg-
f i g y e l h e t ő mego ldás t u l a j d o n k é p p e n k o m p r o m i s s z u m eredménye , mely á l -
t a l á b a n p r i o r i t á s t b i z t o s i t a r u t i n t e v é k e n y s é g n e k az i n n o v a t i v t e v é k e n y s é g ö s z t ö n z é -
se h e l y e t t . 
A Lengyelországban fennálló feltételek elemzése azt mutatja, hogy a jelenlegi 
gazdasági rendszerben a nagyprogramok irányításának c s a k a v e g y e s 
r e n d s z e r e alkalmazható. A Lengyelországban 1971 és 1975 között végrehaj-
t o t t nagyszabású tudományos-műszaki programok 8 4 %-a kutató és fejlesztő jellegű volt. 
Azok a centralizálási tendenciák, amelyek megerősödtek a hetvenes évek második felé-
ben, nem biztosítottak teret ezeknek a programoknak a hatékony megvalósítására. 
J e l e n l e g n i n c s l e h e t ő s é g a r r a , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n b e v e z e s s é k a nagyszabású 
tudományos-műszaki programok i r á n y í t á s á n a k h o r i z o n t á l i s r e n d s z e r é t , h o l o t t ez l á t -
szana az i d e á l i s mego ldásnak . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Darvas György 
A S v á j c i Országos A l a p i t v á n y a Tudományos Kutatás Támogatására 198O-
ban 133 m i l l i ó f r a n k o t k ö l t ö t t k u t a t á s r a é s t u d ó s k é p z é s r e — az e l ő z ő é v i n é l 13 m i l -
l i ó v a l k e v e s e b b e t . Az ö s s z e g 8 2 , 4 %-a k u t a t á s o k e l v é g z é s é r e s z o l g á l t , 7 . 1 %-a az o r -
s z á g o s k u t a t á s i program m e g v a l ó s í t á s á r a , 0 , 8 %-a tudományos köz lemények k i a d á s á r a , 
2 , 9 %-a a magasan k v a l i f i k á l t tudósok t á m o g a t á s á r a é s 6 , 8 % - a * t u d ó s k é p z é s r e . A humán-
é s társadalomtudományoknak j u t o t t az ö s s z e g 21,3 %-a /1979-ben 22,2%/, az e g z a k t - é s 
természet tudományoknak 36,9 %-a /38,8 %/, a b i o l ó g i a i é s orvostudományoknak 4 1 , 8 %-a 
/ 3 9 %/• = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1 9 8 l . j u n i u s l 8 . 2 1 . p . 
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MUNKASZERVEZÉS A TUDOMÁNYOS KOLLEKTÍVÁKBAN" 
A m u n к a s z e r v e z é s s z e r e p e a t u d o m á n у о s m u n -
к 
á b a n — A k u t a t ó m u n k a k ö r ü l m é n y e i A t u -
d 0 m á n Y 0 s e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a a n é p g a z 
d a s á g b a n — S z o c i á l i s f e j l e s z t é s a h a t é k o n y 
s á g f 0 к 0 z á s á é r t . 
A modern tudomány hatékonyságának n ö v e l é s é h e z k i e g é s z í t ő e szközöket s z o l g á l t a t 
a tudományirányi tás e l m é l e t é n e k e g y i k ága, a t u d o m á n y g a z d a s á g -
t a n a , Nem e l h a n y a g o l h a t ó a tudományos s z e r v e z e t e k f u n k c i o n á l á s i s a j á t o s s á g a i n a k , 
az egyes emberek és c s o p o r t o k v i szonyának i s m e r e t e sem. S mive l manapság a tudományos-
t e c h n i k a i forradalom körülményei k ö z ö t t megnövekedett a s z o c i á l i s , p s z i c h o l ó g i a i , 
s z e l l e m i tényezők é s az ösztönző motivumok s z e r e p e , f o k o zo t t j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t 
a s z o c i o l ó g i a f e l h a s z n á l á s a a k u t a t ó i n t é z e t e k t evékenységének v i z s g á -
l a t á b a n . A s z o c i o l ó g u s o k konkrét munkái uj utakat j e l ö l n e k meg a tudományos munka 
hatékonyságának n ö v e l é s e t e r é n , s bár még j e l e n t ő s bennük a s z u b j e k t i v t é n y e z ő , r á -
mutatnak az a laku ló t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r e s ebben van fő érdemük. 
A MUNKASZERVEZÉS SZEREPE A TUDOMÁNYOS MUNKÁBAN 
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
MEGSZERVEZÉSE 
A munkaszervezés meghatározot t intézkedés-komplexumot j e l e n t , melynek c é l j a a 
munkaidő maximál is é s eredményes k i h a s z n á l á s a . A munkafolyamatok l é n y e g é v e l , j e l e n -
t ő s é g é v e l é s v á l t o z á s a i v a l f o g l a l k o z i k a m u n k a s z o c i o l ó g i a . A tudományos munka e r e d -
ményesebb megszervezésének kérdése komplex m e g k ö z e l í t é s t k ö v e t e l : a komponensek rend-
szerének é s a fo lyamatok egészének e g y i d e j ű v i z s g á l a t á t . J e l e n l e g a tudományos s z e r -
veze tekben nagy s z e r e p e t kap a kutatók i d ő f e l h a s z n á l á s á n a k é s i d ő b e o s z t á s á n a k , f u n k c i -
óiknak é s a k ü l ö n f é l e munkafolyamatok megoszlásának v i z s g á l a t a . 
A KUTATÓK MUNKAIDŐ MÉRLEGE 
Ezt a k v a n t i t a t i v módszert a S z o v j e t u n i ó b a , n az 1 9 2 0 - a s é v e k t ő l 
kezdve rendszeresen a lka lmazzák . 
A módszerre l meghatározzák az i d ő m é r l e g v á l t o z á s á b a n , vagy ö s s z e t e -
vőinek á l landóságában mutatkozó t e n d e n c i á k a t . Az a l a p v e t ő é s a tudományszervezés i t e -
vékenységre f o r d i t a n d ó i d ő p l . g y a k o r l a t i l a g s t a b i l n a k mutatkoz ik , bár a f e l s ő o k t a t á -
s i intézmények o k t a t ó i , akik e m e l l e t t tudományos munkát i s f o l y t a t n a k , á l t a l á b a n egy 
1 / SCSERBAKOVjA.I.: É f f e k t i v n o s z t ' naucsnoj rabotü / m e t o d o l o g i c s e s z k i j a s z p e k t / . 
/A tudományos munka hatékonysága - módszertani v e t ü l e t . / 1979. 374 p. / K é z i r a t , l e -
t é t b e h e l y e z v e a moszkvai INION i n t é z e t b e n . / 
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óráva l több i d ő t f o r d i t a n a k tudományos t e v é k e n y s é g r e . A házimunkára é s a k ö z l e k e d é s r e 
f o r d i t o t t idő g y a k o r l a t i l a g nem csökkent , j e l e n t ő s maradt. 
A s z o v j e t e lemzések m e g á l l a p í t o t t á k , hogy m u n k a i d ő d u t á n minden 
k u t a t ó á t l a g o s a n egy órát f o r d i t kutatómunkára, a munkaidőnek p e d i g l / 3 - l / 6 - á t nem a 
tervekben meghatározott munkára h a s z n á l j á k , hanem magánügyek i n t é z é s é r e vagy t á r s a -
dalmi munkára. A tudósok m u n k a h e l y ü k ö n a munkaidő 15-25 %-át tudják 
csak alkotómunkára f o r d i t a n i . 
A tudományos dolgozók p ihenésre é s szórakozásra f o r d i t o t t i d e j e j e l e n t ő s e n meg-
növekedet t az ötnapos munkahét b e v e z e t é s e révén. Az SZKP programja t e r v e z i az 5 - 6 órás 
munkanap b e v e z e t é s é t i s . 
A j e l e n l e g i v i z s g á l a t o k f ő f e l a d a t a i : 
1. a munkára f o r d i t a n d ó idő csökkentésének ú t j a i t k e r e s n i ; 
2 . a munka eredményességét n ö v e l n i ; 
3 . k imuta tn i azokat a t é n y e z ő k e t , amelyek hatnak a munka- é s a szabadidő s t r u k -
t ú r á j á r a ; 
4 . k i d o l g o z n i a normarendszert é s a munkafolyamatok o s z t á l y o z á s á t . 
A tudományos munka e g y e s fo lyamata inak v i z s g á l a t i módszere i t f e l h a s z n á l v a a 
munka egyes f a j t á i r a é s k a t e g ó r i á i r a vonatkozó konkrét j a v a s l a t o k k i -
do lgozására i s sor kerül majd. 
A modern t e c h n i k a i eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i r e rá k e l l mutatn i , a 
r u t i n m u n k a arányát a komplex a u t o m a t i z á c i ó v a l é s mechanizác ióval k e l l c s ö k -
k e n t e n i . El k e l l végezni a munkafolyamatok tudományos é s g a z d a s á g i e l e m -
z é s é t . R é s z l e t e i b e n k e l l v i z s g á l n i a munkafolyamatok s z i n t j e i t , h i e r a r c h i á j á t . 
A tudományos kutatómunka gyorsabb é s hatékonyabb e l v é g z é s e érdekében f o k o z n i 
k e l l a s z o c i á l i s , p s z i c h o l ó g i a i és s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k , az e r k ö l c s i é s anyagi 
ö s z t ö n z é s s ú l y á t . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA VIZSGÁLATÁNÁL 
HASZNÁLATOS SZOCIOLÓGIAI MÓDSZEREK 
1. Közve t l en m e g f i g y e l é s , megismerkedés a tudományos k o l l e k t i v a 
t e v é k e n y s é g é v e l é s t ár sada lmi s z e r v e z e t é v e l . 
2 . B e s z é l g e t é s a v e z e t ő k k e l , t u d ó s o k k a l . 
3 . S t a t i s z t i k a i a d a t o k e l e m z é s e . 
A. I n t e r j ú . 
5 . K é r d ő í v e s módszer. 
A módszer k i v á l a s z t á s a nagyban függ a v i z s g á l a t t á r g y á t ó l , a v i z s g á l a t m é r e t e -
i t ő l , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i d ő t ő l és e s z k ö z ö k t ő l . 
A v i z s g á l a t o t c é l s z e r ű három l é p é s b e n v é g e z n i : 
- e l ő k é s z i t é s / a c é l meghatározása, a h i p o t é z i s f e l á l l i t á s a , eszközök e l ő k é s z í t é s e / 
- anyaggyűj té s 
- f e l d o l g o z á s é s e lemzés / a f ő ö s s z e f ü g g é s e k é s t e n d e n c i á k k i m u t a t á s a , c s o p o r t o s í t á -
sok, á t l a g s z á m í t á s o k , t á b l á z a t o k , gra f ikonok ö s s z e á l l í t á s a / . 
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A KUTATÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEI 
A m u n k á h o z v a l ó j o g a Szovje tunióban nemcsak g a r a n t á l j a a 
munkalehetőséget é s a munkának m e g f e l e l ő munkabért, de b i z t o s i t j a a p á l y a v á l a s z t á s 
j o g á t , f i gye l embe v é v e a k é p e s s é g e k e t , a szakmai f e l k é s z ü l t s é g e t , a k é p z e t t s é g e t és 
a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t . 
A tudományos k u t a t ó k o l l e k t i v á b a v a l ó b e l é p é s k o r a k u t a t ó 
uj körülmények közé k e r ü l ; e l s a j á t i t j a uj t á r s a d a l m i s z e r e p é t é s f u n k c i ó i t , a lka lmaz-
kodik a társada lmi v a l ó s á g h o z . 
A n o v o s z i b i r s z k i tudományos központ t a p a s z t a l a t a i b e b i z o n y í -
t o t t á k , hogy a k u t a t ó i n t é z e t t evékenységének e r e d m é n y e s s é g e e l s ő s o r -
ban a k u t a t ó k o l l e k t i v a ö s s z e t é t e l é t ő l , m i n ő s é g é t ő l , a káderképzés r e n d s z e r é t ő l , a ku-
tatók j á r t a s s á g á t ó l , a p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r t ő l é s a dolgozók adaptác ió jának f e l t é t e -
l e i t ő l f ü g g minden közösségben . 
A munkaszervezés egyik ága f o g l a l k o z i k a tudományos munkába v a l ó bevonás mód-
s z e r e i n e k e l e m z é s é v e l / l eggyakrabban k é r d ő i v e s módszerek a l k a l m a z á s á v a l / . A megkérde-
ze t t ek 2 0 - 3 0 %-a a tudományos munkára va ló á t t é r é s okának a jobb m u n k a f e l t é t e l e k e t é s 
más, a tudományon k i v ü l eső t é n y e z ő k e t t a r t j a . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények végzős h a l l g a t ó i n a k v i z s g á l a t a i s 
j e l e n t ő s szerepet j á t s z h a t az u j szakemberek k i v á l a s z t á s á b a n — ez a k á d e r -
u t á n p ó t l á s e g y e t l e n t e r v s z e r ű e s z k ö z e . A k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i n e k é s 
t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e i n e k á l l a n d ó f e l a d a t a a f i a t a l tudományos káderek k i v á l a s z t á s á -
nak é s n e v e l é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . Példának l e h e t f e l h o z n i a n o v o s z i b i r s z k i közpon-
t o t , amely r e n d s z e r t d o l g o z o t t k i é s alkalmaz a tudományos munkára n e v e l é s c é l j á b ó l 
/ k l u b o k , s p e c i á l i s i s k o l á k , o l i m p i á k , v e r s e n y e k , továbbképzés s t b . / . 
A s z a k k é p z e t t s é g n ö v e l é s e j e l e n l e g három irányban f o l y i k : 
1 . A t e c h n i k a , i l l e t v e tudomány egy szük t e r ü l e t é n e l m é l y ü l t i smeretek s z e r z é -
s e , d i s s z e r t á c i ó e l k é s z i t é s e . 
2 . S p e c i á l i s kész ségek e l s a j á t í t á s a : a t e r v e z é s , e l ő r e j e l z é s módszere inek, az 
i n f o r m á c i ó s z e r v e z é s é s - f e l d o l g o z á s módszereinek a lka lmazása , idegen n y e l -
vek e l s a j á t i t á s a s t b . 
3 . A tudomány "élvonalában" s z e r z e t t u j i smeretek e l s a j á t i t á s a é s a g y a k o r l a t -
ban va ló a lka lmazása . 
A KUTATÁS TEMATIKÁJÁNAK 
KIVÁLASZTÁSA 
E k é r d é s s e l ö s s z á l l a m i , á g a z a t i , s ő t e g y e s e se t ekben már i n t é z e t i é s t e r v e z ő -
i roda i s z i n t e n i s f o g l a l k o z n a k , de gyakran f i g y e l m e n k i v ü l hagyják a s z o c i á l i s , p s z i -
c h o l ó g i a i é s más s z u b j e k t i v t ényezők s z e r e p é t az i n t é z e t e k k u t a t á s i temat ikájának k i -
v á l a s z t á s á b a n . 
E probléma megoldását t ű z t é k ki c é l u l azok a v i z s g á l a t o k , amelyek 1964-1976 kö -
z ö t t f o l y t a k Novosz ib i r szkben , Ufában, Harkovban, Penzában, Alma-Atában. E munkák kö-
v e t k e z t e t é s e i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a t é m a v á l a s z t á s f ő meghatározói a k ö v e t -
kezők: 
- a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i / 7 0 - 8 0 %-ban/; 
- e g y é n i okok: é r d e k l ő d é s , e l ő z ő munkák, t á j é k o z o t t s á g , v é l e t l e n / 2 0 - 3 0 %/. 
Ez a 20-30 % t e h á t olyan t a r t a l é k , amelyet az i n t é z e t hatékonyságá-
nak n ö v e l é s e k o r , a t e r v e z é s b e n f igye lembe k e l l venni . Ezt a t é n y e z ő t ném szabad k i -
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i k t a t n i , mivel ez a dolgozók munkájának hatékonyságát v e s z é l y e z t e t n é . A k u t a t á s s z e r -
vezők e r ő f e s z i t é s e i t arra k e l l i r á n y i t a n i , hogy érdekes témákat v e s s e n e k f e l , h a n -
g o l j á k ö s s z e a népgazdaság é s a kutatók é r d e k e i t már a t e r v e z é s s t á d i u -
mában . 
KONFLIKTUS-SZITUÁCIÓK 
A tudományos alkotómunka k o l l e k t i v i t á s á n a k növekedése t e s z i különösen a k t u á l i s -
sá azokat a v i z s g á l a t o k a t , amelyek a p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r n e k 
a munka eredményességére g y a k o r o l t h a t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . 
Az emberek v i s e l k e d é s é t / m a g a t a r t á s á t / a munka folyamatában j e -
l e n t ő s .mértékben meghatározzák a k ö r n y e z e t i tényezők, az ember p s z i c h i k a i s a j á t o s s á -
gai é s a dolgozók k ö z ö t t i v i s z o n y . 
N é l k ü l ö z h e t e t l e n a " r a c i o n á l i s " p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r , amely t a r t ó s p o z i t i v é r -
zelmekre épül / j ó i n d u l a t , k ö l c s ö n ö s megbecsü l é s s t b . / é s e lkerü lendő az " i r r a c i o n á -
l i s " l é g k ö r , amikor i s a közösségben é r z e l m i f e s z ü l t s é g k e l e t k e z i k , ami k o n f l i k t u s -
s z i t u á c i ó h o z . v e z e t h e t . 
Majdnem minden tudományos k o l l e k t í v á b a n k ia laku lnak i d ő r ő l - i d ő r e к о n f 1 i к 
t u s o k . Ezek oka i l e h e t n e k "objekt iv t ényezők", mint a k u t a t á s témája, a munka-
h e l l y e l , vagy a munkaidő b e o s z t á s á v a l v a l ó e l é g e d e t l e n s é g , a k i k ü l d e t é s e k kérdése k ö -
rül f e l m e r ü l ő v i t á k . De vannak o lyan k o n f l i k t u s o k i s , amelyeket t i s z t á n tudományszer-
v e z é s i vagy t e r m e l é s i k o n f l i k t u s o k n a k m i n ő s í t h e t ü n k . Ez p e d i g a h e l y t e l e n i r á n y i t á s 
következménye. A k o n f l i k t u s o k számának növekedése ped ig annak a j e l e , hogy a k u t a t á s 
f o r m á l i s megszervezése é s a v e z e t é s s z i n t j e nem f e l e l meg a kutatók érdeke inek . 
A k o n f l i k t u s - s z i t u á c i ó k a t l é t r e h o z ó f e l t é t e l e k é s o k o k i s -
merete nemcsak megoldásukat s e g i t i e l ő , de l e h e t ő s é g e t n y ú j t e l h á r í t á s u k r a , m e g e l ő z é -
sükre i s . Ezek az okok / k ü l ö n ö s e n a p s z i c h i k a i j e l e n s é g e k : i r i g y s é g , e l l e n s é g e s k e d é -
sek , a v e z e t é s i k é s z s é g h iánya , a t é v e d é s e k / még n i n c s e n e k ke l lőképp f e l t á r v a . A k u -
t a t ó k többsége ugy t a r t j a , hogy g y a k o r l a t i l a g nem l é t e z i k k o n f l i k t u s n é l k ü l i k ö z ö s s é g , 
de a k o n f l i k t u s o k nagy r é s z é t meg l ehe t e l ő z n i . 
AZ INFORMÁCIÓELLÁTÁS 
JAVÍTÁSA 
A tudományos kutatómunkára f o r d i t o t t i d ő csökkentésének egyik f ő módja az 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t gyökeres j a v i t á s a , h i s z e n a tudományos 
i n f o r m á c i ó megszerzése a k u t a t á s i folyamat a l k o t ó e l eme , s zerv es r é s z e . 
A tudósok e g y é n i l e g egyre nehezebben tudnak h o z z á j u t n i az uj tudományos e r e d -
ményekhez . 
A v i z s g á l a t o k s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának doktora i é s kand i -
d á t u s a i n a p o n t a 3 - 4 ó r á t fordi tanak a tudományos- technikai i r o d a -
lom f e l d o l g o z á s á r a . Ha e m e l l e t t f i gye lembe vesszük az t az i d ő t , ame lye t tudományszer-
v e z é s i munkákkal é s a d m i n i s z t r á c i ó v a l t ö l t e n e k e l , akkor k i d e r ü l , hogy a tudósoknak 
/ f ő l e g a magas k é p z e t t s é g ü e k n e k / k í s é r l e t e z é s r e , e l m é l e t i alkotómunkára 1 -3 órányi 
ide jük marad naponta. Tehát az irodalommal v a l ó i smerkedés problémáját nem l e h e t meg-
o l d a n i pusztán a r á f o r d í t a n d ó i d ő n ö v e l é s é v e l . Gyakori e s e t , hogy könnyebb ö n á l l ó a n 
megszerezn i a s z ü k s é g e s adatokat a k i s é r l e t e k e l v é g z é s é v e l , mint m e g t a l á l n i őket a 
szakirodalomban. 
Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s hatékonyságát fokozná, ha a f o l y ó i r a -
tok ter jede lmük kb. 1 / 4 - é t a k é z i r a t o k rö v id r e f e r á t u m a i n a k s z e n t e l -
nék. E l ő z e t e s számitások s z e r i n t ez háromszorosan megröv id í t ené az anyag á t f u t á s i 
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i d e j é t . Tudományos i n f o r m á c i ó s egységek / o s z t á l y o k , s z o l g á l a t o k / minden tudományos 
k u t a t ó s z e r v e z e t b e n működnek, de szerepüket nem b e c s ü l i k mindig k e l l ő k é p p e n . 
A MUNKASZERVEZÉS 
FELADATAI 
A k u t a t ó k o l l e k t i v á k tevékenységének v i z s g á l a t a a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a 
k u t a t ó i n t é z e t hatékonysága e l s ő s o r b a n a munkaszervezés s z i n t j é t ő l f ü g g . 
A tudományos munka s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e k o r f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i 
1 . a modern tudomány f e j l ő d é s i ü t e m é n e k é s s a j á t o s s á g a -
inak; 
2 . a konkrét k u t a t ó i n t é z e t f e l a d a t a i n a k , k u t a t á s i i r á n y v o n a l á -
nak, a munkaszervezés s p e c i f i k u s vonásainak é s eredményeinek, az i n t é z e t 
f ö l d r a j z i h e l y z e t é n e k é s g a z d a s á g i r á n y í t á s i h o v a t a r t o z á s á n a k . 
A tudomány o p t i m á l i s f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s á h o z a gazdasági t ényezők m e l l e t t 
f e l t é t l e n ü l f i g y e l e m b e k e l l venni a t u d o m á n y o s a l k o t ó m u n k a 
s p e c i f i k u s v o n á s a i t . 
A tudományos munka hatékonyságát j e l e n t ő s b e l s ő t a r t a l é k o k 
i s n ö v e l h e t i k . E t a r t a l é k o k f e l t á r á s á h o z s e g í t s é g e t n y ú j t az o p t i m á l i s k ö r n y e -
z e t « a kedvező t á r s a d a l m i , p s z i c h o l ó g i a i , e r k ö l c s i , p o l i t i k a i l é g k ö r . 
A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A NÉPGAZDASÁGBAN 
A népgazdaság i n t e n z í v f e j l ő d é s é b e n a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t a tudományos - tech-
n i k a i f e j l ő d é s g y o r s u l á s a j á t s s z a . 'Napjaink e g y i k j e l l e m z ő folyamata a tudomány 
k ö z v e t l e n t e r m e L-ó e r ő v é v á l á s a . 
A s z o c i a l i z m u s b ó l a kommunizmusba v a l ó átmenet u t j á n a t á r s a d a l m i t e r m e l é s v o -
lumenét nem annyira a munka mennyisége , hanem inkább a tudományos i s m e r e t e k f e j l e s z -
t é s e é s a t erme lé sben v a l ó f e l h a s z n á l á s a határozza meg. 
TUDOMÁNY - TECHNIKA - TERMELÉS 
Egy-egy u j i t á s e s e t é n nagyon f o n t o s k é r d é s , milyen hosszú idő t e l i k e l az u j i -
t ó gondo la t m e g s z ü l e t é s é t ő l a m e g v a l ó s u l á s i g . Egyes számitások s z e r i n t ennek az i d ő -
nek egy é v v e l t ö r t é n ő l e r ö v i d í t é s e 5 m i l l i á r d rubel m e g t a k a r í t á s t j e l e n t e n e a népgaz-
daság számára. Napjainkban ez a folyamat j e l e n t ő s e n m e g r ö v i d ü l t , de még igy i s e l é g 
h o s s z ú . Alapvető f e l f e d e z é s e k e s e t é n a "tudomány - t e c h n i k a - t e r m e l é s " c i k l u s i d ő -
tartama nem kevesebb, mint t i z é v . 
A tudományos - termelés i fo lyamat egyes s z a k a s z a i különböző módon f e l é p í t e t t s z e r -
v e z e t e k b e n é s k o l l e k t í v á k b a n z a j l a n a k . A fo lyamat hosszúsága e l s ő s o r b a n a k o l l e k t i v á k 
munkaszervezésé tő l f ü g g . A l e g t ö b b i p a r v á l l a l a t b a n még k e v é s a tudományosan k é p z e t t 
szakember: az u j i t á s i fo lyamat l e r ö v i d í t é s é n e k egyik f e l t é t e l e az üzemben dolgozók 
k é p z e t t s é g é n e k n ö v e l é s e . 
A tudományos eredmények t e r j e s z t é s é n e k a l a p v e t ő formája a s a j t ó u t j á n vagy a kü-
l ö n f é l e tudományos konferenc iákon tör ténő i s m e r t e t é s . Az i n f o r m á c i ó k ö z -
l é s formái közü l ezek a leghatékonyabbak; i l y e n módon kap t á j é k o z t a t á s t a tudomá-
nyos munkatársak, a tudományos é l e t és a népgazdaság k é p v i s e l ő i n e k s z é l e s köre . Ter -
mésze te sen ennek a közlésmódnak i s vannak h i á n y o s s á g a i . A kutatások eredményei közül 
k e v e s e t h a s z n á l n a k f e l a gyakor la tban , a l e g t ö b b csak d i s s z e r -
tác iókban és tudományos j e l e n t é s e k b e n s z e r e p e l n e k . A v i z s g á l a t o k eredményei s z e r i n t 
a tudományos eredmények 24 %-át haszná l ják f e l a gyakor la tban , 70 % csak az i n f o r m á -
c iók mennyiségét g y a r a p í t j a . Ez a tény a r r ó l tanúskodik , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k é s 
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a t e r m e l ő v á l l a l a t o k kapcso la tában h i b á k v a n n a k . Ennek több oka 
van: 
- r e n d k í v ü l b o n y o l u l t a tudományos eredmények g y a k o r l a t i a lka lmazása; 
- sokszor nem m e g f e l e l ő a tudományos k í s é r l e t e k é r t é k e l é s e ; 
- a tudományos munkatársak anyagi é r d e k e l t s é g é n e k h i á n y a . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k és a t e r m e l ő v á l l a l a t o k a tudományos - termelés i folyamat ké t 
s z é l é n helyezkednek e l : a k u t a t ó i n t é z e t e k á tadják eredménye iket , a v á l l a l a t o k pedig 
m e g v a l ó s í t j á k a z o k a t . A g y a k o r l a t azonban nem i l y e n e g y s z e r ű . A t u d o m á n y o s 
k u t a t ó á t a d j a munkája eredményét a v á l l a l a t n a k , megkapja a f i z e t é s é t , a prémi-
umot é s e z z e l meg i s szakad a k a p c s o l a t a a b e f e j e z e t t munkával, az eredmény f e l h a s z -
ná lásában semmiféle f e l ü g y e l e t e t nem g y a k o r o l . G y a k o r l a t i l a g s z a k a d é k van 
a k u t a t ó i n t é z e t e k é s v á l l a l a t o k k ö z ö t t . Emiatt komoly i d ő v e s z t e s é g , a tudományos e r e d -
mény anyagi és e r k ö l c s i e l a v u l á s a k ö v e t k e z h e t be . 
A TUDOMÁNY ES TERMELES 
KAPCSOLATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE 
Ahhoz, hogy a v á l l a l a t é r d e k e l t l e g y e n a k u t a t á s i eredmények f e l h a s z n á l á s á b a n , 
a k u t a t ó i n t é z e t p e d i g abban, hogy az uj i s m e r e t e k t e r m e l é s i h a s z n o s í t h a t ó s á g á t i s k i -
d o l g o z z a , e l e n g e d h e t e t l e n a k u t a t ó i n t é z e t é s az üzem o p t i m á l i s k a p -
c s o l a t a . 
A Szovje tunióban már gazdag t a p a s z t a l a t o k k a l rendelkeznek a t e r m e l é s é s t u d o -
mány ös szehango lása t e r é n . Ennek az ö s s z e k a p c s o l á s n a k több h a t é k o n y f o r -
m á j á t t e r e m t e t t é k meg. P l . a Moszkvai Lihacsev autógyár , amelyhez a központ i 
üzemen k i v ü l még nyo l c k i sebb üzem t a r t o z i k , s a j á t k u t a t á s i b á z i s s a l r e n d e l k e z i k . 
Napirendre k e r ü l t a t e r m e l ő ü z e m e k é s f ő i s k o l á k 
együttműködésének megszervezése i s . Ezek az együttműködési formák f o n t o s társada lmi 
kérdések megoldásában i s s z e r e p e t j á t s z a n a k / a társadalom homogenitása , a s z e l l e m i é s 
f i z i k a i munka különbségének m e g s z ü n t e t é s e / . A tudományos eredmények gyors f e l h a s z n á -
lásának f e l t é t e l e i a következőkben határozhatók meg: 
- a t e r m e l é s tudományos t e r v e z é s e , 
- a t e r m e l é s é s a tudományos i n t é z e t e k d o l g o z ó i a n y a g i ö s z t ö n -
z é s é n e k korszerűbb módszere i , 
- sz igorú e l l e n ő r z é s , a tudományos eredményeket alkalmazók f e l e l ő s -
s é g é n e k n ö v e l é s e , 
- a szakmai t u d á s sz ínvonalának e m e l é s e , az i n f o r m á c i ó -
á r a m l á s rendszerének t ö k é l e t e s í t é s e , 
- a k í s é r l e t e k t e c h n i k a i f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s a . 
A legújabb eredmények f e l h a s z n á l á s á n a k megszervezése a tudósok é s az ipar d o l -
gozó inak szoros k a p c s o l a t á t , e l m é l e t i é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , k í s é r l e t e k f o l y t a t á -
sá t f e l t é t e l e z i . 
A SZERVEZÉS FŐ ELVEI 
1 . A kuta tások e r e d e t i eszméjének á t a l a k í t á s a anyagi produktummá a konkrét t e r -
me lé s i ágazatban . 
2 . A t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i n e k á l l a n d ó f e l m é r é s e é s f i g y e l e m b e v é t e l e a k u t a t á s 
témájának k i v á l a s z t á s a k o r . 
3 . Az e l m é l e t i t é t e l e k gyors a lka lmazása , k ö z v e t l e n r e a l i z á l á s a az iparban f o -
lyó k i s é r l e t e k r é v é n . 
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A. A tudományos dolgozók é s t e r m e l é s i szakemberek á l l a n d ó kontaktusa inak e r ő -
s i t é s e , anyagi és e r k ö l c s i é r d e k e l t s é g ü k b i z t o s i t á s a . 
5 . A r e a l i z á l á s ú t j a i n a k sokolda lú v i z s g á l a t á t é s az eredmények alkalmazásának 
s p e c i f i k u s s z e r v e z é s é t igény lő problémák komplex megoldása. 
6 . A tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s a l e h e t s é g e s i rányainak k i d o l g o z á s a . 
7 . Az eredmények a k t i v alkalmazása c é l j á b ó l tudományos, műszaki é s munkáskáde-
rek k é p z é s e . 
8 . A tömegkommunikáció minden eszközének f e l h a s z n á l á s a a tudományos eredmények 
p r o p a g á l á s á r a . 
SZOCIÁLIS FEJLESZTÉS A HATÉKONYSÁG FOKOZÁSÁÉRT 
A s z o c i á l i s f e j l e s z t é s a tudományos munka hatékonyságát növe lő e s z k ö z . A s p e c i -
á l i s t ervek k i d o l g o z á s a é s r e a l i z á l á s a során bizonyos "veszé lyek" k e l e t k e z h e t n e k , ha 
nem m e g f e l e l ő a h e l y i veze tő szervek h o z z á á l l á s a , ha nem l á t j á k b e , a s z o c i á l i s é s 
s z o c i á l - p s z i c h o l ó g i a i v á l t o z á s o k révén n ö v e l h e t ő a g a z d a s á g i hatékonyság , i l l e t v e ha 
f o r m á l i s a n , a d m i n i s z t r a t í v módszerekkel próbálnak eredményt e l é r n i . 
A kommunizmus é p i t é s e során a v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k a népgazdaság minden 
ágában k o m m u n i s t a v á l l a l a t o k k á alakulnak á t , melyek f ő j e l -
l e m z ő i az SZKP programja s z e r i n t a köve tkezők: 
- k o r s z e r ű t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g ; 
- a t e r m e l é s s z e r v e z e t t s é g é n e k é s k u l t u r á l t s á g á n a k magas f o k a ; 
- egyre t e l j e s e b b a u t o m a t i z á c i ó ; 
- a munkások t e c h n i k a i é s k u l t u r á l i s sz ínvonalának emelése ; 
- a f i z i k a i é s s z e l l e m i munka ö s s z e k a p c s o l ó d á s a ; 
- a v á l l a l a t o k és tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k kapcso la tának e r ő s i t é s e ; 
- a kommunista munkaverseny. 
A s z o c i á l i s problémák e g é s z é t valamennyi s z i n t e n e g y i d e j ű l e g k e l l megoldani . 
E z é r t a t e r v e z é s s z i n t j e i n e k e l h a t á r o l á s á t é s a s z i n t e k kö lcsönhatásának problémáját 
az e lmé le tnek k e l l megoldania . Ehhez nagy s e g i t s é g e t nyújtanak az elmu.lt é v t i z e d e k 
tudományos t a p a s z t a l a t a i . E t a p a s z t a l a t o k f e l h a s z n á l á s a , az uj t endenc iák a l k o t ó meg-
ragadása , tudományos kutatások f o l y t a t á s a révén t a l á l h a t ó k uj u t a k , módszerek a t u -
dományos k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenységének j a v i t á s á h o z . E t ö k é l e t e s í t é s pedig csak komp' 
l e x t ervek a l a p j á n képze lhe tő e l , melyek magukba f o g l a l j á k mind a tudományos-gazdasá-
g i , mind a s z o c i á l i s t e r v e z é s t . Mivel azonban a s z o c i á l i s t e r v e z é s a n é p g a z -
d a s á g i t e r v e z é s a l k o t ó r é s z e é s t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i f o -
lyamatokat i s á t ö l e l , magába k e l l f o g l a l n i a a konkrét k o l l e k t i v á k s z o c i á l i s - g a z d a s á g i 
v i s z o n y a i t i s . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k r e vonatkozó k o m p l e x t e r v e k ö s s z e -
á l l í t á s a még k e z d e t i stádiumban van. 
A komplex t e r v e z é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e -
t ek v i z s g á l a t a r e n d s z e r a n a l i z i s s e l e g y r é s z t az i n t é z e t , más-
r é s z t a tudományos csoportok f u n k c i o n á l á s a szempont jábó l . A v i z s g á l a t n á l l e h e t ő l e g 
f i g y e l e m b e k e l l venni az a n y a g i - a d m i n i s z t r a t i v eszközökön k ivü l az "e m b e r i t é 
n y e z ő к e t " i s . A k u t a t ó i n t é z e t e k p o t e n c i á l j á n a k nagysága, a t evékenység h a t é -
konyságának mértéke ugyanis nagyban függ a dolgozók i n t e l l e k t u á l i s k é p e s s é g e i t ő l , l e -
h e t ő s é g e i t ő l , t e h á t az "emberi t é n y e z ő t ő l " . 
A tudományos, s z o c i á l i s , gazdasági j e l l emzők egy r é s z é t i l l e t ő e n már a k t i v ku-
tatómunka f o l y i k . Ma a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t az i n t é z e t i kutatók k u l t u r á l i s , l a k á s -
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és é l e t v i s z o n y a i n a k , s z ü k s é g l e t e i k n e k , t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i ak -
t i v i t á s á n a k és kü lönösen tevékenységük s z o c i á l i s - p s z i c h o l ó g i a i f e l t é t e l e i n e k v i z s g á -
l a t a . Ez utóbbi probléma magába f o g l a l j a a m o t i v á l t s á g , az e l é g e d e t t s é g s z i n t j é n e k 
k u t a t á s á t , másrészt az i n t é z e t p s z i c h o l ó g i a i l égkörének v i z s g á l a t á t . A probléma s p e -
c i f i k u s t e r ü l e t e a m u n k a f e l t é t e l e k v i z s g á l a t a , mivel e z e k t ő l i s 
függ a képességek é s az a lkotó a k t i v i t á s k i b o n t a k o z t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e . 
A v i z s g á l a t o k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n f e l v e t ő d ö t t a t u d ó s , a szakember munkaképessé-
gét é r t é k e l ő rendszer k ido lgozásának é s alkalmazásának s z ü k s é g e s s é g e , valamint az 
anyagi é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s , a m o t i v á l á s é s az e l é g e d e t t s é g é r t é k e l é s é n e k t ö k é l e t e s í -
t é s e . 
A f e l a d a t o k ö s s z e t e t t s é g e m u t a t j a , hogy a s z o c i á l i s t e r v e z é s komoly f e l e l ő s s é g -
tudatot i g é n y e l . A munkakol lekt ivák komplex f e j l e s z t é s i programjának e l ő f e l t é t e l e 
olyan s z a k i s m e r e t t e l rendelkező t e r v e z ő k k é p z é s e , akik j á r t a s a k a s z o c i o l ó g i a , az e r -
gonómia, a p s z i c h o l ó g i a , a tudomány i r á n y i t á s e l m é l e t é b e n i s . 
A KUTATÓINTÉZETEK SZOCIÁLIS 
FEJLESZTÉSI TERVEI 
A s z o c i á l i s f e j l e s z t é s i t e r v nemcsak t e r v - p r o g n ó z i s , hanem a tudományos t e v é -
kenység i r á n y i t ó j a i s . Tartalmát a v i z s g á l a n d ó k o l l e k t i v á k minden t a g -
jával meg k e l l i s m e r t e t n i . 
J e l e n l e g n i n c s e g y s é g e s t e r v e z é s i m e t o d i k a , a t e r v e z é s f ő i r á n y a i -
nak megszabásában, a mutatók é s kr i t ér iumok m e g á l l a p í t á s á b a n nagy e l t é r é s e k mutatkoz-
nak. 
E l s ő k é n t a n o v o s z i b i r s z k i tudományos központban do lgozták k i 
1965-ben "A tudományos k u t a t ó k o l l e k t i v á k s z e r v e z e t e t ö k é l e t e s í t é s é n e k k o m p l e x 
t e r v é t " . A t e r v e z é s során a következőkre vo l tak t e k i n t e t t e l : 
1 . A tudományos munka s z e r v e z é s e t e r é n k i a l a k u l t h e l y z e t v i z s g á l a t a az i n t é z e t e k b e n . 
2 . A munkafolyamatok s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s i módjai . 
3 . A tudományos é s mérnök- techn ika i munka m e c h a n i z á l á s a . 
á . Kényelmes m u n k a f e l t é t e l e k é s n o r m á l i s p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r t eremtése a k o l l e k t í -
vában. 
5 . A t e r m e l é s i é s a d m i n i s z t r á c i ó s k a p c s o l a t o k t e r v e z é s e é s azok t ö k é l e t e s í t é s e . 
6 . Az anyagi és e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s szerepének n ö v e l é s e . 
7. A k ö z ö s s é g t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i a k t i v i t á s á n a k n ö v e l é s e . 
A t e r v e z é s k o r r é s z l e t e s e n m e g v i z s g á l j á k a k o l l e k t í v a f e l a d a t a i t t u -
dományágának f e j l ő d é s é b e n , e l ő r e j e l z i k az i n t é z e t t evékenységének m u t a t ó i t . F igye l em-
be v e s z i k a kutatók munkájának e r e d m é n y e s s é g é t i s . 
A dolgozók é l e t s z í n v o n a l á n a k v i z s g á l a t a k o r szem e l ő t t t a r -
t o t t á k , hogy a Szovje tunióban a k u t a t ó i n t é z e t i dolgozók béremelkedése a s z a k k é p z e t t -
ségük n ö v e l é s é t ő l é s tudományos f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é t ő l f ü g g . 
A kuta tók é l e t s z i n v o n a l e m e l é s é n e k egy ik a l k o t ó eleme a l a k á s h e l y -
z e t megoldása . Ez t ö r t é n h e t 
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- á l lami é s v á l l a l a t i l a k á s é p i t é s u t j á n , vagy 
- l a k á s é p í t é s i és - f e n n t a r t á s i s z ö v e t k e z e t e k b e v a l ó b e l é p é s u t j á n . A s z o c i á l i s f e j -
l e s z t é s i t e r v a l a k á s k i u t a l á s t f o n t o s ö sz tönző eszköznek t e k i n t i . 
A s z o c i á l i s h e l y z e t mutatói k ö z ö t t f i gye l embe k e l l venni a gyerekek b ö l c s ő d e i , 
óvodai e l h e l y e z é s é t , ü d ü l t e t é s é t . 
A munka hatékonyságát f e l t é t l e n ü l n ö v e l i a jó k ö z ö s s é g i s z e l -
l e m . Ennek j e l l e m z ő i : 
- az együttműködés é s egymás s e g i t é s e a munka s o r á n , 
- a munkához v a l ó v i s z o n y , 
- a munkafegyelem, 
- a közvélemény mint a k ö z ö s s é g i v i s zonyok s z a b á l y o z ó j a , 
- a k o n f l i k t u s - s z i t u á c i ó k l ényege é s megoldásuk módja i , 
- a dolgozók r é s z v é t e l é n e k foka a k ö z ö s s é g t á r s a d a l m i é l e t é b e n , 
- a dolgozók r é s z v é t e l e a közös p ihenésben , 
- a munkaerőáramlás mértéke, 
- az a l k o t ó a k t i v i t á s s z i n t j e . 
Az i d e o l ó g i a i munka f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a do lgozók bevonása a 
társada lmi t e v é k e n y s é g e k b e , a k t i v i t á s u k n ö v e l é s e , a t e r m e l é s i tanácskozások s z e r e p é -
nek és hatékonyságának n ö v e l é s e . 
A tudományos k o l l e k t i v á k s z o c i á l i s f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s i folyamatában a k ö -
vetkezők s z e r i n t a j á n l a t o s e l j á r n i : 
1 . s z a k a s z : E l ő k é s z í t é s . A t e r v f e l a d a t a i n a k , főbb r é s z e i n e k t i s z t á z á s a , 
a k u t a t ó c s o p o r t o k ö s s z e á l l í t á s a , a munka h a t á r i d e j é n e k m e g j e l ö l é s e . A munka v e z e t é -
s é v e l és i r á n y í t á s á v a l a t e r v e z é s b e n j á r t a s szakembert k e l l megb ízn i . E szakaszban 
k e l l e l ő k é s z í t e n i a k é r d ő i v e k e t , a t e s z t e k e t , az i n t e r j ú k k é r d é s e i t , megbeszé ln i a 
problémákat a v i z s g á l a n d ó k o l l e k t í v á k k a l . 
2 . s z a k a s z : A k i i n d u l ó a n y a g g y ű j t é s e . S t a t i s z t i k a i / p l . 
d e m o g r á f i a i / adatok ö s s z e g y ű j t é s e , a dolgozók személy i lapjának e l emzése / k é p z e t t s é g , 
kor , nem, b e o s z t á s , p á r t t a g s á g / , a k ö n y v e l é s i é s t e r v e z é s i o s z t á l y o k s t a t i s z t i k a i 
adatainak f e l d o l g o z á s a . 
Az i n t é z e t b e n f o l y ó tudományos t e v é k e n y s é g e l emzéséhez j e g y z é k e t k e l l k é s z í t e -
ni a v é g z e t t munkák f a j t á i r ó l . A munkák tarta lmának v i z s g á l a t á t a munkaidő mér leg 
e l e m z é s é v e l k e l l k e z d e n i . A közvéleménykutatáshoz s p e c i á l i s kérdő ivek é s i n t e r j ú k 
nyújtanak s e g í t s é g e t . 
A s z o c i á l i s és p s z i c h o l ó g i a i l égkör v i z s g á l a t á r a j e l e n l e g még nem a l a k u l t k i 
t ö k é l e t e s módszer, bár e t é r e n évek óta a k t i v munka f o l y i k . 
3 - s z a k a s z : Az anyag e l s ő d l e g e s f e l d o l g o z á s a . A műszak i -
gazdasági mutatók k i s z á m í t á s a /ha az anyag mennyisége megkívánja , számitógép s e g í t s é -
g é v e l / , a f ő tendenc iák kimutatása / i l y e n k o r f e l m e r ü l h e t k i e g é s z í t ő v i z s g á l a t o k s z ü k -
s é g e s s é g e i s / , a s t a t i s z t i k a i adatok r e t r o s p e k t i v e l e m z é s e , e l ő r e j e l z é s . 
4 . s z a k a s z : Az anyag v é g l e g e s f e l d o l g o z á s a . Az anyag e l e m z é s e 
é s r e n d s z e r e z é s e . Ez a munka f o k o z o t t f i g y e l m e t é s ó v a t o s s á g o t k ö v e t e l . 
5 . s z a k a s z : B e s z á m o l ó e l ő k é s z í t é s e . A v i z s g á l a t ö s s z e g z é s e , a 
k ö v e t k e z t e t é s e k i s m e r t e t é s e , a f e l h a s z n á l t módszerek, eszközök f e l s o r o l á s a . 
6 . s z a k a s z : A s z o c i á l i s f e j l e s z t é s i t e r v i n t é z k e d é s e i n e k k i d o l -
g o z á s a . A m e g á l l a p í t o t t t e n d e n c i á k a t a v i z s g á l t i n t é z e t do lgozó inak nagygyű-
l é s é n meg k e l l v i t a t n i é s u g y a n i t t k e l l meghatározni azokat a t e n n i v a l ó k a t , amelyek 
az é s z l e l t anomáliák k o r r e k c i ó j á r a i r á n y u l n a k . 
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7 . s z a k a s z : K ö l t s é g e l ő i r á n y z á s . Minden t e r v r e a l i z á l á s a c s a k meg-
f e l e l ő anyagi é s s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t l e h e t s é g e s . Ehhez meg k e l l t e r v e z n i a 
k i a d á s o k a t . 
8 . s z a k a s z . A t e r v v é g r e h a j t á s á n a k e l l e n ő r z é s e . Az 
e l l e n ő r z é s s zerepe f o n t o s az e s e t l e g e s v á l t o z t a t á s o k vagy k i e g é s z í t é s e k e s e t é n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Haraszthy Ágnes 
Az O E C D l e g ú j a b b f e l m é r é s e s z e r i n t az E g y e s ü l t Ál lamok még mindig az e l -
ső h e l y e n á l l a b r u t t ó b e l s ő termékből K+F-re j u t ó s z á z a l é k a r á n y t e k i n t e t é b e n . Az 
E g y e s ü l t Államok 1 9 7 9 / 8 0 - b a n a BBT 2 , 4 % f o r d i t o t t a K+F-re, a második helyen Svá jc 
á l l 2 , 3 % - k a l , majd N a g y - B r i t a n n i a é s az NSZK e g y a r á n t 2 , 1 % - k a l , Svédország é s Japán 
1 , 9 %> F r a n c i a o r s z á g 1 , 8 é s Norvégia 1 , 4 %-kal . Megjegyzendő, hogy az E g y e s ü l t Á l l a -
mok a h a t v a n a s években 3 % k ö r ü l i r é s z t f o r d i t o t t K+F-re, t e h á t a j e l e n l e g i n é l t ö b -
b e t , Japán é s az NSZK p e d i g l e n d ü l e t e s e n n ö v e l t e K+F k i a d á s a i t . A kormány K+F k i a d á -
sa inak több mint f e l e k a t o n a i c é l o k a t s z o l g á l az E g y e s ü l t Ál lamokban, a t ö b b i OECD 
országban a k a t o n a i k u t a t á s r a j u t ó r é s z enné l s o k k a l k i s e b b . 
BBT 
3 , 2 . 
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H O G Y SZÜLETIK A NAGY ÖTLET?1' 
A k e t t ő s 
к i t á s 
k ö r . 
s p i r á l 
A t r a n z 
f e l f e d e z e s e 
i s z t o r — A z 
A g é n á t a l a -
t e g r á l t á r a m -
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i nagy ta lá lmányok —a g é n s z e r k e z e t f e l f e d e z é s e , a 
g é n á t a l a k i t á s , a t r a n z i s z t o r , az i n t e g r á l t áramkörök é s a m i k r o p r o c e s s z o r — m e g v á l -
t o z t a t t á k é l e t ü n k e t . A gén s z e r k e z e t é t 1953-ban f e d e z t é k f e l , ez v e z e t e t t e l I 9 6 9 -
ben a g é n á t a l a k i t á s k o n c e p c i ó j á h o z . A t r a n z i s z t o r / 1 9 4 7 / u t a t n y i t o t t a modern s z á -
m i t ó g é p n e k , a holdprogramnak é s számta lan f o g y a s z t á s i c i k k g y á r t á s á n a k . Nagy e l ő n y e -
i t —a k i s m é r e t e t é s a g a z d a s á g o s s á g o t — tovább f o k o z t a az i n t e g r á l t áramkörök f e l -
t a l á l á s a 1958-ban. Ez l e h e t ő v é t e t t e t ö b b t i z e z e r t r a n z i s z t o r n a k e g y e t l e n apró s z i l i -
cium " c h i p r e " v a l ó h e l y e z é s é t ; 1969-ben p e d i g a m i k r o p r o c e s s z o r a s z á m i t ó g é p ö s s z e s 
f u n k c i ó j á t e g y e t l e n ch ipre ö s s z p o n t o s í t v a u j termékek e g é s z s o r o z a t á t n y i t o t t a meg. 
A mindennapi ember z s e n i n e k t a r t j a a f e l t a l á l ó k a t , de az a l k o t ó k l é l e k t a n á t 
v i z s g á l ó szakemberek máshogy v é l e k e d n e k : mindenki , a k i n e k b o n y o l u l t problémákat k e l l 
m e g o l d a n i a , a f e l t a l á l ó k h o z h a s o n l ó a n c s e l e k s z i k . Ami az ő t e l j e s í t m é n y ü k e t döntően 
m e g k ü l ö n b ö z t e t i a mindennapi emberé tő l az az á l t a l u k m e g o l d o t t p r o b -
l é m á k f o n t o s s á g á b a n k e r e s e n d ő . James Watson, a k e t t ő s s p i r á l f e l f e d e z ő j e e z t 
i g y f o g a l m a z t a meg: "A l é n y e g e s problémák megoldása nem s z ü k s é g s z e r b e n nehezebb , mint 
a l é n y e g t e l e n e k é . " 
A KETTŐS SPIRÁL FELFEDEZÉSE 
A gének kémia i s z e r k e z e t é t James W a t s o n é s F r a n c i s C r i c k f e d e z -
t e f e l . Watson 24 é v e s a m e r i k a i b i o l ó g u s , Európába j ö t t v e g y é s z e t e t t a n u l n i ; C r i c k 
36 é v e s angol f i z i k u s , még nem s z e r e z t e meg P h D - j é t , b i o l ó g i á r a a k a r t á t n y e r g e l n i 
/ d e az a g y k u t a t á s s a l i s k a c é r k o d o t t / . T a l á l k o z á s u k k o r még e g y i k sem t u d o t t j e l e n t ő s 
eredményt f e l m u t a t n i , de amint Watson mondja: Crick o l y a n érdekes ember v o l t , hogy 
érdemes v o l t t a n u l n i a v e l e v a l ó b e s z é l g e t é s e k é r t . 
Crick b ő b e s z é d ű , g y o r s é s z j á r á s ú é s rugalmas ember; minden tudományos p r o b l é -
mát l o g i k a i s z e r k e z e t b e akar " g y ö m ö s z ö l n i " . 1953-ban azonban e t u l a j d o n s á g a i t nem 
mind ig é r t é k e l t é k , — k ü l ö n ö s e n akkor nem, amikor f e l e t t e s e i h i b á i r a m u t a t o t t r á ! 
De Watson e l v o l t r a g a d t a t v a C r i c k t ő l . 
Watson f é l é n k , i n t r o v e r t á l t m a g a t a r t á s a merész é s r e n d k i v ü l v e r s e n y r e k é s z j e l -
l emet t a k a r t . Lappangó h e t y k e s é g e k i e g é s z í t e t t e Crick j ó modorát . Mindkettő r o p p a n t 
f i n o m é r z é k k e l t a p i n t o t t rá a b i o l ó g i a l é n y e g e s k é r d é s e i r e , s az v o l t a 
vé leményük, hogy p i l l a n a t n y i l a g a gének kémia i s z e r k e z e t é n e k f e l t á r á s a a l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t . 
1 / How t o g e t a b r i g h t i d e a . / R a g y o g ó ö t l e t e k s z ü l e t é s e . / = The Economist / L o n -
d o n / , I98O.dec.27. 59-66.p. 
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A CSODAGYEREK 
Watson csodagyerek v o l t : 15 évesen ment a Chicagói Egyetemre, de önbizalma csak 
akkor j ö t t meg, amikor az Indiana Egyetem p o s z t g r a d u á l i s h a l l g a t ó j a l e t t . A veze tő 
amerikai b i o l ó g u s p r o f e s s z o r o k k a l összemérve önmagát, r á j ö t t , hogy ő i s közéjük t a r -
t o z h a t ! Legnagyobb h a t á s s a l az v o l t r á , ahogyan Herman Muller p r o f e s s z o r —a gyümölcs-
legyek g e n e t i k á j á n a k s z a k t e k i n t é l y e — makacsul ragaszkodot t egy s i k e r r e l nem k e c s e g -
t e t ő k u t a t á s i v o n a l h o z . 
Csalódván Muller g y ü m ö l c s l e g y e i b e n a b a k t é r i u m v i r u s o k h o z 
f o r d u l t . I t t két neves p r o f e s s z o r , Max Delbrück é s Salvador Luria bűvö le tébe k e r ü l t . 
Különösen ő s z i n t e s é g ü k t e t t nagy h a t á s t Watsonra: n y i l t a n megmondták, amit rossznak 
v é l t e k é s nem udvar ia skodtak . 
Ebben az időben az amerikai v i r u s k u t a t á s a g é n s z e r k e z e t problémájával b a j l ó d o t t . 
Az amerikai v i r u s k u t a t ó k azonban nem r e n d e l k e z t e k e l é g a l a p o s v e g y é s z e t i 
i s m e r e t e k k e l , e z é r t Cambridge-be k ü l d t é k Watsont t o v á b b k é p z é s r e . 
Watson " lus ta" v o l t , nem é r d e k e l t e a v e g y é s z e t , igy l a s s a n h a l a d t . Aztán e g y -
szer m e g p i l l a n t o t t a a d e z o x i r i b o n u k l e i n sav /DNS/ r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s képé t ! Néhány 
kutatóhoz hasonlóan Watson i s ugy v é l t e , hogy a DNS a gének l é n y e g i anyaga / a kutatók 
többsége u g y a n i s a p r o t e i n e k r e e s k ü d ö t t / . A l á t o t t DNS kép r ö n t g e n k r i s z t a l l o g r á f i á -
v a l k é s z ü l t . I z g a t o t t a n k e r e s t e f e l Cambridge e g y i k k r i s t á l y t a n i i n t é -
z e t é t , a h o l Cr ickke l t a l á l k o z o t t . 
A LASSAN FEJLŐDŐ 
Crick f e j l ő d é s e hosszadalmasabb v o l t Watsonénál . Tudományos é r d e k l ő d é s é t a g y e r -
mekenciklopédiák k e l t e t t é k f e l . N y o l c é v e s korában az v o l t a b á n a t a , hogy már mindent 
f e l t a l á l t a k ! Az i s k o l á b a n j ó l s z e r e p e l t , a matematika könnyen ment, de sohasem v o l t 
erős kémiában. Crick s a j á t o s s á g a , hogy csak akkor emléksz ik v a l a m i r e , ha e l m é l e t e 
vagy l o g i k a i s z e r k e z e t e van — s a kémiát nem t a n i t o t t á k l o g i k u s a n . Kedvenc t e r ü l e t e 
a f i z i k a v o l t , a b i o l ó g i a nem é r d e k e l t e . O s z t á l y f ő n ö k e jóképességünek t a r t o t t a , de a 
későbbi ragyogó t e l j e s i t m é n y meg lepe té sk én t é r t e . 
A Londoni Egyetemen Crick f i z i k á t t a n u l t , s mive l v izsgadrukkos v o l t , 
nem l e t t eminens . PhD tanulmányait a v i z v i s z k o z i t á s á r ó l k e z d t e , de hamar r á j ö t t , 
hogy a téma nem é r d e k l i . A háború k i t ö r é s e v é g e t v e t e t t e munkájának; a Tengernagyi 
Hivata lhoz k e r ü l t , aho l e l ő s z ö r t a l á l k o z o t t n e v e s f i z i k u s o k k a l . 
Nagy h a t á s s a l v o l t Crickre S i r Harrie Massey, f i z i k u s k o l l é g á j a . Crick s z e r i n t 
a f e l e t t e s e k t ő l nem t é n y e k e t , hanem s t i 1 u s t k e l l t a n u l n i . Massey gyakori 
mondása v o l t : "Nem s z á m i t , mit d ö n t e s z , csak d ö n t s é l " . Kitűnő érzéke v o l t ahhoz, hogy 
a do lgokat a lényegükre e g y s z e r ű s í t s e l e . Cr ickre mély benyomást t e t t a f i z i k u s 
Schrödinger könyve i s , mely 1944-ben j e l e n t meg "Mi az é l e t ? " cimmel. Ebben Schrö-
dinger f e l v e t i a kvantumf iz ika alkalmazásának l e h e t ő s é g é t a b i o l ó g i á b a n . 
Cr icket ez a gondolat f e l v i l l a n y o z t a : bár már harmincas éve iben j á r t PhD n é l k ü l , f e l -
adta á l l á s á t a Tengernagyi H i v a t a l b a n , é s uj p á l y á t v á l a s z t o t t . 
V á l a s z t á s a a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á r a e s e t t . Egy idő múlva t a g j a annak a teamnek, 
mely r ö n t g e n k r i s z t a 1 l o g r á f i á v a l tanulmányozta Cambridge-ben a f e h é r j é k e t . A m i k o r Wat-
son 1951-ben m e g é r k e z e t t , Crick végre t a l á l k o z o t t egy olyan emberre l , aki a b i o l ó g i a i 
k é r d é s e k e t őhozzá hasonlóan k ö z e l i t e t t e meg. 
Cr ick é s Watson ma az t á l l i t j a , hogy e g y e d ü l e g y i k ü k s e m 
f e d e z t e vo lna f e l a k e t t ő s s p i r á l t . 
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A KETTŐS SPIRÁL 
A f e l f e d e z é s egy k i s cambridge- i szobában, h e v e s v i t á k é s g ő z ö l g ő 
kávék m e l l e t t s z ü l e t e t t , t i z e n n y o l c hónap a l a t t . Időközben Watson é s Crick gének i r á n -
t i é r d e k l ő d é s e h u l l á m z o t t , sokszor t é v ú t r a k e r ü l t . A v i t á k alkalmasak v o l t a k a s z a r v a s -
hibák korai k i r o s t á l á s á r a . Crick s z e r i n t "a magányos gondolkodók ragaszkodnak ö t l e t e -
i k h e z . . . munkatársak e s e t é b e n az e g y i k á l t a l á b a n az opponáló s z e r e p é t j á t s s z a " . A meg-
b e s z é l é s e k mindke t tő jüke t a dolgok a l a p o s á tgondolására k é s z t e t t é k . Crick e z t i gy f o -
galmazta meg: "Watsonnak nehezére e s i k a dolgok e g y e d ü l i á t g o n d o l á s a . Nekem i s s z ü k s é -
gem van egy k i s s e g i t s é g r e , mert kusza vagyok. Ezen a t e r ü l e t e n az ember nem t u d j a , 
mit keres i g a z á n " . 
A c s o p o r t m u n k a e l ő n y e , hogy a problémát s z é l e s e b b l á t ó k ö r b ő l 
v i z s g á l j á k . Az ő együttműködésük azonban különbözöt t a l e g t ö b b i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l , mert mindegyikük e l v e t e t t e , amit a másik h a t á r o z o t t a n á l l i t o t t . A 
h i t e t l e n k e d é s , a tények ké t ségbevonása a l a p v e t ő munkamódszerük v o l t . 
Mivel t u d t á k , hogy a t ények egy r é s z e hamis, c sak k e v é s s e l d o l g o z t a k . 
Linus P a u l i n g t ó l i s k ö l c s ö n ö z t e k módszereket . Ő ebben az időben 
f ö l f e d e z t e , hogy bizonyos f e h é r j é k s p i r á l s z e r k e z e t ü e k . F e l t é t e l e z v e , hogy a géneket a 
DNS a l k o t j a , Watson és Cr ick ugy v é l t e , hogy a gének i s s p i r á l a l a k u a k . 
De nem v o l t o lyan DNS-ük, me lyrő l röntgenképet k é s z í t h e t t e k v o l n a ! Abból k e l -
l e t t megé ln iük , amit a l o n d o n i r i v á l i s t eamtő l —Maurice W i l k i n s t ő l é s Rosal ind Frank-
i i n t ő i — e l l e s t e k . 
Már a d d i g i s tudtak v a l a m i t a DNS s z e r k e z e t é r ő l : több egymás körü l c s a v a r o d o t t 
p o l i n u k l e o t i d l á n c b ó l á l l . Minden e g y e s nukleot idnak ké t f e l e van. A cukorból és f o s z -
f á t b ó l á l l ó f é l k ö t i az e g y i k n u k l e o t i d o t a másikhoz, l á n c o t a l k o t v a . A k ö té sek e g y -
másutánja a l k o t j a a DNS g e r i n c é t . A n u k l e o t i d o k másik f e l é t báz i snak h i v j á k , ezek s z a -
b á l y t a l a n u l he lyezkednek e l . A DNS-nek n é g y f é l e n i t r o g é n b á z i s a van: az adenin, a 
c i t o z i n , a guanin és a t i m i n / r ö v i d e n A,C,G,T/ . Watson é s Crick problémája az v o l t , 
hogyan kapcsolódnak ezek a komponensek három dimenzióban. Ugy t e r v e z t é k , az e l m é l e t -
ben k i d o l g o z o t t s z e r k e z e t e t megépi t ik fémből é s k a r t o n b ó l , majd m e g v i z s g á l j á k , e n g e -
de lmesked ik -e a f i z i k a é s a kémia t ö r v é n y e i n e k . 
Wilk ins munkáját tanulmányozva r á j ö t t e k , hogy egynél több s p i r á l i s lánca van a 
n u k l e o t i d o k n a k , de azt nem t u d t á k , k e t t ő - e vagy három. Pár hónap múlva a z t h i t t é k , 
megvan az eredmény: a hármas s p i r á l . Cr ick m e g é p i t e t t e a m o d e l l t , de kudarcot v a l l o t t 
v e l e . Cambridge- i főnökeik e l t i l t o t t á k ő k e t a DNS k í s é r l e t e k t ő l , de nem a k a d á l y o z h a t -
t á k meg, hogy töprengjenek a problémán. 
1953 e l e j é n P a u l i n g t ó l egy k é z i r a t é r k e z e t t Cambridge—be, melyben az t á l l i t o t t a , 
m e g t a l á l t a a DNS he lyes f e l é p i t é s é t . Azonnal k i d e r ü l t , hogy ez éppen o lyan r o s s z , 
mint a Watson-Crick m o d e l l . Tudták, P a u l i n g hamarosan rájön h i b á j á r a ; Cambridge-ben 
f e l i z z o t t a v e r s e n y s z e l l e m , Watsonnak é s Cricknek e n g e d é l y e z t é k , hogy újra f o g l a l k o z -
hassanak a DNS m o d e l l e l . 
Watson r a g a s z k o d o t t a k e t t ő s s p i r á l mode l l j ének m e g é p í t é s é h e z , 
amit e l ő s z ö r Crick némi leg e l l e n z e t t . Watson a s p i r á l o k g e r i n c é t b e l ü l r e h e l y e z t e e l , 
k i f e l é mutató b á z i s o k k a l . Ez i s kudarcot v a l l o t t . Egy nap Crick f e l p i l l a n t o t t PhD t é -
z i s é b ő l és megkérdezte Watsont: "Miért nem he lyezed a vázat k i f e l é ? " Watson ugy v é l e -
k e d e t t , hogy e z t ú l s á g o s könnyű l e n n e . Cr ick csak e n n y i t mondott: "Akkor miért nem 
ugy c s i n á l o d ? " 
Lassanként a dolgok a helyükre k e r ü l t e k . Watson r á j ö t t , hogy a ké t láncnak 
ugyanaz a b á z i s s z e k v e n c i á j a ; egy k o l l é g a f e l h i v t a a f i g y e l m é t a r r a , hogy van a nuk-
l e o t i d báz i soknak egy másik a l a k j a i s , mint amivel ők do lgoznak . / E z t egyébként r a j -
tuk k ivü l mindenki tudta . ! / Ez a v á l t o z a t jobban i l l e t t a m o d e l l b e . Watson e l e i n t e r a -
gaszkodot t a h h o z , hogy a m o d e l l t "a h a s o n l ó a h a s o n l ó v a l " alapon / t e h á t A az A - v a l / 
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é p í t s e f ö l , de r á j ö t t , hogy az A mindig T-ve l é s a £ mindig a G - v e l k a p c s o l ó d i k , s 
e z z e l a munka b e f e j e z ő d ö t t . 
Crick é s Watson a t t ó l t a r t o t t , hogy a DNS s z e r k e z e t e t ú l s á g o s a n e g y s z e r ű . I g a -
zuk i s l e t t : k é t lánc c s a v a r o d o t t egymás körül , a z o n o s b á z i s s z e k v e n c i á k k a l , s ez f o g -
l a l t a magába a g e n e t i k a i ö r ö k l é s és a f e j l ő d é s mechanizmusát. Mikor Watson ebéd után 
bemutatta Cambridge-ben a m o d e l l t , k i c s i t s p i c c e s v o l t , s amikor össze k e l l e t t volna 
f o g l a l n i a mondandóját, e g é s z e n meghatódott és s z ó l n i sem t u d o t t . Csak n é z t e - n é z t e a 
mode l l t e l h o m á l y o s u l t szemmel, és csak e n n y i t t u d o t t mondani: "Olyan szép, l á t j á k , 
o lyan szép" . 
Watson é s Crick munkamódszere é l e s e l l e n t é t b e n á l l t F r a n k l i n módszeréve l . 
F r a n k i i n nagyon k ö z e l j u t o t t a f e l f e d e z é s h e z , de ó v a t o s é s merev 
v o l t . Görcsösen r a g a s z k o d o t t a k r i s t á l y t a n h o z , nem v o l t haj landó atommodellt é p i t e n i , 
v i s s z a u t a s í t o t t minden t a n á c s o t é s együt tműködés t . Watson F r a n k l i n t magánál ragyogóbb 
elmének t a r t o t t a , de ugyanakkor rugalmatlannak i s : "minthogy g e o m e t r i a i k é p z e t t s é g e 
v o l t , nem akar ta f e l h a s z n á l n i az a l g e b r á t " . 
A f e l f e d e z é s után mindegyikük e g y é n i s é g é n e k m e g f e l e l ő e n h a l a d t tovább: Crick 
j e l e n t ő s eredményeket é r t e l a b i o l ó g i á b a n — á l t a l á b a n b e s z é d e s k o l l é g á k k a l t á r s u l -
v a — , s ma e l j u t o t t egy vargabetűve l e r e d e t i vágyához , az a g y k u t a t á s h o z . Watson s z a -
badjára e n g e d t e v e r s e n y s z e l l e m é t , s nagy e n e r g i á v a l v e z e t i a Co ld Spring Harbor 
Laboratory- t New Yorkban. 
A GÉNÁTALAKITÁS 
A SZELÍD FELTALÁLÓ 
Peter L о b b a n szerepe a g é n á t a l a k i t á s b a n s z i n t e e l s i k k a d . A t ö r t é n e t 
1969-ben k e z d ő d ö t t . Lobban a Stanford Egyetem PhD h a l l g a t ó j a v o l t . Paul B e r g 
i s i t t d o l g o z o t t , és később N o b e l - d i j a t kapott a Lobbanéhoz h a s o n l ó munkáért. Berg 
megérdemelte a k i t ü n t e t é s t , é s t i s z t e s s é g e s v o l t Lobbannal szemben, de még i s : Lobban-
nak m e l l e t t e k e l l e t t v o l n a á l l n i a Stockholmban — e h e l y e t t PhD dolgozata b e f e j e z é s e -
kor bucsut mondott a b i o l ó g i á n a k . 
Crickhez hasonlóan Lobhant sem é r d e k e l t e e l ő s z ö r a b i o l ó g i a , inkább az k e l t e t -
t e f e l é r d e k l ő d é s é t , ahogyan a MIT-en / M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f Technology/ t a n í -
t o t t á k e t á r g y a t : i g a z i tudományként, s nem csupán a természet k a t a l ó g u s a k é n t . Ezután 
Lobban Stanfordba ment b i o k é m i á t t a n u l n i . Sokfé l e szemináriumot h a l l g a -
t o t t , s z é l e s körű tudás t s z e r z e t t a b i o l ó g i a i t e c h n i k á b a n . Megírandó PhD t é z i s é n e k 
semmi köze sem v o l t a g é n á t a l a k i t á s h o z , de a S t a n f o r d három t é m a v á z l a t o t k iván a PhD 
t e r v e z e t b e n y ú j t á s a k o r , i g y az egy ik a r e k o m b i n á n s D N S v o l t : Lobban 
v á z o l t a , hogyan l e h e t az egy ik f a j g é n j e i t a másik f a j g é n j e i v e l k e r e s z t e z n i . A gén-
á t a l a k i t á s f e l é sok k u t a t á s h a l a d t , s Lobban e z e k e t ö s s z e g e z t e . Megmutatta, hogyan 
k e l l megszak í tan i a DNS-t , hogyan k e l l egy idegen gént venni , a s z i n t e t i k u s , ragadós 
végeket az idegen génhez k a p c s o l n i , majd a be fogadó fajhoz i l l e s z t v e uj s z e r v e z e t e t 
l é t r e h o z n i . 
E l ő s z ö r egy baktériumgénnek v i r u s b a való b e o p e r á l á s á t j a v a s o l t a , de h a n g s ú l y o z -
t a , hogy az e l j á r á s más génre i s a lka lmazható . E j a v a s l a t a 1969 novemberére d a t á l ó -
d i k . Lobban t é m a v e z e t ő j é n e k , Dale Kaisernek nagyon t e t s z e t t az ö t l e t , s a z t j a v a s o l -
t a , v á l a s s z a e z t PhD t é m á j á u l , amit a f e l e t t e s e k e l i s f o g a d t a k . Pár hónap múlva 
Lobban tudomására j u t o t t , hogy Berg u j h a l l g a t ó j a , David Jackson hasonló projektumon 
d o l g o z i k ; Bergge l é s Jacksonnal k o n z u l t á l v a ugy t a l á l t a , e l j á r á s u k nagyon hason ló az 
övéhez, de más f a j o k k a l operá lnak . 
A k é t team e g y m á s s a l v e r s e n g v e k u t a t o t t , de r e n d s z e r e s e n 
k o n z u l t á l t a k , s e g i t e t t é k egymást. E l ő s z ö r a Berg-team f e j e z t e be a k i s é r l e t e i t . Lobban 
l a s s ú , nagyon m ó d s z e r e s k u t a t ó : ada ta inak e l l e n ő r z é s é r e olyan gépe v o l t , 
ami "két k i l o m é t e r h o s s z ú i n f o r m á c i ó - k i g y ó t köp k i magából". 
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Munkájuk b e f e j e z t é v e l Berg f e l k e r e s t e Kaiser t é s t á j é k o z t a t t a a r r ó l , hogy team-
j e c i k k e t i r ; nagy le lkűen f e l a j á n l o t t a , Lobban i s i r j a meg d o l g o z a t á t , s a ké t c i k k e t 
e g y ü t t p u b l i k á l h a t j á k . Lobban b e l e i s e g y e z e t t , de K a i s e r e l l e n e v o l t : véleménye s z e -
r i n t nem szabad a P h D - t é z i s t ö s s z e c s a p n i , s különben sem s z e r e t t e a v e r s e n g é s t egy 
tanszéken b e l ü l ! Ennek k ö v e t k e z t é b e n a Berg -c sopor t 1972-ben p u b l i k á l t , Lobban csak 
1973-ban. 
Lobban ma azt á l l i t j a , nem s a j n á l j a , hogy igy t ö r t é n t , de r á m e n ő s e b b 
n e к k e l l e t t volna l e n n i e . A PhD t é z i s b e f e j e z é s e után a rekombináns DNS-t az an-
t i t e s t gének tanulmányozására akarta a lka lmazni / e r e d e t i l e g ez é r d e k e l t e / , de megint 
csapdába k e r ü l t módszeres t e r m é s z e t e m i a t t : a már e l v é g z e t t k í s é r l e t e k e t újra e l akar-
ta v é g e z n i , ez azonban p o t e n c i á l i s a l k a l m a z ó i t , t e r m é s z e t e s e n , nem é r d e k e l t e ! 
Lobban v i l l a m o s m é r n ö k l e t t , s a z ó t a a m i k r o p r o c e s s z o r - i r á n y i -
t á s u a n a l i t i k u s eszközök s i k e r e s t e r v e z ő j e . Ma egy s a j á t v á l l a l a t a l a p í t á s á n a k gondo-
l a t á t f o r g a t j a f e j é b e n . Inkább mérnök, mint t u d ó s a l k a t , a rekombináns DNS m e g k ö z e l í -
t é s e i s az e l ő b b i r e v a l l : Lobban már i s m e r t a l k o t ó r é s z e k e t "vet t l e a p o l c r ó l " , s 
azokkal d o l g o z o t t . 
A TRANZISZTOR 
A MAKACS FELTALÁLÓ 
A t r a n z i s z t o r f e l t a l á l á s a 19Á7-ben hatalmas l ö k é s t adot t a modern e l e k t -
r o n i k á n a k . A t a l á l m á n y t k i f e j l e s z t ő c s o p o r t o t a N o b e l - d i j a s William Shock-
l e y p r o f e s s z o r v e z e t t e . Shockley termékeny agya több , mint 90 szabadalmat h o z o t t l é t -
r e , é s mego ldot t egy olyan e l m é l e t i e l ek tromágneses problémát , mely E i n s t e i n e n i s k i -
f o g o t t . 
Shockley l o g i k u s , néha a pedánsság ig p r e с i z , a do lgok mélyére t a p i n t 
/ e b b e n megegyezik Watsonnal / . Versenyző s z e l l e m , érdek lődő é s komoly a munkában é s 
magánemberként e g y a r á n t . K í v á n c s i s á g á t mind a k i c s i , mind a nagy dolgok f e l k e l t i k . 
Shockley " lassan k a p c s o l " , s ez ad magyarázatot a r r a , hogy IQ / i n t e l l i g e n c e 
q u o t i e n t / t e s z t j e a lacsony v o l t . De ez inkább az IQ, s nem Shockley k o r l á t a i t b i z o -
n y l t j a ! 
Mindig s z e r e t t e a r e j t v é n y e k e t , r a j t u k k e r e s z t ü l f e d e z t e f e l , 
hogy van problémamegoldó k é p e s s é g e ; később sokat f o g l a l k o z o t t magával a p r o b -
l é m a m e g o l d ó fo lyamat mechanizmusával i s . E lő ször az ember nem i s m e r i a 
problémát , csak az t t u d j a , hogy szembekerült v a l a m i v e l , amit v a l a m i l y e n l o g i k a i rend-
szerbe k e l l i l l e s z t e n i e . A l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó i l y e n k o r a c s e l e k v é s . T e l j e s e n 
mindegy, hogy mit c s i n á l az ember, csak c s i n á l j o n v a l a m i t : o l v a s s o n , h ivjon f e l v a l a -
k i t , csak ö lbe t e t t k é z z e l ne ü l j ö n ! A problémát e g é s z e n l e k e l l e g y s z e r ű s í t e n i , min-
dent l e k e l l i r n i — mert az ember f e l e d é k e n y . Ha sok e g y e n l e t e t k e l l megoldani , é s 
zsákutcába j u t , f og jon neki ú j r a , végezze e l ú jbó l a m ü v e l e t e k e t , s csakhamar r á j ö n , 
mit nem v e t t é s z r e ; j ó , ha elmagyarázza v a l a k i másnak, mit c s i n á l , mert v i l á g o s , l o -
g ikus megfogalmazásra k é n y s z e r ü l . 
Tehát a l e g f o n t o s a b b a téma a l a p o s m e g i s m e r é s e . Majd egy 
b i z o n y o s ponton m e g s e j t j ü k , hogyan k e l l r e n d e z n i . Ha v a l ó d i problémáról van s z ó , nem 
v a l ó s z i n ü , hogy az e l s ő n e k i f u t á s r a m e g t a l á l j u k a m e g o l d á s t , de a kudarc termékeny 
l e s z . F e l i s m e r v é n , hol h i b á z t u n k , a probléma még mélyebb megismerésére törekszünk , 
k i v á l a s z t j u k azokat a k u l c s e l e m e k e t , melyek szabá lyos rendbe i l l e s z k e d n e k ; ez már e l -
v e z e t a megoldás m e g s e j t é s é h e z . Shockley e s z m e f u t t a t á s a a gondolkodásró l a h a t v a n a s 
évekből származik . Amikor a t r a n z i s z t o r t f e l f e d e z t e , még nem a lka lmazta t u d a t o s a n . 
PhD t é z i s é t —az e l e k t r o n o k v i s e l k e d é s e a k r i s t á l y o k b a n — a MIT-en i r t a : 1936-
ban l é p e t t be a B e l l L a b o r a t o r i e s b a , abban a reményben, hogy az e l e k t r o n o k h u l l á m t e r -
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m é s z e t é t b i z o n y i t ó C l i n t o n Dav i s sonna l f o g e g y ü t t d o l g o z n i . D a v i s s o n e l ő s z ö r a v á -
k u u m c s ö v e k o s z t á l y á r a h e l y e z t e . 
I t t e n i t a p a s z t a l a t a i a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k f e l é i r á n y í -
t o t t á k . Shockleyra nagy h a t á s s a l v o l t , mi lyen f o n t o s n a k t a r t o t t á k a B é l i n é l a t e l e -
f o n t , mint k ö z s z o l g á l t a t á s t ; t o v á b b i mély benyomást t e t t rá egy s z e m é l y e s t a l á l k o z á s 
Melvin K e l l y v e l , a B e l l k u t a t á s i i g a z g a t ó j á v a l , a k i t ő l e l ő s z ö r h a l l o t t a r r ó l , hogyan 
v á l t j a majd f e l az e l ek tromechan ikus t e l e f o n t az e l e k t r o n i k u s . 
Az e l e k t r o n c s ő nem v o l t Shockley t e r ü l e t e . A k í s é r l e t e k h o s s z ú e l ő k é s z í t é s t 
i g é n y e l t e k , s ő az a t i p u s , aki azonnal l á t n i akarja az eredményt , e z é r t nemsokára 
v i s s z a t é r t a s z i l á r d t e s t f i z i k á h o z . 
1839-ben Becquere l f e d f e d e z t e , hogy ha v i l l a m o s s á g o t v e z e t ő f o l y a d é k o t m e g v i l á -
g í t a n a k , f e s z ü l t s é g k e l e t k e z i k . Valójában a fény f o t o n j a i e l e k t r o n - e m i s s z i ó t v á l t a -
nak k i a f o l y a d é k b a n . Ez a j e l e n s é g f é n y e l e k t r o m o s h a t á s k é n t i s m e r t , s 1905-ben E i n -
s t e i n Planck uj k v a n t u m e l m é l e t é v e l magyarázta / a harmincas években i s e z z e l i r t á k l e 
az e l e k t r o n o k v i s e l k e d é s é t / . 
Shockley az t v i z s g á l t a , hogyan áramlanak az e l e k t r o n o k a f é l v e z e t ő k -
b e n . A f é l v e z e t ő anyagokban e l l e n á l l á s k e l e t k e z i k az e l e k t r o n á r a m l á s s a l szemben; 
az e l l e n á l l á s nagysága v á l t o z t a t h a t ó a v i l l a m o s t é r m a n i p u l á l á s á v a l . Shockley r á j ö t t , 
hogy az e l e k t r o m o s t é r a f é l v e z e t ő n s z e l e p k é n t h a s z n á l h a t ó az áram fo lyásának s z a b á -
l y o z á s á r a . 1939. december 29-én a z t i r t a n a p l ó j á b a : "Ma eszembe ö t l ö t t , hogy a vákuum-
csövek h e l y e t t e l v i l e g f é l v e z e t ő k i s h a s z n á l h a t ó k " . Ennek érdekében az t j a v a s o l t a , 
hogy r é z r á c s o t ágyazzanak be egy o x i d b a . Ezt ma f i e l d - e f f e c t / t é r e f f e k t u s o s / t r a n z i s z -
tornak n e v e z i k . A f e l f e d e z é s e l m é l e t i l e g h e l y e s v o l t , de Shockley é s teamje nem t u d t a 
működőképessé t e n n i . Közben egy másik B e l l t u d ó s a f é n y e l e k t r o m o s hatásnak ujabb j e -
l e n t ő s p é l d á j á t f e d e z t e f e l . A s z i l í c i u m m e g v i l á g í t á s á v a l i s f e s z ü l t s é g k e l e t k e z e t t , 
ami t í z s z e r e s e v o l t az e d d i g e l é r t f o t o e l e k t r o m o s demonstrác ióknak; a fény k é t s z i l i -
c iumt ipus k ö z ö t t i h a t á r f e l ü l e t e t v i l á g í t o t t meg. Az egy ik t í p u s b a n b i z o n y o s i d e g e n 
anyagok e l e k t r o n t ö b b l e t e t hoztak l é t r e n e g a t i v t ö l t é s t adva az anyagnak / n - t i p u s / ; a 
másik t i p u s u / р - t i p u s / anyagban más idegen anyagok p o z i t i v t ö l t é s ű "lyukakat" hoztak 
l é t r e : o l y a n t e r e k e t , ahol nem v o l t e l e k t r o n . 
Ez a j e l e n s é g —mely p-n c s a t l a k o z á s néven i s m e r t — a t r a n z i s z t o r o k k u l c s e l e m e . 
1940-ben azonban Shockley é r d e k l ő d é s e r é s z b e n k u d a r c a i , r é szben a háború m i a t t , c s ö k -
k e n t . 
A háború után v i s s z a t é r t a B e l l h e z é s t á r s v e z e t ő j e l e t t egy f é l v e z e t ő k ö n d o l g o -
zó teamnek. Ebben a c soportban d o l g o z o t t John Bardeen é s Walter B r a t t a i n i s . 
Shockley újra az e l e k t r o m o s t e r e t akarta f e l h a s z n á l n i a t r a n z i s z t o r k é s z i t é s h e z , 
de megint nem é r t e e l a k i v á n t eredményt . Bardeen m e g t a l á l t a ennek okát : a p o z i t i v 
mező a f é l v e z e t ő f e l ü l e t é r e vonzza az e l e k t r o n o k a t , ezek fogva maradnak, s p a j z s k é n t 
véd ik-a f é l v e z e t ő b e l s e j é t az e l ek tromos m e z ő t ő l . B r a t t a i n é s Gibney r á j ö t t , hogyan 
l e h e t e l h á r í t a n i a f e l s z i n i e l e k t r o n o k záró h a t á s á t e r ő s e l e k t r o m o s mezővel é s a f é l -
v e z e t ő v e l é r i n t k e z ő e l e k t r o l i t t a l . Ez f e l g y o r s í t o t t a a kuta tások ütemét: 194-7 decem-
berében m e g s z ü l e t e t t Bardeen é s B r a t t a i n p o n t é r i n t k e z é s ü / p o i n t 
c o n t a c t / t r a n z i s z t o r j a , mely n - t i p u s u germániumból é s két a r a n y é r i n t k e z é s b ő l á l l t . 
E z a l a t t Shockley már o lyan v á l t o z a t o n d o l g o z o t t , mely a p o n t é r i n t k e z é s ü t r a n -
z i s z t o r n á l jobb eredményt , a r é t e g t r a n z i s z t o r t / j u n c t i o n t r a n s i s t -
o r / Í g é r t e . Ennek nem v o l t a k p o n t é r i n t k e z ő i : k i s geránium rud v o l t , két n - t i p u s u r é -
t e g közé á g y a z o t t p - t i p u s u l e m e z z e l . A r é t e g t r a n z i s z t o r v e z e t e t t e l végül i s a t r a n -
z i s z t o r s i k e r é h e z . A r é t e g t r a n z i s z t o r e l v é t 194£-ban foga lmazták meg, de még három 
év k e l l e t t , hogy működőképes l e g y e n . 
Ekkorra Shockley k i v á l t a B e l l - b ő l , m e g a l a p í t o t t a ma már megszűnt v á l l a l a t á t , 
a Shockley Semiconductor Labora tory - t Palo Altoban / K a l i f o r n i a / . Ide a l e g k i v á l ó b b 
f i a t a l e l e k t r o n i k u s szakembereket t o b o r o z t a , akik azonban később megváltak t ő l e , mert 
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nem s z e r e t t é k v e z e t é s i s t í l u s á t , é s m e g a l a p í t o t t á k a F a i r c h i l d S e m i c o n d u c t o r t . Az un. 
" S i l i c o n V a l l e y " - t a l k o t ó v á l l a l a t o k e r e d e t e Shockleyra v e z e t h e t ő v i s s z a a Palo A l t o -
ban t ö m ö r ü l ő , s később ö n á l l ó s u l t t a n í t v á n y a i n k e r e s z t ü l . Egyik védence v o l t az i n t e g -
r á l t áramkör f e l f e d e z ő j e i s . 
AZ INTEGRÁLT ÁRAMKÖR 
A MAGÁNYOS FELTALÁLÓ 
Két ember —Jack Kilby é s Robert Noyce— egymástól f ü g g e t l e n ü l t a l á l t a f e l az 
i n t e g r á l t áramkört. N o y c e t á r s a s á g k e d v e l ő , e x t r o v e r t á l t ember. Él es é s z j á r á -
sú, g y o r s c s e l e k v ő . Kora i f j ú s á g á t ó l könnyen meggyőzte az embereket " z s e n i m i v o l t á -
r ó l " . Az egyetem b e f e j e z é s e k o r az ö s s z e s nagy e l e k t r o n i k a i c é g t ő l k a p o t t a j á n l a t o t , 
de mindet v i s s z a u t a s í t o t t a , s b e l é p e t t a P h i l c o h o z , mert az f i z e t t e a l e g t ö b b e t . 
K i l b y l a s s ú b b ember, m e g f o n t o l j a , amit mond. Nyugodt, i n t r o v e r t á l t , nem 
l á t s z i k r e n d k í v ü l i t e h e t s é g n e k . E l ső á l l á s a a C e n t r a l a b n é l v o l t , mert egyedül e t t ő l 
az e l e k t r o n i k a i c é g t ő l kapot t a j á n l a t o t . Magányos f e l t a l á l ó , sohasem o s z t o t t a meg a 
f e l t a l á l á s örömét s e n k i v e l . 
Ki lbynek 50 szabadalma v a n . T a p a s z t a l a t a s z e r i n t a megfogalmazás végső s z a k a -
sza g y o r s , de a hozzá v e z e t ő ut rendkívül h o s s z ú . A közbeeső f á z i s b a n adatokat g y ű j t , 
melyek közül nem mindegyik i g a z . Amikor e l k e z d d o l g o z n i egy problémán, m e g v i z s g á l j a 
h á t t e r é t é s j á t s z i k a k ü l ö n f é l e l e h e t ő s é g e k k e l , majd ha f e l i s m e r i ö s s z e f ü g g é s e i k e t , 
u t á n a n é z , k i van-e do lgozva már a szükséges t e c h n i k a . Kilby a do lgokat á l t a l á -
n o s ö s s z e f ü g g é s e i b e n l á t j a , véleménye s z e r i n t a j e l e n t ő s , uj gon-
d o l a t o k nagyon r i t k á n s z ü l e t n e k egy s z a k t e r ü l e t e n b e l ü l . 
Mérnöki d i p l o m á j á t az I l l i n o i s i Egyetemen s z e r e z t e . A v i l l a m o s s á g o t oktatók meg-
t a n í t o t t á k , hogyan f o g j o n hozzá egy problémához, hogyan h a t á r o z z a meg, é s hogyan d o l -
gozza k i . 
Az e l e k t r o n i k a i oktatók t u d á s a a lacsonyabb s z i n t ű v o l t , k í s é r l e t e i k sohasem s i -
k e r ü l t e k , é s az e l ő a d á s o k mindig arra a l a p u l t a k , amit l á t n i u k k e l l e t t vo lna — ez v i -
s zont az a l k o t ó f a n t á z i á n a k n y i t o t t t á g t e r e t . Kilbyben k i a l a k u l t az a vé lemény , hogy 
az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n még s o k a t e n n i v a l ó . Az egyetem b e f e j e z é s e k o r 
a m b i c i ó z u s v o l t , de nem v o l t h a t á r o z o t t c é l j a . A C e n t r a l a b n é l sok munka v o l t , s a z o n -
nal é r t e s ü l t a s i k e r r ő l vagy a k u d a r c r ó l . A c é g r á d i ó - é s t e l e v í z i ó - a l k a t r é s z e k e t 
a d o t t e l . Arra t ö r e k e d t e k , hogy minél o l c sóbban á l l í t s á k e l ő t e r m é k e i k e t . Jó i s k o l a 
v o l t . K i lby i t t megtanul ta pontosan f e lmérn i a k ö l t s é g k i h a t á s o k a t . Véleménye s z e r i n t 
az egyetemek nem adnak m e g f e l e l ő a l a p o t az a l k o t ó mérnöki munkához: az amerikai e g y e -
temi m e n t a l i t á s a s p e c i a l i z á c i ó r a ö s z t ö n ö z , s nem a dolgok ö s s z e f ü g g é s e i n e k m e g l á t á -
s á r a . A másik probléma, hogy az egyetemen egy kérdésre csak egy h e l y e s v á l a s z adható , 
a mérnöki problémák megoldására v i s z o n t sok l e h e t s é g e s v á l a s z t a l á l h a t ó . 
1952-ben a B e l l b e j e l e n t e t t e , hogy e l a d j a a t r a n z i s z t o r t e c h n i k a l i c e n c e i t , é s 
t í z n a p o s szemináriumot s z e r v e z . Ki lby i s r é s z t v e t t a szemináriumon, majd a C e n t r a l a b -
né l m e g b í z t á k , k é s z í t s e n t r a n z i s z t o r t germánium ö t v ö z e t b ő l . 
A KICSI A SZÉP 
Ebben az időben az e l e k t r o n i k a i iparban e l ő t é r b e k e r ü l t a komponensek m i -
n i a t ü r i z á l á s a . A s z á m i t ó g é p e k e t é s a honvédelmi b e r e n d e z é s e k e t k ü l ö n -
f é l e komponensek — t r a n z i s z t o r o k , e l l e n á l l á s o k , kondenzátorok— e z r e i b ő l é p í t e t t é k , 
e z é r t e g y s z e r ű s í t e n i k e l l e t t az a l k o t ó r é s z e k ö s s z e s z e r e l é s é n e k k o m p l i k á l t , i d ő r a b l ó 
f o l y a m a t á t . 
A p i a c nagy v o l t , de a C e n t r a l a b nem a k a r t a m i n i a t ü r i z á l á s r a több anyagi f o r -
r á s t b i z t o s í t a n i . Ki lby megvált a c é g t ő l , a Texas Ins trumentshez ment,mely abban az 
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időben k i s v á l l a l a t v o l t , de j e l e n t ő s s i k e r e k e t é r t e l , p l . az e l s ő s z i l i c i u m t r a n z i s z -
torok gyártásában. 
Kilby 1958-ban l é p e t t b e , ekkor a TI-ben "divó" t r a n z i s z t o r - g y á r t á s i t e c h n i k a 
a mikromodul v o l t : azonos méretű é s alakú r é s z e k e t k ö t ö t t e k össze k i s négyzetekben 
v e r t i k á l i s a n f e l h a l m o z v a , majd a kö tege t ö s s z e h u z a l o z t á k . 
Ez a megoldás Kilbynek o l y a n v o l t , mint egy rémálom! Egyrészt a komponensek 
g y á r t á s á t nem t e t t e egyszerűbbé , másrészt Ki lby meg v o l t r ó l a győződve, hogy az a l k o -
t ó r é s z e k h o r i z o n t á l i s e l h e l y e z é s e sokkal c é l r a v e z e t ő b b . Ezért azon i g y e k e z e t t , hogy 
s a j á t megoldását gyorsan l e t e g y e az a s z t a l r a , m i e l ő t t a mikromodul rendszerhez i r á -
n y í t a n á k . Első megoldása műszak i lag jó v o l t , de rendkivü l k ö l t s é g e s . 
Közben a TI do lgozó inak nagy része e lment év i szabadságára , s mivel Kilby uj 
ember v o l t , nem j á r t neki s z a b a d s á g . E z a l a t t f e l t a l á l t a az i n t e g r á l t áramkört! Talán 
ez idő a l a t t kevesebb dolog vonta e l f i g y e l m é t , több i d e j e v o l t gondolkodni . 
Ki lbyre j e l l e m z ő , hogy csak akkor e j t i e l egy ö t l e t é t , ha meggyőződik a r r ó l , 
hogy zsákutcába v e z e t . Mégegyszer á tgondo l ta a k ö l t s é g k i h a t á s o k a t , e l k ö v e t e t t - e v a -
lami s z a r v a s h i b á t . Eszébe ö t l ö t t , hogy a TI a C e n t r a l a b t ó l e l t é r ő e n főképp s z i l í c i -
ummal d o l g o z o t t , s nem germániummal. R á j ö t t , bármit i s u j i t , t a r t a l m a z n i a k e l l s z i l í -
c iumot , mert máskülönben a TI nem v e r s e n y k é p e s . Azon t é p e l ő d ö t t , vajon az ö s s z e s kom-
p o n e n s t i p u s —az e l l e n á l l á s o k , a kondenzátorok és t r a n z i s z t o r o k s t b . — b e é p i t h e t ő - e 
e g y e t l e n s z i l á r d s z i l i c i u m b l o k k b a . Ez forradalmi gondo la t 
v o l t , de Kilby l e l k i v i l á g á t nem zavarta meg: l e ü l t , hogy e l l e n ő r i z z e , k i v i t e l e z h e t ő - e . 
E lmé le tben nem v o l t semmi a k a d á l y a . 
A t e r v v á z l a t o k e l k é s z ü l t e k mire a t ö b b i e k szabadsága l e t e l t . 
Kilby ta lá lmánya a TI-nek 25 000 d o l l á r b a k e r ü l t i n d u l á s k o r , s 75 ООО d o l l á r b a 
a k i v i t e l e z é s k o r . Az e l s ő i n t e g r á l t áramkört 1958 szeptemberében mutatták be, a s z a -
badalmi kérelmet 1959 februárjában n y ú j t o t t á k be , s t e t t é k k ö z z é . Hogy K i l b y - t vagy 
N o y c e - o t i l l e t i az e l s ő b b s é g az i n t e g r á l t áramkörök f e l f e d e z é s é b e n , sok — m e g l e h e t ő -
sen meddő— v i t a t á r g y a , mely a szabadalmi kérelmek megfogalmazása körül f o r o g . Az 
v i s z o n t i g a z , Noyce é s t á r s a i e legánsabb megoldást t a l á l t a k a F a i r c h i l d b a n , ami j o b -
ban e g y e n g e t t e a ch ipek ú t j á t , mint Ki lbyé; éppen ugy, ahogy a r é t e g t r a n z i s z t o r jobb 
v o l t p o n t é r i n t k e z é s ü e l ő d j é n é l . 
A TÁRSAS LÉNY 
N o y c e egy iowai f a l u s i p r é d i k á t o r f i a . Kora i f j ú s á g á t ó l fogva b a r k á c s o l t : 
k i d o b o t t mosógépmotort s z e r e l t f e l b i c i k l i j é r e ; 12 é v e s korában é p i t e t t e e l s ő sárkány-
r e p ü l ő j é t . Végül a r e p ü l ő g é p m o d e l l e z é s v e z e t t e e l az e l e k t r o n i k á h o z : 
é r d e k e l n i kezdték a r á d i ó i r á n y í t á s ú m o d e l l e k . Első a d ó v e v ő j é t a k ö z é p i s k o l a e l s ő o s z -
t á l y á b a n k é s z í t e t t e . Ez v o l t az önképzés é s a t u d á s h a b z s o l á s korszaka . 
Noyce egy i o w a i f ő i s k o l á r a i r a t k o z o t t b e , matematikát és f i z i k á t t a n u l t . Egyik 
tanára Bardeen o s z t á l y t á r s a v o l t , s igy Noyce a t r a n z i s z t o r b e j e l e n t é s e után rögtön 
é r t e s ü l t a t a l á l m á n y r ó l ; ekkor d ö n t ö t t e e l , hogy e z z e l f o g f o g l a l k o z n i . 
Céljához egy k i s v a r g a b e t ű v e l ér t e l , r é s z t v e t t ugyan i s egy d i á k c s i n y b e n : 
d i s z n ó t l o p o t t é s r a j t a c s í p t é k . Kidobták a f ő i s k o l á r ó l , egy i d e i g s t a t i s z t i k u s v o l t , 
a m i t ő l nagyon s z e n v e d e t t . Végül v i s s z a m e h e t e t t az i s k o l á b a , majd a MIT-re k e r ü l t , s 
i t t s z e r e z t e meg PhD- jé t . 
Véleménye s z e r i n t a k r e a t i v gondolkodáshoz a t é n y e k l e h e t ő l e g s z é l e -
sebb s k á l á j á v a l k e l l r e n d e l k e z n i , hogy a k u t a t ó m é r l e g e l h e s s e , m e l y i k e t l e h e t e l e j -
t e n i , mely ikkel k e l l s zámoln i . Noyce k i z á r á s o s alapon d o l g o z i k : m e g v i z s -
g á l j a , hogy egy e l m é l e t miért nem j ó , mi lyen a lapvető törvényeknek mond e l l e n t . A t a -
lá lmányáró l igy n y i l a t k o z o t t : "Lusta vagyok. Azért t a l á l t a m f e l az i n t e g r á l t áram-
% 
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k ö r t , mert l á t t a m , hogyan s z e r e l i k az emberek a drótokat e k i s masinákra, é s s z e -
rintem ez szörnyű e r ő p o c s é k l á s ! " 
A MIT után a Ph i l cohoz ment, de nem s o k á i g maradt o t t . Cikke i f e l k e l t e t t é k Shock 
ley é r d e k l ő d é s é t , ak i 1956-ban K a l i f o r n i á b a h i v t a . Reggel hatkor é r k e z e t t San Franc i s 
cóba, még ebéd e l ő t t megvásárol t egy h á z a t , majd elment Shockleyhoz megkérdezni , a l -
ka lmazza-e . 
Noyce két d o l g o t t a n u l t S h o c k l e y t ó l : a magab iz tos ságot s a z t , hogy minden prob 
lémát az a lapoknál k e l l megragadni, v isszamenve egészen Newtonig . 
Nyolc f i a t a l t i t á n —köztük Noyce— 1957-ben o t t h a g y t a S h o c k l e y t , é s mega lap í -
t o t t á k a F a i r c h i l d Semiconductor t . Magukkal v i t t é k két o l y a n e l j á r á s 
i s m e r e t é t , mely e l e n g e d h e t e t l e n az i n t e g r á l t áramkörökhöz: a maratásét / e z z e l Noyce a 
P h i l c o n á l t a l á l k o z o t t / é s a d i f f ú z i ó é t . A maratás l e h e t ő v é t e s z i az áramkörmintának 
bemaratását a s z i l i c i u m lemezre , a d i f f ú z i ó v a l idegen anyagokat l e h e t b e v i n n i p o z i t i v 
és n e g a t i v t ö l t é s ű t e r ü l e t e k n y e r é s é r e . 
Az i n t e g r á l t áramkör ebben az időben nem v o l t Noyce f ő munkaterü le te , de t u d o t t 
a korábbi kudarcokró l , é s é r d e k e l t e a k é r d é s . Noyce 1959 e l e j é n do lgoz ta k i e l m é l e t é t 
e l e i n t e nem i s t u d o t t Kilby t a l á l m á n y á r ó l . Hasonlóan Cr ickhez , s z e r e t i a k o l l é g á k t á r 
s a s á g á t , s z e r e t munkájáról b e s z é l n i . Gordon Moore j ó l k i e g é s z í t e t t e Noyce-ot nyugodtsá 
g á v a l , ó v a t o s s á g á v a l , r e n d e z e t t s é g é v e l . A Noyce-hoz hasonló i m p u l z i v l á t 
n о к , aki t u d j a , hogy egy s e r e g l e h e t e t l e n ö t l e t e i s van, j ó hasznát l á t j a az 
i l y e n t á r s n a k . 
Mindketten o t t vo l tak a F a i r c h i l d Semiconductor a l a p i t á s á n á l , mely a F a i r c h i l d 
Camera and Instrument cég l e á n y v á l l a l a t a v o l t . Mind a nyo lc a l a p i t ó műszaki v o l t , 
e z é r t a lka lmaztak egy i g a z g a t ó t , aki egy év múlva o t thagyta ő k e t , s N o y c e - o t b e s z é l -
t ék r á , hogy f o g l a l j a e l h e l y é t . Noyce e l ő s z ö r nem akart k ö t é l n e k á l l n i , de hamar r á -
j ö t t , hogy t e t s z i k nek i a v e z e t é s : főnökként mindenkinél több i n f o r m á c i ó -
hoz j u t o t t . Ő é s Moore a F a i r c h i l d Semiconductort 15 m i l l i ó d o l l á r o s ü z l e t t é f e j l e s z -
t e t t e . A hatvanas évek végén Noyce b e l e f á r a d t abba, hogy v á l l a l a t a csak a F a i r c h i l d 
Camera r é s z e , s Moore s e g i t s é g é v e l uj v á l l a l a t o t i n d i t o t t ; a modell a F a i r c h i l d v o l t , 
de i g y e k e z t e k t a n u l n i a h ibákból : Noyce a F a i r c h i l d o t egyedül v e z e t t e , az uj v á l l a -
l a t n á l —az I n t e l n é l — megosz to t ta a f e l e l ő s s é g e t . Ugy t e r v e z t é k , hogy az I n t e l é v i 
forgalma 10 éven b e l ü l é v i 100 m i l l i ó d o l l á r r a emelkedik, de e z t 300 m i l l i ó v a l t ú l -
l é p t é k . Az I n t e l c é l j a az v o l t , hogy a komputer központi memóriájaként h a s z n á l t mág-
nesmagokat s z i l i c i u m chipekkel c s e r é l j é k f e l . 1971-ben ú t j á r a i n d i t o t t á k a m i k -
r o p r o c e s s z o r t . 
EGYETEMRŐL AZ IPARBA 
E l j ö t t az i d ő , amikor a m i k r o p r o c e s s z o r t f e l k e l l e t t t a l á l n i ! Ha már egyszer 
s i k e r ü l t sok áramkört e g y e t l e n egy chipre e l h e l y e z n i , e l k e r ü l h e t e t l e n v o l t , hogy v a -
lak inek e szébe ne j u s s o n a számitógép különböző f u n k c i ó i t —a l o g i k á t , a memóriát 
s t b . — e g y e t l e n c h i p r e h e l y e z n i . Az I n t e l é s a TI e g y s z e r r e j u t o t t 
a megoldáshoz . 
Az I n t e l n é l do lgozó Edward H o f f e l ő s z ö r a v e g y é s z e t i r á n t é r d e k l ő d ö t t , 
Crickhez é s Noyce-hoz hasonlóan ő i s á t e s e t t azon a korszakon, amikor robbanóanyagokat 
kotyvasztanak a gyerekek . É d e s a p j á t ó l , aki vi l lamosmérnök v o l t , sokat t a n u l t . Hoff az 
e l e k t r o n i k á t v á l a s z t o t t a a f ő i s k o l á n . Már másodéves korában b e j e g y e z t é k 
e l s ő szabadalmát . Tanulmányai e l v é g z é s e után még hat éve t t ö l t ö t t S tanfordban, ahol 
nagy számi tógépes gyakor la tra t e t t s z e r t . 
Az egyetemi t a p a s z t a l a t o k arra k é s z t e t t é k , hogy s z a k i t s o n a merev egyetemi men-
t a l i t á s s a l . Arra az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d e t t , hogy az e l m é l e t e k nem sokat érnek a 
p i a c i g a z o l á s a n é l k ü l . 
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Noyce meghivta H o f f o t az I n t e l a l a p í t á s a k o r , t a n á c s o t k é r t t ő l e , hogyan l e h e t a 
c h i p e k e t uj alkalmazásokban k o m b i n á l n i . Hoffnak mindig az v o l t az álma, hogy m e g é p í t -
h e s s e s a j á t komputerét , é s edd i g nem v o l t ra a lkalma! E l k e z d e t t j a t s z a n i a z z a l , hogy 
k ü l ö n f é l e f u n k c i ó k a t r a k o t t e g y e t l e n c h i p r e . 
1969-Ъеп egy japán c é g f e l k é r t e az I n t e l t egy uj s z á m i t ó g é p - c s a l á d c h i p j e i n e k 
m e g t e r v e z é s é r e . Hoff épp aznap ment s zabadságra , amikor a japánok megérkeztek . Mikor 
h a z a t é r t , a japánok egy o l y a n k o m p l i k á l t megoldást m é r l e g e l t e k , mely t ú l l é p t e anyagi 
k e r e t e i k e t . Hoff á t n é z t e t e r v e i k e t , s r á m u t a t o t t , hogyan l e h e t n e az ö t l e t s z e r ű e n s z é t -
s z ó r t f u n k c i ó k a t egy memória-chipre ö s s z p o n t o s í t a n i , de érdemben nem sok t ö r t é n t , 
amig F r e d e r i c o Faggin meg nem é r k e z e t t a F a i r c h i l d t ó l . F a g g i n e g y e s t e r ü l e -
t e k e n többe t t u d o t t a c h i p - g y á r t á s r ó l é s - t e r v e z é s r ő l , mint H o f f . Hoff é p i t e t t e a 
s z á m i t ó g é p e t , Fagg in f o g l a l k o z o t t az áramkörökkel . Ebben az időben a számitógépeknek 
á l t a l á b a n 10 ch ip jük v o l t , a H o f f - F a g g i n megoldásnak három. 
Aztán v á r a t l a n akadály merü l t f e l : a japánok k i j e l e n t e t t é k , a c h i p e k e t nem ad-
h a t j á k e l másnak! Ezt az I n t e l nem f o g t a f e l t r a g i k u s a n , mert az egész minikomputer-
p i a c é v i 20 000 darabot v e t t f e l , é s az I n t e l ö r ü l t , ha 2 0 0 0 - e t e l a d h a t o t t . Amikor 
a japánok a lacsonyabb árakért t á r g y a l t a k , b e l e e g y e z t e k , hogy az I n t e l máshol i s e l a d -
hassa r e n d s z e r é t . A szabadalmat , megkésve bár , b e j e g y e z t é k , é s meg i s kapták. 
Közben I969 végén egy t e x a s i v á l l a l a t s z e r z ő d ö t t az I n t e l l e l egy kompl iká l tabb 
p r o c e s s z o r c h i p j e i r e . Hoff é s k o l l é g á i a z t j a v a s o l t á k , hogy az e g é s z 
p r o c e s s z o r t rakják egy c h i p r e . A t e x a s i a k e lmentek a T I - h e z i s , s a TI e l k é -
s z í t e t t e az e g y - c h i p e s p r o c e s s z o r t ; a c h i p e t s z a b a d a l m a z t a t t a i s . Az I n t e l -
ben ugy v é l e k e d t e k , hogy az ő v e r z i ó j u k a t t u l nehéz l enne s z a b a d a l m a z t a t n i , s e g y é b -
ként i s , a t e x a s i a k é az e l s ő b b s é g . I l y e n k i s z á m í t h a t a t l a n a f e l f e d e z é s e k é s a t a l á l -
mányok s o r s a : az i z z ó t i s e g y i d ő b e n f e d e z t e f e l Edison Amerikában é s Swan N a g y - B r i t a n -
niában . 
VÁLLALKOZÓ SZELLEM 
'A b e m u t a t o t t f e l t a l á l ó k nem h a s o n l í t a n a k a szokványos k a r i k a t ú r á h o z : az e l e f á n t -
c s o n t t o r o n y b a e l z á r k ó z ó , h ó b o r t o s t u d ó s h o z . Husvér , g y a k o r l a t i emberek, v á l l a l j á k a 
k o c k á z a t o t , s h i b á i k a t . A v e s z t e s é g e k e t l e í r j á k , a j ó ö t l e t e k e t mindenen 
k e r e s z t ü l h a j t j á k . A k i c s i k h e l y e t t n a g y p r o b l é m á k r a k o n c e n t r á l n a k . 
E r e d e t i s é g ü k abban r e j l i k , hogy egymástó l l á t s z ó l a g f ü g g e t l e n ismeretmonzsákat kap-
c s o l n a k ö s s z e , l e e g y s z e r ű s í t i k a problémákat . Biznak önmagukban é s megoldásaikban. A 
t e h e t s é g c s i r á j á v a l s z ü l e t t e k , de e z t a c s a l á d n a k , a barátoknak , az oktatóknak, a 
k o l l é g á k n a k é s a f e l e t t e s e k n e k t á p l á l n i u k k e l l . 
E l g o n d o l k o z t a t ó , hogy a N o b e l - d i j a t s o k s z o r az ó v a t o s s p e c i a l i s t á k n a k Í t é l i k , 
a társada lom p e d i g e l v á r j a , hogy mérnökei az e l f o g a d o t t s z a b á l y o k megbizható a l k a l -
mazói l egyenek — de az i g a z i nagy f e l f e d e z é s e k egy r é s z e még i s a v á l l a l k o z ó k t ó l 
származ ik! 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
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A CNRS SZEREPE A FRANCIA TUDOMÁNYOS ÉLETBEN17 
K o m p l e x e g y v e l e g — M ü n k a h e l y i l é g k ö r — K i 
i r á n y i t j a a C N R S - t ? — V e r s e n y f u t á s a s z e r -
z ő d é s e k é r t — Á t s z e r v e z é s - k é r d ő j e l e k k e l . 
Közel m á s f é l év t e l t e l a z ó t a , hogy re formokat l é p t e t t e k é l e t b e a CNRS / C e n t r e 
N a t i o n a l de l a Recherche S c i e n t i f i q u e - O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i Központ / működé-
s é b e n . A kormányzat e reformok b e v e z e t é s é v e l arra t ö r e k e d e t t , hogy az a l a p k u t a t á s m i -
n ő s é g é n e k t o v á b b i maradékta lan megőrzése m e l l e t t o l y a n e s z k ö z ö k k e l é s h a t á s k ö r r e l l á s -
sa e l a CNRS-t, amelyek s e g i t s é g é v e l még h a t é k o n y a b b a n s z o l g á l h a t j a a 
nemzet é r d e k e i t . 
A CNRS 4 , 5 m i l l i á r d f r a n k o s k ö l t s é g v e t é s s e l r e n d e l k e z i k , é s mintegy h u s z o n ö t -
e z e r k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t . G y a k o r l a t i l a g az e g é s z f r a n c i a tudományos k u t a t á s t i r á -
n y i t j a . 
KOMPLEX EGYVELEG 
0 d e i 1 1 о /Keleti-Piréneusok megye/: Évente többezer látogató csodálja 
meg az itt található napkemence, nagy parabolatükrét és a vele szemben elhelyezett 
héliosztát hálózatot, amelyet az egyik japán televiziós társaság a "világ hét legna-
gyobb műszaki csodája" közé sorolt. 
L u m i n у /egy Marseille-ből kivezető ut mentén fekszik/: Az egyetem hatal-
mas betonlabirintusainak egyik eldugott folyosóján összezsúfolva hevernek a különbö-
ző kutatási berendezések. 
P á r i z s : Egy teljesen mindennapi, minden eredetiséget nélkülöző ebédlő 
rusztikus asztalánál fogadják az ügyfeleket. 
N a n t e r r e : Egy kicsi iroda, amelynek egyötöd részét közgazdaságtudomá-
nyi értekezések, tudományos jelentések foglalják el. 
G i f - s u r - Y v e t t e : Éjjel-nappal kivilágitott melegházak. 
A G a n g e s z vidékén egy francia etnológus rója a folyóvölgy útjait, az 
összes felszerelése egy hátizsák. 
Ez a tarka egyveleg beleillene egy Prévert versbe, de mégsem a költői képzelet 
az, ami ezt a rendkivül eltérő elemekből összetett együttest létrehozta, amely megal-
1 / WEEGER,X.: Le CNRS, a r c h i p e l de l a r e c h e r c h e . /А CNRS a kutatás m ű h e l y e . / = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . f e b r . 2 4 . 1 7 . p . , febr.25. 1 4 . p . , f e b r . 2 6 . I 4 . p . , f e b r . 2 7 . 1 2 . p . 
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k o t t a az Ariadne fona lához h a s o n l i t h a t ó s z e r v e z é s i l o g i k á t a k u t a t ó i n t é z e t e k és a s z e -
mélyek k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k l a b i r i n t u s á n a k l e k ü z d é s é r e . Ez az egész s z e r v e z e t i f e l é p i -
t é s i g e n j ó l tanulmányozható azoknak az évkönyveknek a s e g í t s é g é v e l , amelyeket a CNRS 
ad k i é s amelyekben több ezer o l d a l o n számolnak be a különböző tudományos intézmények-
ben f o l y ó t e v é k e n y s é g e k r ő l . 
A CNRS olyan b e t ű s z ó , amely t e k i n t é l y t kö lc sönöz minden személynek vagy i n t é z -
ménynek, amely azt cimének, rangjának r é s z e k é n t f e l h a s z n á l h a t j a : egy névjegyen vagy 
egy a l á i r á s a l a t t s z e r e p l ő p e c s é t e n a komolyság, a m e g b í z h a t ó s á g é s 
a s z i n v o n a l g a r a n c i á j á t j e l e n t i . A CNRS m e g j e l ö l é s e l s ő s o r b a n tudományos 
k u t a t ó i . n t é z e t e k e t , s z a k k é p z e t t s z e m é l y z e t e t é s ku-
t a t á s i cé lokra f o r d i t a n d ó p é n z ö s s z e g e k e t t a k a r . De mire k e l l még ezen 
k i v ü l gondolnunk? 
CNRS INTÉZETEK 
Az ö t v e n t ő l száz személyt f o g l a l k o z t a t ó k u t a t ó i n t é z e t e k száma mintegy 150. Eze -
ket döntő mértékben, de n e m k i z á r ó l a g o s a n a CNRS t a r t j a f e n n : ez 
hozza ő k e t l é t r e , ez adja számukra a f e l s z e r e l é s e k e t é s a szakembereket . A k u t a t ó i n -
t é z e t e k vagy a CNRS ö n á l l ó t e l e p e i n helyezkednek e l / p l . M a r s e i l l e , G i f - s u r -
Y v e t t e / , vagy ped ig o lyan intézményekkel t ö r t é n ő ö s s z e o l v a d á s u t j á n 
jönnek l é t r e , amelyekben már e l ő z ő l e g i s f o l y t tudományos k u t a t á s / p l . egyetemek, 
C o l l è g e de France , Musée d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e = T e r m é s z e t r a j z i Muzeum, I n s t i t u t Pas-
t e u r / . 
Tulajdonképpen nem l e h e t e g y e t l e n k u t a t ó i n t é z e t r ő l sem á l l i t a n i , hogy a CNRS 
a b s z o l ú t fennhatósága a l a t t á l l é s k i z á r ó l a g o s a n neki d o l g o z i k . Sok i n t é z e t i i g a z g a -
t ó nem i s a CNRS a l k a l m a z o t t j a , hanem egyetemi tanár . A f e n t i v i szonyokra jó pé lda a 
Strasbourgban 1977-ben l é t r e h o z o t t Genet ika i K u t a t ó i n t é z e t , amely a CNRS és az INSERM 
/ I n s t i t u t Nat ional de l a Santé e t de la Recherche Médicale = Országos Egészségügy i é s 
Orvostudományi I n t é z e t / k e t t ő s i r á n y i t á s a a l a t t működik, az i n t é z e t e t az Orvostudomá-
nyi Egyetem egyik t a n s z é k é b ő l f e j l e s z t e t t é k k i , é s é l é n P.Chambon o r v o s p r o f e s s z o r 
A CNRS KUTATÓI 
Igen nagy v á l t o z a t o s s á g j e l l e m z i a különböző k u t a t ó i n t é z e t e k b e n működő dolgozók 
b e s o r o l á s á t i s . Az á l l a n d ó a lka lmazot tak k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n j e l e n t ő s a CNRS á l t a l 
k i n e v e z e t t é s f i z e t e t t munkatársak aránya, de ezen k i v ü l dolgoznak a k u t a t ó i n t é z e t e k -
ben az egyetemekről é s más h e l y e k r ő l származó szakemberek i s . 1978-ban a CNRS-ben 
do lgozó szakemberek t é n y l e g e s m u n k a h e l y ü k e t t e k i n t v e a k ö -
ve tkező módon o s z l o t t a k meg: a nem kutató s t á t u s z b a n l é v ő dolgozók /mérnökök, t e c h n i -
kusok é s az a d m i n i s z t r á c i ó s munkát végzők / mintegy 10 %-a nem a CNRS-től kapta a f i -
z e t é s é t , a 4 657 k u t a t ó közül 2 772 , azaz majdnem 60% n e m a C N R S f i z e -
t e t t a l k a l m a z o t t j a v o l t . Ami a tudományos l é t e s í t m é n y e k e t i l l e t i , a kép igen hason-
l ó az e l ő z ő h ö z : a CNRS kere tében működő k u t a t ó i n t é z e t e k , laboratóriumok és k u t a t ó -
csoportok mintegy 58 %-a nem a CNRS-tulajdonát k é p e z i . 
Valójában a CNRS kuta tó inak többsége nem a CNRS-ben d o l g o z i k . Erre a CNRS 
m ű k ö d é s i r e n d s z e r e ad magyarázatot : v i z s g á l j á k a különböző k u t a t ó -
i n t é z e t e k , laboratóriumok és k u t a t ó c s o p o r t o k t e v é k e n y s é g é t , é s amennyiben s z í n v o n a -
lasnak t a l á l j á k munkájukat é s eredménye ike t , anyagi é s s z e l l e m i s e g i t s é g e t nyújtanak 
számukra. 
A CJJRS egyik v o l t i g a z g a t ó j a k i j e l e n t e t t e , "a l e g j o b b f r a n c i a kutatók többsége 
munkásságának j e l e n t ő s r é s z é t a CNRS k e r e t e i k ö z ö t t v é g e z t e " . K é t s é g t e l e n , hogy k ü l ö -
nösen az i n d u l ó , f i a t a l kuta tók , i l l . k u t a t ó c s o p o r t o k számára rendkívü l j ó 
a j á n l ó l e v é l , ha e l s ő é v e i k e t a CNRS-ben t ö l t ö t t é k e l . De van egy másik 
szempont i s , amely s z i n t é n hangsúlyozza a CNRS j e l e n t ő s é g é t a f r a n c i a tudományos é l e t -
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ben. K ö z t u d o t t , hogy az egyetemek egyre kevesebb pénzt tudnak f o r d i t a n i a k u t a t ó c s o -
portok é s laboratóriumok anyagi támogatására , v i s z o n t a CNRS támogatásának e l n y e r é s e 
egy o l y a n a n y a g i f e d e z e t e t j e l e n t , amely ha nem i s e l egendő t e l -
j e s mértékben, de g a r a n t á l t é s r e n d s z e r e s p é n z f o r r á s t j e l e n t . 
VÁLTOZÓ PARTNEREK 
Egy egyetemi k u t a t ó c s o p o r t t á r s u l á s a a CNRS-szel az o t t v é g z e t t ku-
tatómunka komolyságát s z a v a t o l j a . Ez a t á r s u l á s különben nem v é g l e g e s é s nem f e l b o n t -
h a t a t l a n : a CNRS f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g a i k é t é v e n k é n t m e g v i z s g á l j á k az addig v é g z e t t mun-
kák e r e d m é n y e s s é g é t ; a t á r s u l á s i s z e r z ő d é s t négyévenként meg k e l l u j i t a n i . Ez p e r s z e 
nem j e l e n t i a z t , hogy sok e s e t b e n nem h o s s z a b b í t j á k meg az együttműködési s z e r z ő d é s t 
olyan k u t a t ó c s o p o r t o k k a l vagy i n t é z e t e k k e l , amelyek va ló jában nem produkáltak komoly 
tudományos eredményeket . Ugyanakkor egy a d o t t k u t a t ó c s o p o r t számára n y ú j t o t t s e g i t s é g 
é s a t á r s u l á s i v i s z o n y megszünte té se sem j e l e n t i szükségszerűen a z t , hogy o t t e l ő z ő -
l e g nem végeztek j ó munkát. Sőt az i l y e s m i r e l e g t ö b b s z ö r egészen más okból kerü l s o r , 
r e n d s z e r i n t v a l a m i l y e n á t s z e r v e z é s van a h á t t é r b e n , amelynek k ö v e t k e z t é b e n az e r e d e t i 
k u t a t ó c s o p o r t b e l e o l v a d egy másikba, vagy p e d i g a teamnek n y ú j t o t t támogatást egyéni 
támogatássá a l a k i t j á k á t . 
A CNRS t e h á t egy rendkivü l h e t e r o g é n e lemekből á l l ó tudományos 
h á l ó z a t : e g y é n i k u t a t ó k , k u t a t ó c s o p o r t o k , a CNRS s a j á t i n t é z e t e i , valamint 
a v e l e t á r s u l á s i v i szonyban l é v ő k u t a t ó c s o p o r t o k é s i n t é z e t e k a l k o t j á k . Az e g é s z b o -
n y o l u l t é s soko lda lú rendszer s ú l y p o n t j á t a s a j á t i n t é z e t e k a l k o t j á k , 
ezekhez kapcsolódnak lazábban a különböző t á r s u l t csoportok é s i n t é z e t e k . 
MUNKAHELYI LÉGKÖR 
Vannak k u t a t ó i n t é z e t e k , ahol igen j ó a munkahelyi l é g k ö r . Akár kémia i , b i o l ó -
g i a i vagy f i z i k a i kutatómunkáról van i s s z ó , a munkamódszerek s z i n t e t e l j e s mértékben 
azonosak , é s a kuta tók é l e t e az e g y e s i n t é z e t e k b e n rendkivü l h a s o n l ó : a k í s é r l e t e z é s 
é s a szakirodalom tanulmányozása hosszú , magányos órákat i g é n y e l , e z e k e t k ö v e t i k 
azután a problémákat többé -kevésbé k ö t e t l e n formában m e g v i t a t ó k o l l e k t i v f o g l a l k o z á -
sok. A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a munka k o l l e k t i v j e l l e g e k u l c s k é r d é s , csak igy 
v a l ó s i t h a t ó meg eredményesen a nézetek k i c s e r é l é s e é s a vélemények s z e m b e s í t é s e . A 
k o l l e k t i v j e l l e g ű munka csak j ó munkahelyi légkörben l e h e t hatékony. 
Sajnos nem r i t k á k az o l y a n tudományos i n t é z e t e k sem, ahol meglehetősen morózus 
hangula t u r a l k o d i k . Ezek az un. "beteg" i n t é z e t e k , ahol a s z e n v e d é l y e s munkát, a t u -
dásvágyat és k u t a t á s i kedvet a b i z o n y t a l a n s á g , nem egy e s e t b e n p e d i g a szorongás é r -
zése v á l t j a f e l . 
VEZETŐK ÉS BEOSZTOTTAK 
Egy tudományos i n t é z e t j e l e n l e g i i g a z g a t ó j a , aki egykor az i n t é z e t e t a l a p í t o t -
t a , r ö v i d időn b e l ü l nyugdijba v o n u l . Az uj v e z e t é s már e l f o g l a l t a p o z i c i ó i t az i n t é -
z e t b e n , é s mindenki számára n y i l t t i t o k , hogy mihe lys t a j e l e n l e g i i g a z g a t ó e l t á v o z i k , 
t e l j e s mértékben f e l d a r a b o l j á k az i n t é z e t e t . Amig azonban f e n n á l l ez a " k e t t ő s h a t a -
lom", e g y e t l e n konkrét l é p é s sem t ö r t é n i k , a munka azonban már nem f o l y h a t a r é g i 
s z e l l e m b e n , mert a f e n y e g e t ő j ö v ő t ő l v a l ó f é l e l e m megmérgezi a b e o s z t o t t a k k ö z é r z e -
t é t . 
Egy másik i n t é z e t b e n nemcsak az i g a z g a t ó l e k ö s z ö n é s é t megelőző időszak v o l t v á l -
s á g o s , a j e l e n t ő s e b b problémák az uj v e z e t é s s z í n r e l é p é s e k o r é l e z ő d t e k k i i g a z á n . Az 
i g a z g a t ó i poszt ö r ö k l é s é é r t egy b e l s ő é s egy külső ember k ö z ö t t f o l y t a harc , n e v e z e -
t e s e n az i n t é z e t régebbi i g a z g a t ó h e l y e t t e s e é s e g y , az i n t é z e t e n k i v ü l do lgozó e g y e -
temi tanár k ö z ö t t . Végül i s a k i v ü l r ő l b e h o z o t t egyetemi t a n á r t nevezték ki i g a z g a t ó -
nak, a r é g i i g a z g a t ó h e l y e t t e s t á v o z n i k é n y s z e r ü l t . De nem egyedül hagyta e l az i n t é z e -
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t e t , hanem magával v i t t e a kutatógárda j e l e n t ő s r é s z é t , hogy másutt l é t e s i t s e n ugyan-
a z z a l a témával f o g l a l k o z ó uj i n t é z e t e t . í g é r e t e t kapott arra i s , hogy ez az uj i n t é -
z e t a CNRS messzemenő támogatását é l v e z i majd, é s a CNRS s a j á t i n t é z e t é n e k f o g j a t e -
k i n t e n i . 
Á l t a l á b a n azonban a munkahelyi l égkör jónak mondható minden o lyan i n t é z e t b e n , 
ahol a munka z a v a r t a l a n u l f o l y i k . A tudományos közösség k i f e l é többny ire m e g l e h e t ő s e n 
szemérmes é s d i s z k r é t módon l e p l e z i a b e l s ő problémákat . Azokon a munkahelyeken, a h o l 
" t i s z t a " a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k igen d e r ű s k l i m a u r a l k o d i k . Ahol 
azonban "divatos" témákkal f o g l a l k o z n a k , ahol az eredményesség függvényében mód van 
j ó l f i z e t ő i p a r i megrendelések é s s z e r z ő d é s e k e l é r é s é r e , a hangulat j ó v a l f ü t ö t t e b b , 
é s o l y k o r f e s z ü l t s é g e k k e l t e l i a l é g k ö r . 
AZ INTÉZETEK SZERVEZETE 
A nagy k u t a t ó i n t é z e t e k —bármi lyen témában kutatnak i s — tulajdonképpen mindig 
több k i s e b b k u t a t ó c s o p o r t b ó l á l l n a k , amelyek á l t a l á b a n a központ i 
téma más é s más r é s z t e r ü l e t é v e l f o g l a l k o z n a k . A r é s z e g y s é g e k e t ö s s z e t a r t ó k o h é z i ó s 
erő i g e n v á l t o z ó i n t e n z i t á s ú l e h e t é s igen v á l t o z a t o s formákban n y i l v á n u l h a t meg. 
Ebből a szempontból a k u t a t ó i n t é z e t e k t ö b b t i p u s á t l e h e t megkü-
l ö n b ö z t e t n i . Az e g y i k nagy f i z i k a i k u t a t ó i n t é z e t b e n p é l d á u l több k u t a t ó h i á n y o l j a az 
"egységes t u d o m á n y p o l i t i k á t " . A k u t a t ó i n t é z e t b e n hat f ő b ő l á l l ó teamek végz ik a k u t a -
t á s t , é s minden team ö n á l l ó a n v á l a s z t j a meg k u t a t á s i t é m á j á t . A témavá-
l a s z t á s jóváhagyásá t é s a munka e l l e n ő r z é s é t k é t f ó r u m l á t j a e l : a t u d o -
mányos munka v e z e t ő i b ő l és a b e o s z t o t t a k k ü l d ö t t e i b ő l á l l ó k ö z g y ű l é s , é s 
a k u t a t ó i n t é z e t munkatársaiból v á l a s z t o t t , meg az i n t é z e t e n k i v ü l r ő l k i n e v e z e t t t a g o -
kat t ö m ö r i t ő i g a z g a t ó t a n á c s . 
Másutt —különösen a CNRS ugy'nevezett s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i b e n — az i g a z -
g a t ó t e k i n t é l y e c s o r b í t a t l a n é s a d ö n t é s e k meghozatalában az övé az u t o l s ó s z ó . 
Persze i t t i s vannak f o k o z a t o k . Van, ahol a v e z e t ő m e g e l é g s z i k a döntőb író s z e r e p é -
v e l , másutt pedig c sak arra ü g y e l , hogy időközönként "megolajozza a k e r e k e k e t " . 
Az e r ő s v e z e t ő i t e k i n t é l y sokszor nem megy a m u n k a h e l y i d e m o k -
r á c i a kárára é s ami még t ö b b , nem g á t o l j a a k u t a t ó i munka s z a b a d s á g á t . A k ö z e l -
múltban l é t r e h o z t a k egy k u t a t ó i n t é z e t e t két egymáshoz nagyon k ö z e l á l l ó témákkal f o g -
l a l k o z ó k u t a t ó c s o p o r t e g y e s í t é s é v e l . Az e g y i k k u t a t ó c s o p o r t v o l t v e z e t ő j e l e t t az u j 
i n t é z e t i g a z g a t ó j a , a másik k u t a t ó c s o p o r t v e z e t ő j e most az ő i r á n y í t á s á v a l f o l y t a t j a 
a munkáját . Az együttműködés s i k e r e s n e k b i z o n y u l t , é s kü lönösen é r t é k e l h e t ő annak a 
v o l t v e z e t ő n e k a magatar tása , ak i j ó s z i v v e l e l f o g a d t a , hogy az uj k e r e t e k közöt t c sak 
a "második" ember l e t t az i n t é z e t b e n . 
T a l á l h a t ó k p e r s z e e l l e n p é l d á k i s . Egy k u t a t ó j e l e n t ő s k a r r i e r t f u t o t t be , de 
főnöke é r t e t l e n s é g e , mondhatni r o s s z i n d u l a t a m i a t t már évek óta arra k é n y s z e r ü l t , 
hogy az i n t é z e t e n k i v ü l , egyedül do lgozzon . "A főnök nem hagyta jóvá a k u t a t á s i p r o g -
ramomat, nem e n g e d t e , hogy az á l t a l a m v á l a s z t o t t témán dolgozzam. Mindenáron arra 
akart r á v e n n i , hogy az ő k u t a t á s a i n a k az aprómunkáit végezzem e l . Most uj h e l y e t k e -
r e s e k , de v a l ó s z í n ű l e g csak k ü l f ö l d ö n n y i l i k módom arra , hogy megvalós í thassam e l g o n -
d o l á s a i m a t . " 
A CNRS mindenképpen jó l e h e t ő s é g e k e t b i z t o s i t a tudományos munkához, h i s z e n ma-
gában f o g l a l j a az i r á n y í t ó h a t ó s á g , a h i v a t a l i g é -
p e z e t , va lamint a különböző á g a z a t i e g y s é g e k f u n k c i ó i t é s 
e z á l t a l r e n d k i v ü l „ s o k o l d a l ú f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á r a l e h e t a lka lmas . 
KI IRÁNYÍTJA A CNRS-T? 
A CNRS o r s z á g o s b i z o t t s á g á n a k 41 s z e k c i ó j a évente k é t -
s z e r , t a v a s s z a l é s ő s s z e l ü l é s e z i k ha t -ha t napon á t . A s z e k c i ó k munkájában ö s s z e s e n 
943-án vesznek r é s z t . 
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A CNRS a l a p s z a b á l y z a t a kimondja, az o r s z á g o s b i z o t t s á g 
f e l a d a t a , hogy " v é l e m é n y t mondjon a kuta tók t e v é k e n y s é g é r ő l , va lamint 
azoknak a kutatásoknak az eredményes ségérő l , amelyeknek m i n ő s i t é s é t t ő -
l e vár ják" . A múltban t e h á t az o r s z á g o s b i z o t t s á g v o l t a motorja a CNRS működésének. 
Persze a hatásköre korántsem v é g t e l e n , é s e l m é l e t b e n csak k o n z u l t a t i v . 
Döntő s z e r e p e t j á t s z i k azonban a k u t a t ó k m i n ő s í t é s é b e n — s z e r -
z ő d t e t é s é s e l ő l é p t e t é s — , vé leményét az i g a z g a t ó s á g csak k i v é t e l e s e s e t e k b e n hagyja 
f i g y e l m e n k i v ü l . Es ez i g y i s van h e l y é n , h i s z e n többezer k u t a t ó m i n ő s i t é s é r ő l van 
s z ó , akik többszáz k u t a t ó i n t é z e t va lamely ikében do lgoznak , é s a többezer k u t a t ó v a l 
minden e s e t b e n kü lön-külön k e l l f o g l a l k o z n i . A CNRS egyik v o l t tudományos i g a z g a t ó j a 
a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t e t t e k i e z z e l k a p c s o l a t b a n : "Az o r s z á g o s b i z o t t s á g t a g j a i igen 
j ó l ismernek olyan k é r d é s e k e t , amelyekrő l a tudományos igazgatóságoknak sok e s e t b e n 
fogalma s i n c s . Ezek e l s ő s o r b a n a nehézségekre é s a l eg sürgősebben megoldandó f e l a d a -
tokra vonatkoznak. í g y t e h á t nem l e h e t e l éggé h a n g s ú l y o z n i , hogy az o r s z á g o s b i z o t t -
ság i g e n h a s z n o s s z e r e p e t t ö l t be a CNRS é l e t é b e n . " 
Per s z e a b i z o t t s á g működését nem egy b i r á 1 a t i s é r i . I g a z , hogy a l e g -
több k r i t i k a a k t u a l i t á s a ma már t ú l h a l a d o t t . Vége van már u g y a n i s a hatvanas évek 
munkast í lusának: ekkor még s z é l e s r e t á r t á k a CNRS kapuit minden b e l é p n i vágyó kuta tó 
e l ő t t é s ennek köve tkez tében b i z o n y o s lazaságok i s e l ő f o r d u l h a t t a k a f e l v é t e l r e j e -
l e n t k e z ő k m i n ő s í t é s é b e n . "Ezekben az években nem nagyon s z e l e k t á l t u n k , — j e l e n t e t t e 
k i az o r s z á g o s b i z o t t s á g egy ik t a g j a — e l ő f o r d u l t p l . az az e s e t , hogy a j e l ö l t e k k ö -
z ö t t rábukkantam egy o l y a n végzős h a l l g a t ó nevére i s , a k i t e l ő z ő nap én magam b u k t a t -
tam meg a d i p l o m a v é d é s n é l . Ha én nem veszem é s z r e , hogy k i az i l l e t ő , e g é s z e n b i z t o s , 
hogy f e l v e t t é k volna a CNRS-be." 
A h e t v e n e s évek k e z d e t é v e l azonban vége l e t t a bőség e s z t e n d e i n e k . Ebben a k o r -
szakban más j e l l e g ű problémák k e r ü l t e k a f i g y e l e m középpont jába . Az o r s z á g o s b i z o t t -
ságban h e l y e t f o g l a l ó s z a k s z e r v e z e t i megbizottak a z é r t kezdtek h a r c o l n i , hogy a t u d o -
mányos f o k o z a t o k megszerzéséhez s z ü k s é g e s m i n ő s i t é s e k a l a p j á t a CNRS-nél e l t ö l t ö t t 
m u n k a v i s z o n y éve inek száma képezze . Ezért az á l l á s p o n t é r t a s z a k s z e r v e -
ze t ek k é p v i s e l ő i t számos k r i t i k a é r i , bár nézetük megér the tő , h i s z e n ha n y o l c é v i 
s z o l g á l a t u tán a kuta tó nem lép e l ő r e , majdnem b i z t o s l e h e t abban, hogy e l b o c s á t j á k . 
A v i t a különösen a k u t a t á s v e z e t ő k / m a î t r e s de r e c h e r c h e / k i n e -
v e z é s é n é l v á l i k é l e s s é . Kérdés, a t e h e t s é g e s f i a t a l kutatókat k e l l - e e lőnyben r é s z e -
s í t e n i , a k i k eddig i k iemelkedő t e l j e s í t m é n y ü k k e l b e b i z o n y í t o t t á k r e n d k i v ü l i r á t e r m e t t -
s é g ü k e t , vagy pedig a s z o l g á l a t i i d ő a lapján az o l y a n ötven év k ö r ü l i k u t a t ó k a t k e l l - e 
támogatn i , akik nem produkál tak ugyan semmi r e n d k i v ü l i t , de h o s s z ú é s é r t é k e s szakmai 
t a p a s z t a l a t u k semmivel sem p ó t o l h a t ó a tudományos munka i r á n y i t á s á b a n • 
Mindenesetre ami a kutatok k a r r i e r j é t i l l e t i , az o r s z á g o s b i z o t t s á g s z e r e p k ö r é -
nek n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o n t o s s á g á t a l i g v i t a t j á k . Az országos b i z o t t s á g egyéb f e l a d a t -
k ö r e i v e l kapcso la tban azonban annál inkább megoszlanak a vélemények / k u t a t á s i r á n y i -
t á s , a k u t a t á s i témák k i j e l ö l é s e é s á l t a l á b a n a CNRS egész k u t a t á s p o l i t i k á j á t é r i n t ő 
k é r d é s e k / . 
Az e l m ú l t 10 év a l a t t a b i z o t t s á g h a t á s k ö r e e l é g nagy mértékben bő -
v ü l t . Régebben csak a CNRS i g a z g a t ó s á g a i n a k v o l t joga arra , hogy f e l ü l v i z s g á l j a a s a -
j á t k u t a t ó i n t é z e t e k , va lamint a s p e c i f i k u s k u t a t ó i munkacsoportok működését, j e l e n -
l e g erre az országos b i z o t t s á g n a k i s l e h e t ő s é g e n y i l i k . Ez k é t s é g t e l e n e l ő r e t ö r é s t 
j e l e n t az o r s z á g o s b i z o t t s á g p o z i c i ó j á n a k m e g e r ő s i t é s é b e n , ugyanakkor elhangzanak 
o lyan vélemények i s , amelyek hangsúlyozzák , hogy a b i z o t t s á g n a k egyetlert e s e t b e n sem 
szabad l e h e t ő s é g e t adni a r r a , hogy magához ragadja azt a h a t a l m a t , a m e l l y e l a CNRS i g a z -
g a t ó s á g a i rende lkeznek . Egyesek rámutatnak arra i s , , hogy mive l az o r s z á g o s b i z o t t s á g 
41 k ü l ö n á l l ó s z e k c i ó k e r e t é b e n működik, amelyek egymástól e l s z i g e t e l v e do lgoznak , nem 
képes k i a l a k i t a n i ö s s z e f ü g g ő és e g y s é g e s képet a CNRS prob lémáiró l és igy g y a k o r l a t i 
i n t é z k e d é s e i i s n é l k ü l ö z i k a g l o b á l i s s z e m l é l e t e t . Az o r s z á g o s b i z o t t s á g ' a problémák 
k i v i z s g á l á s á t é s megoldását ú g y n e v e z e t t v i z s g á l ó b i z o t t s á g o k 
s e g i t s é g é v e l v é g z i , amelyek minimun hathónapos h a t á r i d ő v e l do lgoznak . Ez r e n d k i v ü l 
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l e l a s s í t j a a b i z o t t s á g o k munkáját és t e r m é s z e t e s e n e z z e l együtt a problémák megoldá-
s á v a l k a p c s o l a t o s r e a g á l á s t i s . Ez p e d i g sok e s e t b e n j ó v á t e h e t e t l e n hátrányt j e l e n t 
a modern tudományos é l e t b e n , ahol az uj h e l y z e t e k h e z tör t énő a lkalmazkodás , va lamint 
az u j problémák azonna l i k i s z ű r é s e és megoldása l é t k é r d é s . 
Ennek a h e l y z e t n e k az i l l u s z t r á l á s á r a igen gyakran f e l h o z z á k a z t az e s e t e t , 
amely a f r a n c i a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k irányának mó-
d o s í t á s a k o r t ö r t é n t . Ha e z t a f e l a d a t o t az o r s z á g o s b i z o t t s á g r a b i z z á k , a program k u -
darcba f u l l a d . E lőször i s a z é r t , mert az o r s z á g o s b i z o t t s á g o n b e l ü l az uj m o l e k u l á r i s 
b i o l ó g i a i kérdéseknek nem akadt volna g a z d á j a , h i s z e n merőben uj témáról l é v é n s z ó , 
e g y i k b i z o t t s á g i s z e k c i ó programjába, p r o f i l j á b a sem i l l e t t volna b e l e . Másodszor, a 
nemzet i b i z o t t s á g működésének las súsága k i z á r t a vo lna annak a l e h e t ő s é g é t , hogy a k u -
t a t á s o k a t azonnal megszervezhessék é s m e g i n d í t h a s s á k . A kutatások s i k e r e s m e g v a l ó s í t á -
sa k ü l s ő k e z d e m é n y e z é s és támogatás s e g í t s é g é v e l ment végbe . A 
DGRST / D é l é g a t i o n Générale à la Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique = Tudományos é s 
Műszaki K u t a t á s i F ő b i z o t t s á g / s z e r z ő d é s t k ö t ö t t a CNRS-szel a k u t a t á s o k e l v é g z é s é r e é s 
a z o n n a l i anyagi támogatást i s a d o t t . Ezt követően a CNRS be l ső s z e r v e z é s i munkával 
b i z t o s í t o t t a a program k i v i t e l e z é s é t . 
Egyes tudományos k u t a t ó k ugy l á t j á k , hogy az o r s z á g o s b i z o t t s á g szerepe csak 
l á t s z ó l a g növekedik , va lójában már évek óta e l i n d u l t egy fo lyamat , amelynek 
során szép l a s s a n k ivesznek minden f o n t o s dönté s t a b i z o t t s á g k e z é b ő l . 1970 óta a 
CNRS v e z e t ő s é g e egyre több o l y a n a d m i n i s z t r a t í v é s pénzügyi e l j á r á s t veze t be , ame-
lyekbe a b i z o t t s á g n a k n i n c s l e h e t ő s é g e b e l e s z ó l n i . I l y e n e l j á r á s o k 
p é l d á u l az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s programok, vagy a k o o r d i n á l t k u t a t á s i c soportok . A 
l e g j e l l e m z ő b b pé lda eme módszerekre az 1975 óta f o l y t a t o t t n a p e n e r g i a i k u t a t á s , me ly -
nek i r á n y í t á s á r a a CNRS v e z e t ő s é g e i g y e k s z i k olyan h a j l é k o n y , rugalmas e l j á r á s o k a t k i -
f e j l e s z t e n i , amelyek módot adnak a nemzet i b i z o t t s á g k i i k t a t á s á r a a d ö n t é s e k b ő l , t á -
v o l t a r t á s á r a az érdemi i r á n y í t á s t ó l . J e l e n t ő s szerep j u t ebben a t a k t i k á b a n a kü lönbö-
ző á l l a m i k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k k e l , és különösen a DGRST-vel v a l ó együttműködésnek. 
VERSENYFUTÁS A SZERZŐDÉSEKÉRT 
A s z e r z ő d é s e k m e g s z e r z é s é é r t f o l y t a t o t t v e r s e n y f u t á s t sok k u t a t ó é l e s e n e l i t é -
l i . A CNRS v e z e t ő s é g e s p e c i á l i s b i z o t t s á g o k a t hoz l é t r e , hogy azok a különböző k u t a t á -
s i szektorokban igyekezzenek j ó l jövedelmező i p a r i é s egyéb s z e r z ő d é s e k e t s z e r e z n i a 
k u t a t ó i n t é z e t e k n e k . Egyes kuta tók s z e r i n t ez rendkivül k á r o s ha tás t f e j t k i 
a nyugodt, e l m é l y ü l t kutatómunkára é s annak körü lménye ire . Ennek e l l e n é r e számos ku-
t a t ó i n t é z e t b e n a k ö l t s é g v e t é s i összeg több mint f e l e a megrendelésekből származik — 
l e h e t n e k ezek a CNRS b e l s ő m e g r e n d e l é s e i , a DGRST-tői, a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m t ó l , 
a különböző á l l a m i t e r v b i z o t t s á g o k t ó l , va lamint a m a g á n v á l l a l a t o k t ó l kapott megbíza-
t á s o k . És f e l t e h e t ő e n ez l e s z a j ö v ő u t j a : 198 l -ben h a t á r o z o t t a n a 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t r é s z e s i t i k előnyben é s ennek s z e r e p e a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á -
sában k é t s z e r t e o lyan g y o r s a n nő, mint a hagyományos k u t a t á s t á m o g a t á s é . Ezzel p e r -
sze hátrányok i s járnak: a szerződések v á l l a l á s á v a l é s t e l j e s í t é s é v e l k a p c s o l a -
t o s a d m i n i s z t r á c i ó h i h e t e t l e n mértékben n ö v e l i a CNRS h i v a t a l i munkáját. /А 
s z e r z ő d é s e k e t é s a velük k a p c s o l a t o s i r a t o k a t o lykor 40 példányban k e l l e l k é s z í t e n i . / 
A szerződések k i sebb-nagyobb v i s s z a é l é s e k r e i s módot adhatnak: egy 
o l y a n k u t a t ó i n t é z e t , amely nem végez i g a z á n eredményes munkát, de t e v é k e n y s é g é t s z e r -
z ő d é s keretében f o l y t a t j a , j e l e n t ő s n e k t u d j a f e l t ü n t e t n i k u t a t á s a i t é s azon t u l , hogy 
ügyesen e l p a l á s t o l j a a g y e n g é i t , a s z e r z ő d é s révén még több-kevesebb anyagi n y e r e s é g -
hez i s j u t h a t . 
Az o r s z á g o s b i z o t t s á g működésével kapcso la tban a CNRS v e z e t ő s é g é n e k á l l á s p o n t -
j a a z , hogy a tudománypo l i t ika gyakorlásában a b i z o t t s á g csak egy azok közül a p a r t -
nerek közül , a k i k k e l a v e z e t ő s é g a különböző k é r d é s e k r ő l k o n z u l t á l . A v e z e t ő s é g min-
den ese tben m e g h a l l g a t j a a b i z o t t s á g v é l e m é n y é t , de t á v o l á l l a t t ó l , hogy k i z á r ó l a g o -
san csak e z t vegye f i g y e l e m b e . 
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ÁTSZERVEZÉS — KÉRDŐJELEKKEL 
1979 szeptemberében j e l e n t e k meg azok a h a t á r o z a t o k , amelyek a CNRS ú j j á s z e r -
v e z é s é t i s m e r t e t t é k . Négy hónappal ezu tán k ö z z é t e t t é k a tudományos k u t a t ó k 
s t á t u s z á n a k m ó d o s i t á s á t i s . A CNRS nem k u t a t ó a lka lmazot ta inak uj b e s o -
r o l á s á t i s m e r t e t ő határozatok m e g j e l e n é s e i s küszöbön á l l . /Ez a mérnökök, t e c h n i k u -
sok é s h i v a t a l i a lka lmazot tak munkakörének m ó d o s í t á s á r ó l g o n d o s k o d i k . / 
Ezekre a reformokra akkor k e r ü l t s o r , amikor a f r a n c i a k u t a t á s t sorra é r t é k a 
l eghevesebb támadások. A V a l e u r s a c t u e l l e s с . f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t egy c i k k , amely-
nek minden k é t s é g e t k izáróan a CNRS f e l ü g y e l e t é t i s e l l á t ó , egye temi ügyekkel megbí-
z o t t m i n i s z t e r n é z e t e i t t ü k r ö z t e . A c ikk a kuta tókró l ugy n y i l a t k o z o t t , hogy "nyug-
ágyban" p ihennek, a h e l y e t t , hogy komolyan dolgoznának. Tény, hogy e g y e s körökben eb -
ben az időben ugy t a r t o t t á k számon a CNRS k u t a t ó i n t é z e t e i t , mint "nyugdí jas munkahe-
l y e k e t " . A kemény f i g y e l m e z t e t é s e k nagy aggodalmat k e l t e t t e k a tudományos k ö z ö s s é g -
ben, annál i s inkább, mert már e z t mege lőzően i s i g e n n y u g t a l a n í t ó hangulat u r a l k o -
d o t t e l a tudományos é l e t b e n , e g y r é s z t az anyagi e r ő f o r r á s o k f o l y a m a t o s é s rohamos 
c s ö k k e n é s e , m á s r é s z t a tudományos k a r r i e r l e h e t ő s é g e i n e k e r ő t e l j e s beszükülése m i a t t . 
I n t e n z í v p o l é m i a l á t s z i k k i a l a k u l n i az á l l a m i g a z g a t á s é s a tudomá-
nyos é l e t k é p v i s e l ő i k ö z ö t t . A "Fehér könyv", amelynek b e v e z e t ő j é t a Tudományos Aka-
démia k é s z í t e t t e , v i tába s z á l l a j e l e n l e g i iparügyi m i n i s z t e r á l t a l h i r d e t e t t e lmé-
l e t t e l . E s z e r i n t ugyanis a j e l e n l e g r e n d e l k e z é s r e á l l ó tudományos ismeretanyagban 
még r e n g e t e g o l y a n in formáció t a l á l h a t ó , amelynek k i a k n á z á s a , g y a k o r l a t i a lkalmazása 
hátravan . E l ő s z ö r e z t k e l l e l v é g e z n i , é s a d d i g várhatnak a mego ldat lan tudományos 
k é r d é s e k . A "Fehér könyv" b e v e z e t ő j e k i f e j t i , hogy ez a nézet nem s z o l g á l j a sem a ku-
t a t á s , sem p e d i g a kutatók é r d e k e i t . 
Az Á l l a n i Számvevőszék i s e l m a r a s z t a l t a a CNRS-t. A Számvevő-
szék 1 9 7 9 - e s j e l e n t é s é b e n k i m u t a t t a , hogy a CNRS-nél do lgozó kuta tók á l t a l b e n y ú j t o t t 
s z a b a d a l т а к s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á b ó l k i d e r ü l , a kuta tók minden 65. évben 
produkálnak uj szabadalmat . A CNRS védelmében meg k e l l j e g y e z n i , hogy a CNRS a k i f e j -
l e s z t e t t szabadalmaknak csak egy r é s z é t t u d j a s a j á t nevére s z a b a d a l m a z t a t n i , mivel 
ezek gyakran i p a r i v á l l a l a t o k megrende lésére jönnek l é t r e , é s a v á l l a l a t o k a s zaba-
dalmakat s a j á t nevükön j e g y e z t e t i k , é s ehhez jóva l több e s z k ö z z e l é s l e h e t ő s é g g e l 
rende lkeznek , mint a CNRS. Másrészt ped ig a tudományos kutatók e l s ő d l e g e s dolga nem 
szabadalmak " t e r m e l é s e " , hanem a tudományos k u t a t á s , é s e l s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s . 
Ennek mérésére p e d i g n y i l v á n v a l ó a n nem a r e g i s z t r á l t szabadalmak száma, hanem a nem-
z e t k ö z i tudományos sa j tóban m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k mennyisége é s minősége s z o l g á l h a t 
a l a p u l . 
A kormányzat á l t a l f o g a n a t o s í t o t t ujabb i n t é z k e d é s e k és a CNRS uj v e z e t ő s é g é -
nek szándékai arra i rányulnak , hogy v i s s z a á l l í t s á k a tudományos k u t a t á s d i n a -
m i z m u s á t é s u j l e n d ü l e t e t adjanak a s z e r v e z e t n é l do lgozó kutatóknak. 
A CNRS v e z e t ő s é g e f e l k é r t e az o r s z á g o s b i z o t t s á g s z e k c i ó i t , hogy a nemzetközi 
tudományos é l e t főbb t e n d e n c i á i t tanulmányozza. Ezze l párhuzamosan számos k u t a t ó c s o -
p o r t harcol a z é r t , hogy anyagi támogatást s zerezzen k u t a t ó i k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t j a i -
hoz . E r ő f e s z í t é s e i k nem sok s i k e r r e l j á r n a k : egy k u t a t ó e g é s z é v i u t a z á s a i h o z maxi-
mum 1 000 f r a n c i a frankot kaphat! 
HOMÁLYOS KÖRVONALAK 
A CNRS v e z e t ő s é g e a jövőben n e m k ö z l i az o r s z á g o s b i z o t t s á g g a l , 
'hogy az e g y e s k u t a t á s i témákra milyen ö s s z e g e k e t tud r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n i . Az o r -
s z á g o s b i z o t t s á g n a k e z e n t ú l csak az l e s z a d o l g a , hogy s z a k b i z o t t s á g a i s e g í t s é g é v e l 
f o n t o s s á g i sorrendben f e l m é r é s t végezzen a r r ó l , hogy az egyes tudományszakok t e r ü l e -
t é n m i l y e n t é m á k a t k e l l anyagi támogatásban r é s z e s í t e n i . Ezze l*;sze-
repe be i s f e j e z ő d i k , és a tagok még csak nem i s s e j t h e t i k , mi l e s z az á l t a l u k e l v é g -
z e t t s z e l e k c i ó következménye. A b i z o t t s á g t a g j a i méltat lankodnak az uj e l j á r á s m i a t t . 
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Mindenesetre még kora i volna az uj reformok k i é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z n i . Az 
u j i t á s i fo lyamat l a s s a n megy v é g b e . Az uj szabá lyok a lapján m e g v á l a s z t o t t o r s z á g o s 
b i z o t t s á g még csak egy ü l é s t t a r t o t t , é s csak t a v a s s z a l f o g j a m e g v i z s g á l n i a kutatók 
megreformált s t á t u s z á v a l k a p c s o l a t o s f e j l e m é n y e k e t . Az uj s t á t u s z azonban csak 1982-
t ő l a l k a l m a z h a t ó , é s o l y a n e l ő í r á s o k a l a p j á n , amelyek ma még csak rendkívül homályo-
san k ö r v o n a l a z o t t a k . 
A törvény önmagában csak h a l o t t b e t ű , minden a t t ó l f ü g g , mi lyen módon é r t e l m e -
zik é s az é r t e l m e z é s során kinek az á l l á s p o n t j á t fogadják e l . B izonyos k u t a t ó c s o p o r -
tok a t t ó l t a r t a n a k , hogy a CNRS v e z e t ő s é g e az e r ő s k e z ű , k ö z p o n t o s í t o t t v e z e t é s meg-
s z i l á r d í t á s á r a é s fokozására t ö r e k s z i k . Jó l é r e z h e t ő ez már az i d e i k ö l t s é g v e t é s e l -
o sz tásában i s , amely ó r i á s i e g y e n l ő t l e n s é g e k h e z v e z e t e t t a k u t a t á s o k támogatásában 
é s n y i l v á n v a l ó a n egy v o l u n t a r i s t a p o l i t i k a tudatosan a lka lma-
z o t t e s z k ö z e . Ez a p o l i t i k a arra i s i r á n y u l , hogy különböző á t s z e r v e z é s e k s e g í t s é g é -
v e l ö s s z e v o n j á k a k i s e b b e g y s é g e k e t , é s akik kimaradnak — p é l d á u l a k i sebb egyetemi 
k u t a t ó c s o p o r t o k — , h a l á l r a vannak i t é l v e . 
Milyen l e s z a CNRS jövő je? F e l t e h e t ő e n j e l e n t ő s b e l s ő f e s z ü l t s é -
g e к к e 1 k e l l s z á m o l n i . Ezt l á t s z i k i g a z o l n i az az i n c i d e n s , amelynek során egy 
főként s z o c i o l ó g u s o k b ó l á l l ó c s o p o r t "megostromolta" az Anatole France -rakpart i CNRS 
központ e g y i k b i z o t t s á g á t . A t ü n t e t é s t a kutatók nyugta lansága v á l t o t t a k i , h i s z e n a 
l e g f e l s ő b b kormányszinten hozot t d ö n t é s e k e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m - é s 
h u m á n t u d o m á n y o k k ö l t s é g v e t é s é n e k megkurt í tására törekednek. 
E l k é p z e l h e t ő az i s , hogy végü l k o m p r o m i s s z u m , sőt k ö l c s ö n ö s 
megértés jön l é t r e az á l lamérdeket k é p v i s e l ő CNRS v e z e t ő s é g é s a f r a n c i a kutatók k ö -
z ö t t . 
A kuta tók többsége végül i s t a l á n e l f o g a d j a , hogy o l y a n témákkal f o g l a l k o z z é k , 
amelyek s z or os an kapcsolódnak a f r a n c i a gazdasági é l e t k ö z p o n t i problémáihoz é s c é l -
k i t ű z é s e i h e z . Igy a társadalom i s többre é r t é k e l n é munkájukat é s hatékonyabban t u d -
ná támogatni a f r a n c i a tudományos k u t a t á s t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Sebestyén György 
A j u g o s z l á v tudományos és művésze t i akadémiák tanácsa megtárgyal ta 
középtávú é s 1 9 8 2 . é v i t e r v v á z l a t á t é s p r o g r a m j a v a s l a t á t . 
A középtávú t e r v a t evékenységek négy t i p u s a s z e r i n t c s o p o r t o s í t j a a f e l a d a t o -
kat : tudományos k u t a t á s ; szakmai t a n á c s k o z á s o k ; k i a d ó i t e v é k e n y s é g ; nemzetközi e g y ü t t -
működés. = Magyar Szó / N o v i S a d / , 1 9 8 0 . d e c . 1 9 . 4 . p . 
Az a m e r i k a i Legfőbb Állami Számvevőszék tanulmánya s z e r i n t a s z ö v e t -
ség i tudományos és műszaki p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i a következők: a tudományos 
é s műszaki p o l i t i k a k ido lgozásának s z e r v e z e t e é s fo lyamata; k a p c s o l a t t e r e m t é s a t u -
domány é s a technika rendszere k ö z ö t t ; a tudomány é s a t e c h n i k a e r ő f o r r á s - a l a p j a ; a 
tudomány é s a t echn ika alkalmazása é s t e r j e s z t é s e . = R+D Management D i g e s t / Ш . A i r y / , 
1 9 8 l . 1 0 . n o . 9 . p . 
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K + F OLASZORSZÁGBAN17 
A k u t a t á s o k á l l a m i i r á n y i t á s a — K u t a t á s a 
m a g á n s z e k t o r b a n — E n e r g i a a z e l s ő h e l y e n 
A v e z e t ő i p a r á g a k h e l y z e t e — A K + F j e l e n -
t ő s é g e a z o l a s z g a z d a s á g i é l e t b e n . 
Bár manapság Olaszországot általában történelmi múltja és emlékei, turisztikai 
látványosságai vagy esetleg a terrorcselekmények kapcsán emlegetik, nem szabad elfe-
ledkezni arról sem, hogy az olasz gazdaság és a gazdasági élettel szoros kapcsolatot 
tartó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i tevékenység a világ élvona-
lába tartozik. 
Az olasz gazdaság elszakíthatatlan kapcsolatban áll a v i l á g g a z d a -
s á g g a l . A külső tényezők, legyenek azok közvetlenül gazdasági, politikai vagy 
más hatások, vagy akár csak a divat pillanatnyi szeszélyei, igen erősen hatnak Olasz-
ország helyzetére. A BNT egynegyedét a külkereskedelem révén realizálja a gazdaság 
és mintegy 80 000 olasz cég vesz részt export-import ügyletekben. 
A világgazdasági kapcsolatok egyfelől számtalan lehetőséget biztosítanak az 
olasz gazdaság továbbfejlődése számára, másfelől viszont kényszeritik is a cégeket 
arra, hogy lépést tartsanak a világpiaci követelményekkel, termelésük színvonalának 
mércéjét a nemzetközi színvonalhoz igazitsák. Az erős verseny kényszere elengedhetet-
lenné teszi a magasan kvalifikált szakemberek által irányitott h a t é k o n y ku-
tatói apparátus megteremtését és fenntartását. 
A KUTATÁS ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA 
A kutatási és fejlesztési tevékenység állami irányítására három szervezet hiva-
tott Olaszországban. A csúcson а С I P E /Comitato Interministeriale per le 
Programmazione Economica - Gazdaságtervezési Tárcaközi Bizottság/ áll. Ennek feladata 
a k ö l t s é g v e t é s kutatási kiadásainak ellenőrzése, javaslattétel a fel-
használására, de szerepe van a kutatási célok megállapításában és az állami kutatási 
és fejlesztési intézmények tevékenységének ellenőrzésében is. 
A második fontos intézmény a C N R /Consiglio Nazionals delle Richerche -
Országos Kutatási Tanács/, ami bizonyos értelemben a CIPE v é g r e h a j t ó szer-
vezetének is tekinthető. Korábban az alapkutatások irányításában, szervezésében ját-
szott szerepet, 19б2 óta pedig az alkalmazott kutatásoknak is nagy figyelmet szentel. 
Létezik ezen kivül Olaszországban egy tárca nélkül m i n i s z t e r i poszt, 
amelyet a tudományos kutatás és a technológia koordinálásáért felelős miniszter tölt be. 
1/ SCHWARTZ,B.D.: Technology made in Italy. /Technika és tudomány Olaszország-
ban./ = Scientific American /New York/,1980.6.no. 1.3-1. JO.P. „-
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A CNR 
Mindezek közül a CNR j á t s s z a a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t . F e l a d a t a , 
hogy a gazdaság i igényeknek m e g f e l e l ő e n s z e r v e z z e a k u t a t á s o k a t az o r s z á g -
ban, de ezen k i v ü l sok egyéb k u t a t á s i i rány s z e r v e z é s e é s f i n a n s z í r o z á -
s a i s a hatáskörébe t a r t o z i k , többek k ö z ö t t a műemlékvédelem i s . 
A s z e r v e z e t k ö l t s é g v e t é s e az e l m ú l t öt év s o r á n 24- m i l l i ó d o l -
l á r r ó l 72 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t és az e l k ö v e t k e z ő 5 é v e s periódusban mintegy 300 mi i -
l i ó d o l l á r á l l majd r e n d e l k e z é s é r e a s a j á t f i n a n s z í r o z á s ú programokra. Ez nem l á t s z i k 
t u l j e l e n t ő s ö s s z e g n e k , de tudn i k e l l , hogy Olaszországban a magánszektor sokkal na-
gyobb s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t á s b a n , f ő l e g pedig az i p a r i k u t a t á s b a n , mint más t ő k é s 
ál lamokban. 
A CNR s t a t i s z t i k á k b ó l k i t ű n i k , hogy 1970-ben a k u t a t á s i k i a d á s o k BNT-hez v i s z o -
n y í t o t t aránya Európában Í r o r s z á g után Olaszországban v o l t a l e g a l a c s o -
n y a b b , / a BNT 0 , 8 9 %-a, ami egy f ő r e j u t ó 30 d o l l á r t j e l e n t é v e n t e / . Az ujabb 
adatok s z e r i n t a K+F á l l a m i támogatásának ö s s z e g e 1978 é s 1980 k ö z ö t t 696 m i l l i ó d o l -
l á r r ó l 840 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t és 1 9 9 0 - i g e l f o g j a é r n i a BNT 2 , 8 %-át . 
Nemcsak a pénz hiánya okoz n e h é z s é g e k e t az o l a s z k u t a t á s i é l e t b e n , hanem a 
b ü r o k r a t i k u s i g a z g a t á s é s a k u t a t ó k r ó l k i a l a k í t o t t k o r s z e r ű t -
l e n k é p i s , amely még mindig a reneszánsz p o l i h i s z t o r mintájára k é p z e l i a 
mai kuta táshoz s z ü k s é g e s szakembereket , é s nem számol az ú j f a j t a , s p e c i a l i z á l t t u d á s 
i r á n t i i t é n n y e l . 
Az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k á n a k van még egy igen l é n y e g e s ö s s z e t e v ő j e . Mivel az 
o l a s z gazdaságra a f e j l e t t é s a f e j l e t l e n s z e k t o r e g y ü t t l é t e a j e l l e m z ő é s ebből k o -
moly g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i f e s z ü l t s é g e k származnak, e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s zükséges a d é l i t e r ü l e t e k k i e m e l t , p r e f e r á l t k e z e l é s e . Ennek k e r e -
tében számos k u t a t ó i n t é z e t e t é s gazdasági centrumot hoztak l é t r e Rómától d é l r e . Sok 
e s e t b e n kedvezményekkel s e r k e n t e t t é k a m a g á n v á l l a l a t o k a t e p o l i t i k a támogatására . 
KUTATÁS A MAGÁNSZEKTORBAN 
Az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s tú lnyomórész t o l y a n n a g y v á l l a l a -
t o k o n b e l ü l f o l y i k , mint a FIAT, az O l i v e t t i , a P i r e l l i é s a Montedison. A ku-
t a t á s i k iadások 75 %-át 20 n a g y v á l l a l a t h a s z n á l j a f e l . 
A k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k forga lmazásáva l számos nagy cég f o g -
l a l k o z i k . Ezek közül a l e g j e l e n t ő s e b b e k a Tecnomare, a Tecnocasa, a Tecnofarmaci , a 
T e c n o t e s s i l i , a SAGO, a T e c n o a l i m e n t a r i , a Tecnobiomedica . 
A magánszektorban f ő l e g az a l k a l m a z o t t kuta tások az erősek , bár a n a g y v á l l a l a -
tokon b e l ü l f o l y i k a l a p k u t a t á s i s . 
ENERGIA AZ ELSŐ HELYEN 
Az e n e r g i a t e r m e l é s á l l a m i ü g y Olaszországban: a haza i e n e r g i a f o r -
rások f e l t á r á s a é s h a s z n o s í t á s a á l lami p é n z b ő l , vagy l e g a l á b b i s á l l a m i s z e r v e z é s b e n 
z a j l i k , é s á l l a m i f e l a d a t az energ ia import megszervezése i s . E g y e t l e n ál lami v á l l a -
l a t —az EMI— m o n o p o l i z á l j a a f ö l d g á z t e r m e l é s t / 9 7 %/. 
A SNAM f e l a d a t a a gázveze tékek é p i t é s e , valamint annak a v e z e t é k n e k a m e g é p í t é -
s e , amelyen k e r e s z t ü l A l g é r i á b ó l S z i c i l i á b a fogják s z á l l i t a n i a f ö l d g á z t . Ennek a 
munkának a k i v i t e l e z é s é b e n r é s z t vesz az EMI egy ujabb v á l l a l a t a a Snamprogett i i s . A 
A Snamprogett inek 3 500 a l k a l m a z o t t j a van é s ez a c é g ma Európa e g y i k l eg i smertebb é s 
legmegbízhatóbb t e r v e z ő i n t é z e t e . Mintegy 3 m i l l i á r d d o l l á r o s meg-
r e n d e l é s e van j e l e n l e g , ennek 95 %-a Olaszországon k i v ü l r e . 
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A Snamprogett i é v i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e 10 m i l l i ó d o l l á r . Tu-
dományos k u t a t ó gárdájának l é t száma 250 f ő . 
A másik j e l e n t ő s e n e r g i a f o r r á s az a t o m . Az o l a s z n u k l e á r i s ipar azonban 
elmaradt a többi v e z e t ő hatalom m ö g ö t t . Mig F r a n c i a o r s z á g e n e r g i a s z ü k s é g l e t é t a 8 0 - a s 
évek v é g é n már k ö r ü l b e l ü l 40-50 %-ban hazai atomenergia t e r m e l é s s e l f o g j a b i z t o s í t a -
n i , a d d i g Olaszország még csak 4 erőmüvei r e n d e l k e z i k . 
Az atomenergia ügyek " f e l e l ő s e " a CNEN /Comi ta to Naz iona le per l ' E n e r g i a Nuc-
leare - Országos Atomenergia B i z o t t s á g / . F e l a d a t a a t e r v e z é s , a p r o t o t í p u s o k é p í t é s e , 
az erőmű é p í t k e z é s e k f e l ü g y e l e t e é s a b i z t o n s á g i e l ő i r á s o k be tar tásának e l l e n ő r z é s e , 
A CNEN i r á n y í t á s a a l a t t á l l ó v á l l a l a t o k k ö z ö t t az Ansaldo a l e g f o n t o s a b b . Az Ansaldo 
egy 13 v á l l a l a t o t magába f o g l a l ó e g y e s ü l é s , a l k a l m a z o t t a i n a k száma 20 300 , é v i f o r -
galma 8 0 0 m i l l i ó d o l l á r . K u t a t á s o k r a évente 46 m i l l i ó d o l á r t használ f e l . Ennek f e l e 
á l lami támogatásból származik, másik f e l e s a j á t f o r r á s b ó l . Az atomenergia m e l l e t t ez 
a cég a s z é l - é s a napenergia f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t i s k u t a t j a , sőt i l y e n j e l l e g ű o b j e k -
tumok é p í t é s é b ő l i s r é s z t v á l l a l . 
A v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t i r á n y í t ó legnagyobb á l l a m i v á l l a -
l a t — a z ENEL— laboratór iumaiban é v i 15-18 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s i k e r e t b ő l 
f o l y t a t n a k k u t a t á s o k a t . A v i z s g á l a t o k c é l j a e g y r é s z t ú j f a j t a e n e r g i a f o r r á s o k f e l f e d e -
z é s e , m á s r é s z t a f o g y a s z t á s i s z i n t c s ö k k e n t é s e , az e n e r g i a i g é n y növekedésének mérsék-
l é s e . 
I g e n b i z t a t ó a k a g e o t e r m i k u s energ ia f e l h a s z n á l á s á t c é l z ó p r ó b á l -
kozások . A v i l á g geotermikus e n e r g i a t e r m e l é s é n e k egyharmada Olaszországra j u t , bár az 
ö s s z e s e n e r g i a s z ü k s é g l e t n e k ez c sak mintegy 2 %-át e l é g í t i k i . 
Az ENEL és a hozzá t a r t o z ó intézmények az e n e r g i a k u t a t á s m e l l e t t mással i s f o g -
l a l k o z n a k . A CISE / C e n t r o I n f o r m a z i o n i Studi ed Esper ienze - Kutató é s K i s é r l e t i Köz-
pont/ az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s k ö z p o n t j a , a f i z i k a i , a k é -
mia i , az e l e k t r o n i k a i é s a s z á m í t á s t e c h n i k a i kuta tások s z e r v e z ő j e é s v é g r e h a j t ó j a . 
Annál i s j e l e n t ő s e b b a s zerepe , mert — e l t é r ő e n a többi f e j l e t t t ő k é s o r s z á g t ó l — az 
o l a s z egyetemek k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e igen s z e r é n y . Az e g y e t e m e k d ö n t ő -
en o k t a t á s i f e l a d a t o k a t látnak e l é s csak l a z a k a p c s o l a t o t tartanak a gazdaság i é l e t -
t e l , a l i g l é t e z i k együttműködés az egyetemek é s az i p a r v á l l a l a t o k k ö z ö t t . í gy azután 
az i p a r é s a tudomány k ö z ö t t i k a p c s o l a t f e n n t a r t á s a é s e r ő s í t é s e f ő l e g az egyetemeken 
k i v ü l i intézmények f e l a d a t a . 
Az e n e r g i a k u t a t á s á t fogó r e n d s z e r e j ö t t l é t r e a CNR v e z e t é s e a l a t t á l l ó nagy-
szabású k u t a t á s i program k e r e t é b e n , mely 1976-ban 7 , 5 m i l l i ó , 1979-ben ped ig 20 m i l -
l i ó d o l l á r t haszná l t f e l . 
Az e n e r g i a k u t a t á s e g é s z é t t e k i n t v e e lmondható, hogy Olaszországban igen szép 
eredmények s z ü l e t t e k . S i k e r ü l t m é r s é k e l n i az o l a j f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s é t , a gépkocs ik 
üzemanyag f o g y a s z t á s á t , nőtt a n a p - é s a geotermikus e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a . * 
A VEZETŐ IPARÁGAK HELYZETE 
A FIAT 
Ha az o la s z i p a r r ó l akarunk képet a l k o t n i , akkor e l ő s z ö r i s a FIAT-tal k e l l meg-
i s m e r k e d n i , h i szen ez a v á l l a l a t e g y i k e azon k u l c s t é n y e z ő k n e k , amelyektő l az e g é s z 
gazdaság h e l y z e t e f ü g g . A FIAT-nak összesen 11 v á l l a l a t i r é s z l e g e , 11 k ü l ö n f é l e műkö-
dési t e r ü l e t e van. Ez a 11 r é s z l e g 211 termelő e g y s é g e t f o g l a l magába, ebből 162 van 
Olaszországban . 350 ООО embert f o g l a l k o z t a t , é v i forgalma 18 m i l l i á r d d o l l á r . Az ame-
r i k a i monopóliumok k ö z ü l csak t i z nagyobb, mint a FIAT, az európai rangsoro lásban ez 
a cég az ö tödik legnagyobb. 
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A FIAT t e v é k e n y s é g e 50 %-ban a g é p k o c s i g y á r t á s h o z k a p c s o l ó d i k ; az a c é l g y á r t á s 
t e r m e l é s i é r t é k e é v i 2 m i l l i á r d d o l l á r , de a FIAT a g é p g y á r t á s t ó l a mezőgazdasági 
t e r m e l é s i g mindennel f o g l a l k o z i k . 
Tevékenységének a lapja azonban k é t s é g t e l e n ü l az a u t ó g y á r t á s . A közelmúltban 
egyezmény j ö t t l é t r e a B r i t i s h Leyland, a Renaul t , a P e u g e o t - C i t r o e n , a Volvo, a 
Volkswagen é s a FIAT között a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g k o o r d i n á c i ó j á r a , 
e g y e s esetekben e g y e s í t é s é r e . 
A kuta tás é s f e j l e s z t é s f ő centruma mindenképpen a FIAT az o l a s z gazdaságon b e -
l ü l . Akár o r v o s b i o l ó g i a i r é s z l e g é t t e k i n t j ü k , akár az a u t o m a t i z á l á s k u t a t á s á t , a 
FIAT-é a veze tő h e l y . A FIAT K u t a t ó K ö z p o n t j á n a k k ö l t s é g v e t é s e 
1979-ben e l é r t e a 48 m i l l i ó d o l l á r t . Ez azonban csak a b e l s ő tudományos munka k i a d á -
s a i t f o g l a l j a magába, ami a FIAT ö s s z e s K+F k iadása inak csak 15 %-a. 
Tudományos munkája é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e során a.FIAT s z o r o s k a p c s o l a t o t 
a l a k í t o t t ki a másik nagy o l a s z a u t ó g y á r r a l , a t i z e d i k legnagyobb o l a s z v á l l a l a t t a l , 
az A l f a Rómeóval. Az Alfa Romeo a v i l á g e g y i k l e g k i s e b b szér iában termelő autógyára . 
Mintegy 220 000 g é p k o c s i t g y á r t éven te , e z e k azonban l u x u s autók, a legmagasabb á r -
k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . Az A l f a Romeo é v e n t e 35 m i l l i ó d o l l á r r a l egyenér tékű ö s s z e g e t 
k ö l t k u t a t á s r a . Fő k u t a t á s i t e r ü l e t e a k a r o s s z é r i a é s a t e l j e s í t m é n y v i z s g á l a t a , mig 
a FIAT inkább a m o t o r s z e r k e z e t r e ö s s z p o n t o s í t , igy a k é t v á l l a l a t j ó l kooperálhat 
e g y m á s s a l . 
Az o l a s z g é p i p a r vezető h e l y e n á l l a v i l á g g a z d a s á g b a n . 
A 60-as évek gazdasági p r o s p e r i t á s a k ö z e p e t t e i s f i g y e l e m r e m é l t ó vo l t az 
O l i v e t t i p é l d á t l a n s i k e r e az i r o d a g é p g y á r t á s b a n . 
1979-ben a c é g k ö r ü l b e l ü l 80 m i l l i ó t k ö l t ö t t k u t a t á s r a , b e v é t e l é n e k 3»5 %-át . 
A k iadások 77 %-át az a d a t f e l d o l g o z á s k u t a t á s á r a , 11 %-át i roda i termékek t ö k é l e t e -
s í t é s é r e , 12 %-át ped ig h o s s z ú távu r e n d s z e r k u t a t á s r a f o r d í t o t t a . 
S i k e r e s á g a z a t az a c é l i p a r . Mig 1973 é s 1977 k ö z ö t t a v i l á g a c é l -
t e r m e l é s e k ö r ü l b e l ü l 26 m i l l i ó tonnával c s ö k k e n t , az o l a s z gyárak f o k o z n i tudták 
t e r m e l é s ü k e t . E z z e l egyedül á l l t a k a Közös Piacon b e l ü l . 
Az o l a s z a c é l i p a r 46 %-a korszerű e n e r g i a f o r r á s o k o n és e n e r g i a f e l h a s z n á l á s i 
módokon a l a p u l . Az iparág 70 %-a á l l a m o s í t o t t . 
Az a c é l i p a r h o z hasonlóan az o l a s z gazdaság büszkesége a v e g y i p a r , 
a gumi- és a k á b e l g y á r t á s . Ez a t e r ü l e t napjainkban éppen megújulásának korát é l i . 
A MONTEDISON 
Vegyipari v i l á g h a t a l o m a M o n t e d i s o n . A v i l á g v e g y i p a r i v á l l a l a -
t a i n a k sorában a nyo lcadik h e l y e t f o g l a l j a e l . A v á l l a l a t f ő t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e 
a műanyaggyártás é s a g y á r t á s s a l k a p c s o l a t o s kutatások v é g z é s e . Ö s s z e s e n 1 600 k u t a -
t ó t f o g l a l k o z t a t , é v i K+F k ö l t s é g v e t é s e 36 m i l l i ó d o l l á r . Ez a k u t a t á s i báz i s az 
o l a s z müanyagkutatás 70 %-át j e l e n t i . A laboratóriumokban f o l y ó v i z s g á l a t o k c é l j a 
e n e r g i a t a k a r é k o s é s a k ö r n y e z e t e t nem s z e n n y e z ő t e r m e l é s i e l j á r á s o k é s termékek l é t -
rehozása . 
A vegy iparhoz sok t e k i n t e t b e n kötődő g y ó g y s z e r i p a r t s o k á i g 
e l h a n y a g o l t á k ; b e c s l é s e k s z e r i n t Olaszországban g y ó g y s z e r i p a r i kuta tásokra csak az 
NSZK hasonló k i a d á s a i n a k egy nyolcadát k ö l t i k . 
Részben p o l g á r i , r é szben katonai c é l o k a t s z o l g á l n a k az ú g y n e v e z e t t Melara Klub-
ba t a r t o z ó v á l l a l a t o k k u t a t á s a i , i l l e t v e t e r m e l é s e . L é g i k ö z l e k e d é s i 
e szközök és berendezések gyártásában komoly t e k i n t é l y n e k számitanak, kiemelkedő s i k e -
r e k e t ér tek e l a h e l i k o p t e r e k é s a repülőgépmotorok e l ő á l l í t á s á b a n . 
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A l é g i k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s é n e k f ő oka a z , hogy ez a t e r ü l e t "huzó ágazatnak" 
s z á m i t , amelynek s o r s á t ó l számos egyéb gazdaság i s z e k t o r j ö v ő j e i s f ü g g , é s az i t t 
k i k í s é r l e t e z e t t t echn ika a p o l g á r i t erme lé sbe átáramolva j e l e n t ő s mértékben s e g i t h e t i 
a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é t . Ezért az o l a s z kormány 1969 óta k i e m e l t e n 
k e z e l i e z t a t e r ü l e t e t é s s z o k a t l a n mértékben támogatja az i t t f o l y ó munkát. 
A K+F JELENTŐSÉGE AZ OLASZ GAZDASÁGI ÉLETBEN 
Kevesen t u d j á k , hogy az export sú lya az o l a s z gazdaságban k é t s z e r e s e a d inami-
kus exportőrként i smert Japánénak. Ez a v i l á g e g y i k l e g e r ő s e b b e n e x p o r t o r i -
e n t á l t gazdasága. Külkereskedelmét 5O %-ban a Közös Piacon b e l ü l b o n y o í i t j a , 
1 5 - 2 0 %-ban egyéb f e j l e t t t ő k é s országokkal k e r e s k e d i k , 10 %-ban az OPEC t a g o r s z á g o k -
k a l és 5 -5 %-ban a l a t i n - a m e r i k a i é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l . A v i l á g p i a c o n é s a 
v i l á g p i a c b ó l é l , e z é r t e l e n g e d h e t e t l e n , hogy a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á v a l , a l e g -
termelékenyebben hozza l é t r e á r u i t , i g e n e r ő s e n függ t e h á t a K+F munka ha tékonyságá -
t ó l . 
Az á l l a m 1980-ban l 6 0 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t kuta tásra é s f e j l e s z t é s r e . 
Ennek az ös szegnek 40 %-át az e l e k t r o n i k á b a n h a s z n á l t á k f e l , 20 %—át 
a vegyiparban é s a gyógyszer iparban , 20 %-át a gépiparban é s egyéb műszaki t e r ü l e t e -
ken é s 15 % k ö r ü l i ö s s z e g e t az é l e l m i s z e r t e r m e l é s s e l ö s s z e f ü g g ő kuta tásokban . 
Tervez ik az e g y e t e m i kuta tások k o r s z e r ü s i t é s é t , f e j l e s z t é s é t i s . Az 
e l m ú l t 3 évben az o l a s z kormány e lőbb 1 5 - r ő l 50 m i l l i ó r a , j e l e n l e g p e d i g 120 m i l l i ó 
d o l l á r r a emel te az egye temi kuta tások r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ö s s z e g e t . 
1980-ban 792 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t e k az á l l a m i szektorban a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k r a , 1 4 l 6 m i l l i ó d o l l á r t a l a p k u t a t á s o k r a és a 
k u t a t á s i k iadások t e l j e s ö s s z e g e az á l l a m i szektorban 2 208 m i l l i ó d o l l á r v o l t . Ha a 
t e r v e k va lóra vá lnak , akkor a t e l j e s á l l a m i k u t a t á s i k i a d á s 1983-ban 13 769 m i l l i ó 
d o l l á r l e s z , ebből 2 034 m i l l i ó az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k , 2 766 m i l l i ó ped ig az 
a lapkuta tásnak j u t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Bánfa lvy Csaba 
Az e u r ó p a i tudománypo l i t ika i m i n i s z t e r e k következő c s ú c s k o n f e r e n c i -
á j á t Ausztr iában r e n d e z i k . A k o n f e r e n c i a e l s ő s o r b a n az e n e r g i a , a b i o t e c h n o l ó g i a é s 
az informat ika k é r d é s e i v e l é s a hosszú távú műszaki f e j l e s z t é s s t r a t é g i a i tervének 
k i d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z i k majd. = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u n . l 6 . 1 7 . p . 
A s p a n y o l k u t a t á s i rendszer m é r e t e i t é s j e l e n t ő s é g é t t e k i n t v e nem 
f e l e l meg az ország i g é n y e i n e k . 1976 óta g y a k o r l a t i l a g nem növekedtek a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e k , é s 1976-ban i s mindössze 12 000 m i l l i ó p e s e t a v o l t az á l lam 
é s 8 000 m i l l i ó a magánipar r á f o r d i t á s a . = Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 8 0 . 2 - 3 . n o . 2 2 7 . p . 
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TUDOMÁNYFEJLESZTÉS M E G V Á L T O Z O T T NEMZETKÖZI 
FELTÉTELEK MELLETT1' 
V á l t o z á s o k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d -
s z e r é b e n — T u d o m á n y k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r e k b e n — A t e r m e l ő e r ő k v á l t o z á s a é s 
a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s — A z e g y ü t t m ű -
k ö d é s l e h e t ő s é g e i k ü l ö n b ö z ő p o l i t i k a i r e n d -
s z e r ű o r s z á g o k k ö z ö t t . 
VÁLTOZÁSOK A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERÉBEN 
A tudományos együttműködés gazdag hagyományokra tekint vissza; már a mult szá-
zad vége felé kezdtek kialakulni a nemzetközi rendszerek, amelyek szakmájuk szerint 
egyesitették a tudósokat. A tudományos megismerés szempontjából jelentősnek bizonyult 
a széles körű kooperáció, egyre jobban kiterjedt a nemzetközi tudományos egyesülések 
bázisa. Az utóbbi évtizedben felgyorsult a nemzetközi együttműködés, különböző uj 
formák vannak kialakulóban, s felmerült az igény, hogy mélyrehatóan megvizsgálják a 
nemzetközi együttműködés f e l t é t e l e i t , formáit, felvetődött problémáit. 
Igy kefült sor az ENSZ "Tudomány és technika a fejlesztésért" cimü v i l á g -
k o n f e r e n c i á j á r a , amely az eddigi tapasztalatok és eredmények összeg-
zése mellett egyben hivatott volt uj orientációkat adni a jövő számára. Felmerült a 
kérdés, milyen mértékben használható fel a meglévő potenciál fejlesztési célok eléré-
sére, milyen feltételek mellett hasznosíthatók az eddigi eredmények a fejlődő orszá-
gok érdekében, milyen mechanizmus dönt a tudományos eredmények felosztásáról stb. 
E folyamatok lassan alakulnak ki, megoldásuk igen bonyolult társadalmi-gazdasá-
gi változásokhoz kapcsolódik. Erősödik egy uj irányzat, amely igazságosabb elveket 
hangoztat korunk tudománya és technikája eredményeinek felhasználásában, a nemzetközi 
együttműködés fejlesztésében. 
A tudomány értelmezésében bekövetkezett változások is jelzik azokat az uj kö-
rülményeket, amelyekkel a nemzetközi tudományos együttműködés során számolni kell. 
Még nem is olyan régen a tudományos-technikai kapcsolatok jellegét és formáit a tu-
dósok belső motivációival magyarázták, ám a tudományos-technikai forradalom kibonta-
kozásával a tudomány és annak belső strukturája fejlődésének számos uj vonása mutat-
kozott, s ezek uj tipusu társadalmi viszonyokat feltételeznek. Az ENSZ konferencián 
megfogalmaztak egy uj nemzetközi rendszertipust a tudomány és a technika fejleszté-
sére . 
1/ MÜLLER,К.: Vzniká novy system v 
vedy? /A tudomány fejlesztés kialakulóban 
= Teorie Rozvoje Vedy /Praha/,1979.2.no. 
mezinárodních podminkách rozvoje soucasné 
levő uj rendszerének nemzetközi feltételei./ 
41-58.p. 
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TUDOMÁNY KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI RENDSZEREKBEN 
A tudomány fejlődése során különböző szinten alakulnak ki kapcsolatok pl. a 
tudományos kollektívákon belül, szervezetek között, nemzeti K+F keretben. Uj szempon-
tú kapcsolatok fogalmazódnak meg a kommunikáció, a szervezés, a gazdasági hasznosí-
tás, a politikai elkötelezettség, a jogi státusz alapján. Marx az anyagi termelés pél-
dáján magyarázatot adott a termelési viszonyok szerepére és helyére a társadalom fej-
lődésében, tisztázta a m u n k a szerepét az emberi kapcsolatokban. Más kérdés, 
hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok a m e g i s m e r é s i t e v é k e n y s é g 
során. Ez igen bonyolult probléma, melynél két kérdés merül föl: milyen mértékben al-
kalmazható a munka f o g a l m a a megismerési tevékenységre; és milyen összefüg-
gésben van a megismerési tevékenység a munkával mint a n y a g i h a s z n o t 
létrehozó tevékenységgel. A tudomány bekapcsolása a társadalmi termelésbe azt bizo-
nyítja, hogy a megismerés összefonódik a társadalmi munkafolyamattal. A szellemi ter-
mék alapját képező munka sajátosságai magyarázzák az eredmények elsajátításában ta-
pasztalható eltéréseket, amik viszont hatnak a kapcsolatok fejlesztési struktúrájára. 
Az általános emberi munka és az összmunka közötti eltérésnek fontos kritériuma a ko-
operáció tipusa. Az ö s s z m u n k a munkamegosztáson alapul — itt az egyének 
közvetlenül együttműködnek a termék létrehozása céljából. Az általános emberi munka 
olyan tipusu kooperáció, amelyben az egyéneknek nem kell azonos időben együttműköd-
niük, hanem interakcióban állnak egy egész kultura elsajátításának folyamatában. A 
tőkés viszonyok nem jelentenek alkalmas társadalmi formát az általános munka fejlesz-
tésére, mert kiélezik az összmunka és az általános munka közötti ellentétet azzal, 
hogy a munka általánosságát elszakítják az anyagi termeléstől, az ember alkotó fejlő-
désétől. Igy, a tudományos-technikai forradalom kibontakozásával az összmunka /terme-
lés/ és az általános munka /egyén/ fejlesztésének értelmezésében korunk egyik társa-
dalmi konfliktusa éleződik ki. 
A modern tudomány is szerepet játszik e konfliktusban: kifejezésre jut az össz-
munkában és az általános munkában, a szakemberek kooperációjában vagy akár az alkotó 
egyének interakciójában. A tudomány területén is a kooperáció különböző típusaival 
lehet találkozni. A kutatómunka viszonylag több alkotóelemet tartalmaz, a kölcsönös 
ösztönzésen alapuló együttműködést igényli, ami valójában nemigen alakul ki, hiszen 
a tudományos kapcsolatok egyre inkább a szabadversenyre emlékeztetnek. 
Mindebből kitűnik, hogy a nemzetközi tudományos-technikai együttműködés mozga-
tóé rőire hat a tudomány t á r s a d a l m a s i t á s a és a tudományos potenciál 
i n t e g r á c i ó j a a társadalmi fejlesztés különböző területeibe. A nemzetkö-
zi együttműködés formáinak és feltételeinek tisztázása előtt meg kell vizsgálni a tu-
domány szerepében bekövetkezett változásokat, valamint a tudománynak a két világrend-
szer eltérő feltételei mellett történő elsajátításának módját. 
A TERMELŐERŐK VÁLTOZÁSA ÉS A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Mik a jelenlegi nemzetközi kapcsolatok kiinduló poziciói, történelmi feltételei 
és perspektívái? A tőkés viszonyok rendszere mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
— a termelés, az elosztás, a fogyasztás közötti viszonyok— szabályozója terjedt el. 
Mivel a gazdasági bázis nem volt minden országban egyenlő — világviszonylatban nem 
jöttek létre a szabadverseny feltételei. Már az elsődleges tőkefelhalmozás idején a 
világ egyik része leigázta a másikat és azt nem az egyenlőség alapján vonta be az új-
ratermelési folyamatba. Ez a munkamegosztási rendszer a tőke újratermelésére a fej-
lett országok termelőerőit, a perifériális zónákat pedig mint olcsó nyersanyag- és 
munkaerő forrást és mint piacot használta föl. A második világháború után, főképpen 
a tudományos-technikai forradalom hatására, fokozatosan mennyiségi változások álltak 
be a termelőerőknél. A t e r m e l ő e r ő k mozgása ellentétbe került a nemzet-
közi viszonyok struktúrájával. A fejlett országokban a tudomány és technika eredmé-
nyeinek felhasználásával gyorsan fejlődik a termelés; az időszakos nyereségcsökkenést 
elsősorban a háború után kialakult gazdasági-hatalmi eltolódásokkal, később pedig 
gazdasági tartalékokkal, a piac felvevőkészségének növelésével kompenzálják. 
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Milyen következményei vannak ezeknek a vá l tozásoknak? Számos iparágban a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i forradalom hatására f o k o z ó d o t t a t e r m e l é s d i f f e r e n c i á -
1 ó d á s a , ugyanakkor a s p e c i a l i z á c i ó e l ő n y e i n e k k i h a s z n á l á s a . 
Ez a tény f e l t é t e l e z i a műszaki k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k k i s z é l e s í t é s é t , a t e r m e l é s 
rugalmasságának n ö v e l é s é t . Az e n e r g i a - é s nyersanyagtakarékosság i i n t é z k e d é s e k nyomán 
csökkent az i p a r függősége a külső t é n y e z ő k t ő l , a m i e g y ú t t a l f o k o z t a a tőke o p e r á c i ó s 
l e h e t ő s é g e i t . Fokozódott a t ő k e k o n c e n t r á c i ó , növekedet t a t e r m e l é s d inamikája , v á l -
t o z t a k a t ő k e s z e r v e z é s f o r m á i , s a l e g p r o g r e s s z i v a b b ágazatokban gyarapodott a n y e r e -
s é g . 
A monopolérdekek s z e m b e s í t é s é r e az utóbbi években az i n n o v á c i ó t e r ü -
l e t é n kerü l t s o r , s ez mély v á l t o z á s o k a t eredményeze t t , főképpen a f e j l e t t i p a r i o r -
szágok gazdaságában. A monopolhe lyzet megtar tása a gazdaság d i n a m i z m u s á -
n a k f e n n t a r t á s á t ó l f ü g g , t ehát az i l y e n gazdaságnak minden v á l t o z á s r a , impulzus -
ra azonnal r e a g á l n i a k e l l : é r t h e t ő , hogy k iemel t t e r ü l e t k é n t k e z e l i k a k u t a t á s t é s a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k gyors g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . A v e z e t ő mono-
póliumok p r i o r i t á s á t nem u t o l s ó sorban az b i z t o s í t j a , hogy kapcso la tban á l l n a k a l e g -
j e l e n t ő s e b b k u t a t ó in tézményekke l , s f ö l é n y ü k e t a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i á t -
ü l t e t é s é r e , u j termékgenerác iók gyártásának b e i n d í t á s á r a h a s z n á l j á k f ö l . A másik f e l -
t é t e l a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k végrehaj tásának k é p e s s é g e . 
A modern k a p i t a l i z m u s f e l s z í n r e hozza a gazdasági é l e t f e j l e s z t é s é n e k s t r u k t u r á l i s 
prob lémái t , amelyek néhány társadalmi problémával i s párosulnak: 
- A munkaerő f e j l ő d é s e é s dinamikája megbolygat ja a c s e r e f o l y a m a -
t o k — á r , d e v i z a , bér—, arányok e g y e n s ú l y á t , ennek k í s é r ő j e l e n s é g e az 
i n f l á c i ó é s a munkané lkül i ség . A növekedés i ütem csökkentése e n y h í -
t i az i n f l á c i ó t — ugyanakkor m u n k a n é l k ü l i s é g e t idéz e l ő , é s ez f o r d i t v a i s 
é r v é n y e s . 
- A termelő-erő gyors f e j l e s z t é s e további k o r l á t o z á s o k a t i d é z e l ő : takarékoskod-
ni k e l l a n y e r s a n y a g g a l , az e n e r g i á v a l , ü g y e l n i k e l l az öko-
l ó g i a i e g y e n s ú l y r a . I g a z , hogy a tudományos- technikai h a l a d á s az e n e r g i a - é s 
nyersanyag igények c s ö k k e n t é s é t i d é z i e l ő , de az ö k o l ó g i a i probléma még mesz -
sze nem mego ldot t . 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i haladás é s a társada lmi haladás k ö z ö t t i e l l en tmondás t 
a k a p i t a l i z m u s nem tudja mego ldan i , mert nem t e s z i l e h e t ő v é , hogy a t e r m e l ő -
erők f e j l e s z t é s e az emberek a l k o t ó k é p e s s é g e i n e k f e j l e s z -
t é s é v e l p á r o s u l j o n . Romlik azon csoportok h e l y z e t e , amelyek a termelőerőkben 
végbement v á l t o z á s o k p e r i f é r i á j á n vannak / p l . a tudományos- technikai f o r r a d a -
lom á l t a l kevésbé é r i n t e t t s z e k t o r o k , a f i a t a l o k , a rokkantak s t b . / . Rosszab-
bodik azon országok h e l y z e t e , amelyek nem tudnak l é p é s t t a r t a n i a v á l t o z á s o k -
k a l . 
- A t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é h e n minden r a d i k á l i s a b b mozgás v á l t o z á s o k a t i d é z 
e lő a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n . A tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i forradalom h a t á s á r a a 60-as é s 7 0 - e s években in tenz ivebbé v á l -
tak a gazdasági k a p c s o l a t o k a f e j l e t t t ő k é s országok k ö z ö t t , majd k i b o n t a k o z -
tak a k a p c s o l a t o k a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
- A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a l e g j e l e n t ő s e b b a termelőerők 
v á l t o z á s a . A t ő k é s országok igyekeznek a munkamegosztás n e o k o l o n i a l i s t a f o r -
máit f e n n t a r t a n i , de a f e l s z a b a d í t ó mozgalmak é s néhány f e j l ő d ő o r s z á g gazda-
sági f e j l ő d é s e l e h é t ő v é t e t t e nyersanyagmonopóliumok k i a l a k í t á s á t , ami b i z o -
nyos mér ték ig m e g v á l t o z t a t t a a nemzetközi p i a c s t r u k t ú r á j á t é s megingatta a 
f e j l e t t k a p i t a l i z m u s uralkodó p o z í c i ó i t a v i l á g p i a c o n . 
A t e r m e l ő e r ő k t á r s a d a l m a s í t á s á r a h a t ó tudományos- technika i forradalom impulzu-
s a i nem magyarázhatók a k a p i t a l i z m u s é s a s z o c i a l i z m u s k ö z ö t t i harc é s az o s z t á l y h a r c 
n é l k ü l . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i forradalom vívmányainak f e l h a s z n á l á s a olyan t e r ü l e t , 
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aho l az e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i e r ő k szembe kerülnek e g y -
m á s s a l . Nem hagyható f i g y e l m e n k i v ü l , hogy a tudományos p o t e n c i á l egyharmada a s z o c i 
a l i z m u s c é l j a i t s z o l g á l j a . 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI KÜLÖNBÖZŐ POLITIKAI RENDSZERŰ 
ORSZÁGOK KÖZÖTT 
K u l c s f o n t o s s á g ú a f e j l ő d ő o r s z á g o k tudományos - technika i i n f 
r a s t r u k t u r á j á n a k k i é p i t é s e ; e kérdés megoldásához a f e j l e t t é s a f e j l ő d ő országok 
együttműködése s z ü k s é g e s . 
A f e j l ő d ő országok g a z d a s á g i t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e nem o ldható meg 
csupán a tudomány é s t e c h n i k a eredményeinek á t ü l t e t é s é v e l . Számos t a p a s z t a l a t mutat -
j a , hogy a tudományos - t echn ika i eredmények i m p l a n t á c i ó j a nem hozza meg a k ivánt ha -
t á s t . A h e l y z e t j a v í t á s á r a különböző megoldásokat j a v a s o l n a k : p l . az ú g y n e v e z e t t köz 
benső t e c h n i k a e x p o r t j á t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a . K i d e r ü l t , hogy nem e l e g e n d ő a t e c h n i -
kát egyo lda lúan é r t é k e l n i , hanem f i g y e l e m b e k e l l venni azokat a s z o c i á l i s 
g a z d a s á g i f e l t é t e l e k e t , amelyek k ö z ö t t a lka lmazásra kerü lnek 
A 6 0 - a s , 7 0 - e s években az " a l t e r n a t i v " é s a "megfe l e lő" t echn ika k o n c e p c i ó j a k e r ü l t 
e l ő t é r b e . Ez a koncepció f i g y e l e m b e v e t t e a társada lmi f e l t é t e l e k e t i s , é s a gazdasá 
g i meg kereskede lmi szempontok m e l l e t t még egy sor t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y t : a r u g a l -
masságot , a k i s m é r e t e t , az e g y s z e r ű s é g e t , a k r e a t i v i t á s t . Ezek a koncepciók m e g f e -
l e l n e k a monopóliumok é r d e k e i n e k : a f e j l e t t országok támogatják a harmadik v i l á g mű-
s z a k i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t , de az uj t e c h n i k a átadása nem v e s z é l y e z t e t i a f e j l e t t á l 
lamok p o z í c i ó i t ; a c s ú c s t e c h n i k a monopóliumát megőrzik, az e r k ö l c s i l e g e l a v u l t t e c h -
n i k á t k ö z v e t í t i k , é s b i z t o s í t j á k az o l c s ó munkaerőt. 
A tudomány a társada lom f e j l e s z t é s é r e két irányban h a t : uj t i p u s u , a l k o t ó 
együttműködést f e l t é t e l e z , ugyanakkor az a d o t t t á r s a d a l m i v i szonyok uralkodó formái 
határozzák meg. A tudományos- technika i forradalom e l ő s e g í t i a t ermelőerők f e j l ő d é s é -
nek i n t e r n a c i o n a l i z á l á s á t . A két v i l á g r e n d s z e r b e n e l t é r ő e n megy végbe a t e r m e l é s i n -
t e r n a c i o n a l i z á l á s a , más-más módon h a s z n á l j á k f ö l a tudományos - t echn ika i forradalom 
v i v m á n y a i t . A ké t rendszer k ö z ö t t i tudományos - t echn ika i k a p c s o l a t o k mindinkább bővül 
nek, bár a tudományos - t echn ika i f e j l e s z t é s mozgatóereje e l t é r ő f o r r á s o k b ó l t á p l á l k o -
z i k . A s z o c i a l i z m u s a nemzetközi együttműködésben, a f e j l e s z t é s b e n demokratikus e l v e 
k e t e r v e n y e s i t j e s k o r l a t o z z a a tudomány monopol izá lásának l e h e t ő s é g é t . A békés e g y -
más m e l l e t t é l é s p o l i t i k á j a a különböző t á r s a d a l m i rendszerű országok k a p c s o l a t a i n a k 
é s a tudományos - technika i együttműködésnek a l a p v e t ő f e l t é t e l e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Gregorovicz Anikó 
S v á j c b a n 1974- óta az 1 9 8 0 / 8 1 . tanévre b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k l é t száma 
mutatja a legnagyobb n ö v e k e d é s t . A f e l s ő f o k ú intézményekbe az e l ő z ő é v i n é l 4-,l %-kal 
többen j e l e n t k e z t e k . A l e g k i s e b b növekedés t / 1 , 6 %/ a B a s e l i , a legnagyobbat / 7 , 7 %/ 
a Genfi Egyetemen r e g i s z t r á l t á k . A l e g k e d v e l t e b b szaknak a t e o l ó g i a /+ 13 %, ö s s z e -
sen 1 438 h a l l g a t ó / é s az é p í t é s z e t / + 1 2 %/ b i z o n y u l t , az á t l a g o s n á l kevesebben j e -
l e n t k e z t e k a gazdasági é s jogtudományi p á l y á k r a . A s v á j c i e g y e t e m i s t á k 3 2 , 4 %-a, 
az újonnan b e i r a t k o z o t t a k 38 %-a nő. = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1 9 8 1 . m á j u s 26. 1 9 . p . 
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A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ ÉS A KUTATÓK1/ 
E x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s — A b ő s é g z a v a r a — 
í r á s b a n v a g y s z ó b a n — A z i n f o r m á c i ó á r a m l á s t 
g á t l ó t é n y e z ő k . 
Az információk tömegének növekedése korunkban á l t a l á n o s j e l e n s é g . Egyes t a n u l -
mányok s z e r i n t a k ö z e l j ö v ő b e n a do lgozók 3 / 4 r é s z e k i z á r ó l a g t á j é k o z t a t á s s a l f o g f o g -
l a l k o z n i . 
A növekedés egyaránt k i t e r j e d az ú g y n e v e z e t t " á l t a l á n o s " t á j é k o z t a t á s r a é s a 
"tudományos" t á j é k o z t a t á s r a . Az á l t a l á n o s t á j é k o z t a t á s / p l . napi s a j t ó / l é n y e g e s j e l -
lemzője a gyors e l a v u l á s . 
A tudományos beszámolóknak hosszabb az é l e t t a r t a m u k . 
EXPONENCIÁLIS NÖVEKEDÉS 
A szakér tők s z e r i n t a tudományos é s műszaki információk tömege e x p o n e n c i á l i s a n 
növekedik é s n y o l c é v e n k é n t megké t szereződ ik . 
Több okot f e l s o r a k o z t a t t a k ennek a j e l e n s é g n e k magyarázatára: 
- a kutatók é s k u t a t á s i segéderők számának á l l a n d ó növekedése ; 
- a szerzők táborának k i t e r j e d é s e a mérnökökre é s t echn ikusokra / 1973 -ban s z á -
muk e l é r t e a 1 0 , 5 m i l l i ó t / ; 
- az egyetemi o k t a t á s b e v e z e t é s e é s f e j l ő d é s e a f e j l ő d ő országokban; 
- u j tudományágak m e g j e l e n é s e ; 
- r é g i tudományágak s z é t v á l á s a a s p e c i a l i z á l ó d á s miat t ; 
- a humán tudományok f e j l ő d é s e ; 
- a tudományos rendezvények nagy száma / é v e n t e 5 000/ ; 
- a s zerzők növekvő t e r m e l é k e n y s é g e . 
A k u t a t ó az in formác iók f o g y a s z t ó j a , egyben azonban t e r m e -
l ő j e i s . A szakmájában e l f o g a d o t t normák arra k ö t e l e z i k , hogy eredményeit k ö z z é -
t e g y e . A h i r n é v részben a k ö z l é s i l e h e t ő s é g t ő l f ü g g , é s ugy t ű n i k , a kutatók t e r m e l é -
kenysége növekedik . 
A tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó mennyisége évente 11 %-kal nő, a szerzők s z á -
ma 7 %-ka l . 
1 / BORNES,Ch.: L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e e t l a recherche . /А tudományos t á j é -
k o z t a t á s é s a k u t a t á s . / = Humanisme e t E n t r e p r i s e / P a r i s / , 1 9 8 0 . 1 2 1 . n o . 1 - 1 3 . p . 
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So l i a Pr ice 1963-ban k i j e l e n t e t t e , hogy a tudományos f o l y ó i r a t o k é s a c i k k - k i -
vonatok száma minden 15 évben m e g k é t s z e r e z ő d i k ; 1979-ben azt á l l a p i t o t t á k meg, hogy 
a megduplázódási f o lyamat n y o l c é v e n k é n t k ö v e t k e z i k b e . 
Ugy t ű n i k , hogy a tudományos i n f o r m á c i ó r o b b a n á s s z e r ű f e j l ő d é s e 
nem l a n y h u l , e l l e n k e z ő l e g , szerény b e c s l é s s z e r i n t 8 m i l l i ó r a t e h e t ő azoknak a doku-
mentumoknak a száma, amik I985 körül a tudományos dolgozók r e n d e l k e z é s é r e fognak á l l -
n i , szemben az 1 9 7 0 . é v i k é t m i l l i ó v a l . 
A BŐSÉG ZAVARA 
A tudományos i n f o r m á c i ó f e j l ő d é s e nem problémamentes . A hagyományos i n f o r m á c i ó -
hordozókat a könyvtárak , dokumentációs központok, i n f o r m á c i ó s központok vagy adatban-
kok egy idő multán már n e m k é p e s e k t á r o l n i . 
A tudományos i n f o r m á c i ó t e r j e d é s é n e k h i á n y o s s á g a i hatnak a tudományos k u t a t á s -
ra i s : b i z o n y o s munkák eredményeinek nem i smerése a kutatások m e g i s m é t l é -
s é h e z é s az eredmények ú j b ó l i k ö z l é s é h e z v e z e t . Ez r é g i , de s a j n á l a t o s módon 
ma i s gyakran e l ő f o r d u l ó j e l e n s é g : 1880-ban a F r a n c i a Tudományos Akadémia p á l y á z a t o t 
i r t ki egy s z á m e l m é l e t i probléma t á r g y á b a n , amit már 20 éve m e g o l d o t t a k . 
Az in formác iók t ú l t e r m e l é s é h e z más tényezők i s h o z z á j á r u l n a k : 
- a tudományos rendezvények anyagaiban gyakran s z e r e p e l n e k azonos e l ő a d á s o k ; 
- r e n d k i v ü l i mértékben megnőtt a tudományos f o l y ó i r a t o k száma / 1 9 7 8 - b a n 215 679 
tudományos p e r i o d i k á t t a r t o t t a k n y i l v á n , de valóban magassz invonalunak csak 
mintegy 10 000 v o l t mondható/ . 
Az i n f o r m á c i ó tömegtermelése á l t a l f e l v e t e t t problémák megoldására s i e t e t t az 
i n f o r m a t i k a , az adatbankok, az a d a t b á z i s o k . Ezek a korszerű rendszerek 
l e h e t ő v é t e s z i k , hogy s p e c i á l i s v e z é r l é s u t ján a t á v o l b ó l i s h o z z á j u t h a s -
sanak a k ö n y v t á r i k a r t o t é k o k h o z ; m e g f e l e l ő k u l c s s z a v a k és n y e l v h a s z n á -
l a t s e g i t s é g é v e l , egy s o r i t e r á c i ó u t j á n , h i v a t k o z á s i j e g y z é k e k r e tegyenek s z e r t . 
1975-ben 390 a d a t b á z i s t t a r t o t t a k n y i l v á n , 1978-ban már e z r e t . O p t i m á -
l i s e s e t b e n az adatbank k i m e r i t ő , é s r e l e v á n s b i b l i o g r á f i á t b o c s á t a ku-
t a t ó r e n d e l k e z é s é r e . A va lóságban e z nem mindig i g y t ö r t é n i k , é s ez az e g y i k oka an-
nak, hogy a kutatók k i s s é húzódoznak az a d a t b á z i s o k h a s z n á l a t á t ó l . De vannak más okok 
i s : 
- Azok, akik a b á z i s o k a t l é t r e h o z z á k n e m f e l t é t l e n ü l s z a k é r t ő i az é r i n -
t e t t tudományterü le teknek . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a k é r d é s e k é s a v á l a s z o k 
megszövegezése gyakran nagyon t á v o l van a t t ó l , amit az é r d e k e l t k u t a t ó k meg-
foga lmaztak v o l n a . 
- A tudományos f e l h a s z n á l ó á l t a l f e l t e t t k é r d é s e k gyakran k o m p l e x 
problémákra vonatkoznak é s nem egy r e n d s z e r r e vagy egy tudományágra. 
- A k a p o t t adatok önmagukban nem e l é g g é i n f o r m a t i v a k ; l eg több 
e s e t b e n csupán b i b l i o g r á f i a i j e l z é s e k e t t a r t a l m a z n a k . A Lockheed Corporat ion 
a d a t b á z i s a p é l d á u l 17 m i l l i ó h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z ; e z e k a r e f e r e n c i á k csak 
a r r ó l t á j é k o z t a t n a k , hogy egy e s e t l e g é r d e k e s dokumentum e g y á l t a l á b a n l é t e -
z i k . A primér dokumentum f ö l d r a j z i l e l ő h e l y é t sokszor nem j e l ö l i k , még k e v é s -
bé a m e g s z e r z é s f e l t é t e l e i t . Ráadásul az adatbáz i sok nem tudják —nem t u d h a t -
j á k — s z a v a t o l n i a f e l d o l g o z o t t in formác iók tudományos s z i n v o n a -
1 á t . 
Ez e l v e z e t a tudományos t á j é k o z t a t á s á l t a l á n o s a b b prob lémáihoz : 
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1. R e d u n d a n c i a : Ugyanaz a cikk más cimen m e g j e l e n h e t különböző f o -
l y ó i r a t o k b a n ; ha a szóbanforgó f o l y ó i r a t o k i s s z e r e p e l n e k a báz i sban , akkor 
ugyanaz az i n f o r m á c i ó többször m e g j e l e n i k . 
2 . A z i n f o r m á c i ó k v á l t o z ó m i n ő s é g e : A f e l d o l -
g o z o t t információk s z i n v o n a l a nem azonos , egyaránt s z e r e p e l n e k n é p s z e r ű s í t ő 
c ikkek é s tudományos eredmények. Egyébként az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s minősége 
k ö z v e t l e n ü l függ az i n d e x e l é s t ő l , t e h á t az e l f o g a d o t t k u l c s -
szavak é r t é k é t ő l . A f i a t a l é s gyorsan f e j l ő d ő tudományokban a t e z a u -
r u s z o k n i n c s e n e k r ö g z í t v e é s á l t a l á n o s a n e l f o g a d v a , ami azután h e t e -
rogén j e l z é s e k h e z v e z e t , é s még nehezebbé t e s z i a m e g f e l e l ő in formác ió f e l -
k u t a t á s á t . 
3 . A z i d ő t é n y e z ő : A tudományos irodalomban a c i k k e k t a r -
ta lmazzák az uj g o n d o l a t o k a t , mert szorosan kapcsolódnak a k u t a t á s h o z . A 
könyv t ö k é l e t e s e n r ö g z i t e t t eredményekre épül é s megirása sokkal hosszabb 
i d ő t v e s z igénybe . Sa jnos ugy t ű n i k , hogy l a s s a n a lapokat i s e l é r i a köny-
vek s o r s a , v a g y i s a k u t a t á s eredménye é s annak k ö z l é s e k ö z ö t t egyre hosszabb 
idő t e l i k e l . 
ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN? 
Egyes n é z e t e k s z e r i n t a tudományos szakcikkek e l s ő r e n d ű c é l j a a tudósok k ö z ö t -
t i p r i o r i t á s - v i t á k r e n d e z é s e . A tudósokban erősebb a k é s z t e t é s a tudományos c ikk meg-
í r á s á r a , mint e l o l v a s á s á r a . A s z a k f o l y ó i r a t o k n a k nagyobb a b i z o n y í t ó e r e j ü k , mint az 
i n f o r m á c i ó t e r j e s z t ő szerepük . Az Í r á s o s i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s e l l e n s z ó l a c ikkek már 
e m i i t e t t bőbeszédűsége , a m e l l y e l —a tudományok fokozódó s p e c i a l i z á l ó d á s a révén— 
é r d e k e s módon e g y ü t t j á r , hogy a c ikkek egyre szűkebb r é s z t e r ü l e t e k e t t á r g y a l n a k , e g y -
re k i sebb o lvasókörnek s z ó l n a k . Az Í r á s o s i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s során sokszor megold-
h a t a t l a n problémát j e l e n t a primér dokumentum b e s z e r z é s e . 
Mindezek m i a t t —ugy t ű n i k — az Í r á s o s in formác ió k o r l á t o z o t t 
é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot a kutatók k ö z ö t t , ami megmutatkozik a kuta tók 
o l v a s á s i s zokása inak v i z s g á l a t á b a n i s . A v i z s g á l a t o k tanúsága s z e r i n t ugyanis l e g g y a k -
rabban csak a s a j á t szűk t e r ü l e t ü k r e s p e c i a l i z á l t f o l y ó i r a t o k a t n é z i k á t , hogy a l e g -
a k t u á l i s a b b f e j l e m é n y e k r ő l t á j é k o z ó d j a n a k . A cikkek " é r d e k e s s é g é t " e l s ő s o r b a n a c s a -
t o l t b i b i i o g r á f i a szabja meg — az t e s z i l e h e t ő v é a s z e r z ő szakmai i s -
merete inek a z o n o s í t á s á t , a s z e r z ő á l t a l f e l h a s z n á l t i smere tanyag e l l e n ő r z é s é t é s é r t é -
k e l é s é t . Az i r á s o s információhordozók közü l t a l á n csak a p r e p r i n t e k 
— p é l d á u l a k o n f e r e n c i á k e l ő z e t e s e n p u b l i k á l t anyagai— v e h e t i k f e l a versenyt f r i s s e -
s é g t e k i n t e t é b e n a s z ó b e l i t á j é k o z t a t á s s a l . 
A SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS 
Mig a k u t a t á s s z i n t j é n az i r á s o s tudományos t á j é k o z t a t á s h a s z n o s , 
d e k o r l á t o z o t t s z e r e p e t j á t s z i k , e g é s z e n más a h e l y z e t a szóban t o v á b -
b í t o t t tudományos i n f o r m á c i ó v a l . 
A különböző ankétok, k é r d ő i v e k , i n t e r j ú k tanúsága s z e r i n t a szakemberek inkább 
a s z ó b e l i t á j é k o z t a t á s t k e d v e l i k . Ezt az i n f o r m á c i ó t más k u -
t a t ó k k a l v a l ó t a l á l k o z á s o k a l k a l m á v a l , rendezvényeken, k o n f e r e n c i á k o n , szemináriumo-
kon , kongresszusokon g y ű j t i k ö s s z e . 
A k o n f e r e n c i á k a kutatók k e d v e l t t a l á l k o z á s i h e l y e i é s ezen a s z i n t e n l á t s z i k 
a leghatékonyabbnak a k u t a t á s á l l á s á r a vonatkozó i s m e r e t e k á t a d á s a . A kutatók k ö z ö t -
t i s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k k ü l ö n l e g e s h a t á s t vá l tanak k i : az 
é r i n t k e z é s b i z o n y o s ö n k o n t r o l l h o z i s v e z e t h e t a már megkezdett kuta tásban é s a l a p u l 
s z o l g á l h a t uj m e g k ö z e l í t é s h e z , gondo la tokat é b r e s z t h e t u j kuta tások i n d í t á s á h o z . 
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A s z ó b e l i t á j é k o z ó d á s t különösen vonzóvá t e s z i néhány f o n t o s a b b j e l l e m -
z ő j e : 
- k ö z v e t l e n : az i n f o r m á c i ó e l s ő k é z b ő l származik; 
- m e g r o s t á l t : az i n f o r m á c i ó be fogadója azt é p i t i be további munkájába —a t á r g y -
r ó l a l k o t o t t i s m e r e t e i s z e r i n t — ami valóban l é n y e g e s , é s k i r o s t á l b e l ő l e min-
dent , ami t ú l z á s , már i s m e r e t e s vagy anekdota j e l l e g ű ; 
- h o z z á f é r h e t ő : a s z a k é r t ő k "egy n y e l v e t " b e s z é l n e k , kimarad a k ö z v e t i t ő o l y k o r 
t o r z i t ó s z e r e p e ; 
- t e l j e s : az adot t t e r ü l e t r ő l mindent k ö z ö l , amit az i l l e t ő tudós i s m e r h e t , az 
i n f o r m á c i ó r é s z l e g e s v i s s z a t a r t á s a —ha e g y á l t a l á b a n van i l y e n — , csak abból 
a t ö r e k v é s b ő l t á p l á l k o z h a t , hogy a tudós i s m e r e t e i n e k egy r é s z é t megőrizze ma-
gának. 
A személyek k ö z ö t t i é r i n t k e z é s e k az ö s s z e g y ű j t ö t t i n f o r m á c i ó t e g é s z sor s a j á t o s 
v o n á s s a l e g é s z i t i k k i , ami j e l e n t ő s mértékben n ö v e l i e t á j é k o z ó d á s i forma v o n z e r e j é t 
é s h a s z n o s s á g á t : az i n f o r m á c i ó á t v i t e l e g y o r s , s z e l e k t i v k a p c s o l a t o k l é t e s í t h e t ő k , az 
i n f o r m á c i ó m e g v i z s g á l h a t ó , é r t é k e l h e t ő é s s z i n t e t i z á l h a t ó , nem p u b l i k á l t i s m e r e t e k e t 
k ö z ö l h e t , a z o n n a l i f eed b a c k - r e / v i s s z a c s a t o l á s r a / van l e h e t ő s é g . 
KI JUT HOZZÁ? 
A s z ó b e l i in formác ió e l ő n y e i t azonban csak k i v á l t s á g o s c s o -
p o r t o k é l v e z h e t i k . 
Ennek oka a z , hogy a s zemé lyes é r i n t k e z é s e k k ö l t s é g e s e k : u t a z á s o k , k i k ü l d e t é -
s e k , r é s z v é t e l i d i j a k s t b . Az erre szánt f o r r á s o k v i s z o n t k o r l á t o z o t t a k , igy azután 
a l e g r é g i b b k u t a t ó k , a f e l e l ő s beosz tásban levők utaznak a leggyakrabban, a l e g m e s z -
szebbre é s a l eghosszabb i d ő r e . Mindez há trányos h e l y z e t b e sodorja a f i a t a l 
k u t a t ó k a t . 
Ez a j e l e n s é g a z é r t i s f i g y e l e m r e m é l t ó , mert i l y módon az ö s s z e g y ű j t ö t t i n f o r -
máció nem t e r j e d e l é g g é s z é l e s körben; a k i k ü l d e t é s e k r ő l s z ó l ó j e l e n t é s e k csak nagyon 
k i v é t e l e s e n tar ta lmaznak é r t é k e s i n f o r m á c i ó k a t . 
Az in formác iók v i s s z a t a r t á s a k i z á r ó l a g azoknak a tudósoknak a j a v á t s z o l g á l j a , 
ak ik a h e l y z e t h a s z o n é l v e z ő i . Ők a l k o t j á k a " l á t h a t a t l a n k o l l é -
g i u m o k a t " 
Ezek a k o l l e k t í v á k a l e g a k t i v a b b , a l e g i s m e r t e b b , a l eg inkább i d é z e t t k o l l é g á k -
b ó l a l a k u l n a k , akik éppen ezeknek az é r i n t k e z é s e k n e k révén fo lyamatosan s z i n t e n t a r t -
j á k é s f e l f r i s s i t i k i s m e r e t e i k e t ; i s m e r e t e k e t kapnak, mert c s e r é b e n adni i s tudnak. 
A f i a t a l k u t a t ó k , a k i k e z e k t ő l a c s o p o r t o k t ó l t á v o l vannak, az u j in formációk e l ő l e l 
vannak zárva , k é n y t e l e n e k e r ő f e s z í t é s e i k e t az Í r á s o s in formációkra ö s s z p o n t o s í t a n i , 
ami v i s z o n t késede lmet j e l e n t . Mindenképpen meg k e l l e n e k ö n n y í t e n i a kutatóknak, hogy 
miné l többször hozzájussanak a s z ó b e l i in formálódás l e h e t ő s é g é h e z . Növe ln i k e l l az 
emberek mozgékonyságát; b ő v í t e n i k e l l a k u t a t ó c s o p o r t o k k i k ü l d e t é s i k e r e t e i t é s a 
s z í n v o n a l a s k ü l f ö l d i központokban f o l y t a t o t t tanulmányutak számát é s i d ő t a r t a m á t . 
SEGÍT A TECHNIKA 
A k o n f e r e n c i á k o n , szemináriumokon, k e r e k a s z t a l b e s z é l g e t é s e k e n e l h a n g z o t t a k 
s z é l e s e b b körű t e r j e s z t é s é r e ujabban t e c h n i k a i s egédeszközöke t haszná lnak . Audiogra-
f i k o n o s t á v k o n f e r e n c i á k o n ö s s z e k ö t t e t é s t eremthető k é t egymástól j e l e n t ő s f ö l d r a j z i 
t á v o l s á g b a n l e v ő c soport k ö z ö t t . Az a u d i o g r a f i k o n o s m u l t i k o n f e r e n c i a p e d i g akár 4 
c s o p o r t o t i s ö s s z e k a p c s o l h a t . Ezek az eszközök l e h e t ő v é t e s z i k , hogy egymástól t á v o l i 
c s o p o r t o k minden akadály n é l k ü l b e s z é l g e t h e s s e n e k , dokumentumokat c s e r é l h e s s e n e k , az 
e l ő a d á s o k a t v e t í t e t t képekke l i l l u s z t r á l j á k . A r é s z t v e v ő k s p e c i á l i s a n erre a c é l r a 
f e l s z e r e l t s túdiókban gyűlnek ö s s z e . Ennek a gyakor latnak az e l t e r j e d é s e a tudomá-
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nyos t á j é k o z t a t á s i g a z i d e m o k r a t i z á l ó d á s á h o z v e z e t é s ezen k e -
r e s z t ü l h a t é k o n y s á g á n a k á l t a l á n o s fokozásához . 
AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁST GÁTLÓ TÉNYEZŐK 
A tudományos i n f o r m á c i ó c s e r e e g y i k l e g f ő b b g á t l ó t é n y e z ő j e az a t é n y , hogy a 
v i s s z a t a r t o t t in formác ió eszköz a h a t a l o m megőrzésére . 
Természetesen vannak más akadályok i s , amelyek megnehez í t ik a tudományos i n f o r -
mációk á t v i t e l é t és vannak olyan körök, amelyek s z i n t e k i s a j á t í t j á k a r e n d e l k e z é s ü k -
re á l l ó i n f o r m á c i ó k a t . A tudományos információk t e r j e s z t é s é n e k ezek az akadá lya i 
e m b e r i m a g a t a r t á s o k , szokások következményei . 
AZ ÖKÖRSZARV JELENSÉG 
Vannak más nehézségek i s , amelyek még aggasztóbbak: mint pé ldául a tudományok 
f e l o s z t á s a sz igorúan e l k ü l ö n ü l ő t e r ü l e t e k r e . A s p e c i a l i z á c i ó b ó l 
fakadó i n f o r m á c i ó s n e h é z s é g e k e t a k í n a i a k s z e m l é l e t e s képpel i l l u s z t r á l j á k . A kuta -
t ó t egy o lyan mesteremberhez h a s o n l í t j á k , aki egy ökörszarvat vá j k i : a s zarv a k u t a -
t á s t e r ü l e t e . Az a l a p j a e l é g s z é l e s : a kuta tó könnyen ha lad ,amint azonban a csúcs 
f e l é k ö z e l e d i k , egyre szűkebb l e s z a munkaterü le t e , é s végül e g y e t l e n pontban c s ú c s o -
sodik k i . Az e g y e d ü l l é t n e k ezen a s z i n t j é n a c s e r e nehézzé v á l i k , é s ez a r e n d k í v ü l i 
s p e c i a l i z á l t s á g i n d o k o l j a a humorista mondását: "egyre többet tudni egyre kevesebb-
r ő l , e g é s z e n addig , amig mindent tudnak a csaknem semmiről", vagy amint Oppenheimer 
mondta: "a t ú l z o t t s p e c i a l i z á l ó d á s fokoza tosan a k ö z ö l h e t e t l e n s é g h e z v e z e t " . 
A tudományos i n f o r m á c i ó á t v i t e l é n e k másik nem e l h a n y a g o l h a t ó akadálya a t i t -
k o s s á g . Azon k i v ü l , hogy a ha ta lmat , a t u d á s t meg akarják ő r i z n i , m e g f i g y e l h e -
t ő , hogy amint a k u t a t á s " f e j l e s z t é s b e " megy á t , a v a l ó s á g o s vagy f e l t é t e l e z e t t gaz -
dasági érdekek védelmében az eredményeket e l t i t k o l j á k . 
Az N S F á l t a l k é s z í t e t t második é v e s j e l e n t é s "Tudomány é s t e c h n o l ó g i a : 
éve s beszámoló a kongresszusnak" cimmel m e g j e l e n t . Az e l s ő r é s z beszámol a s z ö v e t s é -
g i K+F kezdeményezésekről é s a k c i ó k r ó l az e g é s z s é g ü g y , az e n e r g i a , a k ö r n y e z e t , a 
k ö z l e k e d é s , a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , a mezőgazdaság, az ű r k u t a t á s és a n e m z e t b i z t o n -
ság t e r ü l e t é n . = Research Management /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 4-.p. 
A m e x i k ó i tudományos k ö z ö s s é g j e l e n l e g 13 ООО t a g o t s z á m l á l . A n y o l c -
vanas évek folyamán a mexikói tudósok létszáma megháromszorozódik é s a tudományos 
é l e t f e j l e s z t é s é é r t tevékenykedő s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő i n e k véleménye s z e r i n t l ega lább 
egy t u d ó s t N o b e l - d i j j a l i s jutalmaznak majd. Mexikóban a tudománypol i t ika l e g f ő b b k o r -
mányszerve nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a f i a t a l tudósok képzése érdekében / r é s z b e n k ü l -
f ö l d i ö s z t ö n d i j a k s e g í t s é g é v e l / , é s az o r s z á g nemzet i jövede lméből egyre nagyobb r é s z t 
j u t t a t a tudományos é s műszaki k u t a t á s n a k . = Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 8 0 . 2 - 3 . n o . 2 3 1 . p . 
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FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k o s z t á l y o z á s a 
A tudósok n incsenek e g y s é g e s v é l e -
ményen a tudományos munka o s z t á l y o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s k r i t é r i u m o k k i v á -
l a s z t á s á t i l l e t ő e n . S o k f é l e m e g k ö z e l í t é s 
l é t e z i k , s ezek a k u t a t á s t a r t a l m á t é s 
c é l j á t j e l l e m z ő különböző ismérvek f e l -
haszná lásán a l a p u l n a k . 
A k u t a t á s o k a t o s z t á l y o z n i l e h e t 
- a f e l h a s z n á l t k u t a t á s i 
m ó d s z e r s z e r i n t / e l m é l e t i k u t a -
t á s , e l m é l e t i - k i s é r l e t i k u t a t á s , k i s é r -
l e t i k u t a t á s / , 
- az eredmények f e l h a s z -
n á l á s i s z f é r á j a s z e r i n t 
/ a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s / , 
- a k u t a t a n d ó t á r g y 
s a j á t o s s á g a i s z e r i n t /komplex k u t a t á s , 
d i f f e r e n c i á l t k u t a t á s / , 
- a kuta tások s t á d i u m a 
s z e r i n t / l a b o r a t ó r i u m i vagy i p a r i k u t a -
t á s / , 
- a kutatandó objektum t i p u -
s a s z e r i n t / t e r m é s z e t e s körülmények 
vagy m o d e l l e k / . 
Az e l m é l e t i k u t a -
t á s o k l o g i k a i é s matematikai mód-
s z e r e k é s megismerés i eszközök f e l h a s z n á -
l á s á n a l a p u l n a k , a k u t a t o t t t á r g y a k r ó l 
uj ö s s z e f ü g g é s e k e t , s a j á t o s s á g o k a t é s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t á l l a p i t a n a k meg. Azok 
az e l m é l e t i k u t a t á s o k , amelyek a f e l f e d e -
z e t t s a j á t o s s á g o k , ö s s z e f ü g g é s e k é s t ö r -
vényszerűségek t a p a s z t a l a t i e l l e n ő r z é s é t 
i s t ar ta lmazzák / m a k e t t e k , model lek s t b . 
s e g í t s é g é v e l / e l m é l e t i - k i -
s é r 1 e t i kutatásoknak nevezhe tők . 
A t e r m é s z e t e s mintadarabokon vagy azok 
m o d e l l j e i n u j s a j á t o s s á g o k , t ö r v é n y -
szerűségek f e l f e d e z é s é t , vagy az e l -
m é l e t i t é t e l e k i g a z o l á s á t c é l u l tűző k u -
t a t á s o k s o r o l h a t ó k a k i s é r l e t i 
kuta tások c s o p o r t j á b a . 
Az a l a p k u t a t á s o k u j 
e l m é l e t i problémákat , t ö r v é n y e k e t é s t e -
ó r i á k a t v i l á g i t a n a k meg. Ezek eredménye-
k é n t foga lmazható meg az a lka lmazot t j e l -
l e g ű tudományos-műszaki problémák komp-
lexuma . 
E l k é p z e l h e t ő m á s f a j t a o s z t á l y o z á s 
i s , amely csak az a l a p k u t a t á s o k a t é s az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . k ü l ö n b ö z t e t i meg. 
Az a l k a l m a z o t t kutatások ujabb két c s o -
portra bontha tók . A p r o b l é m a -
o r i e n t á l t k u t a t á s c é l j a r e n d -
s z e r e z e t t infornrá'odók s z e r z é s e egy konk-
r é t tudományos problémával k a p c s o l a t b a n . 
A k u t a t á s f e l t á r j a , mi lyen műszaki -gazda-
s á g i l e h e t ő s é g e i vannak a kapot t e r e d -
mény g y a k o r l a t i alkalmazásának a n é p g a z -
daságban. A k u t a t á s j e l e n t é s ö s s z e á l l í t á -
s á v a l z á r u l , mely a problémával k a p c s o l a -
t o s i smere tanyagot s z e m l é z i , t ar ta lmazza 
a probléma f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á j á t , s 
a j á n l á s o k a t tar ta lmaz az eredmények h a s z -
n o s í t á s á r a . 
> 
A k i s é r l e t i j e l l e g ű 
k u t a t á s c é l j a konkrét tudományos eredmé-
nyek e l é r é s e . A munka a k i s é r l e t i d a r a -
bok l é t r e h o z á s á v a l é s k i p r ó b á l á s á v a l f e -
j e z ő d i k b e . 
A f e j l e s z t é s az a l k a l -
mazott k u t a t á s k ö z v e t l e n f o l y t a t á s a , a 
kapot t i s m e r e t e k műszaki m e g v a l ó s í t á s a . 
Egyes tudósok a f e j l e s z t é s fogalmát a z o -
nosnak t a r t j á k a k i s é r l e t i - t e r v e z ő f e j -
l e s z t é s s e l . Vannak, akik az a lka lmazot t 
kutatások már e m i i t e t t ké t k a t e g ó r i á j á n 
k i v ü l egy harmadikat i s e l k ü l ö n í t e n e k : 
a f e j l e s z t é s - k u t a -
t á s t . Ide t a r t o z i k a p r o t o t í p u s o k 
megtervezése é s e l k é s z i t é s e ; a k i s é r l e -
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t i mintadarabok e l l e n ő r z é s e é s j ó v á h a -
gyása ; a tudományos kuta tások eredménye-
ként l é t r e h o z o t t berendezések é s a l k a t -
r é s z e k t e r v e z é s e é s e l ő á l l i t á s a ; a t e r -
m e l é s i módszerek é s t e c h n o l ó g i á k t ö k é l e -
t e s í t é s é r e vonatkozó h i p o t é z i s e k i g a z o -
l á s a . 
A s z o v j e t V e g y i p a r i M i -
n i s z t é r i u m a tudományos-kuta-
t á s i s z e r v e z e t e k n e k j a v a s o l t a a tudomá-
nyos-műszaki munkák t e r v e z é s e uj r e n d j é -
nek b e v e z e t é s é t é s a t e v é k e n y s é g t i p u s o k 
három csopor t jának m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t : 
1 . K u t a t ó m u n k á k / a l a p 
é s t e o r e t i k u s / ; tudományos t a r -
t a l é k l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó 
munkák, melyek meghatározzák az 
uj t ermékek, anyagok, t e c h n o l ó -
g i á k , b e r e n d e z é s e k , műszerek 
l é t r e h o z á s á n a k ú t j á t , é s a t o v á b -
bi tudományos-műszaki f e j l e s z t é s 
c é l s z e r ű s é g é t . 
2 . C é l i r á n y o s tudomá-
nyos-műszaki munkák, melyek meg-
f e l e l n e k az á g a z a t , az a l á g a z a t 
é s az intézmények tudományos-mű-
szak i f e j l e s z t é s e f ő i r á n y a i n a k , 
s melyek a termékek, anyagok, 
t e c h n o l ó g i á k , b e r e n d e z é s e k , mű-
szerek é s a u t o m a t i z á l t r e n d s z e -
rek l é t r e h o z á s á r a , i l l e t v e t ö k é -
l e t e s í t é s é r e i r á n y u l n a k , f i g y e -
lembe véve a végeredmény k ö t e l e -
ző i p a r i a l k a l m a z á s á t . 
3 . A v á l l a l a t o k , az ö s s z - s z ö v e t s é -
g i i p a r i e g y e s ü l é s e k , é s az á g a -
zatok a u t o m a t i z á l t 
i r á n y i t á s i rendszerének l é t r e h o -
zására é s t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á -
nyuló munkák. 
— VOVERENE.O.J.: О k l a s z s z i f i k a c i i 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t . 
/А tudományos -kuta tás i munkák o s z -
t á l y o z á s a . / = N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
I n f o r m a c i j a /Moszkva/ ,198О.10 .no . 
l . s z e r . 1 8 - 2 0 . р . эд 2 S 
A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k u t a t á s o k f ő b b 
p r o b l é m á i 
Egy o s z t r á k társadalom-
tudós több mint t i z é v e s kutatómunkája 
során s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i t f e l h a s z n á l 
va a társadalomtudományi k u t a t á s o k főbb 
prob lémái t az a l á b b i négy t é z i s b e n f o g -
l a l j a ö s s z e : 
1 . Rendkivül a l a c s o n y a kuta tók k o m 
m u n i k á c i ó s k é s z s é g e 
é s k é p e s s é g e . 
A t e l j e s e n s p e c i á l i s é s időnként 
é r t h e t e t l e n n y e l v h a s z n á l a t k i a l a -
kulásának több indoka l e h e t : az 
egzakt foga lomrendszer i r á n t i j o -
gos i g é n y , a tudományos e l i s m e r t e -
t é s vágya, a k i v ü l á l l ó k e l l e n i v é -
d e k e z é s / d e f e n z i v m o t i v á c i ó / , ha-
t a l o m s z e r z é s / a g r e s s z i v m o t i v á c i ó / 
2 . Dominál a s z u b j e k t u m -
o b j e k t u m v i s z o n y . 
A kutatók csak r i t k á n alkalmazzák 
a " r é s z t v e v ő m e g f i g y e l é s " módsze-
r é t , á l t a l á b a n k é r d ő i v e k e t használ 
nak. Gyakran b e s z é l n e k a f e l m é r é s i 
módszerek k o r l á t a i r ó l , h o l o t t i n -
kább a v i z s g á l a t t á r g y á h o z , "az 
emberhez", fűződő v i s zonyuk k o r l á -
t a i r ó l van s z ó . Ez a probléma s z i n 
t é n ö s s z e f ü g g a kommunikáció h i á -
n y o s s á g a i v a l . 
3 . A k u t a t ó k b ó l h i á n y z i k a k r e a -
t i v i t á s é s a b á t o r -
s á g . 
E l u r a l k o d o t t a konformizmus és az 
i g é n y t e l e n s é g . Természe tesen az uj 
p e r s p e k t i v á k f e l t á r á s a v e s z é l y e z -
t e t h e t i a k u t a t ó k k a r r i e r j é t . Bá-
t o r , s t r a t é g i k u s a n é s e g y ú t t a l 
elemző módon gondolkodó, nagyvona-
lú kutatókra l enne s z ü k s é g . Nagy 
adathalmazok g y ű l t e k ö s s z e , ezek 
e g y s é g e s e l m é l e t b e t ö r t é n ő f e l d o l -
gozása azonban vára t magára a b á -
t o r s á g hiánya m i a t t . A t á r s a d a l o m -
tudósok nagyon k e v e s e t h a s z n o s í t a -
nak t á r s a i k k u t a t á s i eredményeiből 
igy mindig mindent é l ő i r ő l k e l l 
k e z d e n i ü k . 
4 . A s t a t i s z t i k a é s a 
s z á m í t á s t e c h n i k a t u l 
ságosan nagy s z e r e p e t t ö l t be a k u t a -
t á s i f o lyamatban . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a a lka lmazását a 
társadalomtudományi kutatásokban 
az a l á b b i módon l e h e t n e humorosan 
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megfogalmazni: Végy 2 kg a d a t o t , 
önt sd számitógépes f e l d o l g o z á s r a 
a l k a l m a s formába é s f u t t a s d á t több 
k i é r t é k e l ő programon. Csodák c s o d á -
jára kapsz 20 kg a d a t o t , amelye t 
szabadon i n t e r p r e t á l h a t s z . A r e p -
r e z e n t a t í v f e l m é r é s e k e n a l a p u l ó 
un. "kemény" adatok iránt ma a ku-
t a t ó k r é s z é r ő l csaknem f e l t é t e l n é l -
k ü l i bizalom n y i l v á n u l meg. Nem igy 
a k v a l i t a t í v , un . "lágy" adatok 
i r á n t — j ó l l e h e t egy m e g f e l e l ő 
mondat egész adathalmazt t e h e t e g y -
c s a p á s r a é r t h e t ő v é . 
Á l t a l á b a n j e l l e m z ő , hogy a k u t a t ó k , 
az újságok , a f o l y ó i r a t o k é s az ünnepi 
szónoklatok ugyanarra a néhány e m p i r i k u s 
adatra támaszkodnak, nem vonják l e a z o n -
ban a társadalomtudományi kutatások h o s z -
szu távra s z ó l ó és l á t h a t ó k o n z e k v e n c i -
á i t . 
— FRIEDRICHSMEIER, H. : Impress ionen 
aus d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t . / B e n y o -
mások a társadalomtudományokról . / 
= Wiener T a g e b u c h , I 9 8 I . 2 . n o . 2 4 -
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s i r á n y a i 
é s t é m á i 
A KGST tagországok tudományos-mű-
szaki együttműködési i ránya inak é s t émá-
inak n e m z e t k ö z i é s n e m -
z e t i k i v á l a s z t á s i szempontjai k ö z ö t -
t i összhang az egész együttműködés h a t é -
konyságát meghatározó t é n y e z ő . 
A j a v a s o l t nemzetköz i együttműködé-
s i irányoknak és témáknak összhangban 
k e l l l enn iük a műszaki-tudományos h a l a -
dást hordozó á g a z a t o k / p l . a 
gépipar , a v i l l a m o s i p a r , az e l e k t r o n i -
ka, a v e g y i p a r , a r e p ü l ő g é p g y á r t á s , a 
g é p k o c s i i p a r / i n t e n z í v f e j l e s z t é s é n e k 
s z ü k s é g l e t e i v e l . 
Az irányoknak é s témáknak f i g y e l e m -
be k e l l venniük azt az i g é n y t , hogy a t u -
dományos-műszaki forradalom eredményei t 
a l ehető 1 e g g y o r s a b b a n 
kívánják e l s a j á t í t a n i az együttműködésben 
r é s z t v e v ő k . A tudományos-műszaki f o r r a d a -
lom j e l e n l e g i szakaszában к i e m e 1 t 
s z e r e p e t j á t s z i k a gyártás a u t o -
m a t i z á l á s a , az e l e k t r o n i k a , a l e g ú j a b b 
f i z i k a i , kémia i , b i o l ó g i a i eredményeken 
a l a p u l ó uj t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok , az 
atomenergia f e l h a s z n á l á s a , az atom t u l a j -
donságainak h a s z n o s í t á s a , a t e l j e s e n uj 
munkaeszközök k o n s t r u á l á s a . Ezekhez az 
irányokhoz s o r o l h a t ó az uj e n e r g i a f o r r á -
sok k e r e s é s e , a t ü z e l ő a n y a g - é s e n e r g i a -
e l l á t á s i problémák megoldása. 
A j a v a s o l t együttműködésnek k a p c s o -
l ó d n i a k e l l a g l o b á l i s p r o b -
l é m á k megoldására i r á n y u l ó , több 
á g a z a t o t é r i n t ő vagy á g a z a t k ö z i tudomá-
nyos k u t a t á s o k h o z . I l y e n problémák: a t e r -
m é s z e t e s környeze t é s a t e r m é s z e t i e r ő -
f o r r á s o k védelme, a k o r s z e r ű s z á l l i t á s i 
é s kommunikációs rendszer k i a l a k í t á s a , a 
kozmikus t é r s é g k u t a t á s a , az óceánok ku-
t a t á s a , a v i l á g v i s z o n y l a t b a n j e l e n t ő s t á r -
sadalmi é s gazdaság i problémák megoldása . 
Ugyancsak összhangra k e l l t ö r e k e d n i 
a nemzetközi g y á r t á s i s z a -
k o s o d á s é s kooperác ió s z ü k s é g l e -
t e i v e l , a hosszú távu együttműködési c é l -
programok s z ü k s é g l e t e i v e l . 
Az e l m é l e t i és az a l a p k u -
t a t á s o k e s e t é b e n az együttműkö-
d é s r ő l o lyan szempontok a l a p j á n c é l s z e r ű 
d ö n t e n i , hogy a j a v a s o l t témák eredménye 
mennyire b e f o l y á s o l j a az a d o t t országban 
vagy országcsopor tban a jövőben i műszaki 
f e j l ő d é s i r á n y á t , h o z z á j á r u l - e a v e z e t ő 
országokhoz v a l ó f e l z á r k ó z á s h o z . Az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s e s e t é b e n 
arra k e l l k o n c e n t r á l n i , az együttműködés 
g y o r s i t j a - e a t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s á t , 
d i n a m i z á l j a - e a k u t a t á s - t e c h n i k a - g y á r t á s -
c s e r e c i k l u s t . Figyelembe k e l l az t i s 
v e n n i , hogy az együttműködés m e g v a l ó s í t á -
sa s e g i t i - e az e g y e s országok s z e -
l e k t í v m ű s z a k i - t u d o -
m á n y o s p o l i t i k á j á n a k 
k i a l a k í t á s á t . 
Az együttműködési témák é s irányok 
é r t é k e l é s é n e k a lkalmas módszere a g a z -
d a s á g i é s t e c h n i k a i 
j e 1 l e m z ő k m é r l e g e l é s e . I t t meg 
k e l l v i z s g á l n i a várható eredmény gyakor-
l a t i alkalmazásának gazdaság i h a t á s á t , az 
a lka lmazás h a t á s á t a végtermék műszaki 
s z í n v o n a l á r a é s minőségére , a nyersanyag- , 
e n e r g i a - é s a n y a g k ö l t s é g hányadának e s e t -
l e g e s c s ö k k e n t é s é t . Előnyben k e l l r é s z e s í -
t e n i azokat a témákat , amelyek uj n y e r s -
anyagokat , anyagokat , hu l ladékmentes 
t e c h n o l ó g i á k a t í g é r n e k , amelyek eredmé-
n y e i szabadalmak, l i c e n c e k vagy know-
how-k formájában é r t é k e s í t h e t ő k , amelyek 
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a l k a l m a z á s a c s ö k k e n t i az é l ő m u n k a - r á f o r -
d i t á s t , n ö v e l i a nehéz munkák g é p e s i t é s i 
a r á n y á t , e l ő n y ö s e n b e f o l y á s o l j a a munka-
é s é l e t k ö r ü l m é n y e k e t . 
A n e m z e t k ö z i együttműködés t é m á j á -
nak k i v á l a s z t á s a e g y s z e r r e s z o l g á l 
t a k t i k a i / a t e r m e l é s i k a p a c i t á -
sok vagy a n y a g k é s z l e t e k o b j e k t i v k o r l á -
t a i t vagy az eredmények g y o r s b e v e z e t é s é -
nek s z ü k s é g e s s é g é t f i g y e l e m b e vevő / é s 
s t r a t é g i a i c é l o k a t / a KGST t a g -
o r s z á g o k műszaki - tudományos p o l i t i k á j á n a k 
ö s s z e h a n g o l á s á t / . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e m z e t k ö z i , 
KGST-n b e l ü l i s z a k o s i t á s a 
nem e g y s z e r ű prob léma. Az a d o t t ország 
tudományos s z a k o s o d á s á t b e f o l y á s o l j á k a 
k o n k r é t t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e l t é t e -
l e k meg a n e m z e t i hagyományok i s . Egyes 
n é z e t e k s z e r i n t a gyár tás é s a tudomány 
szakosodásának t ö k é l e t e s e n meg k e l l f e -
l e l n i e egymásnak. Néze tüket a z z a l t á -
m a s z t j á k a l á , hogy könnyebb v i l á g s z í n v o -
n a l ú tudományos-műszaki eredményeket e l -
é r n i o lyan t e r ü l e t e k e n , a h o l az országnak 
t ö b b é v e s g y á r t á s i t a p a s z t a l a t a i i s v a n -
nak , mert a g y á r t á s nemcsak alkalmazza az 
eredményeket , hanem ö s z t ö n z i i s a tudomá-
n y o s f e j l ő d é s t . 
A kutatómunka s p e c i f i k u m a azonban 
nem t e s z i l e h e t ő v é , hogy a t e r m e l é s s z a -
k o s í t á s á n a k t ü k ö r k é p é r e a l a k i t s á k ki a 
nemzetköz i munkamegosztást a tudományban. 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m eredmé-
n y e i n e k e l s a j á t í t á s a során végbemegy egy 
s o r j e l e n t ő s s z e r k e z e t i v á l t o z á s , amit 
éppen a tudományos t e v é k e n y s é g eredményei 
s zabnak meg, é s sok e s e t b e n a k u t a t á s 
eredményei n y ú j t a n a k k i i n d u l á s i a lapot a 
nemzetköz i g y á r t á s i s z a k o s o d á s és k o o p e -
r á c i ó k i a l a k í t á s á h o z . 
— I L I N , M . S . : 0 n i e k t ó r y c h k r y t e -
r iach wyboru kierunków i tematów 
wspólpracy naukowo- techn iczne j 
krajów RWPG. /Az i r á n y o k é s témák 
k i v á l a s z t á s á n a k néhány k r i t é r i u m a 
a KGST-tagországok tudományos-mű-
szaki e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . / = Gospo-
darka Planowa /Warszawa/ ,1980.7-8 . 
no. 3 7 5 - 3 7 8 . p . 
S z o c i a l i s t a a k a d é m i -
á k e g y ü t t m ű k ö d é s e 
1980-ban t ö b b mint h a t e z e r s z o v j e t 
t u d ó s l á t o g a t o t t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
ba, ö t év a l a t t p e d i g a tudományos c é l ú 
k i k ü l d e t é s e k száma e l é r t e a 26 5 0 0 - a t . 
Ugyanennyi kutató é r k e z e t t a s z o c i a l i s -
ta o r s z á g o k b ó l a S z o v j e t u n i ó b a , az 
a k a d é m i á k k ö z ö t t i nemzetköz i 
k a p c s o l a t o k k e r e t é b e n . 
A t u d ó s o k s z é l e s k ö r ű e n k i h a s z n á l j á k 
a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó l e -
h e t ő s é g e i t . 1980-ban p é l d á u l 19 k o m p -
l e x p r o b l é m á n / k ö z e l 300 
témán/ d o l g o z t a k k ö z ö s e n . A tudomány é s 
a t e c n n i k a t e r ü l e t é r j e l e n l e g több mint 
3 000 tudományos k u t a t á s i , t e r v e z é s i -
s z e r k e s z t é s i k o l l e k t i v e vagy f ő i s k o l a 
t a r t f e n n különböző formájú együt tműködé-
s i k a p c s o l a t o k a t . 
B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , Kuba, Len-
g y e l o r s z á g , Mongól ia , Magyarország, Romá-
n i a , az NDK é s a S z o v j e t u n i ó k é p v i s e l ő i 
1971-ben i r t á k a l á az akadémiák k ö z ö t t i 
s o k o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö -
d é s r ő 1 s z ó l ó egyezményt . 1979-ben 
c s a t l a k o z o t t az egyezményhez Vie tnam. 
Gyümölcsözően f o l y i k az együttműködés a 
kémiában, a f i z i k á b a n , a b i o l ó g i á b a n , a 
társadalomtudományokban, a f ö l d t u d o m á -
nyokban é s az ű r k u t a t á s b a n . 
Az akadémiaközi k a p c s o l a t o k f ő 
i r á n y í t ó s z e r v e a s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k tudományos akadémiái k é p -
v i s e l ő i n e k é r t e k e z l e t e . A k é t é v e n k é n t t a r -
t o t t ü l é s e k e n ö s s z e g e z i k az eredményeke t , 
meghatározzák az a l a p v e t ő f e l a d a t o k a t , a 
közös programot é s a t e m a t i k á t . A s o k o l -
dalú együt tműködésben több mint 20 prob-
l é m a - b i z o t t s á g t e v é k e n y k e d i k . F o l y t a t j á k 
a tudományos káderek t o v á b b k é p z é s é t a 
Varsóban, Minszkben é s Hal léban működő 
nemzetköz i akadémiai központokban, a 
wroclawi nemzetközi l a b o r a t ó r i u m b a n . 
— CSAUSZOV,L.: P l o d o t v o r n ü j p o i s z k . 
/Gyümölcsöző k u t a t á s . / = Pravda 
/ M o s z k v a / ,1981. j a n . 1 9 . 4 . p .
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A B K P k o n g r e s s z u s i 
t é z i s e i a t u d o m á n y -
r ó l 
A B o l g á r Kommunista Párt 
12. k o n g r e s s z u s á n á t t e k i n t e t t é k a n é p g a z -
daság f e j l ő d é s é t az 1976-I98O. k ö z ö t t i 
h e t e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n , é s m e g t á r -
g y a l t á k a nyo l cad ik ö t é v e s t e r v , i l l e t v e 
az 1 9 9 0 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a i t . 
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A h e t e d i k ö t é v e s t ervben f o k o z ó d o t t 
a tudomány szerepe az a l a p v e t ő t á r s a d a l -
mi, gazdaság i és k u l t u r á l i s f e l a d a t o k t e l -
j e s í t é s é b e n . A tudománypol i t ika középpont -
jában a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i forradalom 
s t r a t é g i a i i r á n y a i á l l t a k — ennek megfe -
l e l ő e n j a v u l t a k u t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j a , 
uj intézmények j ö t t e k l é t r e , s ú l y t h e l y e z -
tek a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i meg-
v a l ó s í t á s á r a . 
A n y o l c a d i k ö t é v e s t e r v és az 1990-
i g t e r j e d ő időszak l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a 
a t e r m e l é s műszaki , g a z d a s á g i , 
t e c h n o l ó g i a i é s s z e r v e z e t i sz ínvonalának 
emelése , i n t e l l e k t u a l i z á l ó d á s a , a t á r s a -
dalmi munkatermelékenység f o k o z á s a , a 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i -
s z o n y o k t ö k é l e t e s í t é s e , a t á r s a - * 
d a l o m i r á n y i t á s tudományos sz ínvonalának 
emelése , a s z o c i a l i s t a s z e m é l y i -
s é g formálódásának e l ő s e g í t é s e . E 
f e lada tok megoldásához a hazai t a p a s z t a -
la tok f e l h a s z n á l á s á n k i v ü l a k ü l -
f ö l d i tudományos é s műszaki t e l j e -
sítmények megismerésére é s h a s z n o s í t á s á -
ra i s s z ü k s é g van. 
A műszaki , a t e r m é s z e t - é s a t á r s a -
dalomtudományi kutatásokban f o n t o s 
k o m p l e x p r o b l é m á k meg-
o ldására k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i . E z á l t a l 
b i z t o s i t h a t ó a t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok 
é s a t e r m e l é s k o m p l e x a u t o -
m a t i z á l á s a , a t e r m e l é s , az 
i r á n y í t á s é s a h á z t a r t á s o k e l e k t r o n i z á l á -
s a , a munkaigényes fo lyamatok g é p e s í t é s e . 
G y o r s í t o t t ütemben k e l l f e j l e s z t e n i az 
e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k á t , a mikro-
p r o c e s s z o r o k a t , az o p t i k o e l e k t r o n i k á t , a 
l é z e r t e c h n i k á t , a s zámjegyes t á v k ö z l é s i 
r e n d s z e r e k e t , a nagy nyomatékú v i l l a m o s 
m e g h a j t á s t , a h i d r a u l i k a i és pneumatikai 
számjegyes p r o g r a m v e z é r l é s t , a program-
h á t t é r t e r m e l é s é t é s i p a r o s í t á s á t . 
N a g y t e l j e s í t m é n y ű , s o k f u n k c i ó s g é -
pek é s rugalmas f u t ó s z a l a g o k k i f e j l e s z t é -
sére van s z ü k s é g , s z é l e s körben k e l l a l -
kalmazni a m o d u l e l v e t , l é p c s ő z e t e s s é k e l l 
t enn i az a l k a t r é s z - é s r é s z e g y s é g g y á r -
t á s t , c s ö k k e n t e n i k e l l a berendezések 
anyag- , e n e r g i a - é s munka igényességé t . 
Elő k e l l k é s z í t e n i uj fémöntvények, p o r -
k o h á s z a t i termékek, t i s z t a fémek, uj a c é l -
f é l e s é g e k g y á r t á s á t , a v a s é s a s z í n e s f é -
mek n i t r o g é n e s ö t v ö z é s é t , a fo lyékony f é -
mek gázokkal t ör t énő f i n o m í t á s á t . U j 
l e l ő h e l y e k f e l t á r á s á r a van 
szükség k ő s z é n b ő l , k ő o l a j b ó l é s f ö l d g á z -
b ó l , é r c e s é s nem é r c e s ásványokból , r i t -
kafémekből . V i z s g á l n i é s komplex módon 
é r t é k e l n i k e l l a f e l s z í n i és a f ö l d a l a t -
t i v i z t a r t a l é k o k a t é s 
v i z i e n e r g e t i k a i t a r t a l é k o k a t . F o k o z o t -
tabban é s hatékonyabban k e l l h a s z n o s í t a -
ni az uj h ő e n e r g e t i k a i t e c h n o l ó g i á k a t é s 
f ü t ő k e v e r é k e k e t , a n a p e n e r g i á t , a t e r m á l -
v i z e k é s a s z é l e n e r g i á j á t . Hatékonyabb 
i p a r i k a t a l i z á t o r o k a t k e l l k i f e j l e s z t e n i 
é s a l k a l m a z n i , uj módszereket k e l l k i d o l -
gozni a fémek é s ö t v ö z e t e k k o r r ó z i ó v é d e l -
mére, nagy t i s z t a s á g ú é s s p e c i á l i s t u l a j -
donságú reagensek é s kész í tmények s z i n t é -
z i s é r e , a h u l l a d é k t e r m é -
k e k komplex h a s z n o s í t á s á r a . 
A k o r s z e r ű b i o l ó g i a i 
k u t a t á s o k a lapján nagyhatású t e c h n o l ó g i á k 
k i d o l g o z á s á t é s népgazdasági a lka lmazásá t 
k e l l s zorga lmazni , tovább k e l l f o l y t a t n i 
a k u t a t á s o k a t a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a , a 
g e n e t i k a , a f e h é r j e s z i n t é z i s , a g é n - é s 
s e j t s e b é s z e t , az immunokémia t e r ü l e t é n . 
Meg k e l l o l d a n i a s z i v - é s é r r e n d s z e r i 
b e t e g s é g e k k e l , a r o s s z i n -
d u l a t ú daganatokkal , a munkaegészségügy-
g y e i , az emberrel é s k ö r n y e z e t é v e l , a f e r -
t ő z ő b e t e g s é g e k k e l , az é s s z e r ű t á p l á l k o -
z á s s a l ö s s z e f ü g g ő problémákat . 
E lmélyü l ten k e l l k u t a t n i az 
é r e t t s z o c i a l i z m u s b u l -
g á r i a i é p í t é s e a l a p e l v e i t é s t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e i t ; tudományosan megalapozot t j a v a s -
l a t o k a t k e l l k i d o l g o z n i a t á r s a d a l o m i r á -
n y í t á s , a s z o c i a l i s t a munkaszervezés , a 
t e r v s z e r ű g a z d a s á g i r á n y í t á s , a t e r m e l é s 
é s az egyéb gazdasági s z f é r á k i n t e n z i f i -
k á l á s a számára. A k u l t ú r t ö r t é n e t i öröksé -
ge t más c i v i l i z á c i ó k , országok é s népek 
k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é v e l összhangban, 
komplexen k e l l v i z s g á l n i . Rendkívül f o n -
t o s az e m b e r f e j l e s z t é s é v e l é s 
ö n f e j l e s z t é s é v e l ö s s z e f ü g g ő komplex prob-
lémák megoldása, k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az 
ember f i z i k a i , p s z i c h i k a i és s z e l l e m i 
e r ő i n e k maximális g y a r a p í t á s á r a , haszno-
s í t á s á r a . 
Hatékonyabbá k e l l t e n n i az i d e -
o l ó g i a i , m a r x i s t a - l e n i n i s t a ne -
v e l é s t . V i z s g á l n i k e l l a s z o c i a l i s t a kö-
z ö s s é g , a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó , a nem-
z e t k ö z i kommunista é s munkásmozgalom, a 
nemzet i f e l s z a b a d i t ó mozgalom, a f o r r a -
dalmi v i l á g f o l y a m a t f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t . 
T ö k é l e t e s í t e n i k e l l a tudományos 
t e v é k e n y s é g v e z e t é s é t é s 
i r á n y í t á s á t , emelni k e l l a 
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tudományos munka s z e r v e z é s é n e k s z í n v o n a -
l á t , m i n ő s é g é t é s e r e d m é n y e s s é g é t , mara-
d é k t a l a n u l k e l l h a s z n o s í t a n i a k á d e r p o t e n -
c i á l t , a tudomány a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á t . 
A tudományos k o l l e k t í v á k , s z e r v e z e t e k é s 
d o l g o z ó k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e -
l é s é b e n döntő s ú l l y a l k e l l f i g y e -
lembe v e n n i a h a z a i é s k ü l f ö l d i tudomá-
nyos -műszak i f e j l ő d é s eredménye i g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á b ó l származó h a s z n o t . 
M i n ő s é g i l e g j a v í t a n i k e l l a 
tudományos k á d e r p o t e n c i á l munkáját , t o -
vább k e l l n ö v e l n i a k i v á l ó a n k é p z e t t t u -
dományos d o l g o z ó k a r á n y á t . Gondoskodni 
k e l l a tudományos do lgozók v i l á g n é z e t i é s 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a m ó d s z e r t a n i f e l k é s z í -
t é s é r ő l . J e l e n t ő s e n j a v i t a n i k e l l a t u d o -
mányos d o l g o z ó k , közülük i s f ő k é n t a f i -
a t a l o k é l e t k ö r ü l m é n y e -
i t . 
A tudományos intézményekben á l t a -
l á n o s a n e l k e l l t e r j e d n i e az a l k o -
t ó m u n k a é s az i g é n y e s s é g l é g k ö -
r é n e k , a k é r l e l h e t e t l e n s é g n e k a tudomá-
nyos eredmények m i n ő s í t é s é n é l é s a t u d o -
mányos f o k o z a t o k , cimek o d a í t é l é s é n é l . 
Tovább k e l l f o k o z n i a Bolgár 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
s z e r e p é t az a l a p k u t a t á s o k o r s z á g o s k o -
o r d i n á l á s á b a n é s k ö z p o n t i m e g s z e r v e z é s é -
ben . Fokozni k e l l az Akadémia r é s z v é t e -
l é t a tudományos eredmények b e v e z e t é s é -
ben , a tudományos u t á n p ó t l á s n e v e l é s é b e n , 
a b e l f ö l d i é s nemzetköz i tudományos r e n -
dezvények s z e r v e z é s é b e n . A M ű s z a -
k i T u d o m á n y o s S z ö v e t -
s é g e k r e számos f e l a d a t vár még 
a szakmai t o v á b b k é p z é s b e n , a tudományos-
műszaki t á j é k o z t a t á s jobb f e l h a s z n á l á s á -
ban, az a l k o t ó munkára n e v e l é s b e n , a f e l -
t a l á l ó i mozgalom hatékonyságának e m e l é -
s é b e n . J a v i t a n i k e l l a Tudományos D o l g o -
zók S z ö v e t s é g é n e k t e v é k e n y s é g é t , a k t i v i -
z á l n i k e l l a tudományos t á r s a s á g o k a t . 
F e l t é t l e n ü l l e k e l l k ü z d e n i a t u d o -
mányos eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á -
ban t a p a s z t a l h a t ó f o g y a t é k o s s á g o k a t ; az 
i n t é z m é n y e k e t é s az eredmények f e l h a s z n á -
l ó i t ö s z t ö n ö z n i k e l l a tudományos eredmé-
nyek időben t ö r t é n ő é s s z í n v o n a l a s b e v e -
z e t é s é r e ; f o k o z n i k e l l f e l e l ő s s é g é r z e t ü -
k e t . Meg k e l l t e r e m t e n i a g a z d a -
s á g i f e l t é t e l e k e t , 
hogy az eszmék é s a j a v a s l a t o k s z ü n t e l e -
l e n ü l á táramol janak a tudományból a t e r -
m e l é s b e , a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s b a , a t á r -
sadalmi g y a k o r l a t va lamennyi t e r ü l e t é r e . 
J a v i t a n i k e l l a tudományos-műszaki f e j -
l ő d é s é s a b e r u h á z á s i f o -
lyamat ö s s z e k a p c s o l á s á n a k mechanizmusát . 
A műszaki tudományos f e j l e s z t é s t e r v é t 
az o r s z á g t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s i t e r v e s z e r v e s r é s z é -
n e k k e l l t e k i n t e n i . 
F o k o z a t o s a n é s k ö v e t k e z e t e s e n k i 
k e l l é p í t e n i a tudományos k u t a t á s k o r s z e -
rű a n y a g i - m ű s z a k i b á -
z i s á t ; minél e l ő b b meg k e l l t e r e m -
t e n i a tudományos-műszaki i n f o r -
m á c i ó o lyan u j r e n d s z e r é t , mely az 
é l e t va lamenny i s z f é r á j á t f e l ö l e l i é s 
n y i t o t t a z ö s s z e s i n f o r m á c i ó s v i l á g r e n d -
s z e r f e l é . Fokozni k e l l Bu lgár ia a k -
t i v r é s z v é t e l é t a KGST-
t a g á l l a m o k tudományos é s műszaki i n t e g r á -
c i ó j á b a n . 
— A Bolgár Kommunista Párt 1 2 . 
k o n g r e s s z u s á n a k t é z i s e i a p á r t mun-
k á j á r ó l , a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g 
f e j l ő d é s é r ő l a h e t e d i k ö t é v e s t e r v 
időszakában / 1 9 7 6 - 1 9 8 0 / é s a n y o l -
c a d i k ö t é v e s t e r v / 1 9 8 1 - 1 9 8 5 / , i l -
l e t v e az 1990 - ig t a r t ó i d ő s z a k f e l -
a d a t a i r ó l . T e r v e z e t . 3 . A tudomány, 
a művész i k u l t u r a , az o k t a t á s ü g y 
é s a t ö m e g t á j é k o z t a t á s i e s z k ö z ö k 
f e j l ő d é s e . = Nemzetközi Dokumentu-
mok, MTI. 1 9 8 l . 7 - 8 . n o . 29-38.p. 
A z i n n o v á c i ó a k a d á -
l y a i a l e n g y e l i p a r -
b a n 
A l e n g y e l v á l l a l a t o k n a k n i n c s e n 
k e l l ő b e l e s z ó l á s u k a b e r u h á z á -
s i d ö n t é s e k meghozata lába; az üzemek 
v e z e t ő s é g é n e k p r é m i u m f e l t é t e l e i t ú l s á g o -
san r ö v i d időhöz — á l t a l á b a n egy n e g y e d -
évhez— k ö t ö t t e k . Ez nem t e s z i l e h e t ő v é 
é s s z ü k s é g e s s é a h o s s z a b b távra g o n d o l -
k o d á s t , s ő t az uj t ermékek b e v e z e t é s e e l -
l en h a t , h i s z e n i l y e n r ö v i d távon a f e j -
l e s z t é s i k iadások nem t é r ü l h e t n e k meg, 
k ö v e t k e z é s k é p p e n c s ö k k e n t i k a p r e m i z á l á -
s i a l a p o t . Problémák vannak a v á l l a l a t o k 
ö n á l 1 ó s á g á v a l i s : a f o l y a -
matos g y á r t á s h o z e l k e r ü l h e t e t l e n ü l k o o p e -
r á c i ó s p a r t n e r e k r e van szükség , e z e k k e l 
azonban a v á l l a l a t c s a k k ö z v e t í t ő k u t j á n 
t a r t h a t k a p c s o l a t o t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s f o n -
t o s f o r r á s a a haza i k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g . L e n g y e l o r s z á g j e -
l e n l e g a nemzet i j ö v e d e l e m két s z á z a l é -
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kát k ö l t i K+F-re, de a pénzösszegek f e l -
o s z t á s á r ó l nem a k u t a t ó i n t é z e t e k d ö n t e -
nek. Lehetővé k e l l e n e t e n n i , hogy b i z o -
nyos k u t a t á s i témák m e g v a l ó s i t á s á h o z az 
i n t é z e t e k b a n k h i t e l t vehessenek i g é n y b e . 
A k u t a t á s i r e n d s z e r e n k i v ü l i g á t l ó 
tényezők közü l öt érdemel különös f i g y e l -
met. A g a z d a s á g p o l i t i k a 
még nem t u d t a l e küzden i a háború u t á n i 
ö n e l l á t á s r a törekvő s z e m l é l e t k á r o s h a t á -
s a i t . A m o n o p o l h e l y z e t -
b e n l e v ő v á l l a l a t o k elvben ugyan kon-
c e n t r á l t a n tudják a r e n d e l k e z é s ü k r e bocsá-
t o t t ö s s z e g e k e t f e l h a s z n á l n i , de gyakran 
v i s s z a i s é lnek h e l y z e t ü k k e l , e l k é n y e l m e -
sednek, h i s z e n más h i j á n a rég i termékek 
i s vevőre t a l á l n a k . A h i á n y -
g a z d á l k o d á s révén még a r o s s z 
termékeknek i s van p i a c a , ezér t az ipar 
nem é r d e k e l t az u j i t á s b a n . A k ö z -
p o n t i t e r v e z é s m e g n e h e z i t i 
a v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t evékenységének 
" b e t e r v e z é s é t " . A v á l l a l a t v e z e -
t ő i számára a b i z t o n s á g o t az j e l e n t i , 
ha szépen t e l j e s i t i k az e l ő í r á s o k a t , é s 
nem bocsátkoznak k o c k á z a t o s k i m e n e t e l ű 
"kalandokba". 
— MACIEJAjJ.: Warunki poprawy i n -
nowacyjnosc i p o l s k i e g o przemys lu . 
/Az innovác ió g á t j a i a l e n g y e l i p a r -
b a n . / = Gospodarka Planowa /Warsza-
w a / , 1 9 8 0 . ? - 8 . n o . 3 7 I - 3 7 4 . P . 
O E C D m i n i s z t e r e k a z 
e g y ü t t m ü k ö d é s r ő l 
Az OECD tagál lamok és J u g o s z l á v i a 
tudományos é s műszaki p o l i t i k a i m i n i s z t e -
r e i I98I á p r i l i s á b a n Pár izsban t a n á c s k o z -
tak, és közreadtak egy k ö z ö s n y i l a t k o z a -
t o t , amely a jövőben f o l y t a t a n d ó tudomá-
nyos é s műszaki együttműködésse l f o g l a l -
koz ik . Ebben a n y i l a t k o z a t b a n a m i n i s z t e -
rek ugy v é l i k , hogy " s z o r o s 
ö s s z h a n g b a k e l l hozni a t u d o -
mányos é s műszaki p o l i t i k á t a kormányza-
tok e g y é b , rokon j e l l e g ű t e v é k e n y s é g é v e l , 
különösképpen a g a z d a s á g - , i p a r - , e n e r -
g i a - és t á r s a d a l o m p o l i t i k á v a l , az o k t a -
t á s ü g g y e l é s a munkaerőgazdálkodással" . 
Nem ez v o l t az e l s ő alkalom, a m i -
kor a k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k u t a l t a k ar-
ra, hogy m i l y e n f o n t o s s z e r e p jut a 
t u d o m á n y n a k é s a z i n -
n o v á c i ó n a k a gazdasági é l e t 
é s a társada lom f e j l ő d é s é b e n , de f e j l e s z -
t ő szerepük s z ü k s é g s z e r ű -
s é g é t e l s ő i z b e n h a n g s u -
1 y ó z t á k i l y e n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
f i g y e l e m m e l . 
Az OECD m i n i s z t e r e i n e k n y i l a t k o z a -
t a k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a z t az óhajt i s , 
hogy t u l a j d o n í t s a n a k e z e n t ú l i s nagy f o n -
t o s s á g o t az a l a p k u t a t á s o k -
n a k , és "a t á r s a d a l o m 
m i n é l s z é l e s e b b körben működjék közre a 
műszaki p o l i t i k a f ő i rányvona la inak k i -
a l a k í t á s á b a n " . 
A f e l s z ó l a l ó m i n i s z t e r e k ugyan az 
e g y e t é r t é s é s az együttműködés f o n t o s s á -
g á t h a n g o z t a t t á k , azonban f e l s z í n r e k e -
r ü l t néhány j e l e n t ő s e l l e n t é t i s . 
A legnagyobb e l l e n t é t a Reagan-kor-
mány é s egyes ál lamok —köztük F r a n c i a o r -
s z á g — közöt t a l a k u l t k i . Az amerikaiak 
u g y a n i s e l l e n z i k , hogy az 
OECD-tagállamok kormányzatai t u d a t o s po -
l i t i k á v a l támogassák a k u t a t á s t é s az i n -
n o v á c i ó t . 
A m i n i s z t e r e k e t megelőzve az OECD 
s z a k é r t ő i a " M ű s z a k i v á l t o -
z á s é s . g a z d a s á g p o l i -
t i k a " c . tanulmányukban nyomatékosan 
f e l h í v t á k a f i g y e l m e t a gazdaság i p r o b l é -
mák é s az i n n o v á c i ó , i l l e t v e a tudomány-
p o l i t i k a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k r e . S ú l y o s 
t é v e d é s lenne a z t h i n n i , hogy az i p a r i 
g a z d a s á g i rendszerek e g é s z s é g e a jövőben 
döntően a j ó l k i d o l g o z o t t pénzügyi p o l i -
t i k á t ó l függ majd. A "jó" pénzügyi p o l i -
t i k a egy ik a l a p s z a b á l y a a z , hogy az i n f l á -
c i ó k o r l á t o z á s a érdekében e r ő t e l j e s e n l e -
é p í t i a beruházásokat — e z e n b e l ü l t e r -
m é s z e t e s e n sor k e r ü l a tudományos k u t a t á -
sokra e s z k ö z ö l t beruházások nagyarányú 
c s ö k k e n t é s é r e i s . Pedig a k ö z é p - é s h o s z -
szu távú p e r s p e k t í v á k a t m é r l e g e l v e k i t ű -
n i k , éppen a tudományos k u t a t á s és az i n -
n o v á c i ó eredményességétő l f ü g g e g y r é s z t 
a z , hogy újra f e l tudják f e j l e s z t e n i a 
t e r m e l é k e n y s é g e t , más-
r é s z t ped ig , hogy képesek l egyenek f e l -
s z á m o l n i a m u n k a e r ő p i a c o n 
j e l e n l e g t a p a s z t a l h a t ó f e s z ü l t s é g e k e t . 
Az OECD szakértők ennek a l a p j á n f e l s z ó l í -
t o t t á k a kormányzatokat, a g l o b á l i s g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l o m p o l i t i k á b a n az e d d i -
g i n é l sokkal ta hatékonyabb szerephez j u t -
t a s s á k a k u t a t á s i é s i n n o v á c i ó s szemponto-
kat . 
Az a m e r i k a i a k e z z e l 
t e l j e s mértékben e l l e n t é t e s á l l á s p o n t o t 
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h i r d e t t e k : v i s s z a t é r t e k a magánkezdemé-
n y e z é s h e z é s e z z e l párhuzamosan k o r l á t o z -
t á k az á l lami k i a d á s o k a t ; a s z ö v e t s é g i 
kormány nagy mértékben c s ö k k e n t e t t e a t u -
dományos k u t a t á s számára k i u t a l a n d ó p é n z -
ü g y i t á m o g a t á s o k a t , h a n g o z t a t v a , hogy e n -
nek b i z t o s i t á s a i s m é t a m a g á n -
v á l l a l a t o k f e l a d a t a l e s z . Ez 
a l ó l e g y e t l e n k i v é t e l a k a t o n a i 
k u t a t á s , de ennek a gazdaság i 
é l e t r e továbbgyűrűző h a t á s a i m e g l e h e t ő -
s e n l a s s a n köve tkeznek be , é s i g e n k o r l á -
t o z o t t j e l l e g ű e k , t e h á t csak néhány i p a r -
á g b a n , nem p e d i g a gazdaság i é l e t egész 
t e r ü l e t é n é r v é n y e s ü l n e k . 
Érdekes f e l h i v n i a f i g y e l m e t az 
a m e r i k a i a k uj n e m z e t k ö z i 
t a k t i k á j á r a . E z i d e i g a l a p v e -
t ő e n a z t a g y a k o r l a t o t k ö v e t t é k , hogy a 
k ü l f ö l d i p a r t n e r e i k k e l f o l y t a t o t t közös 
tudományos k u t a t á s o k a t b i l a t e -
r á l i s s z e r z ő d é s e k k e r e t é b e n v a l ó -
s í t s á k meg. Most e z z e l s z ö g e s e l l e n t é t b e n 
s o k o l d a l ú nemzetköz i tudományos 
ö s s z e f o g á s t szorgalmaznak az ő k e t é r d e k l ő 
problémák m e g o l d á s á r a . T e r m é s z e t e s e n e z e k 
a problémák o l y a n t e r ü l e t e k k e l függnek 
ö s s z e , ahol az amerikaiak e r ő s e n lemarad-
t a k más f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k h o z v i s z o -
n y í t v a . A s z é l e s körű n e m z e t k ö z i ö s s z e f o -
g á s során mások b a b é r j a i t a r a t n á k l e , 
automat ikusan átvennének egy sor olyan 
eredményt , a m e l y e k e t más á l l a m o k hosszú 
é v e k f á r a d s á g o s munkájával é r t e k e l . 
Az amer ika iak ugyanakkor h a l l a n i 
sem akarnak a nemzetköz i tudományos k o -
o p e r á c i ó r ó l o l y a n t e r ü l e t e k e n , ahol ők 
j á r n a k é l en a t ö b b i f e j l e t t országhoz v i -
s z o n y í t v a . Különben mind a japánok , mind 
a n y u g a t - e u r ó p a i a k azonnal á t l á t t á k az 
a m e r i k a i j a v a s l a t mögött húzódó e g y o l d a l ú 
é r d e k e k e t é s azoknak rájuk g y a k o r o l t k á -
r o s h a t á s a i t , é s ennek é r t e l m é b e n k e r e -
ken e l u t a s í t o t t á k az a m e r i k a i kezdeménye-
z é s t . 
— WEEGER,X.: Une d é c l a r a t i o n d e s 
m i n i s t r e s de la r e c h e r c h e de 
l'OCDE. Les p o l i t i q u e s de la s c i -
ence e t de .^a t e c h n o l o g i e do ivent 
s ' i n t é g r e r a la s t r a t é g i e écono-
mique. / A z OECD k u t a t á s ü g y i m i n i s z -
t e r e i n e k közös n y i l a t k o z a t a : a t u -
dományos é s műszaki p o l i t i k a k é p e z -
ze s z e r v e s r é s z é t a g a z d a s á g i s t r a -
t é g i á n a k . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
A z e g y e t e m i k u t a t á s 
z o r d j ö v ő j e 
Az 1980-as években a n y u g a t - e u r ó p a i 
egyetemek sokkal nagyobb arányban k i v á n -
ják " c s a t a s o r b a á l l i t a n i " az o l y a n k u t a -
t á s o k a t , melyek nem f o g l a l k o z n a k sem s ü r -
gető r ö v i d távú problémákkal , sem p e d i g 
k i z á r ó l a g o s a n tudománye lméle t i é r d e k l ő -
désből e r e d ő k é r d é s e k k e l . 
Ezt á l l a p i t o t t a meg az O E C D 
—a t a g o r s z á g o k a d a t a i n a l a p u l ó — j e -
l e n t é s e az e g y e t e m i k u t a t á s a n y a -
g i támogatásának é s p o l i t i k á j á n a k v á l t o -
zó m o d e l l j é r ő l . 
Az OECD s z e r i n t az e g y e t e -
m i k u t a t á s n a k döntő s z e r e -
pe van a t e l j e s K+F munka egyensúlyának 
és minőségének b i z t o s i f á s á b a n , — é s ezen 
tú lmenően— hatása k i t e r j e d a g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s t e r ü l e t e k r e i s . 
Az OECD t a g á l l a m o k közös j e l l e m z ő -
je azonban, hogy a k u t a t á s e l v i i r á n y í t á -
sának é s v e z e t é s é n e k n i n c s e n 
k ö v e t k e z e t e s r e n d s z e -
r e . És ami még f o n t o s a b h , n i n c s e n 
semmifé le külön u t m u t a t á s arra n é z v e , 
hogyan f o g j á k b e f o l y á s o l n i a k ü l s ő k é n y -
s z e r í t ő erők az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t . 
Az OECD az e g y e t e m i s z e r v e z e t r e h a -
t ó , öt f ő b b k é n y s z e r i t ő t é n y e z ő t a z o n o -
s í t o t t : a h a l l g a t ó i b e i r a t k o -
z á s o k h u l l á m z á s a ; a p é n z -
ü g y i e s z k ö z ö k n ö v e k e d é s é -
nek l e l a s s u l á s a ; a különböző k u t a t á s i 
p é n z f o r r á s o k egyensú lyának v á l t o z á s a ; 
á l l a m i k é n y s z e r a " t á r -
s a d a l m i l a g r e l e v á n s " kuta tások i r á n y á -
ban; a t á r s a d a l m i é r t é k v á l t o -
z á s о к , p l . a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i 
véde lem. 
A h a l l g a t ó k lé tszámának g y o r s n ö -
vekedése az 1 9 6 0 - a s években a k a r i á l l á -
sok számának f e l f u t á s á h o z v e z e t e t t . Az-
óta a növekedés l e l a s s u l t , s z á m s z e r ű l e g 
i s c s ö k k e n t , a s z e m é l y z e t f o r g á s i s e b e s -
sége l a s s ú , igen k e v é s az uj á l l á s . Ez 
b e f o l y á s o l j a a p o s z t g r a d u á l i s h a l l g a t ó k 
számát , s e z z e l a v é g z e t t k u t a t á s o k 
m e n n y i s é g é t . Ez az i r á n y z a t j e l e n l e g az 
NSZK-ban n y i l v á n u l meg l e g i n k á b b , a h o l 
még a tudományos munkában l e g t ö b b e t Í g é -
rő h a l l g a t ó k i s óvakodnak a d o k t o r á t u s -
ra v a l ó f e l k é s z ü l é s t ő l . 
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A k u t a t á s r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
pénz ö s s z e g e a l e g t ö b b tagá l lamban nagy-
jábó l a h a l l g a t ó k száma s z e r i n t a l a k u l , 
é s j e l e n l e g ennek m e g f e l e l ő e n c s ö k k e n . 
A j e l e n t é s f o g l a l k o z i k azza l — a z 
egyetemi laboratór iumokban sokat e m l e g e -
t e t t — t é m á v a l i s , mely s z e r i n t az e g y e -
temi tudósoknak g y e n g é b b m i -
n ő s é g ű és menny i ségű f e l s z e r e l é -
sekkel é s b e r e n d e z é s e k k e l k e l l d o l g o z n i u k , 
más s z ó v a l a tanszékek tőkeberuházása nem 
t a r t l é p é s t az i g é n y e k k e l . A j e l e n t é s 
adata i i s i g a z o l j á k e z t : mig az egy k u -
t a t ó r a é s az egy mérnökre j u t ó t e l j e s 
K+F r á f o r d i t á s o k v i s z o n y l a g azonos s z i n -
ten á l l t a k , az 1 9 7 0 - e s évek közepén e n y -
hény csökkenő j e l l e g g e l ; a K+F t ő -
k e b e r u h á z á s i kiadások v i -
szont a h a t v a n a s évek végén b e k ö v e t k e z e t t 
t e t ő z é s u t á n r o h a m o s a n c s ö k 
k e n t e k . 
De a j e l e n t é s h a n g s ú l y o z z a , hogy 
ez inkább a kutató t a n s z é k e k t ú l n é p e s e -
d é s e , mint a pénzszűke m i a t t t ö r t é n t , s 
az e g y e t l e n megoldást a tanszékek g y e n -
gébb t a g j a i n a k e l b o c s á t á s a 
j e l e n t h e t i . 
A l e g t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g 
s z a b a d k e z e t adot t az e g y e -
temi tudósoknak a maguk v á l a s z t o t t a k u t a -
tások e l v é g z é s é r e . E z é r t az egye temi ku-
t a t á s ö t l e t s z e r ű e n f e j l ő d ö t t , s i g e n é r -
zékenyen r e a g á l t az a n y a g i eszközök áram-
lására s a k u t a t á s i s z e m é l y z e t l e l k e s e -
d é s é r e , k i t a r t á s á r a . A r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó pénzeszközök v á l t o z á s a t ú l s á g o s a n i s 
könnyen l e h ű t h e t i e z t a l é t f o n t o s s á g ú 
v á l l a l k o z ó s z e l l e m e t . 
Ráadásul a kormány nyomására az 
egyetemek sokkal inkább a rövid t á v ú a l -
kalmazott k u t a t á s o k , mint a t á r s a d a l m i é s 
i p a r i j e l e n t ő s é g ű s t r a t é g i a i k u t a t á s o k 
v é g r e h a j t á s á r a h a j l a n a k . 
A j e l e n l e g ura lkodó i r á n y z a t o k 
s z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a z t eredménye-
z i k , hogy az egyetemek e l ' v e s z i t i k hagyo-
mányos f u n k c i ó i k —a l e g f o n t o s a b b t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k o k t a t á s a é s k u t a t á s a — v o -
natkozásában a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
t á m o g a t á s t . 
— HERMAN,R.: A b l e a k f u t u r e f o r 
u n i v e r s i t y r e s e a r c h . /Az egye temi 
k u t a t á s komor j ö v ő j e . / = New S c i -
e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 1 . á p r . 2 3 . 2 0 3 . p . 
H.S.M. 
A z a n g o l k u t a t á s i t a -
n á c s o k k ö l t s é ' g v e t é s e 
Az angol kormány a tudományos c é l ú 
k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s é t t e r v e z i , az Okta-
t á s i é s Tudománypol i t ika i M i n i s z t é r i u m 
ennek m e g f e l e l ő e n n ö v e l h e t i az öt Kutatá -
s i Tanács t á m o g a t á s á t . 
A tudományok f e j l e s z t é s é r e f o r d i -
t o t t ö s s z e g e k e t az o r s z á g i p a r i 
j ö v ő j é t s z o l g á l ó b e f e k t e t é s n e k 
t e k i n t i az ango l kormány. A t e r v a t u d o -
mányos c é l ú k i a d á s o k l a s s ú n ö v e l é s é t Í r -
j a e l ő 1981-1982-től, o l y a n ütemben, hogy 
1983-1984-re 5 %-kal h a l a d j a majd meg az 
1978-1979.é v i t . 
A k u t a t á s i tanácsoknak j u t ó ö s s z e g 
1979.évi áron 1980-81-ben 302 m i l l i ó f o n t 
v o l t . 1981-82-ben ЗОЗ m i l l i ó f o n t l e s z , 
1982-83-ban é s 1983-84-ben e g y a r á n t 306 
m i l l i ó . 1980-81-ben a tudományos k ö l t s é g -
v e t é s a következőképpen o s z l o t t meg: 
Mezőgazdasági K u t a t á s i Tanács 
O r v o s i K u t a t á s i Tanács 
K ö r n y e z e t v é d e l m i K u t a t á s i Tanács 
Természet tudományos K u t a t á s i Tanács 
Társadalomtudományi K u t a t á s i Tanács 
B r i t i s h Museum 
Royal S o c i e t y 
— United Kingdom: p l a n s f o r b a s i c 
s c i e n c e 1 9 8 1 / 8 2 to 1 9 8 3 / 8 4 . / B r i t 
t e r v e k az a l a p k u t a t á s támogatására 
1981-1984- ig. / = I n f o b r i e f /Wacht-
b e r g - N i e d e r b a c h e m / , I98O. l60 .no . 
M.S. 
3 4 , 9 9 m i l l i ó f o n t 
7 1 , 7 9 " 
4 5 , 0 8 " 11 
201 ,08 " " 
1 9 , 7 5 " 
6,68 " » 
3 , 7 2 " 
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B r i t e g y e t e m e k a v á l -
t o z á s k o r á b a n 
Az e l m ú l t évek v á l s á g a i t e t ő p o n t -
jukra hágtak a b r i t f e l s ő o k t a t á s b a n . A 
hosszasan húzódó egyetemi reform ügyében 
a kormány pénzügyi megszor i tásokka l k é n y -
s z e r í t i k i a d ö n t é s t . 1981 juniusában 
valamennyi egyetemmel k ö z l i k , pontosan 
mekkora ö s s z e g r e számithatnak a köve tke -
ző három év során , és az ö s s z e g i smere-
t é b e n az egyetemek f e l a d a t a , hogy e l d ö n t -
s é k , milyen irányban f e j l e s z t i k tovább 
tevékeny s é g ü k e t . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s t gyakorta v á -
d o l t á k a z z a l , hogy t ú l s á g o s a n e g y -
s í k ú , az egyetemek é s f ő i s k o l á k 
nagyon i s egy mintára k é s z ü l t e k , t u l sok 
h e l y e n t a n í t j á k ugyanazt , ugyanugy, k u t a t -
ják ugyanazokat a problémákat . A kormány 
döntéséhez a v é g s ő l ö k é s t az egyetemre 
b e i r a t k o z ó k o r o s z t á l y l é t s z á m á -
n a k csökkenése adta meg, de a d ö n t é s -
ben nem c s e k é l y szerepe v o l t az egyetemek 
csökkenő népszerűségének i s . 
Az e g y e t e m i s t á k z a v a r g á s a i , az e g y e -
temek a u t o n ó m i á j á h o z v a -
l ó makacs ragaszkodás p á r o s u l v a az e g y e -
temek n y i l v á n v a l ó k é p t e l e n s é g é v e l s a j á t 
b e l s ő problémáik megoldására — számos 
k é p v i s e l ő h á z i p á r t f o g ó j u k a t á l l í t o t t a az 
" e l l e n t á b o r b a " . Évek óta napirenden van 
a k é r d é s , mit i s s z o l g á l a b r i t f e l s ő o k t a -
t á s i r e n d s z e r , hogyan k e l l e n e f i n a n s z í -
r o z n i , és mi lyen h o z z á j á r u l á s várható e l 
a különböző t i p u s u i n t é z m é n y e k t ő l , köztük 
maguktól az e g y e t e m e k t ő l . 
A végső döntés m e g s z ü l e t é s e e l ő t t 
ugyan már nem s i k e r ü l h e t v é g i g g o n d o l n i 
azokat a problémákat , amelyek jó öt éve 
k ö z i s m e r t e k , de nem árt f e l h í v n i a f i -
gye lmet néhányra. Az egyetemeknek e l k e l -
l ene dönteniük , milyen k a p c s o l a t b a n á l l -
nak egymással é s a hasonló intézmények-
k e l , p l . a műszaki f ő i s k o l á k k a l . Az e g y e -
temek többsége ragaszkodik i d e a l i z á l t 
e l k é p z e l é s é h e z a r r ó l , mi lyennek k e l l l e n -
n i e egy v a l ó d i egyetemnek — f ü g g e t l e n ü l 
a tár sada lmi r e a l i t á s o k t ó l . Valamennyi 
egyetem egyet é r t abban, hogy az o k t a t á s 
sz ínvonalának b i z t o s í t á s á h o z n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n az egye temi k u t a t á s . 
De abban már nem szabadna e g y e t é r t e n i ü k , 
hogy minden egyetem, minden f a k u l t á s é s 
t a n s z é k ö n á l l ó a n , s a j á t hatáskörében 
döntsön k u t a t á s i p r o f i l j á r ó l . Egy sor 
egyetem jobban járna , ha t e k i n t e t t e l 
h a l l g a t ó i állományára é s kutató t e v é k e n y -
sége j e l e n t ő s é g é r e , inkább f ő i s k o l á v á 
alakulna á t , és magassz invonalu á l t a l á -
nos k é p z é s t nyújtana; más egyetemek s z á -
mára a f e l s ő f o k ú s z a k k é p z é s lenne a j á r -
ható u t . 
Az egyetemek o k t a t ó - és kutatókara 
j e l e n l e g nem r e n d e l k e z i k a d ö n t é s -
h o z á s h o z s z ü k s é g e s mechanizmu-
sokkal; márpedig valamennyi é r d e k e l t b e -
vonásával k e l l e n e l e g a l á b b két s a r k a l a -
t o s k é r d é s b e n d ö n t e n i . Az egyik az e g y e -
temek s z e m é l y z e t é v e l , 
a másik az egyetemek s t r a t é g i -
á j á v a 1 k a p c s o l a t o s . 
Meg k e l l e n e v i z s g á l n i , mely k u t a -
tók végeznek valóban kiemelkedő munkát, 
kiknek a kutatása érdemel a továbbiakban 
i s t á m o g a t á s t , kiknek k e l l nagyobb r é s z t 
v á l l a l n i az o k t a t á s b ó l , k i k t ő l k e l l meg-
válnia az egyetemnek, melyik tanszékek 
fontosabbak a t ö b b i e k n é l . 
Az egyetemek " t ú l é l é s i " s t r a t é g i á -
jával k a p c s o l a t o s d ö n t é s még nehezebb, és 
nem e l k é p z e l h e t ő az e d d i g i gyakor la t f e n n -
t a r t á s á v a l . Eddig u g y a n i s az egyetemek 
l e g s ú l y o s a b b problémáik megv i ta tására b i -
z o t t s á g o k a t hivtak ö s s z e , melyek egy k ü l -
ső és f e l t e h e t ő e n f ü g g e t l e n elnök s e g í t -
s é g é v e l j a v a s l a t o k a t do lgoztak k i , ame-
lyeke t a z u t á n p a r t t a l a n v i ták során ú j -
ból é s ú j b ó l á t f o g a l m a z t a k . 
Az egyetemek e l ő t t á l l ó döntések 
azért r e n d k í v ü l fá jda lmasak , mert az e g y e -
tem s a j á t érdeke i t f é l r e t é v e az e g é s z 
egyetemi rendszer é s valamennyi f o g y a s z -
tó / a d i á k s á g és v é g s ő s o r o n a f e l s ő o k t a -
t á s t f i n a n s z í r o z ó a d ó f i z e t ő k / hos szú távu 
é r d e k e i t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i u k . 
— B r i t i s h u n i v e r s i t i e s must win 
l o s t f r i e n d s . /А b r i t egyetemeknek 
v i s s z a k e l l s z e r e z n i ü k e l v e s z t e t t 
b a r á t a i k a t . / = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
m á j . 2 1 . 1 7 7 - 1 7 8 . p . 
V á l t o z á s o k a b r i t 
i p a r i k u t a t á s b a n 
A b r i t Ipari Minisztér ium á t s z e r -
vezte az i p a r i k u t a t á s t á m o -
g a t á s mechanizmusát; az e d d i g i k i -
lenc k u t a t á s i t e s t ü l e t h e l y e t t most öt 
l é t e s ü l t , j e l e n t ő s e n megnövelt h a t á s k ö r -
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r e l . Az uj s z e r v e z é s i formátó l a z t v á r -
ják , hogy megkönnyi t i majd a kormány ku-
t a t á s p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é t , a hos szú 
távú c é l k i t ű z é s e k k i d o l g o z á s á t , a p r i o -
r i t á s o k m e g á l l a p í t á s á t . 
Az öt uj t e s t ü l e t f u n k c i ó j a v á l t o -
z a t l a n : az i p a r é s az egyetemek számára 
k o r m á n y t á m o g a t á s t n y ú j -
tanak i p a r i k u t a t á s i programok e l v é g z é s é -
hez , s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t 
v é g e z t e t n e k az i p a r r a l é s a m i n i s z t é r i u m 
s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i v e l . A b e n y ú j t o t t 
k u t a t á s i p r o g r a m j a v a s 1 a -
t o k á t a t e s t ü l e t e k v é g r e h a j t ó b i -
z o t t s á g a i b i r á l j á k e l . A kormány r e m é l i , 
hogy a nagyobb á t t e k i n t é s s e l r e n d e l k e z ő 
t e s t ü l e t e k több o l y a n k u t a t á s r a kötnek 
s z e r z ő d é s t , amelyek az o r s z á g o s p r i o r i t á -
sok m e g v a l ó s í t á s á t c é l o z z á k . 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e g y a k o r l a t i l a g 
nem v á l t o z o t t : 1981-ben 600 m i l l i ó f o n t -
ra r u g . Az ö s s z e g b ő l 35 m i l l i ó t az i p a r -
ban k ö l t e n e k e l , 25 m i l l i ó t p e d i g a mi-
n i s z t é r i u m s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i b e n . 
— REDFEARN,J.: A l l change . / V á l -
t o z á s o k az i p a r i k u t a t á s b a n . / = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . m á j . 2 1 l 8 l . p . 
B . J . 
A n y u g a t n é m e t k u t a t á -
s i m i n i s z t e r n y i l a t -
k o z a t a 
A B i l d der W i s s e n s c h a f t cimü f o l y ó -
i r a t i n t e r j ú t k é s z í t e t t Andreas von Bülow 
nyugatnémet k u t a t á s i m i n i s z t e r r e l k u t a -
t á s p o l i t i k a i i r á n y e l v e i r ő l , a nagykuta -
t á s o k é s az a l a p k u t a t á s h e l y z e t é r ő l , a 
k u t a t á s anyagi n e h é z s é g e i r ő l . 
Von Bülov k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k 
a l a p e l v e , hogy a tudománynak h o z z á k e l l 
j á r u l n i a a népgazdaság k o r s z e r ű s í t é s é h e z 
é s s e r k e n t e n i e k e l l a g a z d a s á g 
i n n o v á c i ó s k é p e s s é -
g é t . Ennek az á l l á s p o n t n a k é k e s b i -
z o n y í t é k a , hogy a m i n i s z t é r i u m k ö l t s é g -
v e t é s é n e k több mint egyharmadát, 2 , 3 
m i l l i á r d márkát e n e r g i a k u t a t á s r a f o r d í t -
j a . 
A gazdaság szempontja inak e l ő t é r -
be h e l y e z é s e azonban nem t e h e t i k é r d é -
s e s s é az a l a p k u t a t á s f o n -
t o s s á g á t . Az a l a p k u t a t á s az a k u l t u r á -
l i s és t e c h n i k a i b á z i s , amelyből minden 
más k i f e j l ő d h e t . A l a p k u t a t á s né lkü l az 
a lka lmazásra i r á n y u l ó t e r ü l e t e k e n sem 
l e h e t t a r t ó s a n c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k e t e l -
é r n i . A j e l e n l e g i g a z d a s á g i h e l y z e t b e n 
azonban az á l l a m nem k é p e s egyedül v i s e l -
n i az a l a p k u t a t á s minden t e r h é t . A t e r -
v e z e t t h a t m i l l i á r d márka k ö l t s é g v e t é s 
h e l y e t t 1981-ben 5 , 1 m i l l i á r d á l l a S z ö -
v e t s é g i K u t a t á s - é s Technikaügyi M i n i s z -
térium r e n d e l k e z é s é r e , é s a négyéves k ö -
zéptávú t e r v s z e r i n t t o v á b b i c s ö k k e n t é -
sekre i s k i l á t á s van. F e l t é t l e n ü l s z ü k s é -
g e s az i p a r j e l e n l e g i n é l nagyobb 
arányú bevonása az a l a p k u t a t á s f i n a n s z í -
rozásába . 
Az e l ő z ő k u t a t á s i m i n i s z t e r e k s o k -
k a l e l ő n y ö s e b b g a z d a s á g i h e l y z e t b e n i n -
d í t o t t á k be a rendk ivü l k ö l t s é g e s 
n a g y p r o g r a m o k a t / k ö z l e -
k e d é s t e c h n i k a , r e a k t o r o k , s z é n c s e p p f o l y ó -
s i t á s s t b . / , amelyek egy r é s z é t ő l a m i -
n i s z t é r i u m k é n y t e l e n támogatásá t r é s z b e n 
vagy e g é s z b e n megvonni. A ZEPHYR f ú z i ó s 
program támogatásának m e g s z ü n t e t é s e meg-
r e n d í t e t t e a tudomány s z e n t tehenének 
számító a l a p k u t a t á s h e l y z e t é t , é s számos 
v i t á r a a d o t t o k o t . Az E g y e s ü l t Államokban 
ugyanis az e d d i g i 5OO m i l l i ó d o l l á r r ó l 
éppen most e m e l t é k é v i e g y m i l l i á r d d o l -
l á r r a a f ú z i ó s k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t , 
mégpedig l e g a l á b b husz é v r e . A k u t a t ó k -
ban f e l m e r ü l t , vajon a nyugatnémet f ú z i -
ó s kuta tások l e á l l í t á s a nem ahhoz v e z e t - e , 
hogy a jövőben —a reaktorokhoz é s a s z á -
m i t ó g é p f e j l e s z t é s h e z h a s o n l ó a n — drága 
pénzen k é n y s z e r ü l n e k majd az amerikai 
know-how m e g v á s á r l á s á r a . 
A j e l e n l e g i é s a v á r h a t ó s z ű k ö s 
e sz tendőkben s z i n t e e l k é p z e l h e t e t l e n , 
hogy a r e n d k i v ü l m ű s z e r i g é n y e s , i p a r i 
méreteket ö l t ő , több e z e r k u t a t ó t é s t e c h -
n i k u s t f o g l a l k o z t a t ó nagyprogramokat o r -
szágos k e r e t e k b e n v a l ó s í t s á k meg. A nem-
z e t e k k ö z ö t t i v e r s e n g é s t v é g é r v é n y e s e n 
f ö l k e l l v á l t a n i a a n e m z e t k ö -
z i együt tműködésnek, e l s ő s o r b a n az 
a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
— Gespräch mit F o r s c h u n g s m i n i s t e r 
Andreas von Bülow. / I n t e r j ú a n y u -
gatnémet k u t a t á s i m i n i s z t e r r e l . / = 
B i l d der W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 1 . 6 . n o . 5 2 - 5 4 . , 5 6 . p . 
M.S. 
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H a ü r e s a z á l l a m k a s z -
s z a — f o r d u l j o n a 
D F G - h e z ! 
A nyugatnémet S z ö v e t s é g i O k t a t á s i 
é s T u d o m á n y o s M i n i s z t é r i u m 
1981-ben 4 , 2 ? m i l l i á r d márka f ö l ö t t r e n -
d e l k e z h e t ; az ö s s z e g n y o l c a d r é s z é t a l a p -
k u t a t á s r a , e l s ő s o r b a n e g y e t e m i 
a l a p k u t a t á s r a f o r d i t j a . 
A k i e m e l t k u t a t á -
s i t e r ü l e t e k száma 1981-ben 
h é t t e l g y a r a p s z i k az egyetemeken. A K a r l s -
r u h e - i Egyetem a f ö l d r e n g é s k u t a t á s f e j -
l e s z t é s é t , az Aacheni Egyetem a hullámok 
f ó k u s z á l á s á t / é s e z á l t a l a tankhajók é s 
t a n k k o c s i k f e l r o b b a n á s a okainak m e g v i l á -
g í t á s á t / t ű z t e k i c é l u l . A Hannoveri 
Egyetem k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t é n e k c i -
me " E n e r g i a t a k a r é k o s s á g a k e r t é s z e t b e n " , 
a Regensburg i Egyetem a s e j t f e l ü l e t e k é s 
a membránkomponensek b i o k é m i á j á v a l f o g -
l a l k o z i k . A B a y r e u t h i Egyetem e i s ő i z b e n 
kezd k i e m e l t t e r ü l e t k u t a t á s á b a , az 
a n y a g á t a l a k u l á s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t v i z s -
g á l j a az ö k o l ó g i a i r e n d s z e r e k b e n . 
A k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g ú k u t a t á s i 
t e r ü l e t e k k i v á l a s z t á s á r ó l a W i s s e n s c h a f - t s -
rat d ö n t , de b e v a l l o t t a n számit a Deut -
sche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t t á m o g a t á s á -
ra i s . A DFG u g y a n i s a s z ö v e t -
s é g i á l l a m t ó l — a z Okta tás i é s Tudo-
mányos Min i sz t ér ium k ö z v e t í t é s é v e l — és 
a t a r t o m á n y o k t ó l kapja 
k ö l t s é g v e t é s é t , é s v i s z o n y l a g jobb anya-
gi h e l y z e t b e n van, mint a s z ö v e t s é g i i n -
tézmények . 1981-ben a DFG k ö l t s é g v e t é s e 
az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t hat s z á z a l é k k a l 
n ö v e k e d e t t , ebből 4 s z á z a l é k o t e l v i s z n e k 
a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k és a b é r e m e l é s e k , 
a maradék 2 s z á z a l é k n a k ped ig könnyen 
akad g a z d á j a , h i s z e n a m i n i s z t é r i u m i t á -
m o g a t á s t ó l m e g f o s z t o t t tudósok a DFG-hez 
f o r d u l n a k s e g í t s é g é r t . A DFG j e l e n -
t ő s s z e r e p e t j á t s z i k az 
egye temi k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n , a 
tudományos u t á n p ó t l á s n e v e l é s é b e n . Az 
egyetemeken v é g z e t t k i e m e l t k u t a t á s o k 
u g y a n i s e g y é r t e l m ű e n emel ik az egyetem 
s z í n v o n a l á t , a kutatómunka m i n ő s é g é t é s 
e z á l t a l a f i a t a l o k k é p z e t t s é g i s z i n t j é t . 
— EDINGSHAUS,A.-L.: Kein Geld vom 
Bund? An d i e DFG wenden! /Nem ad 
p é n z t az á l l a m ? Fordu l jon a DFG-
h e z ! / = B i l d der W i s s e n s c h a f t 
/ S t u t t g a r t / ,I98I. 2 . n o . Akzent 2 . p . 
Á l l á s g o n d o k a M a x -
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t -
n á 1 
A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e l s ő r e n -
dű f e l a d a t a a t u d o m á n y o s 
e l i t , a l e g h a l a d ó b b , é l e n j á r ó ku-
t a t á s o k támogatása . Ezt a f e l a d a t á t 
azonban — e g y r e csökkenő pénzügyi l e h e -
t ő s é g e k k e l — mind nagyobb nehézségek 
árán képes csak e l l á t n i . 
I960 óta minden évben bezár tak 
l e g a l á b b egy Max-Planck I n t é z e t e t , ö s z -
s z e s e n 2 8 - a t ; i g a z , hogy újonnan a l a -
k u l t 35 . Az i n t é z e t e k b e z á r á s á -
n a k több oka l e h e t : a k i t ű z ö t t t u -
dományos c é l e l é r é s e , a tudományos v e -
z e t ő nyugdí jba v o n u l á s a , a minőség i k ö -
vete lményeknek nem m e g f e l e l ő tudományos 
t e v é k e n y s é g s t b . A k ö v e t k e z -
m é n y azonban a magasan k v a l i f i k á l t 
é s e rősen s p e c i a l i z á l t tudósok számára 
mindig azonos : m e g s z e r z e t t szaktudásukra 
n i n c s tovább s z ü k s é g , k é n y t e l e n e k á t k é p e z -
n i magukat. Nem l e n n e a h e l y z e t annyira 
s ú l y o s , ha a r e n d k í v ü l j ó k é p e s s é g ű Max-
Planck kuta tók könnyen e l tudnának h e -
l y e z k e d n i . De az e g y e t e m e k 
d u g i g vannak o k t a t ó k k a l , k u t a t ó k k a l , — 
mig a 6 0 - a s évek közepe t á j á n évente l e g -
a lább 4 0 - 5 0 Max-Planck k u t a t ó t h i v t a k 
egyetemi á l l á s o k b a , ma a l i g h ú s z a t . Az 
i p a r p e d i g "öregnek" t a l á l j a a 
Max-Planck i n t é z e t e k b ő l k i v á l ó t u d ó s o -
k a t , h i s z e n az i g e n magas követe lmények 
m i a t t az i n t é z e t e k b e csak 28 é v e s koruk-
ban k e r ü l h e t n e k a k u t a t ó k , é s az i n t é z e -
tekben d o l g o z ó t á t l a g é l e t k o r a 38,6 é v . 
Az ipar á l l á s p o n t j a s z e r i n t p e d i g egy 
v e g y é s z nem l e h e t harminc é v e s n é l i d ő -
sebb , egy b i o l ó g u s p e d i g l e g f e l j e b b 34 
l e h e t . 
A Max-Planck i n t é z e t e k b e n e l t ö l t ö t t 
évek u t á n i e l h e l y e z k e d é s i problémák az 
újonnan j e l e n t k e z ő k n e k i s kedvét s z e g i k : 
a Max-Planck i n t é z e t e k m e g h a t á -
r o z o t t i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő -
d é s s e l a lkalmazzák a k u t a t ó k a t , é s az 
intézmények t a g a d h a t a t l a n p r e s z t í z s e e l -
l e n é r e sok t e h e t s é g e s f i a t a l e lőnyben 
r é s z e s i t i a kevésbé e l ő k e l ő , de b i z t o s 
i p a r i , egyetemi s t á t u s z o k a t . 
— GLOBIG,M.: Geldmangel e n t z i e h t 
der Forschung d i e Grundlage. /А 
pénzhiány a l a p j a i t ó l f o s z t j a meg 
a k u t a t á s t . / = Deutsche U n i v e r s i -
t ä t s z e i t u n g - H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 2 2 8 - 2 2 9 . p . 
M.S. 
B . J . 
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I n n o v á c i ó s v i l á g h é t 
é s a f r a n c i a i n n o v á -
c i ó 
Az ö t ö d i k i n n o v á c i ó s v i l á g h é t r e , 
az INOVA 8 l - r e 1 9 8 1 . á p r i l i s 6 . é s 1 1 . 
k ö z ö t t k e r ü l t sor P á r i z s b a n . A l e g e l s ő 
v i l á g h e t e t 1973-ban r e n d e z t é k meg, é s 
azóta k é t é v e n k é n t m e g i s m é t l i k a r e n d e z -
v é n y t . I 9 7 3 é s I98I k ö z ö t t az i n n o v á c i ó 
f o k o z a t o s a n j e l e n t ő s t e k i n t é l y t s z e r z e t t 
magának a közvé leményben: 1973-ban s o -
kan még ugy v é l t é k , hogy ennek a szónak 
"komolyta lan k i c s e n g é s e " van, 1981-ben 
v i s z o n t minden i l l e t é k e s fórumon ugy b e -
s z é l n e k r ó l a , mint a v á l l a l a t v e z e t ő k " e l -
s ő d l e g e s k ö t e l e s s é g é r ő l " . 
Az INOVA 8l m e g n y i t á s a k o r a f r a n -
c i a i p a r ü g y i m i n i s z t e r 
k i j e l e n t e t t e : "a kormányzat j e l e n l e g i 
i p a r p o l i t i k á j a három nagy f e l a d a t k ö r meg-
v a l ó s í t á s á t t ű z t e maga e l é : f e l s z a b a d í -
t a n i a f r a n c i a i n n o v á c i ó s k é p e s s é g e k e t ; 
az e d d i g i n é l nagyobb h a t á s f o k k a l k i h a s z -
n á l n i a meglévő i p a r i b e r e n d e z é s e k e t ; é s 
végül a legmodernebb t e c h n o l ó g i á k meghó-
d í t á s á t . " 
Az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g támoga-
tásának vannak h a g y o m á n y a i 
F r a n c i a o r s z á g b a n . Az I p a r i M i n i s z t é r i u m 
Műszaki é s U j i t á s i O s z t á l y a két f ő mód-
s z e r t a l k a l m a z : s z é l e s körű p r o p a -
g a n d á t f e j t k i , hogy meggyőzze a 
v á l l a l a t o k a t az i n n o v á c i ó b a n r e j l ő , n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n e l ő n y ö k r ő l , é s r e -
f o r m i n t é z k e d é s e k e t f o -
g a n a t o s í t o t t azoknak az intézményeknek a 
működésében, amelyek a z i n n o v á c i ó támoga-
t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . Ezeknek a k e r e t é -
ben k e r ü l t sor az ANVAR re formjára i s . 
Az A N V A R / A g e n c e N a t i o n a l e 
pour la V a l o r i s a t i o n de l a Recherche = 
Országos K u t a t á s é r t é k e s i t é s i Ü g y n ö k s é g / , 
amelynek működését 1 9 7 9 - b e n j e l e n t ő s mér-
tékben m ó d o s í t o t t á k , 1980-ban 5 4 8 
m i l l i ó f r a n k o t o s z t o t t 
s z é t kü lönböző v á l l a l a t o k , k u t a t ó i n t é z e -
t ek é s f ü g g e t l e n f e l t a l á l ó k r é s z é r e a b -
ból a c é l b ó l , hogy u j i t á s i t e v é k e n y s é g ü -
ket a n y a g i l a g i s t á m o g a s s a . 1981-ben 570 
m i l l i ó f r a n k k a l r e n d e l k e z i k . 
Az ANVAR a k ü l s ő munkatársakat i s 
b e l e s z á m í t v a kb. 25О s z e m é l y t f o g l a l k o z -
t a t . I98O folyamán ö s s z e s e n 1 047 u j i t á -
s i s e g é l y t o s z t o t t s z é t . A s e g é l y e k há -
romnegyed r é s z é t v i d é k i v á l -
l a l a t o k r é s z é r e f o l y ó s í t o t t a , 
a m e l y e k k e l az ANVAR v i d é k i k i r e n d e l t s é g e 
á l l k a p c s o l a t b a n . A v i d é k i ü g y f e l e k 90 
%—a a k i s - é s k ö z e p e s méretű v á l l a l a t o k 
k ö z ü l k e r ü l t k i . Az ANVAR ü g y f e l e i n e k 
száma f o l y a m a t o s a n növekvő t e n d e n c i á t mu-
t a t : 1981-ben e l ő r e l á t h a t ó l a g 15 ООО, 
1982-ben p e d i g 30 000 ü g g y e l f o g l a l k o z i k 
majd. 
Az egyre nagyobb számban é r k e z ő t á -
m o g a t á s i kérelmek b ő s é g e s a d a t o k a t s z o l -
g á l t a t n a k ahhoz , hogy a s z e r v e z e t munka-
t á r s a i a l a p o s v i z s g á l a t a l á 
v e s s é k a f r a n c i a i p a r i n n o v á c i ó s t e v é -
k e n y s é g é t . E z z e l párhuzamosan az ANVAR 
e g y e s k i e m e l t u j i t á s i témák támogatása 
érdekében p r o p a g a n d a m u n -
k á t f o l y t a t . 
Külön a l a p o t l é t e s i t e t t az ANVAR 
azoknak a k i s - é s k ö z é p -
v á l l a l a t o k n a k a t á m o g a t á s á -
r a , amelyek f e j l e s z t é s i k u t a t á s a i k a t v a -
l a m e l y i k á l l a m i k u t a t ó -
i n t é z e t t e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s 
k e r e t é b e n v é g e z t e t i k e l . Ez az e l j á r á s 
r e n d k í v ü l g y o r s é s e g y s z e r ű : a számlák 
b e m u t a t á s a e l é g ahhoz , hogy az ANVAR au-
t o m a t i k u s a n m e g t é r i t s e a k u t a t á s i s z o l -
g á l t a t á s é r t kér t ö s s z e g e k e g y n e g y e d é t . 
Az i n n o v á c i ó különböző p é n z ü g y i 
e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő támogatásán k i v ü l az 
ANVAR f o n t o s f e l a d a t a továbbra i s a n e -
vében i s k i f e j e z é s r e j u t ó "tudományérté -
k e s i t ő " f u n k c i ó . Ezt m e g v a l ó s í t a n d ó az 
ANVAR k é t o l d a l ú s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t a 
CNRS-sze l , az INRA-val / I n s t i t u t N a t i o n a l 
de l a Recherche Agronomique = Országos 
Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t / , é s az 
INSERM-mel / I n s t i t u t N a t i o n a l de l a Santé 
e t de l a Recherche Médicale = Országos 
E g é s z s é g ü g y i é s Orvostudományi K u t a t ó i n -
t é z e t / . Az ANVAR p a r t n e r e i v á l l a l t á k , 
hogy a f ennhatóságuk a l á t a r t o z ó i n t é z e -
t e k n é l f e l m é r i k az ú j í t á s o k a t , i l l e t v e 
azok l e h e t ő s é g e i t . 
Az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g f e l l e n -
d í t é s é t s z o l g á l j á k az I n n o v á c i ó F i n a n s z í -
r o z ó Társaságok / S o c i é t é de Financement 
de l ' I n n o v a t i o n / i s , noha még korántsem 
v á l t o t t á k be a hozzájuk f ű z ö t t reménye-
k e t . 
Több s i k e r r e l j á r t az INODEV t e v é -
k e n y s é g e / S o c i é t é pour l e Dévéloppement 
de l ' I n n o v a t i o n = I n n o v á c i ó F e j l e s z t é s i 
T á r s a s á g / , amely a C r é d i t d'Équipement 
d e s P e t i t e s e t Moyennes E n t r e p r i s e s / K i s -
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é s K ö z é p v á l l a l a t o k B e r u h á z á s i H i t e l b a n k -
j a / l e á n y v á l l a l a t a . Az INODEV f e d e z e t e t 
n y ú j t a b a n k k ö l c s ö n h ö z . A k i s - vagy k ö -
z é p v á l l a l a t f e l v e s z i a b a n k t ó l az uj t e r -
mék g y á r t á s á h o z é s é r t é k e s í t é s é h e z s z ü k -
s é g e s h i t e l t , az INODEV p e d i g f e d e z e t e t 
b i z t o s i t a h i t e l t k iadó bank számára. Az 
INODEV 1978-ban j ö t t l é t r e , a z ó t a 153 
m i l l i ó f r a n k o t h a s z n á l t f e l . 
Az anyag i támogatáson k i v ü l vannak 
még t e n n i v a l ó k a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i t á j é k o z t a -
t á s t e r é n i s . De s z ü k s é g van egy sor 
t o v á b b i s z o l g á l t a t á s r a i s / p i a c k u t a t á s , 
g y á r t á s e l e m z é s s t b . / , amelyek n é l k ü l l e -
h e t e t l e n az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g h a t é -
kony t á m o g a t á s a . Az ANVAR v e z é r i g a z g a t ó -
j a s z e r i n t j e l e n l e g csak minden második 
tartományban van o l y a n s z a k t a -
n á é s a d ó v á l l a l a t , amely eredmé-
n y e s e n tudja f e l v i l á g o s í t a n i ü g y f e l e i t 
a r r ó l , hogy m i l y e n i p a r i v á l l a l k o z á s o k b a 
érdemes b e l e k e z d e n i . 
A f r a n c i a i n n o v á c i ó f e l l e n d í t é s e 
érdekében újra k e l l f o g a l m a z n i az e g é s z 
a l k a l m a z o t t i p a r i k u t a t á s -
p o l i t i k a valamennyi l é n y e g e s 
c é l k i t ű z é s é t , hogy végre összhangba k e -
r ü l j e n e k a j e l e n l e g i i p a r p o l i t i k á v a l . E z -
i d e i g nem s i k e r ü l t m e g t a l á l n i azokat a 
s z e r v e z e t i f o r m á k a t , amelyek k e r e t e i n b e -
l ü l u j l e n d ü l e t e t kapna é s eredményesebb 
l e h e t n e az i p a r i c é l o k r a v é g z e t t a l k a l -
mazot t k u t a t á s . Ennek a k é r d é s n e k a 
m i n i s z t é r i u m i s z i n t e n 
t ö r t é n ő megoldása egyre s ü r g e t ő b b . 
— INOVA 8 1 , c inquième semaine 
mondiale de l ' i n n o v a t i o n . /INOVA 
81 , az u j i t á s ö t ö d i k v i l á g h e t e . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . á r p . A . 36- 
3 7 . P . 
— Les a i d e s à l ' i n n o v a t i o n . 
L'ANVAR a d i s t r i b u é 548 m i l l i o n s 
de f r a n c s en I98O. / A z ú j í t á s o k a t 
támogató s e g é l y e k : az ANVAR 548 
m i l l i ó f r a n k o t o s z t o t t s z é t I98O-
b a n . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . f e b r . 
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M i t t e r a n d 
m á n y 
t u d 0 -
ben. Nem mintha minden f r a n c i a t u d ó s 
s z o c i a l i s t a l e n n e , de Mitterand m e g h i r -
d e t e t t p o l i t i k á j a u j l e n d ü l e t e t i g é r t az 
o r s z á g tudományos é l e t é n e k . 
M i t t e r a n d m e g í g é r t e , hogy o r s z á g o s 
t u d o m á n y o s é s k u l t u -
r á l i s t a n á c s o t a l a p i t , 
é s hogy a f r a n c i a K+F k ö l t s é g v e t é s 1 9 8 5 -
i g e l é r i a BNT 2 , 5 % - á t , a j e l e n l e g i 
1 ,8 % h e l y e t t . / G i s c a r d óvatosabb v o l t , 
1988- ig akar ta e l é r n i a BNT 2 , 3 %-ának 
K+F-re f o r d í t á s á t . / A jövőben f e l t e h e -
tően megnő a t u d o m á n y o s 
m i n i s z t e r h a t á s k ö r e i s , r é s z t 
vehet majd valamennyi f o n t o s p o l i t i k a i 
döntés m e g h o z a t a l á b a n . P i e r r e A i g r a i n 
u g y a n i s c s a k akkor v e t t r é s z t a k a b i n e t 
ü l é s e i n , ha tudománnyal k a p c s o l a t o s prob-
lémák s z e r e p e l t e k a n a p i r e n d e n . 
M i t t e r a n d t e c h n i k a é r -
t é k e l ő p a r l a m e n t i k ü l ö n b i z o t t s á -
got i s s z á n d é k o z i k l é t r e h o z n i , ami Fran-
c i a o r s z á g b a n merőben u j j e l e n s é g l e n n e , 
h i s z e n műszaki kérdésekben az e d d i g i dön-
t é s h o z a t a l t a messzemenő ö n k é n y e s s é g j e l -
l e m e z t e . Az uj e lnök nem k e d v e l i a 
n u k l e á r i s erőmüveket , ugy n y i -
l a t k o z o t t , hogy a j e l e n l e g épülő erőmüvek 
é s a S u p e r - P h é n i x g y o r s r e a k t o r o s t e n y é s z -
t ő r e a k t o r e l k é s z ü l t e u t á n " s z ü n e t e t " r e n -
del e l az atomprogramban,és f e l ü l v i z s g á l -
t a t j a a program t e l j e s k o n c e p c i ó j á t . 
— WALGATEjR.: Good f o r s c i e n c e ? 
/ J ó a tudománynak?/ = Nature / L o n -
d o n / ,1981 . m á j . 1 4 . 1 0 0 . p .
 D T 
B . J . 
N a g y r á t ö r ő 
n a d á b a n 
t e r v e k 
К а 
Mit terand m e g v á l a s z t á s á n a k h i r é r e 
p e z s g ő s p a l a c k o k pukkantak F r a n c i a o r s z á g 
majd valamennyi tudományos i n t é z m é n y é -
A kanada i tudomány- é s t e c h n i k a ü g y i 
m i n i s z t e r k ö z ö l t e a kanada i i p a r v á l l a l a -
t o k k a l , hogy a k o r m á n y 1985 - ig 
a f e l e re k i v á n j a c s ö k k e n t e n i az o r s z á g 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a t á s á t . J e -
l e n l e g az i p a r kb . 895 m i l l i ó k a -
nadai d o l l á r r a l j á r u l hozzá a K+F k ö l t -
s é g v e t é s h e z , ami a t e l j e s ö s s z e g 36 %-a. 
Ez az t j e l e n t i , hogy az ipar K+F r á f o r d í -
t á s a i n a k é v i 27 %-kal k e l l n ö v e k e d n i e . A 
kormány a d ó ö s z t ö n z é s e k k e l , egyezményekkel 
és ö s z t ö n d i j a k k a l t á m o g a t j a e z t a f o l y a -
matot , de a K+F f i n a n s z í r o z á s á t c s ö k k e n t i . 
A kormány a z t a c é l t t ű z t e k i maga 
e l é , hogy a K+F k ö l t s é g v e t é s 1985 - ig e l -
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é r j e a t e l j e s nemzeti j ö v e d e l e m 1 , 5 % - á t . 
Ennek érdekében a s z ö v e t s é g i kormány az 
1979.évi 973 m i l l i ó kanadai d o l l á r t k i t e -
vő k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t 4- év a l a t t 2 , 5 2 
m i l l i á r d d o l l á r r a k i v á n j a e m e l n i . A k o r -
mány t e r v e i s z e r i n t 1985-ben Kanada t e l -
j e s K+F k i a d á s a i e l é r i k a 7 , 5 m i l l i á r d 
d o l l á r t . 
A s z ö v e t s é g i kormány támogat ja az 
i p a r i k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t é s ö s z t ö n d i -
j a k a t . A kormány i r á n y í t á s a a l a t t á l l ó 
i n t é z e t e k t u d ó s a i kapják a j u t t a t á s o k 
egyharmad r é s z é t . 
A harmadik h e l y e n á l l n a k az e g y e -
temek és k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t e i k : az 
e n e r g i a , a t e l ekommunikác ió , az ű r k u t a -
t á s é s a b i o t e c h n o l ó g i a . 
A s z ö v e t s é g i kormány nagyratörő 
t e r v e i n e k m e g v a l ó s u l á s a v a l ó s z í -
n ű t l e n n e k l á t s z i k . A kanadai 
ipar n a g y r é s z e k ü l f ö l d i kézben van, é s a 
kormány c s a k i g e n nehezen tudja r á k é n y -
s z e r í t e n i a l e á n y v á l l a l a t o k a t , hogy n ö -
v e l j é k K+F k ö l t s é g v e t é s ü k e t . Fe lmérések 
s z e r i n t , ha az amerikai l e á n y v á l l a l a t o k 
ugyanolyan arányban támogatnák a k u t a t á -
s o k a t , mint a kanadai t u l a j d o n b a n l é v ő k , 
akkor a kanadai K+F k ö l t s é g v e t é s 700 m i l -
l i ó d o l l á r r a l nagyobb l e n n e . 
— Canada c h a l l e n g e s i n d u s t r y t o 
spend more on R+D. /Kanada f e l h í v -
ja az ipar f i g y e l m é t , hogy k ö l t s ö n 
t ö b b e t a K + F - r e . / = New S c i e n t i s t 
/London/ ,I98I. j a n . 2 2 . 1 9 6 . p . 
A s v é d k u t a t á s s z e -
r e n c s é s 
Az 1981-82-es k ö l t s é g v e t é s t e r v e -
z e t j e l e n t ő s ö s s z e g e t i r á n y o z e l ő a t u -
dományos é l e t r e : a s t a g n á l ó gazdaság i 
h e l y z e t e l l e n é r e az e l ő z ő é v i n é l 28 m i l -
l i ó d o l l á r r a l t ö b b e t . 
Ezt az ö s s z e g e t n y o l c m i n i s z t é r i u m 
k ö z ö t t k e l l e l o s z t a n i , i g y az e g y e s m i -
n i s z t é r i u m o k r a eső n ö v e k e d é s nem t u l j e -
l e n t ő s é s l ényegében csupán az i n f l á c i ó 
f e d e z é s é r e e l e g e n d ő , mely 1980-ban 14- %-
o s v o l t . A Természettudományos K u t a t á s i 
Tanács 2 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s n ö -
vekedése a t a v a l y i n á l nem b i z t o s i t maga-
sabb t e v é k e n y s é g i s z i n t e t . 
A kormány s z e r i n t a tudományos ku-
t a t á s o k h o s s z ú t á v o n e r ő -
s i t i k a svéd ipar v e r s e n y k é -
p e s s é g é t . Az i p a r i m i n i s z t e r 
magas t e c h n o l ó g i a i s z i n v o n a l u v e g y i é s 
műszaki c i k k e k e t k i v á n k i f e j l e s z t e n i , é s 
e c é l r a s p e c i á l i s j u t t a t á s o k a t b i z t o s i t . 
Erre a p o l i t i k á r a u t a l az i s , hogy e l t o -
l ó d o t t a nemzetköz i é s a nemzet i ű r p r o g -
ramok k ö z t i e g y e n s ú l y . Az 1 9 8 0 - 8 1 . k ö l t -
s é g v e t é s i évben a svéd Ű r h i v a -
t a l 44 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é -
s é t kb . e g y e n l ő arányban o s z t o t t a meg 
a nemzetköz i é s nemzet i kutatóprogramok 
k ö z ö t t . A jövőben a n e m z e t i 
k u t a t á s i t e r v e z e t e k 
k e r ü l n e k e l ő t é r b e . Az Ű r h i v a t a l k ö l t s é g -
v e t é s e 58 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t , a m i az 
i n f l á c i ó e l l e n é r e i s j e l e n t ő s e m e l k e d é s t 
j e l e n t ; ennek az ö s szegnek a f e l é t az o r -
szág e l s ő m ű h o l d j á n a k 
k i f e j l e s z t é s é r e s z á n j á k . 1984- májusában 
a n y u g a t - e u r ó p a i Ariane rakéta b o c s á t j a 
p á l y á j á r a a V i k i n g e t — az e l s ő svéd mű-
h o l d a t . A g a z d a s á g i s zakér tők a z t r e m é l i k , 
hogy a V i k i n g e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e f e l e 
l e s z a h a s o n l ó e u r ó p a i műholdak árának. 
Ez a t e r v e z e t j e l e n t ő s e n e l ő s e g í t i a 
svéd ű r i p a r k i f e j l e s z t é s é t . 
A 16 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s -
n ö v e k e d é s j e l e n t ő s r é s z é t az O k t a -
t á s i M i n i s z t é r i u m f o g -
ja e l k ö l t e n i . Fokozni k ivánják az o r s z á g 
k u t a t á s i k a p a c i t á s á t . A matemat ika i é s 
t ermésze t tudomány i t a n s z é k e k k ö l t s é g v e -
t é s é t 13 %-kal n ö v e l i k , a négy k u t a t á s i 
t a n á c s n a k á t l a g o s a n 9 %-kal nagyobb ö s z -
s z e g á l l r e n d e l k e z é s r e . 2 m i l l i ó d o l l á r t 
emészt f e l az uj műszerek é s b e r e n d e z é s e k 
b e s z e r z é s e , 2 m i l l i ó d o l l á r r a l t á m o g a t -
ják a z o k a t a k u t a t ó k a t , akik k i z á r ó l a g 
k í s é r l e t e k k e l kívánnak f o g l a l k o z n i é s 1 
m i l l i ó d o l l á r t szánnak a tudományos 
k ö n y v t á r a k r a . Az 1 9 8 1 - 8 2 . k ö l t s é g v e t é s i 
évben 15 uj t a n s z é k e t s z e r v e z n e k , k ö z ö t -
tük a Karo l inska I n t é z e t b e n m o l e k u l á r i s 
g e n e t i k a i t a n s z é k e t , Uppsalában á l t a l á -
nos o r v o s i t a n s z é k e t é s Gothenburgban 
a s z t r o f i z i k a i t a n s z é k e t . 
— BARNABY,W.: Lucky s c i e n c e . / S z e -
r e n c s é s tudomány. / = Nature / L o n -
d o n / , I98I. jan.22. 2 1 6 . p . 
I n d o n é z i a " t u d o m á n y -
v á r o s t " é p i t 
Indonéz iában a tudományos é s műsza-
k i s z e r v e z e t e k k ö z p o n t o s í t á s a é s a k u t a -
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t á s i in tézmények k ö z ö t t i együttműködés 
f o k o z á s a érdekében tudományos központo t 
hoznak l é t r e . A f ő v á r o s t ó l , D j a k a r t á t ó l 
25 km-re, 35O h e k t á r o s t e r ü l e t e n kap o t t -
hont az Országos Tudományos T e c h n o l ó g i a i 
Kutató Központ . 
Az indonéz s z i g e t e k e n s z é t s z ó r v a 
több mint 100 k u t a t ó i n t é z e t működik, 1 4 
m i n i s z t é r i u m i r á n y i t á s a a l a t t . A tudósok 
sok i d ő t v e s z i t e n e k a k ü l ö n b ö z ő i n t é z e -
t e k k ö z ö t t i u t a z á s o k k a l , é s nem m e g f e l e -
l ő a kutatómunka h a t é k o n y s á g a . 
Mire az o r s z á g o s k ö z p o n t f e l é p ü l , 
I n d o n é z i a l e g t ö b b k u t a t ó i n t é z e t e a k u t a -
t á s i é s t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t e r , i l l e t v e 
az i p a r ü g y i m i n i s z t e r i r á n y i t á s a a l á k e -
r ü l . A központ o t t h o n t ad a l e g t ö b b ku-
t a t ó i n t é z e t n e k , a k u t a t á s t , f e j l e s z t é s t 
i r á n y i t ó négy kormányügynökség — I n d o n é -
z i a i Tudományos I n t é z e t , Országos Űrku-
t a t á s i Ügynökség , Országos Atomenergia 
Tanács , Országos G e o l ó g i a i é s Földmérő 
Ügynökség— k ö z p o n t i i r o d á i n a k é s l a b o -
r a t ó r i u m a i n a k , va lamint az Országos 
A d a t f e l d o l g o z ó Központnak é s a S t a t i s z -
t i k a i H i v a t a l n a k . 
I n d o n é z i a második atomreaktora i s 
e központban működik majd. 
A tudományváros n y i t v a á l l a n a g y -
k ö z ö n s é g e l ő t t i s : á l l a n d ó tudomány- é s 
t e c h n i k a t ö r t é n e t i k i á l l í t á s o k a t r e n d e z -
nek . 
— SARDAR , Z. : I n d o n e s i a b u i l d s a 
s c i e n c e c i t y . / I n d o n é z i a tudomány-
v á r o s t é p i t . / = New S c i e n t i s t / L o n -
d o n / , 1981 . j a n . 2 2 . 1 9 8 . p . 
A z I s z l á m T u d o m á n y o s 
A l a p i t v á n y m ű k ö d é s e 
Négy é v i t é t l e n s é g u t á n az I s z l á m 
Tudományos, T e c h n i k a i é s F e j l e s z t é s i 
A lap i tvány k é t programot i n d i t o t t b e . Az 
e l s ő az i s z l á m e r k ö l c s é s a tudomány k a p -
c s o l a t á v a l f o g l a l k o z i k , a második p e d i g 
m e g k i s é r l i l e á l l i t a n i a f e j l e t t or szágok 
f e l é i r á n y u l ó b r a i n d r a i n t . 
Az a l a p i t v á n y munkáját e d d i g a 
pénz - é s a szakemberhiány a k a d á l y o z t a . 
Az I s z l á m K o n f e r e n c i a e l i t é -
1 i a tudományos é s műszaki termékek 
v á s á r l á s á t , é s e l ő t é r b e h e l y e z i a s a -
j á t tudományos k u t a t á s o k f e l v i r á g o z -
t a t á s á t . 
A K o n f e r e n c i a a j á n l á s a i hat téma 
k i d o l g o z á s á t t a r t j á k s z ü k s é g e s n e k az o k -
t a t á s , a t u d o m á n y p o l i t i k a , az e r k ö l c s , 
a k u t a t á s o k i r á n y i t á s a é s k ö r n y e z e t r e 
g y a k o r o l t hatása é s a z orvostudomány t e -
r ü l e t é n . 
Az A lap i tvány l e g f o n t o s a b b f e l a d a -
ta a k u t a t á s o k f e l l e n d í t é s e , 
ö s z t ö n d i j a k k i u t a l á s a , é s 
t a n s z é k e k s z e r v e z é s e az i s z l á m 
országok e g y e t e m e i n , később p e d i g ö n á l l ó 
i n t é z e t e k l é t r e h o z á s a . 
K i e m e l t program a b r a i n 
d r a i n probléma mego ldása . Az I s z -
lám K o n f e r e n c i a a b r a i n dra in h á r o m 
t i p u s á t k ü l ö n b ö z t e t t e meg: az 
e l s ő a t u d ó s o k k i v á n d o r l á s a a f e j -
l e t t országokba / e z a j e l e n s é g h a -
n y a t l ó b a n v a n / , a második tudósok áram-
l á s a a t ő k e g a z d a g i s z l á m o r -
szágokba / e z a mozgás e l ő n y ö s , bár s ú -
l y o s b í t j a a szegény mosz l im országok s z a k -
e m b e r h i á n y á t / , a harmadik t i p u s h o z t a r t o -
z i k a t e h e t s é g e k o r s z á g o n b e -
l ü l i e l f e c s é r l é s e , a tudósok nem 
m e g f e l e l ő munkakörben t ö r t é n ő a l k a l m a z á -
sa / e z j e l e n t i a l e g s ú l y o s a b b 
v e s z t e s é g e t a tudományos é l e t s z á m á r a / . 
Az A l a p i t v á n y a r r a ö s s z p o n t o s í t j a 
e r ő f e s z í t é s e i t , hogy a tudósokat k é p e s -
s é g e i k n e k m e g f e l e l ő e n a lka lmazzák é s meg-
f e l e l ő munkakört b i z t o s í t s a n a k számukra. 
Az A l a p i t v á n y kormányközi b i z o t t s á g a mód-
s z e r e k e t d o l g o z k i a t u d ó s o k m u n k a f e l t é -
t e l e i n e k j a v i t á s á r a . 
— SARDAR,Z.: I s l a m i c s c i e n c e 
f o u n d a t i o n l a u n c h e s i t s f i r s t 
p r o j e c t s . /Az I s z l á m Tudományos 
A l a p i t v á n y e l k e z d i e l s ő t e r v e z e t e -
i t . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
I98I.márc.26. 791.p. 
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American Council of Learned 
Societies. Annual report 1979-
1980. New York,I98I,ACLS. XI,94 p. 
A Tudós Társaságok Amerikai Taná-
csa évi jelentése. 1979-1980. 
MTA 
A Tudós Társaságok Amerikai Tanácsa 
/ТТАТ/ a humán tudományok országos kép-
viselője. A n y a g i s e g í t s é -
g e t nyújt a tudósoknak kutatási terü-
letük müvelésére, valamint a jelen és a 
jövő ösztöndij-igényeinek feltárására és 
kielégitésük biztosítására törekszik. 
Az 1979/8O.évi jelentés közli a 
TTAT programjait, a bizottsági tagok lis-
táját, valamint az ösztöndijasok jegyzé-
két. 
A TTAT tevékenységét adományokból, 
a negyvenhárom tagtársaság tagdijaiból, 
az egyetemek, főiskolák, kutató könyvtá-
rak és testületek hozzájárulásaiból fi-
nanszírozzák. 
A kutatói ösztöndijak többfélék: 
a kutatók kaphatnak p o s z t d o k -
t о r á 1 i s ösztöndijat azzal a ki-
kötéssel, hogy témájukon legalább hat 
hónapot dolgoznak teljes munkaidőben /ma-
gát az ösztöndijat 12 hónapig folyósít-
ják/; külön támogatáshoz juthatnak a 
friss P h D d i p l o m á s o k 
egy éven keresztül, ennek anyagi fedeze-
tét a Ford Alapitványtói és az Országos 
Humán Tudományi Alapítványtól szerzik; 
t a n u l m á n y i ösztöndijakat kap-
hatnak fiatal tudósok 6 hónaptól egy 
évig terjedő időtartamra, szakmai tovább-
képzés céljára. 
Az évi jelentés a fentieken kivül 
beszámol az európai és ázsiai országokba 
irányuló tudóscseréről, a bizottsági te-
vékenységekről, a megjelentetett kiadvá-
nyokról, a nemzetközi együttműködési 
programokról. 
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Annual report of the Academy of the 
Social Sciences in Australia for 
the year 1979-80. Canberra,198О, 
Acad.Soc.Sei.Australia. 31 P-
Az Ausztrál Társadalomtudományi 
Akadémia évkönyve. 1979-1980.
 Ш А 
A kiadvány bemutatja az akadémia 
vezetőségét, különböző bizottságait, tisz-
teletbeli tagjait. Elemzi az akadémia 
funkcióit: az ausztrál t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k fejlődésének 
támogatása; a társadalomtudományi k u -
t a t á s o k é s o k t a t á s 
koordinálása; a társadalomtudományi 
p u b l i k á c i ó s tevékenység tá-
mogatása; a társadalomtudományi egyesüle-
tek, i n t é z m é n y e k kiépítése, 
fejlődésük támogatása. 
Ismerteti továbbá az akadémia 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é -
g e i t /a főbb kutatási programok fel-
sorolásával/, egyéb ausztrál tudományos 
akadémiákkal történő együttműködését, az 
akadémia által 1979-ben rendezett "Szak-
szervezetek és a törvény" c. szimpóziumot, 
az akadémia nemzetközi kapcsolatait és 
tevékenységét, amely elsősorban a Társa-
dalomtudományi Kutatási Tanácsok Ázsiai 
Egyesülete és a Társadalomtudományi Szer-
vezetek Nemzetközi Szövetsége keretében 
ment végbe. 
FARKAS J. - TAMÁS P.: A tudomány 
erőforrásai. Bp.1981,Akad.K. 219 p. 
/Tudományszervezési füzetek./ 
MTA 
A tudománnyal szemben manapság egy-
re nagyobb "igényekkel" lép fel a társa-
dalom és a gazdaság: uj megközelítéseket, 
eszközöket követel a felmerülő problémák 
megoldására. Ez azonban csak ugy lehetsé-
ges, ha a tudományos megismerés fogalmi-
módszertani bázisa meg tud birkózni a 
problémák bonyolultságával. 
Az elmúlt évtizedben Magyarorszá-
gon a gazdasági tervezésben előtérbe ke-
rültek a r e g i o n á l i s szempon-
tok. Az ország hét nagyobb gazdasági ré-
gióra oszlik. A területi fejlesztések ér-
dekében megindult a közigazgatási és gaz-
dasági mechanizmus d e c e n t r a l i -
z á l á s a . Ugyanakkor a regionális 
szemlélet elméleti problémáinak kutatásá-
ra csak a gyakorlatban felmerült kérdé-
sek terelték rá a figyelmet. 
Az egyes régiók műszaki, gazdasági, 
politikai és kulturális fejlődését a tu-
dományos kutatásnak is elő kell segíte-
nie, éppen ezért szükségessé vált annak 
megvizsgálása, hogy a tudományos élet 
korábban meginduló decentralizálása csak 
formális vagy ténylegesen funkcionáló, 
hatékony regionális kutatási rendszert 
hozott-e létre. 
A könyv szerzői elemzésüket az 
északnyugati régió kutatásszervezési fo-
lyamatainak 1975-ben elvégzett vizsgála-
tára építették, ebből kiindulva, s nem-
zetközi összehasonlításokra támaszkodva 
megállapították, hogy Magyarországon 
m é g n e m a l a k u l t k i 
igazi, regionális gazdaságpolitika, a 
tudománypolitikai intézkedések és erő-
feszítések ellenére sem jött létre regi-
onális szemléletű, hatékony kutatásszer-
vezés. Megállapításaikat alapos érvek-
kel és objektiv tényanyaggal támasztják 
alá, rámutatva a fennálló akadályokra, 
s felvázolva a megoldást kináló utakat. 
GOLDSMITH,M.: Sage. A life of 
J.D.Bernai. London,etc.,1980, 
Hutchinson. 256 p. 
J.D. В ernal élete. 
Maurice Goldsmith valós, minden 
heroizálástól mentes képet kiván feste-
ni J.D.Bernalról, a nagy tudósról. Köny-
vében bemutatja, hogy Bernai családjának 
társadalmi helyzete és környezete meny-
nyire befolyásolta későbbi életútját; 
s az ir nép elnyomottságáról és szenve-
déséről szerzett közvetlen tapasztala-
tai mennyire elmélyítették benne a min-
denféle elnyomás ellen irányuló harc 
szükségességét. Már korán felismerte, 
hogy a t u d o m á n y n a k nagy 
szerepe lehet a társadalmi igazságtalan-
ságok, a nyomor és a szegénység felszá-
molásában, az emberiség felemelésében. 
Ennek érdekében fontosnak tartotta a tu-
dósok n e m z e t i ö s s z e f o -
g á s á t . Később aktivan részt vál-
lalt Joliot-Curie-vel a Tudományos Dolgo-
zók Világszövetségének /World Federation 
of Scientific Workers/ megalapításában. 
A szerző hosszú fejezeteket szentel 
Bernai cambridge-i éveinek, a politikai 
nézeteit formáló eseményeknek, a brit és 
nemzetközi tudománypolitikai életben be-
töltött szerepének. Munkája sok tényanya-
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got tartalmaz, ugyanakkor a laikusok szá-
mára is élvezetes olvasmány. 
Informatics: a vital factor in de-
velopment. Paris,I98O,UNESCO. 56 p. 
Informatika: a fejlődés alapvető 
tényezője.
 0 G y K 
Az adatok és az információk szük-
séges komponensei a társadalmi fejlődés-
nek —különösen ott, ahol a technika és 
a szolgáltatások nagy szerepet játsza-
nak—, kulcselemei a döntéshozatalnak 
minden szinten. A természeti és emberi 
erőforrások hasznosítása, a tudományos 
és a műszaki fejlesztés, a mezőgazdaság 
és az ipar haladása, a kulturális szint 
és az életszínvonal emelése mindinkább 
megköveteli a sokrétű tájékoztatást, az 
adatok hatékony kezelését. 
Napjainkban tanúi vagyunk a tudo-
mányos, műszaki és egyéb diszciplínák, 
vezetési technikák olyan ötvöződésének, 
mely lehetővé teszi a végtelen adattömeg 
és információ megfelelő t á r o l á -
s á t , v i s s z a k é r é s é 
é s f e l h a s z n á l á s á t 
tudományágaknak ezt a komplexumát 
formatikának" nevezik. Az i n f 
m a t i к a felöleli mindazokat 
rületeket, melyek az adatfeldolgozás, 
-tárolás és a kommunikációs rendszerek 
/beleértve a hardware-t és a software-t 
is/ tervezésével, kiépítésével, értéke-
lésével, felhasználásával foglalkoznak, 
továbbá ezek szervezeti és emberi aspek-
tusait vizsgálják. Ebben az értelemben 
az informatika magába foglalja az un. 
komputer tudományt is, ennek elméleti és 
műszaki alapjaival, valamint alkalmazá-
sával együtt. 
s e t 
A 
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Az informatikát az elmúlt huszonöt 
évben felhasználták a közigazgatásban, a 
vállalatvezetésben, a bankokban és a mar-
ketingben, a tudományos és műszaki kuta-
tásban, a statisztikai és numerikus szá-
mításokban, az orvosi diagnosztizálásban, 
az ipari folyamatok irányításában, az ok-
tatásban, a könyvtárakban és a dokumentá-
ciós szolgáltatásokban. Ezek az alkalma-
zások különböző mértékben, de egyaránt 
fontosak a fejlett és a fejlődő országok 
számára. Ezért az U N E S C O nagy 
súlyt helyez az informatika tudományos, 
műszaki és oktatási aspektusaira, a tár-
sadalmi fejlődésre gyakorolt lehetséges 
hatásaira. Segitséget nyújt az országos 
informatikai politikák kialakításához, 
számitóközpontok létesítéséhez és irányí-
tásához, a software kidolgozásához, a 
képzés megszervezéséhez. A kiadvány az 
UNESCO ilyen irányú törekvéseit foglal-
ja össze. 
An introduction to policy analysis 
in science and technology. Paris, 
1979,UNESCO. 93 p. /Science policy 
studies and documents. 46./ 
Politikaelemzés a tudomány és tech-
nika területén.
 l m, 
MTA 
A kiadvány olyan tudományos és mű-
szaki politikai gondolatok szintézisét 
tartalmazza, melyek különböző UNESCO 
fórumokon — a z általános konferencia ülé-
sein, a tudomány- és technikaügyi minisz-
terek regionális konferenciáin, a kor-
mányszakértői találkozókon stb.— merül-
tek fel. 
Az első rész a tudományos és mű-
szaki politikák alapvető k o n c e p -
c i ó i v a l , alapelveivel és szer-
vezési gyakorlatával foglalkozik, többek 
között a tudomány és technika természe-
tével, a tudomány és technika társadal-
mi vonatkozásaival, a tudományos és mű-
szaki döntéshozatal helyzetével, a tudo-
mányos és műszaki politikák alapvető op-
cióival, a gazdaságfejlesztési stratégi-
ák hatásával, az országos K+F politikák 
és az uj nemzetközi gazdasági rend vi-
szonyával . 
A második rész az országos tudo-
mányos és műszaki p o t e n c i á l 
négy legjellemzőbb összetevőjét — a mun-
kaerőt, a finanszírozást, az információt 
és a felszereltséget— vizsgálja. 
A harmadik rész megkísérli a terme-
lési szektor operativ t e c h n i k a -
á t v i t e l é t irányitó folyamatokat 
az országos tudományos és műszaki politi-
kák konceptuális keretébe helyezni. 
A negyedik rész a nemzetközi tudomá-
nyos és műszaki e g y ü t t m ü k ö -
d é s é r t felelős döntéshozók problé-
máig tárgyalja. 
A függelék bő statisztikai adatokat 
szolgáltat a tagországok kutatásának és 
fejlesztésének emberi és pénzügyi erőfor-
rása iról. 
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Knowledge and controversy: studies 
of modern natural science. /Special 
issue./ Ed.by H.M.Collins. = Social 
Studies of Science /London/,1981. 
l.no. I-I58.p. 
Ismeret és polémia: modern termé-
szettudományi dolgozatok. 
A Social Studies of Science c. nem-
zetközi folyóirat fennállásának második 
évtizedébe lépett. Ezen esemény megörökí-
tésére több tematikus szám fog megjelen-
ni, melyek első darabja a jelen kiadvány. 
Tiz év óta a t u d o m á n y -
s z o c i o l ó g i a nagy utat tett 
meg, egyetemi és műszaki főiskolai tan-
tárgy lett, melyből képesitést lehet sze-
rezni. Kialakult kutatási hálózata, meg-
szerveződtek nemzetközi társaságai, gaz-
dag szakirodalommal rendelkezik. 
A modern tudományfilozófia uj di-
menziót nyitott — a z időét— a t u -
d o m á n y o s i s m e r e t termé-
szetének leírására. Az elméletek össze-
kapcsolódásánál nem a logikai láncot hang-
súlyozza, hanem az i d ő t , mely 
alatt egy-egy láncszem kialakul, s hiva-
talosan elfogadottá válik. Egy uj, rela-
tivista irányzat pedig teret enged a tu-
dományos ismeret elfogadásához vezető fo-
lyamatok történeti és szociológiai elemzé-
sének. 
A Social Studies of Science külön-
számának tanulmányai a r e l a t i -
v i s t a megközelítésből születtek. Va-
lamennyiben közös, hogy szociológiai rész-
leteiben empirikus programot dolgoztak 
ki, a tudományos ismeret és a tágabb tár-
sadalmi folyamatok közötti viszony fel-
tárására törekedtek, a modern tudomány 
egy-egy területére koncentráltak, többek 
között a memóriaátvitelre, a gravitációs 
sugárzás, a mágneses egypólusok és a szo-
láris neutrínók észlelésére. 
MERTON,R.K.: Társadalomelmélet és 
társadalmi strukture. Bp.l980,Gon-
dolat. 811
 P . m A 
Merton szerepe a szociológia — é s 
azon belül is a tudomány szociológia — 
müvelésében döntő fontosságú. Véleménye 
szerint a szociológia mai stádiumában 
nem törekedhet általános társadalmi el-
mélet kidolgozására, a k ö z é p -
s z i n t ű e l m é l e t e k alkotá-
sa az időszerű. A középszintű elméletek-
kel egy-egy társadalmi folyamat vagy je-
lenség válik magyarázhatóvá; ez utat nyit 
a továbblépéshez, a nagytömegű adathalmaz 
értelmezéséhez, rendezéséhez, majd a to-
vábbi általánosításokhoz. 
Merton munkásságának időtálló ré-
sze ahhoz a felismeréshez kapcsolódik, 
hogy a polgári szociológiában az elméle-
ti problémák kerültek előtérbe. Maga is 
sikerrel tett kísérletet középszintű el-
méletek kidolgozására, összefüggéseiknek 
felismerésére, s egyes problémákra való 
alkalmazásukra. A kötetben megtalálhatók 
a s z e r e p k é s z l e t koncep-
ciójáról, a v o n a t k o z t a t á -
s i csoportelméletről, a társadalomhoz 
való a l k a l m a z k o d á s típu-
sairól szóló tanulmányai. Ezek igazolják 
a középszintű elméletek alkalmazhatósá-
gát és felhasználhatóságát a társadalmi 
valóság jelenségeinek megismerésében. 
Figyelmet érdemelnek Mertonnak a 
f u n k c i o n a l i z m u s terüle-
tén végzett kutatásai. Tanulmányaiban a 
funkcionalizmus alapfogalmainak tisztá-
zására törekszik, s a funkcionális elem-
zés legfontosabb tételeit vázolja fel. 
Különbséget tesz manifeszt és latens 
funkciók között; a megkülönböztetés je-
lentőségét abban látja, hogy segítségé-
vel a társadalmi viselkedés motivációi 
és objektiv következményei szétválaszt-
hatok. 
A Gondolat Kiadó gondozásában meg-
jelent tanulmánykötetet Kulcsár Kálmán 
utószava kiséri. 
Science and social structure: a 
Festschrift for Robert К.Merton. = 
Transact. New York Acad.Sei. 1980. 
2.ser.39.vol. I-I73.P. 
Tudomány és társadalmi struktura: 
emlékkönyv R.K.Merton tiszteletére. 
MTA 
A New York-i Tudományos Akadémia 
emlékkönyv sorozatot indított kiemelkedő 
amerikai tudósok tiszteletére; első darab-
ját a kiváló fizikusnak, I.I.Rabinak 
ajánlották, a másodikat Mertonnak. 
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Az esszék kiválogatásánál elsődle-
ges szempont volt, hogy a gyűjteményben 
ne legyenek átfedések a három éve megje-
lent összeállítással /Idea of Social 
Structure = A társadalmi strukture esz-
méje/, melyet Merton közvetlen kollégái 
és tanitványai készítettek. A második 
szempont olyan tanulmányok kiválogatása 
volt, melyek Merton érdeklődésével egy-
beesnek a természettudományok fejlődése 
területén. A tanulmányok irói a szocioló-
gia, a közgazdaságtan, a fiziológia, a 
pszichológia, a tudományfilozófia, az 
információ tudomány és a tudomány statisz-
tika, illetve -történet területéről ke-
rültek ki. 
D a h r e n d o r f az eszmék és 
a cselekvések viszonyát, E i s e n -
s t a d t a szociológia önállóságát és 
függetlenedési törekvéseit vizsgálja. 
Y . E l k a n á t a tudományos ismeret 
történeti szociológiája izgatja, egy 
olyan elmélet kidolgozása, mely magyará-
zatot adna kulturánk fejlődésére és vál-
tozására; E z r a h i a tudomány és 
tekintély kérdését elemzi, G r ü n -
b a u m a tudományos elméletek elfoga-
dása vagy elvetése pszichológiai magya-
rázatának szerepét, M u 1 к a y pe-
dig a tudomány normáit tanulmányozza. 
Valamennyi tanulmány magasszinvonalu, 
nagy érdeklődésre tarthat számot mind a 
természettudósok, mind a tudomány szocio-
lógusok körében. 
Science, technology and global 
problems. Views from the develop-
ing world. Ed.by S.Radhakrishna. 
Oxford,etc.I98O,Pergamon Pr. VII, 
240 p. 
Tudomány, technika és a globális 
problémák a fejlődő országok szem-
szögéből.
 M T A 
A "Tudomány, technika és a globális 
problémák a fejlődő országok szemszögé-
ből" c. s z i m p ó z i u m o t a 
Malaysian Scientific Association /Maláj-
földi Tudományos Társaság/ közreműködésé-
vel a COSTED /Committee on Science and 
Technology in Developing Countries = Tu-
domány és Technika a Fejlődő Országokban 
Bizottság/ rendezte meg 1979. április 
27. és ЗО. között. A szimpóziumot első-
sorban az UNESCO, ezen kivül pedig az 
ENSZ keretében működő ACAST /Advisory 
Committee on the Application of Science 
and Technology to Develo 
és Technika Alkalmazása 
Tanácsadó Bizottság/, va 
/International Council о 
Unions = Tudományos Egye 
zi Tanácsa/ részesítette 
szimpóziumot több előkés 
előzte meg. 
pment = Tudomány 
a Fejlődésben 
lamint az ICSU 
f Scientific 
sületek Nemzetkö 
támogatásban. A 
zitő konferencia 
A szimpóziumot elsősorban azért 
rendezték, hogy felhívják a világ figyel 
még a fejlődő országok legsürgetőbb prob 
lémáira és arra a szerepre, amelyet a tu 
domány és a technika játszhat ezeknek a 
megoldásában. A szimpózium anyagát fel 
fogják használni a soronkövetkező UNCSTD 
/UN Conference on Science and Technology 
for Development = Tudomány és Technoló-
gia a Fejlődésért ENSZ Konferencia/, va-
lamint egyéb konferenciákon. 
A szimpózium és a soronkövetkező 
konferenciák fő feladata az, hogy elosz-
lassa a fejlődő országokban bevezetett 
tudományos és műszaki újítások eredménye 
sége körül kialakult p e s s z i m i z 
m u s t . Az elmúlt években ugyanis 
nagyméretű nemzetközi segélyprogramokat 
dolgoztak ki és hoztak működésbe a fejlő 
dő országokban, de ezek nem tudták kellő 
mértékben megszüntetni a kedvezőtlen vi-
szonyokat és tendenciákat. Időközben szá-
mos visszajelzés érkezett a fejlődő or-
szágokból a nemzetközi segélyprogramok 
helybeli adaptálását illetően, elsősor-
ban a helyi tudományos élet nem hivata-
los fórumairól, de igen nagy szükség van 
ezen a téren a kormányzatok közreműködé-
sére is. Ennek a közreműködésnek a lehe-
tőségeit is tanulmányozta a szimpózium, 
és természetesen részletesen feldolgozta 
a fejlődő országok tudományos közössége-
inek javaslatait is. 
A szimpóziumot a következő nyolc 
szekcióban tartották meg: 
- a fejlődéssel foglalkozó kutatá-
sok és elméletek, 
- a tudományos képzés, 
- a tudományos kutatás, 
- a tudományos információs rend-
szerek és szolgáltatások, 
- mezőgazdasági fejlesztési prog-
ramok, 
- egészségügyi intézmények és or-
vosi képzés, 
- technológia átvitel és iparosí-
tás , 
- természeti források. 
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Scientists, engineers, and techni-
cians in private industry: 1978-
80. Washington,1980,NSF. V,27 p. 
/NSF 80-320. Special report./ 
Tudósok, mérnökök és technikusok 
az amerikai magániparban 1978/80. 
MTA 
A gyáriparon belül a legnagyobb mű-
szaki szakágazat az elektronikai és vil-
lamos ipar, valamint a gépipar volt; a 
nem gyáripari szektorban az általános mér-
nökökre volt a legnagyobb szükség, jelez-
vén a mérnöki és építészmérnöki szolgál-
tató ipar fontosságát. 
Az Egyesült Államokban —hasonló-
an más fejlett ipari országokhoz— már 
jó ideje érezhető a s z o l g á l t a -
t ó i p a r előretörése, s más el-
sődleges tevékenységek — a mezőgazdaság 
és a bányászat— korábbi nagy súlyának 
csökkenése. Ez a gazdasági súlypontelto-
lódás jelentkezik a fogyasztói igények, 
a kormánypolitikák, az exportkereskede-
lem és a technika változásában. Mindez 
kihat a tudományos és műszaki munkaerő 
iránti keresletre és kinálatra, s ennek 
terület, fokozat és munkatipus szerinti 
átrende ződésére. 
A magániparban foglalkoztatott 
t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k 
s z á m a 1970 és 1980 között tulaj-
donképpen nem változott: 2,1 millió kö-
rül maradt. 
A tudósok, mérnökök és technikusok 
alkalmazása aránylag kevés i p a r -
á g r a koncentrálódik. A vizsgált 17 
iparágból 4 foglalkoztatta a magánipar-
ban alkalmazott tudományos és műszaki 
munkaerő több, mint felét. Ezek a követ-
kezők voltak: vegyes szolgáltatások /fő-
képp építőipari/, elektromos berendezése-
ket gyártó ipar, gépgyártás és üzleti 
szolgáltatások. 
A szolgáltató ipar előretörését mu-
tatja a foglalkoztatottság gyorsabb növe-
kedése a nem gyáripari szektorokban. I98O-
ban a tudósok, mérnökök és technikusok 
41 %-át az utóbbi szektorok alkalmazták. 
Ez a kedvező trend főképp az általános 
mérnököket, a számitógépes szakembereket, 
a geológusokat és a geofizikusokat érinti. 
A műszakilag legintenzívebbnek számitó 
nem gyáripari szektor /ahol a tudós-mér-
nök foglalkoztatottság aránya a teljes 
ipari foglalkoztatottsághoz viszonyítva 
a legmagasabb/ a vegyes szolgáltatások 
ipara. Ez az iparág mérnöki, építészeti 
és felmérő szolgáltatásokat kinál. A gyár-
iparban a műszakilag legintenzívebb ága-
zatok az olajfinomító ipar, a vegyipar és 
járulékos termékeinek ipara. 
Der sozialwissenschaftliche For-
schungsprozess. Hrsg.v. W.Fried-
rich, W.Hennig. Berlin,I98O,Deut-
scher Verl.Wiss. 837 P-
A társadalomtudományi kutatás fo-
lyamata.
 m A 
A marxista-leninista társadalomtu-
domány legfontosabb módszertani és szer-
vezési problémáit áttekintő —kézikönyv 
jellegű— kiadvány célja az emberrel, a 
személyiség fejlesztésével és szocialis-
ta nevelésével foglalkozó társadalomtudo-
mányok megismerési módszereinek terjesz-
tése és ismertetése. A bemutatott kutatá-
si folyamat tehát s z e m é l y i -
s é g o r i e n t á l t — azokat a ku-
tatási területeket fogja át, amelyek tár-
gya a személyiség viselkedésének, struk-
túrájának, élet-, munka-, oktatási és 
nevelési körülményeinek vizsgálata. 
A kutatás folyamatát d i s z -
c i p l í n á k szerinti tagolásban áb-
rázolja, de átfogó módszertani és általá-
nos kutatásszervezési ismereteket is kö-
zöl. A társadalomtudományi kutatás mene-
tét a tervezés, a probléma és hipotézis 
kialakítása, az empirikus elemzési módsze-
rek kiválasztása és kidolgozása, az empi-
rikus vizsgálat elvégzése, a statisztikai 
és elméleti értékelés, a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati alkalmazása egymást köve-
tő szakaszai szerint mutatja be a kiad-
vány. A könyv módszertan-központú, célja, 
hogy hathatós segítséget nyújtson a tár-
sadalomtudományi kutatások hatékonyságá-
nak fokozásához. 
A tudományos megismerés történeti 
és módszertani problémái. Bp.l980, 
Gondolat. 469 p.
 M T A 
A gyűjteményes kötet szerzői első-
sorban Kuznyecov tanítványai, munkatár-
sai, akik a tudományos ismereteknek és a 
tudomány történetének elméleti feldolgo-
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zásával foglalkoznak. I.V. К u z n y e -
с о v /1911-1970/ a SZUTA Természettu-
domány- és Technikatörténeti Intézetének 
egykori igazgatója, kiemelkedő szakértő-
je volt a természettudományok filozófiá-
jának és a tudománytörténetnek. Kutatá-
sai elsősorban a tudományos megismerés 
fejlődési törvényszerűségeinek vizsgála-
tára koncentráltak a tudománytörténet és 
-módszertan területén. 
A t ö r t é n e t i - m ó d -
s z e r t a n i kutatásoknak ezzel az 
irányával összhangban a kötet szerzői ar-
ra törekednek, hogy saját kutatásaikat 
összekapcsolják a tudományos ismeretek 
genetikus és strukturális törvényszerű-
ségeinek vizsgálatával. 
A négy részből álló gyűjteményes 
kötet első részében közölt tanulmányok 
szerint, ha a tudományt történeti fejlő-
désében vizsgáljuk, azokat az elveket 
kell kutatnunk, amelyek alkalmasak a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t n e k 
mint önálló és sajátos tudományágnak a 
megalapozására. 
A második rész a korreszpondencia 
elvvel foglalkozik. A k o r r e s z -
p o n d e n c i a elv, amelyet eredeti-
leg az egymást követő fizikai elméletek 
viszonylag egyedi sajátosságaként fogal-
maztak meg, a modern módszertani iroda-
lomban a tudományos megismerés á l -
t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e k é n t jelenik meg. A korresz-
pondencia elvvel Kuznyecov már 1948-ban 
foglalkozott, a kötetben közölt tanulmá-
nyok ezt az elvet a tudományos ismeretek 
áthagyományozásával, valamint a fizikai 
és matematikai elméletek fejlődésének sa-
játosságaival kapcsolatban tárgyalják. 
A harmadik rész a tudományos isme-
retek s z e r k e z e t é n e k prob-
lémáit tekinti át. Ennek kiindulópontja 
Pierre Duhem "A fizikai elmélet, célja 
és szerkezete" cimü klasszikus munkája, 
illetve ennek a Kuznyecov által a dialek-
tikus materializmus álláspontjából elvég-
zett kritikai elemzése. Ehhez kapcsolód-
nak olyan tanulmányok, amelyek az alapfo-
galmak és a valóságos strukturák adekvát 
voltának problémájával, a tudományos el-
mélet szerkezetével és a valószínűség fo-
galmával, a fizikai ismeretek szerkezeté-
nek egy lehetséges modelljével, a fizikai 
elméletek strukturális elemzésének szemio-
tikai szemléletével és egyéb rokon kérdé-
sekkel foglalkoznak. 
A negyedik rész az alapfogalmakat 
— a tér és az idő, a téridő problemati-
káját, az entrópia fogalmát, valamint a 
fizikai elmélet elemi objektumának fogal-
mát— tárgyalja. 
Das Wissenschaftssystem in der DDR. 
Frankfurt,New York,1979,Campus. 
307 p. 
A tudomány rendszere az NDK-ban. 
MTA 
Az Erlangeni Egyetem Társadalom- és 
Tudománykutató Intézete kiadásában megje-
lent könyv átfogó és objektiv képet szán-
dékozik nyújtani az NDK tudományos életé-
ről, tudománypolitikájáról, a tudományos 
tevékenység szervezetéről. 
Az első tanulmány a tudomány 
t á r s a d a l m i s z e r e p é -
v e l , főbb funkcióival, a tudományos-
műszaki forradalom értelmezésével foglal-
kozik. 
A második fejezet képet ad a kuta-
táspolitikai t e r v e z é s é s 
i r á n y í t á s intézményeiről, a tu-
domány tervezésének sajátos vonásairól, 
a legfontosabb kutatási célkitűzésekről. 
A harmadik tanulmány az NDK k u -
t a t á s s z e r v e z é s é v e l is-
mertet meg; bemutatja az ipari kutatás, 
az egyetemi kutatás, az akadémiai kere-
tekben folyó kutatás és a párt irányítá-
sa alatt álló társadalomtudományi kutatás 
intézményeit, tevékenységét, célkitűzése-
it, majd vázolja a tudományos tájékozta-
tás rendszerének fő jellemzőit. 
A negyedik tanulmány az NDK 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t a i v a l foglalko-
zik, részletesen ismerteti az NDK és a 
KGST országok tudományos-műszaki kapcso-
latait, az együttműködés célját, felada-
tait, formáit és szintjeit, tervezését, 
finanszírozását és eredményeit. Röviden 
áttekinti a tanulmány az NDK és a tőkés 
országok között kialakult tudományos 
együttműködés jellemzőit is. 
A kiadványt számos organigramm, 
ábra, az intézmények jegyzéke és rész-
letes irodalomjegyzék teszi hasznossá. 
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csij voszproizvodsztva na szovremennom 
étape obscsego krizisza kapitalizma /к 
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Az újratermelés ellentmondásainak élező-
dése a kapitalizmus általános krizisének 
jelenlegi szakaszában /a tőkefelhalmozás 
kérdéséhez/. 
FROLOV,A.K.: Szimpózium "Nauka logiki" 
Gegelja: problemü dialektiki. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981.3.no. 
108-111.p. 
Hegel "A logika tudománya" szimpóziuma: 
a dialektika problémái. 
MOCEK,R.: Gedanken über die Wissenschaft. 
Berlin,I98O,Dietz. 335 p. 
Gondolatok a tudományról. 
GOODFIELD,J.: An imagined world. New York, 
1981,Harper and Row. 288 p. 
Elképzelt világ. 
Ism.: NEWMARK,P.: Reality of science. = 
Nature /London/,198l.ápr.23. 637-638.p. 
МОСЕК,R.: Wissenschaftstheorie im Kontext 
bürgerlicher Weltanschauung. = Dtsch.Z. 
Philos. /Berlin/,1981.2.no. l83-198.p. 
Tudományelmélet a polgári világnézet 
kontextusában. 
LÄSKER,L.: Über den produktiven Charak-
ter der Wissenschaft. = Dtsch.Z.Philos. 
/Berlin/,I98I.2.no. I6I-I7I.p. 
A tudomány produktiv jellege. 
PYKE,M. : Cogito ergo sum. = Sci.Wld. /Lon-
don/ ,I98I.1.no. 3-6.p. 
Cogito ergo sum. 
LEVI,I.: The enterprise of knowledge. 
/Cambridge,Mass ./,1980,MIT Pr. 462
 P . 
A tudomány vállalkozása. 
Ism.: URITAMjR.A.: History and philosophy 
of science. = Amer.Seist. /New Haven, 
Conn./,1981.1.no. 109-110.p. 
SZEDOVjL.I.: Razmüslenija о nauke i ob 
ucsenüh. Moszkva,I98O,Nauka. 440 p. 
Gondolatok tudományról és a tudósokról. 
Ism.: 0RFEEV,Ju.: — . = Novüj Mir /Moszk-
va/, 198I.З.по. 271.P. 
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A tudományos kutatás 
általában 
EZRAHI,Y.: Utopian and pragmatic rational-
ism: the political context of scientific 
advice. = Minerva /London/,1980.l8.vol.1. 
no. 111-131.p. 
Utópikus és pragmatikus racionalizmus;a 
tudományos tanácsadás politikai kontex-
tusa . 
FABIAN,E. : Traditionen in der Wissen-
schaft. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,I98I. 
2.no. 213-219.p. 
Hagyományok a tudományban. 
GOCKOWSKI,J.: Three types of scientific 
schools. = Science of Science /Wroclaw 
etc./,I98O.4.no. 349-З76.p. 
A tudományos iskolák három tipusa. 
An introduction to policy analysis in 
science and technology. Paris,1979,UNESCO. 
93 P* /Science policy studies and docu-
ments. 46./ 
Politika elemzés a tudomány és technika 
területén. 
KÖBÉR,G.: Zu Stand und Problemen der 
Wissenschaftsforschung in der DDR. = 
Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,1981.2.no. 133-
147.P. 
A tudománytan kérdései az NDK-ban. 
KUTSCHMANN,W.: Wissenschaftsforschung 
und Wissenschaftskritik. = Merkur /Stutt-
gart/, 1981.5.no. 529-534.p. 
Tudománykutatás és tudománykritika. 
/MONCSEV/ MONCHEV,N.: The scientific 
policy in the management system of sci-
entific and technological progress. = 
Science of Science /Wrociaw etc./,1980. 
4.no. 321-336.p. 
Tudománypolitika a tudományos és műszaki 
haladás irányitási rendszerében. 
ROSNER,P.: Vom Dilemma der Wissenschaft. 
= Wiener Tagebuch, 1981.4.no. 26-27.p. 
Dilemmák a tudományban. /Az igaz és a ha-
mis megitélésének kérdése./ 
SCHULZE, D. : Wissenschaftstheoretische 
und methodologische Probleme interdiszip-
linärer Forschung. = Dtsch.Z.Philos. /Ber-
lin/, 1981.2.no. 148-161.p. 
Az interdiszciplináris kutatások tudo-
mányelméleti és metodológiai problémái. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
Advances in physiological sciences. 
Proceedings of the 28th International 
Congress of Physiological Sciences. Bu-
dapest, I98O. Eds. Szentágothai J., Pal-
kovits M., Hámori J. 1-2.vol. Oxford-Bp., 
I98I,Pergamon Pr."Akad.K. 2 db. 
Az élettani tudomány fejlődése. 
ASZIMOV,M.Sz. - TURSZUNOV.A.: Szovremen-
nüe tendencii integracii nauk. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,1981.3.no. 57-69.p. 
A tudomány integrálódásának modern ten-
denciái . 
BANCIUjA.S.: Filozofii si stiinta. = Era 
Soc. /Bucuresti/,I98I.6.no. 19-21.,52.p. 
A filozófusok és a tudomány. 
Ékonomika i nauka. = Vopr.Ékon. /Moszk-
va/ ,I98I.4.no. 3-8.p. 
Gazdaság és tudomány. 
FEDORENKO,N. : Zadacsi ékonomicseszkoj 
nauki v szvete resenij 26 sz"ezda KPSZSZ. 
= Vopr.Ékon. /Moszkva/,1981.4.no. 17-
25.p. 
A közgazdaságtudomány feladatai az SZKP 
26. kongresszusa határozatainak tükré-
ben. 
KAGRAMANOV,Ju.: Bez znameni. Vzaimootno-
senija iszkuszsztva i nauki v szovremen-
nom burzsuaznom obscsesztve. Moszkva,1979, 
Iszkuszsztvo. 127 p. 
Eszme nélkül. A művészet és tudomány köl-
csönviszonya a burzsoá társadalomban. 
Ism.: NUJKIN,A.: — . = Novüj Mir /Moszk-
va/, I98I.3.no. 263-266.p. 
MIRSZKIJ,E.M.: Mezsdiszciplinarnüe isz-
szledovani ja i diszciplinarnaja organiza-
cija nauki. Moszkva,1980,Nauka. 302 p. 
A tudomány interdiszciplináris és disz-
ciplináris szervezete. 
SACHSSE,H.: Die moderne Technik und die 
heutige Technikdiskussion. = Universitas 
/Stuttgart/, 1981Л.no. 337-346.p. 
A modern technika és a róla szóló viták. 
SPIRO,T.G. - ST1GLIANI,W.M.: Environ-
mental science in perspective. New York, 
I98O,State Univ. 236 p. 
A környezeti tudomány perspektívája. 
URSZULjA.D.: Vzaimodejsztvie esztesztven-
nüh, obscsesztvenniih i tehnicseszkih nauk 
/filoszofszko-metodologicseszkie prob-
lemii/. = Filosz.Nauki /Moszkva/, 1981.2. 
no. II2-I25.p. 
A természet-, a társadalom- és műszaki 
tudományok kölcsönhatása /filozófiai-
módszertani problémák/. 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
'The humanities in American life'. = 
В.Atomic Scists. /Chicago,111./,1981. 
4.no. 5-6.p. 
Humán tudományok Amerika életében. 
LEPKOWSKI,W.: Reshaping ahead for U.S. 
science policy. = Chem.Engng.News 
/Washington/,I98I.febr.23. 22-31.p. 
Az amerikai tudománypolitika átalakítás 
előtt áll. 
NORMAN,С.: Reagan budget would reshape 
science policies. = Science /Washington/, 
I98I.márc.27. 1399-1402.p. 
Reagan költségvetése átalakítja a tudo-
mánypolitikát . 
Fejlődő országok 
WAHL,D.: Wissenschaft und Technik in den 
Entwicklungsländern. = Dtsch.Z.Philos. 
/Berlin/,1981.3-4.no. АЗб-448.p. 
Tudomány és technika a fejlődő országok-
ban. 
WALLENDER,H.W.: Technology transfer and 
management in the developing countries: 
company cases and policy analyses in 
Brazil, Kenya, Korea, Peru and Tanzania. 
Cambridge,Mass. /1979/,Ballinger. XVII, 
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Technika-átvitel és irányítás a fejlődő 
országokban. 
Franciaország 
Comité consultatif de la recherche sci-
entifique et technique. = Progr.Sci. 
/Paris/,1980.209.no. 3.p. 
A Francia Tudományos és Műszaki Kutatási 
Konzultatív Bizottság. 
Politique et financement de la recherche. 
= Progr.Sci. /Paris/,I98O.205.no. 5-8.p. 
Kutatáspolitika és kutatásfinanszírozás: 
a francia minisztertanács 1980.márc.26-i 
ülése. 
WALGATE,R. : On your Marx. = Nature /Lon-
don/, I98I.jun.4. 370.p. 
Franciaország uj tudományos minisztere. 
WEEGER,X.: Points de repère pour une 
nouvelle politique de la recherche. = Le 
Monde /Paris/,I98I.jun.10. 15.p. 
Egy uj kutatáspolitika támpontjai. 
Lengyelország 
Achievements and tendencies of the devel-
opment of science in Poland. = R.Polish 
Acad.Sei. /Warszawa/,198O.3.no. 45-72.p. 
Sikerek és tendenciák a lengyel tudomány 
fejlődéséhen. 
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Problems of the means and conditions of 
development of science in Poland. = R. 
Polish Acad.Sei. /Warszawa/,198О.3.no.  
73-84.p. 
A lengyel tudomány fejlesztésének prob-
lémái . 
Német Szövetségi Köztársaság 
FREY,B,S.: Die Ausdehnung des Staates 
und das Wachstum des öffentlichen Sek-
tors heute - in der Sicht der Forschung. 
= Universitas /Stuttgart/, 1981.3.no. 24-7-
252.p. 
Az állami részvétel kiterjesztése, az 
állami szektor növekedése - a kutatás 
szempontjából. 
Gespräch mit Forschungsminister Andreas 
von Billow. = Bild.Wiss. /Stuttgart/, 1981.  
6.no. 52-54-. ,56.p. 
Interjú a nyugatnémet kutatási minisz-
terrel. 
La recherche publique en Allemagne fédé-
rale. = Progr.Sei. /Paris/,1980.205.no. 
4-9-63. p. 
Az állami kutatás az NSZK-ban. 
Szovjetunió 
/SZADÜKJOV/ SADYKJOV.A.: Science in Uz-
bekistan. = Sci.Wld. /London/,I98O.4.no. 
16-19.P. 
A tudomány Üzbegisztánban. 
Egyéb országok 
Advice and dissent on civil science. = 
Nature /London/,1981.máj.?. 2.p. 
Viták az angol tudományról. 
DOJNOVjO.: Razvitie na naucsno-tehnicse-
szkija progresz i uszövörsensztvuvane na 
sztrukturata na narodnoto sztopansztvo. 
= Novo Vreme /Szofija/,1981.3.no. 56-62.p 
A tudományos-műszaki haladás fejlesztése 
és a népgazdasági szerkezet korszerűsíté-
se . 
Dutch debate science policy. = New Seist. 
/London/,1981.ápr.2. 7.p. 
Vita a holland tudománypolitikáról. 
Die Entwicklung der Wissenschafts- und 
Forschungspolitik Japans. = Wiss.nachr. 
Nichtsoz.Ländern /Berlin/,1981.3.no. 1-
37.p. /Informationen aus Wissenschaft 
und Technik./ 
K+F politika Japánban. 
BUDAVEJ,V.: О metodologii posztroenija 
edinoj naucsno-tehnicseszkoj politiki. 
= Vopr.Ékon. /Moszkva/,1981.3.no. 70-
81.p. 
Az egységes tudományos-műszaki politika 
kialakításának módszereiről. 
HOLLOWAY ,D. : The politics of Soviet sci-
ence and technology. = Social Stud.Sei. 
/London/, I98I. 2. no. 259-274-.p. 
Szovjet tudományos és műszaki politika. 
Na 26 sz"ezde KPSZSZ. Rees' prezidenta 
Akademii nauk SZSZSZR akademika A.P. 
Alekszandrova. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1981.4.no. 4-8.p. 
A.P.Alekszandrov akadémikusnak,a SZUTA 
elnökének beszéde az SZKP 26. kongresz-
szusán. 
Humanistic and social science research in 
China: recent history and future prospect 
Ed.by A.F.Thurston, J.H.Parker. New York, 
I98O,Soc.Sei.Res.Council. 175 p. 
Humán és társadalomtudományos kutatás Kí-
nában. 
Ism.: ITEMS /New York/,I98O.3/4.no. 66-67 
KAFANDARIS,S.: Tracing another develop-
ment path for Greece. = Ekistics /Athen/, 
1980.284-.no. 380-384.p. 
Egy másik ösvényen Görögország fejlődé-
séért . 
Multinationale Forschung als schweizeri-
sche Spezialität. = Neue Zürcher Ztg. 
I98O.máj.5. 13.P. 
A multinacionális kutatás Svájc speciali-
tása . 
OVERDIJK,R.: Indonesia wants its own 
technological and scientific capacity. = 
Sei.Policy Netherlands /'s Gravenhage/, 
1981.l.no. 6-7.p. 
Indonézia önálló tudományos-műszaki kapa-
citást kiván. 
Report from Indian Science Congress. = 
Science /Washington/,1981.ápr.3. 37.p. 
Jelentés az Indiai Tudományos Kongresszus-
ról . 
SARDAR,Z.: The day the Saudis discovered 
technology. = New Seist. /London/,1981. 
máj.21. 481-484.p. 
Szaúd-Arábia felfedezte a technológiát. 
Svédország•alkalmazkodik a válsághoz. 
/Összeáll. Husz E./ = Tud.szerv.Táj. 1981. 
2.no. 188- 193.P-
Szravnitel'nüj obzor organizacii i fi-
nanszirovanija fundamental'nüh iszszledo-
vani j v SZSA i Kanade. /Upravlenie naukoj 
v kapitaliszticseszkih sztranah./ /Perev.: 
A.V.Anan'ev, A.P.Poeluev./ Moszkva,1978, 
Progreszsz. 405,/3/ p. 
A szervezetek összehasonlító áttekintése 
és az alapkutatások finanszírozása az 
USA-ban és Kanadában. /Tudományirány itás 
a tőkés országokban./ „ ™ 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
GIERSCHjH.: Zuviel Staat schadet der 
Wissenschaft. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/, 
198l.ll.no. 385-З86.p. 
A túlzott állami beavatkozás árt a tudo-
mánynak. 
LLOYD,A.: Mitterrand promises new deal 
for science. = New Seist. /Lohdon/,1981. 
máj.14. 395.p. 
Mitterand és a tudomány. 
LONG,J.: Senate committee structure 
nearly complete. = Chem.Engng.News 
/Washington/,I98I.jan.19. 45-46.p. 
A szenátusi bizottságok átszervezése kö-
zel áll a befejezéshez. Változások a tu-
dományos albizottságokban. 
Reagan's non-existent science advisors. 
= Nature /London/,1981.márc.26. 279.p. 
Reagan nem létező tudományos tanácsadója. 
STREET,J.H.: Political intervention and 
science in Latin America. = B.Atomic 
Scists. /Chicago/,1981.2.no. 14-23.p. 
Politikai beavatkozás és tudomány Latin-
Amerikában. 
ULIASSI, P.D.: Social research, foreign 
policy, and the State Department. = 
Constructing policy. New York etc.1979» 
Praeger. 200-218.p. 
Társadalomtudomány, külpolitika és az 
amerikai Külügyminisztérium. 
WALGATE,R.: Good for science? = Nature 
/London/,I98I.máj.14. 100.p. 
Mitterand és a tudomány. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
Appropriate technology and social values. 
A critical appraisal. Papers from a sym-
posium, Racine,Wis. June 1978. Eds. F.A. 
Long, A.Oleson. Cambridge,Mass.1980, 
Harper and Row. X,2l6 p. 
Megfelelő technika és társadalmi értékek. 
Ism.: ROSENBLOOM.R.S.: Technological 
choices. = Science /Washington/,1981.ápr. 
3. 38.p. 
BARNABY,F.: Social and economic reverbera-
tions of military research. = Impact Sei. 
Soc. /Paris/,1981.1.no. 73-83.p. 
A katonai kutatás társadalmi és gazdasági 
visszaverődései. 
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DABEZIES,P. - BUREAU,J.-F.: Science and 
armaments: restoring the primacy of 
politics. = Impact Sci.Soc. /Paris/,1981. 
1•no. 123-131.p. 
Tudomány és fegyverkezés: a politika el-
sőbbségének visszaállítása. 
Fear of science - trust in science: con-
ditions for change in the climate of 
opinion. Eds. A,S.Markovits, K.W.Deutsch. 
Cambridge,Mass. 1980,0elschlager,Gunn 
and Hain. 288 p. 
Félelem a tudománytól - bizalom a tudo-
mány iránt — a közvélemény megváltozta-
tásának feltételei. 
FROLOV,I.T.: Nauka-cennoszti-gumanizm. 
Szocial'no-éticseszkie i gumaniszticse-
szkie problemii szovremennoj nauki. = Vopr. 
Filosz. /Moszkva/,1981.3.no. 27-41.p. 
Tudomány-érték-humanizmus. A modern tudo-
mány társadalmi-etikai és humán jellegű 
problémái. 
GOCKOWSKI,J.: Upowszechnienie nauki w 
spoieczenstwie. = Kultura SpoPecz. /War-
szawa/,1980.3-4.no. 39-62.p. 
A tudomány alkalmazása a társadalomban. 
GRAUPNER,К.-H. - SALECKER,W.: Wissen-
schaft und Technik im Klassenkampf. = 
Einheit /Berlin/,I98I.3.no. 218-225.p. 
Tudomány és technika az osztályharcban. 
GVISIANI,D.M. : Nauka i global'nüe prob-
lemü szovremennoszti. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,1981.3.no. 97-108.p. 
A tudomány és korunk globális problémái. 
HÖRZ,H.: Wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt und sozialistischer Humanis-
mus. = Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,I98I.3-4. 
no. 343-356.p. 
Tudományos-technikai haladás és szocia-
lista humanizmus. 
IGNAT'EVjV.N.: Probléma cseloveka i 
"mirovaja problematika" /Sesztoj doklad 
"Rimszkomu klubu"/. = Vopr.Filosz. /Moszk-
va/, 1981.3.no. I6I-I67.p. 
Az ember problémája és "világprobléma". 
/А "Római Klub" hatodik előadása./ 
KOBRINSZKAJA,I.Ja.: "Mozgovüe tresztü" 
konszervativnogo napravlenija. = SZSA 
Ékon.Polit.Ideol./Moszkva/,198I.4.no. 
112-116.p. 
Konzervatív irányzatú "agytrösztök". Tu-
dományos központok és szakemberek bevoná-
sa a politikai életbe. 
/KULIS/ KULISH,V.M.: Scientific and 
technical progress and disarmament. = 
Impact Sci.Soc. /Paris/,1981.1.no. 61-
73.P. 
Tudományos-műszaki haladás és a leszerelé 
Mir i razoruzsenie. Naucsnüe iszszledova-
nija I98O. Pod.red. N.N.Inozemceva. 
Moszkva,I98O,Nauka. 351 p. 
Béke és leszerelés. Tudományos kutatások 
1980. 
Ism.: MIL*STEJN,M.A.: — . = SZSA.Ékon. 
Polit.Ideol. /Moszkva/, 1981.4.no. 105-Юб 
NICK,H.: Moderne Technik für oder wider 
menschliches Wohl. = Einheit /Berlin/, 
I98I.3.no. 226-233.p. 
Modern technika az emberiség javáért vagy 
ellene. 
RÖLING,B.V.A.: Arms control, disarmament 
and small countries. = Impact Sci.Soc. 
/Paris/,198I.I.no. 97-112.p. 
Fegyverkezési verseny, leszerelés és a 
kis országok. 
Science and social structure: a Fest-
schrift for Robert K.Merton. = Transact. 
New York Acad.Sei. 1980.2.ser.39.vol. 1-
173.P. 
Tudomány és társadalmi struktura: emlék-
könyv R.K.Merton tiszteletére. 
Science, technology and society - needs, 
challenges and limitations. Eds. K.-H. 
Standke, M.Anandakrishnan. Proceedings 
of the International Colloquium, Vienna, 
Austria, 13-17 August 1979. Organized 
under the auspices of the United Nations 
Advisory Committee on the Application of 
Science and Technology to Development 
/ACAST/. Oxford - New York,1980,Pergamon 
Pr. 675 p. 
Tudomány, technika és társadalom. 
Ism.: GREESFORD.G.: — . = ISR /London/, 
1981.1.no. 96.p. 
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Technological progress and a "social 
earthquake". = D+C Develop.Coop. /Bonn/, 
I98I.2.no. 25-26.p. 
Miiszaki fejlődés és "társadalmi földren-
gés" a harmadik világban. 
ZIMANjJ.: Teaching and learning about sci-
ence and society. Cambridge,198О,Cambridge 
Univ.Pr. 190 p. 
Tanitás és tanulás a tudományról és a tár-
sadalomról . 
Ism.: YOUNG,J.Z.: Education and the 
compleat scientist. = Nature /London/, 
198l.ápr.23. 636.P. 
Tudományos és műszaki 
forradalom 
/ÁL-DZHARAD.K./ AL'-DZSARAD,H.: Diszkusz-
szija v arabszkoj filoszofszko-szocio-
logicseszkoj literature ob iszpol'zovanii 
dosztizsenij NTR v razvivajuscsihszja 
sztranah. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1981. 
2.no. 91-98.p. 
Vita az arab filozófiai-szociológiai iro-
dalomban a TTF vívmányainak felhasználá-
sáról a fejlődő országokban. 
BENDIKASZ,V. - NIKOLAEVA,1.: Problemü 
ékonomicseszkogo roszta v uszlovijah 
NTR. = Ékon.Nauki /Moszkva/,1981.4.no. 
122-124.p. 
A gazdasági növekedés problémái a TTF idő-
szakában. /А SZUTA Tudományos Tanácsa 
szekcióülése Litvániában 1980./ 
LOMOVjB.F.: Naucsno-tehnicseszkaja re-
voljucija i nekotorüe problemü psziho-
logii. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98I.2. 
no. 67-78.p. 
Tudományos-technikai forradalom és néhány 
pszichológiai probléma. 
Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i 
duhovnüj mir cseloveka /filoszofszko-
szociologicseszkie problemü/. /Otv.red. 
Zs.M.Abdil'din./ Alma-Ata,1979,Nauka. 
357,/3/ P. 
Tudományos-technikai forradalom és az 
ember szellemi világa. 
/SCSERBICKIJ,V.V./ SCHTSCHERBIZKI,W.W.: 
Die wissenschaftlich-technische Revolu-
tion und die Leitung der gesellschaftli-
chen Prozesse. = Sow.wiss.Ges.wiss.Bei-
träge /Berlin/,I98I.2.no. I6I-I74.p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
társadalmi folyamat irányítása. 
SZAVINOV,Ju.A.: V pogone za szverhpribül ' -
ju /ékonomicseszkaja sztrategija monopo-
lij na mirovüh rünkah v uszlovijah naucs-
no-tehnicseszkoj revoljucii/. Moszkva, 
I98O,Müszl'. 255 p. 
Az extraprofit hajszájában. /А monopóli-
umok gazdasági stratégiája a világpiacon 
a tudományos-technikai forradalom körül-
ményei között./ 
Ism.: KARPOVjL.N.: — . = SZSA Ékon.Polit. 
Ideol. /Moszkva/,I98I.3.no. 104-106.p. 
SZDOBNOV,Sz.1.: NTR i szblizsenie dvuh 
form szobsztvennoszti. Moszkva,1980, 
Müszl'. 165,3 p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
szocialista tulajdon két formájának kö-
zeledése . 
GVOZDEV,N.N.: NTR: problemü sztimulirova-
nija truda. Moszkva,198О,Müszl'. 158, 
/2/ Р. 
Tudományos-technikai forradalom: a munka 
ösztönzésének problémái. 
JAKOVEC, J.V. : К ekonomické problematice 
vMdeckotechnického rozvoje. = Polit.Ekon. 
/Praha/,198I.3.no. 277-284.p. 
A tudományos-technikai forradalom uj sza-
kasza . 
A tudomány jogi vonatkozásai 
CEPINjA.I.: Trudovoe pravo v uszlovijah 
naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. = 
Szov.Gosz.Pravo /Moszkva/,1981.3.no. 
I32-I35.P. 
Munkajog a tudományos-műszaki haladás 
körülményei között. /Európai szocialista 
országok tudósainak 2. konferenciája. 
Prága,198O.szept./ 
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Pravo i upravlenie naucsnümi organizaci-
jami. /Otv.red. V.A.Raszszudovszkij, 
V.P.Raszszokin/ Moszkva,198О,Nauka. 342 
P. 
Tudományos szervezetek irányitása és a 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZESE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
Történeti vonatkozások -
personalia 
BULMER,M.: The early institutional 
establishment of social science research: 
the local community research committee 
at the University of Chicago, 1923-30. = 
Minerva /London/,1980.l8.vol.1.no. 51-
110.p. 
A társadalomtudományi kutatás korai in-
tézményesülése . 
KOROLEVjM.: Bezosztavocsnüj trud urna. К 
70-letiju szo dnja rozsdenija M.V.Keldüsa. 
= Pravda /Moszkva/,198l.febr,10. 6.p. 
Szakadatlan alkotómunka. M.V.Keldüs szü-
letésének 70. évfordulóján megemlékezés 
a tudósról. 
LUKASEVICS.V.V.: SZSA: formirovanie szisz-
temü "nauka-proizvodsztvo" v predvoennüj 
period. = Vesztn.Leningradszkogo Univ. 
Ekon.Filosz.Pravo, 198l.5.no. 103-105.p. 
USA: "tudomány - termelés" kapcsolatrend-
szer alakulása a háború előtti időszak-
ban. 
PAPPjD.: Einstein. História de un espxri-
tu. Madrid,1979,Espasa-Calpe. 277 p. 
Einstein. 
Podvig vo imja nauki. = Pravda /Moszkva/, 
198l.febr.ll. 2.p. 
Megemlékezés M.V.Keldüs tudományos tevé-
kenységéről. 
PROHOROV,A.M.: Sz.1.Vavilov - ucsenüj i 
cselovek. К 90-letiju szo dnja rozsdenija. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1981.4.no. 127-136.p. 
Sz.I.Vavilov - a tudós és ember. Megemlé-
kezés születésének 90.évfordulóján. 
LAITKOjH.: Das Tätigkeitskonzept der 
Wissenschaft - seine heuristischen Mög-
lichkeiten und seine Grenzen. = Dtsch.Z. 
Philos. /Berlin/,I98I.2.no. 199-212.p. 
A tudományos tevékenység elve - heurisz-
tikus lehetőségei és határai. 
MALINOWSKA,U. : Kierunki doskonalenia 
planowania wielkich problémów badawczych. 
= Gospod.Plan. /Warszawa/,i98O.ll.no. 
56О-563. p. 
A nagy kutatási problémák tervezése tö-
kéletesítésének irányai. 
PAN0VA,M.: Opornüe tocski plana. Razvitie 
programmnogo metoda v planirovanii naucs-
no-tehnicseszkogo progreszsza v NRB. = 
Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981.12.no. 20.p. 
A terv támpontjai. A programmódszer fej-
lesztése a BNK tudományos-műszaki haladá-
sának tervezésében. 
Préparation du plan décennal de la re-
cherche. = Progr.Sei. /Paris/,1980.206-
207.no. 3-266.p. 
A tizéves francia kutatási terv kidolgo-
zásának részfeladatai. 
ROCCAjG.L.: 'A second party in our midst' 
the history of the Soviet Scientific 
Forecasting Association. = Social Stud. 
Sei. /London/,1981.2.no. 199-248.p. 
"Egy második párt közöttünk". A Szovjet 
Tudományos Előrejelző Társaság története. 
WEISS,D.: Planning and evaluation of de-
velopment programs. = Ekistics /Athen/, 
1980.284.no. 346-349.p. 
A fejlesztési programok tervezése és érté 
kelése. 
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Vezetéstudomány 
BARÜSNIKOV,A.Sz.: Principü razvitija or-
ganizacionnoj sztrukturü naucsno-proiz-
vodsztvennüh ob"edinenij. = Vesztn.Le-
ni ngr ad s zko go Oniv .Ékon .Filosz .Pravo( 
1981.5.no. ЗО-З5.p. 
A tudományos-termelési egyesülések szer-
vezeti felépítésének fejlesztési elvei. 
DUPUIS,M.: La gestion de la recherche 
industrielle. = R.Fr.Gestion /Paris/, 
1980.szeptember-október. 75-82.p. 
Az ipari kutatás irányitása Japánban. 
FRIESKE,K. : Politicians, experts and -
who else? = Science of Science /Wroclaw 
etc./,1980.4.no. З85-З98.p. 
Politikusok, szakemberek és kik mások? 
GUPTA,V.К.: Towards a methodology for re-
search priorities. = Impact Sci.Soc. /Pa-
ris/, I98I.I. no. 133-134.p. 
A kutatási prioritások módszertana felé. 
KOTRUCA,T. : Szövet szekretarej partorga-
nizacij naucsno-proizvodsztvennogo ob"-
edinenija. = Partijnaja Zsizn' /Moszkva/, 
1981.7.no. 39-42.p. 
Tudományos-termelési egyesülések párt-
szervezeti titkárainak tanácsa. 
Mikor kell abbahagyni - döntés a kutatá-
si program leállításáról. /Összeáll. 
Csúzi L./ = Tud.szerv.Táj. 198l.2.no. 
201-205.p. 
POROHOVSZKIJ.A.: Szovremennüe menedzserü: 
szocial'no-ékonomicseszkaja rol'. = Vopr. 
Ékon. /Moszkva/,1981.3.no. 121-13'Ö.p. 
Modern menedzserek: társadalmi-gazdasá-
gi szerepük. 
Problém komplexní stimulace vedecko-
technického rozvoje. = Ékon.ííízení VTR 
/Praha/,1980.2.no. 82-92.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés komp-
lex ösztönzésének problémái. 
$IHA,L.: Plánovité rízeni v'édy a vyzkumu 
v CSSR. = Plán.Hospod. /Praha/,198О.11. 
no. 11-19.p. 
A tudomány és kutatás tervszerű irányi-
tása Csehszlovákiában. 
RUDOLPH,К.: Die Stimulierung des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts durch 
die Preisbildung nach dem Preis-Leistungs-
Verhältnis. = Wiss.Z. Karl-Marx-Univ. 
Leipzig, Ges.-Sprachwiss.Reihe,1981.1.no. 
53-62.p. 
A tudományos-műszaki haladás ösztönzése 
árképzéssel, az ár-teljesitmény függvé-
nyében. " 
SHANNON,R.E.: Engineering management. 
Somerset,NJ.I98O,Wiley. 378 p. 
Műszaki irányitás. 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
I981.9.no. 9.p. 
SZWEDOWSKI,S.: Űloha ekonomické kalkula-
ce v rízeni vyzkumu. = Ekon.$ízení VTR 
/Praha/,198O.I.no. 78-89.p. 
A gazdasági kalkuláció szerepe a kutatás-
irányitásban. 
TRIGO,E.J. - PINEIRO,M.E.: Dynamics of 
agricultural research organization in 
Latin America. = Food Policy /Guilford/, 
1981.1.no. 2-10.p. 
A mezőgazdasági kutatásszervezés dinami-
kája Latin-Amerikában. 
WILMS,В.: Intensivierungskonzeption -
Leistungsinstrument auch an Universitä-
ten und Hochschulen. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1981.3.no. 82-84.p. 
Intenzitásnövelési koncepció mint irányi-
tási eszköz az egyetemeken és főiskolákon. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ARKAD'EVA,B.N.: К opredeleniju osznovnüh 
ponjatij metodologii szisztemnüh iszszle-
dovanij. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1981. 
2.no. 145-146.p. 
A rendszerkutatások módszertana alapfo-
galmainak meghatározásához. 
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BERGSTRÖM-BALKESTAHL,В.: Studies on 
R and D indicators in Sweden. = Statis-
tisk Tidskrift /Stockholm/,1980.4-.no. 
285-301.p. 
Vizsgálatok a kutatás és fejlesztés jel-
zőszámairól Svédországban. 
Ism.: — . = Stat.Szle. 1981.4.no. 433-
434.p. 
JORDAN, W.A.: Papers at scientific meet-
ings. = Chem.Engng.News /Washington/, 
1981.febr.2. 37.p. 
A tudományos ülések előadásai. 
RÜTIMANNjH.: Der Computer in den Geistes-
wissenschaften. = Neue Zürcher Ztg. 1981. 
máj.9. 45-46.p. 
Számitógép a humán tudományban. 
TAYLOR,B.W. - MOORE,L.J.: R and D 
project planning with Q-GERT network 
modeling and simulation. = Manag.Sei. 
Appl. Theory Ser. /Providence,R.I./, 
I98O.január. 44-59-p. 
K+F projektumok tervezése Q-GERT /gra-
fikus értékelési és vizsgálódási eljá-
rás/ hálómodellezéssel és szimulációval. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BOJCSENKO,A.V.: Naucsno-tehnicseszkie 
szvjazi sztran szocialiszticseszkogo 
szodruzsesztva sz kapitaliszticseszkimi 
goszudarsztvami. = Vesztn.Moszkovszkogo 
Univ.Ékon. 1981.2.no. 89-95.p. 
A baráti szocialista országok tudományos-
műszaki kapcsolatai a kapitalista álla-
mokkai . 
DENISZOV,Ju.: Konsztruktivnüj dialog 
ucsenüh. = Mezsd.Zsizn' /Moszkva/,198I. 
З.по. 127.p. 
Tudósok konstruktiv eszmecseréje a Béke 
Nemzetközi Intézete által rendezett szim-
póziumon /1981.jan.23-24.,Bécs környé-
kén/ . 
Észak és Dél együttműködése: az emberi-
ség fennmaradásának programja. = Nemzetk. 
Szervezetek Anyagai,1981.4.no. 133-139-p. 
/The CTC Reporter,I98O.8.no. 26-29.p. 
alapján./ 
Europe protests NASA project cancella-
tion. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1981.5.no. 6-7.p. 
Európa tiltakozik a NASA projektum tör-
lése miatt. 
GROTE,С.: Zusammenarbeit mit der UdSSR 
in der Grundlagenforschung. = Einheit 
/Berlin/,1981.З.по. 234-239.p. 
Együttműködés a Szovjetunióval az alap-
kutatásban . 
INOZEMCEV.N.: 26 sz"ezd KPSZSZ i nasi 
zadacsi. = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszk-
va/ ,I98I.3.no. 4-24.p. 
Az SZKP 26.kongresszusa és a Világgazda-
sági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézeté-
nek feladatai. /IMÉMO/ 
The International Symposium on Higher 
Education, Berlin, May 15th - 17th, I98O. 
= Sci.Wld. /London/,I98O.4.no. 6-10.p. 
Nemzetközi Felsőoktatási Szimpózium, Ber-
lin, I98O.máj.15-17. 
IOVCSUK,Sz. - CSOGDON.Zs.: Izucsenie 
isztoricseszkogo opüta razvitija mezsdu-
narodnüh ékonomicseszkih otnosenij novogo 
tipa. = Ékon.Szotrud.Sztran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva/,1981.1.no. 92-97.p. 
Uj tipusu nemzetközi gazdasági kapcsolat 
fejlesztése történelmi tapasztalatának 
vizsgálata. /Nemzetközi elméleti konfe-
rencia, Ulan-Bator, 1980.szeptember./ 
JUDGE,A.J.N.: Metaconferencing possibili-
ties. = Int.Transnat.Ass. /Bruxelles/, 
1981.2.no. 103-106.p. 
Metakonferenciák uj lehetőségei. 
/КАР1СА/ KAPITZA,P.: Global problems, 
International solutions. = В.Atomic 
Scists. /Chicago/,I98I.I.no. 40-43.p. 
Világproblémák, Nemzetközi megoldások. 
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KOKIN,M.: Szotrudnicsesztvo goszudarsztv 
v ohrane okruzsajuscsej szredü. = Mezsd. 
Zsizn' /Moszkva/,1981.4.no. 122-126.p. 
Nemzetközi együttműködés a környező vi-
lág védelméért. 
Kooperace vychod-zäpadQa transfer tech-
nologie v chemickém prumyslu - 2. cást. 
= Pfedpokl.Rozv.Vedy Techn. /Praha/,1981. 
2.no. 58-69.p. 
Kelet-nyugati kooperáció és technika-át-
vitel a vegyiparban. 2.rész. 
KOZÜREV,A.: Szotrudnicsesztvo v ohrane 
okruzsajuscsej szredü. = Ékon.Nauki 
/Moszkva/,1981.5.no. 37-42.p. 
Környezetvédelmi együttműködés. 
LEPKOWSKI,W.: U.S., Soviets face common 
science problems. = Chem.Engng.News 
/Washington/,1981.jan.19. 46-48.p. 
Az Egyesült Államok és a Szovjetunió ha-
sonló tudományos problémákkal küszködik. 
A RIO-jelentés. A nemzetközi gazdasági 
rend átalakítása. /А Római Klub számára 
készített 3.beszámoló./ Összeáll. J.Tin-
bergen. Bp.1979,Közgazd.Jogi K. 291,/4/ P> 
ROBERTSON,P.: L'esprit de Copenhague et 
la collaboration internationale. = La Re-
cherche /Paris/,1981.122.no. 604-605.p. 
A nemzetközi tudorányos együttműködés 
Koppenhága szellemében. 
A román-szovjet műszaki-tudományos együtt-
működés fejlesztése. = Előre /Bucureçti/, 
198l.márc.29. 4.p. 
STERNHEIMER.S.: East-West technology 
transfer: Japan and the Communist bloc. 
Washington, I98O,Sage. 8 8 p. /The Washing-
ton papers. 8./ 
Kelet-nyugati technika-átvitel. Japán és 
a szocialista országok. 
United States. Congress. House Committee 
on Science and Technology. United States-
China science cooperation: hearing be-
fore the Subcommittee on Science, Re-
search and Technology of the Committee... 
96th. Congress, Washington,1979, III,363p. 
Amerikai-kinai tudományos együttműködés. 
Uszpesnoe szotrudnicsesztvo. = Izvesztija 
/Moszkva/,1981.febr.15. 5.p. 
A szovjet-francia gazdasági és tudomá-
nyos-műszaki bizottság 18.ülése Párizs-
ban . 
ENSZ 
BRONKHORST,D.: Sino-Dutch relations in 
the scientific field. = Higher Educ.Res. 
Netherlands /'s Gravenhage/,1980.1/2.no. 
46-50.p. 
Kinai-holland tudományos kapcsolatok. 
LEPIHOV,A. - SZMAGIN,B.: Energetika: go-
rizontü szotrudnicsesztva. = Lit.Gaz. 
/Moszkva/,198I.12.no. 14.p. 
Energetika: az együttműködés távlatai. 
/Az ENSZ Európai Közgazdasági Bizottsága 
36. genfi ülése elé./ 
Q 
Proclamation de la 3 Décennie du déve-
loppement. = ONU Chron. /Paris/,I98I.3. 
no. 35-36.p. 
A fejlesztés harmadik évtizedének kiált-
ványa. Az ENSZ közgyűlés uj fejlesztési 
stratégiát fogadott el. 
Rezoljucii 35«szeszszii General'noj Asz-
szamblei OON. Ob isztoricseszkoj otvet-
sztvennoszti goszudarsztv za szohranenie 
prirodü Zemli dija nünesnego i buduscshih 
pokolenij. = Mezsd.Zsizn' /Moszkva/,1981. 
3 . 1 1 0 . 147-160.P. 
A 35. ENSZ Közgyűlés határozatai. Az ál-
lamok történelmi felelőssége a Föld ter-
mészetvilágának megőrzéséért a mai és 
jövendő nemzedékek számára. 
TISKOVjV.A.: Kongreszsz isztoricseszkih 
nauk. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/,198l.3.no. 112-123.p. 
15.Nemzetközi történelemtudományi kong-
resszus, Bukarest, 1980.aug.10-17. 
Universität der UNO. BORK.U.: Die Univer-
sität, die keiner kennt. = Dtsch.Univ. 
Ztg. /Bonn/,I98I.12.rio. 425.p. 
ENSZ-egyetem: egy egyetem, amit senki 
sem ismer. 
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Uno-Umweltschutzprogranm in Geldnot. = 
Neue Zürcher Ztg. 1981.jun.3.-4.p. 
Az ENSZ környezetvédelmi programja pénz-
szűkében. 
KGST 
Formy urychlování transferu védecko-
technicky'ch poznatku ve vybranych zemích 
RVHP. = Ekon.6ízení VTR /Praha/,I98O. 
2.no. 96-104.p. 
A tudományos-technikai ismeretek átvite-
le meggyorsításának formái néhány KGST 
országban. 
ILIN,M.S.: Az irányok és témák kiválasz-
tásának néhány kritériuma a KGST-tagor-
szágok műszaki-tudományos együttműködésé-
ben. = Szoc.Gazd.Integráció MTI. 1981.4. 
no. 25-29.p. 
/A Gospodarka Planowa, 1980.7-8.no. alap-
ján./ 
KLAVDIENKO,V.P. - CSEKUROV,V.V.: Szovre-
mennüj étap szocialiszticseszkoj ékonomi-
cseszkoj integracii. = Vesztn.Moszkov-
szkogo Univ.Ékon..1981.2.no. 80-88.p. 
A szocialista gazdasági integráció modern 
szakasza. 
Mnogosztoronnee szotrudnicsesztvo mezsdu 
sztranami-cslenami SZÉV i Finlgandiej. = 
Ékon.Szotrud.Sztran-Cslenov SZEV /Moszk-
va/, I98I.I.no. 88-89.p. 
A KGST tagországok és Finnország sokolda-
lú együttműködése. 
SZOVINSZKI, M. : 25 let plodotvornogo szo-
trudnicsesztva. = Ékon.Szotrud.Sztran-
Cslenov SZÉV /Moszkva/,198I.I.no. 38-43. 
P-
25 éves gyümölcsöző nemzetközi együttmük 
dés a nukleáris kutatások terén. /А KGST 
országok tudományos központja tevékeny-
ségéről./ 
A tudományos-műszaki együttműködés mecha 
nizmusa a KGST-ben. /Összeáll. Maurer 
Zs./ = Tud.szerv.Táj. 1981.2.no. 182-187 
P« 
OECD 
The /nineteenhundred seventy-nine7 1979-
1981 research programme: a status report 
= Newsletter OECD Develop.Centre /Paris/ 
1981.4.no. 3-I6.p. 
Az OECD Fejlesztési Központjának 1979-81 
évi kutatási programja. 
OECD ministers focus on science policy. 
= Chem.Engng.News /Washington/,198l.márc 30. 6.p. 
OECD miniszterek a kutatáspolitikáról. 
UNESCO 
UNESCO handbook for science teachers. 
/By N.K.Lowe, R.E.Pearson etc./ Paris 
/etc/198Q7,UNESCO - Heinemann. 199 p. 
Az UNESCO kézikönyve tudományoktatóknak. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SZOKOLOV.V.: Szocialiszticseszkaja in-
tegracija v oblaszti podgotovki i povii-
senija kvalifikacii naucsnüh kadrov i 
szpecialisztov. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 
1981.4.no. 157.p. 
Szocialista integráció a tudományos- és 
szakemberképzés előkészítése és növelése 
terén. 
Amerikai Egyesült Államok 
ALDRIDGE,B.G.: National Science Founda-
tion's other mission. = Science /Washing 
ton/,1981.ápr.3. 9.p. 
Az Országos Tudományos Alapítvány másik 
missziója. 
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American Council of Learned Societies. 
Annual report July 1, 1979 - June 30, 
1980. New York,1981,AOLS. XI,94 p. 
Tudós Társaságok Amerikai Tanácsának évi 
jelentése.1979-1980. 
New guard at the National Academy. = 
Nature /London/,198l.ápr.30. 723.p. . 
Őrségváltás az amerikai Tudományos Aka-
démián. 
Szovjetunió 
KONSZTANTINOV,F.V.: Filoszofszkoe ob-
scsesztvo SZSZSZR navsztrecsu*26 sz"ezdu 
KPSZSZ. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98I.2. 
no. 4-20.p. 
A Szovjetunió Filozófiai Társasága az 
SZKP 26. kongresszusa elé. 
KOPTJUG,V.: Szibirszkie maszstabü. Po 
kompleksznüm prog'rammam. = Pravda /Moszk-
va/, 1981.febr.15. З.р. 
A SZUTA Szibériai Tagozata tevékenysége 
a komplex tudományos programok kidolgo-
zásában. 
KRUSANOVjA.A.: Zaszedanie szekcii Naucs-
nogo szoveta pri Prezidiume AN SZSZSZR 
po filoszofszkim i szocial'nüm problémám 
nauki i tehniki. = Filosz.Nauki /Moszkva/, 
1981.2.no. 152-155.p. 
A SZUTA Elnökségének a tudomány és tech-
nika filozófiai és társadalmi problémái-, 
val foglalkozó tudományos tanácsa szek-
cióülése . 
Na voproszü "Vesztnika" otvecsajut aka-
demiki szekretari otdelenij Akademii Nauk 
SZSZSZR = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/ , 1981.3.no . 81-89.p. 
A "Vesztnik" kérdéseire a SZUTA akadémi-
kus osztálytitkárai válaszolnak. 
Osznovnüe napravlenija rabotü Otdelenija 
ékonomiki AN SZSZSZR po razvitiju éko-
nomicseszkoj nauki v szvete resenij 26 
sz"ezda KPSZSZ. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 
I98I.3.no. 9-I6.p. 
A SZUTA Közgazdaságtudományi Osztályának 
fő tevékenységi irányai a gazdaságtudo-
mány fejlesztésében az SZKP 26.kongresz-
szusa határozatainak szellemében. 
Podpiszanie plana naucsnogo szotrudni-
csesztva Akademii Nauk SZSZSZR i Akademii 
Nauk MNR. = Vesztn. Akad .Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,I98I.3.no. 124.p. 
A SZUTA és a Mongol Tudományos Akadémia 
tudományos együttműködési tervének alá-
írása . 
Podpiszanie plana naucsnogo szotrudni-
csesztva Akademii Nauk SZSZSZR i Pol'-
szkoj Akademii Nauk. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,I98I.3.no. 124-125.p. 
A SZUTA és a Lengyel Tudományos Akadémia 
tudományos együttműködési tervének alá-
írása . 
Szovmesztnaja szeszszija Obscsego szobra 
nija Akademii nauk SZSZSZR i Obscsego 
szobranija Akademii medicinszkih nauk 
SZSZSZR "Fundamental'nüe nauki - medici-
ne". = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, 198l.4-.no. 11-106.p. 
A SZUTA Közgyűlésének és a szovjet Orvos 
tudományi Akadémia Közgyűlésének együtte 
ülése: "Alaptudományok az orvostudomány 
szolgálatában". 
/T0NKAL'_/ TONKAL.V.E. - /PEL Üli/ PELYKH, 
V.M. - /kzTOGNÜJ.B.SzJ STÖG NY ,B .S. : 
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR 
Kiev,I98O,Naukova Dumka. 237 p. 
Ukrán Tudományos Akadémia. . 
Egyéb országok 
Auswertung des 10.Parteitages für die 
Arbeit der Gesellschaftswissenschaftler 
an der ADW. = Initiativ-Informationen 
/Berlin/,1981.4.no. 1-46.p. 
A NSZEP 10.kongresszusa és az NTA társa-
dalomtudósai. 
Islamic science foundation launches its 
first projects. = New Seist. /London/, 
198l.márc.26. 791.p. 
Az Iszlám Tudományos Alap első programja 
Jahresbericht - Rapport de gestion I98O. 
Zürich,198O , Schweizerische Geisteswiss. 
Ges. - Soc.Suisse Sei. Humaines. 181,34 
A Svájci Humán Tudományi Társaság 1980. 
évi beszámolója. 
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New federation of scientific societies. = 
R+D Manag.Digest /Mt. Airy , Md./, 1981.9. no . 
5-6.p. 
A tudományos társaságok uj szövetsége. 
Reorganisation der chinesischen Akademie. 
= Neue Zürcher Ztg. 198l.jun.5. 5-p. 
A Kinai Akadémia átszervezése. 
/Styridsiate prvéj 41. valné zhromazdenie 
clenov SAV. = Vesztn.CSAV /Praha/,1981. 
2.NO. 49-63.P. 
A Szlovák Tudományos Akadémia negyven-
egyedik közgyűlése. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
BELJAEV,D.K.: Szovremennaja nauka i 
problemü iszszledovanija cseloveka. = 
Vopr.Filosz. /Moszkva/,I98I.3.no. 3-l6. 
P. 
Modern tudomány és az emberkutatás prob-
1émái. 
BIRJUKOV.B.V. : Aktual'nüe problemü fi-
loszofszko-kiberneticseszkih iszszledova-
nij. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1981.2.no. 
24-33.p. 
A filozófiai-kibernetikai kutatások ak-
tuális problémái. 
DICKSON,D.: Gowans washes hands of Roth-
schild. = Nature /London/,198l.ápr.9. 
435.p. 
Dr.Gowans a Rothschild elv elejtéséről a 
brit Orvosi Kutatási Tanács gyakorlatá-
ban. 
/Fünfundzwanzig/ 25 Jahre Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe. Zwei Bilanzen. = Bild 
Wiss. /Stuttgart/,I98I.6.no. 140-146., 
148-149.p. 
A magkutatás 25 éve Karlsruheban. 
HOLDEN,С.: Dark days for social research 
= Science /Washington/,1981.márc.27. 
I397-I398.p. 
Sötét napok várnak a társadalomtudomá-
nyi kutatásra. 
OROMANER,M.: Cognitive consensus in re-
cent mainstream American sociology: an 
empirical analysis. = Scientometrics 
/Amsterdam-Budapest/,I98I.2.no. 73-84.p. 
Kognitiv konszenzus a mai amerikai szo-
ciológia főáramlatában: empirikus elemzé 
OSZPINNIKOVA,L.V.: Propaganda szel'szko-
hozjajsztvennoj nauki. = SZSA Ékon.Polit 
Ideol. /Moszkva/,I98I.3.no. 114-121.p. 
A mezőgazdaságtudomány propagálása. 
Les projets Sirio-1 et Sirio-2 et la re-
cherche spatiale italienne. = Vie Itali-
enne /Roma/,I98O.9.no. 3-24.p. 
Űrkutatás Olaszországban és a Sirio-1, 
Sirio-2 program. 
STERNLIEB,G.: The pessimistic politics 
of urban research. = Constructing policy 
Ed. I.L.Horowitz. New York /etc./,1979. 
Praeger. 7 7 - 1 0 2 . p . 
Az urbanisztika pesszimista politikája. 
Using military and civil satellites to 
keep the peace. = Impact Sci.Soc. /Pa-
ris/ ,1981.1.no. 113-122.p. 
A katonai és polgári mübolygók a béke 
megőrzésére. 
VASZIL'EVA.I.G. - PONTRJAGIN.G.M.: Éner-
gija iz biomaszszü. = SZSA Ékon. Polit. 
Ideol. /Moszkva/,1981.4.no. 7 9 - 9 0 . p . 
Energia a biomasszából. 
Környezetkutatás 
BROWN,G.E., jr. - BYERLY,R.,jr. : Research 
in EPA: A congressional point of view. = 
Science /Washington/,1981.márc.27. 1385-
139О.p. 
Kutatás a Környezetvédelmi Hivatalban. 
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Protection of life in the sea. Papers 
presented at the 14th European Marine 
Biology Symposium in Heligoland, 23-29 
September 1979« = Helgoländer Meeresun-
tersuchungen, 1980.33.vol. I-772.p. 
Az élet védelme a tengerben. 
Ism.: HOLME,N. : — . The scientist's 
dilemma. = ISR /London/,1981.1.no. 95.p. 
Kutatási együttműködés 
GLITSCH,R.E.: A record of civilian search 
for military innovation. = Impact Sei. 
Soc. /Paris/,I98I.I.no. 85-94.p. 
Polgári kutatás a katonai ujitásért, 
MANUJLOVjN.: Sz ucsasztiem ucsenüh. = 
Ékon.Gaz. /Moszkva/,I981.10.no. 17.p. 
Tudósok részvételével. /А SZUTA Szibé-
riai Tagozata és egy novoszibirszki re-
pülőgépgyár együttműködése./ 
REBEYROL.Y.: Le C.N.R.S. et le ministère 
des universités créent le Programme in-
terdisciplinaire de recherche océanogra-
phique. = Le Monde /Paris/,198l.ápr.l7. 
28.p. 
A CNRS és az Oktatási Minisztérium egye-
temi osztálya közösen interdiszcipliná-
ris oceanográfiai kutatásokat hoztak lét-
re . 
ZACHER,L.: Technika i spoieczehstwo jako 
przedmiot badan w Polsce. = Stud.Filoz. 
/Warszawa/,I98I.I.no. 137-147.p. 
Technika és társadalomkutatás Lengyel-
országban. 
Alapkutatás 
MANSFIELD.E.: Basic research and pro-
ductivity increase in manufacturing. = 
Amer.Econ.R. /Evanston,Ill./,1980.5.no. 
863-873.p. 
Alapkutatások és a termelékenység növe-
kedése a feldolgozóiparban. 
TURNER,С.F. - KIESLER,S.В.: The impact of 
basic research in the social sciences: 
the case of education. = Scientometrics 
/Amsterdam - Budapest/,198I.3.no. 177- 190.p. 
Az alapkutatás szerepe a társadalomtudo-
mányban: az oktatás esete. 
Egyetemi kutatás 
Academic exercises. = New Seist., /Lon-
don/, 1981.márc.19. 722.p. 
Egyetemi gyakorlatok. 
BOTTLE,R.T.: Teaching and research at 
the City University's Centre for Informa-
tion Science. = Nachr.Dok. /München etc./, 
I98I.2.no. 60-62.p. 
Kutatás és oktatás a Londoni Egyetem In-
formatikai Központjában. 
HARTLEY,F.: The academic world and pro-
fessionalism. = Chem.Britain /London/, 
I981.4.no. 192-195.p. 
Az egyetemi világ és a professzionalizmus. 
HERMAN,R.: A bleak future for university 
research. = New Seist. /London/,1981. 
ápr.23. 203.p. 
Az egyetemi kutatás komor jövője. 
KIDD,Ch.V.: New academic positions: the 
outlook in Europe and North America. = 
Science /Washington/,1981.ápr. 17. 293-
298.p. 
Egyetemi kutatók kilátásai Nyugat-Euró-
pában és Észak-Amerikában. 
MOSZSZAKOVSZKIJ.V. - ANDREEVjL.: Puti 
naucsnoj kooperacii. = Izvesztija /Moszk-
va/, 1981.febr.18. 2.p. 
A tudományos kooperáció módjai a felső-
oktatásban. 
RAEHLMANNjI. : Technokratie statt Refor-
men. = Dtsch.Univ.ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,1981.8.no. 256-261.p. 
Reformok helyett - technokrácia. 
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REDFEARN,J.: Jobs to be cut? = Nature 
/London/,1981.márc.26. 285.p. 
Brit egyetemek. Álláscsökkentés? 
/SCHULZ/ SUL'C,H.-J.: Naucsno-iszszledo-
vatel'szkaja rabota vuzov - vazsnüj fak-
tor povüsenija kacsesztva podgotovki szpe-
cialisztov. = Szovrem.VUszs.Skola /War-
szawa/,198O.4.no. 85-96.p. 
A tudományos-kutató munka a felsőoktatá-
si intézményekben - a szakemberképzés mi-
nősége javításának fontos tényezője. 
REDFEARN,J.: All change. = Nature /Lon-
don/, I98I.máj.21. I8I.p. 
Változások a brit ipari kutatásban. 
Versenyképes-e a francia technika? /Ösz-
szeáll. Sebestyén Gy./ = Tud.szerv.Táj. 
1981.2.no. 194-200.p. 
WEEGER,X.: Petite entreprise...grandes 
recherches. = Le Monde /Paris/,1981.máj. 
13. 19.p. 
Kis vállalatok... nagyszabású kutatások. 
Science Policy Research Unit, University 
of Sussex. Annual report 1980. Brighton, 
1 9 8 1 , 8 8 p . 
A Sussexi Egyetem Tudománypolitikai Kuta-
tó Egységének 1980.évi jelentése. 
Ipari kutatás 
DESAI,A.V.: The origin and direction of 
industrial research and development in 
India. Trivandrum /India/,1979,Centre 
Develop.Stud. 40 p. /Working paper.84./ 
Az ipari kutatás és fejlesztés eredete 
és irányítása Indiában. 
Going private. = Nature /London/,1981. 
ápr.23. 617-6I8.p. 
"Maszek" kutatólaboratóriumok. 
GOLAND,M. : The adventure to engineering. 
= Chem.Engng.News /Washington/,198l.febr. 
2 . З . р . 
Kaland a mérnökök számára. 
Promotion de l'industrialisation des 
pays en développement. = ONU Chron. /Pa-
ris/, 198I.3.no. 39-40.p. 
A fejlődő országok iparosodásának előse-
gítése . 
La recherche industrielle au Japon. = 
Pro gr.Sei. /Paris/,I980.204.no. 43-52.p. 
Az ipari kutatás Japánban. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
BRUTZKUSjE.: Technological advance beyond 
the optimum. = Ekistics /Athen/,1980. 
284.no. 384-389.p. 
Műszaki haladás az optimálison tul. 
CELIKOV,A.: Za tesznuju integraciju nau-
ki sz proizvodsztvom. = Partijnaja Zsizn' 
/Moszkva/,1981.6.no. 32-36.p. 
A tudomány és a termelés közvetlen in-
tegrációjáért. 
CEOCEONICÁ.V. : $tiin£a tehnologia -
factori propulsori ai civiliza^iei so-
cialiste. = Era Soc. /Bucureçti/,1981. 
8.no. 16-18.,45.p. 
Tudomány és technika a szocialista civi-
lizáció tényezői. 
CSENTEMIROV,M.G.: Nauka - sztroiteljam 
Szibiri i Dal'nego Vosztoka. Moszkva, 
I98O,Sztrojizdat. 192 p. 
Tudomány - Szibéria és Távol-Kelet épí-
tőinek. 
Ism.: SZTEPANOV,Ju.: — . = Vopr.Ékon. 
/Moszkva/,198I.3.no. 155-156.p. 
CURRAN,S,С. - CURRAN,J.S.: Energy and 
human needs. New York,N.Y.,1979.Halsted 
Pr. ЗЗО p. 
Az energia és az emberi szükségletek. 
Ism.: ROBINSON,P.R. - BAMBERGER,C.E. = 
Amer.Seist. /New Haven,Conn./,1981.1.no. 
90.p. 
DICKSON,D. : Industry has jobs. = Nature 
/London/,1981.ápr.30. 726.p. 
Az amerikai iparban van még hely a tudó-
soknak. 
GILJAROVjM. : Biologija i hieb naszucsniij. 
= Lit.Gaz. /Moszkva/,1981.10.no. 13.p. 
Biológia és a mindennapi kenyér. A szov-
jet biológusok szerepe a mezőgazdasági 
program végrehajtásában. 
GRIGOR'JAN,Ju.H.: Promüslennoszt', nauka, 
tehnologija. = Latinszkaja Amer. /Moszk-
va/, 1981.3.no. 22-35.p. 
Ipar, tudomány, technika. 
KA SKIN,A. -IL'IN.Sz.: Naucsno-tehnicse-
szkij progreszsz v promüslennom proizvod-
sztve. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,1981.3.no. 
157.p. 
Tudományos-műszaki haladás az ipari ter-
melésben. 
MALECKI,I.: Influence of weapon develop-
ment on scientific research. = Impact Sei. 
Soc. /Paris/,I98I.I.no. 39-46.p. 
A fegyverek modernizálásának hatása a 
tudományos kutatásra. 
MARCUCCI, M. - PASSERINI,P.: Science, 
technology, weapons, and duration of the 
species. = Impact Sci.Soc. /Paris/,1981.  
l.no. 33-36.p. 
Tudomány, technika, fegyverek és a fajok 
fennmaradása. 
MATKALIEV,S.: Integration in research, 
production and consumption of energy. 
Yugoslav energy sources and long-term de-
velopment. = Econ.R. /Beograd/,1980.okt.-
nov. 6-8.p. 
Integráció a kutatásban, termelésben és 
az energiafogyasztásban: Jugoszlávia pél-
dája. 
NAGY E.: Napirenden a műszaki-tudományos 
haladás. = Előre /Br.cureçti/,198l.màj .9. 6.p. 
NICK,H.: Der Zusammenschluss von Wissen-
schaft und Produktion. = Wirtschafts-
wissenschaft /Berlin/,1980.10.no. 1197-
1208.p. 
A tudomány és termelés szintézise. 
PAPA BLANCO,F.F.: Tecnología y desarrollo. 
/Cartago, Costa Rica/,1979,Ed.Tecnológi-
ca. 150 p. 
Technika és fejlődés. 
PERESZLÉGIN,I. - GURVICS,A.: Nauka na 
szluzsbe zdorovja. Vtoroe zrenie vracsa. 
= Izvesztija /Moszkva/,I98I.febr.10. 3.p. 
Tudomány az egészség szolgálatában. A 
röntgenteleviziós rendszer az orvos má-
sodik látószerve. 
Research corporation. = R+D Manag.Digest 
/Mt.Airy,Md./,1981.10.no. 5-6.p. 
Kutatási testület a tudományos eredmények 
terjesztéséért. 
SAHAL,D.: The nature and significance of 
technological cycles. Berlin,I98O.UN. 
31 p. /Internationales Institut für Mana-
gement und Verwaltung. Discussion paper 
dp/80-4l./ 
A műszaki ciklusok természete és jelen-
tősége . 
SORGE,A. - HARTMANN,G.: Technology and 
labourmarkets. Berlin,1980,UN. 86 p. 
/Internationales Institut für Management 
und Verwaltung. Discussion paper dp/80-
39./ 
Technika és munkaerőpiac. 
Találmányok, ujitások 
BEDRUNKA,J.: Inovace a inovacni politika 
v USA. = Predpokl.Rozv. Vedy Techn. /Pra-
ha/, 1981.2.no. 24-37.p. 
Innováció és innovációs politika az Egye-
sült Államokban. 
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INOVA 81, cinquième semaine mondiale de 
l'innovation. = Le Monde /Paris/,1981. 
ápr.4. 36-37.p. 
INOVA 8l, az ujitás ötödik világhete. 
/ÍVANOVSZKA/ IWANOWSKA,A.: The process 
of economic growth and the status of in-
novation. Berlin,I98O,UN. 26 p. /Inter-
nationales Institut für Management und 
Verwaltung. Discussion paper dp/80-24./ 
A gazdasági növekedés folyamata és az 
ujitás státusa. 
KLEINE,J.: Innovation und Unternehmens-
grösse. Berlin,I98O,UN. 11,32 p. /Inter-
nationales Institut für Management und 
Verwaltung. Discussion paper dp/80-9./ 
Ujitás és a vállalat mérete. 
MAI ER-LEIBNITZ,H.: Möglichkeiten der 
Forschung - Neuerung und Entwicklung in 
der Wissenschaft heute. = Universitas 
/Stutt gart/,1981.5.no. 449-456.p. 
A kutatás lehetősége - ujitás és fejlesz-
tés a mai tudományban. 
Technical change and economic policy: 
science and technology in the new econom-
ic and social context. Paris,1980,OECD. 
117 p. 
Műszaki változás és gazdaságpolitika: 
tudomány és technika uj gazdasági és 
társadalmi környezetben. 
Kutatás és fejlesztés 
FALLWELL,W.F.: R+D support continues 
strong in 1981. = Chem.Engng.News 
/Washington/,198I.jan.19. 26-28.p. 
A K+F támogatás 1981-ben is erős lesz. 
GOTO,К.: Energy R and D scenario and 
Japan's option. = R.Int.Sci.Econ.Comer-
ciali /Padova/,1980.7-8.no. 690-708.p. 
A K+F programozása az energiagazdálkodás-
ban és Japán alternatívái. 
KRAMER,S.: The art of selling your R+D 
ideas. = Res.Manag. /New York/,1981.2. 
no. 7-8.p. 
Hogyan lehet eladni a K+F ötletet? 
LIBERATORE, M.J . : An incremental approach 
fpr R+D project planning and budgeting. 
= Res.Manag. /New York/,1981.2.no. 17-20.p. 
Módszer a K+F projektumok tervezésére és 
költ ségvetésére. 
Recherche et développement dans le sec-
teur des textiles au Japon. = Progr.Sci. 
/Pari s/,1980.206-207.no. 285-289.p. 
K+F a japán textiliparban. 
R/"esearch/ + Development] and productivity? 
= R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./,1981.  
9.no. 1-2.p. 
K+F és produktivitás? 
RITSCHARDjR.: Förderung von Forschung und 
Entwicklung - Der Kanton Solothurn geht 
neue Wege. = Dia Volkswirtschaft /Bern/, 
1980.10.no. 657-658.p. 
A kutatás és fejlesztés támogatása. Solo-
thurn kanton uj utakon jár. 
ROZELOT,J.-P.: Recherche et développement 
en république d'Irlande. = Progr.Sci. 
/Paris/,1980.206-207.no. 267-284.p. 
K+F az Ir Köztársaságban. 
SCHILLER,S.: Für hohen Nutzen von For-
schung und Entwicklung. = Einheit /Ber-
lin/, 1981.3.no. 240-244.p. 
A K+F hatékonyságáért. 
SUNDARAM.G.S.: Is military R+D a neces-
sary evil ? = Impact Sci.Soc. /Paris/,1981. 
l.no. 5-I5.P. 
A katonai K+F szükséges rossz? 
THEE,M.: Significance of military R+D. 
The impact of the arms race on society. 
= Impact Sci.Soc. /Paris/,1981.1.no. 49-
59.p. 
A katonai K+F jelentősége. A fegyverke-
zési verseny hatása a társadalomra. 
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WALGATE,R.: Marching to Georgia. = . 
Nature /London/,1931.márc.26. 284-285.p. 
Ir K+F - amerikai segítség. 
Les dépenses de recherche ont atteint en 
1979 1,81 % de la production intérieure 
brute. = Le Monde /Paris/,1981.ápr.7. 17. 
P-
A francia kutatási kiadások 1979-ben a 
belső bruttó termelési érték 1,81 %-át 
érték el. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATAS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ALEKSZEEV,A.Sz. - SALABIN.G.V.: 0 hozjaj-
sztvennom mehanizme zascsitü okruzsaju-
scsej szredü. = Vesztn.Leningradszkogo 
Univ.Ékon.Filosz. Pravo, 198l.5.no. 18-24. 
P. 
A környezetvédelem gazdasági mechanizmu-
sáról . 
Avis présenté au nom de la Commission 
des Affaires économiques et du Plan, sur 
le projet de loi de finances pour 1981 
adopté par l'assemblée nationale. 6.tom. 
NOÉ,M.P.: Recherche scientifique. = Sénat 
/Paris/,I98O.100.no. З-З8.p. 
A tudományos kutatás költségvetése az 
1981.évre.
 n „ OgyK 
L'effort public de recherche et développe-
ment en Suède. Budget I98O-I98I. = Progr. 
Sei. /Paris/,198O.205.no. 65-72.p. 
Állami erőfeszítés a kutatás és a fej-
lesztés terén Svédországban. Az I98O-
198l-es költségvetés. 
GLOBIG,M. : Geldmangel entzieht der For-
schung die Grundlage. = Dtsch.Univ.ztg. 
- Hochschul-Dienst /Bonn/,1981.7.no. 228-
229.p. 
A pénzhiány megingatja a kutatás alap-
jait. » 
HERRERA.F.: Le financement du développe-
ment culturel. = Cultures /Paris/,I98O. 
3-no. I-I90.p. 
A kulturális élet finanszírozása. 
BRANSC0MB,L. M. : National Science Founda-
tion budgets: fiscal years 1981, 1982, 
and beyond. = Science /Washington/,1981. 
máj.l. 514—516.p. 
NSF költségvetések 1981-ben, 1982-ben és 
azután. 
Le budget de recherche et développement 
du Japon. Année fiscale 1980. = Progr. 
Sei. /Paris/,1980.209.no. 71-78.p. 
Az 1980-as japán K+F költségvetés. 
Budget de recherche et de développement 
pour I98I. = Progr.Sei. /Paris/,I98O. 
208.no. 3-5I.p. 
Az 1981-es francia K+F költségvetés. 
JUNGK,R.: Mit der "Sparaxt" gegen For-
schungsobjekte. = Bild Wiss. /Stuttgart/, 
I98I.5.110. 121.p. 
Takarékossággal a kutatás ellen. 
LEPKOWSKI,W.: Defense department boosts 
research funding. = Chem.Engng.News 
/Washington/,1981.ápr.27. 14-15.p. 
Az amerikai Hadügyminisztérium növeli 
kutatási kiadásait. 
MENDEN,W. : Science funding in West Ger-
many. = Science /Washington/,198l.márc. 
27. I37O.p. 
Tudomány finanszírozás Nyugat-Németor-
szágban . 
CHABBAL,R.: Rapport sur le financement 
de la recherche. = Progr.Sei. /Paris/, 
1980.205.no. 9-ЗО.p. 
Jelentés a kutatásfinanszírozásról. 
Most regulatory agency budgets up only 
slightly. = Chem.Engng.News /Washington/, 
1981.febr.2. 13-14-. p. 
A szabályozó szerepű szövetségi irodák 
költségvetése csak kicsit emelkedik. 
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0/rganisation for7 E/conomiç7 C/ő-ope-
ration and/ D/evelopment/: Finanzielle 
Aufwendungen für F/E. = Wiss.nachr.Nicht-
soz.Ländern /Berlin/,1980.12.no. 5-16.p. 
K+F kiadások az OECD-ben. 
POSNER,M.: SSRC budget 1981/82. = SSRC 
Newsletter /London/,1981.43.no. l.p. 
A brit Társadalomtudományi Kutatási Ta-
nács 1981/82.évi költségvetése. 
Proposed federal budget strong on R+D. 
= Chem.Engrfg.News /Washington/,1981.jân. 
19. 10.p. 
A szövetségi költségvetés kedvező a K+F-
re. 
Reagan's science budget lives up to ex-
pectations. = New Seist. /London/,1981. 
márc.19. 724.p. 
Reagan tudományos költségvetése megfelel 
a várakozásoknak. 
RÖY,R.: An alternative funding mechanism. 
= Science /Washington/,1981.márc.27. 
1377.p. 
Alternativ finanszírozási mechanizmus. 
Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum 
Verteilungsplan 1981 des Schweizerischen 
Nationalfonds. = Wissenschaftspolitik 
/Bern/,I98I.I.no. 5-9.p. 
A svájci Tudományos Tanács állásfoglalá-
sa az ]981.évi kutatási költségvetésről. 
Strong support for research urged for 
1980*s. = Chem.Engng.News /Washington/, 
I98I.febr.2. 12-13.p. 
Erős kutatástámogatást kérnek a nyolcva-
nas évekre. 
/• / о / / 
Tendence vyvoje vydaju na prumyslovy vyz-
kum v USA nejblizsích letech. = Predpokl. 
Rozv.Vedy Techn. /Praha/,1981.2.no. 38-
48. p. 
Az ipari kutatás ráfordításai az Egye-
sült Államokban a legközelebbi években. 
THOBURNjJ.: Foreign aid and developing 
countries' debt. = Futures /Guildford -
New York/,1981.2.no. 153-155.p. 
Külföldi segély és a fejlődő országok 
adóssága. 
Le tiers des crédits de la recherche en 
France est consacré a l'effort militaire. 
= Le Mo n,dg-/Pár is/, 1981. j un. 15. 8.P. 
A francia Jsútatási hitelek egyharmadát 
forditják hadiipari fejlesztésre. 
U/nited7 S/tates/ shifting policy on in-
ternational R+D ties, f- Sei .Govern.Rep. 
/Washington/,I98I.10.no. 1.,3-4.p. 
Az arnerikai tudományos költségvetés és a 
nemzetközi kapcsolatok. 
Weitere Zunahme der Aufwendungen für 
Forschung in den USA. = DDR-Aussenwirt-
schaft /Berlin/,1981.7.no. 11-12.p. 
A kutatási ráfordítások további növeke-
dése az USA-ban. 
ZARYBNICZKY,M.: К vymezeni nákladu vedy 
a vyzkumu pro plánovité rízení národniho 
hospodár-stvi. = Finance a Uver /Praha/, 
1980.8.no. 521-531.p. 
A tudományos-kutatási ráfordítások meg-
határozása a népgazdaság tervszerű irá-
nyitása területén. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
CIOARNA,A.: Cu privire la metodologia 
determinarii eficientei economice a ac-
tivitatii de cercetare ítiintifica. = 
Analele Univ.Timiçoara. Çtiinte Soc. 
1978.1.no. 80-84.p. 1978.1.no. 80-84.p. 
A tudományos kutatás gazdasági hatékony-
sága meghatározásának módszeréről. 
FRAME,J.D. - PROKRYM.D.R.: Counts of 
U.S. and Soviet science and technology 
journals. = Scientometrics /Amsterdam-
Budapest/, I98I.З.по. I59-I75.p. 
Az amerikai és a szovjet tudomány szá-
mokban. 
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GARVALOVA,M. - GREBENIÇSARSZKI,R . : Opre-
deljane efektivnosztta na naucsno-tehni-
cseszkite posztizsenija. = Ikon.Miszöl 
/Szofija/,1980.6.no. 25-34.p. 
A tudományos-technikai vivmányok hatékony-
ságának meghatározása. 
GELLER,N.L. - CANI.J.S.de - DAVIES.R.E.: 
Lifetime-citation rates: a mathematical 
model to compare scientists' work. = J. 
Amer.Soc.Inform.Sei. /New York - Cleve-
land/, I98I.1.no. 3-I5.p. 
Élethossziglani hivatkozási ráták: mate-
matikai modell a tudósok életmüvének ösz-
szehasonlitására. 
ZÁRYBNICKY , M. : Efektivnost vedeckotech-
nického rozvoje. 4. Ukazatele ekonomické 
efektivnosti. b/ Analytické. = Píedpokl. 
Rozv.Védy Techn. /Praha/,1981.2.110. 5~ 
17.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés haté-
konysága. 4. A gazdasági hatékonyság mu-
tatói. b/ Analitikus mutatók. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
HUBERT,J.J.: A rank-frequency model for 
scientific productivity. = Scientometrics 
/Amsterdam - Budapest/,I98I.3.no. I9I-
202.p. 
Modell a tudományos termelékenység mé-
résére . 
JAGODIN,G.A.: Aktual'nüe problemü povü-
senija éffektivnoszti naucsnüh iszszle-
dovanij. = Szovrem.Vüszs.Skola /Warszawa/, 
1980.4.no. 111-116.p. 
A tudományos kutatások hatékonysága növe-
lésének időszerű problémái. 
JANKEVICSjV.F.: Naucsno-publikacionnaja i 
izobretatel'szkaja komponentü produktiv-
noszti ucsenüh v akademicseszkih organi-
zacijah. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
I98I.2.szer.3.no. 5-9.p. 
Az akadémiai szervezetek tudósai produk-
tivitásának tudományos-publikációs és 
feltalálói összetevői. 
/JANOVSZKIJ/JANOVSKY,V.I.: Citation 
analysis -significance of scientific jour-
nals. = Scientometrics /Amsterdam - Buda-
pest/, 1981.3.no . 223-233.p. 
Idézetelemzés a tudományos folyóiratok 
értékelésére. 
A kutatás és fejlesztés társadalmi haté-
konysága. /Összeáll. Bihari Zs./ = Tud. 
szerv.Táj. I98I.2.no. 206-209.p. 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
BAUMANN,L. - WIMMER,R.: Eine Universität 
als "Wunschkind". = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/, 
198l.12.no. 414-419.p. 
Uj egyetem születik. 
British universities must win lost friends. 
= Nature /London/,1981.máj .21. 177-178.p. 
A brit egyetemek visszavárják volt bará-
taikat is. 
DICKSON,D.: Universities complain at 
Pentagon policy. Restrictions on foreign 
students cause alarm. = Nature /London/, 
1981.ápr.9. 435-436.p. 
Az egyetemek a Pentagon politikája ellen. 
A külföldi hallgatók korlátozása riadal-
mat okoz. 
FRIEZE,I.H. - KNOBLE,J.M. - MITROFF ,1.1.: 
American university students' beliefs 
about success in science: a case study. = 
Scientometrics /Amsterdam - Budapest/, 
1981.2.no. 115-126.p. 
Amerikai egyetemi hallgatók véleménye a 
tudományos sikerről. 
GÓRSKI,J.: Nowe tendencje w polskim szkol-
nictwie wyzszym. = Nowe Drogi /Warszawa/, 
1981.3.no. 128-143.p. 
Uj tendenciák a lengyel felsőoktatásban. 
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LEWY,G.: The persisting heritage of the 
1960s in West German higher education. = 
Minerva /London/,1980.l8.vol.1.no. 1-28. 
P. 
A hatvanas évek öröksége a nyugatnémet 
felsőoktatásban. 
MASS,К.-J.: Stipendien für die Revolu-
tion? = Dtsch.Univ.ztg. /Bonn/,I981.11. 
no. 374-377.p. 
Ösztöndijas forradalmárok? 
NIKITIN, P.I.: Podgotovka szpecialisztov 
po naucsno-tehnicseszkoj informacii v 
vüszsej skole. = Naucsno-tehn.Inform. 
/Moszkva/,I98I.I. szer.2.no. 22-23.p. 
Tudományos-műszaki információs szakembe-
rek képzése a felsőoktatásban. 
YUFUKU, M. : The crisis in higher educa-
tion in Japan. = Sci.Wld. /London/,1980. 
4.no. 13-15.p. 
A japán felsőoktatási válság. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
BARBATI,J . : Postgraduate studies and re-
search in Greece. = Sci.Wld. /London/, 
1980.4.no. 10-11.p. 
Posztgraduális tanulmányok és kutatások 
Görögországban. 
Mérnökök szerepe, kiválasztása, képzése 
a vezetésben. = Müsz.Gazd.Táj. 1981.З. 
no. 239-247.p. 
ORLOVjL.: Attesztacionnüj marafon. = 
Lit.Gaz. /Moszkva/,198I.12.no. 13-p. 
Minősitési fokozatok. 
PREISSjD. - ALLESCH,J.: Immer gefragt: 
die Zweitausbildung. = Dtsch.Univ.ztg. 
- Носhsc hui-Dienst /Bonn/,1981.8. no. 
252-254.p. 
Napirenden: a továbbképzés. 
Die Promotion in der UdSSR. = Initativ-
Informationen /Berlin/, 1981.2.no. 1-13. 
p. /Informationen aus Wissenschaft und 
Technik./ 
Tudományos minősités a Szovjetunióban. 
RICH,V.: Candidates change. = Nature 
/London/,I98I.márc.26. 284.p. 
Szovjet felsőoktatás. A kandidátusok vál-
toznak. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
Anxiety about postdoctoral prospects. = 
Nature /London/,198l.jun.11. 443-444.p. 
Aggodalom az amerikai doktorok jövője 
miatt. 
BARTOLIjP.: L'emploi scientifique dans 
les entreprises. Structure - mobilité. = 
Progr.Sci. /Paris/,I98O.205.no. 31-48.p. 
Tudományos státuszok a vállalatoknál: 
struktura, mobilitás. 
BRIM0,A,: Universities turn out candi-
dates for the dole. = The Times /London/, 
I90I.jun.2. III.p. 
Egyetemi végzettséggel a munkanélküliek 
között. 
KAZAKOV,V.N. - NOVIKOV.V.P.: Problemü 
formirovanija i iszpol'zovanija kadrovogo 
potenciala vüszsej skolU i otraszlevüh 
N11. = Vesztn.Moszkovszkogo Univ.Ékon., 
I98I.2.no. 72-79.p. 
Az ágazati tudományos kutatóintézetek és 
a felsőoktatási intézmények káderpoten-
ciáljának kihasználási és képzési prob-
lémái . 
MALECKI,E.J. : A note on the geographical 
concentration of scientific personnel in 
the USA. = Scientometrics /Amsterdam -
Budapest/,1981.2.no. 107-114.p. 
Az amerikai tudományos munkaerő földrajzi 
megoszlásáról. 
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MARMION,W. - WILLING,E.: 1980s: jobs in 
industry. = Chem.Britain /London/,1981.6. 
no. 29О-29З.p. 
Tudósok és mérnökök álláslehetőségei a 
brit iparban. 
MEHLHORN,G. - MEHLHORN,H.-G. : Wissen-
schaftlich-technische Begabungen erken-
nen und fördern. = Einheit /Berlin/,1981. 
З.по. 245-252.p. 
A tudományos-technikai tehetségek felku-
tatása és támogatása. 
Scientists, engineers, and technicians 
in private industry : 1978-80. Special 
report. Washington,I98O,NSF. V,27 p. 
/NSF 80-320./ 
Tudósok, mérnökök és technikusok az ame-
rikai magániparban 1978-80. 
Tenure practices in universities and 
4-year colleges affect faculty turnover. 
= Sei.Res.Stud.Highlights /Washington/, 
198l.febr.23. 1-5.P. /NSF 8I-3OO./ 
Az alkalmazási idő befolyásolja az okta-
tók cserélődését az egyetemeken és a fő-
iskolákon. 
TROGLIC,J.-F.: Décréter n'est pas gouver-
ner. = Le Monde /Paris/,1981.máj.13. 20. 
P. 
Irányitás helyett önkényesség. A tudomá-
nyos dolgozók uj státusza Franciaország-
ban. 
What future for postdoctoral fellows? = 
Nature /London/, 1981 .jun.ll. 44-1-442.p. 
Milyen jövő vár az amerikai doktorokra? 
Nők a tudományban 
VETTER,В.M.: Degree completion by women 
and minorities in sciences increases. = 
Science /Washington/,198l.ápr.3. 35.p. 
Egyre több nő és kisebbségi szerez tudo-
mányos fokozatot. 
A tudományos munka 
lélektani és szociológiai 
vonatkozása i 
LÁSZLÓFFY A.: Tudat, tudás, etikum. = 
Előre /Bucuresti/,198l.ápr.5. 1-2.p. 
TERZ,P.: Allgemeinbildung, Erbeproblema-
tik und wissenschaftliche Arbeit. = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,1981.3-no. 74-
77.p. 
Altalános képzettség, öröklődés, tudomá-
nyos munka. 
Wissenschaftliche Höchstleistungen er-
fordern das Denken und Handeln des ganzen 
Kollektivs. .= Das Hochschulwesen /Berlin/, 
1981.3.no. 65-74.p. 
A tudományos csúcsteljesítmények az egész 
kollektive gondolkodásán és tevékenysé-
gén alapulnak. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
Australian scientists feel the pinch. = 
New Seist.' /London/,1981.máj.21. 494.p. 
Ausztrál tudósok kutyaszorítóban. 
BROAD,W.J.: Fraud and the structure of 
science. = Science /Washington/,1981.ápr. 
10. 137-141.p. 
Csalás és a tudomány strukturája. 
ED*SALL,J.T. : Two aspects of scientific 
responsibility. = Science /Washington/, 
1981.ápr.3. 11-14.p. 
A tudományos felelősség két aspektusa. 
HEYLIN,M.: Scientists set to talk on arms 
race issues. = Chem.Engng.News /Washing-
ton/, 1981.jan. 19. 50.P. 
Tudósok tanácskozásai a fegyverkezési ver-
senyről. 
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HILL.D.L. - RABINOWITCH.E. - SIMPSON, 
J.A.,jr.: "Life" 1945: The atomic sci-
entists speak up. = B.Atomic Scists. 
/Chicago/,1981.l.no. 23-25.p. 
Az atomtudósok felszólalnak. 
LEUPOLT,M.: Information science: its 
object and terminology. = Int.Forum Inf. 
Doc. /Moszkva/,198I.2.no. 19-24.p. 
Az információ tudomány tárgya és termino-
lógiája. 
MICHOWICZ,W.: Education for disarmament: 
what can scientists contribute? = Sci.Wld. 
/London/,I98O.4.no. 20-21.p. 
Oktatás a leszerelésért: mit segithetnek 
a tudósok? 
REIF,A.E.: Hippocrates and the biomedical 
scientist: the problems of controlling 
the dangers of science. = Minerva /Lon-
don/, I98O.18.vol.1.no. 29-5О.p. 
Hippokratész és az orvosbiológusok: a tu-
domány veszélyeinek ellenőrzése. 
Science and conscience. = В.Atomic Scists. 
/Chicago/,I981.4.no. 7-8.p. 
Tudomány és lelkiismeret. Részletek II. 
János Pál pápa I98I.február 25-én Hiro-
simában mondott beszédéből. 
Streit um Öko-Gutachten. Dürfen die 'Wis-
senschaftler parteiisch sein? = Bq,ld Wiss. 
/Stuttgart/,I98I.5.no. 122-136.p. 
Lehet-e a tudós részrehajló? Környezetvé-
delmi vita. 
9. TUDOMÁNYOS INFORMACIO, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Informatics: a vital factor in develop-
ment. Paris,I98O,UNESCO. 56 p. 
Informatika: a fejlődés alapvető tényező-
je
* OgyK 
KAETZEL,L. J. - GLASS,R .A . - SMITH,G.R.: A 
computer data base system for indexing 
research papers. Washington,1980,US Govern. 
Printing Office. 
Számitógépes adatbázis rendszer a kutatá-
si cikkek indexelésére. 
Ism.: R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./, 
1981.9.no. 7.p. 
NEELAMEGHAN.A.: Information systems for 
national development. - The social re-
levance of information systems. = Int. 
Forum Inform.Doc. /Moszkva/,1980.4.no. 
3 - 8 . p . 
Információs rendszerek és az országos fej-
lesztés. Az információs rendszerek társa-
dalmi relevanciája. 
OCKENFELD,M.: Einsatz von Videotex /Bild-
schirmtext/ für Information und Dokumen-
tation - drei Beispiele. = Nachr.Dok. 
/München etc./,1981.l.no. 27-34.p. 
A képszöveg /Videotex/ alkalmazása az 
információban és dokumentációban - három 
példa. 
PASZHALOV,Ju.1. - IGNAT'EVA.E.A. /1 dr.7: 
Informacionnoe obeszpecsenie naucsno-
iszszledovatel'szkih i opütno-konsztruk-
torszkih rabot. = Naucsno-tehn.Inform. 
/Mo szkva/, 1981.1. szer .3.110. 15. p. 
A tudományos kutató és tervező-konstruk-
tőri munkák információellátása. 
Personal privacy is absolute privacy. = 
Nature /London/,198l.ápr.2. 349.p. 
A személyi adatbankok abszolút titkossá-
ga és a kutatás szabadsága. 
POLTAVEC,V.K.: Informacionnaja szosztav-
ljajuscsaja naucsnogo potenciala. Sztruk-
tura i problemü ocenki. = Naucsno-tehn. 
Inform. /Moszkva/,198I.I.szer.2.no. 1-8. 
P* 
A tudományos potenciál információs ösz-
szetevője. Az értékelés szerkezete és 
problémái. 
SEIDMANjA.: Information science - theory, 
application, and education. = Nachr.Dok. 
/München etc./,1981.2.no. 63-68.p. 
Információtudomány: elmélet, alkalmazás, 
képzés. 
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SHAW,W.M. , jr.: Information theory and 
scientific communication. = Scientometrics 
/Amsterdam - Budapest/,1981.З.no. 235-
249.p. 
Információelmélet és tudományos kommuni-
káci ó. 
WILSON,T.D.: Sociological aspects of 
information science. = Int.Forum Inf.Do 
/Moszkva/,I98I.2.no. 13-18.p. 
Informatika a szociológia szemszögéből. 
STEINBUCH,К.: Jobb számitógép - jobb po-
litika? - Az információs társadalom esé-
lyei és problémái. = Elméleti Cikkek MTI 
198l.ll.no. 23-35.p. 
/А Frankfurter Rundschau, i98l.jan.29. 
száma alapján./ 
WOLF,U. - LOVCOVjA.: Informationsver-
sorgung für die langfristigen Zielprog-
ramme /LZP/. = Informatik /Berlin/,1981 
l.no. 12-15.,40.p. 
A távlati célprogramok információs el-
látása . 
United States. Department of Energy. 
Technical Information Center. Energy in-
formation data base: subject thesaurus. 
/Washington/,I979. 82? p. /DOE/TIC-
-7000-R4/ 
Energia információk adatbázisa: téma te-
zaurusz . 
/VIETZE/ FITCE,H.: Szisztéma informacion-
nogo obeszpecsenija rukovoditelej v Nau-
csno-informacionnom centre Akademii nauk 
GDR. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
I98I.I.szer.2.no. 19-20.p. 
Az NDK Tudományos Akadémiája Tudományos 
Információs Központjában működő rendszer 
a vezetők információ ellátására. 
VIN0GRAD0V,V.A. /etc./: Towards an in-
ternational information system. = Int. 
Soc.Sci.J. /Paris/,I98I.l.no. 10-49.p. 
Nemzetközi információs rendszer felé. 
Társadalomtudomán ! tá„ koztatás, 
dokumentáció 
A Eécsi Kozpor.t tevékenysége. /Összeáll 
Daróczi E./ = Tud.szerv.Táj. 1981.2.no. 
151-164.p. 
STEINMÜLLER,W.: Eine sozialwissenschaft 
liehe Konzeption der Informationswissen 
schaft /Informationstechnologie und In-
formationsrecht 1./ = Nachr.Dok. /Mün-
chen etc./,1981.2.no. 69-77.p. 
Az információtudomány társadalomtudomá-
nyos koncepciója. 1. Információtechnika 
és információ jog. 
WILLEMS,J.: Science information. = 
Higher Educ.Res.Netherlands /'s Graven-
hage/,-1980.1/2.no. 31-35.p. 
Tudományos információ. 
Tudományos kiadványok 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
WILSON,T.D.: On user studies and informa-
tion needs. = J.Doc. /London/,1981.1.no. 
3-15.p. 
Információ igény és a felhasználók vizs-
gálata . 
ROWLAND,J.F.В.: Why are new journals 
founded? = J.Doc. /London/,1981.1.no. 
36-40.p. 
Miért inditanak uj folyóiratokat? 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia közgyűlésének második napja. 
= M.Nemz. 198l.máj.6. 5»P» 
Akadémiai együttműködési megállapodás. 
= Népszabadság, 198l.jun.27. 8.p. 
Az állami befolyás szerepe az ipari in-
novációban néhány fejlett tőkésország-
ban. = Müsz.Gazd.Táj. 1981.4.no. 359-
З74.Р. 
Amerikai tudósok a génsebészetről. = 
Népszabadság, 198l.ápr.23. 9.p. 
ANDICS J.: A gazdaság megújulásának tár-
sadalmi tényezői. = M.Tud. 1981.4.no. 
243-252. p. 
BALÁZSI K.: A kutatás és a gyakorlat 
összehangolása. = Felsőokt.Szle. 1981. 
З.по. 136-140.p. 
BEDŐ I.: Tudományszeretet. = M.Nemz. 
198l.ápr.22. l.p. 
Befejeződött az akadémiai közgyűlés. = 
Népszabadság, 198l.máj.6. 4.p. 
Befejezte tanácskozását az Akadémia köz-
gyűlése. = M.Hirlap, I98I.máj.6. l.,4.p. 
BERTALANFY J.: Kutatók a piacon. = Fi-
gyelő, 198l.l8.no. 2.p. 
Biológusok megbeszélései az Akadémián. 
= Népszabadság, 198l.ápr.23. 9-Р» 
BUCSY L.: Innováció és termékélettartam. 
= Szerv.Vez. 198l.3.no. 85-87.P. 
BUCSY L.: Az innovációk meggyorsításának 
aktuális kritikus tényezői a szocialista 
vállalatoknál. = Vezetéstudomány, 1981. 
5.no. 15-22.p. 
Budapesten tanácskozik a Tudományos Mun-
kások Világszövetségének végrehajtó taná-
csa. = M.Nemz. 198l.ápr.l4. 5«p. 
BUJDOSÓ E. - BRAUN T.: A publikálás és 
kommunikálás szerepe és jelentősége a 
korszerű természettudományos kutatásban. 
= M.Tud. 1981.5.no. 351-357.p. 
CSILLAG P.: A budapesti Francia Műszaki 
és Tudományos Tájékoztatási Központ. = 
Pénzű.Szle. 1981.1.no. 72-77.p. 
Dubna és a magyar tudomány. = M.Nemz. 
198l.ápr.l5. 8.p. 
FARKAS,J.: Science and technological de-
velopment. = Science of Science /Wroclaw 
etc./,I98O.4.no. 294-299.p. 
Tudomány és műszaki fejlesztés. 
FARKAS J.: A technikai fejlődés társadal-
mi környezete. = M.Tud. 198l.4.no. 253-
260.p. 
A felsőoktatásban végzett képességvizs-
gálatok tapasztalatai. Szerk. Völgyesy 
P. Bp.I98O,Felsőokt.Pedag.Kut.közp. 231 
p. /Tanulmányok a felsőoktatás köréből./ 
Filozófia és szaktudományok. Tanulmányok. 
/Közread, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Kar Filozófiai 
Tanszék./ /Bp/1981 .Kossuth K. 42? p. 
FOLLY,G. - HAJTMAN.B. /etc./: Some 
methodological problems in ranking sci-
entists by citation analysis. = Sciento-
metrics /Amsterdam - Budapest/,1981.2.no. 
135-147.p. 
A tudósok idézetelemzéssel történő rang-
sorolásának módszertani problémái. 
FORGÁCS Z.: Környezetvédelmi beruházások 
finanszírozása Magyarországon. = Egyet. 
Szle. I979.I.no. 83-94.p. 
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GÁBOR I.: Mit kutat az Oktatáskutató In-
tézet? = M.Nemz. 198l.ápr.19. 9.p. 
GARAMI O.né: A külföldi technika átvéte-
le és a hazai kutatás-fejlesztés. = Ipar-
gazd.Szle. 1981.l.no. 32-5О.p. 
Génkutatások. = M.Nemz. 198l.ápr.23. З.р. 
Hazánk és a műszaki haladás. = M.Nemz. 
I98I.máj.6. 8.p. 
Innováció - sokszemközt. Interjú. = M. 
Tud. 198l.4-.no. 290-299.p. 
Interdiszciplináris kutatási területek 
összehasonlító vizsgálata Lengyelország-
ban és Magyarországon. /Összeáll. Darvas 
Gy./ = Tud.szerv.Táj. 1981.2.no. 1?8-
181.P. 
JÉKI L.: Egy tudós az örökkévalóságnak. 
= M.Hirlap, 1981.ápr.19. 11.p. 
KÁRPÁTI Gy.né: Szabadalmi információ. A 
kutatás-fejlesztés és a konstrukciós 
tervezés eszköze. = Müsz.Élet, 1981.12. 
no. 3*p. 
KNOPP A.: Felsőoktatásunk fejlesztéséről. 
= Társad.Szle. 198l.5.no. 23-38.p. 
KOCSI I.: Az ipari kutatások természet-
rajza. = M.Hirlap, I98I.máj.17. 10.p. 
KOCSI I.: Kreativitás. = M.Hirlap, 1981. 
ápr.19. 7.p. 
KOCSIS F.: Az innováció problémái az épi-
téskutatásban és a vállalati fejlesztő 
munkában. = Építésügyi Szle. 198l.4.no. 
111-115.p. 
KÖPECZI В.: Mi a szerepe a tudománynak 
Európában? = M.Nemz. 198l.jun.l4. 9.p. 
Kutatások diploma előtt. FEHÉR R.: A tu-
domány, a gyakorlat is nyer vele. = M. 
Nemz. I98I.máj.12. 7.p. 
A kutató-fejlesztő munka nagy tartalékai 
— az egyetemek. = Népszabadság, 1981. 
jun.25. 4-.p. 
LADÁNYI A.: Az európai KGST-országok fel-
sőoktatásának három évtizedes fejlődése. 
Sztatisztikai elemzés. Bp.l980,Felsőokt. 
Pedag.Kut.közp. 78 p. /Kutatási beszámo-
lók./ 
LÁZÁR Gy.: A tudomány segítse a gazdaság-
fejlesztést. = M.Hirlap, 1981.máj.5. 5-p. 
Magyar Tudományos Akadémia, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság, és az Or-
szágos Tervhivatal utmutatója az Országos 
Középtávú Kutatási- Fejlesztési Terv 
/OKKFT/ programjai végrehajtásának irányí-
tásához és ellenőrzéséhez /104/1981. MTA-
OMFB-OT/. = Akad.Közi. 198l.jun.9. 85-90. 
P. 
MAGYARI BECK,1.: Problems of the levels 
of scientific products and practice. = 
Science of Science /Wrociaw etc./,1980. 
4.no. 377-384.p. 
A tudományos termékek szintjének problé-
mái és a gyakorlat. 
MÁRKUS Gy.,G. : Jövőkutatás és polgári ide-
ológia. = Ifjukommunista, 1980.2.no. 53-
55.p. 
MATKÓ I.: Feltalálni nem elég. = M.Hirlap, 
I98I.ápr.28. 7.p. 
Megkezdődött az Akadémia közgyűlése. = 
Népszabadság, 198l.máj.5. З.р. 
Megkezdődött az Akadémia közgyűlése. Lá-
zár György felszólalása. = M.Nemz. 1981. 
máj.5. 5.p. 
Megkezdődött az Akadémi-a 141.közgyűlése. 
= M.Hirlap, 1981.máj.5. l.,4.p. 
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A modern műszaki tájékoztatás jelene és 
jövője. = Népszabadság, 198l.jun.27. 6.p. 
A műszaki értelmiség helyzete alapvető 
változtatásokra szorul. = M.Nemz. 1981. 
jun.17. 5-p. 
NAGY A.: Innovációs képesség - vállalati 
szempontból. = M.Tud. 1981.4.no. 261-270. 
P. 
NOVÁKY E.: A nagy távlatú jövőkutatási és 
a távlati tervezési modellek kapcsolata. 
= Közg.Szle . 1981.4.no. 400-410.p. 
Nyolcvan éve született J.D.Bernai. = 
M.Nemz. 198l.máj.l3. 8.p. 
Az országos középtávú kutatási-fejlesz-
tési tervről. /Összeáll. Szántó L./ = 
M.Tud. I98I.3.no. 195-205.p. 
PARIS,Gy.: Budapest disclaimer. = Nature 
/London/,1980. jul.31. 438.p. 
Budapesti cáfolat. Páris György a szer-
kesztőségnek irt levelében sérelmezi és 
cáfolja a junius 5-i számban neki tulaj-
donított kijelentéseket. /RICH,V.: Re-
search application. Hungary expects. = 
Nature /London/, 1980.jun.5. 351.p. 
A kutatás alkalmazása. Magyarországon 
várható irányvonal./ 
POLINSZKY K.: Egy időálló javaslat. = M. 
Tud. 1981.5.no. 374-376.p. 
PROHÁSZKA J.: A technológia jellegzetes 
vonásai és kapcsolata a többi tudomány-
ággal. = Müsz.Tud. 1979.l-2.no. 9-21.p. 
REMÉNYI K.: A Villamosenergiaipari Kuta-
tó Intézet tevékenysége az elmúlt öt esz-
tendőben. = Energia Atomtechn. 198l.l.no. 
1-6.p. 
OSMAN P.: Az innovációs folyamat egyes 
gátló tényezőiről. = Közg.Szle. 1981.4. 
no. 411-425.p. 
RICHjV. : Cost of elitism. = Nature /Lon-
don/, 1981.máj.14. 101.p. 
Az elitizmus költsége. Magyar tudomány-
politika . 
Osztályülések az Akadémián. = M.Hirlap, 
198l.ápr.30. 8.p. 
Osztályülések az Akadémián. = M.Nemz. 
I98I.máj.7. 3.p. 
RICH,V.: Economic growth. = Nature /Lon-
don/ ,1981.máj.28. 276-277.p. 
Magyar mezőgazdaság. Gazdasági növekedés. 
/Kör riy ezetvédelem./ 
PÁL L.: Az innováció - a haladás közpon-
ti tényezője. = M.Tud. 1981.4.no. 241-
243.p. 
Róka fogta csuka, csuka fogta - paradig-
ma, avagy az anarchista tudományfilozó-
fia csapdája. /Összeáll. Vekerdi L./ = 
Tud.szerv.Táj. 1981.2.no. 1б5-17?.р. 
PÁLVÖLGYI L.: Számitógépes társadalomtu-
dományi információs együttműködés. = M. 
Tud. 198I.3.no. 215-217.p. 
SOMLYÓ В.: Az etológia történetéhez. = 
Valóság, I98I.5.no. 56-7О.p. 
PAPP G.: Társadalmi innováció - innovativ 
társadalom. = Népszabadság, 198l.máj.l2. 
4.p. 
SZABÓ J.: A műszaki fejlesztés és a tár-
sadalomtudományok feladata. = M.Tud. 198l. 
4.no. 27I-28O.P. 
PARÁNYI Gy.: Az uj technika és a szerve- SZAKONYI P.: A második nekifutás. = M. 
zés. = Népszabadság, 198l.máj.20. 10.p. Nemz. 198l.máj.27. 8.p. 
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SZÁNTÓ В.: A technológiai innováció gaz-
dasági és társadalmi összefüggései. = M. 
Tud. 198l.4-.no. 281-289.p. 
SZÁNTÓ Gy.T.: Két oktatási intézmény his-
tóriája. = M.Nemz. 198l.ápr.22. 8.p. 
SZÁNTÓ Gy.T.: Másfél százados hagyomány. 
= M.Nemz. 198l.máj.l3. 8.p. 
^SZATMÁRI./ SZATMARI,Z.: 0 dejatel'noszti 
Vremennogo mezsdunarodnogo naucsno-isz-
szledovatel ' szkogo kollektive po prove-
deniju iszszledovanij po fizike WER. = 
Ékon.Szotrud.Sztran-Cslenov SZÉV /Moszk-
va/ ,1981.1.no. 44-46.p. 
Az Ideiglenes Nemzetközi Tudományos-
Kutató Kollektive tevékenységéről a viz-
hütéses enérgiatermelő reaktorok fizi-
kai kutatásaiban. 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
főigazgatója hazánkban. = Népszabadság, 
198l.jun.12. 5.p. 
Szovjet tudósok Budapesten. = M.Nemz. 
198l.ápr.l4. 5.p. 
•TAKÁTS E.: Innováció és iparjogvédelem. 
= Gazd.Jogtud. 1980.3-4.no. 333-345.p. 
TAMÁS,P.: The opportunities of experts. 
Notes on the framing of a social technol-
ogy. = Science of Science /Wroclaw etc./, 
1980.4.no. 337-348.p. 
A szakemberek lehetőségei. Megjegyzések 
a társadalom-technika kialakításáról. 
Tanácskoznak a társadalomtudósok. = M. 
Hirlap, 1981.máj.7. 4.p. 
A technikaértékelés és szerepe a műszaki 
fejlesztésben. = Müsz.Gazd .Táj. 1981.5. 
no. 483-498.p. 
TÉTÉNYI P.: A 6 •ötéves népgazdasági terv 
és a kutatás-fejlesztés. = Társadalmi 
Szle. 1981.5.no. 11-22.p. 
TÓTH 0.: A kutatás és az ipar kapcsola-
tának néhány vonatkozása egy iparági pél-
dán. = Ipargazdaság, 1981.3.no. 6-9.p. 
Tudományos Munkások Világszövetsége. A 
tudomány a békéért. = M.Hirlapj»198l.ápr. 
14. 4.p. 
Tudományos tanácskozások az Akadémián. 
= Népszabadság, 198l.ápr.30. 4.p. 
Tudósok az atomháború ellen. = M.Hirlap, 
1981.ápr.16. 5.p. 
Uj kutatási és műszaki fejlesztési jelen-
tések az Országos Műszaki Könyvtárban. 
= Bibliográfia és index. 198l.5.no. I-VI, 
1-173.P. 
VÁMOS T.: Hazánk és a műszaki haladás. = 
M.Tud. 1981.5.no. 333-350.p. 
VÉGH F.: Kármán-dokumentumok a Műegyete-
men. = M.Nemz. 198l.máj.l3. 8.p. 
ZÁDOR E. : Kutatási eredményt nem átvenni, 
hanem átvinni kell. Beszélgetés Sándory 
Mihállyal. = M.Tud. 198l.3.no. 210-2l4.p. 
ZÁDOR E.: Tudományok találkozása. = M. 
Hirlap, 1981.ápr.29. 5.p. 
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СОСТОЯНИЕ НИОКР В ВНР В ОТРАЖЕНИИ ДАННЫХ ВЕНГЕРСКОЙ СТАТИСТИКИ НЙОКР 
ЗА 1979 г . 
На основании анализа развития венгерского научно-технического п о т е н -
циала (НТП) в статье констатируется следующее: 
- количество охватываемых статистическим наблюдением учреждений, в 
р е з у л ь т а т е слияний и изменений профиля, несколько сократилось , и в 
1979 г . с татистические данные представлялись по I 440 учреждениям, в 
том числе 125 институтам основного профиля, 1070 университетским и и н -
ститутским кафедрам, 171 предприятию и проектыо-конетрукторскому и н с т и -
т у т у , остальное составляли прочие учреждения (музеи , библиотеки, архивы, 
больницы и т . д . ) » 
- фактическая численность работающих в учреждениях НИОКР в небольшой 
степени с о к р а т и л а с ь , структура кадров в некоторых отношениях изменилась 
в неблагоприятную с т о р о н у ; 
- темпы роста з а т р а т на НИОКР в большой степени понизились: в т е к у -
щих ценах затраты возросли лишь на 7%, что в неизменных ценах я в л я е т с я 
сокращением почти в такой же с т е п е н и ; 
- в то же самое время большинство показателей деятельности НИОКР с у -
щественно улучшилось, и з чего можно сделать вывод о повышении эффектив-
ности деятельности в области НИОКР; 
- ряд статистических данных отражает значительное р а з в и т и е междуна-
родного научно-технического сотрудничества ВНР; наряду с сотрудничест -
вом с социалистическими странами продолжали р а з в и в а т ь с я и связи с н е -
социалистическими странами. 
В то же самое время развитие базы НИОКР начинает о т с т а в а т ь от р а з в и -
тия народного хозяйства в целом, что отражается в анализируемых макро-
п о к а з а т е л я х , п о к а з а т е л я х по отраслям народного хозяйства и группам о т -
раслей промышленности. Численность работающих в области НИОКР с о с т а в л я -
ет 1,67% в с е г о активного населения ; непосредственные затраты на НИОКР 
- 2,92% национального дохода (в текущих ценах) и 2,39% валового нацио-
нального продукта (GDP ) . 
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В с т а т ь е подробно анализируются структурные изменения внутри сферы 
НИОКР: в структуре организаций, в численности занятых, в з а т р а т а х , в 
деятельности , в соотношении областей и отраслей наук , в ведомственном 
подчинении. Часть этих несущественных структурных изменений отвечает 
ожиданиям, но в другом отношении они выдвигают новые проблемы. 
В с т а т ь е приводится ряд международных сопоставлений (на основании 
данных статистических ежегодников ЮНЕСКО). Из большинства этих данных 
д е л а е т с я вывод об относительном отставании НТП в Венгрии. Так, из общей 
цифры по численности занятых в области НИОКР шести социалистических 
стран (СССР, ПНР, ЧССР, СРР, НРБ, ВНР) видно, что доля ВНР с о с т а в л я е т 
около 1,6%, ч т о , по мнению а в т о р а , я в л я е т с я неоправданно низким. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ПОЛЬШЕ 
В Польше сотрудники варшавского Технологического университета и Ин-
ститута научной политики, технического развития и высшего образования 
провели сравнительный анализ системы управления особо важными н а у ч н о - т е х -
ническими программами. 
Форма крупных научно-технических программ была введена в Польше в 
70-е годы; по сравнению с традиционными вертикальными формами у п р а в л е -
ния, организация этих программ была решена по-новому. В с т а т ь е анализиру-
ются особенности крупных программ, системы управления, типы отдельных 
крупных программ и особенности применяемых систем управления . 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
А.И.Щербаков в исследовании "Эффективность научной работы" анализиру-
е т , в ч а с т н о с т и , организацию труда научных коллективов и использование 
научных р е з у л ь т а т о в в народном х о з я й с т в е . 
В организации труда научных коллективов он особое внимание обращает 
на баланс рабочего времени, на подготовку кадров , на выбор тем научных 
исследований, на роль информации и на проблемы избежания конфликтных си-
туаций. 
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Анализируя использование научных р е з у л ь т а т о в , он выделяет проблемы 
связи научных исследований и производства : а ) чрезвычайно сложный х а р а к -
тер практического применения научных р е з у л ь т а т о в , б ) недостаточную о ц е н -
ку научных экспериментов, в ) отсутствие материальной заинтересованности 
научных работников . 
КАК РОЖДАЕТСЯ КРУПНАЯ НАУЧНАЯ ИДЕЯ? 
Крупные открытия, сделанные после второй мировой войны (открытие с т р о -
ения г е н а , преобразования г е н о в , транзистор , интегрированные э л е к т р и ч е с -
кие цепи, микропроцессор) изменили жизнь современного ч е л о в е к а . 
В с т а т ь е журнала "
T h e
 Economist" приводится краткая история этих о т -
крытий, р а с с к а з ы в а е т с я об их с о з д а т е л я х и прослеживается , е с т ь ли ч т о - т о 
общее в способе решения этих научных проблем. 
Статья констатирует , что создатели этих открытий и изобретений я в л я -
ются не ученые, удалившиеся в башню из слоновой кости , а практики, 
предприимчивые люди. Они сосредотачиваются на решении крупных, а не м е л -
ких проблем. Они исследуют проблемы в целом. Они идут на риск и готовы 
в з я т ь на себя последствия ошибок. Они не сгибаются под тяжестью неудач 
и добиваются воплощения хороших идей ч е р е з все п р е п я т с т в и я . 
Следует задуматься над т е м , что нобелевские премии часто присуждают-
ся осторожным ученым, хотя ч а с т ь по-настоящему крупных открытий д е л а е т с я 
учеными иного т и п а . 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ 
Национальный центр научных исследований (Centre National de la Re-
cherche Scientifique, CNRS ) р а с п о л а г а е т бюджетом в 4 , 5 млрд.фран-
ков, имеет 25 ООО исследователей и практически руководит всеми французс-
кими научными исследованиями. 
В с т а т ь е говорится о разнообразии институтов Центра , о различии у с -
ловий работы ученых. Центр я в л я е т с я научной сетью, состоящей из неодно-
родных элементов , которую составляют индивидуальные исследователи , и с -
боо 
следовательские группы, собственные ИНСТИТУТЫ Центра, а также коопери-
рующиеся с ним институты. Организационная реформа Центра 1979 г . в прин-
ципе ставила цель вновь возродить динамизм научных исследований и дать 
новый толчок исследователям. Однако на практике осуществление реформы 
заметно лишь в общих чертах и ее влияние вследствие этого трудно оценить . 
НИОКР В ИТАЛИИ 
Если за говорят об Италии, то большинство из нас вспоминает не об у с -
пехах итальянской промышленности и всей итальянской экономики, а о в о з -
можностях туризма и об отдельных памятниках исторического прошлого.* 
А в е д ь итальянская экономика во многих областях выдвинулась в первые 
ряды в мире . Прежде всего внимания заслуживает производство автомобилей 
и машиностроение. В этом с е к т о р е действует наиболее значительная и т а л ь -
янская фирма "Фиат", от успехов которой во многих отношениях зависит 
состояние всей экономики страны. 
Другая по-нзстоящеыу значительная область - химическая промышленность, 
в частности производство резины и к а б е л я . Такая же динамика характерна 
для стальной промышленности и производства средств воздушного транспор-
т а . Все действующие в этих областях предприятия имеют мировую и з в е с т -
ность . 
Эти ключевые области итальянской экономики являются значительными не 
только сами по себе ( в отношении численности занятости и валового произ -
в о д с т в а ) , но и потому, что они являются ведущими отраслями всей и т а л ь я н -
ской экономики. 
Ключевой проблемой итальянской экономики и, вследствие э т о г о , наибо-
лее важной задачей исследовательских подразделений отдельных предприятий 
и всей научной жизни является преодоление тяжелых последствий э н е р г е т и -
ческого кризиса и приспособление к новым условиям. Поэтому исследования 
по государственной и частной инициативе ведутся с большим размахом. До 
1983 г . можно предполагать значительное увеличение расходов на НИОКР. 
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РАЗВИТИЕ НАУКИ - ПРИ ИЗМЕНИВШИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Статья с т а в и т цель анализа изменений международных отношений, а т а к -
же международного научно-технического сотрудничества . 
Статья д а е т ответ на некоторые вопросы: как сложились связи в сфере 
познания , какое различие между производством и научной работой и с в я з я -
ми этих двух о б л а с т е й . Подробно анализируется воздействие изменения п р о -
изводительных сил на систему международного с о т р у д н и ч е с т в а , социальные 
аспекты , связанные со структурными проблемами развития современного к а -
питализма . Указывается , что рассмотренные международные политические и 
экономические отношения составляют международные условия развития науки, 
а также приводятся некоторые концепции научно-технического развития р а з -
вивающихся с т р а н . 
НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УЧЕНЫЕ 
Резкий рост потока научной информации не сокращается и с т а в и т множество 
проблем. Библиотеки не справляются с хранением традиционных носителей 
информации, а ученые не способны ознакомиться со всей информацией. Сов-
ременные системы обработки информации помогают ученым, но популярность 
информационных у с л у г р а с т е т медленно. Имеется точка зрения , что перво-
очередной задачей научных публикаций является решение споров между у ч е -
ными относительно приоритета . В информации о новейших исследованиях б о -
лее существенную роль и г р а е т устная информация, которая я в л я е т с я быстрой, 
селективной , контролируемой, происходит из первых рук и обеспечивает 
возможность немедленной обратной с в я з и . 
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STATE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HUNGARY AS SHOWN BY NATIONAL R+D STATISTICS IN 
1979 
Analysing the Hungarian scientific and technological potential /STP/ the 
article states that 
— the scope of institutions observed narrowed as a consequence of amalgama-
tions and change in profile. The survey covered 1440 institutions in 1979 of which 
125 were independent ones devoted only to R+D, 1070 academic and college faculties, 
171 enterprises and planning offices and other institutions, including museums, 
libraries, archives, hospitals etc.; 
— the actual number of those employed in R+D institutions decreased and there 
was an unfavourable change in the structure of the personnel in certain aspects; 
— the growth rate of R+D expenditures slackened considerably: in current terms 
up 7 per cent but in constant terms it declined nearly by the same figure; 
— however, the majority of R+D indicators definitely improved; this fact in-
dicates a favourable trend in the effectiveness of R+D activities; 
— there are several statistical indicators which show how the international 
scientific and technological cooperation of Hungarian R+D institutions has been 
strengthened; parallel to the cooperation with socialist countries liaisons with non-
socialist countries have proliferated. 
However, the development of R+D basis is lagging behind that of the people's 
economy as a whole. This is reflected in the macro-indicators studied and can be 
traced in those on the level of various branches of the people's economy and industri-
al groupings. The ratio of R+D manpower compared to the country's active working-
population is I.67 per cent; the share of the R+D total in the national income is 
2.92 per cent /in current terms/; the same figure is 2.58 as a percentage of the GNP. 
The author gives a detailed analysis of the structural changes taking place in 
the R+D sphere, i.e. in the institutions, manpower, expenditures, research activities, 
the various disciplines and branches as well as in the distribution of administrative 
bodies. A part of the structural changes on a lesser scale meets the expectations 
but the rest of them raises some questions. 
In the article there are several international comparisons based on the data of 
the UNESCO statistical yearbook. From these the conclusion can be drawn that the de-
velopment of the Hungarian STP is relatively lagging behind. Summing up the R+D man-
power data of six socialist contries /i.e. the Soviet Union, Poland, Czechoslovakia, 
Romania, Bulgaria and Hungary/ the author states that Hungary's share in the total 
is about 1.6 per cent. This figure seems to be gratuitously low. 
MANAGEMENT SYSTEMS OF BIG PROGRAMS IN POLAND 
The experts of the Technical University of Warsaw, Poland, and those of the 
Institute for Technological Development and Higher Education have made a comparative 
study on the management systems of highly important scientific and technological 
problems. The institution of large-scale scientific and technological programs was 
introduced in Poland in the 1970s. They were organized in a new way as compared to 
the traditional and vertical management structures. 
The paper analyses the characteristics of big programs, the systems of manage-
ment, some special features of certain types of big programs and the control systems 
applied in them. 
ORGANIZATION OF WORK IN SCIENTIFIC COMMUNITIES 
In his book entitled "The Effectiveness of Scientific Work" A.I. Shcherbakov 
studies the planning of work in scientific communities and the application of sci-
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entific results in people's economy. Special attention is given to time budget, the 
training of cadres, the selection of research themata, the role of information and 
the solution of conflicts. 
When analysing scientific results he lays special emphasis on the issues of re-
search and production, i.e. on a./ the complexity of the application of scientific 
findings; b./ the inadequate evaluation of scientific experiments and, finally, c./ 
the lack of the scientists' financial interestedness. 
HOW TO GET A BRIGHT IDEA? 
The great discoveries after the Second World War — the discovery of the struc-
ture of genes, genetic engineering, the transistor, integrated circuits and the micro-
processor — have altered the lives of today's people. 
The article of The Economist gives a short description of these inventions and 
when introducing their inventors it tries to reveal what common personality traits 
they have and whether they have anything common in their problem-solving. 
It claims that these discoverers are not batty scientists working in Ivory 
Tower but mostly practical risk-takers who concentrate on great problems instead of 
trifle ones. They are generalists rather than specialists. They are sure of themselves 
and their solutions. They are willing to make mistakes and to recognize them. They 
cut their losses but push hard for good ideas. 
It is striking that Nobel Prizes are often awarded to cautious specialists 
although some of the really big breakthroughs originate from enterpreneurs. 
THE ROLE OF CNRS IN FRENCH SCIENCE 
The French National Centre for Scientific Research /Centre National de la Re-
cherche Scientifique = CNRS/ has a budget of 4.5 billion francs, employs 25,000 re-
searchers and practically, controls all scientific research in France. 
In the present paper the wide range of CNRS institutes and the different work-
ing conditions of researchers are described. The CNRS is a scientific network of 
heterogeneous character, consisting of individual researchers, teams, its own and 
associate institutions. 
In theory, the 1979 organizational reform of the CNRS aimed at the revival of 
the dynamism of scientific research and giving new impetus to scientists. In practice, 
the realization of the reform is only at the beginning and it cannot be evaluated 
yet. 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ITALY 
If we talk about Italy not the successes of the whole economy occur to us but 
her tourism and some chapters of her historic past although the Italian economy is 
in the forefront all over the world in several fields. First of all, Italian cars 
and machine production should be mentioned. In this sector FIAT is one of the most 
important Italian companies, the successes of which exert significant influence on 
the state of the whole economy. 
Another very significant field is the chemical industry and within this the 
production of rubber and cables. The same dynamism is typical of the steel industry 
as well as the aircraft production. The companies of these fields have a world-wide 
recognition. 
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The above-mentioned key sectors of the Italian economy are significant not only 
in themselves /i.e. regarding the number of those employed and the annual production 
value/ but for their pulling capacities in Italian economy. 
The key issue of the Italian economy, and at the same time, the problem to be 
solved by the research departments of individual firms and the whole scientific com-
munity are to remove the harmful consequences of energy crisis and to adjust to new 
conditions. The research activities, both on government and private initiatives, are 
carried out with great dynamics. By 1983 a significant growth of R+D expenditures 
may be expected. 
SCIENCE DEVELOPMENT UNDER CHANGED INTERNATIONAL CONDITIONS 
The aim of this paper is to analyse the recent changes of international rela-
tions and those of international scientific and technological cooperation. The follow-
ing questions are answered in it: How are interpersonal relations established in sci-
ence? What are the differences between science and production and/or between their 
interactions? It gives a detailed study of the impacts of the change in the produc-
tion forces on the system of international cooperation, and the social aspects of 
structural problems of development in modern capitalism. It claims that the inter-
national political and economic relations and conditions always influence the inter-
national science development. Finally, it discusses some concepts of scientific and 
technological development in developing countries. 
SCIENTIFIC INFORMATION AND RESEARCHERS 
The explosion-like growth of scientific information is continuing, raising 
numerous problems. The libraries are unable to store the traditional information 
carriers and the scientists are lost in the information•"jungle". The up-to-date 
systems of information processing assist researchers but the popularity of-informa-
tion services is increasing only slowly. In some people's opinions the prime aims of 
scientific publications are to decide priority debates. Nowadays oral information, 
which is fast, selective, controllable and provides immediate feedback, plays a more 
significant role than before. 
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CIKKEK OROSZ ÉS ANGOL NYELVŰ KIVONATA 72I 
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AZ ALAP- ÉS AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOK SZEREPE 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÁSI STRATÉGIÁBAN1 
A z a l a p k u t a t á s o k t i p 
" f u n d a m e n t a l i t á s á n a k " 
t á s a m ű s z a k i t u d o m á 
d o m á n y o k o s z t á l y o z á s 
0 1 ó g i á j a A t u d 0 m á n У 
s z i n t i e i — A 1 a P к u t a -
n Y 0 к b a n A m ü s z a к i t u / 
AZ ALAPKUTATÁSOK TIPOLÓGIÁJA 
A tudományos kutatások stratégiáját döntően meghatározza az alapkutatások és 
az alkalmazott kutatások aránya és viszonya. 
Az alapkutatásoknak célja a valóság u j j e l e n s é g e i n e k feltá-
rása, a törvényszerűségek megfogalmazása. 
Az alapkutatásoknak n e m f e l a d a t a közvetlen gyakorlati eredmé-
nyek elérése. 
Az alkalmazott kutatások viszont k ö z v e t l e n népgazdasági hatást 
nyújtó, előre meghatározott célok elérésére irányulnak. 
A gyakorlat /az anyagi termelés/ ugyan meghatározó szerephez jut a tudomány 
fejlődésében, de ez nem jelenti azt, hogy az alaptudományok /elméleti tudományok/ 
elsődleges feladata éppen a közvetlen gyakorlati szükségletek kielégitése lenne. Az 
ilyen szükségletek kielégítésében általában k ö z v e t e t t szerepet játszanak 
azáltal, hogy feltárják az objektiv valóságban létező törvényszerű kapcsolatokat, 
amelyeket az ember hasznosíthat a gyakorlatban, az anyagi termelésben. 
Az e l m é l e t i ismeret általánosító jellegű, alapvető tartalmát az ál-
talános érvényű törvények körében kell keresni. A percipiált objektumokat az egyedi-
ség és a közvetlen valóság állapota jellemzi. 
A gyakorlati tevékenység során létrehozott objektumok megtartják egyediségüket, 
ugyanakkor az elméleti ismeretek realizálásának eredményei, igy rendelkeznek az "ál-
talánosítás érdemével". 
A TUDOMÁNY "F'JNDAMENTALITÁSÁNAK" SZINTJEI 
Az alapkutatások és az alkalmazott kutatások problémájának tisztázásánál elen-
gedhetetlen az alap, azaz a "fundamentum" fogalmának pontos ismerete, tartalmának és 
terjedelmének feltárása. 
1/ Fundamental'nüe i prikladnüe iszszledovanija - sztrategija esztesztvenno-
naucsnogo poiszka. /Ávt.:_/ L.B.BAZSENOV i dr./Alapkutatások és alkalmazott kutatások 
- természettudományos kutatási stratégia./ = Voproszü Filoszofii /Moszkva/,198О.8.no. 
97-106 .p . 
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A fundamentalitásnak h á r o m s z i n t j é t lehet megkülönböztetni: 
- az általános /globális/ fundamentalitást, 
- a -diszciplináris fundamentalitást, 
- az interdiszciplináris fundamentalitást. 
ÁLTALÁNOS FUNDAMENTALITÁS 
Az á l t a l á n o s / g l o b á l i s / f u n d a m e n t a l i t á s 
nem a különböző kutatások, hanem az egyes természettudományok jellemzője, amelyeknek 
fő tételei nem vonhatók le semmiféle más tudományág ismeretanyagából, ez tehát az 
egyes tudományágaknak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r e n d s z e r é n 
b e l ü l i /a természettudományok hierarchiájában elfoglalt/ helyét jellemzi. 
Napjainkban két tudományág, a ' f i z i k a és a b i o l ó g i a jutott 
el a globális fundamentalitás szintjére. Ezzel a ténnyel kapcsolatban két koncepció 
alakult ki : 
- a monofundalitás koncepciója szerint csupán a fizika tekinthető az egyedüli 
alaptudomány nak; 
- a bifundalitás koncepciója szerint viszont a biológia ugyanolyan alaptudomány, 
mint a fizika. 
DISZCIPLINÁRIS FUNDAMENTALITÁS 
A d i s z c i p l i n á r i s f u n d a m e n t a l i t á s a tudományágak, 
mindenekelőtt az a l a p k u t a t á s o k /elméleti kutatások/ végzésére orien-
tált tudományok és a termelés meg a társadalmi élet igényeivel összhangban álló gya-
korlati szükségletek kielégítésére irányuló a l k a l m a z o t t tudományok kö-
zötti különbségeket jellemzi. 
A diszciplináris fundamentalitáson belül sajátos fokozatok találhatók: az al-
kalmazott tudományok és az elméleti érettség szintjére emelkedett alaptudományok mel-
lett léteznek az uj jelenségek feltárására törekvő, de még nem eléggé érett elmélete-
ket produkáló tudományok, melyeket általában e m p i r i k u s vagy leiró tudo-
mányoknak neveznek. 
Ezek feladataikat tekintve ugyan alaptudományokként jellemezhetők, fejlettségi 
fokuk szerint azonban egyelőre csak p o t e n c i á l i s alaptudományok. 
Az a l k a l m a z o t t tudományoknak is elkülöníthető két csoportja: a 
fejlett, illetve a potenciális alaptudományokra támaszkodó vagy az ilyen támaszt nél-
külöző alkalmazott tudományok. 
Ezek a fokozatok lényeges különbségeket takarnak. 
A tudomány története azt bizonyltja, hogy a fejlett alaptudományok eredményei-
nek elérésére vagy a potenciális alaptudományok fejlett alaptudományokká fejleszté-
sére forditott költségek —legyenek azok bármily tetemesek i s — mindig sokszorosan 
megtérülnek. A "tiszta" tudományok /alaptudományok/ terén végzett kutatások a terme-
lésben forradalomhoz, az alkalmazott kutatások pedig reformhoz vezethetnek. 
INTERDISZCIPLINÁRIS FUNDAMENTALITÁS 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f u n d a m e n t a l i t á s 
az alapkutatásoknak és az alkalmazott kutatásoknak a különböző t u d o m á n y o -
k o n b e l ü l i arányát jellemzi, és ennek a megkülönböztetésnek a viszonyla-
gosságát fejezi ki. 
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A fizikában, amely fejlett alaptudomány, a mikrofizika és a szilárd testek fi-
zikája például nyilvánvalóan más helyet foglal el. A szilárd testek fizikája ugyan-
akkor alaptudománynak számit igen sok műszaki tudományhoz képest, de bizonyos érte-
lemben alkalmazott tudomány a mikrofizikához képest. 
Ebből a szempontból még az alapkutatásokat is két különböző tipusra kell felosz-
tani aszerint, hogy egyáltalán nem irányulnak-e semmiféle gyakorlati eredmény eléré-
sére, vagy a legfontosabb népgazdasági problémák megoldását szolgáló alapozó munkák-
nak tekinthetők. 
T u d o m á n y p o l i t i k a i szempontból ezért mindenféle alapkutatás 
és alkalmazott kutatás között az a leglényegesebb különbség, hogy az alapkutatások 
n e m t e r v e z h e t ő k a szorosan vett tervezés értelmében. Ezért az alap-
kutatások hatékonyságának é r t é k e l é s e is megoldhatatlan feladat lenne a 
hatékonyság értékelésének szokványos keretei között. 
ALAPKUTATÁS A MŰSZAKI TUDOMÁNYOKBAN 
A műszaki tudományok egyfajta összekötő kapcsot jelentenek az alaptudományok 
és a termelés között. Ezen a szerepen belül azonban fontos fázis a tervezés és a 
szerkesztés, amely közvetlenül biztositja a tudomány és a termelés integrációját. 
Az alkalmazott tudományok és ezen belül a műszaki tudományok a különböző népgaz-
dasági ágazatok számára a t e r v e z é s t u d o m á n y o s b á z i s a i . 
Ha a műszaki tudományok terén végzett munka súlypontját áthelyezik a tudományos kuta-
tásra, a tervezés tudományos előkészítésére, kidomborodik a műszaki tudományok jelen-
tősége, és egyúttal megnő a tervezők felelőssége. 
Az alkalmazott kutatások szinvonala annál magasabb, minél nagyobb részt képez-
nek a műszaki ismeretek tömegén belül a tervezés különböző szféráiban egyaránt al-
kalmazható információk. A tudósok és mérnökök egyik legfontosabb feladata éppen az, 
hogy á l t a l á n o s a n alkalmazható információkat, adatokat bocsássanak ren-
delkezésre a további felhasználáshoz. 
A látszólagos ellentmondás azzal magyarázható, hogy a műszaki tudományos prob-
lémák két fő csoportra oszthatók: 
1. a tervezés egységes módszertanának megteremtésére irányuló, 
2. az alkalmazás szempontjából invariáns műszaki tudományok mint a tervezés 
tudományos bázisa kifejlesztésére irányuló kutatások. 
A műszaki tudományok, főként pedig az interdiszciplináris tudományok szférájá-
ban a szellemi tevékenységet napjainkban az i n t e g r á l ó d á s és a d i f -
f e r e n c i á l ó d á s jellemzi. Az integráció a formalizálás egyetemes módsze-
rei alapján megy végbe, mig a differenciálódást főként a népgazdasági feladatok hatá-
rozzák meg. Ezek a folyamatok párhuzamosan mennek végbe, és gazdasági hatásukat ne-
héz egyértelműen megállapítani. 
A differenciálódás és az integráció fogalmának egyidejű emlitése azt a benyo-
mást keltheti, hogy dinamikus egyensúly állt elő, azaz a differenciálódást kompenzál-
ja az integráció. Ez azonban sajnos nem igy van. A differenciálódás ugyanis ontoló-
giai, az integráció pedig metodológiai ismérvek szerint megy végbe, és a két folyamat 
között nagyon keves a kölcsönkapcsolat • Ennek a helyzetnek megváltoztatása érdekében 
valamilyen s z a b á l y o z ó elvet kellene érvényesíttetni a differenciálódás 
folyamatában. Ez a probléma azonban nem oldható meg a műszaki tudományok korszerű 
osztályozása nélkül. 
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A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSA 
A gyakorlati tudományok és főként a technikával, a népgazdasággal kapcsolatban 
álló tudományok o s z t á l y o z á s á v a l jelenleg nem foglalkoznak kellő 
mértékben. 
A klasszifikációval foglalkozó munkákban nem tükröződik az interdiszciplináris 
műszaki tudományok alapvető szerepe, mert az osztályozás kritériumaként a népgazda-
ság ágazati felosztását fogadták el. 
Ezt a felosztást azonban elsősorban az irányitási rendszer optimalizálására irá-
nyuló törekvés határozza meg, és nem a tudományos bázis jellegzetessége. Ennek ered-
ményeként a hivatali keretek által különböző csoportokba tömöritett kutatóállományt 
sok esetben nem megfelelő hatékonysággal foglalkoztatják. 
Nincsen egyetlen olyan ipari minisztérium sem, amelynek keretében ne végeznének 
kutatómunkát az anyagok lézeres megmunkálására, az elektronionos módszerek alkalma-
zására, a plazmaedzésre stb. vonatkozóan. 
A p á r h u z a m o s a n végzett kutatások védelmezői gyakran a műszaki 
verseny ösztönző hatásáról beszélnek. A verseny azonban csak akkor hatékony, ha a 
versenyben lemaradt félnek hátránya származik a lemaradásból. Itt azonban ez nem áll 
fenn, hiszen a kutatási költségeket költségvetési eszközökből finanszírozzák, és a 
céljukat el nem ért ráfordítások nem csökkentik a vállalatok gazdasági mutatóit. 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS 
A műszaki tudományok klasszifikációjának kidolgozása rendkivül lényeges lenne 
a m ű s z a k i o k t a t á s szempontjából is. Nem szabad egyszerűen tudomásul 
venni, hogy az ismeretek átlagosan 5 -7 év alatt elévülnek. Ez ugyan valós tény, de 
mégsem várható el, hogy egy mérnök aktiv évei alatt ötször-hatszor teljesen megújítsa 
ismereteit. 
Ennek a problémának a megoldásához is segitséget nyújthat a klasszifikáció op-
timális kialakitása. Minél magasabb hierarchia szinten helyezkedik el az osztályozás-
ban egy-egy tudomány, annál hosszabb élettartamú alapvető ismerettartalma. 
A természettudományok és a műszaki tudományok oktatásában a súlyt a m ó d -
s z e r t a n i kérdésekre kell helyezni. 
Éppen ezért a fiatal szakembereknek nemcsak tanulmányozniuk kell a termelési 
etikát, a termelési /és nem csupán a műszaki/ esztétikát, a szociálpszichológiát és 
a mérnöki pszichológiát, a logikát /formállogikát, dialektikus és matematikai logi-
kát/, hanem az ezen a téren szerzett ismereteiket alkotó módon alkalmazniuk is kell a 
valóságban, a munkájukban. 
Mindez még aktuálisabbá teszi a logikus struktura kidolgozását, amely egységbe 
fogja össze a szaktárgyakat és a "világnézeti" tárgyakat. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
A tudományok uj osztályozása segítségével eredményesen oldható meg a kutatók 
t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s é n e k problémája is. Megfelelő fokozati 
sorrendbe állithatók a tudományok doktoraival, a kandidátusokkal, a mérnökökkel, a 
technikusokkal stb. szemben támasztott követelmények, a "látóhatárukkal" szemben je-
lentkező elvárások. 
A műszaki tudományok osztályozásánál döntő tényező a tudományok komplexumának 
r e n d s z e r s z e m l é l e t e . Ennek a rendszernek jellemzői lehetnek: 
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- a társadalmi közeg, az alaptudományok, a tervezés, a termelés, az üzemelte-
tés és az oktatás által meghatározott k ü l s ő k a p c s o l a t o k ; 
- az interdiszciplináris és az egyedi műszaki tudományok közötti optimális 
funkciómegoszlás által meghatározott r e n d s z e r a l k o t ó k a p c s o l a -
t ú к ; 
- a z i r á n y i t h a t ó s á g , illetve annak foka; 
- a z e l ő r e j e l e z h e t ő s é g , ami lehetővé teszi az egyes műsza-
ki tudományok és technikák fejlődésének és elévülésének tudományos igényű "megjóso-
lását"; 
- a műszaki tudományoknak az interdiszciplináris és a diszciplináris tudományok 
rendszerében elfoglalt helyét tükröző h i e r a r c h i a . 
Ezek a feladatok a természettudósok, az alkalmazott tudományokkal foglalkozók, 
a tervezők és a termelésben dolgozó szakemberek közös erőfeszítéseivel oldhatók meg 
a tudomány metodológiai problémáival foglalkozó filozófusok közvetlen és vezető rész-
vételével . 
Összeállította: Cserbakői Endre 
A társadalomtudományi információ rendszere az NDK-ban 
Működési terület Felelős tudományos Tájékoztató 
szervezet,intézmény intézmény 
Társadalomtudomá-
nyi részterületek, 
feladatkomplexumok 
/pl.közoktatás, 
szakmai képzés,fel-
sőoktatás, gyógy-
pedagógia, pedagó-
giai pszichológia, 
tanárképzés/ 
Társadalomtudomá-
nyi kutatás, ok-
tatás és gyakor-
lat 
Társadalomtudomá-
nyi diszciplinák 
/filozófia, köz gaz-
daságtan,állam- és 
jogtudomány »törté-
nelem, pedagógia 
stb./ 
Társadalpmtudomá-
nyok összesen 
1 A kutatás és az információs tevékenység 3 Az információs források értékelése. 
tartalmi súlypontjainak meghatározása. ,
 T „ 
r
 °
 ö
 Informaciokozles. 
2 Az információs tevékenység tervezése, 
irányitása és koordinálása. 
= Das Wissenschaftssystem in der DDR. Frankfurt-New York,1979»Campus. 205.p. 
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A KUTATÁSIRÁNYÍTÁS TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ALAPJAI 
N é z e t e k a t u d o m á n y r ó l , a t e c h n i k á r ó l é s k e t -
t ő j ü k v i s z o n y á r ó l — A t u d o m á n y o s é s t e c h -
n o l ó g i a i k u t a t á s ö s s z e f ü g g é s e — M e t o d o l ó -
g i a i p r o b l é m á k — U j f o g a l m i r e n d s z e r 
M o z g á s t ö r v é n y e k a z u j f o g a l m i r e n d s z e r e n b e -
l ü l . 
"Az azonnali hasznositás gon-
dolata - akár egy bankáré, aki 
befektetett pénze azonnali 
megsokszorozódását kívánja — 
nem megfelelő alap az orszá-
gos /gazdaság/ politika ala-
kítására. " 
Cyril S.Smith /MIT/. 
Ma világszerte programozott kutatások folynak, ha a folyamatok teljes terje-
delmükben nem is algoritmizáltak, de többé-kevésbé irányítottak. Nyugat-Európában és 
az Egyesült Államokban az irányitás nem olyan hatékony és erőteljes, mint a szocia-
lista országokban, de a kutatás irányítottságával mindenütt találkozunk. 
A Nyugat-Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet /az OECD/ 
1974-ben kiadott a "Kutatási rendszerek" c.felmérésében megállapította: "A tudomány-
politika egyenlege nem túlságosan pozitiv. A tudományos-technikai potenciál növeke-
dése többnyire minden igazi stratégia hiján következett be... A tudománypolitika an-
nál is könnyebben bírálható, minthogy alig volt befolyása a nagy műszaki célkitűzések 
megválasztására és realizálására. S vajon miféle sikernek tekinthető az, hogy e poli-
tika lényegében nem is állt másból, mint a növekvő volumenű erőforrások szétosztásá-
ból?"1/ 
Magyar viszonylatban a hatvanas évek végén az MSZMP Tudománypolitikai Irányel-
veiben kihangsúlyozott követelményként hirdették meg, hogy "hozzák közelebb egymáshoz 
az elméletet, a kutatást és a gyakorlatot". ' 
A hetvenes évek derekán mégis meg kellett állapítani, hogy: "a tudományirányitás 
az elmúlt időszakban nem tudott elég hatékonyan orientálni a legfontosabb fejlesztési 
feladatok megoldására".3/ 
1/ Néhány vezető tőkés hatalom kutatásszervezési rendszere. 1-2. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 1976.2.no. 149-167.p., 3-4.no. 323-340.p. /The research 
system. Paris, 1972-1974. OECD с.kiadvány alapján./ 
2/ Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei. Bp.1969, 
Kossuth K. 20.p. 
3/ A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Tudománypolitikai Irány-
elveinek végrehajtása és a további feladatok. 1969-1977. Bp.1978,Kossuth K. 388.p. 
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KUTATÁSIRANYITÁS PRAGMATIKUS ALAPOKON 
A kutatásirányitás hijával van azoknak a tudományelméleti ismereteknek, amelyek 
szilárd elvi alapot adnának a tudományos kutatás irányitása számára. 
A tudományos kutatást azért irányitják, mert a társadalomnak szilárd elvárásai 
vannak.Azt várják tőle,hogy a tudományos kutatás eredményei a technika közvetítésé-
vel növeljék az anypgi jólétet, szolgálják az életfeltételek mindenoldalú javitását. 
így különös jelentőséggel vetődik fel a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a 
ö s s z e f ü g g é s é n e k kérdése. 
Az alábbiakban erről nyujtunk sommás áttekintést. Bármily vázlatos legyen is ez 
az áttekintés a tudomány és a technika - a nemzetközi szóhasználatban: technológia -
közötti összefüggésről, mégis képet ad a tudományról, ill. a technológiáról vallott 
nézetekről is. 
Nem a tudomány vagy a technika fogalmi karakterisztikumát vizsgáljuk önmagában, 
hanem a tudományos kutatás és a technológiai kutatás ismérveit, valamint a közöttük 
kialakult v i s z o n y sajátosságát. 
NÉZETEK A TUDOMÁNYRÓL, A TECHNIKÁRÓL ÉS KETTŐJÜK VISZONYÁRÓL 
A tudomány és a technológia kapcsolata a nagyipar korában cimü, Norwalkban 
/Connecticut/ 1973.márciusban rendezett ISTIA konferencián elhangzott előadásokból 
az alábbiakat ismertetjük: 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
A tudományról egyfelől megállapítják, hogy az biztositja a technológia fejlő-
désének ütemét. ' Megvizsgálták például 341 kulcsfontosságú K+F téma megoldását és 
megállapították, hogy háromnegyed részük minden speciális alkalmazási szándék nélküli 
kutatásból származqtt; 5/ hogy a tudomány eredményei megjósolhatatlanok;6/ hogy "hasz-
nos dolgok erednek elválaszthatatlanul olyan múltbeli tudásból, amelyek minden kife-
jezett cél nélkül folytak";?/ hogy "a tudomány fő célja nem az alkalmazás, hanem a 
betekintés-nyerés a természeti folyamatokat irányitó okokba és törvényekbe". 8/ 
Másfelől találkozunk ugyanebből az időszakból teljesen másjellegü, sematikus 
megállapításokkal is. Hogy csak egy-kettőt emlitsünk:_A tudomány nem más, mint .egy-
.4/ LAYTONjE.T.jr.: American ideologies of science and engineering. /А természet-
és műszaki tudományok amerikai ideológiái./ = Technology and Culture /Chicago/,1976. 
4.no. 689.P. 
5/ PRICE,W.J. - BASS,L.W.: Scientific research and the innovative process. /А 
tudományos kutatás és az innovációs folyamat./ = Science /New York/,1969.máj.16. 804.p. 
6/ JEVONSjF.R.: The interaction of science and technology today, or is science 
the mother of invention? /А tudomány és a technika kölcsönhatása napjainkban, avagy a 
tudomány "lenne a találmány anyja?/ = Technology and Culture /Chicago/,1976.4.no. 731. 
P. 
7/ JEVONS.F.R.: i.m. 741.p. 
8/ WEISSKOPF,V.F.: Physics in the twentieth century: selected essays. /А 20.szá-
zad fizikája: válogatott tanulmányok./ Cambridge,Mass.,1972,MIT. 341.p. 
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szerti gyűjteménye a statisztikának"."^ "A mérnökség a nagy alkotó tudomány"."'"0'' 
"Tudományos az a munka, amelyet tudósoknak ismert emberek végeznek".1'1'/ 
AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS 
Itt is felismerhető a fenti kettőség. Egyfelől megállapítják, hogy a tiszta tu-
domány alkalmazása bizonyos gyakorlati, emberi célra,12/ "az alkalmazott tudományban 
a kutatás egy speciális irányban folyik... a megismert elgondolás alkalmazása felé". 
Másfelől találkozunk ezzel homlokegyenest ellenkező nézetekkel, mikor az alkal-
mazott tudományos kutatást diszkriminálatlanul azonositják a technológiai kutatással. 
Pl. "A domináns nézet szerint a mérnök az alkalmazott tudomány kutatója".1^"/ Az alkal 
mázott tudomány azonos a technológiával.15/ Az alkalmazott tudományba beletartozik a 
technológia. 16/ 
A TECHNOLÓGIAI KUTATÁS 
A fogalmi kérdések tisztázatlansága ezen a területen is felismerhető. A dekla-
rativ jellegű megállapítások teljesen ellentmondóak. Egyfelől megállapítják, hogy a 
technológiai kutatás a tudomány törvényeinek gyakorlati alkalmazására irányul;1?/ 
hogy az nem azonos az alkalmazott tudománnyal ; h o g y a "komplex viszonylatok teljes 
félreértése és leegyszerűsítése feltétezni, hogy a technológia alkalmazott tudomány"; 
hogy csak akkor léphet munkába a technológia, ha a tiszta és az alkalmazott tudomá-
nyok "készen vannak".^0/ 
Találhatók példák az ellenkező tartalmú megállapításokra is: a technológia azo-
nos az alkalmazott tudománnyal ; 2 1/ célja, hogy a tudomány használata nélkül elégit-
9/ LAYTON.E.T.jr.: i.m. 692-693.p. 
10/ Th.C.Clarke, az Amerikai Mérnökök Egyesülete elnökének l896.évi társulati 
ülési megnyitójából id. Layton,E.T.jr.:i.m. б91.р. 
11/ GIBBONS,M. - JOHNSTON,R.D.: The interaction of science and technology. /А 
tudomány és a technika kölcsönhatása./ id. JEV0NS,F.R.:i.m. 73б.р. 
12/ FEIBLEMAN.J.K. : Pure science, applied science, technology, engineering: an 
attempt at definitions. /Kisérlet a tiszta tudomány, az alkalmazott tudomány, a tech-
nológia és a műszaki tudomány fogalmainak meghatározására./ = Technology and Culture 
/Chicago,1961.4.no. 305.p. 
13/ WEISSKPF.V.F.: i.m. 346.p. 
14/ LAYT0N,E.T. jr. : i.m. 700.p. 
15/ REINGOLD,N. - MOLELLA,A.: Introduction. /Bevezetés az ISTIA konferencián./: 
Technology and Culture /Chicago/,1976.4.no. 625.,627.p. 
16/ FEIBLEMAN.J.K. : i.m. 310.p. 
17/ LAYTON.E.T.jr. ; i.m. 690.p. 
18/ REINGOLD,N. - MOLELLA,A.: i.m. 628.p. 
19/ CONDITjC.W.: Comment: stages in the relationships between science and 
technology. /А tudomány és a technológia összefüggéseinek szakaszai./ = Technology 
and Culture /Chicago/,1965.4.no. 588.P. 
20/ FEIBLEMAN.J.K. : i.m. 312.p. 
21/ PRICE,W.J. - BASS,L.W. : i.m. 802.p. 
AGASSI,J.: The confusion between science and technology in the standard 
philosophies of science. /Elméleti zavar a tudomány és a technika közötti összefüg-
gésről a tudományelméleti irodalomban./ = Technology and Culture /Chicago/,I966.3.no. 
364.p. 
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22/ 
sen ki gyakorlati szükségletet; "a technológiára jellemző módszer: a 'trial and 
error' /próbálkozz és tévedj/ összeolvadt az alkalmazott tudományéval".23/ 
A TUDOMÁNYOS ÉS A TECHNOLÓGIAI KUTATÁS ÖSSZEFÜGGÉSE 
E kérdésben is két csoport alakult ki. Az első csoport szerint szükséges és 
elengedhetetlen mind a tudományos, mind a technológiai kutatás önálló müvelése, és 
ezen a bázison kibontakozó kölcsönhatásuk. 
A másik csoporthoz tartozók ezt az összefüggést tagadják. 
Az összefüggés funkcionális jelentősége fejeződik ki plasztikusan és nagyon 
egyszerűen a következő megállapitásban: "Olyan keveset tudunk arról, hogy miképpen 
lesznek az eszmékből gépek" /"how ideas have been translated into machines"/; ez 
az egész terület "terra incognita"; 25/ п.. .ez zavar forrása lebet azon tudósok számá-
ra, akik a tudományt és a technológiát meg akarják érteni";2®/ az innovációs folya-
mat általában nem lineáris uton bontakozik ki:2'/ ezt a problematikát - ti. a tudomá-
nyos és a technológiai kutatás összefüggésének problémáját - a legtöbb tudós elha-
nyagolja;28' "a probléma uj meghatározást kiván".29/ 
Ezek felettébb értékes megfigyelések és megállapítások még akkor is, ha egé-
szükben fogalmi bizonytalanság jellemzi őket és megrekednek a deklarációk sikján. 
Mindez szükségszerű következménye a konkrét összefüggések mellőzésének. 
Tekintsük át most néhány fentiektől eltérő tartalmú megállapítást. Pl. a határ-
vonal helyzete - ti. a technológiai és a tudományos kutatás közötti határvonal hely-
zete - nemcsak meghatározhatatlan — i r j á k — de az is kétséges, hogy vajon egy kisér-
let a pontos elhatárolásra egyáltalán érdemes volna-e;-' / "A legjobb lenne nem a tu-
dományról és a technológiáról beszélni, hanem 'kutatásról', amely széles határok kö-
zött tud váltakozni, egynél több dimenzióban, de ami mindazonáltal alapvető jegyeiben 
agl/fajta tevékenység marad " ; 31/ "ha egyáltalán tudunk határokat kidolgozni aközött, 
amit tudománynak és technológiának nevezünk, az általában önkényes"; 32/ "valójában 
22/ FEIBLEMAN.J.K.: i.m. 305.p. 
23/ FEIBLEMAN.J.K.: i.m. 313.p. 
24/ ROLANDjA.: Problems of definition. /А meghatározás problémái./ = Technology 
and Culture /Chicago/,1977-3.no. 510.p. 
25/ SCHOFIELD,R.E.: Comment: On the equilibrium of a heterogeneous social system. 
/Hozzászólás: A heterogén társadalmi rendszerek egyensúlyáról./ = Technology and Cul-
ture /Chicago/,I966.3.no. 329.p. 
26/ LAYTON.E.T.jr.: i.m. 696.p. 
27/ PRICE,W.J. - BASS,L.W. ' i.m. 802.p. 
28/ BUNGE,M.: Technology as applied science. /Technológia mint alkalmazott tu-
domány./ = Technology and Culture /Chicago/,1966.3.no. 329.p. 
29/ MAYR,0.: Science-technology relationship. /А tudomány és a technológia ösz-
szefüggése./ = Technology and Culture /Chicago/,1976.4.no. 669.p. 
30/ BOAS,W.: Alapkutatás és alkalmazott kutatás. = Fizikai Szemle, 1971.4.no. 
99.p. 
31/ JEVONS,F.R.: i.m. 738.p. 
32/ BUNGE,M.: i.m. 337.p.; 
MAYR,0.: i.m. 667.p. 
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az ilyen jellegű kutatásokat oly módon lehetne és - tegyük hozzá - kellene vezetni, 
hogy teljesen elkerüljük a tudomány és a technológia fogalmait". 33/ 
Ezekből az idézetekből egyértelmű a törekvés a tudományos kutatás és a techno-
lógiai kutatás ismérveinek, sajátosságainak figyelmen kivül hagyására és a kettő azo-
nosítására. A képet kiegésziti az a g n o s z t i c i z m u s nézőpontja, amely 
egyenest kétségbe vonja, sőt tagadja az általánosítás lehetőségét. Pl. "Nem valószí-
nű, hogy valaha is elérnek teljes egyetértésben preciz demarkációs kritériumot". 
"Valószinüleg sohasem lesz teljesen megfelelő definiciónk a tudományra és a technoló-
giára".35/ "Olyan gyakorlatilag használható kritérium, amellyel tiszta és világos meg 
különböztetést tehetnénk a tudomány és a technológia között, egyszerűen nem léte-
zik. "36/ 
Könnyű felismerni a fenti nézetek általános k ö z ö s k a r a k t e r i s z 
t i k u m a i t . A tudományos és technológiai kutatás mint k ü l ö n - k ü l ö n 
önmagában álló egység szerepel - innen ered a közöttük levő tényleges viszony értelme 
zésének szinte áthidalhatatlan nehézsége. Felismerhető a probléma megkerülése egy meg 
különböztetés nélküli e g y e n l ő s d i v e l , mikor vagy tudományos kutatás 
cimén átfogják az alap- és az alkalmazott kutatás egészét, vagy az alkalmazott kuta-
tást és a technológiai kutatást azonositják, végül legfőképp mikor az egészet "helyet 
tesitenék" a kutatás önmagában semmitmondó kifejezésével. További jellegzetessége en-
nek a szemléletnek a t a r t a l o m figyelmen kivül hagyása. így válik üres já-
rattá - nem megfogható, nem használható fogalommá - a mindent felölelő "gyakorlat" 
vagy akár az "alkalmazás" terminusa. A konkrét tartalomnélküliség jelentkezik abban a 
tévedésben is, hogy egyenlősitik a kész - monográfiákban már lecsapódott - tudományos 
eredményeket az ujat kutató tudományos tevékenységgel. 
Megfigyelhetők ugyanakkor értékes pozitiv vonások is. Felismerik, hogy a cél 
elérése bonyolult, áttételes módon történik, hogy a tudomány eredményei megjósolhatat 
lanok, hogy a fogalmak összekeverése zavar forrása lehet stb. 
Az elmondottakkal érzékeltetni kivántuk a problémakör általános jellegét. Ennek 
a problémakörnek hordereje azért nagy, mert centrális és interdiszciplináris jellegű. 
Ha a jelenlegi helyzetet eddig csak külföldi dokumentációval jellemeztük, ugy most 
folytathatjuk egy magyar megállapítással. E r d e y - G r u z Tibor, az MTA volt 
elnöke, közgyűlési beszédében mondotta a következőket: "Napjainkban mindinkább elmo-
sódik mar a hatar az alapkutatasok es az alkalmazott kutatasok között, aminek követ-
keztében sok esetben egyéni megítéléstől és nem objektiv ismérvektől függ az, hogy 
valamelyik témát az alap- vagy az alkalmazott kutatások kategóriájába sorolják-e be. 
Ezért alighanem időszerű lenne az alap-, alkalmazott és fejlesztési szintek több mint 
másfél évtizeddel ezelőtt kialakitott elhatárolását felülvizsgálni és a kutatási szin 
tek korszerűbb körülírását kidolgozni". 37/ 
Ez a fontos elvi megállapítás nyolc évvel ezelőtt hangzott el, de azóta sem tör 
tént ezen a téren változás. Pedig ez a t e r m i n o l ó g i a i z ű r z a v a r 
csak megnyilvánulása egy mélyebb dimenziójú zavarnak, mely abból áll, hogy mindmáig 
kellő tudományos megalapozás nélkül tervezik és szervezik a tudománytól a gazdasági 
realizálás küszöbéig húzódó folyamatokat, ennek a ténynek minden visszahúzó gazdasá-
gi következményével együtt. 
33/ MAYR.O.; i.m. 670.p. 
34/ JEVONSjF.R. ; i.m. 738.p. 
35/ MAYR.O. : i.m. 6/2.p. 
36/ BUNGE,M.: i.m. 337.p. 
MAYR.O. i.m. 667.p. 
37/ Az MTA elnökségének beszámolója a 133. közgyűlésen. 1973.május. 
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A tudományos kutatás irányításával kapcsolatos különböző álláspontok áttekinté-
se után azt keressük, hogy magában a tudományos kutatási tevékenységben milyen álta-
lános jellegzetességek ismerhetők fel. 
METODOLÓGIAI PROBLÉMÁK 
Kiindulva abból a tényből, hogy a kutatás célszerű g o n d o l a t i tevé-
kenység eredménye, 38/ kézenfekvően vetődik fel a kérdés, hogy miképpen terjed a gon-
dolkodás a tudománytól a műszaki megvalósitás felé? 
Ennek a kérdéscsoportnak a kulcsa csak az lehet, ha r e k o n s t r u á l -
j u k a múltbeli, tehát már lefutott, befejezett tudományos, technológiai ujat al-
kotott folyamatokat. Nem az un. racionális rekonstrukció^"/ változata ez, hiszen a 
részleges rekonstrukciókra is áll az a birálat, hogy még a legrészletesebb esettanul-
mány sem nyújt semmilyen alapot az általánosításra. Hagyományos történeti módszerrel 
ugyan lehet jó fizika-, kémia-, orvos- stb. történeteket,vagy akár technikatörténe-
teket késziteni, de a tudomány-technika relációjában ezzel a módszerrel nem sokra me-
gyünk. 
Itt a történetiség metodológiai követelményének követnie kell a t é n y l e -
g e s t ö r t é n é s útját, ami nem esik feltétlenül egybe az időbeliséggel. Az 
időbeliség ui. a kronológia téves és felületes értelmezésén alapul. A kronológia szó 
még őrzi az időbeliség és a logikai menet egységét, de a történetiség csak akkor hü 
időbeliség, ha megegyezik a logikai menettel is. Ennek a l o g i k a i m e n e t -
n e k a megértése különösen fontos nem lineáris összefüggések esetében, márpedig a 
tudományos-technológiai, ujat alkotó folyamatoknál éppen hogy nem lineáris, nem foly-
tonos, közvetett összefüggések találhatók. A gondolat állandó oda-visszacsatolásban 
van a gyakorlattól az elmélethez és onnan ismét vissza a gyakorlathoz. Igaz' ugyan, 
hogy elmélettel és gyakorlattal a tudományos-technikai tevékenység minden szférájá-
ban találkozunk a legelvontabb tudományos hipotézistől egészen a null-széria előké-
szítéséig. Mégis lehet rendszerezni e m o z g á s f ő f á z i s a i t asze-
rint, hogy hol az elméleti tevékenység a hangsúlyosabb mozzanat, és hol a gyakorlati. 
Az előbbit a tudományos kutatás, az utóbbit a technika szférájának tekintjük. 
Ha kiválasztunk egy tudományos-technológiai folyamatot, még el kell dönteni, 
h o n n a n inditsuk a rekonstrukciót? Meg kell keresni a vizsgált tárgy vonatko-
zásában az előzmények közül azokat a s p e c i f i k u s alapokat, amelyek nélkül 
az a tárgy nem jöhetett volna létre. Ha a vizsgálandó sajátos tárgynak a tudományos 
és a technológiai kutatás ö s s z e f ü g g é s é t tekintjük, akkor ebből adódik 
az anyag kezelésének sajátos módja. A választott dokumentáció anyaga - bármilyen vég-
termék keletkezésének rekonstrukciójáról van is szó - csupán a vizsgált tárgy, tehát 
a tudomány és a technológia összefüggésének k ü l ö n ö s s é g é t fejezi ki, 
38/ A műszerezettség még oly magas foka sem kapcsolhatja ki az addig még soha 
nem ismert felé törekvő tudományos kutatás célszerű gondolkodását. 
39/ "Ha ugy tűnik, hogy a tudománytörténet nem támasztja alá a tudományos ra-
cionalitásról szóló elméletünket, akkor két alternativa van. Az egyik, hogy hagyjunk 
fel azzal, hogy a tudomány sikeréről racionális magyarázatot adjunk... A másik alter-
nativa a falszifikáció mesterséges változata, hogy igy megmentsük a metodológiát és 
a tudományos haladás eszméjét. Ez az az ut, melyet én követni szándékozom" /I.Laka-
tos, 367.р./ 
"Az adatok szándékos ferditése,hogy az megfeleljen szerzőjük ideológiai el-
képzelésének akár a racionalitás védelme, akár annak tagadása érdekében, csak a tör-
ténelem tönkretételéhez vezet." /N.Koertge, 36I.P. 
Id. Essays in memory of Imre Lakatos. /Tanulmányok Lakatos Imre emlékére./ 
Ed.By R.S.Cohen, P.K.Feyerabend, M.W.Wartofsky. Dordrecht-Boston,1976,Teidel. XI,767 
p. /Boston studies in the philosophy of science./ 
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csupán eszközt, annak a törvényszerűségnek a megfigyelésére, ami a tudománytól a rea-
lizálás felé haladó folyamatokban általában, függetlenül a tárgy különösségétől, meg-
jelenik. Ezért ennek a sajátos tárgynak, azaz az összefüggés általános vonatkozásai-
nak értelmezéséhez a tárgy különössége még önmagában nem nyújt támpontot. Következés-
képp a fizikai és műszaki tények ilyen jellegű munkában csak annyiban jutnak szóhoz, 
amennyiben révükön megvilágítható az egymásból keletkezés l o g i k a i l á n -
c a . Az anyag kezelésének ez a sajátos módja egyben biztosítékul szolgál arra, 
hogy nem tolódnak el az arányok pl. egy tranzisztor keletkezéstörténet rekonstrukci-
ója esetén sem a szilárdtest fizikatörténete, sem a tranzisztor technikatörténete irá-
nyában. Mindkét irányú elhajlás csak zavarná, megnehezítené a tudomány és a technoló-
gia közötti összefüggések megértését. 
Az elmúlt két évtized folyamán sorozatosan készültek ilyen történeti rekonstruk-
ciók a következő végtermékek alapján: az izzólámpa /1965/, az urán /atom/bomba és a 
lézer /1974/, a rádió, a televizió, a radar és a tranzisztor /1977/. az Eötvös-féle 
torziós inga /1978/ és ismét a televizió /1979/.^°/ 
Ezek a "történeti" rekonstrukciók uj megközelítésből ábrázolják a természettu-
dományos felfedezések genezisét. Bebizonyosodik, hogy a természettudomány és a tech-
nológia /szélesebb értelemben a technika/ nem különálló, egymástól független terüle-
tek, hanem szerves egységet alkotnak. Kiderül továbbá, hogy a jelen és a releváns 
mult is elválaszthatatlanul összefügg: hogy bármely felfedezés megalkotása csak addig 
"rejtély", amig azt önmagából óhajtjuk megérteni és nem illesztjük bele abba a törté-
neti-logikai láncba, amely hozzá elvezetett. 
Fogalmilag differenciálni kell a tudomány mint kész eszmekincs és a tudományos 
kutatás között. Abból, hogy a tudomány egységes egész, legyen szó- akár fizikáról, bi-
ológiáról, geológiáról vagy bármely más diszciplínáról, még nem következik, hogy a 
tudományos kutatás is egynemű tevékenység lenne. Tehát nem diszciplínában való kettős-
ségről van szó, nem a fundamentális és az alkalmazott tudomány megkülönböztetéséről, 
hanem ellenkezőleg arról, hogy az emberi tevékenység - tehát éppen nem a diszciplina — 
tekintetében nem beszélhetünk egységes /egynemű/ tudományos kutatásról, hiszen az 
egyes tudományágak, miközben müvelik őket - tehát mozgás közben - részelemeikre ha-
sadnak. 
40/ BALAZS T.: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa törté-
nete nyomán /I83O-I94O/. Bp.1965.Akadémia K. I65 p. /Tudományszervezési füzetek./ 
— : A tudományos kutatástól az ipari gyártásig tartó folyamat szerves egy-
ség. Kutatáslogikai kisérlet az izzólámpa története nyomán. /1830-1940./. = Magyar 
Filozófiai Szemle, 1974.6.no. 739-763.p. 
— : Posztulátum-e a gyorsuló idő a tudományos-technikai folyamatokban? Ki-
sérlet egy kutatáslogikai modell felállítására. = Valóság, 1974.12.no. 8O-89.P. 
— : Ist das "beschleunigte Tempo" in wissenschaftlich-technischen Prozessen 
ein Postulat? Versuch zur Aufstellung eines logischen Forschungsmodells. /Posztulá-
tum-e a gyorsuló idő a tudományos-technikai folyamatokban?/ = Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Humboldt Universität zu Berlin, Gesellschafts- una Sprachwissenschaft-
liche Reihe. 1977.5.no. 
— : From scientific research to social utilization: some remarks on the 
time factor. A new logical model of scientific research. /А tudományos kutatástól a 
társadalmi hasznosításig: néhány megjegyzés az időtényezőről. A tudományos kutatás 
uj logikai modellje./ = Periodica Polytechnica,1978.3-4.no. Mechanical Eng. pp. 285-
29 L. 
— : Az elmélet és gyakorlat egysége Eötvös Loránd életmüvében. = Fizikai 
Szemle, 1978.9.no. 343-348.p. 
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UJ FOGALMI RENDSZER 
A tudománytörténet nemcsak a 
tudomány memóriáját biztosit-
ja, de annak ismeretelméleti 
laboratóriumát is. 
E.J.Dijkster huis 
Az egyes fogalmak ismérveit az emiitett hét modern technikai vivmány keletke-
zéstörténete során feltáruló tényanyag egymásból törvényszerűen kibontakozó r i t -
m u s a alapján állitottuk össze. De ezen túlmenően, a Spinozától eredő hagyomány 
alapján - "Omni determinatio est negatio" - mindenütt elhatároltuk a fogalmat a szo-
rosan rátapadó, de hozzá mégsem tartozó körülménytől, hogy igy azt a maga tisztaságá-
ban mutathassuk fel. 
A FELDERÍTŐ KUTATÁS /FK/ t á r g y a az objektiv valóságnak önmagában való 
vizsgálata és arról szóló tudásunk gyarapitása. A kutatás c é l j a az uj 
jelenség tulajdonságainak és törvényszerűségeinek mind sokoldalúbb megismerése. 
A kutatás s p e c i f i k u m a , hogy szisztematikusan még nem vizsgálja 
a társadalmi felhasználás lehetőségeit. 
A TÁRSADALMI FELHASZNÁLÁSNAK UTAT NYITÓ KUTATÁS /TFK/ t á r g y a a megis-
mert uj jelenség társadalmi koordinátákban való vizsgálata. Ez a kutatás az uj 
FK eredményhez, ill. eredményekhez kapcsolódva az uj jelenségnek már olyan tu-
lajdonságait, feltételeit vizsgálja, amelyek révén majd lehetővé válhat a tár-
sadalmi felhasználás. Rendszerint ez a kutatás megnyitja az utat egy uj jelen-
ségcsoporthoz /pl. a dinamóhoz, az elektroncsőhöz, a televízióhoz, a lézerhez 
stb./ azzal, hogy megteremti az uj jelenség megvalósításának elvi alapjait. A 
kutatás s p e c i f i k u m a -szemben a felderitő kutatással- hogy a tár-
sadalmi felhasználás lehetőségének kutatása már objektiv célként jelentkezik, 
másfelől a kutatás tárgyát az adott /ill. a megvalósítandó/ nagyüzemi termelés 
konkrét gazdasági, műszaki paraméterei még nem befolyásolják. 
A TECHNOLÓGIÁI KUTATÁS /ТК/ t á r g y a a TFK eredmények nagyüzemi terme-
lésre történő szisztematikus előkészítése. Két változatát ismerjük. Az egyik 
a koraérett forma, amikor az FK és a TFK alapok még nem kellően kimunkáltak, 
de a kutató "siet", s igy a kutatás előbb—utóbb kudarchoz vezet. A másik vál-
tozat a nagyüzemi realizáláshoz vezető eredményes TK-ra vonatkozik. S p e -
c i f i k u m a , hogy az uj nagyüzemi termelés ennek révén kiépülő műszaki 
és gazdaságossági paraméterei a kutatás tárgyára és tartalmára meghatározó be-
folyást gyakorolnak. 
MOZGÁSTÖRVÉNYEK AZ UJ FOGALMI RENDSZEREN BELÜL 
"Nem az a kérdés, hogy van-e 
mozgás, hanem az, hogyan kell 
azt kifejezni a fogalmak lo-
gikájában." 
Lenin 
Az FK - TFK - TK-val jelzett m o z g á s t é r b e n meghatározott törvény-
szerűségek érvényesülnek. Ezeket a törvényszerűségeket az emiitett esettanulmányok mo-
dellekkel ábrázolták. Jelen cikk terjedelme a modell bemutatását nem teszi lehetővé. 
Az egyik legdöntőbb összefüggés a következő: noha a felfedezések kiváltó rugói 
mindig a technika és továbbmenve a legszélesebb értelemben vett társadalmi gyakor-
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lat egyes anomáliái, az ugrásszerű és tartós eredményt biztositó felfedezések-
hez vezető ut iránya l á t s z ó l a g f o r d i t o t t . Arról van szó, hogy 
a gondolkodás absztrakt tartományában a fenti impulzusok hatására mindenkor idejében 
kimunkálódnak azok az FK-eredmények, melyek a TFK perdöntő közbülső szakaszainak fel-
fedezésén keresztül elvezetik a folyamatot a technológiai realizálás küszöbéig. 
A TK jelzi az uj megismerési folyamat, az uj kutatási feladat k i i n d u -
l ó p o n t j á t . Legyen az akár egy erkölcsileg elavuló végtermék,43/ akár azf|y 
első közvetlen kisérleti próbálkozás egy uj jelenségkör társadalmi hasznositására. 
Ez a k ö z v e t l e n u t a technikát egyedül csak az addig ismert tudományos 
fundamentumokra épitett technikai szint bázisán kivánja megujitani. Emiatt ez az ut 
szükségszerűen csak m o d e r á l t fejlődéshez, végső soron az elmaradás konzer-
válódásához vezet. Ez a felismerés csak hosszú és fáradságos munka után válik annyira 
nyilvánvalóvá, hogy megtörténhet az átcsapás az FK szférájába. A vonatkozó FK eredmé-
nyek addigra már rendszerint kimunkálódtak és a TFK közvetítésével elvezetik a folya-
matot a technológiai realizálás küszöbéig. A folyamat eredménye TK^, az uj végtermék 
elvi-elméleti alapjainak kidolgozása: 
[тк — > ( F K ill. F K-k)—*(TFK ill. TFK-k)—>• TK.J — 
Ha a mozgás folyamatában kiderül,hogy az FK vagy a TFK még nem eléggé érett,ak-
kor kényszerszünet áll be, mert a mozgás folytatódásához további, más oldalról jövő 
impulzusokra van szükség. Ezért szerepel vagylagosan több FK, ill. TFK, de ha egyik 
ponton megreked a mozgás, a másik ponton tovalendül. Arról van ugyanis szó, hogy az 
á l l a n d ó m o z g á s csak az összfolyamat keretein belül áll fenn, tehát 
TK-tól TKi-ig terjedő térben. Ezen a szférán belül és ugyanazon az időszakon belül 
mozgás és stagnálás egyaránt előadódhat. De a folyamat e g é s z e mozog előre, 
és igy jut el az uj végtermék realizálásáig. 
Amint a TK^-el jelzett uj végtermék erkölcsi kopása bekövetkezik, a mozgás 
megint tovalendül. Ma előnyben részesitik a közvetlen, tehát TKi-ből közvetlenül a 
TK2~be vezető ut inditását. Ez azonban csak moderált fejlesztést tesz lehetővé. Al-
ternativ megoldásnak kinálkozik a k ö z v e t e t t u t o n való inditás, te-
hát TK]_-ről az FKi felé is. Ez célszerűbbnek látszik, mert addigra már rendszerint 
kitermelődnek az eredményes előrelépés uj, további tudományos fundamentumai, az 
F K1,2,3' 
Az egész FK - TFK - TK-val jelzett mechanizmus úgynevezett d i f f e r e n -
c i á l t e g y s é g e t alkot. Mind a három kutatási tevékenységtípus más és 
más. Ebben rejlik legfőbb értékük, mert csak igy együtt, összhatásukban tölthetik be 
optimálisan feladatukat. Az egyik nem pótolhatja a másikat, a másik nem helyettesit-
heti az egyiket. Mindegyiknek funkcionális szerepe van, amit csak a maga helyén tud 
eredményesen betölteni. Noha mindegyik tevékenységtípus más és más, ugyanakkor azonos 
is. Ez az állitás nem érthető meg a hagyományos logika segítségével - mégis igaz. 
Nézzünk egy p é l d á t a televizió keletkezéstörténetéből. A retinahártya 
felfedezett strukturája /FK/ elválaszthatatlanul "benne van" a kamerában /TFK/, az 
első kamera mint TFK benne van a megvalósított televízióban /TKi/, mint annak egyik 
41/ Beleértve a kutatók és felfedezők nem iparszerü keretben űzött kutatási gya-
korlatát is. 
42/ Olyan jelenségek, amelyek releváns és érvényesnek elfogadott tudományos 
törvényekkel kellően már nem értelmezhetőek. 
43/ Pl. a szénszálas vákuumlámpa a századfordulótól. 
44/ Pl. a szikra és a gépadók, a rádió-,a Nipkow-tárcsa, a televizió- és az 
üregrezonátorok a lézer felé vezető ut mentén. 
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alapja. Igy tehát azonosak is, meg nem is egymással. Ez a tevékenységtípusok esetről 
esetre változó t a r t a l m á r a vonatkozó alapvető törvény. A tevékenység cél-
kitűzését megszabja az összfolyamatban elfoglalt helyzet, tehát hogy FK, TFK vagy TK-
ról, ill. TK-^-ről van-e szó. 
Ö s s z e g e z v e : a konkrét kutatások feltárták, hogy a tudományos és a 
technológiai kutatás egymással szoros egységet alkot, az e l l e n t é t e k egy-
ségét. 
Valójában az ellentétességben a tényleges mozzanat a m á s n e m ü s é g . 
Ezért van az, hogy az egész fogalmi rendszernek, pontosabban a fogalmi rendszer op-
timalizálásának conditio sine qua non-ja, hogy az összfolyamat valamennyi tagja a sa-
ját tulajdon természetéből következő tevékenységet nyújthasson. 
Teljesen u j f o g a l o m a T F K , mint a tudományos kutatás egyen-
értékű része. Ez jelentkezhet akár egj uj elmélet, uj törvény, akár egy uj technikai 
megoldás felismerésének formájában. Tehát ennek a tudományos tevékenységi formának 
nem ismérve, hogy már egy uj technikai megoldás lehetőségét is biztositja. A TFK le-
het pusztán uj elmélet, pl.egy felismerés. Minden azon múlik, hogy miként.lehet az 
FK eredményt, ill. eredményeket továbbfejleszteni ugy, hogy az megfeleljen a TFK ob-
jektiv feladatkörének, hogy az az uj tudományos eredmény társadalmi realizálódásához 
vezető utat m e g n y i s s a /és nem megvalósítsa/. 
Ezt példázza az izzólámpa továbbfejlesztéséhez vezető uton az első gáztöltésű 
wolframlámpa, a rádióhoz vezető uton a kristálydetektor, ill. az elektroncső, a te-
levízióhoz vezető uton a Braun-féle cső és az ikonoszkóp felfedezése, a radarhoz ve-
zető uton az impulzusletapogatási elmélet, a tranzisztorhoz vezető uton a felületi 
állapotok létezésének, a lézerhez vezető uton az optikai szivattyúzás elvének felis-
merése . 
A TFK-nak perdöntő kulcshelyzete van az összfolyamaton belül. 
Figyelemre méltó mozzanat, hogy az összfolyamat három tagu relációjában is fel-
ismerhető az e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s . AzFK rendszerint jóval 
előbb létrejön, mielőbb felhasználhatóságának igénye kibontakozna. Ezért utóbb a tár-
sadalmi realizálás elvi lehetőségeit kutatóknak l á t s z ó l a g visszafelé kell 
haladniok az időben. 
A tudomány és a technológia közötti összefüggés sokkal b o n y o l u l -
t a b b , mint látszik. De csak akkor, ha ezt az összefüggést direktnek, közvet-
lennek és egyirányúnak képzeljük. Hiszen a valóság ennek az ellentéte: kapcsolatuk 
nem egyirányú, hanem közvetett. Akár a folyam árja, mert ha az ár ellen uszunk, ak-
kor lassabban haladunk. Ha viszont ár mentén, akkor gyorsabban és könnyebben. Ha te-
hát tekintettel vagyunk ezekre a logikai összefüggésekre, akkor —adott gazdasági, 
tudományos és technikai feltételek esetén i s — m e g g y o r s u l mind az uj tudo-
mányos eredmények kimunkálásának, mind azok realizálásának folyamata. 
Irta: Balázs Tibor 
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AZ AMERIKAI T U D O M Á N Y NÉHÁNY JELLEGZETES V O N Á S A 1 ' 
K u t a t á s p o l i t i k a — A t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö z 
p o n t i s z e r v e z e t e i — A t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a r e g i o n á l i s f e j l ő d é s e — I n t e r d i s z c i p l i 
n á r i s p r o g r a m o k — I p a r i k u t a t á s — T á r s a d a 
l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k — E g y ü t t m ű k ö d é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l . 
K U T A T Á S P O L I T I K A 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK 
1964—ben a s z ö v e t s é g i k o r m á n y K+F költségvetése a teljes 
szövetségi költségvetés 11 %-a, 1979-ben csupán 5 %-a volt. A változás tulajdonképpe: 
a katonai K+F költségvetés csökkenésének következménye volt /véget ért a vietnami há' 
ború és befejeződött a holdprogram/, mert a polgári célokra szánt K+F költségvetés 
inkább emelkedett kissé: 1,6 %-ról 1,9 %-ra. 1979-ben ugyanis a szövetségi költségve' 
tés 550 milliárd dollár, ebből a K+F költségvetés 25»9 milliárd volt a következő 
megoszlásban: 49 % katonai K+F, 36 % polgári K+F, 15 % űrkutatás. 
Az amerikai i p a r 1964 óta a K+F tevékenységek költségének mintegy 70 %-
át fedezi. 
A K+F költségvetésből jelenleg 13 %-ot alapkutatásokra, 23 %-ot alkalmazott ku 
tatásokra, 64 %-ot fejlesztésre költenek. 
A KUTATÁS APPARÁTUSA 
Az a l a p k u t a t á s o k zömét /60 %-át/ az egyetemek végzik, a f e 
l e s z t é s i tevékenységet viszont szinte teljesen /85 %/ az ipari cégek. 
Az e g y e t e m i kutatásokat hagyományosan az NSF /National Science 
Foundation - Országos Tudományos Alapitvány/ és a NIH /National Institutes of Health 
- Országos Egészségügyi Intézetek/ szubvencionálják, de kutatási hitelt kaphatnak kü 
lönböző minisztériumoktól is. 
1973 és 1977 között a m é r n ö k ö k é s k u t a t ó k száma 10 %-kal 
nőtt,a doktorált mérnökök és kutatók száma pedig 30 %-kal. A K+F-ben tevékenykedő 
tudósok és mérnökök mintegy fele rendelkezik doktori fokozattal. 
1/ La science et la technique dans la société américaine. /Tudomány és techni-
ka az amerikai társadalomban./ = Problèmes Politiques et Sociaux /Paris/,1980.402.no 
7-42.p. 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÖZPONTI SZERVEZETEI 
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
A Tudományos Akadémiát /National Academy of Science/ l863-ban Kongresszusi Tör 
vény hozta létre Lincoln elnök ellenjegyzésével. A társaság tagjai kiváló tudósok, 
akiket kooptálással választanak. Az Akadémia szervezeti felépítését maga alakitja ki 
A szövetségi kormány kérésére a tudományos és műszaki t a n á c s a d ó i szere-
pet is ellátja. Eredetileg 50 tagja volt, ma 1 300, taglétszáma évenként hatvannal 
növelhető. 25 szekciójában feltűnő az élettudományok magas aránya. Az Akadémiát 17 
fős tanács vezeti, ebből 5 fő állandó. A hagyományos feladatokon kivül az Akadémia 
műszaki és tudományos tárgyú t a n u l m á n y o k a t is készit, részben az Or-
szágos Kutatási Tanács /National Research Council - NRC/ finanszírozásával. 
AZ ORSZÁGOS KUTATÁSI TANÁCS 
A Kutatási Tanácsot maga az Akadémia hivta életre 19l6-ban. Több mint 2 ООО 
állandó tagja van, és a tudósok ezreit ösztönzi az Akadémia közvetítésével a kormány 
számára irandó tanulmányok készitésére. Az Országos Kutatási Tanács elnöke az Aka-
démia elnöke, elnökhelyettese a Műszaki Akadémia /National Academy of Engineering -
NAE/ elnöke. 
A Tanács legfontosabb interdiszciplináris v é g r e h a j t ó s z e r v e 
négy bizottság: a természeti kincsekkel, az emberi erőforrásokkal, a társadalom és a 
technikai rendszerek kapcsolatával, a nemzetközi kapcsolatok témakörével foglalkozó 
bizottságok. Négy szekció foglalkozik meghatározott t u d o m á n y á g a k k a l 
a matematikai, a fizikai, az élettudományos, a műszaki tudományos. Ezek a bizottsá-
gok további 4-50 albizottságra oszlanak egy-egy akadémikus irányításával. A 450 akadé 
mikus további 20-20 kutatóval tart kapcsolatot: igy mintegy 8 000 amerikai tudós kap 
csolódik bele állandóan az Akadémia kutatómunkájába. Az Akadémia és az Országos Kuta 
tási Tanács együttműködésének ez a rendszere — átlagosan — napi egy tanulmányt je-
lent a legáltalánosabb és a legegyedibb témákból, mint: "A kutyák táplálkozási szük-
ségletei" vagy "Vanádiumlelőhelyek", "A tudomány és technika öt éves távlatai", 
"Energiaproblémák az 1985-2010-es periódusban". A tanulmányokra előirányzott költség 
vetés kb. 60 millió dollár. 
A MŰSZAKI AKADÉMIA 
A Műszaki Akadémia 1964 decemberében jött létre. A Tudományos Akadémiával 
p á r h u z a m o s a n működik, irányitása és tagjai kiválasztása szempontjából 
azonban autonóm. A Tudományos Akadémiával együtt a szövetségi kormány tanácsadó szer 
ve. 
Főbb c é l k i t ű z é s e i : az országos szükségletek felmérésére alkal-
mas eszközök mozgósitása, a technikai tartalékok feltárása, az országos jelentőségű 
kutatómunka ösztönzése, a belföldön folyó kutatómunka külföldi kooperációs lehetősé-
geinek megkeresése, a kutatásfejlesztés támogatása. A Műszaki Akadémia együttműködik 
a Tudományos Akadémiával minden olyan esetben, ami egyidejűleg érinti a természet-
és a műszaki tudományokat. 
A Műszaki Akadémia jelenlegi taglétszáma: 765. Állandó vezetőségét 4 évre vá-
lasztják, ezt egésziti ki egy 3 évre választott testület. A Műszaki Akadémia 
k ö l ' t s é g v e t é s e 402 000 dollár /1977-Ъеп/, tehát a Tudományos Akadémiáé-
nál /11 millió dollár/ jóval alacsonyabb. 1977-ben mintegy 4 100 000 dollár értékben 
végzett s z e r z ő d é s e s munkát a következő szervek megbízásából: 
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Energiaügyi Minisztérium 
NASA 
2 180 000 dollár 
Kereskedelmi Minisztérium 
Közlekedési Minisztérium 
NSF 
Légierő 
Szárazföldi hadsereg 
Haditengerészet 
Egészség- és Közoktatásügy 
522 000 
370 000 
317 000 
235 000 
150 000 
120 000 
120 000 
33 000 
SZÖVETSÉGI LABORATÓRIUMOK 
1979-ben a szövetségi laboratóriumok a szövetségi K+F költségvetés több mint 
negyedrészét költötték el. Ezek a laboratóriumok a legkülönbözőbb nagyságrendűek: 
alkalmazottaik száma. 10 és 2 000 között, költségvetésük 0,3 - 200 millió dollár kö-
zött változik. Egyesek mono-, mások multidiszciplináris jellegűek. Foglalkoznak alap-
kutatással, fejlesztéssel, de operativ munkával is. Közös vonásuk, hogy minisztériu-
mok, állami szervek irányitása alatt állnak, megrendelésre készitenek tanulmányokat. 
A szövetségi laboratóriumok a szövetségi hiteleket részben saját kutatásaikra, rész-
ben pedig külső szervek számára végzett kutatásokra használják fel. 
Az Egyesült Államok egyik legfontosabb jellemzője szövetségi rendszere, és ami 
ebből következik: decentralizáltsága. Ennek következménye az egyes vidékek erős tudo-
mányos és műszaki specializálódása, a K+F hitelek és a tudományos tevékenység polari-
zálódása. A tudományos élet regionális szervezettségének illusztrálására alkalmas há-
rom földrajzi egység vizsgálata. 
Természeti kincsei nincsenek, tudományos élete az angol h a g y o m á n y o -
k o n alapul. Itt működnek a legrégibb egyetemek, és ennek tudható be, hogy noha a 
demográfiai fejlődés nem jelentős, a vidék gazdasági fontossága csökken, a kutatások 
mennyisége stagnál, mégis országos, sőt nemzetközi jelentőségű alapkutatások folynak 
itt. Kiemelkedő magáncégei a kitűnő kutatószemélyzetü és felszereltségü Bell Telephone, 
az IBM, a General Electric, az Exxon. 
Az Egyesült Államok keleti részének nagy szellemi k ö z p o n t j a i is 
itt találhatók: a Massachussetts Institute of Technology, a Harvard, a Cambridge, a 
Yale. 
A központi hatalomtól távoleső, különleges éghajlati adottságokkal rendelkező 
Kalifornia számos vállalkozó szellemű tudóst vonzott az Egyesült Államok délnyugati 
részére. E vidéken alakulnak ki a leglátványosabb i n n o v á c i ó s k ö z -
p o n t о к : San Franciscóban és Los Angelesben. 
Kalifornia állami és magánegyetemein kb. 200 000 kutató dolgozik. Az ' e g y e -
t e m e k n e k nincsen általános kutatáspolitikájuk: minden egyetemi egység Önál-
ló hitelrendszerrel rendelkezik. Az egyetemek a kutatások személyi és tárgyi feltéte-
leit főként a hosszú távú terve-c számára kivánják biztositani, ilyenek pl. az o r -
v o s b i o l ó g i a i alapkutatásod, amelyek középpontjában az immunológia, a 
genetika, a járványtan, a neurobiológia, a rákkutatás, a keringési betegségek kutatá-
sa, a preventív orvostudomány állnak /Stanford, Southern, Caltech, Salk/. A m o -
l e k u l á r i s b i o l ó g i á b atn több kutatócsoport végez "úttörő" munkát, 
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méghozzá olyan kórházi közegben, amely érzékenyen vissza is jelzi a genetikus beteg-
ségek megelőzése és a prenatális diagnosztika uj lehetőségeit. 
A rövid- és középtávú tervek az energiával, az elektronikus rendszerekkel, az 
informatikával, a robottechnikával, az óceánkutatással, a szeizmológiával foglalkoz-
nak. A lézer- és a napenergiakutatás központja Los Alamos. Az informatika és az ener-
getika a Lawrence Berkeley Laboratory szakterülete. Az óceánkutatást a Hawai és a 
Santa Cruz egyetemek irányitják. A földrengések előjelzésével az Amerikai Geológiai 
Intézet Menlo Park-i Központja foglalkozik, de a Caltech, a Berkeley, és a Santa Cruz 
Laboratóriumok is segitenek e kutatási program megvalósításában. 
Kaliforniában számos i p a r i k u t a t ó k ö z p o n t működik: ezek 
részben maguk is kaliforniai cégek, részben az egyetemek tudományos potenciálja köze-
lében — annak lehetőségeit kiaknázva — más övezetből idetelepült ipari kutatócso-
portok. Az ipari kutatások általában szorosan kötődnek az a k t u á l i s gazda-
sági helyzethez, a technológiai igényekhez, a cégek multinacionális jellegéhez és a 
világpiac változásaihoz. Az elektronikus komponensek, a mikroprocesszorok, a telekom-
munikáció lehetőségeinek kutatása élvez prioritást. 
Az ipari kutatások csak másodsorban foglalkoznak energiakutatással, a kőolaj 
napenergiával történő helyettesítésével. 
Az ű r k u t a t á s is erőssége Kaliforniának: Seattle /Boeing/ és Palo 
Alto /Lockhead Missiles/. E területről indul az egyetlen bolygóközi program, a 
Galileo is. Az energia- és az űrkutatás prioritása szinte magától értetődő egy olyan 
vidéken, amelynek energiafogyasztása egyike a világon a legnagyobbaknak. 
Végeredményben a különleges éghajlati adottságok, a kutatási eszközök bősége 
lehetővé teszik, hogy Kalifornia mindenfajta tudományágban az élen járjon. Kiemelke-
dő anyagi és tárgyi feltételei pedig ide vonzzák a világ minden tájáról a nemzetközi 
kutatás legértékesebb szellemi erőit. 
KÖZÉP-NYUGAT ÉS A NAGY-TAVAK VIDÉKE 
Legjelentősebb mezőgazdasága és autóipara. E n e r g i a - és ipari kuta-
tását a sokféleség jellemzi. Az a t o m k u t a t á s központja Illinois állam. 
Az i p a r i kutatásokat főleg az ipari kutatóintézetek finanszírozzák /6,7 mil-
liárd dollárral, a szövetségi kormányhitel kétszeresével/. 
Az e g y e t e m e k nagy része ezen a területen állami tulajdonban van. 
Eleinte a mezőgazdasági területek közelébe települtek, és gazdasági jellegű kutatá-
sokat folytattak. Az övezetnek kb. tiz hires egyeteme van. A kutatók általában nem 
saját kutatóterületük, hanem a kutatandó t é m á k s z e r i n t csoportosulnak 
egy-egy témán tehát a legkülönbözőbb specialisták dolgoznak. A tervek zöme hosszú 
távu. Az egész övezetre jellemző a m ű s z a k i t u d o m á n y o k túlsúlya, 
igen magas szinvonalu a nyersanyagkutatás. 
INTERDISZCIPLINÁRIS PROGRAMOK 
Bizonyos tevékenységek, programok, intézmények egyre gyakrabban öltenek inter-
diszciplináris jelleget. Az elnök Tudománypolitikai és Műszaki Irodája alapvető sze-
repet játszik e programok előkészitésében. 198l-ben i n f o r m a t i k á r a 6 
millió dollárt költenek, az informatika és a telekommunikáció ugyanis növekvő szere-
pet játszik az ország gazdasági és katonai erőfölénye megőrzésében. 
Interdiszciplináris programok születnek a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k b a n is: magukba foglalva a szociológiát, a közgazdaságtant, a pszicho-
szociológiát. E programok koordinációját az NSF a Társadalomtudományi Kutatási Ta-
nácsra bizta. 
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Ugyancsak interdiszciplináris programot inditottak a t e r m é s /főleg a 
gabonatermés/ előrejelzésére a Mezőgazdasági Minisztérium, a Kereskedelmi Miniszté-
rium, valamint a NASA irányításával. A hat éves program 1980-ban indult be 300 mil-
lió dolláros költségvetéssel, feladata az egész világon várható gabonatermések fel-
mérése . 
Az i d ő j á r á s k u t a t á s b a n az Óceán- és Atmoszférakutató Inté-
zet kap vezető szerepet; a National Océanographie Satellite System pedig 2^ millió 
dolláros költségvetéssel az óceánok éghajlati tényezőinek előrejelzését, klimatoló-
giai, tengervédelmi kutatásokat végez. 
Az a u t ó i p a r fejlesztésében az ipar és a kormány szervei kooperálnak: 
az NSF, az Energiaügyi Minisztérium, a Detroit, a Szállitási Minisztérium. 
Az amerikai tudomány és technika mozgatóerői tehát az ipari cégek és az egyete-
mek; a kormány feladata arra ügyelni, hogy a szabadverseny ne kárositsa a lakosság 
érdekeit. A kormány a jövőben a K+F tevékenységet mindinkább az i p a r i c é -
g e k r e és az egyetemekre kivánja átháritani, hogy azok a szabadverseny és a sze-
lekció következtében közvetlenül kerüljenek szembe a gazdasági, technikai és tudomá-
nyos téren mind erősebbé váló nemzetközi konkurrenciával. 
IPARI KUTATÁS 
Az ipari K+F finanszírozása három forráson alapul: 
a k o r m á n y t á m o g a t á s /1966-ban volt a legmagasabb, 1975-ben a leg-
alacsonyabb, azóta kevéssé emelkedik/; 
a m a g á n c é g e k t ő l származó támogatás 1960-ban magasabb volt, mint a 
szövetségi ipari K+F ráforditás; 
a r e g i o n á l i s támogatás és az iparágak szerinti koncentrált támogatás te-
rületenként erősen változó: pl. K a l i f o r n i a kapja az össz-szubven-
ció 43 %-át, holott lakóinak száma csak az összlakosság 13 %-a. Az elektroni-
kai, űrkutatási, telekommunikációs iparágak a szövetségi szubvenció mintegy 
80 %-át élvezik. 
Az i p a r á g a k közül a g y ó g y s z e r i p a r n a k óriási jö-
vőt jósolnak: itt kamatoznak a genetika friss lehetőségei, az uj vizsgálati módsze-
rek stb. A v e g y i p a r fejlődését a szakemberek pesszimistábban iHélik meg: 
ez az iparág kapcsolódik ugyanis a legszorosabban az amerikai gazdasági élet legsú-
lyosabb problémáihoz: az energiahiányhoz, a nyersanyaghiányhoz, a környezetszennyezés-
hez. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
A Tudományos Akadémia és a Kongresszus immár három éve részletesen elemzi a 
társadalomtudományi kutatásokat. A természettudományi kutatásokkal ellentétben ez 
igen gyorsan fejlődő, de kevéssé stabil kutatásterület. A t é m á k megoszlása 
is más: a tanulmányok mintegy ?0 %-a az egyént érintő témákkal foglalkozik és 30 %-a 
közösségi érdeküekkel. A kutatásokat zömmel az e g y e t e m e k végzik. Tevé-
kenységüket bizonyos ágazati minisztériumok, igy az Egészségügyi, az Oktatási, az 
Igazságügyi, a Honvédelmi Minisztérium támogatják, de egyéb kormányszervek is finan-
szírozzák. 
A pénzügyi támogatás mintegy 5OO millió dollárra rug. 
Az N S F társadalomtudományi szerződései megoszlását figyelve kitűnik, 
csak az Egyesült Államok legjelentősebb tudományos központjaival áll kapcsolatban. 
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1977-ben 500 szerződést kötött, átlagosan és egyenként 56 400 dollár értékben. A tár-
sadalomtudományok egyes témáiból kötött szerződések száma és értéke erősen eltérő jel-
leget mutat: igy pl. "a tudományok története" témakörű kutatások száma csak egyhatoda 
"a társadalmi mutatók" témaköréből készülteknek. 
Ami a hitelek felhasználását illeti, azok egyharmadát a k ö z g a z d a s á -
g i kutatások "fogyasztják el". Megjegyzendő, hogy egyes témák támogatásában —mint 
pl. "az ember és a regionális földrajz"— óriási, 200 f»-os a fejlődés, mig pl. a "tu-
dománypolitika" körében 55 %-os a csökkenés. 
A minőségi kutatások zömét négy övezet és benne 11 állam egyetemei végzik. Ezek 
az övezetek: a Nagy-Tavak Vidéke, New York, Uj-Anglia, Kalifornia. E vidékek egyete-
mei kapják az NSF társadalomtudományi hiteleinek 80 %-át. 1977-ben 150 egyetem ösz-
szesen 500 szerződést kapott, a gazdasági kutatásokkal foglalkozó témáké volt a hi-
telösszeg 69 %-a. 
Az NSF-től kapott kutatási hitelek, szerződések nagysága szerint az egyetemek 
a következőképpen témák szerint "szakosodtak": 
Michigan: tudománypolitika, szociológia, társadalmi mutatók; 
Chicago: gazdaságtan, szociológia, tudománypolitika; 
Harvard: közgazdaságtan, antropológia, szociológia, földrajz; 
Berkeley: közgazdaságtan, antropológia, szociológia, nyelvészet; 
Yale: közgazdaságtan, tudománypolitika; 
Stanford: közgazdaságtan, jog; 
Pennsylvania: közgazdaságtan, szociológia, nyelvészet; 
Princeton: közgazdaságtan, tudománytörténet; 
Wisconsin: közgazdaságtan, szociológia, jog; 
Massachussetts Institute of Technology: közgazdaságtan; 
New York Állami Egyetem: antropológia; 
Országos Gazdasági Kutatóintézet: közgazdaságtan, gazdaságirányitás. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKKAL 
A fejlődő országokkal folytatott technikai és tudományos együttműködést szol-
gáló központi szervezet létrejöttét 1979-ben az ENSZ Bécsi Konferenciáján jelentette 
be az amerikai küldöttség. Az intézmény céljait Carter az alábbiakban foglalta ösz-
sze: "A Harmadik Világot nem felügyelni, hanem segiteni kell, képessé tenni saját 
technikája irányítására. Ezután kell kidolgozni a közös érdeklődésre számot tartó 
terveket a mezőgazdaság, az orvostudomány, az iparositás, az energiaügy területén". 
A "Technikai és Tudományos Kooperációs Intézet /Institute for Scientific and 
Technical Cooperation - ISIC/ évi 10 millió dolláros költségvetéssel rendelkezik, 
igazgatóját az Egyesült Államok elnöke nevezi ki. Jogában áll szerződéseket kötni 
magánszemélyekkel és intézményekkel, valamint külföldi cégekkel. Alkalmazhat külföl-
di specialistákat, létesithet külföldi fiókirodákat. 
Az ISIC programjai nem regionálisak, hanem t e m a t i k u s a k , priori-
tást élvez a mezőgazdaság, az ürtelekommunikáció, a trópusi orvostudomány, a fogam-
zásgátlás . 
Összeállította: Zempléni Mária 
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KUTATÁS1RÁNYÍTÁS A NASÁ-BAN1' 
A N A S A b e l s ő s z e r k e z e t e — T e r v e z é s é s e l -
l e n ő r z é s — A z e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s a . 
Az Egyesült Államok egyik legbonyolultabb strukturáju szövetségi hivatala az 
Űrhajózással és űrkutatással foglalkozó NASA /National Aeronautics and Space Ad-
ministration/. Tevékenységében a modern irányitástudomány számos eredménye tükröződik, 
főleg azok, melyek a kiterjedt gyártmány-nomenklatúrával, a kis szériáju termékek 
gyártásával és a nagy kutatási volumennel jellemezhető szervezetekben sikerrel haszno-
síthatók. 
A NASA irányitási formájának megváltozására jelentős hatást gyakorolt a fennál-
lása egyes korszakaiban felmerült problémák különbözősége. Az A p o l l ó prog-
ram befejezése után, a hetvenes évek elején az Ű r r e p ü l ő g é p programnak 
biztosítottak prioritást. Átmenetileg azonban ezt a programot "félretették", ami a 
rakétahordozók létrehozására tett erőfeszítések bizonyos csökkentését s az alap- és 
alkalmazott jellegű űrprogramok kutatási volumenének növelését vonta maga után. 1977-
ben határozat született az eszközök a r á n у о s elosztásáról az űrtechnika kü-
lönböző irányzatai között. Ezt a döntést a kormányzat is helyeselte, az űrkutatás 
programja ugyanis nem összpontosulhat csupán egyetlen programra, az alkalmazott és 
az alapkutatások fejlesztési stratégiáját a kiegyensúlyozottságnak kell jellemeznie. 
A hetvenes években lezajlott újjászervezések célja az volt, hogy megtalálják az 
irányitás centralizáltsága és decentralizáltsága közötti o p t i m á l i s 
a r á n y t . Az utóbbi években az ezzel kapcsolatos legfontosabb döntés az úgyne-
vezett p r o j e k t i v irányitási rendszer bevezetése volt, melynek magvát ide-
iglenes csoportok képezték. Ezek a rugalmas irányitási formák összekapcsolódtak a 
szervezeti alapot képező stabil elemekkel. A funkcionális és projektiv irányitási 
formák összekapcsolása alkotja a lényegét az irányitás úgynevezett m á t r i x 
s é m á j á n a k . Az eredeti szervezési elv szerint a döntés és a felelősség a 
felsőszintű irányitási csoportnál összpontosult, az operativ döntések álltak előtér-
ben, a stratégiai problémák jelentősége másodlagos volt, ezért következhetett be a 
lemaradás a műszaki ujitások szférájában. A már emiitettek mellett a NASA újjászerve-
zését az a törekvés is szükségessé tette, hogy megosszák a termelési funkciók telje-
sítésével kapcsolatos felelősséget a különböző láncszemek között, csökkentsék a pro-
jektumok megvalósításához szükséges idő- és eszközráforditást, s növeljék az egész 
irányitási rendszer rugalmasságát. 
A NASA BELSŐ SZERKEZETE 
A NASA szerkezetében megalakulásától kezdve elkülönültek az igazgatóság /а 
NASA igazgatója és helyettesei/, a különböző kiszolgáló jellegű tevékenységekért fe-
1/ VASZIL'EV,A.A.: Problemü upravlenija NASZA. /А NASA irányitási problémái./ = 
SZSA Ékonomika Politika Ideologija /Moszkva/,1981.1.no. 102-109.p. 
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lelős üzemeltetési szolgálatok, a program-igazgatóságok, melyek a központok tevékeny-
ségét irányítják és ellenőrzik, a projektumok mindennapi munkáját irányító központok, 
melyek ezen felül ellenőrzik a szerződéses alapon dolgozó ipari cégek és az egyetemek 
tevékenységét. 
Bár ezek a szintek mind a mai napig megmaradtak, feladataik és egymáshoz fűző-
dő kapcsolatuk jelentős mértékben megváltozott. 
AZ IGAZGATÓSÁG 
Az i g a z g a t ó felelős a NASA egész tevékenységéért, s az évenkénti 
kongresszusi meghallgatásokon ő a fő előadó. Részt vesz a kulcsfontosságú döntések 
kidolgozásában, megfogalmazza a célokat és feladatokat, jóváhagyja a tervet és a pénz 
program-igazgatóságok és fő projektumok közötti szétosztását. 
A munka m e g s z e r v e z é s é é r t az igazgató első helyettese felel. 
A tudományos k u t a t á s o k a t a másik igazgatóhelyettes koordinálja, aki 
egyben az aeronautikai és űrtechnikai igazgatóság irányitója is. Az i r á n y i -
t á s i kérdésekkel megbízott igazgatóhelyettes irányítja az üzemeltetési szolgá-
latok adminisztratív és gazdasági tevékenységét /kivéve a pénzügyeket/ és a szakembe-
rek elhelyezését. A NASA p é n z ü g y i tevékenységét a pénzügyi főfelügyelő 
tartja kézben. 
Igazgatóhelyettesi jogkörrel rendelkeznek az igazgatóságok vezetői, a külföldi 
kapcsolatok irányitója, a tudományos és műszaki tanácsadók, a kiadványügy felelősei, 
a jogtanácsos stb. 
Az i g a z g a t ó s á g választja ki a szerződéses alapon dolgozó cégeket, 
a program-igazgatóságok és más alosztályok vezetőségét és dönt a pénzeszközök elosz-
tásáról. Ez a szint tartja a kapcsolatot a többi szövetségi szervezettel, a Honvédel-
mi, az Energetikai, a Kereskedelmi, a Mezőgazdasági és a Belügyminisztériummal. 
ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLATOK 
A mintegy husz szolgálat közvetlenül a k ö z p o n t o k k a l áll kapcso-
latban. Ide tartoznak az adminisztratív osztályok: pénzügyi, személyzeti, biztonsági, 
közlekedési, kiadványügyi stb. osztály. Jellemzőjük a hagyományos vertikális aláren-
deltségi struktura. 
PROGRAM-IGAZGATÓSÁGOK 
A NASA átszervezésekor ezen a szinten történtek a legnagyobb változások. Jelen-
leg h a t i g a z g a t ó s á g tartozik ide: aeronautika és űrtechnika; űrku-
tatások; kozmikus és földi alkalmazott kutatások; kozmikus szállitási rendszerek; a 
kozmikus szállitási rendszerek létrehozása és felhasználása; megfigyelési eszközök és 
adatgyüjtés. 
Az átszervezés folyamán megszüntetett igazgatóságok programjait átadták a meg-
maradt igazgatóságoknak és a programokat némileg újraszervezték. 
A program-igazgatóságok felelősek a i s o n k r é t p r o g r a m o k meg-
valósításáért. Az igazgatóság vezető szakemberei közül kiválasztott programvezetők 
felelősek az igazgatóság által jóváhagyott célok és feladatok megvalósításáért, ők 
képviselik a programokhoz tartozó projektumok érdekeit mind a NASÁ-n belül, mind fel 
egészen a kongresszusig. 
A program-igazgatóságok egyszerre több program irányitását végzik. Jelentős 
projektumok esetében azonban adódhatnak olyan helyzetek, amikor egy vagy több igazga-
tóság dolgozik ugyanazon a programon. 
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KÖZPONTOK 
A NASA-hoz összesen 11 központ és laboratórium tartozik. 1974-ig a központok a 
a program-igazgatóságok irányitása alatt álltak. A szakemberek szerint a NASA átszer-
vezésében az volt a legfontosabb mozzanat, hogy a központok kikerültek a konkrét igaz-
gatóságok hatásköréből, s bevezették az úgynevezett i n s t i t u c i o n á l i s 
/formális/ irányitási rendet. Ennek megfelelően bármely igazgatóság bármelyik központ 
szakembereit és kísérleti bázisát bevonhatja a projektum munkáinak elvégzésébe. A te-
vékenységeket az irányitási igazgatóhelyettes ellenőrzi; a tudományos kutatómunkát 
pedig az aeronautikai és űrtechnikai igazgatóság koordinálja. A számitások szerint ez 
az átszervezés lehetővé tette, hogy a kiszolgáló személyzetet 500 fővel csökkentsék 
/ez a NASA munkatársainak 2,3 %-át jelenti/, s hozzájárult az irányítás egyszerűsí-
téséhez. 
A központ vezető munkatársai közül nevezik ki a p r o j e k t u m - i r á -
n y i t ó k a t , akik nemcsak a központ vezetőségének, hanem a program vezetőjének 
is beszámolni tartoznak a munka menetéről s az előirányzott határidőktől való eltéré-
sekről. A projektum-irányitói tisztség ideiglenes, a projektum befejeződése után mind 
az irányitó, mind helyettesei visszatérnek állandó feladatukhoz. 
A projektumok végrehajtása, irányítása és ellenőrzése egyaránt igényel szerve-
zési irányitási tevékenységet: szervezést, tervezést, koordinálást, irányítást és 
az eredmények értékelését. 
A projektumok kiválasztását megelőzi a k u t a t á s i i r á n y o k kije-
lölése, ami a politikai, katonai és tudományos meggondolásokon alapuló legperspekti-
vikusabb célok és feladatok listájának összeállításával kezdődik. Emellett figyelem-
be veszik más kormányszervek, az ipar és az egyetemek kívánságait is. A munkába be-
vonják az Országos Műszaki Akadémiát, az Országos Tudományos Akadémiát és különböző 
szakértői csoportokat is. Fontos mozzanat a központoktól és a tudományos szervezetek-
től kiinduló ötletek, valamint a NASA vezetősége által felvetett politikai és egyéb 
nézetek kicserélése. A kiválasztott feladatokat a központok tanulmányozzák, s pozitív 
eredmény esetén összeállítják a p r o j e k t u m - d o k u m e n t á c i ó t , 
meghatározzák a munka fő szakaszait, a pénz és eszközráforditásokat. A dokumentáció 
alapvető tételeit évente felülbírálják és jegyzik a projektumban bekövetkezett fonto-
sabb változásokat. Jogilag a dokumentáció egyfajta szerződés az igazgatóság és az il-
letékes program-igazgatóságok között. 
TERVEZÉS ÉS ELLENŐRZÉS 
A tervezés és az ellenőrzés szervezete attól függ, milyen m u n k a s z a -
k a s z b a n van az adott projektum. A tervezés gondossága, a tervteljesités el-
lenőrzésének gyakorisága és részletessége közvetlen összefüggésben áll a ráfordított 
munkával. 
Az e l ő z e t e s kutatások és az előkészítés szakaszában a tervezés és 
az ellenőrzés az egységes tervezési és ellenőrzési rend szerint folyik, s kiterjed az 
összes program-igazgatóságra és a központokra. 
A tudományos kutatási munkák terve az az a l a p v e t ő d o k u m e n -
t u m , amely tartalmazza a költségbecslést, a foglalkoztatott személyzet létszámát, 
s a munka közbenső és végső céljainak megfogalmazását. 
Az ellenőrzés a tudományos-műszaki, valamint a pénzügyi kérdésekre terjed ki. 
Az előkészítés szakaszában a terveket a program-igazgatóság vezetője hagyja 
jóvá, s a munka a jelentések megfogalmazásával fejeződik be. A konkrét projektum elő-
készítésének munkatervét a NASA igazgatóhelyettese hagyja jóvá, s a szakasz a megfe-
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lelően részletezett projektum-dokumentáció elkészítésével zárul. Ebben a szakaszban 
kapcsolódnak be a munkába a szerződéses alapon dolgozó szervezetek is. 
A p r o j e k t u m k é s z i t é s szakaszában a tervezés és az ellenőrzés 
további munkára alkalmas projektumok kiválasztásával kezdődik, melyek egyrészt a NASA 
központoktól, másrészt a kormány különböző szakértői csoportjainak ajánlásaiból szár-
maznak, de lehetnek a folyamatban lévő vagy már befejezett programok folyományai is. 
A legperspektivikusabb irányokat a központ igazgatója a NASA megfelelő program-
igazgatóságának vezetőjével együtt jelöli ki a műszaki kockázat, a határidő és a rá-
fordítás értékelése alapján. 
A kiválasztott projektumokhoz k u t a t á s i t e r v e t állit össze a 
felelős központ. Ez a terv tartalmazza a projektummal szemben támasztott műszaki kö-
vetelményeket a megvalósítás különböző szakaszaiban egészen a kapott eredmények érté-
keléséig; a műszaki tervet, amely előirja a projektum tartalmát és a munkák sorrend-
jét; a munkaszervezési sémát, amely meghatározza a munkamegosztás és a felelősségek, 
kötelezettségek megoszlásának rendjét; az anyagi-műszaki ellátási tervet; a munka 
ütemtervét szakaszokra felosztva; a készletfelhasználási tervet a teljes értékbecs-
léssel, a pénzügyi tervet, a NASA saját kiadásainak becslését, a kisérleti bázis 
igényt és a szakemberigényt; jelentést a projektum lehetséges környezeti hatásairól; 
a munkamenetet ellenőrző intézkedések tervét az ellenőrizendő szakaszok és paraméte-
rek jegyzékével. 
A tervet a program-igazgatóság vezetője és esetenként a NASA igazgatójának el-
ső helyettese hagyja jóvá. 
Ebben a szakaszban tipikus ellenőrzési mechanizmus a vezetők tájékoztatását 
szolgáló rendszeres t a n á c s k o z á s o k megrendezése, melyekben koordinál-
ják a munkát, elemzik a műszaki eredményeket, az eszközráforditásokat. 
A tervezési és ellenőrzési mechanizmus a kidolgozás és a kipróbálás szakaszá-
ban is a projektum kutatási tervében meghatározott módon működik. 
AZ ERŐFORRÁSOK ELOSZTÁSA 
A NASA erőforrásainak tervezése, szétosztásuk és felhasználásuk ellenőrzése az 
általános irányitási folyamat fontos részét képezi. Az egyik igazgatóhelyettes a fe-
lelős a feladatok szétosztásáért, amellett jóváhagyja a régi ellenőrzőberendezések 
felhasználására és az ujak beszerzésére vonatkozó igényeket, meghatározza a létszá-
mot, a káderösszetételt és az alosztályok struktúráját stb. 
A p é n z ü g y i tevékenységet a pénzügyi főfelügyelő irányitja. Tervezi 
és szétosztja a pénzeszközöket, ellenőrzi felhasználásukat. A pénzeszközök tervezésé-
nek és ellenőrzésének alapját az évente pontosított ötéves belső költségvetési terv 
képezi. 
A pénzügyi szervek tevékenysége három irányú: értékelik a programtervezeteket, 
kivitelezésük közvetett és közvetlen költségeit; ellenőrzik az alosztályok pénzügyi 
tevékenységét az egész költségvetési ciklus folyamán; összeállítják a NASA éves költ-
ségvetési dokumentációját s részt vesznek annak különböző szintű /beleértve a kong-
resszust is/ megvitatásában. 
A következő évi költségvetés tervezése 18 hónappal a költségvetési év befejezé-
se előtt kezdődik, amikor a pénzügyi főfelügyelő bekéri a tervezett programokat és 
projektumokat. Az igazgató által jóváhagyott tervet a kongresszus erősiti meg, majd 
törvényerőre emelkedik. 
A NASA k á d e r á l l o m á n y a két csoportra osztható: állandó munka-
társakra és szerződéses munkatársakra. 
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A NASA káderállományát évente átvizsgálják az éves költségvetés és a központok 
tematikus terveinek jóváhagyásával egyidőben. A központok káderállományát, elsősorban 
az adminisztratív és kisegitő személyzet létszámát rendszeresen csökkentik, ennek elle-
nére az irányítással foglalkozók száma egyre növekszik. 
Összeállította: Maurer Zsuzsa 
A tudományos kutatás adminisztratív irányitó apparátusa az NDK-ban 
Irányitószerv Kutató intézmény Kutatástipus 
NSZEP KB 
Az NDK Minisztertanácsa 
közvetlen alárendelve-
I 
Minisztériumok : 
—Épitésügyi 
—Mező- és Erdőgazdasági 
—Közoktatási 
—Felső- és Szakoktatási 
•""11 ipari minisztérium 
— Egyéb minisztériumok 
-Központi állami szervek 
/Állami Tervbizott-
ság, államtitkársá-
gok/ 
-Tudományos és Techni-
kai Minisztérium 
/csak koordináló 
funkció/ 
Pártintézetek 
Az NDK Tudományos Akadémiája 
Épitészeti Akadémia 
Mezőgazdasági Tudományok Aka-
démiája 
Pedagógiai Tudományok Akadé-
miája 
7 egyetem, 53 főiskola, 192 
szakiskola 
iparági igazgatóságok tudo-
mányo s-müszaki 
központjai ^ — a kombinátok 
kutatóközpont-
jai 
vállalati ku-
tató részlegek 
Központi intézetek 
Közvetlen alárendelt kuta-
tóhelyek 
Társadalomtudományi kutatás 
akadémiai kutatás 
egyetemi kutatás 
>• ipari kutatás 
reszortkutatás 
A táblázaton nem szerepelnek a koordináló, tanácsadó és a tudományon belüli kommunikációt szol-
gáló diszciplinák szerinti tudományos testületek /tudományos tanácsok, tudományos társaságok/. 
= Das Wissenschaftssystem in der DDR. Frankfurt-New York,1979,Campus. 132.p. 
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FRANK PRESS VISSZANÉZ1 ' 
A z a m e r i k a i t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s e — I p a r i i n n o v á c i ó — E g y ü t t m ű k ö d é s a 
k o r m á n y , a z i p a r é s a z e g y e t e m e k k ö z ö t t 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s — N e m z e t b i z t o n s á g 
Ű r k u t a t á s — E n e r g i a é s k ö r n y e z e t — E g é s z -
s é g ü g y — M e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s — T a n á c s -
a d á s é s h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s . 
Frank Press 1977-től 1980-ig, négy éven át volt Carter tudományos-műszaki ta-
nácsadója, az OSTP /Office of Science and Technology Policy - Tudományos és Műszaki 
Politikai Hivatal/ igazgatója.2/ A Science cimü amerikai folyóirat két részben közöl 
te visszaemlékezéseit az OSTP tevékenységéről, a Carter-kormányzat tudománypolitikai 
elveiről, legfontosabb intézkedéseiről. A cikket az alábbiakban kivonatosan ismertet 
jük. 
Carter elnök hivatalba lépésekor felismerte a tudományos és műszaki problémák 
rendkívüli fontosságát. Ez okból követte jónéhány elődjének gyakorlatát, tudományos 
és technikai tanácsadót választott. Amikor az elnök erre a posztra engem szemelt ki, 
egyúttal kinevezett az OSTP igazgatójává is. Előzőleg sosem találkoztam Jimmy Carter 
rel, politikailag nem is voltam aktiv és helyesebbnek véltem, ha elsősorban szakmai, 
nem pedig politikai szempontok alapján nyilváníthatok véleményt. Még a Fehér Ház sze 
mélyzetén és a kormányon belül is vannak politikai nézeteltérések és tanácsadásom hi 
telét javitotta az OSTP-ről kialakult apolitikus és tárgyilagos kép. Az elnök jelez-
te, hogy az amerikai tudományos és műszaki élet vezetői által benyújtott listáról vá 
lasztott ki engem, mivel addigi ténykedésem egybeesett sok, nála prioritást élvező 
problémakörrel: energiakérdés, energiaforrások, környezetvédelem, fegyverkorlátozás 
és a Szovjetunióval, illetve egyéb országokkal megvalósuló kapcsolatok. 
AZ OSTP TEVÉKENYSÉGE 
Az OSTP-t h á r o m társigazgató köré szerveztük, és kislétszámu csoportot 
verbuváltunk politikai elemzési tapasztalattal rendelkező tudósokból, mérnökökből, 
egyéb szakemberekből. Egyes témáknál konzultáltunk számos külső szakemberrel is. Az 
egyes konzultánsok és ad hoc bizottságok jól körülhatárolt, kiemelt fontosságú téma-
1/ PRESS,F.: Science and technology in the White House, 1977 to 1980. 1-2.P. 
/Tudomány és technika a Fehér Házban 1977-1980./ = Science /Washington/,1981.jan.9. 
139-145.p., jan.16. 249-256.p. 
2/ Elnöki tudományos tanácsadót elsőizben Eisenhower nevezett ki 1957-ben. Az 
OSTP működését Nixon felfüggesztette, majd 1976-ban az Országos tudományos és mű-
szaki politikai, szervezési és prioritási törvény hivta újból életre. 
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körrel foglalkoztak. Amikor Nixon megszüntette a Fehér Ház tudományos és műszaki iro-
dáját, annak sokféle feladata az Elnöki Végrehajtói Hivatal egyéb osztályaihoz és 
más ügynökségekhez került át. Az OSTP joggal várhatta az ellenkezést azzal szemben, 
hogy újra létrehozzák azokat a befolyásos szerepköröket, melyeket Eisenhower és 
Kennedy alatt az előző irodák mondhattak a magukénak. Ilymódon s z e m é l y e s 
és munkakapcsolatokat kezdtünk kiépiteni az alelnökkel, a fontosabb elnöki tanácsadók-
kal, és a Fehér Ház különböző hivatalainak — Nemzetbiztonsági Tanács, Irányitási és 
Költségvetési Hivatal, Gazdasági Tanácsadók Tanácsa, a Bér- és Árstabilitási Tanács, 
Környezeti Minőség Tanácsa — személyzetével és a személyzeti állományért, a kineve-
zésekért és egyéb funkciókért felelősekkel. 
A minisztériumok és ügynökségek vezetőit is ezidő alatt nevezték ki. Különösen 
a kutatással és fejlesztéssel összefüggő kinevezésekkel kapcsolatos tanácsadói szere-
pem segitett abban, hogy az emiitett kulcstisztviselőkkel korán kiépíthessük a kap-
csolatokat. Az elnök nyilvánvaló s z e m é l y e s é r d e k l ő d é s e még-
inkább hatékonnyá tette a minisztériumokkal és ügynökségekkel az amugyis széleskörű 
együttműködést. 
A kormányzat legfontosabb témakörei már az első év folyamán felszinre kerültek. 
1977 elején tárgyaltam az elnökkel és az alelnökkel a kormányzat t u d о m á -
n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k á j á r ó l , a z a l a p k u t a -
t á s támogatásának növeléséről, a műszaki i n n o v á c i ó s tevékenység ösz-
tönzéséről, és a tudományos-műszaki n e m z e t k ö z i kapcsolatok növekvő sze-
repéről . 
AZ AMERIKAI TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA FEJLESZTÉSE 
A tudomány és a technika fontos tényezővé vált szinte minden területen. Tudomá-
nyos és műszaki fejlesztésektől várjuk a bonyolult problémák megoldását, amelyekkel 
a nemzet és a világ farkasszemet néz. Elvárjuk a tudománytól és technikától, hogy ja-
vitsa az egészségügyet, táplálékkal lássa el a világ egyre növekvő népességét, uj 
energiaforrásokat találjon, szavatolja a nemzetbiztonságot, az innováció segítségével 
gazdasági növekedést, munkalehetőségeket és fokozódó termelékenységet hozzon létre. 
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb feladat a K+F támogatásában és végre-
hajtásában a s z ö v e t s é g i k o r m á n y szerepének körvonalazása, a kor-
mány, az egyetemek, valamint az ipari szektorok szerepének tisztázása, és a három 
szektor közötti jobb és fokozott együttműködés kialakitása. 
A K+F SZÖVETSÉGI TÁMOGATÁSA 
A szövetségi beruházások legnagyobb része olyan területeket szolgál, melyekre 
nézve a kormányzat vagy teljes,vagy többségi felelősséggel bir; mint a hadügy, az 
űrkutatás és az egészségügy. A szövetségi kormány magára vállalja a K+F finanszíro-
zását, ha országos szükséglet mutatkozik meg az uj technológiák fejlesztési ütemének 
gyorsítására. Ez különösen akkor igaz, ha nagy a kockázat, szokatlanul magasak a 
költségek, vagy különösen sürgető az idő. Ilyen esetekben a kormányzat közvetlen szub-
venciókkal, szerződésekkel, garantált kölcsönökkel, közös vállalkozásokkal, vagy akár 
a kormány tulajdonában lévő létesítmények épitésével ösztönözheti a fontos problémák 
megoldását. 
Az a l a p k u t a t á s finanszírozása különleges figyelmet érdemel. Mivel 
az alapkutatás általában nem vezet szabadalmaztatható eredményekhez, rendszerint csak 
hosszú távon fizetődik ki, és eredményessége megjósolhatatlan — szükségszerű és ki-
vánatos is, hogy közpénzekből finanszírozzák. 
A meglévő tudományos és műszaki bázis m i n ő s í t é s é h e z , a kuta-
tás, és különösen az alapkutatás számára szükséges támogatás megfelelő szintjének 
azonosításához nincsenek még egyértelműen kidolgozott kritériumok és eljárások. Szá-
mításba kell venni a különböző tudományos "területek "tevékenységét, a támogatás 
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s z i n t j é b e n beálló, fokozatos változások várható előnyeit vagy költségeit; 
a támogatás c s ö k k e n t é s é n e k a kutatási tevékenységekre, az intézmé-
nyekre és létesítményekre gyakorolt hatásait; a fiatal, jóképességü t u d ó s o k 
lehetőségeit; a fiatal tudósok és mérnökök számával és minőségével kapcsolatos néze-
teket; és más országok ezzel kapcsolatos politikáját. A döntések meghozatalában hasz-
nos segítséget nyújthat az NSF /National Science Foundation - Országos Tudományos 
Alapítvány/ Science Indicators cimü kiadványa, a Tudományos Akadémia és a Műszaki Aka-
démia jelentései és tanulmányai, az American Association for the Advancement of Sci-
ence /Amerikai Tudományfejlesztési Társaság/, és más tudományos társaságok. A kormány-
zat minden rendelkezésre álló tanácsadói és információs forrást felhasznált, és arra 
a következtetésre jutott, hogy az a l a p k u t a t á s szövetségi támogatása ko-
moly mértékben c s ö k k e n t az előző évtizedben. Az elnök az alapkutatást be-
ruházásnak és nem költségnövelő tényezőnek tekintette, és ez képezte az alapot a ku-
tatás és fejlesztés erőteljes támogatásához. 
A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 
A költségvetés a kormány legbefolyásosabb és leginkább átfogó politikai eszkö-
ze. Kitűnő kapcsolatot sikerült kialakítanom az OMB-vel /Office of Management and 
Budget - Irányítási és Költségvetési Hivatal/. Megtaláltam azokat a fontosabb tiszt-
viselőket, akik érdeklődnek a tudomány és a technika iránt, és érzik is annak fontos-
ságát . 
Az O M B költségvetési eljárása tavasszal indul meg, és szeptemberben a ha-
tóságok költségvetési előterjesztéseivel, ősszel a hatóságok és az OMB közötti tár-
gyalásokkal, végül december végén az elnöki döntésekkel folytatódik. Az elnök a költ-
ségvetést januárban terjeszti a kongresszus elé, és az azt követő tavaszon várható a 
k o n g r e s s z u s döntéshozatala. 
A költségvetési ülések során különleges figyelmet szenteltünk néhány témának: 
mikroelektronika, számitógépes tudományok, műszaki tudományok, fizika és matematika, 
katonai K+F, alternativ energiaforrások, Űrrepülőgép, éghajlat kutatás, élelmiszér-
és mezőgazdasági kútatás, biológiai-orvosi alapkutatás, környezetvédelmi kutatás, 
szabályozási technológiák, mérgező anyagok, valamint veszélyes hulladékanyagok. 
Az egyes hatóságok költségvetéstervezetének elkészülte után az OMB-vel és az el-
nökkel együtt dolgoztuk ki az országos K+F költségvetést. Az OMB és az OSTP közötti 
kiváló kapcsolat egyike washingtoni ténykedésem csúcspontjainak. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ 
Javaslatomra az elnök vizsgálatot készíttetett az Oktatásügyi Minisztériummal 
és az NSF-fel a tudományos és műszaki személyzet jelenlegi és előrevetített k e -
r e s l e t - k í n á l a t helyzetéről, és a tudományos és műszaki oktatás m i -
n ő s é g é r ő l . Az 1980-ban elkészült beszámoló komoly problémákra mutat rá, 
munkaerőhiányt jelez kulcsfontosságú műszaki területeken és aggodalmát fejezi ki a 
matematika- és a tudományoktatás általános- és középiskolai színvonalának romlása mi-
att. Az OMB-vel, a hatóságokkal és a kongresszussal együtt stabilabbá kívántuk tenni 
a kutatói közösségek munkáját h o s s z a b b t á v ú kutatástervezéssel, a ku-
tatástámogatás hosszabb időre szóló biztosításával. A támogatás folytonossága és sta-
bilitása elősegíti a tudományos szakemberek és mérnökök képzését, a kiváló minőségű 
kutatócsoportok fenntartását, és jelentős, hosszú távú tudományos kutatások végzését. 
IPARI INNOVÁCIÓ 
Tudományos tanácsadói ténykedésem első néhány hónapja alatt találkoztam magas 
beosztású ipari vezetőkkel. Elsődleges témánk volt a kormánypolitikának az ipari in-
novációra gyakorolt hatása, ami nyilvánvalóan országos fontosságú kérdés. Mint a vi-
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lág technológiailag legfejlettebb országának, pozitiv a kereskedelmi mérlegünk a ku-
tatás és fejlesztés szempontjából intenziv termékeknél, de a kereskedelmi mérleg defi-
citjétől szenvedünk más termékek esetében. Termelékenységi növekedési rátánk a fej-
lett ipari államok között a legalacsonyabb. A tárgyalások hatására javasoltam az el-
nöknek, hogy kezdeményezze az innováció ö s z t ö n z é s é r e irányuló kormány-
zati tevékenység felülvizsgálását. 
Nekiláttunk a felmérés megszervezésének, és hamarosan rájöttünk arra, hogy a 
kormányzatnak pozitiv lépéseket kell tennie, hogy ösztönözze az innovációt, megszün-
tesse a korlátozásokat. Az elnök döntéseit 1979 októberéhen jelentette he a kongresz-
szusnak átadott üzenetében. Az ü z e n e t lényeges pontjai voltak a következők: 
- az Országos Műszaki Információs Szolgálaton keresztül vigyék át az iparhoz -
különösen a k i s v á l l a l a t o k h o z - azt a know-how-t, amely az egyete-
meken, kormányzati laboratóriumokban, és az ipari laboratóriumokban jön létre; 
- fokozzák a k o r m á n y l a h o r a t ó r i u m o k K+F tevékenységét 
az ipar számára különösen értékes technológiák vonatkozásában, segitsenek a kisebb 
iparágaknak, hogy eleget tehessenek a k ö r n y e z e t v é d e l m i , egészség-
ügyi és biztonsági előírásoknak; 
- az NSF forditson nagyobb gondot az i p a r i - e g y e t e m i kooperá-
ciós projektumok bátorítására; 
- változtassák meg a s z a b a d a l m a z t a t á s i előirásokat; 
- tisztázzák a t r ö s z t e l l e n e s törvény alkalmazásának hatását a 
kutatási együttműködésre; 
- bővitsék az NSF Kisvállalatok Innovációs Kutató Programját, amely pénzalapot 
biztosit kisebb vállalatok számára uj termékek kidolgozásához; 
- állami és regionális vállalkozások segitsenek olyan cégek beindításában, me-
lyek fejleszteni és piacra vinni kivánnak sokat igérő, de k o c k á z a t o s in-
novációkat, biztosítsanak részükre utmutatást és szervezési tanácsadást. 
Rájöttünk arra, hogy az ipar szempontjából az ipari innovációt befolyásoló leg-
fontosabb tényező a g a z d a s á g p o l i t i k a , különösen a szövetségi adó-
politika. Az 1979-es innovációs kezdeményezéseket ugy tekintettük, mint kezdő lépése-
ket, amelyeket az innovációval és termelékenységgel kapcsolatos adóösztönzés követ 
majd. 
EGYÜTT MŰKÖDÉS A KORMÁNY, AZ IPAR ÉS AZ EGYETEMEK KÖZÖTT 
Az OSTP ösztönözte két olyan kutatási program kidolgozását, mely precedenst és 
modellt nyújt a kormány és az ipar közötti együttműködésre, az ipari szektorok közöt-
ti együttműködésre, az ipari szektorok közötti nagyobb kooperáció elősegítésére, és 
az ország kutató egyetemein a tudományos kapacitás hatékonyabb kihasználásához. A 
cél az volt, hogy u j t e r ü l e t e k e t karoljanak fel, ahol komoly esély 
van a hosszú távú megtérülésre, de amelyre valószinüleg nem vállalkoznának az ipari 
szektoron belüli és a kormányzat, valamint az ipar közötti kollektiv együttműködés 
nélkül. 
Az első program a Kooperációs G é p j á r m ü k u t a t á s i Program 
/CARP/ volt. Célja a gépjármütervezés fejlesztése, a gazdaságosabb gyártás és üzemel-
tetés, hatékonyabb üzemanyagfelhasználás, biztonságosabb működés és a szennyezés csök-
kentése . 
A CARP által összefogott kutatást az egyetemeken, magán- és kormánylaboratóriu-
mokban és az ipar saját kutató központjaiban végzik. Az egyetemek bevonása uj lehető-
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séget kinál a kutatóközösségek számára. Mind az öt fontosabb gépjármügyártó cég csat-
lakozott a programhoz és a kongresszus jóváhagyta az első évre, vagyis 198l-re a 
pénzalapot. 
A másik, a kormány és az ipar közötti kooperációt célzó program a Tengerparti 
O l a j f ú r á s i /OMD/ program. A projektum tudományos szempontból nagyfontossá-
gú az egyetemi és ipari szakemberek számára, és ugyanakkor lehetővé teszi a tenger-
parti körzetek szénhidrogén készleteinek felmérését. Tiz fontos olajvállalat csatla-
kozott a programhoz és a kongresszus jóváhagyta az első évi szövetségi támogatást. A 
CARP és OMD programok m o d e l l k é n t is szolgálhatnak a más szektorokon be-
lüli közös vállalkozásokhoz. 
A kormány tevékenysége ugyanakkor ráirányította a figyelmet az egyetem és az 
ipar közötti kooperációs kapcsolatok fontosságára is. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az Egyesült Államok és más országok közötti kooperációs kapcsolatok fejleszté-
se számos olyan tényezőtől függ, melyek meghatározzák a külpolitikai kontextust. 
A tudomány közelebb hozza egymáshoz a nemzeteket. A nemzetközi tudományos kö-
zösség a kapcsolatokat hagyományosan kiterjeszti az országhatárokon túlra. A több 
nemzet részvételével megvalósuló együttműködés egyre inkább fontossá válik a nagy-
költségű tudományos vállalkozások támogatásakor, a sok ország számára elsődleges fon-
tosságú területeken - pl. részecske gyorsítók, űrkutatás, fuziókutatás és a szén 
cseppfolyósitása. 
Á tudomány és a technika k ü l p o l i t i k a i szerepe fontos, és ezt 
korábban felismerte már az OSTP. A tudománnyal és technikával foglalkozó, a kongresz-
szusnak szóló elnöki üzenet 1979-ben n é g y t é m a k ö r b e n körvonalazta 
az Egyesült Államok politikáját a nemzetközi tudományos és műszaki együttműködés te-
rületén: uj nemzetközi kezdeményezések szorgalmazása saját kutatásunk és fejleszté-
sünk javítására; a politikai, ideológiai és kulturális megosztottság áthidalása céljá-
ból a tudományos információcsere fejlesztése és erősítése; programok megfogalmazása 
és intézményes kapcsolatok kialakítása a fejlődő országok érdekében; együttműködés 
más nemzetekkel a technológia hasznosításában. 
Az elnök bátorításával az OSTP tevékenyen szorgalmazta a nemzetközi programokat, 
különleges figyelmet szentelt a Kínával megvalósítandó tudományos és műszaki kapcso-
latoknak; a Japánnal kialakítandó együttműködés uj formáinak; a Mexikóval, más latin-
amerikai és karib-tengeri országokkal és több fekete-afrikai állammal kialakítandó 
együttműködésnek. Carter közvetlenül részt vett a nemzetközi programok megfogalmazá-
sában . 
KI NA 
Az OSTP nemzetközi tevékenységét jól szemlélteti az Egyesült Államok és Kina 
közötti tudományos és műszaki együttműködés fejlesztése. A kormányzat korábban is a 
legfontosabb dolgok egyikének tartotta a kinai kapcsolatok javítását. Kina modernizá-
lási törekvése akkor volt éppen folyamatban, és jelezték, hogy szivesen látnák a nyu-
gati országokból származó technológiát, képzést és tőkét. 
A ?0-es évek elején, a Nixon-Kissinger féle kezdeményezések után került sor ma-
gánjellegű csatornákon keresztül a kereskedelmi, tudományos, műszaki és akadémiai kap-
csolatfelvételekre . 
Ugy véltük, az Egyesült Államok érdekeit szolgálná Kina stabil növekedése. En-
nek megfelelően az elnök felkért engem, hogy dolgozzam ki az együttműködésre vonat-
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kozó javaslatokat az űrkutatás, az energiaügy, az akadémiai csere, a mezőgazdaság és 
az egészségügy területén. Az OSTP által összehívott csoport javaslatokat adott a kinai 
modernizálási tervekkel megférő, nem katonai jellegű, kormányközi, tudományos és mű-
szaki kapcsolatokra vonatkozóan. 
Munkánk befejezése után két hónappal az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, 
Zbigniew Brzezinski Kinába utazott, és megvitatta a konzultatív előkészületeket, be-
leértve a kormányközi együttműködést tudományos és műszaki területen. Két hónappal 
később én vezettem Pekingbe azt a csoportot, amely az Egyesült Államok tudományos 
tisztviselői közül a legmagasabb beosztásuakból álló delegáció volt, amely valaha is 
külföldre utazott, és magában foglalta a fontosabb kutatási és fejlesztési ügynöksé-
gek vezetőit. A látogatás során nyilvánvalóvá vált, hogy - még a diplomáciai kapcso-
latok hiányában is - Kina kívánja a tudományos és műszaki együttműködést az Egyesült 
Államokkal. A kínaiak különleges érdeklődést mutattak az amerikai távközlési műhold, 
az energiaforrások fejlesztése, a műszaki segítségnyújtás és az egyetemi hallgatók és 
ösztöndijasok cseréje iránt. 
Ezt követően, 1979. január 31-én, létrejött a Tudományos és Műszaki Együttmű-
ködési Szerződés, melyet Carter és Teng Hsziao-Ping irt alá.Azóta mindkét ország 13 
együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyvet vitatott meg és irt alá. Több, mint 2 000 
kinai hallgató tanul az Egyesült Államokban és számos amerikai ösztöndíjas van Kiná-
ban. 
JAPÁN 
Japán a világ második legnagyobb bruttó nemzeti termékkel rendelkező országa, 
ahol modern, jól fejlett, aktiv tudományos és műszaki szervezet található. 1978 má-
jusában Fukuda miniszterelnök javasolta az Egyesült Államok és Japán együttműködését 
az energia K+F-ben. A megbeszéléseket követően az amerikai és japán képviselők kétol-
dalú együttműködési szerződést irtak alá a szén cseppfolyósitása, a magfúzió, a geo-
termikus-, valamint a napenergia K+F területén. A következő évben Carter javasolta 
Ohira miniszterelnöknek a közös K+F kiterjesztését az űrkutatásra, a környezetvéde-
lemre, az egészségügyre, a mezőgazdaságra és az erőforrások konzerválására. Ezeknek 
a projektumoknak nem csupán az a célja, hogy a két ország hasznot húzzon azokból, ha-
nem, hogy előbbre vigyék a tudomány fejlődését, ilymódon hasznot hajtva minden or-
szágnak. A Tudományos és Műszaki Együttműködési Szerződést 1980. május 1-én irta alá 
Carter és Ohira. 
LATIN-AMERIKA 
Carter 1979- februári mexikói látogatása alatt az OSTP egy társigazgatója alá-
irt egy memorandumot, mely számos területen - beleértve a száraz területek megműve-
lését, az országúti közlekedés biztonságát, az energiakutatást és fejlesztést - szor-
galmazta a kétoldalú együttműködés beindítását vagy bővítését. 1979 októberében ma-
gasszintü kormánydelegációt vezettem számos dél-amerikai és karib-tengeri országba, 
és konzultáltam vezető tudományos tisztségviselőkkel Venezuelában, Braziliában, Pe-
ruban, az Andok országaiban, és a karib-tengeri szigetek körzetében. 
AFRIKA 
I98O szeptemberében magasszintü delegáció utazott Nigériába, Zimbabweba, Kenyá-
ba és Szenegálba. Tudományos és technológiai együttműködési szerződéseket irtam alá, 
valamint specifikus szerződéseket is a mezőgazdasági, halászati, energia, egészség-
ügyi és szakképzési együttműködést illetően. 
Együttmüködésünk alakulása tükrözi a gazdasági növekedés, a tudományos és a mű-
szaki kapacitás közötti viszony fontosságának felismerését. Tudományos és műszaki se-
gítségnyújtásunk képviseli a kulcsfontosságú összekötő kapcsot az Egyesült Államok és 
a fejlődő országok között. 
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS INTÉZETE 
I978. márciusában Venezuelában tartott beszédében Carter bejelentette azt a 
szándékát, hogy létrehozza a Tudományos és Műszaki Együttműködés Intézetét, melynek 
elsődleges feladata a fejlődő országok kutatási kapacitásának erősitése. Az elnök be-
jelentését követően az intézet terve széleskörű támogatásra talált bel- és külföldön 
egyaránt. 
NEMZETBIZTONSÁG 
Az OSTP együttműködött az elnökkel, az Irányitási és Költségvetési Hivatallal 
/0МВ/, és a Hadügyminisztériummal, hogy visszaállítsa á hadügyi költségvetésen belül 
a kutatás és fejlesztés támogatásának súlyát. Az OSTP által a katonai kutatási prog-
ramokról készitett felmérés vezette rá a hadügyminisztert arra, hogy jelentősen növel-
je az a l a p k u t a t á s támogatását, és erősitse az alapkutatás szervezetét. 
ŰRKUTATÁS 
Az ürporgram rendkivül mutatós és drámai tanúbizonysága az ország műszaki tel-
jesítményeinek. Az űrkutatás vivmányai életünk szerves részét képezik: távközlés, 
időjárás előrejelzés, navigálás, az erőforrások értékelése, környezeti figyelőszol-
gálat stb. Űrkutatási programunk fontos eszköz, hogy elérjük a tudományos fejlődés-
sel, társadalmi és gazdasági előnyeinkkel, nemzetbiztonságunkkal, és a nemzetközi jó-
léttel kapcsolatos céljainkat. 
Az elnök fontosnak találta a nem katonai jellegű programok előnyben részesíté-
sét az űrkutatásban, az ürtechnológia alkalmazásainál és az uj technológia kidolgo-
zásakor. ' 
Az ű r r e p ü l ő g é p program került az első helyre: ez a rugalmas rend-
szer lehetővé teszi az űrben a rutinszerű, emberi irányítással megvalósított tevé-
kenységet, az űrhajó visszahívását és javítását, a pályán levő nagyobb szerkezetek 
összeállítását és az űrben kialakított anyagokkal végzett kísérletezést. Az űrrepülő-
gép központi helyet foglal el az űrkutatással, az ür nagyipari méretű hasznosításá-
val, a hadüggyel és a műszaki vezető szereppel kapcsolatos nemzeti erőfeszítéseink-
nél. 
A költségvetési korlátozások ellenére űrkutatási és a bolygóközi kutatással kap-
csolatos programjaink folytatódnak. Most is izgalmas feladatok zajlanak. A Voyager 
szonda, amely már feltérképezte a Jupitert, tovább halad a Saturnus és az Uranus fe-
lé. Kidolgozás alatt van a Jupiter felfedezését célzó Galileo program, a Solar Polar 
program, több Explorer program, a Space Telescope /űrteleszkóp/, és a Spacelab. I98I-
ben indul a Gamma Ray Observatory /gammasugárzás megfigyelő obszervatórium/, és a 
Venus Orbiting Imaging Radar /a Venus körül keringő képező radar/. 
P о 1 g á r i célú ürpolitikánk kulcsfontosságú eleme az ürtechnológia azon 
felhasználásainak hangsúlyozása, melyek tájékoztatnak a föld erőforrá-sairól, éghaj-
latáról, klimájáról, mezőgazdaságáról és szennyezettségéről. 
ENERGIA ÉS KÖRNYEZET 
A kereslet és kinálat egész világra kiterjedő felmérésén és a gazdasági, poli-
tikai és társadalmi realitások felismerésén alapuló, racionális energiapolitika ki-
dolgozása és megvalósítása fontos cél. Végülis az energiakutatás és fejlesztés adja 
az olyan összetett kérdések megválaszolásához szükséges tudományos ismeretet és műsza-
ki kapacitást, melyekkel most nézünk szembe: Milyen alternativ energiaforrások és 
technológiák szorgalmazását válasszuk? Hogyan fejlesszük azokat? Milyen a biztonsá-
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gosságuk, megbízhatóságuk és környezeti hatásuk? Milyen hatásuk lenne a gazdaságpoli-
tikára, a nemzetbiztonságra és a nemzetközi kapcsolatokra? 
A kormányzat energiapolitikája hangsúlyozza az energiastratégiák s z é l e s 
v á l a s z t é k á r a való támaszkodást. Ezek magukban foglalják az energia kon-
zerválást; a hazai földgáz és olajárak szabályozásának megszüntetését; az olaj szén-
nel való helyettesítését; az olajellátás rövidtávú kimaradásával szembeni érzékenység 
csökkentését; szintetikus üzemanyag kidolgozását szénből, olajpalából és biomasszából; 
az atomenergiatermelés biztonságának javítását, az atomfegyverek elterjedésének sza-
bályozását, a radioaktiv hulladék kezelését; a geotermikus- és napenergia nagyobb 
arányú felhasználását. 
A már meglévő és javasolt energiatechnológiák b i z t o n s á g o s s á g a 
elsődleges szempont. A Three Mile Island-i baleset alapvető hiányosságokat fedett 
fel, és az elnök által létrehozott Kemény Bizottság 44 javaslatot tett az Atomener-
giaügyi Szabályozó Bizottság szervezetének és eljárásainak módosítására, az üzemel-
tető személyzet jobb kiképzésére. 
I98O. február 12-én juttatta el az elnök a kongresszushoz az első átfogó ter-
vet a r a d i o a k t i v h u l l a d é k kezelésének országos programjáról. 
Az egyik legkomolyabb energiaügyi, környezetvédelmi probléma a fosszilis üzem-
anyagok elégetéséből és az erdőirtásból származó s z é n d i o x i d képződés a 
légkörben. A széndioxid koncentrációja a következő század közepére megkétszereződik, 
és ez komoly hatást gyakorolhat a föld hőegyensúlyára, alapvető változást okozhat az 
éghajlatban. Az OSTP két tanulmányt kezdeményezett a Tudományos Akadémia részvételé-
vel. Az első az éghajlat állapotát vizsgálta, hogy meghatározhassák a széndioxid meg-
kétszereződésének várható éghajlati következményeit. A másik tanulmány a megnöveke-
dett széndioxid koncentráció potenciális társadalmi és gazdasági hatásait és annak 
mértékét vizsgálja. 
EGÉSZSÉGÜGY 
A kormányzat fontosnak tartotta az egészségügyi ellátás körének bővítését, a 
sérülések, megbetegedések és a rokkantság megakadályozását; az egészségügyi ellátás 
költségeinek szabályozását; az egészségügyi biztositás fedezésének bővítését. 
Vita folyt az egészségügyi ellátás k ö l t s é g e i n e k é s a z u j egész-
ségvédelmi technológiák szerepének kapósolatáról. A pazarló és túlzott egészségügyi 
ellátási költségek csökkentése - anélkül, hogy gátolni kívánnánk a technológiai in-
novációt - a rendszeren belüli ösztönzők elemzését igényli. A már meglévő technoló-
giák racionális elemzése és hasznosítása uj lehetőségeket tárna fel és ösztönözné az 
egészségügyben az innováció és a költségek szempontjából is hatékony uj technológi-
ák elfogadását. 
Ugyanakkor egyre fokozódik az aggodalom a p o t e n c i á l i s a n veszé-
lyes mérgező vegyi anyagok lerakóhelyeinek terjedése miatt, és komoly nyomás neheze-
dik a kormányra, hogy szigorú korlátozásokat léptessen életbe a vegyiparban. Ennek 
megfelelően az OSTP munkacsoportot hivott össze, hogy azonosíthassák a veszélyes hul-
ladékok kezelésének fontosabb problémáit és a megoldáshoz szükséges műszaki lépéseket. 
MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁS 
A mezőgazdaság termelékenységének növekednie kell, hogy kielégítse az állandóan 
fokozódó hazai és világszinten jelentkező szükségletet. Megművelt földterületünk ter-
melékenysége megközelíti a biológiai határokat, problémát jelent a mezőgazdasági föld-
területek más célú felhasználása; sok mezőgazdasági vegyszer és eljárás esik korláto-
zás alá az érvényes egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások szerint. 
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Az OSTP szorosan együttműködik a Mezőgazdasági Minisztériummal; külön figyel-
met szentel a mezőgazdasági kutatásnak. Közös kormány-ipari k u t a t ó i p r o g 
r a m о к a t dolgoznak ki az élelmiszerfeldolgozás, a munkavédelem területén. 
Az édesvizi és tengeri növények és állatok iránti igény fokozódása miatt na-
gyobb figyelmet kell forditani a v i z k u l t u r á v a l kapcsolatos kutatási 
és fejlesztési tevékenységre. 1980. szeptember 26-án az elnök aláirta a vizkulturá-
val foglalkozó országos törvényt, ami elismeri a kormányzat irányitó szerepének erő-
södését . 
TANÁCSADÁS ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVEZÉS 
Két mechanizmus könnyiti meg az OSTP és a különböző kormányhivatalok közötti 
kommunikációt: a Szövetségi Tudományos és Technikai Koordinációs Tanács — a legma-
gasabb szintű koordináló mechanizmus és a Kormányközi Tudományos és Technikai Ta-
nácsadói Bizottság. Felmerült az Elnöki Tudományos Tanácsadói Bizottság újbóli létre-
hozásának gondolata is. Ez a Bizottság tudósokból és mérnökökből állt, havonta két-
három napra egy tudományos tanácsadó elnöklése alatt gyűlt össze, és elsősorban nem-
zetbiztonsági kérdésekben szolgált tanáccsal az elnöknek, de albizottságokat is szer-
vezett különleges témakörökben /pl. űrkutatási technológia, védelmi rendszerek és 
szuperszonikus repülőgépek/. A Carter kormány azonban elutasította ezt a tervet. Ugy 
vélte, a témakörök választéka túlságosan nagy lenne, és megfelelőbb, hatékonyabb se-
gitség várható a speciális szakbizottságoktól. 
Az OSTP tevékenységének vitatott pontja a kutatás h o s s z ú t á v ú 
t e r v e z é s e . A hosszú távú tudományos tervezés egyrészt szükségszerű, más-
részt igen bonyolult. Tervezési erőfeszítéseink előtérbe állitották azokat a közben-
ső és hosszú távú témákat, amelyekre nézve sürgős beavatkozás szükséges: pl. az or-
szágos tudományos és műszaki teljesítmény destabilizálódása és gyengülése, a tudo-
mány és a technika jövőbeni munkaerő igényei, a hosszú távú energiatechnológiák kö-
zötti választás, a műszaki innováció és a termelékenység fokozásának ösztönzése, a 
fejlődő országokkal kialakítandó kapcsolatok. Az Egyesült Államok pluralisztikus 
rendszerében a tudomány és a technika tervezésének bonyolultsága és a gyorsan válto-
zó környezet könnyen "túltervezéshez" vezethet, ezért egyensúlyra kell törekedni a 
csak rövidtávú problémákra való összpontosítás és a hosszú távú alternativ lehetősé-
gekbe való belefeledkezés között. 
Kellően mértéktartó megoldásnak tűnik az Országos Tudományos Alapitvány által 
készitett "Five-year Outlook" és az ötéves költségvetési előrejelzések, melyek biz-
tosítják a tudományos és műszaki politika hosszabb távú bázisát. 
Összeállította: Bárkányi István 
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K+F FINANSZÍROZÁS A HETVENES ÉVEKBEN 
A FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOKBAN1 7 
A K + F r á f o . r d i t á s o k a l a k u l á s a — A f i n a n s z í -
r o z á s a l a k u l á s a a B N T s z á z a l é k á b a n — A z á l -
l a m i f i n a n s z í r o z á s a r á n y a — A v á l l a l a t i f i -
n a n s z í r o z á s a r á n y a — Ö s s z e f o g l a l á s . 
Az 1970-es évek világgazdasági változásainak a kutatásra és fejlesztésre gya-
korolt hatása közvetve hat a K+F finanszírozására. Hiba volna azt állítani, hogy a 
világgazdasági változások "tükröződnek" a K+F finanszírozási statisztikákban, mert 
egyrészt az utóbbiak csupán egy szük szektorát képviselik a változások következmé-
nyeinek, másrészt sohasem direkt módon kapcsolódnak a változásokhoz. Ugyanakkor irány-
zataik feltétlenül értékes információt adnak a korszak világgazdasági változásai le-
csapódásairól a K+F területén. 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
t 
2/ 
Az OECD az országok három csoportjában elemzi a raforditasok alakulasat. A 
"n a g y" ráfordítással operáló országok esetében kb. egyformán nyomott és egészé-
ben enyhe emelkedés tapasztalható. Kivétel ez alól Japán valamennyire dinamikusab-
ban emelkedő ráfordítása, amely maga mögött hagyja az NSZK kissé emelkedő tendenci-
ájú finanszírozását. 
1/ Trends in financing of R+D in the '70 in the industrially developed capital-
ist countries. /А K+F finanszírozás irányzatai a ?0-80-as években./ = Outlook on Sci-
ence Policy /Lausanne /
д
 1981.4.no. 
2/ Az OECD a vizsgálat szempontjából a következő három csoportra osztotta a 
megfigyelt országokat: 
"Nagy" K+F ráfordítás: 
"Közepes" K+F ráforditás: 
"Kis" K+F ráforditás: 
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Franciaország, Japán, Nagy-Britannia, NSZK, Egyesült 
Államok 
Ausztrália, Belgium, Hollandia, Kanada, Olaszország, 
Svájc, Svédország 
Ausztria, Dánia, Finnország,.Írország, Izland, Jugo-
szlávia, Portugália, Spanyolország, Uj-Zéland. 
1.ábra 
Bruttó hazai K+F ráforditás az 1970-es években 
millió dollárban, 1975.évi BNT árakon 
Országok "nagy" K+F ráfordítással 
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— - Franciaország 
Nagy-Britannia 
70 8 0 éi 
A " k ö z e p e s " ráfordítással biró országok esetében hasonló tendenciát 
észlelhetünk, Svédország kivételesen emelkedő irányzatával. 
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1.ábra 
Bruttó hazai K+F ráforditás az 1970-es években 
millió dollárban, 1975.évi BNT árakon 
Országok "közepes" K+F ráfordítással 
1 000 000 
USA dollárban 
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A "k i s" ráforditásu országok esetében a mérsékelt emelkedés a fő ten-
dencia. Norvégia és Spanyolország kifejezetten emelkedő tendenciája markáns, Portu-
gáliáé egyenetlenségétől eltekintve stagnál, raig a többi országnál egész enyhe az 
emelkedés. 
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1.ábra 
B r u t t ó haza i K+F r á f o r d i t á s az 1970-es években 
m i l l i ó d o l l á r b a n , 1975 . év i BNT á rakon 
Országok "kis" K+F ráforditással 
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A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA A BNT SZÁZALÉKÁBAN 
A "nagy" ráforditásu országok bruttó kiadásai elemzésénél érzékelt nyomottság 
teljesen* egyértelművé válik, ha azt vizsgáljuk, hogyan alakul a görbe a ráfordítások 
BNT százalékában történő kifejezésekor. 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k esetében a BNT egyre kisebb százalékát 
képviseli az évtized végén a ráforditás; N a g y - B r i t a n n i á n á l az év-
tized közepén bekövetkezett hullámvölgy után a ráforditás a BNT %-ában el sem éri az 
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évtized elején jelzett arányt. Az NSZK esetében - esésekkel meg-megszakitott - de 
kétségtelen emelkedés látható. J a p á n r a következetes, bár enyhe emelkedés a 
jellemző. F r a n c i a o r s z á g b a n az évtized elején jelentkező markáns 
emelkedést egyenletes hanyatlás követte, bár az évtized végén a ráforditás a BNT %-
ában mért aránya valamivel magasabb, mint a kezdő időpontban. 
» 
4.ábra 
Bruttó hazai K+F ráforditás a BNT %-ában 
Országok "nagy" K+F ráfordítással 
BNT % 
63 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 év 
A "közepes" ráforditásu országoknál e l l e n t é t e s t e n d e n c i -
á k k a l találkozunk. Svédország kiugró emelkedése és Belgium enyhe - hullámvöl-
gyekkel megtört - emelkedése szembenáll a másutt /Svájc, Olaszország/ tapasztalható 
stagnálással, illetve egyértelmű süllyedéssel /Hollandia, Ausztrália, Kanada/. 
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5.ábra 
Bruttó hazai K+F ráfordítás a BNT %-ában 
Országok "közepes" K+F ráfordítással 
BNT % 
A "kis" ráfordításokkal rendelkező országoknál - ami a ráfordításnak a BNT-n 
belüli arányát illeti - az országok egy részénél az arány jelentős emelkedését lát-
juk /Norvégia, Jugoszlávia/, másutt enyhe emelkedés /Dánia, Spanyolország/, ismét 
máshol stagnálás /Finnország, Portugália/, ill. csökkenés /Izland/ a jellemző. 
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6.ábra 
Bruttó hazai K+F ráforditás a BNT %-ában 
Országok "kis" K+F ráforditással 
BNT % 
AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS ARÁNYA 
Az egész mezőnyben nem tapasztalható s e m c s ö k k e n é s , s e m 
n ö v e k e d é s . Azokon a helyeken, ahol mégis valami javulás észlelhető /NSZK, 
Japán, Svédország, Finnország, Uj-Zéland, Írország/, a növekedés mértéke a kiindu-
lással azonos nagyságrenden belül marad. 
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7 . á b r a 
A K+F állami finanszírozása az 1970-es években 
millió dollárban 1975.évi árakon 
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Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy az összes kormányráforditáson belül hogyan ala-
kult a K+F finanszírozás az elmúlt 10 év alatt, akkor Írország és Ausztrália kivéte-
lével /az utóbbinál csak egész rövid szakaszon/ az arány különböző mértékű c s ö k -
k e n é s e észlelhető. Két egységnyi a csökkenés az Egyesült Államoknál, 1 és 2 
egység közötti a többi országnál. 
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8 . á b r a 
A kormányok K+F ráfordításai az összes kormányráforditások %-ában 
1970 SU 70 
A VALLALATI FINANSZÍROZÁS ARÁNYA 
Ez az arány a "nagy" K+F teljesítményű országoknál az egész évtized alatt 
egyenletes, l a s s ú n ö v e k e d é s t mutat. Ez az enyhe növekedés kb. 
párhuzamos az 1.ábrán látható növekedéssel. 
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9.ábra 
Vállalati K+F finanszírozás az 1970-es években 
Országok "nagy" K+F ráfordítással 
1 ООО ООО 
USA dollárban 
A ."közepes" ráforditásu országoknál n i n c s c s ö k k e n é s , de a 
növekedés differenciáltabb, mint a tőkeerősebb országoknál: Svédország, Kanada és 
Belgium kiugróan növekvő aránya mellett Svájc, Olaszország és Hollandia esetében lé-
nyegében stagnálásról beszélhetünk. 
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10.ábra 
Vállalati K+F finanszírozás az 1970-es években 
Országok "közepes" K+F ráforditással 
1 ООО ООО 
USA dollárban 
1 ООО 
900 
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7 0 0 -
6 0 0 -
500 -
3 0 0 -
2 0 0 -
100 1 1 1 1 1 1 i i I I 
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1980 év 
A "kis" ráforditásu országok esetében Spanyolország kivételével - ahol közel 
100 %-os a növekedés - általában a stagnálás /Dánia, Norvégia, Írország/ és az enyhe 
csökkenés /Uj-Zéland, Portugália és Izland/ a jellemző. 
szország 
landia 
Svédország 
— Kanada 
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11.ábra 
V á l l a l a t i K+F f i n a n s z í r o z á s az 1970-es években 
Országok "kis" K+F r á f o r d í t á s s a l 
1 ООО ООО 
USA dollárban 
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I98O év 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az- 1970-es évtizedben a fejlett tőkés országokban a K+F finanszírozásra fordí-
tott alapok - 1975^évi árakon számitva, tehát az infláció hatásait nagyrészt kiszűr-
ve - általában n ö v e k e d t e k . 
Ez a növekedés 2-3 milliárd USA dollár nagyságrendi! Japánban és az NSZK-ban, 
100-200 millió USA dollár nagyságrendi! Svédországban és Belgiumban. 
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A kisebb ráforditásu országok közül 100 millió USA dollár körüli emelkedés jel-
lemzi Spanyolországot és Norvégiát. 
A K+F finanszírozásnak az illető ország BNT-jében elfoglalt a r á n y a i -
n a k tendenciája n e m e g y e z i k az előbbi irányzatokkal: Japánban és az 
NSZK-ban emelkedett ugyan, Franciaországban és Nagy-Britanniában kezdeti emelkedés 
után visszasüllyedt, az USA esetében pedig kb. 1 %-ot csökkent. A "középmezőnyre" 
Svédország közel 1 %-os emelkedése mellett stagnálás, sőt csökkenés jellemző, mig a 
legkevésbé tőkeerős országok esetében inkább enyhe emelkedés tapasztalható. 
A K+F á l l a m i finanszírozásának aránya általában enyhén - a legtőkeerő-
sebb országoknál alig, a legkevésbé tőkeerőseknél kissé - emelkedett. Ugyanakkor az 
összállami ráfordításokon belül a K+F finanszírozására szánt eszközök aránya - Íror-
szágot kivéve - csökkent. 
A v á l l a l a t i finanszírozás aránya - korántsem olyan mértékben, mint 
az az előbbi megállapításból várható lenne - emelkedett az elmúlt évtizedben. 
A 70-es évek elején tapasztalt növekedés későbbi lelassulása valamennyire érzé-
kelhető a K+F finanszírozás /elsősorban az állami költségvetésből történő finanszíro-
zás/ ütemének lassulásán. Ugyanakkor a termelő szférából történő finanszírozás nem 
emelkedett annyira, hogy pótolná a 60-as évek sokkal dinamikusabb növekedését. 
Összeállította: Dr.Vas-Zoltán Péter 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k társadalomtudósai közötti együtt-
működést szolgálja az akadémiák társadalomtudományi alelnökeinek állandó /két éven-
ként összehívott/ tanácskozása 1975 óta,valamint a fennállásának ötödik évfordulóját 
ünneplő Nemzetközi Társadalomtudományi Tudományos Információs Rendszer, a MISZON. = 
Pravda /Moszkva/,198l.jul.20. 4.p. 
A u s z t r á l i a az 1979/80-as pénzügyi évben 605,5 millió ausztrál dol-
lárt költött kutatásra és fejlesztésre, az 1976/77. évinél 141,7 millióval többet. Az 
ausztrál tudományos és környezetvédelmi miniszter szerint a következő években különös 
gondot forditanak majd az ország alapkutatási kapacitásának fejlesztésére, az alkal-
mazott kutatás fejlesztésére, a kutatási eredmények bevezetésére, a technika káros 
társadalmi és környezeti hatásainak csökkentésére. = Infobrief /Wachtberg-Niederba-
chem/, i98O.l63.no. 2-3.p. 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
K é t f é l e i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . 
A társadalomtudományi információs rendszerek kialakításával jelentős szakiroda-
lom foglalkozik. E dolgozatok túlnyomó többsége a könyvtártudományhoz, illetve annak 
kapcsolt részeihez tartozik. A "h a s z n á 1 ó" társadalomkutató, illetve a tudo-
mánypolitika és a tudományszociológia müvelője a kialakult szakositott intézményháló-
zat sajátságos nézőpontjából alakithatja ki álláspontját. Ugy tűnik, hogy létezik 
egy elemeiben hol középkori struktúrákat /klasszikus könyvtár/, hol poszt-indusztri-
ális szerkezeteket /számitógépes adatbankok stb./ tartalmazó intézményhálózat: a tu-
dományos tájékoztatás rendszere. Az uralkodó alapmegközelitések adottnak, alapjaiban 
alig változtathatónak és mindenképpen a szellemi potenciál egészén belül elkülönülő 
és elkülönítendő szervezetnek fogják fel ezt a hálózatot, s ezután arról bölcselked-
nek, hogy hogyan tudná az legjobban szolgálni a modern tudományt ugy, hogy közben 
önmaga hajlamait és logikáját se megtagadva a lehető legkisebb változásokat szenved-
né csak el. 
Feltevésem szerint, különösen a társadalomtudományi rendszerek vonatkozásában 
jogos lehet egy f o r d i t o t t m e g k ö z e l í t é s is. A társadalomtu-
dományok m e g v á l t o z o t t v i s z o n y a i b ó l kell kiindulnunk, s 
azt kell elemeznünk, hogy ezeknek megfelelően milyen lehet a korszerű társadalomtu-
dományi információs rendszer .Ebből a szempontból a társadalomtudományokban és körü-
löttük végbement változások közül az alábbiak emelhetők ki: 
A társadalomtudományokon belül sajátságos p o l a r i z á l ó d á s ment 
végbe; megjelentek a "hard" /"kemény"/ és a "soft" /"lágy"/ társadalomtudományok. 
Mint közismert, az első csoportba a szociológiát, a közgazdaságtant, a jogot és a 
politológiát, a másodikba pedig a klasszikus bölcsésztudományokat sorolják. Alapve-
tően mások az információs szükségletek, illetve mások lesznek az információ használói 
is /a "kemény" tudományoknál megjelenik a nem kutató, "külső" használó is/ az egyik, 
illetve a másik esetben. 
Fokozódott a terület p o l i t i z á l t s á g a /a terület jelentős ré-
szén az ideológia nemcsak a gyakorlatot, hanem az elméletet is maga alá gyűrte, vég-
bement a társadalomtudományok részleges "reteologizálása"/. 
A gyakorlatnak is fokozott mértékben van szüksége a társadalomtudományi kuta-
tások e r e d m é n y e i r e , s igy megjelent a tudományos alkotás szempontjá-
ból passziv "használó" /user/ a társadalomtudományi információnál is. 
A társadalomtudományi információs rendszerek kialakitása ezeknek a változások-
nak az erőterében zajlik. A tájékoztatási szektor intézményrendszerének és a modern 
tudományos /elsősorban a társadalomkutatásban/ megismerés információigényének konflik-
tusaiból bizonyos a l a p a n o m á l i á k alakultak ki. Ezek közül négyet emel-
hetünk ki. 
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MODERNIZÁCIÓS ANOMÁLIA 
A modernizációs anomália alatt a kutatások kialakult történelmi s t r u k -
t ú r á i , illetve a modern információs e s z k ö z ö k közötti feszültsége-
ket értem. A társadalomtudományi kutatás eddig használatos kutatási stratégiái, kér-
désmegfogalmazásai általában még egy preparadigmatikus állapotot tükröznek, a tudo-
mányfejlődésnek ebben a fázisában pedig az információ univerzalitásának koránt sincs 
akkora szerepe, mint a paradigmatikus fázisban lévő természettudományokban /ahol a 
modern tájékoztatási rendszerek alaptipusai kialakultak/. A preparadigmatikus disz-
ciplínákban a kutatásban kevésbé jelentkeznek abszolút normák, a magyarázó elvek di-
verzifikáltabbak, s maga a haladás ténye is viszonylagos. 
A kutató gyakorlatilag az ö n m a g a által feltett kérdésekre keresi a ma-
gyarázatot /ami nem kérdőjelezi meg az eredmények esetleges társadalmi hasznosságát/. 
A kutatás is elsősorban az ő kérdéseire ad választ. A tudományterület haladása ezeknek 
az egyénileg kimunkált mozaikcserepeknek a kombinációját jelenti. Mivel — a k á r bevall-
ják ezt a kutatók, akár n e m — mindenkit csak a saját kis szines üvegdarabkájának a 
minél tökéletesebb csiszolgatása érdekel, a többi darabkáról szóló információ átfogó 
volta csak relativ szükségletként jelentkezik. /Persze azért szükség van rá a társa-
dalomtudományok "szcientista" fedőszineinek biztositása miatt is./ 
ESZKÖZANOMÁLIA 
Az eszközanomália a természettudományi információs rendszerek p i a c i 
e x p a n z i ó j á v a l kapcsolatos.A modern tájékoztatási eszközök túlnyomó több-
sége a természettudományok területén alakult ki, s ott jöttek létre azok az informa-
tikai kapacitások, rendszerek és kiszolgáló software-ek is, amelyek a modern infor-
matikát meghatározzák. S mivel az országok többségében a tudománypolitika irányitó 
szervei a természettudományok mellett bizonyos társadalomtudományi területeknek is 
gazdái, éppen a "hatékonyságnövelés" jelszavával próbálták a vezetésük alatt álló va-
lamennyi terület egységes eszközzel való ellátottságát biztositani. Igy aztán elsik-
kadtak a területek specifikumai, s győzedelmeskedett a "valamennyi az enyém,tehát 
egyformán kezelhető, ha én vagyok a gazdája" jelszó. 
STRUKTURÁLIS ANOMÁLIA 
Strukturális anomálián a tudós és az információ eltérő viszonyát értjük a ter-
mészet- és a társadalomtudományokban. Mig a laboratóriumban folyó kutatómunka és az 
adott tudományterület felhalmozott információjának tárolása és visszakeresése /infor-
mation storage and retrieval/ elkülönül egymástól a természettudományokban, és ez 
lehetőséget ad a kutatási folyamattól izolált információs rendszerek kiépitésére, 
addig a társadalomkutatásban más a helyzet. Ott a kutatás tárgya sokszor nem a való-
ság, hanem annak valamifajta leképzése, m a g a a z i n f o r m á c i ó . 
Ilymódon azok a rendszerek, amelyek akár intézményi szervezettségüknél, akár techno-
lógiájuknál fogva az elengedhetetlenül szükségesnél jobban szembeáilitják a kutatási 
folyamat vázolt két elemét, feltehetően kudarcra vannak Ítélve. 
HASZNÁLATI ANOMÁLIA 
A használati anomália magában a k u t a t á s b a n és nem az informatikai 
szolgálatok működésében jelentkezik. A klasszikus jégszekrények használata a házi-
asszonyt meghatározott beszerzési és főzési szokások kialakítására késztette. Mivel 
a jeget nehézkes volt beszerezni, a vásárlók igyekeztek otthon minimális készleteket 
tartani, illetve azokat csak rcvid idejű használatra beszerezni. Amikor megjelent a 
mélyhűtő, fokozatosan megváltozott a beszerzési stratégia is. A társadalomtudományok-
ban /de félő, hogy a természetvizsgálók zöménél is/ még nem történt meg az informá-
cióhasználatba n a korszerű szamitógepes rendszerek megjelenése kapcsán az a váltás, 
amiről a háziasszony példánk beszerzési stratégiaváltásánál szóltunk. 
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KÉTFÉLE INFORMÁCIÓS RENDSZER 
Ezekből a problémákból következően a társadalomtudományi információs rendsze-
reknél valószinüleg az eddiginél határozottabban k e t t é k e l l e n e v á -
l a s z t a n i a valamennyi rendii és rangú információ számára egységes információ-
tárolást és a társadalomtudományi információ használóinak különféle tipusu speciális 
igényeit kielégítő rendszereket. Ugy gondolom, hogy k é t a l a p v e t ő e n 
e l t é r ő társadalomtudomány» információs rendszer tipust különböztethetünk meg. 
Az А/ rendszert elsősorban k u t a t ó i r e n d s z e r n e k , a B / rendszert 
pedig h a s z n á l ó i r e n d s z e r n e k nevezhetjük. A kutatói rendszer-
nél az információ egyfelől a tudományos k u t a t á s s z e r v e s r é s z e 
/hiszen a kommunikáció is a kutatás alkotóeleme/, másfelől kutatási s z o l g á l -
t a t á s . Ebből következően egy organikusan fejlődő információs rendszernek az 
egyes diszciplínák tudásszerkezet-igényének és kommunikációs szokásainak vizsgálatá-
ból kell kiindulnia. Például a szociológiában bizonyos tipusu ismeretelemekre a kuta-
tás más és más szakaszában van szükség, a kutatások jelenlegi többéves átfutási ideje 
miatt pedig /nagy projektumokról, longitudinális vizsgálatokról van szó/ az informá-
ciós igények időben ciklikusan változnak. Ezeknek olyan nagy a jelentősége a szocioló-
gia fejlődésében, hogy semmiképpen sem terjesztendőek egyszerűen információs rendsze-
reken keresztül, bibliográfiai tételként. Nagy elméletből azonban kevés van, ezek a 
társadalomtudományokban elsősorban könyv formájában jelennek meg - s a néhány éven-
kénti néhány könyv forgalmazásához nem információs rendszerek szükségesek. Más azon-
ban a többi információtípus szerepe. 
A kutatói társadalomtudományi információs rendszerben a következő t u d á s -
t í p u s o k a t különböztethetjük meg: • 
1. középfokú elméletek, 
2. módszertani anyagok, 
3. esetleírások, egyedi valóságszegmensek leírásai. 
Az e s e t l e í r á s o k iránti igény elsősorban a kutatás kezdeti "nulla" 
szakaszában, valamint a kutatási jelentés végső megfogalmazásánál, az összegezésnél 
jelentkezik. A vizsgált valóságdarabok egymástól általában mind szerkezetükben, mind 
a kutatói kérdésfeltevésekben jelentős mértékben különböznek. Ezért ezeket a vizsgá-
latban a kutató nem is igen használhatja, a munka indulásánál azonban kétségtelenül 
birnak bizonyos orientáló értékkel. 
Jelentős a magyarázó k ö z é p f o k ú e l m é l e t e k információs sze-
repe. Ezek általánositottságuk miatt nagyobb kutatócsoportok érdeklődésére tarthatnak 
számot — különösen a kutatások előkészítésénél, esetleg az anyagok interpretálásánál. 
Tisztán információs szempontból valószinüleg a m ó d s z e r t a n i a n y a -
g o k n a k van a legnagyobb szerepe /itt az empirikus vizsgálatok és nem az elmé-
leti munka információigényéről beszélünk/, hiszen mind az előkészítés, mind az elem-
zés szakaszában ezek nyújthatnak konkrét segítséget a kutatási folyamat megszervezé-
séhez . 
Az elméleti anyagok szerepe, illetve az e l m é l e t i kutatás információ-
igénye a fent vázolttól eltér. Azonban részben az elméleti iskolák tagozódása, rész-
ben az információ sajátságos rendezettsége /az anyag jelentős része nem friss közle-
ményként, hanem 20-40-100-stb. éves publikációként érhető csak el/ az itt jelentkező 
tájékoztatási problémákat kivülrekeszti a korszerű informatikai rendszerek körén. 
Végül megemlíthető a kutatástervezés speciális információs szükséglete is. A 
t u d o m á n y p o l i t i k á n a k —adott diszciplína vonatkozásában— kétfajta 
esetben van szakmai információra szüksége: amikor a támogatásért jelentkező projektu-
mok között válogatni kell /el kell dönteni a jelölt témájának fontosságát és aktuali-
tását, a tárgykör futó témáinak tükrében/; valamint akkor, amikor a keletkezett ered-
mények újszerűségét kell megállapítani. 
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А В/ rendszereknél alapvetően más tipusu problémával találkozunk. Itt olyan 
használók jelentkeznek, akik nem a kutatás világában mozognak, de munkájuk során 
igényt tartanak a társadalomkutatás eredményeinek hasznosítására is. Ezek kezében 
hozzáértés és környezeti ismeretek hiján a kutatónak szánt társadalomtudományi infor-
máció részben elsikkad, részben indokolatlanul "robbanóanyaggá" válik. Következéskép-
pen a h a s z n á l ó r e n d s z e r e k kialakításánál mind a rendszerbe töl-
tött információ tartalmi vonatkozásaiban, mind pedig a szolgáltatások technológiájá-
nak kialakításánál nagyfokú óvatossággal kell eljárifi. Elképzelhető, hogy e vonatko-
zásban különleges ismeretekre is szükség van, hazánkban azonban ezekkel szisztemati-
kusan még nemigen foglalkoztak. A feladat jellegéből következően itt a kutatói in-
formációs rendszer követelményeitől eltérően el kell szakadni az ismeretek termelésé-
nek logikájától /ami a tudományban való felhasználás szempontjából elengedhetetlen/ 
és egy másik gondolatmenet, a társadalmi hasznositás logikáját kell követni. 
A mai társadalomtudományi információs rendszerek szándékuk szerint főleg az А/ 
tipusba tartoznak, de annak speciális igényeit mégsem elégitik ki. Véleményem szerint 
a társadalomtudományi információs rendszerek fejlődésének fő iránya az elkövetkező 
években a fokozatosan elkülönülő, laboratóriumi tisztasággal azonosítható А/ és В/ 
rendszerek kiépitése. 
Az elmondottakból az is következik, hogy a társadalomtudományi kutatás infor-
mációszükségletének jelentős része a hagyományos, könyvtáron alapuló gépi információs 
rendszereken kivülre kerül. Egyfelől megnőtt /tudománytörténeti szempontból ismét, 
hiszen a 18. században már egyszer igen nagy volt/ a s z ó b e l i kommunikáció, 
a célirányos információterjesztés /kis kolléga-csoportnak átadott munkaanyag stb./ 
szerepe, amiről ebben a feljegyzésben nem esett szó. Hasonlóképpen nem érintettük az 
empirikus társadalomkutatás p r i m é r a d a t b á z i s a i n a k archiválásá-
val kapcsolatos kérdéseket, pedig ezek is a társadalomtudományi információs rendsze-
rek problematikájához tartoznak. Ugy érzem, a k l a s s z i k u s könyvtári szol-
gáltatások árnyaltabbá tételével, diverzifikálásával - legalábbis a társadalomtudo-
mányok vonatkozásában - a gépi rendszereknél hatékonyabb és jobb információs szolgál-
tatásokat lehetne nyújtani. 
Irta: Tamás Pál 
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FIGYELŐ 
A S z о v j e t u n i ó g a z d a. -
s á S i é s t á r s a d a 1 m i 
f e 3 1 e s z t é s é n e к i r á n у 
e 1 v e i a z 1 9 8 1 - 8 5 • 
é v e к r e 
* 
v a 1 a m i n t a z 
1 9 9 0 - i g t e r j e d ő i d ő -
s z a к r a 
A 11, ötéves tervben a tudomány és 
a technika fejlődésének fokozottabb mér-
tékben kell szolgálnia a társadalom gaz-
dasági és szociális problémáinak megol-
dását, a gazdasági élet intenziv fej-
lesztését, a társadalmi termelés haté-
konyságának növelését. 
Ennek érdekében: 
- a tudományos és műszaki f e j -
l e s z t é s komplex- és célprog-
ramjait kell megvalósitani; 
- a kutatások s z í n v o n a l á n a k 
emelésével, a kibocsátott termékek 
színvonalának javitásával biztosítani 
kell a termékszerkezet korszerűsítését, 
a kutatás és a termelés közötti idő 
csökkentését ; 
- nagyobb mértékben kell alkalmazni az 
a u t o m a t i z á l t berendezése-
ket, eszközöket, a számitógépes tech-
nikát a tudományos kutató és tervező 
tevékenységben; 
- idejében kell kijelölni a tudományos 
k u t a t á s o k témáját; 
- fejleszteni kell a felsőfokú oktatási 
intézmények tudományos potenciálját, 
tökéletesíteni kell a t u d ó s -
k é p z é s t ; 
- javitani kell a tudományos-technikai 
i n f o r m á c i ó c s e r é t és a 
szabadalmi, valamint licenctevékenysé-
get, növelni a tudományos-műszaki tár-
saságok szerepét a terme lés'tökélete-
sítésében. 
A tudományos-műszaki eredmények 
alapján 
- tökéletesíteni kell az automatikus ve-
zérlő rendszerek és manipulátorok gyár-
tását, fokozni kell alkalmazásukat, 
automatizált műhelyeket és üzemeket 
kell létrehozni; 
- automatizált minőségellenőrző és vizs-
gáló programokat kell bevezetni; 
- a gépek és felszerelések teljesítőké-
pességének optimális növelése mellett 
csökkenteni kell fémtartalmukat, ener-
giaszükségletüket , amortizációjukat, 
méreteiket ; 
- könnyen átalakítható, több területen 
alkalmazható gépeket, berendezéseket 
kell gyártani; 
- alacsony energiafogyasztású közlekedé-
si eszközöket és berendezéseket kell 
előállitani; 
- olyan módszereket kell kidolgozni, me-
lyekkel fokozható a fémek és fémöntvé-
nyek, fémkonstrukciók és csövek, kor-
rózió-, hő- és fagyállósága, az uj fém-
porokból, poröntvényekbő1 és magas ol-
vadáspontu vegyületekből álló konst-
rukciós burkolatok és egyéb anyagok 
termelése ; 
- fejleszteni kell a szupertiszta, fél-
és szupravezető, uj polimer- és kompo-
zíciós anyagoknak, valamint a belőlük 
Készült termékek és az öntött termékek 
előállításához szükséges komponensek 
gyártását ; 
- szélesebb körben kell alkalmazni a ke-
vés hulladékkal járó technológiai fo-
lyamatokat, ki kell dolgozni a szilárd 
és folyékony fűtőanyagok komplex fel-
használásának és feldolgozásának, va-
lamint a szintetikus fűtőanyagok elő-
állításának módszereit; 
- elektrokémiai, plazma, lézersugár és 
egyéb hatékony fém- és anyagmegmunkáló 
módszereket kell alkalmazni; 
- az alacsonyabb hozamú, különleges ter-
mészeti körülmények között elhelyezke-
dő lelőhelyek feltárását meg kell 
könnyiteni ; 
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- az uj energiaforrások /viz, nap, szél, 
geotermikus/ felhasználására kell tö-
rekedni . 
A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k terén a következő felada-
tokra kell összpontosítani a figyelmet: 
- az SZKP, a nemzetközi kommunista- és 
munkásmozgalom tapasztalatainak általá-
nosítása, a szocialista fejlődés elmé-
leti kérdéseinek kutatása; 
- az érett szocializmus politikai rend-
szerének, szociális struktúrájának, a 
szocialista életmódnak vizsgálata, jo-
gi és neveléselméleti alapjainak meg-
erősítése ; 
- a szocialista világrendszer fejlődési 
törvényszerűségei, a szocialista gaz-
dasági integráció és a külső gazdasági 
kapcsolatok problémái; 
- a kapitalista és a fejlődő országok po-
litikai és gazdasági életének vizsgá-
lata, a kommunistaellenes és revizio-
nista nézetek kritikája. 
A műszaki és a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k terén megoldandó 
legfontosabb problémák: 
- a matematika elméleti fejlesztése, 
eredményeinek hatékonyabb gyakorlati 
felhasználása; 
- az elemi részecskék fizikája, a szi-
lárdtest fizika, az optika, a kvantum-
elektronika és a radiofizika fejlesz-
tése ; 
- az atomenergetika fejlesztése, a ter-
monukleáris energetika alapjainak meg-
teremtése, az energiaátalakitás mód-
szereinek tökéletesitése; 
- olyan vegyi-technológiai folyamatok ki-
dolgozása, melyek meghatározott tulaj-
donságokkal rendelkező uj anyagok lét-
rehozását teszik lehetővé, és olyan 
technológiák tudományos alapjainak meg-
teremtése, melyek komplex módon hasz-
nálják fel a nyersanyagokat és a mel-
léktermékeket, energia- és munkaerő-
megtakaritást jelentenek, zárt techno-
lógiai ciklusokat képeznek; 
- a gépgyártásban az qgyes termékek gaz-
daságosságának, termelékeny ségének, 
biztonságosságának fokozása, anyag-
és energiaigényük, zaj- és rezgésártal-
muk csökkentése; 
- az emberi tevékenység fiziológiai, bio-
kémiai, genetikai, immunológiai folya-
matainak vizsgálata, a gyógyászat fej-
lesztése ; 
- magas terméshozamu növények, termékeny 
állatfajok és hasznos mikroorganizmus-
kulturák, uj, fiziológiailag aktiv anya-
gok meghonosítása; 
- a gyógyászatban, a mezőgazdaságban és 
az iparban felhasználható termékek ter-
melése során alkalmazható biotechnoló-
giai folyamatok kidolgozása; 
- a kozmosz további tanulmányozása; 
- a természeti kincsek racionális fel-
használásának és a környezetvédelemnek 
a problémái. 
— Osznovnüe napravlenija ékonomi-
cseszkogo i szocial'nogo razvitija 
SZSZSZR na 198I-I985 godü i na pe-
riod do I99O goda. 3. Razvitie 
nauki i uszkorenie tehnicseszkogo 
progreszsza. /А Szovjetunió társa-
dalmi és gazdasági fejlesztésének 
fő irányai az 1981-1985-ös és az 
1990-ig terjedő időszakra. 3« A tu-
domány fejlesztése és a műszaki ha-
ladás gyorsitása./= Izvesztija 
/Moszkva/,1981.márc.5. 2.p. „ x 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s p r o b l é -
m á i a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az utóbbi időben a tudományos-mű-
szaki és a társadalomtudományi informá-
ció elméleti és gyakorlati kérdései mind 
gyakrabban szerepeltek a S Z U T A 
e l n ö k s é g i ü l é s e i és a 
problémabizottságok napirendjén. 
Kadomcev akadémikus vezetésével kü-
lön bizottság foglalkozott az a k a -
d é m i a i intézetek információellá-
tásával . 
A SZUTA és a szövetségi köztársa-
ságok tudományos akadémiái k ö n y v -
t á r i h á l ó z a t a összesen 617 
könyvtárat foglal magába, melyek kb. fél-
millió olvasót látnak el. Ezek közül 25О 
könyvtár három központosított rendszert 
alkot : 
- a Tudományos Akadémia Könyvtára /Le-
ningrád és környéke/ 
- a Természettudományi Könyvtár /Moszk-
va és környéke/ 
- az Országos Tudományos Műszaki Köz-
könyvtár /saját hálózattal/. 
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Minden köztársasági akadémiának van 
saját központi könyvtára. A könyvtárak 
összes könyvállománya 89,3 millió könyv-
tári egység, ennek 42,5 %-a külföldi iro-
dalom. Évi növekedésük 3,7 millió könyv 
és periodika. A külföldi könyvbeszerzés 
központosított módon történik. 
Az elmúlt évek egyre égetőbb prob-
lémája a k ö n y v a r a k emelke-
dése miatt csökkenő külföldi könyv- és 
folyóirat beszerzés; az elmúlt két év 
alatt összesen 36 %-kal csökkent az uj 
beszerzések száma /a folyóiratok eseté-
ben 22 %-kal, a könyveknél 5O %-kal/. 
A SZUTA elnöksége végülis megálla-
pította, hogy a SZUTA tudósainak tájékoz-
tató-könyvtári kiszolgálása e l m a -
r a d a szovjet tudomány modern követel-
ményeitől. Feltétlenül szükséges a meg-
lévő tudományos és műszaki információs 
rendszer a n y a g i - m ű s z a k i 
e l l á t á s á n a k a javítása, és 
a vezető információs intézetek, az akadé-
miai intézetek tudományos információs 
osztályai és a SZUTA könyvtárai közötti 
e g y ü t t m ű k ö d é s i r e n d 
pontos megállapítása. 
Az Elnökség megbizza az Össz-szö-
vetségi Tudományos Műszaki Információs 
Intézetet /VINITI/, hogy dolgozzon ki 
javaslatokat a SZUTA t u d o m á -
n y o s i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r é n e k megszervezésére; biz-
tosítsa a SZUTA intézményei számára az 
a u t o m a t i z á l t referensz-tá-
jékoztató szolgálat rendszerének fejlesz-
tését, figyelembe véve a mágnesszalagos 
adatbankok, s a primer dokumentum-máso-
latok mikrohordozókon történő elkészíté-
sét és széles körű alkalmazását; a másod-
lagos információforrások —referativ fo-
lyóiratok, kummulált kötetek— kiadását 
a r e t r o s p e k t i v visszake-
resés céljából. 
1981-től meg kell ujitani a 
s z i g n a l e t i k u s i n f o r -
m á c i ó s b u l l e t i n kiadását ; 
lényegesen le kell rövidíteni a tudomá-
nyos-tájékoztató kiadványok összeállítá-
sa és kiadása határidejét, mindenekelőtt 
a referativ folyóiratok és mutatóik ese-
tében . 
Az Elnökség megbizza a SZUTA Társa-
dalomtudományi Tudományos Információs 
Intézetét /INI ON/ a t á r s a d a -
1 o m t u d o m á n y i információs 
rendszer továbbfejlesztésével, az automa-
tizált referensz-információs rendszer 
gyorsabb kidolgozásával, az automatizált 
információs rendszer fejlesztésével a 
MISZON keretében. 
A SZUTA Elnöksége szerint az intéz-
ményekben folyó tudományos kutatások in-
formációellátásának javítását leginkább 
az automatizált információs rendszerek be-
vezetése és az információtechnológia kor-
szerűsítése szolgálja. Ennek érdekében az 
Elnökség megbizza a VINITI-t, hogy az 
INION és a SZUTA könyvtáraival, a SZUTA 
érdekelt intézményeivel közösen javasla-
tokat dolgozzon ki a SZUTA automatizált 
tudományos és műszaki információs rend-
szere létrehozására az I98I-I985. évek-
ben. 
A gépi adatbázishálózat szervezésé-
nek meggyorsítása érdekében a tudományos 
kutatások automatizálásával foglalkozó 
tanács megbízást kap az 1981-ben kezdődő 
munkálatok teljes f i n a n s z i r o -
z á s á n а к áttekintésére. 
A VINITI és az INION igazgatóinak 
kell biztosítaniuk a legfontosabb termé-
szettudományi és társadalomtudományi /fi-
zika, biológia, csillagászat, matematika, 
mechanika, vezetéstudomány, közgazdaság-
tan, filozófia, tudományos kommunizmus 
stb./ ágakban az automatizált a d a t -
b á z i s o k kiépítését. 
A SZUTA kutatóintézeti igazgatói-
nak feladata a tudományos információs 
o s z t á l y o k megszervezése. 
Megalakítják a SZUTA Elnöksége mel-
lett működő Egyesitett Tájékoztatási 
Könyvtári Tanácsot, amely egyesíti az 
eddig önálló természettudományi és tár-
sadalomtudományi könyvtári tanácsokat. 
Az uj tanács fő feladata a szövetségi 
köztársaságok akadémiái és a SZUTA köz-
ponti tudományos könyvtárai, a VINITI, » 
az INION működésének k o o r d i n á -
l á s a , módszertani irányítása. 
Az elnökségi ülésen V i n o -
g r a d o v , az INION igazgatója be-
számolt arrçl, hogy az INION m e g -
k e z d t e az automatizált informáci-
ós rendszer üzemszerű működtetését és a 
közgazdaságtudományi mágnesszalagok elő-
állítását. I98O februárjától a Bolgár 
Tudományos Akadémia Információs Központ-
jával n e m z e t k ö z i távolsági 
telefonkábeles o n - l i n e kapcso-
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lat létesült. Több más társadalomtudomá-
nyi intézmény is kész az együttműködésre, 
és különösen fontos a szövetségi köztár-
saságok és a M I S Z O N t a g o r -
s z á g o k tudományos akadémiai infor-
mációs központjainak részvétele ezekben 
a munkákban. 
Az eredmények mellett igen nagy ne-
hézségekbe ütközik az INION, főként a 
m ű s z a k i e l l á t o t t s á g 
terén. A szovjet társadalomtudósok az 
információs anyagok színvonalával álta-
lában elégedettek, de azok o p e r a -
t i v i t á s á v a l nem. Az operati-
vitás növelését és a szolgáltatások bő-
vitését akadályozza a meglévő technikai 
eszközbázis, mely csupán a tervezett ka-
pacitás 15 - 20 %-át képes működtetni. 
Évente 25O-27O ezer annotált bib-
liográfia kerül az INION kiadványaiba. 
Ennek a hatalmas információmennyiségnek 
a tartalmi feldolgozását gépi uton kell 
megoldani. 
Abban az esetben, hogyha az INION 
számára biztositják a megfelelő techni-
kai bázist, 1983-ban, két évvel a kitű-
zött határidő előtt teljes mértékben be-
fejeződhet a társadalomtudományi infor-
mációs rendszer kiépitése. 
A SZUTA T e r m é s z e t t u -
d o m á n y i Könyvtárának tájékozta-
tó tevékenységéről Zaharov, a könyvtár 
igazgatója számolt be, és rámutatott, a 
megfelelő technikai bázis hiányában az 
elkövetkező években nem tekinthető reá-
lis célnak az automatizálás. így a 
h a g y o m á n y o s módszerekkel 
kell elérni a maximális hatékonyságot. 
A SZUTA Természettudományi Könyv-
tárában a dokumentumok tartalmi feltárá-
sa /a külföldi szakirodalom évente kb. 
ötezer periodikával és 5-6 ezer könyvvel 
gyarapszik/ eléggé eredményesen folyik. 
Minden nagyobb Moszkva környéki 
akadémiai természettudományi laborató-
rium hetente a könyvtárba küld egy un. 
tudós-informátort, aki átnézi és kiválo-
gatja a laboratóriuma kutatási profiljá-
nak megfelelő uj szerzeményeket. Három-
négy hét leforgása alatt megérkeznek a 
laboratóriumba a kiválasztott müvek, 
vagy azok xerox-másolatai. 
A vidéki tudományos intézmények 
légipostán kapják meg a külföldi folyó-
iratok tartalomjegyzékének másolatát. 
Megjelölik az őket érdeklő cikkeket, és 
egy-másfél hónappal a folyóirat beérkezé-
se után megkapják a kivánt anyagokat. 
Speciális adatbázisok létrehozhatók 
különböző tudományágakban, de e g y -
s é g e s műszaki- és természettudomá-
nyi adatbank egyelőre megvalósíthatatlan. 
A hagyományos munkamódszerek alkalmazása 
mellett a Természettudományi Könyvtár a 
VINITI mágnesszalagjai segítségével 
S D I s z o l g á l t a t á s t szer-
vezett a biológia, az elektronika és a 
számítástechnika terén. 
— V prezidiume Akademii Nauk 
SZSZSZR. /Beszámolók a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Elnöksége ré-
szére./ = Vesztnik Akademii Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,I98I.5.no. 12-
A s z o v j e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a f e l a d a t a i 
a z S Z K P k o n g r e s s z u s i 
h a t á r o z a t a i s z e l l e m é -
b e n 
Az SZKP 26. kongresszusa kiemelte 
a SZUTA szerepét és felelősségét a kuta-
tásszervezés valamennyi rendszerének tö-
kéletesítésében. A SZUTA, a Szovjetunió 
Tudományos Műszaki Állami Bizottságával 
és más minisztériumokkal együttesen köz-
reműködik az ágazati tudományos és ter-
vező bázis értékelésében. 
Az SZKP 26. kongresszusi határoza-
tainak szellemében a SZUTA egy sor h a -
t á r o z a t o t hozott. 
A SZUTA a l a p v e t ő f e l -
a d a t a azoknak az alapkutatásoknak 
a továbbfejlesztése, amelyek biztositják 
a tudományos-műszaki haladás meggyorsí-
tását, a gazdaság gyors fejlesztését, a 
társadalmi újratermelés hatékonyságának 
növelését. 
A SZUTA tudományos potenciálja 
előtt álló legfontosabb t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i feladatok a 
következők : 
- Az elméleti m a t e m a t i k a 
fejlesztése, az alkalmazott matemati-
ka és a számítástechnika fejlesztése; 
a számítástechnika és az irányitási 
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rendszer tökéletesítése; a termelés 
automatizálása; a tudományos kutatás-
tervezés; adatbázisok és információ-
kereső rendszerek létrehozása. 
- Az elemi r é s z e c s k e - f i -
z i к a fejlesztése, az atomfizika 
és a plazma-fizika, a kvantum-elektro-
nika, az optika, a radiofizika stb. 
fejlesztése; uj technológiai folyama-
tok kidolgozása; az energetikai forrá-
sok struktúrájára és használatára vo-
natkozó módszerek tökéletesítése; mé-
rési- és kontroli-módszerek kidolgozá-
sa. 
- A fizikai k é m i a fejlesztése, 
különös tekintettel az elektrokémiára, 
a szerveskémiára, az elemi részecskék 
kémiájára, az olajvegyészetre és szén-
vegyészetre, a nagymolekuláju vegyüle-
tek kémiájára. 
- A b i o k é m i a területén a mole-
kuláris biológia, a molekuláris gene-
tika, a genetikai-mérnöki biológia, a 
biotechnológia, a mikrobiológia, a 
biofizika, a sejtbiológia, a genetika, 
az immunológia, a növény fiziológia, az 
ember- és állatfiziológia továbbfej-
lesztése . 
- A b i o s z f é r a tanulmányozá-
sa, az ökológiai problémák kutatása, 
a talajkutatás, a parazitológia, a 
bioszféra védelme, a mezőgazdasági 
termelés hatékonyságának növelése. 
- A t e r m é s z e t i e r ő f o r -
r á s o k komplex és ésszerű kihasz-
nálásának tudományos kutatása. 
- A z ó c e á n k u t a t á s fej-
lesztése, a meteorológiai előrejelzé-
si módszerek tökéletesítése, a környe-
zet minőségének ellenőrzése. 
- A z ű r k u t a t á s továbbfejlesz-
tése, Hold- és Nap-kutatás, valamint 
a Naprendszer bolygóinak tanulmányozá-
sa . 
A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k előtt álló legfontosabb 
feladatok a következők: 
- a tudományos kommunizmus és a politi-
kai. gazdaságtan dialektikus és törté-
nelmi materialista szemléletének ki-
dolgozása, a világtörténelmi folyama-
tok törvényszerűségeinek feltárása; 
- a fejlett szocializmus elméleti prob-
lémáinak kutatása; 
- a szocialista országok fejlődési útja-
iban megmutatkozó általános törvénysze-
rűségek feltárása, a szocialista integ-
ráció további elmélyítése; 
- a fejlődő államok társadalmi-gazdasági 
és politikai problémáinak kutatása, az 
"uj világgazdasági rend" létrehozása; 
- a háború és a béke komplex tanulmányo-
zása, a Szovjetunió külpolitikájának 
tudományos megalapozása; 
- a kapitalista országok gazdasági és po-
litikai problémáinak kutatása; 
- az osztályharc, a világforradalmi folya-
matok, az internacionalizmus, a nemzet-
közi munkásmozgalmak kutatása; 
- az antikommunizmus és a szovjetelle-
nesség koncepciójának bírálata; 
- filozófiai, szociológiai, pszichológiai, 
jogi, történeti, filológiai, művészet-
történeti problémák kutatása; 
- a társadalomtudományi információs te-
vékenység fejlesztése. 
A SZUTA Elnökségének a feladata 
lesz a jövőben a tudományos kutatásszer-
vezés rendszerének kidolgozása, a tudomá-
nyos intézmények és egyetemek tevékenysé-
gének koordinálása, az akadémiai intéze-
tek anyagi-technikai bázisának tökélete-
sítése . 
— 0 zadacsah Akademii Nauk SZSZSZR 
po pretvoreniju v zsizn' resenij 
26 sz"ezda KPSZSZ. Posztanovlenije 
Obscsego szobranija Akademii Nauk 
SZSZSZR. /А SZUTA feladatai az 
SZKP 26.kongresszusi határozatai-
nak megvalósításában./ = Vesztnik 
Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1981.7.no. 99-105.p.
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S z o c i a l i s t a é s k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k t u -
d o m á n y o s - m ü s z a k i k a p -
c s o l a t a i 
A tudományos és műszaki munkameg-
osztás, a tudományos-műszaki potenciál 
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integrációja, az országos kutatások ko-
ordinálása, a KGST tagországok kooperá-
ciója a tudományos kutatás és a fejlesz-
tés területén alapvető eszköze az erőfor-
rások koncentrálásának. 
A szocialista országok e g y ü t -
t e s e n törekednek a tudományos-műsza-
ki forradalom legfontosabb problémáinak 
megoldására, hogy maximálisan kihasznál-
hassák minden ország tudományos potenci-
álját, megszüntessék a tudományos kuta-
tási tevékenységben a párhuzamosságokat. 
Emellett a KGST tagországok érdekeltek a 
tudományos-műszaki haladás más eredménye-
inek felhasználásában is, e célból fej-
lesztik a tudományos-műszaki kapcsolatok 
különböző formáit a kapitalista orszá-
gokkal . 
A szocialista országok tudományos-
műszaki p o t e n c i á l j á n a k 
növekedése következtében létrejött a ka-
pitalista országokkal való hatékony és 
kölcsönösen hasznos tudományos-műszaki 
együttműködés r e á l i s e l ő -
f e l t é t e l e . A Szovjetunióban 
jelenleg kb. 1,3 millió tudományos dol-
gozót, a világlétszám egynegyedét tart-
ják számon; a KGST országaiban dolgozik 
a világ magasan kvalifikált tudományos 
kutatóinak egyharmada és kb. 25 millió 
mérnök és technikus. A K+F r á f o r -
d í t á s a i n a k növekedési üteme 
felülmúlja a nemzeti jövedelemét. A tu-
dományos ráforditások aránya a nemzeti 
jövedelemből a Szovjetunió, az NDK és 
Csehszlovákia esetében 4 és más KGST 
országok is felülmúlják a közép-európai 
szinvonalat. A kilencedik ötéves terv-
időszakban a Szovjetunió az első helyre 
került a világon a bejegyzett t a l á l -
m á n y o k mennyiségét tekintve. 
A szocialista országok, de elsősor-
ban a Szovjetunió nagy sikereket értek 
el az e l m é l e t i k u t a t á -
s o k b a n , ezek azonban nem mindig 
valósulnak meg kellő időben az anyagi 
termelésben. A KGST országokban /Mongó-
lia és Kuba nélkül/ a f e l h a s z -
n á l a t l a n t a l á l m á n y o k 
értékét évi 2,4 milliárd rubelra becsü-
lik. Az elméleti tartalék exportálása 
lehetőséget nyújtana valamennyi tudomá-
nyos és műszaki eredmény hatékony reali-
zálására . 
A kapitalista országok jól fejlett 
kísérleti és termelési bázissal rendel-
keznek, ugyanakkor egyes területeken 
/főleg a nyugat-európai országokban/ 
nincs elegendő számú uj műszaki fejlesz-
tési ö t l e t ü k . Ennek következ-
tében reális lehetőség nyilik a kölcsö-
nösen hasznos kapcsolatok fejlesztésére. 
A kapcsolatok alapját a gazdasági, az 
ipari és a tudományos-műszaki együttműkö-
désről szóló hosszú távú kormányközi 
egyezmények alkotják. 1978-ban a Szovjet-
unió hosszú távú együttműködési programok-
ban állapodott meg Dániával és Kanadával, 
előtte pedig Franciaországgal, az NSZK-
val, Ausztriával, Finnországgal, Olasz-
országgal, Angliával, Svédországgal és 
Belgiummal. Szovjet-svájci hosszú távú 
ipari és tudományos-műszaki együttműkö-
dési programot is aláirtak, s kormányközi 
tudományos-műszaki együttműködési egyez-
ményt kötöttek Spanyolországgal. Az ér-
dekelt tudományos intézmények, szerveze-
tek, hivatalok, illetve vállalatok közvet-
lenül is köthetnek tudományos-műszaki 
kapcsolatokat szabályozó egyezményeket. 
1977-ig a Szovjetunió és a fejlett 
kapitalista országok 60 kormányközi egyez-
ményt kötöttek a tudományos-műszaki 
együttműködésről, s ezt 250 olyan megál-
lapodás egészítette ki és konkretizálta, 
melyek nyugati tudományos i n t é z -
m é n y e k k e l és nagyvállalatokkal 
jöttek létre. 
A tudományos-műszaki kapcsolatok 
megvalósulhatnak k e r e s k e d e l -
m i alapon /tudományos kutatási ered-
mények vétele és eladása licencia, sza-
badalom, know-how és engineering tipusu 
szolgáltatások formájában/, tudományos 
konferenciák, szimpóziumok, vásárok, ki-
állítások rendezése, szakembercsere, tu-
dományos és műszaki információcsere, tu-
dományos-műszaki káderképzés révén. 
Az utóbbi években fejlődött ki a 
tudományos-műszaki együttműködés uj for-
mája — a közös kutatásokra, valamint az 
eredmények felhasználására kötött koope-
ráció, amely főként a vegyiparban, az 
elektronikában, az elektrotechnikában s 
a gépgyártásban /beleértve a szerszám-
gépgyártást is/ terjedt el. Példa erre 
az a 13 éves együttműködés, amely 17 
csehszlovák és 13 francia kutatóintézet 
és laboratórium között jött létre. 
A kapitalista és a szocialista ál-
lamok közötti együttműködés legelterjed-
tebb formája a tudományos-műszaki isme-
retek és tapasztalatok kereskedelmi ala-
pon történő cseréje l i c e n c i a 
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és k n o w - h o w formájában, ami a 
világkereskedelem több mint 10 %-át teszi. 
A nyugati eredmények felhasználása 
lehetővé teszi a szocialista országokban 
a tudományos-műszaki haladás meggyorsí-
tását, az idővel és az eszközökkel való 
takarékoskodást, a hazai tudományos-műsza-
ki tevékenység más, fontos problémáira 
való összpontosítását, az export-szerke-
zet korszerűsítését. 
A nyugati államokból származó li-
cencia-import mennyisége azonban nem min-
dig felel meg a KGST tagországok műszaki 
és gazdasági szükségleteinek /a valuta-
eszközök korlátozottsága, a kapitalista 
országok részéről foganatosított kereske-
delmi diszkrimináció miatt/. 
A KGST országok pozíciója erős a 
l i c e n c i a - p i a c o n . A leg-
aktívabb exportőrök a Szovjetunió, az 
NDK és Csehszlovákia. Az NDK licencia-
exportjának hatékonyságára jellemző, hogy 
egy textilipari komplexum 60 licenciáját 
14 ország vállalatainak adta el. Nagy si-
kerrel használják a fejlett kapitalista 
országokban a csehszlovák textil-techno-
lógia, a textilipari gépgyártás és a 
gyógyszeripar műszaki újdonságait. A 
m a g y a r technológiakereskedelem 
30 %-a a fejlett kapitalista és a fejlő-
dő országokba jut; az utóbbi nyolc esz-
tendőben Magyarország több mint 300 li-
cenciát adott el nyugatra. 
-- BOJCSENKO.A.V.: Naucsno-tehni-
cseszkie szvjazi sztran szocialiszti-
cseszkogo szodruzsesztva sz kapita-
liszticseszkimi goszudarsztvami. 
/А szocialista közösség országai-
nak tudományos-műszaki kapcsola-
tai a kapitalista államokkal./ = 
Vesztnik Moszkovszkogo Universzi-
teta, Szerija Ékonomika. 1981.2. 
A " k o p p e n h á g a i s z e l -
l e m " é s a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
A német fizikus, Werner Heisenberg 
1930-ban alkotta a "koppenhágai szellem" 
néven közismertté vált fogalmat. Mit tar-
talmaz ez a kifejezés? Egyrészt az atom-
fizika kérdésfelvetésének bizonyos mód-
ját, de ez a koppenhágai szellem nemcsak 
egy ismeretelméleti magatartásnak felel 
meg, hanem a nemzetközi együttműködés bi-
zonyos koncepciójának is. 
Ugy tartják, hogy Niels Bohr a mo-
dern atomelmélet atyja. Hírnevét 1913-
ban megfogalmazott elméletével szerezte, 
mely Max Planck kvantumelméletét fej-
lesztette tovább. 1913-tól a német fizi-
kusok elkezdték kidolgozni a Bohr-elmé-
let által megnyitott kutatási programot. 
Az évek során sok eredményt értek el, a 
döntő áttörésre 1925-ben került sor, ami-
kor a göttingeni teoretikusok —Werner 
Heisenberg, Max Born és Pascual Jordan— 
kifejlesztették a matrix mechanikát, 
Erwin Schrödinger pedig egy másik megkö-
zelítés alapján a hullámmechanikát. Eze-
ket később az angol Paul Dirac egyesi-
tette a kvantummechanika teljesen matema-
tizált elméletében és ezzel elhárította 
az utolsó akadályt is a kutatás útjából. 
A kvantummechanika és a relativi-
táselmélet a két legjelentősebb vívmány 
e század fizikájában. A relativitáselméle-
tet lényegében egy ember: Albert Einstein 
alkotta. Viszont a kvantummechanika szá-
mos fizikus k o l l e k t i v m ü -
v e . Ilyen szempontból ez fordulatot 
jelentett a természettudományokban. Az 
1920-as évek atomfizikája a komplexitás 
olyan fokára hágott, hogy egyetlen egyén 
sem remélhette, hogy minden részterüle-
tet megismer és még kevésbé, hogy egye-
dül egy önálló teóriát tud kidolgozni. 
A kvantummechanika több ország fizikusa-
inak egyesitett munkájával valósult meg 
és nyilvánvalóvá tette a tudomány 
n e m z e t k ö z i jellegét. De a 
p o l i t i k a i helyzet Európában az 
1920-as évek hajnalán egyáltalán nem ha-
ladt a nemzetközi együttműködés irányá-
ba. Az első világháború után a szövetsé-
ges államok Németországnak és a többi 
központi hatalomnak a nemzetközi közös-
ségtől való elszigetelésére törekedtek, 
és a német tudomány bojkottja az általá-
nos megtorlás politikájának egyik eleme 
volt. A német fizikusok ezentúl már nem 
mehettek Angliába vagy Franciaországba, 
és az angol meg francia fizikusok sem Né-
metországba. A folyóiratok, kéziratok cse-
réjét, a levelezést is szigorúan korlá-
tozták. E feszültséggel és keserűséggel 
teli légkör ellen emelte fel szavát Niels 
Bohr és megkísérelte visszaállítani a 
kutatók közötti kommunikációt. De talán 
még Bohr személyes iniciativáinál is je-
lentősebb volt a K o p p e n h á g á -
b a n alapított uj intézet szerepe. 
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Ezt egyrészt azért alapították, hogy elő-
segítsék a fizikai kutatás fejlesztését 
Dániában, másrészt, hogy előmozdítsák a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . Az inté-
zet 1921 óta egész Európából és az Egye-
sült Államokból meghívott fizikusokat né-
hány héttől néhány évig terjedő kutatás-
ra . 
A koppenhágai iskola nemzetközi 
jellege biztositja jelentős előnyét más 
atomfizikai központokkal szemben. Nem-
csak Dánia semlegessége, hanem Bohr sze-
mélyisége is rendkívül vonzóvá tette ezt 
az intézetet. Bármely órában, akár este, 
akár napközben, állandóan folytak a gyak-
ran szenvedélyes és zajos viták. "A tu-
domány a megbeszélésekből sarjad ki" -
irta Heisenberg. A kutatás kollektivitá-
sát testesítették meg a szemináriumok, 
melyeket egy vagy két alkalommal tartot-
tak hetente. Semmiféle időkorlátozást 
nem szabtak ki: a vita néha több órán át 
tartott, a szónokot gyakran félbeszakí-
tották, hogy valamelyik pontot jobban 
világítsa meg, vagy azért, hogy más véle-
ménynek adjanak hangot, és mindezt szaba-
don és spontán módon, ami gyakran meglep-
te a formális eljárásokhoz szokott láto-
gatókat .Megtörtént egy-egy vita legheve-
sebb és legkomolyabb pillanatában, hogy 
egy szellemes megjegyzés nevetést vál-
tott ki, amitől mindenki megkönnyebbült. 
Bohr gyakran mondta: "némely dolog oly 
komoly, hogy azon csak nevetni lehet". 
Az első tiz év folyamán —1921 és 
19ЗО között- 17 országból több mint 60 
fizikus látogatott a Bohr-Intézetbe, kö-
zülük tiz kapott Nobel-dijat. A nemzeti 
és nyelvi különbözőségek mellett a fizi-
kusok vérmérséklete és személyisége is 
igen eltérő volt. De közös volt gondol-
kodási módjuk, a fizika iránti szenvedé-
lyük, amit semmiféle világháború, semmi-
féle szakadék a politikai nézetek között 
nem volt képes lerombolni. Módszerük, 
ahogyan a fizika kihívását elfogadták, 
és amelynek jellemzője volt az együttmű-
ködési készség és az informális atmoszfé-
ra, lett a hires koppenhágai szellem. 
A koppenhágai szellem hatása, ez a 
kutatási stilus nem korlátozódott Koppen-
hágára, hanem elterjedt az e g é s z 
v i 1 á g о n , amikor a fizikusok 
visszatértek hazájukba. Igy a koppenhá-
gai intézet bizonyo edző-és kiképző tá-
borféle volt, ahol az egész világ fizikai 
laboratóriumainak és kutatóintézeteinek 
jövendő igazgatói először léptek csata-
sorba . 
— ROBERTSON,P.: L'esprit de Copen-
hague et la collaboration inter-
nationale. /А koppenhágai szellem 
és a nemzetközi együttműködés./ = 
La Recherche /Paris/,198l.122.no. 
604-605.p. j
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H o g y a n a l a k u l t k i a z 
á g a z a t i i n t é z e t e k k u -
t a t á s i t e m a t i k á j a ? 
A kutatásszervezés első lépése a 
tematika meghatározása. A szovjet ágaza-
ti intézetek vezetői általában csak ter-
vezetet továbbítanak a minisztériumoknak 
a lehetséges kutatási témákról és a ku-
tatási tematika meghatározásában a to-
vábbiakban nem vesznek részt. De előfor-
dul, hogy a minisztériumnak nincs válasz-
tási lehetősége, mert a beérkező projek-
tum csupán egyvariációs. 
Jogos a kérdésfelvetés: vajon a 
témához választják meg a kivitelezőket, 
vagy a kivitelezők választanak maguknak 
témát. Formálisan a tematika nagyobbik 
felét minisztériumi u t a s i t á -
s о к formájában küldik meg az intéze-
teknek. De utasitás-e ez a tematika va-
lójában? Ha uj feladatokat állit az in-
tézet elé, akkor természetesen bizonyos 
változásokat okoz a már kialakult pro-
filban, más szakképzettségű kádereket 
igényel. Az intézetekben végzett megfi-
gyelések azonban nem mutattak ki elté-
rést az uj tematika és az osztályok spe-
cializációja között, a munka a szokott 
mederben folytatódott. A magyarázat egy-
szerű: sok téma intézeti kezdeményezésre 
kerül be a minisztériumi programba. 
A tematika másik része a v á l -
l a l a t o k k a l kötött gazdasági 
szerződésekből adódik. Itt sem fontos 
válogatni: a finanszírozási tervben meg-
határozott összegben kell megrendelést 
felvenni, s az igényeket kissé össze 
kell hangolni a kínálattal. 
Természetesen a tervekbe bekerül 
a k u t a t ó k kezdeményezte temati-
ka is. Ennek aránya azonban nem nagy — 
az intézetben végzett munka mintegy 10 
százaléka. 
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A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, 
hogy a tématervet mindenekelőtt a k á -
d e r é i l o m á n y összetétele és 
szakképzettsége határozza meg. 
A kialakult gyakorlat azonban két-
élű fegyver. Az egyik oldalon áll a ku-
tatói tudás és gyakorlat hasznosítása, a 
tudásukba vetett bizalom — a másik olda-
lon az inercia, vagyis az évek óta meg-
szokott munka folytatására való hajlam. 
A szépirodalmi müvekben az a tudós a po-
zitiv hős, aki egész életében fanatiku-
san dolgozik egyetlen témán, s a nehézsé-
gek ellenére is győzelmet arat. A tudomá-
ny os-müszaki koncepciók azonban gyorsan 
váltják egymást, s egy progressziv mű-
szaki ötlet hive hamarosan elavult tech-
nika védelmezőjévé válhat. 
A szabatos és objektiv témaválasz-
tás hiánya miatt előfordulhat, hogy hosz-
szu éveken át egy és ugyanazon kedvenc 
feladat megoldásával foglalkoznak, hi-
szen a tervben a téma megfogalmazását va-
riálni lehet. 
Az i n e r c i a másik megnyil-
vánulása a kis témákkal való foglalkozás. 
Nemcsak a kis volumenű és értékű egysze-
rű munkák túlsúlyáról van szó, hanem a 
már meghonositott technika részleges mo-
dernizálásáról az elvileg uj technika 
létrehozása helyett. Végeredményben a 
valóban progressziv gyártmányok létreho-
zásával —melyek felülmúlják a legjobb 
hazai és külföldi modelleket— sok inté-
zetben a témák kevesebb mint fele foglal-
kozik. 
A társadalmi termelésben a tudo-
mány forradalmi erőt jelent. De a tudo-
mánynak is megvan a maga inerciája — 
következésképpen magának a tudománynak 
is szüksége van egy olyan erőre, amellyel 
ezt az inerciát legyőzheti. Ezt az erőt 
az é s s z e r ű i r á n y í t á s -
b a n - kell keresni. Természetesen el-
sősorban a tematikai tervezést kell irá-
nyítani; nem arról van szó, hogy a kuta-
tót megfosszák a tematika kialakításá-
ban való részvétel jogától és lehetősé-
gétől. Meg kell őrizni a megszokott rend 
előnyeit, de ki kell küszöbölni gyenge 
oldalait.. Már a javaslatok kialakításá-
nál figyelembe kell venni lehetőség sze-
rint az összes irányzatot és variációt, 
biztosítani kell a választék teljes ská-
láját. Ebben az esetben az osztályokon 
felmerült javaslatok nem válnak automa-
tikusan a tematikai terv részévé, hanem 
összemérik őket a többi javaslattal. Eh-
hez viszont s z a k é r t ő k bevoná-
sa szükséges, szigorúan meghatározva fe-
lelősségüket és a döntéshozatalban való 
részvételük szintjét. 
Szükség van arra is, hogy a tudomá-
nyos munkatársakat uj feladatok megoldá-
sára irányítsák át és ösztönözzék mobi-
litásukat. Nagy lehetőség rejlik a fel-
adatok versenyszerű kiírásában is, midőn 
ugyanazt a témát több kutatóintézet is 
megkapja egyidejű kidolgozásra — az er-
re a .' almas feladatok körét azonban nagy 
körültekintéssel kell megválasztani. 
— LAHTIN,G.: Csto v tematicseszkom 
portfele? /Mi van a tematikai tar-
solyban?/ = Pravda /Moszkva/,1981. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i 
m u n k a e r ő t e r ü l e t i e l -
h e l y e z é s e a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n 
1976-ban az Egyesült Államokban 
összesen 541 900 kutató és mérnök dolgo-
zott. Közülük a szövetségi kormány /be-
leértve a Hadügyminisztériumot is/ labo-
ratóriumaiban 65 ЗОО fő, az iparvállala-
tok laboratóriumaiban 364 400, az egye-
temeken 72 400, az egyetemek mellett mű-
ködő kormány finanszírozású K+F közpon-
tokban 13 400, a nem profitcélu intézmé-
nyekben 26 400 fő. 
A tudományos munkaerőről készített 
statisztikák azonban gyakran nem veszik 
figyelembe a társadalomtudományok műve-
lőit. Az amerikai mérnökök 25 %-ának vi-
szont nincs diplomája, nem fejezték be a 
főiskolát. A kormány kutatóintézeteiben 
az adminisztrátorokat is tudományos mun-
katársnak sorolják be. Rövidlejáratú ku-
tatásoknál egyes laboratóriumok hamarabb 
szűnnek meg, mintsem a statisztikába fel-
vennék azokat. A statisztikai adatok bi-
zonytalanságához hozzájárul, hogy az 
Egyesült Államokban igen erős a mobili-
• tás, 1965 és I97O között a lakosság 17 
%-a változtatta meg lakóhelyét. A cikli-
kus munkanélküliség is érezteti hatását: 
pl. a Kaliforniai Egyetem 1970-71-ben 
5OO fővel csökkentette állományát. 
A r e g i o n á l i s tudomá-
nyos-ipari komplexumok hatalmas terüle-
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tein százával vannak a különböző termelő 
vállalatok, tudományos központok, egye-
temek, tervezőirodák, laboratóriumok. A 
komplexumok szervező elve a többnyire 
egynemű termékek kutatása, kísérletei és 
termelése. A komplexumoknak nincs megha-
tározott közigazgatási-jogi határa, ezt 
a tudomány és termelés közötti láthatat-
lan szálak körvonalazzák. 
A K+F terjedelme szempontjából a 
komplexumok igen különböző nagyságrendű-
ek: a repülőgép-rakéta iparban 1977-ben 
foglalkoztatott 38О 4-00 tudományos munka-
társból 69 6OO ilyen komplexumban dolgo-
zott . 
Az egyes komplexumok fajsúlya vál-
tozó. Történelmileg New York-New Jersey 
mindig fontos terület volt, itt találha-
tó mintegy 1 400 kutatóhely, a Columbia 
University, a Massachusetts Institute of 
Technology, a Harvard, a Boston University 
és több más főiskola. А 87О ipari, 100 
egyetemi és 20 állami kutatóhelyen több 
mint 50 000-en dolgoznak. 
Igen fejlett a Kalifornia-komplexum: 
San Francisco, San José, San Diego. Az el-
múlt husz év alatt jelentősen megerősödött 
a texasi tudományos-ipari komplexum, el-
sősorban Houston környékén. Egyes komple-
xumok az atomipar égisze alatt fejlődtek 
ki: Albuquerque-ben a Western Electric 
8 000 alkalmazottjából 2 33О a tudományos 
munkatársak száma. 
Az Egyesült Államok tudományos éle-
tének egyik "specialitása" a tudományos 
k u t a t ó , " p a r k o k " létesítése. 
Ezeken a területeken a műszaki szolgálta-
tások központjaival kapcsolatban álló ku-
tatóintézetek, laboratóriumok, kisérleti 
központok és tudományos-műszaki feladatok-
kal foglalkozó termelő vállalatok találha-
tóak. A "park" elnevezés onnan származik, 
hogy ezek az intézmények többnyire tájké-
pileg is vonzó erdős, ligetes helyen jöt-
tek létre. 
Elsőként 1951-ben alakult Palo Alto-
ban a Stanfordi Park. 1973-ban már 84 tu-
dományos kutató park működött, ezek két-
harmada a hatvanas években jött létre. A 
84 "parkban" 142 000 ember dolgozik, köz-
tük 45 000 tudományos munkatárs és mér-
nök. Stanfordban 1974-ben 17 000 embert 
tartottak számon a 770 hektár területen. 
Jelentős vonzerőt gyakorolnak a tu-
dományos kutatókra a v á r o s o k . 
A fejlett kulturális szinvonalu városok-
ban hatalmas könyvtárak, jelentős tech-
nikai eszközök állnak rendelkezésre. 
Egyes számitások szerint 19?0-ben az ame-
rikaiak 69 %-a lakott városban, és a tu-
dományos munkaerő 77 %>-a is itt dolgozott. 
19 200 kutató lakott New Yorkban, 17 700 
Washingtonban, 11 400 a Los Angeles-i agg-
lomerációban Long Beachen és 10 4-00 Chica-
góban. Ezen a négy agglomeráción kivül 
még 56 olyan város van az USA-ban, ahol 
ezernél több kutató él. 
Az e g y e t e m i k ö z p o n -
t o k inkább a Nagy Tavak körüli váro-
sokra jellemzőek. Az egyetemi kutatók 
egyharmada dolgozik Kaliforniában, Massa-
chusettsben és New Yorkban. Az egyeteme-
ken koncentrálódik a tudományos fokozat-
tal rendelkező tudósok többsége. 
A n e m p r o f i t c é l u 
intézmények közé sorolják az Egyesült 
Államokban a főiskolákat, egyetemeket, 
nem kereskedelmi jellegű tudományos ku-
tató cégeket, jóléti alapítványokat, s 
közülük számos foglalkozik a tudomány 
fejlesztésével. A "non-profit" megjelö-
lés meglehetősen bizonytalan, ugyanis 
ezek az intézmények is szerezhetnek pro-
fitot, de az nem a tulajdonos jólétét 
szolgálja, hanem a tevékenység továbbfej-
lesztését. Bevételeik mentesek a jövede-
lemadó alól. Ezeket az intézményeket szo-
kás "ötletgyárnak" is nevezni. Egyes szá-
mitások szerint 1969-ben 5 З29 "ötlet-
gyár" működött, 1974-ben foglalkoztatott-
jaik létszáma 24 4-00 volt. 
A legnevesebb nem profitcélu intéz-
mények közé tartozik a Massachusetts In-
stitute of Technology Lincoln Laborató-
riuma, a washingtoni Smithsonian In-
stitute, a Brookings Institute és a Rand 
Corporation. 
1946 és 1973 között az Egyesült 
Államok kb. 150 milliárd dollárt költött 
k a t o n a i K+F-re. Becslések sze-
rint 1979-ben az USA teljes tudományos 
ráfordításának 61,6 %-a katonai célokat 
szolgált. Katonai K+F alatt nemcsak a 
szűken vett katonai kutatások értendők, 
hanem az ország valamennyi kutatói tevé-
kenységének az értékelése is abból a 
szempontból, hogy annak milyen hatása le-
het a katonai K+F-re /a tudományfejlődés 
valamennyi változásának, a felsőoktatás 
jellegének elemzése, az óceán- és atmosz-
féra kutatás, az uj irányitási módszerek 
vizsgálata stb./. 
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1970-ben a Pentagon rendelkezésére 
állt 115 tudományos kutató egység és 
ezekben ll8 ООО katonai és polgári szak-
ember dolgozott, köztük 36 ООО kutató és 
mérnök. 
Az amerikai fegyveres erők tudomá-
nyos kutatóközpontjainak rendszerét a 
Nemzetbiztonsági Tanács koordinálja. Az 
egész hálózat feje a K+F irányitás igaz-
gatója, aki a Hadügyminisztériumhoz tar-
tozik, és a harmadik ember a katonai hi-
erarchiában /a miniszter és helyettese 
után/. 
—TERESCSENKO,V.I.: Razmescsenie 
naucsno-iszszledovatel'szkih szil 
v SZSA. /А tudományos kutatói mun-
kaerő területi elhelyezése az USA-
ban./ = Naukovedenie i Informatika 
/Kiev/,1981.22.no. 93-101.p. 
V-Z.P. 
T u d o m á n y o s 
h a s z n á l a t 
k ö d é s s e l 
m ű s z e r -
e g y ü t t m ü -
A N é m e t Demokratikus Köz-
társaságban 1974-től kezdve alakitanak 
ki területi müszerkooperációt az egyete-
mek, főiskolák, kutatóintézetek és kom-
binátok. Jelenleg kilenc kooperációs 
szövetség működik az NDK-ban. 
A kooperáció első szakaszában ta-
pasztalatokat szereznek a műszerek közös 
használatáról, majd a második szakaszban 
közös koncepciókat dolgoznak ki, közös 
beruházásokat, müszervásárlásokat haj-
tanak végre. 
A kooperációs szövetség élén álló 
k o o p e r á c i ó s t a n á c s a 
résztvevők egy-egy képviselőjéből tevő-
dik össze. Feladatai közé tartozik a tu-
dományos munka hatékonyságának növelése 
a meglevő műszerek közös hasznosítása 
révén; a nagy- és speciális műszerek 
egyeztetett beszerzése; az anyaggazdál-
kodás javitása /pl. anyagok és alkatré-
szek ésszerű beszerzése révén/; a munka-
és életkörülmények javitása. 
A kooperációnak a műszerek közös 
használatán kivül ki kell terjednie a be-
szerzésre, a szervizre, a karbantartásra, 
a saját gyártásra is. A területi műszer-
kooperációk f ő h a s z n a az alap 
eszközök közös és jobb kihasználásában 
és közös beszerzésében jelentkezik. 
A területi kooperációs szövetségek 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k ' 
főbb feltételei: 
- a meglevő kooperációs formákban az 
irányitás, a tervezés és a szervezés 
tökéletesítése ; 
- a területi társadalmi és állami szer-
vek fokozott bevonása a kooperációs 
tanácsokba ; 
- a műszer- és módszerkatalógusok, az 
adatbankok stb. összeállítása alapel-
veinek egyeztetése; 
- hosszú távú müszerbeszerzési koncep-
ciók kidolgozása és az állami szervek-
kel való egyeztetése; 
- szervizállomások és javitóhelyek létre-
hozása különösen a magas értékű import-
műszerekhez . 
— GLOGER,J.: Territoriale Geräte-
kooperation - ein Beitrag zur In-
tensivierung der Forschungs- und 
Entwicklunsprozesse. /Területi mü-
szerkooperációk - hozzájárulás a 
kutatási és fejlesztési folyama-
tok intenzifikálásához./ = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,1981.2.no. 
36-40.p. p
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K u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s h u s z a m e r i k a i 
n a g y v á l l a l a t n á l 
1979-ben felmérést készítettek 
husz amerikai nagyvállalat K+F költség-
vetés-készítési gyakorlatáról és a költ-
ségvetés felhasználásáról. 
Először azt vizsgálták, hogyan 
alakul ki az éves kutatási költségvetés 
összege. Ki vagy kik azok, akik erről 
d ö n t e n e k , és milyen szempontok 
alapján osztják fel az összeget. 
Egy eset kivételével a folyamat 
iránya alulról felfelé haladt, vagyis a 
kutató egységek benyújtották költségve-
tési igényüket, amit a hierarchikus rend-
szerben felfelé haladva korrigáltak. Az 
egyetlen eltérő esetben az előre meg-
adott költségvetési összeget a felső ve-
zetők osztották szét a kutatói alegységek 
között. Az egyes egységekhez jutó összeg 
nagyságát az esetek döntő többségében a 
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vizsgált témával kapcsolatos gazdasági 
várakozások szabályozták. A vállalatok 
többnyire kedvelték az egyedi elbirálás 
rendszerét. A költségvetés elosztásakor 
különválasztották a kutatási t é m a 
finanszírozását az e s z k ö z i g é -
n y e k finanszírozásától, igy az el-
térő eszközigényű kutatások mint témák 
azonos elbirálás alá estek. 
A következő vizsgált kérdés az 
volt, hogy készitenek-e a vállalatok 
h o s s z ú t á v ú k ö l t s é g -
v e t é s i t e r v e t . 
A válaszokból az derült ki, hogy 
mindössze egy vállalatnál nem volt ilyen 
terv, 2-3 évre előre tervezett 8 válla-
lat, 11 cég pedig 5 - Ю évre. Volt olyan 
cég, amelyik 5 évre tervezte eszközigé-
nyeit és 10 évre az egyéb anyagi igénye-
ket. Az előretekintés mértéke általában 
és természetesen erősen függött az ille-
tő vállalat által végzett vizsgálatok 
profiljától. 
Arra is kíváncsiak voltak a fel-
mérés készítői, hogy milyen elvek sze-
rint osztják fel a kutatásokat a finan-
szírozás során. 5 vállalat külön tervez-
te az eszköz- és az épületigény költsé-
geit, négy esetben további bontást alkal-
maztak, uj és felújító eszköz- és épület-
igény szerint. 
A vizsgálat azt is megmutatta, 
hogy a 20 nagyvállalatból 8 esetében a 
kutatási költségvetés és a tőke állomány 
közötti arány változását rendszeresen 
figyelemmel kisérték és optimalizálni 
próbálták. 
Az ö s s z e s k u t a t á -
s i k i a d á s nagyságát 12 cég 
folyamatosan ellenőrizte, de a többi 
esetben is ügyeltek arra, hogy a szoká-
sos összegtől ne maradjon el vagy ne 
szaladjon mértéktelenül tul a K+F pénz-
ügyi igénye. 
Végül megvizsgálták, milyen gyor-
san használódnak el a laboratóriumi be-
rendezések, hány százalékos leírási 
kulcs látszik helyesnek. A legtöbben 
/hatan/ a 9-12 % mellett döntöttek, hár-
man a 6-8 % mellett. A komputerek el-
használódási idejét 4 évben jelölték 
meg. 
Ha a nagyvállalatok adataiban ilyen 
sok ponton van eltérés, akkor nyilván még 
nagyobb különbségek adódnak a kis-, a kö-
zép-és a nagyvállalatok összehasonlításá-
ban. 
— HANSON,W.T. - NASON.H.K.: Fund-
ing and budgeting R+D equipment 
and facilities. /К+F felszerelések 
beszerzése és finanszírozása./ = 
Research Management /New York/, 
1980.5.no. 25-28.p. 
.D • \j S • 
S o k b a k e r ü l a t a k a r é -
k o s k o d á s 
Az NSZK szövetségi kormánya I98I-
ben drasztikusan csökkentette az egyete-
mi beruházásokat. A kért 1,1 milliárd DM 
helyett csak 68О milliót folyósított az 
egyetemeknek. A Wissenschaftsrat állás-
foglalása szerint ez az összeg még a fo-
lyamatban lévő beruházások továbbvitelé-
re sem elegendő, ami az eddig beruhá-
zott eszközök elfecsérlését jelenti. Uj 
beruházások indítását a kormány általá-
nosan betiltotta. 
A tudományos m ű s z e r e k 
korlátozott élettartama és a szükséges 
korszerűsítés miatt az egyetemek felsze-
relését állandóan meg kell ujitani. A 
n a g y b e r e n d e z é s e k vásár-
lásának korlátozása s ú l y o s k ö -
v e t k e z m é n y e k k e l járhat: 
- a kísérletes tudományok területén fél-
beszakadhatnak egyes kutatások; 
- az egyetemi klinikákon egyes vizsgála-
tokat nem lehet elvégezni, szükségessé 
válhat kórtermek, műtők bezárása; 
- más ipari országok előnyösebb helyzet-
be kerülnek; 
- az intézetek személyi állománya nem 
hasznosítható kellőképpen; 
- az elavult műszereket magas javítási > 
költséggel kell üzemben tartani. 
A beruházási eszközök csökkentése 
miatt nem tudják befejezni a nemrég lé-
tesített uj főiskolákat, igy azok nem 
funkcionálnak teljes egészükben. A ter-
vezett klinikaépitések leállítása csök-
kenti a felvehető orvostanhallgatók szá-
mát, és a zsúfoltság növekedése az egye-
temeken, főiskolákon nem használ a mun-
kahelyi légkörnek, a munka hatékonysá-
gának sem. 
— Der Wissenschaftsrat schlägt 
Alarm. Wenn das Sparen zu teuer 
wird. /А Wissenschaftsrat megkon-
dítja a vészharangot - ha a taka-
rékoskodás tul drágává válik./ = 
Deutsche Universitätszeitung -
Hochschul-Dienst /Bonn/,1981.4.no. 
123-124.p.
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J a p á n : a z i s m e r e t g y a -
r a p i t á s k o r s z a k a 
A nyolcvanas években Japán meg 
akarja mutatni a világnak, hogy nemcsak 
kölcsönözni, hanem eredetit alkotni is 
képes a tudomány és technika terén. Az 
elmúlt husz év gazdasági sikerei ugyanis 
nagyrészt a nyugati műszaki importnak kö-
szönhetők, s Japán ma már nemcsak a mű-
szaki eredmények "lefölöző je" , hanem lét-
rehozója is akar lenni. 
E célból a Japán Nemzetközi Keres-
kedelmi és Ipari Minisztérium 1990nig az 
ország BNT-jének 3 %-át kivánja K+F-re 
forditani, a jelenlegi 1,7 %-kal szemben. 
/Összehasonlításul néhány ipari állam 
adatai: Egyesült Államok 2,2 NSZK 2,2 
Nagy-Britannia 2,0 Franciaország 
1,8 %./ 
Japán erősen támaszkodik a külföl-
di "alaptechnikára", melyet gyakran li-
cenciák formájában vásárol meg. Japán a 
tudományos és műszaki eladásból származó 
minden egyes fontért öt fontot /angol 
fontban számolva/ fizet a műszaki szak-
értelem importjáért. Ezzel szemben az 
Egyesült Államok tizszer annyi technikát 
ad el, mint amennyit vásárol; a franciák 
export/import aránya 1:4, az Egyesült Ki-
rályságé 1:02. 
Japánban az uj technika kifejlesz-
tése mint nemzeti cél a h a r m a -
d i k a rangsorban, az első: jelentős 
pozició elérése a világpolitikában, a 
második: a hazai iparágak átszervezése 
több élelmiszer és energia termelésére. 
A japánok ugy vélik, mivel a világ ipari 
termelésében a tizedik helyen állnak, az 
ország tekintélye megnövekedett, de az 
55 %-os élelmiszer- és a 89 %-os energia-
import a második célkitűzés megvalósítá-
sára ösztönzi őket. Az importtól való 
ilyen mérvű függés arra készteti az or-
szágot, hogy "hátát a falnak vetve" küzd-
jön önálló műszaki ujitásokért. Ezt a 
célt szolgálja a nagy értéket termelő 
iparágak kifejlesztése, melyek terméke-
ikkel fizetnek az importért. Ezen ipará-
gak importált nyersanyagokat használnak 
fel japán know-how-t hasznositó termékek 
gyártásához. Elsőbbséget biztosítanak 
olyan vállalatok támogatásának, melyek 
kifejezetten mechanikus termékeket elekt-
ronikus irányitó funkcióval látnak el 
/ezt a tudományágat a japánok "mechantro-
nikának" nevezték el/. E kategóriába tar-
toznak a komputerek, az ipari gépek és a 
fogyasztói termékek /pl. képmagnó/ vezér-
lő berendezései. 
A japánok hangya módra gyűjtik a 
műszaki információt a bel- és külföldi 
eredményekről. Számtalan magánintézmény 
létesült az információgyűjtés támogatásá-
ra. Az intézmények alapkutatása amerikai 
mércével ugyan aránylag jelentéktelen, de 
céljuk nem is az eredetiség, hanem egy 
bizonyos problémáról alkotott vélemény 
begyűjtése a világ minden pontjáról. 
A kormány k u t a t á s i 
s t r a t é g i á j á n a k három fő 
célkitűzése van: 
1. A K+F váljék a m i n d e n -
n a p i élet részévé. Ennek érdekében 
a kormány támogatja a " t e c h n o p o 
1 i s" gondolatát, melyben a kutatóin-
tézetek a lakóházakkal, üzletekkel és 
más urbanizációs létesítményekkel együtt 
nyernek elhelyezést. Egy ilyen technopo-
lis — a Tsukuba City— már működik Tokio 
külvárosában, ahová eddig kilenc kutató-
intézet költözött ki. Jelenleg nyolcez-
ren élnek itt, ha épitése befejeződik, 
200 000 embernek ad majd otthont. A kor-
mány támogatja tudományos központjainak 
átköltöztetését,mert hisz abban, hogy a 
műszaki szakértelem összpontosítása jobb 
légkört teremt a kutatás számára. 
2. Külföldi tudósok és műszakiak 
meghívásával gyorsitani a széles látókö-
rű, produktiv, alkotó szakemberek képzé-
sét . 
3. A kutatási költségvetés növelé-
se. Jelenleg a kormány messze a nyugati 
államok mögött marad K+F támogatásával: 
az ország évi 6 milliárd fontos kutatási 
költségvetéséből mintegy 27 %-ot fedez, 
más ipari államokban ez a szám gyakran 
meghaladja az 50 %-ot is. Kutatásra a 
kormány összes ráfordításainak csupán 
3 fo-át költik /az amerikai és a francia 
kormány költségvetésének 6 %-át, a nyu-
gatnémet és az angol 4 %-át/. 
A tudomány és a "nem irányitott 
technika" —olyan projektumok végzése, 
ahol a kutatók alapvető ismeretek szer-
zésére törekszenek, s nem piaci termékek 
kifejlesztésére— támogatása mellett a 
kormány nagyobb mértékben finanszírozza 
az e x p o r t k é p e s technikát, 
a számitógépek és a robotok gyártását. 
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Tervezik az űrkutatás — a z ürbolygótech-
nika és kilövő berendezések— fejleszté-
sét; e célokra a kormány K+F költségveté-
séből 1965-ben csupán 2 %-ot fordítottak, 
ma pedig 11 %-ot. 
Az ország K+F tevékenységének két-
harmadát végző m a g á n v á l l a -
l a t o k kutatási összegeik 60 %-át 
három területen —vegyi termékek, elekt-
romos és elektronikus gépek— használják 
fel. A kormány kutatási költségvetése 
előtérbe helyezi az e n e r g i a -
k u t a t á s t , mely 5OO millió fon-
tot emészt fel évenként, a K+F alapok 
mintegy 25 %-át. Az összeg háromnegyedét 
n u k l e á r i s e n e r g i á r a 
forditják, mellyel Japánnak nagy tervei 
vannak. 1985-re az atomenergia az ország 
energiaszükségleteinek 8 %-át fogja fe-
dezni /1977-ben csupán 2 %-át adta/. El-
sőrendű cél az u j e n e r g i a -
f o r r á s o k feltárása; a kormány 
reméli, hogy ezek az energiatakarékos-
sággal együtt csökkenteni fogják az olaj-
importot /a jelenlegi 75 %-ról 1985-ig 
65 %-ra, 1990-ig 50 %-ra/. 
Halad az a l t e r n a t i v 
energiaforrások kutatása is, a napener-
gia 2000-ben már várhatóan az ország 
energiafogyasztásának egytizedét fogja 
szolgáltatni. E terület kutatásait a 
NN a p f é n y" projektum fogja össze 
évi 22 millió fontos költségvetéssel. Az 
1974-ben indított "Napfény" projektumot 
a " H o l d f é n y " projektum követ-
te, mely az energiatakarékosságot céloz-
za, évi 4 millió fontos költségvetéssel. 
Az alternativ energiaprogram nemcsak a 
napenergia kutatására, hanem a geotermi-
kus energia, a széngázositás és -csepp-
folyósitás kutatására, valamint a hidro-
génnek mint fűtőanyagnak felhasználására 
is kiterjed. Az energiamegőrzés program-
ja keresi a kárba vesző hő és gázok fel-
használásának módjait, olyan vegyi rend-
szereket, melyek a hőt ugyanugy tárolják, 
mint az akkumulátor az elektromosságot. 
Mind a "Napfény", mind a "Holdfény" 
programot az Ipari Tudományos és Műszaki 
Hivatal irányítja, mely a kormány kutatá-
si alapjainak 10 %-ával rendelkezik. Ter-
vezetei megtalálhatók a között a 16 nagy 
kutatási program között, melyek kulcsfon-
tosságú műszaki területeken indultak, és 
a kormány sok reményt fűz hozzájuk. Töb-
bek között 1985-ig tervbe vették egy em-
ber nélküli "mini-gyár" létrehozását, a 
tenger alatti olajkitermelő állomások, a 
hangot és betűt felismerő számitógépek 
kifejlesztését, továbbá olyan irányítás-
technika kidolgozását, mely a személygép-
kocsikat összeköti a számitógépes irányi-
tó központokkal a nagyvárosok közlekedé-
si dugóinak szétoszlatására. 
— MARSH,P.: Japan stakes its 
future on research. /Japán a ku-
tatásra te szi fel jövőjét./ з New 
Scientist /London/,I98O.nov.6. 
A f r a n c i a i n f o r m á c i ó -
p o l i t i k a r e v í z i ó j a 
Franciaországban az informatika 
fejlődését eléggé jelentős e l l e n -
á l l á s fékezi; az informatika tér-
hódításának társadalmi és kulturális ha-
tásai nyugtalanságot váltottak ki. Még 
az általános idegenkedés ismeretében is 
meglepő azonban az a magatartás, amelyet 
a tudományos körök az informatika alkal-
mazásával kapcsolatban tanúsítanak. Hűvös 
tartózkodással fogadják az informatika 
bevezetésére irányuló javaslatokat, 
amelyben nem ritkán a lenézés, lekezelés 
elemei is előfordulnak. Ennek a magatar-
tásnak n y u g t a l a n í t ó l e -
m a r a d á s lett az eredménye. 
Külföldön a számitógép alkalmazása 
a legkülönbözőbb alkalmazott és alapku-
tatások területén hozott nagyszerű ered-
ményeket . 
Egyes kutatási ágak fejlődésének 
ritmusát a nagy számitógépekre épített 
informatika fejlődésének sebessége ha-
tározza meg. 
Fokozatosan minden tudományos és 
műszaki fejlesztési kutatási terület 
szerves részévé vált a komplex fizikai 
és kémiai rendszerek számitógépes 
s z i m u l á c i ó j a , amit vagy 
párhuzamosan végeznek a laboratóriumi 
kísérletekkel, vagy pedig egész egysze-
rűen azok helyett alkalmazzák. 
A nagyméretű k u t a t á s i 
b e r e n d e z é s e k működtetése 
egyre inkább lehetetlenné válik, ha nem 
alkalmazzák a nagy számitógépekre épülő 
informatikát. A CERN /Centre Européen de 
la Recherche Nucléaire - Európai Atom-
kutatási Központ/ pl. olyan nagy méretű 
számitógép-parkkal rendelkezik, amelynek 
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kapacitása meghaladja az összes francia 
egyetem számitógépkapacitását. A szá-
mitógép jelenleg páratlan és pótolha-
tatlan szerepet tölt be abban a folya-
matban, amely során a kisérleti adatok 
millióit néhány olyan képletre redukálják, 
amelyek az anyag változásának általános 
törvényeit fejezik ki. 
Ugy tűnik, hogy a francia kutatás 
vezetői n e m i s m e r t é k f e l 
azokat a változásokat, amelyeket a szá-
mitógép alkalmazásának elterjedése oko-
zott a tudományos munka módszereiben. Azt 
vallják, hogy az informatika hatékony 
felhasználásának feltételei még nem ala-
kultak ki és csak az olyan kutatók "dől-
nek be", akiknek nincs alkotó fantáziá-
juk. A modern tudomány élenjáró képvise-
lői a számitástechnikát a kísérletezés 
és az elméletek k o n f r o n t á l á -
s á r a használják fel, mig a francia 
vezetők az alkalmazásban csak a tudomá-
nyos adatok és módszerek ö s s z e -
k e v e r é s é t látják. 
Ennek a számítástechnikai politi-
kának —illetve e politika teljes hiányá-
nak— az a következménye, hogy a techni-
kai berendezések tekintetében Franciaor-
szág jelentős mértékben lemaradt a világ-
színvonal mögött. Franciaországban három-
szor-négyszer kevesebb nagy számitógépet 
alkalmaznak a kutatásban, mint akár az 
NSZK-ban, akár Nagy-Britanniában. 
Paradoxnak tűnik, de mégis igaz, 
hogy bár a francia számitóközpontok ka-
pacitása relative gyenge, a kutatók még 
ezt sem veszik maximális mértékben igény-
be. A CNRS központi számitóközpontja 
nem működik teljes kapacitással. Ez egy-
értelműen annak a politikának a követ-
kezménye, amely l e b e s z é l i a 
francia kutatókat a számitógépek felhasz-
nálásáról. Pedig a nagy komputerek kivé-
telével minden más olyan kutatási beren-
dezést, amelyeknek mérete és anyagi ér-
téke rendkívül jelentős, igen intenzív 
és hatékony módon vesznek igénybe. Ha 
beszereznek egy részecske gyorsítót vagy 
egy drága és bonyolult teleszkópot, min-
dent elkövetnek annak érdekében, hogy 
ezeket maximális hatásfokkal tudják al-
kalmazni. Külön munkabizottságot hoznak 
létre abból a célból, hogy a berendezés 
igénybevételének órarendjét a különböző 
kutatócsoportok munkálatai alapján ösz-
szeállitsa. De a számítástechnika terén 
ilyen megoldások nem léteznek. Csak az 
számit, ki fizet többet a gépidőért; ha 
nincs, aki fizessen, akkor a számitógé-
pet nem használják, illetve csak részle-
ges kapacitással működtetik. 
A francia tudományos vezetés 
d o g m á v á emelte azt a szemléle-
tet, hogy amennyire csak lehet, korlá-
tozni kell a francia kutatócsoportok le-
hetőségeit a számítástechnika felhaszná-
lására. Ennek az a hátrányos következmé-
nye lett, hogy manapság csak nagyon cse-
kély azoknak a francia kutatóknak a szá-
ma, akik megfelelő tudással és felké-
szültséggel rendelkeznek a jövő számitó-
gépeinek működtetésére. 
Ezeknek az állapotoknak a mihama-
rabbi orvoslása elsőrendű feladat, és 
el kell érni, hogy a francia tudományos 
kutatás teljes jogú, hivatalosan is el-
ismert és támogatott része legyen a szá-
mítástechnika . 
— FLEURY ,P.: Recherche et grands 
ordinateurs. Une politique a re-
voir. /А tudományos kutatás és a 
nagy számitógépek - egy felülvizs-
gálandó politika./ = Le Monde /Pa-
ris/, I98O.nov.26. 18.P.
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K + F k ö l t s é g v e t é s e k 
S k a n d i n á v i á b a n 
Az északi országok költségvetései-
ben a K+F célokra előirányzott összege-
ket összesen mintegy 11 milliárd svéd 
koronára adóztatták 1981-ben. Ebből 
Svédország 57 %-ot, Norvégia 19 %-ot, 
Dánia és Finnország 11-11 %-ot vállalt.' 
1.táblázat 
Állami K+F költségvetések 1981-ben 
Nemzeti valu-
tában /millió/ 
Svéd koroná-
ban /millió/ 
Százalékos 
megoszlás 
А ВNT száza-
lékában 
Svédország 6 583 6 583 57 1,14 
Norvégia 2 479 2 119 19 0,81 
Finnország 1 222 1 392 11 0,57 
Dánia 1 988 1 397 11 0,46 
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F i n n o r s z á g b a n emel-
kedik az állami K+F ráfordítás összege a 
leggyorsabban, 1977 óta mintegy 20 %-kal. 
A növekedés főképp az ipari termelés és 
az energiaellátás területén szembeszökő. 
Az északi államok közül változatla-
nul S v é d o r s z á g fordítja a 
legjelentősebb összegeket kutatási-fej-
lesztési célokra. Ennek összege 1981/82-
ben kb. megegyezett az 1977/78.évivel. 
N o r v é g i á b a n viszonylag 
erős növekedés után csökkenés észlelhető. 
Az 1978/79.évi árbefagyasztásnak feltehe-
tőleg nagy hatása volt. 
D á n i á b a n csökkent az ál-
lami költségvetésből K+F-re jutó rész. 
Az I98I utáni periódusban a K+F támoga-
tás kedvezőbb megoszlását várják. 
1.ábra 
A K+F költségvetés alakulása 1977-1981 között 
/állandó árakban számolva/ 
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Dániában az állami K+F költségve-
tés tulajdonképpen 3-4 nagy minisztérium 
között oszlik meg, melyek közül az okta-
tási és művelődésügyi minisztériumoknak 
jut a legnagyobb összeg. Az állami költ-
ségvetési összeg több, mint felét az 
O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é -
r i u m a saját hatáskörében osztja 
szét. Svédországban az Oktatásügyi Mi-
nisztérium kb. a költségvetés egyharmada 
fölött diszponál. 
Norvégiában, Dániában és Finnor-
szágban 1977-81 között csökkent az Ok-
tatásügyi Minisztérium döntő szerepe. 
Ezekben az országokban az i p a r i 
és az e n e r g i a k u t a t á s r a 
összpontosítanak. 
Az I p a r i Minisztérium sze-
repe mind Svédországban, mind Finnor-
szágban megnövekedett. Norvégiában és 
Dániában külön minisztériumok foglalkoz-
nak a megnövekedett jelentőségű energia-
kérdésekkel . 
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2.táblázat 
Az állami K+F költségvetés megoszlása területek szerint 
/százalékban/ 
Svédország 
1981/82 
Norvégia 
1981 
Finnország 
1981 
Dánia 
1981 
1. Földmüvelés, erdészet, vadá-
szat, halászat 2,0 9,5 11,8 7,8 
2. Ipari tevékenység 4,8 14,3 21,3 12,9 
3. Energia- és vizellátás 10,6 4,6 6,0 12,4 
4. Szállitás és kommunikáció 3,2 5,2 1,7 0,5 
5. Városfejlesztés 1,9 0,8 0,6 1,4 
6. Fizikai környezet, környezet-
védelem 1,9 3,6 0,9 0,4 
7. Egészségügy 8,1 5,9 0,7 5,7 
8. Szociális védelem, biztosítás 1,2 1,2 0,4 1,0 
9. Kultura, tömegtájékoztatás, 
szabadidő 0,2 1,3 1,4 1,1 
10. Oktatás 0,9 0,6 0,3 0,5 
11. Munkahelyi környezet, személy-
zeti ügyek 3,1 1,4 1,8 0,1 
12. Közigazgatás, társadalmi szol-
gáltatások 2,6 3,3 3,7 0,6 
13. Föld- és atmoszféra kutatás 0,6 1,7 6,9 1,2 
14. Általános tudományos fejlődés 39,5 41,4 40,6 50,9 
15. Űrkutatás 3,4 0,6 . , 3,2 
16. Honvédelem 16,0 4,6 1,9 0,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
Amint a táblázatból is kitűnik, az 
általános tudományos kutatás a legszámot-
tevőbb a kutatási területek között az 
északi országok K+F programjaiban. A leg-
jelentősebb az egyetemeken és főiskolákon 
folyó kutatás támogatása. 
— FoU-anslag i statlig budget 1977-
I98I. /К+F állami költségvetés Skan-
dináviában I977-I98I között./ = 
FoU-Trender /Stockholm/,I98I.május. 
K u t a t á s i a d a t o k a 
К G M - b о 1 
1979-ben a kohó- és gépipari ágazat-
ban 13 912 kutatási témán és fejlesztési 
feladaton dolgoztak. Ebből 83,3 %-ot a 
KGM felügyelete alá tartozó intézetek és 
vállalatok, 4,5 %-ot más minisztériumhoz 
tartozó vállalatok, 1,8 %-ot tanácsi vál-
lalatok, 9,9 %-ot pedig ipari szövetkeze-
tek végeztek. A K+F munkák átlagos á t -
f u t á s i i d e j e 19 hónap volt. 
Az 1979-ben folyamatban levő K+F felada-
tok 4,7 milliárd Ft tárgyévi ráforditást 
jelentettek a vállalatok számára, ennek 
90 %-át /4,213 milliárd Ft-ot/ a KGM irá-
nyítása alá tartozó K+F helyek használták 
fel. 
Az 1979-ben folyamatban levő 13 912 
ágazati K+F feladatból 12 % kutatási, 
45 % gyártmányfej lesztési, 43 % techno-
lógiafejlesztési feladat volt. Ebből a 
KGM felügyelete alá tartozó K+F feladatok 
száma összesen 11 656, a következő meg-
oszlásban: kutatás 14 %, gyártmányfejlesz-
tés 41 %, technológiafejlesztés 45 %. A 
sikeresen befejezett témák száma 5 300, 
a sikertelenül lezárt, abbamaradt felada-
tok száma 1 251, ezek megoszlása: 129 ku-
tatási téma /az összes 7.5 %~a/> 6l6 
gyártmányfejlesztési munka /az összes 
9,9 %-a/, 506 technológiafejlesztés /az 
összes 8,5 %-a/. 
Az 1979-ben folyamatban levő K+F 
feladatokból 6 400 húzódik át a követke-
ző évre. Az egyes alágazatokban kialakult 
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arányt tekintve a kohászatban 51)5 a 
gépek és gépi berendezések gyártásában 
49)6 %, a közlekedési eszközök gyártásá-
ban 46,4 %, a villamosipari gépek és ké-
szülékek gyártásában 51)2 a hiradás-
és vákuumtechnika alágazatban 38,8 %, a 
műszeriparban 47,7 a fémtömegcikkipar-
ban 35)6 % a következő évre átnyúló témák 
részaránya, az ágazat egészében pedig 
45,9 %. 
A sikertelenül lezárt K+F feladatok 
csekély átlagos ágazati részaránya /9 %/ 
azt mutatja, hogy az ipari kutatásokban 
előnyben részesitik a b i z t o s 
s i k e r r e l kecsegtető műszaki cé-
lokat a kockázatos megoldásokkal szemben. 
Az ujabb gazdaságpolitikai célok megvaló-
sításához azonban elengedhetetlenül szük-
séges a nagyobb kockázatvállalás. 
1979-ben a gépiparban és a kohászat-
ban a folyamatban levő K+F feladatokra 
4 657 millió Ft-ot fordítottak, ezen be-
lül 20 %-ot kutatásokra, 56 %-ot gyárt-
mányfejlesztésre, 24 %-ot pedig a gyártás-
fejlesztésre. A KGM felügyelete alá tar-
tozó intézetek és vállalatok által beje-
lentett K+F ráfordítások 4,2 milliárdos 
összegén belül 22 % a kutatásra, 54 % a 
gyártmányfejlesztésre, 24 % a technoló-
giafejlesztésre felhasznált összegek rész-
aránya. 
A KGM felügyelete alá tartozó K+F 
helyek 1979.évi állományi létszáma főfog-
lalkozású munkaerőre átszámítva 19 053 
főnek felelt meg, közülük 6 794 diplomás 
/35,7 %/. 
1.táblázat 
Megnevezés Mennyiségi 
egység 
Kutató-
intézetek 
Vállalati 
K+F helyek Összesen 
1 2 3 4 5 
A K+F helyek munkajogi létszáma 
I979.XII.31-én 
Ebből: 
teljes munkaidőben foglalkoz-
tatott átl. állomány 
részmunkaidőben foglalkozta-
tottak redukált létszáma 
foglalkoztatott nyugdijasok 
átl. statisztikai állomá-
nyi létszáma 
másodállásu, mellékfoglalkozá-
sú munkavállalók tényleges 
létszáma 
ennek redukált létszáma 
fő 
fő 
fő 
fő 
fő 
fő 
7 679 
7 131 
39 
287 
16? 
55 
15 971 
11 922 
23 65O 
19 053 
39 
287 
167 
55 
A munkaviszonyból származó 
kereset összesen: mFt 281,4 615,6 897,0 
A kutatók a l á g a z a t i 
megoszlását tekintve a diplomások több, 
mint 30 %-át a híradás- és vákuumtechni-
kai alágazat, több mint 17 %-át a műszer-
ipar, s mintegy 15 %-át a villamosipari 
gépek és készülékek gyártása alágazat 
foglalkoztatta. Az elektrotechnikai, 
elektronikai gyártási ág K+F bázisa ösz-
szességében megfelelő létszámú, de az egy 
kutatóra számított K+F témák száma a kül-
földi, élenjáró cégeknél kedvezőbb. Az 
a l k o t ó t u d o m á n y o s m u n -
k á v a l eltöltött idő is rövidebb a 
kivántnál, mivel a kutatók megfelelő szá-
mú s e g é d e r ő h i á n y á b a n 
képesítésüknél alacsonyabb szintű rutin-
munkák elvégzésére kényszerülnek. 
A K+F tevékenységek c é l j a -
i n a k kitűzésénél egyre következe-
tesebben kell érvényesíteni a termelé-
kenység eddigieknél gyorsabb növelését 
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k i j e l ö l ő g a z d a s á g p o l i t i -
k a i követelményt. A központi Műszaki 
F e j l e s z t é s i Alap for rások a kiemelt K+F 
f e l a d a t o k f inansz í rozásához 2,75 m i l l i á r d 
f o r i n t t a l /ezen be lü l a KGM f o r r á s a i b ó l 
1 ,6 m i l l i á r d f o r i n t t a l / j á r u l t a k hozzá, 
ami lehetővé t e s z i , hogy már a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s szakaszában ösztönözni tud ják 
az olyan kiemelt f e lada tok megoldását , 
mint a kézzel végzet t munkafolyamatok gé-
p e s í t é s e , k i egész í tő au tomat izá lása , az 
ene rg ia - t e rme lő , - e l o s z t ó és - f o g y a s z t ó -
berendezések versenyképes gép ipa r i báz i -
sának k i a l a k í t á s a , az e l e k t r o n i k a i ipar 
meghatározott t e r ü l e t e i n e k f e l zá rkózása 
a nemzetközi követelményekhez s t b . 
Mivel a j e l e n l e g i gazdasági sza-
bályzórendszer e l ő s e g í t i a K+F in t éze t ek 
k e z d e m é n y e z ő b b f e l l é p é s é t 
az iparban hasznos í tha tó eredmények gya-
k o r l a t i megvalósí tásában, e l ő r e l á t h a t ó -
lag mérséklődni fog a k u t a t ó i n t é z e t e k 
k i s sorozatú te rmelése , erősödni fog a 
ku ta tók és fe lhaszná lók k ö l c s ö -
n ö s é r d e k e l t s é g e az u j 
termékek és e l j á r á s o k közös k ido lgozásá-
ban, a p i ac i helyzethez való r u g a 1 -
m a s a b b alkalmazkodásban. 
A K+F tevékenységek jövőbeni i r á -
n y í t á s á n á l a f e j l ő d é s m i n ő s é g i 
vonásainak az eddigieknél nagyobb súlyt 
k e l l kapniuk, meg k e l l s zün te tn i azt a 
g y a k o r l a t o t , mely az u j f e l a d a t o k a t csak 
a k u t a t ó i kapac i t á s b ő v í t é s é v e l , i l l e t v e 
nagyösszegü pót K+F beruházásokkal vo l t 
képes megoldani; meg k e l l akadályozni a 
f e l e s l e g e s müszerkapacitások k i é p í t é s é t , 
s ugyanakkor j a v i t a n i k e l l a meglevő e sz -
közök t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k , i d ő a l a p j á -
nak k i h a s z n á l á s á t . 
— Tájékozta tó a k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s 1979.évi a l aku l á sá ró l a KGM 
ágaza t i i r á n y í t á s a a lá t a r t o z ó 
i p a r v á l l a l a t o k n á l , k u t a t ó - f e j l e s z -
tő i n t é z e t e k n é l . Bp.l980,KGM I p a r -
f e j l e s z t é s i Főosz tá ly . 57 p . « f, 
A n ő k é s k i s e b b s é g e k 
s z e r e p e a z a m e r i k a i 
t u d o m á n y b a n 
A tudományos és műszaki é le tben a 
nők he lyze te gyorsan javul a szakmai 
e lőrehaladáshoz szükséges k é p e s í t é s meg-
sze rzése szempontjából, de f o g l a l k o z t a -
t á s i és e l ő r e l é p é s i l ehe tősége ik még min 
d ig lemaradnak a f é r f i a k mögött. 
1970 és 1980 között a m ü s z a 
к i tudományok t e r ü l e t é n a "bachelor" 
fokozatot megszerző nők aránya 1 %-ról 
10 %-ra n ő t t . A természettudományok t e -
r ü l e t é n I97O és 1979 közöt t a PhD foko-
zat s z i n t j é n a nők részesedés i aránya 
4 , 5 %-ról 10,6 %-ra emelkedet t ; az é l e t -
tudományok t e r ü l e t é n 12,8 %-ról 23,4 %-
r a , a pszichológiában 23,5 %-ról 40,8 %-
ra és a társadalomtudományok t e r ü l e t é n 
11,9 %-ról 25,7 %-ra n ő t t . 1970 és 198О  
közöt t az orvos-doktorok közöt t a nők 
aránya 8 ,5 %-ról 23 %-ra emelkedet t , a 
fogorvos doktorok között pedig 1 %-ról 
12 %-ra. 
A k i s e b b s é g e k j e l e n -
tősége sz in tén fokozódott a tudományos 
és műszaki é l e t b e n . 1970-ben a végzős 
mérnökök 2 %-a vol t f e k e t e , 1980-ban már 
6 %-a. Egy év t i zed a l a t t a "bachelor" 
fokozato t s z e r z e t t e k aránya nem egészen 
1 % - r ó l 2 , 3 %-ra n ő t t . 1970-ben az o r -
vosegyetemekre f e l v e t t e k 0,6 %-a, 198O-
ban 1,5 %-a vo l t spanyol származású. 
Az 1979-ben PhD fokozato t szerzők 
10,8 %-a so ro lha tó a kisebbségek közé. 
A természettudományok t e r ü l e t é n az á z s i -
a iak és a f r i k a i a k dominálnak, az ok ta -
tásban a f e k e t é k , a humán tárgyakban pe-
dig a spanyol származásúak. A k i sebbsé-
gek / a f e k e t é k , a spanyolok, az á z s i a i 
amerikaiak és az amerikai indiánok/ az 
Egyesült Államok lakosságának 18 %-át 
a l k o t j á k , és közülük kerül k i a PhD-k 
8,2 %-a. 
A n ő k munka- és e l ő l épés i le 
he tőségei még mindig a f é r f i a k é mögött 
maradnak. A magasan képzet t nők munkanél 
k ü l i s é g i aránya 2-5-ször nagyobb, mint a 
ugyanolyan k é p e s í t é s s e l rendelkező f é r -
f i a k é , és magasabb sz in teken ez a r é s fo 
kozódik. 1979-Ъеп a tudományos és műsza-
k i PhD-vel rendelkező f é r f i a k n a k csupán 
0,8 %-a vo l t munka né lkül , ugyanakkor a 
PhD-s nők közül 3 ,4 %. 
Az év t i zed folyamán lassan nőt t a 
nők f o g l a l k o z t a t á s i aránya a f e l s ő o k t a -
t á sban , az egyetemi f e l v é t e l i arányok 
k i egyen l í t ődéséve l párhuzamosan, de még 
mindig l assú az e lőreha ladás a "szamár-
l é t r á n " . A professzorok kevesebb, mint 
10 %-a nő, h o l o t t az oktatószemélyzet 
52 %-a kerül k i közülük. 
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A szövetségi kormány laboratór iuma-
iban és k u t a t ó i n t é z e t e i b e n a nők helyze-
te mind f i z e t é s , mind pedig beosz tás 
szempontjából elmarad a f é r f i a k é t ó l . A 
nők á t lagosan a f é r f i a k f i z e t é s é n e k 80 %-
á t k e r e s i k , mig a kisebbségekhez t a r t o z ó 
f é r f i a k a fehér kuta tók bérének 90 %-át 
kap ják . 
Az amerikai Tudományos Munkaerő 
Bizo t t ság a "Szakképzett nők és k isebb-
ségi munkaerő ada tbank ja" c . kiadványa, 
amely az Egyesült Államok magasan képzet t 
munkaerőinek á t fogó s t a t i s z t i k á j á t a d j a , 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a nők és a k isebb-
ségek r é s z v é t e l é t a tudományos ágazatok-
ban . 
— VETTER,В.M.: Degree completion 
by women and m i n o r i t i e s in s c i -
ences i n c r e a s e s . /Egyre több nő 
és kisebbségi szerez tudományos 
f o k o z a t o t . / = Science /Washington/, 
I 9 8 I . á p r . 3 . 35 .p .
 r 
A m é r n ö k k é p z é s a n g o l 
r e n d s z e r e 
Az 198O. év az angol f ő i s k o l a i ok-
t a t á s t e r ü l e t é n sok problémát hozo t t : 
fő i sko lák b e z á r á s á t , az egyetemeknek 
j u t t a t o t t ál lami támogatás csökkentésé t , 
a tanulmányi ö s z t ö n d i j - r e n d s z e r f e l ü l -
v i z s g á l a t á t , a Nyi l t Egyetem nehézsége-
i t , a k ü l f ö l d i ha l lga tók tand i jemelésé t 
s t b . Különösen élénk összeütközések kö-
zéppontjába k e r ü l t a mérnökképzés he ly-
zete . 
A mérnökképzés jövőjével kapcsola-
t o s harcot az év e l e j é n az úgynevezett 
F i n n i s t o n - j e l e n t é s nyi lvánosságra hoza-
t a l a v á l t o t t a k i . Ez a j e l e n t é s t e t t e köz-
zé a F innis ton á l t a l v e z e t e t t b i z o t t s á g 
tanulmányi reform j a v a s l a t á t . A F inn i s ton-
j e l e n t é s ugyanis m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
mérnöktudományoknak az angol gyáripar 
hanyat lásával való szoros összefüggésük 
mia t t r e n d k i v ü l i p r i o -
r i t á s t k e l l b i z t o s í t a n i . 
A j e l e n t é s abból a f e l t é t e l e z é s b ő l 
indul k i , hogy Anglia jövendőbel i j ó l é t e 
a gyá r ipa r tó l függ . A különlegesen é r t é -
kes termékek e l ő á l l í t á s á h o z azonban e l e -
gendő számú műszaki csucs-munkaerő szük-
séges. 
A F i n n i s t o n - j e l e n t é s legnagyobb é r -
deklődést k i v á l t o t t része a mérnökök kép-
zésével és t e l j e s í t m é n y é v e l f o g l a l k o z o t t . 
1980 nyarán a Times Higher Educa-
t i o n Supplement egésznapos konferenc iá t 
r endeze t t a F i n n i s t o n - j e l e n t é s r ő l . A kon-
f e r enc i a rész tvevő i a mérnökképzés, az 
o k t a t á s i minisztérium és az ipar minden 
ágából tevődtek össze. 
A v i t a fókuszában a tanulmányi idő 
á l l t . Az o k t a t á s i és tudományos minisz-
t e r s ze r in t a koncen t rá l t hároméves k u r -
zus az angol egyetemi rendszer egyik l e g -
nagyobb előnye, a kérdés l e e g y s z e r ű s í t é -
se azt gondolni , hogy mivel a német vagy 
holland egyetemen hosszabb időt t ö l t az 
egyetemis ta , e z á l t a l már jobb képzést i s 
n y e r . 
Egy számitógép a lka t r é szgyá r tó v á l -
l a l a t igazga tó ja viszont a mérnökhallga-
tók tanulmányi i d e j é t 3 évrő l 4 évre k í -
vánná f e l e m e l n i . A négyéves egyetemi 
képzés f e l t e h e t ő e n megnövelné a mérnöki 
szakma p r e s z t í z s é t i s . 
Felmerült a végzet t mérnökök szak-
mai névjegyzékeinek problémája i s . Né-
hányan helyesebbnek vélnék, ha a névjegy-
zékekbe csak akkor kerülnének be a mér-
nökök, amikor néhány éves gyakor l a t s ze r -
zés után már igazol ták szakmai hozzáér-
t é süke t és r á t e r m e t t s é g ü k e t . Rámutattak 
a r r a i s , hogy vannak a mérnöki tevékeny-
ségnek olyan t e r ü l e t e i i s , melyeket az 
egyetemen nem lehet megismerni, az egye-
temeknek k e l l ő rugalmassággal a legjobb 
együttműködést kel lene megvalósí tani az 
egyetem és i p a r közö t t , és igy n y ú j t h a t -
nának valóban i n t e g r á l t képzés t . 
A Finniston-jelentést végül is 
kompromisszummal fogadták el: szervezzék 
a mérnökképzést 3 vagy 4 éves alapkurzus-
ban, és helyezzenek nagyobb súlyt a gya-
korlati mérnökök képzésére. 
— BÖHRINGER.R.: Ingen ieur -Ausb i l -
dung. Das b r i t i s c h e System. /Mér-
nökképzés Nagy-Bri tanniában. / = 
Deutsche Un ive r s i t ä t s ze i t ung -
Hochschul-Dienst /Bonn/ ,1981.1. no. 
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FARKAS J . : A modern tudomány szer -
keze t e . Bp.1981,Akad.K. 26? p. /Tu-
dományszervezési f ü z e t e k . /
 M„. 
A tudományos ismeretek rohamos gya-
rapodása és f e j l ő d é s e , a tudományterüle-
tek d i f f e r e n c i á l ó d á s a , a tudomány közvet-
len termelőerővé válásának folyamata egy-
re inkább megköveteli a tudomány rendsze-
rezésének t o v á b b f e j l e s z t é s é t . 
A modern tudomány egyre bonyolul-
tabb rendszer t a l k o t . A tudománytan mű-
velőinek f e l a d a t a e bonyolul t rendszer 
összefüggéseinek f e l t á r á s a , a tudományok 
osz tá lyozása és r endsze rezése . Mindezt 
többfé le szempontból k i indulva lehe t e l -
végezni , igy az a n y a g f a j t á k , a mozgásfor-
mák és az anyag s t r u k t u r á l i s s z i n t j e i n e k 
megkülönböztetésével . 
Az utóbbi időkben egy további rend-
sze rezés i elv k e r ü l t e l ő t é r b e , mely a 
t á r sada lmi -gazdaság i szükségletekből való 
k i i n d u l á s t hangsúlyozza. Felmerül a ké r -
dés, milyen szerepet j á t s z h a t a tudomány-
rendszerezés a tudományok közvetlen t e r -
melőerővé válásában, hogyan j á r u l h a t hozzá 
a kutatómunka te rvezéséhez , hogyan s e g í t -
he t i elő a szakemberképzést, a tudományos 
ku ta t á s n y i l v á n t a r t á s á t , a tudomány e r ed -
ményeinek opera t iv f e l h a s z n á l á s á t . 
Farkas János u jabb könyve nem csu-
pán a tudományf i lozóf ia , a tudományelmé-
l e t , a tudománytan művelőinek szó l , hanem 
olyan gyakor l a t i szakembereknek i s , akik 
mindennapi munkájukban "konf l ik tusba" ke-
rülnek a hagyományos tudományosztályozá-
s i rendszerekke l . Ezek közé sorolhatók a 
ku ta tás te rvezők és - szervezők , a t udo -
mány- és k u t a t á s p o l i t i k á é r t f e l e l ő s dön-
téshozók, a k u t a t á s i s t a t i s z t i k á k k é s z i -
t ő i , a k u t a t á s i ny i lván ta r t á sok veze tő i 
s t b . 
A szerző a tudományosztályozás és 
- rendszerezés viszonyát vizsgálva f o n -
tosnak t a r t j a az utóbbi szorgalmazását . 
A rendszerezés előnye az osz tá lyozássa l 
szemben, hogy nemcsak a tudományok kü-
lönbségeire mutat r á , hanem a kapcso la -
t a i k a t és összefüggése ike t i s f e l t á r j a . 
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KOVÁCS J . : A munkaerő t á r s a d a l m i 
ú j r a t e r m e l é s e és t e r v e z é s e . Bp. 
1980,Akad.К. 205 p . 
A munkaerő ú j r a t e r m e l é s e bonyo lu l t 
t á r s a d a l m i fo lyamat , számos ö s s z e t e v ő j e 
van. Ezek az össze tevők , tényezők közve-
t e t t vagy közvet len kapcso la tban á l l n a k 
egymással , kü lön fé l e r endsze reke t a l k o t -
nak. A sze rző három szemszögből v i z s g á l -
ta a munkaerő t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s é -
nek f o l y a m a t á t : növekedése lmé le t i , é l e t -
s z i n v o n a l - t e r v e z é s i é s nemzeti jövedelem-
e l o s z t á s i nézőpontból . Ezeknek s e g í t s é g é -
vel három ú j r a t e r m e l é s i s z f é r á t t u d o t t 
e l k ü l ö n i t e n i , melynek főbb elemei a kö-
vetkezők : 
- o k t a t á s , k u t a t á s , t e r m e l é s / a z 
i smere tek ú j r a t e rme lé sének s z f é r á j a / , 
- t e r m e l é s , f o g l a l k o z t a t á s , b é r , 
c s a l á d i jövedelem, c s a l á d i f o g y a s z t á s , 
f o g y a s z t á s és ú j r a t e r m e l é s / a munkaerő 
f i z i k a i ú j r a t e r m e l é s e / , 
- nemzeti jövedelem, f o g y a s z t á s , 
f e lha lmozás / f i n a n s z í r o z á s i s z f é r a / . 
Minthogy a szerző k u t a t á s a i s z o r o -
san kapcsolódnak a magyar munkaerő- és 
é l e t s z i n v o n a l - t e r v e z é s h e z , s ennek gya-
k o r l a t i problémáihoz, e tanulmányban nem-
csak a tá rsadalom és gazdaság különböző 
tényezőinek mozgását, k ö l c s ö n h a t á s á t 
v i z s g á l j a , hanem a r á j u k való h a t á s mó-
dozata i r a i s r amuta t . Külön f e j e z e t e k e t 
s z e n t e l a t e r v e z é s i modellek — p l . az 
o k t a t á s t e r v e z é s és a k u t a t á s t e r v e z é s — 
l e i r á s á n a k , f e l ha szná l á suk módjának. 
Sc ience Policy Research U n i t . 
Annual r e p o r t I98O. Fa lmer-Br igh ton , 
I98I,Univ. of S u s s e x . 88 p . 
A Sussex- i Egyetem Tudománypoli-
t i k a i Kutató Egységének 1980.évi 
A Sussex- i Egyetem Tudománypol i t i -
kai Kutató Egységének évi j e l e n t é s e i t a r -
ta lmas , j ó l megszervezet t munkákról, t e r -
v e z e t e k r ő l t á j é k o z t a t j á k az é rdek lődőke t . 
A folyamatban levő munkák m e l l e t t 
két közpon t i probléma f o g l a l k o z t a t t a a 
Kutató Egység munkatá rsa i t az e lmúl t év 
folyamán: 1. az i p a r i u j i t á s fon tossága 
és a versenyképesség f e n n t a r t á s a a nyuga-
t i i p a r i ál lamokban, s 2. az a l a p k u t a t á -
s i e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s a a szűkös anyagi 
l ehe tőségek k ö z ö t t . Az e l ső problémakör 
k u t a t á s á t a Leverhulme Trus t , a b r i t ku-
t a t á s i tanácsok és az I p a r i Képzési Tes-
t ü l e t t ámoga t t a , a másodikét a Természet-
tudományi K u t a t á s i Tanács és a Társada-
lomtudományi K u t a t á s i Tanács. 
Az Egység t a g j a i továbbra i s a k t i -
van r é s z t v e t t e k a d ö n t é s e l ő k é s z i t ő és po-
l i t i k a - k i d o l g o z ó munkálatokban áz o r s z á -
gon b e l ü l t a r t o t t konfe renc iákon , szemi-
náriumokon, e lőadásokon. Külön f igye lme t 
s z e n t e l t e k a b r i t i p a r nemzetközi v e r -
senyképességének, az i p a r i u j i t á s i r á n y i 
t á s á n a k , a kormány i p a r i innovációs p o l i 
t i k á j á n a k . 
Ismét a f igye lem középpontjába k e -
r ü l t e k a k i s - és k ö z é p v á l l a l a t o k , melye-
ket a növekedés p o t e n c i á l i s f o r r á s a i n a k 
t e k i n t e n e k , f okozo t t mértékben várnak tő 
lük u j i t á s i t evékenysége t , számitanak r á 
juk u j munka-alkalmak te remtésében , s 
mint a r e g i o n á l i s p o l i t i k a komoly eszkö-
z e i r e . Ugy v é l i k , hogy a b io technika és 
az ene rg i a t echn ika t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő 
k i s cégek u j iparágak a l a p j a i t v e t i k 
meg, hasonlóan a f é l v e z e t ő i pa r egyesü l t 
á l l amokbe l i k i a l a k u l á s á h o z . 
The s tock of sc ience and e n g i n e e r -
ing m a s t e r ' s deg ree -ho lde r s in t he 
United S t a t e s . Spec ia l r e p o r t . 
Washington,I98I,NSF. V,90 p . /NSF 
8 0 - 3 0 2 . / 
Az Egyesül t Államok "master" foko-
za tú t u d ó s - és mérnökállománya. 
MTA 
1978-ban az Egyesül t Államokban 
690 000 fő r e n d e l k e z e t t mag i sz t e r i foko-
z a t t a l / m a s t e r ' s d e g r e e / a t e rmésze t tudo 
mányok és a mérnöktudományok t e r ü l e t é n , 
mely az 1960-as e l ő r e b e c s l é s e k mintegy 
négysze rese , az ös szes tudományos és mű-
szaki népesség / 1 9 7 8 / durván egynegyede 
v o l t . Ebből a te rmészet tudósok száma v a -
lamivel meghaladta a kétharmadot / e z az 
arány I 9 6 0 óta lényegében nem v á l t o z o t t / 
A v i z s g á l t populác ió domináns t é -
nyezője az u j fokozatok szerzésében ke-
resendő , p l . ez az arány 17 %-os v o l t a 
számitógéptudományok és a psz icho lóg ia 
t e r ü l e t é n . Az e l h a l á l o z á s n a k , a n y u g d í j -
ba vonulásnak és a pá lyavál tásoknak t u -
l a j d o n i t h a t ó á t l a g o s lemorzsolódás i r á -
ták a számitógéptudományok 2 %-a és a 
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mezőgazdasági tudományok 8 %-a közöt t 
mozogtak. 
Az I955-I97O k ö z ö t t i időszakban a 
magisz ter i fokozatot szerzők létszámnö-
vekedésének egyharmada, 1970 és 1978 kö-
zöt t kétharmada demográfiai tényezőkkel 
magyarázható. 
A nők aránya a szóban forgó t e r ü -
l e t e k e n 1960 -ban 1 6 % v o l t ; 1978-ban e l -
é r t e a 21 %-o t . Ennek oka a t e r m é s z e t t u -
dományos f o k o z a t t a l rendelkező nők s z á -
mának növekedése. 
1948 és 1978 közö t t az évente meg-
szerze t t mag isz te r i fokozatok száma majd-
nem nyolcszorosára nő t t minden t e r ü l e -
t en , az á t l a g o s évi növekedési arány 7 % 
körül v o l t . 
Technical innovation and long waves 
in world economic development. Ed. 
by Ch.Freeman. = Fu tures / G u i l d -
f o r d / ,1981.4.no. 237-344.p. 
Műszaki innováció és a v i lág gazda-
sági fe j lődésének hul lámvonalai . 
A F u t u r e s különkiadása a gazdasági 
f e l l e n d ü l é s e k hosszabb hul lámaival , az un. 
"Kondratyev-ciklusokkal" f o g l a l k o z i k . 
Tinbergen rámutat cikkében, hogy a c i k l u -
sok ö t l e t e e r e d e t i l e g Van Gelderen h o l -
land közgazdásztól származik. Van Gelde-
ren m e g f i g y e l t e , hogy a gyors gazdasági 
expanzió hul lámai t a r e l a t i v s t agná lás 
és hanya t lás apályai köve t i k , s a t e l j e s 
ciklusok megközel í t ik a fé lévszázadnyi 
idő ta r t amot . Elméletét Mandel a ha tvanas 
évek közepén f e l u j i t o t t a , megjósolván a 
háború u t á n i hosszú f e l l e n d ü l é s v é g é t , b á r 
akkor nem sok h i t e l t ad tak szavának. 
Manapság ú j ra nagy v i t ák folynak a 
Kondratyev-ciklusokról , melyeknek u j meg-
v i l á g í t á s t ado t t egy sokat idéze t t Schum-
peter megá l l ap í t á s , m i sze r in t a j e l e n s é -
get a kiemelkedő u j i t á s o k tükrében k e l l 
v i z s g á l n i . Schumpeter megf igye l te , hogy 
a gazdasági f e l l endü lé sek egyik a l a p j a , 
fő tényezője az u j i t á sokban keresendő. 
A f o l y ó i r a t első cikkében Delbeke 
a j e l e n l e g i v i ták fontosabb á r a m l a t a i t 
i s m e r t e t i , melyek a f e l l e n d ü l é s i c i k l u -
sok több ös sze t evő jé t —igy a v á l l a l k o -
zá s t , az u j i t á s t , a tőkeakkumulációt , a 
tőkeh iányt , a p r o f i t r á t á t , a f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g o t , a nyersanyagokat és az é l e l -
m i s z e r t a r t a l é k o k a t — v i z s g á l j á k . Különö-
sen é r t é k e s Tinbergen tanulmánya, mely 
rövid t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t ad a szóban-
forgó elméletek f e j l ő d é s é r ő l , s a h o l -
land közgazdák tevékenységéről . Egészében 
véve a cikkek azt s u g a l l j á k , hogy a t á r -
gyal t t e r ü l e t forrongásban van, s a jövő-
ben u j , f igyelemre méltó eredmények v á r -
hatók. 
Tudományos és t echn ika i ha ladás . 
= A vezetés k é r d é s e i , 1 9 8 l . l . n o . 
1 -58 .p . 
S t a t i s z t i k á k . é s tanulmányok b i z o -
n y í t j á k , hogy egyenes arányú ös sze füg-
gés á l l fenn az innovációk gyakorisága 
és az eredményeket megvalósitó országok 
versenyképessége k ö z ö t t . Hazánkban i s 
e lő t é rbe ke rü l t az innováció k ibontako-
zásá t e l ő s e g i t ő műszaki-gazdasági f e l t é -
t e l e k f e l t á r á s á n a k és megteremtésének 
ké rdése . 
A technika vá l tozása inak , az u j 
eredményeknek a bevezetése a társadalom 
anyagi és k u l t u r á l i s színvonalának emel-
kedésével j á r . A műszaki haladás legfőbb 
c é l j a : a takarékoskodás a t á r sada lmi mun-
k a r á f o r d í t á s o k k a l , a tá rsadalmi szükség-
l e t ek k i e l é g i t é s i körének bőv i t é s e , a t e r -
melés fokozása , a munkafe l té te lek j a v i -
t á s a . E célokat a t e rme lé s i eszközök t ö -
k é l e t e s í t é s é v e l , a gyá r t á s i módszerek j a -
v í t á s á v a l , a t e r m e l é s i folyamat és a mun-
ka s z e r v e z e t i j obb í t á s áva l lehet e l é r n i . 
A műszaki ha ladás és az innováció 
megnyilvánulhat : 1. a nyersanyagok, a 
konstrukciók és a technológiák v á l t o z á -
sában. a termék funkció jának megőrzése 
m e l l e t t , 2. a termék funkciójának meg-
vál tozásában a nyersanyag, a technológia 
vagy a konst rukció megőrzése m e l l e t t , 
З. az előbb e m i i t e t t tényezők t e l j e s á t -
a laku lásában , s végül 4. t e l j e s e n u j 
technológiák alkalmazásában, mely u j t e r -
melési t e r ü l e t k ia lakulásához v e z e t . 
0 
Az u j fogadása és e l f o g a d t a t á s a bo-
n y o l u l t , ö s s z e t e t t fo lyamat . Az ob j ek t i v 
tényezők me l l e t t sok szubjek t iv tényező-
je van, melyet a v á l l a l a t vezetőségének, 
s főképpen a K+F menedzsernek f igye lem-
be k e l l vennie, s ugyanakkor maguknak 
i s különleges képességekkel k e l l r e n d e l -
kezniük. A gazdasági , p i ac i és pénzügyi 
e l ő r e j e l z é s e k m e l l e t t meg ke l l k í s é r e l -
niük a műszaki e l ő r e j e l z é s t : meg k e l l 
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tervezniük v á l l a l a t u k műszaki e l ő r eha l a -
dását 10, 20, —ta lán ötven— évre i s . 
Ez nem problémamentes f e l a d a t , annál 
inkább sem, mert meg k e l l küzdeni az e l -
t e r j e d t e b b , de kevesebb kockáza t ta l j á r ó , 
rövid távú s z e m l é l e t t e l . 
VLACHÍ,J . : Physics in Europe. A 
b ib l iog raphy . = Czechoslovak J . 
Physics /Praha/,1981.7.no. l - 6 9 . p . 
Fiz ika Európában. B i b l i o g r á f i a . 
Vlachy b i b i i o g r á f i a i gyűj tésé t a 
hatvanas évek közepén kezdte el azzal a 
c é l l a l , hogy a f i z i k u s pálya munkaerő és 
k ö l t s é g v e t é s i kérdéseinek ku t a t á sá t t á -
mogassa. A problémakör nemsokára az é r -
deklődés középpontjába k e r ü l t : az Euró-
pai F i z ika i Társaság, valamint különböző 
nemzeti társaságok fogla lkoz tak a témá-
val . 
A b i b l i o g r á f i a mintegy 2 000 cím-
szót t a r t a lmaz 30 o r szág anyagára vonat -
kozóan; a d a t f o r r á s o k a t , elemző j e l e n t é s e 
ket és egyéb dokumentumokat r e g i s z t r á l . 
Négy nagy témakört ö l e l f e l . Ezek a kö-
vetkezők : 
— f i z i k a i programok, i r á n y í t á s u k , 
munkaerő, pénzalapok; 
— f i z ikus o k t a t á s , nevelés , be-
i r a t k o z á s i és végzési s t a t i s z t i k a ; 
— f i z i k u s információ , kommuniká-
ciós minták , t á r sada lmi je lenségek; 
— tudományágazatok, b e l e é r t v e a 
f i z i k á t , a szervezés t és s t a t i s z t i k á t . 
Az u to lsó t é t e l e k 198 l . jun ius 30-
ával k e r ü l t e k be a gyűj tésbe , igy az ösz 
s z e á l l i t á s igen f r i s s n e k mondható. 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS S Z E R V E Z É S É N E K N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudomány i smere t -
"sc ience of s c i ence" 
CATANÁ.A. - CATANÄ.D.: Cerce ta rea ç t i -
i n ^ i f i c â s i i d e o l o g i a . = Era Soc. /Bucu-
r e s t i / , 1 9 8 1 . 1 4 . n o . 4 - 7 . p . 
Tudományos k u t a t á s é s i d e o l ó g i a . 
CSERNÜ,I.: P o n j a t i e nauki u Gegel ja i 
Marksza. = F i lo sz .Nauk i /Moszkva/,1981. 
4 .no . 97-103 .p . 
Hegel és Marx tudományérte lmezése. 
ENGEL'GARDT.V.A. - FROLOV.I.T.: Nauka v 
szovremennom mire . = Nauka i Z s i z n ' 
/Moszkva / ,1981 .6 .no . 13 -17 .p . 
Tudomány a mai v i l á g b a n . / B e s z é l g e t é s a 
modern természettudomány f i l o z ó f i a i k é r -
dé se ive l f og l a lkozó 3 . ö s s z - s z ö v e t s é g i 
tanácskozáson /Moszkva ,1981 . áp r i l i s / meg-
v i t a t o t t k é r d é s e k r ő l . 
F i n a l i z á c i ó : a tudomány t á r s a d a l m i pa ra -
digmájának fo r rada lma . / Ö s s z e á l l . Újvár i 
M./ = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 304-
311.P. 
HUGHES,J.: The phi losophy of s o c i a l r e -
sea rch . London,I98O,Longman. 
A t á r s ada lomku ta t á s f i l o z ó f i á j a . 
I sm. : S o c . S e i . S t u d . /Sevenoaks / , 1981 .4 . 
no. 279 .p . 
JULINA,N.Sz. : Obrazii nauki i p o i s z k i a l ' -
t e r n a t i v demarkacionizmu. = Vopr ,F i l o sz . 
/Moszkva/,I98I.5.no. 60 -72 .p . 
A tudomány formái és a demarkáció a l t e r -
n a t í v á i n a k k e r e s é s e . 
KEDROV,B.: Escse raz о szovremennoj 
k l a s z s z i f i k a c i i nauk. = Nauka i Zs izn ' 
/ M o s z k v a / ,198I.5 . n o . ЗЗ-З6.p. 
Mégegyszer a tudományosztályozás modern 
t e n d e n c i á i r ó l . 
KIRILOV.I.: Karol Marx о úlohe vëdy. = 
F i l o z o f i a / B r a t i s l a v a / ,I98I . 3 . n o . 308-
318.p. 
Marx a tudomány f e l a d a t á r ó l . 
KRJANEV,Ju.V.: Ékumenicseszkie koncepc i i 
g loba l ' nüh problem. = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva/,1981.5.no. 141-148 .p . 
A g l o b á l i s problémák á l t a l á n o s koncep-
c i ó i . 
MERLLIÉjD. - CHAMBOREDON,J.-C. - THOENIG, 
J . - C . : Science et c l a s s e m e n t : c lassement 
s c i e n t i f i q u e e t s c i e n t i f i c i t é des c l a s s e -
ments au C.N.R.S. = R .França i se S o c i o l . 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 283-297 .p . 
A tudományszakok o s z t á l y o z á s a a CNRS-ben. 
ZTiEZSUEV7 MEZHUYEV.V.: I n t e l l e c t u a l p r o -
duct ion as a type of s o c i a l p r o d u c t i o n . 
= Socia l S e i . /Moszkva/,198I.l .no. 127-
139.p . 
A sze l l emi te rmelés mint a t á r sada lmi 
t e rmelés egy t i p u s a . 
I s m . : Táj .Kiilf .Közgazd . I rod .A.sor . 1981. 
6 .no . 6 - 7 . p . 
MORPHET,C.: P o s i t i v i s t and p o l i t i c a l 
approaches to i n t e r d i s c i p l i n a r i t y . = S e i . 
Pub l .Po l i cy /London/,I98I. l .no. 1 8 - 2 2 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s p o z i t i v i s t a és po-
l i t i k a i megköze l í t é sbő l . 
POGOSZJAN ,V.A . : Mezsdunarodniij f i l o s z o f -
s z k i j szimpózium po "Nauke l o g i k i " Gege l -
j a . = F i lo sz .Nauk i /Moszkva/ ,I981 .4 .no. 
160-162.p. 
Nemzetközi f i l o z ó f i a i szimpózium Hegel 
"A logika tudománya" c . müvéről /Moszkva, 
I98O.o k t . 7-11./. 
/ , . 
SEDLIAK,J.: Ludsky C i n i t e l vo vede. B r a -
t i s l a v a ,1980,Veda. 136 p . 
Emberi t é n y e f ő a tudományban. 
I s m . : áÍASTNY,Z.: —. = Teor ie Rozv.Vëdy 
/Praha/1981. l .no. 124-127 .p . 
SPORICI ,V. : §tiin"ta çi nevoia de f i l o z o -
f i e . = Era Soc. / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 l . 1 5 . n o . 
1 5 - 1 7 . , 3 7 . p . 
A tudomány és a f i l o z ó f i a szükségessége . 
ULEDOVjA.K.: Duhovnaja z s i z n ' o b s c s e s z t v a . 
Problemü metodologi i i s z s z l e d o v a n i j a . 
Moszkva,1980,Müsz1'. 272 p . 
A t á r sada lom szel lemi é l e t e . 
I sm. : MÜLLER.W.: = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r -
l i n / , 1981.6.no. 706-709.p . 
V s z t u p i t e l ' n o e szlovo Prez iden ta Akademii 
nauk SZSZSZR A.P.Alekszandrova. = Vopr. 
F i l o s z . /Moszkva/,1981.6.no. 23 -27 .p . 
A.P.Alekszandrovnak, a SZUTA elnökének 
megnyitó beszéde a modern t e r m é s z e t t u d o -
mány f i l o z ó f i a i k é r d é s e i v e l fog l a lkozó 
З . ö s s z - s z ö v e t s é g i t anácskozáson . /Moszk-
va ,198I . á p r . 2 2 - 2 4 . / 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
FLECK,L.: Entstehung und Entwicklung e i -
ner w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ta t sache . Hrsg .v . 
L . S c h ä f e r , T .Schne l l e . F r a n k f u r t a.M. 
1980,Suhrkamp. XLIX,l89 p . 
Egy tudományos tény s z ü l e t é s e é s k i a l a -
k u l á s a . 
I sm. : WITTICH,D.: — . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 723-728.p . 
LEBEDEVA.E.A. - NEDOTKO,P.A.: Programmno-
c e l e v o j podhod к naucsnüm i s z s z l e d o v a n i -
jam v SZSA. Moszkva,1980,Nauka. 295 p . 
A tudományos ku ta t á sok célprogramos meg-
k ö z e l í t é s e az USA-ban. 
NADER,T.: Wo b l e i b t b l o s s das Negative? 
= Dtsch .Univ .Ztg . /Bonn/,1981.15.no. 5 2 8 . p . 
Hol maradnak a negatívumok? 
Egyes tudományterü le tek -
a tudományok k a p c s o l a t a 
BRADBURY ,F .R . : Technologica l economics. 
I n n o v a t i o n , p r o j e c t management and t e c h -
nology t r a n s f e r . = ISR /London/ ,1981 .2 . 
no. 142-154.p . 
Műszaki közgazdaságtan. U j i t á s , t e r v i r á -
n y i t á s é s műszaki á t v i t e l . 
CHYTIL,K.M. : Towards cogn i t ive sc ience 
and c o g n i t i v e e n g i n e e r i n g . = Teor ie Rozv. 
V^dy /Praha/ ,1980.4.no. 101-121.p. 
A kognitiv^tudomány és a kogn i t i v mérnöki 
tudomány. 
ENGELBERG,E. : Theor ie , Empirie und Metho-
de in der G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . Hrsg .v . 
W.Küt t l e r , G.Seeber . Ber l in ,1980 ,Akad . 
Ver l . 416 p . 
E lmé le t , empír ia és módszer a t ö r t é n e t -
tudományban . 
I sm. : LIEPERT,A.: — . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/Ber l in / ,I98I.6.no . 728-732.p. 
GOODFIELD,J. : Research in the r e p o r t e r ' s 
m i r r o r . R e f l e c t i o n s on science and the 
media. Washington,/1981?/,AAAS. 113 p. 
A k u t a t á s a r i p o r t e r tükrében . Gondola-
tok a tudományról és a t á j é k o z t a t á s r ó l . 
I s m . : DIXON,В.: — . = New S e i s t . /London/ , 
198L . j u n.25. 851.p . 
GROVE,J.W.: Science a s technology: a s -
p e c t s of a potent myth. = Minerva /Lon-
don/ , 1980.18.vol.2.no. 29З-З12.p . 
A tudomány mint t e c h n o l ó g i a : egy h a t a l -
mas mi tosz? 
KAZIN.P.F.: Probléma k o o r d i n a c i i f i l o s z o f -
szkih i s z s z l e d o v a n i j . = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva/,1981.5.no. 169-171.p. 
F i l o z ó f i a i ku ta tások k o o r d i n á l á s i p r o b l é -
mái . 
MEISTER,H.: Zur s o z i a l e n Organisa t ion 
von W i s s e n s c h a f t s g e b i e t e n . Ein a l l g e m e i -
ner t h e o r e t i s c h e r Bezugsrahmen zur v e r -
g le ichenden Be t rach tung . Diss . K a r l s r u h e . 
Köln.1979,Hundt. f6J, 182 p. 
A tudományterü le tek t á r sada lmi s z e r v e z e -
t e . Az ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k á l t a -
lános e l m é l e t i vonatkozás i kö re . 
MULKAYjM. : Science and the sociology of 
knowledge. London,1979,Allen and Unwin. 
132 p . 
Tudomány és i s m e r e t s z o c i o l ó g i a . 
690. 
Oceanography. The Pas t . Eds . M.Sears, 
D.Merriman. B e r l i n / e t c . 7 , 1 9 8 0 , S p r i n g e r . 
812 p . 
Oceanográ f i a . 
I s m . : STOMMEL,H.: —. = Amer .Se i s t . /New 
Haven ,Conn . / ,1981 .3 .no . ЗЗО.р. 
Researchers he lp r e p o r t e r s ' accuracy . = 
Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 5 - 6 . p . 
A ku t a tók e l ő s e g i t i k a r i p o r t e r e k pon tos -
ságá t . 
STEINER,H.: W i s s e n s c h a f t l i c h e Schulen' in 
den m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / ,I98I.2.n o . 2 2 О - 2 3 О . P . 
Tudományos i sko l ák a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
társadalomtudományokban. 
SZACKI,J.: R e f l e c t i o n s on t h e h i s to ry of 
s o c i o l o g y . = I n t . S o c . S c i . J . / P a r i s / , 
I98I.2.no. 2 4 8 - 2 5 9 . p . 
Gondolatok a s z o c i o l ó g i a - t ö r t é n e t r ő l . 
SZAMOSCSENKO.I. - SZÜRÜH,V. : D ia l ek t ika 
i metodii pravovoj nauki . = Obscs.Nauki 
/Moszkva/,1981.4.no. 98 -110 .p . 
A jogtudomány módszerei és d i a l e k t i k á j a . 
WEIGEL.R.H. - PAPPAS,J.J.: S o c i a l science 
and the p r e s s . = Amer.Psych. / L a n c a s t e r , 
P a . / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 480-487.P. 
A társadalomtudomány és a s a j t ó . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes országokban -
tudománypol i t ika 
Amerikai Egyesült Államok 
DEL SESTOjS.L.: Science, p o l i t i c s and 
c o n t r o v e r s y . C i v i l i a n nuc l ea r power in 
t he US 1946-1974. Boulder ,Colo .1979,West-
view Pr . 259 p . 
Tudomány, p o l i t i k a és v i t á k . Po lgá r i nuk-
l e á r i s energia az Egyesült Államokban, 
194-6-1974. 
Keyworth: a t a l k with Reagan 's sc ience 
a d v i s e r . = Sei .Govern.Rep. /Washing ton / , 
1 9 8 l . l l . n o . 1 - 6 . p . 
I n t e r j ú Reagan u j tudományos t a n á c s a d ó -
j á v a l . 
LEPKOWSKI,W.: Debate over f e d e r a l sc ience 
pol icy sha rpens . = Chem.Engng.News 
/Washington/ ,I98I.ápr.6. 14-15 .p . 
Az USA szöve t ség i tudománypol i t iká jának 
v i t á s k é r d é s e i a Reagan kormányzat h i v a -
t a lba l épése ó t a . 
LEPKOWSKI,W. : G/enera l7 A/bcounting7 
0 / í f i c e 7 t a c k l e s complex i t i e s of sc ience 
p o l i c y . = Chem.Engng.News /Washing ton / , 
I98I.áp r .13 . 2 4 . p . 
Az Egyesül t Államok Á l t a l á n o s Számvevő-
széke a tudománypo l i t ika i c é l k i t ű z é s e k e t 
tanulmányozza. 
Nat ional p a t t e r n s of sc ience and t e c h n o l -
ogy r e s o u r c e s I98O. Washington,1980,NSF. 
73 P. 
A tudományos és műszaki e r ő f o r r á s o k o r -
szágos m i n t á i . 
/ N a u c s n o - I s z s z l e d o v a t e l ' s z k a j a i Opütno-
Konsz t ruk to r szka j a Robota/ NIOKR v SZSA. 
= BIKI /Moszkva/ , 1981.máj*. 14. 4 . p . 
A tudományos-kuta tás i és f e j l e s z t ő t e v é -
kenység az USÁ-ban. 
Science a d v i s e r rumor draws s w i f t d i s s e n t . 
= Chem.Engng.News /Wash ing ton / ,1981 .máj . 
18. 6.p. 
A k i szeme l t e lnöki tudományos t anácsadó 
a lka lmasságá t sokan ké tségbe v o n j á k . 
Fej lődő országok 
DICKSON,D.: Proper p r i o r i t i e s . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 3 0 . 399-400.p . 
A harmadik v i l á g f e j l e s z t é s e . Megfelelő 
p r i o r i t á s o k . 
Technika és tudomány a f e j l ő d ő országok 
s z o l g á l a t á b a n . / Ö s s z e á l l . B iha r i Z s . , 
Sebestyén Gy . / = T u d . s z e r v . T á j . 1981. 
3 -4 .no . 355-З61.p . 
691. 
F r a n c i a o r s z á g Kinai Népköztársaság 
ARVONNY,M.: Le p r o j e t de budget de l a r e -
cherche pour 1982 p e r m e t t r a le lancement 
de p l u s i e u r s grands programmes s c i e n t i -
f i q u e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . a u g . 1 4 . 8.p. 
Az 1982-es k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s l e h e t ő -
séget fog adni több nagyméretű tudomá-
nyos program e l i n d í t á s á r a . 
GAILLARD,A.: Recherche: ap r è s le temps 
perdu. Un e n t r e t i e n avec J e a n - P i e r r e 
Chevènement. = Nouv.Observateur / P a r i s / , 
198 l .868 .no . 42-44 .p . 
A .Ga i l l a rd i n t e r j ú j a a Mauroy kormány 
műszaki és tudománypo l i t ika i m i n i s z t e r é -
vel az u j f r a n c i a k u t a t á s i p o l i t i k á r ó l . 
WALGATEjR.: Chevenement wins con t ro l of 
s c i ence . = Nature /London / ,1981 . aug .6 . 
485-486.p . 
Chevenement a f r a n c i a tudomány e rős em-
bere . 
WALGATE,R.: White-hot technology l i v e s 
on in F rance . New m i n i s t e r p lans g r e a t 
l eap fo rward . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 l . j u l . 
2. 3 - 4 . p . 
Fehéren i z zó technika F ranc iao r szágban . 
Japán 
BLOOM,J.L. - ASANO,S.: Tsukuba sc ience 
c i t y : Japan t r i e s p lanned innova t ion . = 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . j u n . 1 2 . 1239-
1247.p. 
Tudományváros Japánban: a t e r v e z e t t i n -
nováció. 
HAZELHURST,P.: Japan s e t s i t s technology 
goals h i g h . = The Times /London/,1981.  
j u l . 2 1 . 22 .p . 
Japán magas t e c h n i k a i cé loka t tűz k i . 
PECK,M.J.: Technology and economic growth: 
the case of Japan. = Res .Pol icy /Amster-
dam/, I98I.3.no. 223-243 .p . 
Technika és gazdasági növekedés. Japán 
e s e t e . 
Chinas Technologie-Import - e in dorn iges 
Problem. Die g e s e t z l i c h e n Regelungen und 
Bestimmungen. = Neue Zürcher Z tg . 1981. 
j u l . 1 0 . 11.p . 
Kina t echno lóg ia i m p o r t j a . Törvényes s z a -
bá lyozás és r ende lkezések . 
Sc ience in contemporary China. Ed.by 
L .A.Or leans . Stanford,CA.1980, S tanford 
U n i v . P r . 599 p . 
A mai k i n a i tudomány. 
I s m . : KING,Ch.: —. = New S e i s t . /London/ , 
1 9 8 l . j u n . l 8 . 780 .p . 
SIGURDSON,J.: Technology and sc ience in 
t h e Peoples ' Republic of China. An i n t r o -
d u c t i o n . Oxford /etc,/ ,I98O,Pergamon Pr . 
169 P. 
Technika és tudomány a Kinai Népköztársa-
ságban. 
I s m . : GALSTON,A.W.: = Amer .Se i s t . /New 
Haven ,Conn . / ,1981 .3 .no . 325-326.p . 
Nagy-Britannia 
Command changes a t U.K. Atomic Energy 
Agency. = Chem.Engng.News /Washington/ , 
I98I. j u n . 8 . 1 7 - 1 8 . p . 
Parancsnokvá l t ás a b r i t Atomenergia Hiva-
t a l b a n . 
FARINA,С. - GIBBONS,M.: The impact of 
t h e Science Research C o u n c i l ' s policy of 
s e l e c t i v i t y and c o n c e n t r a t i o n on average 
l e v e l s of r e sea rch suppor t : 1965-1974. = 
Res .Po l i cy /Ams te rdam/ , I98 I .3 .no . 203-220. 
P . 
A b r i t Tudományos Ku ta t á s i Tanács s z e l e k -
t á l ó és koncen t rá ló p o l i t i k á j á n a k ha tása 
a ku ta t á s t ámoga tá s á t l a g o s s z i n t j e i r e j 
1965-1974. 
Románia 
Törvény Románia I98I-I985-ÖS egységes 
o r szágos g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l e s z t é -
s i tervének e l f o g a d á s á r ó l . 6. Tudományos 
k u t a t á s , t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s és mű-
s z a k i h a l a d á s . = Előre / B u c u r e $ t i / , 1 9 8 1 . 
j u l . З . 3 . p . 
692. 
A tudományos k u t a t á s fokozása , az o k t a -
t á s é s a k á d e r f e l k é s z i t é s i tevékenység 
t ö k é l e t e s í t é s e - társadalmunk e l ő r e h a l a -
dásának a lapvető követelménye. = Előre 
/ B u c u r e ç t i / , I 9 8 I . j u n . 2 6 . 3 . p . 
Szov je tun ió 
FEDOSZEEV,P.N.: 26 sz"ezd KPSZSZ 0 za -
dacsah nauki v novoj p j a t i l e t k e . = Vopr. 
F i l o s z . /Moszkva/,1981.4.no. 22 -38 .p . 
Az SZKP 26.kongresszusa az u j ö téves t e r v 
tudományos f e l a d a t a i r ó l . 
HARADZE.E.K.: Nauka v Szovetszkoj G r u z i i . 
= V o p r . F i l o s z . /Moszkva/,1981.6.no. 49-
58 .p . 
Tudományos é l e t a s z o v j e t Grúz iában . 
MARUSCSAK,V.T. - SZEMEN'KOV.A.G. /1 d r j : 
Szoversensz tvovanie hoz ja j sz tvennogo me-
hanizma i s z p o l ' z o v a n i j a n a u c s n o - t e h n i -
cseszkogo po tenc ia l a v s z t r o i t e l ' s z t v e 
USZSZR. = Naukoved.Inform. /Kiev/,1980. 
21.no . 41 -49 .p . 
A tudományos-műszaki p o t e n c i á l ha sznos í -
t á s a gazdasági mechanizmusának k o r s z e r ű -
s í t é s e az USZSZK épi tőmunkájában. 
Na Zemle i vo Vsze lenno j . = Pravda 
/Moszkva/,1981.ápr.19. 3 . p . 
I n t e r j ú akadémikusokkal a s z o v j e t t udo-
mány n a p j á n . 
Egyéb országok 
AL-HASSAN,A.Y.: Science et t echno log ie 
en I s l a m . = C u l t u r e s / P a r i s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 
9 3 - 1 0 2 . p . 
A tudomány és a t echn ika helye az i sz lám-
ban . 
AUERBACH,L.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h in the 
Canadian North: t h r e e recen t a t t e m p t s 
a t r e g u l a t i o n . = Minerva /London/ ,1980. 
1 8 . v o l . 2 . n o . 284-292.p . 
Tudományos k u t a t á s Észak-Kanadában: há-
rom u j a b b k í s é r l e t a s z a b á l y o z á s r a . 
DEDIJER,A.: Bez o l ak ih p r o s u d i v a n j a . = 
Komunist /Beograd/,1981.1274.no. 10-11. 
P. 
E l ő í t é l e t e k n é l k ü l . / J u g o s z l á v i a hosszu-
távu műszaki f e j l e s z t é s e . / 
KRÖBER.G.: Zu Stand und Problemen der 
Wissenscha f t s fo r schung in der DDR. = 
D t s c h . Z . P h i l o s . /Ber l in / ,I98I.2.no . 133-
147 .p . 
A tudomány he lyze te és problémái az NDK-
ban. 
Nauka s z t r a n szoc ia l i zma . Szemidesz ja tüe 
godü. Moszkva,198O,Znanie. 400 p . 
Tudomány a s z o c i a l i s t a országokban. Het-
venes évek. 
I s m . : FEDOROVjR.: Szdelano v szemideszja 
t ü h . = Pravda /Moszkva/,1981 .márс.17. 3. 
P . 
Az N/emetJ Sz/övetségi7 K/oztársaság7 ku 
tatási stratégiája. /Összeáll. Payrits 
M./ = Tud.szerv.Táj. 198l.3-4.no. 372-
376 .p . 
No I r i s h sc ience p o l i t i c s . = Nature /Lon 
don/,I98I. jun.25. 601-602.p . 
Nincs í r tudománypol i t ika . 
Osztrák t ö r v é n y t e r v e z e t a k u t a t á s s z e r -
v e z é s r ő l . / Ö s s z e á l l . P a y r i t s M./ = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 367-371.p . 
PUIGDOMÉNECH,P.: Spanish r e s e a r c h . Pa in -
f u l r e f o r m . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 l . j u l . 
16. 191.p . 
Spanyol k u t a t á s - f á jda lmas r e f o r m . 
Schweizer i scher Na t iona l fonds zur Förde-
rung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. 
2 9 . J a h r e s b e r i c h t 1 . Januar b i s 31.Dezem-
ber 1980. Bern,I98I,SNSF. 238 p . 
A s v á j c i Országos Kuta tás támoga tás i Ala-
pí tvány évkönyve 1980. 
SIRENDÜB,B.: Gorizontü mongol ' szkoj nauk 
= Pravda /Moszkva / ,198 l .márc .25 . 4 . p . 
A mongol tudomány t á v l a t a i . 
693. 
VOROZSEJKIN.I. - SIROKOV,V.: Zag l j adüva ja 
v z a v t r a . Nauka I n d i i s z l u z s i t p r o g r e s z -
szu. = Pravda /Moszkva/,1981.márc.29. 4. 
P. 
Ind ia tudománya a h a l a d á s t s z o l g á l j a . 
E l ő r e t e k i n t é s . 
Európa tudománypo l i t i ká j a 
GODET,M. - RUYSSEN,0.: The old world and 
the new t e c h n o l o g i e s . Luxemburg, /I98OY7, 
European Commission. 147 p. 
A r é g i v i l á g és az u j t e c h n i k á k . 
I s m . : MARSH,P.: — . = New S e i s t . /London/, 
1 9 8 1 . j u l . 9 . 98 -99 .p . 
GOORMAGHTIGH,J.: La Fondation Européenne 
de la Sc ience . = Annuaire Européen -
European Yearbook. The Hague ,1981 ,Ni jhof f . 
71 -94 .p . 
Az Európai Tudományos Alap í tvány . 
PARANT,P.: La 5 conférence pa r l emen ta i r e 
e t s c i e n t i f i q u e p récon i se l ' é t a b l i s s e -
ment d 'une s t r a t é g i e pour l e développe-
ment technologique européen. = Le Monde 
/ P a r i s / ,I98I. j u n . 2 4 . 18.P. 
Az Európa Tanács 5 . pa r l ament i és tudo-
mányos k o n f e r e n c i á j a európai műszaki f e j -
l e s z t é s i s t r a t é g i a b e v e z e t é s é t j a v a s o l -
j a . 
ROZELOT,J.P.: Les a c t i v i t é s de recherche 
e n t r e p r i s e s sous l ' é g i d e de la CEE. = 
P r o g r . S e i . /Par is / ,1981.211.no. 7 - 3 3 . p . 
Kutatótevékenység az EGK-ban. 
A tudomány autonómiája -
tudomány é s kormányzat 
LAMPERT,N.: The t e c h n i c a l i n t e l l i g e n t s i a 
and the Soviet s t a t e . A study of Soviet 
managers and t e c h n i c i a n s 1928-1935« Lon-
don - Bas ings toke ,1979,Macmil lan . X,191 
P. 
Műszaki é r t e l m i s é g é s a s z o v j e t á l lam. 
I s m . : Soviet Stud. / G l a s g o w / , 1 9 8 l . 3 . n o . 
463-465. p .
 m A 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r sada lom 
Be i t r äge zu sozialökonomischen Fragen de 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t 
/ /Von/ W.Borodan, R .Wel le r , e t c . / Ber -
l i n , I98I. 68 p . / / B e r l i n / Hochschule 
f ü r Ökonomie "Bruno Leuschner" . Sekt ion 
S o c i a l i s t i s c h e V o l k s w i r t s c h a f t , Wissen-
schaf t s b e r e i ch , Wissenschaftsökonomie. 
Mi t t e i lungen zu wissenschaftsökonomische 
Untersuchungen .54 . / 
A tudományos-technikai ha l adás t á r s a d a l -
mi-gazdasági k é r d é s e i . 
CHERNS,A.B.: Specu la t ions on the s o c i a l 
e f f e c t s of new m i c r o e l e c t r o n i c s t e c h n o l -
ogy. = In t .Labour R. /Geneve/,1980.novem 
ber-december . 705-721.p. 
Gondolatok az u j m ik roe l ek t ron ika i t e c h -
nológia t á r s a d a l m i h a t á s a i r ó l . 
DEMIN.A. - DEMIN,V.: U s z i l e n i e m i l i t a r i -
z a c i i nauki v u s z l o v i j a h szovremennogo 
k a p i t a l i z m a . = Ékon.Nauki /Moszkva/, 
I98I.7 . n o . 73-80.p. 
A tudomány m i l i t a r i z á l á s á n a k erősödése 
a modern kap i t a l i zmus v i s z o n y a i k ö z ö t t . 
FORD,G.: Science for a l l . = New S e i s t . 
/London/ ,I98I. jul .2. 3 6 - 3 7 . p . 
A tudomány mindenk ié r t . 
GENRIjE.: Zapadnüj ucsenü j о "szvehoru-
z s i i " buduscsego. = Mirov.Ékon. Mezsd. 
Otn. /Moszkva/,198I.5.no. 135-139.p. 
Nyugati tudós a jövő " tu l f egyve rkezésé -
r ő l " . 
HIPPEL,F.: The emperor ' s new c lo thes -
1981. = Phys ics Today /New York/ ,1981.7-
no. 34-41 .p . 
A császár u j ruhá ja - 198 l -ben . 
JACQUARD,A.: Science, pseudo-science e t 
r ac i sme . = Cour r i e r UNESCO / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
má jus . 23 -27 .p . 
Tudomány, áltudomány és f a j e l m é l e t . 
694. 
LOSZ',V.: Globa l 'nüe problemü szovremen-
noj épohi . = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszk-
v a / , 1981.4.no. 142-143.p. 
A modern kor g l o b á l i s problémái . 
LÖTSCH,M.: S o z i a l s t r u k t u r und W i r t s c h a f t s -
wachstum - Überlegungen zum Problem s o z i -
a l e r T r i e b k r ä f t e des w i s s e n s c h a f t l i c h -
technischen F o r t s c h r i t t s . = W i r t s c h a f t s -
wi s senscha f t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 56-69. 
P. 
Társadalmi s ze rkeze t és gazdasági növeke-
dés - Gondolatok a tudományos-technikai 
ha ladás t á r s a d a l m i h a j t ó e r ő i n e k p rob l é -
májával kapcso l a tban . 
MARCSUK,G.: A tudomány t á r sada lmi s z e r e -
pe nap ja inkban . = Béke Szoc. 1981.? .no. 
31-36 .p . 
POTASOVjV.V.: Gonka voo ruzsen i j v SZSA -
ugroza miru. = SZSA Ékon.Pol i t . I d e o l . 
/Moszkva/,1981.6.no. 27 -40 .p . 
A fegyverkezés i ha jsza az USA-ban - a 
békét f e n y e g e t i . 
SAHNAZAROVjG.H.: S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a 
szud 'ba c s e l o v e c s e s z t v a . Moszkva,1978, 
I z d . P o l i t . L i t . 462 p. 
Az emberiség s z o c i a l i s t a j ö v ő j e . 
I s m . : AMBARCUMOVjE. - BUTENKO,A.: Vzgl jad 
v g r j a d u s c s e e . = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. 
/Moszkva/ ,1981.5 .no . 152-153.p . 
The s o c i a l con tex t of Soviet sc ience . 
Eds. L.L.Lubrano, S.Gross Solomon. 
Boulder ,Colo. - Folkstone,1980,Westview 
Pr . - Dawson. XVI,240 p. / S p e c i a l s t u d i e s 
on the Soviet Union and Eas te rn Europe . / 
A s z o v j e t tudomány t á r sada lmi kon tex tusa . 
I s m . : BALZER,H.: Soviet sc ience and i t s 
c o n s t r a i n t s . = Science /Washington/ , 
1 9 8 l . j u n . 1 9 . I379-I38O.P. 
SPIEGELBERG,K.: Zu einigen philosophi-
schen und soziologischen Aspekten des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts. 
= Wiss.Z.Martin-Luther-Univ. Halle-Wit-
tenberg, I98I.I.no. 3-6.p. 
A tudományos-technikai haladás néhány 
filozófiai és szociológiai aspektusa. 
Szocial izm i nauka. Moszkva,1981,Nauka 
422 p. 
Szocial izmus és tudomány. 
Ism.: CSEPIKOVjM.: Z s i v a j a s z v j a z ' s z o c i -
alizma i nauki . = P a r t i j n a j a Z s i z n ' 
/Moszkva/,1981.13.no. 78-79.p. 
Szocia l 'n i ie f u n k c i i nauki i u s z l o v i j a ее 
r a z v i t i j a p r i s zoc i a l i zme . = Obscs.Nauki 
/Moszkva/,I98I .3.no. 6-l8.p. 
A tudomány t á r sada lmi funkció i a s z o c i a -
lizmusban és f e j l e s z t é s e f e l t é t e l e i . 
Technika és tá rsada lom a nyolcvanas évek 
Amerikájában. / Ö s s z e á l l . Németh É . , 
P fah le r Р . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 
337-342.p. 
Tudományos és műszaki 
for rada lom 
FRIEDRICH,V. - MACHER,F.: Wissenschaf t -
l i c h - t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und I n h a l t 
der A r b e i t . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1981.1 .no. 88-92.p . 
A tudományos- technikai forradalom és a 
munka t a r t a l m a . 
LOSZ'jV.: Global 'nüe problemü naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Obscs. Nauki 
/Moszkva/,1981 .3.no. 136-140.p. 
A tudományos- technikai forradalom globá-
l i s p roblémái . 
A tudomány j o g i vonatkozásai 
KUDRJAVCEV.V.: S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a za-
konnoszt ' i j u r i d i c s e s z k a j a nauka. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . j u l . 3 . 2 - 3 . p . 
S z o c i a l i s t a tö rvényesség és jogtudomány. 
VENGEROV,A.B.: Naucsno- t ehn ic seszk i j 
progreszsz i zakonodatel ' sztvo razv i togo 
szoc ia l i zma . = Szov.Gosz. Pravo /Moszkva/, 
1981.6 .no. 24-33.p. 
Tudományos-műszaki ha l adás és a f e j l e t t 
szocia l izmus tö rvényessége . 
695. 
T ö r t é n e t i vonatkozások -
p e r s o n a l i a 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Beszeda sz akademikom M.B.Mitinüm. = 
V o p r . F i l o s z . /Moszkva/,1981.5.no. 137-
140.p. 
Beszé lge tés M.V.Mitin akadémikussal f i l o -
z ó f i a i tudományos munkásságáról . 
BRUCH,R.vom: Wissenschaf t , P o l i t i k und 
ö f f e n t l i c h e Meinung. G e l e h r t e n p o l i t i k im 
wi lhe lminischen Deutschland /1890-1914 / . 
Husum,I98O,Matthiesën. 
Tudomány, p o l i t i k a és közvélemény. Vilmos 
császár Németországának t u d ó s p o l i t i k á j a . 
I sm. : STADLER,P.: —. = Neue Zürcher Z tg . 
1 9 8 l . j u l . l 4 . 17-18.p . 
COHEN,I.В. : The Newtonian r e v o l u t i o n , 
with i l l u s t r a t i o n s of t he t r a n s f o r m a t i o n 
of s c i e n t i f i c i d e a s . Cambridge,1981, 
Cambridge Univ .Pr . 414 p . 
Newtoni s t i l u s és a tudományos f o r r a d a -
lom. 
I sm. : WESTFALL,R.S.: — . = Nature /Lon-
d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 2 3 . 3 9 2 . , 3 9 3 . p . 
GILLISPIE,Ch.C . : Science and p o l i t y i n 
France a t t h e end of the old regime. 
Princeton,I98O,Princeton Univ .Pr . 601 p . 
Tudomány és köz igazga tás a f r a n c i a f o r r a -
dalom e l ő t t i időszakban. 
Ism. : BOAS HALL,M.: — . = New S e i s t . /Lon-
don/ , I 9 8 I . j u l . 2 . 34 .p . 
IOVCSUK.M.T. - AÎTOREEV.A.L.: Problemü i s z -
t o r i i m a r k s z i s z t s z k o - l e n i n s z k o j f i l o s z o -
f i i v i s z s z l e d o v a n i j a h szove t szk ih u c s e -
nüh / V t o r a j a polovina 70-h godov/. = Vopr. 
F i l o s z . /Moszkva / ,198I.5.no . 86-96. p . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é -
nek problémái a s zov j e t tudósok k u t a t á -
sa iban . 
MILLER,A.I.: Albert E i n s t e i n ' s s p e c i a l 
theory of r e l a t i v i t y . London / e t c , 7 , 1 9 8 0 , 
Addison-Wesley. 466 p. 
E i n s t e i n s p e c i á l i s r e l a t i v i t á s e l m é l e t e . 
I sm. : HODGSON, P . : — . = New S e i s t . /Lon-
don/ , I 9 8 I . j u n . 2 5 . 8 5 2 . p . 
Tervezés , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
DAVIDOVjD.: A tudományos-műszaki p rog-
n o s z t i z á l á s , a tudományos- technikai ha -
l adás i r á n y í t á s á n a k f o n t o s eleme Bulgá-
r i á b a n . = P rognosz t i ka , 1980.3-4 .no . 6 -
1 4 . p . 
GROMOV.L. - CSETÜRKINjE.: Voproszü éko-
nomicseszkogo p rognoz i rovan i j a v kapita< 
l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . = Mirov.Ékon. 
Mezsd.Otn. /Moszkva/,198I.5.no. 37-49 .p 
A gazdasági e l ő r e j e l z é s ké rdése i a kap i 
t a l i s t a országokban. 
GVISIANI j Z D ^ j G . M . : A tudományos-műszak 
p r o g n o s z t i z á l á s és f e l h a s z n á l á s a a Szov 
j e t u n i ó népgazdaságában. = Prognoszt ika 
1980 .3 -4 .no . 4 2 - 4 7 . p . 
KANÜGIN,Ju.: Na p u t i к d i s zp l anu . = 
Nauka i Z s i z n ' /Moszkva/,198I.6.no. 44-
51. P. 
Uton a t e r v e z é s dialógus—rendszere f e l é 
KAZIMERCZUK,M.; A tudományos-műszaki 
p r o g n o s z t i z á l á s és annak hasznos í t á sa a 
Lengyel Népköztársaság i r á n y i t á s i r e n d -
sze rében . = P rognosz t ika , 1980.3-4 .no . 
31-41 .p . 
KUSICKA,H.: A p r o g n o s z t i z á l á s mint a 
tudományos- technikai haladás i r á n y í t á -
sának és t e rvezésének eszköze az NDK-
ban. = P rognosz t ika , 1980.3-4 .no. 21-
25 .P . 
LI^KAjE.: Vazby narodnohospodárskych 
plánfi a védeckotechnického rozvo j e . = 
Planov.Hospod. / P r a h a / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 37-45 
P. 
Kapcsolat a népgazdasági t e rv és a t u -
dományos-technikai f e j l ő d é s k ö z ö t t . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1981 
6 .no . 45 -46 .p . 
696. 
Long Range Planning. /London/, 1979Л2 . 
v o l . l . n o . 1-108.p . 
Hosszú t á v ú t e r v e z é s . A Society f o r Long 
Range P lanning és az European Planning 
Federa t ion f o l y ó i r a t a . 
Nyugat-Európa j ö v ő j e . / Ö s s z e á l l . Németh 
É . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 362-
366.p. 
Organiza t ion for f o r e c a s t i n g and p l a n -
ning: exper ience in t h e Soviet Union and 
the United S t a t e s . Ed.by W.R.Dil l , G.K. 
Popov. Bath ,1979,Wiley . 256 p. / I n t e r -
na t i ona l s e r i e s on app l ied systems analy-
s i s . 4 . / 
E l ő r e j e l z é s és t e r v e z é s - s z e r v e z é s : szov-
j e t és amerikai t a p a s z t a l a t . 
PESKOVA,L. - LOGACSEV.V.: Voproszü f o r -
mi rovan i j a naucsno- tehnicseszkih programm 
na od innadca tu ju p j a t i l e t k u , = Vopr.Ékon. 
/Moszkva/,I98I.6.no. 154-155.p. 
A tudományos-műszaki program a l a k u l á s á -
nak k é r d é s e i a 11. ö t éves t e rv időszakban . 
/PROKUDIN/ PROKUGYIN.V.A. - GRUND,J. e t c . : 
A KGST-tagországok, közös tudományos-mű-
szaki tevékenysége te rvezésének és prog-
nosz t i zá l á sának további t ö k é l e t e s í t é s i 
problémái / a fü tőanyagenerge t ika p é l d á -
j á n / . = P rognosz t ika , 1980 .3-4 .no . 54-
58.p. 
SAHNAZAROV.G.H.: Fiaszko f u t u r o l o g i i 
/ K r i t i c s e s z k i j ocserk nemarksz isz tk ih 
t e o r i j obscsesztvennogo r a z v i t i j a / . Moszk-
v a , 1 9 7 9 , I z d . P o l i t . L i t . 352 p. 
A f u t u r o l ó g i a kudarca . /А t á r s ada lmi f e j -
lődés nem marxista e lméle te inek k r i t i k a i 
v á z l a t a . / 
Ism.: AMBARCUMOV.E. - BUTENKO,A.: Vzgljad 
v g r j a d u s c s e e . = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. 
/Moszkva/,198I.5.no. 153-154.p. 
A jövőbe v e t e t t t e k i n t e t . 
SZVOBODOVA , J . - PETEC,G.: A tudományos-
műszaki f e j l ő d é s p rognóz i sa i k ö z ö t t i ösz-
szefüggés rendszere a v e r t i k á l i s - r e g i o -
ná l i san t a g o l t - i r á n y i t á s i r e n d s z e r ke-
r e t e i k ö z ö t t Csehszlovákiában. = Prognosz-
t i k a , 1980 .3-4 .no . 48 -53 .p . 
U / n i t e d / S / í a t e s 7 energy supply p rospec t s 
to 2010. Washington,1979,Nat .Acad.Sei . 
213 p. /Study of nuc lea r a l t e r n a t i v e 
energy sys t ems . / 
Az Egyesül t Államok energia kész le t ének 
k i l á t á s a i 2010- ig . 
Vezetéstudomány 
BOGAEV,A.A. - DOBROV.M.G.: Problemü o r -
g a n i z a c i i i u p r a v l e n i j a naucsnümi i s z s z l e -
dovani jami . = Naukovedenie i In fo rma t ika 
/Kiev/,I98O.21.no. 92-98 .p . 
A tudományos ku ta tások i r á n y i t á s i é s 
s ze rvezés i problémái . 
BROAD,W.J.: Team r e s e a r c h : r e s p o n s i b i l i t y 
a t the t o p . = Science /Washington/ ,1981. 
j u l . 3 . 114-115.p . 
Kutatóteam: a f e l e l ő s s é g e t a veze tő v á l -
l a l j a . 
BROWN,J.H.U.: The research consort ium -
i t s o r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n s . = Res. 
Manag. /New York/ , 1981.3.no. 38-4-1.p. 
Ku ta t á s i konzorcium. 
DOBROVjG.M.: Wissenschaf t . Grundlagen 
i h r e r Organisa t ion und Lei tung. B e r l i n , 
1980,Akad.Verl . 512 p . 
A tudomány. A tudományszervezés é s tudo-
mány irány i t á s a l a p j a i . 
I s m . : PARTHEY.H.: —. = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/Ber l in / ,1981.6.no . 734-736.p. 
Engineer ing management. = IEEE Eng.Manag. 
Soc. /New York/,I98O .3.no. /Vo l . EM-2?./ 
A mérnöki munka i r á n y i t á s a . 
I sm. : Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 l . 3 . n o . 
42-43 .p . 
Management of r e sea rch and i n n o v a t i o n . 
Eds. B.V.Dean, J .L .Goldhar . New York -
Amsterdam,I98O,North-Holland Publ . 300 p. 
A k u t a t á s é s u j i t á s i r á n y i t á s a . 
I sm. : R+D Manag.Digest /Mt .Ai ry ,Md. / , 
198 l . 12 .no . 5 - 6 . p . 
Management science and the manager: a 
casebook. Ed.by E.F.P.Newson. Englewood 
Cliffs,1980,Prentice-Hall. 237 p. 
Vezetéstudomány és a vezető. 
METZLER,D.: Einige Wechselbeziehungen 
zwischen e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n und i d e -
o logischen Aspekten der s o z i a l i s t i s c h e n 
L e i t e r t ä t i g k e i t . = D t s c h . Z . P h i l o s . /Ber -
l i n / , 1981.6.n o . 663-670.p . 
Kölcsönhatások a s z o c i a l i s t a v e z e t ő i t e -
vékenység i s m e r e t e l m é l e t i és i d e o l ó g i a i 
nézőpon t j a i k ö z ö t t . 
NEMYNÁ$,B.: Notes concerning the s t ra tegy 
fo r the management of s c i e n t i f i c - t e c h : n o -
l o g i c a l development. = Teorie Rozv.Vedy 
/ P r a h a / , 1980.4.no. 5 -22 .p . 
Megjegyzések a tudományos- technikai f e j -
l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k s t r a t é g i á j á h o z . 
P r inc ipü p l a n i r o v a n i j a , o r g a n i z a c i i i 
u p r a v l e n i j a naucsnoj d e j a t e l ' n o s z t ' j u . = 
Obscs.Nauki /Moszkva/ , 1981.3.no. 19-32.p. 
A tudományos tevékenység i r á n y i t á s i , 
s ze rvezés i és t e r v e z é s i e l v e i . 
S tud i e s in the management of s o c i a l R+D. 
Se lec ted policy a r e a s . Ed.by L.E.Lynn j r . 
Washington,1979,Nat .Acad.Sei . 218 'p. 
/Study p ro j ec t on soc i a l r e s e a r c h and 
development. 3 - / 
A t á r sada lmi K+F-vezetés k u t a t á s a . 
Szoversensztvovanie upravlenija naucsnü-
mi iszszledovanijami i opütno-konsztruk-
torszkimi rabotami. /Teziszü Vszeszojuz-
nogo szeminara. Nojabr' 1981 g./ Pod.red. 
V.N.Arhange1'szkogo. Moszkva,1981 ,Iszpol-
nitel'nüj Komitet Moszkovszkogo Gorod-
szkogo Szov.Narod. - Inszt.Ékon.Probl. 
Kompleksznogo Razvitija Narod. Hozjaj-
sztva G.Moszkvii. 124 p. 
Tudományos kutatások és kisérleti-ter-
vező munkák irányításának korszerűsítése. 
WORTMAN,L.A.: Effective management for 
engineers and scientists. New York,N.Y. 
I98I,Wiley. 275 P. 
A mérnökök és tudósok hatékony irányitása. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,1981.3.no. 
42.p. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BRIGHTMAN,H.J. : Problem solving: a logi 
cal and creative approach. Atlanta,Ga, 
I98O,Georgia State Univ. 256 p. 
Problémamegoldás: logikai és alkotó meg-
közelítés. 
Ism.: Res.Manag. /New York/,198l.3.no. 42 
GROSSKOPF,E. : Nutzung von Informations-
modellen zur Analyse des wissenschaft-
lich-technischen Fortschritts. = Infor-
matik /Berlin/,1981.3.no. 20-25.p. 
Információs modellek felhasználása a tu-
dományos-müszaki haladás elemzésére. 
GRULICH,V.: Dialektika jako logika a 
metodologie vëdeckého poznání. = Filozo-
fia /Bratislava/,1981.3.no. 258-273.p. 
Dialektika mint a tudományos megismerés 
logikája és módszertana. 
GUTNER',L.M. : Problemü logiki i metodo-
logii naucsnogo otkrütija. = Filosz. 
Nauki /Moszkva/,1981.4.no. 153-155.p. 
A tudományos felfedezés módszertani és 
logikai problémái. 
KAGANOVA,Z.V. - PERMINOV,V.Ja. - SZIVO-
KON',P.E.: Iszszledovanija po metodologi 
nauki. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1981.4. 
no. 1 7 0 - 1 7 2 . P . 
Tudománymódszertani kutatások. 
LIDE,D.L . j r . : C r i t i c a l d a t a for c r i t i c a l 
needs. = Science /Washington/ ,1981 . jun. 
19. I343-I349.p. 
Kr i t i kus adatok a k r i t i k u s ké rdésekre . 
VOZNAJAjZs.Szt - SELKOV.V.Sz.: Osznovnüe 
n a p r a v l e n i j a r a z v i t i j a av tomat i z i rovan-
noj sz isz temü u p r a v l e n i j a naukoj i t e h -
nikoj v szojuznüh r e s z p u b l i k a h . = Nauko-
vedenie i Informat ika /Kiev/ ,19&0.21 .no . 
11-15.P. 
A tudomány és technika au tomat izá l t i r á -
n y i t á s i rendszerének f ő f e j l e s z t é s i i r á -
nyai a szöve tség i köz tá rsaságokban . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
KENNAN,G.F.: S c h o l a r s h i p , p o l i t i c s and 
the East-West r e l a t i o n s h i p . = B.Atomic 
S e i s t . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 4 - 7 . p . 
Osz tönd i j , p o l i t i k a e s a k e l e t - n y u g a t i 
kapcso la tok . 
BOGDANOV.N.A.: 26 s z e s z s z i j a Mezsdunarod-
nogo geologicseszkogo kongreszsza . = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981. 
5.no . 88 -91 .p . 
A Nemzetközi Geo lóg ia i Kongresszus 26. 
ü l é s e . 
BRADA,J.D.: Technológ ia -á tadás Kelet é s 
Nyugat k ö z ö t t . = Szoc .Gazd . In t eg rác ió , 
MTI, I98I.8.no. 5 4 - 6 0 . p . 
/Az Ost-Europa, 1981 .4 .no . a l a p j á n . / 
BUCK,P.: American sc ience and modern 
China, I 8 7 6 - I 9 3 6 . Cambridge,1980,Cam-
bridge Univ .Pr . 283 p . 
Amerikai tudomány é s a modern Kina. 
I sm. : GALSTONjA.W.: —. = Amer .Se is t . 
/New Haven ,Conn . / ,1981 .3 .no . 325-326.p. 
CIANFLONEjF.: R ice rca senza f r o n t i e r e . 
= N o t i z i a r i o /Roma/,1981.6.no. 107-109. 
P. 
A tudomány nem ismèr h a t á r o k a t . 
ERNST,D.: The new i n t e r n a t i o n a l d i v i s i o n 
of l a b o u r , technology and underdevelop-
ment. Consequences f o r the Thipd World. 
Frankfurt,I98O,Campus. 644 p. 
Uj nemzetközi munkamegosztás, technika 
és gyengén f e j l e t t s é g . 
v «/ У 
GHITA.S.: Spre о noua pe r spec t iva asupra 
i s t o r i e i ç t i i n t e i . = Era Soc. / B u c u r e ç t i / , 
198l . l l . n o . 16-19.p. 
A tudomány u j t ö r t é n e t e . l6.Nemzet közi 
Tudománytör ténet i Kongresszus 198 l . aug . 
2 6 - s z e p t . 3 . 
GOLDWASSER,E.L. - LOW.F.E.: P a r t i c i p a t i o n 
of Sovie t s c i e n t i s t s in i n t e r n a t i o n a l 
c o n f e r e n c e s . = Science /Washington/ , 
1 9 8 l . j u l . 1 7 . З О 7 - З О 8 . P . 
Szovjet tudósok r é s z v é t e l e nemzetközi 
konfe renc iákon . 
MENŐN,В.P.: Bridges a c r o s s the South. 
Technical coopera t ion among developing 
c o u n t r i e s . New York,1980,Pergamon P r . 
143 P. 
Hid a Dél f e l é . Műszaki kooperáció a f e j -
lődő országok k ö z ö t t . 
MÜSZLIVCSENKO,A,G. - SZTOLJAROV,V.V.: 
Naucsnoe s z o t r u d n i c s e s z t v o f i l o s z o f o v 
SZSZSZR i GDR. = V o p r . F i l o s z . -/Moszkva/, 
I98I.5.no. 1 5 7 - 1 5 9 . P . 
Szovjet é s NDK-beli f i l o z ó f u s o k tudomá-
nyos együttműködése. 
POKROVSZKIJ , A . : Dubna:. adresza s z o t r u d n i -
c s e s z t v a . = Pravda /Moszkva / ,198 l .márc . 
14. 3 . p . 
Dubna: az együttműködés sz ínhe lye . Az 
egyesül t magf i z ika i k u t a t ó i n t é z e t i g a z -
ga tó j a N.N.Bogoljubov i s m e r t e t i az i n t é -
ze t munkájá t . 
SCHUSTER,H.J.: I n t e r n a t i o n a l e wissen-
s c h a f t l i c h e Zusammenarbeit mit Ländern der 
"Dr i t t en Wel t" . = Wiss . r ech t ,Wiss .Verwa l -
tung , Wiss . - f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 1 . 2 . 
no. 142-149.p . 
Nemzetközi tudományos együttműködés a 
harmadik v i l á g o r s z á g a i v a l . 
SIRENDÜB,B.: Druzsba proverenna ja vremenem. 
- Nauka i Z s i z n ' /Moszkva/,1981.6.no. 22-
25 .p . 
A mongol-szovje t tudományos együttműkö-
dés e redményei rő l . 
SZIDORENKO.G. - KORENEVSZKAJA,E. / 1 d r t 7 : 
G i g i e n i c s e s z k i e a szpek tü ohranü o k r u z s a -
j u s c s e j s z r e d ü : i t o g i i pe r szpek t ivü 
s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Ékon .Szo t rudn .Sz t r an -
Cslaiov SZÉV /Moszkva/,198I.2.no. 62 -65 .p . 
A környezetvédelem h i g i é n i a i szempont j a i : 
az együttműködés eredményei és p e r s p e k t í -
vá i . 
699. 
Szo t rudn icsesz tvu - k r e p n u t ' . = Pravda 
/Moszkva/ ,1981. ju l . l . 4-.p. 
Erősödik a gazdasági és tudományos-müsza-
k i együttműködés á ~SZU és az NDK k ö z ö t t . 
Technology t r a n s f e r dea l s e t up. = The 
Times / L o n d o n / , 1 9 8 l . j u l . l 6 . 2 0 . p . 
Technikaátviteli egyezmény Nagy-Britannia 
és az USA között. 
TIMOFEEV,T. : Pe r szpek t ivna ja s z f é r a naucs-
nogo s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Nauka v SZSZSZR 
/Moszkva/ ,198I . I .no. 114-115.p . 
A tudományos együttműködés p e r s p e k t i v i -
kus s z f é r á j a . A munkásmozgalom k u t a t á s á -
val fog la lkozók nemzetközi fóruma. Pá-
r i z s ,I98O.UNESCO. 
V in te reszah s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Pravda 
/Moszkva/ ,I98I. jul .2. 4-.p. 
A s z o v j e t - l e n g y e l gazdasági és tudományos-
műszaki együttműködés érdekében. 
VORONOVA,I. - IONOV,Sz.: Energe t ika i 
mezsdunarodnoe s z o t r u d n i c s e s z t v o . = 
Pravda /Moszkva / , 198 l .má rc . l 9 . 4-.p. 
Energe t ika és a nemzetközi együttműködés. 
ZSITOMIRSZKIJ,V.: Resimoszt ' l j u d e j nauk i . 
= Novoe Vremja /Moszkva/,I98l.i7.no. 8-
9-p . 
Tudósok á l l á s f o g l a l á s a . Az IFSW Végre-
h a j t ó Tanácsának ü lése Budapest ,1981. 
á p r . 1 3 - 1 5 . 
ENSZ 
CUKANOV,Sz.: Szo t rudn icsesz tvo v éne rge -
t i k e . = Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981 .22.no. 
21.p . 
E n e r g e t i k a i együttműködés az ENSZ k e r e -
t ében . /Nemzetközi szimpózium. Moszkva, 
I98I.ápr i l i s . / 
ICSU 
LEBEDKINA,E.D. : l 8 . G e n e r a l ' n a j a Aszszamb-
l e j a MSZNSZ. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,I98I.5.no. 85-87.p. 
Az ICSU 18. Közgyűlése. /Amsterdam,1980. 
s z e p t . 1 - 1 2 . / . 
KGST 
BELIKOVAjE.: Naucsno-koordinacionnoe 
szovescsanie ucsenüh-ékonomisztov s z t r a n -
cslenov SZÉV. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,1981. 
5 .no . 154-155 .p . 
A KGST tagországok tudós-közgazdásza inak 
tudományos k o o r d i n á c i ó s t anácskozása . 
/Moszkva/,I98O.november./ 
BULAICS,K.: Naucsno-tehnicseszkoe s z o t -
r u d n i c s e s z t v o mezsdu SZFRJU i sz t ranami -
cslenami SZÉV. = Ékon .Szo t rudn .Sz t r an -
Cslenov SZÉV /Moszkva/,1981 .3.no. 4 8 - 5 1 . p . 
Jugosz láv ia és a KGST t ago r szága i k ö z ö t -
t i tudományos-műszaki együttműködés. 
D e j a t e l ' n o s z t ' SZÉV v 1980 godu. = Ékon. 
Gaz. /Moszkva/,I98I.19.no. 20.p. 
A KGST I98O.évi tevékenysége . 
DUDINSZKIJ,I. : S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a i n -
t e g r a c i j a na szovremennom é tápe . = Mezsd. 
Zs i zn ' /Moszkva/,1981.6.no. 22 -31 .p . 
S z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó a modern szakaszban. 
GRAFjG.: R a z v i t i e s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n -
cslenov.SZÉV i SZFRJU po ohrane p r i r o d ü 
v ra jonah d e j s z t v i j a p r e d p r i j a t i j cve tno j 
m e t a l l u r g i i . = Ékon .Szo t rudn .Sz t r an -Cs l e -
nov SZÉV /Moszkva/,1981.2.no. 6 0 - 6 2 . p . 
A KGST-tagországok és Jugosz láv ia t e rmé-
szetvédelmi együttműködésének f e j l ő d é s e 
olyan t e r ü l e t e k e n , aho l sz inesfémkohásza-
t i üzemek működnek. 
GURSZKI,Ja.: R e z u l ' t a t ü naucsno- t ehn icse -
szkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a PNR sz drugimi 
sztranami - cslenami SZÉV v 1971-1980 gg. 
= Ékon.Szot rudn.Szt ran-Cslenov SZÉV 
/Moszkva / ,1981 .3 .no . 37-39 .p . 
A lengyel tudományos-műszaki együttműkö-
dés eredményei a t ö b b i KGST t agor szágga l 
az 1971-1980-as években. 
700. 
IRIBARjT.: Ucsaszt ie Reszpubl iki Kuba v 
naucsno-tehnicseszkom szo t rudn ic se sz tve v 
ramkah SZÉV. = Ékon.Szotrudn.Sztran-Csle-
nov SZÉV /Moszkva/ ,1981.3 .no. 30-33-p. 
A Kubai Köztársaság r é s z v é t e l e a KGST ke-
retében megvalósuló tudományos-műszaki 
egy üttmüködé sben. 
Kommjunike о 35 zaszedani i s zeszsz i i 
Szoveta Ékonomicseszko j Vzaimopomoscsi. 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/ , I98I .28 .no . 13-14. 
P. 
A KGST 35.ülésének z á r ó n y i l a t k o z a t a . 
MAJDAR,D.: Szot rudnicsesz tvo MNR sz d r u -
gimi sztranami - cslenami SZÉV v o b l a s z t i 
nauki i t e h n i k i . = Ékon.Szot rudn.Szt ran-
Cslenov SZÉV /Moszkva/ ,1981.3.no. 34-36. 
P. 
Mongólia tudományos-műszaki együttműködé-
se a többi KGST t ago r szágga l . 
MARCSUK.G.: Ucsaszt ie SZSZSZR v naucsno-
tehnicseszkom szot rudnicsesz tve s z t r a n -
cslenov SZÉV v szvete r e s e n i j 26 sz"ezda 
KPSZSZ. = Ékon.Szotrudn.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva / , I98I .3 .no . 44-4?.p. 
A Szovjetunió részvé te le a KGST t a g o r s z á -
gokkal megvalósuló tudományos-műszaki 
együttműködésben az SZKP 26.kongresszusa 
ha tá roza ta inak szellemében. 
PA PAZ OV,N.: Dosz t i z sen i j a NRB v vüpolne-
n i i Kompleksznoj programmü v o b l a s z t i r a z -
v i t i j a naucsno-tehnicseszkogo s z o t r u d n i -
csesz tva . = Ékon.Szotrudn.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva / , I98I .3 .no . 18-21.p. 
I 
Bolgár eredmények a tudományos-műszaki 
együttműködés f e j l e s z t é s é t célzó komplex 
program t e l j e s í t é s é b e n . 
SOPA.E. - PROKUDIN,V.: Szoversen tsz tvo-
vanie naucsno-tehnicseszkogo szo t rudn i -
csesz tva sz t ran-cs lenov SZEV. = Ékon. 
Szotrudn.Sztran-Cslenov SZÉV /Moszkva/, 
I 9 8 I . 3 . n o . 74-77 .p . 
A KGST tagországok tudományos-műszaki 
együttműködésének f e j l e s z t é s e . 
TVRDIK.Z. - /&ZERGEEVICS7 SZERGEJEVICS.M. 
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a KGST-tag-
országok műszaki tudományos és g y á r t á s i 
együttműködése? = Szoc.Gazd. In tegráció , 
№1, I 9 8 I . 8 . n o . 35-38 .p . 
/А Hospodárské Noviny, 198l .17 .no . a l a p -
j á n . / 
URSZUjJ.: 0 naucsno-tehnicseszkom szo-
t rudn ic se sz tve Rumünii v ramkah SZÉV za 
10 l e t o s z u s c s e s z t v l e n i j a Kompleksznoj 
programmü. = Ékon.Szot rudn.Szt ran-Csle-
nov SZÉV /Moszkva / , I98I .3 .no . 40-43.p . 
Románia tudományos-műszaki együttműködé-
se a KGST keretében a Komplex program 
megvalósításának t i z éve a l a t t . 
VAJC,G. : Vklad GDR v r e a l i z a c i j u Komp-
leksznoj programmü v o b l a s z t i nauki i 
t e h n i k i . = Ékon.Szotrudn.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/ ,198I .3 .no . 26-29.p . 
Az NDK hozzá já ru lása a Komplex program 
megvalósításához a tudomány és technika 
t e r é n . 
OECD 
M i n i s t e r i a l d e c l a r a t i o n on f u t u r e p o l i -
c i e s f o r science and technology. = OECD 
Observer / P a r i s / , 1 9 8 l . 1 1 0 . n o . l 6 - 1 7 . p . 
Az OECD minisz te re inek ny i l a tkoza ta a 
s ze rvez - t jövőben fo ly ta t andó tudományos 
és műszaki p o l i t i k á j á r ó l . 
SAPOSNIKOVAjA.: Rol' v ü s z s e j skolü SZSZSZR 
v szot rudnicsesz tve sz t ran-cs lenov SZÉV v 
o b l a s z t i podgotovki kadrov. = Ékon.Szo-
t rudn.Szt ran-Cslenov SZÉV /Moszkva/,1981. 
З .по . 6 I - 6 5 . p . 
A szovjet f e l s ő o k t a t á s szerepe a KGST t a g -
országok együttműködésében a szakemberkép-
zés t e r én . 
UNESCO 
BEHRMAN,D.: Science and technology in 
development. A UNESCO approach. P a r i s , 
1979,UNESCO. 104 p. 
Tudomány és t echn ika a f e j l e s z t é s b e n . Az 
UNESCO á l l á s f o g l a l á s a . 
701. 
RIGHTER,R.: And now the bad news from 
UNESCO. = The Times /London/ , 198 l . j un . 
18. 14 .p . 
Rossz hí rek az UNESCO-tól. 
Ro i ' JUNESZKO. = Novoe, Vremja /Moszkva/, 
198 l .26 .no . 9 . p . 
Az UNESCO s z e r e p é r ő l . A s z o c i a l i s t a o r -
szágok UNESCO b i z o t t s á g a i n a k 19 .koord i -
nác iós t a n á c s k o z á s a . / S z u z d a 1 , 1 9 8 1 . j u n . 1 5 -
1 9 . / 
S z o v j e t u n i ó 
ZÜvadcat ' s e s z t o j / 26 sz"ezd KPSZSZ о 
zadacsah nauki v novoj p j a t i l e t k e . Doklad 
v i c e - p r e z i d e n t a AN SZSZSZR akademika P.N. 
Fedoszeeva. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva / ,1981 .? .no . 11-27.p. 
Az SZKP 26. kongresszusa a tudomány f e l -
a d a t a i r ó l az u j ö t é v e s t e rvben . P.N.Fedo-
szeev akadémikusnak, a SZUTA e l n ö k h e l y e t -
tesének előadása a SZUTA évi közgyűlésén. 
RUBANIK,K.P.: Programma mezsdunarodnogo 
naucsno- tehnicseszkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a 
JUNESZKO na 1981-1983 gg. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981 .6.no. 82 -90 . 
P. 
Az UNESCO nemzetközi tudományos-műszaki 
együttműködési programja az 198l-1983-as 
évekre . 
SZMIRNOV,Sz.: Programma JUNESZKO v ob -
l a s z t i obscsesztvennüh nauk . = Obscs. 
Nauki /Moszkva/,1981 .3.no. 153-162.p. 
Az UNESCO társadalomtudományi p rogramja . 
Az UNESCO Á l t a l á n o s kon fe r enc i á j ának 21 . 
ü lése /Be lgrad ,I98O.szep tember -ok tóber . / . 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesült Államok 
Center f o r Appropr ia te Technology. 
Annual r e p o r t 1979. Delft ,I98O. 26 p . 
Megfelelő Technika Központ. 1979.évi j e -
l e n t é s . 
LEPKOWSKI,W.: Senators squabble over 
NSF j u r i s d i c t i o n . = Chem.Engng.News 
/Wash ing ton / ,1981 .máj .18 . 34 .p . 
Szenátorok civakodása az Országos Tudo-
mányos Alapí tvány h a t á s k ö r é r ő l . 
Godicsnoe Obscsee szobran ie Akademii nauk 
SZSZSZR. V s z t u p i t e l ' n o e szlovo p rez iden t a 
Akademii nauk SZSZSZR akademika A.P.Alek-
szandrova . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1981.7.no. 8 - 1 0 . p . 
A.P. Alekszandrov akadémikusnak, a SZUTA 
elnökének megnyitó beszéde a SZUTA évi 
közgyűlésén. 
KUDRJAVCEV,V. - PRIMAKOV, E. fi dr J \ Opüt 
problemü, p e r s z p e k t i v ü i s z s z l e d o v a n i j 
/ o t v e t ü na voproszü r e d a k c i i / . = Obscs. 
Nauki /Moszkva/,1981.4.no. l 80 -206 .p . 
A SZUTA Állam- és Jogtudományi, K e l e t -
k u t a t ó , és Társadalmi-gazdasági P rob lé -
mákkal Foglalkozó I n t é z e t e i n e k i g a z g a t ó i -
val é s a Nyelvtudományi I n t é z e t igazgató 
h e l y e t t e s é v e l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s az 
in téze tükben f o l y ó ku ta tások t a p a s z t a l a -
t a i r ó l , problémáiról^ és p e r s p e k t í v á i r ó l . 
MORDVINCEV,V. - TISCSENKO.V. / 1 d r J : V 
gumanitarnüh o t d e l e n i j a h Akademii nauk 
SZSZSZR. = Obscs.Nauki /Moszkva/ ,1981.4. 
no. 167-180.p . 
A SZUTA humán szakosz t á lya inak munkájáról 
A SZUTA Elnöksége Társadalomtudományi Sze 
c i ó j á n a k évi közgyű lése , Moszkva , 1981. 
márc .16-17. 
0 d e j a t e l ' n o s z t i Akademii nauk SZSZSZR v 
I98O g . Doklad glavnogo ucsenogo szekre -
t a r j a Prezidiuma Akademii nauk SZSZSZR 
akademika G .K .Szkr j ab ina . = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/ , 1981.7.no. 28-42.p 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia 1980.évi 
tevékenységérő l a SZUTA évi közgyűlésén. 
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0 zadacsah Akademii nauk SZSZSZR po p r e -
t v o r e n i j u V z s i z n ' r e s e n i j 26 sz"ezda 
KPSZSZ. Posz tanovlen ie Obscsego s z o b r a -
n i j a Akademii nauk SZSZSZR. = Vesztn . 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva / ,1981 .7 .no . 
99 -105 .p . 
A s z o v j e t Tudományos Akadémia f e l a d a t a i 
az SZKP 26.kongresszusa h a t á r o z a t a i n a k 
megva lós í t á sában . A SZUTA közgyűlésének 
h a t á r o z a t a i . 
Ob osznovnüh n a p r a v l e n i j a h i pe r szpek t ivah 
r a z v i t i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j Akade-
mii Nauk Azerba jdzsanszko j SZSZSZR. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ ,1981. 
5 . n o . 3 - 1 1 . p . 
Az Azerba jdzsán i SZSZK Tudományos Akadé-
miá ja tudományos k u t a t á s a i n a k fő i r á n y a -
i r ó l és f e j l e s z t é s ü k p e r s p e k t í v á i r ó l . 
S z o z i d a t e l ' n a j a programma nauk i . = Pravda 
/Moszkva/,1981.márc.20. 3 - p . 
A tudomány a l k o t ó p r o g r a m j a . A SZUTA évi 
k ö z g y ű l é s é r ő l . 
SZURINOV,1.A.: Szo t rudn icsesz tvo Akademii 
nauk SZSZSZR i Akademii nauk MNR. = Vesz tn . 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981.6.no. 
7 4 - 8 I . p . 
A SZUTA és a Mongol Tudományos Akadémia 
együttműködése. 
Zadacs i s zove t s zko j nauki v novoj p j a t i -
l e t k e . = Obscs.Nauki /Moszkva / ,1981 .4 .no . 
I 5 I - I 6 3 . p . 
A s z o v j e t tudomány f e l a d a t a i az u j ö téves 
t e r v b e n . /А SZUTA évi közgyűlése , Moszk-
v a ,198I . m á r c .18-20./ 
Po dolgu ucsenüh. = Pravda /Moszkva/ , 
I 9 8 I . m á r c . 2 1 . 2 . p . 
A tudósok k ö t e l e s s é g e . /А SZUTA évi köz-
gyűlése . / 
Pomogaet o t k r ü t i j a m . Rozsdeno szorevno-
vaniem. = Pravda /Moszkva/,1981 .márc.11. 2.p. 
Az USZSZK TA K i b e r n e t i k a i I n t é z e t e t udo-
mányos ku t a tómunká j á ró l . 
SIMKO.V.T. - TRUTNÉV.É.K. / 1 d r . 7 : 
Oszobennoszti f o r m i r o v a n i j a t e r r i t o r i a l ' -
nüh naucsnüh komplekszov AN SZSZSZR. = 
Naukovedenie i In fo rma t ika / K i e v / , 1 9 8 0 . 
21 .no . 23 -28 .p . 
A SZUTA t e r ü l e t i tudományos komplexumai-
nak k i a l a k u l á s i s a j á t o s s á g a i . 
SZAGDEEVjR.: Gorizontü p o z n a n i j a . = Prav-
da /Moszkva/,I98I.ápr.12. 2 . p . 
A SZUTA Űrku ta t á s i I n t é z e t é n e k k u t a t á s i 
eredményeiről és t e r v e i r ő l . 
Szojuz nauki i p r a k t i k i . Godicsnoe ob-
scsee szobranie AN SZSZSZR. = Pravda 
/Moszkva/,1981.márc.19. 3»p. 
A tudomány és a gyakor la t s zöve t sége . 
A SZUTA évi közgyűlése . 
Egyéb országok 
BECKER,J.: A r r e s t i n g d e c l i n e . = Nature 
/London/ ,I98I. jul .23. 285 .p . 
Megakasztott h a n y a t l á s . 
C/ómmonwealth/ S / c i e n t i f i c a_nd/ I / n d u s t r i -
a l j R/esearch7 О / r g a n i z a t i o n / . Annual r e -
p o r t 1979/80. Melbourne,I98I,CSIRO. 1 5 4 p . 
Az Ausz t rá l Tudományos és I p a r i Ku ta t á s i 
Szerveze t 1979-1980.évi j e l e n t é s e . 
ENGHOLMjB.: DFG - Weichenste l lung vor 
d r e i J a h r z e h n t e n . = Dt sch .Un iv .Z tg . 
/Bonn / , 1981 .15 .по . 529-5З1.p . 
A DFG harminc éve . 
Mnogosztoronnoe s z o t r u d n i c s e s z t v o akade-
mi j nauk s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . 
Szbornik s z t a t e j i dokumentov.Pod r e d . 
G.K.Szkr jab ina 2-е p e r e r a b . i dop. i z d . 
Moszkva,I98I.Nauka. 368 p . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos akadé-
miáinak sokoldalú együttműködése. Cikk-
és dokumentumgyűjtemény. 
RICHjV.: S c i e n t i s t t akes o v e r . = Nature 
/London/ ,I98I. ju l .16. 191 .p . 
Tudós a Kinai Tudományos Akadémia é l é n . 
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/RIMAN7 RZSIMAN,J.: Vklad mnogosztoron-
nego szo t rudn icsesz tva akademij nauk szo-
c i a l i s z t i c s e s z k i h sz t ran v r e a l i z a c i j u 
Kompleksznoj programmü. = Ékon.Szotrudn. 
Sztran-Cslenov SZÉV /Moszkva/ ,1981.З.по. 
52-55-P. 
• 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos akadé-
miáinak sokoldalú együttműködése e lő se -
g i t i a Komplex program megva lós í t á sá t . 
SILVESTRI,M.: Quattromila s c i e n z i a t i e 
5OO m i l i a r d i per i p iu ' ambiziosi prog-
r e t t i del CNR. = No t i z i a r i o /Roma/,1981. 
7 -8 .no . 101-102.p. 
Négyezer kuta tó és 500 m i l l i á r d a CNR k i -
emelt programjainak megvalós í tására . 
&MIGIELSKI,J.: írodowisko naukowe, jego 
o rgan izac ja i funkc je spoPeczne. = Nauka 
Polska /Warszawa/ ,198I .3-4.no. 91-98.p . 
Tudományos központ, sze rveze te , t á r s a d a l -
mi f u n k c i ó j a . 
Socia l Science Federat ion of Canada. — 
Federa t ion Canadienne des Sciences Soci-
a l e s . Rapport annuel 1980-1981. Ottawa, 
1981. 31, 36 p . 
A Kanadai Társadalomtudományi Szövetség 
évi j e l e n t é s e 1980-81. 
/ Í í i d s á t é deváté7 39»vvalné shromáádéni 
fclenű íSAV. = Vesztn.CSAV /P raha / ,1981 . 
З.по. 99-127.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 39. 
közgyűlése. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
Agr i cu l tu r a l research 1931-1981. Ed.by 
G.W.Cooke. London,/1981/,ARC. 367 p. 
Mezőgazdasági k u t a t á s 1931-1981. 
I sm. : TUDGE.C.: —. = New S e i s t . /London/, 
1 9 8 l . j u n . l 8 . 778-779.P. 
BEREZIN.I. - PANCHAVA,E.: Perszpekt ivü 
b i o t e h n o l o g i i . = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
198l .29 .no . 10 .р . 
CARANOV.V.: I s z t o r i c s e s z k a j a nauka Mol-
d a v i i . = Obscs.Nauki /Moszkva/,1981.4.no. 
73-83.p . 
Moldávia történettudománya főbb eredmé-
nyeinek i s m e r t e t é s e . 
CSERNJAK,V.: Obscsenaucsnüe metodü v po-
l i t i c s e s z k o j ékonomii. = Ékon.Nauki 
/Moszkva / , I98I .6 .no . 11-19.p. 
A p o l i t i k a i gazdaságtan á l t a l á n o s tudo-
mányos módszerei . 
Energy in a f i n i t e world, l . v o l . Cam-
bridge ,Mass .1981,Bal l inger . 225 P. 
Energia a véges vi lágban. 
I sm. : I0N,D.: —. = New S e i s t . /London/, 
I98I.jul.9. 100.p. 
Im Kampf der Wissenschaft gegen den 
Aberglauben. Informationstagung des Ener-
gieforums Schweiz. = Neue Zürcher Ztg. 
I 9 8 I . j u n . 2 1 / 2 2 . 24 .p . 
Tudomány a babona e l l e n . A s v á j c i Ener-
giafórum tanácskozása . 
Jahrbuch f ü r Soziologie und S o z i a l p o l i -
t i k 1980. Ber l in ,1980,Akad.Ver l . 368 p . 
Szoc io lóg ia i és s z o c i á l p o l i t i k a i évkönyv. 
I sm. : DOHNKE,D.: —. = Dtsch .Z .Ph i los . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 732+734.p. 
KUMMER,H. - DASSER.V.: Soziobiologie 
auf dem Prüfs tand . = Neue Zürcher Ztg. 
I 9 8 I . j u l . 1 5 . 29 .p . 
Vizsgázik a s z o c i á l b i o l ó g i a . 
MIHUjA.: Valori çi l imi te in sociologia 
româneascci a c t u a l ^ . = Era Soc. /Bucureç-
t i / , I 9 8 1 . 1 2 . n o . 14-16.p. 
Értékek és kor lá tok a mai román szocio-
lógiában . 
Novüj é tap s z o z i d a t e l ' n o j r abo tü . / I n t e r -
v ' j u sz ucsenümi-jur isztami delegatami 
26.sz"ezda KPSZSZ./ = Szov.Gosz.Pravo 
/Moszkva / , I98I .6 .no . 8 -14 .p . 
Az alkotómunka u j szakasza. / I n t e r j ú j o -
gász tudósokkal , az SZKP 26.kongresszusa 
k ü l d ö t t e i v e l . / 
A biotechnológia t á v l a t a i . 
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Pr iva te thoughts on p u b l i c r e s e a r c h . = 
New S e i s t . /London / ,1981 . jun .25 . 8 l 4 . p . 
Magánvélemény az á l l a m i k u t a t á s r ó l . 
S z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k a Szovje tun ióban . 
/ Ö s s z e á l l . Haralyi É . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 312-315 .p . 
TERZ,P.: Komplexi tä t , G l o b a l i t ä t und 
u n i v e r s a l h i s t o r i s c h e s Vorgehen a l s metho-
dologische Grundsätze g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Forschung. = Das Hochschul-
wesen /Ber l in / ,198I.5-no . 136-140.p . 
Komplexitás , g l o b a l i t á s és egyetemes 
t ö r t é n e t i szemléle t mint a t á r s ada lomtu -
dományi k u t a t á s módszer tani a l a p j a . 
Környeze tku ta tás 
Osznovnüe n a p r a v l e n i j a ékonomicseszkogo 
i s z o c i a l ' n o g o r a z v l t i j a SZSZSZR na I98I-
1985 godü i na pe r iod do 1990 goda. Ut-
verzsdeníi 26 sz"ezdom KPSZSZ. 9 . Ohrana 
p r i r o d ü . = Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981.11. 
no. 13 .p . 
A SZU gazdasági és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é -
nek fő i r á n y a i az 1981-1985 és 1990-es 
i d ő s z a k r a . Az SZKP 26.kongresszusán j ó -
váhagyott dokumentum. 9. Környezetvéde-
lem. 
Problemü ohranü geo log ic seszko j szredü 
Moszkvü. = Vesztn.Akad .Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1981.7.no. 117-120.p. 
Moszkva geo lóg ia i környezetvédelmének 
problémái . 
Az egyetemek és az ipa r viszonya az Egye 
s ü l t Államokban. / Ö s s z e á l l . Németh É . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 347-354.p. 
A k a t o n a i - i p a r i komplexum szerepe a t u -
dományban. / Ö s s z e á l l . Sebestyén Gy./ = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 343-346.p. 
PROHOROV,A.M.: F iz ika - medic ine . = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ ,1981. 
7 . n o . I2I-I3O.P. 
F i z i k a i k u t a t á s o k alkalmazása az o rvos -
tudományban . 
SLAEN.A.: Nuzsen "bank s z p e c i a l i s z t o v " . , 
= L i t .Gaz. /Moszkva/ ,I981.16.no. 1 0 . p . 
"Szakér tő i t á r s u l á s " szükséges az i p a r 
é s tudomány problémáinak hatékony meg-
oldásához . 
STEIN,M.D.: Dupont j o i n s i n . = Nature 
/ L o n d o n / ,I98I. j u l . 1 6 . 191.p. 
A Dupont bekapcso lód ik . 
Der Weg zum "Kunden" i s t noch wei t . = 
D t sch .Un iv .Z tg . /Bonn/,I98I.15.no. 543-
5 4 5 . p . 
A tudomány hosszú u t j a a "vevőig" . 
WRIGHT,P.: Firms jo in b a t t l e f o r u n i -
v e r s i t y . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 
20 . 3-p. 
V á l l a l a t o k a S a l f o r d Egyetemér t . 
TROFIMOV.V.N.: Konvenci ja 0 s zoh ranen i i 
morszkih zsivüh r e szu r szov A n t a r k t i k i . = 
Szov.Gosz .Pravo /Moszkva / ,1981 .5 .no , 98- 
103.p. 
Egyezmény az A n t a r k t i s z t e n g e r i é l ő v i -
lága megőrzésére . 
Ku ta t á s i együttműködés 
BLESS,R.C. - K I N G . I . R . : Astronomers work-
ing in i n d u s t r y . = Phys ics Today /New 
York / ,1981 .7 .no . 2 4 - 3 0 . p . 
C s i l l a g á s z o k az i p a r b a n . 
Alapku ta tás 
ABELSON.Ph.H.: Federa l po l i cy f o r ba s i c 
r e s e a r c h . = Science /Washing ton / ,1981 . 
j u l . 2 4 . 397 .p . 
Szövetségi p o l i t i k a az a l a p k u t a t á s számá 
r a . 
HEYLIN,M.: Progno s i s f o r b a s i c r e s e a r c h . 
= Chem.Engng.News /Washing ton / ,1981 .máj . 
18. З . р . 
A l a p k u t a t á s i p rognóz i s . 
NASON,H.K.: D i s t i n c t i o n s between basic 
and app l i ed in i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = 
Res.Manag. /New York/ ,1981 .3 .no. 23-28 .p . 
Különbség az i p a r i a l a p - és a lka lmazo t t 
k u t a t á s k ö z ö t t . 
Center fo r Appropr ia te Technology. Appro-
p r i a t e technology a t D e l f t Univers i ty of 
Technology. Delft,I98O. 54 p . 
Megfelelő t echn ika a D e l f t i Műegyetemen. 
SCHOTT,Th.: Fundamental r e s e a r c h in a 
small count ry : mathematics i n Denmark 
1928-1977. = Minerva /London/,1980.18.  
v o l . 2 . n o . 243-293.p . 
A lapku ta t á s egy k i s országban: matemati-
ka Dániában 1928-1977. 
SIFMANjM.: P rodo lzsen ie s z l e d u e t . = 
Nauka i Zs izn ' /Moszkva / ,1981 .6 .no . 58-
6 7 . p . 
Alapkuta tások , melyek követendő u j 
i r á n y t szabnak az e lmé le t i f i z i k a t e r é n . 
Technologische Grundlagenforschung f ü r 
En twick lungs länder . Dokumentation e ines 
i n t e r n a t i o n a l e n Symposiums der TU Ber-
l i n i n Zusammenarbeit mit dem Senator 
f ü r Wissenschaf t und Forschung, Ber l in 
13 b i s 15 Dezember 1978. B e r l i n , 1 9 7 9 , 
Techn .Un iv .Be r l i n . 296 p. /TUB-Dokumen-
t a t i o n Kongress und Tagungen. 3 . / 
Műszaki a l a p k u t a t á s a f e j l ő d ő országok-
nak . 
WOLFF, M.: The why, when and how of 
d i r e c t e d bas ic r e s e a r c h . = Res.Manag. 
/New York/ ,1981 .3 .no. 29-31 .p . 
л 
Az i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s " m i é r t j e , mi-
k o r j a és hogyanja" . 
Egyetemi k u t a t á s 
ARUTJUNJAN,G. - GUSCSJAN.F.: Rezervü 
povüsen i j a é f f e k t i v n o s z t i naucsnüh i s z -
s z l e d o v a n i j v vuze . = Ékon.Nauki /Moszk-
v a / , 1 9 8 I . 7 . n o . 120-122.p. 
A f e l s ő o k t a t á s i intézményekben fo lyó t u -
dományos ku t a t á sok hatékonysági növelé-
sének t a r t a l é k a i . 
B r i t i s h u n i v e r s i t i e s on the b r i n k . = 
Nature /London/ ,1981. jul.9. 9 7 . p . 
B r i t egyetemek a szakadék s z é l é n . 
DICKSON,D.: Indus t ry t o p rov ide . = 
Nature /London / ,1981 .aug .6 . 488 .p . 
Az amerikai egyetemi k u t a t á s az i p a r 
kon tó já ra f e j l ő d i k ? 
D0LDER,F.: Organisa t ionsformen der Auf-
t r a g s f o r s c h u n g an schweizer ischen Hoch-
schulen . = W i s s . r e c h t , Wiss.Verwaltung, 
Wiss . fö rde rung /Tüb ingen / , 1981 .1 .no . 1 -
24 .p . 
A szerződéses k u t a t á s s z e r v e z e t i formái 
a s v á j c i f ő i s k o l á k o n . 
FISCH,R. - DANIEL,H.-D.: Die Forschungs-
förderung durch die Freunde und Förde re r 
der U n i v e r s i t ä t im Meinungsbild der 
P r o f e s s o r e n . = W i s s . r e c h t , Wiss.Verwal-
tung , Wiss . fö rderung /Tüb ingen / ,1981 .2 . 
n o . I58-I69.p . 
Nyugatnémet egyetemi kuta tók véleménye a 
k u t a t á s - t á m o g a t á s r ó l . 
GLOBIG,M.: Geräte s t a t t Köpfe. = Dtsch. 
Un iv . z tg . /Bonn/,I98I.15.no. 522 .p . 
Koponyák h e l y e t t műszerek. 
MASZLIN.M.ANaucsnüe i s z s z l e d o v a n i j a na 
f i lo szof szkom f a k u l ' t e t e M3U v d e s z j a t o j 
p j a t i l e t k e . Ot 25 к 26 sz"ezdu KPSZSZ. = 
Vesztn.Moszkovszkogo U n i v . F i l o s z . 1981. 
3-no. 3 - 1 l . p . 
A Moszkvai Állami Egyetem f i l o z ó f i a i t a n -
székének tudományos k u t a t á s a i a t i z e d i k 
ötéves t e r v b e n . Az SZKP 25. kongresszu-
sá tó l a 2 6 - i g . 
Only s e l f - h e l p f o r B r i t i s h u n i v e r s i t i e s . 
= Nature /London/ ,1981 . ju l .23 . 279-280 .p . 
Csak magukra számithatnak a b r i t e g y e t e -
mek. 
PERKIN,H.: U n i v e r s i t i e s and economic 
growth. = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 
10. 13 .p . 
Az egyetemek és a gazdasági növekedés. 
7o6 
REDFEARN,J.: S a l f o r d U n i v e r s i t y . Indu-
s t r y a d v e r t i s e s . = Nature /London/ ,1981. 
j u l . 2 3 . 282 .p . 
S a l f o r d Egyetem. Az ipa r reklámoz. 
U / n i t e d / K/xngdom7 u n i v e r s i t i e s complain 
t o government. = Nature /London/ ,1981. 
j u l . 2 3 . 281-282 .p . 
A b r i t egyetemek panaszkodnak a kormány-
nak . 
Univers i ty sc ience - the day the white 
hea t f aded . = New S e i s t . /London/ ,1981. 
j u l . 9 . 67., 7 0 . p . 
Egyetemi tudomány - megmenekült a b á r d -
t ó l . 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki 
ha ladás 
CSERSZKAJA,Sz.: V l i j a n i e n a u c s n o - t e h n i -
cseszkogo progreszsza na sz t ruk tu rnüe 
izmeneni ja v szovokupnom obsesesztvennom 
produk te . = Ékon.Nauki /Moszkva/ ,1981.6 . 
no. 5O-54.p. 
A tudományos-műszaki h a l a d á s hatása az 
ö s sz t á r s ada lmi termék s z e r k e z e t i v á l t o -
z á s a i r a . 
« 
De la c e r c e t a r e la p r o d u c ^ i e . = Era Soc. 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . 1 3 . n o . 16-20 .p . 
K u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i g . V i t a . 
I p a r i k u t a t á s 
BHAGAVAN,M.R.: Technological t r a n s f o r m a -
t i o n of deve lop ing c o u n t r i e s . Stockholm, 
I98O,EFI. 77 p . /Paper submit ted to t he 
UNITAR I n t e r n a t i o n a l Conference on " A l t e r -
na t ive Development S t r a t e g i e s and the 
Future of A s i a " , New D e l h i , March 1980 -
Research paper.6186./ 
A f e j l ő d ő országok műszaki á t a l a k i t á s a . 
FILATOV,A.P.: D o s z t i z s e n i j a nauki - v 
p r a k t i k u . = Ékon.Gaz. /Moszkva / , 198 l .25 . 
no. 5 • P • 
A tudományos eredmények g y a k o r l a t i a l k a l -
mazása Novoszib i rszkben. 
KRUSINSZKIJ,A.: Nauka s z l u z s i t p ro i zvod -
s z t v u . = Pravda /Moszkva/,1981 .márc. 23. 
4 . p . 
A tudomány a t e rme lés s z o l g á l a t á b a n . B o l -
gár t a p a s z t a l a t o k és eredmények. 
DOBROV,M.G.: Voproszü r a z v i t i j a i o r g a n i -
z a c i i i n d u s z t r i a l ' n o j bazü nauki na u r o v -
ne goroda. = Naukovedenie i In format ika 
/ K i e v / ,I98O. 2 1 . n o . 28-38.p. 
A tudomány i p a r i báz i sa v á r o s i s z i n t e n 
j e l e n t k e z ő s ze rvezés i é s f e j l e s z t é s i k é r -
d é s e i . 
KUDROV,V.M.: Glavnüe k a p i t a l i s z t i c s e s z k i e 
s z t r a n ü : t e n d e n c i i i p r o t i v o r e c s i j a naucs -
no- tehnicseszkogo p r o g r e s z s z a . = I z v . 
Akad.Nauk SZSZSZR, Ékon. /Moszkva/ ,1981. 
l . n o . II6-I3I . P . 
A tudományos-technikai ha ladás t e n d e n c i á i 
és e l len tmondása i a veze tő tőkéso r szágok-
ban . 
HUMMEL,P.: Gedanken zur Technik. = Neue 
Zürcher Z t g . I98I. j u l .12/13. 20 .p . 
Gondolatok a t e c h n i k á r ó l . 
LOGACSEV,N.: Nauka s z l u z s i t p ro i zvodsz tvu . 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981.23.no. 1 б . р . 
A s z i b é r i a i tudományos* ku t a t á sok a t e r -
melés s z o l g á l a t á b a n . 
Technology on t r i a l . Pub l i c p a r t i c i p a -
t i o n in dec i s ion-making r e l a t e d to s c i -
ence and technology . Paris,1979»OECD. 
122 p. 
Technika p e r b e n . A tudomány és műszaki 
dön t é shoza t a l á l lami r é s z v é t e l e . 
LUKASEV,V.K. - LUKASEV.K.I. : Naucsnüe 
osznovü ohranü o k r u z s a j u s c s e j sz redü . 
Minszk,I98O,Vüséjsaja Sko la , 255 p . 
A környezetvédelem tudományos a l a p j a i . 
I s m . : BALANDIN,R.: —. = Novüj Mir /Moszk-
v a / , I98I.6 . n o . 27O.p. 
707. 
MAZANET,M. - MELINTE,L.: De la c e r c e t a r e 
la p r o d u c j i e . = .Er? Soc. / B u c u r e ç t i / , 
1 9 8 l . l 4 . n o . 19-22. p". 
K u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i g . 
, V f 
NEMYNASjB.: Vëdeckotechnicky rozvoj n á -
rodního h o s p o d á r s t v í . = Teor ie Rozv.Védy 
/Praha / ,1981. l . no . 4 ? - 6 4 . p . 
A népgazdaság tudományos- technikai f e j -
l e s z t é s e . 
PETROSYANTS.A.M.: Problems of nuclear 
sc ience and technology. London,1980, 
Pergamon P r . 400 p. 
A n u k l e á r i s tudomány és t echn ika p rob-
lémái . 
I s m . : — . = Atom /London/,1981 .297.no. 
189.p . 
PLISZKEVICS,N. : Uszkorenie n a u c s n o - t e h n i -
cseszkogo p r o g r e s z s z a . = Obscs.Nauki 
/Moszkva / ,1981 .4 .no . 1бЗ-1б7.р . 
A tudományos-műszaki ha ladás meggyors í t á -
sa . /А SZUTA Elnökségének Társadalomtu-
dományi s z e k c i ó ü l é s e , 1 9 8 1 . f e b r u á r . / 
RECHTZIEGLER.E.: Sozialökonomische Folgen 
k a p i t a l i s t i s c h e r Anwendung der Mikroe lek t -
r o n i k . = IPW Ber ich te / B e r l i n / , 1 9 8 0 . 1 2 . 
no. 2 9 - 3 7 . p . 
A mikroe lek t ron ika tőkés a lkalmazásának 
t á r s ada Imi -gazdaság i következményei. 
RJABOVjJa.: Naucsno - t ehn i c se szk i j p r o g -
r e sz sz - osznova rosz ta p r o i z v o d i t e l ' -
n o s z t i t r u d a . = Szoc ia l .Trud /Moszkva/, 
1 9 8 0 . l l . n o . 7 - 1 5 . p . 
A tudományos- technikai ha l adás - a munka-
termelékenység növekedésének a l a p j a . 
/ S z o v j e t u n i ó . / 
Saudi Arab ia . The r o l e of science and 
technology in development. /Seddah / ,1979 , 
Saudi Arab ia , Ministry of Planning. 46 p . 
Szaúd-Arábia . A tudomány és technika s z e -
repe a f e j l e s z t é s b e n . 
Sc ience , technology and / u n d e r / - d e v e l o p -
ment. F u l l programme and i n f o r m a t i o n . 
/Conference o n . . . 30 May - 1 June 1979, 
Groningen . / Gron ingen , /197917 ,R i jk sun i -
v e r s i t e t . 72 p . 
Tudomány, t echn ika és e lmarado t t s ág . 
SZMAGIN.B.: Ékonomicseszkie rücsagi prog< 
reszsza. = Lit.Gaz. /Moszkva/,i98l.ll.no 
10-11 .p . 
A haladás gazdasági ösztönzői. Beszélge-
tés N.P.Fedorenko akadémikussal a köz-
gazdaságtudomány gyakorlati hasznosítá-
sáról . 
Sz t imul i rovan ie p roceszsza vza imodej -
s z t v i j a akademicseszkoj nauki i proizvod 
s z t v a . / 2 v t . %J D. M.Nepocsatüh, L . I .Spo ta 
/ 1 dr . ,7 . Obzornaja i n f o r m a c i j a . Minszk, 
1980 ,Be lo ruszszk i j N a u c s - i s z s z l e d o v a t e l ' 
s z k i j I n s z t . N a u c s . - t e h n . I n f o r m . Tehn.-
Éko n . I s z s z l e d o v a n i j Goszplana BSZSZR. 
36 p . 
Az akadémiai tudomány és a t e r m e l é s k ö l -
c s ö n h a t á s i folyamatának ösz tönzése . 
TEPLENICSEV.A. - SZOSZENKOV.A. : I n t e g r a -
c i j a nauki sz proizvodsztvom. = P a r t i j n a 
ja Z s i z n ' /Moszkva/,1981.13.no. 49-52 .p . 
A tudomány és a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a . 
YEH,Y.H.: A note on the t e c h n o l o g i c a l 
p r o g r e s s and income d i s t r i b u t i o n . = Amer 
Econ. /New York/,I98O.l .no. 67 -70 .p . 
Megjegyzés a t e c h n i k a i h a l a d á s r ó l és a 
j ö v e d e l e m e l o s z t á s r ó l . 
Találmányok, u j i t á s o k 
BECKER,J.: European innova t ion . Brokers 
in demand. = Nature /London/ ,1981 . jun .18 
528.p. 
Európai innováció . Ügynök k e r e s t e t i k . 
Curren t i nnova t i on : po l i cy , management 
and r e s e a r c h o p t i o n s . Ed. B.-A.Vedin. 
Stockholm,I98O,Almqvist and W i k s e l l . 203 
P. 
A j e l e n l e g i i nnovác ió : p o l i t i k a , menedzs 
ment, k u t a t á s . 
I sm. : ROTHWELL,R.: Innovat ion p o l i c i e s in 
d i f f e r e n t c o u n t r i e s . = Futures / G u i l d -
f o r d / ,1981 .3.no. 226-227.p . 
HOPKINS,D.S.: New-product winners and 
l o s e r s . = Res.Manag. /New York/ ,1981.3 . 
no. 1 2 - 1 7 . p . 
Uj termékek győz tese i és v e s z t e s e i . 
KONJUSKO.D.: Kompasz n o v a t o r s z t v a . 
É f f e k t i v n o s z t ' nauk i . = Pravda /Moszkva/, 
1 9 8 1 . j u l . 3 . 3 . p . 
Az orvostudomány hatékonyságát e l ő s e g i t ő 
u j i t á s o k . 
/ 
Rasz te t k o l i c s e s z t v o i z o b r e t e n i j . = Ekon. 
Gaz. /Moszkva/,I98I.19.no. 14 .p . 
Nő a f e l f e d e z é s e k száma. Az 19?6-1980-as 
evek eredményeinek v i z s g á l a t a . 
ROTHWELL,R.: P o i n t e r s to government 
p o l i c i e s f o r t e c h n i c a l i n n o v a t i o n . = 
Future / G u i l d f o r d / ,1981 . 3 . n o . 171-183.p. 
Kormánypoli t ikák a miiszaki i n n o v á c i ó r ó l . 
Technica l innova t ion and long waves in 
world economic development. Ed.by Ch .F ree -
man. = Future / G u i l d f o r d / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 237-
344 .p . 
Miiszaki innováció és a v i l á g gazdasági 
f e j l ő d é s é n e k hu l l ámvona la i . 
TEJTEL,M.: Analyse du r i s q u e de l ' e n t r e -
p r i s e i n n o v a t r i c e : l e s enseignements de 
l ' e x p é r i e n c e amér ica ine . = R.Française 
Ges t ion / P a r i s / , 1 9 8 l . 2 9 . n o . 6 - 1 ? . p . 
Az u j i t ó v á l l a l a t kockázatának v i z s g á l a -
t a : az amer ika i t a p a s z t a l a t o k t a n u l s á g a i . 
Ku ta tás és f e j l e s z t é s 
HAVLIK.Z.: Vyzkum a v^voj v Japonsku na 
vstupu do osmdesátych l e t . = Fíedpokl . 
Rozv.Vëdy Techn. /P raha / ,1981 . 3 .no . 33-
41. p . 
K+F Japánban a nyolcvanas évek e l e j é n . 
HIGHMAN,A. - LIMUR,Ch.de : Research and 
development i s genera l ly a good i n v e s t -
ment - myth or r e a l i t y ? = Res.Manag. 
/New York/ ,1981 .3 .no. 8 - 1 1 . p . 
A K+F á l t a l á b a n jó beruházás - mitosz 
vagy valóság? 
Mult iyear a u t h o r i z a t i o n s f o r R+D recommend-
ed . = R+D Manag.Digest /Mt .Ai ry ,Md. / , 
1 9 8 l . 1 2 . n o . 1 - 2 . p . 
A K+F több évre szóló jóváhagyását a j á n l -
j á k . 
709. 
R/esearch and./ D/ivelopment7 agenda f o r the 
8 0 ' s . = Res.Manag. /New York / ,1981 .3 .no . 
3 -4 .p . 
K+F program a 80-as évek re . 
R/ësearch and/ D/evelopment/ power s h i f t s 
in Washington.' = Res.Manag. /New York / , 
I98I.3.no. 2-3.p. 
K+F erőviszonyok e l t o l ó d á s a Washington-
ban. 
SUSDORF,R.: Forschung und Entwicklung im 
Spannungsfeld der b e t e i l i g t e n D i s z i p l i n e n . 
Di s s . Berl in,I98O,Hopfner. 153, /57 P-
Kutatás é s f e j l e s z t é s mint az é r i n t e t t t u -
dományágak t e r ü l e t e . 
A vezető t ő k é s országok és a K+F. / Ö s s z e -
á l l . Cserbakői E . / = T u d . s z e r v . T á j . I98I. 
3-4 .no . ЗЗО-ЗЗ6.P. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ALBERIGI QUARANTA,A. - GIOVANNINI,A.: 
Alcune r i f l e s s i o n i su l f inanz iamente 
de l l a r i c e r c a in I t a l i a . = L ' I n d u s t r i a 
/Mi l ano / , 1980 .2 .no . 301-314 .p . 
Néhány megjegyzés a k u t a t á s o k f i n a n s z í -
r o z á s á r ó l Olaszországban. 
CLARKE,Th.E. : R+D budge t ing - the Canadian 
e x p e r i e n c e . = Res.Manag. /New York/ ,1981. 
З.по. 32-37.p. 
K+F k ö l t s é g v e t é s k é s z i t é s e - a kanadai 
g y a k o r l a t . 
CROSS,M.: B r i t a i n c u t s back on Third 
World R+D. = New S e i s t . /London/,I98I. • 
j u n . 4 . 606.p. 
Nagy-Bri tannia c sökken t i a f e j l ő d ő o r s z á -
gok K+F-jének t á m o g a t á s á t . 
ETTINGER,J.van.: A U / n i t e d J N / i t i o q 7 
i n d u s t r i a l and t e c h n o l o g i c a l development 
fund . Rotterdam,I98O,RIO-Foundation Re-
shaping I n t . Order. 30 p . 
Az Egyesül t Nemzetek i p a r i és műszaki 
f e j l e s z t é s i a l a p j a . 
Federal f u n d s fo r r e s e a r c h and deve lop-
ment. 2 9 . v o l . F i sca l y e a r s 1979, 1980, 
and 1981. F i n a l r e p o r t . Washington,1981, 
NSF. IX,48 p . /NSF 81-306./ 
Szövetségi K+F alapok 1979 ,80 ,8 l -ben az 
Egyesült Államokban. 
F /orskning7 о/~сЦ7 U / t v e c k l i n g 7 - a n s l a g i 
s t a t l i g budget 1977-1981. = FuO-Trender 
/Stockholm/,1981.május. 2 p . 
K+F k ö l t s é g v e t é s e k Skandináviában. 
GEDDES.S.: U n i v e r s i t i e s t o l d of severe 
c u t s . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 2 . 
1 . p . 
Az àngol egyetemek és t e s t ü l e t e k a ko-
moly k ö l t s é g v e t é s - c s ö k k e n t é s e k r ő l . 
HANSON,D.J.: Budget c u t s pervade many NSF 
programs. = Chem.Engng.News /Washington/ , 
198l.ápr.20. 21-23.p. 
Az USA tudományos k ö l t s é g v e t é s é b e n e s z -
közöl t csökkentések számos NSF p r o g r a -
mot i s é r i n t e n e k . 
K u t a t á s - p a z a r l á s . = Heti Vi lággazd . 1981. 
27.no. 18-19.p. 
LONGjJ.: Congress s t r u g g l e s with proposed 
budget c u t s . = Chem.Engng.News /Washing-
t o n / , 1 9 8 1 . á p r . 1 3 . 22 .p . 
A Reagan kormányzat és a Kongresszus v i -
t á j a a tudományos k ö l t s é g v e t é s csökken-
t é s é r ő l . 
MASZLENNIKOV,A.: Udar pú u n i v e r s z i t e t a m . 
= Pravda /Moszkva/,1981.márc.18. 5 . p . 
A b r i t egyetemek csökkenő f i n a n s z í r o z á -
sának eredménye. 
MEUSEL,E.-J. : Forschungsförderung nach 
der "Blauen L i s t e " . = W i s s . r e c h t , Wiss. 
Verwaltung, Wiss . fö rderung /Tübingen / , 
1981.2.no. 149-157-p. 
Nyugatnémet ku ta t á s t ámoga tá s a "Kék l i s -
t a " a l a p j á n . 
Nat iona l R+D spending expected to ap-
proach / 8 0 b i l l i o n in 1982. = Se i . Res . 
S tud . H i g h l i g h t s /Washington/,I98I.jun. 
30. 1 - 4 . p . /NSF 8 1 - 3 1 4 . / 
Az USA á l l ami K+F k i a d á s a i 1982-ben v á r -
hatóan megköze l í t ik a 80 m i l l i á r d o t . 
Proposed budget c u t s h i t i n d u s t r i a l r e -
s e a r c h . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 l . 3 . 
no. 2-.p. 
A j a v a s o l t k ö l t s é g v e t é s - c s ö k k e n t é s é r i n -
t i az i p a r i k u t a t á s t . 
REDFEARN,J;: U n i v e r s i t i e s j eopa rd ize Ger-
man budge t . = Nature / L o n d o n / 1 9 8 1 . j u l . 2 . 
3 . p . 
Az egyetemek v e s z é l y e z t e t i k a német k ö l t -
s é g v e t é s t , 
Research funds t o be cut back a t EPA. = 
Chem.Engng.News /Wash ing ton / ,1981 .máj .4 . 
19 .p . 
Az amer ikai Környezetvédelmi Ügynökség 
K+F kö l t s égve t é sének 1982-re t e r v e z e t t 
c sökken té se . 
SMITH,R.J.: Reagan o f f i c i a l s d i s c u s s s c i -
ence b u d g e t . = Science /Washington/ ,1981. 
j u l . 1 0 . 184-185.p. 
A Reagan kormányzat e l ő t t a tudományos 
k ö l t s é g v e t é s . 
Umweltschutz im Rahmen der W i r t s c h a f t s -
p o l i t i k . = Neue Zürcher Z.tg. 1 9 8 l . j u n . 
24. 8 . p . 
A környezetvédelem a gazdaságpo l i t i ka 
r é s z e . 
* 
WALGATE,R.: B r i t i s h u n i v e r s i t i e s t r a n s -
formed by budge t . = Nature /London/ , 
1 9 8 1 . j u l . 9 . 99-100 .p . 
A b r i t egyetemeket á t a l a k i t j a a k ö l t s é g -
v e t é s . 
A tudományos k u t a t á s 
hatékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
A l t e r n a t i v e to peer review? = Science 
/Washington/ ,1981. jun.19. 1335-1339.p. 
A "peer review" a l t e r n a t i v á i . 
710. 
AVRIEL.D.: S c i e n t i s t s as c o n s u l t a n t s to 
i n d u s t r y in a developing c o u n t r y : an 
a n a l y s i s of t h e i r r o l e s and economic 
e f f e c t i v e n e s s . = Res .Pol icy /Amsterdam/, 
1981 .3 .no . 245-259.p . 
I p a r i tanácsadók a f e j l ő d ő országokban és 
gazdasági hatékonyságuk. 
GLJAZER,L. - TKACSENKO.B.: Ékonomika 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j v koncé 70-h 
godov. /Obzor l i t e r a t u r ü . / = Vopr.Ékon. 
/Moszkva/,I98I.5.no. 140-148 .p . 
A tudományos ku t a t á sok gazdaságossága a 
70-es évek végén. /Szemle . / 
GOLOSZOVSZKIJjSz.1. - GRINCSEL ' ,B .M. : 
Izmerenie v l i j a n i j a naucsno- tehnicseszkogo. 
p rogreszsza na é f f e k t i v n o s z t ' obscsesz tven-
nogo p ro i zvodsz tva . Moszkva,1981.Nauka. 
179 P. 
A tudományos-műszaki haladás t á r s a d a l m i 
t e r m e l é s hatékonyságára gyakoro l t h a t á -
sának mérése. 
HÁB0VÁ,V.: f í i zen í e f e k t i v n o s t i védecko-
technického rozvoje za s o c i a l i s m u . = 
Teor ie Rozv.Védy / P r a h a / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 65-
8 4 . p . 
A tudományos- technikai f e j l e s z t é s h a t é -
konyságának i r á n y i t á s a a szoc ia l i zmusban . 
LIHOSZTUP,Sz.V.: Ékszpertnüe metodü v 
povüsen i i é f f e k t i v n o s z t i f u n k c i o n i r o v a n i -
ja o t r a s z l e v ü h N11. = Naukovedenie i I n -
fo rmat ika /Kiev/,I98O.21.no. 62-67 .p . 
K i s é r l e t i módszerek az á g a z a t i k u t a t ó i n -
t é z e t e k működése hatékonyságának növe-
l é s é r e . 
LUDWIG,U.: Poli tökonomische Probleme der 
q u a n t i t a t i v e n E f f e k t i v i t ä t s b e w e r t u n g des 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . 
= W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 
l . n o . 29-42 .p . 
A tudományos- technika i ha ladás hatékony-
sága mennyiségi é r t é k e l é s é n e k p o l i t i k a i 
gazdaság tan i p rob lémái . 
NEMYNÁ$,B.: Úkoly vedeckotechnického 
r o z v o j e v nadcházej íc ím obdobi . = P/ed-
pokl.Rozv.Védy Techn. /P raha / ,I98I . 3 .no . 
13-20.p. 
A tudományos- technika i f e j l e s z t é s f e l a d a -
t a i a k ö z e l i jövőben . 
ROSSI,P.H. - FREEMAN,H. - WRIGHT,S.R.: 
Eva lua t i on . A sys temat ic approach. Bever-
ly H i l l s , 1 9 7 9 , S a g e . 335 p . 
É r t é k e l é s . Rendszermegközel i tés . 
RÜBAKOV,F.F.: Ob i zmeren i i é f f e k t i v n o s z t i 
t ruda v p r i k l a d n o j nauke. = Vesz tn .Len in -
gradszkogo Univ .Ékon .F i losz .Pravo , 1981. 
l l . n o . I8-23. p . 
A munka hatékonyságának mérése az a l k a l -
mazott tudományokban. 
Science i n d i c a t o r s 1978. Washington,1979> 
NSF. 263 p . / N a t i o n a l Science Board . / 
Tudományos mutatók. 1978. 
ZÁRYBNICZKY,M. : E f e k t i v n o s t vedecko-
technického rozvoje 5» Vyuzívání ]эгоро£- • 
t u e f e k t i v n o s t i v plánovitém / í z e n í ve -
deckotechnického r o z v o j e . = P /edpokl . 
Rozv.Védy Techn. /P raha / ,1981 . 3 .no . 21-
32 .p . 
Hatékonysági á t számi tások f e l h a s z n á l á s a 
a tudományos- technikai f e j l e s z t é s t e r v -
szerű i r á n y í t á s á b a n . 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI .. 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú o k t a t á s -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
AUSTIN,D.: U n i v e r s i t i e s and the academic 
gold s t andard in N i g e r i a . = Minerva /Lon-
don/ , 1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 2 . n o . 201-242.p . 
F e l s ő o k t a t á s é s é r t e l m i s é g Nigé r i ában . 
EFIMENKOjG.: Po kompaszu p j a t i l e t k i . Vüsz-
s a j a ' s k o l a . = Pravda /Moszkva / ,198l .márc . 
7. З.р. 
Az ukrán f e l s ő o k t a t á s az ö téves t e r v t á v -
l a t á b a n . 
PEDERSEN.M.N. - HUNTER,H.O.: Recent r e -
form in Swedish higher e d u c a t i o n . = 
Minerva /London/ ,I98O.18.vol .2 .no. 324-
351.p. 
Reformok a svéd f e l s ő o k t a t á s b a n . 
Science and the u n i v e r s i t y cha l lenge . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 8 I . j u l . 9 . 66 .p . 
Tudomány és az egyetemi k ih ivás . 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
KLVAÍÍoVÁ, E. - ZMEDICAL,M. : Concerning the 
concept of the s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l 
p o t e n t i a l and the methodology of i t s 
s tudy . = Teorie Rozv.Vedy /Praha / ,1980 . 
I98O.4.no. 2 3 - 3 4 . p . 
A tudományos-technikai po tenc iá l é r t e lme-
zése és v izsgá la tának módszertana. 
"At tesz tac ionnüj marafon". Szotni piszém -
dve t o c s k i z r e n i j a . = Li t .Gaz. /Moszkva/, 
198l .19 .no . 13.p. 
"Minősi tés i fokozatok" . Több t u c a t levé l 
- két nézőpont. 
RICHTER,H.-J. - STERN,H.: Forschungen 
zum Problem der Heranbildung l e i s t u n g s -
f äh ige r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Kader. = Das 
Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 6 . n o . I67-
172.p. 
Kutatások a tudományos káderképzés töké-
l e t e s í t é s é r e . 
SCHULZE,D.: The sc ience of managing s c i -
ence: the t r a i n i n g program at Humboldt 
Un ive r s i ty . = I n t e r f a c e s /Providence , 
R . I . / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 14-16 .p . 
Tudományszervezési képzés a b e r l i n i Hum-
boldt Egyetemen. 
SZMIRNOVjA.: Voszproizvodsztvo kadrov 
s zpec i a l i s z tov v r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a -
nah . = Ékon.Nauki /Moszkva/ ,1981.6.no.  
69-76.p. 
Szakembergárda ú j r a t e rme lé se a f e j l ő d ő 
országokban. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
Needed: more s c i e n t i s t s in executive 
p o s i t i o n s . = Res.Manag. /New York/ ,1981. , 
З .по . З .р . 
Több tudósra van szükség a végrehaj tó á l -
lásokban. 
Die ö f f e n t l i c h e Hand wird immer l e e r e r . 
= Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/,I98I.15.no. 542. 
P. 
Elfogynak a közpénzek. F i a t a l diplomások 
e lhe lyezkedés i esé lye i az NSZK-ban. 
SENKER,P.: Manpower and s k i l l impl ica-
t i o n s of t e c h n i c a l change in the en-
g ineer ing i n d u s t r y . Brighton,1979>Science 
Policy Research Uni t . 26 p . 
A gépipar i műszaki vál tozások munkaerő és 
szakképzet t ségi vonatkozásai . 
The stock of science and engineer ing 
m a s t e r ' s degree-holders in the United 
S t a t e s . Washington,1981,NSF. V,90 p. 
/NSF 81-302. Special r e p o r t . / 
Az Egyesült Államok "master" fokozatú t u -
dós- és mérnökállománya. 
WATT,S.: B r i t a i n ' s engineer ing: shadow 
of the p a s t . = New S e i s t . /London/,1981. 
j u l . 9 . 91-92 .p . 
Mérnöki h i v a t á s Nagy-Britanniában. 
Academic employment of s c i e n t i s t s and 
engineers increased 6 % between 1978 and 
I98O. = Se i .Res .S tud . Highl ights /Washing-
t o n / , 1981.aug.3. 1 - 4 . p . /NSF 81-315 . / 
Az egyetemi kutatók é s mérnökök száma 
6 %-kal nő t t 1978 és I98O k ö z ö t t . 
APERYAN,V.: Manpower resources and popula-
t i o n ' u n d e r soc ia l i sm. Moszkva,1979 » Prog-
r e s s . 198 p. 
Munkaerőforrások és népesség a s z o c i a l i z -
musban. 
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Nők a tudományban 
Reentry programs for female s c i e n t i s t s . 
By A.E.Lantz (ßtc~3 New York,1980,Praeger . 
195 P. 
A nők munkába való v i s s z a t é r é s é t e l ő s e -
g i t ő programok a tudományban. 
I sm. : Se i .Pub l .Po l icy /London/ ,1981.3-no. 
249.p. 
Technology i s f o r g i r l s , Sh i r l ey Williams 
says . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 1 4 . 
4 . p . 
A t echn ika a lányoknak való - j e l e n t i k i 
Sh i r ley Wil l iams. 
Women and minori ty p r o f e s s i o n a l s . = Res. 
Manag. /New York / ,1981 .3 .no . 7 . p . 
Nők és k i s ebbség i é r t e l m i s é g i e k . 
A tudós a társadalomban 
/ h e l y z e t e , körülményei , 
f e l e l ő s s é g e / 
L 'appel d 'A thènes . Des hommes de science 
contre l e rac i sme. = Cour r i e r UNESCO / P a -
r i s / , 1981.május. 28.p. 
Az ath éni f e l h i v á s • Tudósok a f a j e l m é l e t 
e l l e n . 
BAEV.A. - CSAZOV.E.: Ucsenüe p r e d o s z t e -
r e g a j u t . = Novoe Vremja /Moszkva/,1981. 
23.no. 14 -15 .p . 
1 
Akadémikusok n y i l a t k o z a t a a v i l á g tudósa -
ihoz i n t é z e t t f e lh ivá s ró l " . 
CURTIS,С.: Nobel pr izewinner pays the 
p r i ce of promoting s c i e n t i f i c p r o g r e s s . 
= Commonwealth / L o n d o n / ,i98l . j u n . - j u l . 
22-23 .p . 
A N o b e l - d i j a s Abdus Salam f i z e t a tudomá-
nyos ha l adás e l ő m o z d í t á s á é r t . 
GEHRMANN,U. - ST ÖHR,А.: Der Rat junger 
W i s s e n s c h a f t l e r . = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / ,I98I.5 . n o . 132-135.p. 
F i a t a l tudósok t anácsa a Szovje tun ióban . 
GOLOVANOVjL.: Nravsztvennüj k l ima t v na-
ucsnoj s z r e d e . = Kommuniszt /Moszkva/ , 
1981.9.no. 48 -58 .p . 
A tudományos közeg e r k ö l c s i k l i m á j a . 
К ucsenüm mi ra . = Pravda /Moszkva/,1981. 
máj .4 . 4 . p . 
Fe lh ivás a v i l á g tudósa ihoz az atomfegy-
verkezés e l l e n i t i l t a k o z á s r a . 
MURPHY,A.В.: Academic l i f e in some r e -
cent Russ ian f i c t i o n . = Soviet S tud . 
/Glasgow/,1981 .3 .no. 421-432.p . 
Tudományos é l e t az u j o rosz regényekben. 
ZACK,В.G.: Abortion and the l i m i t a t i o n s 
of s c i e n c e . = Science /Washing ton / ,1981 . 
j u l . 1 7 . 2 9 1 . p . 
Az abor tusz és a tudomány k o r l á t a i . 
ZJABLOV,V. - FREJDIN,L.: Nobelevszkie 
premii I98O goda. = Himija i Zs i zn ' 
/Moszkva/,I98I.5.no. 56-58.p. 
Az 1980-as év Nobe l -d i j a i . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
AHMEDOVjD.N. - SZADÜKOV,Z . : 0 r a z r a b o t k e 
szisztem informacionnogo obeszpecsen i j a 
procedur u p r a v l e n i j a naukoj v r e g i o n e . = 
Naukovedenie i I n fo rma t ika / K i e v / , 1 9 8 0 . 
21.no. 3 8 - 4 1 . p . 
A r e g i o n á l i s tudományirányi tás i n fo rmá-
c i ó e l l á t á s i r endsze re inek k i d o l g o z á s á r ó l . 
ARUTJUNOV.N.B.: Die w i s s e n s c h a f t l i c h e 
und t e c h n i s c h e In fo rma t ion in der UdSSR. 
= In fo rma t ik / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 6 - 7 . p . 
Tudományos és műszaki t á j é k o z t a t á s a 
Szov je tun ióban . 
BARTH,Ch.: Der Aufbau von I n f o r m a t i o n s -
d iens ten zu v o l k s w i r t s c h a f t l i c h bedeu ten -
den Q u e r s c h n i t t s g e b i e t e n - e r s t e Ergeb-
n isse und Erfahrungen . = In fo rmat ik / B e r -
l i n / , I98I.2.no. 9-12.p. 
In formác iós s zo lgá l a tok k i é p i t é s e a nép-
gazdasági j e l e n t ő s é g ű t e r ü l e t e k e n - e r e d -
mények és t a p a s z t a l a t o k . 
BOL'SOJ.A.A. - ZAHAROV.A.G. - KALENOV, 
N.E. : In fo rmac ionno-b ib l io t ec snüe p o t r e b -
nosz t i ucsenüh AN SZSZSZR. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/ ,1981.6 .no . 58-65. 
P. 
A SZUTA tudósa inak i n f o r m á c i ó s - k ö n y v t á r i 
s z ü k s é g l e t e i . 
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GOFFMAN,W. - WARREN,К.S.: S c i e n t i f i c i n -
format ion system and the p r i n c i p l e of 
s e l e c t i v i t y . New York ,1980 ,Praeger . VII , 
189 P. 
Tudományos információs rendszerek és a 
s z e l e k t á l á s e lve . 
I sm. : S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . /Sevenoaks / , 
1981. 4 . n o . 263-267.p. 
GROSS,В.: Vom Mythos der In fo rma t ionsge -
s e l l s c h a f t - Zu e in igen wel tanschaul ichen 
Aspekten der I n f o r m a t i k . = In fo rma t ik 
/Ber l in / ,1981.2.no. 40-45 .p . 
Az i n fo rmác ió társadalmának mitosza -
az i n f o r m a t i k a v i l á g n é z e t i a s p e k t u s a i . 
Informacionnoe obeszpecsenie naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j po kompleksznoj probleme 
"Energe t ika" v rezsime t e l e d o s z t u p a к 
bazam dannüh. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,198I.6.no. 1 2 r l ? . p , 
Az "Energe t ika" komplex problémáival kap-
c s o l a t o s tudományos ku ta tások in fo rmá-
c i ó e l l á t á s a az a d a t b á z i s s a l va ló t ávkap-
c s o l a t u t j á n . 
Japan - t h e in fo rma t ion r e v o l u t i o n . = 
F inanc i a l Times / L o n d o n / , 1 9 8 1 . j u l . 6 . 
I -XVI .p . 
Japán - az in formációs fo r rada lom. 
KADOMCEV ,B .B . : Ob obeszpecsen i i naucsno-
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i e j u c s r e z s d e n i j 
Akademii nauk SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,I981.5.no. 12 -16 .p . 
A SZUTA intézményei tudományos-műszaki 
i n f o r m á c i ó - e l l á t á s r ó l . 
KARELINA ,É. I . : Szredsztva povüsen i ja 
kacsesz tva informacionnogo obeszpecsen i j a 
p r i n j a t i j a r e s e n i j /na baze é k s z p e r t n o j 
i n f o r m a c i i / . = Naukovedenie i I n f o r m a t i -
ka / K i e v / , 1 9 8 0 . 2 1 . n o . 74-92 .p . 
A d ö n t é s h o z a t a l t s zo lgá ló i n f o r m á c i ó e l -
l á t á s minőségi növelésének eszköze i 
/ s z a k i n f o r m á c i ó a l a p j á n / . 
Marketing s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n -
f o r m a t i o n . Ed.by W.R.King, G.Zaltman. 
Boulder,Colo.1979,Westview Pr . 234 p . 
Tudományos és műszaki információ é r t é -
k e s í t é s e . 
MENNER,V.V.: Rabota akademicseszkih b i b -
l i o t e k : problemü i t r u d n o s z t i . = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva / ,1981 .5 .no . 
35 -36 .p . 
Az akadémiai könyvtárak tevékenysége: 
problémák és nehézségek. 
MIHAJLOV,A.1. : Udovletvorenie in fo rmac ion-
nüh p o t r e b n o s z t e j v o b l a s z t i e s z t e s z t v o -
znan i j a i t e h n i k i szluzsbami VINITI. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 1981. 
5.no. 31 -33 .p . 
A természettudományos é s műszaki i n f o r -
mációs szükség le tek k i e l é g í t é s e a VINITI 
s z o l g á l t a t á s a i r évén . 
Posz tanovlenie /ob i n f o r m a c i o n n o - b i b l i o -
teesnoe o b s z l u z s i v a n i e ucsenüh AN SZSZSZR/. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ , 
1981.5-no. 4 1 - 4 3 . p . 
A SZUTA e lnökség i h a t á r o z a t a i a s z o v j e t 
Tudományos Akadémia tudósainak könyvtá -
r i - i n f o r m á c i ó s e l l á t á s á v a l kapcso la tban . 
REICHARDT,G . : I n fo rma t ion und Dokumenta-
t i o n - Ein u n t e r e n t w i c k e l t e s Gebie t in 
der Welt der Ausbi ldung. = DFW Dok. In -
form. /Hannover/,1981.2.no. 3 3 - 3 4 . p . 
Információ és dokumentáció — egy f e j -
l e t l e n t e r ü l e t a szakképzés v i l á g á b a n . 
Réunion d ' e x p e r t s sur un réseau r ég iona l 
d ' i n f o r m a t i o n s s c i e n t i f i q u e s e t t e chno-
log iques en Asie de l ' E s t et du SudrEst . 
= В.UNISIST / P a r i s / , 1 9 8 1 . l . n o . 6 . p . 
Szakér tő i ö s s z e j ö v e t e l a k e l e t - á z s i a i és 
d é l k e l e t - á z s i a i tudományos és műszaki i n -
formációs r e g i o n á l i s h á l ó z a t r ó l . 
SZIFOROV.V.: Gor izontü nauki ob i n f o r -
mac i i . = Ékon.Gaz. /Moszkva/,1981.23.no. 
10.p. 
A SZUTA i n f o r m á c i ó á t a d á s problémáival 
f og l a lkozó i n t é z e t é n e k kutató t evékeny-
ségérő l . 
SZUMAROKOV,L.N.: D e j a t e l ' n o s z t ' Mezsdu-
narodnogo cent ra naucsnoj i t e h n i c s e -
szkoj i n f o r m a c i i po szozdani ju i r a z v i -
t i j u informacionnüh sz i sz tem. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1981.5.no. 
24-30 .p . 
A Nemzetközi Tudományos és Műszaki I n -
formációs Központ tevékenysége az i n f o r -
mációs rendszerek l é t r ehozásában és f e j -
l e s z t é s é b e n . 
ZAHAROV,A .G. : Informacionnaja d e j a t e l ' -
n o s z t ' B i b l i o t e k i po esztesztvennüm na-
ukam AN SZSZSZR. = Vesztn.Akad. Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/,1981.5.no. 3 6 - 3 7 . p . 
A SZUTA Természettudományi Könyvtárának 
in fo rmác iós tevékenysége . 
VINOGRADOV,V.A.: Informacionnoe o b s z l u -
zs ivanie obscsesztvovedov v INIONe AN 
SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1981.5.no. 33 -35 .p . 
I n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t á s a t á r s a d a l o m t u -
dósok r é s z é r e a SZUTA INION-ban. 
ZSELUDEV.I .Sz. : Mezsdunarodnaja s z i s z t é -
ma j a d e r n o j i n f o r m a c i i . = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva / ,1981 .5 .no . 17-
23.p . Tudományos kiadványok 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség i n - / s z e r k e s z t é s , k iadásügy/ 
formációs r e n d s z e r e . 
Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
ADAM,R.: Badania nad problemami i n f o r -
macji w naukach spoiecznych w W i e l k i e j 
B r y t a n i i . = Zag.Inform.Nauk. /Warszawa/, 
1981 .1 .no . 45-66 .p . 
A társadalomtudományi információ k é r d é -
sei Nagy-Br i t ann iában . 
FROMMKNECHT,H.: Unser Z i e l : e ine höhere 
Q u a l i t ä t und E f f e k t i v i t ä t in der g e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i e h e n In fo rma t ion 
und Dokumentation. = In format ik / B e r l i n / , 
1981.2.no. 4 -8 .p . 
Célunk: jobb minőséget és hatékonyságot 
a társadalomtudományi információban és 
dokumentációban. 
LESZEV.B.: 20 l e t i n f o r m a c i o n n o i z d a t e l ' -
szko j d e j a t e l ' n o s z t i СINTI NRB. = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . /Moszkva/,I98O.12.no. 9 -10 . 
P. 
A bolgár Tudományos és Műszaki Informá-
c i ó Központi I n t é z e t e t á j é k o z t a t ó k i adó i 
tevékenységének 20 éve. 
TIN'KOVjB.: Plodü k o l l e k t i v n ü h u s z i l i j . 
/ 0 naucsno-informacionnüh i z d a n i j a h MIÉP 
MSZSZ/. = Ékon .Szo t rudn .Sz t ran .Cs lenov 
SZÉV /Moszkva/,198I.2.no. 98 -99 .p . 
A közös e r ő f e s z í t é s gyümölcse. /А s z o c i -
a l i s t a v i l á g r e n d s z e r gazdasági problémá-
i v a l f og l a lkozó nemzetközi i n t é z e t t udo-
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАС-
ТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Соотношение между основными и прикладными исследованиями, что в н а -
ши дни я в л я е т с я предметом постоянных дискуссий, стоит в тесной связи с 
функцией фундаментальных и прикладных наук, их отношением друг к другу 
и к п р а к т и к е , к материальному миру и материальному производству . 
Однако это одновременно я в л я е т с я и вопросом науковедения , логики и 
организации науки, т . к . для уяснения этих проблем необходимо познать 
внутренние законы наук и их р а з в и т и е , их внешние воздействия , их м е х а -
низм, методы управления ими и т . д . 
Еще более актуальной становится роль данной проблемы, если анализиро-
вать т о , как научные исследования могут быть включены в стратегию и с с л е -
дований в области естественных наук в том с л у ч а е , если эта стратегия н а -
целена на достижение оптимального общественного и экономического в о з д е й -
с т в и я . 
В период научно-технической революции, который-несмотря на противо-
речащие этому признаки - еще не закончился ,весьма важно определить с т р а -
тегическую роль исследований, потому что , по словам Г.Томпсона, и с с л е д о -
вания, проводимые в сфере чистых (фундаментальных) наук ведут к револю-
ции в производстве , а прикладные исследования - к реформе п р о и з в о д с т в а . 
Однако учитывая т о , что производство в е д е т с я в обществе и в обществен-
ных целях , научные исследования влияют на всю жизнь общества даже в том 
с л у ч а е , если речь идет об исследованиях , ведущихся не в "гуманитарной" 
области . Поэтому совершенно очевидно, что философия, социология и целый 
ряд других т . н . " м и р о в о з з р е н ч е с к и х " наук с полным основанием занимаются 
вопросами научных исследований и определяют направление и цели и с с л е д о в а -
ний в области естественных и технических наук , развития этих наук, а 
также применения р е з у л ь т а т о в . 
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В СВЕТЕ ИСТОРИИ НАУКИ 
Многолетняя терминологическая путаница я в л я е т с я одним из проявлений 
более глубокой неопределенности, которая препятствует единому, эффектив-
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ному и научно обоснованному планированию и организации процессов , в е д у -
щих от научных исследований к их экономической реализации . В интересах 
более совершенного определения отдельных областей процесса , ведущего 
от исследования до производства , автор выделяет три понятия. Предметом 
исследований , направленных на изучение , я в л я е т с я анализ объективной д е й -
с т в и т е л ь н о с т и . Их целью является как можно более полное познание я в л е -
ния и его закономерностей. Их особенностью я в л я е т с я то , что при этом 
еще не исследуются возможности общественного использования р е з у л ь т а т о в . 
Предметом исследований, открывающих пути для общественного использования , 
я в л я е т с я анализ общественных сторон познанного нового явления . Их о с о -
бенностью является то , что при этом уже анализируются возможности обще-
ственного использования , однако не вскрываются конкретные технико-эконо-
мические возможности применения. Предметом технологического исследования 
я в л я е т с я систематическая подготовка р е з у л ь т а т о в исследований предыдуще-
го типа к крупнопромышленному производству , и по этому определяющее в л и -
яние на них оказывают параметры и параметры экономичности. 
Сложные взаимосвязи науки и техники легче понять при динамичном и д и а -
лектическом толковании и х с в я з и , при учете сложного, не последовательного 
и не линейного характера взаимоотношений между ними. Таким образом, мож-
но ускорить выработку научных р е з у л ь т а т о в и процесс их реализации . 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ НАУКИ 
Одной из важнейших особенностей США является федеративная система и 
вытекающая из нее децентрализация Это явление особо рассматривается в 
с т а т ь е , дающей анализ центральных организаций управления научными и с с л е -
дованиями, степени р а з в и т и я отдельных региональных научно-технических 
подразделений, распределения научных к а д р о в . Особое внимание обращает-
ся на некоторые особо важные типы исследований, а затем д а е т с я общая 
характеристика американских промышленных исследований, общественнонауч-
ных исследований, а также научных с в я з е й между США и развивающимися с т р а -
нами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В НАСА 
В организационной структуре НАСА можно выделить следующие уровни: 
администрация; службы, ответственные за функционирование обслуживания 
научно-исследовательской деятельности ; дирекции программ, ответственные 
за проведение отдельных программ; центры управления работами по осущест-
влению отдельных проектов и их элементов . 
Специалисты считают, что важнейшим моментом в реорганизации НАСА было 
то , что центры были освобождены от подчинения конкретным дирекциям и т е -
перь каждая дирекция может подключить специалистов любого центра и их 
экспериментальную б а з у в работу по осуществлению п р о е к т о в . 
Реорганизация НАСА была вызвана необходимостью разделения о т в е т с т в е н -
ности за выполнение производственных функций между различными звеньями 
цепи и сокращения з а т р а т времени и с р е д с т в , необходимых для осуществле-
ния проектов , а также повышения гибкости системы управления . 
ФРАНК ПРЕСС ВСПОМИНАЕТ 
Франк Пресс в течение четырех лет был советником по вопросам науки и 
техники президента Картера и директором Управления по научной и техни-
ческой политики ( O S T P ) . В своей с т а т ь е он знакомит с научной политикой 
истекшего четырехлетнего периода, с ролью * O S T P в разработке и проведе -
нии федеральной исследовательской политики. Он подробно останавливается 
на проблемах, которым отдается наибольший приоритет, развитии промышлен-
ной инновации, улучшении связей между правительством, университетами и 
промышленностью, а также на важнейших мерах в области научной политики 
правительства Картера в сфере национальной безопасности , внешней поли-
тики, космических и энергетических исследований и охраны среды. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НИОКР В 70-е ГОДЫ В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 
В десятилетие между 1970-80 г г . с р е д с т в а , затрачиваемые в развитых 
капиталистических странах на финансирование НИОКР, в основном - с уче -
том коррекции на воздействие инфляции - повышались. Этот рост с о с т а в -
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Лял около 2 - 3 млрд.американских долларов для Японии и ФРГ, 100-200 млн. 
долларов для Швеции и Бельгии. Среди с т р а н , которые ведут финансирова-
ние науки в меньшем объеме, повышение в 100 млн.долларов было х а р а к т е р -
но для Испании и Норвегии. Однако доля с р е д с т в , затрачиваемых на финан-
сирование НИОКР, в ВНП данных стран не совпадает с вышеуказанным н а п р а в -
лением: в Японии и ФРГ она повысилась, во Франции и Великобритании 
в начале периода имело место повышение, а затем восстановилось прежнее 
соотношение, а в США имело место сокращение приблизительно на 1%. Для 
стран, занимающих"средние позиции", при повышении приблизительно на 1% 
в Швеции характерна стагнация и даже сокращение, а для менее богатых 
развитых стран характерно небольшое повышение. Доля государственного 
финансирования НИОКР в целом несколько повысилась, причем в наиболее 
богатых с т р а н а х почти не имело место повышение, а в менее богатых с т р а -
нах имело место небольшое повышение. Доля с р е д с т в , затрачиваемых на фи-
нансирование НИОКР, в общегосударственных з а т р а т а х в целом сократилась , 
за исключением Ирландии. Доля финансирования из средств предприятий в 
прошедшее десятилетие возросла , хотя далеко не в таких р а з м е р а х , как 
можно было бы предположить на основе сказанного выше. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
Автор анализирует проблемы информации в области общественных наук с 
точки зрения потребителя информации. В конфликте, который имеет место 
между системой информационных институтов и информационными п о т р е б н о с т я -
ми современной науки , он отмечает определенные аномалии: аномалию мо-
дернизации, аномалию с р е д с т в , аномалию структуры, аномалию потребления . 
Автор предлагает более четко р а з д е л и т ь для всех типов информации 
единую обработку , хранение и использование информации и информационные 
системы, обслуживающие специальные потребности потребителей информации. 
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THE ROLE OF BASIC AND APPLIED RESEARCH IN THE STRATEGY OF NATURAL SCIENCES 
The proportion of basic research and that of applied one are in close connec-
tion with the functions of fundamental sciences and applied ones, their interactions 
and their relations to praxis, the material world and production. 
This problem will be more accentuated if we study scientific researches from 
the aspect of how they can be fitted in the strategy of research in natural sciences. 
But as production in society is accomplished for the attainment of social goals, sci-
entific research will affect all aspects of social life. Thus, it is totally right 
that philosophy, sociology and many branches of science of ideological character sett-
ing the aims and directions for scientific and technological research, the develop-
ment of natural sciences and engineering as well as the application of their results 
should be concerned with the problems of research. 
PRINCIPLES OF THE HISTORY OF SCIENCE IN RESEARCH MANAGEMENT 
The terminological confusion existing for some decades is one of the manifesta-
tions of the deep-rooted embarrassment which hinders the homogeneous, effective and 
scientific planning and organization of processes ranging between science and economic 
application. In order to make possible a better identification of various phases 
between research and production the author gives the definitions of three concepts. 
The aim of exploratory research is to study objective reality. It tries to get a 
deeper insight in new phenomena and their laws. Its characteristic is that it does 
not analyse the possibilities of social application yet. Research making social 
utilization possible seeks to investigate the new phenomenon spotted from a social 
dimension. Its most important characteristic is that it already studies the possibili-
ties of social application, however, it is not yet concerned with concrete economic 
and technological implementation. Technological research aims at systematic prepara-
tion of the former research results for production on a large scale and this is why 
the technological and economic efficiency indices exert a determinative influence on 
it. 
It will be easier to comprehend the intricate interrelationships between sci-
ence and technology if their interactions are dynamically and dialectically inter-
preted, and the indirect,discontinuous and non-linear features of their relations 
are taken into consideration. Thus, the process of elaboration and realization of si-
entific results can be speeded up. 
SOME CHARACTERISTICS OF U.S. SCIENCE 
One of the most significant characteristics of the USA is its federal structure 
from which its decentralization of power originates. This phenomenon is focussed on 
in the paper investigating the central organs of research administration, the sci-
entific and technological developments of certain regions and the distribution of 
scientific manpower. Special attention is paid to the evolution of some research 
types. 
The author gives an overall picture of U.S. industrial research and social sci-
ence researches, and further on, he discusses the state of research cooperation 
between the USA and the developing countries. 
RESEARCH MANAGEMENT IN THE NASA 
In the organizational structure of the NASA the following levels can be indenti-
fied: administration, operational bodies, program directorates and field centres. 
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Some e x p e r t s say t h a t the most important element in the NASA's r eo rgan iza t ion 
has been the c e n t r e ' s exemption from the con t ro l of the concrete d i r e c t o r a t e s ; he re -
a f t e r every d i r e c t o r a t e may draw any c e n t r e ' s s t a f f and p i l o t p l an t s in to the e l abo ra -
t i o n of p r o j e c t s . 
The NASA's r eo rgan iza t i on aimed at shar ing r e s p o n s i b i l i t i e s fo r the func t ions 
of production between the va r ious s tages and reducing, the time-span and means r e -
qu i red to the r e a l i z a t i o n of p r o j e c t s as well as enhancing the f l e x i b i l i t y of the 
c o n t r o l system. 
FRANK PRESS IS LOOKING BACK 
Frank Press was C a r t e r ' s science adv ise r and d i r e c t o r of OSTP fo r four yea r s . 
In h i s a r t i c l e he reviews t h e s e four y e a r s ' science pol icy and the OSTP's ro le in 
the formulat ion and implementation of f e d e r a l research p o l i c y . He gives a more de-
t a i l e d ana ly s i s of p r i o r i t i e s , the progress of i n d u s t r i a l innovat ion, the e f f o r t s to 
improve the gove rnmen ta l -un ive r s i t y - i ndus t r i a l r e l a t i o n s , and some ou ts tand ing s c i -
ence policy measures in n a t i o n a l s e c u r i t y , f o r e ign p o l i c y , space resea rch , energy r e -
search and the p ro tec t ion of environment. 
R+D FUNDING OF THE ADVANCED CAPITALIST COUNTRIES IN THE 1970s 
During the past decade R+D expendi tures in the developed coun t r i e s have gene ra l -
ly inc reased . This growth has been % 2-3 b i l l i o n in Japan and the FRG, jé 100-200 
m i l l i o n in Sweden and Belgium. From among the coun t r i e s with smaller R+D budgets a 
jé 100 mi l l ion growth i s t y p i c a l of Spain and Norway. These former t endenc ies are not 
in accord with those of the shares of the c o u n t r i e s ' R+D spendings in the GNT: t h i s 
p ropor t ion has grown in Japan and the FRG, i t has decl ined a f t e r an i n i t i a l increase 
in France and Great B r i t a i n , and in case of the USA i t has decreased by about 1 per 
c e n t . Most ot the coun t r i e s have witnessed a c e r t a i n s t agna t ion , — even a dec l ine — 
except Sweden where there has been a 1 per cent growth, while in case of the develop-
ed coun t r i e s with l e s s c a p i t a l a l i t t l e inc rease can be de t ec t ed . 
The propor t ion of government support in the f i e l d of R+D has genera l ly shown 
a s l i g h t r i s e : in case of the coun t r i e s well provided with c a p i t a l t h i s r a t i o has 
hardly inc reased , but in those with the smal les t means i t has grown a l i t t l e b i t . At 
the same t ime, the propor t ion of R+D funding within the government budget has de-
c l i n e d , except I r e l a n d . In the past decade the r a t i o of company funding has s t ead i ly 
i nc rea sed , al though not in an extent which could be expected from the afore-mentioned 
s t a t emen t . 
SOME PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCE INFORMATION 
The author d i scusses the problems of soc ia l science information from the aspect 
of t he u s e r s . He can t r ace c e r t a i n basic anomalies, i . e . the anomalies of moderniza-
t i o n , the anomalies of means, the anomalies of s t r u c t u r e and those of use — in the 
c o n f l i c t s between the i n s t i t u t i o n a l framework of informat ion and the in fo rmat iona l 
demands of modern sc ience . 
He suggests to separa te the fol lowing two f i e l d s : a / the informat ion process ing , 
-hand l ing and s torage being uniform fo r a l l types of in format ion ; and b / the informa-
t i o n systems meeting the s p e c i a l needs of the users of soc i a l science in fo rmat ion . 
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